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2ABSTRACT
Most  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  t h e  ANC h a v e  c o n c e n t r a t e d  on 
i t s  r o l e  i n  b l a c k  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s  s i n c e  i t  w a s  b a n n e d  
in  1 96 0 ,  a n d  i t s  e f f o r t s  t o  wage a r m e d  s t r u g g l e  f r o m  o u t s i d e  
t h e  c o u n t r y .  S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  m o s t  r e s e a r c h  h a s  
c o n c e n t r a t e d  on i t s  i n c r e a s i n g  s u p p o r t  w i t h i n  t h e  c o u n t r y .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e  f o c u s  o f  my r e s e a r c h  i s  t h e  ANC/ s  i n t e r n a t i o n a l  
r e  1 a t  i o n s .
At  t h e  t i m e  t h e  ANC was  f o r c e d  i n t o  e x i l e  i n  1 9 6 3 - 6 4  i t  
h a d  o p e r a t e d  f o r  n e a r l y  h a l f  a  c e n t u r y  a s  a  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n .  T h i s  p o l i t i c a l  l e g a c y ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i n  e x i l e ,  h a s  c o n t i n u e d  t o  i n f l u e n c e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ANC' s  s t r u c t u r e ,  i d e o l o g y ,  a n d  
s t r a t e g y .
The i m m e d i a t e  p h y s i c a l  s u r v i v a l  o f  t h e  ANC wa s  i t s  m a i n  
p r i o r i t y  a f t e r  1 9 6 4 .  The t h e s i s  f i r s t  d e s c r i b e s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ANC' s  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  i t s  o f f i c e s  a r o u n d  
t h e  w o r l d ,  a n d  g r o w i n g  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  n e t w o r k .  In  
e x i l e  t h e  ANC wa s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  r e v o l u t i o n a r y  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  I t s  m i l i t a r y  w i n g  c l a i m s  t o  b e  f i g h t i n g  
a wa r  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n .  The ANC a l s o  h a s  p o l i t i c a l  
o b j e c t i v e s  i t  s e e k s  t o  a c h i e v e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m :  
f i r s t l y ,  t o  m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  s o l i d a r i t y  a g a i n s t  
a p a r t h e i d ,  s u p p o r t  f o r  m a n d a t o r y  s a n c t i o n s  a n d  t h e  d i p l o m a t i c  
i s o l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a ;  s e c o n d l y ,  t o  t r a n s l a t e  t h i s  
g e n e r a l  i n t e r n a t i o n a l  o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d  i n t o  s u p p o r t  
f o r  t h e  ANC a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a .
T h e s e  o b j e c t i v e s  h a v e  b e e n  p u r s u e d  i n  t h e  O r g a n i z a t i o n  
o f  A f r i c a n  U n i t y ,  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement ,  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s ,  a n d  i n  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  W e s t e r n  a n d  Communi s t  
p o w e r s .  The t h e s i s  e x p l a i n s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ANC/ s  
r e l a t i o n s  w i t h  e a c h  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  m o v e m e n t s ,  a n d  
s t a t e s  a n d  a s s e s s e s  t h e i r  r o l e  i n  t h e  ANC/ s  i n t e r n a t i o n a l  
r e  1 a t  i o n s .
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8CHAPTER 1 
INTRODUCTION
"The card ina l  p o i n t s  of fore ign pol i cy  a re  oppos i t ion  to war and an 
uncompromising s t and  for  world peace,  and oppos i t i on  to  co lon ia l i sm and 
White domi na t i on . . . [We] must look for  a l 1i e s . . . [and] we must a s k . . . t h e  
fol lowing regard ing  any p rospec t ive  a l l y :  <1) I s  t h i s  country or group 
in the i mp e r i a l i s t  camp or  in the a n t i - i m p e r i a l i s t  camp? (2) I s  t h i s  
country or group for  e qu a l i t y  or for  r a c i a l  d i s c r imi na t i on?  (3) Is  t h i s  
group pro-Af r i can  or an t i - Af r i ca n  freedom? (4) I s  t h i s  count ry or group 
a n t i - c o l o n i a l i s t ?
Report to the ANC Nat ional  Execut ive Committee, 1954.
"South Afr i ca  sha l l  be a f u l l y  independent  s t a t e ,  which r e s p e c t s  the 
r i g h t s  and sovere ignty  of a l l  n a t i ons ;  South Af r i ca  s ha l l  s t r i v e  to 
mainta in world peace and the s e t t l emen t  of a l l  i n t e r na t io n a l  d i sp u t e s  by 
n eg o t i a t i on - no t  war."
The ANC's Freedom Char te r ,  1955.
"In the wake of the v i c t o r i o u s  revo l u t i on  a Democratic P e o p l e ' s  Republic 
sha l l  be proclaimed in South Af r i ca .  Thi s  s ha l l  be a f u l l y  independent 
s t a t e  which r e sp e c t s  the r i g h t s  and sover e ign ty  of n a t i o n s .  South Afr i ca  
sha l l  s t r i v e  t o  mainta in world peace and the s e t t l emen t  of i n t e rn a t i o n a l  
d i spu t e s  by n eg o t i a t i on - no t  war . . .Democratic South Af r i ca  sha l l  take i t s  
place  as  a member of the OAU and work to s t r eng t hen  Pan-Afr ican un i ty  in 
a l l  f i e l d s .  Our count ry wi l l  a c t i v e l y  suppor t  na t iona l  l i b e r a t i o n  
movements of the peoples  of the world ag a i ns t  imper ia l i sm,  co lon i a l i sm 
and neo-colonia l i sm.  Diplomatic r e l a t i o n s  wi l l  be e s t a b l i s h e d  wi th a l l  
co u n t r i e s  r e ga r d l e s s  of t h e i r  soc i a l  and p o l i t i c a l  systems on the 
p r i n c i p l e  of mutual r e spec t  for  each o t h e r ' s  independence,  sovere ignty  
and t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y . "
"Revolut ionary Programme of the ANC:An Analys i s  of the Freedom
Char te r , "  Nat ional  Consu l t a t i ve  Conference,  Morogoro, Tanzania,
1969.
The  ANC wa s  f o u n d e d  i n  1912 t o  u n i f y  A f r i c a n s  a g a i n s t  
w h i t e  e n c r o a c h m e n t  on t h e i r  r i g h t s . 1 I t  o p e r a t e d  a s  a  
r e f o r m i s t  p r e s s u r e  g r o u p  on w h i t e  p o l i t i c s  u n t i l  t h e  
N a t i o n a l  P a r t y  came t o  p o we r  i n  1 9 4 8 . 2 The  f o l l o w i n g  y e a r  i t  
d e v e l o p e d  a  P r o g ra mm e  o f  A c t i o n  w h i c h  r e p r e s e n t e d  a  
f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  t h e  ANC' s  p o l i c y  a n d  m e t h o d .  The 
movement  w a s  no  l o n g e r  c o n t e n t  w i t h  t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  
s o c i a l  c o n d i t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  r a c i s t  l a w s ,  b u t  now 
a d v o c a t e d  a  u n i v e r s a l  f r a n c h i s e  i n  o r d e r  t o  c h a n g e  t h e s e
9l a w s  a n d  a d o p t e d  t h e  m e t h o d s  o f  n o n - v i o l e n t  c i v i l  
d i  s o b e d i  e n c e .
The i m p l e m e n t a t i o n  o f  a p a r t h e i d  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  l e d  
t h e  ANC t o  i n i t i a t e  a  s e r i e s  o f  c o u n t r y  w i d e  d e m o n s t r a t i o n s  
a n d  a s  a  r e s u l t  i t  b e ca me  t h e  l a r g e s t  m a s s  movement  i n  b l a c k  
S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s .  The  e x t e n s i o n  o f  a p a r t h e i d  t o  
C o l o u r e d s  a n d  I n d i a n s  l e d  t o  g r o w i n g  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  
ANC a n d  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  o t h e r  r a c e  g r o u p s ,  
a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  o p e n  c a m p a i g n i n g  w i t h  t h e  Communi s t  
P a r t y  o f  S o u t h  A f r i c a .
T h e s e  m u l t i - r a c i a l  e f f o r t s  c u l m i n a t e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  i n  1 9 5 5 . 3 The  ANC' s  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  A l l i a n c e  l e d  t o  t h e  c o n t r o v e r s i a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  
ANC' s  mo r e  e x c l u s i v e  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  i n t o  a  m o r e  b r o a d l y  
b a s e d  S o u t h  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  e n s h r i n e d  i n  t h e  F r e ed o m  
C h a r t e r .  T h i s  C h a r t e r  c o m m i t t e d  t h e  ANC t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  
a  n o n - r a c i a l  s o c i e t y  b a s e d  on d e m o c r a c y  t h r o u g h  a u n i v e r s a l  
f r a n c h i s e ,  an  economy b a s e d  on s o c i a l  e q u i t y ,  a n d  a  f o r e i g n  
p o l i c y  b a s e d  on n o n - a l i g n m e n t  a n d  o p p o s i t i o n  t o  c o l o n i a l i s m  
a n d  i m p e r i a l  i s m . 4
The  ANC' s  t r a n s i t i o n  t o  a  mor e  b r o a d l y  b a s e d  
n a t i o n a l i s m  a n d  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  c o o p e r a t e  w i t h  I n d i a n s ,  
C o l o u r e d s ,  a n d  w h i t e s  t h r o u g h  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  l e d  a 
s m a l l  ( b u t  v o c a l )  " A f r i c a n i s t "  m i n o r i t y  w i t h i n  t h e  ANC t o  
b r e a k  away i n  1958  a n d  f o r m  t h e  P a n - A f r i c a n i s t  C o n g r e s s  
CPAC) i n  A p r i l  1 9 5 9 .  The PAC c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  C o n g r e s s  
A l l i a n c e  w a s  d o m i n a t e d  by w h i t e s  a n d  c o m m u n i s t s  s i n c e  many 
o f  i t s  w h i t e  m e mb e r s  u s e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  CPSA. I t  wa s
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c o m m i t t e d  t o  an  e x c l u s i v e  b l a c k  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  a n d  
P a n - A f r i c a n i s t  i d e o l o g y . 5
The ANC's  d o m e s t i c  o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d  l e d  t h e  
movement  t o  make p l a n s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  an  E x t e r n a l  
M i s s i o n  t o  l o b b y  f o r  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t ,  b u t  t h e  b a n n i n g  
o f  t h e  ANC i n  1960 a f t e r  t h e  S h a r p e v i l l e  s h o o t i n g s  f o r c e d  i t  
t o  f o r m  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  b e f o r e  t h e  p l a n s  w e r e  
c o m p l e t e d .  F o r c e d  u n d e r g r o u n d ,  s e c t i o n s  o f  t h e  ANC a n d  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  Communi s t  P a r t y  CSACP) f o r m e d  a  m i l i t a r y  w i n g ,  
Umkhonto  we S i z w e  ( t h e  S p e a r  o f  t h e  N a t i o n ) ,  a n d  a b a n d o n e d  
t h e  ANC' s  c o m m i t m e n t  t o  n o n - v i o l e n c e .  The  l e a d e r s  o f  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  e i t h e r  c a p t u r e d  i n  1963  a t  U mk h o n t o / s  
h e a d q u a r t e r s  i n  R i v o n i a ,  a  s u b u r b  o f  J o h a n n e s b u r g ,  o r  f o r c e d  
i n t o  e x i l e .  S i n c e  t h i s  t i m e  t h e  ANC h a s  b ecome  a 
r e v o l u t i o n a r y  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  movement  a n d  Umkhonto  
c l a i m s  t o  h a v e  s t a r t e d  t o  f i g h t  a  " p e o p l e ' s  w ar "  f o r  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n .
1 . 1  R e a s o n s  f o r  T h i s  S t u d y
The  s t u d y  o f  S o u t h  A f r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  h a s  b e e n  
a b o u t  w h a t  w h i t e  S o u t h  A f r i c a n s  t h i n k  a b o u t  t h e  R e p u b l i c s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  [ V a l e  1 9 8 5 ] When 
J a m e s  B a r b e r ' s  b o o k  on S o u t h  A f r i c a ' s  f o r e i g n  p o l i c y  wa s  
p u b l i s h e d ,  i t  w a s  c r i t i c i z e d  by t h e  The A f r i c a n  C o m m u n i s t , 
t h e  S A CP ' s  t h e o r e t i c a l  j o u r n a l ,  f o r  i g n o r i n g  t h e  ANC/ s  
f o r e i g n  p o l i c y  c o n d u c t e d  t h r o u g h  i t s  E x t e r n a l  M i s s i o n  a s  an  
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  
[The  A f r i c a n  Co mmu n is t  1 9 7 4 : 1 1 8 - 1 2 0 ] .
/
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B a r b e r ' s  s t u d y ,  one  o f  t h e  f i r s t  i n  t h e  f i e l d ,  c a n  n o t  
b e  f a u l t e d  f o r  e x a m i n i n g  o n l y  t h e  w h i t e  m i n o r i t y  
g o v e r n m e n t ' s  f o r e i g n  p o l i c y .  At t h a t  t i m e  t h e  " c o n v e n t i o n a l  
a p p r o a c h "  t o  f o r e i g n  p o l i c y  a n a l y s i s  d e f i n e d  a  s t a t e / s  
f o r e i g n  p o l i c y  a s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  p e o p l e  i n  p o w e r  a n d  
c o n d u c t e d  by  a  s m a l l  e l i t e  g r o u p  o f  s p e c i a l i s t s .  I n  many 
r e s p e c t s  t h i s  r e m a i n s  t h e  d o m i n a n t  a p p r o a c h .
T h i s  " c o n v e n t i o n a l  a p p r o a c h "  m e a n t  t h e  s t u d y  o f  S o u t h  
A f r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  wa s  a b o u t  t h e  R e p u b l i c  a n d  i t s  
b e h a v i o u r  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  The  m o s t  i m m e d i a t e  
b l a c k  c o n t r i b u t i o n  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  f o r e i g n  p o l i c y  was  
m a i n l y  t h r o u g h  w h a t  R o s e n a u  c a l l s  a  " r e a c t i v e  l i n k a g e "  
b e t w e e n  d o m e s t i c  p o l i c y  ( t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a p a r t h e i d  a n d  
b l a c k  r e s i s t a n c e )  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  
f o r  t h e  R e p u b l i c ' s  f o r e i g n  r e l a t i o n s  [ R o s e n a u  1 9 6 9 : 4 5 ] .
The  s t a t e - c e n t r e d  e m p h a s i s  o f  t h e  " c o n v e n t i o n a l  
a p p r o a c h "  m e a n t  t h e  l i t e r a t u r e  on f o r e i g n  p o l i c y  w a s  more  
c o n c e r n e d  w i t h  how t h e  r e s u l t s  o f  t h e  l i n k a g e  b e t w e e n  
d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  p o l i c y  n a r r o w e d  S o u t h  A f r i c a n  f o r e i g n  
p o l i c y  o p t i o n s  t h a n  how t h i s  l i n k a g e  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e  [ B a r b e r  1 9 7 3 : 1 3 0 ?  J a s t e r  1 9 8 0 ] .  I t  d i d  n o t  
e x a m i n e  how t h e  c h a n g e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  h a d  come 
a b o u t ,  w h i c h  c a u s e d  S o u t h  A f r i c a ' s  i s o l a t i o n  a n d  l i m i t e d  i t s  
p o l i c y  o p t i o n s .  T h e s e  c h a n g e s  w e r e  a c c e p t e d  a s  a  " g i v e n "  
p a r t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  S o u t h  
A f r i c a ' s  f o r e i g n  r e l a t i o n s  o p e r a t e d .
The  r o l e  o f  S o u t h  A f r i c a n  b l a c k s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m  o n l y  b ec am e  i m p o r t a n t  a f t e r  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
w e r e  b a n n e d ,  p r o m i n e n t  e x i l e s  l e f t  t h e  c o u n t r y ,  a n d
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A f r o - A s i a n  s t a t e s  j o i n e d  them i n  p u b l i c i t y  a n d  i n f o r m a t i o n  
a c t i v i t i e s  o v e r s e a s  d e s i g n e d  t o  m o b i l i z e  s u p p o r t  f o r  S o u t h  
A f r i c a n ' s  i s o l a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s . 7
T h e s e  c h a n g e s  o p e n e d  up  a n  a r e a  o f  s t u d y  r e l a t e d  t o  
f o r e i g n  p o l i c y  a n a l y s i s : t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  A f r o - A s i a n  s t a t e s ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  w h i c h  c o n s t r a i n e d  S o u t h  A f r i c a / s  
l i m i t e d  f o r e i g n  p o l i c y  o p t i o n s .
I t  i s  t h e  n e g l e c t  o f  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h  w h i c h  l e d  t o  
The  A f r i c a n  C o m m u n i s m s  c o m p l a i n t .  The  "ANC a n d  i t s  a l l i e s  
h a v e  h a d  a  m a j o r  i m p a c t  on f o r e i g n  p o l i c y , "  t h e  j o u r n a l  
c o n t e n d s ,  t h r o u g h  " t h e  c a l l  f o r  an  i n t e r n a t i o n a l  b o y c o t t  o f  
S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  g u e r r i l l a  s t r u g g l e "  [The  
A f r i c a n  Communi s t  1 9 7 4 : 1 1 9 3 .
T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  
ANC s i n c e  t h e  movement  was  b a n n e d  i n  1960 i n  an  e f f o r t  t o  
b e g i n  t o  r e d r e s s  t h e  d e f i c i e n c y  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  l i t e r a t u r e  on t h e  r o l e  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  b l a c k ' s  
i n  f o r e i g n  p o l i c y .  Some a n a l y s t s  h a v e  s t u d i e d  t h e  ANC's  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  SACP a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  b u t  t h i s  i s  
o n l y  o n e  p a r t  o f  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  No 
p r e v i o u s  s t u d y  h a s  e x a m i n e d  t h e  ANC' s  f o r e i g n  p o l i c y  a n d  
t r i e d  t o  l o c a t e  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  Communi s t  c o u n t r i e s  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  i t s  e n t i r e  n e t w o r k  o f  i n t e r n a t i o n a l  
r e  1 a t  i o n s .
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  s t u d y i n g  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  i s  an  a n o m a l y  in  t h e  s t u d y  o f  b l a c k  S o u t h  A f r i c a n  
p o l i t i c s .  The  r e - e m e r g e n c e  o f  t h e  ANC i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s
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r e p r e s e n t s  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  S o u t h  
A f r i c a n  p o l i t i c s ,  b u t  t h e  ANC h a s  o p e r a t e d  a s  an e x i l e  
movement  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  Most  
r e c e n t  s t u d y  o f  t h e  ANC h a s  o n l y  f o c u s e d  on t h e  d o m e s t i c  
f a c t o r s  w h i c h  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  m o v e m e n t s  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n t  r o l e  i n s i d e  t h e  c o u n t r y  C K a r i s  1 9 8 3 3 .
A l t h o u g h  t h e  ANC b e g a n  a s  a  r e f o r m i s t  A f r i c a n  
n a t i o n a l i s t  o r g a n i z a t i o n ,  i n  e x i l e  i t  b e ca m e  a  r e v o l u t i o n a r y  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  i n v o l v e d  a 
n umber  o f  c h a n g e s  i n  p o l i t i c a l  s t r a t e g y ,  s t r u c t u r e  o f  t h e  
m o v e m e n t ,  p r o c e s s  o f  d e c i s i o n - m a k i n g ,  c o m p o s i t i o n  o f  i t s  
m e m b e r s h i p ,  a n d  c h o i c e  o f  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a l l i e s .  
How t h e  ANC' s  l e g a c y  o f  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  a s  a  r e f o r m i s t  
n a t i o n a l i s t  movement  h a s  c o n t i n u e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  ANC, a n d  
w h a t  t h e  ANC h a s  b ecome  s i n c e  i t  wa s  f o r c e d  i n t o  e x i l e ,  i s  a  
r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  
on t h e  i d e o l o g y ,  s t r a t e g y ,  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  m o v e m e n t .  No 
p r e v i o u s  s t u d y  o f  t h e  ANC h a s  e x a m i n e d  how t h e s e  f a c t o r s  a r e  
r e l a t e d  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  a  c o h e r e n t  p i c t u r e  o f  t h e  k i n d  
o f  p o l i t i c a l  movement  t h e  ANC i s  t o d a y .
A t h i r d  r e a s o n  f o r  s t u d y i n g  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  i s  t o  b e g i n  t o  r e d r e s s  a  d e f i c i e n c y  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  on r e v o l u t i o n  a n d  g u e r r i l l a  w a r f a r e  w h i c h  e i t h e r  
d i s c o u n t s  ( o r  i g n o r e s )  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  a r m e d  
s t r u g g l e .  A l t h o u g h  t h e  V i e t n a m e s e  s t r a t e g i s t  Vo Nguyen  G i a p ,  
i n  P e o p l e ' s  War .  P e o p l e ' s  Ar mv . p o i n t e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
a  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ' s  f o r e i g n  p o l i c y  i n  m o b i l i z i n g  
i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  s t r u g g l e ,  p a r t i c u l a r l y  in  
i n f l u e n c i n g  p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h e  e n e m y ' s  c o u n t r y ,  l i t t l e
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s y s t e m a t i c  a t t e n t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  t h e  a r m e d  s t r u g g l e s  wa g ed  by 
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ B a y l i s  1 9 7 5 : 1 4 4 1 .
T h i s  d i m e n s i o n  o f  r e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e s  e x a m i n e s  t h e  
r o l e  o f  a  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i n  
t h e  r e v o l u t i o n .  I t  h a s  a l w a y s  b e e n  an  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  
t h e  ANC' s  s t r a t e g y .  I n  f a c t ,  i t  w a s  t h e  l e g a c y  o f  t h e  ANC' s  
f a i t h  i n  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  o p i n i o n  t o  t a k e  s i g n i f i c a n t  
a c t i o n  a g a i n s t  a p a r t h e i d  w h i c h  may h a v e  l e d  i t  t o  
u n d e r - e s t i m a t e  t h e  n e c e s s a r y  p r e p a r a t i o n s  n e e d e d  t o  
u n d e r t a k e  g e n u i n e  r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n ,  a n d  t o  o v e r - e s t i m a t e  
t h e  k i n d  o f  s u p p o r t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  was  r e a l l y  
w i l l i n g  t o  g i v e  i t s  s t r u g g l e .
A f o u r t h  r e a s o n  f o r  s t u d y i n g  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  i s  t o  c o n t r i b u t e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  s t a t e  t r a n s f o r m a t i o n .  The 
i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  c o m p r i s e s  n o t  o n l y  s t a t e s ,  b u t  
i n c r e a s i n g l y  a  v a r i e t y  o f  n o n - s t a t e  a c t o r s  s u c h  a s  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s .
L i t t l e  d e t a i l e d  s t u d y  h a s  e x a m i n e d  t h e  w a y s  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  c o n s t i t u t e  a  u n i q u e  k i n d  o f  a c t o r  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  They  c o u l d  b e  c a l l e d  " t r a n s f o r m a t i v e  
a c t o r s "  b e c a u s e  t h e y  u s u a l l y  s t a r t  a s  a  n a t i o n a l i s t  movement  
i n  d o m e s t i c  p o l i t i c s ,  b e g i n  t h e i r  " c a r e e r "  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  i n  e x i l e  a s  a  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ,  a n d  
i f  t h e y  a r e  s u c c e s s f u l ,  become  a n o t h e r  k i n d  o f  i n t e r n a t i o n a l  
a c t o r ,  a  new r e v o l u t i o n a r y  s t a t e .
T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  f r om  
l i b e r a t i o n  movement  a s  a  n o n - s t a t e  a c t o r  t o  g o v e r n i n g
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p o l i t i c a l  p a r t y  i n  an  i n d e p e n d e n t  s t a t e  i s  o f t e n  p a r t  o f  t h e  
b r o a d e r  p r o b l e m  o f  m a n a g i n g  t h e  t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m  in  
new r e v o l u t i o n a r y  s t a t e s ,  b u t  i s  t r e a t e d  m a i n l y  a s  a  p r o b l e m  
o f  d o m e s t i c  p o l i t i c s  CMuslow 1 9 8 6 1 .  The  way a  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  a f f e c t s  t h e  t r a n s i t i o n  t o  
s t a t e h o o d ,  a n d  t h e  way i t  c o n t i n u e s  t o  i n f l u e n c e  t h e  p r o c e s s  
o f  s t a t e - b u i l d i n g  o n c e  p o l i t i c a l  p o w e r  i s  a t t a i n e d ,  h a s  n o t  
b e e n  t h o r o u g h l y  e x p l o r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  on  
p o s t - r e v o l u t i o n a r y  s t a t e s .
The p o s s i b i l i t i e s  f o r  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  t r a n s f o r m a t i o n  
a r e  p a r t l y  d e t e r m i n e d  by  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  t h e  
a r m e d  s t r u g g l e .  The  way a  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  p r e v i o u s  
i n t e r n a t i o n a l  l i n k s  a f f e c t  t h e  p r o c e s s  o f  who a t t a i n s  s t a t e  
p o w e r ,  a s  p a r t  o f  w h a t  c o n s t e l l a t i o n  o f  s o c i a l  f o r c e s ,  h a s  
an  e f f e c t  on t h e  t r a n s i t i o n  t o  s t a t e h o o d ,  a n d  on t h e  p r o c e s s  
o f  s t a t e - b u i l d i n g .  The v e r y  n a t u r e  o f  t h e  p r o c e s s  by w h i c h  a 
l i b e r a t i o n  movement  a t t a i n s  s t a t e  p o w e r  may a l t e r  t h e  k i n d  
o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  s t a t e - b u i l d i n g  o p e n  t o  t h e  
m o v e m e n t - c u m - p o l i t i c a l  p a r t y  o n c e  i t  h a s  be co me  t h e  new 
g o v e r n m e n t . 8
T h e s e  q u e s t i o n s  h a v e  become  c e n t r a l  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  
S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s  a n d  a r e  p a r t  o f  a  c o n t i n u i n g  d e b a t e  
o v e r  s t r a t e g y  w i t h i n  t h e  ANC ( s e e  C h a p t e r  4 ) .  A n o t h e r  r e a s o n  
f o r  s t u d y i n g  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i s  t o  
i n d i c a t e  t h e  w a y s  i t s  i n t e r n a t i o n a l  l i n k s  may i n f l u e n c e  t h e  
k i n d  o f  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  t o  m a j o r i t y  r u l e  t h a t  w i l l  t a k e  
p l a c e ,  a n d  t h e  a c t u a l  p o s s i b i l i t i e s  o p e n  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  
new r u l e r s  o f  t r a n s f o r m i n g  t h e  p o s t - a p a r t h e i d  s t a t e .
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1 . 2  The O b j e c t i v e s  o f  T h i s  S t u d y
L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  do  n o t  h a v e  a  f o r e i g n  p o l i c y  in  
t h e  " c o n v e n t i o n a l "  u s a g e  o f  t h e  t e r m  b e c a u s e  f o r e i g n  p o l i c y  
m a k i n g  i s  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  p r e s e r v e  o f  t h e  s t a t e  
[ F r a n k e l  1 9 6 3 : 1 ;  R e y n o l d s  1 9 8 0 : 3 5 3 .  F o r e i g n  p o l i c y  i s  
d e f i n e d  a s  t h e  a t t i t u d e  o f  o ne  s t a t e  t o w a r d  o t h e r  s t a t e s  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  a c t o r s  a n d  i n v o l v e s  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  w h i c h  
t h e  s t a t e  p u r s u e s  t o w a r d  t hem C B e r r i d g e  1 9 8 7 : 1 6 4 ;  P l a n o  a n d  
01 t o n  1 9 8 2 : 6 3 .
I f  t h e  " c o n v e n t i o n a l "  d e f i n i t i o n s  a r e  e x p a n d e d  t o  
d e s c r i b e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  t h e n  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  
t h e  ANC a s  t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  
t h e  p o l i t i c a l  s t a n c e  i t  t a k e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  
t o w a r d  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  s t a t e s ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s ;  t h e  o b j e c t i v e s  i t  s e e k s  t o  a c h i e v e  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m ;  a n d  t h e  s t r a t e g y  i t  a d o p t s  i n  o r d e r  t o  
p u r s u e  t h e m .
T h i s  s t u d y  o f  t h e  ANC' s  f o r e i g n  p o l i c y  t r i e s  t o  d e f i n e  
w h a t  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  o b j e c t i v e s  a r e ,  d e s c r i b e  wh a t  
t h e  ANC i s  d o i n g  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  t o  a c h i e v e  t hem 
( w h a t  c o u l d  be  c a l l e d  i t s  d i p l o m a c y ) ,  a n d  e x p l a i n  why t h e  
ANC h a s  b e h a v e d  i n  t h e  way t h a t  i t  h a s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m  C C l a r k e  a n d  W h i t e  1 9 8 9 : 4 , 5 3 .
D i p l o m a c y  i s  o n l y  one  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  a  s t a t e ' s  
f o r e i g n  p o l i c y .  I t  i s  t h e  m e a n s  o f  by  w h i c h  o f f i c i a l  
r e p r e s e n t a t i v e s  c o n d u c t  p e a c e f u l  r e l a t i o n s  [ B a r b e r  1 9 7 9 : 6 3 . ^  
In  t h i s  n a r r o w  s e n s e  i t  a c k n o w l e d g e s  t h a t  s t a t e s  h a v e  common 
a s  w e l l  a s  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s ;  i t  i s  an  i n s t i t u t i o n  o f
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t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  Even i n  t h i s  f o r m a l  s e n s e  
d i p l o m a c y  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC. When O l i v e r  Tambo s p e a k s  
b e f o r e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  o r  m e e t s  w i t h  m e mb e r s  o f  t h e  
E u r o p e a n  p a r l i a m e n t  t h e s e  a c t i o n s  c o n f e r  a  f o r m  o f  s t a t u s  
a n d  l e g i t i m a c y  on t h e  ANC b e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s  i n  d i p l o m a c y .
L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  ( u n t i l  t h e i r  s t r u g g l e s  a t t a i n  a  
p a r t i c u l a r  s t a t u s )  o b v i o u s l y  do  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  
g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  t o  c o n d u c t  r e l a t i o n s  i n  t h e  
c o n v e n t i o n a l  way t h e  t e r m  d i p l o m a c y  i s  u s e d ,  b u t  i t  c a n  be  
a p p l i e d  a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e a n s  by w h i c h  f o r e i g n  
p o l i c y  i s  c o n d u c t e d .  I f  t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  t h i s  way t h e  
ANC' s  d i p l o m a c y  c o n s i s t s  o f  t h e  n o n - v i o l e n t  m e t h o d s  by w h i c h  
i t s  f o r e i g n  p o l i c y  i s  c o n d u c t e d  ( p r o p a g a n d a ,  p u b l i c i t y  a n d  
i n f o r m a t i o n ,  c o n f e r e n c e s ,  p e r s o n a l  c o n t a c t s ,  s p e e c h e s ) .
B e c a u s e  d i p l o m a c y  c a n  f u n c t i o n  a s  an  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  i t  i s  u s u a l l y  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  w h a t  
B e r r i d g e  c a l l s  t h e  " i n s t r u m e n t s  o f  c o n f l i c t "  ( s e c r e t  
i n t e l l i g e n c e ,  f o r c e ,  e c o n o m i c  s t a t e c r a f t ,  a n d  p r o p a g a n d a )  
[ B e r r i d g e  1 9 8 7 : 1 6 4 ;  P l a n o  a n d  01 t o n  1 9 8 2 : 2 4 1 3 .  I n  c o n t r a s t ,  
t h e  r o l e  o f  d i p l o m a c y  i n  t h e  ANC' s  f o r e i g n  p o l i c y  i s  
d i f f e r e n t  f r o m  i t s  r o l e  i n  a s t a t e ' s  f o r e i g n  p o l i c y .  
D i p l o m a c y  i s  an  i n s t r u m e n t  o f  c o n f l i c t  b e c a u s e  t h e  ANC's  
f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  a r e  an  a d j u n c t  t o  a r m e d  s t r u g g l e .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  w a g ed  by Umk hon t o ,  
t h e  ANC a l s o  w a g e s  a  d i p l o m a t i c  c a m p a i g n  t o  p u b l i c i z e  a n d  
i n f o r m  t h e  w o r l d  c om m u n i t y  a b o u t  t h e  e v i l s  o f  a p a r t h e i d ,  t o  
m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  i s o l a t i o n  o f  S o u t h  
A f r i c a  i n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  t o  g a i n  f i n a n c i a l ,
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h u m a n i t a r i a n  a n d  m i l i t a r y  s u p p o r t ,  a n d  t o  g a i n  i n t e r n a t i o n a l  
l e g i t i m a c y  a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e
p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a .  T h e s e  a r e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e
ANC' s  f o r e i g n  p o l i c y .
A l t h o u g h  t h i s  t h e s i s  d o e s  n o t  e x a m i n e  t h e  a r m e d
s t r u g g l e  w a g e d  by Umkhonto  i n  any  g r e a t  d e t a i l ,  o n c e  t h e  ANC 
d i d  l a u n c h  i t s  a r m e d  s t r u g g l e  i t s  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  
be ca me  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  i t s  r e v o l u t i o n a r y  
s t r a t e g y .  The f a c t  t h a t  t h i s  i s  a  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  ANC' s  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  w a s  d e m o n s t r a t e d  i n  1984 
when t h e y  w e r e  f o r m a l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  a  f o u r - d i m e n s i o n a l  
r e v o l u t i o n a r y  s t r a t e g y  o f  p e o p l e ' s  w a r  ( s e e  C h a p t e r  4 ) .  
H e n c e ,  t h e y  c o u l d  b e  c a l l e d  t h e  " f o r e i g n  p o l i c y  o f  p e o p l e ' s  
w a r ."
P r o p a g a n d a  i s  a n o t h e r  o ne  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  o f
c o n f l i c t ,  b u t  i t  i s  an  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  u s e  o f  f o r c e
[ B e r r i d g e  1 9 8 7 : 1 1 2 - 1 1 4 ] .  B o th  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  ANC u s e  p r o p a g a n d a  a s  p a r t  o f  t h e i r  d i p l o m a c y ,  b u t  
o n l y  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t ' s  p r o p a g a n d a  h a s  b e e n  
s t u d i e d  [ B e r r i d g e  1 9 8 7 : 1 3 1 ] .  The  ANC' s  e f f o r t s  t o  e x p l a i n  
t h e  r e a l i t i e s  o f  a p a r t h e i d  i s  o n l y  o n e  o b j e c t i v e  o f  i t s
i n f o r m a t i o n  a n d  p u b l i c i t y .  A l t h o u g h  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  
A f r i c a n  U n i t y  (OAU),  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  t h e  N o n - A l i g n e d  
Movement ,  a n d  t h e  Communi s t  c o u n t r i e s  h a v e  a g r e e d  w i t h  t h e  
ANC' s  g e n e r a l  o b j e c t i v e s ,  t h i s  t h e s i s  a l s o  e x a m i n e s  t h e  
i s s u e s  on w h i c h  t h e  ANC h a s  d i s a g r e e d  w i t h  t h e m .  H e n c e ,  
a n o t h e r  o b j e c t i v e  o f  t h e  ANC's  p r o p a g a n d a  i s  t o  e x p l a i n  i t s
p o l i c y  p o s i t i o n s  t o  i t s  s u p p o r t e r s  a n d  f e l l o w - t r a v e l l e r s
( s e e  C h a p t e r s  5 a n d  6 ) .  10
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A n o t h e r  a im  o f  ANC p r o p a g a n d a  i s  t o  i n f l u e n c e  t h e  
t e r r a i n  on w h i c h  p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  a b o u t  S o u t h  A f r i c a  i s  
c o n d u c t e d .  D e t e r m i n i n g  t h e  v o c a b u l a r y  o f  p o l i t i c a l  d e b a t e  i s  
a  f o r m  o f  p o w e r .  The way t h e  ANC u s e s  o p p o s i t i o n  t o  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  s u p p o r t  f o r  a p a r t h e i d ,  o r  i t s  
u s e  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  p r o n o u n c e m e n t  t h a t  a p a r t h e i d  
i s  a  c r i m e  a g a i n s t  h u m a n i t y  ( e v e n  t h o u g h  t h i s  j u d g m e n t  h a s  
no s t a t u s  i n  i n t e r n a t i o n a l  l aw)  a r e  e x a m p l e s  o f  i t s  a t t e m p t  
t o  i n f l u e n c e  t h e  p a r a m e t e r s  o f  p e r m i s s i b l e  d i s c o u r s e .  T h i s  
o b j e c t i v e  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  a s  o n e  way o f  e v a l u a t i n g  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  ANC' s  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  ( s e e  
C h a p t e r  1 0 ) .
The  ANC h a s  p u r s u e d  i t s  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  on 
t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t  b o t h  i n  t h e  OAU, a n d  i n  i t s  r e l a t i o n s  
w i t h  A f r i c a n  s t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  i n  
s o u t h e r n  A f r i c a .  I t  h a s  a l s o  p u r s u e d  t h em i n  a  v a r i o u s  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
a n d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  i n  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  W e s t e r n  
c o u n t r i e s ,  a n d  in  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  Communi s t  p o w e r s .  The 
ANC' s  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  s t a t e s ,  a n d  
m o v e m e n t s  i s  t h e  s u b s t a n c e  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
T h i s  t h e s i s  d e s c r i b e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  
w i t h  e a c h  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  s t a t e s ,  a n d  m o v e m e n t s  a n d  
e x p l a i n s  i t s  r o l e  i n  t h e  ANC's  f o r e i g n  p o l i c y .
1 . 3  M e t h o d o l o g i c a l  C o n s i d e r a t i o n s
F i n d i n g  p r i m a r y  s o u r c e  m a t e r i a l s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  
ANC' s  e x t e r n a l  r e l a t i o n s  i s  n o t  a  p r o b l e m .  The  E x t e r n a l
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M i s s i o n  p r o d u c e s  a  s e r i e s  o f  m a g a z i n e s ,  p a m p h l e t s ,  news  
s h e e t s ,  a n d  e v e n  b o o k s .  They p u b l i c i z e  many o f  i t s  
i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t i e s  q u i t e  e x t e n s i v e l y ,  o r  a t  l e a s t  
a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  h a v e  t a k e n  p l a c e .  ANC p u b l i c a t i o n s  a r e  
an  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  t o  d e s c r i b e  w h a t  i t  h a s  
b e e n  d o i n g  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l .
I t  i s  t h e  p r o p e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  ANC m a t e r i a l s  w h i c h  
p o s e s  t h e  m a j o r  p r o b l e m  f o r  a n a l y s i s .  ANC p u b l i c a t i o n s  do 
n o t  e x p l a i n ,  f o r  e x a m p l e ,  why a  h i g h  l e v e l  d e l e g a t i o n  w e n t  
t o  V i e t n a m  t o  v i s i t  t h e  d e f e n s e  m i n i s t e r ,  b u t  m e r e l y  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  v i s i t  t o o k  p l a c e .  Hanoi  i s  a l o n g  way f r o m  
L u s a k a  j u s t  t o  make a  c o u r t e s y  c a l l  t o  a  l o n g  s t a n d i n g  a l l y  
s o  how i s  t h i s  e v e n t  t o  b e  e x p l a i n e d ?
How t h e  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  d e r i v e d  f r o m  ANC m a t e r i a l s  
i s  u s e d  t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  d e p e n d s  on t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  s t u d y .  T h i s  t h e s i s  i s  a b o u t  t h e  ANC/ s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s ;  a n d  n o t  a b o u t  t h e  m o r e  g e n e r a l  t o p i c  o f  
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i z a t i o n  a g a i n s t  a p a r t h e i d .  The  s t u d y  o f  
t h e  PLO a n d  w o r l d  p o l i t i c s  by  K i r i s c i  [ 1 9 8 6 ]  c o v e r s  many o f  
t h e  same t o p i c s  i n c l u d e d  in  t h i s  t h e s i s  s u c h  a s  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  a n d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  Communi s t  a n d  W e s t e r n  p o w e r s ,  
b u t  h i s  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  a r e  q u i t e  
d i f f e r e n t .  K i r i s c i / s  work  i s  " a  s t u d y  o f  t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  
s u p p o r t  f o r  t h e  P a l e s t i n i a n  c a u s e , "  b u t  s u p p o r t  a n d  
m o b i l i z a t i o n  f o r  a  c a u s e  i s  n o t  t h e  same t h i n g  a s  s u p p o r t  
f o r  a  p a r t i c u l a r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ,  w h e t h e r  i t  i s  t h e  PLO 
o r  t h e  ANC. I t  i s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  PLO o r  t h e  ANC t o  
p o r t r a y  t h e s e  i s s u e s  i n  t h e i r  d i p l o m a c y  a s  i f  t h e y  w e r e  t h e  
same t h i n g ,  b u t  t h e y  a r e  d i f f e r e n t .
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At p a r t i c u l a r l y  v i o l e n t  p e r i o d s  i n  S o u t h  A f r i c a ' s  
h i s t o r y ,  s u c h  a s  a t  t h e  t i m e  o f  S h a r p e v i l l e  o r  t h e  S o w e t o  
u p r i s i n g ,  t h e  ANC Cor t h e  PAC) w e r e  a b l e  t o  r i d e  t h e  c r e s t  
o f  a g r e a t  wave  o f  d e e p  i n t e r n a t i o n a l  o u t r a g e  a g a i n s t  
a p a r t h e i d .  The mor e  d i f f i c u l t  i s s u e  t o  e v a l u a t e  i s  how 
s u c c e s s f u l  t h e  ANC h a s  b e e n  i n  t r a n s f o r m i n g  t h i s  g e n e r a l  
o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d  i n t o  p a r t i c u l a r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
ANC a s  t h e  o n l y  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  
p e o p 1e .
The  a p p r o a c h  a d o p t e d  i n  t h i s  t h e s i s  a c c e p t s  t h e  ANC a s  
a  s t a t e - i n - w a i t i n g .  I t  i s  m o v e m e n t - c e n t r e d  a s  much a s  
" c o n v e n t i o n a l "  f o r e i g n  p o l i c y  a n a l y s i s  i s  s t a t e - c e n t r e d .  I t  
a d a p t s  t h e  l i t e r a t u r e  on f o r e i g n  p o l i c y  a n a l y s i s  t o  t h e  
s t u d y  o f  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  a  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  The 
m e r i t  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  i t  k e e p s  t h e  s u b j e c t ,  t h e  
ANC, f i r m l y  i n  v i e w .  The G l o b a l  P o l i t i c s  a p p r o a c h  ( V a s q u e z ,  
K e o h a n e ,  N y e , R o s e n a u )  w h i c h  K i r i s c i  a d o p t s  i n  t h e  s t u d y  o f  
m o b i l i z a t i o n  f o r  t h e  P a l e s t i n i a n  c a u s e  i s  f o r c e d  t o  u s e  
s u p p o r t  f o r  t h e  P a l e s t i n i a n s  a s  a  s u r r o g a t e  f o r  s u p p o r t  f o r  
t h e  PLO ( a n d  v i c e  v e r s a ) ,  b u t  t h e  P L O ' s  a c t u a l  f o r e i g n  
p o l i c y  a n d  i t s  d i p l o m a c y  g e t s  l o s t .
T h i s  a p p r o a c h  r e q u i r e s  some i m p o r t a n t  m o d i f i c a t i o n s  o f  
f o r e i g n  p o l i c y  a n a l y s i s  i f  i t  i s  t o  b e  a p p l i e d  t o  a 
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  F o r e i g n  p o l i c y  a n a l y s i s  t a k e s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  s t a t e  f o r  g r a n t e d .  The p e r i o d  o f  
i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e h o o d  a r e  e x a m i n e d  
a s  p a r t  t h e  n a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p e r c e p t i o n s  w h i c h  
make up  t h e  d o m e s t i c  d e t e r m i n a n t s  o f  f o r e i g n  p o l i c y .
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I n  c o n t r a s t ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  ANC, i n d e e d  i t s  
r e - e m e r g e n c e  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  a s  t h e  l e a d i n g  l i b e r a t i o n  
movement  c a n  n o t  be  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  I t s  b a n n i n g  i n  1960 
a n d  t h e  a r r e s t  o f  n e a r l y  t h e  e n t i r e  h i g h  command o f  i t s  
m i l i t a r y  w i n g  i n  1963 d e v a s t a t e d  t h e  movement  a n d  e l i m i n a t e d  
a n y  e f f e c t i v e  o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d  f o r  a  d e c a d e .  The 
i m m e d i a t e  p h y s i c a l  s u r v i v a l  o f  t h e  ANC wa s  i t s  p r i m a r y  
c o n c e r n  i n  1 9 6 0 ,  a n d  c e r t a i n l y  i n  1963  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
a r m e d  s t r u g g l e  s e e m e d  t o  b e  i n  d o u b t .  How t h e  ANC o r g a n i z e d  
i t s e l f  i n  e x i l e ,  i n i t i a l l y  t o  m a i n t a i n  i t s  e x i s t e n c e  a n d  
t h e n  l a t e r  t o  c a r r y  on a r m e d  s t r u g g l e  a n d  a c h i e v e  i t s  
f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  i s  a  c e n t r a l  a s p e c t  o f  i t s  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .
T h i s  m e a n s  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  ANC m a t e r i a l s  u s e d  i n  
t h i s  s t u d y  a s  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  i s  a s  much an  i s s u e  in  
i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  a s  t h e i r  p r o p e r  i n t e r p r e t a t i o n .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ANC' s  i n f o r m a t i o n  a n d  
p u b l i c i t y  o r g a n s  i s  i t s e l f  an  o u t c o m e  o f  i t s  f o r e i g n  p o l i c y .  
C h a p t e r  8 e x a m i n e s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  o f  ANC 
i n f o r m a t i o n  a n d  p u b l i c i t y .  T h i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  how ANC 
m a t e r i a l s  a r e  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s .
The  o f f i c i a l  o r g a n  o f  t h e  ANC i s  i t s  m o n t h l y  m a g a z i n e ,  
S e c h a b a . w h i c h  i n  X h o s a  m e a n s  " t h e  n a t i o n . "  S e c h a b a  
s u p e r s e d e d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  F r e e d o m  News w h i c h  b e g a n  i n  
1961 a n d  w a s  p u b l i s h e d  i n  Dar  e s  S a l a a m .  The  P u b l i c i t y  a n d  
I n f o r m a t i o n  B u r e a u  f r o m  a b o u t  1963  p u b l i s h e d  S p o t  1 i a h t  on 
S o u t h  A f r i c a : a  w e e k l y  c u r r e n t  a f f a i r s  d i g e s t .  I n  1976 i t  
wa s  s u p e r s e d e d  by t h e  ANC Week l y  News B r i e f i n g  w h i c h  i s  a 
L o n d o n - b a s e d  w e e k l y  c l i p p i n g  s e r v i c e  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n
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( a n d  B r i t i s h )  p r e s s . 11 ANC h e a d q u a r t e r s  i n  L u s a k a  p u b l i s h e s  
M a v i b u v e . a  s m a l l e r  c i r c u l a t i o n  b u l l e t i n .  I t  w a s  n o t  
p u b l i s h e d  b e t w e e n  1 9 6 9 - 1 9 7 4  d ue  t o  t h e  f i n a n c i a l  c u t  b a c k s  
f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  p u b l i c i t y  f o l l o w i n g  t h e  r e o r i e n t a t i o n  i n  
s t r a t e g y  a f t e r  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  ( s e e  C h a p t e r  4 ) .  
V a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  ANC a l s o  h a v e  t h e i r  own m a g a z i n e s .  
The Women ' s  S e c t i o n  p u b l i s h e s  Vow ( V o i c e  o f  Women) f r o m
M o r o g o r o ,  T a n z a n i a .  The  Y o u t h  a n d  S t u d e n t s  S e c t i o n  p u b l i s h e s  
F o r w a r d  a t  t h e  ANC h e a d q u a r t e r s  i n  L u s a k a .  The m i l i t a r y  
w i n g ,  p u b l i s h e s  a  m o n t h l y  j o u r n a l  c a l l e d  Dawn.
The a r t i c l e s  i n  S e c h a b a  a r e  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  t o  
i n d i c a t e  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  ANC. F i r s t ,  a u t h o r i t a t i v e  
p r o n o u n c e m e n t s  o f  o f f i c i a l  p o l i c y .  T h i s  g r o u p  i n c l u d e s  
s t a t e m e n t s ,  d e c l a r a t i o n s ,  a n d  p r o n o u n c e m e n t s  i s s u e d  i n  t h e  
name o f  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  w h i c h  a r e  r e p r i n t e d  i n  t h e
m a g a z i n e  a n d  c o p i e s  o f  s p e e c h e s  by  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  
me mb e rs  o r  p o s i t i o n  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  t o  c o n f e r e n c e s
s p o n s o r e d  by i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  The  t h e s i s  a s s u m e s  
t h a t  t h e s e  a r t i c l e s  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  v i e w  p o i n t  o f  t h e  
n a t i o n a l  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  t h e  ANC' s  h i g h e s t  r u l i n g  b o d y .  
The f a c t  t h a t  many o f  t h e m w e r e  o r i g i n a l l y  p r e s e n t e d  a t  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e n  p r i n t e d  i n  t h e  ANC' s  
p r o p a g a n d a  o r g a n s  i n d i c a t e s  t h e y  a r e  c o n s c i o u s  i n t e r v e n t i o n s  
i n  t h e  d e b a t e  a b o u t  S o u t h  A f r i c a  among i t s  s u p p o r t e r s ,
f e l l o w - t r a v e l l e r s ,  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  i n  o r d e r  
t o  g a i n  s u p p o r t  f o r  i t s  p o s i t i o n s .
S e c o n d ,  p u b l i c i t y  a n d  i n f o r m a t i o n  p r o p a g a n d a .  T h i s  
g r o u p  i n c l u d e s  a r t i c l e s  on a p a r t h e i d  a n d  S o u t h  A f r i c a n  
p o l i t i c s ,  d e s c r i p t i o n s  o f  ANC p a r t i c i p a t i o n  a t  v a r i o u s
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i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  b i o g r a p h i c a l  a r t i c l e s  on 
i m p o r t a n t  ANC p e r s o n a l i t i e s ,  a n d  a r t i c l e s  on a s p e c t s  o f  ANC 
h i s t o r y .  T h e s e  a r t i c l e s  p r e s e n t  t h e  ANC' s  v i e w  p o i n t  on 
p a r t i c u l a r  i s s u e s  o f  t h e  d a y  a n d  a r e  u s e d  t o  m o b i l i z e  
i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  by i t s  s u p p o r t e r s  a g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a n  g o v e r n m e n t  p r o p a g a n d a .
T h i r d ,  a r t i c l e s  t h a t  r e p r e s e n t  c e r t a i n  t e n d e n c i e s  
w i t h i n  t h e  ANC a n d  a r e  i n d i c a t i o n s  o f  i n t e r n a l  d e b a t e .  T h i s  
g r o u p  i n c l u d e s  e d i t o r i a l s ,  d i s c u s s i o n  a r t i c l e s ,  a n d  book  
r e v i e w s .  Many o f  t h e  a r t i c l e s  i n  t h e  s m a l l e r  c i r c u l a t i o n  
m a g a z i n e s  a l s o  f i t  i n  t h i s  c a t e g o r y .  The  ANC i s  a  p o l i t i c a l  
mo v e me n t ;  n o t  a  p o l i t i c a l  p a r t y .  I t  e n c o m p a s s e s  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  v i e w s  w i t h i n  c e r t a i n  i d e o l o g i c a l  l i m i t s :  a
c o mm i t m e n t  t o  o ne  p e r s o n - o n e  v o t e ,  n o n - r a c i a l i s m ,  u n i t e d  
f r o n t  s t r a t e g y ,  a n d  a n t i - i m p e r i a l i s m .  A p a r t  f r o m  t h i s  b r o a d  
s e t  o f  c o m m i t m e n t s  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  o v e r  t h e o r y ,  
s t r a t e g y ,  a n d  e c o n o m i c  p o l i c y .  The  a p p e a r a n c e  o f  c e r t a i n  
a r t i c l e s  a r e  i n t e r p r e t e d  i n  t h i s  t h e s i s  a s  an  e f f o r t  by 
t h e s e  t e n d e n c i e s  t o  g a i n  a  w i d e r  h e a r i n g  f o r  t h e i r  v i e w s  
b o t h  w i t h i n  t h e  ANC a n d  i n  t h e  w i d e r  w o r l d  o f  s o l i d a r i t y  
m o v e m e n t s .
I n  a d d i t i o n  t o  ANC m a t e r i a l s ,  m o s t  o f  t h e  o t h e r  p r i m a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s  u s e d  i n  t h e s i s  p r o v i d e  b a c k g r o u n d  on 
t h e  m a i n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  ANC/ s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s : t h e  
O r g a n i z a t i o n  o f  A f r i c a n  U n i t y ,  t h e  N o n - A l i g n e d  Mov eme nt ,  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s ,  a n d  t h e  Communi s t  a n d  W e s t e r n  p o w e r s .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  ANC' s  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  OAU o v e r  
r e v o l u t i o n a r y  s t r a t e g y  o n l y  b e c o m e s  a p p a r e n t  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  OAU's  p o l i c i e s  t o w a r d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  The
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s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  ANC/ s  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S o v i e t  
U n i o n / s  p o l i c y  o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  o n l y  b e c o m e s  c l e a r  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  
C h i n a  o v e r  r e v o l u t i o n a r y  s t r a t e g y .
1 . 4  T h e o r e t i c a l  C o n s i d e r a t i o n s
I n  t h i s  t h e s i s  ANC m a t e r i a l s  a r e  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  t h r e e  f u n c t i o n s  d i s c r i b e d  i n  S e c t i o n  1 . 3  ( o f f i c i a l  
p o l i c y ,  p r o p a g a n d a ,  i n t e r n a l  d e b a t e s ) .  They  a r e  i n t e r p r e t e d  
in  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  b r o a d e r  e l e m e n t s  w h i c h  a f f e c t  t h e  
ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ;  w h a t  c o u l d  b e  c a l l e d  t h e  
ANC's  F o r e i g n  P o l i c y  S y s t e m  C C l a r k e  a n d  W h i t e  1 9 8 9 : 2 8 , 3 1 1 .
I t s  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  i n d i c a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  m a i n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 ) . 1 2  As t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  t h i s  
t h e s i s ,  t h e r e f o r e ,  s y s t e m  i s  m e r e l y  a  h e u r i s t i c  d e v i c e  u s e d  
t o  o r g a n i z e  t h e  m a i n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  ANC/ s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s .  I t  m e r e l y  o u t l i n e s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c o m p o n e n t s  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s  o f  
t h e  t h e s i s .
A p p e n d i x  5 . 1  s p e c i f i e s  t h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  w h i c h  a f f e c t  t h e  ANC' s  f o r e i g n  p o l i c y .  
Each  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  
c o m p o n e n t  i t  i n f l u e n c e s  i s  e x a m i n e d  i n  a  s e p a r a t e  c h a p t e r  o f  
t h i s  t h e s i s :  i n t e r - A f r i c a n  d i v i s i o n s  r e f l e c t e d  i n  t h e  OAU
( s e e  C h a p t e r s  5 a n d  6 ) ;  n o n - a l i g n m e n t  a n d  i d e o l o g i c a l  
d i v i s i o n s  i n  T h i r d  W o r l d  p o l i t i c s  ( s e e  C h a p t e r  7 ) ;  t h e  
S i n o - S o v i e t  s p l i t  a n d  E a s t - W e s t  r e l a t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  8 ) ;
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a n d  t h e  s u p p o r t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  g i v e s  t o  t h e  o b j e c t i v e s  
o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  i t s  r e c e p t i v i t y  t o  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  UN d e c i s i o n - m a k i n g  ( s e e  C h a p t e r  9 ) .
T h e s e  i n t e r n a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  h a d  a  m a j o r  
i n f l u e n c e  on t h e  ANC' s  a t t r i b u t e s : t h e  l e g a c y  o f  i t s  
p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  t r a d i t i o n s ,  i d e o l o g y ,  s t r a t e g y ,  
s t r u c t u r e ,  a n d  f o r e i g n  p o l i c y  o r i e n t a t i o n  a t  t h e  t i m e  i t  
w e n t  i n t o  e x i l e .  A l t h o u g h  no s t a t e  i s  s e l f - s u f f i c i e n t ,  t h e  
m a i n  d i f f e r e n c e  f o r  a  l i b e r a t i o n  movement  i n  e x i l e  i s  t h a t  
t h e  a t t r i b u t e s  w h i c h  a f f e c t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i t s  
c a p a b i l i t i e s  f o r  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  i t s  d i p l o m a c y  m u s t  be  
a c q u i r e d : t e r r i t o r y  a n d  s a n c t u a r y  i n  e x i l e ,  f i n a n c i a l ,  
m a t e r i a l ,  a n d  m i l i t a r y  r e s o u r c e s .
The  CONDITION OF EXILE,  t h e  d e m a n d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  
i t s  m a j o r  HOST COUNTRIES ( Z a m b i a  a n d  T a n z a n i a  a n d  l a t e r  t h e  
F r o n t  L i n e  S t a t e s ) ,  a n d  m a j o r  PATRONS ( t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  
i t s  a l l i e s )  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ANC/ s  
i d e o l o g y ,  s t r u c t u r e ,  s t r a t e g y  f o r  a r m e d  s t r u g g l e ,  a n d  
f o r e i g n  p o l i c y .  T a n z a n i a  a n d  Z a m b i a ,  t h e  ANC' s  m a i n  h o s t  
c o u n t r i e s ,  h a v e  p r o v i d e d  t h e  b a s i c  n e c e s s i t i e s  o f  e x i l e  
e x i s t e n c e  ( s a n c t u a r y  a n d  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e ) .  The  
S o v i e t  U n i o n  a n d  i t s  a l l i e s  h a v e  p r o v i d e d  t h e  ANC w i t h  
m i l i t a r y  t r a i n i n g ,  e d u c a t i o n  o f  c a d r e s ,  a n d  h u m a n i t a r i a n  a n d  
m a t e r i a l  a s s i s t a n c e .  The N o r d i c  s t a t e s  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
h a v e  p r o v i d e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  ANC' s  o t h e r  f o r m s  o f  
a s s i  s t a n c e .
The  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  h a v e  
a l s o  c o n s t r a i n e d  t h e  ANC' s  d i p l o m a c y .  The  F r o n t  L i n e  S t a t e s  
h a v e  s u p p o r t e d  t h e  ANC/ s  g e n e r a l  a n t i - a p a r t h e i d  o b j e c t i v e s
In t h e  UN, t h e  OAU, a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movemen t .  At  t i m e s ,  
t h e  ANC w a s  a t  o d d s  w i t h  t h e  OAU a n d  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  
o v e r  l i b e r a t i o n  s t r a t e g y  a n d  p r i o r i t i e s  o f  a r m e d  s t r u g g l e .  
When t h e  ANC h a s  d i f f e r e d  w i t h  t h e m  i t  h a s  l o b b i e d  f o r  i t s  
v i e w s  i n  p r i v a t e  d i s c u s s i o n s  a n d  u s e d  i t s  p r o p a g a n d a  o r g a n s  
t o  g a i n  s u p p o r t  f o r  i t s  p o s i t i o n s ,  b u t  i n  t h e  e n d  i t  h a s  
b e e n  f o r c e d  t o  a c q u i e s c e  t o  t h e i r  d e c i s i o n s .
The  S i n o - S o v i e t  s p l i t  f o r c e d  t h e  ANC t o  t a k e  p a r t  i n  
T h i r d  W o r l d  d e b a t e s  a n d  i s s u e s  i r r e l e v a n t  t o  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e .  E a s t - W e s t  d e t e n t e  a n d  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  a l t e r e d  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s u p e r p o w e r s  a t  t h e  same 
t i m e  t h e  ANC t r i e d  t o  a c c e l e r a t e  t h e  a r m e d  s t r u g g l e .  None o f  
t h e s e  d i s a g r e e m e n t s  a p p r e c i a b l y  a l t e r e d  t h e  ANC/ s  r e l a t i o n s  
w i t h  i t  s o c i a l i s t  a l l i e s ;  i t  h a d  no  r e a l  p o w e r  t o  i n f l u e n c e  
t h e s e  s t a t e s  a n d  i t  h a d  no w h e r e  e l s e  t o  t u r n  f o r  s u p p o r t ,  
e s p e c i a l l y  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e .
So f a r  n o t h i n g  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  w h a t  c o n s t i t u t e s  a h  
" o u t c o m e "  f o r  t h e  ANC' s  f o r e i g n  p o l i c y .  The d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  o u t c o m e s  o f  f o r e i g n  p o l i c y  i s  o n e  o f  t h e  l e a s t  d e v e l o p e d  
a s p e c t s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  on f o r e i g n  p o l i c y  a n a l y s i s .  The  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a  s t a t e ' s  f o r e i g n  p o l i c y  a s  " e c o n o m i c  
p r e s s u r e , "  " d i p l o m a c y , "  o r  "war"  (common i n  much o f  t h e  
l i t e r a t u r e )  e x p l a i n s  v e r y  l i t t l e .  The  o u t c o m e  o f  a  s t a t e ' s  
f o r e i g n  p o l i c y  i s  m o re  s p e c i f i c  a n d  c o n s i s t s  o f  s t a t e m e n t s ,  
d e c l a r a t i o n s ,  o r d e r s ,  c o n t a c t s ,  c o n v e r s a t i o n s ,  p u b l i c i t y  
h a n d o u t s ,  v i s i t s ,  r e p l i e s  t o  l e t t e r s  a n d  s o  a d  i n f i n i t u m  
[ C l a r k  a n d  W h i t e  1 9 8 9 : 3 3 , 3 4 ] .
S e c t i o n  1 . 3  p o i n t e d  o u t  t h a t  f o r  t h e  ANC t h e  s o u r c e  
m a t e r i a l s  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  i . e .  how t h i s  i n f o r m a t i o n  i s
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c o m m u n i c a t e d  i s  i t s e l f  an o u t c o m e  o f  i t s  f o r e i g n  p o l i c y .  
T h e r e f o r e ,  t h e  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  m u s t  be  e v a l u a t e d  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  s p e c i f i c  c o n t e n t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
c o n v e y e d .  T h i s  a p p r o a c h  i s  a d o p t e d  t h r o u g h  o u t  t h i s  t h e s i s .  
I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  ANC' s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  OAU ( s e e  C h a p t e r s  5 a n d  6 ) ,  a n d  when 
e v a l u a t i n g  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  Communi s t  p o w e r s  ( s e e  
C h a p t e r  8 ) .
T h i s  a p p r o a c h  s h o w s  t h a t  t h e  k e y  l i n k  b e t w e e n  t h e  ANC' s  
c a p a b i l i t i e s  a n d  i t s  f o r e i g n  p o l i c y  c h o i c e s  i s  d o m e s t i c  
d e v e l o p m e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t s  i n  
s o u t h e r n  A f r i c a .  T h e s e  c o m p o n e n t s  h a v e  a s  a  g r e a t  an  
i n f l u e n c e  on i t s  s t r a t e g y ,  s t r u c t u r e ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  a s  h a v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m .  A l t h o u g h  t h e  A N C ' s  a t t r i b u t e s  a n d  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  a f f e c t e d  i t s  
c a p a b i l i t i e s ,  t h e  way t h e s e  f a c t o r s  a f f e c t e d  t h e  ANC' s  
f o r e i g n  p o l i c y  c h o i c e s  d e p e n d e d  on w h e t h e r  t h e  i s s u e  w a s  o n e  
o f  t h e  c o r e  i n t e r e s t s  o f  i t s  f o r e i g n  p o l i c y .
B e c a u s e  o f  t h e  d e g r e e  o f  d e p e n d e n c e  on e x t e r n a l  s o u r c e s  
o f  s u p p o r t ,  t h i s  i s  p e r h a p s  a  s u r p r i s i n g  c o n c l u s i o n ,  b u t  t h e  
ANC' s  m a i n  o b j e c t i v e  i s  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a .  I t s  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  o p e r a t i n g  a t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  ( a p a r t  f r o m  t h e  i n i t i a l  p r o b l e m s  o f  
s u r v i v a l )  i s  t o  a u g m e n t  a r m e d  s t r u g g l e  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a .  
The  ANC' s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  s t r u g g l e  w a s  c h a l l e n g e d  by  t h e  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  b l a c k  l a b o u r  m o v e m e n t ,  t h e  B l a c k  
C o n s c i o u s n e s s  Movemen t ,  a n d  by r e l i g i o u s  o p p o s i t i o n  t o  
a p a r t h e i d  by t h e  S o u t h  A f r i c a n  c h u r c h e s .  I t s  a b i l i t y  t o
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a d a p t  i t s  s t r a t e g y  a n d  s t r u c t u r e  t o  c h a n g i n g  d o m e s t i c  a n d  
r e g i o n a l  c o n d i t i o n s  f o l l o w i n g  t h e  P o r t u g u e s e  c o u p ,  t h e  
S o w e t o  u p r i s i n g ,  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  
d e s t a b i l i z a t i o n  w e r e  a  m a j o r  f a c t o r  i n  e x p l a i n i n g  i t s  
r e - e m e r g e n c e  i n  t h e  1 9 8 0 s .  A l t h o u g h  t h e  ANC' s  a b i l i t y  t o  
s u c c e s s f u l l y  make t h e s e  c h a n g e s  d e p e n d e d  on i t s  n e t w o r k  o f  
e x t e r n a l  s u p p o r t ,  i t s  c h o i c e s  r e g a r d i n g  r e v o l u t i o n a r y  
s t r a t e g y  a n d  f o r e i g n  p o l i c y  w e r e  p r i m a r i l y  b a s e d  on i t s  c o r e  
I n t e r e s t s .
END NOTES
1.  The  S o u t h  A f r i c a n  N a t i v e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  (SANNC) wa s  
f o r m e d  i n  1912 a n d  i n  1934 c h a n g e d  i t s  name t o  t h e  A f r i c a n  
N a t i o n a l  C o n g r e s s .  When a  p e r i o d  i n  t h e  ANC' s  h i s t o r y  b e f o r e  
1934 i s  m e n t i o n e d  t h e  t e r m  ANC i s  s t i l l  u s e d  t o  m a i n t a i n  
c o n s i s t e n c y ,  b u t  t h e  r e a d e r  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  
o r g a n i z a t i o n ' s  r e a l  name a t  t h a t  t i m e  w a s  t h e  SANNC.
2 .  The  ANC w a s  t h e  f i r s t  m o d e r n  p o l i t i c a l  movement
a l t h o u g h  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  o t h e r  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  
e m e r g e d  p r i o r  t o  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  ANC. See  O d e n da a l  
[ 1 9 8 3 ]  a n d  M a r k s  [ 1 9 8 6 : 4 8 ] .
3 .  The  CPSA wa s  b a n n e d  i n  1950 a n d  i n  1953  t h e  C o n g r e s s  o f  
D e m o c r a t s  w a s  f o r m e d  a n d  b e ca me  t h e  p o l i t i c a l  home o f  many 
f o r m e r  c o m m u n i s t s  [ L od ge  1 9 8 3 : 6 9 ] .  The  C o n g r e s s  A l l i a n c e  
i n c l u d e d  t h e  ANC, t h e  C o l o u r e d  P e o p l e s  C o n g r e s s ,  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  I n d i a n  C o n g r e s s ,  a n d  t h e  C o n g r e s s  o f  D e m o c r a t s .
4 .  T h i s  summary i s  b a s e d  on L u t h u l i  [ 1 9 6 2 ] ,  M a n d e l a ' s
w r i t i n g s  on t h e  F r e e d o m  C h a r t e r  [ANC 1 9 8 5 ] ,  a n d  t h e  ANC 1962 
P o l i c y  a n d  P r o g r a m m e .  I t  s t a t e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  m i n e s ,  t h e  b a n k s ,  a n d  o f  m o n o p o l i e s  
i s  e n v i s i o n e d  by t h e  C h a r t e r ,  " I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  
t h i s  demand  f a l l s  f a r  s h o r t  o f  t h e  p r o p o s a l  f o r  a  S o c i a l i s t  
s o c i e t y  e n v i s a g e d  i n  t h e  p r o g r a m m e  o f  t h e  B r i t i s h  L a b o u r  
P a r t y  w h i c h  d e m a n d s  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  ' m e a n s  o f
p r o d u c t i o n ' "  [ANC 1 9 6 2 : 2 0 ] .
5 .  The  PAC h a s  m a i n t a i n e d  t h e s e  c l a i m s ,  b u t  i n  t h e
c o n t i n g e n c i e s  o f  e x i l e  h a s  w e l c o m e d  t h o s e  w h i t e s ,  C o l o u r e d s ,  
a n d  I n d i a n s  who a r e  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  communism o r  a t  
l e a s t  t h e  v a r i e t y  e s p o u s e d  by  t h e  S o u t h  A f r i c a n  Communi s t  
P a r t y  ( w h i c h  t h e y  r e f e r  t o  a s  " S t a l i n i s m " ) .  D u r i n g  t h e  t i m e  
o f  i n t e n s e  S i n o - S o v i e t  r i v a l r y  i n  t h e  1 9 6 0 s  t h e  PAC t u r n e d
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t o  C h i n a  f o r  s u p p o r t  a n d  e s p o u s e d  " M a o i s m , "  b u t  i n  e x i l e  i t s  
E x t e r n a l  M i s s i o n  h a s  b e e n  d o m i n a t e d  by i n t e r n a l  f e u d i n g  
d i s s i p a t i n g  t h e  m o v e m e n t ' s  d i p l o m a t i c  a c t i v i t i e s  a b r o a d  a n d  
d i m i n i s h i n g  i t s  s u p p o r t  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a  ( s e e  C h a p t e r  7 ) .
In  L o n d o n ,  t h e  PAC a p p e a r s  t o  b e  s p o n s o r e d  by  t h e  T r o t s k y i t e  
R e v o l u t i o n a r y  Communi s t  P a r t y  o f  B r i t a i n  M a r x i s t - L e n i n i s t  
w h i c h  p r i n t s  a n d  p u b l i s h e s  i t s  m a t e r i a l s .
6 .  S o u t h  A f r i c a ' s  f u t u r e ,  P e t e r  V a l e  c o n t e n d s ,  " w i l l  be  
d e t e r m i n e d  by  w h a t  b l a c k s  t h i n k . "  I n  t h e  s t u d y  o f  S o u t h  
A f r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y ,  " l i t t l e  o r  no  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  
d i r e c t l y  g i v e n  t o  t h e  i s s u e  o f  t h e  r o l e  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  
b l a c k s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m "  CVale  1 9 8 5 3 .
7 .  The  t i t l e  o f  J a c k  S p e n c e ' s  e a r l y  C h a t h am  House  e s s a y ,  
R e p u b l i c  U n d e r  P r e s s u r e , a p t l y  s u m m a r i z e s  t h e  d r a m a t i c  
r e s u l t s  o f  t h e  a f f e c t  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  d o m e s t i c  p o l i c i e s  on 
i t s  f o r e i g n  p o l i c y .  S p e n c e  r e m a r k s ,  " I t  may a p p e a r  
s u r p r i s i n g  t h a t  l i t t l e  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  t h e  a t t i t u d e  o f  
t h e  n o n - w h i t e  m a j o r i t y  t o  q u e s t i o n s  o f  f o r e i g n  p o l i c y . "  
A l t h o u g h  h e  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  ANC a n d  t h e  PAC h a v e  h a d  
" a  c l e a r l y  d e f i n e d  f o r e i g n  p o l i c y  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h a t  o f  
t h e  g o v e r n m e n t , "  on t h e  w h o l e  t h e y  " h a v e  b e e n  a b s o r b e d  in  
t h e  d o m e s t i c  s t r u g g l e ,  a n d  t h e i r  p o l i c i e s ,  i f  n o t  t h e i r  
i d e o l o g i c a l  l i n k s  w i t h  i n d e p e n d e n t  A f r i c a n  s t a t e s ,
i n e v i t a b l y  r e f l e c t  t h i s  p r e o c c u p a t i o n . "  T h e i r  p r i m a r y
i n t e r n a t i o n a l  t a s k  h a s  b e e n  " m o b i l i z i n g  s u p p o r t  f o r
e f f e c t i v e  a c t i o n  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  a n d  w o u l d  no  d o u b t ,  i f  
p r e s s e d ,  e x p r e s s  a  p r e f e r e n c e  i n  f a v o u r  o f  a  n e u t r a l i s t  
f o r e i g n  p o l i c y  g i v e n  A f r i c a n  m a j o r i t y  r u l e "  [ S p e n c e  
1 9 6 5 : 4 2 - 4 4 3 .
8 .  The a r g u m e n t  o f  Cohn [ 19873  i s  s i m i l a r  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  f o u n d i n g  o f  I s r a e l  a n d  i s  t h e  s o u r c e  o f  my i n s i g h t  on 
t h i s  p o i n t .  A s t r o w  [ 19853  a r g u e s  Zimbabwe i s  a  " r e v o l u t i o n  
t h a t  h a s  l o s t  i t s  way" b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e
t r a n s i t i o n  t o  b l a c k  r u l e .
9 .  N i c o l s o n  [ 1 9 5 0 : 7 , 2 8 , 1 0 1 3  i s  e v e n  mor e  p r e c i s e .  I t  i s  
t h e  a r t  o f  n e g o t i a t i n g  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  s o v e r e i g n  s t a t e s  
i n  a  r a t i f i a b l e  f o r m .  P l a n o  a n d  O l t o n  [ 1 9 8 2 : 2 4 1 3  d e f i n e  
d i p l o m a c y  a s  t h e  " p r a c t i c e  o f  c o n d u c t i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
s t a t e s  t h r o u g h  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e s . "
10 .  I t  i s ,  p e r h a p s ,  w o r t h  b e a r i n g  i n  m i n d  t h e  d e s c r i p t i o n  
i n  F o w l e r ' s  Modern  E n g l i s h  U s a g e : " p r o p a g a n d a  i s  n o t  
u n n a t u r a l l y  m i s t a k e n  f o r  a  L a t i n  n e u t e r  p l u r a l  = t h i n g s  t o  
b e  p r o p a g a t e d ;  i t  i s  i n  f a c t  an  a b l a t i v e  s i n g u l a r  f r o m  t h e  
t i t l e  C o n g r e g a t i o  de  P r o p a g a n d a  F i d e  = B o a r d  [ o f  C a r d i n a l s !  
f o r  P r o p a g a t i n g  t h e  F a i t h  [ F o w l e r  1 9 8 3 : 4 8 6 3 .
11 .  I t  d i f f e r s  f r o m  B a r r y  ( s j b r e e k ' s  S o u t h  A f r i c a n  P r e s s  (o f
Cl Ids i n  t h a t  t h e  a r t i c l e s  a r e  e d i t e d  w h i l e  t h e  S t r e e k ' s  ’
c l i p p i n g  s e r v i c e  r e p r o d u c e s  a r t i c l e s  e x a c t l y  a s  t h e y  w e r e
p r  i n t e d .
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12 .  A p p e n d i x  5 . 1 ,  w i t h  c o n s i d e r a b l e  m o d i f i c a t i o n s ,  i s  b a s e d  
on a  d i a g r a m  i n  R u s s e t t  a n d  S t a r r  [ 1 9 8 1 : 1 9 3 3 .
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CHAPTER 2
THE INTERNATIONAL DIMENSION OF EARLY ANC STRATEGY AND
STRUCTURE
"There are  people beyond South Af r i ca  who sometimes hear  what we say.  
All we can do i s  t r y  to  shout  to the world.  All I can do i s  to  help us 
shout louder ."
Chief Alber t  Lu t hu l i ,  Let Mv People Go [1962:933.
"In no o the r  t e r r i t o r y  where g u e r r i l l a  o p e ra t i ons  have been under taken 
has  the i n t e r na t io n a l  s i t u a t i o n  been such a v i t a l  f a c t o r  ope ra t i ng  
aga ins t  the enemy."
"Operat ion Mayibuye," ANC G u e r r i l l a  Warfare Plan,  1962.
S i n c e  t h e  ANC wa s  f o u n d e d  i t  h a s  r e c o g n i z e d  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  h a s  an  i m p o r t a n t  r o l e  i n  a s s i s t i n g  
i t s  d o m e s t i c  e f f o r t s  t o  c h a n g e  S o u t h  A f r i c a ' s  r a c i a l  p o l i c y .  
The two a r e a s  w h e r e  t h e  ANC h a s  c o n c e n t r a t e d  i t s  d i p l o m a t i c  
e f f o r t s  a r e  B r i t a i n ,  a s  t h e  f o r m e r  c o l o n i a l  p o w e r ,  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  The  ANC w a s  f o u n d e d  t o  u n i f y  
A f r i c a n  o p p o s i t i o n  t o  B r i t a i n ' s  p r o p o s e d  U n i o n  o f  S o u t h  
A f r i c a  w h i c h  w o u l d  r e s t r i c t  A f r i c a n  p o l i t i c a l  r i g h t s  a n d  
a l l o w  t h e  new g o v e r n m e n t  t o  make c h a n g e s  i n  A f r i c a n  l a n d  
t e n u r e  a r r a n g e m e n t s .  In  1909 A f r i c a n  l e a d e r s  (who t h r e e  
y e a r s  l a t e r  w o u l d  f o r m  t h e  ANC) s e n t  a  d e l e g a t i o n  t o  B r i t a i n  
t o  p r o t e s t  t h e s e  c h a n g e s  [ J o r d a n  1 9 8 4 : 4 4 - 1 3 ;  B en s on  
1 9 6 6 : 2 0 , 2 1 3 .
S h o r t l y  a f t e r  t h e  ANC w a s  f o u n d e d  ( 1 9 1 3 - 1 4 )  a  s e c o n d  
d e l e g a t i o n  w e n t  t o  B r i t a i n  t o  p r e s e n t  i t s  c a s e  a g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a ' s  c h a n g e s  i n  A f r i c a n  l a n d  t e n u r e  r i g h t s  [ W a l s h e  
1 9 7 0 : 5 0 , 5 1 ;  B e n s o n  1 9 6 6 : 3 2 3 .  A t h i r d  d e l e g a t i o n  t r a v e l l e d  t o  
B r i t a i n  i n  1919  a n d  a l s o  w e n t  t o  t h e  V e r s a i l l e s  P e a c e  
C o n f e r e n c e  w h e r e  i t  l o b b i e d  a g a i n s t  P r i m e  M i n i s t e r  S m u t s '  
p r o p o s a l  t o  g i v e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  German S o u t h - W e s t
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A f r i c a  t o  S o u t h  A f r i c a  a s  p a r t  o f  t h e  new L e a g u e  o f  N a t i o n s  
m a n d a t e  s y s t e m  C S t a n b r i d g e  1 9 8 0 : 6 8 ;  B e n s o n  1 9 6 6 : 4 1 , 4 2 3 .
A f t e r  S h a r p e v i l l e ,  t h e  f i r s t  c o u n t r y  S o u t h  A f r i c a n  
p o l i t i c a l  e x i l e s  w e n t  t o  wa s  B r i t a i n .  I t  w a s  n o t  o n l y  t h e i r  
n a t u r a l  p l a c e  o f  r e f u g e ,  b u t  a l s o  a  t a r g e t  f o r  t h e i r  
a n t i - a p a r t h e i d  c a m p a i g n s  b e c a u s e  o f  B r i t a i n ' s  s t r o n g  
e c o n o m i c  l i n k s  w i t h  S o u t h  A f r i c a  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ) .
S o u t h  A f r i c a ' s  r a c i a l  p o l i c i e s  w e r e  f i r s t  r a i s e d  a s  an 
i s s u e  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  b e c a u s e  t h e  ANC a n d  S o u t h  
A f r i c a n  I n d i a n  C o n g r e s s  (SAIC)  a c t e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
A f r o - A s i a n s  s t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  I n d i a ,  t o  b r i n g  t h e  i s s u e  
o f  a p a r t h e i d  b e f o r e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  The  ANC wa s  
p a r t i c u l a r l y  a w a r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  
d o m e s t i c  r e s i s t a n c e  s i n c e  i t s  t r a n s i t i o n  t o  a  s t r a t e g y  o f  
n o n - v i o l e n t  d i s o b e d i e n c e  i n  t h e  1 9 4 0 s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m a s s  a c t i o n  c a m p a i g n s  i n  t h e  1 9 5 0 s .
Even t h o u g h  ANC s t r a t e g y  t u r n e d  t o  s a b o t a g e  a s  a  
p r e l u d e  t o  a r m e d  s t r u g g l e ,  i t  m a i n t a i n e d  i t s  f a i t h  i n  t h e  
r o l e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  M i l i t a r y  o p e r a t i o n s  
w e r e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ' s  e f f o r t s  t o  i s o l a t e  
S o u t h  A f r i c a  a n d  c u t  i t  o f f  f r o m  t h e  w o r l d  e c o n o m y .  The ANC 
h a d  r e a s o n s  f o r  i t s  e a r l y  o p t i m i s m :  A l b e r t  L u t h u l i ' s  Nobel  
P e a c e  P r i z e  r a i s e d  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e ,  S o u t h  
A f r i c a  wa s  e x p e l l e d  f r o m  t h e  Commo nwe a l t h ,  a n d  A f r o - A s i a n  
s t a t e s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  a d o p t  m e a s u r e s  a g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a .
The R i v o n i a  a r r e s t s  f o r c e d  t h e  ANC i n t o  e x i l e  a n d  e n d e d  
any  s i g n i f i c a n t  a n t i - a p a r t h e i d  a c t i v i t y  f o r  a  d e c a d e .  The 
r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  movement  i n  e x i l e  l e d  t o  a  e v e n
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g r e a t e r  r e l i a n c e  on t h e  a c t i o n s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c om m u n i t y  w h i l e  Umkhonto  made p r e p a r a t i o n s  f o r  a r m e d  
s t r u g g l e ,  b u t  i n  t h e s e  e f f o r t s  t h e  ANC w a s  b i t t e r l y  
d i  s a p p o i  n t e d .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  ANC d e v e l o p e d  c l o s e r  l i n k s  w i t h  o t h e r  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  w i t h  t h e  Communi s t  p o w e r s .  T h e s e  
l i n k s  w e r e  n o t  o n l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
ANC i n  e x i l e  a n d  f o r  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s ,  b u t  b ec a m e  an 
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  n e t w o r k  in  
t h e  f a c e  o f  W e s t e r n  o p p o s i t i o n  t o  s a n c t i o n s  a n d  t h e  U N ' s  
i n a b i l i t y  t o  t a k e  a ny  m e a n i n g f u l  a c t i o n  a g a i n s t  a p a r t h e i d .
2 . 1  The I n t e r n a t i o n a l  D i m e n s i o n  o f  P a s s i v e  R e s i s t a n c e
The  ANC f o r m e d  a  u n i t e d  f r o n t  w i t h  t h e  SAIC,  i n  t h e  
1 9 4 0 s  t o  p r o t e s t  t h e  A s i a t i c  La nd  T e n u r e  A c t .  I t s  p a s s i v e  
r e s i s t a n c e  c a m p a i g n  w a s  a c c o m p a n i e d  by an  ANC a n d  SAIC 
d e l e g a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  D r .  A .B .  Xuma,  t h e  
P r e s i d e n t - G e n e r a l  o f  t h e  ANC, A b d u l l a  K a j e e ,  a  d o m i n a n t  
f i g u r e  i n  t h e  N a t a l  I n d i a n  C o n g r e s s ,  a n d  Hyman B a s n e r ,  a  
N a t i v e s '  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  S e n a t e  a n d  member  o f  t h e  
Communi s t  P a r t y  l o b b i e d  a t  t h e  UN d u r i n g  i t s  f i r s t  s e s s i o n  
i n  P a r i s .  The  ANC f o c u s e d  on t h e  s t a t u s  o f  S o u t h - W e s t  A f r i c a  
a n d  t h e  Hi gh  C o m m i s s i o n  t e r r i t o r i e s  [ B e n s o n  1 9 6 6 : 1 1 1 1 .
The  SAIC wa s  f o u n d e d  by M.K. Gandh i  a n d  d e v e l o p e d  c l o s e  
l i n k s  w i t h  t h e  I n d i a n  C o n g r e s s  P a r t y . * P a r t l y  t h r o u g h  t h e s e  
t i e s ,  a n d  c o n t a c t s  w i t h  t h e  ANC a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  I n d i a  
t o o k  a  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  S o u t h  A f r i c a . 2 The  j o i n t  d o m e s t i c  
c a m p a i g n  by t h e  ANC a n d  t h e  SAIC wa s  a c c o m p a n i e d  by I n d i a ' s
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b o y c o t t  o f  S o u t h  A f r i c a n  g o o d s  ( t h e  f i r s t  c o u n t r y  t o  do  s o )  
a n d  i t s  a c t i o n s  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  D ece mb er  1946 
C B i s s e l l  1 9 7 7 : 1 0 , 1 6 ;  S e g a l  1 9 6 1 : 4 3 0 , 4 3 1 3 .  I t  w a s  t h e  a t t a c k  
on S o u t h  A f r i c a  a t  t h e  UN by I n d i a ,  " w i t h  a s s i s t a n c e ,  by 
l o b b y i n g ,  f r o m  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s "  o f  t h e  ANC a n d  SAIC 
" w h i c h  i n t r o d u c e d  a  new p h a s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  i n v o l v e m e n t  
i n  S o u t h  A f r i c a n  r a c e  r e l a t i o n s "  CKuper  1 9 7 1 : 4 5 4 3 .  
S u b s e q u e n t l y ,  Y u s u f  Dadoo ,  t h e n  P r e s i d e n t  o f  t h e  T r a n s v a a l  
I n d i a n  C o n g r e s s ,  l o b b i e d  d e l e g a t e s  a t  t h e  1948  s e s s i o n  o f  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  [ S e g a l  1 9 6 1 : 6 4 3 .
D u r i n g  t h e  D e f i a n c e  Campa i gn  i n  1952  t h e  ANC a n d  SAIC 
made e f f o r t s  t o  m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  o p i n i o n  
a g a i n s t  a p a r t h e i d .  I n s i d e  S o u t h  A f r i c a  v i s i t o r s ,  w o r l d  
p e r s o n a l i t i e s ,  j o u r n a l i s t s ,  a n d  d i s t i n g u i s h e d  a u t h o r s  f r o m  
o v e r s e a s  w e r e  a l l  b r i e f e d  by t h e  ANC CTambo 1 9 6 6 : 2 2 4 3 .
O u t s i d e  t h e  c o u n t r y  t h e  ANC c o n c e n t r a t e d  on t h e  U n i t e d  
N a t i o n s .  "The  [ D 3 e f i a n c e  [ C 3 am p a i gn  o f  t h e  ANC a n d  t h e  SAIC 
now r e c e i v e d  e c h o e s  i n  New Y o r k .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  S o u t h  A f r i c a  w a s  now t o  be  
a r r a i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  h e r  r a c i a l  p o l i c i e s  a s  a  w h o l e "  
[ P a c h a i  1 9 7 1 : 1 8 7 3  Z . K .  M a t t h e w s ,  who wa s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a t  t h e  t i m e ,  r e g u l a r l y  l o b b i e d  a t  UN h e a d q u a r t e r s .  He 
w r o t e  t o  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  t o  p l a c e  t h e  i s s u e  o f  
a p a r t h e i d  b e f o r e  t h e  U N ' s  Ad Hoc P o l i t i c a l  C o m m i t t e e ,  b u t  
wa s  d e n i e d  p e r m i s s i o n  b e c a u s e  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  p r o t e s t s  
[ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 3 7 3 . 3  The  U . S .  g o v e r n m e n t  a l s o  p u t  p r e s s u r e  on 
M a t t h e w s  n o t  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  a n d  p r e v e n t e d  
N e l s o n  M a n d e l a  f r o m  v i s i t i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  So d u r i n g
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t h e  1 9 5 0 s  t h e  ANC i n c r e a s i n g l y  s aw t h e  U . S .  a s  a  m a j o r  
c o u n t r y  w h i c h  p r o t e c t e d  S o u t h  A f r i c a  [ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 4 5 3 . 4
At  t h e  p r o d d i n g  o f  I n d i a  S o u t h  A f r i c a ' s  r a c i a l  p o l i c i e s  
w e r e  d e a l t  w i t h  t h r o u g h  t h e  U N ' s  c o n c i l i a t i o n  a n d  g o o d  
o f f i c e s  p r o c e d u r e s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  
o f  d i s p u t e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  A C o m m i s s i o n  on t h e  R a c i a l  
S i t u a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  was  s e t  up  d u r i n g  t h e  D e f i a n c e  
Campa i gn  t o  h e l p  t h e  two s t a t e s  f i n d  a  s o l u t i o n  [ B i s s e l l  
1 9 7 7 : 2 4 3 . 5 The  ANC a n d  SAIC s e n t  m e mo r a n da  t o  t h e  C o mm i s s i o n  
[ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 3 7 , 1 3 8 3 .  D u r i n g  t h e  Cam p a i gn  t h e  ANC a l s o  made 
c o n t a c t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  G e o r g e  H o u s e r  who f o r m e d  
t h e  A m e r i c a n s  f o r  S o u t h  A f r i c a n  R e s i s t a n c e  ( t h e  p r e c u r s o r  t o  
t h e  A m e r i c a n  C o m m i t t e e  on A f r i c a )  [ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 4 1 , 1 5 2 3 .
I t  wa s  a t  N k r u m a h ' s  A l l - A f r i c a  P e o p l e ' s  C o n f e r e n c e  i n  
1 9 58 ,  d u r i n g  t h e  p u b l i c i t y  a c c o m p a n y i n g  t h e  T r e a s o n  T r i a l ,  
t h a t  t h e  ANC f i r s t  c a l l e d  f o r  t h e  e c o n o m i c  b o y c o t t  o f  S o u t h  
A f r i c a n  g o o d s  [ L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 8 7 , 1 9 5 3 .  T h i s  c a l l  wa s  
r e i t e r a t e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  by P r e s i d e n t - G e n e r a l  L u t h u l i  
a t  t h e  ANC' s  l a s t  c o n f e r e n c e  b e f o r e  i t  wa s  b a n n e d  [ K e e s i n g s  
1 9 6 0 : 1 7 2 6 6 ;  SAIRR 1 9 6 1 : 5 4 3 .
U n d e r  L u t h u l i ' s  l e a d e r s h i p  t h i s  c a l l  w a s  l i n k e d  t o  t h e  
ANC's  c o mm i t m e n t  t o  n o n - v i o l e n c e  [ L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 8 6 , 1 9 3 3 .  An 
e c o n o m i c  b o y c o t t ,  L u t h u l i  a r g u e d ,  " r e p r e s e n t s  o u r  o n l y  
c h a n c e  o f  a  r e l a t i v e l y  p e a c e f u l  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  p r e s e n t  
u n a c c e p t a b l e  t y p e  o f  g o v e r n m e n t "  ( e m p h a s i s  i n  t h e  o r i g i n a l )  
[ L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 8 5 3 .
A p a r t  f r o m  a  p r i n c i p l e d  c om m i t m e n t  t o  n o n - v i o l e n c e ,  t h e  
ma i n  r e a s o n s  t h e  ANC s u p p o r t e d  an  e c o n o m i c  b o y c o t t  wa s  i t s  
b e l i e f  t h a t  S o u t h  A f r i c a ' s  p r o s p e r i t y  w a s  b a s e d  on c h e a p
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b l a c k  l a b o u r  a n d  on  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  C L u t h u l i  
1 9 6 2 : 1 8 5 , 1 8 6 ] .  I t  w a s  t h e  w o r l d  b o y c o t t  a n d  t h e  w i t h d r a w a l  
o f  f o r e i g n  c a p i t a l ,  L u t h u l i  a s s e r t e d ,  " w h i c h  j o l t s  t hem 
w o r s t "  [ L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 8 7 3 .
He d i s m i s s e d  t h e  S o u t h  A f r i c a  F o u n d a t i o n  a s  an 
a l l - w h i t e  o r g a n i z a t i o n  f o r m e d  a f t e r  S h a r p e v i l l e  t o  p r o t e c t  
t h e  " b u s i n e s s  I n t e r e s t s  o f  w h i t e  b u s i n e s s  m o g u l s "  C L u t h u l i  
1 9 6 2 : 1 9 5 3 . 6 A l t h o u g h  L u t h u l i  a c k n o w l e d g e d  t h e  h a r d s h i p  a 
b o y c o t t  w o u l d  c a u s e  A f r i c a n s ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  
b o y c o t t  w a s  a  m e t h o d  w h i c h  c o u l d  s h o r t e n  t h e  d u r a t i o n  o f  
c o n f l i c t  t h e n  " t h e  s u f f e r i n g  t o  u s  w i l l  b e  a  p r i c e  we a r e  
w i l l i n g  t o  p ay "  C L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 8 6 3 .
I n  t h e  l a n g u a g e  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  l i t e r a t u r e  
t h e  ANC w a s  " i d e a l i s t "  b e c a u s e  o f  i t s  f a i t h  i n  w o r l d  p u b l i c  
o p i n i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  h e l p  b r i n g  a b o u t  
c h a n g e  i n  S o u t h  A f r i c a .  A c c o r d i n g  t o  J o r d a n  N g u b a n e , many 
me mb er s  o f  t h e  ANC c o n s i d e r e d  t h e  UN t o  b e  o n e  o f  t h e  
p r i m a r y  m e a n s  by w h i c h  t h e y  c o u l d  b r i n g  i n t e r n a t i o n a l  
p r e s s u r e  t o  b e a r  u p o n  t h e  g o v e r n m e n t .  The y  h a d  f a i t h  t h a t  
t h e  UN w o u l d  a c t  i n  t h e i r  b e h a l f  b e c a u s e  o f  t h e  C h a r t e r ' s  
co m m i t m e n t  t o  e q u a l i t y  a n d  j u s t i c e . 7 I n  a  s p e e c h  b e f o r e  t h e  
U N ' s  S p e c i a l  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  d u r i n g  t h e  R i v o n i a  t r i a l ,  
O l i v e r  Tambo h i n t e d  t h a t  i n  1958  t h e  e f f o r t s  t o  s e e k  
i n t e r n a t i o n a l  p r e s s u r e  on t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  
t h r o u g h  a  b o y c o t t  o f  S o u t h  A f r i c a n  g o o d s  wa s  t h e  ANC' s  l a s t  
a t t e m p t  a t  p e a c e f u l  c h a n g e  b e f o r e  t h e  t r a n s i t i o n  t o  v i o l e n c e  
be ca me  i n e v i t a b l e .  He a l s o  c l a i m e d  t h i s  w a s  why t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n  w a s  f o r m e d ,  b u t  t h e  r e a s o n s  w e r e  mo re  c o m p l i c a t e d  
t h a n  t h i s  ( s e e  C h a p t e r  3 )  [ U n i t e d  N a t i o n s  1 9 6 3 : 1 0 4 3 . 8
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By t h e  t i m e  o f  S h a r p e v i l l e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c i t y  
f o l l o w i n g  t h e  D e f i a n c e  Campaign  a n d  t h e  T r e a s o n  T r i a l  m e a n t  
t h e  w o r l d ' s  i n t e r e s t  i n  S o u t h  A f r i c a  w a s  a r o u s e d  t o  c a u s e  
e v e n  g r e a t e r  w o r l d - w i d e  c o n d e m n a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  
a c t i o n s  CTambo 1 9 6 6 : 2 2 4 3 .  The e c o n o m i c  c r i s i s  f o l l o w i n g  
S h a r p e v i l l e  o n l y  r e i n f o r c e d  t h e  ANC' s  f a i t h  i n  i n t e r n a t i o n a l  
p u b l i c  o p i n i o n  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a n  e c o n o m i c  b o y c o t t  t o  
e n d  a p a r t h e i d .
2 . 2  The  E v o l u t i o n  o f  ANC S t r a t e g y  A f t e r  1960
A f t e r  S h a r p e v i l l e  t h e  ANC w a s  f o r c e d  u n d e r g r o u n d .  
S e c t i o n s  o f  t h e  ANC a n d  t h e  SACP b e g a n  t h e  p l a n s  t o  c r e a t e  
Umkhonto  w h i l e  O l i v e r  Tambo e s t a b l i s h e d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  
( s e e  C h a p t e r  3 ) . 9
U m k h o n t o ' s  c h o i c e  o f  s t r a t e g i c  s a b o t a g e  a s  t h e  " f i r s t  
p h a s e "  o f  a r m e d  s t r u g g l e  wa s  l i n k e d  t o  t h e  ANC' s  t r a d i t i o n  
o f  n o n - v i o l e n c e  CMeli  1 9 8 8 : 1 4 7 3 ,  a n d  i t s  f a i t h  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  By c h o o s i n g  s y m b o l i c  " h a r d "  t a r g e t s  
( e . g .  g o v e r n m e n t  b u i l d i n g s ,  t h e  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e ,  a n d  
m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s )  i t  h o p e d  t o  b r i n g  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
i t s  s e n s e s ,  r a t h e r  t h a n  be  f o r c e d  t o  e s c a l a t e  t h e  c o n f l i c t  
f r o m  s a b o t a g e  t o  o p e n  r e v o l u t i o n .
S e l e c t i v e  s a b o t a g e  was  a  s t r a t e g i c  n e c e s s i t y  a s  much a s  
a  d e l i b e r a t e  m o r a l  p o l i c y  o f  g r a d u a t e d  w a r f a r e .  I t  made a  
v i r t u e  o u t  o f  a  n e c e s s i t y ;  t h e  ANC s i m p l y  l a c k e d  t h e  
t r a i n i n g  a n d  m i l i t a r y  s u p p l i e s  n e c e s s a r y  f o r  g u e r r i l l a  
w a r f a r e  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 6 8 3 .  Ve r y  few 
Umkhonto  p e r s o n n e l  h a d  m i l i t a r y  t r a i n i n g . ^  R o n n i e  K a s r i l s ,
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an e a r l y  Umkhonto  member ,  h a s  e x p l a i n e d  "The  s a b o t a g e  
c a m p a i g n  wa s  i n t e n d e d  t o  g i v e  u s  e x p e r i e n c e  i n  t h i s  new f o r m  
o f  s t r u g g l e . . .We w a i t e d  e x p e c t a n t l y  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h o s e  
who h a d  g o n e  a b r o a d  t o  a c q u i r e  t h e  a d v a n c e d  s k i l l s  o f  
w a r f a r e .  On t h e i r  r e t u r n ,  i t  w o u l d  b e  t i m e  f o r  t h e  l a u n c h i n g  
o f  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  p r o p e r "  [ S e c h a b a  1 9 8 6 : 2 ;  F e i t  
1 9 7 1 : 2 4 2 , 2 4 3 ] .
The  ANC n e e d e d  t r a i n e d  Umkhon to  m i l i t a n t s  t o  i m p l e m e n t  
" O p e r a t i o n  M a y i b u y e , "  i t s  g u e r r i l l a  w a r f a r e  p l a n  [ C a r t e r  a n d  
K a r i s  i n t e r v i e w s  1 9 6 3 - 6 4 ?  N e l s o n  1 9 7 5 : 2 4 2 , 2 4 3 ] .  I n  1961 t h e  
n a t i o n a l  e x e c u t i v e  d e c i d e d  t h e  new E x t e r n a l  M i s s i o n  s h o u l d  
c o o p e r a t e  w i t h  Umkhonto  i n  m a k i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  m i l i t a r y  
t r a i n i n g  i n  c a s e  t h e  d e c i s i o n  t o  e s c a l a t e  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  
f r o m s a b o t a g e  t o  g u e r r i l l a  w a r f a r e  w a s  made  [ K a r i s ,  C a r t e r ,  
G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 4 8 ;  Ben s o n  1 9 6 6 : 2 5 6 ] .
N e l s o n  M a n d e l a ,  t h e  c o m m a n d e r - i n - c h i e f  o f  U mk h o n t o ,  
made a  s e c r e t  t o u r  o f  A f r i c a  i n  e a r l y  1 9 6 2 .  C o n t r a r y  t o  some 
p r e v i o u s  a c c o u n t s ,  t h i s  w as  a  " Umkhon t o  m i s s i o n "  t o  h e l p  
make t h e  n e c e s s a r y  t r a i n i n g  a r r a n g e m e n t s  [ T he  A f r i c a n  
Communi s t  1 9 8 6 : 2 5 ] . ! I On 11 J a n u a r y  1962  M a n d e l a  w a s  
s m u g g l e d  o u t  o f  S o u t h  A f r i c a  t o  a t t e n d  t h e  c o n f e r e n c e  o f  t h e  
P a n - A f r i c a n  F r e e d o m  Movement  f o r  E a s t  a n d ,  C e n t r a l  A f r i c a  
(PAFMECA) w h i c h  me t  i n  A d d i s  Ababa  i n  F e b r u a r y . ^  At  t h i s  
s t a g e ,  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  
o t h e r  s o u t h e r n  A f r i c a n  c o u n t r i e s ,  t h e  ANC wa s  s t i l l  
o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  p r o s p e c t  o f  g u e r r i l l a  w a r f a r e  i n  S o u t h  
A f r i c a .  I n  h i s  s p e e c h  M a n d e l a  a s k e d ,  "What  r o l e  s h o u l d  
PAFMECA p l a y  t o  s t r e n g t h e n  t h e  l i b e r a t i o n  movement  i n  S o u t h  
A f r i c a  a n d  s p e e d  up t h e  l i b e r a t i o n  o f  o u r  c o u n t r y ? "  A l t h o u g h
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he  s p e c i f i c a l l y  t h a n k e d  t h o s e  PAFMECA s t a t e s  ( E t h i o p i a ,  
S o m a l i a ,  S u d a n ,  a n d  T a n g a n y i k a )  w h i c h  i m p o s e d  d i p l o m a t i c  a n d  
e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  he  a s s e r t e d ,  " I t  w o u l d  be  f a t a l  t o  
c r e a t e  t h e  i l l u s i o n  t h a t  e x t e r n a l  p r e s s u r e s  r e n d e r  i t  
u n n e c e s s a r y  t o  t a c k l e  t h e  enemy f r o m  w i t h i n "  [ M a n d e l a  
1 9 7 8 : 1 2 1 3 .
M a n d e l a  d i d  i n d i c a t e  t h e  a r e a s  w h e r e  i n t e r n a t i o n a l  
a c t i o n  c o u l d  h e l p  t h e  s t r u g g l e .  W o r l d  p r e s s u r e  c o u l d  w e ak e n  
S o u t h  A f r i c a / s  i n t e r n a t i o n a l  p o s i t i o n .  S o u t h  A f r i c a / s  
e x p u l s i o n  f r o m  t h e  Commonwea l t h ,  i t s  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  ILO,  
a n d  t h e  c a l l  f o r  m a n d a t o r y  s a n c t i o n s  a t  t h e  UN w e r e  e x a m p l e s  
o f  t h e  k i n d  o f  a c t i o n  h e  wa s  t h i n k i n g  a b o u t .  W o r l d  o p i n i o n ,  
M a n d e l a  c l a i m e d ,  h a d  " h a r d e n e d "  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a .  " I t  
h a s  b ecome  c l e a r  t o  u s , "  h e  s a i d ,  " t h e  w h o l e  o f  A f r i c a  i s  
u n a n i m o u s l y  b e h i n d  t h e  move t o  e n s u r e  e f f e c t i v e  e c o n o m i c  a n d  
d i p l o m a t i c  s a n c t i o n s  a g a i n s t "  S o u t h  A f r i c a  [ M a n d e l a  
1 9 7 8 : 1 2 0 3 .
L i k e  l a t e r  ANC l e a d e r s ,  M a n d e l a  e x a g g e r a t e d  t h e  s u p p o r t  
w h i c h  A f r i c a n  s t a t e s  w e r e  w i l l i n g  t o  g i v e  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  He g a v e  t h e  e x a m p l e s  o f  t h e  
A l l  A f r i c a  P e o p l e s  C o n f e r e n c e  i n  A c c r a  ( 1 9 5 8 ) ,  t h e  P o s i t i v e  
A c t i o n  C o n f e r e n c e  ( A p r i l  1 9 6 0 ) ,  t h e  s e c o n d  CIAS ( J u n e  1 9 6 0 ) ,  
a n d  t h e  C a s a b l a n c a  ( J a n u a r y  1 9 6 1 ) ,  M o n r o v i a  (May 1 9 6 1 ) ,  a n d  
L a g o s  ( J a n u a r y  1 9 6 2)  c o n f e r e n c e s  t o  i n d i c a t e  A f r i c a / s  
a n t i - a p a r t h e i d  c o m m i t m e n t ,  b u t  A f r i c a ' s  r h e t o r i c  d i d  n o t  
t r a n s l a t e  i n t o  s t r o n g  a c t i o n  [ M a n d e l a  1 9 7 8 : 1 2 0 3 .  The 
c o n f e r e n c e s  M a n d e l a  m e n t i o n e d  t o o k  p l a c e  a t  a  t i m e  when 
A f r i c a n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  wa s  c o a l e s c i n g  i n t o  
" m o d e r a t e "  a n d  " r a d i c a l "  b l o c s  d i v i d e d  n o t  o n l y  o v e r  r i v a l
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i n t e r p r e t a t i o n s  o f  A f r i c a n  u n i t y ,  b u t  a l s o  o v e r  w h e t h e r  an  
i s o l a t i o n i s t  o r  a c c o m o d a t i o n i s t  p o l i c y  s h o u l d  b e  a d o p t e d  
t o w a r d  t h e  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  CZar tman  1 9 6 6 3 .  They  
came t o g e t h e r  t o  f o r m  t h e  OAU, b u t  r h e t o r i c  a s i d e ,  a t  t h e  
c o s t  o f  t a k i n g  a  f i r m  s t a n d  on A f r i c a n  l i b e r a t i o n  ( s e e  
C h a p t e r s  4 a n d  5 ) .
The  ANC c o u n t e d  on w o r l d  o p i n i o n  t o  b e  c o m b i n e d  w i t h  
i t s  d o m e s t i c  m a s s  a c t i o n  c a m p a i g n s  t o  b r i n g  a d e q u a t e  
p r e s s u r e  t o  b e a r  on t h e  g o v e r n m e n t .  D o m e s t i c  c a m p a i g n s  w o u l d  
b e  c a r r i e d  o u t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  p r e s s u r e  
g e n e r a t e d  by  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  U n i t e d
F r o n t  ( s e e  C h a p t e r  3 )  [ K a r i s ,  C a r t e r ,  G e r h a r t  1 9 7 7 : 3 5 8 3 .  In  
f a c t ,  N e l s o n  M a n d e l a  a n d  Govan M b e k i ,  i n  t h e i r  R i v o n i a
t e s t i m o n y ,  a s s e r t  t h a t  t h e  F r o n t ' s  p r i m a r y  o b j e c t i v e  w a s  t o
c o m p l i m e n t  t h e  i n t e r n a l  s t r a t e g y  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
[ M a n d e l a  & Mbeki  t e s t i m o n y  R i v o n i a  S a b o t a g e  T r i a l  R e e l  3 : 4 9 ;  
N e l s o n  1 9 7 5 : 1 7 4 3 .  The  A l l - I n  A f r i c a n  C o n f e r e n c e  w h i c h  
o r g a n i z e d  t h e  t h r e e  d a y  s t r i k e  i n  May 1961 r e i t e r a t e d  t h e  
ANC' s  " c a l l  on d e m o c r a t i c  p e o p l e  t h e  w o r l d  o v e r "  t o  s u p p o r t  
d i p l o m a t i c  a n d  e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  a n d  c l a i m e d  a p a r t h e i d  
" c o n s t i t u t e s  a  t h r e a t  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e "  [ L o dg e
1 9 8 3 : 2 3 1 ,  2 3 2 ;  M a n d e l a  1 9 7 8 : 9 6 3 . 13
D u r i n g  h i s  R i v o n i a  t e s t i m o n y  M a n d e l a  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  
t h a t  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  w o u l d  r e s u l t  a f t e r  m a s s  a c t i o n  
p r o v o k e d  d o m e s t i c  r e p r e s s i o n .  I n t e r n a t i o n a l  s y m p a t h y  a n d  
p r e s s u r e  on t h e  g o v e r n m e n t  w e r e  e x p e c t e d ,  h e  c l a i m e d ,  " i f  
m a s s  a c t i o n  w e r e  s u c c e s s f u l l y  o r g a n i z e d ,  a n d  m a s s  r e p r i s a l s  
t a k e n "  [ K a r i s ,  C a r t e r ,  G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 4 8 3 . 14
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U m k h o n t o ' s  d e v e l o p i n g  s t r a t e g y  c o m b i n e d  t h e  ANC's  
n o n - v i o l e n t  t r a d i t i o n  a n d  i t s  f a i t h  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c om m u n i t y  w i t h  s e l e c t i v e  s a b o t a g e .  M a n d e l a  h i n t e d  a t  t h e  
c h a n g e  in  s t r a t e g y  i n  h i s  PAFMECA s p e e c h . ^  w h i l e  h e  wa s  on 
h i s  t o u r  A r t h u r  G o l d r e i c h  was  v i s i t i n g  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( s e e  
C h a p t e r  8 ) .  S h o r t l y  a f t e r  b o t h  men r e t u r n e d  t o  S o u t h  A f r i c a  
c l a n d e s t i n e  l e a f l e t s  b e g a n  c i r c u l a t i n g  i n  t h e  b l a c k  
t o w n s h i p s  a n n o u n c i n g  " a  r a d i c a l  c h a n g e  i n  o u t l o o k  a n d  
m e t h o d s "  o f  t h e  ANC [ Wes t  A f r i c a  1 9 6 2 : 4 4 7 3 . ^  At  t h e  L o b a t s i  
c o n f e r e n c e ,  q u i c k l y  c o n v e n e d  a f t e r  M a n d e l a ' s  a r r e s t  i n  1962 
( s e e  S e c t i o n  2 . 3 ) ,  t h e  ANC r e a f f i r m e d  i t s  s t r a t e g y  o f  m a s s  
a c t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p r e s s u r e ,  b u t  t h e s e  a c t i o n s  w e r e  
now t o  b e  a c c o m p a n i e d  by m i l i t a r y  a c t i o n .  The  c o n f e r e n c e  
e x p l a i n e d  t h e  i n t e r n a l  ANC s h o u l d  c o n t r i b u t e  " m a s s  p o l i t i c a l  
a c t i o n "  b e c a u s e  " p o l i t i c a l  a g i t a t i o n  i s  t h e  o n l y  way o f  
c r e a t i n g  t h e  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  m i l i t a r y  a c t i o n  c a n  m o s t  
e f f e c t i v e l y  o p e r a t e .  The  p o l i t i c a l  f r o n t  g i v e s  s u s t e n a n c e  t o  
t h e  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s "  [ K a r i s ,  C a r t e r ,  G e r h a r t  1 9 7 7 : 7 4 8 3 .
L o b a t s i  e m p h a s i z e d  t h e  r o l e  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  in  
c o o r d i n a t i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  t o  a c c o m p a n y  t h e  
d o m e s t i c  s t r u g g l e .  The  c o n f e r e n c e  n o t e d ,  " i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  s i t u a t i o n s  f a v o u r  u s .  The  r e v o l u t i o n a r y  mood o f  t h e  
p e o p l e  i s  g r o w i n g .  The  h a t r e d  o f  t h e  p o l i c i e s  o f  t h i s  
G o v e r n m e n t  by  t h e  p r o g r e s s i v e  w o r l d  i s  a l s o  g r o w i n g .  Our 
E x t e r n a l  M i s s i o n  h a s  d o n e  m a g n i f i c e n t  wor k  i n  e x p o s i n g  t h e  
immoral  p o l i c i e s  o f  t h e  N a t i o n a l i s t s  a b r o a d  a n d  i n  e n l i s t i n g  
t h e  s y m p a t h y  o f  t h e  d e m o c r a t i c  w o r l d . "  The  c o n f e r e n c e  
p o i n t e d  t o  t h e  r e s o l u t i o n s  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  i mp os e
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s a n c t i o n s ,  t h e  PAFMECA c o n f e r e n c e ,  a n d  d e c i s i o n s  by o t h e r  
A f r o - A s i a n  c o n f e r e n c e s . 1 7
U m k h o n t o ' s  s t r a t e g y  wa s  a i m e d  a t  t h e  maximum i m p a c t  on 
t h e  S o u t h  A f r i c a n  economy by p r o v o k i n g  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n .  
I n  h i s  R i v o n i a  t e s t i m o n y  in  1 9 6 4 ,  M a n d e l a  s a i d  U m k h o n t o ' s  
s a b o t a g e  o f  t h e  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t r y  w o u l d  
" s c a r e  away c a p i t a l "  a n d  " i n  t h e  l o n g  r u n  b e  a  h e a v y  d r a i n  
on t h e  e c o n o m i c  l i f e  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h u s  c o m p e l l i n g  t h e  
v o t e r s  o f  t h e  c o u n t r y  t o  r e c o n s i d e r  t h e i r  p o s i t i o n "  [ K a r i s ,  
C a r t e r ,  G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 4 7 ] .
The  ANC' s  f i r s t  p l a n  f o r  g u e r r i l l a  w a r f a r e  wa s  c a l l e d  
" O p e r a t i o n  M ay i bu ye "  ( " co me  b a c k " ) .  The  s t a t u s  o f  t h i s  p l a n  
i n  ANC s t r a t e g y  i s  a  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  i n  ANC 
h i s t o r i o g r a p h y . 1® A l t h o u g h  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  O p e r a t i o n  
M a y i b u y e  w e r e  s t i l l  u n d e r  d i s c u s s i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
R i v o n i a  a r r e s t s ,  t h e  g e n e r a l  s t r a t e g i c  f r a m e w o r k  o f  t h e  p l a n  
f i t  i n t o  t h e  ANC' s  e v o l v i n g  t h r e e - p a r t  s t r a t e g y  o f  m a s s  
a c t i o n ,  g u e r r i l l a  w a r e f a r e ,  s u p p o r t e d  by  i n t e r n a t i o n a l  
a c t i o n .  A m o n t h l y  ANC news  s h e e t  f r o m  C a i r o  i n  A p r i l  1963 
o u t l i n e d  t h i s  b a s i c  s t r a t e g y : i n  o r d e r  t o  s e i z e  p o w e r  
p o l i t i c a l  a g i t a t i o n  c o u l d  c r e a t e  t h e  a t o m p s h e r e  f o r  
e f f e c t i v e  m i l i t a r y  a c t i o n  by Umkhonto  CSAIRR 1 9 6 4 : 1 2 ] .
" O p e r a t i o n  M a y i b u y e , "  r e s e m b l e s  t h i s  g e n e r a l  s t r a t e g y .  
An i n t e r n a l  g u e r r i l l a  f o r c e  w o u l d  b e  j o i n e d  by  e x t e r n a l  
g u e r r i l l a s  l a n d e d  i n  S o u t h  A f r i c a  f r o m  t h e  s e a . 19 T h e s e  two 
g r o u p s  w o u l d  b e g i n  a  c o m b i n e d  " m a s s i v e  o n s l a u g h t  o f  s e l e c t e d  
t a r g e t s .  At  t h e  same  t i m e  t h e  i n t e r n a l  ANC w o u l d  i n c r e a s e  
s a b o t a g e  a n d  a g i t a t i o n  i n  o r d e r  t o  b r o a d e n  t h e  o p p o r t u n i t i e s
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f o r  o r d i n a r y  p e o p l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t r u g g l e  [ L odge  
1 9 8 3 : 2 3 8 3 .
The  t h i r d  p a r t  o f  " O p e r a t i o n  M a y i b u y e "  e m p h a s i z e d  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  a r m e d  s t r u g g l e .  " I n  no  o t h e r  
t e r r i t o r y  w h e r e  g u e r r i l l a  o p e r a t i o n s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n , "  
t h e  p l a n  s t a t e s ,  " h a s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  b e e n  s u c h  
a  v i t a l  f a c t o r  o p e r a t i n g  a g a i n s t  t h e  enemy" [ K a r i s ,  C a r t e r ,  
G e r h a r t ,  1 9 7 7 : 7 6 2 3 .  U m k h o n t o / s  s t r a t e g i c  d i s a d v a n t a g e s  w o u l d  
b e  o f f s e t  by  d i p l o m a t i c  a n d  e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t ,  m a i n l y  f r o m  A f r i c a n  a n d  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s .  A l t h o u g h  Umkhonto  wa s  " f a c e d  w i t h  a  p o w e r f u l l y  
a r m e d  m o d e r n  s t a t e  w i t h  t r e m e n d o u s  i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s , "  
t h e  p l a n  s a i d  " t h e  S t a t e  i s  i s o l a t e d  p r a c t i c a l l y  f r o m  t h e  
r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  i f  e f f e c t i v e  wo r k  i s  d o n e ,  w i l l  h a v e  
t o  r e l y  i n  t h e  m a i n  on i t s  own r e s o u r c e s . "  A l t h o u g h  " t h e  
p e o p l e "  p o s s e s s e d  f ew a r m s ,  a n d  h a d  l i m i t e d  m i l i t a r y  
t r a i n i n g ,  "A p r o p e r  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  a l m o s t  u n l i m i t e d  
a s s i s t a n c e  w h i c h  we c a n  o b t a i n  f r o m  f r i e n d l y  G o v e r n m e n t s  
w i l l  c o u n t e r - b a l a n c e  i t s  d i s a d v a n t a g e "  [ K a r i s ,  C a r t e r ,  
G e r h a r t  1 9 7 7 : 7 6 2 3 .
The  p l a n  f o r  " O p e r a t i o n  M ay i b u ye "  t h e n  e s t a b l i s h e d  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  i n  w h i c h  g u e r r i l l a  w a r f a r e  i n  S o u t h  
A f r i c a  w o u l d  t a k e  p l a c e :  " A l t h o u g h  we m u s t  p r e p a r e  f o r  a
p r o t r a c t e d  w a r  we m u s t  n o t  l o s e  s i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p o l i t i c a l  i s o l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  f r o m  t h e  w o r l d  c om m u n i t y  
o f  n a t i o n s  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  a c t i v e  h o s t i l i t y  t o w a r d  i t  
f r o m  a l m o s t  t h e  w h o l e  o f  t h e  A f r i c a n  C o n t i n e n t  a n d  t h e  
S o c i a l i s t  w o r l d  may r e s u l t  i n  s u c h  m a s s i v e  a s s i s t a n c e  i n  
v a r i o u s  f o r m s ,  t h a t  t h e  s t a t e  s t r u c t u r e  w i l l  c o l l a p s e  f a r
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s o o n e r  t h a n  we c a n  a t  t h i s  moment  e n v i s a g e . 20 D i r e c t  
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  i n  S o u t h - W e s t  A f r i c a ,  an  e f f e c t i v e  
e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  b o y c o t t ,  e v e n  a r m e d  i n t e r n a t i o n a l  
a c t i o n  a t  some mo re  a d v a n c e d  s t a g e  o f  t h e  s t r u g g l e  a r e  r e a l  
p o s s i b i l i t i e s  w h i c h  w i l l  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e "  [ K a r i s ,  
C a r t e r ,  G e r h a r t  1 9 7 7 : 7 6 2 3 .
The r o l e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  p r o p a g a n d a  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  c a n  b e  s e e n  a s  p a r t  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  w a g e d  by 
Umk ho n t o .  The  " e f f e c t i v e  work"  t h e  p l a n  a l l u d e s  t o  i n  o r d e r  
t o  d i p l o m a t i c a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a  was  
a  m a j o r  r o l e  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  W h i l e  Umkhonto  w a g ed  
g u e r r i l l a  w a r f a r e  p r o p a g a n d a  d i p l o m a c y  w a s  s u p p o s e d  t o  work  
f o r  a  c o m p l e t e  e c o n o m i c  b o y c o t t  o f  S o u t h  A f r i c a  w h i c h  w o u l d  
b e  s u p p o r t e d  by t h e  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t .  At  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  t h e  ANC wa s  s u p p o s e d  t o  b e  " r a i s i n g  a  
s t o r m "  i n  o r d e r  t o  p e r s u a d e  t h e  O r g a n i z a t i o n  t o  m i l i t a r i l y  
i n t e r v e n e  t o  p r e v e n t  S o u t h  A f r i c a / s  a n n e x a t i o n  o f  S o u t h - W e s t  
A f r  i c a .
I f  " O p e r a t i o n  M ay ib u y e "  h a d  g o n e  a h e a d  a s  s c h e d u l e d  i t  
may h a v e  p r o v o k e d  t h e  k i n d  o f  d o m e s t i c  c r i s i s  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a  w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  ( s i m i l a r  t o  
t h e  UN/ s  a c t i o n  o v e r  K o r e a ) .  A r g u a b l y ,  Umkhonto  d i d  n o t  n e e d  
t o  "win"  a  g u e r r i l l a  w a r  i n  S o u t h  A f r i c a  t o  b e  s u c c e s s f u l ;  
m e r e l y  p r o v o k i n g  a c t i o n  by t h e  g r e a t  p o w e r s  t h r o u g h  t h e  UN 
w o u l d  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p l a n  [ S e g a l  
1 9 6 3 : 3 1 7 ;  B u n t i n g  1 9 6 9 : 4 7 1 ;  H a l p e r n  1 9 6 5 : 4 5 3 3 .
Um k h o n t o / s  s t r a t e g y  a c k n o w l e g e d  t h e  ANC/ s  n o n - v i o l e n t  
t r a d i t i o n  a n d  m a i n t a i n e d  i t s  f a i t h  i n  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c
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o p i n i o n .  L i k e  L u t h u l i  i t  a c k n o w l e d g e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
S o u t h  A f r i c a ' s  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  l i n k s  a s  t h e  ma i n  
r e a s o n  f o r  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  t o  t a k e  
e f f e c t i v e  a c t i o n .  The d i f f e r e n c e  w a s  t h a t  now s a b o t a g e  was  
e x p e c t e d  t o  h a v e  a  m o r e  d i r e c t  e f f e c t  on t h e  c o n f i d e n c e  o f  
f o r e i g n  i n v e s t o r s  t h a n  r e l y i n g  on n o n - v i o l e n t  m a s s  a c t i o n  
a l o n e .  A f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  Umkhonto  t h e  ANC no l o n g e r  
c o n s i d e r e d  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  t o  b e  t h e  p e a c e f u l  m e a n s  o f  
p r o m o t i n g  p o l i t i c a l  c h a n g e  a r g u e d  by  L u t h u l i ;  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s  b ec a m e  an  a d j u n c t  t o  a r m e d  s t r u g g l e .
In  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  ANC wa s  e n c o u r a g e d  by t h e  
s u p p o r t  f o r  S o u t h  A f r i c a ' s  i s o l a t i o n  w h i c h  came f r o m  a 
v a r i e t y  o f  s o u r c e s .  F i r s t ,  i n  O c t o b e r  1961 L u t h u l i  r e c e i v e d  
t h e  N o b e l  P e a c e  P r i z e .  T h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  a n d  
a n t i - a p a r t h e i d  o r g a n i z a t i o n s  a l l i e d  t o  t h e  ANC h a d  l o b b i e d  
f o r  t h e  p r i z e  s o  t h a t  t h e  a w a r d  i m p l i e d  a  k i n d  o f  
" p r o p a g a n d a  c oup"  f o r  t h e  ANC. The  A f r i k a a n s  p r e s s  v i e w e d  i t  
a s  " p a r t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o f f e n s i v e "  a g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a .  I t  r a i s e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  ANC, 
e s p e c i a l l y  i n  t h e  Wes t  [ K a r i s , C a r t e r , G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 5 7 , 6 9 2 3 .
S e c o n d ,  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  p l a y e d  a  r o l e  i n  g e t t i n g  
S o u t h  A f r i c a  t o  l e a v e  t h e  Commonweal th  ( s e e  C h a p t e r  3 ) ,  a n d  
N i g e r i a  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  g e t t i n g  S o u t h  A f r i c a  e x p e l l e d  
f r o m  t h e  ILO [ M a n d e l a  1 9 7 8 : 1 2 0 3 .
T h i r d ,  t h e  A l l  A f r i c a n  P e o p l e ' s  C o n f e r e n c e ,  PAFMESCA, 
t h e  OAU, C a r i b b e a n  c o u n t r i e s ,  a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
a l l  s u p p o r t e d  s a n c t i o n s ;  c o n f i r m i n g  S o u t h  A f r i c a ' s  g r o w i n g  
s t a t u s  a s  t h e  " p o l c a t  o f  t h e  w o r l d "  [SAFN 1 9 6 4 a : 6 3 .
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F i n a l l y ,  t h e  f i r s t  m a j o r  b r e a k  t h r o u g h  a t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  o c c u r r e d  i n  1962 when a  r e s o l u t i o n  on s a n c t i o n s  wa s  
p a s s e d  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  [ B e n s o n  
1 9 6 6 : 2 4 0 ;  SAFN 1 9 6 4 a : 6 1 .  The E x t e r n a l  M i s s i o n  c o u l d  be  
p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  f o r  p l a y i n g  an  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
m o b i l i z i n g  A f r i c a n  s u p p o r t  f o r  t h e  r e s o l u t i o n .  The  t i m i n g  o f  
t h e  UN s e s s i o n ,  when F r a n c e  a g r e e d  t o  a  c e a s e  f i r e  w i t h  
A l g e r i a  i n  March  ( l e a d i n g  t o  i n d e p e n d e n c e  i n  J u l y ) ,  c o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  b e t t e r .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  c e a s e  f i r e  a g r e e m e n t  
Tambo a n d  R e s h a  " l e f t  London t o  m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  
a c t i o n  t o  p r e v e n t  an  A l g e r i a n  s i t u a t i o n 7 d e v e l o p i n g  in  
S o u t h  A f r i c a . "  Tambo w e n t  t o  New York  t o  l o b b y  a t  t h e  UN f o r  
m a n d a t o r y  s a n c t i o n s  a n d  R e s h a  t o u r e d  A f r i c a  t o  d i s c u s s  
m e t h o d s  t o  s e c u r e  t h e  n e c e s s a r y  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  i n  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  [Wes t  A f r i c a  1 9 6 2 : 4 4 7 3 .
The  ANC' s  UN a p p e a l  t o  h e l p  p r e v e n t  t h e  p o s s i b l e  
e x e c u t i o n s  o f  t h e  R i v o n i a  t r i a l i s t s  w a s  a l s o  s u c c e s s f u l ,  b u t  
t h e s e  e f f o r t s  t u r n e d  o u t  t o  be  t h e  l i m i t s  o f  UN a c t i o n .  The 
ANC, d e v a s t a t e d  a f t e r  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s  c o u l d  do  l i t t l e  
e l s e  b e s i d e s  c o n t i n u e  t o  c a l l  f o r  s a n c t i o n s ,  b u t  t h e  W e s t e r n  
p o w e r s  w e r e  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  t h e m .  A l l  t h e  a n t i - a p a r t h e i d  
f o r c e s  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  c o u l d  d o  w a s  i n s t i t u t i o n a l i z e  
t h e  i s s u e  by  c r e a t i n g  a  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  w h i c h  
h e l d  c o n f e r e n c e s  a n d  p r o v i d e d  t h e  ANC w i t h  new f o r m s  o f  
a c c e s s  t o  t h e  UN s y s t e m  ( s e e  C h a p t e r  9 ) .
By t h e  l a t e  1 9 6 0 s  t h e  ANC w a s  e x a s p e r a t e d  by t h e  l a c k  
o f  c o n c r e t e  UN a c t i o n .  D u r i n g  an a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  i n  1968 O l i v e r  Tambo c o m p l a i n e d ,  "The 
l e a s t  t h a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  c a n  do  i s  t o  e n f o r c e
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c o m p l i a n c e  w i t h  i t s  r e s o l u t i o n s  by  a l l  Member S t a t e s  a n d  t o  
c o n s i d e r  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  a g a i n s t  t h o s e  c o u n t r i e s  w h i c h  
u n d e r m i n e  t h e s e  d e c i s i o n s "  [ U n i t e d  N a t i o n s  1 9 6 8 : 7 1 .  B e c a u s e  
o f  t h e  U N ' s  f a i l u r e  t o  m e e t  t h e  ANC' s  e x p e c t a t i o n s  t h e  ANC 
g a v e  i t  d e c l i n i n g  a t t e n t i o n  a f t e r  1 9 6 7 . 21
The  U N ' s  i n a b i l i t y  t o  t a k e  p o s i t i v e  a c t i o n s  a n d  
s t e a d f a s t  W e s t e r n  o p p o s i t i o n  t o  s a n c t i o n s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
ANC e f f o r t s  t o  b u i l d  o t h e r ,  m o re  s u p p o r t i v e ,  i n t e r n a t i o n a l  
c o n n e c t i o n s  w i t h  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  ( s e e  S e c t i o n  
2 . 4 )  a n d  Communi s t  c o u n t r i e s  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .
2 . 3  The  I m p a c t  o f  S h a r p e v i l l e  a n d  R i v o n i a
The e v e n t s  b e t w e e n  S h a r p e v i l l e  a n d  R i v o n i a  h a v e  b e e n  
e x t e n s i v e l y  c o v e r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e . 22  None o f  t h e s e  
w o r k s ,  h o w e v e r ,  r e l a t e  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  p e r i o d  t o  t h e  
ANC's  p r o p a g a n d a .  T h i s  s e c t i o n  a s s e s s e s  t h e  i m p a c t  o f  
S h a r p e v i l l e  a n d  R i v o n i a  on t h e  ANC' s  s t r a t e g y  a n d  s t r u c t u r e  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  how t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ' s  i n f o r m a t i o n  a n d  
p u b l i c i t y  p r e s e n t e d  t h e s e  e v e n t s  t o  t h e  w o r l d .
The S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t ' s  r e s p o n s e  t o  U m k h o n t o ' s  
s a b o t a g e  a t  t h e  e n d  o f  1961 w as  t o  p a s s  s t r o n g e r  s e c u r i t y  
l e g i s l a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r . 23  By t h i s  t i m e  M a n d e l a  
r e t u r n e d  f r o m  h i s  o v e r s e a s  t r i p ,  a n d  c o n t i n u e d  t o  o r g a n i z e  
u n d e r g r o u n d ,  b u t  t h e  ANC r e c e i v e d  a  s e v e r e  s e t  b a c k  when h e  
wa s  a r r e s t e d  i n  A u g u s t  1962 [ B u n t i n g  1 9 6 9 : 1 1 5 , 2 1 6 ] .
Ten  d a y s  l a t e r  O l i v e r  Tambo c o n v e n e d  an  e m e r g e n c y  
m e e t i n g  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  i n  
Dar  e s  S a l a a m  [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 7 1 ] .  The  s e m i - o f f i c i a l  ANC
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h i s t o r y  by F r a n c i s  M e l i ,  t h e  e d i t o r  o f  S e c h a b a  f a i l s  t o  
c o n v e y  t h e  s e n s e  o f  u r g e n c y  w i t h i n  t h e  ANC f o l l o w i n g  
M a n d e l a ' s  a r r e s t  [ M e l i  1 9 8 8 : 1 5 0 3 .  At  t h e  t i m e  o f  t h e  
c o n f e r e n c e  t h e  ANC' s  S o u t h  A f r i c a  F r e e d o m  News s t a t e d  t h e  
a im  o f  t h e  m e e t i n g  wa s  " t o  c o n s i d e r  t h e  new s i t u a t i o n "  i n  
S o u t h  A f r i c a  " w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e c e n t  a r r e s t  o f  
N e l s o n  M a n d e l a "  CSAFN 1 9 6 2 : 2 3 .
The  ANC b r a v e l y  c l a i m e d  t h e  M - P l a n  ( a  p l a n  d e s i g n e d  by 
M a n d e l a  i n  1959  f o r  o p e r a t i n g  u n d e r g r o u n d  b a s e d  on h o u s e  t o  
h o u s e ,  s t r e e t  t o  s t r e e t  c e l l  o r g a n i z a t i o n )  h a d  " t r a n s f o r m e d  
t h e  ANC i n t o  a  new o r g a n  i z a t  i o n - a n  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
p e o p l e , "  b u t  t h e  r e a l i t y  wa s  t h a t  by  1 9 6 2 ,  i n  s p i t e  o f  Govan 
M b e k i ' s  s u c c e s s  i n  m a k i n g  t h e  p l a n  wo r k  i n  t h e  E a s t e r n  Cape  
( o n e  t h e  r e g i o n s  w h e r e  t h e  ANC w a s  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g ) ,  t h e  
p l a n  wa s  s t i l l  u n e v e n l y  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  o u t  t h e  c o u n t r y  
[ SAFN 1 9 6 2 : 1 ;  B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 7 3 3 .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  p r o p e r l y  u n d e r s t a n d  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  Dar  e s  S a l a a m  c o n f e r e n c e .  At  
t h i s  t i m e ,  b e f o r e  R i v o n i a ,  t h e  ANC w as  n o t  an  o r g a n i z a t i o n  
i n  e x i l e .  The  E x t e r n a l  M i s s i o n  e x i s t e d  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e  
ANC u n d e r g r o u n d .  On l y  a f t e r  R i v o n i a  when t h e  ANC was  f o r c e d  
i n t o  e x i l e  d i d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  a s s u m e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  e n t i r e  ANC ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  I n  
r e t r o s p e c t ,  t h e  ANC l a b e l e d  1962 a s  " a  y e a r  o f  r e - a s s e s s m e n t  
a n d  r e g r o u p i n g "  [SAFN 1 9 6 3 : 1 3 .  The  b a n  on t h e  ANC wa s  h a v i n g  
i t s  a f f e c t  on t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  
b e t w e e n  t h e  ANC u n d e r g r o u n d  a n d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  T h i s  
m e e t i n g  b r o u g h t  t o g e t h e r  k ey  me mb e rs  o f  t h e  u n d e r g r o u n d  w i t h  
t h e  m a i n  ANC r e p r e s e n t a t i v e s  a b r o a d .
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At t h i s  t i m e  t h e  ANC' s  two  l e a d i n g  e x t e r n a l  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  b a s e d  i n  L o n d o n ,  w e r e  O l i v e r  Tambo a n d  
R o b e r t  R e s h a  [ B u n t i n g ,  1 9 7 5 : 2 7 0 3 .  At  t h e  Dar  e s  S a l a a m  
m e e t i n g  t h e y  w e r e  me t  by Mzwai P i  1 i s o  f r o m  t h e  C a i r o  o f f i c e ,  
J a m e s  H a d e b e ,  a n d  T e n n y s o n  M a k i w a n e ,  t h e n  c h i e f  ANC 
r e p r e s e n t a t i v e  i n  Dar  e s  S a l a a m  a f t e r  b e i n g  e x p e l l e d  f r o m  
Ghana  t h e  y e a r  b e f o r e .  The m e e t i n g  r e i n f o r c e d  t h e  t r a n s i t i o n  
i n  s t r a t e g y  t o w a r d  g u e r r i l l a  w a r f a r e ,  c o n s i d e r e d  " s p e c i a l  
r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  t h e  u n d e r g r o u n d  h e a d q u a r t e r s "  o f  t h e  
ANC. I t  a l s o  made " f a r - r e a c h i n g  d e c i s i o n s "  t o  a f f e c t  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n  [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 2 : 6 4 ;  B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 7 1 3 .  
I t  l a i d  t h e  p l a n s  f o r  " d e t e r m i n e d  a n d  c o n c e r t e d  
i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  t o  r i d  t h e  w o r l d  o f  t h e  a p a r t h e i d  
s c o u r g e "  [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 2 b : 9 9 ;  S e g a l  1 9 6 2 : 3 7 3 .
T h i s  m e e t i n g  w a s  f o l l o w e d  up  on 2 8 - 2 9  O c t o b e r  1962 e v e n  
w h i l e  M a n d e l a ' s  t r i a l  wa s  i n  p r o g r e s s ,  by  ANC' s  f i r s t  m a j o r  
c o n f e r e n c e  s i n c e  1959  t o  d i s c u s s  s t r a t e g y ,  c l a n d e s t i n e  
s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  I t  wa s  h e l d  
in  L o b a t s i , B e c h u a n a l a n d  a n d  i n c l u d e d  a b o u t  s i x t y  me mbe rs  
f r o m  t h e  ANC u n d e g r o u n d  a n d  i t s  e x t e r n a l  r e p r e s e n t a t i v e s  
[ H a l p e r n  1 9 6 5 : 2 9 0 3 .  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  E x t e r n a l  M i s s i o n  
i n c l u d e d  O l i v e r  Tambo,  M ak iw an e ,  P i  1 i s o ,  M a b h i d a ,  a n d  J o n a s  
M a t l o u .  J o e  M a t t h e w s  came f r o m  B a s u t o l a n d  w h e r e  h e  a n d  Dr .  
A r t h u r  L e t h e l e  a d m i n i s t e r e d  ANC f u n d s .  The  d e l e g a t e s  f r o m  
i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  i n c l u d e d  Mo se s  K o t a n e ,  M.B.  Yengwa,  
Govan M b e k i ,  a n d  Dan Tl oome  [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 7 2 3 .  D e l e g a t e s  
came f r o m  r u r a l  a r e a s  i n  t h e  T r a n s k e i ,  S e k h u k h u n e 1 a n d ,  
Z u l u l a n d ,  Z e e r u s t , a n d  f r o m  v a r i o u s  u r b a n  c e n t r e s  [ F e i t  
1 9 7 1 : 2 5 0 , 2 7 0  3.  C h r i s  Hani  (now D e p u t y - Co m m a nd e r  o f  Umkhonto )
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j o i n e d  Umkhonto  i n  1962 a n d  was  o n e  t h e  l e a d e r s  f r o m  t h e  
W e s t e r n  Cape  who a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e  CGas t r o w 1 9 8 7 : 1 0 8 3 .
A number  o f  m a j o r  p o l i t i c a l  a n d  s t r a t e g i c  i s s u e s  w e r e  
d i s c u s s e d .  The  d a n g e r o u s  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a ,  a n d  t h e  n e w l y - p a s s e d  S a b o t a g e  A c t  w e r e  o f  c o n c e r n  
b e c a u s e  o f  t h e  f a i l u r e  o f  an  ANC a n t i - p a s s  c a m p a i g n  t o  t a k e  
p l a c e d  a s  p l a n n e d  i n  J u n e .  The r o l e  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  
a n d  t h e  r o l e  o f  t r a d e  u n i o n s ,  women,  a n d  y o u t h  i n  ANC 
s t r a t e g y  w e r e  h i g h  on t h e  a g e n d a  [ K a r i s ,  C a r t e r ,  G e r h a r t  
1 9 7 7 : 7 4 6 - 7 5 4 ;  A f r i c a n  D i g e s t  1 9 6 2 a : 9 9 ;  N e l s o n  1 9 7 5 : 1 6 5 , 1 6 6 3 .
At  t h e  L o b a t s i  c o n f e r e n c e  t h e  ANC b e g a n  t o  p l a n  f o r
" t h e  l i b e r a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a "  i n  e a r n e s t  C H a l p e r n
1 9 6 5 : 4 3 0 3 .  The e x i s t e n c e  o f  a  " s p e c i a l i z e d  m i l i t a r y  wi ng"  
i d e n t i f i e d  a s  Umkhonto  w a s  o p e n l y  l i n k e d  t o  t h e  ANC C c a l l e d  
t h e  " m a s s  p o l i t i c a l  w i n g " )  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  T h i s  wa s  a 
p o i n t  w i t h  d i p l o m a t i c  c o n s e q u e n c e s .  B e c a u s e  o f  t h e  ANC' s  
n o n - v i o l e n t  h i s t o r y  a t  f i r s t  i t  d i d  n o t  a d m i t  Umkhonto  was  
i t s  m i l i t a r y  w i n g .  Y u s u f  Dadoo ,  s p e a k i n g  i n  N a i r o b i  i n  March  
1 9 6 3 ,  w a r n e d  t h a t  i n  v i e w  o f  S o u t h  A f r i c a / s  i n t r a n s i g e n c e
"an  o r g a n i z a t i o n  wa s  r e p o r t e d  t o  b e  c a r r y i n g  on a  c a m p a i g n  
o f  s a b o t a g e .  He s a i d  h e  wa s  a f f a i d  t h i s  c o u l d  n o t  s t o p  a t  
s a b o t a g e  a n d  m i g h t  l e a d  t o  an  a r m e d  s t r u g g l e "  [ A f r i c a  
R e c o r d e r  1 9 6 3 : 4 6 8 , 4 6 9 3 .  Dadoo knew p e r f e c t l y  w e l l  w h a t  
o r g a n i z a t i o n  wa s  c a r r y i n g  o u t  t h e  s a b o t a g e .  The  e x t e n s i o n  o f  
t h e  r a n g e  o f  s a b o t a g e  t a r g e t s  w a s  c o n s i d e r e d  [ F e i t  
1 9 7 1 : 2 0 8 3 .
The  c o n f e r e n c e  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n ' s  l i a i s o n  w i t h  i t s  o f f i c e s  i n  Dar  e s  S a l a a m ,  L o n d o n ,  
a n d  e l s e w h e r e .  Now t h a t  t h e  S o u t h  A f r i c a n  U n i t e d  F r o n t  h a d
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b r o k e n  up  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  ( s e e  C h a p t e r  3 )  i t  wa s
i m p o r t a n t  f o r  t h e  ANC t o  o p en  up  i t s  own o f f i c e s  [ B u n t i n g  
1 9 7 5 : 2 7 1 ] .  I t  wa s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  
Moses  K o t a n e  s h o u l d  l e a v e  t h e  c o u n t r y  t o  h e l p  O l i v e r  Tambo 
i n  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  CSe ch ab a  1 9 7 8 f : 5 4 - 5 6 ] . R e p o r t e d l y ,  
" o n e  s p h e r e  i n  w h i c h  i t  wa s  f e l t  t h a t  h i s  e x p e r i e n c e  c o u l d  
b e  p u t  t o  g o o d  u s e  was  i n  c o m b a t i n g  t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  t h e
PAC w h i c h  h a d  b e e n  m a k i n g  m i s c h i e f  e v e r y w h e r e  s i n c e  t h e
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  F r o n t "  [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 7 6 3 .
One o f  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  L o b a t s i  c o n f e r e n c e  wa s  
f o r  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  t o  r e v i e w  a n d  make f r e s h
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  e c o n o m i c  b o y c o t t  
[ A f r o - A s i a n  B u l l e t i n  1 9 6 2 a : 1 8 - 2 0 3 .  The  L o b a t s i  c o n f e r e n c e  
d e c i d e d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n / s  c a m p a i g n  s h o u l d  e m p h a s i z e :  
( a )  l i f t i n g  t h e  b a n  on t h e  ANC a n d  o t h e r  o u t l a w e d  
o r g a n z a t i o n s ,  Cb) l i f t i n g  t h e  S t a t e  o f  E m e r g e n c y  i n  t h e  
T r a n s k e i ,  a n d  <c)  t h e  r e l e a s e  o f  a l l  p o l i t i c a l  l e a d e r s  a n d  
f r e e d o m  f i g h t e r s  i m p r i s o n e d ,  b a n n e d ,  b a n i s h e d  o r  o t h e r w i s e  
s u b j e c t  t o  r e s t r i c t i o n s  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s  [ Me l i  
1 9 8 8 : 1 5 3 3 .
U m k h o n t o ' s  N a t i o n a l  High  Command w a s  a r r e s t e d  i n  J u l y  
1963 a t  L i l i e s f a r m  n e a r  R i v o n i a ,  j u s t  o u t s i d e  J o h a n n e s b u r g .  
At  f i r s t  t h e  S o u t h  A f r i c a  F r e e d o m  News p l a y e d  down t h e
a f f e c t  o f  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s ,  c l a i m i n g  t h e y  " w i l l  c a u s e
some o r g a n i z a t i o n a l  d i s l o c a t i o n , "  b u t  d e n i e d  t h a t  t h e  p o l i c y  
h a d  s m a s h e d  u n d e r g r o u n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  [SAFN 1 9 6 3 a : 1 , 2 3 .  
"No o ne  s h o u l d  u n d e r e s t i m a t e  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  b l o w s
w h i c h  t h e  r e s i s t a n c e  movement  h a s  r e c e i v e d , "  t h e  ANC l a t e r
a d m i t t e d .  I t  b r a v e l y  w e n t  on t o  a s s e r t ,  " no  amoun t  o f
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r e p r e s s i o n  c a n  p u t  a n  e n d  t o  t h e  s t r u g g l e  o f  an  e n s l a v e d  
p e o p l e "  C SAFN 1 9 6 3 c : l , 2 ] .  The  ANC t r i e d  t o  r a l l y  i t s  
s u p p o r t e r s  w i t h  news  s h e e t s  a n d  s l o g a n s  ( " T h e  ANC i s  
A l i v e . . . T h e  ANC S h a l l  N e v e r  D i e ! " ) ,  b u t  i n  r e a l i t y  t h e  
movement  now d e p e n d e d  on t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n  t o  m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  f o r  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s  i n  o r d e r  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  i t s  
u n d e r g r o u n d .  A mo n th  a f t e r  t h e  a r r e s t s  t h e  S o u t h  A f r i c a  
F r e e d o m  News d e c l a r e d ,  "Our  c o l l e g u e s  o u t s i d e  S o u t h  A f r i c a ,  
i n  A f r i c a  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  a r e  a c t i n g  s u r e l y  t o  
c u t  V e r w o e r d  o f f  f r o m  h i s  f r i e n d s  C i . e  t h e  W e s t e r n  p o w e r s ] .  
When he  i s  a l o n e  a n d  h e l p l e s s ,  we w i l l  f i n i s h  h i m  o f f ! "  
[SAFN 1 9 6 3 b : 2 ] .
Ab ou t  a  d e c a d e  l a t e r  t h e  ANC a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  
n i n e t y - d a y  d e t e n t i o n  l a w ,  p a s s e d  i n  May 1 9 6 3 ,  " c a u g h t  u s  
u n p r e p a r e d "  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s  [ S e c h a b a  
1 9 7 1 k : 1 4 ] .  I n  s p i t e  o f  t h e  s p o r a d i c  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
M - P l a n ,  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  ANC a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
ANC h a d  n o t  r e a l l y  made  t h e  t r a n s i t i o n  t o  o p e r a t i n g  t h e  ANC 
a s  a  c l a n d e s t i n e  u n d e r g r o u n d  m o v e m e n t .  S e c h a b a  e x p l a i n e d ,  
"we h a d  n o t  y e t  d e v i s e d  a  t i g h t  c o n s p i r a t o r a l  m e t h o d  o f  work  
w h i c h  made i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  f o r  p e o p l e  t o  know more  
t h a n  t h e y  w e r e  e n t i t l e d  t o "  s o  t h r o u g h  t o r t u r e  a n d  b e t r a y a l  
t h e  ANC u n d e r g r o u n d  wa s  e f f e c t i v e l y  d e s t r o y e d  b e t w e e n  
1 9 6 3 - 6 5  [ S e c h a b a  1 9 7 1 k : 14;  Tambo 1 9 8 7 : 4 1 ;  SAFN, 1 9 6 3 d : 1;  
SAFN 1 9 6 4 : 1 ;  Mel i  1 9 8 8 : 1 6 0 ] .
The  L o n d o n - b a s e d  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  
P u b l i c i t y  p u b l i s h e d  an  o f f i c i a l  S h o r t  H i s t o r y  o f  t h e  ANC in  
t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  I t  a c k n o w l e d g e d  t h a t  a f t e r  t h e  R i v o n i a
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a r r e s t s ,  "We n e e d e d  u r g e n t l y  t o  l e a r n  t h e  l e s s o n s  o f  
c o n s p i r a c y , "  i t  wa s  i m p e r a t i v e  " t o  a c t  r e s o l u t e l y  t o  r e s t o r e  
o u r  o r g a n i z a t i o n a l  m a c h i n e r y  a n d  r e p a i r  t h e  d amange  c r e a t e d  
by t h e s e  a r r e s t s , "  b u t  t h e  r e m a i n i n g  l e a d e r s  s u c h  a s  W i l t o n  
Mkwayi w e r e  s o o n  a r r e s t e d  [ANC 1 9 7 0 : 2 4 ;  S e c h a b a  1 9 7 1 k : 14 3 .
On l y  a f t e r  t h e  ANC r e - e m e r g e d  i n  t h e  1 9 8 0 s  h a s  i t  b e e n  
w i l l i n g  t o  a c k n o w l e d g e  how s e r i o u s  t h e  s e t  b a c k s  o f  t h e  
1 9 6 0 s  w e r e  f o r  t h e  m o v e m e n t .  T h i s  o p e n n e s s  may b e  a s i g n  o f  
g r e a t e r  s e l f - c o n f i d e n c e  a s  m o re  a n d  m o re  s e c t i o n s  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  c o n s i d e r  t h e  ANC t o  b e  t h e  m o s t  
l i k e l y  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t .  R o n n i e  
K a s r i l s ,  an  e a r l y  Umkhonto  member  c a n d i d l y  a c k n o w l e d g e d ,  "We 
h a d  t o  l e a r n  t h e  h a r d  way a b o u t  m a s t e r i n g  c l a n d e s t i n e  
m e t h o d s "  [ K a s r i l s  1 9 8 6 : 3 ] .  R i v o n i a  wa s  a  " g r e a t  s e t b a c k  t o  
o u r  p l a n s , "  a n d  a f t e r  t h e  a r r e s t s  " o u r  l e a d e r s h i p  wa s  
i m p r i s o n e d  o r  f o r c e d  i n t o  e x i l e ,  a n d  o u r  movement  a t  home 
c r i p p l e d "  [ K a s r i l s  1 9 8 6 : 3 ] .
At  t h e  t i m e  S e c h a b a  u n d e r e s t i m a t e d  how " s e r i o u s l y  
d i s r u p t e d "  a n d  " h a m p e r e d "  t h e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  
b e t w e e n  t h e  i n t e r n a l  ANC a n d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  w e r e  a f t e r  
R i v o n i a  [ S e c h a b a  1 9 7 1 k : 1 4 , 1 5 ] .  The  ANC e f f e c t i v e l y  b e came  an  
e x i l e  o r g n i z a t i o n  a l t h o u g h  t h e  movement  d o e s  n o t  a c c e p t  t h i s  
d e s i g n a t i o n .  I t  c o n s i d e r s  i t s  o f f i c e s  a r o u n d  t h e  w o r l d  t o  b e  
t h e  " e x t e r n a l  m i s s i o n "  o f  an  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .  "We 
r e p r e s e n t  a n  e x t e r n a l  m i s s i o n  o f  t h e  ANC w h o s e  t a s k s  m a i n l y ,  
when i t  w a s  s e t - u p ,  w a s  t o  m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  
f o r  o u r  o r g a n i z a t i o n  f u n c t i o n i n g  u n d e r g r o u n d  w i t h i n  t h e  
c o u n t r y , "  S e c r e t a r y - G e n e r a l  A l f r e d  Nzo e x p l a i n e d  a f t e r  t h e  
M o r o g o r o  C o n f e r e n c e .  " T h e  t a s k  o f  r e b u i l d i n g  a n d
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r e c o n s t r u c t i n g  o u r  i n t e r n a l  m a c h i n e r y  f e l l  t e m p o r a r i l y  [ s i c ]  
on t h e  e x t e r n a l  m i s s i o n . . . T h i s  d i d  n o t  mean t h a t  t h e  ANC h a s  
now e s t a b l i s h e d  i t s e l f  a s  an e x i l e  o r g a n i z a t i o n "  [Nzo 
1 9 7 2 a : 1 7 - 2 0 3 .  I n  f a c t ,  t h a t  i s  e x a c t l y  w h a t  h a p p e n e d .  " A f t e r  
t h e  R i v o n i a  T r i a l , "  F r a n c i s  Me l i  a c k n o w l e d g e s ,  " t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n  b e c a m e  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  ANC" [ M e l i  1 9 8 8 : 1 6 0 3 .
S i g n i f i c a n t  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  d i d  n o t  o c c u r  u n t i l  t h e  
b e g i n n i n g  o f  w o r k e r  m i l i t a n c y  i n  1 9 7 3 - 7 4 ,  a n d  t h e  u p r i s i n g  
by y o u t h  a n d  s t u d e n t s  i n  S o w e t o  i n  1976  [ S e c h a b a  
1 9 7 1 k : 1 4 , 1 5 ;  K a s r i l s  1 9 8 6 : 3 3 .  The  s u b s e q u e n t  d e c a d e ,  f r om  
1964 t o  1 9 7 4 ,  w a s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  p e r i o d  i n  t h e  ANC' s  
h i s t o r y .  The  E x t e r n a l  M i s s i o n  a s s u m e d  a  new r o l e ;  i t  b e came  
t h e  ANC i n  e x i l e .  I t  wa s  e f f e c t i v e l y  c u t  o f f  f r o m  d o m e s t i c  
e v e n t s .  The  ANC w a s  r e c o s t i t u t e d  a t  i t s  " p r o v i s i o n a l  
h e a d q u a r t e r s "  i n  T a n z a n i a  a n d  Umkhon to  d e v e l o p e d  i t s  m a i n  
t r a i n i n g  b a s e s  i n  T a n z a n i a ,  a n d  Z a m b i a .  D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e  
ANC a n d  t h e  SACP b e c a m e  e v e n  c l o s e r  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  w i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e  S o v i e t  Un i o n  a n d  i t s  a l l i e s  t r a n s f o r m e d  t h e  
ANC i n t o  a  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  movement  p r e p a r i n g  t o  f i g h t  a  
p e o p l e / s  w a r  ( s e e  C h a p t e r  4 ) .
In  t h e  f a c e  o f  t h i s  s e p a r a t i o n ,  t h e  u p t u r n  i n  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  economy ( e v i d e n t  by t h e  e n d  o f  1 9 6 2 ) ,  mo r e  s e v e r e  
s e c u r i t y  l e g i s l a t i o n ,  a n d  t h e  e x p a n s i o n  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
m i l i t a r y  i t  a p p e a r e d  t o  many o b s e r v e r s  a t  t h e  t i m e  t h a t  o n l y  
c o n c e r t e d  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  c o u l d  c h a n g e  t h e  c o u r s e  o f  
e v e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a  [Legum 1 96 4 ;  S e g a l  1 9 6 43 .
The  a c a d e m i c  c a s e  i n  s u p p o r t  o f  s a n c t i o n s  w a s  p r o v i d e d  
by t h e  f i r s t  c o n f e r e n c e  on E c o n o mi c  S a n c t i o n s  A g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a  i n  London  i n  1964  o r g a n i z e d  by R o n a l d  S e g a l .  Tambo
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g a v e  t h e  o p e n i n g  a d d r e s s  a n d  t h e  c o n f e r e n c e  c o n f i r m e d ,  a s  
f a r  a s  t h e  ANC wa s  c o n c e r n e d ,  t h a t  s h o r t  o f  d i r e c t  m i l i t a r y  
i n t e r v e n t i o n  t h e  o n l y  e f f e c t i v e  way o f  e x e r t i n g  p r e s s u r e  on 
S o u t h  A f r i c a  f r o m  o u t s i d e  wa s  t h r o u g h  t h e  i m p o s i t i o n  o f
m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  [ S e g a l  1 9 6 4 3 .  The c o n c l u s i o n s  
o f  t h e  c o n f e r e n c e  w e r e  u s e d  t o  p r o m o t e  s a n c t i o n s  by t h e  OAU 
a n d  UN ( s e e  c h a p t e r  9 )  [SAFN 1 9 6 6 d : 7 3 .
The ANC a p p e a r e d  w o r r i e d  t h a t  t h e  l i b e r a t i o n  movement  
c o u l d  beco me  s o  i s o l a t e d  f r o m  e v e n t s  i t  wa s  no l o n g e r
c o n s i d e r e d  an  e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  t h e  r e s i s t a n c e .  I n  an  
e d i t o r i a l  on "The  R o l e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A c t i o n , "  a  f ew 
m o n t h s  a f t e r  t h e  London  c o n f e r e n c e ,  t h e  S o u t h  A f r i c a  F r e e d om  
News e x p l a i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  t o  
r e s i s t a n c e  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a .  " I n t e r n a t i o n a l  a c t i o n
s u p p l e m e n t s  i n t e r n a l  a c t i o n , "  t h e  L u s a k a - b a s e d  m a g a z i n e  
b r a v e l y  e x p l a i n e d ,  " i t  c a n  n e v e r  b e  i t s  s u b s t i t u t e .  Many 
s u p p o r t e r s  a n d  s y m p a t h i z e r s  w i t h  t h e  s t r u g g l i n g  A f r i c a n  
p e o p l e  h a v e  t e n d e d  t o  i s o l a t e  a n d  e n l a r g e  u p o n  t h e  r o l e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  p r e s s u r e  on S o u t h  A f r i c a .  E r r o n e o u s l y ,  t h i s
p r e s s u r e  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  s o l e  m e a n s  w h e r e b y  an  e n d  c a n  be  
b r o u g h t  t o  a p a r t h e i d "  ( e m p h a s i s  a d d e d )  [SAFN 1 9 6 4 b : 7 3 .
The  ANC s e t  up  i t s  " p r o v i s i o n a l  h e a d q u a r t e r s "  o u t s i d e  
t h e  c o u n t r y  a t  M o r o g o r o ,  o n e  o f  i t s  m i l i t a r y  b a s e s  i n  
T a n z a n i a .  M i l i t a r y  t r a i n i n g  a n d  p l a n n i n g  w e r e  r e s u m e d ,  b u t  
Umkhonto  h a d  l i t t l e  s u c c e s s  i n  i n f i l t r a t i n g  g u e r r i l l a s  i n t o  
t h e  c o u n t r y  i n  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  ( s e e  S e c t i o n  2 . 4 ) .  T h e r e  wa s  
l i t t l e  e l s e  t h e  ANC c o u l d  do  e x c e p t  c a l l  f o r  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s .  " I t  w o u l d  b e  w r o n g  t o  c o n c l u d e , "  O l i v e r  Tambo 
i n s i s t e d  a t  an  A m e r i c a n  a c a d e m i c  c o n f e r e n c e  i n  t h e
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m i d - 1 9 6 0 s ,  " t h a t  i t  i s  t o o  l a t e  t o  i n f l u e n c e  t h e  t r e n d  o f  
e v e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a  by way o f  e x t e r n a l  p r e s s u r e s . "  L i k e  
L u t h u l i ,  Tambo wa s  s u r e  S o u t h  A f r i c a ' s  i s o l a t i o n  w o u l d  
s h o r t e n  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  [Tambo 1 9 6 6 : 2 2 4 ] .
2 . 4  C o o p e r a t i o n  Among L i b e r a t i o n  Mo v eme nt s
W h i l e  t h e  ANC/ s  wa s  m a k i n g  p l a n s  f o r  g u e r r i l l a  w a r f a r e  
a n d  e s t a b l i s h i n g  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  i t  b e g a n  t o  d e v e l o p  
c l o s e r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  MPLA a n d  FRELIM0.24 T h e s e  two 
P o r t u g u e s e  m o v e m e n t s ,  a l o n g  w i t h  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  
t h e  o t h e r  P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s  ( i . e .  CLSTP i n  S a o  Tome a n d  
PAIGC i n  G u i n e a  B i s s e a u ) ,  f o r m e d  an  a l l i a n c e  i n  A p r i l  1 9 6 1  
c a l l e d  t h e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  N a t i o n a l i s t  O r g a n i z a t i o n s  o f  
t h e  P o r t u g u e s e  T e r r i t o r i e s  (CONCP) [Marcum 1 9 6 9 : 1 6 0 3 . ^ 5
The  ANC h e l d  a  m e e t i n g  w i t h  M a r c e l  i n o  d o s  S a n t o s ,  t h e  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  CONCP a t  t h e  t i m e  o f  C0NCP/ s  
c o n s u l t a t i v e  c o u n c i l  i n  R a b a t  i n  J u n e  1962  [Marcum 
1 9 7 8 : 1 3 3 . 26  The ANC a g r e e d  w i t h  CONCP t o  " p u r s u e  t h e i r  
c o o p e r a t i o n "  a n d  t o  " t i g h t e n  t h e i r  l i n k s "  [Marcum 1 9 6 9 : 2 8 3 3 .
The  MPLA f o r m a l l y  d e c i d e d  t o  p u r s u e  g r e a t e r  c o o p e r a t i o n  
w i t h  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a t  i t s  f i r s t  n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e  i n  L e o p o l d v i l l e  i n  De ce mb er  1 9 6 2 .  The  c o n f e r e n c e  
r e o r g a n i z e d  t h e  p o l i t i c a l  d i r e c t i o n  o f  t h e  movement  by 
e m p h a s i z i n g  g r e a t e r  p u b l i c i t y  a n d  d i p l o m a c y .  The MPLA 
d e c i d e d  t o  s e e k  w i d e r  l i n k s  w i t h  s y m p a t h e t i c  s t a t e s ,  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  PAFMESCA, a n d  w i t h  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  l i k e  t h e  ANC [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 3 : 1 6 8 3 .
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T h i s  p o l i c y  h a d  i m m e d i a t e  b e n e f i t s  f o r  t h e  MPLA. The 
ANC s u p p o r t e d  t h e  MPLA a t  a  t i m e  when R o b e r t o ' s  GRAE w a s  t h e  
o n l y  movement  i n  A n g o l a  s u p p o r t e d  by  t h e  OAU a n d  i t  h a d  won 
m o s t  o f  A f r i c a ' s  d i p l o m a t i c  s u p p o r t ,  e v e n  f r o m  t h e  " r a d i c a l "  
A f r i c a n  s t a t e s  i n  t h e  C a s a b l a n c a  b l o c . 27  ^ h e  a N C ' s  v i e w  was  
t h a t  R o b e r t o  f o r m e d  t h e  FNLA i n  Mar ch  1962 ( a n d  a n n o u n c e d  
GRAE i n  J u n e  1 96 3 )  b e c a u s e  h e  w a s  n o t  r e a d y  t o  c o o p e r a t e  
w i t h  t h e  MPLA. He c o u l d  n o t  s u s t a i n  t h e  w a r  a g a i n s t  t h e  
P o r t u g e s e ,  s o  by  1965 t h e  i n i t i a t i v e  p a s s e d  t o  t h e  MPLA 
[ S e c h a b a  19 6 8 o : 5 ] .
The  ANC' s  P o l i c y  a n d  P r o g ra mme  p u b l i s h e d  by t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n  i n  Dar  e s  S a l a a m  l a t e r  t h a t  y e a r  p o i n t e d  t o  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
e v e n  b e f o r e  t h e  OAU wa s  f o r m e d .  The  P o l i c y  a n d  Pr og r amme  
s t a t e d ,  " Mu t u a l  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  w h i t e  g o v e r n m e n t s  on 
t h i s  p a r t  o f  t h e  c o n t i n e n t  m a k e s  i t  i m p e r a t i v e  f o r  o u r  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  s e e k  u n i t y  a n d  common a c t i o n  on 
m a t t e r s  o f  common i n t e r e s t "  [ANC 1 9 6 2 : 3 8 ] .  The P o l i c y  a n d  
Pr og r amme  a r g u e d  t h a t  a  " p r a c t i c a l  s t e p  i n  t h a t  d i r e c t i o n  
w o u l d  b e  t h e  i m m e d i a t e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o n s u l t a t i v e  
m a c h i n e r y  t o  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e s  a n d  t o  
d i s c u s s  m u t u a l  p r o b l e m s  a s  o f t e n  a s  t h e y  a r i s e "  [ANC 
1 9 6 2 : 3 8 ] .
CONCP s e e m e d  t o  h a v e  f u n c t i o n e d  a s  t h e  k i n d  o f  
c o n s u l t a t i v e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  t h e  ANC e n v i s i o n e d .  I t  wa s  
f o r m e d  t o  c o o r d i n a t e  r e v o l u t i o n a r y  s t r a t e g y  i n  t h e  
P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s ,  b u t  i n  f a c t  m o s t  g u e r r i l l a  c a m p a i g n s  
w e r e  b a s e d  on l o c a l  t i m e t a b l e s  a n d  c o n d i t i o n s  [Marcum 
1 9 7 9 : 1 8 2 ] .  E d u a r d o  M o n d l a n e ,  FRELIMO's  f i r s t  p r e s i d e n t ,  more
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a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d  CONCP a s  a  f o r u m  f o r  d i s c u s s i o n  a n d  
c o o p e r a t i o n  i n  t h e  a r e a s  o f  r e s e a r c h ,  d i p l o m a c y ,  a n d  
i n f o r m a t i o n  CMondlane 1 9 6 9 : 2 1 0 ] . 28  I n  s p i t e  o f  t h e  ANC/ s  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  no f o r m a l  c o n s u l t a t i v e  m a c h i n e r y  w i t h  
FRELIMO a n d  t h e  MPLA wa s  a c t u a l l y  e s t a b l i s h e d .  On l y  i n f o r m a l  
m e e t i n g s  t o o k  p l a c e  f o r  m i l i t a r y  o r  p o l i t i c a l  p u r p o s e s  on an  
a d  h o c  b a s i s .  A f t e r  t h e  t r a n s i t i o n  t o  g u e r r i l l a  w a r f a r e  i n  
1 9 6 3 - 6 4  ANC s t r a t e g y  e m p h a s i z e d  t h e  s i m u l t a n e o u s  d e v e l o p m e n t  
o f  w a r s  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  i n  a l l  t h e  w h i t e - r u l e d  
c o u n t r i e s ,  a n d  t h i s  s t r a t e g i c  v i s i o n  w a s  b e h i n d  i t s  d e s i r e  
f o r  g r e a t e r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  ( s e e  
C h a p t e r  5 ) .
The ANC' s  f i r s t  r e a l  e f f o r t  a t  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  
a n o t h e r  l i b e r a t i o n  movement  wa s  i t s  m i l i t a r y  a l l i a n c e  w i t h  
ZAPU f o r m e d  i n  1 9 6 7 .  On 13 A u g u s t  1967  Umkhonto  we S i z w e  a n d  
t h e  f o r c e s  o f  ZAPU " e n g a g e d "  R h o d e s i a n  s e c u r i t y  f o r c e s  i n  
R h o d e s i a  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  W an k i e  Game R e s e r v e .  A
communique  w a s  i s s u e d  on 19 A u g u s t  by  O l i v e r  Tambo
D e p u t y - P r e s i d e n t  o f  ANC a n d  J a m e s  R . D .  C h i k e r e m a  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t  o f  ZAPU w h i c h  a n n o u n c e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
m i l i t a r y  a l l i a n c e  [ S e c h a b a  1 9 6 7 t : 5 ] . 29
I n  e x p l a i n i n g  t h e  a l l i a n c e ,  O l i v e r  Tambo s t a t e d ,  
" M i l i t a r y  a l l i a n c e  i s  a  b i g  w o r d .  Bu t  i t s '  n o t  a s  i f  we s a t  
down a n d  s i g n e d  a  g r e a t  b i g  d o c u m e n t  w i t h  c l a u s e s  a n d  t e r m s .  
We h a v e  h a d  c l o s e  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  w i t h  ZAPU, a n d  t h e s e  
d e v e l o p e d  i n t o  r e l a t i o n s  a t  t h e  m i l i t a r y  l e v e l ,  u n t i l  we
w e r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  f i g h t  t o g e t h e r .  T h i s  c l o s e  a l l i a n c e  i s  
t h e  f i r s t  o f  i t s  k i n d  o ne  c a n  r e c a l l  i n  t h e  l i b e r a t i o n
m o v e me n t .  I n  no  p r e v i o u s  i n s t a n c e  h a s  t h e r e  a c t u a l l y  b e e n
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f i g h t i n g  by  F r e e d o m  F i g h t e r s  d r a w n  f r o m  d i f f e r e n t  
t e r r i t o r i e s "  [ S e c h a b a  1 9 6 8 a : 1 - 3 ] . 3 0
One o f  t h e  ANC' s  m i l i t a r y  o b j e c t i v e s  wa s  t o  o p e n  up a 
s u p p l y  r o u t e  i n t o  t h e  c o u n t r y .  Umkhon to  n e e d e d  t o  s o l v e  i t s  
l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  o f  g e t t i n g  e q u i p m e n t  a n d  p e r s o n n e l  f r o m  
i t s  b a s e s  i n  T a n z a n i a  a n d  Za mb ia  i n t o  S o u t h  A f r i c a  [ S e c h a b a  
1 9 7 1 : 1 5 3 .  I t s  a t t e m p t s  i n  1965 h a d  b e e n  a  f a i l u r e . 3 * The  ANC 
b e l i e v e d  t h i s  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  g r e a t e r  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ S e c h a b a  1 9 7 1 k : 1 5 ] .
C o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n s ,  o n c e  B e c h u a n a l a n d  b e ca me  
i n d e p e n d e n t  i n  O c t o b e r  1966 ( a s  B o t a w a n a )  t h e r e  w a s  e v e n  
l e s s  o f  a  p o s s i b i l i t y  o f  t r y i n g  t o  i n f i l t r a t e  Umkhonto  
c o m b a t a n t s  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y .  The  n e w l y  i n d e p e n d e n t  
c o u n t r y  r e c o g n i z e d  t h a t  i t  n e e d e d  t o  r e m a i n  on g o o d  t e r m s  
w i t h  i t s  p o w e r f u l  s o u t h e r n  n e i g h b o u r  s o  t h e  ANC t u r n e d  t o  
R h o d e s i a .  R h o d e s i a  c o u l d  h e l p  " p r o c u r e  a n d  s e c u r e  r o u t e s  t o  
S o u t h  A f r i c a , "  a n d  i t  wa s  " t o  be  o n e  o f  t h e  many r o u t e s  t h e  
movement  h a d  d e c i d e d  t o  u s e  i n  i t s  e f f o r t s  t o  g e t  c a d r e s "  
i n t o  S o u t h  A f r i c a  [ S e c h a b a  1 9 7 1 k : 15;  Tambo 1 9 8 7 : 4 2 ] .
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  a l l i a n c e  wa s  t h e  g r o w i n g  
m i l i t a r y  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  P o r t u g a l ,  R h o d e s i a ,  a n d  S o u t h  
A f r i c a  ( w h a t  t h e  ANC r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " u n h o l y  a l l i a n c e "  i n  
i t s  p r o p a g a n d a ) .  I n c r e a s i n g l y ,  S o u t h  A f r i c a  i n t e r v e n e d  in  
t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  R h o d e s i a  a n d  
N a m i b i a  [ANC 1 9 7 1 : 2 5 , 2 6 ] . 32
The Wan k i e  c a m p a i g n  may h a v e  a l s o  b e e n  t h e  a  r e s u l t  o f  
i n t e r n a l  p r e s s u r e  f r o m  Umkhon to  s o l d i e r s  f o r  g r e a t e r  
m i l i t a r y  a c t i o n .  ANC-ZAPU s t r a t e g y  wa s  f o r  a  p r o g r a m m e  o f  
e x t e r n a l  1y - 1e d  s a b o t a g e .  Once t r a i n i n g  d i d  s t a r t ,  t h e
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Umkhonto  s o l d i e r s  i n  t h e  t r a i n i n g  c a mp s  "who h a d  f i n i s h e d  
t h e i r  t r a i n i n g "  b ec am e  " i t c h y  f o r  a c t i o n  a n d  p h y s i c a l  
c o n f r o n t a t i o n "  [ S e c h a b a  1 9 7 1 k : 1 5 ;  Lodge  1 9 8 3 : 2 9 9 ] . 33  By a l l  
a c c o u n t s  t h e  W a n k i e  c a m p a i g n  w as  a d i s a s t e r .  The  c o m b a t a n t s  
w e r e  c a u g h t  by t h e  R h o d e s i a n  s e c u r i t y  f o r c e s  a n d  t h e  ANC w as  
u n a b l e  t o  o p e n  up  i t s  new s u p p l y  l i n e  CI I S S  1 9 7 1 : 5 8 ;  
R a k e : 1 9 6 8 ] .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  how m o r a l e  w a s  
h e i g h t e n e d  by  t h e  c a m p a i g n ,  b u t  t h i s  r e m a i n s  t h e  ANC/ s  
p u b l i c  p o s i t i o n  on t h i s  e p i s o d e  i n  i t s  h i s t o r y . 34
On t h e  Z i mbabwe an  s i d e ,  a  f a c t o r  w h i c h  may h a v e  
" p u l l e d "  ZAPU t o w a r d  t h e  a l l i a n c e  w i t h  t h e  ANC wa s  i t s  
c o m p e t i t i o n  w i t h  ZANU. ZANU's m i l i t a r y  w i n g ,  ZANLA, h a d  j u s t  
l a u n c h e d  i t  a r m e d  s t r u g g l e  ( " t h e  s e c o n d  C h i m u r e n g a  w a r " )  i n  
A p r i l  1 9 6 6 .  ZAPU may h a v e  f e l t  i t  h a d  t o  b ecome  m o re  
a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  a n d  w a s  t h e r e f o r e  
more  o p e n  t o  f o r m i n g  a  d i r e c t  m i l i t a r y  a l l i a n c e  w i t h  t h e  ANC 
t h a n  t h e  CONCP m o v e m e n t s .
I t  i s  n o t  c l e a r  why t h e  ANC f e l t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
f o r m a l  a l l i a n c e  w i t h  ZAPU, a n n o u n c e d  i n  p u b l i c ,  w a s  
n e c e s s a r y  t o  s o l v e  i t s  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s .  C o v e r t  
c o o p e r a t i o n  c o u l d  h a v e  s e c u r e d  t h e  same  b e n e f i t s  w i t h o u t  
g i v i n g  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  R h o d e s i a  a n d  S o u t h  A f r i c a  t h e  
p r o p a g a n d a  r e a s o n s  t o  j u s t i f y  t h e i r  i n c r e a s i n g  c o o p e r a t i o n .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  m i l i t a r y  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  o n l y  o ne  o f  
t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  a l l i a n c e .  A l i k e l y  e x p l a n a t i o n  f o r  why 
t h e  a l l i a n c e  w a s  a n n o u n c e d  i n  p u b l i c  w as  OAU p r e s s u r e  on t h e  
ANC t o  f o r m  a  u n i t e d  f r o n t  w i t h  t h e  PAC. The  a l l i a n c e  w i t h  
ZAPU c o u l d  d e m o n s t r a t e  t h e  ANC/ s  c o m m i t m e n t  t o  A f r i c a n  u n i t y
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a n d  t h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  t h e  ANC c l a i m e d  a t  t h e  OAU ( s e e  
C h a p t e r  5 ) .
A l t h o u g h  t h e r e  was  some d i s s e n s i o n  r e g a r d i n g  t h e  
a l l i a n c e  a t  t h e  t i m e ,  i t  a p p e a r s  t h e  d e c i s i o n  t o  e n t e r  i n t o  
an  a l l i a n c e  w i t h  ZAPU was  m u t u a l l y  a r r i v e d  a t  i n  A p r i l  1967 
[ Me l i  1 9 8 8 : 1 6 2 3 .  The  ANC s t a t e s ,  " I t  wa s  a  d e c i s i o n  t a k e n  
a f t e r  l o n g  a n d  f r a n k  d i s c u s s i o n .  Members  o f  [Umkhon t o ]  t o o k  
p a r t  i n  t h e s e  d i s c u s s i o n s  a n d  t h e  d e c i s i o n  w a s  g e n e r a l l y  
we lco me d"  [ S e c h a b a  1 9 7 1 : 1 5 3 .
The  SACP s a y s  i t s  c e n t r a l  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  " was  
t o t a l l y  u n a w a r e  o f  t h e  Zimbabwe e v e n t s  o f  1967 u n t i l  t h e y
h i t  t h e  w o r l d ' s  p r e s s "  [ L o d ge  1 9 8 3 : 2 9 9 3 .  The  SACP h a s  h a d  a
l e a d i n g  r o l e  i n  Umkhonto  a n d  i n  f o r m u l a t i n g  ANC s t r a t e g y  
s i n c e  t h e  ANC t u r n e d  t o  a r m e d  s t r u g g l e .  I t  i s  h a r d l y  
c r e d i b l e  t h a t  s u c h  " l o n g  a n d  f r a n k "  d i s c u s s i o n s  c o u l d  h a v e  
t a k e n  p l a c e  a b o u t  t h e  a l l i a n c e  a n d  t h e  p r o p o s e d  Wank i e  
o p e r a t i o n s  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  SACP.
A m o r e  l i k e l y  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  SACP d i s a g r e e d  
w i t h  t h e  W a n k i e  c a m p a i g n ,  a n d  a f t e r w a r d s  u s e d  i t s  f a i l u r e  a s  
a  r e a s o n  f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  i t s  s t r a t e g i c  a n d  
i d e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  w i t h i n  t h e  ANC a t  t h e  M o r o g o r o  
C o n f e r e n c e  ( s e e  C h a p t e r  4 ) .  J o e  S l o v o ' s  s u b s e q u e n t  c r i t i q u e  
o f  Cuban g u e r r i l l a  s t r a t e g y  i n  The  A f r i c a n  Communis t  
e x p l a i n e d  t h e  S A CP ' s  c r i t i c i s m  o f  t h e  k i n d  o f  b a t t l e s  t h e  
ANC-ZAPU w e r e  e n g a g e d  i n  [ S l o v o  1 9 6 8 : 3 7 - 5 4 ;  S l o v o
1 9 6 9 : 4 6 - 6 1 3 .  I f  OAU p r e s s u r e  w a s  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n
t h e  Wank i e  c a m p a i g n ,  t h e n  i t s  f a i l u r e  a d d e d  a n o t h e r  r e a s o n  
f o r  t h e  ANC' s  r e - o r g a n i z a t i o n  a t  M o r o g o r o  b e c a u s e  o f  t h e
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E x t e r n a l  M i s s i o n ' s  r e l i a n c e  on d i p l o m a t i c  c o n s i d e r a t i o n s  t o  
d e t e r m i n e  m i l i t a r y  p o l i c y  ( s e e  C h a p t e r  5 ) .
The  f a i l u r e  o f  t h e  Wank i e  c a m p a i g n  d i d  n o t  c h a n g e  t h e  
ANC's  v i e w  on t h e  n e e d  f o r  more  f o r m a l  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ;  on t h e  c o n t r a r y  a t  t h e  M o r o g o r o  
C o n f e r e n c e  t h e  ANC s t r e n g t h e n e d  i t s  c a l l  f o r  m o r e  a l l i a n c e s  
b e t w e e n  m o v e m e n t s . 35  ^ h e  C o n f e r e n c e  d e c l a r e d  t h e r e  w a s  an  
" u r g e n t  n e e d  o f  e s t a b l i s h i n g  a  p r o p e r l y  o r g a n i z a t i o n a l  
a l l i a n c e "  b e t w e e n  t h e  ANC, ZAPU, FRELIMO, MPLA, a n d  SWAPO 
b e c a u s e  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  d e m o n s t r a t e d  
t h e  " c o r r e c t n e s s  o f  t h e  ZAPU/ANC a l l i a n c e . "  The C o n f e r e n c e  
r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  ANC-ZAPU a l l i a n c e  " i s  a  v i t a l  p a r t  o f  
o u r  s t r a t e g y "  [ S e c h a b a  1 9 6 9 e : 1 0 , 1 1 ] .
I n  s p i t e  o f  t h e  g r o w i n g  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  P o r t u g a l  
a n d  S o u t h  A f r i c a ,  t h e  CONCP m o v e m e n t s  w e r e  n o t  w i l l i n g  t o  
e n t e r  i n t o  t h e  k i n d  o f  f o r m a l  m i l i t a r y  a l l i a n c e  w h i c h  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  ZAPU. FRELIMO's  E d u a r d o  
M o n d l a n e ,  i n  h i s  b o o k  The S t r u g g l e  f o r  M o z a m b i q u e , p o i n t e d  
t o  t h e  ANC-ZAPU a l l i a n c e  a s  t h e  " b e s t  e x a m p l e "  o f  t h e  
c o o p e r a t i o n  a n d  u n i t y  b e t w e e n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  d a t e  
( 1 9 6 9 ) ,  b u t  h e  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  j o i n  FRELIMO w i t h  t h e  ANC 
i n  a  s i m i l a r  a l l i a n c e  [ M o n d l a n e  1 9 6 9 : 2 1 1 3 .
The  ANC f i n a l l y  d e v e l o p e d  c l o s e r  l i n k s  w i t h  o t h e r  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  t h r o u g h  a  l i b e r a t i o n  
a l l i a n c e  s y s t e m  c a l l e d  t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e ,  b u t  t h i s  s t i l l  
f e l l  f a r  s h o r t  f r o m  t h e  k i n d  o f  c o o p e r a t i o n  t h e  ANC 
w a n t e d . ^ 6  " i n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  S o l i d a r i t y  w i t h
t h e  P e o p l e s  o f  S o u t h e r n  A f r i c a  a n d  t h e  P o r t u g u e s e  c o l o n i e s "  
was  h e l d  i n  K h a r t o u m  i n  J a n u a r y  1 9 6 9 .  I t  w a s  s p o n s o r e d  by
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t w o  S o v i e t - r e l a t e d  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i s t  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  A f r o - A s l a n  P e o p l e s  S o l i d a r i t y  
O r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  W o r l d  P e a c e  C o u n c i l  C Sechaba  
1 9 6 9 : 3 - 1 0 ] .
L i k e  o t h e r  c o n f e r e n c e s  o f  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  
K h a r t o u m  C o n f e r e n c e  i n c l u d e d  mor e  i n d i v i d u a l s  t h a n  o f f i c i a l  
s t a t e  d e l e g a t i o n s . ^ ^  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  H a v a n a - b a s e d  
T r i c o n t i n e n t a l  C o n f e r e n c e ,  t h e  L a b o u r  P a r t y  i n  B r i t a i n ,  t h e  
A n t i - A p a r t h e i d  Movement ,  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  D e f e n s e  a n d  
A i d  F un d  a l s o  a t t e n d e d  t h e  C o n f e r e n c e ,  i n d i c a t i n g  t h e  e x t e n t  
o f  t h e  ANC' s  g r o w i n g  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  n e t w o r k  [ S e c h a b a  
1 9 6 9 : 3 3 .  A f r i c a n  s t a t e s  w e r e  n o t a b l e  f o r  w h a t  t h e  The 
A f r i c a n  C o m m u n i s t , c a l l e d  t h e i r  " i n e x p l i c a b l e  a b s e n c e "  [The  
A f r i c a n  Communi s t  1 9 6 9 : 7 ] . 38  The ANC w a s  c l e a r l y  p l e a s e d  by 
t h e  C o n f e r e n c e  b e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  g i v e n  t o  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  i t s  d e l i b e r a t i o n s  
c o m p a r e d  t o  i t s  l i m i t e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e s  ( s e e  C h a p t e r  5 )  [ M a y i b u y e  1 9 6 9 a : 3 ] .
The  K h a r t o u m  a l l i a n c e  i s  t h e  k ey  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
ANC's  A f r i c a n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  The  a l l i a n c e  
e s t a b l i s h e d  t h e  ANC' s  " n a t u r a l  a l l i e s "  among l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  [ M a r t i n  a n d  J o h n s o n  1 9 8 1 : 1 4 ] .  I t  d r e w  t h e  CONCP 
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  i . e  t h e  MPLA, FRELIMO, a n d  t h e  PAIGC 
a n d  t h e  ANC t o g e t h e r  i n t o  a  w i d e r  r e g i o n a l  a l l i a n c e  s y s t e m  
o f  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ M a r c u m  
1 9 7 8 : 2 2 4 ] . 39
In  r e s p o n s e  t o  t h e s e  e f f o r t s  C h i n a  a t t e m p t e d  t o  f o r m  an 
a l t e r n a t i v e  a l l i a n c e  s y s t e m .  A s h o r t - l i v e d  r i v a l  a l l i a n c e  t o  
CONCP, c a l l e d  t h e  Congo  A l l i a n c e ,  w a s  f o r m e d  i n  t h e  e a r l y
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1 9 6 0 s ,  a n d  l a t e r  a f t e r  t h e  K h a r t o u m  C o n f e r e n c e ,  an 
a n t i - K h a r t o u m  a l l i a n c e  wa s  f o r m e d  t h e  by t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  s u p p o r t e d  by C h i n a  i n c l u d i n g  t h e  PAC a n d  ZANU ( s e e  
A p p e n d i x  5 . 2 ) .
The  K h a r t ou m  a l l i a n c e  w a s  f o r m e d  p a r t l y  t h r o u g h  
p o l i t i c a l  a f f i n i t y ,  a n d  p a r t l y  t h r o u g h  S o v i e t  i n i t i a t i v e  
[Marcum 1 9 7 8 : 2 2 4 3 .  The  ANC' s  l i n k s  w i t h  t h e  CONCP m o v e m e n t s  
b e g a n  v e r y  e a r l y ,  i n  1 9 6 2 ,  when t h e  ANC w a s  s t i l l  p l a n n i n g  
t h e  t r a n s i t i o n  t o  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  b e f o r e  t h e  S i n o - S o v i e t  
s p l i t  h a d  f o r c e d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  c h o s e  b e t w e e n  t h e  
two Communi s t  p o w e r s  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .
A d e f i n i t e  p o l i t i c a l  a f f i n i t y  d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  ANC 
a n d  t h e  CONCP m o v e m e n t s  p r i o r  t o  t h e  K h a r t o u m  C o n f e r e n c e .  In  
t h e  c a s e  o f  t h e  ANC a n d  t h e  MPLA, e a c h  movemen t  was  
c o m m m i t t e d  t o  n o n - r a c i a l i s m  a n d  w a s  p l a g u e d  by a  r a c i a l i s t  
r i v a l .  The  a n t  1- c o m m u n i s t  FNLA' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
m e m b e r s h i p  o f  m e s t i c o s  i n  t h e  MPLA w a s  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  
t h e  P A C ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  ANC' s  c o o p e r a t i o n  w i t h  w h i t e s  
a n d  c o m m u n i s t s .  I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  a n d  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  P A C ' s  
a c t i v e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  ANC' s  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s  wa s  
s i m i l a r  t o  t h e  UPA/FNLA's  v i o l e n t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  MPLA.40
Each  o f  t h e  CONCP m o v e m e n t s  a n d  t h e  ANC w e r e  a l s o  
c o m m i t t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  a b r o a d l y  b a s e d  u n i t e d  f r o n t  
s t r a t e g y .  I n  p a r t  t h i s  s t r a t e g y  w a s  b a s e d  on t h e  
n o n - r a c i a l i s m  o f  t h e  m o v e m e n t s ,  b u t  i t  w a s  a l s o  b a s e d  on a 
common o p p o s i t i o n  t o  r e g i o n a l i s m  a n d  t r i b a l i s m .  I n  a d d i t i o n  
t o  n o n - r a c i a l  i sm ,  e a c h  o f  t h e  CONCP m o v e m e n t s  came t o  s h a r e  
a common c o m m i t m e n t  t o  M a r x i s m ,  a n d  a n t i - i m p e r i a l i s m  w h i c h  
d i s t i n g u i s h e d  t h em f r o m  t h e i r  r i v a l s  (UPA/FNLA a n d  UNITA i n
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A n g o l a ,  COREMO a n d  UDENAMO i n  Mo za mb i q u e )  [ L od g e  1 9 8 3 : 2 9 8 ;  
M a r t i n  a n d  J o h n s o n  1 9 8 1 : 1 4 , 1 5 ] .
A c c o r d i n g  t o  FRELIMO's  M a c h e l , t h e  a l l i a n c e  d i d  n o t  
mean t h e s e  m o v e m e n t s  s h a r e d  a  common i d e o l o g y ,  b u t  t h e y  a l l  
h a d  p r o g r e s s i v e  i d e a s  [ M a r t i n  a n d  J o h n s o n  1 9 8 1 : 1 4 1 .  I n  f a c t ,  
t h e  " c o m r a d e l y  c o o p e r a t i o n "  b e t w e e n  t h e  MPLA, FRELIMO, a n d  
PAIGC w a s  a l s o  b a s e d  on a  common i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
p o l i t i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  r e v o l u t i o n ,  w h i c h  t h e  M a r x i s t  
e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  ANC a l s o  came t o  s h a r e .  41 The  y e a r  
b e f o r e  t h e  ANC a n n o u n c e d  i t s  c o m mi t m e n t  t o  a  p e o p l e / s  w a r  a t  
M o r o g o r o ,  S e c h a b a  e x p l a i n e d  t h e  P o r t u g u e s e  m o v e m e n t s  
b e l i e v e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p e o p l e ' s  a rmy w a s  " c r u c i a l "  t o  
t h e  a r m e d  s t r u g g l e  w h i c h  w as  i n c r e a s i n g l y  d e s c r i b e d  a s  a  
p e o p l e ' s  w a r  [ S e c h a b a  1 9 6 8 o : 6 ] . 4 2
S e c h a b a  s a i d  t h e r e  w e r e  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
d i m e n s i o n s  o f  f i g h t i n g  a  p e o p l e ' s  w a r .  " I n t e r n a l l y ,  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n [ s ]  s t r e s s  t h e  n e e d  t o  b r e a k  down 
t r i b a l i s m ,  l o c a l  l o y a l t i e s  a n d  p r e j u d i c e s , "  i n  o r d e r  t o  f o r m  
a t r u l y  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  E x t e r n a l l y ,  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  " e x p r e s s  t h e i r  s o l i d a r i t y  w i t h  
r e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e s  e v e r y w h e r e ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  
V i e t n a m , "  a n d  i n  t h e i r  n e i g h b o r s  S o u t h  A f r i c a  a n d  R h o d e s i a .  
T h e s e  m o v e m e n t s  s t r e s s e d  " t h a t  t h e i r  s t r u g g l e  i s  n o t  a  
r a c i a l  o n e  b u t  a  p o l i t i c a l  o n e ,  t h e i r  s t r u g g l e  i s  n o t  w i t h  
t h e  w h i t e  man b u t  w i t h  i m p e r i a l i s m "  [ S e c h a b a  1 9 6 8 o : 6 ] .
The  K h a r t o u m  C o n f e r e n c e  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  ANC' s  two o t h e r  
a l l i e s ,  ZAPU a n d  SWAPO. P r i o r  t o  K h a r t o u m  b o t h  m o v e m e n t s  
w e r e  i n v o l v e d  i n  p r a g m a t i c  c o o p e r a t i o n  w i t h  l i b e r a t i o n
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m o v e m e n t s  a l i g n e d  t o  t h e  Congo a l l i a n c e  o r  t h e  a n t i - K h a r t o u m  
a l i i  a n c e .
ZAPU a n d  SWAPO be ca me  p a r t  o f  t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e  
b e c a u s e  o f  t h e i r  l i n k s  w i t h  t h e  ANC. The  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n  R h o d e s i a  n e v e r  h a d  t h e  i n t e r n a l  c o h e r e n c e  o f  
FRELIMO o r  PAIGC [Gann a n d  H e n r i k s e n  1 9 8 1 : 4 7 , 4 8 3 .  ZAPU 
r e p o r t e d l y  made i t s  f i r s t  c o n t a c t s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i on  in  
t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h r o u g h  t h e  ANC, a n d  b e ca m e  l i n k e d  t o  t h e  
K h a r t o u m  a l l i a n c e  s y s t e m  b e c a u s e  o f  t h e  ANC-ZAPU m i l i t a r y  
a l l i a n c e  [ G o l a n  1 9 8 8 : 2 7 1 ;  G i b s o n  1 9 7 2 : 1 6 4 ;  S l a t e r  
1 9 7 5 : 2 7 2 3 . 4 3  i s s u e  w h i c h  a l s o  made r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
ANC a n d  ZAPU m o r e  l i k e l y  wa s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  two 
m o v e m e n t s .  ZAPU wa s  f o r m e d  i n  1962  a n d  ZANU b r o k e  away t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  The  f a c t  t h a t  ZANU h a d  o n l y  a  few b r i e f  
m o n t h s  o f  l e g a l  e x i s t e n c e  b e f o r e  b o t h  m o v e m e n t s  w e r e  b a n n e d  
wa s  s i m i l a r  t o  t h e  PAC w h i c h  a l s o  h a d  a  s h o r t  l e g a l  
e x i s t e n c e  b e f o r e  i t  w a s  b a n n e d .  The  ANC c o u l d  n o t  b e  s e e n  t o  
be  s u p p o r t i n g  a  " s p l i n t e r  movement "  i n  a  way t h a t  w o u l d  l e n d  
l e g i t i m a c y  t o  t h e  PAC. The  ANC a n d  ZAPU a l s o  h a d  a  h i s t o r y  
o f  f a i t h  i n  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  o p i n i o n  t o  a f f e c t  t h e i r  
s t r u g g l e s  [Day 1 9 6 7 : 5 3 ;  H u t c h i s o n  1 9 7 5 : 2 3 6 3 .  I n  A f r i c a n  
d i p l o m a c y  i t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  image  o f  t h e  ANC a s  a  
" m o d e r a t e "  o r g a n i z a t i o n ,  s o m e t h i n g  w h i c h  t h e  PAC t r i e d  t o  
e x p l o i t  i n  i t s  d i p l o m a c y  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .
In  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  SWANU wa s  a l l i e d  t o  t h e  ANC t h r o u g h  
t h e  S o u t h  A f r i c a n  U n i t e d  F r o n t  ( s e e  C h a p t e r  3 )  w h i l e  SWAPO 
p a r t i c i p a t e d  i n  l i m i t e d  c o o p e r a t i o n  w i t h  UNITA a n d  t h e  
PAC. 44 i t s  e a r l y  o v e r t u r e s  t o  C h i n a  l e d  t h e  S o v i e t  U n i on  t o  
i n c r e a s i n g l y  s u p p o r t  SWAPO.45 sWANU's d e c l i n e  c o n t r i b u t e d  t o
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t h e  ANC' s  l i n k s  w i t h  S W A P O . S W A P O ' s  c o m m i t m e n t  t o  a r m e d  
s t r u g g l e  i n  1 9 6 6 ,  a n d  g r o w i n g  m i l i t a r y  r e l a t i o n s  w i t h  
A l g e r i a  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  r e i n f o r c e d  i t s  g r o w i n g  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  ANC. SWAPO's g r o w i n g  l i n k s  w i t h  t h e  
S o v i e t  U n io n  s l o w l y  a f f e c t e d  i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
A l t h o u g h  SWANU wa s  a n  e a r l y  member  o f  AAPSO a n d  a t t e n d e d  t h e  
n e w  H a v a n a - b a s e d  T r i c o n t i n e n t a  1 C o n f e r e n c e  a s  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  S o u t h - W e s t  A f r i c a ,  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  i t  
wa s  r e p l a c e d  by SWAPO CGibson 1 9 7 2 : 1 2 4 , 1 2 5 ] .
The  K h a r t o u m  a l l i a n c e  h e l p e d  SWAPO t o  f u r t h e r  d i s e n g a g e  
f r o m  t h e  p r o - C h i n e s e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a l i g n e d  t o  t h e  
Congo a l l i a n c e  [Marcum 1 9 7 8 : 2 2 4 , 2 2 5 ] .  S i x  m o n t h s  a f t e r  t h e  
ANC's  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  SWAPO h e l d  a  c o n s u l t a t i v e  
c o n f e r e n c e  i n  T a n g a ,  T a n z a n i a  w h i c h  t h e  ANC a t t e n d e d .  The 
ANC a n d  SWAPO c l a i m e d  p a r t n e r s h i p  i n  a  " b r o a d  
a n t i - i m p e r i a l i s t  s t r u g g l e "  i n  s o u t h e r n  A f r i c a ,  a n d  s e t  a s  
g o a l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c l o s e r  a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e  two 
m o v e m e n t s  [ S e c h a b a  1 9 7 0 m : 1 9 ] .
I n  a d d i t i o n  t o  c o n s o l i d a t i n g  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e s e  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  t h e  ANC' s  p a r t i c i p a t i o n  in  
t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e  wa s  i m p o r t a n t  f o r  i t s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  i n  a  n umber  o f  w a y s .  F i r s t ,  i t  w a s  an  i m p o r t a n t  
c o m p o n e n t  o f  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y .  A K h a r t o u m  
C o n f e r e n c e  d o c u m e n t  c a l l e d  " G u i d e l i n e s  f o r  S o l i d a r i t y  
Movement s "  r e c o g n i z e d  o n l y  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u p p o r t e d  by 
t h e  S o v i e t  U n i o n  a s  t h e  " s o l e  o f f i c i a l  a n d  l e g i t i m a t e "  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ S e c h a b a  1 9 6 9 b : 3 ] .  Each  a l l i a n c e  s y s t e m  
o n l y  e x t e n d e d  c o o p e r a t i o n  t o  i t s  c o n s t i t u e n t  m o v e m e n t s  a n d  
r e c o g n i z e d  t hem a s  t h e  o n l y  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  i t s
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p e o p l e s .  The m o v e m e n t s  In  t h e  o t h e r  a l l i a n c e  s y s t e m  w e r e  
i n v a r i a b l y  c a l l e d  " p u p p e t s , "  d e p e n d e n t  on t h e  s u p p o r t  o f  an 
e x t e r n a l  p a t r o n  f o r  i t s  e x i s t e n c e  [ M o r r i s  1 9 7 4 : 3 1 2 ;  B e n d e r  
1 9 8 3 : 6 3 .  I n  t h i s  way t h e  K h a r t o u m  c o n f e r e n c e  h e l p e d  
e s t a b l i s h  t h e  b a s i s  f o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  a n d  
s o l i d a r i t y  f o r  t h e  ANC, t h e  MPLA, FRELIMO, ZAPU, a n d  SWAPO.
S e c o n d ,  t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e  a s s i s t e d  t h e  ANC' s  
d i p l o m a c y .  T h e s e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  o f t e n  l o b b i e d  t o g e t h e r  
a s  a  b l o c  a t  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  a n d  a t  m e e t i n g s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  OAU, t h e  UN, a n d  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  [Marcum 1 9 7 8 : 2 2 4 3 . The y  w e r e  
c o n s i s t e n t  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  m e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  o f  
r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  A f r o - A s i a n  
P e o p l e s  S o l i d a r i t y  O r g a n i z a t i o n  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .  The 
K h a r t o u m  C o n f e r e n c e  wa s  a l s o  h e l p f u l  b e c a u s e  i t  f u l l y  
e n d o r s e d  t h e  d i p l o m a t i c  a g e n d a  o f  t h e  ANC a n d  i t s  a l l i e s .  I t  
c a l l e d  f o r  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  a n d  t h e  t r e a t m e n t  o f  
g u e r r i l l a  f i g h t e r s  a s  p r i s o n e r s  o f  w a r .
T h i r d ,  t h e  K h a r t o u m  C o n f e r e n c e  w a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC 
b e c a u s e  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  n e t w o r k  o f  a s s i s t a n c e  t o  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t h r o u g h  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n s .  An 
a d  h o c  M o b i l i z a t i o n  C o m m i t t e e  w a s  s e t  up  i n  C a i r o  t o  
c o o r d i n a t e d  i n t e r n a t i o n a l  a s s i s t a n c e  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
c o m p o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  s i x  m o v e m e n t s ,  AAPSO 
( w h i c h  a l r e a d y  h a d  i t s  h e a d q u a r t e r s  i n  C a i r o ) ,  a n d  t h e  W o r l d  
P e a c e  C o u n c i l  [Marcum 1 9 7 8 : 2 2 4 , 2 2 5 ;  A f r o - A s i a n  P e o p l e s  
1 9 6 9 : 5 3 - 5 5 3 .  T h e  M o b i l i z a t i o n  C o m m i t t e e  c h a n n e l l e d  
i n f o r m a t i o n  a n d  f u n d s  t o  t h e  K h a r t o u m - a l l i e d  l i b e r a t i o n
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m o v e m e n t s  a n d  wa s  w i d e l y  r e g a r d e d  a s  a n  e f f o r t  t o  by p a s s  
t h e  OAU's  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  [Marcum 1 9 7 2 : 3 8 3 ] .
CONCLUSION
The  l i n k a g e  b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a ' s  d o m e s t i c  p o l i t i c s  
a n d  i t s  f o r e i g n  p o l i c y  d i d  n o t  j u s t  h a p p e n ;  i t  w a s  made 
t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  A f r o - A s i a n  b l o c  a n d  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  The  ANC's  a c t i v i t i e s  c o m b i n e d  t h e  
n o n - v i o l e n t  ( a n d  r e f o r m i s t )  t r a d i t i o n s  o f  p o l i t i c a l  
l i b e r a l i s m  [ K u y p e r  1 9 5 7 ;  R o b e r t s o n  19 7 1 ]  w i t h  t h e  i d e a l i s t  
f a i t h  i n  w o r l d  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t  i o n s .
I t  m a i n t a i n e d  t h e s e  t r a d i t i o n s  e v e n  a f t e r  t h e  
t r a n s i t i o n  t o  a r m e d  s t r u g g l e .  U m k h o n t o ' s  p o l i c y  o f  s e l e c t i v e  
s a b o t a g e  w a s  t o  b e  a c c o m p a n i e d  by i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  
m o b i l i z e d  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  t o  
i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a  a n d  c u t  i t  o f f  f r o m  i t s  e c o n o m i c  l i f e  
l i n e .  The  i d e a  t h a t  a p a r t h e i d  S o u t h  A f r i c a  c o n t i n u e s  t o  
e x i s t  o n l y  b e c a u s e  o f  i t s  W e s t e r n  s u p p o r t e r s  a n d  i t s  l i n k s  
t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e conomy i s  a  c o n s t a n t  t h e me  i n  ANC 
p u b l i c i t y .  I t  i s  a  b r o a d l y  b a s e d  p o s i t i o n  e n c o m p a s s i n g  b o t h  
t h e  M a r x i s t  e l e m e n t  w i t h i n  t h e  ANC a n d  m o d e r a t e s  s u c h  a s  
f o r m e r  P r e s i d e n t - G e n e r a l  L u t h u l i .
The  R i v o n i a  a r r e s t s  made t h e  ANC e v e n  m o r e  r e l i a n t  on 
i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  t o  e n d  a p a r t h e i d ,  a l t h o u g h  t h e  movement  
wa s  r e l u c t a n t  t o  a c k n o w l e d g e  t h i s  d e p e n d e n c e .  I n  s p i t e  o f  
e a r l y  h o p e f u l  i n t e r n a t i o n a l  s i g n s  o f  s u p p o r t ,  r e a l  e f f e c t i v e  
a c t i o n  by t h e  U n i t e d  N a t i o n s  came t o  n o t h i n g .  The W e s t e r n
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p o w e r s  w e r e  o p p o s e d  t o  s a n c t i o n s  a n d  t h e  UN wa s  i n c a p a b l e  o f  
e n f o r c i n g  i t s  own r e s o l u t i o n s .
The  ANC' s  i n i t i a l  h o p e s  f o r  t h e  OAU, l i k e  i t s  o p t i m i s m  
o v e r  t h e  UN, w e r e  s o o n  d a s h e d .  I t  r e c e i v e d  l i m i t e d  s u p p o r t  
f r o m  t h e  OAU's  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  j u s t  a t  t h e  t i m e  
i t  l a u n c h e d  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  w i t h  ZAPU i n  1967 ( s e e  
C h a p t e r  5 ) .
The  ANC w e n t  e l s e w h e r e  f o r  s u p p o r t .  The  K h a r t o u m  
C o n f e r e n c e  w as  an  i n d i c a t i o n  o f  i t s  g r o w i n g  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  i t s  r e l i a n c e  on w o r l d  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  f o r  e f f e c t i v e  a c t i o n  a g a i n s t  a p a r t h e i d .  The 
b e l a t e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  f a c t  l e d  t o  t h e  r e - o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  ANC a t  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  a  f ew  m o n t h s  l a t e r  
( s e e  C h a p t e r  4 ) .  The  r e s o l u t i o n s  a t  t h e  K h a r t o u m  C o n f e r e n c e  
d e c l a r e d  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  " t h e  f o r m s  o f  s o l i d a r i t y  m u s t  be  
d i f f e r e n t "  f r o m  a c t i o n s  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  T h e r e  w o u l d  
no l o n g e r  j u s t  b e  " a p p e a l i n g  v a g u e l y  t o  w o r l d  o p i n i o n , "  b u t  
e m p h a s i s  on " p r a c t i c a l  s u p p o r t "  t o  t h e  l i b e r a t i o n  m o ve mn t s  
[ The  A f r i c a n  Communi s t  1 9 6 9 : 1 3 - 2 4 1 .
The m a t e r i a l  s u p p o r t  t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e  g a v e  t h e  ANC 
was  c r u c i a l  b e c a u s e  t h e  c h a n g e s  i n  o r g a n i z a t i o n  a n d  s t r a t e g y  
a t  i t s  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  p u t  t h e  ANC on t h e  p a t h  t o w a r d  
p e o p l e ' s  w a r .  The d i p l o m a t i c  s u p p o r t  w h i c h  t h e  K h a r t o u m  
a l l i a n c e  f a c i l i t a t e d  b e ca me  an  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  
ANC's  e f f o r t s  t o  c o n f r o n t  S o u t h  A f r i c a ' s  f o r e i g n  p o l i c y  
w h i c h  b e ca m e  i n c r e a s i n g l y  a g g r e s s i v e  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s .
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END NOTES
1.  In  1946  Dadoo b ec am e  p r e s i d e n t  o f  t h e  T r a n s v a a l  I n d i a n  
C o n g r e s s  a n d  in  1 9 4 7 ,  a l o n g  w i t h  G.M. N a i c k e r ,  w e n t  t o  I n d i a  
w h e r e  t h e y  me t  w i t h  G a n d h i .  T o g e t h e r  t h e y  t o u r e d  some o f  t h e  
a r e a s  t o r n  by r i o t i n g  f o l l o w i n g  t h e  p a r t i t i o n  [ S e g a l  
1 9 6 1 : 4 3 0 1 .  S e c h a b a  a s s e r t s  t h a t  Dadoo wa s  G a n d h i ' s  " p e r s o n a l  
c o r r e s p o n d e n t  on S o u t h  A f r i c a n  a f f a i r s "  ( w h a t  e v e r  t h a t  
m e a n s )  a n d  r e c o m m e nd e d  D a d o o ' s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  SAIC 
[ S e c h a b a  1 9 6 9 : 1 1 ] .
2 .  S e c h a b a  s t a t e s  [ 1 9 6 7 : 8 ] ,  " I t  w a s  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
I n d i a n  C o n g r e s s  w h i c h  f i r s t  r e q u e s t e d  t h e  I n d i a n  G o v e r n m e n t  
t o  r a i s e  t h e  u r g e n t  q u e s t i o n  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  S o u t h  
A f r i c a  a t  t h e  UN i n  1 9 4 6 .  The  SAIC a s s i s t e d  t h e  ANC' s  
P r e s i d e n t - G e n e r a l ,  D r .  Xuma,  by p u t t i n g  h i m  i n  t o u c h  w i t h  
t h e  I n d i a n  d e l e g a t i o n  a t  t h e  UN. S i r  M a h a r a j a  S i n g h ,  t h e  
P e r m a n e n t  R e p r e s e n t a t i v e  o f  I n d i a  i n  New Yo r k  ( a n d  t h e  
f o r m e r  I n d i a n  High  C o m m i s s i o n e r  t o  S o u t h  A f r i c a )  l e d  t h e  
o p p o s i t i o n  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  a n n e x a t i o n  o f  S o u t h - W e s t  A f r i c a  
i n  1 9 4 6 .  The  l o b b y  w a s  s u c c e s s f u l ?  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
r e j e c t e d  S o u t h  A f r i c a ' s  r e q u e s t  t o  a n n e x  S o u t h - W e s t  A f r i c a  
by a v o t e  o f  t h i r t y - s i x  t o  n o t h i n g  [ N e l s o n  1 9 7 5 : 6 5 , 6 7 ;  ANC 
1 9 7 1 : 1 5 ] .  A c c o r d i n g  t o  N e l s o n  [ 1 9 7 5 : 6 7 , 1 4 7 ]  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  SAIC wa s  i n i t i a t e d  by  t h e  SAIC.  They  
f r e q u e n t l y  s u b m i t t e d  j o i n t  c o m m u n i c a t i o n s  t o  I n d i a ,  b u t  t h e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  two o r g a n i z a t i o n s  w e r e  c o m p l i c a t e d  by 
some o p p o s i t i o n  i n  t h e  ANC t o  c l o s e r  c o n t a c t s  w i t h  t h e  SAIC.  
N e l s o n  d o e s  n o t  comment  on t h e  f a c t  t h a t  t h e  l e a d i n g  m e m b e r s  
o f  t h e  SAIC w e r e  a l s o  k ey  m e mb e r s  o f  t h e  CPSA.
3 .  Z . K .  M a t t h e w s  w r o t e  t o  T r y g v e  L i e ,  t h e  
S e c r e t a r y - G e n e r a l ,  i n  J u l y  1952 " a s k i n g  f o r  an  o p p o r t u n i t y  
t o  p l a c e  t h e  g r i e v a n c e s  o f  t h e  A f r i c a n  p e o p l e  b e f o r e  t h e  
UN." The s u b j e c t  o f  S o u t h  A f r i c a  w a s  r a i s e d  by 18 s t a t e s ,  
l e d  by I n d i a  i n  t h e  Ad Hoc P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  ( t h e  
p r e c u r s o r  t o  t h e  S p e c i a l  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e ) ,  a n d  L i b e r i a  
r a i s e d  t h e  i s s u e  o f  Z . K .  M a t t h e w s  a p p e a r i n g  b e f o r e  t h e  
C o m m i t t e e  [ M a t t h e w s  1 9 8 1 : 1 6 1 - 1 6 7 ] .
4 .  A c c o r d i n g  t o  G e o r g e  H o u s e r ,  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f
t h e  A m e r i c a n  C o m m i t t e e  on A f r i c a ,  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t  p u t  
s i g n i f i c a n t  p r e s s u r e  on M a t t h e w s  n o t  t o  a p p e a r  [ I n t e r v i e w  
w i t h  N e l s o n : 1 9 7 5 : 1 3 7 ] .
5 .  The  C o m m i s s i o n  on t h e  R a c i a l  S i t u a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  
o p e r a t e d  u n t i l  1 9 5 5 .  S o u t h  A f r i c a  w i t h d r e w  f r o m  t h e  UN a n d  
t h e  C o m m i s s i o n  wa s  a b o l i s h e d  a t  S o u t h  A f r i c a ' s  r e q u e s t  a s  a  
c o n d i t i o n  f o r  i t s  p a r t i c i p a t i o n .  I t  p u b l i s h e d  r e p o r t s  w h i c h  
w e r e  s e n t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  Ad Hoc P o l i t i c a l
C o m m i t t e e  t h e n  l e d  by I n d i a  [ B i s s e l l  1 9 7 7 : 1 9 , 2 0 ] .
6 .  The  a c t u a l  w o r d  i n  t h e  t e x t ,  " m o n g u l s , "  i s  a  m i s p r i n t .
The S o u t h  A f r i c a  F o u n d a t i o n ' s  o f f i c i a l  h i s t o r y  s t a t e s ,  "What  
a l s o  e m e r g e d  v e r y  c l e a r l y  f r o m  S h a r p e v i l l e  w a s  t h e
i n a d e q u a c y  o f  o f f i c i a l  p u b l i c  r e l a t i o n s  t e c h n i q u e s "  s o  news
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b ecame  " f a c t  a n d  f a b l e . "  A n to n  R u p e r t  u r g e d  t h e  F o u n d a t i o n  
t o  c o n s i d e r  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a 
" q u a l i f i e d "  C o l o u r e d  p e r s o n  a s  a  F o u n d a t i o n  o f f i c i a l  b e c a u s e  
" p a r t i c u l a r l y  a t  a  t i m e  o f  r a c i a l  u n r e s t ,  [ i t !  w o u l d  
e f f e c t i v e l y  c o u n t e r a c t  a d v e r s e  c r i t i c i s m  t h a t  t h e  F o u n d a t i o n  
h a d  b e e n  c r e a t e d  m e r e l y  t o  s p o n s o r  t h e  v i e w s  o f  W h i t e s  o f  
S o u t h  A f r i c a "  [ G e r b e r  1 9 7 3 : 2 9 , 3 0 ] .
7 .  T h i s  p o i n t  i s  b a s e d  on an  i n t e r v i e w  w i t h  Ng ub an e  by 
N e l s o n  [ 1 9 7 5 : 6 6 : 1 3 8 3 .
8 .  " I n  1 9 5 8 ,  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  h a d  become  
c o n v i n c e d  t h a t  i f  n o t h i n g  wa s  d o n e  t o  b r i n g  p r e s s u r e  t o  b e a r  
on t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  own 
e f f o r t s ,  t h e y  w o u l d  b e  c o m p e l l e d  a s  a  l a s t  r e s o r t  t o  r e b e l  
a g a i n s t  t y r a n n y  a n d  o p p r e s s i o n "  [ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 4 3 3 .
9 .  T h e s e  p l a n s  w e r e  made w i t h o u t  P r e s i d e n t - G e n e r a l  
L u t h u l i ' s  k n o w l e d g e .  When h e  d i s c o v e r e d  t h a t  a  m i l i t a r y  w i n g  
h a d  b e e n  f o r m e d  h e  r e p o r t e d l y  r e m a r k e d ,  "When my s o n  d e c i d e s  
t o  s l e e p  w i t h  a  g i r l ,  h e  d o e s  n o t  a s k  f o r  my p e r m i s s i o n ,  b u t  
j u s t  d o e s  i t .  I t  i s  o n l y  a f t e r w a r d ,  when t h e  g i r l  i s  
p r e g n a n t  a n d  t h e  p a r e n t s  make a  c a s e ,  t h a t  h e  b r i n g s  h i s  
t r o u b l e s  home" [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 6 8 , 2 6 9 3 .
10 .  The  i s s u e  o f  t h e  ANC' s  t r a n s i t i o n  t o  v i o l e n c e  i s  
a d e q u a t e l y  c o v e r e d  f r o m  w i t h i n  t h e  l i b e r a t i o n  movement  by 
B u n t i n g  [ 1 9 7 5 : 2 6 6 , 2 6 7 3 ,  Me l i  [ 1 9 8 8 : 1 4 6 - 1 4 9 3  a n d  M a n d e l a  
[ 1 9 7 8 3 ;  by  u n c r i t i c a l  o b s e r v e r s  [ B e n s o n  1 9 6 6 : 2 3 6 , 2 5 4 ;  B en s on  
1 9 8 6 : 1 1 0  3,  a n d  w i t h  s y m p a t h y  b u t  g r e a t e r  a c a d e m i c  d e t a c h m e n t  
by  Lodge  [ 1 9 8 3 : 2 3 1 - 2 5 5 3 .  J a c k  H o d g s o n ,  who f o u g h t  i n  N o r t h  
A f r i c a  a s  p a r t  o f  t h e  f a m o u s  d e s e r t  r a t s  a rmy  u n i t ,  a n d  J o e  
S l o v o ,  who s aw  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  I t a l i a n  p a r t i s a n s  f i g h t i n g  
w i t h  t h e  u n d e r g r o u n d  I t a l i a n  Communi s t  P a r t y  w e r e  two o f  t h e  
w h i t e  c o m m u n i s t s  w i t h  m i l i t a r y  t r a i n i n g .
11 .  F e i t  [ 1 9 7 1 : 2 3 1 3  a s s u m e s  M a n d e l a  w a s  on a  Umkhonto  
m i s s i o n .  K a r i s ,  C a r t e r ,  a n d  G e r h a r t  [ 1 9 7 7 : 6 6 6 3  d e n y  t h i s  i s  
t h e  c a s e ,  s a y i n g  M a n d e l a  t r a v e l l e d  a b r o a d  a s  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  ANC. D u r i n g  M a n d e l a ' s  t r i p  h e  a r r a n g e d  
f o r  m i l i t a r y  t r a i n i n g  f o r  r e c r u i t s  a n d  s c h o l a r s h i p s  f o r  
A f r i c a n  s t u d e n t s  [ B e n s o n  1 9 8 6 , : 1 1 4 ;  M a n d e l a  1 9 7 8 : 1 6 4 3 .
12 .  T h i s  wa s  n o t  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  ANC h a d  a t t e n d e d  a 
PAFMECA c o n f e r e n c e .  T e n n y s o n  Maki wane  a t t e n d e d  t h e  PAFMECA 
c o n f e r e n c e  i n  M b a l e ,  Uganda  i n  O c t o b e r  1960 [Cox 1 9 6 4 : 3 8 3 .  
M a n d e l a ' s  s t o p  o v e r  i n  E t h i o p i a  w a s  p a r t  o f  w i d e r  t o  t o u r  o f  
N o r t h  a n d  Wes t  A f r i c a n  s t a t e s  he  made  w i t h  O l i v e r  Tambo t o  
make a r r a n g e m e n t s  f o r  m i l i t a r y  t r a i n i n g  b e f o r e  g o i n g  t o  
B r i t a i n .  He me t  w i t h  P r e s i d e n t  H a b i b  B o u r g u i b a  o f  T u n i s i a ,  
P r e s i d e n t  M ed i bo  K e i t a  o f  M a l i ,  P r e s i d e n t  L e o p o l d  S e n g h o r  o f  
S e n e g a l ,  P r e s i d e n t  S ek ou  T o u r e  o f  G u i n e a ,  a n d  P r e s i d e n t  
Tubman o f  L i b e r i a .  The  PAFMECA c o n f e r e n c e  wa s  h o s t e d  by 
H a i l e  S e l a s s i e ,  a n d  t h e  ANC was  i n v i t e d  t o  a t t e n d  s o  O l i v e r  
Tambo a r r a n g e d  f o r  M a n d e l a  t o  a d d r e s s  t h e  c o n f e r e n c e .  Tambo,  
w r i t i n g  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  a  1973  c o l l e c t i o n  o f  
M a n d e l a ' s  w r i t i n g s ,  e x p r e s s e s  s u r p r i s e  a t  M a n d e l a ' s
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a p p e a r a n c e  i n  E t h i o p i a ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be  
c o r r e c t  [ M a n d e l a  1 9 7 3 ] .  B en s on  [ 1 9 8 6 : 1 1 1 ]  s t a t e s  Tambo 
a r r a n g e d  f o r  M a n d e l a  t o  a t t e n d  t h e  c o n f e r e n c e .  A f t e r  
M a n d e l a / s  t o u r  o f  N o r t h  a n d  Wes t  A f r i c a n  s t a t e s  h e  a n d  
O l i v e r  Tambo f l e w  t o  L o n d o n .  M a n d e l a  r e t u r n e d  t o  A l g e r i a  
( w h e r e  h e  me t  C o l . B o u m e d i e n n e  c o m m a n d e r - i n - c h i e f  o f  t h e  FLN 
f o r c e s  a n d  Ahmed Ben B e l l a ,  a n d  t h e n  t r a v e l l e d  t o  E a s t  
A f r i c a .  T h e r e  h e  me t  J u l i u s  N y e r e r e , R a s h i d i  Kawana ,  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  o f  T a n g a n y i k a ,  H a i l e  S e l a s s i e ,  G e n e r a l  Abboud  
P r e s i d e n t  o f  t h e  S u d a n ,  K a u n d a ,  M i l t o n  O b o t e ,  a n d  O g i n g a  
O d i n g a .  M a n d e l a  me t  t h e  f i r s t  g r o u p  o f  Umkhonto  r e c r u i t s  
t h a t  h a d  s l i p p e d  o u t  o f  S o u t h  A f r i c a  f o r  t r a i n i n g  i n  
E t h i o p i a  on t h e i r  r e t u r n  t o  T a n g a n y i k a  [ B e n s o n  1 9 8 6 : 1 1 5 ;  
M an d e1 a : 1 9 7 8 : 1 6 5 ] .
13 .  On l y  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  c o u l d  d e c i d e  m a n d a t o r y  
e c o n o m i c  s a n c t i o n s  s h o u l d  b e  i m p o s e d  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  
a n d  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  d e c i s i o n  w a s  C h a p t e r  7 o f  t h e  C h a r t e r  
w h i c h  d e t e r m i n e d  t h a t  a  c o u n t r y  h a d  t o  b e  a  t h r e a t  t o  
i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  ( s e e  C h a p t e r  9 ) .  The  ANC 
a d o p t i o n  o f  t h e  f o r m u l a  w a s  a  way o f  e x e r t i n g  d i p l o m a t i c  
p r e s s u r e  f o r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .
14 .  I t  w a s  t h e  s e v e r e  r e p r e s s i o n  f o l l o w i n g  t h e  May 1961 
s t a y - a - w a y  c a m p a i g n  w h i c h  l e d  m e mb e r s  o f  t h e  ANC a n d  SACP t o  
f o r m  Umkhonto  [ L od g e  1 9 8 3 : 2 3 1 , 2 3 2 ;  B u n t i n g  1 9 6 9 : 2 1 5 ] .  
S e c h a b a ^ s  a c c o u n t  c o m p r e s s e s  t h e  t h e s e  s e p a r a t e  f o r m s  o f  
s t r u g g l e  a n d  s a y s  when t h e  ANC " e m b a r k e d  on a r m e d  s t r u g g l e  
a s  i t s  p r i m a r y  s t r a t e g y "  i n  1961 i t  d i d  n o t  a b a n d o n  m a s s  
a c t i o n  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  n o n - v i o l e n t  s t r u g g l e  [ S e c h a b a  
1 9 6 9 k : 2 1 ] .
15 .  M a n d e l a  a c k n o w l e d g e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  Umkhon to  w i t h o u t  
d i r e c t l y  r e l a t i n g  i t  t o  t h e  ANC, b u t  s a i d  " p l a n n e d  a c t s  o f  
s a b o t a g e  a g a i n s t  G o v e r n m e n t  i n s t a l l a t i o n s  i n t r o d u c e  a  new 
p h a s e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  a n d  a r e  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  
t h e  p e o p l e / s  u n s h a k a b l e  d e t e r m i n a t i o n  t o  w i n  f r e e d o m  
w h a t e v e r  t h e  c o s t "  [ M a n d e l a  1 9 7 8 : 1 2 4 ] .
16 .  The  ANC/ s  P o l i c y  a n d  P r og r amme  s t a t e d  [ANC 1962]  t h a t  
t h e  ANC " i s  an  o r g a n i z a t i o n  o f  a  new t y p e  c r e a t e d  t o  m e e t  
t h e  new c o m p l e x  a n d  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  a n d  c o n d i t i o n s  
a r i s i n g  f r o m  f o r e i g n  d o m i n a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n . "
17 .  The a c t u a l  r e f e r e n c e  c o n f u s i n g l y  r e f e r s  t o  t h e  " A l l - I n  
A f r i c a n "  c o n f e r e n c e ,  a n d  t h e  " A s i a n "  c o n f e r e n c e .  T h i s  may 
r e f e r  t o  t h e  t h i r d  A l l - A f r i c a n  P e o p l e / s  ( n o t  A l l - I n )  
C o n f e r e n c e  i n  C a i r o  i n  March  1 9 6 1 ,  a n d  t h e  t h i r d  AAPSO 
c o n f e r e n c e  i n  Moshi  T a n g a n y i k a  i n  F e b r u a r y  1963  w h i c h  wa s  
t h e  f i r s t  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  Duma Nokwe a n d  Mo se s  
K o t a n e  a t t e n d e d  a f t e r  t h e y  l e f t  S o u t h  A f r i c a  [ B u n t i n g  
1 9 7 5 : 2 7 6 ] .  A l t h o u g h  t h e  L o b a t s i  c o n f e r e n c e  w a s  i n  O c t o b e r  
196 2 ,  t h e  ANC l e a f l e t  on t h e  c o n f e r e n c e  w a s  n o t  i s s u e d  u n t i l  
6 A p r i l  1963  [ K a r i s , C a r t e r , G e r h a r t  1 9 7 7 : 7 4 8 ] .
18 .  A l t h o u g h  t h e  p o l i c e  f o u n d  200 c o p i e s  o f  " O p e r a t i o n  
May ib u y e "  a t  L i l i e s f a r m ,  a t  t h e  R i v o n i a  t r i a l  t h e  ANC
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c l a i m e d  O p e r a t i o n  M a y l b u y e  wa s  a d r a f t  p l a n  t o  b e  u s e d  o n l y  
a s  a  l a s t  r e s o r t  [ W a l t e r  S i s u l u  t e s t i m o n y ,  R i v o n i a  S a b o t a g e  
T r i a l ;  SAIRR,  1 9 6 5 ,  p .  2 8 3 .  The  p l a n  w a s  p r e p a r e d  by A r t h u r  
G o l d r e i c h ,  a  member  o f  U m k h o n t o ' s  T e c h n i c a l  C o m m i t t e e ,  i n  
A p r i l  1963 ( i . e  a f t e r  he  r e t u r n e d  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n )  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  by t h e  ANC' s  N a t i o n a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  
A l t h o u g h  G o l d r e i c h  wa s  a  member  o f  b o t h  t h e  SACP a n d  
U mk hon t o ,  h e  wa s  n o t  a  member  o f  t h e  ANC' s  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e .  A number  o f  c o m m i t t e e s  on i n t e l l i g e n c e ,  e x t e r n a l  
p l a n n i n g ,  l o g i s t i c s ,  a n d  t r a n s p o r t  w e r e  s e t  u p ,  a n d  r e p o r t s  
f r o m  t h e s e  c o m m i t t e e s  w e r e  r e a d y  by  30 May 1963 [ F e i t  
1 9 7 1 : 6 2 3 .  The  p l a n  w a s  e x a m i n e d  by  t h e  ANC' s  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  a n d  U m k h o n t o ' s  N a t i o n a l  H i g h  Command i n  May,  b u t  
i t  w a s  n o t  a d o p t e d  by e i t h e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  b e c a u s e
t h e y  w e r e  d i v i d e d  on t h e  m a t t e r .  The  m a j o r  d i s a g r e e m e n t
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  o v e r  l o g i s t i c s  s i n c e  p a r t s  o f  t h e  p l a n  
w e r e  r e f e r r e d  b a c k  t o  t h e  l o g i s t i c s  c o m m i t t e e  f o r  f u r t h e r
c o n s i d e r a t i o n .  A n o t h e r  d i s a g r e e m e n t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  w i t h  
ANC m e mb e r s  who h o p e d  m a s s  a c t i o n  m i g h t  p r o v e  t o  b e  
e f f e c t i v e  w i t h o u t  g u e r r i l l a  w a r f a r e  [ W a l t e r  S i s u l u  
t e s t i m o n y ,  R i v o n i a  S a b o t a g e  T r i a l ,  SAIRR 1 9 6 5 : 2 8 3 .  S i s u l u ,  
i n  h i s  R i v o n i a  t e s t i m o n y ,  c l a i m e d  n o t  t o  know who w r o t e  t h e  
p l a n .  Govan Mbeki  s a i d  t h e  p l a n  w a s  d r a wn  up  by G o l d r e i c h  
[ F e i t  1 9 7 1 : 2 1 1 , 2 1 2 3 .
19 .  T h e r e  c l e a r l y  w e r e  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  f o r  a  s e a - b a s e d  
i n f i l t r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o u n t r y s i d e  w h i c h  may b e  
why t h e  p l a n  was  r e f e r r e d  b a c k  t o  t h e  l o g i s t i c s  c o m m i t t e e  
( s e e  End N o t e  1 8 ) .  M i l i t a r y  a n d  p o l i c e  u n i t s  w e r e  u s e d  i n
s u p p r e s s i o n  o f  P o n d o l a n d  r e v o l t  i n  1960 a n d  i n  1 9 6 1 ,  a n d  
army a n d  n a vy  u n i t s  t o o k  p a r t  i n  p a t r o l l i n g  t h e  Cape  
P e n i n s u l a  d u r i n g  t h e  d i s t u r b a n c e s  o f  Mar ch  1960 [ B u n t i n g  
1 9 6 9 : 4 2 3 , 4 6 9 3 .
2 0 .  I t  was  a r g u e d  by  a  c o n t r o v e r s i a l  w i t n e s s  a t  t h e  R i v o n i a  
t r i a l ,  B a r t h o l o m e w  H l a p a n e ,  a  member  o f  t h e  S AC P ' s  c e n t r a l  
c o m m i t t e e  who p a r t i c i p a t e d  i n  d i s c u s s i o n s  on " O p e r a t i o n  
M a y i b u y e , "  t h a t  t h e  S AC P ' s  c e n t r a l  c o m m i t t e e  a g r e e d  t o  s e n d  
J . B .  M a r k s  a n d  J o e  S l o v o  a b r o a d  t o  d i s c u s s  t h e  p l a n  ( i t  
s h o u l d  b e  n o t e d  h e  b e c a m e  q u i t e  " a n t i - c o m m u n i s t " a f t e r  h e  
a g r e e d  t o  t e s t i f y  f o r  t h e  s t a t e )  [ F e i t  1 9 7 1 : 2 9 6 3 .  The n o t i o n  
o f  some k i n d  o f  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
G o l d r e i c h ' s  a u t h o r s h i p  o f  t h e  p l a n .  The  f a c t  t h a t  Moscow 
t u r n e d  down h i s  r e q u e s t  f o r  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  m e a n s  t h i s  
wa s  n o t  t h e  k i n d  o f  i n t e r v e n t i o n  h e  e x p e c t e d  when h e  w r o t e  
t h e  p l a n .  The  n e e d  f o r  t h e s e  d i s c u s s i o n s  t o  s e c u r e  t h e  
n e c e s s a r y  e x t e r n a l  i n t e r v e n t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p u b l i s h e d  v e r s i o n  o f  t h e  p l a n  a n d  s u b s e q u e n t  e v e n t s : b o t h  
M ar ks  a n d  S l o v o  l e f t  S o u t h  A f r i c a  a t  t h e  e n d  o f  May 1 9 6 3 .  
Mar ks  w e n t  t o  C h i n a  i n  J u n e  1 9 6 3 ,  a n d  S l o v o  may h a v e  g o n e  t o  
t h e  S o v i e t  U n io n  o r  E a s t e r n  E u r o p e  [ A f r o - A s i a n  B u l l e t i n  
1 9 6 3 : 6 9 3 .
2 1 .  B a s e d  on N e l s o n  [ 1 9 7 5 : 2 0 6 3  i n t e r v i e w  w i t h  M a r y - L o u i s e  
H o o p e r ,  L u t h u l i ' s  f o r m e r  s e c r e t a r y  a t  t h e  t i m e  w i t h  t h e  
C o m m i t t e e  o f  C o n s c i e n c e  a g a i n s t  A p a r t h e i d ,  New Y o r k .  She  
t e s t i f i e d  b e f o r e  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  i n  1 9 6 6 .
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In  a  mo r e  g e n e r a l  way t h e  Congo c r i s i s  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  ANC' s  d i m i n i s h i n g  v i e w  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  ( i . e .  t h e  
s e n s e  t h a t  " t h e  Wes t  g o t  away w i t h  i t " )  [ S e g a l  I n t e r v i e w
1 9 8 9 3 .
2 2 .  T h i s  h i s t o r y  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n  Ben s o n  [ 1 9 6 6 ] ,  
B u n t i n g  [ 1 9 6 9 ] ,  F e i t  [ 1 9 7 1 ] ,  G e r h a r t  [ 1 9 7 8 ] ,  K a r i s ,  C a r t e r  
a n d  G e r h a r t  [ 1 9 7 7 ] ,  a n d  Lodge  [ 1 9 8 3 ] .
2 3 .  The  G e n e r a l  Law Amendment  A c t  <27 J u n e  1 9 6 2 ) ,  commonly 
c a l l e d  t h e  S a b o t a g e  A c t )  [ H o r r e l l  1 9 7 1 : 6 5 , 6 6 , 7 4 ;  K a r i s ,
C a r t e r ,  G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 6 3 - 6 6 6 ] .
2 4 .  As e a r l y  a s  1958 t h e  ANC r e p o r t e d l y  b e g a n  t o  e x p l o r e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  an  " a l l i a n c e "  w i t h  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s  
i n  M o z a m bi q u e ,  A n g o l a ,  a n d  R h o d e s i a .  The  e v i d e n c e  f o r  t h i s  
i s  an  i n t e r v i e w  w i t h  Nguba ne  by N e l s o n  [ 1 9 7 5 : 1 4 2 ] ,
2 5 .  A c t u a l l y ,  CONCP i n c l u d e d  UDENAMO, u n t i l  t h i s  movement  
w a s  m e r g e d  w i t h  MANU a n d  UNAMI t o  f o r m  FRELIMO i n  J u n e  1 9 6 2 .
2 6 .  CONCP h a d  i t s  h e a d q u a r t e r s  i n  R a b a t ,  M o r o c c o .  I t
e s t a b l i s h e d  a  j o i n t  c o n s u l t a t i v e  c o u n c i l ,  w i t h  J o a q u i m  P i n t o  
de  A n d r a d e  o f  t h e  MPLA a s  p r e s i d e n t ,  a n d  a  p e r m a n e n t
s e c r e t a r i a t  w i t h  M a r c e l i n o  d o s  S a n t o s  o f  Mozambique  a s
s e c r e t a r y - g e n e r a l .
2 7 .  Z a i r e  ( f o r m e r l y  C o n g o - K i n s h a s a )  r e c o g n i z e d  GRAE i n  
J u n e  1 9 6 3 ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  p r e s i d e n t  C y r i l l e  A d o u l a ' s
f r i e n d s h i p  w i t h  R o b e r t o .  T h i s  f o r c e d  t h e  MPLA t o  c l o s e  down 
i t s  o f f i c e  i n  L e o p o l d v i l l e  ( t h e  MPLA t h e n  w e n t  t o
C o n g o - B r a z z a v i  1 1 e ) ,  a n d  i n  J u l y  1963  t h e  OAU r e c o g n i z e d  t h e  
GRAE a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  l i b e r a t i o n  movement  a f t e r  t h e
ALC r e p o r t e d  b a c k  f r o m  a  f a c t  f i n d i n g  m i s s i o n  [Wes t  A f r i c a  
1 9 6 3 c : 7 7 9 ;  Wes t  A f r i c a  1 9 6 4 b : 2 0 3 ] .  T h i s  l e d  c o u n t r i e s  l i k e  
t h e  UAR, w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  s u p p o r t e d  t h e  " l e f t  w i n g "  
MPLA, t o  s w i t c h  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  t o  R o b e r t o ' s  GRAE a l o n g  
w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  OAU s t a t e s  [ M a n s f i e l d  1 9 6 5 : 1 0 0 ] .
2 8 .  I t  o p e r a t e d  m o re  a s  a  " p u b l i c i t y  c e n t e r  a n d  c l e a r i n g  
h o u s e "  f o r  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  b e t w e e n  t h e  
v a r i o u s  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  p u b l i s h e d  r e p o r t s  on t h e  
t e r r i t o r i e s  a s  p a r t  o f  t h e i r  c o o r d i n a t e d  d i p l o m a t i c  e f f o r t s  
i n  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  [Marcum 1 9 7 8 : 1 1 ] .
2 9 .  The a l l i a n c e  b e ca m e  e m b a r r a s s i n g  t o  t h e  ANC o n c e  
C h i k e r e m a ,  a l o n g  w i t h  Nkomo,  t h e  A f r i c a n  C h i e f s ,  S i t h o l e ,  
a n d  Muzorewa  j o i n e d  S m i t h  i n  n e g o t i a t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  6 ) .
3 0 .  A f ew y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e ,  t h e  
ANC d e f i n e d  t h e  a l l i a n c e  " a s  a  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  
two o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  s h a r e d  a  common h i s t o r i c a l  t a s k - t h e  
f r e e i n g  o f  o u r  p a r t  o f  S o u t h e r n  A f r i c a  f r o m  w h i t e  m i n o r i t y  
r u l e .  Our  f r i e n d s h i p  f l o u r i s h e d  a n d  b e c a m e  c o n s o l i d a t e d  i n t o  
a p o l i t i c a l - m i  1 i t a r y  a l l i a n c e ,  u n i q u e  i n  A f r i c a , "  a n d  
r e f e r r i n g  t o  t h e  W an k i e  C a m p a i g n s ,  " o u r  b r o t h e r h o o d  b eca me
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s e a l e d  i n  b l o o d  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  enemy" [ S e c h a b a  
19 7 0 c : 2 ] .
3 1 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e  85  p e r s o n s  h a d  
b e e n  a r r e s t e d  i n  1965 t r y i n g  t o  r e t u r n  t o  S o u t h  A f r i c a  a f t e r  
h a v i n g  h a d  m i l i t a r y  t r a i n i n g  a b r o a d  [ J o h n s  1 9 7 3 : 2 8 3 3 .
3 2 .  S h o r t l y  b e f o r e  R h o d e s i a  d e c l a r e d  i t s  u n i l a t e r a l  
i n d e p e n d e n c e  i n  November  1 9 6 5 ,  t h e  S o u t h  A f r i c a n  P o l i c e  
d e p l o y e d  t h e i r  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i n  t h e  c o u n t r y  [ S e c h a b a  
1 9 6 8 e : 3 3 .  The  f o l l o w i n g  y e a r  SWAPO's a r m e d  s t r u g g l e  b e g a n ,  
a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  D e f e n s e  F o r c e  b u i l t  up  a  m i l i t a r y  b a s e  
i n  t h e  C a p r i v i  S t r i p ,  t h e  p a r t  o f  S o u t h - W e s t  A f r i c a
b o r d e r i n g  Z a m b i a .  S o u t h  A f r i c a n  h e l i c o p t e r s  u s e d  t h i s  b a s e  
f o r  v i o l a t i o n s  o f  Z am b ia n  a i r s p a c e  d u r i n g  i n t e l l i g e n c e  
g a t h e r i n g  m i s s i o n s  [ANC 1 9 7 1 : 2 4 3 .  The ANC w a s  c a r e f u l  i n  i t s  
p u b l i c  a n n o u n c e m e n t s  t o  s h i f t  t h e  b l a m e  f o r  t h e  g r o w i n g  
c o n f l i c t  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  on t o  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
g o v e r n m e n t  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t i o n s  by  t h e  l i b e r a t i o n
m o v e m e n t s .  " M i s c h i e f  m a k e r s  w a n t  t o  s u g g e s t  t h a t  S o u t h  
A f r i c a n  t r o o p s  o n l y  e n t e r e d  t h e  s c e n e  a f t e r  t h e  d i s c o v e r i n g  
t h e  p r e s e n c e  o f  ANC g u e r r i l l a s  i n  t h e  a r e a  [ANC 1 9 7 1 : 2 9 3 .
3 3 .  The  ANC c l a i m e d  o n e  o f  t h e  m a i n  r e s u l t s  o f  t h e  Wank i e
b a t t l e s  w a s  t h a t  t h e  m o r a l e  o f  t h e  Umkhonto  s o l d i e r s  wa s
" r a i s e d  t o  new h e i g h t s  [ANC 1 9 7 1 : 2 9 3 .  The  i m p a t i e n c e  i n
U m k h o n t o ' s  c amp s  may b e  b o r n e  o u t  by  t h e  r e p o r t s  by 
d i s s i d e n t s  t h a t  s u r f a c e d  in  1 9 6 8 ,  b u t  t h e  m o s t  m a l i g n
i n t e r p r e t a t i o n  t h e y  g a v e  t o  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  i n c u r s i o n s ,  
t o  e l i m i n a t e  d i s s i d e n t s  i s  u n l i k e l y  i n  v i e w  o f  t h e s e  o t h e r  
f a c t o r s .
3 4 .  The  c a m p a i g n / s  f a i l u r e  wa s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  ( s e e  C h a p t e r  4 ) .  D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  a n d  
D l a m i n i  a d m i t ,  " C r i t i c i s m  o f  t h e  W an k i e  c a m p a i g n s  was  
w i d e s p r e a d  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  ANC" [ D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  
D l a m i n i ,  1 9 8 4 ,  p .  2 8 9 3 .  A f t e r  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g ,  ANC
S p e a k s  s t i l l  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  r e p r i n t  S e c h a b a ' s  g l o w i n g  
a c c o u n t  o f  t h e  b a t t l e s  [ANC 1 9 7 7 : 1 3 1 3 .  A f t e r  r e f u s i n g  t o  
d i s c u s s  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  c a m p a i g n  Me l i  s t a t e s ,  
" f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a r m e d
c l a s h e s  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  t h e  w h i t e  r u l e r s  a n d  t h e  
o p p r e s s e d  b l a c k  p e o p l e  i n  o u r  r e g i o n . . . t h e y  saw w h i t e  
s o l d i e r s  r u n  i n  p a n i c .  T h i s  was  o f  g r e a t  p s y c h o l o g i c a l  a n d  
p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  [ M e l i  1 9 8 8 : 1 6 2 3 .
3 5 .  K e n n e t h  G r u n d y ,  i n  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  ANC i n  London 
s h o r t l y  a f t e r  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e ,  s t a t e d  "ANC o f f i c i a l s  
a r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  l o n g - r a n g e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s u c h  
a s  a l l i a n c e "  [ Gr u n d y  1 9 7 1 : 1 1 4 3 .
3 6 .  Two y e a r s  a f t e r  t h e  K h a r t o u m  C o n f e r e n c e  t h e  ANC s t a t e d  
i n  i t s  o f f i c i a l  h i s t o r y ,  "The  ANC a l s o  [ i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a l l i a n c e  w i t h  ZAPU3 s e e s  t h e  n e e d  o f  u r g e n t l y  e s t a b l i s h i n g  a 
p r o p e r l y  o r g a n i z e d  a l l i a n c e  w i t h  t h e  o t h e r  m o v e m e n t s  in  
s o u t h e r n  A f r i c a "  [ANC 1 9 7 1 : 2 6 3 .
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3 7 .  The  c o n f e r e n c e  i n c l u d e d  200 d e l e g a t e s  f r o m  54  c o u n t r i e s  
i n c l u d i n g  a d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  S o u t h  V i e t n a m  N a t i o n a l  
L i b e r a t i o n  F r o n t ,  b u t  C h i n a  wa s  e x c l u d e d .  The  A s s i s t a n t  
S e c r e t a r y  o f  t h e  OAU, A l g e r i a / s  Mohammed S a h n o u n ,  a l s o  
a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e .
3 8 .  The  a b s e n c e  o f  m o s t  A f r i c a n  s t a t e s  wa s  q u i t e  
u n d e r s t a n d a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  C o n f e r e n c e d  S o v i e t  
s p o n s o r s h i p .  AAPSO wa s  t h e  m o s t  common f r o n t  o r g a n i z a t i o n  
w h i c h  A f r i c a n  s t a t e s  p a r t i c i p a t e d  i n ,  b u t  t h o s e  s t a t e s  t h a t  
d i d  p a r t i c i p a t e  u s u a l l y  s e n t  low l e v e l  d e l e g a t i o n s  ( s e e  
C h a p t e r  8 ) .
3 9 .  R o b e r t  R e s h a ,  l e d  t h e  ANC d e l e g a t i o n  a n d  me t  w i t h  
l e a d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  C O N C P - a l l i e d  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n c l u d i n g  N e t o ,  (MPLA),  C a b r a l  ( PAI GC) ,  a n d  
M o n d l a n e  (FRELIMO).
4 0 .  I n  1963  R o b e r t o  a d m i t t e d  h e  h a d  o r d e r e d  h i s  UPA/FNLA 
u n i t s  t o  a n n i h i l a t e  MPLA c o m b a t a n t s  a n d  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e  two m o v e m e n t s  c o n t i n u e d  e v e n  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  
[ S o m e r v i l l e  1 9 8 8 : 2 9 , 3 2 3 .  I f  an  a c t u a l  g u e r r i l l a  w a r  h a d  
s t a r t e d  i n  S o u t h  A f r i c a  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  
p o l i t i c a l  a n i m o s i t y  a n d  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  
PAC w o u l d  h a v e  a s s u m e d  v i o l e n t  p r o p o r t i o n s  a s  s i m i l a r  
c o n f l i c t s  d i d  i n  A n g o l a  a n d  R h o d e s i a .
4 1 .  In  November  1978 O l i v e r  Tambo w a s  a s k e d  on t h e  ANC' s  
own r a d i o  s t a t i o n ,  R a d i o  F r e e d o m ,  t o  c o m p a r e  t h e  p r o g r a m m e  
o f  t h e  MPLA's  f i r s t  C o n g r e s s  w i t h  t h e  ANC' s  F r e e d o m  C h a r t e r .  
He e x p r e s s l y  d i d n ' t  c o m p a r e  t h e m a n d  e v a d e d  t h e  q u e s t i o n  
o t h e r  t h a n  t o  s a y  t h e y  w e r e  d e c l a r a t i o n s  a b o u t  t h e  f u t u r e  
a n d  t h e  o b j e c t i v e  now w a s  t o  w i n  p o w e r  [ M a y i b u y e  1 9 7 9 : 3 3 .  A 
few m o n t h s  l a t e r ,  h o w e v e r ,  a t  a  AAPSO c o n f e r e n c e  i n  L u s a k a  
i n  A p r i l  1979 i n  s u p p o r t  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  Tambo 
d e c l a r e d ,  "What  k i n d  o f  l i b e r a t i o n  t h i s  w o u l d  b e  t i n  S o u t h  
A f r i c a !  h a s ,  f o r  u s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a ,  b e e n  a n s w e r e d  a g a i n  
p r a c t i c a l l y  by t h e  r e a l i z a t i o n  o f  p e o p l e ' s  p o w e r  i n  A n g o l a  
a n d  Mozambi que  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  
w h i c h  t h a t  p e o p l e ' s  p o w e r  h a s  s t a r t e d  i n  t h o s e  two 
c o u n t r i e s "  [Tambo 1 9 7 9 : 2 6 3 .  When O l i v e r  Tambo a r r i v e d  a t  t h e  
a i r p o r t  i n  Map u t o  f o r  M o z a m b i q u e ' s  i n d e p e n d e n c e  c e l e b r a t i o n s  
h e  w as  me t  by  a  h u g e  b a n n e r  w h i c h  r e a d ,  "FRELIMO E q u a l s  ANC" 
a n d  " V i v a  ANC, V i v a  FRELIMO" [ S e c h a b a  1 9 7 5 f : 2 , 3  3
4 2 .  The M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  d e f i n e d  t h e  ANC' s  s t r u g g l e  a s  a  
p e o p l e ' s  w a r ;  a n d  a  d e c a d e  l a t e r  Mav i b u v e  [ 1 9 8 1 b : 5 3  
r e i t e r a t e d ,  " O u r s  i s  a  p e o p l e ' s  w a r . "
4 3 .  A l t h o u g h  ZAPU w a s  i n c r e a s i n g l y  s u p p o r t e d  by t h e  S o v i e t  
U n i o n ;  i t  w a s  n o t  a s  r e l i a b l e  a s  t h e  " c o r e "  m e m be r s  o f  t h e  
K h a r t o u m  a l l i a n c e .  ZAPU s t r o n g l y  c o n d e m n e d  t h e  i n v a s i o n  o f  
C z e c h o s l o v a k i a ,  s a y i n g  t h e  i n v a s i o n  w a s  o p p o s e d  by " a l l  men 
who b e l i e v e  i n  n a t i o n a l  f r e e d o m  a n d  s o v e r e i g n t y , "  a n d  
m o r e o v e r ,  i t  wa s  an  e x a m p l e  t o  t h o s e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  who h a d  b e e n  b l i n d e d  by R u s s i a n  i n f l u e n c e  [ A f r i c a n
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R e c o r d e r  1 9 6 8 : 2 1 0 7 ] .  The ANC wa s  mo r e  c l e a r l y  s p l i t  o v e r  t h e  
i n v a s i o n  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .
4 4 .  R o b e r t o ' s  GRAE w a s  f o r m e d  i n  A p r i l  1 9 6 2 ,  a n d  i n  O c t o b e r  
1963 SWAPO s i g n e d  a  " p a c t  o f  m i l i t a r y  c o l l a b o r a t i o n "  w i t h  
t h e  L e o p o l d v i l l e - b a s e d  GRAE a f t e r  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  J a c o b  
K u h a n g u a ,  SWAP0/ s  s e c r e t a r y - g e n e r a l , a n d  R o b e r t o .  SWAP0/ s
f o l l o w i n g  wa s  m a i n l y  t h e  Ovambo ( C u a n h a m a - s p e a k i n g )  p e o p l e  
t h a t  s t r a d d l e  t h e  A n g o l a n  a n d  S o u t h - W e s t  A f r i c a n  b o r d e r ,  b u t  
t h i s  r e m o t e  a n d  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  r e g i o n  m e a n t  t h a t
e t h n i c i t y  w a s  n o t  a  m a j o r  r e a s o n  f o r  t h e  p a c t ,  b u t  more
p o l i t i c a l  f a c t o r s  s u c h  a s  i t s  f a v o u r a b l e  p u b l i c i t y ,  t h e
i l l u s i o n  o f  a c c o m p l i s h m e n t ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  S o u t h  A f r i c a  
a n d  P o r t u g a l  w e r e  m o r e  o p e n l y  b e g i n n i n g  t o  c o o p e r a t e  i n  
a c t i o n s  t o  r e p r e s s  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m .  The  Congo g o v e r n m e n t  
a l s o  a g r e e d  t h a t  SWAPO s h o u l d  o p e r a t e  f r o m  t h e  Congo [Wes t  
A f r i c a  1 9 6 3 e : 1 2 2 0 ;  Marcum 1 9 6 9 : 1 1 3 - 1 1 5 ,  3 1 0 ] .  A c c o r d i n g  t o  
UNITA s o u r c e s ,  SWAPO "made e x t e n s i v e  u s e  o f  UNITA" i n  
c r o s s i n g  f r o m  Z am b i a  t h r o u g h  A n g o l a  t o  S o u t h - W e s t  A f r i c a ,  
a l t h o u g h  SWAPO r e c e i v e d  " s u b s t a n t i a l  a i d  f r o m  t h e  S o v i e t  
Un io n"  c o n f r o n t e d  t h i s  " o p e r a t i v e  a l l i a n c e "  w i t h  a 
" p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  i s s u e "  b e c a u s e  o f  UNITA/ s  C h i n e s e  
s u p p o r t  [Marcum 1 9 7 8 : 4 1 5 ;  G i b s o n  1 9 7 2 : 2 1 1 , 2 2 3 ] .  SWAPO's 
e a r l y  l i n k s  w i t h  UNITA may h a v e  h i n d e r e d  i t s  c o m p l e t e  
i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e ,  b u t  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  i n t e r v e n t i o n  i n  A n g o l a  a n d  s u p p o r t  f o r  UNITA i n  1975 
wa s  o ne  o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  b r o u g h t  SWAPO a n d  t h e  MPLA 
c l o s e r  t o g e t h e r .  SWAPO w a s  j o i n e d  by t h e  PAC, a n d  ZANU i n  
w h a t  a  UNITA p u b l i c a t i o n  c a l l e d  " l i m i t e d  s c a l e "  
c o l l a b o r a t i o n  " t o  c o o r d i n a t e  t h e  s t r u g g l e  i n  S o u t h e r n  
A f r i c a "  [Marcum 1 9 7 8 : 2 2 4 ,  2 2 5 ] .  K a t j a v i v i  [ 1 9 8 8 ] ,  w r i t i n g  in  
a  UNESCO s p o n s o r e d  s e r i e s  o f  b o o k s ,  i g n o r e s  t h e s e  e a r l i e r  
l i n k s  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  SWAPO a n d  SWANU.
4 5 .  J a r i r e t u n d u  K o z o n g u i z i  (SWANU's p r e s i d e n t  u n t i l  1 966)  
b e g a n  v i s i t i n g  P e k i n g  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .  SWAPO b e g a n  
g e t t i n g  S o v i e t  s u p p o r t  a b o u t  1964 b e c a u s e  o f  SWANU/ s  
a p p r o a c h e s  t o  C h i n a  . SWAPO's m i l i t a r y  t r a i n g  b e g a n  i n  1 9 6 2 ,  
a n d  u n d e r  N u j o m a ' s  l e a d e r s h i p ,  A l g e r i a  b e g a n  h e l p i n g  SWAPO 
i n  1 9 6 6 ,  a n d  w i t h  a d d i t i o n a l  S o v i e t  a s s i s t a n c e  t h e  a r m e d  
s t r u g g l e  w a s  f o r m a l l y  l a u n c h e d  i n  1 9 6 6  [ R o t b e r g  
1 9 8 1 : 2 0 8 , 2 0 9 ] .
4 6 .  SWANU d i d  n o t  c r e a t e  a  g u e r r i l l a  a rmy u n d e r  t h e  A f r i c a n  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  d i r e c t i o n s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  i t  c o u l d  
s t i l l  o p e r a t e  o p e n l y ,  a l b e i t  w i t h  g r o w i n g  d i f f i c u l t i e s ,  
w i t h i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  d e c i s i o n  c o s t  SWANU i t s  OAU 
s u p p o r t ,  a n d  i n  1968 t h e  OAU g a v e  i t s  e x c l u s i v e  s u p p o r t  t o  
SWAPO ( i n  1973  SWAPO w a s  r e c o g n i z e d  by t h e  UN).  SWANU was  
f o r c e  t o  c l o s e  i t s  Dar  e s  S a l a a m  o f f i c e  a l t h o u g h  i t  
m a i n t a i n e d  an  o f f i c e  i n  C a i r o .  The  l a c k  o f  OAU s u p p o r t  a n d  a  
l e a d e r s h i p  c r i s i s  i n  1966  c o n t r i b u t e d  t o  i t s  f u r t h e r  d e c l i n e  
a t  a  t i m e  when SWAPO wa s  g a i n i n g  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  
s t r e n g t h  [ K i l j u n e n  1 9 8 1 : 1 5 0 ] .
4 7 .  A r e a d i l y  a c c e s s i b l e  e x a m p l e  i s  t h e  J o i n t  s t a t e m e n t  by 
J a m e s  C h i k e r e m a  (ZAPU),  Same Nujoma (SWAPO, A m i l i c a r  C a b r a l
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(PAI GC) ,  a n d  A g o s t i n o  N e t o  (MPLA),  a n d  E d u a r d o  M o n d l a n e  
(FRELIMO) r e a d  by O l i v e r  Tambo a t  t h e  f i f t h  OAU A s s e m b l y  in  
A l g i e r s  i n  1968 ( s e e  C h a p t e r  5 )  [Tambo 1 9 8 7 : 5 8 - 6 4 3 .
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CHAPTER 3
THE DEVELOPMENT OF THE EXTERNAL MISSION AND EARLY ANC
DIPLOMACY
"[Ol iver ]  Tambo, [Tennyson] Makiwane, [Robert ]  Resha,  [Arthur]  L e te l e ,  
[Wilton] Mkwayi, [James] Hadebe- thei r  names a re  heard in many lands ,  as 
they t r ave l  the e a r t h ' s  s u r f ace ,  sen t  out  to  be ambassadors of the
[Afr ican Nat ional ]  Congress,  of the s t r u g g l e  for  freedom."
Helen Joseph,  I f  This  Be Treason [1963:144] .
The  ANC s t a r t e d  t o  make p l a n s  f o r  an  E x t e r n a l  M i s s i o n  
p r i o r  t o  S h a r p e v i l l e ,  b u t  i t  w as  f o r c e d  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  
p l a n s  s o o n e r  t h a n  e x p e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  
s t a t e  o f  e m e r g e n c y .  O l i v e r  Tambo w a s  s e n t  a b r o a d  t o
e s t a b l i s h  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  t o  r a i s e  f u n d s ,  m o b i l i z e  
i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  a g a i n s t  a p a r t h e i d ,  a n d  t o  make t h e
n e c e s s a r y  t r a i n i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  Umkhont o  r e c r u i t s .
The  ANC l o o k e d  up t o  Ghana  a s  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t
A f r i c a n  s t a t e  i n  b l a c k  A f r i c a ,  b u t  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n  c o i n c i d e d  w i t h  Dar  e s  S a l a a m ' s  e m e r g i n g  
r o l e  a s  t h e  h u b  o f  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  
A f r i c a .  The  ANC a n d  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  g r a v i t a t e d  
t o w a r d  E a s t  A f r i c a  b e c a u s e  o f  Dar  e s  S a l a a m ' s  c l o s e r  
p r o x i m i t y  t o  t h e  b a t t l e  f r o n t ,  a n d  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  E a s t  
A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  l e a d e r s .
N k r u m a h ' s  c o n t i n e n t a l  P a n - A f r i c a n  v i s i o n s  w e r e  
i n c r e a s i n g l y  f u s e d  w i t h  h i s  p e r s o n a l  p o l i t i c a l  a m b i t i o n s  
w h i c h  now e x t e n d e d  t o  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s .  The  i d e o l o g i c a l  t e n s i o n s  w i t h i n  N k r u m a h ' s  
g o v e r n m e n t  l e d  Ghana  t o  f a v o u r  t h e  PAC o v e r  t h e  ANC. So i n  
a d d i t i o n  t o  i s s u e s  o f  s t r a t e g y  a n d  p r o x i m i t y  t o  s o u t h e r n
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A f r i c a ,  t h e  ANC/ s  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  Ghana  l e d  i t  t o  move 
t o w a r d  T a n z a n i a  a s  t h e  ma i n  b a s e  f o r  i t s  o p e r a t i o n s .
The  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  when i t  
wa s  f o r m e d  wa s  t o  m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  t o  i s o l a t e  
S o u t h  A f r i c a .  T h i s  o b j e c t i v e  w a s  p u r s u e d ,  e v e n  b e f o r e  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n  wa s  e s t a b l i s h e d ,  i n  N k r u m a h ' s  A l l - A f r i c a n  
P e o p l e ' s  C o n f e r e n c e  w h e r e  t h e  ANC c a l l e d  f o r  t h e  b o y c o t t  o f  
S o u t h  A f r i c a n  g o o d s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  The  ANC' s  e f f o r t s  
t h r o u g h  t h e  AAPC came t o  n o t h i n g  a s  t h e  o r g a n i z a t i o n  b e ca m e  
m o r i b u n d  t h r o u g h  N k r u m a h s ' s  p o l i t i c a l  m a n e u v e r i n g .
A f t e r  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  w a s  f o r m e d  t h i s  d i p l o m a t i c  
o b j e c t i v e  wa s  c a r r i e d  o u t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  PAC 
t h r o u g h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  U n i t e d  F r o n t .  I t s  m o s t  s u c c e s s f u l  
c a m p a i g n  wa s  t h e  e x p u l s i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  f r o m  t h e  
C o mm o n w e a l t h .
The  F r o n t  wa s  s h o r t  l i v e d  a n d  s p l i t  up  b e c a u s e  t h e  
ANC' s  n o n - r a c i a l  i d e o l o g y .  T h i s  c o n f l i c t ,  w h i c h  l e d  t o  t h e  
PAC t o  b r e a k  o f f  f r o m  t h e  ANC i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  now b ec am e  
a s o u r c e  o f  d i p l o m a t i c  c o m p e t i t i o n  o u t s i d e  S o u t h  A f r i c a .  The 
i s s u e s  o f  n o n - r a c i a l i s m  a n d  t h e  ANC' s  c o m m u n i s t  l i n k s  w h i c h  
f u e l e d  i t s  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  PAC i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  now 
s p i l l e d  o v e r  i n t o  i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  The ANC' s  
n o n - r a c i a l i s m  b e ca me  a  d i p l o m a t i c  d i s a d v a n t a g e  i n  A f r i c a  i n  
t h e  h e a d y  P a n - A f r i c a n i s t  d a y s  o f  t h e  1 9 6 0 s .
A f t e r  t h e  b r e a k  up o f  t h e  F r o n t  t h e  ANC' s  E x t e r n a l  
M i s s i o n  e s t a b l i s h e d  i t s  own o f f i c e s  i n  A l g i e r s ,  R a b a t ,  
C a i r o ,  Dar  e s  S a l a a m ,  a n d  L u s a k a  i n  A f r i c a  w h i c h  w e r e  a l s o  
t h e  l o c a t i o n s  o f  i t s  m a i n  t r a i n i n g  b a s e s .  I t  e s t a b l i s h e d  an  
o f f i c e  i n  London  w h e r e  much o f  i t s  e a r l y  o r g a n i z a t i o n a l  a n d
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p u b l i c i t y  wo rk  wa s  c a r r i e d  o u t .  T h e s e  o f f i c e s  c o m p r i s e d  t h e  
ANC' s  c o r e  d i p l o m a t i c  n e t w o r k  u n t i l  t h e  P o r t u g u e s e  c o u p  a n d  
t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  w h i c h  l e d  t o  t h e  f u r t h e r  e x p a n s i o n  o f  
t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  in  A f r i c a ,  E u r o p e ,  a n d  A s i a  ( s e e
A p p e n d i x  1 ) .
3 . 1  The  O r i g i n s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n
The  ANC saw t h e  n e e d  f o r  an  E x t e r n a l  M i s s i o n  b e f o r e  i t  
wa s  b a n n e d  i n  1 9 6 0 ;  i t  d i d  n o t  g r o w  by a c c i d e n t ,  n o r  w a s  i t
an  i m m e d i a t e  r e s p o n s e  t o  S h a r p e v i l l e  CGi nwa l a  I n t e r v i e w s
1 9 8 6 , 1 9 8 7 3 .  A c c o r d i n g  t o  A l b e r t  L u t h u l i  O l i v e r  Tambo " l e f t  
w i t h  o u r  p r i o r  a g r e e m e n t ,  a n d  h i s  d e p a r t u r e  h a d  b e e n  
i n t e n d e d  b e f o r e  t h e  c r i s i s - w e  w a n t e d  a  r o v i n g  a m b a s s a d o r "  
[ L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 9 8 3 . 1 The  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  E x t e r n a l
M i s s i o n  w e r e  s t a r t e d  b e f o r e  t h e  s h o o t i n g s ,  b u t  t h e y  b e came  
c a u g h t  up  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  c r i s i s .
The  p r e p a r a t i o n s  b e g a n  " i n  a n t i c i p a t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  
[ t h e  ANC3 w o u l d  b e  b a n n e d  s o o n e r  o r  l a t e r "  [ G i n w a l a  
I n t e r v i e w  1 9 8 7 3 .  The  ANC f e l t  t h a t  e v e n  i f  t h e  T r e a s o n  T r i a l  
w h i c h  h a d  b e e n  g o i n g  on s i n c e  1956 f a i l e d  ( i t  e n d e d  i n  March 
1 9 6 1 ) ,  i t  w o u l d  s t i l l  b e  b a n n e d ,  s o  i t  wa s  s t i l l  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  ANC t o  e s t a b l i s h  a  " f o r e i g n  m i s s i o n "  w h i c h  " s p o k e  t o  
t h e  w o r l d "  a b o u t  a p a r t h e i d .  ANC m e mb e r s  h a d  s p o k e n  a t  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  i n  t h e  p a s t  ( s e e  C h a p t e r  2 ) ,  b u t  now t h e  ANC 
f e l t  i t  n e e d e d  a  p e r m a n e n t  " i d e n t i f i e d  v o i c e "  o u t s i d e  t h e  
c o u n t r y  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 a 3 .
I t s  i n i t i a l  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  t o  b e  O l i v e r  Tambo,  
t h e n  t h e  D e p u t y  P r e s i d e n t - G e n e r a l ,  a n d  J o n a s  M a t l o u ,  an
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e a r l y  ANC Y o u t h  L e a g u e  member  f r o m  S o p h i a t o w n  [ G a s t r o w  
1 9 8 7 : 3 0 6 3 .  T a m b o ' s  i n i t i a l  t a s k  w a s  t o  e s t a b l i s h  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n ,  r a i s e  f u n d s ,  m o b i l i z e  s u p p o r t  f o r  t h e
ANC' s  s t r u g g l e ,  a n d  g i v e  " d i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n s "  a t  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  [Tambo 1 9 8 7 : 3 9 , 4 1 ;  S e c h a b a  
1 9 7 1 : 6 - 1 1 3 .  A n o t h e r  ( a n d  a t  t h e  t i m e ,  m o r e  s e c r e t )  t a s k  f o r  
t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  o n c e  Umkhon to  b e g a n  i t  s a b o t a g e  
c a m p a i g n  wa s  t o  a r r a n g e  t r a i n i n g  b a s e s  a n d  t h e  n e c e s s a r y  
f u n d s  f o r  Umkhon to  r e c r u i t s  [Tambo 1 9 8 7 : 4 1 ;  Ben so n
1 9 6 6 : 2 5 6 3 .
I t  w a s  n o t  u n u s u a l  f o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  
c o m b i n a t i o n  m i l i t a r y  a n d  d i p l o m a t i c  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
o f f i c e s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n . ^  The  ANC i n  f a c t  s t a t e s  i t  
" e s t a b l i s h e d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  t o  p r e p a r e  t r a i n i n g  p l a c e s  
f o r  i t s  c a d r e s .  T h e s e  c a d r e s  w e r e  t o  b e  i n f i l t r a t e d  i n t o  t h e  
c o u n t r y  on c o m p l e t i n g  t h e i r  t r a i n i n g  a n d  t o  i m p a r t  t h e  
m i l i t a r y  s k i l l s  a c q u i r e d  t o  Umkhon to  u n i t s  i n s i d e  t h e  
c o u n t r y "  [ S e c h a b a  1 9 7 1 : 1 4 3 .  A f t e r  1961 t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  
wa s  i n s t r u c t e d  t o  a s s i s t  Umkhonto  w i t h  i t s  p r e p a r a t i o n s  i n  
c a s e  t h e  ANC d e c i d e d  t o  wage  a r m e d  s t r u g g l e  [SAIRR 1 9 6 4 : 2 7 ;  
Ben so n  1 9 6 6 : 2 5 6 3 .
I n i t i a l l y ,  t h e  ANC l o o k e d  t o  Ghana  a s  a  b a s e  f o r  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n .  At  a  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  m e e t i n g  i n  J u n e
1959 t h e  ANC d e c i d e d  t h a t  i n  t h e  e v e n t  i t  w a s  b a n n e d  O l i v e r
Tambo w a s  t o  go  a b r o a d  a n d  s e t  up  an  o f f i c e  i n  Ghana  
[ P r i v a t e  I n f o r m a t i o n ! .
A c o m b i n a t i o n  o f  A f r i c a n  p o l i t i c s  a n d  g e o g r a p h y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  ANC' s  g r a v i t a t i o n  t o w a r d  E a s t  A f r i c a  
i n s t e a d .  The  ANC b e c a m e  d i s i l l u s i o n e d  w i t h  N k r u m a h ' s  Ghana
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( s e e  S e c t i o n  3 . 2 ) ,  b u t  t h e  m o s t  i m m e d i a t e  f a c t o r  w a s  B r i t i s h  
p o l i c y  t o w a r d  T a n g a n y i k a .  In  D ece mb er  1959  t h e  B r i t i s h  
g o v e r n m e n t  i s s u e d  a  s t a t e m e n t  d e c l a r i n g  t h a t  T a n g a n y i k a  
w o u l d  b e  " d e v e l o p e d  a s  an A f r i c a n  c o u n t r y "  CGi nwal a  
I n t e r v i e w  1 9 8 7 3 .  T h i s  m e a n t  T a n g a n y i k a  w a s  g o i n g  t o  t a k e  a  
" d i f f e r e n t  p a t h  t h a n  Kenya"  b e c a u s e  o f  t h e  " p o l i t i c a l  
s t r e n g t h  o f  TANU a n d  N y e r e r e , "  a n d  t h e  ANC t h o u g h t  
T a n g a n y i k a  wa s  a l s o  a  " p o s s i b l e  p l a c e "  t o  b a s e  i t s  e x t e r n a l  
o p e r a t i o n s  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 3 .
T a n g a n y i k a  wa s  s t i l l  a  U n i t e d  N a t i o n s  T r u s t  T e r r i t o r y  
u n d e r  B r i t i s h  m a n d a t e  i n  1 9 6 0 ,  b u t  i t  w a s  f a r  e n o u g h  a l o n g  
t h e  p a t h  t o  s e l f - g o v e r n m e n t  a n d  i n d e p e n d e n c e  t o  be  
r e l a t i v e l y  s a f e  f o r  S o u t h  A f r i c a n  r e f u g e e s .  F o r  t h e  ANC t h e  
" f i r s t  s t e p  [was3 w h e r e . "  I f  t h e  ANC c o u l d  g e t  t o  Dar  e s  
S a l a a m ,  i t s  l e a d e r s  r e a s o n e d ,  t h e  B r i t i s h  c o u l d  b e  p e r s u a d e d  
n o t  t o  r e t u r n  p o l i t i c a l  e x i l e s  t o  S o u t h  A f r i c a  [ G i n w a l a  
I n t e r v  i ew 19873 .
F r e n e  G i n w a l a ,  a  member  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  I n d i a n  
C o n g r e s s ,  be ca me  t h e  E a s t  A f r i c a n  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  R o n a l d  
S e g a l ' s  m a g a z i n e ,  A f r i c a  S o u t h . She  l e f t  t h e  c o u n t r y  t o  
" e x p l o r e "  t h i s  p o s s i b i l i t y  w i t h  t h e  E a s t  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  
l e a d e r s h i p .  So t h e r e  w e r e  " a l r e a d y  c h a n n e l s  i n s t r u m e n t a l  t o  
[ T a m b o ' s l  c o m i n g  o u t "  o f  S o u t h  A f r i c a  p r i o r  t o  S h a r p e v i l l e .  
She  w as  "on  s i t e "  i n  S a l i s b u r y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s h o o t i n g s  
a n d  wa s  o n e  o f  t h e  " i n s t r u m e n t s "  t h e  ANC u s e d  t o  a r r a n g e  f o r  
T a m b o ' s  d e p a r t u r e  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 3 .
I n d i a ' s  r o l e  i n  g e t t i n g  p a s s p o r t s  f o r  S o u t h  A f r i c a n  
e x i l e s  w a s  a  p a r t  o f  i t s  g e n e r a l  " s o l i d a r i t y "  w or k  f o r  t h e  
ANC d a t i n g  b a c k  t o  t h e  1 9 4 0 s  b e c a u s e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  l i n k s
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w i t h  t h e  SAIC.  A l t h o u g h  E t h i o p i a  a n d  L i b e r i a  w e r e  
i n d e p e n d e n t  no  A f r i c a n  c o u n t r i e s  i n  t h e  r e g i o n  w e r e  
i n d e p e n d e n t ,  a n d  Ghana  h a d  v e r y  f ew o v e r s e a s  o f f i c e s .  I n d i a  
h a d  a  t r a d e  c o m m i s s i o n ,  a n d  a c o n s u l a t e  i n  S a l i s b u r y  ( G h a n a  
d i d  n o t ) ;  a n d  s o  t h e r e  w e r e  o n l y  s o  many p l a c e s  t h e  ANC 
c o u l d  go  f o r  h e l p .  The  ANC r e l i e d  on t h e  A f r i c a n  s t a t e s  o r  
I n d i a  t o  p r o v i d e  t h e i r  p e o p l e  w i t h  t h e  p r o p e r  t r a v e l  
d o c u m e n t s ,  a n d  a r r a n g e  f o r  T a m b o ' s  s u b s e q u e n t  a p p e a r a n c e  a t  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  9 ) .  G i n w a l a  me t  t h e  I n d i a n  
C o u n c i l  G e n e r a l  i n  K e ny a ,  a n d  S a l i s b u r y  t o  d i s c u s s  t h e  
n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  19 8 7 ;  S e g a l  
1 9 6 3 : 2 9 7 , 2 9 9 ] .
T h u s ,  S h a r p e v i l l e  " p r e c i p i t a t e d "  t h e  d a t e  o f  T a m b o ' s  
d e p a r t u r e ,  b u t  i n  p r i n c i p l e  t h e  d e c i s i o n  h e  s h o u l d  l e a v e  t h e  
c o u n t r y  h a d  a l r e a d y  b e e n  t a k e n  by t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  
c o m m i t t e e  t h e  y e a r  b e f o r e  he  l e f t .  The  i s s u e  w a s  t h e  d a t e ,  
a n d  t h e  " m e c h a n i s m  o f  d e p a r t u r e "  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 3 .
A p r o b l e m  wa s  "how t o  g e t  a c r o s s  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n
F e d e r a t i o n . "  The  ANC w a s  a w a r e  o f  how h o s t i l e  t h e  F e d e r a l
G o ve r n m e n t  w a s  t o  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c a l  r e f u g e e s  b e c a u s e  
o f  A l f r e d  H u t c h i n s o n ' s  p r o b l e m s  i n  c r o s s i n g  t h r o u g h  
F e d e r a t i o n  t e r r i t o r y  i n  1958 [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  1 98 7 ;  
H u t c h i n s o n  I 9 6 0 ] .  Then  s u d d e n l y  S h a r p e v i l l e  o c c u r r e d .  Two 
d a y s  a f t e r  t h e  s h o o t i n g s  P r e s i d e n t - G e n e r a l  A l b e r t  L u t h u l i
c a l l e d  f o r  a  s t a y - a t - h o m e  f o r  28  M a r c h .  The  same  d ay  a s  t h e  
s t a y - a t - h o m e ,  l e g i s l a t i o n  wa s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  p a r l i a m e n t  t o  b a n  t h e  ANC a n d  t h e  PAC. " I t  w a s  a t  
t h i s  t i m e "  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  ANC,
" l e a r n i n g  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  wa s  d e t e r m i n e d  t o  b a n  t h e
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[ A f r i c a n  N a t i o n a l ]  C o n g r e s s ,  t o o k  an  e m e r g e n c y  d e c i s i o n . "  I n  
a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  b a n ,  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  
a s k e d  O l i v e r  Tambo t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y  t h r o u g h  L o b a t s i , 
B e c h u a n a l a n d  i n  o r d e r  t o  become a  " r o v i n g  a m b a s s a d o r "  f o r  
t h e  ANC a b r o a d  [ B e n s o n  1 9 6 6 : 2 2 4 , 2 2 5 ;  S e g a l  1 9 6 3 : 2 7 9 3 .
The  f o l l o w i n g  d a y  a  f r i e n d  t o l d  D r . Y u s u f  Dadoo t h e  
S o u t h  A f r i c a n  p o l i c e  w e r e  a b o u t  t o  make  m a s s  a r r e s t s .  He 
l e f t  J o h a n n e s b u r g  a n d  c r o s s e d  t h e  b o r d e r  i n t o  B e c h u a n a l a n d ,  
a l s o  e n d i n g  up a t  L o b a t s i .  Tambo,  D a do o ,  a n d  S e g a l  t r a v e l l e d  
w h a t  wa s  t o  become  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  an  " e s t a b l i s h e d  e s c a p e  
r o u t e "  t o  Ghana  f r o m  B e c h u a n a l a n d  t o  T a n g a n y i k a .  They  
a r r i v e d  i n  T a n g a n y i k a  i n  e a r l y  A p r i l ,  a n d  s h o r t l y  a f t e r w a r d  
Nkrumah i n v i t e d  t hem t o  v i s i t  A c c r a ,  t o  " c o n s u l t  w i t h  
me mb er s  o f  h i s  g o v e r n m e n t  t h e r e . "3 They  a r r i v e d  i n  A c c r a  
t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h  a s  " g u e s t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
Ghana"  [ S e g a l  1 9 6 3 : 3 1 3 3 . 4
3 . 2  The ANC a n d  N k r u m a h ' s  Ghana
The r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  ANC a n d  t h e  PAC who a r r i v e d  
i n  Ghana  a f t e r  S h a r p e v i l l e  came a t  a  t i m e ,  when i n  N k r u m a h ' s  
own w o r d s ,  h i s  g o v e r n m e n t  t u r n e d  t o  h a r s h  m e t h o d s  " o f  a  
t o t a l i t a r i a n  k i n d "  i n  o r d e r  t o  r u l e  t h e  c o u n t r y  [ A u s t i n  
1 9 6 4 : 2 , 3 4 , 3 5 3 .  A f t e r  a  p l e b i s c i t e  i n  A p r i l  1960 ( w h i c h  t h e s e  
ANC a n d  PAC me mb er s  o b s e r v e d )  a  new r e p u b l i c a n  c o n s t i t u t i o n  
wa s  a d o p t e d  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  C o n v e n t i o n  P e o p l e ' s  P a r t y ' s  
p o l i t i c a l  d o m i n a t i o n ,  a n d  t h e  w i t h e r i n g  away o f  a ny  
e f f e c t i v e  o p p o s i t i o n  by g i v i n g  t h e  g o v e r n m e n t  g r e a t e r  
a u t h o r i t a r i a n  p o w e r s  [ D a v i d s o n  1 9 7 3 : 9 6 3 .  I n  1 9 6 1 ,  a s  a
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r e s u l t  o f  a  s e v e r e  s e t b a c k  i n  G h a n a ' s  e c o n o m y ,  Nkrumah 
s h i f t e d  t h e  c o u n t r y  t o w a r d  more  " r a d i c a l "  s o c i a l i s t  e c o n o m i c  
p o l i c i e s  [ A u s t i n  1 9 6 4 : 4 0 2 , 4 0 3 ;  D a v i d s o n  1 9 7 3 : 1 7 8 3 .
T h i s  s h i f t  t o w a r d  " r a d i c a l i s m "  l e d  t o  q u a r r e l s  among 
p a r t y  l e a d e r s ,  a n d  t h e  CPP e v e n t u a l l y  b r o k e  up  i n t o  w a r r i n g  
f a c t i o n s  [ A u s t i n  1 9 6 4 : 4 0 2 3 .  A l t h o u g h  t h e  c h a n g e s  i n  d o m e s t i c  
p o l i t i c s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  b r e a k  up o f  p a r t y  u n i t y ,  Nkrumah 
w a s  t o o  p r e o c c u p i e d  w i t h  f o r e i g n  a f f a i r s  C h i s  c o n f e r e n c e  
d i p l o m a c y  a n d  P a n - A f r i c a n  v i s i o n s )  t o  h a v e  t i m e  f o r  p a r t y  
p o l i  t  i c s .
Nkrumah e m b r a c e d  t h e  r a d i c a l s  i n  t h e  p a r t y  l i k e  T a w i a  
A d a m a f i o ,  a n d  f o r c e d  o u t  o f  p o w e r  t h e  1949  " o l d  g u a r d "  i n  
t h e  CPP (Komlo  Gbedemah ,  Ko jo  B o t s i o ,  Kr o b o  E d u s e i , Ako 
A d j e i ) .  A f t e r  h e  r e m o v e d  t h e  " o l d  g u a r d "  Nkrumah f e l t  
i n c r e a s i n g l y  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  r a d i c a l s ,  b u t  " t h e s e  men 
t o o k  o f f i c e  a s  i n s t r u m e n t s  o f  h i s  p o l i c y ,  a n d  m e r e l y  d i d  
w h a t  t h e y  w e r e  t o l d  [ D a v i d s o n  1 9 7 3 : 1 8 5 3 .  T h e s e  m i n i s t e r s  
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  t h e  Nkrumah p e r s o n a l i t y  
c u l t .  The  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  c h a n g e s ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  
i d e o l o g i c a l  t e n s i o n s  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t ,  e v e n t u a l l y  l e d  
Ghana  t o  f a v o u r  t h e  PAC o v e r  t h e  ANC.
Nkrumah l i n k e d  G h a n a ' s  d o m e s t i c  p r o b l e m s  t o  h i s  f o r e i g n  
p o l i c y  a g e n d a .  The  Congo c r i s i s  a n d  now G h a n a / s  e c o n o m i c  
d i f f i c u l t i e s  r e i n f o r c e d  h i s  v i e w s  on t h e  d a n g e r  t o  A f r i c a n  
s t a t e s  o f  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  e x t e r n a l  c a u s e  o f  
G h a n a ' s  e c o n o m i c  d e c l i n e ,  " n e o - c o l o n i a l i s m . "  He be ca me  
o b s e s s e d  w i t h  h i s  v i e w  o f  P a n - A f r i c a n i s m  a n d  c o n t i n e n t a l  
u n i t y  [ D a v i d s o n  1 9 7 3 :  9 6 ,  1 7 2 - 1 7 8  , 1 9 6 ,  1 9 7 ,  2 0 0 , 2 0 1 3 .
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N k r u m a h ' s  d e s i r e  t o  c o n t r o l  P a n - A f r i c a n  d e v e l o p m e n t s  on 
t h e  c o n t i n e n t ,  e x t e n d e d  t o  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  T h i s  r e f l e c t e d  G h a n a ' s  
c h a n g i n g  p o s i t i o n  i n  A f r i c a n  a f f a i r s  [ Thompson  1 9 6 9 : 2 4 3 .  
A f t e r  1960 t h e  new i n d e p e n d e n t  A f r i c a n  s t a t e s  w i d e n e d  
G h a n a ' s  s c o p e  o f  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  b o t h  i n  A f r i c a ,  a n d  i n  
t h e  w o r l d  c o m m u n i t y ,  b u t  t h e  new s t a t e s  c o u l d  b e  i n d e p e n d e n t  
r i v a l s  a s  w e l l  a s  i n d e p e n d e n t  n e i g h b o u r s .  T h i s  wa s  
e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  f r a n c o p h o n e  s t a t e s ,  w h i c h  c o m p r i s e d  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  new A f r i c a n  s t a t e s  i n  1 9 6 0 .  On a  number  
o f  k ey  A f r i c a n  i s s u e s  t h e y  d e v e l o p e d  v i e w s  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  o f  Nkr umah .  A l t h o u g h  d e c o l o n i z a t i o n  c o n t i n u e d ,  a f t e r  
1960 h e  b ec am e  m o re  d i p l o m a t i c a l l y  i s o l a t e d  i n  A f r i c a .
By t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  ANC w a s  d i s i l l u s i o n e d  w i t h
N k r u m a h ' s  G h a n a .  P a r t l y ,  t h i s  wa s  b e c a u s e  o f  t h e  k i n d  o f  
a u t h o r i t a r i a n  s t a t e  Ghana  h a d  b e c o m e ,  b u t  t h e r e  w e r e  o t h e r  
p r o b l e m s  c o m p l i c a t i n g  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  G h a na .  The 
s o c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  many o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n s  a n d  t h e  
G h a n a i a n s  w a s  o n e  o f  t h e  s o u r c e s  o f  t e n s i o n .  Many ANC
me mb e rs  c o m p r i s e d  a  p o l i t i c a l  e l i t e  among b l a c k  S o u t h  
A f r i c a n s ,  a n d  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  
w h i c h  e v e n t u a l l y  d o m i n a t e d  n a t i o n a l i s t  p o l i t i c s  i n  Ghana
t h r o u g h  t h e  CPP [ P o s t  1 9 6 8 : 6 5 ;  D a v i d s o n  1 9 7 3 : 5 7 , 7 0 , 8 9 3 .  ANC 
me mbe rs  who w e n t  t o  Ghana  w e r e  i n  g e n e r a l  w e a l t h i e r ,  b e t t e r  
e d u c a t e d ,  a n d  "more  c o s m o p o l i t a n "  t h a n  t h e  CPP p e o p l e  w i t h  
whom t h e y  came i n t o  c o n t a c t  s u c h  a s  A.K.  B a r d e n ,  t h e  
d i r e c t o r  o f  t h e  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s ,  a n d  T a w i a  
A d a m a f i o ,  t h e  g e n e r a l  s e c r e t a r y  o f  t h e  CPP,  a n d  t h e n  t h e
M i n i s t e r  o f  I n f o r m a t i o n .  T h e s e  s o c i a l  d i f f e r e n c e s  b ecame  an
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a d d e d  s o u r c e  o f  t e n s i o n  o n c e  t h e  S o u t h  A f r i c a n s  l e a r n e d  t h a t  
t h e  a moun t  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t h e y  r e c e i v e d  w a s  d e p e n d e n t  
on t h e  a mo u n t  o f  p r a i s e  t h e y  g a v e  t o  Nkrumah [Thompson  
1 9 6 9 : 2 2 3 ] . 5
P e r s o n a l i t i e s  w e r e  a n o t h e r  s o u r c e  o f  t e n s i o n ,  a n d  
f u r t h e r  d i s i l l u s i o n e d  t h e  ANC w i t h  G h a n a .  The  m e mb er s  o f  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  made  p e r s o n a l  c r i t i c i s m s  o f  N k r u m a h ' s  
r e g i m e .  Many o f  t h e m c o n s i d e r e d  h i s  g o v e r n m e n t  a p p o i n t e e s  
" d i s h o n e s t , "  o r  h i s  p o l i c i e s  " m i s g u i d e d "  [ D a v i d s o n  
1 9 7 3 : 1 8 9 ] .  They  a l s o  saw t h e  Nkrumah c u l t ,  p r o p a g a t e d  by 
T a w i a  A d a m a f i o ,  " i n s u l t i n g  t o  t h e i r  c a u s e , "  a l t h o u g h  many o f  
t h em c o n t i n u e d  t o  r e s p e c t  a n d  a d m i r e  h i m ,  a t t r i b u t i n g  t h e s e  
e x c e s s e s  t o  t h e  men o f  l e s s e r  i n t e n t i o n s ,  i f  n o t  a b i l i t y ,  
w i t h  whom h e  s u r r o u n d e d  h i m s e l f  i n  g o v e r n m e n t  a s  h e  b e ca me  
mo re  i s o l a t e d  [ D a v i d s o n  1 9 7 3 : 1 8 9 ] .
A.K.  B a r d e n ,  an  e x - p o l i c e m a n  who b ecame  G e o r g e  
P a d m o r e ' s  s t e n o g r a p h e r ,  a n d  a f t e r  h i s  d e a t h ,  t h e  d i r e c t o r  o f  
t h e  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s ,  w a s  c e r t a i n l y  one  o f  t h e  men 
w i t h  " l e s s e r  i n t e n t i o n s "  a n d  " l e s s e r  a b i l i t y . "  He b u i l t  t h e  
B u r e a u  up  w i t h  a  s t a f f  o f  e x - p o l i c e m a n  a n d  e x - s e r v i c e m a n  
[Thompson  1 9 6 9 : 2 2 2 ] .  The  B u r e a u  wa s  G h a n a ' s  m a i n  p o l i c y  
i n s t r u m e n t  f o r  a i d i n g  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  A f r i c a ,  b u t  
i t s  a c t i v i t i e s  d e g e n e r a t e d  i n t o  t r a i n i n g  a c t i v i s t s  f o r  
s u b v e r s i o n  i n  n e i g h b o u r i n g  A f r i c a n  c o u n t r i e s  [ D e i - A n a n g  
1 9 7 5 : 2 5 ] .  I n  p r a c t i c e ,  g i v i n g  a s s i s t a n c e  b e ca m e  a way o f  
m a i n t a i n i n g  i d e o l o g i c a l  hegemony  o v e r  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s .  The  s t r u c t u r e  was  n e v e r  a s  f o r m a l  a s  t h e  S o v i e t  
U n i o n ' s  c o n t r o l  o f  t h e  Communis t  I n t e r n a t i o n a l , b u t  g i v i n g  
a s s i s t a n c e  a n d  m a i n t a i n i n g  c o n t r o l  a r e  o f t e n  p a r t  o f  t h e
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same p r o c e s s .  The  " b u r e a u c r a t i c  p o l i t i c s "  i n v o l v e d  in  
G h a n a ' s  s u p p o r t  f o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  b e ca me  p a r t  o f  
B a r d e n ' s  w i d e r  a c t i o n s  t o  g a i n  c o n t r o l  o v e r  s e c t i o n s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  s o  t h a t  e nv y  a n d  i n t r i g u e  b e ca me  a  n o rm a l  p a r t  o f  
G h a n a i a n  p o l i t i c s .
The  A f r i c a n  A f f a i r s  C e n t r e  was  a  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  
B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s ,  a n d  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  G h a n a ' s  
a s s i s t a n c e  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  I t s  d i r e c t o r ,  R as  
Mak o n n e n ,  w a s  a  G u y a n e s e - b o r n  c o m m i t t e d  p a n - A f r i c a n i s t . 6 
S i n c e  i n d e p e n d e n c e ,  a c c o r d i n g  t o  Mak on ne n ,  v a r i o u s  " g r o u p s  
o f  s t r a g g l e r s "  f r o m  A f r i c a n  c o u n t r i e s  w e r e  " l i v i n g  l i k e  
k i n g s "  i n  G h a n a .  Nkrumah f e l t  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  
i n s t i t u t i o n a l i z e  t h e  s u p p o r t  n e t w o r k  t o  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s .  I f  Ghana  w a s  " g o i n g  t o  p r o v i d e  a n y  l e a d  [ s i c ] , "  
Makonnen c l a i m s ,  " i t  wa s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be  
f a c i l i t i e s  w h e r e b y  v i s i t i n g  r e v o l u t i o n a r i e s  o r  f r e e d o m  
f i g h t e r s  c o u l d  b e  a c c o m m o d a t e d  a n d  made u s e f u l  t o  t h e m s e l v e s  
[ s i c ]  a n d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an  A f r i c a n  i d e o l o g y "  
[Makonnen  1 9 7 3 : 2 1 2 3 .  The  C e n t r e  wa s  t o  b e  o p e r a t i n g  b e f o r e  
t h e  f i r s t  A l l  A f r i c a n  P e o p l e ' s  C o n f e r e n c e  [Makonnen  
1 9 7 3 : 2 1 3 3 .  I t  p r o v i d e d  e d u c a t i o n  a n d  r e f u g e  t o  t h e  " f r e e d o m  
f i g h t e r s , "  a n d  b e ca m e  t h e  " r e s i d e n c e  o f  m o s t  ' f r e e d o m  
f i g h t e r s '  w o r k i n g  a n d  l i v i n g  i n  Ghana"  [Makonnen  1 9 7 3 : x x i i i ,  
2 0 7 3 .  I n  p r a c t i c e ,  i t  w a s  a  m e a n s  o f  f u r t h e r i n g  G h a n a ' s  
i d e o l o g i c a l  he gemony  o v e r  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s . ^
T h i s  i d e o l o g i c a l  hegemony  o p e r a t e d  i n  s p i t e  o f  t h e  
b u r e a u c r a t i c  p o l i t i c s  o f  s u p p o r t  f o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  
M^Kjinnen,  t h e  s e l f - s t y l e d  " g e n u i n e "  P a n - A f r i c a n i s t  o p p o s e d  
t h e  s c h e m i n g  B a r d e n ,  b u t  i n  p r a c t i c e  t h e y  s u p p o r t e d  t h e
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l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  Cor c e r t a i n  m o v e m e n t s  l i k e  t h e  PAC, a n d  
n o t  o t h e r s ,  l i k e  t h e  ANC) f o r  t h e i r  own e n d s .  Mackonnen  
c l a i m s  i n  h i s  m e m o i r s  t h a t  B a r d e n  w a s  " m a k i n g  i n r o a d s  i n  my 
o r g a n i z a t i o n ,  w i t h  a  v i e w  t o  t a k i n g  i t  o v e r "  [Makonnen
1 9 7 3 : 3 8 ] .  He f e l t  B a r d e n  w as  u n d e r m i n i n g  G h a n a ' s  t r u e  
P a n - A f r i c a n  r o l e  i n  A f r i c a  by h i s  l a c k  o f  g e n u i n e  c om m i t m e n t  
a n d  u n s c r u p u l o u s  a c t i v i t i e s .  Makonnen s a y s  B a r d e n  w a n t e d  t o  
c o n t r o l  t h e  C e n t r e  i n  t h e  same  w a y ,  a s  P a d m o r e ' s
s t e n o g r a p h e r ,  h e  m a n e u v e r e d  b e h i n d  P a d m o r e ' s  b a c k  t o  
c o n s o l i d a t e  h i s  p o s i t i o n  i n  o r d e r  t o  b ecome  d i r e c t o r  a f t e r  
P a d m o r e ' s  d e a t h  [Makonnen  1 9 7 3 : 2 0 8 ] .  "What  d i s t u r b e d
r e l a t i o n s  w i t h  a  l o t  o f  t h e s e  e x i l e s  a n d  t h e  f r e e d o m  
f i g h t e r s , "  Makonnen  w r i t e s  "was  t h a t  B a r d e n  w a s  p l a y i n g  a 
d o u b l e  game m o r e  o f t e n  t h a n  n o t "  [ Makonnen  1 9 7 3 : 2 1 9 ] .  N e l s o n  
M a n d e l a  s u r v e y e d  t h e  s i t u a t i o n  on h i s  v i s i t  t o  A c c r a  d u r i n g  
h i s  t r i p  a b r o a d  i n  1 9 6 2 .  He w r o t e  i n  h i s  d i a r y  t h a t  t h e  
B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s  h a d  " t u r n e d  o u t  t o  b e  s o m e t h i n g
q u i t e  c o n t r a r y  t o  w h a t  i t  w a s  m e a n t  t o  b e .  B a r d e n  i s  
s y s t e m a t i c a l l y  d e s t r o y i n g  Ghana"  [ Thompson  1 9 6 9 : 2 2 2 ] . ®
G h a n a ' s  e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  o f  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  o c c u r r e d  a t  t h e  same t i m e  a s  t h e  i d e o l o g i c a l  
t e n s i o n s  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t  o v e r  w h i c h  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  s u p p o r t  w i t h i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
U n i t e d  F r o n t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  A N C ' s  p o l i t i c a l  
d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  N k r u m a h ' s  G h a na ,  t h i s  i d e o l o g i c a l  
d i v i s i o n  l e d  Gh an a  t o  f a v o u r  t h e  PAC. The  d i s a g r e e m e n t  
w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  o v e r  t h e  i d e o l o g i c a l  c o n t e n t  o f  
P a n - A f r i c a n i s m ,  a n d  a f t e r  1961 l e d  t h e  ANC t o  g r a v i t a t e
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t o w a r d  E a s t  A f r i c a  f o r  b o t h  p o l i t i c a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  
r e a s o n s .
The c o n f l i c t  o v e r  t h e  i d e o l o g i c a l  c o n t e n t  o f
P a n - A f r i c a n i s m  w a s  i n f l u e n c e d  by  t h e  l e g a c y  o f  G e o r g e  
P a d m o r e ' s  i d e a s .  Ko f i  B a t s a  a t  t h i s  t i m e  e d i t o r  o f  t h e  CPP 
n e w s p a p e r  The  S p a r k  a n d  P r i n c i p a l  R e s e a r c h  O f f i c e r  a t  t h e
B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s ,  a r g u e d  t h a t  t h e  d e b a t e  o v e r  t h e
i d e o l o g i c a l  c o n t e n t  o f  P a n - A f r i c a n i s m  b e ca me  " b r o a d l y  
r e p r e s e n t e d "  by t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  PAC, 
a n d  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  g o v e r n m e n t  
[ B a t s a  1 9 8 5 : 1 6 3 .  He i d e n t i f i e d  P a d m o r e ' s  s t r e a m  o f  
P a n - A f r i c a n i s m  a s  " N a t i o n a l i s t  P a n - A f r i c a n i s m , "  a n d  i t  i s  
t h i s  s t r e a m  w h i c h  d o m i n a t e d  G h a n a ' s  f o r e i g n  p o l i c y  u n t i l  h i s  
d e a t h  i n  1 9 5 9 .  P a d m o r e ' s  f o r m  o f  P a n - A f r i c a n i s m  wa s  
d o m i n a t e d  by  a n t i - c o m m u n i s m  ( h e  b r o k e  w i t h  t h e  Communi s t  
I n t e r n a t i o n a l  i n  1 9 3 6 ) ,  s i n c e  h e  b e l i e v e d  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  
b e  a n t i - i m p e r i a l i s t  w i t h o u t  b e i n g  a  c o m m u n i s t . 9 B a t s a  
i d e n t i f i e d  t h i s  f o r m  o f  P a n - A f r i c a n i s m  w i t h  t h e  PAC w h i c h  i s  
why ,  h e  s a y s ,  t h e  P A C ' s  p r e s i d e n t  R o b e r t  Sobukwe "was  m o re  
a c c e p t a b l e  t o  Ghana"  d u r i n g  t h e  P a d m o r e  y e a r s  [ B a t s a  
1 9 8 5 : 1 7 ] .  The  o t h e r  s t r e a m  o f  P a n - A f r i c a n i s m  h e  l a b e l e d
" M a r x i s t  P a n - A f r i c a n i s m , "  w h i c h  h e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  ANC. 
In  t h i s  s e n s e  B a t s a  s a i d  t h e  PAC w a s  "mor e  m o d e r a t e , "  t h a n  
t h e  ANC, a n d  h a d  i t s  m a i n  o f f i c e  i n  A c c r a ,  w h i l e  t h e  ANC' s  
m a i n  o f f i c e s  w e r e  i n  Dar  e s  S a l a a m  a n d  L o n d o n .  " T h e s e  two 
t h e m e s  r a n  t h r o u g h o u t  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  
p e r i o d . . . T h r o u g h o u t  a  l o t  o f  new i n d e p e n d e n c e  a n d  
r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  b e i n g  f o u n d e d  i n  s o u t h e r n
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A f r i c a  a n d  t h e y  a l l  t o o k  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  ANC o r  t h e  PAC" 
[ B a t s a  1 9 8 5 : 1 7 3 . 10
At  t h e  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s  t h e  P A C ' s  p u b l i c i t y  
s e c r e t a r y ,  P e t e r  R a b o r o k o  b e ca m e  o n e  o f  t h e  a s s o c i a t e  
e d i t o r s  o f  V o i c e  o f  A f r i c a  , t h e  B u r e a u / s  m o n t h l y  m a g a z i n e  
when i t  w a s  f o u n d e d  i n  1961 [ B a t s a  1 9 8 5 : 1 6 3 .  I n  t h e  
g o v e r n m e n t ,  T a w i a  A d a m a f i o ,  t h e  M i n i s t e r  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  
t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  g e n e r a l - s e c r e t a r y  o f  t h e  CPP,  o ne  o f  t h e  
"new g u a r d "  w i t h  whom Nkrumah h o p e d  t o  make h i s  r e v o l u t i o n  
( a f t e r  t h e  s h i f t  t o  mor e  r a d i c a l  p o l i c i e s  i n  m i d - 1 9 6 1 )  
s u p p o r t e d  P o t l a k o  L e b a l l o  a n d  t h e  PAC. A.K.  B a r d e n  a s  h e a d  
o f  t h e  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s  a l s o  s u p p o r t e d  t h e  PAC. Ako 
A d j e i ,  o ne  o f  t h e  " o l d  g u a r d "  ( b e f o r e  t h e  s w i t c h  t o  mo r e  
" r a d i c a l "  p o l i c i e s ,  a n d  who w a s  F o r e i g n  M i n i s t e r  u n t i l  
m i d - 1 9 6 2 ) ,  s u p p o r t e d  t h e  ANC. K o f a i  B a t s a  s a y s  i t  w a s  
b e c a u s e  o f  t h e s e  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  t h a t  " N e l s o n  
M a n d e l a ,  f o r  e x a m p l e ,  d i d  n o t  g e t  a s  much s u p p o r t ,  a s  an  ANC 
man,  f r o m  t h e  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s  a s  h e  w o u l d  h a v e  h a d  
o t h e r w i s e ,  a n d  e v e n t u a l l y  h e  t o l d  me h e  w a s  b e i n g  m e s s e d  
a r o u n d  s o  much by t h e s e  c o n f l i c t s  a n d  by A. K. B a r d e n . . .  t h a t  
h e  was  g o i n g  b a c k  t o  S o u t h  A f r i c a  t o  f i g h t "  [ B a t s a  1 9 8 5 : 1 7 3 .  
The ANC r e a c t e d  a g a i n s t  w h a t  Ako A d j e i  c a l l e d  t h e  B u r e a u  o f  
A f r i c a n  A f f a i r s  " i n c e s s a n t  s p o o n - f e e d i n g "  [Thompson  
1 9 6 9 : 2 2 3 3 .  The g o v e r n m e n t  r e s p o n d e d  i n  D ece mb er  1961 by 
i m p o u n d i n g  t h e  p a s s p o r t  o f  T e n n y s o n  M a k i w a n e ,  t h e  ANC' s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  U n i t e d  F r o n t  i n  A c c r a ,  a n d  h e  w a s  
f i n a l l y  e x p e l l e d  [Thompson  1 9 6 9 : 2 2 3 3 .  He t h e n  b e ca m e  t h e  
F r o n t / s  r e p r e s e n t a t i v e  i n  Dar  e s  S a l a a m  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  
1987a3 . A c c o r d i n g  t o  C o l i n  Legum i t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t
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t h e  ANC " w r o t e  Nkrumah o f f "  [Thompson  1 9 6 9 : 2 2 3 ] ,  P o t  1a k o  
L e b a l l o ,  a n d  h i s  w i n g  o f  t h e  PAC b ec am e  an a v i d  s u p p o r t e r  
o f  Nkrumah among t h e  e x i l e  c o mm u n i t y  i n  A c c r a ,  b u t  o t h e r  PAC 
l e a d e r s  s u c h  a s  Nana  Mahomo,  t h e  P A C ' s  A c c r a  r e p r e s e n t a t i v e  
i n  t h e  U n i t e d  F r o n t ,  " l o s t  a l l  c o n f i d e n c e  i n  t h e  r e g i m e "  
[Thompson  1 9 6 9 : 2 2 3 3 . 1 1
I n  c o n t r a s t ,  B a t s a  c l a i m s  he  t r i e d  t o  s t a y  on g o o d  t e r m  
w i t h  b o t h  M a n d e l a  a n d  Tambo [ B a t s a  1 9 8 5 : 1 7 3 .  W r i t i n g  i n  
1 9 8 5 ,  p e r h a p s  r e c o g n i z i n g  t h e  ANC h a d  r e - e m e r g e d  a s  a 
l e a d i n g  p o l i t i c a l  f o r c e  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a ,  r e c a l l s  t h a t  a s  
t h e  e d i t o r  o f  The  S p a r k ,  "we moved  s t e a d i l y  t h r o u g h  t h e  
y e a r s  t o  t h e  l e f t  a n d  t o w a r d  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  ANC w i t h  
i t s  s t r o n g e r  a n t i - i m p e r i a l i s t  s t a n c e . "  [ B a t s a  1 9 8 5 : 1 7 3 .
Ghana  a l s o  a t t e m p t e d  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  o v e r  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  by  t r y i n g  t o  c o n v i n c e  t h e m t o  f o r m  a 
g o v e r n m e n t - i n - e x i 1e o r  a  u n i t e d  f r o n t  [Thompson  1 9 6 9 : 2 2 2 3 .  
S u p p o r t  f o r  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  w a s  p r i m a r i l y  a  way f o r  
Nkrumah t o  m a i n t a i n  a  r o l e  i n  A f r i c a n  a f f a i r s  a t  a  t i m e  when 
G h a n a / s  i n f l u e n c e  w a s  d e c l i n i n g ;  i t  wa s  a  way o f  h o l d i n g  on 
t o  r e g i o n a l  p o w e r .
Ghana  f i r s t  t r i e d  t o  g e t  t h e  ANC a n d  t h e  PAC t o  f o r m  a 
g o v e r n m e n t  i n  e x i l e .  G e o f f r e y  B i n g ,  G h a n a ' s  
A t t o r n e y - G e n e r a l ,  a p p a r e n t l y  t r i e d  t o  f o r m  a  S o u t h  A f r i c a n  
g o v e r n m e n t - i n - e x i 1e w h i c h  was  t o  b e  l e d  by  O l i v e r  Tambo.  The  
PAC, h o w e v e r ,  w as  u n w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  u n l e s s  i t s  
p r e s i d e n t ,  R o b e r t  Sobukwe w a s  made t h e  h e a d  o f  t h e  
p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t  [ T h o m p s o n  1 9 6 9 : 9 7 3 . T h i s  
e x p l a n a t i o n ,  h o w e v e r ,  " r e f l e c t s  p o o r l y  on t h e  PAC," a n d  
" t r i v i a l i z e s  t h e  c o l l a p s e "  s i n c e  i t  i s  " l o o k i n g  a t
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p e r s o n a l i t i e s "  f o r  t h e  r e a s o n .  The ANC made a " p o l i t i c a l  
d e c i s i o n "  n o t  t o  f o r m  a g o v e r n m e n t  i n  e x i l e  [ G i n w a l a  
I n t e r v i e w  1 9 8 7 a ] .  At  t h i s  t i m e  ( a f t e r  t h e  Commonweal th  
C o n f e r e n c e  i n  May 1 96 0 )  t h e  ANC w a s  s t i l l  o p e r a t i n g  i n s i d e  
S o u t h  A f r i c a . 13 F o u n d i n g  a  u n i t e d  f r o n t  o r  a  g o v e r n m e n t  in  
e x i l e  w a s  " n o t  a  l u x u r y "  f o r  t h e  ANC s i n c e  t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n  ( p r i o r  t o  R i v o n i a )  c o l d  s t i l l  l e g i t i m a t e l y  be  
d e s c r i b e d  a s  t h e  " f o r e i g n  e m b a s s y  o f  a  home b a s e . "  A 
g o v e r n m e n t  i n  e x i l e  a l s o  h a d  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
ANC: t h e  n e e d  f o r  t e r r i t o r y ,  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  b e c o m i n g  a 
" s a t e l l i t e "  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  you r e s i d e  i n .  The  ANC was  
n o t  y e t  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h e s e  c o n d i t i o n s  on i t s  
o p e r a t i o n s  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 a ] .
Ghana  t h e n  t r i e d  t o  p u r s u a d e  t h e  ANC a n d  t h e  PAC t o  
f o r m  a  u n i t e d  f r o n t .  Makonnen p a t r o n i z i n g l y  s a y s ,  " t h e  i d e a  
was  t h a t  Ghana  s h o u l d  t r y  t o  b r i n g  t h e m t o g e t h e r  i n  u n i t y  
a n d  s t r e n g t h .  O f t e n  w i t h  t h e m ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  o t h e r  
g r o u p s  t h e y  w o u l d  c l o s e  t h e i r  r a n k s  a u t o m a t i c a l l y  i n  a  
f o r e i g n  c o u n t r y .  A k i n d  o f  d e f e n c e  m e c h a n i s m  o p e r a t e d ,  a n d  
t h e y  w o u l d  s a y  t o  e a c h  o t h e r :  / L o o k ,  b o b o ,  we a r e  in
s o m e b o d y ' s  c o u n t r y ;  s o  t h o ' w e  may f i g h t  a n d  k i l l  e a c h  o t h e r  
o u t s i d e ,  d o n ' t  o p e n  up  t o  t h e s e  p e o p l e  o r  i t  w i l l  w e a k e n  o u r  
s t r u c t u r e "  [Makonnen  1 9 7 3 : 2 1 8 ] .  A l t h o u g h  Makonnen s a y s  t h e y  
h a d  t o  a v o i d  " d i c t a t i n g  how [ l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ]  s h o u l d  
a c t , "  G h a n a ' s  i n t e n s i o n s  w e r e  c l e a r  [ Makonnen  1 9 7 3 : 2 1 8 ] .  The 
a t t e m p t  t o  f o r c e  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  f o r m  a  u n i t e d  
f r o n t  wa s  a n  a t t e m p t  t o  k e e p  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  u n d e r  
G h a n a ' s  c o n t r o l  .
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G h a n a ' s  e f f o r t s  t o  c r e a t e  a  u n i t e d  f r o n t  w a s  a l s o  a  
v e i l e d  a t t e m p t  t o  p r o m o t e  t h e  PAC. B a r d e n  w a s  " r u n n i n g  
h i t h e r  a n d  t h i t h e r ,  d e t e c t i n g  c r i t i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  p a r t i e s ,  a n d  g i v i n g  h i s  s u p p o r t  t o  t h e  PAC" [Makonnen 
1 9 7 3 : 2 1 9 ] .  Makonnen a s  d i r e c t o r  o f  t h e  A f r i c a n  A f f a i r s  
C e n t r e  w as  a l s o  mor e  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d  t h e  PAC. 
Makonnen s a y s  h e  knew some o f  t h e  PAC p e o p l e ,  s u c h  a s  P e t e r  
R a b a r o k o  a n d  P e t e r  M o l o t s i  v e r y  w e l l ,  a n d  " o n e  c o u l d  s e e  
t h a t  t h e y  a s  a  y o u n g  p a r t y ,  d i d  n o t  h a v e  t h e  e n t a n g l i n g  
a l l i a n c e  w i t h  t h e  c o m m u n i s t s  t h a t  h a d  c h a r a c t e r i z e d  s o  many 
o f  t h e  ANC b o y s "  [ Makonnen  1 9 7 3 : 2 1 9 ] .
N k r u m a h ' s  a t t e m p t s  t o  d o m i n a t e  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
a l s o  s u r f a c e d  i n  G h a n a ' s  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  t h e  t r a i n i n g  o f  
" f r e e d o m  f i g h t e r s , "  a n d  i n  d i f f e r e n t  v i e w s  t o w a r d  t h e  
a p p r o p r i a t e  s t r a t e g y  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e .  T h i s  was  
c l e a r l y  e x p e r i e n c e d  by  t h e  ANC d e l e g a t i o n  t o  t h e  A l l  A f r i c a n  
P e o p l e ' s  C o n f e r e n c e  i n  1958 ( s e e  C h a p t e r  2 ) .  Nkrumah f e l t  
G h a n a ' s  s t r u g g l e  s h o u l d  be  a  model  f o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  
a n d  t h a t  t h e  c o u n t r y  s h o u l d  d i r e c t  t h e  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  
A f r  i c a .
The l e a d e r s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  f e l t  t h a t  
Nkrumah " f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  a  p e o p l e  w h i c h  d o e s  n o t  
l i b e r a t e  i t s e l f  c a n n o t  be  l i b e r a t e d  by  a n y  o t h e r  p e o p l e ,  a t  
l e a s t  i n  a ny  w o r t h w h i l e  wa y .  T he y  s aw  t h i s  f a i l u r e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e i r  n e e d s  a n d  a i m s  i n  h i s  p r o j e c t s  f o r  m i l i t a r y  
i n t e r v e n t i o n "  ( t h r o u g h  t h e  p r o p o s e d  A f r i c a n  Hi gh  Command) 
[ D a v i d s o n  1 9 7 3 : 1 8 9 ] .  The  S o u t h  A f r i c a n s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  w e r e  
o p p o s e d  t o  h i s  p l a n  f o r  an  a l l - A f r i c a  g u e r r i l l a  f o r c e  t o  
h e l p  t h e  A n g o l a n s  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 2 : 1 ] .
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3 . 3  The  S o u t h  A f r i c a n  U n i t e d  F r o n t
When t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  ANC a n d  t h e  PAC a r r i v e d  
i n  Dar  e s  S a l a a m  i n  A p r i l  I 9 6 0 ,  t h e r e  w a s  " n o t  much t a l k , "  
s i n c e  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  p r e - o c c u p i e d  w i t h  t h e  
d ay  t o  d ay  i s s u e s  o f  s u r v i v a l  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 a ] .  
Tambo f e l t  t h a t  w h a t  e v e r  t h e i r  d i f f e r e n c e s  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a ,  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  t h e  ANC a n d  t h e  PAC s h o u l d  "now
work  t o g e t h e r . "  At  t h i s  t i m e  he  d i d  n o t  s e e  t h e  n e c e s s i t y  o f
a  u n i t e d  f r o n t "  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 ] . 15 " C u t  o f f  f r o m  
S o u t h  A f r i c a ,  a n x i o u s  t o  p r e s e n t  a  u n i t e d  f r o n t ,  a n d
e n c o u r a g e d  by  Nkrumah a n d  o t h e r  A f r i c a n  l e a d e r s ,  [ t h e
A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  l e a d e r s ]  a g r e e d  i n  p r i n c i p l e  t o  wor k  
t o g e t h e r  b u t  [ a l s o ]  r e j e c t e d  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a  g o v e r n m e n t - i n - e x i l e "  [ K a r i s ,  C a r t e r ,  G e r h a r t  1 9 7 7 : 3 5 1 ] .
P r i o r  t o  R i v o n i a  t h e  ANC c o n t i n u e d  t o  b e  a c t i v e  i n s i d e  
t h e  c o u n t r y ;  i t  h a d  i t s  own u n d e r g r o u n d  s t r u c t u r e ,  a n d  i t  
p u r s u e d  t h e  a r m e d  s t r u g g l e .  I f  S h a r p e v i l l e  h a d  n o t  o c c u r r e d  
s o  s u d d e n l y  t h i s  s t r u c t u r e  w o u l d  h a v e  h a d  t i m e  t o  d e v e l o p  
mor e  f u l l y ,  b u t  a f t e r  R i v o n i a  t h i s  w as  n o t  p o s s i b l e  [ G i n w a l a  
I n t e r v i e w  1 9 8 7 ] .  A n o t h e r  c o m p l i c a t i n g  f a c t o r  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  some o f  t h e  c o n s t i t u e n t  member  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  
C o n g r e s s  A l l i a n c e  w e r e  s t i l l  l e g a l  o r g a n i z a t i o n s  i n s i d e  
S o u t h  A f r i c a .  The  ANC f e l t  i t  c o u l d  n o t  a b a n d o n  t h i s  
a l l i a n c e  f o r  an  e n t i r e l y  new u n i t e d  f r o n t  [ G i n w a l a  I n t e r v i e w  
1 9 8 7 ] .
G h a n a ' s  i n t e r v e n t i o n ,  may h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  f o u n d i n g  
o f  t h e  F r o n t .  An o r g a n i z a t i o n  o r  l o o s e  c o l l e c t i o n  o f  
o f f i c e s  w h i c h  b ec am e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  U n i t e d  F r o n t
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d e v e l o p e d  o u t  o f  s u g g e s t i o n s  a t  t h e  f i r s t  A l l - A f r i c a  
P e o p l e ' s  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  A c c r a  i n  December  1 9 5 8 .  The 
c o n f e r e n c e  s u p p o r t e d  an i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m  t o  a i d  
l i b e r a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  a n d  t h i s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  F r o n t  [ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 6 9 ] .  Money r a i s e d  in  
G h a n a ,  w i t h  N k r u m a h ' s  h e l p  wa s  u s e d  t o  e s t a b l i s h  w h a t  a t  
f i r s t  wa s  c a l l e d  t h e  " S o u t h  A f r i c a n  P o l i t i c a l  B u r e a u "  i n  
1960 [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 0 : 3 6 ] .
The  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  b u r e a u  w a s  t o  g a i n  s u p p o r t  f o r  
t h e  ANC a n d  i t s  p o l i c i e s  t h r o u g h  i n f o r m a t i o n  a n d  p r o p a g a n d a  
o v e r s e a s  [SAIRR 19 61 :  2 8 6 ;  A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 0 : 3 6 ] . 16 The
b u r e a u  h a d  o f f i c e s  i n  A c c r a ,  L o n d o n ,  L e o p o l d v i l l e ,  C a i r o ,  
a n d  A d d i s  Ababa  [ H o r r e l l  1 9 7 1 : 9 6 ;  A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 0 : 3 6 ;  
SAIRR 1 9 6 1 : 2 8 6 ] . 1 7  The  " S o u t h  A f r i c a n  P o l i t i c a l  B u r e a u "  wa s  
o n l y  i n  e x i s t e n c e  f o r  a b o u t  t h r e e  m o n t h s ,  s i n c e  i t  l e d  t o  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  F r o n t  t h r o u g h  n e g o t i a t i o n s  i n  
May a n d  J u n e  1960 w h i c h  a b s o r b e d  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  
b u r e a u  [ H o r r e l l  1 9 7 1 : 9 6 ] .
A f t e r  t h e  ANC a n d  PAC l e a d e r s  a r r i v e d  i n  Dar  e s  S a l a a m  
t h e y  f l e w  t o  G h a na .  At  a  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  i n  A c c r a  i n  
A p r i l  1960 Tambo w a s  j o i n e d  by o t h e r  S o u t h  A f r i c a n s ,  Dr .  
Y u s u f  Da do o ,  T e n n y s o n  Makiwane  o f  t h e  ANC Y o u t h  L e a g u e  
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 0 b : 4 , 5 ] .1® They  me t  Nana  Mahomo 
( E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  PAC> a n d  P e t e r  M a l o t s i  ( a l s o  o f  
t h e  PAC) t o  d i s c u s s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f o r m i n g  a  u n i t e d  
f r o n t .  A f i n a l  m e e t i n g  i n  A c c r a  l a t e r  i n  A p r i l  1960 " f u r t h e r  
c o n s o l i d a t e d  t h e  i d e a  o f  u n i t y , "  a n d  w a s  i n f l u e n c e d  by  t h e i r  
m e e t i n g  w i t h  N k r u m a h . * 9
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S o u t h  A f r i c a n  e x i l e s  met  Nkrumah a f t e r  t h e i r  s e c o n d  
m e e t i n g  A p r i l  1 9 6 0 .  I t  a p p e a r s  h e  d i d  n o t  b e g i n  t o  p r e s s u r e  
t h e m t o  f o r m  a  u n i t e d  f r o n t  u n t i l  a f t e r  t h e  Commonweal th  
P r i m e  M i n i s t e r s '  C o n f e r e n c e  i n  May 1 9 6 0 .  By t h i s  t i m e ,  
h o w e v e r ,  Nkrumah w a s  q u i c k l y  l o s i n g  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  f o r  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  
r e a s o n s  a n d  h i s  " s o f t "  l i n e  on S o u t h  A f r i c a ' s  e x p u l s i o n  f r o m  
t h e  Commonweal th  ( s e e  S e c t i o n  3 . 4 ) . 2 0
Tambo,  Dadoo ,  M o l o t s i ,  Mahomo,  a n d  S e g a l  t r a v e l l e d  t o  
London t o g e t h e r ,  a n d  a r r i v e d  on 11 May 1 9 6 0 .  A l r e a d y  t h e y  
a p p e a r e d  t o  b e  w o r k i n g  t o g e t h e r  [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 0 a : 2 0 4 ] .21 
In  J u n e  1960 t h e  f o u n d i n g  g r o u p  m e t ,  f o r  a  t h i r d  t i m e ,  i n  
A d d i s  Ababa  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s e c o n d  C o n f e r e n c e  o f  
I n d e p e n d e n t  A f r i c a n  S t a t e s  w h e r e  t h e y  f o r m a l l y  d e c i d e d  t o  
e s t a b l i s h  a  u n i t e d  f r o n t  C K a r i s , C a r t e r , G e r h a r t  1 9 7 7 : 3 5 1 3 .
The  f o u n d i n g  m e mb e r s  me t  i n  London  w h e r e  t h e  U n i t e d  
F r o n t  wa s  o f f i c i a l l y  l a u n c h e d .  At  t h i s  m e e t i n g  i t  i n c l u d e d  
n o t  o n l y  t h e  ANC, PAC, a n d  t h e  SAIC,  b u t  a l s o  SWANU., SWAPO 
a l s o  a c c e p t e d  m e m b e r s h i p  b u t  w i t h d r e w  v e r y  s h o r t l y  a f t e r w a r d  
[ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 6 9 3 . 2 2  As t h e  ANC r e p r e s e n t a t i v e ,  O l i v e r  Tambo 
wa s  j o i n e d  i n  London  by  T e n n y s o n  M ak i w a n e .  A p u b l i c  
s t a t e m e n t  o f  t h e  F r o n t ' s  p o l i c y  w a s  made  on 23  S e p t e m b e r  
1 9 6 0 .  Nana  Mahomo ( P AC) ,  O l i v e r  Tambo (ANC),  J .  K o s o n g u i z i  
(SWANU), a n d  Dadoo (SAI C)  a l l  s p o k e  a n d  a p p e a l e d  f o r  f u n d s .  
P r i o r  t o  t h e  London  m e e t i n g  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  h a d  t o u r e d  
t h e  p r o v i n c e s ,  a n d  t h e  v a r i o u s  A f r i c a  C o u n c i l s  i n  B r i t a i n  
h e l p e d  i n  a r r a n g i n g  t h e  m e e t i n g s . 23
The  E x t e r n a l  M i s s i o n  was  a  s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n  f r o m  
t h e  U n i t e d  F r o n t  s i n c e  many ANC p e o p l e  w e r e  n o t  p a r t  o f  t h e
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F r o n t .  B e f o r e  t h e  ANC b e came  a n  e x i l e  movement  a f t e r  
R i v o n i a ,  i t  h a d  e s t a b l i s h e d  o f f i c e s  i n  v a r i o u s  c o u n t r i e s ,  
b u t  t h e s e  m i s s i o n s  w e r e  s e p a r a t e  f r o m  t h e  F r o n t ' s  a c t i v i t i e s  
CGi nwal a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 3 . 2 4
At  t h e  A d d i s  Ababa  m e e t i n g  p l a n s  w e r e  e l a b o r a t e d  a n d  
a s s i g n m e n t s  f o r  F r o n t  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  p a r t i c u l a r  
c o u n t r i e s  w e r e  g i v e n .  B e c a u s e  o n l y  a  s m a l l  n umber  o f  p e o p l e  
wa s  i n v o l v e d ,  no  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  w i t h  
e l e c t e d  o f f i c i a l s  wa s  e s t a b l i s h e d .  " I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
U n i t e d  F r o n t / s  o p e r a t i o n s  w e r e  i n t e n d e d  t o  b e  a s  i n f o r m a l  a s  
p o s s i b l e "  [ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 6 9 3 .  When t h e  c o u n t r y  a s s i g n m e n t s  
w e r e  a l l o c a t e d  an  a t t e m p t  wa s  made  t o  h a v e  e a c h  o f  t h e  
f r o n t / s  o f f i c e s  s t a f f e d  by a  member  o f  t h e  ANC, t h e  PAC, a n d  
i f  p o s s i b l e  t h e  SAIC a n d  SWANU f o r m i n g  a  j o i n t - s e c r e t a r i a t  
o f f i c e .  B e t w e e n  J u l y  a n d  S e p t e m b e r  1960 e a c h  o f  t h e  f o u n d i n g  
me mb er s  o f  t h e  F r o n t ,  e x c e p t  O l i v e r  Tambo,  w e r e  a s s i g n e d  t o  
an  o f f i c e  i n  e i t h e r  L o n d o n ,  C a i r o ,  A c c r a ,  p o s s i b l y  New Y o r k ,  
a n d  i n  Dar  e s  S a l a a m  a f t e r  T a n z a n i a / s  i n d e p e n d e n c e  i n  
December  1961 [ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 6 9 3 . 2 5  "Some r e m o t e  c o n t r o l  may 
b e  e x e r c i s e d  f r o m  London  by t h e  o n l y  r e a l  m a j o r  S o u t h  
A f r i c a n  l e a d e r  o u t s i d e "  S o u t h  A f r i c a ,  w a s  O l i v e r  Tambo 
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 0 b : 5 , 6 3 .
The  f a c t  t h a t  Tambo h a d  a  " r o v i n g  a m b a s s a d o r "  r o l e  may 
i n d i c a t e  an  i m p l i c i t  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  h i s  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  U n i t e d  F r o n t .  I t  d o e s  n o t  s e e m t h i s  wa s  p u b l i c a l l y  
s t a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  PAC. I t  i s  
n o t  c l e a r  why a  U n i t e d  F r o n t  o f f i c e  w a s  n o t  a l s o  s e t  up  in  
A d d i s  Ababa  o r  L a g o s .  The  F r o n t  s e n t  two  a n d  t h r e e  p e r s o n
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d e l e g a t i o n s  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  a n d  t o  v a r i o u s  A f r i c a n  
a n d  A s i a n  c o u n t r i e s .
The  U n i t e d  F r o n t  w a s  f o r m e d  b e c a u s e  b o t h  o f  t h e  l e a d i n g  
A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a ,  t h e  ANC a n d  
t h e  PAC, made c o n c e s s i o n s  on w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  
become  m e mb e r s  o f  t h e  F r o n t .  The  b a s i s  o f  t h e  a l l i a n c e  wa s  
t h e  e x c l u s i o n  o f  m u l t i - r a c i a l  o r g a n i z a t i o n s .  The  PAC, i n  
s p i t e  o f  i t s  P a n - A f r i c a n i s t  s t a n c e ,  a g r e e d  t o  a l l o w  t h e  
SAIC,  w h i c h  h a d  b e e n  p a r t  o f  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  s i n c e  
1 9 55 ,  t o  j o i n  t h e  F r o n t .  The ANC, i n  s p i t e  o f  i t s  l o n g  
h i s t o r y  o f  m u l t i - r a c i a l i s m ,  a g r e e d  n o t  t o  i n c l u d e  a ny  w h i t e  
o r g a n i z a t i o n s ,  v i z .  t h e  C o n g r e s s  o f  D e m o c r a t s  w h i c h  h a d  b e e n  
a l s o  p a r t  o f  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  
1 9 6 0 b : 4 , 5 ] .
The  F r o n t ,  t h e r e f o r e ,  wa s  b a s e d  on t h e  m u t u a l  e x c l u s i o n  
o f  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  e a c h  n a t i o n a l i s t  movement  d i s l i k e d  
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 0 b : 4 , 5 ] .  The  m u t u a l  c o n c e s s i o n s  w e r e  
b a s e d  on t h e  b e l i e f  t h a t  u n i t y  b e t w e e n  t h e  n a t i o n a l i s t  
m o v e m e n t s  wa s  c r u c i a l  f o r  i n t e r n a t i o n a l  s y m p a t h y  i n  s p i t e  o f  
t h e  r e a l  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m  [SACP 
1 9 8 1 : 2 7 6 3 .
3 . 4  S o u t h  A f r i c a ' s  E x p u l s i o n  f r o m  t h e  Commonweal th
One o f  t h e  U n i t e d  F r o n t / s  f i r s t  j o i n t  d i p l o m a t i c  
c a m p a i g n s  i n v o l v e d  p u b l i c i t y  a b o u t  t h e  P o n d o l a n d  u p r i s i n g  i n  
O c t o b e r  1960 [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 0 c : b a c k p a g e ; A f r i c a  D i g e s t  
1 9 6 0 : 6 3 , 6 4 ;  H a l p e r n  1 9 6 5 : 7 ] .  I t  a l s o  l o b b i e d  u n s u c c e s s f u l l y  
f o r  t h e  r e p e a l  o f  t h e  B r i t i s h  N a t i o n a l i t y  Ac t  f o r  S o u t h
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A f r i c a n s ,  b u t  i t s  m o s t  s u c c e s s f u l  c a m p a i g n  w a s  S o u t h  
A f r i c a / s  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  Commonweal th  [ A f r i c a  D i g e s t  
1 9 6 1 a : 2 3 9 ] .
I n  1961 t h e r e  w as  no  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t o  e x p e l  S o u t h  
A f r i c a  f r o m  t h e  Commonwea l t h .  E r i c  Louw,  t h e  M i n i s t e r  o f  
E x t e r n a l  A f f a i r s ,  a t t e n d e d  t h e  Commonweal th  P r i m e  M i n i s t e r s  
C o n f e r e n c e  i n  May 1 9 6 0 ,  a n d  t h e  m e m b e r s h i p  i s s u e  wa s  h a n d l e d
q u i t e  a m i a b l y  in  s p i t e  o f  t h e  f a c t  i t  w a s  h e l d  o n l y  two
m o n t h s  a f t e r  S h a r p e v i l l e .
F o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  I n d i a  a n d  G h a n a ,  S o u t h  A f r i c a  
e x p e c t e d  t o  become  a r e p u b l i c  a n d  t h e n  r e a p p l y  f o r  a d m i s s i o n  
t o  t h e  Commonweal th  on t h e  b a s i s  o f  t h i s  new s t a t u s .  The 
p u r p o s e  o f  t h i s  c a m p a i g n  wa s  t o  i n f l u e n c e  t h e  B r i t i s h
g o v e r n m e n t  a n d  o t h e r  Commonweal th  s t a t e s  n o t  t o  a l l o w  S o u t h  
A f r i c a  r e a d m i s s i o n  a s  a  r e p u b l i c .  A c c o r d i n g  t o  t h e  t e c h n i c a l  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  u n a n i m i t y  c o n v e n t i o n ,  o ne  v e t o  was  
s u f f i c i e n t  t o  e x c l u d e  S o u t h  A f r i c a  f r o m  c o n t i n u e d  m e m b e r s h i p  
s o  i n  a c t u a l i t y  v e r y  l i m i t e d  d i p l o m a c y  w a s  r e q u i r e d  t o
a t t a i n  t h i s  r e s u l t .
T h e s e  e f f o r t s  b e g a n  a f t e r  t h e  s e c o n d  C o n f e r e n c e  o f  
I n d e p e n d e n t  A f r i c a n  S t a t e s  i n  A d d i s  Ab a ba  i n  J u n e  1 9 6 0 .  At 
t h i s  c o n f e r e n c e  A f r i c a n  s t a t e s ,  l e d  by t h e  C a s a b l a n c a  b l o c ,  
a c c e p t e d  t h e  d i p l o m a t i c  c a m p a i g n  o f  t h e  U n i t e d  F r o n t  t o  
i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a ,  w h i c h  i n c l u d e d  S o u t h  A f r i c a ' s  
e x p u l s i o n  f r o m  t h e  C ommonwe a l t h .  "Mos t  o f  t h e  f o u n d i n g  
me mb e rs  o f  t h e  U n i t e d  F r o n t , "  a c c o r d i n g  t o  Tambo,  w e r e  in  
a t t e n d e n c e  a t  t h i s  c o n f e r e n c e  a n d  e f f e c t i v e l y  l o b b i e d  f o r  
t h e s e  p o s i t i o n s "  [Tambo 1 9 6 3 ] .
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F o l l o w i n g  t h e  CIAS c o n f e r e n c e ,  t h e  r e a l  " p a c e  m a k e r s "  
f o r  S o u t h  A f r i c a ' s  e x p u l s i o n  wa s  t h e  U n i t e d  F r o n t  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 6 1 : 1 - 3 3 .  S o u t h  A f r i c a  p a s s e d  t h e  r e f e r e n d u m  
on b e c o m i n g  a  r e p u b l  i c  i n  O c t o b e r  1960 a n d  t h e  F r o n t  
i n t e n s i f i e d  i t s  c a m p a i g n  t o  e x p e l  S o u t h  A f r i c a .  D u r i n g  
F e b r u a r y  1 9 6 1 ,  a  mo nt h  b e f o r e  t h e  Commonweal th  c o n f e r e n c e ,  
two d e l e g a t i o n s  f r o m  t h e  F r o n t  v i s i t e d  A f r i c a n  a n d  A s i a n  
c a p i t a l s  o f  Commonweal th  c o u n t r i e s ,  a n d  s o u g h t  t h e  a s s u r a n c e  
o f  o ne  o r  mo r e  Commonweal th  p r i m e  m i n i s t e r s  t h a t  t h e y  w o u l d  
v e t o  S o u t h  A f r i c a ' s  r e a d m i s s i o n ,  b u t  t h e s e  e f f o r t s  h a d  m i x e d  
r e s u l t s .
F r o n t ' s  d e l e g a t i o n  e d  t h e m .  I n  N i g e r i a  t h e
N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  N i g e r i a  a n d  t h e  C a m e r o o n s  ( t h e  p a r t n e r s  
i n  t h e  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t ) ,  a n d  t h e  o p p o s i t i o n  A c t i o n  
g r o u p  b o t h  p r e s s e d  f o r  S o u t h  A f r i c a ' s  e x p u l s i o n ,  b u t  S i r  
A b u b a k a r  T a f a w a  B e l w e a ,  t h e  f e d e r a l  p r i m e  m i n i s t e r ,  d i d  n o t  
s e e  t h e  d e l e g a t i o n  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 1 a : l - 3 3 .
I n  s p i t e  o f  i n s t r u c t i o n s  t o  Ghana  a n d  N i g e r i a  f r o m  t h e  
CIAS t h e  p r e v i o u s  J u n e ,  N i g e r i a  d i d  n o t  i n s i s t  on S o u t h  
A f r i c a ' s  e x p u l s i o n .  T h e r e  wa s  no  mood f o r  a  h a r s h  w a r  
a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a .  N i g e r i a ' s  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  b o y c o t t  
o f  S o u t h  A f r i c a n  g o o d s ,  wa s  m o t i v a t e d  f r o m  t h e  f e a r  o f  
l o o s i n g  g r o u n d  t o  P a n - A f r i c a n i s t s  l i k e  Nkrumah [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 6 1 : 1 - 3 3 .
A l t h o u g h  Nkrumah p u b l i c a l l y  s u p p o r t e d  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  p r i o r  t o  t h i s  t i m e  G h a n a ' s  f o r e i g n  p o l i c y  d i d  n o t  
o v e r t l y  s e e k  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  S o u t h  A f r i c a ,  i n  e i t h e r  
d i p l o m a t i c  o r  e c o n o m i c  r e l a t i o n s . 26  Nkrumah v a l u e d  t h e
I n  A f r i c a a p p o i n t m e n t s  w i t h  t h e
n
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Commonweal th  b e c a u s e  o f  t h e  a c c e s s  i t  g a v e  h i m t o  B r i t i s h  
p o l i t i c i a n s ,  a n d  i t  p r o v i d e d  an  i n t e r n a t i o n a l  f o r u m  f o r  
G h a n a ' s  d i p l o m a c y .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  h e  h a d  no  d e s i r e  t o  
make S o u t h  A f r i c a  an  i s s u e  i n  Commonweal th  a f f a i r s .
I n  A s i a ,  a l l  t h e  p r i m e  m i n i s t e r s  s aw t h e  F r o n t ' s  
d e l e g a t i o n ,  a n d  w e r e  s y m p a t h e t i c ,  b u t  n o n - c o m m i t t a l  on how 
t h e y  w o u l d  v o t e .  A f t e r  s e e i n g  N e h r u  a n d  P a n d i t  t h e  
d e l e g a t i o n  p u b l i c a l l y  e x p r e s s e d  i t s  d i s s a t i s f a c t i o n  a t  
I n d i a ' s  n o n - c o m m i t t a l  v i e w  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  e x p u l s i o n ,  a n d  
g i v i n g  t h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  t h a t  B r i t a i n  s h o u l d  a c t  f i r s t .  
C a n a d a  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  v i e w .  I n  m o s t  o f  t h e  Commonweal th  
c o u n t r i e s  i t  w a s  m a i n l y  t h e  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  t h a t  w e r e  
a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a ' s  m e m b e r s h i p  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  
1 9 6 1 : 1 - 3 3 .
The  U n i t e d  F r o n t  wa s  t h e  o n l y  S o u t h  A f r i c a n  v o i c e  t h a t  
s u p p o r t e d  t h e  c o u n t r y ' s  e x p u l s i o n  [ C a l l a n  1 9 6 2 : 4 7 ;  The T i m e s  
1 9 6 1 : 1 3 ] .  The  d e b a t e  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  o v e r  Commonweal th  
m e m b e r s h i p  s p i l l e d  o v e r  i n t o  t h e  B r i t i s h  p r e s s .  The  A n g l i c a n  
A r c h b i s h o p  o f  S o u t h  A f r i c a ,  J o o s t  de  B l a n k ,  a s s u m e d  t h e  r o l e  
o f  s p o k e s m a n  f o r  b l a c k  S o u t h  A f r i c a n s ,  a n d  w r o t e  an  a r t i c l e  
i n  The T i m e s  i n  London  s u p p o r t i n g  S o u t h  A f r i c a ' s  c o n t i n u e d  
m e m b e r s h i p .  He s a i d  t h e  m a j o r i t y  o f  b l a c k s  w a n t e d  S o u t h  
A f r i c a  t o  r e m a i n  i n  t h e  Commonwea l t h ,  a n d  h e  a l s o  o p p o s e d  
e c o n o m i c  s a n c t i o n s  b e c a u s e  o f  t h e i r  e f f e c t  on u n e m p l o y m e n t  
among A f r i c a n  w o r k e r s  [ C a l l a n  1 9 6 2 : 4 7 ] .
P r e s i d e n t - G e n e r a l  A l b e r t  L u t h u l i  c a l l e d  f o r  S o u t h  
A f r i c a ' s  e x p u l s i o n .  He s e n t  a  c a b l e  t o  e v e r y  Commonweal th  
p r i m e  m i n i s t e r ,  a n d  r e s p o n d e d  t o  de  J o o s t ' s  p o s i t i o n s  by an 
a r t i c l e  o f  h i s  own p u b l i s h e d  i n  The  T i m e s . L u t h u l i  o b j e c t e d
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t o  de  J o o s t  p o s i n g  a s  s p o k e s m a n  f o r  b l a c k  S o u t h  A f r i c a n s ,  
a n d  s a i d  h o s t i l e  c r i t i c i s m  o f  S o u t h  A f r i c a  wa s  i m p o r t a n t  t o  
p e r s u a d e  V e r v o e r d  n o t  t o  s e e k  S o u t h  A f r i c a ' s  r e a d m i s s i o n .  
Any o t h e r  p o s i t i o n  t a k e n  by Commonweal th  p r i m e  m i n i s t e r s ,  
o t h e r  t h a n  S o u t h  A f r i c a ' s  e x p u l s i o n ,  w o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  by 
b l a c k  S o u t h  A f r i c a n s  a s  an  e n d o r s e m e n t  o f  a p a r t h e i d  [ C a l l a n  
1 9 6 2 : 4 7 ;  K a r i s , C a r t e r , G e r h a r t  1 9 7 7 : 3 6 0 3 .  The e a r l y  a c c o u n t  
o f  S o u t h  A f r i c a ' s  e x p u l s i o n  by M i l l e r  [ 19613  i s  c l e a r l y  
s e l e c t i v e  s i n c e  h e  d i s c u s s e s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  i n  The 
T i m e s . b u t  m a k e s  no  m e n t i o n  o f  L u t h u l i ' s  l e t t e r ,  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  F r o n t ,  o r  t h e  l o b b y i n g  e f f o r t s  by 
t h e  A n t i - A p a r t h e i d  Movement  [ M i n t y  1 9 8 2 : 3 7 3 .
When Nkrumah a r r i v e d  in  London  f o r  t h e  Commonweal th  
c o n f e r e n c e  i n  1961 i t  wa s  r e p o r t e d  i n  t h e  D a i l y  T e l e g r a p h , 
t h a t  h e  h a d  " no  w i s h  f o r  a  showdown" o v e r  S o u t h  A f r i c a  
[ K e e s i n g s  1 9 6 1 : 1 7 9 8 7 , 1 8 0 2 1 ;  Wes t  A f r i c a  1 9 6 1 : 6 9 3 .  To be  
s u r e ,  Nkrumah made  e v e r y  e f f o r t  t o  a p p e a r  t o  be  i n  t h e  
f o r e f r o n t  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  S o u t h  A f r i c a .  D u r i n g  t h e  
Commonweal th  C o n f e r e n c e  i n  1960 h e  f l e w  o u t  S o u t h  A f r i c a n  
e x i l e s  f r o m  A c c r a  t o  London f o r  n e g o t i a t i o n s ,  b u t  t h i s  was  
j u s t  f o r  p u b l i c i t y  p u r p o s e s  [Thompson  1 9 6 9 : 9 7 3 . 2 ?  i n  
p e r s o n a l  n e g o t i a t i o n s ,  a t  l e a s t  u n t i l  a f t e r  t h e  1960 
Commonweal th  C o n f e r e n c e  h e  d i d  n o t  a c t  i n  any  way t o  
p r e c i p i t a t e  a  c r i s i s  o v e r  S o u t h  A f r i c a ' s  c o n t i n u e d  
member sh  i p . 2 8
I t  w a s  o n l y  a f t e r  N y e r e r e  g a v e  C o l i n  Legum,  t h e  
Commonweal th  a f f a i r s  c o r r e s p o n d e n t  o f  The  O b s e r v e r . a  
p r e p a r e d  s t a t e m e n t  t o  b e  p u b l i s h e d  t h e  n e x t  d ay  s u p p o r t i n g  
S o u t h  A f r i c a ' s  e x p u l s i o n  ( w h i c h  Legum s h o we d  t h e  n i g h t
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b e f o r e  t o  G e o f f r e y  B i n g ,  Nkr u ma h ' ' s  a d v i s o r )  t h a t  Ghana  b e g a n  
t o  t a k e  a h a r d  l i n e  on S o u t h  A f r i c a  [Thommpson 1 9 6 9 : 1 7 2 3 .  I t  
w a s  N y e r e r e ' s  p u b l i c  i n t e r v e n t i o n ,  by  an  a r t i c l e  i n  The  
O b s e r v e r . w h i c h  s e e m e d  t o  t i p  t h e  s c a l e  i n  f a v o u r  o f  S o u t h  
A f r i c a ' s  e x p u l s i o n .
I n t e r - A f r i c a n  p o l i t i c a l  r i v a l r y  w a s  p l a y e d  o u t  i n  t h e  
B r i t i s h  p r e s s .  N y e r e r e , a s  h e a d  o f  TANU, s t a t e d  t h a t  i f
S o u t h  A f r i c a  w a s  s t i l l  a  member  o f  t h e  Commonweal th  when 
T a n g a n y i k a  b e ca m e  i n d e p e n d e n t  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 1 ,  t h e  new 
c o u n t r y  w o u l d  n o t  a p p l y  f o r  m e m b e r s h i p  [ B e n s o n  
1 9 6 3 : 2 8 5 , 2 8 6 3 .  A f t e r  b e i n g  u p s t a g e d  by  N y e r e r e ,  Nkrumah 
t r i e d  t o  r e g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  i s s u e ,  a n d  i t  w a s  a t  t h i s
t i m e  t h a t  h e  b e g a n  t o  t a k e  a h a r d  l i n e ,  n o t  o n l y  on 
Commonweal th  m e m b e r s h i p ,  b u t  a l s o  on e c o n o m i c  s a n c t i o n s  
[ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 0 : 3 6 3 .  On h i s  r e t u r n  t o  A c c r a  i n  J u n e ,  
Nkrumah d e c l a r e d  t h a t  Ghana  c o u l d  n o t  " s i t  down a n d  w a i t  
i n d i f i n i t e l y "  f o r  S o u t h  A f r i c a  t o  c h a n g e  [ Thompson  
1 9 6 9 : 9 7 3 . 2 9  Ghana  s u p p o r t e d  e f f o r t s  t o  e x c l u d e  S o u t h  A f r i c a  
f r o m  t h e  Commonweal th  a n d  t h e  e c o n o m i c  b o y c o t t  i f  t h e
c o u n t r y  d i d  n o t  c h a n g e  i t s  r a c e  p o l i c i e s .
A f t e r  t h e  Commonweal th  C o n f e r e n c e  Nkrumah t r i e d  t o  
b r i n g  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a  t o g e t h e r ,  b u t  
by t h i s  t i m e  h i s  i n f l u e n c e  among t h e  m e m be r s  o f  t h e  U n i t e d  
F r o n t  w as  l i m i t e d  [Thompson 1 9 6 9 : 9 7 3 .  They  " h a d  n o t
f o r g o t t e n  N k r u m a h / s  c a u t i o n  on t h e  S o u t h  A f r i c a n  q u e s t i o n  i n  
t h e  Commonweal th"  [Thompson  1 9 6 9 : 2 2 4  3.
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3 . 5  The  C o l l a p s e  o f  t h e  U n i t e d  F r o n t
" D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  F r o n t ' s  e x i s t e n c e ,  i t s  
m e m b e r s ,  w o r k i n g  t o g e t h e r  w i t h  a  minimum o f  p e r s o n a l  
d i s s e n s i o n  a n d  s u s p i c i o n ,  f o u n d  u n i t y  t o  b e  a  g r e a t  
a d v a n t a g e  i n  m a k i n g  i n t e r n a t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s .  The  
U n i t e d  F r o n t  wa s  s t r e n g t h e n e d  by  t h e  e v i d e n c e  o f  a  b r i e f  
u n i t y  a t  home a n d  won a c c l a i m ,  e s p e c i a l l y  f o r  i t s  c a m p a i g n  
f o r  t h e  e x c l u s i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  f r o m  t h e  Commonweal th"  
[ K a r i s ,  C a r t e r ,  G e r h a r t ,  1 9 7 7 : 3 5 1 ] .  The  v i c t o r y  a t  t h e  
Commonweal th  C o n f e r e n c e  i n  March  1961 c r e a t e d  a  s e n s e  o f  
o p t i m i s m  i n  t h e  ANC, a n d  i t  c o n s i d e r e d  S o u t h  A f r i c a ' s  
e x p u l s i o n  t o  be  one  o f  t h e  m a i n  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  F r o n t  
[ SACP 1 9 8 1 : 2 7 6 ] .
T h r o u g h o u t  t h e  f a l l  o f  1 9 6 1 ,  h o w e v e r ,  t h e  d o m e s t i c  
r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  PAC i n s i d e  S o u t h  A f r i v a  b e ca me  
p u b l i c ,  a n d  s p i l l e d  o v e r  i n t o  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  
c o o p e r a t i o n ,  e v e n t u a l l y  c a u s i n g  t h e  F r o n t  t o  c o l l a p s e .  
O v e r s e a s ,  " t h e  e x t e r n a l  r e p r e s e n t a t i v e s  h a d  t r i e d  t o  
r e p r e s e n t  a  u n i t y  i n t e r n a t i o n a l l y  t h a t  e x i s t e d  i n t e r n a l l y  
o n l y  i n  t h e  v e r y  l i m i t e d  t i m e  t h a t  p r e c e d e d  t h e  A l l - I n  
C o n f e r e n c e  i n  P i e t e r m e r i t z b u r g "  i n  Mar ch  1961 [ C a r t e r  a n d  
K a r i s  i n t e r v i e w s  1 9 6 3 - 6 4 : 1 7 2 ] .  The PAC e v e n t u a l l y  p u l l e d  o u t  
o f  t h e  c o n f e r e n c e  o v e r  t h e  same a l l e g a t i o n s  w h i c h  l e d  i t  t o  
b r e a k  away f r o m  t h e  ANC i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i . e .  t h a t  t h e  
ANC l e a d e r s h i p  wa s  d o m i n a t e d  by w h i t e s  a n d  c o m m u n i s t s  [ L o d g e  
1 9 8 3 : 2 3 2 ] .  What  s e e m s  t o  h a v e  r e a l l y  i n c e n s e d  t h e  ANC, t h e  
SAIC ( a n d  t h e  SACP) i s  w h a t  t h e y  d e s c r i b e d  a s  t h e  P A C ' s  
" t r e a s o n a b l e "  a c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p r o p o s e d  t h r e e - d a y
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n a t i o n a l  s t r i k e  i n  May 1961 o v e r  t h e  R e p u b l i c  Day 
c e l e b r a t i o n s .  The PAC w i t h d r e w  i t s  s u p p o r t  a t  a  " v i t a l  s t a g e  
o f  t h e  c a m p a i g n , "  a n d  t h e n  s a b o t a g e d  ANC o r g a n i z a t i o n a l  
e f f o r t s  w i t h  a n t i - s t r i k e  l e a f l e t s .  "Any b a s i s  f o r  u n i t y  i n  
S o u t h  A f r i c a  w a s  t h u s  r emoved"  [SACP 1 9 8 1 : 2 7 7 , 2 7 8 ] .
The  e x t e r n a l  PAC by t h i s  t i m e  wa s  s p l i t  o v e r  t h e  
p r i n c i p l e  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  m u l t i - r a c i a l  u n i t e d  f r o n t  
[ K a r i s , C a r t e r , G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 6 8 3 .  Once t h i s  h a p p e n e d  t h e  PAC 
e n d a n g e r e d  t h e  ANC/ s  d i p l o m a c y .  Ghana  h a d  e x p e l l e d  t h e  ANC 
f r o m  A c c r a  a t  t h e  e n d  o f  1 9 61 ,  a n d  m e mb e r s  o f  t h e  PAC 
e m b r a c e d  N k r u m a h ' s  c o n c e p t i o n s  o f  P a n - A f r i c a n i s m .  The  PAC 
w a s  now u s i n g  t h e  " V o i c e  o f  A f r i c a "  r a d i o  f a c i l i t i e s ,  r u n  by  
B a r d e n ' s  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s ,  i n  A c c r a  t o  a t t a c k  t h e  
ANC. I n  J a n u a r y  1 9 6 2 ,  a t  t h e  PAFMECA c o n f e r e n c e  w h i c h  
M a n d e l a  a t t e n d e d ,  t h e  PAC d e l e g a t e s  d r a f t e d  a  c r i t i c a l  
a t t a c k  on t h e  ANC, a n d  d e l i v e r e d  t h e  p a p e r  t o  a l l  t h e  
d e l e g a t e s  t h e r e  [ K a r i s ,  C a r t e r , G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 6 8 3 .
L a t e r  i n  J a n u a r y  t h e  ANC a n d  PAC r e p r e s e n t a t i v e s  i n  Dar  
e s  S a l a a m  " a n n o u n c e d  t h a t  t h e  f r o n t  w a s  d i s s o l v e d "  [ K a r i s ,  
C a r t e r ,  G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 6 8 3 .  At  t h e  F r o n t  m e e t i n g  i n  L o n d o n ,  
a t t e n d e d  by t h e  ANC, PAC, SAIC,  a n d  SWANU on 15 Mar ch  1962  
i t  wa s  f o r m a l l y  d i s b a n d e d  [ K a r i s , C a r t e r , G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 6 8 ;  
A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 2 : 1 6 0 3 .
B o t h  t h e  ANC a n d  SACP t h o u g h t  f u r t h e r  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  PAC w a s  p r e c a r i o u s  w h i l e  t h e s e  a t t a c k s  on t h e  ANC w e r e  
b e i n g  c a r r i e d  o u t  f r o m  G ha na .  A c c o r d i n g  t o  an  e d i t o r i a l  i n  
The  A f r i c a n  Communi s t  t h e  ANC c o u l d  no  l o n g e r  t o l e r a t e  t h e  
P A C ' s  " n u m e r o u s  i n t r i g u e s  a n d  s l a n d e r s "  i n  A f r i c a  a n d  
a b r o a d .  " I t s  l e a d e r s  i n  e x i l e  d e v o t e  t h e i r  m a i n  e f f o r t s  t o
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v i l i f y i n g  a n d  b e l i t t l i n g  t h e  ANC" a n d  p a i n t  " a n  e n t i r e l y  
f a l s e  p i c t u r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e i r  own o r g a n i z a t i o n . "  
The  m a i n  p r o b l e m  w as  t h a t  " a l l  s o r t s  o f  w e l l - m e a n i n g  p e o p l e  
o u t s i d e  S o u t h  A f r i c a  a r e  c o m p l e t e l y  m i s l e d  by  t h i s  o n e - s i d e d  
p r o p a g a n d a "  ( e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) .  The  PAC/ s  p r o p a g a n d a ,  
now b o l s t e r e d  by G h a n a ' s  P a n - A f r i c a n i s t  c r e d e n t i a l s ,  wa s  
c o m i n g  t o  b e  a c c e p t e d  by  " m i l i t a n t  a n t i - i m p e r i a l i s t s  a n d  
s o c i a l i s t s , "  s o  e v e n  t h e y  w e r e  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h a t  t h e  
PAC " i s  somehow a  ' m o r e  r a d i c a l '  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  ANC." 
P a r t  o f  t h e  r e a s o n  t h e  PAC w as  a b l e  t o  g e t  away w i t h  t h e s e  
a c t i v i t i e s  w a s  b e c a u s e  t h e  ANC r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  F r o n t  
w e r e  s i l e n t  f o r  f e a r  o f  d i s r u p t i n g  i t ,  b u t  t h i s  d i s r u p t i o n  
c o u l d  no  l o n g e r  b e  i g n o r e d  [The  A f r i c a n  Communi s t  1 9 6 2 : 1 2 ] .
A n umbe r  o f  r e a s o n s  h a v e  b e e n  a d v a n c e d  t o  e x p l a i n  t h e  
b r e a k  up o f  t h e  F r o n t .  F i r s t ,  i t  w a s  i n  e x i s t e n c e  d u r i n g  t h e  
t i m e  b e f o r e  many o f  t h e  ANC' s  l e a d e r s  ( e . g .  Duma Nokwe , 
Moses  K o t a n e ,  J . B .  M a r k s )  l e f t  t h e  c o u n t r y .  S i n c e  many o f  
i t s  d e c i s i o n - m a k e r s  w e r e  s t i l l  i n  S o u t h  A f r i c a  w h e r e  u n i t y  
d i d  n o t  e x i s t ,  a  d i p l o m a t i c  u n i t y  on p a p e r  c o u l d  h a r d l y  b e  
e f f e c t i v e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  F r o n t  " l a c k e d  r o o t s  t o  
s u s t a i n  i t "  [ C a r t e r  a n d  K a r i s  i n t e r v i e w s  1 9 6 3 - 6 4 : 1 7 2 , 1 7 3 ] ,  
Some ANC l e a d e r s  f e l t  t h a t  " s e v e r a l  o f  t h e  f o u n d e r s ,  
i n c l u d i n g  some PAC r e p r e s e n t a t i v e s ,  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  
p r e s e r v i n g  t h i s  e x p r e s s i o n  o f  u n i t y ,  b u t  t h e  l a c k  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  h a r m o n y  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a  c r e a t e d  p r e s s u r e s  
t h e y  c o u l d  n o t  c o n t a i n .  The e x t e r n a l  o f f i c i a l s  f o u n d  t h e  
d i v i s i o n s  e m b a r a s s l n g  a n d  a  s o u r c e  o f  s e r i o u s  p r o b l e m s  i n  
t h e i r  a s s i g n m e n t s "  [ C a r t e r  a n d  K a r i s  i n t e r v i e w s  
1 9 6 3 - 6 4 : 1 7 2 , 1 7 3 ] .
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O l i v e r  Tambo h a s  g i v e n  a  d i f f e r e n t  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
b r e a k  up o f  t h e  F r o n t .  S i n c e  t h e  PAC w a s  a r e l a t i v e l y  r e c e n t  
o r g a n i z a t i o n ,  f o u n d e d  s c a r c e l y  a  y e a r  b e f o r e  u n i t y  t a l k s  
b e g a n ,  i t  h a d  s h a l l o w  r o o t s  i n s i d e  t h e  c o u n t r y ,  a n d  v e r y  
l i t t l e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  The  ANC, on t h e  o t h e r  h a d  
a  l o n g  h i s t o r y .  He s u g g e s t e d  t h a t ,  "PAC o f f i c i a l s ,  i n  t r y i n g  
t o  a s s e r t  t h e i r  s e p a r a t e  i d e n t i t y ,  w e r e  f o r c e d  t o  w i t h d r a w  
f r o m  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e s  i n  w h i c h  t h e i r  p e r s o n a l i t y  w o u l d  
b e  b l e n d e d  w i t h  o t h e r s . "  Tambo " d e n i e d  t h a t  a p p a r e n t  
d i v i s i o n s  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  PAC i n  t h e i r  a t i t u d e s  t o w a r d  
v i o l e n c e  a n d  i d e o l o g y  w e r e  m e a n i n g f u l  s o u r c e s  o f  t h e i r  
d i f f i c u l t i e s .  I n  t h e s e  a r e a s  h e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  no  
m e a n i n g f u l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  them" [Tambo 1 9 6 3 a ;  N e l s o n  
1 9 7 5 : 1 7 3 3 .
3 . 6  The D i p l o m a t i c  R i v a l r y  w i t h  t h e  PAC
The  ANC' s  d i p l o m a t i c  r i v a l r y  w i t h  t h e  PAC o u t s i d e  S o u t h  
A f r i c a  i s  a s  o l d  a s  i t s  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  PAC i n s i d e  t h e  
c o u n t r y .  A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  U n i t e d  F r o n t ' s  b r e a k  up 
wa s  t h e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  p e r s o n a l i t i e s  i n  t h e  two m o v e m e n t s  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  i d e o l o g y  a n d  s t r a t e g y  [ C a r t e r  a n d  
K a r i s  i n t e r v i e w s  1 9 6 3 - 6 4 : 1 7 2 , 1 7 3 ;  S e g a l  I n t e r v i e w  1 9 8 9 ] .  
Even t h o u g h  Tambo d e n i e s  t h i s  wa s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s p l i t ,  
t h e s e  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  w e r e  c l e a r l y  i m p o r t a n t  a n d  
b eca me  e v e n  m o r e  c r u c i a l  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
p o l i t i c s  b e h i n d  t h e  e x t e r n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  ANC a n d  PAC, 
p a r t i c u l a r l y  i n  A f r i c a .
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The ANC/ s  n o n - r a c i a l i s m  w a s  a  d i p l o m a t i c  d i s a d v a n t a g e  
i n  t h e  A f r i c a  o f  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .  I t  w a s  s i m p l y  o u t  o f  s t e p  
w i t h  t h e  " m i l i t a n t "  a n d  e x c l u s i v i s t  P a n - A f r i c a n i s m  e x p o u s e d  
by i t s  r i v a l ,  t h e  PAC w h i c h  h a d  m o r e  i n  common w i t h  t h e  
d o m i n a n t  v i e w s  o f  A f r i c a n  p o l i t i c s  a t  t h e  t i m e .
The  f a c t  t h a t  P a n - A f r i c a n i s m  w a s  g o i n g  t o  c a u s e  t h e  ANC 
d i p l o m a t i c  p r o b l e m s  wa s  e v i d e n t  a s  e a r l y  a s  1 9 5 8 .  At  t h e  
f i r s t  A l l - A f r i c a  P e o p l e ' s  C o n f e r e n c e  w h i c h  t o o k  p l a c e  t h a t  
December  i n  A c c r a ,  t h e  ANC f a c e d  t h e  i s s u e s  w h i c h  w o u l d  
c a u s e  d i f f i c u l t i e s  f o r  i t s  A f r i c a n  d i p l o m a c y :  
a n t i - c o m m u n i s m ,  o p p o s i t i o n  t o  i t s  p o l i c y  o f  n o n - r a c i a l i s m ,  
a n d  N k r u m a h ' s  a t t e m p t s  t o  d o m i n a t e  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s . 3 0
The ANC' s  d e l e g a t i o n  w a s  l e d  by  t h e  S o u t h  A f r i c a  
a u t h o r ,  E z e k i e l  M p h a h l e l e ,  who w e n t  i n t o  e x i l e  i n  1 9 5 7 ,  a n d  
was  t e a c h i n g  i n  N i g e r i a .  When M p h a h l e l e  h e a r d  a b o u t  t h e  
p r o p o s e d  AAPC c o n f e r e n c e  h e  o b t a i n e d  N e l s o n  M a n d e l a ' s  
p e r m i s s i o n  t o  r e p r e s e n t  t h e  ANC a t  t h e  c o n f e r e n c e  [Ma ng an y i  
1 9 8 3 : 1 7 4 ] .  W h i l e  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  i n  s e s s i o n  A l f r e d  
H u t c h i n s o n ,  a  s c h o o l  t e a c h e r  a n d  ANC l e a d e r  i n  t h e  
T r a n s v a a l ,  a r r i v e d  a n d  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  ANC d e l e g a t i o n  
[ H u t c h i n s o n  1 9 6 0 : 1 7 ;  M a n g a n y i  1 9 8 3 : 1 7 4 - 1 7 6 3 .  M r s .  
M a r y - L o u i s e  H o o p e r ,  A l b e r t  L u t h u l i ' s  s e c r e t a r y  u n t i l  s h e  w a s  
d e p o r t e d ,  a n d  Dr .  R.  Mbudu a l s o  r e p r e s e n t e d  t h e  ANC [ A f r i c a  
D i g e s t  1 9 5 9 : 1 6 0 , 1 6 1 ] .  T e n n y s o n  M a k i w a n e ,  t h e n  i n  c h a r g e  o f  
ANC e x i l e s  i n  A c c r a ,  a t t e n d e d  a s  an  o b s e r v e r  [ M a ng an y i  
1 9 8 3 : 1 7 4 3 .
L u t h u l i ' s  a c c o u n t  s t r a n g e l y  d e p r e c i a t e s  t h e  l e v e l  o f  
t h e  ANC' s  p a r t i c i p a t i o n  a t  t h e  C o n f e r e n c e .  He s t a t e s ,
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" C o n d i t i o n s  i n  S o u t h  A f r i c a  p r e v e n t e d  u s  f r o m  s e n d i n g  
d e l e g a t e s  t o  A c c r a "  [ L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 8 7 ] .  He d o e s  n o t  r e f e r  t o  
M p h a h l e l e ' s  l e t t e r  t o  M a n d e l a  a s k i n g  f o r  a u t h o r i z a t i o n  t o  
r e p r e s e n t  t h e  ANC a n d  m e r e l y  e x p l a i n s ,  "We h a d  t o  r e l y  on a  
/ d e l e g a t i o n / o f  p e o p l e  who w e r e  by  c h a n c e  a l r e a d y  o u t  o f  t h e  
c o u n t r y ,  a n d  who d i d  n o t  e v e r  r e t u r n  t o  r e p o r t  b a c k .  
N e v e r t h e l e s s ,  we h a d  i n f o r m e d  r e p o r t s "  [ L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 8 7 3 .
P a t r i c k  Duncan a n d  h i s  w i f e  ( a l o n g  w i t h  J o r d a n  N g u b a n e )  
w e r e  a l s o  t h e r e  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y ,  b u t  
t h e  o v e r a l l  S o u t h  A f r i c a n  d e l e g a t i o n  w a s  u n d e r  M p h a h l e l e ' s  
l e a d e r s h i p .  A c c o r d i n g  t o  M p h a h l e l e  Duncan  r e s e n t e d  t h i s .  In  
1954 M p h a h l e l e  h a d  w o r k e d  f o r  Duncan  a s  a  s e c r e t a r y  i n  
B a s u t o l a n d ,  b u t  now Duncan  wa s  h i s  s u b o r d i n a t e .  A c c o r d i n g  t o  
D u n c a n 7s  b i o g r a p h e r ,  M p h a h l e l e  h a d  t o  b e  p e r s u a d e d  n o t  t o  
i n c l u d e  an  a t t a c k  on t h e  L i b e r a l  P a r t y  i n  t h e  ANC' s  
d e c l a r a t i o n  t o  t h e  c o n f e r e n c e  ( M p h a h l e l e  d e n i e s  t h i s )  
[ D r i v e r  1 9 8 0 : 1 5 6 , 1 5 7 3 .  I n  M p h a h l e l e ' s  a c c o u n t ,  Duncan  l i k e  
m o s t  L i b e r a l  P a r t y  m e m b e r s ,  " a b h o r e d "  t h e  ANC' s  l i n k s  w i t h  
t h e  SACP, a n d  " s t r o n g l y  r e s e n t e d  t h e  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  
a c c o r d e d  t h e  ANC a t  t h e  c o n f e r e n c e "  [ M a ng an y i  1 9 8 3 : 1 7 7 3 .
The  c o n f e r e n c e  i n c l u d e d  c o m m i t t e e s  on i m p e r i a l i s m ,  
c o l o n i a l i s m ,  a n d  P a n - A f r i c a n i s m .  M p h a h l e l e  w a s  t h e  c o n v e n o r  
o f  t h e  c o m m i t t e e  on r a c i a l i s m  a n d  d i s c r i m i n a t i o n .  From t h e  
b e g i n n i n g  Nkrumah t r i e d  t o  u s e  t h e  c o n f e r e n c e  t o  e x t e n d  h i s  
i n f l u e n c e  o v e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  by d e t e r m i n i n g  t h e  
c o n t e n t  a n d  p r o g r a m m e  o f  A f r i c a n  l i b e r a t i o n ,  s o m e t h i n g  
me mbe rs  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w o u l d  n o t  a c c e p t .  
M p h a h l e l e  f e l t  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  " a l m o s t  r u i n e d  f r o m  t h e  
o u t s e t . "  D u r i n g  a  m e e t i n g  o f  t h e  h e a d s  o f  d e l e g a t i o n s  t h e
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p r o p o s a l  f o r  a  d r a f t  a g e n d a  d e c l a r e d  " t h e  m a i n  p u r p o s e "  o f  
t h e  c o n f e r e n c e  wa s  " t o  f o r m u l a t e  p l a n s  a n d  w or k  o u t  t h e  
G h a n a i a n  t a c t i c s  a n d  s t r a t e g y  o f  t h e  A f r i c a n  n o n - v i o l e n t  
[ s i c ]  r e v o l u t i o n "  [ M a ng an y i  1 9 8 3 : 1 7 6 ] .  At  t h i s  t i m e  t h e  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  i n  A l g e r i a  w a s  r a g i n g  a n d  t h i s  d r a f t  
a g e n d a  w a s  r e s e n t e d  by  t h e  E g y p t i a n s .  M p h a h l e l e  s t r u c k  up a 
f r i e n d s h i p  w i t h  o n e  o f  t h e  E g y p t i a n  d e l e g a t e s ,  Dr .  F o u a d  
G a l a l ,  N a s s e r ' s  a d v i s o r  on A f r i c a n  a f f a i r s .  G a l a l  h a d  t h i s  
p a r t  o f  t h e  a g e n d a  d e l e t e d ,  s o  i t  w a s  a f f i r m e d  t h a t  t h e  
c o n f e r e n c e  " s h o u l d  n o t  be  e mp o we r e d  t o  d i c t a t e  l i b e r a t i o n  
s t r a t e g i e s .  S t r a t e g i e s  s h o u l d  b e  t a i l o r e d  t o  m e e t  t h e  
o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  p e c u l i a r  t o  p a r t i c u l a r  r e g i o n s  a n d  
c o u n t r i e s "  [Ma ng an y i  1 9 8 3 : 1 7 6 ;  S e g a l  1 9 6 2 : 3 9 6 ] .
The  g o a l s  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t s  a t  t h e  
c o n f e r e n c e  w e r e  l i s t e n e d  t o  [Thompson  1 9 6 9 : 6 1 ] .  M p h a h l e l e  
d i s c u s s e d  t h e  n a t u r e  o f  a p a r t h e i d  s o c i e t y ,  a n d  
i n t e r e s t i n g l y ,  p o i n t e d  o u t  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  o f  w o m e n ' s  
s t r u g g l e s  a g a i n s t  a p a r t h e i d  i n  S o u t h  A f r i c a  [Ma ng an y i  
1 9 8 3 : 1 7 6 ] .  The  ANC' s  l o b b y i n g  a t  t h e  A c c r a  c o n f e r e n c e  may 
h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  AAPC' s  s t r o n g  s t a n d  a g a i n s t  
a p a r t h e i d .  T h e  ANC c l a i m s  i t  w a s  " t h r o u g h  i t s  
r e p r e s e n t a t i v e s  a t  t h e  A l l - A f r i c a  P e o p l e ' s  C o n f e r e n c e  a t  
A c c r a  i n  1958 who f i r s t  c a l l e d  f o r  t h e  e c o n o m i c  a n d  
d i p l o m a t i c  i s o l a t i o n  o f  t h e  r a c i a l i s t  a u t h o r i t i e s "  [ S e c h a b a  
1 9 6 7 : 8 ] .
L u t h u l i  s t a t e s  t h a t  t h e  AAPC "made an immense  i m p a c t "  
on t h e  ANC a n d  i t  " a t t a c h e d  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
e s t a b l i s h i n g  o f  a  s e c r e t a r i a t  t o  g i v e  p e r m a n e n c e  t o  t h e  
m e e t i n g s  o f  A f r i c a n  l e a d e r s . "  The  ANC l o o k e d  t o  t h e  AAPC
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" f o r  d i r e c t i o n  a n d  g u i d a n c e ,  f o r  h e  e x p l a i n e d ,  " F o r  u s ,  a n d  
o t h e r  p a r t s  o f  A f r i c a ,  f r e e d o m  i s  s t i l l  n o t  a r o u n d  t h e  
c o r n e r "  [ L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 8 7 ] .  A f t e r  t h e  AAPC t h e  ANC q u i c k l y  
a d o p t e d  t h e  t r a p p i n g s  o f  P a n - A f i c a n i s m . 3 1  A f r i c a n  d i p l o m a c y  
on a p a r t h e i d ,  h o w e v e r ,  be ca me  c a u g h t  up  w i t h  N k ru ma h / s  
d i p l o m a t i c  m a n e u v e r i n g .  I n  s p i t e  o f  t h e  a p p e a l s  a t  t h e  f i r s t  
AAPC, v e r y  l i t t l e  p r o g r e s s  on t h e  b o y c o t t  o f  S o u t h  A f r i c a n  
g o o d s  w a s  made i n  A f r i c a  i n  t h e  two y e a r s  s i n c e  t h e  ANC 
f i r s t  c a l l e d  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  b o y c o t t .  The  i s s u e  b e ca m e  
mo re  c l o s e l y  i n t e r t w i n e d  w i t h  G h a n a ' s  i n t e r n a l  p o l i t i c s  a n d  
d i p l o m a c y  [ Wes t  A f r i c a  1 9 5 8 : 1 2 1 5 3 . 33
At f i r s t  t h e  ANC' s  h i s t o r i c a l  l e g i t i m a c y  a s  t h e  m a i n  
S o u t h  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  movement  g a v e  i t  an  a d v a n t a g e  i n  
P a n - A f r i c a n  d i p l o m a c y .  ( S e c r e t a r y - G e n e r a l  W a l t e r  S i s u l u  h a d  
b e e n  i n v i t e d  t o  t h e  f o u n d i n g  m e e t i n g  o f  PAFMECA b u t  wa s  
u n a b l e  t o  a t t e n d . 3 3 ) T h i s  w a s  e v i d e n t  a t  t h e  AAPC a n d  a l s o  
a t  t h e  CIAS two y e a r s  l a t e r .  The  s e c o n d  CIAS t o o k  p l a c e  i n  
A d d i s  Ababa  in  J u n e  1 9 6 0 .  A d e l e g a t i o n  o f  s i x  S o u t h  A f r i c a n  
e x i l e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  ANC, PAC, SAIC,  a n d  SWANU a t t e n d e d  
a s  o b s e r v e r s ,  b u t  t h e y  w e r e  a l  1 u n d e r  t h e  o v e r  a l  1 
l e a d e r s h i p  o f  O l i v e r  Tambo [ K e e s i n g s  1 9 6 0 a : 1 7 5 5 4 3 .  T a m b o ' s  
o v e r  a l l  l e a d e r s h i p  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  
movement  wa s  a l s o  r e c o g n i z e d  a t  t h e  f o u n d i n g  m e e t i n g  o f  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  ( s e e  C h a p t e r  7 ) .
M p h a h l e l e ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  AAPC r e g a r d i n g  t h e  ANC i s  
n o t  s h a r e d  by  o t h e r  c o m m e n t a t o r s .  G e o r g e  H o u s e r ,  who 
a t t e n d e d  t h e  AAPC a s  an  o b s e r v e r  r e c a l l s  t h a t  t h e  ANC w a s  
n o t  g i v e n  an  e n t h u s i a s t i c  r e c e p t i o n .  I t s  " n o n - r e v o l u t i o n a r y "
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o b j e c t i v e s  a n d  n o n - r a c i a l i s m  c a u s e d  o t h e r  d e l e g a t e s  c o n c e r n  
[ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 4 9 3 .
H o u s e r / s  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  ANC a s  a  
" n o n - r e v o l u t i o n a r y "  o r g a n i z a t i o n  r e f l e c t e d  t h e  ANC' s  m a i n  
d i p l o m a t i c  p r o b l e m  i n  A f r i c a  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s .  At  t h i s  t i m e ,  
G h a n a ' s  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c o n t a c t  w i t h  a n d  t r a i n i n g  o f  " f r e e d o m  f i g h t e r s . " 34 The 
B u r e a u  a d v o c a t e d  a  t y p e  o f  P a n - A f r i c a n i s m  a n d  
a n t i - c o l o n i a l i s m  w h i c h  b o r d e r e d  on a n t i - w h i t e  r a c i s m .  When 
R o n a l d  S e g a l  a r r i v e d  i n  A c c r a ,  a  c u s t o m s  o f f i c i a l  a c c u s e d  
h i m o f  k i l l i n g  S o u t h  A f r i c a n  b l a c k s  j u s t  b e c a u s e  h e  was  
w h i t e  [ S e g a l  1 9 6 3 : 3 1 3 3 .  The  p r o b l e m  e x i s t e d  n o t  o n l y  i n  
G h a n a .  N i g e r i a ,  f o r  e x a m p l e ,  s t a t e d  i t  w o u l d  n o t  o n l y  r e f u s e  
t o  e m p lo y  a ny  w h i t e  S o u t h  A f r i c a n ,  b u t  w o u l d  n o t  e v e n  g i v e  
r e f u g e  t o  w h i t e  S o u t h  A f r i c a n s  o p p o s i n g  a p a r t h e i d .  The  P r i m e  
M i n i s t e r  w a s  s u p p o r t e d  by C h i e f  A k i n t o l a ,  t h e  p r e m i e r  o f  
W e s t e r n  N i g e r i a ,  who s a i d  t h e  c o u n t r y  w o u l d  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  S o u t h  
A f r i c a n s  [Wes t  A f r i c a  1 9 6 0 : 5 1 6 ;  Wes t  A f r i c a  1 9 6 0 a : 6 1 3 3 .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t i m e s  t h e  ANC' s  n o n - r a c i a l i s m  
( a l s o  c a l l e d  m u l t i - r a c i a l i s m  i n  t h e  1 9 6 0 s )  w a s  i n t e r p r e t e d  
a s  an  e x c u s e  f o r  c o n t i n u e d  w h i t e  d o m i n a t i o n .  I t s  p o l i c y  
s e e m e d  t o  b e  t o o  s i m i l a r  t o  t h e  "mu 11 i - r a c  i a l  i sm" i n  Kenya  
[Hu gh s  19693 a n d  t o  t h e  " m u l t i - r a c i a l  p a r t n e r s h i p "  e x i s t i n g  
i n  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  F e d e r a t i o n  [ K e a t l e y  1 9 6 3 3 .
The  PAC u s e d  i t s  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e  w i t h  t h e  ANC t o  
g a i n  A f r i c a n  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  [ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 8 3 , 1 8 4 3 .  T h i s  
b eca me  c l e a r  a t  t h e  PAFMECA c o n f e r e n c e  t h a t  M a n d e l a  
a d d r e s s e d  i n  e a r l y  1 9 6 2 ,  j u s t  b e f o r e  t h e  b r e a k  up  t h e  U n i t e d
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F r o n t .  M a n d e l a  w a s  41 e n t h u l a s t  i c a l  1 y r e c e i v e d "  a t  t h e  PAFMECA 
C o n f e r e n c e ,  b u t  some o f  t h e  d e l e g a t e s  e x p r e s s e d  r e s e r v a t i o n s  
a b o u t  t h e  n o n - r a c i a l  b a s i s  o f  t h e  ANC a n d  w e r e  h o s t i l e  
t o w a r d  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  [ B e n s o n  1 9 8 6 : 1 1 1 , 1 1 2 ] .  
A c c o r d i n g  t o  an  e n t r y  i n  M a n d e l a ' s  d i a r y ,  c a p t u r e d  a t  
R i v o n i a ,  h e a d e d  " P o l i t i c a l  C l i m a t e  i n  t h e  PAFMECSA A r e a , "  
t h e  A f r i c a n  s t a t e s  w e r e  v e r y  a n t i - w h i t e ,  a n d  o b j e c t e d  i n  
p r i n c i p l e  t o  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  b e c a u s e  o f  i t s  
m u l t i - r a c i a l i s m .  The f e e l i n g  w a s  s o  s t r o n g  A f r i c a n  s t a t e s  
r e f u s e d  t o  a c c e p t  e i t h e r  w h i t e  o r  I n d i a n  Umkhonto  r e c r u i t s ,  
a n d  s u g g e s t e d  t h e y  be  s e n t  t o  Cuba  i n s t e a d  C F e i t  1 9 7 1 : 2 3 2 ] .
A f r i c a n  l e a d e r s  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  ANC's  p o l i c y  o f  
n o n - r a c i a l i s m ,  n o r  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  i n c l u d e  c o m m u n i s t s  i n  
t h e  m o v e m e n t .  Many A f r i c a n  l e a d e r s  e v e n  e x p r e s s e d  d o u b t s  
o v e r  w h e t h e r  A f r i c a n s  w e r e  a c t u a l l y  i n  c o n t r o l  o f  t h e  ANC. 
M a n d e l a  f e l t  t h i s  h o s t i l i t y  came f r o m  i g n o r a n c e  o f  S o u t h  
A f r i c a ' s  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  a n d  a  f a i l u r e  t o  r e a l i z e  t h a t  
t h e  l e a d e r s h i p  came f r o m  A f r i c a n s .  "ANC l e a d e r s  i n  e x i l e  
h a v e  o f t e n  e x p r e s s e d  c o n c e r n  a b o u t  t h e  n e c e s s i t y  t o  make 
c l e a r l y  e v i d e n t  t h e  ' h e g e m o n y '  Cas  o n e  h a s  e x p r e s s e d  i t )  o f  
A f r i c a n s  i n  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t . 3 ^
T h e s e  i s s u e s  w e r e  s t r o n g l y  v o i c e d  i n  Ghana  w h e r e  
M a n d e l a  r e c e i v e d  h i s  c o o l e s t  r e c e p t i o n  [ N e l s o n  
1 9 7 5 : 1 8 3 , 1 8 4 ] . 3 6  T e n n y s o n  Maki wane  h a d  r e c e n t l y  b e e n  
e x p e l l e d  f r o m  A c c r a  b e c a u s e  o f  t h e  way t h e  i s s u e  o f  
n o n - r a c i a l i s m  e x a c e r b a t e d  t h e  i d e o l o g i c a l  d i v i s i o n s  w i t h i n  
N k r u m a h ' s  g o v r n m e n t  ( s e e  S e c t i o n  3 . 2 ) .  B e c a u s e  o f  t h e  
c o n c e r n  o v e r  f o r e i g n  c o n t r o l  o f  t h e  ANC, M a n d e l a  r e c o m m e n d e d  
t h a t  i n  o r d e r  t o  d i s p e l  any  d o u b t  o v e r  who wa s  i n  c o n t r o l
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t h e  c o m m u n i s t s  i n  t h e  ANC s h o u l d  m a i n t a i n  a  low p r o f i l e  
[ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 8 3 ;  M t o l o  t e s t i m o n y  R i v o n i a  S a b o t a g e  T r i a l ,  
R ee l  2 : 7 7 1 . 3 7
The  g r o u p  o f  S o u t h  A f r i c a n  r e f u g e e s  i n  A c c r a  w e r e  
s u s e p t i b l e  t o  t h i s  k i n d  o f  p h i l o s o p h y  e v e n  t h o u g h  i t  was  
c o n t r a r y  t o  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  ANC. P e t e r  M o l o t s i ,  i n  
c h a r g e  o f  t h e  PAC r e f u g e e s  i n  A c c r a ,  s u p p o r t e d  t h e  
A f r i c a n i s t  p h i l o s o p h y  b e c a u s e  h e  f e l t  t h e  U n i t e d  F r o n t  
n e e d e d  an  a n t i - w h i t e  i d e o l o g y  i f  t h e  s t r u g g l e  i n  S o u t h  
A f r i c a  w a s  g o i n g  t o  p r o d u c e  t h e  k i n d  o f  d y n a m i c  a n t a g o n i s m  
t o  t h e  w h i t e  r e g i m e  n e c e s s a r y  t o  t o p p l e  i t . ^ 8  T h i s  
a n t i - w h i t e  r a c i s m ,  w a s  c o n t r a r y  t o  t h e  ANC' s  h i s t o r y  o f  
n o n - r a c i a l i s m  a n d  t h e  ANC o p p o s e d  i t .  I n  a  s p e e c h  in  
D a r - e s - S a l a a m  T e n n y s o n  Makiwane  s a i d ,  " I f  t h e  U n i t e d  F r o n t  
w e r e  an  a n t i - w h i t e  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  ANC w o u l d  n o t  be  p a r t  
o f  i t .  The  ANC s t a n d s  f o r  n o n - r a c i a l i s m  w h e t h e r  i t  i s  i n s i d e  
o r  o u t s i d e  S o u t h  A f r i c a "  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 0 b : 5 1
The  F r o n t ' s  a n t i - w h i t e  r a c i s m  p o s e d  p r o b l e m s  f o r  t h e  
ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s u p p o r t .  The 
F r o n t  wa s  r e c e i v i n g  a s s i s t a n c e  f r o m  Canon C o l l i n s '  C h r i s t i a n  
A c t i o n  i n  London  a n d  N y e r e r e ' s  T a n z a n i a  a n d  t h i s  s u p p o r t  wa s  
u n l i k e l y  t o  c o n t i n u e  i f  t h e  F r o n t  t o o k  a n  a n t i - w h i t e  s t a n c e  
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 a : 5 1 .
I t  w a s  p r e s s u r e  f r o m  t h e  A f r i c a n  s t a t e s  m a i n l y  G ha na ,  
G u i n e a  a n d  t h e  U n i t e d  A r a b  R e p u b l i c  w h i c h  p r o m o t e d  t h e  
a n t i - w h i t e  r a c i s m  a n d  P a n - A f r i c a n i s m  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
m o re  m i l i t a n t  s t a n c e  i n  A f r i c a n  d i p l o m a c y .  They  s u p p o r t e d  
t h e  PAC. I n  a d d i t i o n  t o  e x p o u s i n g  a  s i m i l a r  f o r m  o f  
P a n - A f r i c a n i s m ,  i t  w a s  " u n t a r n i s h e d "  by a ny  c o m m u n i s t  l i n k s
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a n d  w a s  s e e m i n g l y  mor e  p r e p a r e d  t h a n  t h e  ANC t o  u s e  v i o l e n c e  
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 a : 5 3 .  I n  o r d e r  t o  j u s t i f y  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  PAC i t s  s u p p o r t e r s  p o r t r a y e d  i t  a s  a  
" g e n u i n e "  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  
" m i l i t a n t "  i n  i t s  d e m an d s  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  u s e  v i o l e n c e ;  
c o m p a r e d  t o  t h e  ANC w h i c h  i s  p o r t r a y e d  a s  " r a d i c a l "  b e c a u s e  
o f  i t s  c o m m u n i s t  l i n k s ,  b u t  " m o d e r a t e "  i n  i t s  d e m a n d s  a n d  
m e t h o d s  CSAFN 1 9 6 5 : 8 - 1 0 3 .
In  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  P A C ' s  m i l i t a r y  w i n g ,  P oq o  ( " g o  
i t  a l o n e " ) ,  w as  i n v o l v e d  i n  m o r e  d e l i b e r a t e  t e r r o r i s t  
a c t i v i t i e s  c o m p a r e d  t o  U m k h o n t o ' s  s e l e c t i v e  s a b o t a g e ,  a n d  
A f r i c a  wa s  g e t t i n g  i m p a t i e n t  w i t h  t h e  ANC' s  mor e  l i m i t e d  
a c t i o n s .  The  ANC w as  r e p o r t e d l y  g e t t i n g  " h u r r y  up m e s s a g e s  
f r o m  t h e  r e s t  o f  A f r i c a . "  When Duma Nokwe a n d  Moses  K o t a n e  
l e f t  S o u t h  A f r i c a  i n  1963 one  o f  t h e i r  t a s k s  w a s  t o  e x p l a i n  
t o  A f r i c a n  l e a d e r s  why t h e  ANC m u s t  mo r e  s l o w l y  a n d  
d e l i b e r a t e l y  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 : 1 - 3 3 .  The ANC' s  
f i r m e r  i d e o l o g i c a l  r o o t s  a n d  d i v e r s e  i n t e r n a t i o n a l  l i n k s  
p r o v e d  t o  be  o f  m o r e  l a s t i n g  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h e  
f a s h i o n a b l e ,  b u t  s h o r t - 1 i v e d  mi 1 i t a n c y  o f  P a n - A f r i c a n i s m .
The  ANC s t i l l  i s  s e n s i t i v e  t o  b e i n g  t a r r e d  w i t h  t h e  
" m o d e r a t e "  l a b e l  f o r  f e a r  o f  l o o s i n g  A f r i c a n  s u p p o r t .  When a 
s e r i e s  o f  " P o q o  t r i a l s "  w e r e  c o n d u c t e d  i n  l a t e  1968 t h e  ANC 
f e l t  c o m p e l l e d  t o  j u s t i f y  why i t s  m e t h o d s  d i f f e r e d  f r o m  
t h o s e  o f  t h e  PAC. The  ANC's  e x p l a n a t i o n  w a s  t h e  c l a s s i c  
M a r x i s t  r e j e c t i o n  o f  a n a r c h i s m .  The  P A C ' s  i n s u r r e c t i o n a r y  
i d e o l o g y  a c c u r a t e l y  r e f l e c t e d  b l a c k  a n g e r  a t  w h i t e  r a c i s m  
( " a n t i - w h i t e  c h a u v i n i s m " ) ,  b u t  w a s  d e s c r i b e d  a s  
" s e l f - d e f e a t i n g . "  Co mp a re d  t o  t h e  PAC t h e  ANC w a s  d e s c r i b e d
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a s  a  w e l l  o r g a n i z e d  a n d  d i s c i p l i n e d  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  
w i t h  a  c l e a r  p o l i t i c a l  p r o g r am m e  w i t h  c a d r e s  t r a i n e d  i n  
u n d e r g r o u n d  c o n s p i r a t o r i a l  wor k  [SAFN 1 9 6 9 : 8 - 1 0 ;  SACP 
1 9 8 1 : 3 2 0 - 3 3 2 ] . 39
A l t h o u g h  P r e s i d e n t - G e n e r a l  L u t h u l i ' s  Nobe l  P e a c e  P r i z e  
w a s  g e n e r a l l y  s e e n  t o  b e  b e n e f i c i a l  by  t h e  ANC, some me mbe rs  
w e r e  w o r r i e d  a b o u t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r i z e  on t h e  ANC's  
r e l a t i o n s  i n  A f r i c a .  They w e r e  c o n c e r n e d  t h a t  i t  w o u l d  
c o n f i r m  t h e  i m p r e s s i o n  h e l d  by  some A f r i c a n  l e a d e r s  t h a t  t h e  
ANC w a s  a  " m o d e r a t e "  o r g a n i z a t i o n ,  m o r e  a c c e p t a b l e  t o  w h i t e  
p e o p l e  t h a n  t o  A f r i c a n  p e o p l e  [ K a r i s  a n d  C a r t e r  i n t e r v i e w s  
1 9 6 3 - 6 4 ;  N e l s o n  1 9 7 5 : 1 8 2 3 .
The  ANC' s  E x t e r n a l  M i s s i o n  wa s  f o r m e d  i n  r e c o g n i t i o n  
t h a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c om m u n i t y  h a d  an  i m p o r t a n t  r o l e  i n
e n d i n g  a p a r  At  t h e  same t i m e ,  t h e  ANC u n d e r g r o u n d  b e g a n  /
p l a n s  f o r  Umkhonto  we S i z w e  s o  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  a l s o  h a d  
a  m i l i t a r y  f u n c t i o n  a s  w e l l ;  m a k i n g  t h e  n e c e s s a r y  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  r e c r u i t s .  The  ANC' s  f i r s t  
d i p l o m a t i c  m i s s i o n s  w e r e  i n  t h e  same c o u n t r i e s  w h e r e  i t s  
m i l i t a r y  b a s e s  w e r e  l o c a t e d .
The  ANC' s  f i r s t  e f f o r t s  a t  m o b i l i z i n g  i n t e r n a t i o n a l  
s u p p o r t  a g a i n s t  a p a r t h e i d  wa s  t h r o u g h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
U n i t e d  F r o n t .  I t  wa s  t h e  ANC' s  f i r s t ,  a n d  s o  f a r  o n l y ,  
s e r i o u s  a t t e m p t  t o  f o r m  a u n i t e d  o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h i d  
o u t s i d e  S o u t h  A f r i c a .  I t  p u b l i c i z e d  a p a r t h e i d ,  a n d  l o b b i e d
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f o r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  a n d  t h e  r e l e a s e  o f  p o l i t i c a l  
p r  i s o n e r s .
The F r o n t  s p l i t  o v e r  t h e  s ame  i s s u e  w h i c h  l e d  t o  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  PAC i n  t h e  f i r s t  p l a c e : t h e  ANC's  
n o n - r a c i a l i s m  a n d  i t s  c o m m u n i s t  c o n n e c t i o n s .  The  PAC/ s  
A f r i c a n  d i p l o m a c y  e x p l o i t e d  t h e s e  d i f f e r e n c e s  s i n c e  i t s  
b r a n d  o f  P a n - A f r i c a n i s m  w a s  m o r e  p o p u l a r  i n  t h e  1 9 6 0 s  t h a n  
t h e  ANC' s  n o n - r a c i a l i s m .  Once G ha na  b e g a n  t o  f a v o u r  t h e  PAC 
i t  b ec am e  c l e a r  t h e  ANC n e e d e d  t o  g u a r d  i t s  own d i p l o m a t i c  
p r e s t i g e  a n d  p r e s e n c e  a n d  t h i s  c o u l d  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  
a p a r t  f r o m  a c t i o n s  w i t h  o t h e r  S o u t h  A f r i c a n  m o v e m e n t s .  
I n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  a n t i - a p a r t h e i d  c a u s e  i s  n o t  
t h e  same t h i n g  a s  s u p p o r t  f o r  t h e  ANC. Once t h e  F r o n t  b r o k e  
up  t h e  ANC wa s  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  PAC f o r  i n t e r n a t i o n a l  
l e g i t i m a c y .  Now t h e  same  i s s u e s  w h i c h  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  PAC i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  s p i l l e d  o v e r  i n t o  i t s  f o r e i g n  
a f f a i r s .
The  l i m i t e d  r e s u l t s  f r o m  t h i s  f o r m  o f  a l l i a n c e ,  a n d  i t s  
b i t t e r  b r e a k  up c o n t r i b u t e d  t o  t h e  ANC' s  e m p h a s i s  on i t s  
r e l a t i o n s  w i t h  ZAPU, a n d  o t h e r  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n  t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e  a s  i t s  " n a t u r a l  a l l i e s "  
i n  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e .
END NOTES
1.  " B e f o r e  S h a r p e v i l l e ,  t h e  ANC h a d  s e n t  Tambo,  i t s  d e p u t y  
p r e s i d e n t - g e n e r a l ,  o u t  o f  t h e  c o u n t r y  t o  r e p r e s e n t  i t  i n  
A f r i c a  a n d  a b r o a d ,  a n d  t h e  PAC h a d  s e n t  ' M o l o t s i  a n d  Mahomo" 
[ K a r i s , C a r t e r , G e r h a r d  1 9 7 7 : 3 5 0 1 .
2 .  A l t h o u g h  F r a n z  F a n o n  w a s  t h e  " a m b a s s a d o r "  f o r  t h e  
p r o v i s i o n a l  A l g e r i a n  g o v e r n m e n t  i n  A c c r a ,  o n e  o f  h i s  m a i n
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t a s k s  w a s  t o  a r r a n g e  s u p p l y  r o u t e s  t o  A l g e r i a  f r o m  A f r i c a n  
c o u n t r i e s  s o u t h  o f  t h e  S a h a r a  CCaute  1 9 7 0 : 6 4 ] .
3 .  A p i c t u r e  i n  Wes t  A f r i c a  s h o w s  t h e s e  t h r e e  ANC m e m b e r s ,  
a l o n g  w i t h  Nana  Mahomo a n d  P e t e r  M o l o t s i  o f  t h e  PAC, 
o b s e r v i n g  a  v o t i n g  s t a t i o n  i n  Ghana  f o r  t h e  p l e b i s c i t e  w h i c h  
e n d e d  on 27  A p r i l  1960 s o  t h e y  w e r e  i n  Ghana  b e f o r e  t h i s  
d a t e  [ Wes t  A f r i c a  1 9 6 0 : 5 2 3 ;  Wes t  A f r i c a  1 9 6 0 a : 5 5 1 ] .  I n  J u l y  
1959  Ghana  h a d  r e c o g n i z e d  t h e  de  f a c t o  P r o v i s i o n a l  
G o v e r n m e n t  o f  A l g e r i a ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  S o u t h  
A f r i c a n s ,  F r a n z  Fa no n  a l s o  a r r i v e d  i n  A c c r a  i n  A p r i l  1960 a s  
a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t ,  b u t  i t  i s  
n o t  known w h e t h e r  h e  h a d  c o n t a c t  w i t h  t h e  S o u t h  A f r i c a n s  
[ Wes t  A f r i c a  1 9 6 0 b : 4 6 7 3 .
4 .  Nana  Mahomo a n d  P e t e r  M o l o t s i  o f  t h e  PAC a l s o  a r r i v e d  
i n  A c c r a  a b o u t  t h i s  t i m e ,  b u t  t h e y  a r r i v e d  s e p a r a t e l y  f r o m  
t h e  ANC. A l l  f i v e  e x i l e s  w e r e  on s p e c i a l  "Commonwea l th  
C i t i z e n "  d o c u m e n t s  i s s u e d  by  t h e  G h a n a i a n  g o v e r n m e n t .  At  t h e  
t i m e ,  Ghana  i n d i c a t e d  i t s  i n t e n t i o n  t o  i s s u e  s i m i l a r  
d o c u m e n t s  t o  S o u t h  A f r i c a n  r e f u g e e s  u n a b l e  t o  o b t a i n  
p a s s p o r t s  f r o m  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t .  U n d e r  S e c t i o n  9 
o f  t h e  Ghana  N a t i o n a l i t y  a n d  C i t i z e n s h i p  A c t  ( 1 9 5 7 )  
c i t i z e n s  o f  S o u t h  A f r i c a  c o u l d  e n j o y  a l l  t h e  p r i v i l i g e s  a n d  
u n u n i t i e s  g r a n t e d  u n d e r  G h a n a i a n  l aw t o  B r i t i s h  s u b j e c t s .
5 .  B a s e d  on t h e  C a r t e r - K a r i s  i n t e r v i e w s  w i t h  ANC l e a d e r s ,  
N e l s o n  [ 1 9 7 5 : 1 4 8 ]  s t a t e s  t h e y  f e l t  " t h a t  t h e  l e a d e r s h i p  
e l s e w h e r e  i n  A f r i c a  w a s  n o t  a s  s t r o n g  a s  t h a t  i n  t h e  ANC. 
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  w a s  a  w i d e s p r e a d  b e l i e f  w i t h i n  t h e  ANC 
t h a t  t h e i r  l e a d e r s  w e r e  b e t t e r  e d u c a t e d  a n d  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n ' s  e n t i r e  s t r u c t u r e  w a s  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  t h a n  
t h a t  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  A f r i c a .  T h i s  t y p e  o f  s u p e r i o r i t y  
made a ny  i n t e n s i v e  c om m i t m e n t  t o  t h e  P a n - A f r i c a n  movement  
d i f f i c u l t  a n d  a l s o  made r e l a t i o n s  w i t h  t h e  n a t i o n a l i s t  
l e a d e r s  t o  t h e  n o r t h  m o r e  r e s t r a i n e d . "
6 . Makonnen w a s  t r e a s u r e r  a t  t h e  f a m o u s  P a n - A f r i c a n
C o n g r e s s  i n  M a n c h e s t e r  i n  1 94 5 .
w a s  t o  make 
i n  t h e  r e s t  
m e s s a g e "  t o
7 .  t fcj^onnen b e l i e v e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  C e n t r e  
G h a n a ^ t h e  v a n g u a r d  o f  t h e  A f r i c a n  r e v o l u t i o n "  
o f  t h e  c o n t i n e n t .  Ghana  n e e d e d  an " i d e o l o g i c a l  
e x p l a i n  a t  t h e  C e n t r e  s o  t h e  c o u n t r y  " s h o u l d  h a v e  s o m e t h i n g  
t o  i n s t i l "  i n  A f r i c a n s  a l l  o v e r  t h e  c o n t i n e n t .  T h e r e  wa s  a  
s e n s e  t h a t  G h a na ,  a s  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t  b l a c k  A f r i c a n  
s t a t e ,  h a d  t o  p r o v i d e  mo re  t h a n  " o p t i m i s m "  t o  t h e  p e o p l e  i n  
t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  T h e i r  n e e d e d  t o  b e  an i d e o l o g y  t o  
s u p p o r t  A f r i c a n  f r e e d o m  [Makonnen 1 9 7 3 : 2 1 1 ] .
8 . I n  A c c r a ,  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  P r o v i s i o n a l
G o v e r n m e n t  o f  A l g e r i a ,  " Fa n no n  [ a l s o ]  w i t n e s s e d  a t  c l o s e  
q u a r t e r s  some s o r d i d  i n t r i g u e s  a n d  p o w e r - p l a y "  w h i c h  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  ANC' s  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  N k r u m a h ' s  
Ghana  [ C a u t e  1 9 7 0 : 6 0 ] .
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9 .  W h i l e  Moses  K o t a n e  was  a t  t h e  L e n i n  S c h o o l  i n  Moscow h e  
me t  G e o r g e  P a d m o r e .  B u n t i n g  [ 1 9 7 5 : 6 0 , 2 8 4 3  s a y s  " P a dm o r e  
s h o w e d  s i g n s  o f  a n t i - S o v i e t i s m  e v e n  i n  t h e  e a r l y  3 0 s ,  a n d  
a l s o  t r i e d  t o  make  K o t a n e  a n t i - w h i t e ,  a r g u i n g  i n f a v o u r  o f  
n e g r o  a n d  b l a c k  s e p a r a t  i sm.  . . Y e a r s  l a t e r ,  when on an  ANC 
m i s s i o n  t o  Ghana  a f t e r  he  l e f t  S o u t h  A f r i c a  i n  1 9 6 3 ,  K o t a n e  
wa s  t o  f i n d  t h e  Nkrumah a d m i n i s t r a t i o n  r i d d l e d  w i t h  
P a d m o r e 7s  i n f l u e n c e ,  t h o u g h  P r e s i d e n t  Nkrumah h i m s e l f  wa s  
v e r y  f r i e n d l y . "
10 .  C l o s e r  t o  S o u t h  A f r i c a ,  t h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  h a p p e n e d  
i n  t h e  p o l i t i c s  w i t h i n  t h e  High  C o m m i s s i o n  T e r r i t o r i e s .  The  
B a s u t o l a n d  A f r i c a n  C o n g r e s s  ( l a t e r  B a s u t o l a n d  C o n g r e s s  
P a r t y )  wa s  f o u n d e d  i n  1952 u n d e r  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  ANC 
b u t  l a t e r  moved  t o w a r d  t h e  PAC. The  B e c h u a n a l a n d  P e o p l e 7s  
P a r t y  w a s  o r g a n i z e d  s i m i l a r  t o  t h e  ANC i n  1960 a n d  l a t e r  
came t o  r e f l e c t  t h e  i d e o l o g i c a l  t e n d e n c i e s  o f  t h e  ANC a n d  
PAC. The  S w a z i l a n d  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  f o r m e d  i n  1 9 6 2 ,  l a t e r  
m e r g e d  w i t h  t h e  I mbokodvo  N a t i o n a l  Movement  a n d  i n  1964 
a d o p t e d  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r  CKuper 1 9 7 1 : 4 7 3 ;  H a l p e r n  1 9 6 5 3 .
11 .  H o we v e r ,  t h e r e  d o e s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  some r e s i d u a l  
r e s p e c t  f o r  M a n d e l a  d u r i n g  h i s  t r i p  t h e r e  i n  1 9 6 2 .  Even 
a f t e r  M a k i w a n e 7s  e x p u l s i o n  f r o m  G h a n a ,  P e t e r  R a b o r o k o ,  t h e  
PAC r e p r e s e n t a t i v e  i n  A c c r a  a n d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  B u r e a u  o f  
A f r i c a n  A f f a i r s  m a g a z i n e ,  V o i c e  o f  A f r i c a , s aw  f i t  t o  
p u b l i s h  a  s p e e c h  made  by M a n d e l a  d u r i n g  h i s  t r i p  ("We S h a l l  
W i n , "  March  1 9 6 2 ) .  L a t e r  an a r t i c l e  by J . B .  M a r k s  wa s  a l s o  
p u b l i s h e d  ( "War  A g a i n s t  A p a r t h e i d , "  S e p t . / O c t . ,  1 9 6 5 ) .
12 .  B a s e d  on T h o m p s o n 7s  i n t e r v i e w  w i t h  Nana  Mahomo,  L o n d o n ,  
November  1 9 6 5 .  R o n a l d  S e g a l  r e c a l l s  a  c o n v e r s a t i o n  h e  a n d  
Tambo h a d  w i t h  B i n g .  B i n g  t o l d  Tambo t h a t  t h e  G h a n a i a n  
g o v e r n m e n t  t h o u g h t  i t  wa s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  ANC ( a n d  n o t  
t o  h i s  k n o w l e d g e  t h e  PAC) t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t - i n - e x i 1e . The 
g o v e r n m e n t  w a s  p r e p a r e d  t o  f l o a t  a  l a r g e  l o a n  t o  u n d e r w r i t e  
t h e  ANC g o v e r n m e n t - i n - e x i 1e . When S e g a l  a s k e d  B i n g  w h a t  
w o u l d  h a p p e n  i f  t h e  ANC d i s a g r e e d  w i t h  t h e  G h a n a i a n  
g o v e r n m e n t  B i n g  r e p l i e d  t h a t  t h a t  w o u l d  n o t  b e  a  v e r y  g o o d  
i d e a .  S e g a l  t h o u g h t  i t  wa s  q u i t e  p o s s i b l e  Ghana  w a n t e d  t o  
f o r m  a  j o i n t  ANC-PAC g o v e r n m e n t - i n - e x i 1e , b u t  wa s  t a l k i n g  t o  
e a c h  p a r t y  s e p a r a t e l y  [ S e g a l  I n t e r i v e w  1 9 8 9 3 .
13 .  At  t h e  Commonweal th  P r i m e  M i n i s t e r s 7 C o n f e r e n c e  i n  May 
1960 E r i c  Louw,  t h e  M i n i s t e r  o f  E x t e r n a l  A f f a i r s ,  a t t e n d e d  
on V e r w o e r d 7s  b e h a l f ,  w o u l d  n o t  d e c i d e  i n  a d v a n c e  w h e t h e r  a  
r e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a  w o u l d  r e m a i n  i n  t h e  C ommonwe a l t h .  
The  r e p u b l i c a n  r e f e r e n d u m  o c c u r r e d  on O c t o b e r  6 ,  1 9 6 0 ,  a n d
a t  t h e  n e x t  Commonweal th  P r i m e  M i n i s t e r s 7 C o n f e r e n c e  in  
March  1961 V e r w o e r d  a t t e n d e d  a n d  s u b m i t t e d  S o u t h  A f r i c a 7s  
a p p l i c a t i o n  t o  r e m a i n  i n  t h e  Commonweal th  a s  a  r e p u b l i c .  
When i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  S o u t h  A f r i c a 7s  i n c l u s i o n  i n  t h e  
Commonweal th  w o u l d  l e a d  o t h e r  m e mb e r s  t o  l e a v e  h e  w i t h d r e w  
S o u t h  A f r i c a 7s  a p p l i c a t i o n ,  a n d  on May 3 1 ,  1961 when S o u t h
A f r i c a  b e ca m e  a r e p u b l i c ,  S o u t h  A f r i c a 7s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
Commonweal th  c e a s e d .
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1 4 .  I n  J u l y  1961 Nkr umah ,  o t h e r  G h a n a i a n  m i n i s t e r s ,  a n d  CCP 
o f f i c i a l s  h a d  h e l d  d i s c u s s i o n s  a t  t h e  I d e o l o g i c a l  I n s t i t u t e  
w i t h  p o l i t i c a l  e x i l e s  f r o m  S o u t h  A f r i c a ,  S o u t h - W e s t  A f r i c a ,  
a n d  A n g o l a .  In  J a n u a r y  1 9 6 2 ,  a t  a  c o n f e r e n c e  o f  G h a n a i a n
e n v o y s ,  Kwesi  Armah ,  G h a n a ' s  High  C o m m i s s i o n e r  i n  B r i t a i n ,
c o m p l a i n e d  o f  a  l a c k  o f  " w o r k i n g  m a c h i n e r y "  f o r  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  L a t e r  t h a t  m o n t h  120 A f r i c a n  
n a t i o n a l i s t s  f r o m  d e p e n d e n t  A f r i c a n  s t a t e s  a t t e n d e d  a  t h r e e  
m o n t h  " P o s i t i v e  A c t i o n "  c o u r s e  o r g a n i z e d  by  t h e  I d e o l o g i c a l  
I n s t i t u t e  a n d  t h e  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s .  Then  i n  May 
1962 a  t h r e e  d ay  c o n f e r e n c e  on " A f r i c a n  F r e e d o m  F i g h t e r s "  
wa s  h a s t i l y  o r g a n i z e d  by t h e  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s  
o p e n e d  i n  A c c r a .
15 .  A l t h o u g h  H e l e n  J o s e p h  h a s  s t a t e d  M a n d e l a  "was  a r r e s t e d  
s o o n  a f t e r  Tambo h a d  made h i s  way o v e r s e a s  t o  i n a g u r a t e  t h e  
U n i t e d  F r e e d o m  F r o n t , "  h e r  c o m p r e s s i o n  o f  two  y e a r s  o f  t h e  
ANC' s  h i s t o r y  i n t o  o ne  s t a t e m e n t  s e e m s  t o  r e f l e c t  t h e  q u i c k  
j o u r n a l i s t i c  s t y l e  o f  t h e  b o o k  w r i t t e n  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
T r e a s o n  t r i a l i s t s ,  r a t h e r  t h a n  a t t e n t i o n  t o  h i s t o r i c a l  
d e t a i l  [ J o s e p h  1 9 6 3 : 1 5 5 1 .
1 6 .  The  b u r e a u  w a s  c r e a t e d  " w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  c a r r y i n g
o u t  a n t i - S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  p r o p a g a n d a "  CSAIRR
1 9 6 1 : 2 8 6 1 .  I t  w a s  e s t a b l i s h e d  by t h e  l e a d e r s  o f  t h e  " b a n n e d  
S o u t h  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  o r g a n i z a t i o n s "  t o  a c t  a s  a  
" m o u t h p i e c e  f o r  t h e i r  p e o p l e "  [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 0 : 3 6 ] .
17 .  The  r e p o r t  [SAIRR 1 9 6 1 : 2 8 6 ]  t a k e n  f r o m  t h e  Rand  D a i l y  
M a i l ,  S e p t e m b e r  3 ,  1960 a s s u m e s  i t  w a s  Tambo,  M a k i w a n e ,  
Make ,  Da do o ,  Mahono,  a n d  M o l o t s i  who w e n t  t o  A c c r a  f o r  
m i l i t a r y  t r a i n i n g .
18 .  Mak iwane  who h a d  l e f t  S o u t h  A f r i c a  i n  1959  t o  s t a r t  an 
i n t e r n a t i o n a l  b o y c o t t  o f  S o u t h  A f r i c a n  g o o d s  t o  c o m p l i m e n t  
t h e  d o m e s t i c  b o y c o t t  w h i c h  t h e  ANC l a u n c h e d  a f t e r  i t s  a n n u a l  
c o n f e r e n c e  t h a t  y e a r .  A f t e r  S h a r p e v i l l e  h e  b e ca m e  h e a d  o f  
t h e  ANC r e f u g e e s  i n  A c c r a ,  a n d  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  B o y c o t t  
Movement  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ) .
19 .  A c c o r d i n g  t o  N e l s o n  [ 1 9 7 5 : 1 6 8 ]  Nkrumah may h a v e  
c o n t r i b u t e d  s i n g i f i c a n t 1y t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
F r o n t .
2 0 .  T h i s  i s  T h o m p s o n ' s  j u d g e m e n t  [ 1 9 6 9 : 9 7 ] .  A c c o r d i n g  t o  
G i n w a l a  [ I n t e r v i e w  1987]  i t  w a s  " p o s s i b l e "  Nkrumah b e g a n  t o  
a p p l y  p r e s s u r e  t o  f o r m  a  U n i t e d  F r o n t  a f t e r  t h e  Commonweal th  
C o n f e r e n c e  i n  May 1 9 6 0 ,  o r  t h a t  a  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  ANC 
a n d  t h e  PAC t o o k  p l a c e  i n  A c c r a  i n  l a t e  A p r i l  1960 a t  w h i c h  
t i m e  t h e  n a t i o n a l i s t s  w e r e  i n f l u e n c e d  by  a  m e e t i n g  w i t h  
N k r u m a h .
2 1 .  They  h e l d  a  j o i n t  p r e s s  c o n f e r e n c e ,  a n d  c a l l e d  f o r  
u r g e n t  p r e s s u r e  f r o m  t h e  Commonweal th  a n d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
t o  b r i n g  a b o u t  p o l i t i c a l  c h a n g e  i n  S o u t h  A f r i c a  [ A f r i c a  
D i g e s t  1 9 6 0 a : 2 0 4 ] .  On May 14 t h e y  a t t e n d e d  a  j o i n t  r a l l y  a t  
T r a f a l g a r  S q u a r e .  Tambo a n d  Dadoo CANC a n d  S A I C ) ,  M o l o t s i ,
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Make,  a n d  Mahomo (PAC) a n d  R o n a l d  S e g a l  s p o k e .  M i c h a e l  
S c o t t ,  t h e  D i r e c t o r  t h e  A f r i c a  B u r e a u  i n  L o n d o n ,  an  
o r g a n i z a t i o n  c o m m i t t e d  t o  d e c o l o n i z a t i o n ,  a l s o  a d d r e s s e d  t h e  
r a l 1y .
2 2 .  The  S A CP ' s  v e r s i o n  o f  w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  i n  t h e  
f r o n t  i g n o r e s  t h e  f a c t  t h e  SWAPO p u l l e d  o u t  o f  t h e  U n i t e d  
F r o n t .  I t  s a y s  t h e  F r o n t  wa s  made up o f  t h e  " S o u t h - W e s t  
A f r i c a n  o r g a n i z a t i o n s  (SWANU a n d  SWAPO)" [The  A f r i c a n  
Communi s t  1 9 6 2 : 1 1 1 .  T h i s  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  " s w i n g "  
p o s i t i o n  o f  SWANU a n d  SWAPO i n  t h e  d e v e l o p i n g  s o u t h e r n  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  a l l i a n c e  s y s t e m s  s i n c e  n e i t h e r  movement  
wa s  f i r m l y  i n t e g r a t e d  i n  a  p a r t i c u l a r  a l l i a n c e  a t  t h i s  t i m e  
( s e e  C h a p t e r  2 ) .
2 3 .  A m e e t i n g  wa s  h e l d  a t  C e n t r a l  H a l l ,  W e s t m i n i s t e r  w h i c h  
wa s  s p o n s o r e d  by  t h e  A n t i - A p a r t h e i d  Mov eme n t ,  C h r i s t i a n  
A c t i o n ,  t h e  C o m m i t t e e  on A f r i c a n  O r g a n i z a t i o n s ,  Movement  f o r  
C o l o n i a l  F r e e d o m ,  a n d  t h e  A f r i c a  B u r e a u .  C h r i s t o p h e r  Mayhew,  
M.P .  c h a i r e d  t h e  m e e t i n g .  Mr.  Komla  A. G b e d e m a h , G h a n a ' s  
M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  f r o m  1954 t o  1 9 6 1 ,  s p o k e  i n  s u p p o r t  o f  
t h e  SAUF ' s  p o l i c y  a g a i n s t  a p a r t h e i d  [ A f r i c a  D i g e s t  
1 9 6 0 : b a c k p a g e ! .
2 4 .  The  U n i t e d  F r o n t ' s  p r i m a r y  p u r p o s e  wa s  d i p l o m a t i c ,  i . e .  
" j u s t  t o  c o o r d i n a t e  i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t i e s . "  The  S o u t h  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  f e l t ,  " w h e n  s p e a k i n g  
i n t e r n a t i o n a l l y  l e t  u s  t r y  t o  s p e a k  t o g e t h e r "  [ G i n w a l a  
I n t e r v i e w  1 9 87 ;  S e g a l  1 9 6 1 : 4 3 0 1 .  The  U n i t e d  F r o n t ' s  g o a l s  
w e r e  s i m p l e ,  " t o  b r i n g  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
p r e s s u r e "  on S o u t h  A f r i c a  a n d  t o  e x c l u d e  S o u t h  A f r i c a  f r o m  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  "We b e l i e v e d  t h a t  by u n i t i n g  
w i t h  t h i s  p u r p o s e  we w o u l d  h e l p  a n d  i n s p i r e  o u r  p e o p l e s  a n d  
b r i n g  n e a r e r  t h e  v i c t o r y  o f  t h e i r  s t r u g g l e s "  [SACP 
1 9 8 1 : 2 7 6 1 .
2 5 .  I n f o r m a l  r e p r e s e n t a t i o n  in  t h e  U . S .  w a s  a c c o m p l i s h e d  by 
Mburumba K e r i n a  (SWANU) who w a s n ' t  a c t u a l l y  a  member  o f  t h e  
U n i t e d  F r o n t ,  b u t  w a s  s t u d y i n g  i n  t h e  U . S .  P e t e r  M o l o t s i  
b eca me  t h e  PAC r e p r e s e n t a t i v e  f o r  t h  F r o n t  i n  A c c r a ,  
T e n n i s o n  Makiwane  w a s  t h e  ANC' s  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  F r o n t  
i n  A c c r a ,  Nana  Mahomo wa s  t h e  London  PAC r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
t h e  F r o n t  [ S e g a l  1 9 6 1 : 1 6 7 , 1 9 0 1 .
2 6 .  S o u t h  A f r i c a  w a s  i n v i t e d  t o  t h e  A l l  A f r i c a n  C o n f e r e n c e  
i n i t i a l l y ,  a n d  Ghana  w a n t e d  t o  e s t a b l i s h  d i p l o m a t i c  
r e l a t i o n s  w i t h  P r e t o r i a ,  a n d  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  b o y c o t t  
m o v e m e n t .  D u r i n g  t h e  t r a n s i t i o n  t o  i n d e p e n d e n c e  Nkrumah 
u n d e r s t a n d a b l y  g a i v e  p r i o r i t y  t o  n o r m a l  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
r a t h e r  t h a n  t o  t h e  i d e a l s  o f  P a n - A f r i c a n i s m .  Even a f t e r  
i n d e p e n d e n c e  h i s  e a r l y  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  c a u t i o u s .  
T h r o u g h o u t  G h a n a ' s  f i r s t  y e a r  o f  i n d e p e n d e n c e  e f f o r t s  w e r e  
made t o  e x c h a n g e  a m b a s s a d o r s  w i t h  S o u t h  A f r i c a  w h i l e  i t  w a s  
o v e r  two y e a r s  b e f o r e  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  
U n i on  w e r e  e s t a b l i s h e d  [Thompson 1 9 6 9 : 2 8 1 .
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2 7 .  F r e n e  G i n w a l a  s u g g e s t s  t h i s  may h a v e  h a p p e n e d ,  b u t  s h e  
d i d  n o t  t h i n k  t h e  ANC p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s ,  t h e  n a t i o n a l i s t s  
t h a t  w e n t  w e r e  " some  o f  t h e  PAC p r o b a b l y , "  may b e  t h e  ANC' s  
T e n n i s o n  M a k i w a ne ,  who w a s  w o r k i n g  o u t  o f  A c c r a  a t  t h i s  t i m e  
[ G i n w a l a  I n t e v i e w  1 9 8 7 3 .
2 8 .  I n d e e d ,  t h r e e  m o n t h s  e a r l i e r ,  i n  May 1 9 6 1 ,  Ghana  
r e s c i n d e d  i t s  r e g u l a t i o n s  r e q u i r i n g  S o u t h  A f r i c a n  a i r  
t r a v e l l e r s  i n  t r a n s i t  t o  s i g n  an  a n t i - a p a r t h e i d  d e c l a r a t i o n  
b e c a u s e  o f  G h a n a ' s  d e s i r e  f o r  b e t t e r  r e l a t i o n s  w i t h  P r e t o r i a  
[ Wes t  A f r i c a  1 9 6 1 : 5 3 4 3 .  At  t h e  e n d  o f  1959 Nkrumah h a d  
G h a n a ' s  T r a d e  U n i o n  C o n g r e s s  d r o p  a  p l a n  t o  b o y c o t t  S o u t h  
A f r i c a n  g o o d s  ( w h i c h  wa s  i n s t i t u t e d  b e c a u s e  o f  L u t h u l i ' s  
c a l l  f o r  a  b o y c o t t )  b e c a u s e  o f  h i s  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  
r e l a t i o n s  w i t h  P r e t o r i a  [ We s t  A f r i c a  1 9 5 9 : 9 7 5 3 .  A f t e r  
i n d e p e n d e n c e  i n  1957  Ghana  a l m o s t  e s t a b l i s h e d  d i p l o m a t i c  
r e l a t i o n s  w i t h  S o u t h  A f r i c a  [Thompson  1 9 6 9 : 9 7 3 .
2 9 .  By J u l y  he  e v e n  s u g g e s t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  t r a d e  
b o y c o t t  o r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  a n d  i n  
A u g u s t  h e  d e c l a r e d  t h a t  G h a n a i a n  i m p o r t e r s  h u r t  by t h e  
b o y c o t t  c o u l d  g e t  h e l p  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t .
3 0 .  I t  wa s  a  n o n - g o v e r n m e n t a l  c o n f e r e n c e  s o  i t  b r o u g h t  
t o g e t h e r  i n d e p e n d e n t  A f r i c a n  s t a t e s ,  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  l a b o u r  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  ( i n c l u d i n g  F r a n z  F a n o n ,  H o l d e n  R o b e r t o ,  a n d  
P a t r i c e  Lumumba) .
3 1 .  L u t h u l i  s a y s  t h e  ANC q u i c k l y  a d o p t e d  15 March  a s  A f r i c a  
Day a n d  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  t h e  ANC o r g a n i z e d  m e e t i n g s  f o r  
15 March  1 9 5 9 .  " A f r i c a  Day b ec am e  a  new b i g  e v e n t  on o u r  
c a l e n d a r ,  a n d  t h e  m e e t i n g s  w e r e  w e l l  a t t e n d e d  i n  a l l  t h e  
l a r g e r  c e n t r e s "  [ L u t h u l i  1 9 6 2 : 1 8 7 3 .
3 2 .  By t h e  t i m e  o f  t h e  s e c o n d  AAPC m e e t i n g  i n  T u n i s  i n  
1 9 6 0 ,  t h e  AAPC' s  p e r m a n e n t  s e c r e t a r i a t  h a d  d o n e  l i t t l e  
p l a n n i n g  f o r  an  A f r i c a n  b o y c o t t .  The  d e t a i l s  f o r  t h e  
p r o p o s e d  d i p l o m a t i c  a n d  e c o n o m i c  b o y c o t t  w e r e  t o  b e  w o r k e d  
o u t  by  t h e  AAPC' s  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  i n  J u n e  1 9 5 9 .  T h i s  
m e e t i n g  w a s  p o s t p o n e d  u n t i l  O c t o b e r .  The  c o m m i t t e e  b e c a m e  
p r e o c c u p i e d  w i t h  F r e n c h  n u c l e a r  t e s t i n g  i n  t h e  S a h a r a ,  a n d  
t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  B e l g i a n  Congo a n d  N y a s a l a n d ,  a l t h o u g h  
t h e  c o m m i t t e e  c o n d e m n e d  a p a r t h e i d  [Wes t  A f r i c a  1 9 5 9 : 8 6 3 3 .  
By t h i s  t i m e  t h e  AAPC' s  p e r m a n e n t  s e c r e t a r i a t  wa s  t r a n s f e r e d  
t o  t h e  B u r e a u  o f  A f r i c a n  A f f a i r s  a n d  b ec am e  p a r t  o f  A. K.  
B a r d e n ' s  o p e r a t i o n s .
3 3 .  PAFMECA d e v e l o p e d  i n  t h e  wake  o f  t h e  Mau Mau r e b e l l i o n  
o u t  o f  a t t e m p t s  by  e a s t  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  l e a d e r s  t o  
c o o r d i n a t e  t h e i r  a n t i - c o l o n i a l  s t r u g g l e s .  Even i n  t h e  1 9 5 0 s  
t h e  e a s t  A f r i c a n  l e a d e r s  e n v i s i o n e d  an  e x t e n s i o n  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  t o  c o v e r  s o u t h e r n  A f r i c a ,  a n d  c o n t a c t e d  t h e  
ANC. The  c o n c e p t  o f  a  r e g i o n a l  l i b e r a t i o n  o r g a n i z a t i o n  
e m e r g e d  i n  1 9 5 4 ,  d u r i n g  an  a b o r t i v e  a t t e m p t  a t  a  c o n f e r e n c e  
o f  C e n t r a l , S o u t h e r n  a n d  E a s t  A f r i c a n  l e a d e r s  o r g a n i z e d  by 
K e n n e t h  K a u n d a .  K a u n u d a  i n v i t e d  W a l t e r  S i s u l u ,  t h e
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S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  ANC, a n d  o t h e r  d e l e g a t e s  f r o m  
K e n y a ,  T a n g a n y i k a ,  U g a n d a ,  N y a s a l a n d ,  a n d  S o u t h e r n  R h o d e s i a .  
E v e r y  d e l e g a t e  w a s  r e f u s e d  e n t r y  by t h e  i m m i g r a t i o n  
o f f i c i a l s  i n  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  F e d e r a t i o n  s o  t h e  m e e t i n g  
t u r n e d  o u t  t o  be  o n l y  an  E a s t  A f r i c a n  a f f a i r .  PAFMECA's was  
f i n a l l y  f o r m e d  i n  1958  CCox 1 9 6 4 : 5 3 .  I t  wa s  e v e n t s  s u c h  a s  
t h i s  o n e ,  a n d  t h e  F e d e r a t i o n ' s  l a t e r  o b s t r u c t i o n  o f  t h e  
t r a v e l  n o r t h  by p o l i t i c a l  r e f u g e e s  f r o m  s o u t h e r n  A f r i c a  t h a t  
made t h e  b r e a k  up  o f  t h e  F e d e r a t i o n  an  i m p o r t a n t  
i n t e r m e d i a r y  o b j e c t i v e  i n  t h e  l i b e r a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a .
3 4 .  A f t e r  G h a n a ' s  i n d e p e n d e n c e  N k r u m a h ' s  i n v i t e d ,  t h e  Wes t  
I n d i a n  P a n - A f r i c a n i s t ,  G e o r g e  P a d m o r e ,  t o  b e ca m e  h i s  
A d v i s o r  on A f r i c a n  A f f a i r s .  P a d m o r e  b e ca m e  h e a d  o f  a  
s p e c i a l l y  c r e a t e d  O f f i c e  o f  t h e  A d v i s o r  t o  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r  on A f r i c a n  A f f a i r s .  P a d m o r e  d i e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 5 9 ,  
a n d  h i s  o f f i c e  w a s  c o n v e r t e d  i n t o  t h e  B u r e a u  o f  A f r i c a n  
A f f a i r s  i n  May 1 9 6 0 .  Nkrumah b e c a m e  t h e  f i r s t  d i r e c t o r ,  
a n d  t h e n  Ko f i  B a a k o ,  t h e  M i n i s t e r  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  
B r o a d c a s t i n g  t o o k  o v e r .  A.K.  B a r d e n  w a s  a p p o i n t e d  S e c r e t a r y ,  
a n d  e v e n t u a l l y  r e p l a c e d  B aa ko  a s  d i r e c t o r  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 6 5 : 6 3 .
3 5 .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  w i l l  t o  b e l i e v e  t h a t  M a n d e l a  wa s  
r e v e r t i n g  t o  an  A f r i c a n i s t  p o s i t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  
a r r e s t  h a s  l e f t  some r e s i d u e  o f  s y m p a t h y  f o r  h i m  among 
m e mb e r s  o f  t h e  PAC" [ K a r i s ,  C a r t e r ,  G e r h a r t  1 9 7 7 : 6 6 6 ,  6 6 7 3 .
3 6 .  The  ANC' s  n o n - r a c i a l i s m  i s  s t i l l  m i s u n d e r s t o o d  in  
A f r i c a  a n d  c a n  b e  a  l i a b i l i t y  i n  i t s  A f r i c a n  a f f a i r s .  At  t h e  
D a k a r  m e e t i n g  o f  w h i t e  S o u t h  A f r i c a n  d i s s i d e n t s  ( m o s t l y  
A f r i k a n e r s )  a n d  t h e  ANC in  J u l y  1987  t h e  ANC w a s  f o r c e d  t o  
d e f e n d  i t s  n o n - r a c i a l i s m .  When t h e  w h i t e  g r o u p  a r r i v e d  in  
A c c r a  a  G h a n a i a n  j o u r n a l i s t  s h a r p l y  a s k e d  T h a b o  M b e k i ,  "Do 
you  r e a l l y  t r u s t  t h e s e  w h i t e s ? "  A 1 l i s t e r  S p a r k s  c o m m e n t s ,  
t h e  ANC' s  " c o m m i t m e n t  t o  n o n - r a c i a l i s m  i s ,  i n  f a c t ,  a  
p o l i t i c a l  l i a b i l i t y  t h a t  i s  c l u n g  t o  o u t  o f  c o n v i c t i o n  a n d  
i n  t h e  f a c e  o f  c o n s i d e r a b l e  e x t r e m i s t  p r e s s u r e ,  b o t h  w i t h i n  
a n d  o u t s i d e  S o u t h  A f r i c a "  [ S p a r k s  1 9 8 7 : 1 3 3 .
3 7 .  T h e r e  w a s  a  g e n e r a l l y  f a v o u r a b l e  r e a c t i o n  t o  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  U n i t e d  F r o n t .  Most  ANC o f f i c i a l s  s e e m e d  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t r i p  [ N e l s o n  1 9 7 5 : 1 8 3 3 .
3 8 .  A c c o r d i n g  t o  S e g a l  [ 1 9 6 3 : 2 7 6 3  a f t e r  t h e  S h a r p e v i l l e  
s h o o t i n g s  B r i a n  B u n t i n g ,  t h e  e d i t o r  o f  New Age v i s i t e d  
N ya ng a  t o w n s h i p  " a n d  w a s  o r d e r e d  by a  g r o u p  o f  y o u n g  PAC 
t o u g h s  t o  t a k e  h i s  w h i t e  f a c e  a n d  w h i t e  p a p e r  away a t  o n c e . "
3 9 .  More r e c e n t l y  F r a n c i s  M e l i  h a s  c r i t i c i z e d  a  
S c a n d i n a v i a n  j o u r n a l i s t  f o r  f o r  d e p i c t i n g  t h  ANC a s  a  
" o r d i n a r y  r e f o r m  m o v e m e n t ,  p r o m o t i n g  n e i t h e r  communism n o r  
r e v o l u t i o n "  [ S e c h a b a  1 9 8 1 : 3 1 , 3 2 3 .
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CHAPTER 4
STRATEGY, STRUCTURE AND INTERNATIONAL RELATIONS: THE 
RE-EMERGENCE OF THE AFRICAN NATIONAL CONGRESS
"The ANC programmes, e s p e c i a l l y  the Freedom Char ter  and the Morogoro 
Conference documents show the con t i n u i t y  and evo lu t ion  of the po l i cy  and 
ideology of the ANC"
ANC Speaks: Documents and Sta tements  of the Afr ican Nat ional
Congress,  1959-1976 [ANC 1977:91.
"The s t r u gg l e  of the oppressed people of South Afr i ca  i s  t ak ing  p lace  
wi th in  an i n t e r na t io n a l  context  of t r a n s i t i o n  to  the S o c i a l i s t  system,  
of the breaking down of the colonia l  system as  a r e s u l t  of na t iona l  
l i b e r a t i o n  and s o c i a l i s t  r e vo l u t i o n s ,  and the f i g h t  for  soc i a l  and 
economic p rogr es s  by the people of the whole world."
"St r a tegy and T ac t i c s  of the Afr ican Nat ional  Congress," Nat ional  
Consu l t a t i ve  Conference,  Morogoro, Tanzania,  1969.
"COlur broad movement for  na t iona l  l i b e r a t i o n  con t a i ns  both a na t iona l  
and a s o c i a l i s t  tendency.  Our na t ional  democrat ic  r evo l u t i on  has  both 
c l a s s  and na t iona l  t a sk s  which inf luence  one a n o t h e r . . .One of the 
ou t s t and ing  f e a t u r e s  of the ANC i s  t h a t  i t  has  been able  to encompass 
both these  t endenc ies  wi th in  i t s  ranks ,  on the b a s i s  of the common 
acceptance of the Freedom Char ter  as  a programme t h a t  encapsu la t e s  the 
a s p i r a t i o n s  of our people ,  however va r i ed  t h e i r  ideological  p o s i t i o n s  
might otherwise  be."
ANC P o l i t i c a l  Repor t ,  Nat ional  Consu l t a t i ve  Conference,  Kabwe, 
Zambia [ANC 1985:12].
The i m p r i s o n m e n t  o f  t h e  R i v o n i a  d e f e n d a n t s  i n  J u n e  1964 
m a r k e d  t h e  t r a n s i t i o n  i n  ANC s t r a t e g y  f r o m  s e l e c t i v e  
s a b o t a g e  t o  a r m e d  s t r u g g l e  [ANC 1 9 7 0 : 2 4 ] .  The R i v o n i a  
a r r e s t s  d i d  n o t  f o r c e  a  c h a n g e  i n  ANC s t r a t e g y  a s  much a s  
t h e  d e f e n d a n t s  w e r e  c a u g h t  m a k i n g  t h e i r  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  
s h i f t  i n  s t r a t e g y  w h i c h  now t o o k  p l a c e  w i t h o u t  t h e m.
In  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  ANC w a s  f a i r l y  o p t i m i s t i c  a b o u t  
i t s  p r o s p e c t s  o f  w a g i n g  e f f e c t i v e  g u e r r i l l a  w a r f a r e  i n  S o u t h  
A f r i c a .  The  i n d i g e n o u s  S o u t h  A f r i c a n  e x p e r i e n c e  o f  r u r a l  
r e s i s t a n c e  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  1 9 4 0 s ,  a n d  i n  t h e  T r a n s k e i  
d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  e x a m i n e d  by Govan Mbeki  i n  h i s  b oo k  The
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P e a s a n t s '  R e v o l t , s e e m e d  t o  h a v e  h a d  a  p r o f o u n d  I n f l u e n c e  on 
t h e  A N C ' s  s t r a t e g i c  t h i n k i n g  CMbeki  1 9 6 4 ;  A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 97 6b ;  Mel i  1 9 8 8 : 1 4 4 1 .  The ANC was  a l s o  
e n c o u r a g e d  by  t h e  b e g i n n i n g  o f  a r m e d  s t r u g g l e s  t h r o u g h o u t  
s o u t h e r n  A f r i c a  a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  n e w l y  i n d e p e n d e n t  
s t a t e s  t o  s u p p o r t  t h em [ B u n t i n g  1 9 6 9 : 4 2 3 , 4 2 4 1 . 1
U m k h o n t o ' s  f i r s t  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  
j o i n t l y  w i t h  ZAPU i n  A u g u s t  1967 a s  t h e  r e s u l t  o f  a  m i l i t a r y  
a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e  two m o v e m e n t s  ( s e e  C h a p t e r  2 ) .  The ANC 
c o n s i d e r s  t h e s e  o p e r a t i o n s  t o  b e  t h e  b e g i n n i n g  o f  i t s  a r m e d  
s t r u g g l e  [Tambo 1 9 8 7 : 5 2 - 5 8 1 .  They  w e r e  c a u g h t  o f f  g u a r d  by 
R h o d e s i a n  s e c u r i t y  f o r c e s  w h i l e  t h e y  w e r e  t r a v e l l i n g  t h r o u g h  
Wank i e  Game P a r k  a n d  t h e  o p e r a t i o n  e n d e d  i n  d i s a s t e r  [Howe 
1 9 6 9 ;  Rake  1 9 6 8 1 .  T h i s  m i l i t a r y  d e f e a t  w a s  a  r e f l e c t i o n  o f  
more  s e r i o u s  p r o b l e m s  o f  s t r a t e g y  a n d  o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  
t h e  ANC, b u t  t h e  ANC wa s  n o t  t h e  o n l y  s o u t h e r n  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  movement  f a c e d  w i t h  s e r i o u s  p r o b l e m s .
The  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 s  was  a  d i f f i c u l t  p e r i o d  f o r  a l l  o f  
t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  m i l i t a r y  f a i l u r e  o f  t h e  c o m b i n e d  ANC a n d  ZAPU o p e r a t i o n s  
wa s  t h e  i n c r e a s i n g l y  o p e n  w a r f a r e  b e t w e e n  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  w i t h i n  A n g o l a  a n d  R h o d e s i a ,  a n d  t h e  l i m i t e d  
s u c c e s s  o f  g u e r r i l l a  a c t i v i t y  by FRELIMO a n d  SWAPO. A f r i c a  
b e ca me  i n c r e a s i n g l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  N i g e r i a n  c i v i l  w a r ,  
a n d  t h e  c o n t i n e n t ' s  e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s .  S o u t h  A f r i c a ' s  
P r i m e  M i n i s t e r  V o r s t e r  l a u n c h e d  h i s  d e t e n t e  i n i t i a t i v e  a n d  
g a i n e d  some i n i t i a l  s u c c e s s ,  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  s t a g n a t i o n  
i n  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  e n c o u r a g e d  t h o s e  A f r i c a n  s t a t e s  
w h i c h  w e r e  s k e p t i c a l  o f  a r m e d  s t r u g g l e  t o  b e g i n  w i t h ,  t o
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s e e k  an  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  P r e t o r i a .  E c on o mi c  s a n c t i o n s  
a g a i n s t  R h o d e s i a  h a d  a l s o  f a i l e d  t o  b r i n g  t h e  p r o m i s e d  
c o l l a p s e  o f  t h e  w h i t e  g o v e r n m e n t .  B e c a u s e  o f  t h i s  d i r e  
s i t u a t i o n  t h e  OAU w a s  in  t h e  p r o c e s s  o f  r e v i e w i n g  i t s  
m i l i t a r y  s t r a t e g y  f o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  a n d  
r e s t r u c t u r i n g  i t s  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  ( s e e  C h a p t e r  5 a n d  
6 ) .
The  S o u t h  A f r i c a n  w r i t e r  E z e k i e l  M p h a h l e l e  wa s  a member  
o f  t h e  ANC d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s .  A f t e r  g o i n g  i n t o  e x i l e  he  
r e c a l l e d  d i s c u s s i o n s  h e  h a d  w i t h  T e n n y s o n  Makiwane  on t h e  
s t a t e  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o ve me nt .  M p h a h l e l e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  p e r i o d ,  a l t h o u g h  c o l o u r e d  by h i s  own o p i n i o n s ,  i n d i c a t e s  
t h e  k i n d  o f  s t a g n a t i o n  w h i c h  c o n f r o n t e d  t h e  ANC by  t h e  e n d  
o f  t h e  1 9 6 0 s .
M p h a h l e l e  r e c a l l s ,  " T h e r e  w a s  a  g r e a t  d e a l  o f
d i s c u s s i o n  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s i x t i e s  a b o u t  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e - t h e  n e e d  f o r  a  c o n t i n u i n g  r e v i e w  o f  s t r a t e g y .  I
f e l t  a t  t h e  t i m e ,  a n d  I d i d  n o t  m i n c e  my w o r d s  d u r i n g  
d i s c u s s i o n s ,  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  no  p r o g r e s s  i n  e x i l e
p o l i t i c s .  P a r t  o f  t h e  p r o b l e m  a s  I s aw  i t  wa s  t h e  d i r e  
a b s e n c e  o f  r e n e w a l  i n  t h e  h i g h e r  e c h e l o n s  o f  t h e  p o l i t i c a l  
l e a d e r s h i p .  D e m o c r a t i c  p r a c t i c e s  w h i c h  h a d  c h a r a c t e r i z e d  o u r  
p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n  a t  home h a d  b e e n  s u b s t i t u t e d  by c r a s s  
t y r a n n y  a n d  i n t o l e r a n c e .  The p o l i t i c s  o f  e x i l e  a r e  t h e  
p o l i t i c s  o f  a  l e a d e r s h i p  w i t h o u t  an  i m m e d i a t e  c o n c r e t e
p o l i t i c a l  c o n s t i t u e n c y .  The s e n s e  o f  a c c o u n t a b i l i t y  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  d i r e c t  communion  w i t h  t h e  home c o n s t i t u e n c y  w a s  
d i s s i p a t i n g  a n d  p e t t y  w r a n g l e s  e a s i l y  d e v e l o p e d  i n t o  s e r i o u s
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c o n f l i c t .  P e o p l e  f e l t  s t a g n a t i o n  c r e e p i n g  i n  t o  e a s e  o u t  t h e  
b o u n c i n g  o p t i m i s m  o f  t h e  e a r l y  s i x t i e s "  [ Mangany i  1 9 8 3 : 2 5 1 ] .
I n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h e s e  k i n d  o f  d i f f i c u l t i e s  t h e  ANC 
h e l d  a  n a t i o n a l  c o n s u l t a t i v e  c o n f e r e n c e  a t  M o r o g o r o ,  
T a n z a n i a  i n  A p r i l  1 9 6 9 .  S e c t i o n  4 . 1  e x p l a i n s  how t h e  ANC 
r e o r g a n i z e d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  The  ANC 
r e f o r m u l a t e d  i t s  r e v o l u t i o n a r y  s t r a t e g y ,  t r a n s f o r m i n g  i t s e l f  
i n  t h e  p r o c e s s  i n t o  a  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  movement  p r e p a r i n g  
t o  f i g h t  a  p e o p l e / s  w a r  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n . 2
The  ANC' s  l i n k s  w i t h  t h e  SACP, a n d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  a n d  i t s  E a s t e r n  E u r o p e a n  a l l i e s  w e r e  
i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  ANC i n t o  an 
e f f e c t i v e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  The n a t u r e  o f  t h e  
ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  SACP a n d  w i t h  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  
h a s  b e e n  t h e  s o u r c e  o f  c o n s i d e r a b l e  a c a d e m i c  d e b a t e  a n d  
p u b l i c  p o l e m i c  s i n c e  t h e  1 9 5 0 s .  S e c t i o n  4 . 2  a r g u e s  t h a t  o n l y  
b e  e x a m i n i n g  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  SACP i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  d e b a t e  on t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  w i t h i n  e a c h  
o r g a n i z a t i o n  i s  i t  p o s s i b l e  t o  p r o p e r l y  a s s e s s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m .
The  ANC' s  c o n t i n u i n g  " l e f t w a r d  t i l t "  s i n c e  t h e  1 9 6 0 s  
l e d  t o  t h e  e x p u l s i o n  o f  some m e m b e r s ,  o f t e n  u n d e r  
c i r c u m s t a n c e s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  s p l i t  w i t h  t h e  PAC. S e c t i o n  
4 . 3  e x a m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  c h a l l e n g e s  t o  t h e  ANC a n d  
t h e  l i m i t e d  d i p l o m a t i c  damage  t h e y  h a v e  c a u s e d  i t .
The  e x p u l s i o n s  c o n d u c t e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  ANC' s  
p o l i c i e s  h a v e  h a d  l i t t l e  n o t i c e a b l e  a f f e c t  on t h e  i d e o l o g y ,  
s t r u c t u r e ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e  a n d  l e g i t i m a c y  o f  t h e  
m o v e m e n t .  The  ANC w as  m o re  e f f e c t i v e l y  c h a l l e n g e d  by t h r e e
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d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a :  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  B l a c k  
C o n s c i o u s n e s s  Movemen t ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m i l i t a n t  b l a c k  
t r a d e  u n i o n i s m ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  i n c r e a s i n g l y  a c t i v i s t  
c h u r c h e s  i n  t h e  a n t i - a p a r t h e i d  s t r u g g l e .  S e c t i o n  4 . 4  
e x a m i n e s  how t h e  ANC r e s p o n d e d  t o  t h e s e  c h a l l e n g e s  i n  o r d e r  
t o  r e - e m e r g e  i n  t h e  1 9 8 0 s  a s  t h e  l e a d i n g  l i b e r a t i o n  movement  
i n  t h e  c o u n t r y .
4 . 1  The  C h a n g i n g  R o l e  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n
A f t e r  t h e  ANC' s  u n d e r g r o u n d  m i l i t a r y  s t r u c t u r e  was  
d e s t r o y e d  by t h e  R i v o n i a  a r r e s t s ,  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ' s  
o b j e c t i v e s  e v e n t u a l l y  b ecame  m i l i t a r y  a s  w e l l  a s  d i p l o m a t i c  
[ M e l i  1 9 8 8 : 1 6 0 ;  Tambo 1 9 8 7 : 7 0 3 .  A l t h o u g h  t h e  ANC, 
i n t e r e s t i n g l y ,  s t a t e s  i t  " e s t a b l i s h e d  an  E x t e r n a l  M i s s i o n  t o  
p r e p a r e  t r a i n i n g  p l a c e s  f o r  i t s  c a d r e s , "  t h e  t a s k s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  w e r e  n o t  i n i t i a l l y  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  CS e c h a ba  1 9 7 1 k : 143 .
The E x t e r n a l  M i s s i o n  was  f o u n d e d  b e f o r e  t h e  t r a n s i t i o n  
t o  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  i t s  p r i m a r y  t a s k  w a s  t o  m o b i l i z e  
i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  a g a i n s t  a p a r t h e i d  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  
What  t h e  ANC' s  L u s a k a - b a s e d  b u l l e t i n  Mav i b u v e  c a l l e d  t h e  
" o r g a n i z a t i o n a l  vacuum" c a u s e d  by  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
U m k h o n t o ' s  N a t i o n a l  H i g h  Command a t  R i v o n i a  " was  f i l l e d  by" 
t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  a n d  s o  i t  o n l y  t o o k  on t h e  a d d i t i o n a l  
t a s k  o f  d i r e c t i n g  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  a f t e r  1 9 6 3 - 6 4  [ACR 
1 9 6 9 - 7 0 : C l 4 9 3 .
The  a c t u a l  i m p e t u s  f o r  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  came 
f r o m  Umk ho n t o .  C h r i s  Hani  ( c u r r e n t l y  t h e  P o l i t i c a l  C o mm i s s a r
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a n d  D e p u t y - C om m a n de r  o f  U m k h o n t o ) ,  w a s  C o mm i s s a r  o f  t h e  
L u t h u l i  D e t a c h m e n t  d u r i n g  t h e  i l l - f a t e d  ANC-ZAPU m i l i t a r y  
c a m p a i g n  i n  1 9 6 7 .  He a n d  o t h e r  v e t e r a n s  o f  t h e  c a m p a i g n  
p e r s u a d e d  t h e  l e a d e r s h i p  t o  h o l d  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  i n  
o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h e  ANC' s  " s t a l e m a t e  p o s i t i o n "  t h a t  h a d  
d e v e l o p e d  by 1969 [ L o dg e  1 9 8 5 : 9 3 ] .  The  I n t r o d u c t i o n  t o  ANC 
S p e a k s . a  c o l l e c t i o n  o f  d o c u m e n t s  p u b l i s h e d  a f t e r  t h e  S o w e t o  
u p r i s i n g ,  a l l u d e s  t o  U m k h o n t o ' s  k e y  r o l e  i n  t h e s e  e v e n t s  
when i t  s t a t e s ,  "The  r a n k  a n d  f i l e  i n  t h e  ANC h a s  a l w a y s  
p a r t i c i p a t e d  a c t i v e l y  a n d  h a s  c o n t r i b u t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c y  a n d  i d e o l o g y  o f  t h e  ANC. The  m i l i t a n t s  
o f  Umkhonto  we S i z w e ,  t h e  m i l i t a r y  w i n g  o f  t h e  ANC, made  a 
t r e m e n d o u s  i m p a c t  on t h e  movement  a n d  c o n t r i b u t e d  i n  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  an  ANC p o l i t i c o - m i l i t a r y  d o c t r i n e , "  a n d  t h e  
b o o k  l a t e r  a c k n o w l e d g e d  t h a t  i t  w a s  t h e  ANC-ZAPU c a m p a i g n s  
t h a t  " t a u g h t  u s  many l e s s o n s "  [ANC 1 9 7 7 : 8 ] .
U m k h o n t o ' s  d i s a s t e r  i n  W an k i e  Game P a r k ,  wa s  c o v e r e d  up 
by S e c h a b a  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c i t y  a n d  I n f o r m a t i o n  
t h e  b e s t  t h e y  c o u l d  w i t h  g l o w i n g  a r t i c l e s  on  t h e  v a l o u r  o f  
U m k h o n t o ' s  c o m b a t a n t s ,  a n d  a p p a r e n t l y  t h e  f a i l u r e  o f  t h e s e  
c a m p a i g n s  ( a n d  t h e  m i l i t a r y  a l l i a n c e  w i t h  ZAPU) r e m a i n s  a  
s e n s i t i v e  i s s u e  w i t h i n  t h e  movement  ( s e e  C h a p t e r  6 ) . 3
A c c o r d i n g  t o  Mav i b u v e  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  W an k i e  
c a m p a i g n ,  made  i t  c l e a r  t h a t  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  " a s  t h e n  
c o n s t i t u t e d  wa s  n o t  o r g a n i z a t i o n a l l y  g e a r e d  t o  u n d e r t a k e  t h e  
u r g e n t  t a s k  o f  u n d e r - t a k i n g  t h e  p e o p l e ' s  wa r"  [ACR 
1 9 6 9 - 7 0 : C 1 4 9 ] . The  L o b a t s i  C o n f e r e n c e  i n  1962 h a d  
" e m p h a s i z e d  t h e  g r o w i n g  r o l e  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n "  
[ K w e d i n i  1 9 8 2 : 2 8 ] .  Tambo,  i n  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  M o r o g o r o
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C o n f e r e n c e ,  a c k n o w l e d g e d  t h a t  i n  " t h e  p a s t  t o o  much e m p h a s i s  
h a d  b e e n  p l a c e d  on i n t e r n a t i o n a l  s o l i d a r i t y  w or k  w h i c h  w a s  a 
c a r r y - o v e r  f r o m  t h e  f o r m e r  r o l e "  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  
CACR 1 9 6 9 - 7 0 :C150 3 .
L o o k i n g  b a c k  on t h i s  p e r i o d ,  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ' s  
P o l i t i c a l  R e p o r t  t o  t h e  c o n s u l t a t i v e  c o n f e r e n c e  a t  Ka bwe , 
Z a mb i a  i n  1985  s a i d  i t  w a s  a f t e r  M o r o g o r o  t h a t  t h e  ANC 
" f u l l y  t o o k  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  t h a t  o u r  r e v e r s e s  a t  
h o me , "  p a r t i c u l a r l y  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s  ( c o m p o u n d e d  by t h e  
d e a t h  o f  C h i e f  A l b e r t  L u t h u l i  i n  1 9 6 7 )  " h a d  i m p o s e d  on o u r  
E x t e r n a l  M i s s i o n ,  t h e  t a s k  o f  r e p r e s e n t i n g  a n d  l e a d i n g  o u r  
movement  a s  a  w h o l e ,  i n c l u d i n g  i t s  i n t e r n a l  u n i t s .  We h a d  t o  
c a r r y  o u t  t h e  p r o c e s s  o f  r e c o n s t r u c t i o n  f r o m  o u t s i d e .  T h e r e  
w e r e  no s t r u c t u r e s  i n s i d e  t h e  c o u n t r y  t o  r e c e i v e  t h e  u n i t s  
o f  [ Umkhon t o ]  t h a t  h a d  b e e n  t r a i n e d  o u t s i d e "  [ANC 1 9 8 5 : 1 4 ] . 4
The  P o l i t i c a l  R e p o r t  e m p h a s i z e d  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  
t h e r e  w o u l d  h a v e  t o  b e  a  b e t t e r  b a l a n c e  b e t w e e n  i n t e r n a l  
wo r k  o f  a r m e d  s t r u g g l e ,  a n d  e x t e r n a l  d i p l o m a t i c  a n d  
s o l i d a r i t y  a c t i v i t i e s .  The  m o s t  s i g n i f i c a n t  r e s u l t  o f  t h e  
M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  w a s  " t h e  r e o r i e n t a t i o n  o f  o u r  movement  
t o w a r d  t h e  p r o s e c u t i o n  a n d  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  o u r  s t r u g g l e  
i n s i d e  S o u t h  A f r i c a "  [ANC 1 9 8 5 : 8 ] .  The  P o l i t i c a l  R e p o r t  
r e i t e r a t e d  M o r o g o r o ' s  r o l e  i n  r e s t o r i n g  t h i s  b a l a n c e .  The 
C o n f e r e n c e  " d i d  n o t  s e e k  t o  u n d e r e s t i m a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
o r  d o w n g r a d e  o u r  i n t e r n a t i o n a l  w o r k .  I n d e e d  i t  c o u l d  n o t ,  a s  
t h e  wo rk  t h a t  o u r  movement  h a d  d o n e ,  up  t o  t h a t  p o i n t  i n  
h i s t o r y ,  p r o v i d e d  e x a c t l y  t h e  r e a r  b a s e  f r o m  w h i c h  we w o u l d  
c a r r y  o u t  o u r  i n t e r n a l  w o r k .  The  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  s o u g h t  
t o  e n s u r e  t h a t  we a c h i e v e d  t h e  p r o p e r  b a l a n c e  b e t w e e n  o u r
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i n t e r n a l  a n d  o u r  i n t e r n a t i o n a l  s t r u g g l e ,  w i t h  t h e  i n t e r n a l  
b e i n g  p r i m a r y "  CANC 1 9 8 5 : 8 3 .  I n  f a c t ,  t h e  r e o r i e n t a t i o n  
a p p a r e n t l y  l e d  t o  a  s e v e r e  c u t  b a c k  i n  f u n d s  f o r  t h e
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c i t y  a n d  I n f o r m a t i o n  C Se ch ab a  1 9 7 1 g : 1 0 3 .
T h i s  w as  t h e  o f f i c i a l  r e a s o n  t h e  ANC g a v e  f o r  t h e
r e - o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  a f t e r  M o r o g o r o .  The 
r e a s o n s  a r e  m o r e  c o m p l e x  t h a n  t h i s ,  i n v o l v i n g  i s s u e s  o f  
d i s c i p l i n e ,  m o r a l e ,  f r u s t r a t i o n  i n  t h e  c a m p s ,  d e s e r t i o n  o f  
c o m b a t a n t s  a f t e r  t h e  Wank i e  d e b a c l e ,  a n d  c o r r u p t i o n ,  b u t  
m e mb er s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  movement  d i s a g r e e  on how
s i g n i f i c a n t  t h e  C o n f e r e n c e  wa s  f o r  t h e  ANC.5 A l t h o u g h  
F r a n c i s  M e l i , t h e  e d i t o r  o f  S e c h a b a  a n d  a u t h o r  o f  a  r e c e n t  
b o o k  on ANC h i s t o r y ,  d e n i e s  t h e  p e r i o d  w a s  a "moment  o f
c r i s i s "  f o r  t h e  ANC, J o e  S l o v o  h a s  r e m a r k e d ,  " t h e r e  w e r e  
m o me nt s  a t  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  when t h e  v e r y  f u t u r e  o f  
o u r  w h o l e  movement  s e e m e d  t o  b e  i n  j e o p a r d y ; "  t h e  C o n f e r e n c e  
c o m p r i s e d  a n g r y  men a n d  women who h a d  l o s t  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
m e mb e r s  o f  t h e  ANC' s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  CMeli  1 9 8 8 : 1 6 3 , 1 6 7 3 .  
M e l i ' s  t r e a t s  t h e s e  i s s u e s  u n s a t i s f a c t o r i l y .  He r e f r a i n s  
f r o m  a n y  j u d g e m e n t s  on t h e  c a m p a i g n ' s  f a i l u r e ,  r e a f f i r m s  t h e  
v a l o u r  o f  U m k h o n t o ' s  c o m b a t a n t s ,  a n d  e n t i r e l y  i g n o r e s  t h e  
g r o w i n g  a c a d e m i c  d e b a t e  on how e x t e n s i v e l y  t h e  ANC' s  
s t r a t e g y  a n d  t a c t i c s  w e r e  r e v i s e d  a t  M o r o g o r o  b e c a u s e  o f  t h e  
m i l i t a r y  f a i l u r e  o f  t h e  Wank i e  c a m p a i g n . 5
I n  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  C o n f e r e n c e  Tambo e m p h a s i z e d  t h a t  
t h e  ANC' s  " i m m e d i a t e  t a s k "  w a s  t o  c r e a t e  " a  t r u l y  
R e v o l u t i o n a r y  Movement"  CACR 1 9 6 9 - 7 0 : C 1 5 0 3.  T h i s  i s  why 
M o r o g o r o  i n a u g u r a t e d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  ANC i n t o  a 
r e v o l u t i o n a r y  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  " I n  s w e e p i n g
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s t r u c t u r a l  c h a n g e s , "  i t  e s t a b l i s h e d  t h e  P r e s i d e n t i a l  C o u n c i l  
a n d  a  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  i n  c h a r g e  o f  Umkhon to  
a c c o u n t a b l e  t o  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  CS e c h a ba  
1 9 6 9 f : 2 3 .  I t s  p r i m a r y  t a s k s  w e r e  t o  " i n t e n s i f y  t h e  a r m e d  
s t r u g g l e , "  a n d  t o  " m o b i l i z e  t h e  m a s s e s  CSe ch ab a  1 9 7 0 a : 5 ] .  
T h e s e  t a s k s  w e r e  i n  l i n e  w i t h  w h a t  b ec a m e  t h e  ANC' s  b r o a d  
s t r a t e g y ,  t h e  s e i z u r e  o f  p o w e r  by  t h e  p e o p l e  t h r o u g h  a  
c o m b i n a t i o n  o f  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  m a s s  p o l i t i c a l  a c t i o n .  The  
R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  wa s  s t i l l  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  ANC' s  
p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p .
The  c r e a t i o n  o f  a  P r e s i d e n t i a l  C o u n c i l  a n d  
R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  p a r t  o f  t h e  
s t r e a m l i n i n g  p r o c e s s  t o  i m p r o v e  t h e  e f f i c i e n c y  a n d  s p e e d  o f  
t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  The  s i z e  o f  t h e  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  w a s  r e d u c e d .  I n  1960 i t  c o n s i s t e d  o f  16 
p e r s o n s  b u t  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  n e e d s  o f  e x i l e  i n c r e a s e d  t h e  
number  t o  23  a n d  now t h i s  " u n w i e l d y "  n umber  w a s  r e d u c e d  t o  
o n l y  9 m e m b e r s ,  a l l  A f r i c a n ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  ANC' s  
p o l i c y  a s  t h e  l i b e r a t i o n  movement  o f  t h e  m o s t  o p p r e s s e d  
s e c t i o n  o f  t h e  b l a c k  m a j o r i t y .  The  e f f e c t i v e  c o l l a p s e  i n  
e x i l e  o f  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  l e d  M o r o g o r o  t o  e x t e n d  ANC 
m e m b e r s h i p  t o  n o n - A f r i c a n s  o n l y  i n  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  an  
i s s u e  w h i c h  b ec am e  c o n t r o v e r s i a l  i n  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  ( s e e  
S e c t i o n  4 . 3 ) .
W h a t  t h e  ANC c a l l e d  t h e  " p r i n c i p l e  o f  
d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  a n d  s p e c i a l i z a t i o n  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  
s t r u g g l e "  p l a y e d  a  r o l e  i n  t h i s  d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  
[ACR 1 9 6 9 - 7 0 : C 1 5 0 ] .  The  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  wa s  i n  c h a r g e  
o f  t h e  m i l i t a r y  w i n g .  The e x t e r n a l  ANC s t i l l  f a c e d
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l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  i n  r e b u i l d i n g  i t s  " u n d e r g r o u n d  u n i t s "  
i n s i d e  t h e  c o u n t r y  f o l l o w i n g  t h e  d e v a s t a t i n g  l o s s e s  a f t e r  
t h e  R i v o n i a  a r r e s t s  a n d  t h i s  wa s  t h e  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  [ S e c h a b a  1 9 7 0 a : 5 ;  Tambo 1 9 7 0 : 3 3 .
4 . 2  The  ANC, t h e  SACP a n d  t h e  N a t i o n a l  Q u e s t i o n
The  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  m a r k e d  t h e  t r a n s i t i o n  o f  t h e  
ANC i n  t o  a  r e v o l u t i o n a r y  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ,  now 
r e f l e c t e d  i n  i t s  new s t r a t e g y  ( p e o p l e ' s  w a r )  a n d  s t r e a m l i n e d  
s t r u c t u r e  ( R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  a n d  s m a l l e r  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e ) .  The  ANC' s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  SACP wa s  
i n d i s p e n s a b l e  f o r  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  t o  t a k e  p l a c e .
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  ANC a n d  t h e  SACP h a v e  b e e n  q u i t e  
c a n d i d  a b o u t  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  two 
o r g a n i z a t i o n s .  The  ANC' s  w i l l i n g n e s s  t o  wo r k  w i t h  w h i t e s  a n d  
c o m m u n i s t s  ( s i n c e  many o f  t h e  S A C P ' s  l e a d i n g  m e mb e r s  w e r e  
w h i t e )  wa s  o ne  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h e  P A C ' s  b r e a k  away 
f r o m  t h e  ANC i n  1958 [ANC 1 9 6 3 : 1 6 3 .  I t  w a s  t h e  s o u r c e  o f  
d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  a n d  t h e  L i b e r a l  
P a r t y  a n d  t h e  PAC i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  t h r o u g h  o u t  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s  a n d  c a u s e d  t h e  b r e a k d o w n  i n  t h e  U n i t e d  F r o n t  a f t e r  
b o t h  m o v e m e n t s  w e r e  b a n n e d  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .
A l t h o u g h  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  ANC' s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  SACP i s  n o t  i n  d o u b t ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e .  On l y  i n  t h e  m o s t  
g e n e r a l  t e r m s  h a s  t h e  ANC e x p r e s s e d  w h a t  i t  h a s  g a i n e d  f r o m  
i t .  P e r h a p s  b e c a u s e  t h e  ANC' s  d i p l o m a c y  o n l y  e x p r e s s e s  t h e  
b e n e f i t s  o f  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  SACP a n d  s o c i a l i s t
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c o u n t r i e s ,  i t s  c o n s e r v a t i v e  c r i t i c s  c a n  o n l y  s e e  t h e  
b e n e f i t s  a n d  n o t  t h e  c o s t s .  They  d e s c r i b e  t h e  SACP/ s  
a c t i v i t y  w i t h  t h e  ANC a s  a  f o r m  o f  " e n t r y  ism" [Radu  
1 9 8 7 : 6 2 3 .  T h i s  i s  t h e  " s t a n d a r d  c o m m u n i s t  t a c t i c "  by w h i c h  
t h e y  i n f i l t r a t e  an  o r g a n i z a t i o n  a n d  o f t e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  
s u p e r i o r  p r e p a r a t i o n ,  d e v o t i o n ,  a n d  d i s c i p l i n e  come t o  
o c c u p y  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o r  
o p e r a t e  i t  a s  a  c o m m u n i s t  " f r o n t  o r g a n i z a t i o n "  C W i l c z y n s k i  
1 9 8 1 : 1 7 0 3 .
I t  i s  a r g u e d  by t h e s e  c r i t i c s  t h a t  when t h e  Communi s t  
P a r t y  o f  S o u t h  A f r i c a  CCPSA) w a s  b a n n e d  i n  1950 i t s  A f r i c a n  
m e mb er s  s u c h  a s  Moses  K o t a n e ,  J . B .  M a r k s ,  Moses  M a b h i d a ,  a n d  
Govan Mbeki  " i n f i l t r a t e d "  t h e  ANC, i t s  I n d i a n  m e m b e r s  l i k e  
Y u s u f  Dadoo a n d  Ahmed K a t h r a d a  e n t e r e d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
I n d i a n  C o n g r e s s ,  i t s  C o l o u r e d  m e m b e r s  s u c h  a s  J a m e s  La Guma, 
h i s  s o n  A l e x ,  a n d  Reg  S e p t e m b e r  j o i n e d  t h e  C o l o u r e d  P e o p l e ' s  
C o n g r e s s ,  a n d  i t s  w h i t e  m e m b er s  f o r m e d  t h e  C o n g r e s s  o f  
D e m o c r a t s  w h i c h  b ec am e  t h e  p o l i t i c a l  home f o r  many o f  t h e  
me mb e r s  o f  t h e  CPSA a f t e r  i t  w a s  b a n n e d . ^  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  e f f e c t i v e l y  b e c a m e  a  c o m m u n i s t  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n  [ F e i t  1 9 7 1 ;  Radu  1 9 8 7 3 .
The  ANC h a s  n e v e r  i n d i c a t e d  i n  p u b l i c  a t  w h a t  c o s t  i t  
h a s  m a i n t a i n e d  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  SACP. C l e a r l y  t h e  
ma i n  d o m e s t i c  c o s t  h a s  b e e n  t h e  u n i t y  o f  t h e  s t r u g g l e .  S i n c e  
t h e  ANC s p e n t  n e a r l y  h a l f  a  c e n t u r y  t r y i n g  t o  b u i l d  A f r i c a n  
u n i t y  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  t o l e r a t e  a  b r e a k  i n  t h i s  u n i t y  in  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  w i d e r  u n i t y  o f  a l l  S o u t h  A f r i c a n s  
o p p o s e d  t o  a p a r t h e i d ,  i n d i c a t e s  t h e  e x t e n t  o f  i t s  c om m i t m e n t  
t o  n o n - r a c i a l i s m .
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d o m e s t i c  c o s t s  t h e r e  h a v e  b e e n  
d i p l o m a t i c  c o s t s  t o  t h e  ANC' s  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  SACP 
a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  Not  o n l y  t h e  b r e a k  up o f  t h e  U n i t e d  
F r o n t ,  b u t  a l s o  i n  g a i n i n g  s u p p o r t  i n  A f r i c a ,  a n d  in  i t s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  OAU ( s e e  C h a p t e r s  5 a n d  6 )  a n d  w i t h  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  ( s e e  C h a p t e r  7 )  t h e  ANC' s  c o m m u n i s t  
c o n n e c t i o n s  h a v e  p u t  t h e  movement  a t  o d d s  w i t h  A f r i c a  a n d  
o t h e r  T h i r d  W o r l d  s t a t e s .  I t s  c o m m u n i s t  l i n k s  h a v e  h a r m e d  
i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  t h e  U . S .  h a s  shown 
l i t t l e  i n t e r e s t  i n  S o u t h  A f r i c a .  Among t h e  N o r d i c  s t a t e s  i t s  
c o m m u n i s t  c o n n e c t i o n s  w e r e  i r r e l e v a n t ,  a n d  i n  t h e  r e s t  o f  
W e s t e r n  E u r o p e  t h e y  d i d  n o t  become  a  m a j o r  i m p e d i m e n t  t o
s u p p o r t  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ) .
The ANC' s  p o s i t i o n  on t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  h a s  
i n f l u e n c e d  i t s  v i e w s  on t h e  r o l e  o f  w h i t e s ,  I n d i a n s ,  a n d
C o l o u r e d s  i n  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e ,  i . e .  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  ANC' s  m e m b e r s h i p ,  c h o i c e  o f  a l l i e s ,  a n d  f o r m a t i o n  o f  
a l l i a n c e s ,  a n d  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n  a n d  m i l i t a r y  
s t r a t e g y .  I n  o r d e r  t o  g a i n  a  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  SACP i t  i s  e s s e n t i a l  t o  
e x a m i n e  t h e  way t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  h a s  
d e t e r m i n e d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  two 
o r g a n  i z a t  i o n s .
Radu s t a t e s  i t  w a s  t h e  s e t  b a c k s  d u r i n g  t h e  1 9 4 0 s ,  
m a i n l y  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  1946  m i n e r s  s t r i k e ,  a n d  t h e
b a n n i n g  o f  t h e  CPSA i n  1950 w h i c h  l e d  t h e  CPSA " t o  s e e k
c l o s e r  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  ANC" [Radu  1 9 8 7 : 6 2 ] .  The  C P S A' s  
" c l o s e r  i n v o l v e m e n t "  w i t h  t h e  ANC c a n  n o t  b e  p r o p e r l y  
u n d e r s t o o d  a p a r t  f r o m  t h e  A . B.  X u m a ' s  r e v i t a l i z a t i o n  o f  t h e
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ANC i n  t h e  1 9 4 0 s  a n d  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  C PS A ' s  own p o s i t i o n  
on t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
The  ANC/ s  p r i n c i p l e  o f  w o r k i n g  w i t h  n o n - w h i t e s  i n  a  
u n i t e d  f r o n t  w a s  d e v e l o p e d  a f t e r  t h e  e x t e n s i o n  o f  
s e g r e g a t i o n  a n d  a p a r t h e i d  t o  o t h e r  r a c i a l  g r o u p s  i n  t h e  
1 9 4 0 s  l e d  t o  t h e  s o - c a l l e d  X u m a - D a d o o - N a i c k e r  p a c t  w h i c h  
s p e c i f i e d  j o i n t  a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  SAIC on 
m a t t e r s  o f  common c o n c e r n .  T h i s  p r i n c i p l e  wa s  l a t e r  e x p a n d e d  
by C h i e f  A l b e r t  L u t h u l i  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  [ANC 1 9 6 3 : 1 8 , 1 9 ;  L u t h u l i  
1 9 6 2 ] .
The  Du r b a n  r i o t s  b e t w e e n  A f r i c a n s  a n d  I n d i a n s  i n  1949 
w e r e  a  s e t  b a c k  t o  t h i s  new u n i t y  a n d  t h e y  l e d  t o  a  l e n g t h y  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  a t  t h e  C P S A ' s  n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 5 0 ,  s i x  m o n t h s  b e f o r e  t h e  
P a r t y  w a s  b a n n e d  [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 1 6 3 ] .  The  c o n f e r e n c e  r e p o r t  
s e t  o u t  t h e  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  w h i c h  w as  t o  i n f l u e n c e  
t h e  P a r t y / s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  ANC i n  s u b s e q u e n t  d e c a d e s  a n d  
i s  q u o t e d  a t  l e n g t h  b e c a u s e ,  a s  B r i a n  B u n t i n g  [ 1 9 7 5 : 1 6 5 ] ,  a 
f o r m e r  C e n t r a l  C o m m i t t e e  member ,  h a s  s t a t e d  "The  l i n e  o f  
s t r u g g l e  i n d i c a t e d  i n  t h i s  C e n t r a l  C o m m i t t e e  s t a t e m e n t  w e r e  
t o  b ecome  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  e n t i r e  S o u t h  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  movement  [ i . e .  t h e  ANC a n d  SACP] i n  t h e  f o l l o w i n g  
d e c a d e s " :
The n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  t o  b e  e f f e c t i v e ,  m u s t  
b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  r e v o l u t i o n a r y  p a r t y  o f  
w o r k e r s ,  p e a s a n t s ,  i n t e l l e c t u a l s ,  a n d  p e t t y  
b o u r g e o i s i e ,  l i n k e d  t o g e t h e r  i n  a  f i r m  
o r g a n i z a t i o n ,  s u b j e c t  t o  a  s t r i c t  d i s c i p l i n e ,  a n d  
g u i d e d  by  a  d e f i n i t e  p ro g r a mm e  o f  s t r u g g l e  a g a i n s t  
a l l  f o r m s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  i n  a l l i a n c e  w i t h  
t h e  c l a s s  c o n s c i o u s  E u r o p e a n  w o r k e r s  a n d
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i n t e l l e c t u a l s .  Such  a p a r t y  w o u l d  b e  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  t h e  Communi s t  P a r t y  i n  t h a t  i t s  o b j e c t i v e  i s  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n ,  t h a t  i s ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  r a c e  
d i s c r i m i n a t i o n ,  b u t  i t  w o u l d  c o o p e r a t e  c l o s e l y  w i t h  
t h e  C o m m u n i s t  P a r t y .  I n  t h i s  p a r t y  t h e  
c l a s s - c o n s c i o u s  w o r k e r s  a n d  p e a s a n t s  o f  t h e  
n a t i o n a l  g r o u p  c o n c e r n e d  w o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  m a i n  
l e a d e r s h i p "  ( e m p h a s i s  a d d e d )  CSACP 1 9 8 1 : 2 1 1 ] .
I t  w a s  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t ' s  r e p r e s s i o n  d u r i n g
t h e  p a s s i v e  r e s i s t a n c e  c a m p a i g n s  o f  t h e  1 9 5 0 s ,  e s p e c i a l l y
t h e  S u p p r e s s i o n  o f  Communism Ac t  ( b a n n i n g  t h e  CPSA) w h i c h
b r o u g h t  t h e  ANC a n d  CPSA me mb e rs  c l o s e r  t o g e t h e r .  P r i o r  t o
t h i s  t i m e  t h e  ANC c o n d u c t e d  v a r i o u s  c a m p a i g n s  a l o n e ,  b u t  t h e
J u n e  2 6 ,  1950 c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  Communism Ac t  w a s  j o i n t l y
s p o n s o r e d  by t h e  ANC, CPSA, a n d  SAIC;  b r i n g i n g  t h e s e
o r g a n i z a t i o n s  t o g e t h e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  [ANC 1 9 6 3 : 1 9 ] .
B u n t i n g  a c k n o w l e d g e s  t h a t  d u r i n g  t h e  D e f i a n c e  C ampa i gn  t h e
p o s i t i o n  o f  t h e  f o r m e r  c o m m u n i s t s  i n  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e
"was  c o n s o l i d a t e d ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  h a d  b e e n  o r d e r e d  t o
r e s i g n "  f r o m  t h e  Communi s t  P a r t y  [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 1 8 7 ] .
R o b e r t  D a v i e s  a n d  Dan O ' M e a r a ,  a c a d e m i c  m e mb e r s  o f  t h e
ANC, a n d  S i p h o  D l a m i n i ,  t h e  ANC' s  r e p r e s e n t a t i v e  i n
M o za mb i q u e ,  a c k n o w l e d g e  t h a t , " T h e  [ S o u t h  A f r i c a n  C o m mu n i s t ]
P a r t y  c o n c e n t r a t e d  o n  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  v a r i o u s
o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e ,  a n d  t r a n s f o r m i n g
t h em i n  t h e  d i r e c t i o n  o u t l i n e d  by t h e  1950 C e n t r a l  C o m m i t t e e
r e p o r t . "  T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e ,  t h e y
c l a i m ,  i s  w h a t  " l e d  t o  f r e q u e n t  a t t a c k s  by t h e  ' A f r i c a n i s t '
e l e m e n t  i n  t h e  ANC, who a r g u e d  t h a t  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e
w a s  ' C o m m u n i s t  d o m i n a t e d ' "  [ D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  D l a m i n i
1 9 8 4 : 2 9 3 ] .  B u n t i n g  a l s o  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  ANC a n d  t h e
C o n g r e s s  A l l i a n c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  " bec ome  in  e f f e c t ,  i f
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n o t  i n  s t r u c t u r e  o r  i n  name,  a  movement  o f  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  i n d i c a t e d  i n  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  
s t a t e m e n t "  [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 1 6 5 1 .
At  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  D e f i a n c e  Cam p a i gn  was  
l a u n c h e d  t h e  y e a r  b e f o r e  S t a l i n ' s  d e a t h ,  s o  t h e  s u b s e q u e n t  
s h i f t  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  a f t e r  h i s  d e a t h  t o w a r d  t h e  
s u p p o r t  o f  " b o u r g e o i s  n a t i o n a l i s t "  l e a d e r s  i n  t h e  T h i r d  
W o r l d ,  c o i n c i d e d  w i t h  b o t h  t h e  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  o l d  
l e g a l  Communi s t  P a r t y  a s  t h e  S o u t h  A f r i c a n  Communi s t  P a r t y  
CSACP) a n d  t h e  u p s u r g e  i n  t h e  ANC' s  m a s s  a c t i o n  c a m p a i g n s . ®  
I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  many o f  t h e  ANC' s  l e a d e r s  
p a r t i c i p a t e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  
( o r  r e v o l u t i o n a r y  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s )  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  ( s e e  C h a p t e r  8 ) . 9
I n  t h e  e d i t o r i a l  o f  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  The  A f r i c a n  
Communi s t  i n  O c t o b e r  1959  t h e  SACP e x p l a i n e d  i t s  c o o p e r a t i o n  
w i t h  o t h e r  n a t i o n a l i s t  o r g a n i z a t i o n s  w a s  b a s e d  on u n i t e d  
f r o n t  p r i n c i p l e s  ( t h i s  p o i n t  w as  r e i t e r a t e d  i n  a  s t a t e m e n t  
by t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  i n  F e b r u a r y  1 9 6 3 )  CHarmel 
1 9 8 0 : 1 3 5 , 1 5 2 1 .  D u r i n g  t h e  s t a t e  o f  e m e r g e n c y  f o l l o w i n g  
S h a r p e v i l l e  t h e  SACP i s s u e d  i t s  f i r s t  p u b l i c  s t a t e m e n t  i n  a  
l e a f l e t  w h i c h  s a i d  c o m m u n i s t s  s h o u l d  w or k  w i t h i n  t h e  
C o n g r e s s  A l l i a n c e  [ L od g e  1 9 8 3 : 2 3 3 , 2 3 4 1 .  What  e x a c t l y  a  
u n i t e d  f r o n t  m e a n t  t o  t h e  SACP i s  c l e a r  f r o m  t h e  v i e w  p o i n t  
o f  Moses  K o t a n e  who w a s  t h e  S A C P ' s  S e c r e t a r y - G e n e r a l  f r o m  
1938 t o  1 9 7 8 .  A c c o r d i n g  t o  E d d i e  a n d  Win Roux (who b r o k e  
w i t h  t h e  CPSA in  1936 o v e r  i t s  d o m i n a t i o n  by t h e  C o m i n t e r n ) ,  
a s  f a r  b a c k  a s  t h e  1 9 3 0 s  " K o t a n e  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  P a r t y  
i n e v i t a b l y  d e s t r o y e d  e v e r y  u n i t e d  f r o n t  m a s s  o r g a n i z a t i o n  by
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b l a n t a n t l y  t a k i n g  c o n t r o l  a n d  d o m i n a t i n g  i t s  p o l i c y .  T h i s  he  
c o n s i d e r e d  b a d  s t r a t e g y . . . K o t a n e  a r g u e d  t h a t  a  u n i t e d  f r o n t  
t o  b e  s u c c e s s f u l  m u s t  b e  a  r e a l  u n i t y  i n  w h i c h  A f r i c a n s  
c o u l d  a c t  a n d  make  d e c i s o n s  a n d  f e e l  t h a t  t h e y  h a d  g e n u i n e  
p o w e r  a n d  c o n t r o l "  [Roux & Roux 1 9 7 0 : 1 5 8 , 1 5 9 ] .
B e c a u s e  o f  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s  w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  
t h e  ANC a n d  t h e  SACP p r i o r  t o  S h a r p e v i l l e ,  t h e  s h o o t i n g s  
c o u l d  o n l y  i n t e n s i f y  an  a l r e a d y  c l o s e  r e l a t i o n s h i p .  " I f  
a n y t h i n g , "  B u n t i n g  h a s  e x p l a i n e d ,  " t h e  o u t l a w i n g  o f  t h e  ANC 
[ a f t e r  S h a r p e v i l l e ]  b r o u g h t  a b o u t  c l o s e r  c o - o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  Co mmu ni s t  P a r t y  a n d  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  
C o n g r e s s  t h a n  h a d  e v e r  e x i s t e d  i n  t h e  p a s t ,  t h o u g h  n o t h i n g  
i n  t h e  way o f  a  f o r m a l  p a c t  e x i s t e d  a t  a ny  t i m e  b e t w e e n  t h e  
two o r g a n i z a t i o n s "  [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 5 1 , 2 5 7 ] .
Now t h a t  b o t h  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  b a n n e d ,  t h e  c l o s e  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  SACP w a s  n o t  i n  t h e  k i n d  o f  
j o i n t  c a m p a i g n s  o f  t h e  p a s t .  I t  b e c a m e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  
r e - o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  ANC i n t o  a  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
movement  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  a n d  
i n f l u e n c e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  ANC' s  i d e o l o g y ,  s t r a t e g y ,  
a n d  p u b l i c i t y .  The  ANC b ec am e  a n  o r g a n i z a t i o n  c h a r a c t e r i z e d  
a s  an  a l l i a n c e  o f  c l a s s  f o r c e s  w h i l e  t h e  SACP r e m a i n e d  a 
s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n  c o m m i t t e d  t o  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  i . e .  
b o t h  o r g a n i z a t i o n s  b e ca m e  t h e  k i n d  o f  o r g a n i z a t i o n s  
i n d i c a t e d  by  t h e  C P S A ' s  1950 s t a t e m e n t .  T h i s  i s  why t h e  
t h e o r y  o f  t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  c a n  n o t  b e  s e p a r a t e d  f ro m 
a ny  a s s e s s m e n t  o f  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  SACP.
T h i s  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w a s  e v i d e n t  a t  t h e  L o b a t s i  
c o n f e r e n c e  i n  1962  w h e r e  O l i v e r  Tambo w a s  t h e  o n l y  p e r s o n  on
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t h e  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  who wa s  n o t  a  member  o f  t h e  SACP. 
Govan M b e k i ,  a  l e a d i n g  c o m m u n i s t  j o u r n a l i s t  a n d  member  o f  
t h e  ANC, p r e s i d e d  o v e r  t h e  c o n f e r e n c e .  The s t e e r i n g  
c o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  Dan T l o o m e ,  a  SACP t r a d e  u n i o n i s t
s i n c e  t h e  1 9 4 0 s  a n d  member  o f  t h e  ANC/ s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ,
a c t e d  a s  s e c r e t a r y  a n d  g a v e  t h e  R e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  O l i v e r  Tambo g a v e  t h e  R e p o r t  o f  t h e
E x t e r n a l  M i s s i o n ,  a n d  M o s e s  K o t a n e ,  t h e  S A C P / s
S e c r e t a r y - G e n e r a l  g a v e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  R e p o r t .
" K o t a n e / s  i d e a s  w e r e  r e f l e c t e d  in  t h e  f i n a l  
r e s o l u t i o n s "  w h i c h  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c r e a t i n g  a 
d i s c i p l i n e d ,  c l o s e  k n i t  m e m b e r s h i p ,  s t r o n g l y  l o y a l  t o  t h e  
m o v e m e n t .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  was  f o c u s e d  t h e  r o l e  o f  y o u t h  
Can a r e a  c l o s e  t o  K o t a n e ' s  h e a r t ) ,  " a  n a t i o n a l  p r o g r a m m e  o f  
p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  f o r  o u r  me mb e rs  a n d  p e o p l e  t o  e n s u r e  a  
h i g h  s t a n d a r d  o f  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g , "  
a n d  t h e  f u l l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  M - P l a n  [ M e l i  1 9 8 8 : 1 5 3 1 .
B o th  t h e  ANC a n d  t h e  SACP p o i n t  o u t  t h a t  a t  t h e  L o b a t s i  
c o n f e r e n c e  Tambo i n d i c a t e d  h e  n e e d e d  K o t a n e ' s  a s s i s t a n c e  i n  
t h e  wo r k  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  a n d  i n  March  t h e  f o l l o w i n g
y e a r  h e  l e f t  S o u t h  A f r i c a  Con o r d e r s  o f  t h e  SACP) w i t h  Duma
Nokwe,  t h e  ANC/ s  S e c r e t a r y - G e n e r a l  Con o r d e r s  f r o m
U m k h o n t o ' s  h i g h  c omma nd) ,  a n d  t h e y  j o i n e d  t h e  ANC' s  o f f i c e  
i n  Dar  e s  S a l a a m .  K o t a n e  r e p l a c e d  D r .  A r t h u r  L e t e l e  a s  
T r e a s u r e r - G e n e r a l  Che h a d  h e l d  t h i s  p o s t  s i n c e  1 9 5 5 ) ,  an  
i m p o r t a n t  c h a n g e  s i n c e  a t  t h i s  t i m e  t h e  ANC, a c c o r d i n g  t o  
Tambo,  wa s  i n  a  d i r e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  [ S e c h a b a
19 7 8 g : 5 4 - 5 6 ;  SACP 1 9 8 6 : 6 ;  U h l i g  1 9 8 6 : 1 5 6 1 .
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P r i o r  t o  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s  t h e  ANC' s  m a i n  s o u r c e  o f  
f o r e i g n  f u n d i n g  came d u r i n g  t h e  T r e a s o n  T r i a l  i n  t h e  1 9 5 0 s .  
A D e f e n s e  a n d  A i d  F u n d ,  u n d e r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  Rev d .  
Ambros e  R e e v e s ,  t h e  B i s h o p  o f  J o h a n n e s b u r g  w a s  f o r m e d  t o  p a y  
f o r  t h e  l e g a l  e x p e n s e s  o f  t h e  d e f e n d a n t s  a n d  p r o v i d e  
a s s i s t a n c e  t o  t h e i r  f a m i l i e s  ( t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  l a t e r  
b a n n e d  a n d  f o r c e d  t o  r e c o n s t i t u t e  i t s  o p e r a t i o n s  i n  L o n d o n ) .  
A d d i t i o n a l  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  came f r o m  C h r i s t i a n  A c t i o n ,  
l e d  b y  t h e  R e v d .  L .  J o h n  C o l l i n s  [ B e n s o n  
1 9 6 6 : 1 9 0 , 2 2 6 , 2 7 5 , 2 7 6 ;  Ben s o n  1 9 8 6 : 7 1 1 .
O p e r a t i n g  a s  a c l a n d e s t i n e  movement  m a k i n g  p r e p a r a t i o n s  
f o r  g u e r r i l l a  w a r f a r e  r e q u i r e d  o t h e r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  a n d  
t h e  ANC v e r y  q u i c k l y  came t o  r e l y  on t h e  S A C P ' s  l i n k s  w i t h  
t h e  S o v i e t  U n i on  a s  i t s  m a j o r  s o u r c e  o f  f o r e i g n  f u n d i n g .  I t  
a l s o  r e c e i v e d  some a s s i s t a n c e  f r o m  C h i n a  u n t i l  t h e  
r e c r i m i n a t i o n s  o f  t h e  S i n o - S o v i e t  d i s p u t e  made t h i s  
i m p o s s i b l e  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .
Moses  K o n t a n e  w a s  a s s i s t e d  i n  h i s  w or k  a t  t h e  Dar  e s  
S a l a a m  o f f i c e  b y  T h o m a s  N k o b i  ( t h e  A N C ' s  c u r r e n t  
T r e a s u r e r - G e n e r a l )  who r o s e  t o  p r o m i n e n c e  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  
1957 A l e x a n d r a  b u s  b o y c o t t  c o m m i t t e e .  He b ec am e  t h e  ANC' s  
n a t i o n a l  o r g a n i z i n g  s e c r e t a r y  t h a t  y e a r  a n d  w a s  i n s t r u m e n t a l  
i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  M - P l a n .  K o t a n e  a n d  J . B .  M a r k s  w e r e  
N k o b i ' s  i d e o l o g i c a l  m e n t o r s .  Lodge  [ 1 9 8 5 : 9 1 1  a r g u e s  Nkobi  
may h a v e  j o i n e d  t h e  c l a n d e s t i n e  SACP d u r i n g  t h e  s t a t e  o f  
e m e r g e n c y  f o l l o w i n g  S h a r p e v i l l e  b e c a u s e  K o t a n e ' s  b i o g r a p h e r ,  
B r i a n  B u n t i n g ,  m e n t i o n s  t h a t  an  u n n a m e d  member  o f  t h e  
A l e x a n d r a  b u s  b o y c o t t  c o m m i t t e e  who w o r k e d  c l o s e l y  w i t h
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K o t a n e  ( t h e n  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  P a r t y )  j o i n e d  t h e  SACP 
in  1960 [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 3 5 3 .
Nkobi  w a s  p l a c e d  u n d e r  h o u s e  a r r e s t  i n  1963  a n d  l e f t  
S o u t h  A f r i c a  i n  A p r i l .  T o g e t h e r  K o t a n e  a n d  N k o b i  
" e s t a b l i s h e d  c o n t a c t  w i t h  a  n um b e r  o f  g o v e r n m e n t s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s ,  a s  Tambo h a d  p r e d i c t e d "  [ F e i t  1 9 7 1 : 2 3 4 3 .  
T h e s e  c o n t a c t s  a n d  m a t e r i a l  h e l p  o f f e r e d  t o  t h e  ANC e n a b l e d  
t h e  p l a n n i n g  o f  O p e r a t i o n  Mayebuye  t o  b e  p u t  on a  r e a l i s t i c  
b a s i s .  Umkhonto  b a s e s  f o r  t r a i n i n g  w e r e  e s t a b l i s h e d  in  
A f r i c a .  By 1964 r e c r u i t s  w e r e  s e n t  t o  C h i n a ,  Cu ba ,  
Y u g o s l a v i a  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  f o r  p a r a - m i l i t a r y  t r a i n i n g ,  
a n d  f o r  m o r e  a d v a n c e d  t r a i n i n g  r e c r u i t s  w e n t  t o  t h e  S o v i e t  
U n i o n  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .
I n  f a c t  a f t e r  t h e  b i t t e r  r e c r i m i n a t i o n s  f o l l o w i n g  t h e  
b r e a k  up o f  t h e  U n i t e d  F r o n t  t h e  ANC p r e f e r r e d  i t s  p a r t i s a n  
c o m m u n i s t  l i n k s  t o  i m p a r t i a l  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  In  
p a r t  t h i s  wa s  b e c a u s e  t h e  c o m m u n i s t  s o u r c e s  p r o v i d e d  t h e  
f u n d s  a t  s h o r t  n o t i c e  when t h e y  w e r e  r e a l l y  n e e d e d  w i t h o u t  a 
l o t  o f  b u r e a c r a t i c  m e d d l i n g .  By 1963  t h e  ANC h a d  c h a r t e r e d  
s i x  p l a n e s  t o  t r a n s p o r t  ANC r e f u g e e s  t o  Dar  e s  S a l a a m  a t  a 
c o s t  o f  1 , 5 0 0  p o u n d s  p e r  f l i g h t - e v e n  a f t e r  o ne  o f  t h e  p l a n e s  
wa s  b l o w n  up  by S o u t h  A f r i c a n  a g e n t s  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  
1 9 6 3 c : 5 3 .  The  ANC w a s  g i v e n  a  l a r g e  n umber  o f  s c h o l a r s h i p s  
t o  c o m m u n i s t  c o u n t r i e s  w h i c h  w e r e  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  
s t u d e n t s  w i t h o u t  p r e v i o u s  e d u c a t i o n  t o  m a t r i c  s t a n d a r d s  ( s e e  
C h a p t e r  8 ) .
The  ANC a l s o  p r e f e r e d  i t s  c o m m u n i s t  l i n k s  b e c a u s e  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c h a r i t i e s  t e n d e d  t o  g i v e  
e q u a l  s t a t u s  t o  t h e  PAC. The ANC w a s  u n w i l l i n g  t o  t r y  t o
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p a t c h  up u n i t y  w i t h  t h e  PAC a s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  OAU 
f u n d i n g  ( s e e  C h a p t e r  5 ) ,  a n d  p o i n t e d l y  t u r n e d  down an 
i n v i t a t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  w i t h  t h e  PAC i n  a  j o i n t  p o l i t i c a l  
f u n d  s p o n s o r e d  by p r o g r e s s i v e  L o n d o n - b a s e d  Movement  f o r  
C o l o n i a l  F r e e d o m  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 c : 5 ] .
I n  1965  t h e  ANC h e l d  a  c o n s u l t a t i v e  m e e t i n g  a t  i t s  
o f f i c e  i n  Dar  e s  S a l a a m  " t o  a s s e s s  t h e  R i v o n i a  T r i a l  a n d  t h e  
damage  i t  h a d  c a u s e d  t h e  ANC' s  i n t e r n a l  u n d e r g r o u n d  
o r g a n i z a t i o n "  [ M e l i  1 9 8 8 : 1 6 0 ] .  I t  w a s  a b o u t  t h i s  t i m e ,  Mel i  
s t a t e s ,  t h a t  t h e  " w o r k i n g  c o o p e r a t i o n "  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  
t h e  SACP " b ec a me  a  mo re  o pe n  a l l i a n c e  a n d  b e g a n  t o  be  
o f f i c i a l l y  a c k n o w l e d g e d "  [ M e l i  1 9 8 8 : 1 6 0 ] .
The  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e ,  l i k e  t h e  p r e v i o u s  c o n f e r e n c e  
a t  L o b a t s i , a l s o  s h o w e d  t h e  c l o s e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  SACP in  
t h e  ANC' s  a d m i n i s t r a t i o n .  J . B .  M a r k s ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
SACP, c h a i r e d  t h e  C o n f e r e n c e  a n d  wa s  c h a i r m a n  o f  t h e  
n a t i o n a l  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  [ S e c h a b a  1 9 6 9 f : 2 ] .  The 
P r e s i d e n t i a l  C o u n c i l ,  a c t u a l l y  a  s m a l l  s e l e c t  g r o u p  o f  
i n t i m a t e s  l e d  by t h e  A c t i n g  P r e s i d e n t - G e n e r a l ,  O l i v e r  Tambo 
i n c l u d e d  Moses  M a b h i d a ,  a  l e a d i n g  SACP t r a d e  u n i o n i s t  
[ S e c h a b a  1 9 6 9 f : 2 ?  S i m o n s  1 9 8 6 : 5 0 ] .
A R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  w a s  c r e a t e d  l e d  by J o e  M o d i s e ,  
t h e  Commander  o f  Umk h o n t o ,  Y u s u f  Da do o ,  a  l e a d i n g  SACP 
memb er ,  b e c a m e  v i c e - c h a i r m a n ,  a n d  J o e  M a t t h e w s ,  a  l e a d i n g  
ANC t h e o r e t i c a n ,  w as  a p p o i n t e d  S e c r e t a r y ,  b u t  wa s  r e p l a c e d  
a b o u t  a  y e a r  l a t e r  by Moses  M a b h i d a  ( a f t e r  M a t t h e w s  
i n e x p l i c a b l y  r e s i g n e d  f r o m  a c t i v e  ANC i n v o l v e m e n t ) .  J o e  
S l o v o ,  R e g i n a l d  S e p t e m b e r ,  a  f o r m e r  l e a d e r  o f  t h e  C o l o u r e d
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P e o p l e ' s  C o n g r e s s ,  A l f r e d  Nzo ,  a n d  T h a b o  Mbeki  w e r e  a l s o  
R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  m e m be r s  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 8 3 : 3 ] .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e - o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  t h e  M o r o g o r o  
C o n f e r e n c e  i n d i c a t e d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  ANC' s  r e l i a n c e  on t h e  
SACP f o r  i t s  t h e o r e t i c a l  a n d  s t r a t e g i c  t h i n k i n g .  The  c r i s i s  
i n  t h e  ANC a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 s ,  a s  M p h a h l e l e  i n d i c a t e d ,  
l e d  t o  a  t h e o r e t i c a l  d e b a t e  w i t h i n  t h e  ANC. The  t i m e l y  ( i f  
n o t  d e l i b e r a t e )  p u b l i c a t i o n  i n  1969 o f  C l a s s  a n d  C o l o u r  i n  
S o u t h  A f r i c a  by J a c k  a n d  Ray S i m o n s ,  two m e m b e r s  o f  t h e  
CPSA, l e d  t o  an  o p e n  d e b a t e  on t h e s e  i s s u e s  i n  S e c h a b a  in  
w h i c h  l e a d i n g  ANC a n d  SACP m e mb e r s  s u c h  a s  J o e  M a t t h e w s ,  
M i c h a e l  H a r m e l , A l a n  B r o o k s ,  a n d  F r a n c i s  Me l i  ( t h e n  s t i l l  a  
s t u d e n t  i n  L e i p z i g )  t o o k  p a r t . 10 T h i s  w a s  t o  b e  t h e  f i r s t  o f  
many s u c h  d e b a t e s  i n  S e c h a b a  i n  w h i c h  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  
f r o m  w i t h i n  t h e  ANC on i m p o r t a n t  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  ( e . g .  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l i s m  a n d  r a c i s m ,  t h e  n a t i o n a l  
q u e s t i o n ,  t h e  r o l e  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  p e o p l e ' s  p o w e r )  w e r e  
o p e n l y  d i s c u s s e d .
The d e b a t e  on t h e  n a t u r e  o f  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  in  
S o u t h  A f r i c a  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  c l a s s  s t r u g g l e  l e d  t h e  ANC 
a t  M o r o g o r o  t o  a c c e p t  t h e  SACP ' s  v i e w s  on t h e s e  k e y s  
s t r a t e g i c  i s s u e s .  The  ANC a d o p t e d  t h e  S A C P ' s  t h e o r e t i c a l  
p e r s p e c t i v e  on t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n ,  i . e .  t h a t  S o u t h  A f r i c a  
i s  a  f o r m  o f  " c o l o n i a l i s m  o f  a  s p e c i a l  t y p e "  [ANC 1 9 6 9 : 1 2 ] .  
T h i s  t h e o r y  b u i l d s  on t h e  CPSA' s  1950 C e n t r a l  C o m m i t t e e  
s t a t e m e n t  a n d  wa s  f i r s t  f o r m u l a t e d  i n  t h e  SACPs o f f i c i a l  
p r o g r a m m e ,  "The  Road  t o  S o u t h  A f r i c a n  F r ee do m"  a d o p t e d  a t  
i t s  f i f t h  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n  1962  [SACP 1 9 8 1 ,  2 8 4 - 3 1 9 ] .
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A c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y  S o u t h  A f r i c a  i s  an  " i n t e r n a l  
c o l o n y "  in  w h i c h  t h e  w h i t e  c o l o n i z e r s  e x p l o i t  t h e  c o l o n i z e d  
b l a c k s  i n  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m  [ D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  D l a m i n i  
1 9 8 4 : 2 8 9 ] .
At  M o r o g o r o  t h e  ANC a l s o  a c c e p t e d  t h e  S A C P ' s  t w o - s t a g e  
t h e o r y  o f  r e v o l u t i o n ,  b a s e d  on L e n i n ' s  b o o k l e t ,  Two T a c t i c s  
o f  S o c i a l  De mo cr ac y  i n  t h e  D e m o c r a t i c  R e v o l u t i o n . The 
b l e n d i n g  o f  t h e s e  two t h e o r i e s ,  e v i d e n t  a t  M o r o g o r o ,  m e a n t  
t h a t  o n e  o f  t h e  " c e n t r a l  t a s k s "  o f  t h e  C o n f e r e n c e  was  
" o r g a n i z i n g  a n d  l e a d i n g  t h e  S o u t h  A f r i c a n  N a t i o n a l  
D e m o c r a t i c  R e v o l u t i o n , "  t h e  f i r s t  s t a g e  i n  L e n i n ' s  t w o - s t a g e  
t h e o r y ,  w h i c h  w o u l d  b r i n g  l i b e r a t i o n  t o  t h e  A f r i c a n s ,  t h e  
m o s t  o p p r e s s e d  s e c t i o n  o f  t h e  b l a c k  m a j o r i t y  C Sechaba  
1 9 6 9 f : 2 ] .
The  s e c o n d  s t a g e  i s  L e n i n ' s  t h e o r y  i s  t h e  t r a n s i t i o n  t o  
s o c i a l i s m .  The  C o n f e r e n c e  a d o p t e d  a  m a i n  P o l i t i c a l  R e p o r t  
c a l l e d  " S t r a t e g y  a n d  T a c t i c s  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
R e v o l u t i o n "  w h i c h  wa s  p a r t l y  w r i t t e n  by  J o e  S l o v o ,  o ne  o f  
t h e  SACP ' s  m a i n  t h e o r e t i c i a n s  a n d  l e a d i n g  Umkhon t o  member  
[ L od ge  1 9 8 5 : 9 4 1 .  The ANC' s  " S t r a t e g y  a n d  T a c t i c s "  d o c u m e n t  
a t  M o r o g o r o  e m p h a s i z e d  t h e  " s p e c i a l  r o l e "  o f  t h e  w o r k i n g  
c l a s s  a s  t h e  " g u a r a n t o r "  t h a t  t h i s  t r a n s i t i o n  t o  s o c i a l i s m  
w o u l d  t a k e  p l a c e  a n d  s t a t e s  t h e  w o r k i n g  c l a s s  " c o n s t i t u t e s  a  
[ d i s t i n c t  a n d ]  r e i n f o r c i n g  l a y e r  i n  [ o f ]  o u r  [ s t r u g g l e  f o r ]  
l i b e r a t i o n  a n d  S o c i a l i s m "  [ D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  D l a m i n i  
1 9 8 4 : 2 8 9 ] . 11
The  " t h e o r y  o f  c o l o n i a l i s m  o f  a  s p e c i a l  t y p e "  h a d  b e e n  
a p a r t  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  t r a i n i n g  o f  ANC y o u t h  f o r  some 
t i m e .  I t  wa s  e v i d e n t  a t  an  I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on R a c i s m
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s p o n s o r e d  by  t h e  TANU Y o u t h  L e a g u e  a n d  t h e  W o r l d  F e d e r a t i o n  
o f  D e m o c r a t i c  Y o u t h  i n  Dar  e s  S a l a a m  i n  May 1 9 6 6 . * 2
I t  t o o k  some t i m e  a f t e r  M o r o g o r o  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  
S AC P ' s  p e r s p e c t i v e  on t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  a n d  t h e  
t w o - s t a g e  t h e o r y  w i t h i n  t h e  ANC. I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  ANC 
w a s  s t i l l  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  t h e  s t r a t e g i c  i m p l i c a t i o n s  o f  
t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a .  The c o n s o l i d a t i o n  o f  
t h e  ANC' s  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  a t  M o r o g o r o  among S o u t h  
A f r i c a n  y o u t h  a n d  s t u d e n t s  w a s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b l a c k  c o n s c i o u s n e s s  
i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  w h i c h  c h a l l e n g e d  t h e  ANC' s  t r a d i t i o n  o f  
n o n - r a c i a l i s m .  B l a c k  c o n s c i o u s n e s s  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  S t u d e n t s  O r g a n i z a t i o n  (SASO) s h u n n e d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  l i b e r a l  m u l t i - r a c i a l  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s .
I n s i d e  t h e  ANC a  new " A f r i c a n i s t "  t e n d e n c y  e m e r g e d ,  a n d  
t h e  ANC h e l d  a  s p e c i a l  e x t e n d e d  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  m e e t i n g  
i n  A u g u s t  1971 t o  e x a m i n e  t h e  d i f f e r e n c e s  w i h i n  t h e  ANC a n d  
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  d o m e s t i c  d e v e l o p m e n t s  f o r  ANC p o l i c y  
[ S e c h a b a  1 9 7 1 m : 1 8 - 2 2 ;  ANC 1 9 8 5 : 1 1 1 .  The  m e e t i n g  r e - a s s e r t e d  
t h e  ANC' s  c o m mi t m e n t  t o  n o n - r a c i a l i s m ,  a n d  t r i e d  t o  r e a c h  an 
a c c o m m o d a t i o n  w i t h  b l a c k  c o n s c i o u s n e s s  l e a d e r s ,  b u t  w e r e  
r e b u f f e d .  The  g r o u p  w i t h i n  t h e  ANC e v e n t u a l l y  f o r m e d  t h e  
" A f r i c a n  N a t i o n a l i s t "  f a c t i o n  a n d  was  s u b s e q u e n t l y  e x p e l l e d  
( s e e  S e c t i o n  4 . 3 ) .
The  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  m e e t i n g  c a l l e d  f o r  t h e  
s t r e n t h e n i n g  o f  t h e  ANC' s  own Y o u t h  a n d  S t u d e n t s  S e c t i o n  
[ S e c h a b a  1 9 7 1m : 2 2 ;  de  B r a g a n c a  a n d  W a l l e r s t e i n  1 9 8 2 : 1 0 3 ] .  
The r e v o l t s  on b l a c k  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s  o v e r  t h e  n e x t  few 
y e a r s  w e r e  t o  s w e l l  t h e  m i d d l e  r a n k s  o f  t h e  ANC [ B a r r e l  1
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1 9 8 8 : 5 6 3 .  I t  w a s  e s s e n t i a l  f o r  t h e s e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
become  e d u c a t e d  i n  ANC h i s t o r y ,  i d e o l o g y ,  a n d  p o l i c y .  In  
A u g u s t  1971 t h e  Y o u t h  a n d  S t u d e n t s  S e c t i o n  h a d  h e l d  i t s
f i r s t  summer  s c h o o l  i n  B e i c h l i n g e n ,  GDR o r g a n i z e d  by t h e  
l o c a l  w i n g  o f  t h e  A f r o - A s i a n  P e o p l e ' s  S o l i d a r i t y
O r g a n i z a t i o n  [ S e c h a b a  1 9 7 1 1 : 8 - 1 5 3 .  The  p u r p o s e  o f  t h e
c o n f e r e n c e  w a s  t o  c o n s o l i d a t e  ANC y o u t h  i n  e x i l e  i n t o  t h e  
l i b e r a t i o n  movement  i n  v i e w  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  
i d e o l o g i c a l  c h a n g e s  a d o p t e d  by t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e .  
S e c h a b a ' s  a r t i c l e  on t h e  summer s c h o o l  e x p l a i n s ,  " i t  w as  
c l e a r  t h a t  t h e  p e r s p e c t i v e  s e t  f o r  u s  by  [ t h e  M o r o g r o ]  
c o n f e r e n c e  h a d  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t l y  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  by 
a l l  o u r  c a d r e s  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  a  c r i t i c a l  n e e d  t o  
o r g a n i z e  an  e d u c a t i o n  p r o gr amme  w h i c h  w o u l d  s e r v e  t o  make 
o u r  p o l i c y  c l e a r  a t  a l l  l e v e l s  o u r  movement  b o t h  w i t h i n  a n d  
o u t s i d e  t h e  c o u n t r y "  ( e m p h a s i s  a d d e d )  [ S e c h a b a  1 9 7 1 1 : 8 3 .
The d e c i s i o n s  a t  M o r o g o r o  w e r e  a i m e d  a t  t u r n i n g  t h e  ANC 
i n t o  a  r e v o l u t i o n a r y  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ,  b u t  t h e  
y o u t h  a n d  s t u d e n t s  d i d  n o t  c o m p l e t e l y  g r a s p  t h e
o r g a n i z a t i o n a l  a n d  i d e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  c h a n g e .  
The p r o b l e m s  o f  o r g a n i z a t i o n  w e r e  s i m i l a r  t o  when t h e  ANC 
made t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  an o p e n  l e g a l  movemen t  t o  a 
c l a n d e s t i n e  u n d e r g r o u n d  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .  Now 
t h e r e  w a s  a  f a i l u r e  t o  c o n s i s t e n t l y  c a r r y  o u t  t h e s e  c h a n g e s  
a n d  ANC l e a d e r s  n e e d e d  t o  e l a b o r a t e  m o r e  c l e a r l y  M o r o g o r o ' s  
i d e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s .  The ANC' s  " c h i e f  t a s k "  e m p h a s i z e d  
a t  t h e  summer  s c h o o l  w as  t o  b u i l d  a  " c e n t r a l i z e d ,  c o m p a c t  
o r g a n i z a t i o n  o f  t r a i n e d  r e v o l u t i o n a r i e s - t r a i n e d  b o t h  
m i l i t a r i l y  a n d  p o l i t i c a l 1y - a n  u n d e r g r o u n d  c l a n d e s t i n e
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n e t w o r k  w h i c h  w o u l d  c a r r y  o u t  t h e  m a i n  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  
m i l i t a r y  t a s k s  o f  t h e  a r m e d  p o l i t i c a l  s t r u g g l e "  [ S e c h a b a  
1 9 7 1 1 : 8 3 .  A p p a r e n t l y  K o t a n e / s  r e c o m m e n d a t i o n s  on c a d r e  
p o l i c y  a t  t h e  L o b a t s i  c o n f e r e n c e ,  a l m o s t  r e n d e r e d  i r r e l e v a n t  
by  t h e  e v e n t s  f o l l o w i n g  R i v o n i a ,  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  
i m p l e m e n t e d ,  o r  m o re  l i k e l y ,  t h e  c h a n g e s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  
i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  now a l l o w e d  t h e  ANC t o  b e g i n  t o  i m p l e m e n t  
i t s  c a d r e  p o l i c i e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .
The  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  m e e t i n g  i n  1971 r e c o g n i z e d  t h a t  
t h e  y o u t h  a n d  s t u d e n t s  h a d  e m e r g e d  a s  a  p o w e r f u l  p o t e n t i a l  
r e v o l u t i o n a r y  f o r c e  b u t  ANC' s  p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e s  a n d  
i d e o l o g y  h a d  t o  be  d i s s e m i n a t e d  i f  t h e y  w e r e  t o  b ecome  a 
c e n t r a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  The  GDR summer 
s c h o o l  e m p h a s i z e d  t h a t  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  w a s  e s s e n t i a l ,
b u t  by t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  ANC " h a d  n o t  d e v e l o p e d  a 
s u f f i c i e n t l y  c o n s i s t e n t  a n d  e l a b o r a t e d  c a d r e  p o l i c y "  
[ S e c h a b a  1 9 7 1 1 : 9 ] .  An e f f e c t i v e  c a d r e  p o l i c y ,  i t  w a s  a r g u e d  
a t  t h e  s e m i n a r ,  " s h o u l d  be  g e a r e d  b o t h  t o  e d u c a t i n g  
o u r s e l v e s  f o r  t h e  p r e s e n t  p h a s e  o f  t h e  s t r u g g l e  a n d  w h i c h  
s h o u l d  a l s o  b e a r  i n  m i n d  t h e  n e e d s - b o t h  p o l i t i c a l  a n d
t e c h n i c a l - o f  t h e  S o u t h  A f r i c a  w h i c h  w o u l d  b e  o u r s  a f t e r  t h e  
r e v o l u t i o n "  [ S e c h a b a  1 9 7 1 1 : 9 ] .
A l t h o u g h  t h e  ANC a d o p t e d  t h e  S A CP ' s  t w o - s t a g e
r e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  a f t e r  M o r o g o r o ,  i t  w a s  f e l t  a t  t h e  GDR 
summer s c h o o l  t h e r e  w a s  a  f a i l u r e  among t h e  y o u t h  i n  t h e  
movement  t o  u n d e r s t a n d  f u l l y  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p r e s e n t  
p h a s e  o f  n a t i o n a l  s t r u g g l e  ( i . e .  t h e  n a t i o n a l  d e m o c r a t i c
r e v o l u t i o n  b r i n g i n g  m a j o r i t y  r u l e ) .  The p h a s e s  o f  n a t i o n a l  
a n d  c l a s s  s t r u g g l e  ( i . e .  t h e  s e c o n d  s t a g e  b r i n g i n g  s o c i a l i s t
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r e v o l u t i o n )  w e r e  t o o  m e c h a n i c a l l y  s e p a r a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  
f a i l u r e  t o  e m p h a s i z e  t h e  ANC/ s  l o n g - t e r m  p e r s p e c t i v e s  
[ S e c h a b a  1 9 7 1 1 : 9 ] .
At  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  r e o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
ANC' s  E x t e r n a l  M i s s i o n  t o w a r d  a r m e d  s t r u g g l e  ( S e c t i o n  4 . 1 )  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l o s e r  l i n k s  w i t h  t h e  SACP ( S e c t i o n  
4 . 2 )  o c c u r r e d  a t  a  t i m e  when t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  w h i t e  
s u p r e m a c y  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  b e ca me  d e f l e c t e d  by t h e  OAU's  
i n t e r n a l  p o l i t i c s .  L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  f o r c e d  t o  
c o n d u c t  " p a t r o n - h o p p i n g "  d i p l o m a c y  among A f r i c a n  s t a t e s  i n  
o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  n e c e s s a r y  l e g i t i m a c y  w i t h  t h e  OAU's  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  i f  t h e  f u n d s  a n d  m a t e r i a l  w e r e  t o  
c o n t i n u e .  A f t e r  t h e  OAU's  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  c r u c i a l  f u n d s  
d u r i n g  t h e  W an k i e  o p e r a t i o n s  t h e  ANC e f f e c t i v e l y  w r o t e  o f f  
t h e  OAU a s  a  r e l i a b l e  s o u r c e  o f  s u p p o r t  ( s e e  C h a p t e r  5 ) .
The  ANC h a d  a l r e a d y  f o r m e d  a  m i l i t a r y  a l l i a n c e  w i t h  
ZAPU, b u t  i t  now d e v e l o p e d  c l o s e r  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  MPLA, 
a n d  FRELIMO t h r o u g h  t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e  s e t  up  a  f ew 
m o n t h s  b e f o r e  t h e  M o r o g o r o  c o n f e r e n c e  ( s e e  C h a p t e r  2 ) .  The  
m a i n  t h r u s t  o f  t h e  K h a r t o u m  C o n f e r e n c e  w a s  t o  g a i n  g r e a t e r  
m u t u a l  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  a n d  s o l i d a r i t y  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a n d  g r e a t e r  m a t e r i a l  s u p p o r t  f o r  w a g i n g  a r m e d  
s t r u g g l e .  I n  o r d e r  f o r  t h e  ANC a n d  t h e s e  o t h e r  m o v e m e n t s  t o  
" s t a b i l i z e "  t h e i r  s u p p o r t  n e t w o r k  a n d  g e t  on w i t h  t h e  a r m e d  
s t r u g g l e  t h e y  b eca me  p a r t  o f  a  w i d e r  web o f  r e v o l u t i o n a r y  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  c o n s o l i d a t e d  a t  t h e  K h a r t o u m  
C o n f e r e n c e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  r e l y  l e s s  on t h e  
OAU f o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  b e c a u s e  o f  t h e i r  l i n k s  w i t h  t h e  
S o v i e t  U n io n  a n d  i t s  a l l i e s .
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The  " b a s i c  o b j e c t i v e "  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  ANC 
c l a i m e d  a t  M o r o g o r o ,  w a s  " t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  
a g a i n s t  i m p e r i a l i s m , "  a n d  [ t h e  ANC] p a r t i c i p a t e s  a s  f u l l y  a s  
i t  c a n  i n  [ t h e i r ]  a c t i v i t i e s "  [ S e c h a b a  1 9 6 9 e : 6 ] .  "Not  o n l y  
do  we j o i n  t h e  p o w e r f u l  m a s s  o f  m a n k i n d  f i g h t i n g  p r e c i s e l y  
w h a t  we a r e  f i g h t i n g , "  i t  a r g u e d ,  " b u t  we a r e  a b l e  t o  
d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o u r  s t r u g g l e  t h e r e b y  w i n n i n g  
a n d  s t r e n g t h e n i n g  o u r s e l v e s  a n d  o u r  a l l i e s  a n d  o b t a i n i n g  
b o t h  m o r a l  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  f o r  o u r  s t r u g g l e  [ S e c h a b a  
1 9 6 9 e : 6 ] .  The  ANC, p o s s i b l y  i n  a  r e f e r e n c e  t o  i t s  own 
s u p p o r t ,  d e s c r i b e d  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a s  a  " l i f e  b e l t  t o  
t h o s e  who a r e  s t i l l  b a t t l i n g  i n  t h e  s t o r m  a g a i n s t  t h e  
r a c i a l i s t s ,  c o l o n i a l i s t s  a n d  f a s c i s t s "  [ S e c h a b a  1 9 6 9 e : 6 ] .
The  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  r e v o l u t i o n a r y  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  a l t h o u g h  i m p o r t a n t  a t  a  t i m e  when i t  wa s  
s u p p o r t e d  by v e r y  f ew c o u n t r i e s ,  w e r e  f a r  m o re  p r o b l e m a t i c  
t h a n  t h e  e x a g g e r a t e d  c l a i m s  a t  M o r o g o r o  i n d i c a t e .  B e c a u s e  
t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  wa s  t o  s u p p o r t  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y ,  t h e y  b ec am e  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  
S i n o - S o v i e t  s p l i t .  S o u t h  A f r i c a  w a s  a  l o w  S o v i e t  
a n t i - i m p e r i a l i s t  p r i o r i t y  u n t i l  a f t e r  t h e  P o r t u g u s e  c ou p  i n  
t h e  m i d - 1 9 7 0 s  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .  The  r e v i t a l i z a t i o n  o f  t h e  ANC 
f o l l o w i n g  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  i n c r e a s e d  t h e  m o v e m e n t s  
i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e  a n d  p r o v i d e d  new o p p o r t u n i t i e s  o f  
s u p p o r t  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ) .
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4 . 3  I n t e r n a l  R e a c t i o n  A g a i n s t  t h e  T u r n  T o w a r d  t h e  L e f t
The  ANC/ s  c l o s e r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  SACP a n d  t h e  S o v i e t  
U n i o n  i n  t h e  p o s t - R i v o n i a  p e r i o d  p r o v o k e d  o n l y  l i m i t e d
i n t e r n a l  d i s c o r d .  By t h i s  t i m e  m o s t  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
C o n g r e s s  A l l i a n c e  w e r e  i n  London  ( a l t h o u g h  some o f  t h e
member  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  SAIC w e r e  n e v e r  b a n n e d )  a n d  
t r i e d  t o  m a i n t a i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  A l l i a n c e  i n  e x i l e .
The  o n l y  c a s u a l t y  c a u s e d  by t h e  ANC' s  c l o s e r
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  SACP wa s  a  s p l i t  i n  t h e  C o l o u r e d
P e o p l e / s  C o n g r e s s  i n  S e p t e m b e r  1 9 6 5 .  The  p r e s i d e n t ,  f o r m e r  
Cape  Town c i t y  c o u n s e l l o r  B a r n e y  D e s a i , a n d  a n o t h e r  o f f i c e  
h o l d e r ,  C a r d i f f  M a r n e y , a c c u s e d  t h e  ANC o f  b e i n g  
" r a c i a l i s t i c "  by e x c l u d i n g  n o n - A f r i c a n s  f r o m  p o l i c y  m a k i n g  
d i s c u s s i o n s ,  a n d  m a k i n g  t h e  ANC t o o  c l o s e l y  a l i g n e d  t o  t h e  
S o v i e t  U n i o n .  Reg  S e p t e m b e r ,  t h e  C P C ' s  S e c r e t a r y - G e n e r a l  
s u p p o r t e d  t h e  ANC w h i l e  D e s a i  a n d  Mar ney  s t a r t e d  t o  make 
c o n t a c t s  w i t h  t h e  PAC CSAIRR 1 9 6 6 : 1 0 9 ;  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  
1 9 6 6 : 5 ] .
The d i p l o m a t i c  c o n s e q u e n c e s  c o u l d  h a v e  b e e n  s e r i o u s  f o r  
t h e  ANC, e s p e c i a l l y  i n  B r i t a i n .  The  ANC w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  
f o u n d i n g  t h e  A n t i - A p a r t h e i d  Movement ,  t h e  l e a d i n g  B r i t i s h  
p r e s s u r e  g r o u p  s u p p o r t i n g  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  
1 0 ) .  The  PAC a n d  t h e  CPC w e r e  t h r e a t e n i n g  t o  d i s r u p t  i t s  
a c t i v i t i e s  by c h a l l e n g i n g  t h e  " c o r r e c t n e s s "  o f  i t s  
s t r a t e g i e s .  I f  S o u t h  A f r i c a n  e x i l e s  d i s a g r e e d  w h a t  s h o u l d  be  
d o n e ,  w ho se  v i e w  w a s  t h e  B r i t i s h  p u b l i c  s u p p o s e d  t o  s u p p o r t ?  
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 6 : 5 3 .
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A f t e r  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  t h e  ANC' s  u n i t e d  f r o n t  
s t r a t e g y ,  i . e .  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  movement  a s  an  a l l i a n c e  
o f  c l a s s  f o r c e s ,  t h e  c e n t r a l  r o l e  g i v e n  t o  t h e  w o r k i n g  
c l a s s ,  a n d  i t s  a n t i - i m p e r i a l i s t  c o m m i t m e n t  w e r e  e n d o r s e d  
d u r i n g  i m p o r t a n t  m e e t i n g s  o f  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  i n  1971 
C Se ch ab a  1 9 7 1 m : 1 9 - 2 2 ] ,  1973 CANC 1 9 7 7 : 1 3 4 - 1 4 4 ] ,  a n d  1975
[ S e c h a b a  1 9 7 5 c : 1 2 , 1 3 ;  Tambo 1 9 7 5 : 6 , 7 ;  Nzo 1 9 7 5 a : 1 4 - 1 8 ] .
I t  w a s  a f t e r  M o r o g o r o  t h a t  t h e  ANC' s  " c o n t i n u i n g  
l e f t w a r d  t u r n "  p r o v o k e d  i n t e r n a l  o p p o s i t i o n  [ D a v i e s ,  
O ' M e a r a ,  D l a m i n i  1 9 8 4 : 2 8 9 ] .  T h e r e  h a d  b e e n  d e s e r t i o n s  f r o m  
t h e  t r a i n i n g  c amp s  a n d  member s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  h a d  
l e f t  t h e  movement  b e f o r e  ( m o s t  n o t a b l y  J o e  M a t t h e w s  s h o r t l y  
a f t e r  M o r o g o r o ) ,  b u t  t h i s  wa s  t h e  m o s t  s e r i o u s  d i v i s i o n  
w i t h i n  t h e  ANC s i n c e  t h e  s p l i t  w i t h  t h e  PAC a t  t h e  e n d  o f  
t h e  1 9 5 0 s  [ L od g e  1 9 8 3 : 3 0 3 , 3 0 4 ] .
The  g r o u p  c a l l e d  i t s e l f  t h e  ANC ( A f r i c a n  N a t i o n a l i s t s ) ,  
b u t  t h e  ANC r e f e r e d  t o  t h e  f a c t i o n  a s  t h e  " g a n g  o f  e i g h t , "  a 
d e r o g a t o r y  r e f e r e n c e  t o  t h e  p u r g e s  i n  C h i n a  a f t e r  M a o ' s  
d e a t h .  The  g r o u p  i n c l u d e d  some o f  t h e  ANC' s  m a i n  d i p l o m a t s  
s u c h  a s  T e n n y s o n  Ma k i wa n e ,  t h e  D e p u t y - D i r e c t o r  o f  
I n t e r n a t i n a l  A f f a i r s ,  J o n a s  M a t l o u ,  a n d  A l f r e d  K go kong ,  t h e  
D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y ,  a n d  
R o b e r t  R e s h a ' s  wi dow.
The  b i t t e r n e s s  o f  t h e  d i s p u t e  a n d  t h e  c l o s e  s i m i l a r i t y  
t o  t h e  P A C ' s  a r g u m e n t s  s u g g e s t s  p e r s o n a l i t i e s  w e r e  i n v o l v e d  
a s  much a s  i d e o l o g y  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 6 : 3 ] .  The 
d i s p u t e  b r o k e  o u t  i n t o  t h e  open  i n  1974  a t  R o b e r t  R e s h a ' s  
f u n e r a l .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  h i g h  p r o f i l e  w h i c h  S e c h a b a  g i v e s  
t o  t h e  o b i t u a r i e s  o f  m o s t  h i g h  r a n k i n g  ANC p e r s o n n e l ,
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R e s h a / s  o b i t u a r y  wa s  a  b l a n d  n o t i c e  on t h e  b a c k  c o v e r  o f  t h e  
m a g a z i n e  [ S e c h a b a  1 9 7 4 c ] . 13 R e s h a ' s  t r e a t m e n t  by t h e
D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y  wa s  s l i g h t l y  i r o n i c  
s i n c e  i t  w as  R e s h a ,  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  D i r e c t o r  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  who c a s t i g a t e d  B a r n e y  
D e s a i ' s  r o l e  a s  a  " s p l i t t e r "  f o r  e f f e c t i v e l y  t h e  same 
c r i t i c i s m s  w h i c h  t h e  ANC ( A f r i c a n  N a t i o n a l i s t s )  f a c t i o n  now 
made a t  h i s  f u n e r a l  [SAFN 1 9 6 5 b : 1 - 8 3 .
At  t h e  h e a r t  o f  t h e  a r g u m e n t s  o f  t h e s e  t o p  ANC
d i p l o m a t s ,  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  r e a s o n s  g i v e n  f o r  t h e  P A C ' s
f o r m a t i o n  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  wa s  d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  
n a t i o n a l  q u e s t i o n :  i t  w as  c l a i m e d  t h a t  t h e  ANC w a s  d o m i n a t e d  
by " w h i t e  l e f t i s t s "  a n d  r e p l a c e d  " g e n u i n e  n a t i o n a l i s m "  by 
" c l a s s  s t r u g g l e "  [ D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  D l a m i n i  1 9 8 4 : 2 8 9 ] .  They  
w e r e  c r i t i c a l  o f  T a m b o ' s  l e a d e r s h i p ,  t h e  a b s e n c e  o f  
d e m o c r a t i c  c o n s u l t a t i o n ,  a n d  t h e  d i l u t i o n  o f  t h e  ANC' s
t r a d i t i o n a l  p o l i t i c s  a n d  i d e o l o g y  c a u s e d  by  " a  s m a l l  c l i q u e  
o f  n o n - A f r i c a n s , "  i . e .  t h e  SACP, who h a d  g a i n e d  c o n t r o l  o f  
t h e  ANC b e c a u s e  t h e  " d i s a s t r o u s "  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  o p e n e d  
t h e  ANC' s  m e m b e r s h i p  t o  n o n - A f r i c a n s .  T h i s  g r o u p  wa s  t h e  
d o m i n a n t  i n f l u e n c e  on t h e  ANC's  s t r a t e g y  a n d  t a c t i c s  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 7 6 : 3 ] .
Some o f  t h e  c r i t i c i s m s  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  i s s u e s  r a i s e d  
by  M p h a h l e l e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 s .  The  c r i t i c i s m  o f  
d e m o c r a c y  i s  n o t e w o r t h y  s i n c e  t h e  e n t i r e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ,  
i n c l u d i n g  Tambo,  r e s i g n e d  i n  b l o c  a t  M o r o g o r o .  The  o n l y  t i m e  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y  h a s  r e f e r r e d  t o  
t h e  L e n i n i s t  p r i n c i p l e  o f  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m  w a s  i n  i t s
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e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  ANC ( A f r i c a n  
N a t i o n a l i s t s )  f a c t i o n  CSechaba  1 9 7 6 b : l l ] .
The  S e c r e t a r y - G e n e r a l  A l f r e d  Nzo d i s m i s s e d  t h e  f a c t i o n  
a s  a  " s m a l l ,  d i s c r e d i t e d  g r o u p  o f  d i s s i d e n t s "  who a r e  
" b a s i c a l l y  a n t i - A N C  a n d  i t s  a l l i e s ,  a n d  a n t i  t h e  SACP ' s  
m emb e r s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  ANC" [ACR 1 9 7 4 - 7 5 : B 5 8 0 3. The 
n a t i o n a l  e x e c u t i v e ' s  s t a t e m e n t  d e c l a r e d ,  " L e t  i t  be  made 
a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  t h e  p o l i c i e s  o f  r a c i a l i s m  a n d  
a n t i - c o m m u n i s m  h a v e  b e e n ,  a n d  s t i l l  a r e ,  d i a m e t r i c a l l y  
o p p o s e d  t o  t h e  p o l i c i e s ,  t r a d i t i o n s  a n d  p r a c t i c e s "  o f  t h e  
ANC, a n d  l a t e r  a d d e d ,  " T h e r e  c e r t a i n l y  w i l l  n e v e r  b e  an 
e n d o r s e m e n t  o f  t h e  ' s u p p r e s s i o n '  o f  c o m m u n i s t s  w i t h i n  t h e  
ANC" [ S e c h a b a  1 9 7 6 b : 11 3 .
At  i t s  i n a u g u r a l  c o n f e r e n c e  i n  1978  t h e  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  o f  t h e  ANC ( A f r i c a n  N a t i o n a l i s t s )  i s s u e d  a 
s t a t e m e n t  w h i c h  i n c l u d e d  a s e c t i o n  c r i t i c i z i n g  t h e  ANC' s  
f o r e i g n  p o l i c y .  The  g r o u p  c l a i m e d  t h e  SACP h a s  " t i e d  t h e  ANC 
t o  t h e  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  Communi s t  P a r t y  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n  i n  w o r l d  a f f a i r s  a n d  h a d  a b a n d o n e d  t h e  p a t t e r n  
o f  n o n - a l i g n m e n t  t o  w h i c h  t h e  ANC h a s  s u b s c r i b e d  s i n c e  t h e  
1950s "  [SAIRR 1 9 7 9 : 3 7 3 .
A n o t h e r  v e r y  s m a l l  ( T r o t s k y i t e )  f a c t i o n  w i t h i n  t h e  ANC,
yy
t h e  " M a r x i s t  W o r k e r s '  T e n d d c y , "  b r o k e  o f f  f r o m  t h e  ANC in  
1979  ( t h e y  w e r e  f o r m a l l y  e x p e l l e d  a t  Kabwe i n  1 9 8 5 ) .  They  
a l s o  c l a i m e d  t h e  ANC w a s  d o m i n a t e d  by t h e  " S t a l i n i s t "  SACP 
a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  " w o r k e r i s t "  t e n d e n c y  
t h e  ANC i s  d o m i n a t e d  by  " p e t t y  b o u r g e o i s "  e l e m e n t s ,  a n d  i t  
h a s  c a l l e d  f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  ANC i n t o  a  w o r k i n g
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c l a s s  p a r t y  w i t h  a  " s o c i a l i s t  p r o g r am m e "  [ D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  
D l a m i n i  1 9 8 4 : 2 8 9 3 .
T h i s  g r o u p  d i s m i s s e s  t h e  SACP a s  a  " S t a l i n i s t "  
o r g a n i z a t i o n ;  o n l y  p a r t l y  f o r  i t s  S o v i e t  l i n k s .  They  s e e  t h e  
" S t a l i n i s t  e x a m p l e "  o f  a  c o m m u n i s t  p a r t y  w h i c h  c l a i m s  t o  
r e p r e s e n t  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  b u t  i n  a c t u a l i t y  s e l l s  o u t  t h e  
w o r k e r s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  s t a t e  p o w e r  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  ANC' s  f u t u r e  d i r e c t i o n .  They  c r i t i c i s e  ZANU's s e t t l e m e n t  
i n  Zimbabwe a s  a  " n e o - c o l o n i a l "  s o l u t i o n  w h i c h  s o l d  o u t  
w o r k i n g  c l a s s  i n t e r e s t s  f o r  t h e  s a k e  o f  m a j o r i t y  r u l e .
The  ANC' s  g e n e r a l  r e p l y  t o  t h e s e  " s p l i n t e r  s e c t s "  i s  
b a s e d  on t h e  s t a n d a r d  p r i n c i p l e s  o f  u n i t e d  f r o n t  s t r a t e g y ,  
i . e  an  a l l i a n c e  s t r a t e g y  w h i c h  i s  p a r t  o f  t h e  f i r s t ,  o r  
n a t i o n a l  d e m o c r a t i c  s t a g e  o f  L e n i n ' s  t w o - s t a g e  t h e o r y  
e n d o r s e d  by t h e  SACP. At  t h e  " p r e s e n t  s t a g e "  o f  s t r u g g l e  t h e  
ANC i s  an  a l l i a n c e  o f  c l a s s  f o r c e s  f o r m i n g  t h e  b r o a d e s t  
p o s s i b l e  f r o n t  o f  " d e m o c r a t i c "  a n d  " p r o g r e s s i v e "  f o r c e s  
a g a i n s t  a p a r t h e i d .  [ D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  D l a m i n i  1 9 8 4 : 2 9 1 3 .
T h e s e  t e n s i o n s  a l s o  l e d  t o  a  g r e a t e r  d e b a t e  on t h e  
n a t i o n a l  q u e s t i o n  w i t h i n  t h e  ANC ( s e e  b e l o w ) ,  a n d  a 
d e e p e n i n g  o f  t h e  ANC' s  own t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  on t h e s e  
i s s u e s  by  i t s  a c a d e m i c s  w h i c h  w a s  f a c i l i a t e d  by s e m i n a r s  
s p o n s o r e d  by  t h e  Govan Mbeki  F u n d  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A m s t e r d a m  [ v a n  D i e p e n  19 88 ;  Wolpe  1 9 8 8 3 .
4 . 4  R e - o r g a n i z i n g  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  f o r  P e o p l e ' s  War
B e g i n n i n g  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  ANC wa s  f a c e d  w i t h  
t h r e e  p o t e n t i a l  c h a l l e n g e s  t o  i t s  l e a d e r s h i p  o f  t h e
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l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  f r o m  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a :  t h e  e m e r g e n c e  
o f  t h e  B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  Movement  (BCM),  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  m i l i t a n t  t r a d e  u n i o n i s m ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e
C h r i s t i a n  c h u r c h e s  a s  an i n f l u e n t i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  f o r c e  
i n  t h e  a n t i - a p a r t h e i d  s t r u g g l e .
The  B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  Movement  wa s  a p o l y c e n t r i c  
f o r c e  e n c o m p a s s i n g  a v a r i e t y  o f  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  
w o m e n ' s  o r g a n i z a t i o n s ,  c h u r c h  g r o u p s ,  a n d  t r a d e  u n i o n s .  The 
BCM wa s  b a n n e d  i n  O c t o b e r  1 9 7 7 ,  a n d  a f t e r  a  y e a r  a n d  a  h a l f  
o f  t r y i n g  t o  come t o  an a c c o m m o d a t i o n  w i t h  t h e  ANC a n d  PAC 
t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  BCM i n  e x i l e  f o r m e d  two
o r g a n i z a t i o n s .  In  e a r l y  1979  a s m a l l  g r o u p  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  S o w e t o  S t u d e n t s  R e p r e s e n t a t i v e  C o u n c i l  f o r m e d  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  Y o u t h  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  CSAYRCO) u n d e r  N i g e r i a n  
s p o n s o r s h i p  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 9 c : b a c k p a g e ] .  
P a r t i c u l a r l y  w o r r i s o m e  t o  t h e  ANC wa s  SAYRCO's c o n t a c t s  w i t h  
t h e  PAC a n d  ANC ( A f r i c a n  N a t i o n a l i s t s )  f a c t i o n .  Some o f  i t s  
c a d r e s  w e r e  s e n t  f o r  t r a i n i n g ,  s u p p o s e d l y  w i t h  t h e  PLO i n  
L e b a n o n ,  a n d  i t s  m e mb e r s  may h a v e  h a d  c o n n e c t i o n s  t o  t h e
S i l v e r t o n  b a n k  s e i g e ,  b u t  n o t h i n g  h a s  b e e n  h e a r d  o f  t h e
o r g a n i z a t i o n  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  [ACR 1 9 7 9 - 8 0 : B 7 9 9 ] .
A m o re  s u b s t a n t i a l  B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  Movement  o f  
S o u t h  A f r i c a  i n  e x i l e  w a s  f o r m e d  i n  J u n e  1979  w i t h  o f f i c e s  
i n  L o n d o n ,  New Y o r k ,  Bonn ,  L e s o t h o ,  a n d  C e n t r a l  A f r i c a  t o  
c o m p l e m e n t  t h e  b a n n e d  o r  d e t a i n e d  l e a d e r s  i n s i d e  t h e  
c o u n t r y .  B e f o r e  t h e  BCM's b a n n i n g  a n d  s u b s e q u e n t  e x i l e  t h e  
ANC h a d  r e c o g n i z e d  t h e  BCM a s  a g e n u i n e  f o r c e  w i t h i n  b l a c k  
r e s i s t a n c e ,  b u t  w as  w a r y  o f  i t  d e v e l o p i n g  a s  an  i n d e p e n d e n t  
f o r c e  i n  b l a c k  p o l i t i c s .
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The  ANC f e l t  I t  n e e d e d  t o  " g e t  on t o p  o f "  i n t e r n a l  
p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  BCM a n d  S o u t h  A f r i c a n  
S t u d e n t s  O r g a n i z a t i o n  a n d  i n t e g r a t e  b l a c k  c o n s c i o u s n e s s  
p r i n c i p l e s  w i t h  t h e  n o n - r a c i a l i s m  o f  t h e  F r e e d om  C h a r t e r  
[ S e l b y  1 9 7 3 : 2 0 , 2 1 ;  S e c h a b a  1 9 7 3 b : 2 - 5 ;  S e c h a b a  1 9 7 3 e : 4 , 5 3 .  
The  ANC/ s  i n a b i l i t y  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 s  was  i m p l i c i t l y  r e c o g n i z e d  a t  t h e  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  m e e t i n g  i n  L u s a k a  i n  A u g u s t  1 97 1 .  The  ANC
e f f e c t i v e l y  a c k n o w l e d e d  t h a  t h e  "new" m i l i t a n t  d e ma nd s  w e r e  
t h e  o n e s  t h e  ANC h a d  b e e n  m a k i n g  f o r  y e a r s  [ S e c h a b a
1 9 7 1 m : 2 0 ;  J o h n s  1 9 7 3 : 2 9 3 3 .
The  ANC w a s  a n x i o u s  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  b l a c k  
c o n s c i o u s n e s s  i n f l u e n c e s  among s t u d e n t s ,  c h u r c h  p e o p l e ,  a n d  
t e a c h e r s  i n t o  t h e  m o v e m e n t .  Tambo,  i n  h i s  a n n u a l  a d d r e s s  f o r  
1 9 7 2 ,  t a l k e d  a b o u t  why i t  was  i m p o r t a n t  t o  " m o b i l i z e  o u r  
b l a c k  po we r"  [Tambo 1 9 7 2 : 2 1 - 5 ;  ANC 1 9 7 7 : 1 3 1 - 3 4 3 .  At t h e  same 
t i m e ,  t h e  ANC w as  w o r r i e d  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
a n t i - w h i t e  r a c i s m  a n d  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  
s e p a r a t e  b l a c k  o r g a n i z a t i o n s .  I t  s t r e s s e d  u n i t y  among t h e  
o p p r e s s e d  p e o p l e ,  b u t  p o i n t e d  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  d e m o c r a t i c  
w h i t e s  i n  t h e  s t r u g g l e .  A s t a t e m e n t  a f t e r  a  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  m e e t i n g  i n  1973  a d m i t t e d , " O n  a l l  t h e s e  q u e s t i o n s
a n d  o t h e r s  o f  a  s t r a t e g i c  a n d  t a c t i c a l  n a t u r e ,  t h e  v o i c e  o f  
o u r  o r g a n i z a t i o n  i s  s t i l l  r e l a t i v e l y  w e a k .  Y e t  e v e r y  day  i t  
b e c o m e s  m o r e  u r g e n t  t h a t  we b r i n g  t o  b e a r  on t h e  s i t u a t i o n  
a l l  t h e  w e i g h t  o f  t h e  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  a n d  m a t u r i t y  o f  
t h e  ANC" [ANC 1 9 7 7 : 1 4 1 3 .
In  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  ANC w a s  a t  r i s k  o f  l o o s i n g  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  i n i t a t i v e .  I t s  e f f o r t s  t o  i n f l u e n c e  d o m e s t i c
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e v e n t s  wa s  a c c o m p a n i e d  by  an i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  t o  
p r o m o t e  t h e  ANC/ s  l e g i t i m a c y  i n  t h e  s t r u g g l e .  A n o t h e r  o ne  o f  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a t  t h e  A u g u s t  1971 n a t i o n a l  e x e c u t i v e  
m e e t i n g  s t a t e d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ' s  i n t e r n a t i o n a l  work  
s h o u l d  move away f r o m  t h e  c o n d e m n a t i o n  o f  a p a r t h e i d  a n d  be  
d i r e c t e d  t o w a r d  s u p p o r t  " f o r  o u r  a r m e d  s t r u g g l e  b a s e d  on t h e  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  ANC a s  t h e  s o l e  r e p r e s e n t a t i v e "  o f  S o u t h  
A f r i c a ' s  p e o p l e  a n d  " a s  an  a l t e r n a t i v e  g o v e r n m e n t "  
C 1 9 7 1 m : 2 2 ] .
L o o k i n g  b a c k  on t h i s  p e r i o d ,  t h e  P o l i t i c a l  R e p o r t  t o  
t h e  Kabwe C o n f e r e n c e  r e m a r k e d ,  " A l r e a d y ,  t h e  i d e a  wa s  
b e g i n n i n g  t o  e m e r g e  among some c i r c l e s ,  p a r t i c u l a r l y  o u t s i d e  
t h e  c o u n t r y ,  t h a t  t h e  BCM c o u l d  c o n s o l i d a t e  i t s e l f  a s ,  a t  
w o r s t ,  a  p o l i t i c a l  f o r m a t i o n  t o  r e p l a c e  t h e  ANC a n d ,  a t  
l e a s t ,  a  p a r a l l e l  movement  e n j o y i n g  t h e  same  l e g i t i m a c y  a s  
t h e  ANC. I t  wa s  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  t h a t  we s h o u l d  d e ny  
o u r  o p p o n e n t s  a ny  a n d  b o t h  o f  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s "  [ANC 
1 9 8 5 : 1 2 ] . 14
The  ANC' s  a t t e m p t s  t o  s e e k  common g r o u n d  w i t h  t h e  BCM 
i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  w as  r e b u f f e d .  The  BCM e x i l e  l e a d e r s  w e r e  
c r i t i c a l  o f  t h e  ANC' s  l e a d e r s h i p ,  p o l i c y ,  a n d  s t r a t e g y  [ACR 
1 9 7 6 - 7 7 : B 8 1 2 ; SAIRR 1 9 7 8 : 3 9 ] .  Many o f  t h e  BCM e x i l e s  w e r e  
d i s i l l u s i o n e d  by t h e  d i s u n i t y  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  PAC a n d  
w a n t e d  t o  b e  t h e  m a i n  f o r c e  b e h i n d  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  S o u t h  A f r i c a n  e x i l e  c o m m u n i t i e s  CSAIRR 1 9 8 0 : 5 5 ;  
A . R . B .  1 9 7 9 b :531 I B ] . They  c r i t i c i z e d  t h e  ANC f o r  b e i n g  
" a f r a i d  o f  c o m p e t i t i o n  f r o m  a  n e w  g e n e r a t i o n  o f  
a n t i - a p a r t h e i d  m i l i t a n t s , "  a n d  w e r e  w o r r i e d  a b o u t  t h e  
" s t r a n g l e h o l d "  w h i c h  t h e  ( t h e y  c l a i m e d  m a i n l y  w h i t e )  SACP
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h a d  on t h e  ANC, a r g u i n g ,  "we h a v e  n o t h i n g  a g a i n s t  M a r x i s m ,  
b u t  we w a n t  t o  know who c o n t r o l s  t h e  o r g a n i z a t i o n s "  CACR 
1 9 7 9 - 8 0 : B 7 9 8 - 7 9 9 ] .
The  ANC d i s m i s s e d  t h e  new o r g a n i z a t i o n  a s  " d i v i s i v e , "  
s i n c e  h o w e v e r  w e l l  i n t e n t i o n e d ,  t h e  a t t e m p t  t o  c r e a t e  
a n o t h e r  o r g a n i z a t i o n  w o u l d  " d i v i d e  t h e  r e v o l u t i o n a r y  f o r c e s "  
a n d  " m i s l e a d "  t h e  p e o p l e  CACR 1 9 7 9 - 8 0 : B807]  . The  ANC d i d ,  
h o w e v e r ,  p a r t i c i p a t e  i n  a  c o n f e r e n c e  i n  O c t o b e r  1979 w i t h  
t h e  PAC, SAYRCO, a n d  t h e  A n t i - A p a r t h e i d  Movement .  The
c o n f e r e n c e  d e t e r m i n e d  t h a t  c a p i t a l i s m  w a s  t h e  ma i n  p r o b l e m  
i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  ANC e x p r e s s e d  t h e  f e a r  t h a t  t h e
e m p h a s i s  on c o l o u r  a n d  " b o u r g e o i s  n a t i o n a l i s m "  by t h e  BCM 
w o u l d  r e s u l t  i n  a  f u t u r e  S o u t h  A f r i c a  d o m i n a t e d  by
c a p i t a l i s m  a n d  i m p e r i a l i s m  CSAIRR 1 9 8 0 : 5 5 , 5 6 3 .
The  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t ' s  e f f o r t s  by t h e  
l a t e - 1 9 7 0 s  t o  a t t r a c t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  b l a c k  m i d d l e  c l a s s  
l e d  t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  t o  r e - e m e r g e  a s  a  m a j o r
t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n  w i t h i n  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  I t  l e d  
t h e  BCM t o  r e t h i n k  i t s  p o s i t i o n  on t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
n a t i o n a l  a n d  c l a s s  s t r u g g l e ,  a n d  S e c h a b a . f o r  e x a m p l e ,  h a d  
m a j o r  d i s c u s s i o n  a r t i c l e s  on t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n ,  t h e  r o l e  
o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  a n d  t h e  n a t i o n a l  d e m o c r a t i c  r e v o l u t i o n  
a t  t h i s  t i m e . 15 ^  v o i c e  f r o m  t h e  p a s t  N e v i l l e  A l e x a n d e r ,  a
l e a d e r  o f  t h e  f o r m e r  N o n - E u r o p e a n  U n i t y  Movement  a n d  now t h e  
B l a c k  Forum t r i e d  t o  sow i d e o l o g i c a l  c o n f u s i o n  when he  
p u b l i s h e d  an  i d e o l o g i c a l  b o o k  i n  1979  c o n d e m n i n g  t h e  
ANC/SACP' s  t h e o r y  o f  c o l o n i a l i s m  o f  a  s p e c i a l  t y p e  CNosizwe 
1 9 79 ;  S e c h a b a  1 9 8 0 a : 2 9 - 3 1 3 .  H e n c e ,  i n  e x i l e  t h e  BCMSA/ s  
c h a n g i n g  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n s ,  i t s  i n t e r n a l  d i v i s i o n s ,  a n d
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f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  l e d  many l e a d i n g  BCM p e r s o n a l i t i e s  
s u c h  a s  B a r n e y  P i t y a n e  a n d  C e d r i c  M a y s o n , t o  j o i n  t h e  ANC. 
I n s i d e  S o u t h  A f r i c a  t h e  p h i l o s o p h y  o f  b l a c k  c o n s c i o u s n e s s  
r e - e m e r g e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  AZAPO a n d  t h e  B l a c k  F o r um,  
b o t h  g r o u p s  t a k i n g  p o s i t i o n s  on t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  a t  
o d d s  w i t h  t h e  ANC/SACP t w o - s t a g e  L e n i n i s t  t h e o r y .
B l a c k  t r a d e  u n i o n i s m  e m e r g e d  a s  a  new p o l i t i c a l  f o r c e  
a f t e r  m a s s  s t r i k e s  b r o k e  o u t  i n  1 9 7 3 .  By t h e  l a t e  1 9 7 0 s  t h e  
c o n t i n u i n g  l a b o u r  u n r e s t  l e d  t o  t h e  l e g a l i z a t i o n  o f  b l a c k  
t r a d e  u n i o n s  d ue  t o  t h e  p r o p o s a l s  o f  t h e  W i eh a hn  
C o m m i s s i o n . 1^  At  f i r s t  u n i o n s  c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  m a i n l y  
w i t h  " e c o n o m i s t i c "  ( w o r k e r - r e l a t e d )  i s s u e s ,  b u t  i n  1983  t h e  
o n s e t  o f  r e c e s s i o n ,  r i s i n g  i n f l a t i o n ,  a n d  u n e m p l o y m e n t  wa s  
a c c o m p a n i e d  by  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  B o t h a  g o v e r n m e n t ' s  
t r i c a m e r a l  c o n s t i t u t i o n a l  p r o p o s a l s .  T h i s  l e d  t o  a  s h i f t  
f r o m  t h e  f a c t o r i e s  t o  t h e  s t r e e t s  o f  t h e  t o w n s h i p s .  The 
r e c o g n i t i o n  t h a t  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  w o u l d  h a v e  t o  be  
c o m b i n e d  w i t h  t r a d e  u n i o n i s m  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  COSATU 
i n  November  1985 [ S m i t h  1 9 8 7 : 9 6 - 9 8 3 .
COSATU s o o n  d e v e l o p e d  c o n t a c t s  w i t h  t h e  ANC a n d  i t s  
l a b o u r  a f f i l i a t e  f r o m  t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e ,  SACTU. I n  f a c t ,  
a  SACTU t e l e g r a m  w a s  r e a d  o u t  a t  COSATU's i n a u g u r a l  m e e t i n g  
[ S m i t h  1 9 8 7 : 9 8 3 .  On l y  f o u r  m o n t h s  l a t e r ,  i n  Mar ch  1 9 8 6 ,  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  COSATU w e n t  t o  L u s a k a  f o r  d i s c u s s i o n s  
w i t h  t h e  ANC a n d  SACTU. A communique  i s s u e d  a f t e r  t h e  t a l k s  
s t r e s s e d  t h e  ANC' s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e :  i t  wa s  a s s e r t e d  t h a t  " t h e  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l
p o w e r  c a n n o t  be  r e s o l v e d  w i t h o u t  t h e  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  o f  
t h e  ANC" a n d  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  r e c o g n i z e  t h e
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ANC a s  " t h e  o v e r a l l  l e a d e r  a n d  g e n u i n e  r e p r e s e n t a t i v e . "  Bo t h  
t h e  ANC a n d  COSATU " a g r e e d "  t h a t  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  
p o l i t i c a l  p r o b l e m s  S o u t h  A f r i c a  i n c l u d e d  b o t h  m a j o r i t y  r u l e  
a n d  " e c o n o m i c  e m a n c i p a t i o n . "  T h i s  i n v o l v e d  some f o r m  o f  
u n s p e c i f i e d  d i s t r i b u t i o n .  The ANC a c c e p t e d  COSATU a s  " an  
i m p o r t a n t  a n d  i n t e g r a l  p a r t "  o f  t h e  " d e m o c r a t i c  f o r c e s  i n  
o u r  c o u n t r y "  [ S e c h a b a  1 9 8 6 a : 1 1 1 .
The  communi que  p a p e r e d  o v e r  m o r e  c o m p l e x  p r a c t i c a l  
q u e s t i o n s  s u c h  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  COSATU a n d  SACTU 
o t h e r  t h a n  t o  s a y  " t h e r e  w a s  no c o n t r a d i c t i o n  w h a t  s o e v e r "  
b e t w e e n  t h e m ;  s u g g e s t i n g  by i t s  v e r y  f o r t h r i g h t n e s s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  c o n f l i c t . 17 The ANC a n d  SACTU f i r m l y  s u p p o r t  
COSATU; c a l l i n g  i n  O l i v e r  T a m b o ' s  w o r d s  f o r  a l l  d e m o c r a t i c  
t r a d e  u n i o n s  " t o  u n i t e  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  COSATU" 
[ D a v i e s , O ' M e a r a ,  D l a m i n i  1 9 8 8 : 4 5 8 ] .  The  communi que  c a l l e d  
f o r  t h e  " w i d e s t  p o s s i b l e  u n i t y  o f  t r a d e  u n i o n s  i n  o u r  
c o u n t r y "  [ S e c h a b a  1 9 8 6 a : 1 2 ] .
The ANC c l a i m s  SACTU c a d r e s  o p e r a t e d  u n d e r g r o u n d  w i t h i n  
t h e  e x i s t i n g  u n i o n s  a n d  o u t s i d e  t h e m i n  o r d e r  t o  b r i n g  t h e  
ANC' s  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e  i n t o  t h e  new u n i o n  movement  
[ D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  D l a m i n i ,  1 9 8 4 : 3 3 1 ;  1 9 8 8 : 4 5 8 ] ,  COSATU,
h o w e v e r ,  i s  n o t  c o n t r o l l e d  by t h e  ANC o r  SACTU. O b s e r v e r s  
n o t e  t h e  y o u t h f u l n e s s  o f  t h e  f e d e r a t i o n s  d e l e g a t e s  a n d  
l e a d i n g  o f f i c i a l s .  " They  c l e a r l y  r e v e r e  t h e  o l d e r  e x i l e d  o r  
j a i l e d  l e a d e r s - b u t  t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  a r e  t h e  
movement  on t h e  g r o u n d "  [ S m i t h  1 9 8 7 : 9 8 ] .  How COSATU, " a s  a 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  o u r  w o r k i n g  c l a s s "  r e l a t e s  t o  t h e  SACP, 
w h i c h  c o n s c i o u s l y  a d o p t s  t h e  r o l e  o f  t h e  v a n g u a r d  p a r t y  o f  
t h e  w o r k i n g  c l a s s  w a s  a l s o  i g n o r e d  in  t h e  c o mm u n i q u e .
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At t h i s  s t a g e  o f  t h e  s t r u g g l e  i t  w a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  
ANC t h a t  COSATU a c k n o w l e d g e d  i t s  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p .  T h i s  
w a s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  1986 c o m mu n i q u e ,  a n d  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  a t  COSATU's c o n f e r e n c e  i n  J u l y  1987  t h e  
f e d e r a t i o n  a d o p t e d  t h e  F r e e d om  C h a r t e r .  I t  i n t e r p r e t e s  t h e  
C h a r t e r s  e c o n o m i c  p a s s a g e s ,  h o w e v e r ,  d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  
ANC a n d  SACP. T h e i r  o f f i c i a l  p o s i t i o n  i s  t h a t  t h e  C h a r t e r  i s  
n o t  a  b l u e  p r i n t  f o r  s o c i a l i s m  [ANC 1 9 8 5 a ] . COSATU/ s  
G e n e r a l - S e c r e t a r y  J a y  N a i d o o ,  h o w e v e r ,  d e s c r i b e d  i t  a s  a  
" g u i d e  t o  d e m o c r a c y  a n d  s o c i a l i s m , "  a d d i n g  t h a t  COSATU/ s  
" i m m e d i a t e  t a s k "  w a s  t o  " d e v e l o p  a c o h e r e n t  w o r k i n g  c l a s s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  C h a r t e r  w h i l e  e n c o u r a g i n g  t h e  f u l l e s t  
d i s c u s s i o n  on d e m o c r a c y  a n d  s o c i a l i s m  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n  
r a n k s "  [ D a v i e s ,  0 / M e a r a ,  D l a m i n i  1 9 8 8 : 4 6 1 ] .
C l e a r l y  o v e r  t h e  l o n g  t e r m  d i f f e r e n c e s  w i l l  e m e r g e  o v e r  
s t r a t e g y ,  t a c t i c s ,  a n d  i n d e e d  o b j e c t i v e s :  how t h e  ANC a s  an 
a l l i a n c e  o f  c l a s s  f o r c e s  w i l l  d e a l  w i t h  COSATU a s  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  o n c e  t h e  a c t u a l  
p o l i t i c a l  b a r g a i n i n g  b e g i n s  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e .  The 
t w o - s t a g e  t h e o r y  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
w i l l  b e  f o l l o w e d  by  s o c i a l i s t  t r a n s f o r m a t i o n .  T h i s  i s  w h a t  
c o n c e r n e d  t h e  " M a r x i s t  W o r k e r s  T e n d e c y  o f  t h e  ANC" a n d  l e d  
t o  t h e i r  e x p u l s i o n  a t  t h e  Kabwe C o n f e r e n c e .  T h i s  a c t i o n  may 
b e  an i n d i c a t i o n  o f  t h i n g s  t o  come.
" W o r k e r i s t "  f o r c e s  w i t h i n  COSATU r e p o r t e d l y  h a d  
r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  1986 m e e t i n g  w i t h  t h e  ANC a n d  SACTU 
[ D a v i e s , 0 / M e a r a , D l a m i n i  1 9 8 8 : 4 6 0 ] .  COSATU's a c c e p t a n c e  o f  
t h e  F r e e d o m  C h a r t e r  i n  J u l y  1987  f o l l o w e d  i t s  e a r l i e r  
a c c e p t a n c e  by u n i o n s  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n ,  m a i n l y  t h e
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N a t i o n a l  U n io n  o f  Mine  W o r k e r s ,  t h e  F o o d  a n d  A l l i e d  W o r k e r s '  
U n i o n ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  M e t a l  W o r k e r s  o f  S o u t h  
A f r i c a  (NUMSA). At  t h e  J u l y  1987  c o n f e r e n c e  NUMSA's s u p p o r t  
f o r  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r  w a s  c o u p l e d  w i t h  a  r e s o l u t i o n  
c a l l i n g  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  a  W o r k e r s '  C h a r t e r  a n d  i t s  
d e l e g a t e s  p r e s s e d  ( u n s u c c e s s f u l l y )  f o r  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  
t h e  F r e e d o m  C h a r t e r  i n t o  t h e  W o r k e r s '  C h a r t e r  
C D a v i e s , 0 ' M e a r a , D1amin i  1 9 8 8 : 4 6 1 ] . ! ®  I n  s o  f a r  a s  t h i s  i s s u e  
c o n c e r n s  t h e  ANC, h o w e v e r ,  i t  i s  a  f u t u r e  b a t t l e .  What  
m a t t e r s  i n  t h e  s h o r t  t e r m  i s  t h a t  COSATU h a s  d e f e r r e d  t o  t h e  
ANC' s  p o l i t i c a l  l e g i t i m a c y ,  i t  i s  a l i g n e d  t o  t h e  n o n - r a c i a l  
f o r c e s  i n s i d e  t h e  c o u n t r y  ( e . g  t h e  U D F) , a n d  h a s  a d o p t e d  t h e  
ANC' s  l e g i t i m a t i n g  p o l i t i c a l  s y m b o l s  s u c h  a s  t h e  F r e e d o m  
C h a r t e r .
The  c h u r c h ' s  s t r u g g l e  a g a i n s t  a p a r t h e i d  s i n c e  1960 
e m e r g e d  t h r o u g h  t h e  C h r i s t i a n  I n s t i t u t e  o f  S o u t h e r n  A f r i c a  
( f o r m e d  i n  1 9 6 3 ) ,  t h e  S o u t h  A f r i c a n  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s ,  a n d  
t h r o u g h  b l a c k  t h e o l o g y  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
b l a c k  c o n s c i o u s n e s s .  I n  s p i t e  o f  a  h i s t o r y  o f  s t r o n g  
r e l i g o u s  s u p p o r t ,  t h e  s t r o n g  M a r x i s t  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  
i n  w h i c h  much o f  t h e  ANC o p e r a t e s  made i t  d i f f i c u l t  f o r  
s e c t i o n s  o f  t h e  movement  t o  come t o  t e r m s  w i t h  a u t h e n t i c  
r e l i g i o u s  o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
r e l i g i o u s  p e o p l e  i n t o  t h e  m o v e m e n t . T h e  ANC a s  an 
o r g a n i z a t i o n  h a s  n o t  d e v e l o p e d  a t h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n  on 
a p a r t h e i d .  T h e o l o g i a n s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  h a v e  f o r m u l a t e d  
s u c h  a  c r i t i q u e ,  b u t  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  ANC r e m a i n  w a r y  o f  
a n y  k i n d  o f  t h e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  w h i c h  c o u l d  c h a l l e n g e  
t h e  M a r x i s t  c o n t e n t  o f  t h e  ANC' s  r e v o l u t i o n a r y  t h e o r y .
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The C h r i s t i a n  I n s t i t u t e ,  a d o p t e d  a s t r o n g  
a n t i - a p a r t h e i d  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  a n d  t h e  
r e - e m e r g e n c e  o f  m a s s - b a s e d  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  1 9 8 0 s  i s  
l i n k e d  t o  t h e  i n c r e a s i n g l y  a c t i v i s t  S o u t h  A f r i c a n  C o u n c i l  o f  
C h u r c h e s .  In  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  c h u r c h  s t r u g g l e  a g a i n s t  
a p a r t h e i d  w a s  n o t  a  d i m e n s i o n  o f  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  
w h i c h  t h e  ANC c o u l d  i g n o r e ,  a n d  a f t e r  t h e  1 9 8 3  
r e - o r g a n i z a t i o n  ( s e e  b e l o w )  i t  c r e a t e d  a  D e p a r t m e n t  o f  
C h u r c h  A f f a i r s  i n  o r d e r  t o  b e  k e p t  i n f o r m e d  a b o u t  ( a n d  
i n f l u e n c e )  c h u r c h  d e v e l o p m e n t s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  F r a n c i s  
Me l i  u s e d  t h e  C h r i s t i a n  I n s t i t u t e  a s  an  e x a m p l e  o f  t h e  ANC/ s  
u n i t e d  f r o n t  s t r a t e g y .  "The  h i s t o r y  a n d  e v o l u t i o n  o f  t h e  
C h r i s t i a n  I n s t i t u t e , "  Me l i  e x p l a i n e d ,  " t e a c h e s  u s  t h a t  
r e v o l u t i o n a r i e s  make a  m i s t a k e  when t h e y  t h i n k  t h a t  
r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  c a n  be  made by  r e v o l u t i o n a r i e s  a l o n e .  
We, a s  a  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ,  m u s t  wo rk  i n  a l l i a n c e  w i t h  a l l  
p a t r i o t i c  f o r c e s  i n  t h e  m o s t  d i v e r s e  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y .  
T h a t  i s  e v e n  i f  we d o  n o t  a g r e e  w i t h  t h e m on e v e r y t h i n g "  
( e m p h a s i s  a d d e d )  [ S e c h a b a  1982 2 9 - 3 2 ;  M e l i  1 9 8 8 : 1 8 8 , 1 8 9 ] . 2 1  
The ANC/ s  e f f e c t i v e n e s s  i n  b r i n g i n g  e a c h  o f  t h e s e  
p o t e n t i a l l y  a u t o n o m o u s  f o r c e s  o f  d o m e s t i c  r e s i s t a n c e  u n d e r  
t h e  b a n n e r  o f  t h e  ANC, t h e  c o n v e r s i o n  o f  n o t a b l e  b l a c k  
c o n s c i o u s n e s s  l e a d e r s  t o  t h e  A N C ' s  t r a d i t i o n  o f  
n o n - r a c i a l i s m  ( b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  S o u t h  A f r i c a ) ,  t h e  
g r o w i n g  m i l i t a n t  b l a c k  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t ,  a n d  t h e  
i n c r e a s i n g l y  v o c a l  r e l i g i o u s  o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d ,  
t h r o u g h  t h e  w i d e  r a n g i n g  s u p p o r t  g i v e n  t o  i t s  o f f i c i a l  
p r o g r a m m e ,  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  ANC' s
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r e - e m e r g e n c e  a s  t h e  m o s t  w i d e l y  s u p p o r t e d  ( a l t h o u g h  by no 
m e a n s  t h e  o n l y )  f o r c e  i n  b l a c k  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s .
A f u l l  a c c o u n t  o f  how t h e  ANC' s  t r a d i t i o n  o f  
n o n - r a c i a l i s m  ( s y m b o l i z e d  by t h e  F r e e d o m  C h a r t e r )  r e - e m e r g e d  
i n  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  
c h a p t e r ;  a l t h o u g h  t h e s e  e v e n t s  c a n  n o t ,  p e r h a p s ,  be  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  t h e  ANC i t s e l f .  By t h e  
e a r l y  1 9 8 0 s  t h e  i n c r e a s i n g  e f f e c t i v e n e s s  o f  Umkhonto  i n  
a t t a c k i n g  t a r g e t s  a s  p a r t  o f  i t s  s t r a t e g y  o f  " a r m e d
p r o p a g a n d a ; "  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  l o o s e  g r o u p  o f  c i v i c  
a s s o c i a t i o n s ,  s t u d e n t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t r a d e  u n i o n s  i n  t h e  
wake  o f  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  w h i c h  e n d o r s e d  t h e  n o n - r a c i a l i s m  
o f  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r  r a t h e r  t h a n  b l a c k  c o n s c i o u s n e s s ;  t h e  
r e v i v a l  o f  t h e  N a t a l  I n d i a n  C o n g r e s s  a n d  t h e  T r a n s v a a l
I n d i a n  C o n g r e s s ;  a n d  t h e  g r o w i n g  p r e v a l e n c e  o f  ANC s y m b o l s  
i n  r e s i s t a n c e  p o l i t i c s  a l l  p o i n t e d  t o  t h e  ANC/ s  r e - e m e r g e n c e  
a s  t h e  d o m i n a n t  l i b e r a t i o n  movement  i n s i d e  t h e  c o u n t r y  
[ S u t t e r  1 9 8 5 : 2 3 4 ;  M u r r a y  1 9 8 7 : 2 0 7 - 2 1 3 1 . 2 2
The  N a t a l  a n d  T r a n s v a a l  I n d i a n  C o n g r e s s  w e r e  i n v o l v e d  
i n  f o r m i n g  t h e  U n i t e d  D e m o c r a t i c  F r o n t  (UDF) .  The UDF, t h e  
m o s t  b r o a d l y  b a s e d  m a s s  o r g a n i z a t i o n  s i n c e  t h e  C o n g r e s s  
A l l i a n c e  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  was  f o r m e d  i n  A u g u s t  1983 [ D a v i e s ,
0 / M e a r a ,  D l a m i n i  1 9 8 4 : 2 9 6 ] .  I t  wa s  a n  i n t e r n a l  S o u t h  A f r i c a n  
i n i t i a t i v e  t o  r e s i s t  t h e  t h e  g o v e r n m e n t ' s  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  
r e f o r m  p l a n s  e m b o d i e d  in  t h e  new c o n s t i t u t i o n  a n d  l o c a l
c o m m u ni t y  c o u n c i l s ,  b o t h  ANC t a r g e t s  [ B a r r e l  1 1 9 8 4 : 6 - 2 0 ] .
The  m o s t  e x t e n s i v e  r e - o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  ANC' s  
s t r u c t u r e  s i n c e  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  t o o k  p l a c e  i n  1983 
i n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  d o m e s t i c  c h a n g e s .  I t  r e - o r i e n t e d  ANC
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s t r a t e g y  a n d  g a v e  g r e a t e r  s c o p e  t o  t h e  m o v e m e n t s  d i p l o m a c y .  
The s t r u c t u r e s  c r e a t e d  by t h e  M o r o g o r o  c o n f e r e n c e  w e r e  
d i s m a n t l e d .  A s e r i e s  o f  p o l i t i c a l ,  m i l i t a r y  a n d  
c o - o r d i n a t i n g  c o m m i t t e e s  r e p l a c e d  t h e  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l .  
A P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  wa s  c r e a t e d  t o  l i a i s e  w i t h  p o l i t i c a l  
a n d  w o r k e r  a c t i v i t i e s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a . 23 A M i l i t a r y  
C o m m i t t e e  wa s  f o r m e d  t o  c o - o r d i n a t e  t h e  e x t e r n a l l y - d i r e c t e d  
a c t i v i t i e s  o f  U m k h o n t o . 24
A j o i n t  P o l i t i c a l  M i l i t a r y  C o u n c i l  (PMC) c o - o r d i n a t e s  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  a n d  t h e  M i l i t a r y  
C o m m i t t e e .  I t  c o m p r i s e s  t h e  e x e c u t i v e s  o f  b o t h  o f  t h e s e  
c o m m i t t e e s .  B e c a u s e  o f  p a s t  o r g a n i s a t i o n a l  p r o b l e m s ,  t h e  
ANC' s  p l a n n i n g  d o c u m e n t  s t a t e d ,  " o n e  o f  t h e  c e n t r a l  a i m s  o f  
t h i s  [new]  s t r u c t u r e  i s  t o  c l e a r l y  p i n - p o i n t  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  a c c o u n t a b i l i t y  t h r o u g h  u n a m b i g u o u s  d i s t r i b u t i o n  o f  
t a s k s "  [ S e c h a b a  1 9 8 3 1 : 1 ] .  T h i s  may b e  an  a l l u s i o n  t o  t h e  
P o l i t i c a l  M i l i t a r y  C o u n c i l  w h i c h  d i v i d e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  now d e f u n c t  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  b e t w e e n  t h e  P o l i t i c a l  
C o m m i t t e e  a n d  t h e  M i l i t a r y  C o m m i t t e e .
The  N a t i o n a l  W o r k i n g  C o m m i t t e e  l i n k s  t h e  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  w i t h  t h e  P o l i t i c a l  M i l i t a r y  C o u n c i l .  The E x t e r n a l  
C o - o r d i n a t i n g  C o u n c i l ,  a n d  i t s  s u b - c o m m i t t e e s  c o - o r d i n a t e  
t h e  ANC' s  e x t e r n a l  w o r k ,  a n d  i s  a l s o  r u n  f r o m  t h e  
h e a d q u a r t e r s  i n  L u s a k a .  The C o u n c i l  i n c l u d e s  m e mb e r s  f r o m  
t h e  Women/ s  S e c t i o n  a n d  Y o u t h  S e c t i o n ,  a n d  t h e  E x t e r n a l  
I n f o r m a t i o n  D e p a r t m e n t . 2 ^
A l t h o u g h  t h e  1983 r e - o r g a n i z a t i o n  h a d  p r i m a r i l y  
m i l i t a r y  s i g n i f i c a n c e ,  i t  a l s o  p l a c e d  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  on 
p r o p a g a n d a ,  p u b l i c i t y ,  a n d  i n f o r m a t i o n .  A new p o s t ,  a s  h e a d
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o f  a D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y ,  was  c r e a t e d  
a n d  f i l l e d  by Th a bo  M be k i ,  Govan M b e k i ' s  s o n . 26
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  p a r a l l e l  t o  t h e  ANC' s  e m p h a s i s  
on i n t e n s i f y i n g  t h e  m i l i t a r y  s t r u g g l e ,  h a s  b e e n  t h e  
e x t e n s i o n  o f  i t s  p o l i t i c s  a n d  p r o p a g a n d a  e f f o r t s ,  i . e .  
d i p l o m a c y .  T h i s  o t h e r  f r o n t  wa s  i m p r o v e d  by t h e  1983 
r e - o r g a n i z a t i o n  w h i c h  h a s  e n a b l e d  t h e  movement  t o  
c a p i t a l i z e  on t h e  u n r e s t  s i n c e  S e p t e m b e r  1984 by t r a n s l a t i n g  
t h e  n e e d  f o r  c h a n g e  i n  S o u t h  A f r i c a  i n t o  s u p p o r t  f o r  t h e  
ANC a s  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t .
The  r e - o r g a n i z a t i o n  i n  1983 wa s  an  a t t e m p t  by t h e  ANC 
t o  h e a d  o f f  t h e  k i n d  o f  d i v i s i v e n s s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
ANC' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  Movement  i n  
t h e  m i d - 1 9 7 0 s .  The  p o l i t i c a l  momentum w h i c h  b e g a n  w i t h  t h e  
S o w e t o  u p r i s i n g  p o s s i b l y  c o u l d  h a v e  b e e n  c o n s o l i d a t e d  i n t o  
b r o a d - b a s e d  r e s i s t a n c e  a l o t  s o o n e r  h a d  t h e  ANC more  
s k i l l f u l l y  a b s o r b e d  a n d  a c c o m o d a t e d  t h e s e  new i n f l u e n c e s .
The  ANC' s  r e - o r g a n i z a t i o n  o c c u r r e d  a b o u t  t h e  same t i m e  
a  d r a f t  o f  t h e  new t r i c a m e r a l  c o n s t i t u t i o n  wa s  p a s s e d  in  
p a r l i a m e n t  ( S e p t e m b e r  1 9 8 3 ) ,  a n d  a n a t i o n a l  r e f e r e n d u m  on 
t h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  h e l d  among w h i t e  v o t e r s  ( November  
1 9 8 3 ) .  The  e l e c t i o n s  f o r  t h e  C o l o u r e d  a n d  I n d i a n  c h a m b e r s  o f  
p a r l i a m e n t  w e r e  h e l d  i n  l a t e  A u g u s t  1 9 8 4 ,  a n d  t h e  ANC' s  
s t r a t e g y  t o  make " t h e  a p a r t h e i d  s y s t e m  u n w o r k a b l e  a n d  t h e  
c o u n t r y  u n g o v e r n a b l e "  w a s  f i r s t  b r o a d c a s t  on " R a d i o  Fr eedom"  
( A d d i s  A b a b a )  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  S e p t e m b e r  1984 [ACR 
1 9 8 4 - 8 5 : B 7 4 3 I .
The  p r i m a r y  t a s k  o f  t h e  n e w l y  f o r m e d  P o l i t i c a l  
C o m m i t t e e  was  t o  l i a i s e  w i t h  p o l i t i c a l  a n d  t r a d e  u n i o n
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g r o u p s  i n  S o u t h  A f r i c a .  I n  i t s  p u b l i c  s t a t e m e n t  on t h e  
r e - o r g a n i z a t i o n ,  t h e  ANC s t a t e d  i t  w a n t e d  t o  " p e r f e c t "  i t s  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  " i n  l i n e  w i t h  o u r  d e v e l o p i n g  
s i t u a t i o n . "  The  ANC s a i d  i t  w a n t e d  t o  " m o b i l i z e  m o r e  a n d  
mo r e  o f  o u r  p e o p l e  i n t o  t h e  r e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e  h e a d e d  by 
t h e  ANC" [ S e c h a b a  1 9 8 3 1 : 1 3 .  At  t h i s  s t a g e ,  t h e  ANC may h a v e  
b e e n  c a u t i o u s  o f  t h e  UDF, m i n d f u l  o f  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  t h e  
B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  Movement  c a u s e d  f o r  t h e  u n i t y  o f  t h e  
s t r u g g l e  u n d e r  t h e  ANC' s  l e a d e r s h i p .  The  ANC wa s  w a r y  o f  an  
a u t o n o m o u s  r i v a l  b l a c k  o p p o s i t i o n  movemen t  e m e r g i n g  i n  S o u t h  
A f r i c a  w h i c h  i t  c o u l d  n o t  g u i d e ,  c o n t r o l ,  o r  e v e n  
a c c o m o d a t e .  So a  v i t a l  t a s k  o f  t h e  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  wa s  
t o  g u i d e  t h e  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  b l a c k  y o u t h ,  a n d  now 
t h e  e m e r g i n g  m a s s  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  UDF, a n d  c o m m u n i t y  
g r o u p s ,  t o w a r d  t h e  ANC.
The 1983  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
s t a t e m e n t  on ANC s t r a t e g y  g i v e n  by  P r e s i d e n t  Tambo i n  h i s  
a n n u a l  m e s s a g e  b r o a d c a s t  on R a d i o  F r e e d o m  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  1 9 8 4 .  Tambo o u t l i n e d  t h e  " F o u r  P i l l a r s  o f  o u r  R e v o l u t i o n "  
t o  b e  t h e  f o l l o w i n g :  <1)  t h e  v a n g u a r d  a c t i v i t y  o f  t h e
u n d e r g r o u n d  s t r u c t u r e s ,  ( 2 )  u n i t e d  m a s s  a c t i o n ,  ( 3 )  a r m e d  
s t r u g g l e  w a g e d  by Umk h o n t o ,  a n d  ( 4 )  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d r i v e  
t o  i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a  a n d  g a i n  w o r l d - w i d e  m o r a l ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  s t r u g g l e  [Tambo 
1 9 8 4 : 4 3 .  T h i s  b r o a d  c o n c e p t u a l  v i s i o n  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  ANC' s  s t r u g g l e  was  r e a f f i r m e d  a t  t h e  Kabwe C o n f e r e n c e  
[ D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  D l a m i n i  1 9 8 8 : 4 4 3 3 .
B e c a u s e  o f  t h i s  r e - o r g a n i z a t i o n  t h e  ANC w as  b e t t e r  
p r e p a r e d  f o r  t h e  u p r i s i n g  w h i c h  b e g a n  i n  S e p t e m b e r  1984  t h a n
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i t  wa s  f o r  t h e  S o w e t o  r e v o l t .  The  P o l i t i c a l  R e p o r t  a t  Kabwe 
a c k n o w l e d g e d  t h a t  " i n  1 9 7 6 - 7 7  we h a d  n o t  r e c o v e r e d  
s u f f i c i e n t l y  t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  
c r y s t a l i z e d  f r o m  t h e  f i r s t  e v e n t s  o f  J u n e  1 6 ,  1 9 7 6 .
O r g a n i z a t i o n a l l y ,  i n  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  t e r m s ,  we w e r e  
t o o  weak  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  s i t u a t i o n  c r e a t e d  by  t h e  
u p r i s i n g "  [ANC 1 9 8 5 : 1 9 ] .
At  a  t i m e  o f  u n p r e c e d e n t e d  u n r e s t  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a ,  
a n d  i n c r e a s i n g  r e g i o n a l  v i o l e n c e  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  t h e  ANC 
h e l d  i t s  n a t i o n a l  c o n s u l t a t i v e  c o n f e r e n c e  i n  J u n e  1985  i n  
Kabwe,  Z a m b i a .  At  Kabwe t h e  ANC e n d o r s e d  a  " c o u n c i l  o f  wa r "  
s t r a t e g y ,  a n d  r e o r g a n i z e d  t h e  P o l i t i c a l  M i l i t a r y  C o u n c i l  a s  
a  War C o u n c i l  t o  d i r e c t  t h e  p e o p l e ' s  w a r  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 8 5 : 1 3 .  An a c c o u n t  o f  t h e  c o n f e r e n c e  i n  The 
A f r i c a n  Communi s t  d e s c r i b e s  t h e  w h o l e  c o n f e r e n c e  a s  a  
" P e o p l e ' s  P a r l i a m e n t  a n d  a  C o u n c i l  o f  War" [ H l a n g a n a n i  
1 9 8 5 : 2 3 ] .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  a p e o p l e ' s  w a r  was  a r e a l  
p o s s i b i l i t y  i n  S o u t h  A f r i c a .  A s u g g e s t i o n  t o  c r e a t e  a 
" c o u n c i l  o f  wa r "  15 y e a r s  a g o  by  J o e  M a t t h e w s  w a s  r e j e c t e d  
by  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  [ L odge  1 9 8 3 : 3 0 1 3 .
The SACP a l l i a n c e  w i t h  t h e  ANC w a s  c o n s o l i d a t e d  a t  
Kabwe,  e v i d e n t  i n  t h e  m o v e m e n t ' s  r e - o r g a n i z a t i o n  a n d  g r e a t e r  
r o l e  g i v e n  t o  t h e  w o r k i n g  c l a s s  i n  ANC s t r a t e g y .  T h i s  i n  
f a c t  i s  w h a t  t h e  SACP c l a i m s  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 8 5 : 1 ;  
H l a n g a n i  1 9 8 5 : 2 8 3 .  M a b h i d a ,  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  
SACP, b e ca m e  a  c h a i r m a n  on t h e  PMC ( b e f o r e  h i s  d e a t h  i n  
March  1 9 8 6 ) .  J o e  S l o v o ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  SACP, a n d  
C a s s i u s  Make ( a  member  o f  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  a n d  a  h i g h  
r a n k i n g  Umkhonto  c o m m a n de r ,  b eca me  m e mb e r s  o f  t h e  War
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C ou n c i  1 . 2 7  j oe  s i o v o  now j o i n i n g  Mo s e s  M a b h i d a  on t h e  
n a t i o n a l  e x e c u t i v e  s o  t h e  two l e a d i n g  SACP m e m be r s  w e r e  on 
b o t h  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  a n d  t h e  War C o u n c i l .
A c c o r d i n g  t o  t h e  ANC' s  t h e o r y  o f  t h e  r e v o l u t i o n
a r t i c u l a t e d  a t  Kabwe,  t h e  b l a c k  w o r k i n g  c l a s s  now t o o k  t h e
" l e a d i n g  r o l e "  i n  t h e  r e v o l u t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  " s p e c i a l  
r o l e , "  t h e  v i e w  i n i t i a l l y  t a k e n  a t  t h e  M o r o g o r o  c o n f e r e n c e .  
T h i s  c o n f i r m e d  " a n  o n g o i n g  s w i n g  t o  t h e  l e f t "  w i t h i n  t h e  ANC 
C B a r r e l l  1 9 8 5 : 7 ;  D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  D l a m i n i  1 9 8 8 : 4 4 3 1 .
CONCLUSION
The f a c t  t h a t  m o s t  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  b e g i n  a s  
n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s ,  a n d  r e s o r t  t o  a r m s  o n l y  a f t e r  s e v e r e  
s t a t e  r e p r e s s i o n  l e a v e s  t h e m no o t h e r  a l t e r n a t i v e ,  i s  t h e
common h i s t o r y  o f  m o s t  o f  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n
m o v e m e n t s  [ D a v i d s o n ,  S l o v o ,  W i l k i n s o n ,  1 9 7 7 : 1 0 , 1 1 1 .  Bo t h  
t h e  ANC a n d  t h e  PAC w e r e  f o r c e d  i n t o  e x i l e  a f t e r
S h a r p e v i l l e .  Each  movement  f o r m e d  an  u n d e r g r o u n d  m i l i t a r y  
w i n g  c o m m i t t e d  t o  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  an  E x t e r n a l  M i s s i o n  t o  
g a i n  d i p l o m a t i c  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t .  By t h e  m i d - 1 9 8 0 s  t h e  
ANC h a d  g a i n e d  d o m e s t i c  l e g i t i m a c y  a s  t h e  m o s t  w i d e l y
s u p p o r t e d  p o l i t i c a l  movemen t  among S o u t h  A f r i c a ' s  b l a c k  
p o p u l a t i o n ,  a n d  i n c r e a s i n g l y ,  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  a s  
t h e  m o s t  l i k e l y  a l t e r n a t i v e  g o v e r n m e n t  a f t e r  t h e  e n d  o f
w h i t e  r u l e .
The  s u c c e s s  o f  t h e  ANC' s  t r a n s i t i o n  f r o m  a  r e f o r m i s t  
A f r i c a n  n a t i o n a l i s t  o r g a n i z a t i o n  t o  a  r e v o l u t i o n a r y  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  movement  n e e d s  t o  be  e x p l a i n e d  i n  v i e w  o f  t h e
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f a i l u r e  o f  t h e  PAC, t h e  ANC' s  m o s t  s e r i o u s  r i v a l ,  t o
e f f e c t i v e l y  make t h i s  t r a n s i t i o n ,  a n d  t h e  c o l l a p s e  i n  e x i l e  
o f  t h e  N o n - E u r o p e a n  U n i t y  Movemen t ,  a  s m a l l e r  T r o t s k y i t e  
r i v a l  t o  b o t h  m o v e m e n t s .
The  ANC's  s u c c e s s f u l  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  movement  i n v o l v e d  a  n u mb er  o f  c h a n g e s  i n  t h e  
ANC' s  i d e o l o g y  a n d  s t r a t e g y ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m o v e me n t ,  
p r o c e s s  o f  d e c i s i o n - m a k i n g ,  m e m b e r s h i p ,  a n d  c h o i c e  o f
d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a l l i e s .  Any e x p l a n a t i o n  f o r  t h e
s u c c e s s  o f  t h i s  t r a n s i t i o n  m u s t  c o n s i d e r  t h e  p o l i t i c a l  
o p t i o n s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  o p e n  t o  t h e  ANC a t  t h e  
t i m e  o f  S h a r p e v i l l e ,  a n d  l a t e r  when i t  w a s  f o r c e d  i n t o  
e x i l e ,  t h e  p o l i t i c a l  o p t i o n s  a v a i l a b l e  a f t e r  t h e  R i v o n i a  
a r r e s t s .  The  new i n t e r n a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  p r e s e n t e d  t o
t h e  movement  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  a n d  l a t e r ,  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  
d e s c r i b e d  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s ,  w e r e  b u i l t  on t h i s  
p r e v i o u s  s u c c e s s  a n d  i t s  i n c r e a s i n g  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e .
C h a n g e s  i n  s t r a t e g y  a f t e r  S h a r p e v i l l e  l e d  t o  t h e  f i r s t  
s t a g e  o f  a r m e d  s t r u g g l e ,  s e l e c t i v e  s a b o t a g e ,  a n d  r e q u i r e d  a 
new s t r u c t u r e  f o r  o p e r a t i n g  u n d e r g r o u n d ,  f o r m u l a t e d  i n  t h e  
M - P l a n ,  b u t  i m p e r f e c t l y  i m p l e m e n t e d .  P r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  
s e c o n d  s t a g e  o f  a r m e d  s t r u g g l e ,  g u e r r i l l a  w a r f a r e ,  
f o r m u l a t e d  t o  some e x t e n t  i n  O p e r a t i o n  M a y i b u y e ,  was  
a c c o m p a n i e d  by t h e  d e v e l o p m e n t  o f  new i n t e r n a t i o n a l  a l l i e s ,  
t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  
f i n a n c e  a n d  t r a i n i n g ,  a n d  v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  A f r i c a n  
c o u n t r i e s  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  t r a i n i n g  b a s e s .
The d e v a s t a t i n g  l o s s e s  f o l l o w i n g  R i v o n i a  r e q u i r e d  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n  t o  a s s u m e  t h e  t a s k  o f  l e a d i n g  t h e  m i l i t a r y
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w i n g  i n  a d d i t i o n  t o  h a n d l i n g  t h e  ANC' s  d i p l o m a c y  a s  t h e  ANC 
wa s  r e c o n s t i t u t e d  a s  an e x i l e  m o v e m e n t .  The  ANC' s  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  b ec am e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  
r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  movement  i n  e x i l e  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
e x t e r n a l  1y - 1e d  i n s u r g e n c y  o p e r a t i o n s  f r o m  b a s e s  e s t a b l i s h e d  
in  f r i e n d l y  A f r i c a n  c o u n t r i e s .
The  n e e d  f o r  a  new s t r u c t u r e  f o r  t h e  m o v e me n t ,  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n ' s  d i p l o m a t i c  r o l e ,  wa s  
b e l a t e d l y  r e c o g n i z e d  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  Wank i e  
c a m p a i g n  a t  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e .  The r e - o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  ANC a n d  t h e  r e f o r m u l a t i o n  o f  s t r a t e g y  a t  M o r o g o r o  wa s  
a c c o m p a n i e d  by t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e v e n  c l o s e r  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  SACP a n d  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  now mor e  c l e a r l y  r e f l e c t e d  
in  t h e  ANC' s  i d e o l o g y ,  s t r a t e g y ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s .  I t  now p a r t i c i p a t e d  i n  a n  a l l i a n c e  s y s t e m  w i t h  
o t h e r  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u p p o r t e d  by t h e  
S o v i e t  U n i o n  a n d  b eca me  i n v o l v e d  i n  a  n e t w o r k  o f  S o v i e t  
s u p p o r t e d  i n t e r n a t i o n a l  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n s .
The  c o s t  o f  t h e s e  c l o s e  c o m m u n i s t  a s s o c i a t i o n s  i n  
A f r i c a n  d i p l o m a c y  a t  t h e  OAU a n d  i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  w e r e  m o r e  t h a n  o f f  s e t  by t h e  
f i n a n c i a l  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  w h i c h  t h e  ANC r e c e i v e d  f r o m  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  i t s  a l l i e s .  G r e a t e r  p o l i t i c a l  s t r u g g l e ,  
a l w a y s  an e m p h a s i s  o f  ANC s t r a t e g y ,  b e c a m e  a  r e a l  
p o s s i b i l i t y  f o l l o w i n g  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g .  T h i s  d o m e s t i c  
f a c t o r  a n d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  Mozambique  a n d  A n g o l a  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  ANC' s  s t r a t e g y  o f  
" a r m e d  p r o p a g a n d a "  b e t w e e n  1977  a n d  1 9 8 4 .  The  r i s e  o f  
m a s s - b a s e d  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  wake  o f  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g
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wa s  a c c o m p a n i e d  by g r e a t e r  m i l i t a r y  a c t i o n  by t h e  ANC's  
m i l i t a r y  w i n g  m a k i n g  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  
p o l i t i c a l  s t r u g g l e  a r e a l  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
s i n c e  t h e  1 9 6 0 s .  T h e s e  d o m e s t i c  c h a n g e s  w e r e  a c c o m p a n i e d  by 
g r e a t e r  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  f o r  t h e  ANC among A f r i c a n  
s t a t e s  a n d  e v e n  W e s t e r n  c o u n t r i e s .
The  p o s s i b i l i t y  o f  j o i n i n g  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  
s t r u g g l e ,  a n d  t h e  B o t h a  g o v e r n m e n t ' s  r e f o r m  p l a n s  l e d  t o  t h e  
1983  c h a n g e s  i n  s t r a t e g y  a n d  o r g a n i z a t i o n .  The  ANC was  
p r e p a r e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  r e v o l t  i n  1984 p r e s e n t e d  t h e  m o v e m e n t ,  a n d  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p e o p l e ' s  wa r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  l e d  t o  
t h e  s e c o n d  n a t i o n a l  c o n s u l t a t i v e  c o n f e r e n c e  i n  Kabwe , Z am b ia  
i n  1 9 8 5 .  By t h i s  t i m e  t h e  ANC' s  s t a t u r e  b o t h  w i t h i n  S o u t h  
A f r i c a  a n d  w i t h o u t  be ca me  s o  u n d e n i a l a b l e  t h e  ANC was  
g a i n i n g  an  o p e n i n g  t o  t h e  W e s t e r n  g o v e r n m e n t s  f o r  t h e  f i r s t  
t  i m e .
END NOTES
1.  T h e r e  w a s  r e a s o n  f o r  t h e  ANC' s  e a r l y  o p t i m i s m  s i n c e  
t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  w e r e  b e i n g  i n t e n s i f i e d  
t h r o u g h o u t  s o u t h e r n  A f r i c a .  D u r i n g  1961 t h e  ANC n o t  o n l y  
b e g a n  i t s  c a m p a i g n  o f  s e l e c t i v e  s a b o t a g e  i n  S o u t h  A f r i c a  
( o n e  week  a f t e r  T a n z a n i a ' s  i n d e p e n d e n c e ) ,  b u t  a  g u e r r i l l a  
w a r  i n  A n g o l a  l e d  by  t h e  MPLA b e g a n  i n  F e b r u a r y .  
C o n g o - B r a z z a v i 11e (now t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  Congo)  
b ec a m e  i n d e p e n d e n t  i n  1 9 6 0 ,  a n d  o f f e r e d  i t s  t e r r i t o r y  a s  
a  b a s e  f o r  s h e l t e r  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  o p e r a t i n g  i n  A n g o l a .  T a n z a n i a  o f f e r e d  i t s  
t e r r i t o r y  t o  FRELIMO a f t e r  i n d e p e n d e n c e  f o r  s h e l t e r  a n d  
a s s i s t a n c e  f o r  t h e  s t r u g g l e  i n  M o z a m bi q u e .  Ghana  a n d  
E t h i o p i a  o f f e r e d  b a s e s  t o  t h e  ANC a n d  a f t e r  t h e  A l g e r i a n s  
came t o  p o w e r  i n  1 9 6 2 ,  t h e y  o f f e r e d  m i l i t a r y  t r a i n i n g  t o  
n u m e r o u s  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n c l u d i n g  t h e  ANC a f t e r  
M a n d e l a  made t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  d u r i n g  h i s  s e c r e t  
t r i p .  Z a m b i a  o f f e r e d  s i m i l a r  f a c i l i t i e s  t o  t h e  s o u t h e r n  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a f t e r  i n d e p e n d e n c e .  By 1968
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a 2 , 0 0 0  m i l e  r e v o l u t i o n a r y  f r o n t  s t r e t c h i n g  f r o m  t h e  
A t l a n t i c  t o  t h e  I n d i a n  O c e a n s  b ec a m e  t h e  b a t t l e  g r o u n d  
a g a i n s t  w h i t e  s u p r e m a c y  in  s o u t h e r n  A f r i c a  [ P a r k e r  
1 9 6 8 - 6 9 : 3 1 .
2 .  In  a c t u a l i t y ,  M o r o g o r o  c o n f i r m e d  i n  p u b l i c  c h a n g e s  
i n  o r g a n i z a t i o n  a n d  s t r a t e g y  w h i c h  h a d  a l r e a d y  t a k e n  
p l a c e  i n  t h e  ANC: " C o m r a d e s  a n d  s u p p o r t e r s  may w e l l  
w o n d e r  why i t  h a s  o n l y  now b e e n  p o s s i b l e  t o  g i v e  
e x p r e s s i o n  t o  an  o r g a n i z a t i o n a l  n e c e s s i t y  w h i c h  a r o s e  
some y e a r s  a g o .  The a n s w e r  l i e s  i n  t h e  s c i e n t i f i c  f a c t  
t h a t  t h e r e  i s  a l w a y s  a t i m e  l a g  b e t w e e n  t h e  d e m an d s  o f  
h i s t o r y  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  f o r c e s  e x c e p t  a t  
t h a t  p r e c i s e  moment  o f  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  when b o t h  
f a c t o r s  c o i n c i d e  p e r f e c t l y  t o  a d v a n c e  s o c i e t y  t o  a  new,  
a n d  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t ,  h i g h e r  p l a n e "  CMayibuye 
1 9 6 9 d : 2 ;  Me l i  1 9 8 8 : 1 6 3 ] .
3 .  ANC S p e a k s  c o n t i n u e d  t o  c o v e r e d  up  t h e  d i s a s t e r  by 
u s i n g  t h e  same s t o r i e s  [ANC 1 9 7 7 : 1 1 7 - 1 3 4 ] .  D a v i e s ,  
O ' M e a r a ,  a n d  D l a m i n i  a c k n o w l e d g e  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
Wa nk ie  c a m p a i g n ,  a n d  a d m i t  " C r i t i c i s m  o f  t h e  Wan k i e  
Cam p a i gn  wa s  w i d e s p r e a d  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  ANC" 
[ 1 9 8 4 : 2 8 9 ] .
4 .  T h i s  i s  an  i n t e r e s t i n g  a d m i s s i o n  s i n c e  t h e  a c c o u n t s  
o f  t h e  a r r e s t s  p u b l i s h e d  in  S o u t h  A f r i c a  F r e e d o m  News 
c i t e d  i n  C h a p t e r  1 make t h e  a r r e s t s  a p p e a r  much l e s s  
c o n s e q u e n t i a l  f o r  t h e  movement  t h a n  t h e y  a c t u a l l y  w e r e .
5 .  I n  A p r i l  1968  J a m e s  Hadebe  w a s  e x p e l l e d  by  t h e  
n a t i o n a l  e x e c u t i v e  f o r  " c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t i e s "  
[ S e c h a b a  1 9 6 8 h : 2 ] .  I n  J u l y  1968 a  g r o u p  o f  Umkhonto  
c o m b a t a n t s  f l e d  f r o m  t h e  m i l i t a r y  b a s e  i n  T a n z a n i a  t o  
Kenya  a n d  a s k e d  f o r  p o l i t i c a l  a s y l u m .  They  c o m p l a i n e d  o f  
e x t r a v a g a n t  l i v i n g  by t h e  c o m m a n d e r s ,  t r i b a l  f a v o u r i t i s m ,  
a n d  t h e  s t r i c t  d o c t r i n a l  a c c e p t a n c e  o f  p r o - S o v i e t  
p o s i t i o n s  w h i c h  a l l o w e d  no s c o p e  f o r  d i s a g r e e m e n t .  The  
a l l e g a t i o n s  by t h e s e  d i s s i d e n t s  a r e  no  d o u b t  e x a g g e r a t e d  
i n  o r d e r  t o  j u s t i f y  t h e i r  a c t i o n s ,  b u t  t h e y  a r e  
s y m p t o m a t i c  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  p r e s s u r e s ,  w h i c h  t h e  ANC 
a c k n o w l e d g e s ,  l e d  t o  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e .  The  m o s t  
m a l i g n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Wa nk ie  d e b a c l e  i s  t h a t  i t  
w a s  s t a g e d  a s  a  s u i c i d e  m i s s i o n  t o  r e m o v e  d i s s i d e n t s !  
[SAIRR 1 9 7 2 : 9 5 ;  G i b s o n  1 9 7 2 : 6 9 - 7 2 ] .  The  j o i n t  ANC-ZAPU 
o p e r a t i o n s  w e r e  u n d e r t a k e n  a t  t h e  same  t i m e  t h e  ANC wa s  
r e c e i v i n g  s t r o n g  p r e s s u r e s  f r o m  t h e  OAU t o  f o r m  a u n i t e d  
f r o n t  w i t h  t h e  PAC, a n d  a  more  l i k e l y  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  
t o  t h e  Wa nk i e  c a m p a i g n  wa s  t h e  ANC' s  e f f o r t s  t o  c o n v i n c e  
t h e  OAU i t  w a s  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  a r m e d  s t r u g g l e  w i t h  
r e l i a b l e  ( i . e .  ZAPU a n d  n o t  t h e  PAC) a l l i e s  ( s e e  C h a p t e r  
5 ) .
6 .  Lodge  [ 1 9 8 3 a ]  a n d  F a t t o n  [ 1 9 8 4 ]  a r g u e  t h a t  t h e  ANC' s  
P o l i t i c a l  R e p o r t  a t  M o r o g o r o ,  i t s  " S t r a t e g y  a n d  T a c t i c s "  
d o c u m e n t  wa s  a  r e j e c t i o n  o f  Cuban g u e r r i l l a  w a r f a r e  
t e c h n i q u e s  o f  " f o c o . "
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7 .  A l t h o u g h  t h e  p u b l i s h e d  h i s t o r y  o f  I n d i a n  a n d
C o l o u r e d  p o l i t i c s  f o r  t h e  p e r i o d  s i n c e  1945 i s  l i m i t e d ,  
t h e r e  i s  a p r o b l e m  w i t h  t h i s  k i n d  o f  c h r o n o l o g y  o f  
e v e n t s .  S u r e l y  t h e  r i s e  t o  p r o m i n e n c e  i n  I n d i a n  p o l i t i c s  
o f  s u c h  n o t e d  c o m m u n i s t s  a s  Y u s u f  Dadoo a n d  M.P.  N a i c k e r  
c a n  b e  e x p l a i n e d  in  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s t r u g g l e s  w i t h i n  
I n d i a n  p o l i t i c s  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  u n i t e d  a c t i o n  by 
b l a c k  r e s i s t a n c e  w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  R a d u ' s  c o n s p i r a c y  
t h e o r y  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  t h e  C o n g r e s s
A l l i a n c e  w e r e  p u r p o s e l y  c r e a t e d  a s  c o m m u n i s t  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n s  [Radu  1 9 8 7 : 6 3 1 .
8 .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  w i t h  a ny  d e g r e e  o f
c e r t a i n t y  how t h e  s h i f t  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  t o w a r d  
" b o u r g e o i s  n a t i o n a l i s t "  l e a d e r s  may h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  SACP i n  1 9 5 3 .  S t a l i n  d i e d  i n  
Mar ch  a n d  Harmel  s t a t e s ,  "By t h e  b e g i n n i n g  o f  1953  a 
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  wa s  c o n v e n e d "  w h i c h  c r e a t e d  t h e  SACP 
[ Har me l  1 9 8 0 : 8 8 1 .  I t  i s  a l s o  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  
w i t h  a ny  c e r t a i n t y  how t h e  s h i f t  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  
a n d  t h e  d e v e l o p i n g  S i n o - S o v i e t  s p l i t  may h a v e  l e a d  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  SACP/ s  new t h e o r e t i c a l  j o u r n a l ,  The  
A f r i c a n  C o m m u n i s t . B r u c e  L a r k i n  a n d  R i c h a r d  L o w e n t h a l
p o i n t  o u t  t h a t  Moscow w i t h d r e w  i t s  a i d  f r o m  C h i n e s e  
n u c l e a r  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  i n  J u n e  1 9 5 9 ,  a n d  S o v i e t
t e c h n i c i a n s  w e r e  w i t h d r a w n  f r o m  C h i n e s e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  i n  A u g u s t .  The  A f r i c a n  Communi s t
a p p e a r e d  i n  O c t o b e r  a s  a  o r g a n  f o r  t h e  w h o l e  o f  t r o p i c a l  
A f r i c a  [ L a r k i n  1 9 7 1 : 5 0 1 .
9 .  Radu a s s e r t s  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  D e f i a n c e  Campa i gn  i s  
w h a t  l e d  t o  t h e  ANC t o  go t o  t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  E a s t e r n  
E u r o p e  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  c o m m u n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  
[Radu  1 9 8 7 : 6 3 1 .  H i s  a n a l y s i s  d o e s  n o t  a c k n o w l e d g e  t h e  
s h i f t  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  w h i c h  t o o k  p l a c e  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  p r o v i d i n g  t h e  ANC w i t h  new o p p o r t u n i t i e s ,  n o r  
d o e s  h e  c o n s i d e r  t h e  r a d i c a l i z a t i o n  i n  b l a c k  p o l i t i c s  a s  
a  r e s p o n s e  t o  t h e  e x t e n s i o n  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  t o  
a l l  n o n - w h i t e  r a c e s  t h r o u g h  a p a r t h e i d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
a s  a d e q u a t e  f a c t o r s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
ANC' s  n o n - r a c i a l i s m .
1 0 .  T h i s  d e b a t e  c a n  b e  f o l l o w e d  i n  M a t t h e w s  
[ 1 9 7 0 : 2 2 , 2 3 1 ;  Harmel  [ 1 9 7 0 : 2 2 , 2 3 1 ;  M e l i  [ 1 9 7 0 : 2 2 1 ;  a n d  
B r o o k s  [ 1 9 7 0 : 2 0 , 2 1 1 .
1 1 .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  t e x t u a l  v a r i a t i o n  i n  d i f f e r e n t  
v e r s i o n s  o f  t h e  " S t r a t e g y  a n d  T a c t i c s "  d o c u m e n t  on t h i s  
k e y  i s s u e  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  t h e  ANC' s  
c o m m i t m e n t  t o  s o c i a l i s m  w h i c h  w o u l d  be  u n i m p o r t a n t  e x c e p t  
f o r  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a s  l e d  t o  a  d i s p u t e  b e t w e e n  R o b e r t  
F a t t o n  a n d  T h a b o  M b e k i ,  who s t a t e s  c l e a r l y  t h a t  " t h e  ANC 
i s  n o t  a  s o c i a l i s t  p a r t y .  I t  h a s  n e v e r  p r e t e n d e d  t o  b e  
o n e ,  h a s  n e v e r  s a i d  i t  w a s ,  a n d  i s  n o t  t r y i n g  t o  be"  i n  
t h e  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  A f r i c a n  S t u d i e s  [Mbeki  1 9 8 4 : 6 0 9 1 .  
M b e k i ' s  s t a t e m e n t  i s  a c c e p t e d  a t  f a c e  v a l u e  by Adam a n d  
Mooley  [ 1 9 8 6 : 9 6 1 .  The  v e r s i o n  o f  t h e  " S t r a t e g y  a n d
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T a c t i c s "  c i t e d  by D a v i e s ,  O ' M e a r a ,  D l a m i n i  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  v e r s i o n  p r i n t e d  i n  ANC S p e a k s . The  ANC S p e a k s  
v e r s i o n  i s  c i t e d  by F a t t o n ,  a n d  i s  t h e  v e r s i o n  w h i c h  
a p p e a r s  t o  b e  t h e  o r i g i n a l ,  p r i n t e d  i n  t h e  ANC b o o k l e t ,  
" F o r w a r d  t o  F r e e d o m : S t r a t e g y , T a c t i c s  a n d  P r o g r am m e  o f  
t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  S o u t h  A f r i c a "  [ANC 
1 9 6 9 3 .  I t  i s  t h i s  o r i g i n a l  v e r s i o n  w h i c h  Mbeki  c l a i m s  " i s  
c l e a r l y  a  p r i n t i n g  e r r o r "  a n d  u s e s  t h i s  a l l e g e d  e r r o r  t o  
deny  t h a t  t h e  ANC i s  a  s o c i a l i s t  p a r t y  [Mbeki  1 9 8 4 : 6 0 9 3 .
12 .  J a m e s  H a d e b e ,  t h e n  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  ANC B u r e a u  o f  
Y o u t h  a n d  S t u d e n t s ,  e x p l a i n e d  i n  h i s  t a l k  on S o u t h  
A f r i c a n  h i s t o r y ,  "The  c o m b i n a t i o n  r a c i s m ,  c a p t i t a l i s m  a n d  
i m p e r i a l i s m  h a s  c r e a t e d  S o u t h  A f r i c a  i n t o  a  c o l o n y  o f  a 
s p e c i a l  t y p e "  [SAFN 1 9 6 6 : 1 - 1 1 3 .  S o u t h  A f r i c a ' s  " o u t w a r d  
movement "  i n  f o r e i g n  p o l i c y  ( o r  t h e  " i m p e r i a l i s t  n a t u r e "  
o f  t h e  r e g i m e ,  a s  Ha deb e  e x p l a i n e d  i t ) ,  wa s  a  n e c e s s a r y  
r e s u l t  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  i n t e r n a l  c o l o n i a l i s m  [SAFN 
1 9 6 6 : 1 - 1 1 3 .  T h i s  t h em e  w a s  l a t e r  a s s e r t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y  D e p a r t m e n t ' s  p u b l i c a t i o n s  on 
S o u t h  A f r i c a ' s  d e t e n t e  p o l i c y  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  ( s e e  
C h a p t e r  6 ) .
13.  H e l e n  J o s e p h  [ 1 9 8 6 : 1 7 3 3  r e m a r k s ,  " I  wa s  a w a r e  o f  
[ R o b e r t  R e s h a ' s 3  r e s i s t e n c e  t o  t h e  new p o l i c y  o f  t h e  
e x t e r n a l  ANC o f  a d m i t t i n g  n o n - A f r i c a n s  t o  m e m b e r s h i p .  I 
knew t h i s  w o u l d  h a v e  a n g e r e d  R o b e r t  d e e p l y  b e c a u s e  o f  h i s  
i n f l e x i b l e  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  a n d  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  
t h e  ANC s h o u l d  r e m a i n  t h e  l e a d i n g  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  
w i t h  an  e x c l u s i v e l y  A f r i c a n  m e m b e r s h i p .  O t h e r  r a c e s  
s h o u l d ,  a s  a l w a y s ,  b e  w e l c o m e d  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  
l i b e r a t i o n  b u t  n o t  a s  m e m b er s  o f  t h e  ANC. R o b e r t  l o s t  h i s  
f i g h t  a g a i n s t  t h i s  new p o l i c y  a n d  d i e d  a  t r a g i c ,  l o n e l y  
a n d  e m b i t t e r e d  man,  r e j e c t e d  by many o f  t h o s e  who,  f o r  
n e a r l y  t h i r t y  y e a r s ,  h a d  b e e n  h i s  l e a d e r s  a n d  h i s  
c o l l e a g u e s  i n  t h e  s t r u g g l e  t o  w h i c h  h e  h a d  d e v o t e d  h i s  
l i f e .  He w o u l d  n e v e r  s u b m i t  t o  w h a t  h e  t h o u g h t  w a s  w r o n g  
a n d  h e  p a i d  a  h i g h  p r i c e  f o r  h i s  s t a n d . "
14 .  P a r t i c u l a r l y  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s ,  t h e  BCM ( l i k e  t h e  
PAC d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s )  g a i n e d  W e s t e r n  s u p p o r t  a s  an  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  wa s  " m i l i t a n t "  i n  i t s  o p p o s i t i o n  t o  
a p a r t h e i d ,  b u t  w a s  a n t i - c o m m u n i s t  a n d  t h e r e f o r e  l e s s  
" r a d i c a l "  t h a n  t h e  ANC. B e c a u s e  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  w e r e  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  BCM f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  ANC c o n d e m n e d  
W e s t e r n  d i p l o m a c y  a s  a n  e f f o r t  t o  c r e a t e  a  " t h i r d  f o r c e "  
o p p o s e d  t o  t h e  ANC a n d  g e n u i n e  l i b e r a t i o n  [ANC 1 9 8 5 : 1 2 3  
The f a i l u r e  o f  W e s t e r n  d i p l o m a c y  t o w a r d  t h e  PAC a n d  t h e  
BCM i s  an  a r e a  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
15 .  T h e s e  d i s c u s s i o n  a r t i c l e s  c a n  b e  f o l l o w e d  i n  S e c h a b a  
[ 1 9 8 0 f : 2 - 8 3 ;  [ 1 9 8 2 f : 1 9 - 2 3 3 ;  [ 1 9 8 3 a : 1 9 - 2 3 3 ,  a n d  i n  J o r d a n  
[ 1 9 8 3 : 2 3 - 3 8 3 .
16 .  At  t h e  same t i m e  b l a c k  w o r k e r s  w e r e  g r a n t e d  o f f i c i a l  
s t a t u s  a s  u r b a n  r e s i d e n t s  ( w h i l e  t i g h t e n i n g  up t h e  i n f l u x  
c o n t r o l s  on m i g r a n t  w o r k e r s )  t h r o u g h  t h e  R i e k e r t
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C o m m i s s i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  on man p o wer  u t i l i z a t i o n  
[ S m i t h  1 9 8 7 : 9 7 , 9 8 3 .  The g o v e r n m e n t s  a t t e m p t  t o  d i v i d e  
u r b a n  b l a c k s  w o r k e r s  f r o m  m i g r a n t  w o r k e r s  a n d  r u r a l  
b l a c k s  p o s e d  i m p o r t a n t  s t r a t e g i c  q u e s t i o n s  f o r  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a t t e m p t s  a t  u n i t y  i n  s t r u g g l e ,  b u t  
t h a t  i s  a  s e p a r a t e  i s s u e .
17 .  SACTU wa s  n e v e r  f o r m a l l y  b a n n e d ,  b u t  by 1964 i t s  
l e a d e r s  w e r e  a l l  f o r c e d  i n t o  e x i l e  
[ D a v i e s , O ' M e a r a , D l a m i n i  1 9 8 4 : 3 3 1 3 .  O t h e r  a f f i l i a t e s  t o  
t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  s u c h  a s  t h e  t h e  T r a n s v a a l  I n d i a n  
C o n g r e s s  a n d  t h e  N a t a l  I n d i a n  C o n g r e s s  w e r e  a l s o  n e v e r  
b a n n e d  a n d  i n  t h e  c u r r e n t  p o l i t i c a l  c l i m a t e  w e r e  r e v i v e d .  
S i m i l a r l y ,  i n  s t r i c t l y  l e g a l  t e r m s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  
p r e v e n t i n g  SACTU f r o m  b e c o m i n g  r e s u s c i t a t e d .  The  f a c t  i t  
h a s  n o t  b e e n  r e v i v e d  s u g g e s t s  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  
i n d e p e n d e n c e  i n  t h e  c u r r e n t  l a b o u r  movement  t h a n  t h e  ANC 
w i s h e s  t o  a c k n o w l e d g e .  A n o t h e r  r e a s o n  why t h e  Mar ch  1986 
m e e t i n g  wa s  s o  i m p o r t a n t .
18 .  I t  w i l l  b e  i m p o r t a n t  t o  f o l l o w  NUMSA's r o l e  i n  COSATU 
a s  an  i n d i c a t o r  o f  p o s s i b l e  f r i c t i o n  b e t w e e n  COSATU a n d  
t h e  ANC. At  i t s  i n a u g u r a l  c o n f e r e n c e  i n  May 1986  NUMSA 
a c c e p t e d  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r  o n l y  a s  " a  g o o d  f o u n d a t i o n  
s t o n e  on w h i c h  t o  s t a r t  b u i l d i n g  o u r  w o r k i n g - c l a s s  
p r o g r a m m e . "  NUMSA a s s e r t s  t h a t  o n l y  i f  t h e  s t r u g g l e  i s  
l e d  a n d  c o n t r o l l e d  by t h e  o r g a n i z e d  w o r k i n g  c l a s s  " w i l l  
t h e  d e m a n d s  o f  t h e  F r e e d om  C h a r t e r  ( mi n imum d e m a n d s  f o r  a  
d e m o c r a t i c  s o c i e t y )  be  f u l l y  a n d  c o m p l e t e l y  e x e r c i s e d  i n  
t h e  l i v e s  o f  t h e  w o r k i n g  m a s s e s  o f  o u r  c o u n t r y "  [Work i n  
P r o g r e s s  1 9 8 7 : 9 3 .  T h i s  d o e s  n o t  mean t h e r e  i s n ' t  common 
g r o u n d  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s .  At  a  m e e t i n g  i n  e a r l y  J u l y  
1989  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  Mass  D e m o c r a t i c  Movement  
t h e r e  w a s  d e e p  c o n c e r n  a b o u t  W e s t e r n  i n i t i a t i v e s .  "The
h a r d  l i n e r s  a r e  w o r r i e d , "  R i c h a r d  Dowden w r i t e s ,  " t h a t  
t h e  S o v i e t  U n i o n  may j o i n  a  new c o n t a c t  g r o u p  a n d  a b a n d o n  
s u p p o r t  f o r  t h e i r  p o s i t i o n .  The  r e p l a c e m e n t  o f  a p a r t h e i d  
w i t h  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  c a p i t a l i s m  i s  n o t  w h a t  t h e y  h a v e
b e e n  f i g h t i n g  f o r "  [The  I n d e p e n d e n t  1 9 8 9 3 .
19 .  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  P r e s i d e n t - G e n e r a l  L u t h u l i  i n  
1 9 6 7 ,  M.B.  Yengwa ( L u t h u l i ' s  a s s o c i a t e  i n  N a t a l ) ,  wa s  o ne  
o f  t h e  f ew r e m a i n i n g  r e l i g i o u s  v o i c e s  a c t u a l l y  i n  t h e  
ANC. At a  c o n f e r e n c e  i n  November  1988  a  l e a d i n g  b l a c k  
S o u t h  A f r i c a n  t h e o l o g i a n  t o l d  me t h a t  when h e  f i r s t  came 
t o  London  i n  t h e  1 9 7 0 s  t h e  ANC d i d  n o t  q u i t e  know w h a t  t o  
make o f  h i m : t h e y  c o u l d  n o t  d e n y  t h a t  h e  w as  a  g e n u i n e
o p p o n e n t  o f  a p a r t h e i d ,  b u t  h i s  o p p o s i t i o n  w a s  b a s e d  on 
r e l i g i o u s  g r o u n d s .
2 0 .  T h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n  on a p a r t h e i d  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a  by t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  s i n c e  1960 l e d  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  I n s t i t u t e .  I t  j o i n t l y  s p o n s o r e d  
w i t h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  t h e  S p e c i a l  
P r o j e c t  on C h r i s t i a n i t y  i n  an  A p a r t h e i d  S o c i e t y  
(SPRO-CAS) i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  Most  r e c e n t l y  some 
t h e o l o g i a n s  h a v e  f o r m u l a t e d  t h e  K a i r o s  Document  ( 1 9 8 5 ) ,
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s i m i l a r  t o  t h e  Barmen D e c l a r a t i o n  a n d  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
t h e  " c o n f e s s i n g  c h u r c h "  d u r i n g  Naz i  G er ma ny ,  b u t  s e c t i o n s  
o f  t h e  ANC r e m a i n  w a r y  o f  t h e  c h u r c h e s  r o l e  i n  t h e  
s t r u g g l e  [ L a m o l a  1 9 8 8 : 7 - 1 1 ] ,
2 1 .  At  a l e s s  t h e o r e t i c a l  l e v e l ,  J o e  S l o v e n ' s  r e c e n t  
comment  i s  p e r t i n e n t :  " T h e r e  a r e  o n l y  two s o r t s  o f  p e o p l e  
i n  l i f e  you c a n  t r u s t - g o o d  C h r i s t i a n s  a n d  g o o d  
C om m u n i s t s "  [The  I n d e p e n d e n t  1 9 8 8 3 .
2 2 .  The  p r o m i n e n c e  o f  t h e  N a t a l  I n d i a n  C o n g r e s s  i n  t h e  
b o y c o t t  o f  t h e  I n d i a n  C o u n c i l  e l e c t i o n s  i n  1981 wa s  
a c c o m p a n i e d  by l e a d i n g  ANC p e r s o n a l i t i e s  s u c h  a s
A l b e r t i n a  S i s u l u  ( W a l t e r  S i s u l u ' s  w i f e )  a n d  A l b e r t i n a  
L u t h u l i  ( A l b e r t  L u t h u l i ' s  w i do w)  i n  p u b l i c  a d d r e s s e s  i n  
w h i c h  ANC s y m b o l s ,  i n c l u d i n g  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r ,  w e r e  
p r e v a l e n t .  The  T r a n s v a a l  I n d i a n  C o n g r e s s  wa s  r e v i v e d  in  
May 1983  t o  b o y c o t t  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o p o s a l s  f o r  t h e  
t r i c a m e r a  1 p a r l i a m e n t .  The S o w e t o  d a i l y  n e w s p a p e r ,  The 
P o s t . s t a r t e d  a  " F r e e  M a n d e l a "  p e t i t i o n  d r i v e  i n  1980 
w h i c h  w a s  a c c o m p a n i e d  by an  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  F r e e d o m  
C h a r t e r .  O l i v e r  Tambo,  i n  h i s  a n n u a l  a d d r e s s ,  d e c l a r e d  
1980 a s  t h e  Y e a r  o f  t h e  C h a r t e r .  The  n e w l y  f o r m e d  
C o n g r e s s  o f  S o u t h  A f r i c a n  S t u d e n t s  (COSAS) o f f i c i a l l y  
a d o p t e d  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r ,  a n d  t h e  F r e e  M a n d e l a  
C o m m i t t e e  w i t h  b r a n c h e s  a l l  o v e r  S o u t h  A f r i c a  w a s  s t a r t e d  
t o  c omme mor a te  20 y e a r s  o f  h i s  i m p r i s o n m e n t  i n  1984
[ M u r r a y  1 9 8 7 : 2 1 3 3 .
2 3 .  The  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  w a s  c h a i r e d  by J o h n
N k a d i m e n g ,  a  member  o f  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ,  a n d  t h e  
f o r m e r  ANC r e p r e s e n t a t i v e  t o  M o z a m b i q u e .  I n  1983 t h e
P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  i n c l u d e d  Andrew M as o nd o ,  t h e  N a t i o n a l  
P o l i t i c a l  C o m m i s s a r ,  a n d  h e a d  o f  s e c u r i t y .  J o e  J e l e ,  o ne  
o f  t h e  ANC' s  f o r m e r  c h i e f  d i p l o m a t s ,  t h e n  h e a d  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  wa s  a l s o  a  me mbe r .
2 4 .  The  M i l i t a r y  C o m m i t t e e  w as  c h a i r e d  by J o e  M o d i s e ,  
t h e  commander  o f  Umkhonto  we S i z w e .  C h r i s  H a n i ,  t h e  
M i l i t a r y  P o l i t i c a l  C o mm i s s a r  w as  a l s o  a  member  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 8 5 : 2 3 .
2 5 .  The  E x t e r n a l  I n f o r m a t i o n  D e p a r t m e n t  i s  h e a d e d  by 
F r a n c i s  M e l i ,  t h e  e d i t o r  o f  S e c h a b a .
2 6 .  Mbeki  i s  a  member  o f  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ,  a n d  
p r i o r  t o  t h i s  p o s i t i o n  h e  w a s  Tambo/ s  p o l i t i c a l  
s e c r e t a r y .  S i n c e  t h i s  p r o m o t i o n ,  Mbeki  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  
r e g a r d e d  a s  t h e  l i k e l y  s u c c e s s o r  t o  Tambo,  s o  i t  may be  
s i g n i f i c a n t  t h a t  h e  o v e r s e e s  t h e  ANC' s  p u b l i c i t y  a n d  
i n f o r m a t i o n  a c t i v i t i e s .  Tambo may h a v e  w a n t e d  t o  
g u a r a n t e e  an  o f f i c i a l  p o l i c y  l i n e ,  c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  
v i e w s ,  c o m i n g  o u t  o f  ANC h e a d q u a r t e r s  i n  L u s a k a .  S i n c e  
t h e  d e a t h  o f  J o h n n y  M a k a t i n i  i n  De ce mbe r  1988  Mbeki  h a s  
b ecome  h e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ;  
i n c r e a s i n g l y  an i m p o r t a n t  p o s i t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  ANC' s  
g r o w i n g  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e  i n  t h e  W e s t .
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2 7 .  Make j o i n e d  t h e  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  i n  t h e  l a t e  
1 9 7 0 s  a n d  w as  a  h i g h  r a n k i n g  MK commander  on t h e  PMC 
u n t i l  h i s  a s s a s s i n a t i o n  i n  J u l y  1 9 87 .
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CHAPTER 5
THE STRUGGLE WITHIN THE STRUGGLE:THE ANC'S RELATIONS WITH 
THE ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY
"The independence o f . . .  c o un t r i e s  in A f r i c a . . .  and the a c t i o n s  of the 
OAU i s  p a r t  of our s t r u g g le  for  we are p a r t  of t ha t  s t ru g g l e  for  
independence.  We b e l i e v e . . .  t ha t  Afr i ca  wi l l  only have won tha t  s t r u gg l e  
when imper ial i sm has been e l i mina t ed  from every p a r t  of the c on t i n e n t .  
We have always be l i eved  in t h i s  concept  of Pan-Afr icanism.  That i s  why 
we have a t t ended  every conference meant to b r i ng  t oge the r  the people of 
A f r i c a . . . "
Ol iver  Tambo, P r es iden t  of the ANC [Tambo 1972:61
The  c r e a t i o n  o f  t h e  OAU was  t h e  m a i n  symbol  i n  w o r l d  
a f f a i r s  o f  A f r i c a ' s  e m e r g e n c e  f r om  c o l o n i a l  d o m i n a t i o n .  Even 
a t  t h e  b e g i n n i n g  t h e  r e a l i t y  was  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s y m b o l .  
In  o r d e r  t o  c r e a t e  t h e  OAU A f r i c a n  s t a t e s  e x c h a n g e d  
N k r u m a h ' s  P a n - A f r i c a n  v i s i o n  o f  c o n t i n e n t a l  u n i t y  f o r  a  
f u n c t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  A f r i c a n  u n i t y  b a s e d  on e c o n o m i c  a n d  
t e c h n i c a l  c o o p e r a t i o n  CMayal l  1 97 3 1 .
The p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e  w h i c h  made t h i s  e x c h a n g e  
p o s s i b l e  c o m m i t t e d  A f r i c a n  s t a t e s  t o  a " r a d i c a l "  c o m m i t m e n t  
t o  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  on t h e  r e s t  o f  t h e  c o n t i n e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  The OAU g a v e  d i p l o m a t i c  
s u p p o r t  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  a r m e d  s t r u g g l e  a s  a  l e g i t i m a t e  
f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e  o f  A f r i c a n  s t a t e s .  T h i s  t h e me  w a s  
e n s h r i n e d  i n  t h e  OAU's  C h a r t e r  a n d  i t  w a s  r e i t e r a t e d  i n  t h e  
p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  C o u n c i l  o f  
M i n i s t e r s  a n d  t h e  A s s e m b l y  o f  H e ad s  o f  S t a t e  a n d  G o v e r n m e n t  
[Dube  1 9 7 1 ;  C e r v e n k a  1 9 7 7 1 .
A number  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n c l u d i n g  t h e  ANC 
a t t e n d e d  t h e  f o u n d i n g  m e e t i n g  o f  t h e  OAU i n  A d d i s  Ababa  a n d  
h a d  h i g h  h o p e s  f o r  t h e  new O r g a n i z a t i o n . 1 The  ANC
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d e l e g a t i o n ,  l i k e  m o s t  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  p r e s e n t  a t  A d d i s  
A b a b a ,  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  A f r i c a n  u n i t y  b e c a u s e  i t  f e l t  t h e  
OAU w o u l d  s t r o n g l y  s u p p o r t  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  
s o u t h e r n  A f r i c a  [ A f r i c a  D i g e s t ,  1 9 6 3 c : 3 1 , 3 2 ] .  "We h a v e  n e v e r  
d o u b t e d , "  O l i v e r  Tambo s a i d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  
" t h a t  s i n g l y  t h e  A f r i c a n  i n d e p e n d e n t  n a t i o n s  s u p p o r t e d  u s  i n  
o u r  s t r u g g l e  t o  b e  f r e e .  But  a t  t h i s  c o n f e r e n c e  we r e c e i v e d ,  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  an  o u t s p o k e n  t o k e n  o f  s u p p o r t  f r o m  t h e  
v e r y  t o p ,  f r o m  t h e  h e a d s  o f  s t a t e  t h e m s e l v e s ,  s p e a k i n g  in  
u n i t y . . . T h e  f i r s t  v a l u e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  r e s o l u t i o n s  i s  
t h a t  i t  g i v e s  u s  a c c e s s  t o  f u n d s  w i t h  w h i c h  t o  f i g h t .  We 
h a v e  n e v e r  h a d  t h i s  b e f o r e ,  a n d  t o  t h a t  e x t e n t  we a r e  
m a t e r i a l l y  b e t t e r  o f f  i n  o u r  s t r u g g l e .  Beyond  t h a t  i t  p l a c e s  
a t  o u r  d i s p o s a l  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  
a s s i s t a n c e  w h i c h  t h e  A f r i c a n  s t a t e s  i n d i v i d u a l l y  o r  
c o l l e c t i v e l y  c a n  o f f e r ,  i n c l u d i n g  t h e  t r a i n i n g  o f  o u r  p e o p l e  
i n  s p e c i a l  s k i l l s  w h i c h  c a n  b e  e m p l o y e d  w i t h i n  t h e  
c o u n t r y . . . T h i s  i s  t h e  v a l u e  o f  t h e  A d d i s  Ababa  s ummi t  
c o n f e r e n c e  [SAFN 1 9 6 3 a : l ] .
The OAU's  p r a c t i c a l  c om m i t m e n t  t o  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
came t h r o u g h  t h e  f o r m a t i o n  o f  an  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  f i n a n c i a l  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  
t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  e n g a g e d  in  a r m e d  s t r u g g l e .  A l t h o u g h  
t h e  ANC wa s  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  h e l p  i t  c o u l d  r e c e i v e  f r o m  
t h e  C o m m i t t e e ,  i t  wa s  r e a l i s t i c  e n o u g h  t o  p u t  a s i d e  t h e  
r h e t o r i c  o f  A f r i c a n  p o l i t i c i a n s  a n d  knew t h a t  no A f r i c a - w i d e  
l i b e r a t i o n  army w o u l d  be  c o n v e r g i n g  on s o u t h e r n  A f r i c a .  
A f t e r  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e / s  f i r s t  m e e t i n g  i n  Dar  e s  
S a l a a m  i n  J u n e  1963 Tambo c o m m e n t e d ,  " I  do  n o t  m y s e l f
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c o n t e m p l a t e  t h a t  an army o f  l i b e r a t i o n  w i l l  move on S o u t h  
A f r i c a . . . n o t h i n g  a s  c r u d e  a s  t h a t , "  b u t  t h e  OAU's  s u p p o r t  
w o u l d  b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  s t r u g g l e  CSAFN 1 9 6 3 a : 1 3 .
I t  wa s  t h r o u g h  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  t h a t  t h e  ANC 
w a s  t o  h a v e  i t s  m o s t  f r e q u e n t ,  a n d  d i r e c t  c o n t a c t s  w i t h  t h e  
OAU. The  ANC a n d  t h e  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  p a r t  o f  
a  s u c c e s s f u l  l o b b y i n g  e f f o r t  t o  g e t  Dar  e s  S a l a a m  c h o s e n  a s  
t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  new C o m m i t t e e ,  b u t  s h o r t l y  a f t e r  t h e  
C o m m i t t e e ' s  f o u n d i n g  t h e r e  w e r e  d o u b t s  a b o u t  i t s  c o m p o s i t i o n  
a n d  e x p e r t i s e . 2 The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  f i r s t  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y ,  S e b a s t i a n  C h a l e ,  came f r o m  T a n z a n i a ' s  M i n i s t r y  o f  
E x t e r n a l  A f f a i r s  a n d  p r e v i o u s l y  w o r k e d  i n  New York  a t  
T a n z a n i a ' s  P e r m a n e n t  M i s s i o n  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  
A c c o r d i n g  t o  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  t h e r e  w a s  s o m e  
" d i s e n c h a n t m e n t "  w i t h  t h e  C o m m i t t e e ,  p a r t i c u l a r l y  by  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w h i c h  f e l t  t h e r e  w e r e  t o o  
many p e o p l e  on t h e  C o m m i t t e e  who r e c e i v e d  t h e i r  f r e e d o m  
t h r o u g h  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  B r i t i s h  a n d  c o n s e q u e n t l y  
u n d e r e s t i m a t e d  t h e  p r e p a r a t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  a r m e d  s t r u g g l e  
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 d : 1 3 .
T h i s  d i s e n c h a n t m e n t  wa s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ANC' s  
d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  OAU a n d  i t s  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e .  
The ANC wa s  s o o n  s t r u g g l i n g  t o  be  h e a r d ,  s t r u g g l i n g  t o  h a v e  
i t s  v i e w  p o i n t  u n d e r s t o o d  a n d  a c c e p t e d ,  a n d  s t r u g g l i n g  t o  
g e t  f r o m  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  e v e n  t h e  minimum f i n a n c i a l  
s u p p o r t  i t  w a s  p r o m i s e d .
When t h e  OAU wa s  f o u n d e d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a d  a 
m a r g i n a l  r o l e  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i c y  on s o u t h e r n  A f r i c a  
b e c a u s e  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  r o l e  t h e y  w e r e  g i v e n  in  i t s
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d e c i s i o n - m a k i n g .  S e c t i o n  5 , 1  e x a m i n e s  t h e  l i m i t a t i o n s  p u t  on 
t h e i r  i n v o l v e m e n t  in  t h e  OAU/ s  d e l i b e r a t i o n s .
S h o r t l y  a f t e r  t h e  OAU was  f o r m e d  t h e  ANC b e g a n  t o  
d i s a g r e e  w i t h  many o f  i t s  p o l i c i e s  t o w a r d  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s .  The ANC' s  f i r s t  d i s a g r e e m e n t  w as  o v e r  i t s  
r e c o g n i t i o n  a n d  u n i t e d  f r o n t  p o l i c y .  I t  r e s e n t e d  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  p e r s i s t e n t  e f f o r t s  t o  f o r c e  i t  t o  
f o r m  a  u n i t e d  f r o n t  w i t h  t h e  PAC a t  a  t i m e  when i t s  r i v a l  
wa s  s o  f r a u g h t  w i t h  i n t e r n a l  d i v i s i o n s  i t  w a s  u n a b l e  t o  
p u r s u e  a r m e d  s t r u g g l e .  S e c t i o n  5 . 2  e x a m i n e s  t h e  OAU's  
a t t e m p t s  t o  c o n v i n c e  t h e  ANC t o  f o r m  a  u n i t e d  f r o n t  a n d  i t s  
r e a s o n s  f o r  r e s i s t i n g  t h i s  p o l i c y .
The  ANC' s  s e c o n d  d i s a g r e e m e n t  wa s  o v e r  l i b e r a t i o n  
s t r a t e g y .  The OAU's  d e c i s i o n s  on s t r a t e g y  g a v e  a  p r i o r i t y  t o  
t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  G u i n e a  B i s s e a u ,  A n g o l a ,  a n d  
Mo za mb i qu e ;  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  " w e a k e s t  l i n k "  i n  t h e  
i m p e r i a l i s t  c h a i n  o f  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
ANC t h i s  " d om i n o  t h e o r y "  o f  l i b e r a t i o n  i n  w h i c h  o ne  
c o u n t r y ' s  f r e e d o m  w o u l d  s t r e n g t h e n  t h e  s t r u g g l e  i n  t h e  n e x t  
t e r r i t o r y ,  m a k i n g  S o u t h  A f r i c a  t h e  l a s t  c o u n t r y  i n  s o u t h e r n  
A f r i c a  t o  b e  l i b e r a t e d ,  n o t  o n l y  p u t  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  i n  
S o u t h  A f r i c a  a t  a  s t r a t e g i c  d i s a d v a n t a g e  i n  t e r m s  o f  f i n a n c e  
a n d  m a t e r i a l ,  b u t  i t  a l s o  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  e x t e n t  o f  S o u t h  
A f r i c a ' s  " i m p e r i a l i s t "  e x p a n s i o n  a n d  d o m i n a t i o n  o f  t h e  
r e g i o n .  S e c t i o n  5 . 3  e x a m i n e s  t h e  ANC' s  d i f f e r e n c e s  w i t h  OAU 
s t r a t e g y .
The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  c o n t i n u i n g  f a i l u r e  t o  
p r o v i d e  a d e q u a t e  f u n d i n g  t o  t h e  ANC, a n d  i t s  d e t e r m i n e d  
e f f o r t  t o  d i c t a t e  p o l i c y  r e g a r d i n g  a  u n i t e d  f r o n t  l e d  t o
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d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n s  b e t w e e n  t h e  OAU a n d  t h e  ANC r e g a r d i n g  
t h e  w o r k i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e .  The OAU p a r t l y  b l a m e d  t h e  
r i v a l r y  b e t w e e n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  
l i m i t e d  s u c c e s s .  The ANC c o m p l a i n e d  a b o u t  i n a d e q u a t e  
f u n d i n g ,  b u r e a u c r a t i c  m e d d l i n g ,  a n d  h i g h  h a n d e d  t r e a t m e n t  by 
t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e .  S e c t i o n  5 . 4  d i s c u s s e s  t h e s e  
comp 1a i  n t s .
5 . 1  The  S t r u c t u r e  o f  OAU D e c i s i o n - M a k i n g  a n d  t h e  ANC
The o r g a n s  o f  t h e  OAU c o n c e r n e d  w i t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
p o l i c y  w e r e  t h e  A s s e m b l y  o f  H e a d s  o f  S t a t e  a n d  G o v e r n m e n t ,  
t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s ,  a n d  t h e  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e .  The A s s e m b l y  i s  t h e  OAU's h i g h e s t  p o l i c y - m a k i n g
o r g a n .  I t  h a s  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  a u t h o r i t y  t o  f o r m u l a t e
p o l i c y  on a l l  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  l i b e r a t i o n .  I t  m a k e s  t h e
f i n a l  d e c i s i o n  on t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s '  r e c o m m e n d a t i o n s  
a n d  r e s o l u t i o n s  r e g a r d i n g  l i b e r a t i o n  p o l i c y  [Dube 1 9 7 1 : 3 3 ;  
Mangwende 1 9 7 9 : 6 2 , 6 3 ] . 3
The C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  i n c l u d e s  t h e  f o r e i g n  m i n i s t e r s  
o f  a l 1 member  s t a t e s .  I t  d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t  o f  t h e  A f r i c a n  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  in  d e t a i l  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A s s e m b l y ' s  d e c i s i o n s .  The C o u n c i l  i s  
i m p o r t a n t  f o r  l i b e r a t i o n  s t r a t e g y  b e c a u s e  i t  i s  a b l e  t o  make 
t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  C o m m i t t e e  b i n d i n g  OAU p o l i c y  [Dube 
1 9 7 1 : 3 3 ;  Mangwende 1 9 7 9 : 6 2 ] .
The  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  i n c l u d e s  t h e  f o r e i g n  m i n i s t e r s  
o f  t h e  member  s t a t e s  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  a n d  ( a f t e r  c h a n g e s  i n  
p o l i c y )  o t h e r  member  s t a t e s  w h i c h  w i s h  t o  a t t e n d  i t s
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m e e t i n g s  [Mangwende 1 9 7 9 : 6 0 1 , 4 i t  h a s  t h r e e  S t a n d i n g
C o m m i t t e e s ;  on I n f o r m a t i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  G e n e r a l  
P o l i c y  w h i c h  c o l l e c t s  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  l i b e r a t i o n
m o v e m e n t s  a n d  p u b l i c i z e s  t h e i r  a c h i e v e m e n t s ;  on F i n a n c e  
w h i c h  d e a l s  w i t h  r e q u e s t s  f r o m  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  f o r  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ;  a n d  on D e f e n s e  w h i c h  d e a l s  w i t h  
r e q u e s t s  f o r  m a t e r i a l  a i d  a n d  w e a p o n s .  T h e s e  S e l e c t  
C o m m i t t e e s  a n d  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r i a t  m e e t  a t  l e a s t  o n c e  
( a n d  u s u a l l y  t w i c e )  a  y e a r .  They  p r e p a r e  r e p o r t s  a nd  
d o c u m e n t s  on t h e  a r m e d  s t r u g g l e s  w h i c h  i n c l u d e  t h e  
s u b m i s s i o n s  f r o m  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  a n d  t h e y  e x a m i n e  
t h e  r e p o r t  o f  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r i a t  [Mangwende 
1 9 7 9 : 5 8 - 6 0 3 . 5
The  OAU c o m p r i s e d  i n d e p e n d e n t  s t a t e s  r u n  by n a t i o n a l i s t  
m o v e m e n t s - c u m - p o l i t i c a l  p a r t i e s  j e a l o u s  o f  t h e i r  new 
s o v e r e i g n t y .  ZANU/ s  W i t n e s s  Mangwende [ 1 9 7 9 : 4 3 3  h a s  n o t e d  
t h a t  a l l  t h e  OAU o f f i c i a l s  h e  i n t e r v i e w e d  r e g a r d e d  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  b e  " s o v e r e i g n  p e r s o n a l i t i e s , "  b u t  
t h i s  d e s c r i p t i o n  h a d  v e r y  l i t t l e  b e a r i n g  on t h e  a c t u a l  r o l e  
o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  OAU.
A l t h o u g h  i t  a c c e p t s  t h e m  a s  t h e  l e g i t i m a t e
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  p e o p l e s  i n  c o l o n i a l  t e r r i t o r i e s ,  
t h e y  w e r e  g i v e n  a  s u b o r d i n a t e  s t a t u s  i n  OAU d e c i s i o n - m a k i n g .  
The s u b o r d i n a t i o n  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  by A f r i c a n  s t a t e s  
d a t e s  b a c k  t o  t h e  f i r s t  C o n f e r e n c e  o f  I n d e p e n d e n t  A f r i c a n  
S t a t e s  i n  J u n e  1 9 5 8 .  In  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h i s  c o n f e r e n c e  
Nkrumah i n s i s t e d  t h a t  t h e r e  be  no r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
d e p e n d e n t  t e r r i t o r i e s  s i n c e  h e  d i d  n o t  w a n t  t h e  i s s u e  o f
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l i b e r a t i o n  t o  d i v e r t  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  w i d e r  i s s u e  o f  
P a n - A f r i c a n  u n i t y  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  s t a t e s . 6
U n l i k e  PAFMECA w h i c h  i n c l u d e d  i n d e p e n d e n t  s t a t e s  a n d  
n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s  i n  i t s  m e m b e r s h i p ,  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  w e r e  n o t  me mbe rs  o f  e i t h e r  o f  t h e  OAU's  m a i n  
o r g a n s ,  n o r  w e r e  t h e y  m e mb e r s  o f  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  
[Dube 1 9 7 1 : 2 8 ;  Cox 1 96 4 3 .  T h i s  s u b o r d i n a t e  s t a t u s  m e a n t  t h e y  
c o u l d  o n l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  OAU's  d e l i b e r a t i o n s  a s  
p e t i t i o n e r s  a n d  o b s e r v e r s .  The  ANC, f o r  e x a m p l e ,  s e n t  a 
d e l e g a t i o n  t o  t h e  OAU's f o u n d i n g  m e e t i n g  a n d  a s i x  member  
" p e t i t i o n  t eam"  w e n t  t o  t h e  s e c o n d  A s s e m b l y  i n  C a i r o .  I t  h a s  
a t t e n d e d  e v e r y  A s s e m b l y  s i n c e  t h e n . ^
At t h e  OAU's  f o u n d i n g  m e e t i n g  i n  1963 l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  w e r e  a d m i t t e d  o n l y  a s  p e t i t i o n e r s ,  a n d  a s i n g l e  
s p o k e s m a n  t r a d i t i o n  q u i c k l y  d e v e l o p e d .  T h i s  m e a n t  t h a t  a l l  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  s p e a k  e v e n  i f  t h e y  
came t o  t h e  A s s e m b l y ,  b u t  o ne  s p e a k e r  w a s  c h o s e n  f r o m  among 
t h e m [ W o l f e r s  1 9 7 6 : 1 8 7 3 .  O l i v e r  Tambo,  f o r  e x a m p l e ,  wa s  
c h o s e n  a s  t h e  s p o k e s m a n  f o r  t h e  j o i n t  s t a t e m e n t  by t h e  ANC 
a n d  t h e  K h a r t o u m - a l l i e d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  <ZAPU, SWAPO, 
MPLA, PAIGC, a n d  FRELIMO) a t  t h e  A l g i e r s  Summit  i n  1968 
( t h i s  s t a t e m e n t  i s  d i s c u s s e d  in  S e c t i o n  5 . 2 ) .
The  m e e t i n g  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  wa s  u s u a l l y  
h e l d  d i r e c t l y  b e f o r e  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  A s s e m b l y  o f  H e a d s  o f  
S t a t e  a n d  G o v e r n m e n t .  The a c t i v i t i e s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
a t  t h e s e  m e e t i n g s  w e r e  a i m e d  a t  g a i n i n g  t h e  s u p p o r t  o f  
p a r t i c u l a r  s t a t e s .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
r e c o g n i z e d  by t h e  OAU w e n t  t o  t h e  C o u n c i l  m e e t i n g s  i n  o r d e r  
t o  l o b b y  d e l e g a t e s  a n d  w e r e  g i v e n  l o g i s t i c a l  h e l p  in  h o l d i n g
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p r i v a t e  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  f o r e i g n  m i n i s t e r s  C W o l f e r s  
1 9 7 6 : 1 8 7 ;  Mangwende 1 9 7 9 : 6 2 ] .
The  ANC c l e a r l y  r e s e n t e d  i t s  s u b o r d i n a t e  s t a t u s  i n  t h e  
OAU's m a i n  o r g a n s .  P o s s i b l y ,  i n  a  f i t  o f  p i q u e  o v e r  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  A l g i e r s  Summit  ( s e e  b e l o w ) ,  t h e  ANC' s
f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  OAU s u r f a c e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  in  
Mav i b u v e ' s  c o m m e n t a r y  on t h e  K h a r t o u m  C o n f e r e n c e .  I t  s t a t e d  
K h a r t o u m  wa s  d i f f e r e n t  " f r o m  t h e  c o n f e r e n c e s  we h a v e  b e e n  
a t t e n d i n g  t h e s e  l a s t  f ew y e a r s . "  M a v i b u v e  e m p h a s i z e d ,  " F o r  
t h e  f i r s t  t i m e  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  in  
t h e  P o r t u g u e s e  c o l o n i e s  a n d  s o u t h e r n  A f r i c a  r a n  t h e  s ho w.  I t  
was  u n l i k e  t h e  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  when t h e y  p a c e d  up a n d  
down t h e  c o r r i d o r s  o u t s i d e  c o n f e r e n c e  h a l l s  w h i l s t  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e i r  s i t u a t i o n  a n d  t h e i r  v i t a l  i n t e r e s t s  
t o o k  p l a c e  i n s i d e .  They  w e r e  s p a r e d  t h e  h u m i l i a t i o n  o f
w e a r i n g  on t h e i r  j a c k e t  l a p e l s ,  t a g s  r e a d i n g  ' p e t i t i o n e r '  
[ M a y i b u y e  1 9 6 9 a : 2 , 3 3 .
The ANC b l a m e d  t h e  i n i t i a l  s u c c e s s  o f  V o r s t e r ' s  
d i a l o g u e  i n i t i a t i v e  a  f ew y e a r s  l a t e r  ( s e e  C h a p t e r  6 )  p a r t l y  
on t h e  e x c l u s i o n  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  f r o m  t h e  OAU's 
d e l i b e r a t i o n s .  At  t h e  h e i g h t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  S e c h a b a  
s t a t e d  t h e  ANC h a d  c o n s i s t e n t l y  w a r n e d  A f r i c a n  s t a t e s  t h a t  
S o u t h  A f r i c a  was  a  t h r e a t  t o  t h e  " A f r i c a n  R e v o l u t i o n "  a n d  a
" b a s e "  o f  c o u n t e r - r e v o l u t i o n .  I n s t e a d  o f  h e e d i n g  i t s
w a r n i n g s ,  t h e  " v i e w s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a v e  b e e n  
i g n o r e d "  [ S e c h a b a  1 9 7 1 i : 3 3 .  S e c h a b a  c a l l e d  f o r  t h e  a d m i s s i o n  
o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  " t o  t h e  r e l e v a n t  c o u n c i l s  o f  t h e  
OAU. T h a t  way we w i l l  s e e  a  h e a l t h y  s t r e n g t h e n i n g  i n  t h e  
f o r c e s  a g a i n s t  i m p e r i a l i s t  i n t e r v e n t i o n  i n  A f r i c a .  I t  w i l l
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a l s o  e n s u r e  r a p i d  p r o g r e s s  i n  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  S o u t h "  
[ S e c h a b a  1 9 7 1 d : 2 , 3 ] .
The  s i n g l e  s p o k e s m a n  p r a c t i c e  wa s  n o t  c h a n g e d  u n t i l  t h e  
A s s e m b l y  o f  H e a d s  o f  S t a t e  a n d  G o v e r n m e n t  me t  i n  R a b a t  i n  
1 9 7 2 .  A f t e r  t h i s  m e e t i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  w e r e  a l l o w e d  t o  s p e a k  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
d r a f t i n g  o f  r e s o l u t i o n s  t h a t  a f f e c t e d  t h e i r  v i t a l  i n t e r e s t s ,  
a n d  a t t e n d  c l o s e d  s e s s i o n s  o f  t h e  A s s e m b l y  [ACR 
1 9 7 2 - 7 3 : A 50 ] . They  w e r e  a l s o  a b l e  t o  a t t e n d  t h e  C o u n c i l s  
p r o c e e d i n g s  a s  o b s e r v e r s  [ W o l f e r s  1 9 7 6 : 1 8 7 ] .
Even a f t e r  t h e s e  new p r o v i s i o n s ,  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
d i d  n o t  a l w a y s  f i n d  t h a t  t h e i r  i n t e r e s t s  w e r e  a d e q u a t e l y  
h e a r d .  At  t h e  Summit  i n  M o n r o v i a  i n  1 9 7 9 ,  f o r  e x a m p l e ,  S o u t h  
A f r i c a ' s  d e s t a b i l i z a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  w a s  o v e r s h a d o w e d  
by o t h e r  i s s u e s . ®  Nkomo was  c h o s e n  t o  b e  t h e  s p o k e s m a n  f o r  
a l l  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s o  a f t e r w a r d  Sam Njomo a n d  
O l i v e r  Tambo h e l d  a j o i n t  p r e s s  c o n f e r e n c e  [ M a r g o l i s  
1 9 7 9 : 5 3 , 5 4 ] .
The  c h a n g e s  a t  t h e  R a b a t  Summit  a l s o  d e t e r m i n e d  t h a t  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  c o u l d  p a r t i c i p a t e  in  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  a s  o b s e r v e r s .  So f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  a t t e n d e d  
t h e  t w e n t y - f i r s t  o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  i n  A c c r a  i n  J a n u a r y  1973 CAmate 1 9 8 6 : 2 3 3 , 2 3 4 ] .  
A f t e r  t h e  o p e n i n g  s p e e c h  a n d  r e p o r t  by t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  t h e  m o v e m e n t s  w e r e  u s u a l l y  a l l o w e d  t o  
a d d r e s s  t h e  C o m m i t t e e ,  p r e s e n t  m e m o r a n d a ,  o u t l i n e  t h e i r  
s u c c e s s  a n d  p r o b l e m s ,  a n d  i n d i c a t e  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  
[Mangwende 1 9 7 9 : 5 9 , 6 0 ] .  Some o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  l a t e r  
p r i n t e d  i n  S e c h a b a  a n d  a r e  u s e d  a s  s o u r c e s  f o r  t h i s  c h a p t e r .
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L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a t t e n d  j o i n t  m e e t i n g s  o f  t h e  S t a n d i n g  
C o m m i t t e e s  a s  o b s e r v e r s ,  b u t  t h e y  a l s o  " a d v i s e "  t h e  
C o m m i t t e e  on m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  i t s  p a r t i c u l a r  s t r u g g l e  
[Mangwende 1 9 7 9 : 5 9 3 .
A n o t h e r  f a c t o r  l i m i t i n g  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n  OAU d e l i b e r a t i o n s  wa s  l a c k  o f  i n t e r e s t  by t h e  
d e l e g a t e s .  Some o f  t h e  d e l e g a t e s  a t  t h e  A s s e m b l y  o f  H e a d s  o f  
S t a t e  t e n d e d  t o  " k e e p  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a t  a  d i s t a n c e , "  a n d  t h e i r  o n l y  r e l e v a n c e  t o  t h e  
A s s e m b l y  w a s  " t h e i r  p r e s e n c e - a p a r t  f r o m  l a r g e l y  s t o c k  
r e s o l u t i o n s "  [ W o l f e r s  1 9 7 6 : 1 8 6 3 .
OAU p o l i c y  on S o u t h  A f r i c a ,  a n d  p o l i c y  t o w a r d  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  wa s  m a i n l y  d e t e r m i n e d  by t h e  l a r g e r  
i s s u e s  o f  A f r i c a n  d i p l o m a c y  a n d  t h e y  v e r y  o f t e n  h a d  l i t t l e  
t o  do w i t h  S o u t h  A f r i c a .  The N i g e r i a n  c i v i l  wa r  l e d  t o  a 
s t o r m y  d e b a t e  a t  t h e  Summit  C o n f e r e n c e  i n  A l g i e r s  in  
S e p t e m b e r  1 9 6 8 .  O l i v e r  T a m b o ' s  a d d r e s s  t o  t h e  C o n f e r e n c e  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  OAU s u p p o r t  wa s  " v i t a l "  t o  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  b u t  he  a l s o  a d m i t t e d ,  "we a r e  a f f e c t e d  by e v e r y  
c r i s i s  t h a t  t h i s  m i g h t y  o r g a n i z a t i o n  g o e s  t h r o u g h "  [ S e c h a b a  
1 9 6 8 q : l - 3 3 . 9  More r e c e n t l y ,  Tambo h a s  c r i t i c i z e d  t h e  OAU f o r  
i t s  " p r e - o c c u p a t i o n "  w i t h  t h e  c o n f l i c t s  i n  Chad  a n d  t h e  
W e s t e r n  S a h a r a  w h i l e  i g n o r i n g  t h e  r e a l  c o n f l i c t s  i n  s o u t h e r n  
A f r i c a  [The  T i m e s  1 9 8 4 : 4 3 .
In  g e n e r a l ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  
t h e  p r o c e s s  o f  OAU d e c i s i o n - m a k i n g  wa s  l i m i t e d  e v e n  t h o u g h  
t h e y  w e r e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  by i t s  d e c i s i o n s .  The  d i p l o m a t i c  
a c t i v i t i e s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  " a p p e a r e d  t o  l i e  on t h e  
m a r g i n "  o f  t h e  OAU's  d e l i b e r a t i o n s  [ W o l f e r s  1 9 7 6 : 1 8 7 3 .  In
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s p i t e  o f  t h e  c h a n g e s  a f t e r  t h e  R a b a t  C o n f e r e n c e  w h i c h  g a v e  
t h e  ANC g r e a t e r  a c c e s s  t o  t h e  OAU i t s  o p i n i o n s  w e r e  n o t  
a c c e p t e d  a n d  i t s  d i s a g r e e m e n t s  w i t h  OAU p o l i c y  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  c o n t i n u e d .
5 . 2  OAU R e c o g n i t i o n  P o l i c y  a n d  U n i t e d  F r o n t s
The l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  w e r e  
c o n d u c t e d  by r i v a l  m o v e m e n t s  f i g h t i n g  e a c h  o t h e r  i n  a d d i t i o n  
t o  w h i t e  s u p r e m a c y .  They  w e r e  n o t  o n l y  m o v i n g  f a r t h e r  a p a r t ,  
b u t  w e r e  b e c o m i n g  p o l a r i z e d  i n t o  a n t a g o n i s t i c  l i b e r a t i o n  
a l l i a n c e  s y s t e m s  w i t h  e a c h  s i d e  s u p p o r t e d  by e i t h e r  t h e  
S o v i e t  U n io n  o r  C h i n a  ( s e e  C h a p t e r  2 )  [Marcum 1 9 7 8 : 7 5 3 .
T h e s e  m o v e m e n t s  c o m p e t e d  w i t h  t h e  OAU f o r  l e g i t i m a c y  
a n d  s u p p o r t .  The  OAU w a n t e d  t o  g u i d e ,  i f  n o t  c o n t r o l  t hem t o  
g u a r a n t e e  t h e i r  e f f i c i e n t  u s e  o f  i t s  l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  a n d  
i t  d e v e l o p e d  v a r i o u s  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  w h i c h  
m o v e m e n t s  i t  w o u l d  o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e  a s  l e g i t i m a t e ,  a n d  
s u p p o r t  t h r o u g h  i t s  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e .
R e s o l u t i o n s  a t  t h e  f o u n d i n g  m e e t i n g  o f  t h e  OAU i n  May 
1963 e s t a b l i s h e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  "common a c t i o n  f r o n t s "  
b e t w e e n  " n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o ve me n t s "  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  
" c o o r d i n a t e "  t h e i r  e f f o r t s ,  " s t r e n g t h e n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e i r  s t r u g g l e , "  a n d  make t h e  b e s t  " r a t i o n a l  u s e "  o f  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e / s  a s s i s t a n c e  [Dube  1 9 7 1 : 2 9 ?  Amate  
1 9 8 6 : 2 8 4 3 . 10
At t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  OAU f o r e i g n  m i n i s t e r s  i n  D a k a r  
i n  A u g u s t ,  t h r e e  m o n t h s  l a t e r ,  t h e  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  n e w l y  
f o r m e d  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  w e r e  e s t a b l i s h e d .  F i r s t ,  t h e
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C o m m i t t e e ' s  m a i n  f u n c t i o n  wa s  t o  t r y  t o  b r i n g  a b o u t  u n i t e d  
f r o n t s  b e t w e e n  r i v a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  in  t h e  same 
t e r r i t o r y .  S e c o n d ,  t h e  C o m m i t t e e  wa s  t o  d i s t r i b u t e  f u n d s  t o  
t h e s e  m o v e m e n t s ,  a n d  a t  t h e  same t i m e  h e l p  t h em e s t a b l i s h  
e d u c a t i o n a l  a n d  m i l i t a r y  t r a i n i n g  c e n t r e s  [Wes t  A f r i c a  
1 9 6 4 : 8 5 8 3 .  On ly  m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  by t h e  OAU A s s e m b l y  o f  
H e a d s  o f  S t a t e  a n d  G o v e r n m e n t  ( o n  t h e  b a s i s  o f  
r e c o m m e n d a t i o n s  by t h e  OAU S e c r e t a r i a t )  w e r e  e l i g i b l e  f o r  
a i d  f r o m  t h e  S p e c i a l  Fund  s e t  up  t o  f i n a n c e  a r m e d  s t r u g g l e s .  
T h i s  r e c o g n i t i o n  wa s  b a s e d  on t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  f o r m  a 
u n i t e d  f r o n t  [Dube 1 9 7 1 : 3 5 ;  W o r o n o f f  1 9 7 0 : 3 1 4 3 .
P r o m o t i n g  u n i t e d  f r o n t s  b e t w e e n  r i v a l  m o v e m e n t s  t u r n e d  
o u t  t o  b e  o ne  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t a s k s  f a c i n g  t h e  OAU a n d  
t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  [Amate  1 9 8 6 : 2 4 1 3 . 1 1  The C o m m i t t e e  
e s t a b l i s h e d  a number  o f  g o o d  w i l l  m i s s i o n s  i n  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s  i n  o r d e r  t o  b r i n g  u n i t y  b e t w e e n  t h e  r i v a l  s o u t h e r n  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  A n g o l a  a n d  
R h o d e s i a ,  b u t  e f f o r t s  w e r e  a l s o  made t o  u n i f y  t h e  ANC a n d  
P A C . 12
The  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  t h r e a t  t o  c u t  t h e m o f f  f r o m  
i t s  f u n d s  may h a v e  h a d  some i n i t i a l  e f f e c t  on t h e  PAC. In  
c o n t r a s t  t o  t h e  ANC, i t  w a s  i n  d i r e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 c : 4 3 . ! 3  ^  week a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  D a k a r  f o r e i g n  m i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  1963 t h e  PAC 
i s s u e d  a s t a t e m e n t  i n  Dar  e s  S a l a a m  s a y i n g  i t  w a s  w i l l i n g  t o  
f o r m  a u n i t e d  f r o n t  w i t h  t h e  ANC. The s t a t e m e n t  i n d i c a t e d  
t h e  P A C ' s  w i l l i n g n e s s  t o  s u b m i t  p r o p o s a l s  t o  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  "by  w h i c h  u n i f i e d  p o s i t i v e  a c t i o n "  b e t w e e n  t h e  ANC 
a n d  t h e  PAC " c o u l d  be  a f f e c t e d "  i n  l i n e  w i t h  t h e  c a l l  f o r
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A f r i c a n  u n i t y  a t  t h e  OAU's  A d d i s  C o n f e r e n c e  [ A f r i c a n  
R e c o r d e r  1 9 6 3 : 5 6 2 ] .
A f t e r  t h e  f i r s t  U n i t e d  F r o n t  c o l l a p s e d  i n  1962 ( s e e  
C h a p t e r  3 )  a n o t h e r  s h o r t - l i v e d  u n i t e d  f r o n t  w a s  r e p o r t e d l y  
f o r m e d  i n  A u g u s t  1 96 3 ,  b u t  i t  b r o k e  down by t h e  b e g i n n i n g  o f  
1964 CSAIRR 1 9 6 4 : 5 9 , 6 4 ] . 14 The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  s e t  up a 
g o o d - w i l l  m i s s i o n  t o  t r y  t o  g e t  t h e  ANC a n d  t h e  PAC, t o  f o r m  
a u n i t e d  f r o n t  i n  J u n e  1 9 64 ,  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  OAU's C a i r o  
Summit  [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 4 a : 3 5 ;  Wes t  A f r i c a  1 9 6 4 c : 6 7 4 ] .  A 
u n i t e d  f r o n t  wa s  e s t a b l i s h e d ,  b u t  i t  o n l y  l a s t e d  f o r  a  few 
m o n t h s  [ A . R . B .  1 9 6 4 a : 9 6 C ;  Dube 1 9 7 1 : 3 8 ] .
The  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  C a i r o  b e f o r e  t h e  
Summit  r e g r e t t e d  " t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  m u l t i p l e  r i v a l  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s . . . i n  s p i t e  o f  t h e  e f f o r t  o f  t h e  
C o m m i t t e e  o f  L i b e r a t i o n  t o  r e c o n c i l e  them" [ W o r o n o f f  
1 9 7 0 : 2 0 5 ] .  At  t h e  t i m e ,  t h e  Wes t  A f r i c a  c o r r e s p o n d e n t  
c o n s i d e r e d  t h e  OAU's s o l e  r e c o g n i t i o n  o f  GRAE i n  A n g o l a ,  t h e  
" de  f a c t o "  r e c o g n i t i o n  o f  ZAPU a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  
movement  i n  R h o d e s i a ,  a n d  t h e  m i l i t a r y  e f f o r t s  o f  t h e  PAIGC 
a s  t h e  OAU's  f ew s u c c e s s e s  [Wes t  A f r i c a  1 9 6 4 : 8 5 8 ] .
" S i n c e  t h e  d a y s  when t h e  f i r s t  u n i t e d  f r o n t  b e t w e e n "  
t h e  PAC a n d  t h e  ANC " f a i l e d , "  Wes t  A f r i c a  e x p l a i n e d ,  " t h e r e  
h a v e  b e e n  few p o i n t s  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e s e  two m a j o r  
m o v e m e n t s . "  P o s s i b l y  b e t r a y i n g  t h e  m a g a z i n e ' s  own 
P a n - A f r i c a n i s t  p r e f e r e n c e ,  t h e  c o r r e s p o n d e n t  c o n t i n u e d ,  
" e a c h  [ mo ve me nt ]  a t  C a i r o  r e v e a l e d  s p l i t s  o r  d i v e r g e n c e s  
w i t h i n  i t s  own r a n k s "  [Wes t  A f r i c a  1 9 6 4 : 8 5 8 ] .  In  f a c t ,  i t  
wa s  o n l y  t h e  PAC w h i c h  was  n o t i c e a b l y  i n  d i s a r r a y  a t  t h i s  
t  i m e . 15
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The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  p r o b l e m  o f  f o r m i n g  a u n i t e d  
f r o n t  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  PAC ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  mo re  
i m m e d i a t e  p r o b l e m  o f  u n i t i n g  t h e  A n g o l a n  a n d  R h o d e s i a n  
m o v e m e n t s )  c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  s e c o n d  Summit  i n  C a i r o  in  
1 9 6 4 .  The C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  L a g o s  i n  J u n e  1965 
w a s  d e e p l y  c o n c e r n e d  a b o u t  u n i t e d  f r o n t s  b e t w e e n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  a n d  a s k e d  t h e  n e i g h b o u r i n g  s t a t e s  i n  s o u t h e r n  
A f r i c a  f o r  a s s i s t a n c e  CWor onof f  1 9 7 0 : 2 4 0 3 .  At t h e  C o u n c i l  
m e e t i n g  i n  A c c r a  i n  O c t o b e r  1965  t h e  r e s o l u t i o n  on S o u t h  
A f r i c a  i n v i t e d  " t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  
c o n c e r t  t h e i r  p o l i c i e s  a n d  a c t i o n s  a n d  i n t e n s i f y  t h e  
s t r u g g l e , "  a n d  a p p e a l e d  f o r  s t a t e s  t o  " l e n d  m o r a l  a n d  
m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e me n t s "  CWoronof f  
1 9 7 0 : 2 8 8 3 .
The  P A C ' s  i n t e r n a l  p r o b l e m s  c o n t i n u e d  e v e n  t h o u g h  t h e  
OAU t r i e d  t o  p a t c h  t h e  PAC t o g e t h e r  a g a i n ,  a n d  g e t  t h e  ANC 
t o  f o r m  a  u n i t e d  f r o n t .  At  t h e  e l e v e n t h  o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  
t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  i n  Ka mp a la  i n  J u l y - A u g u s t  1967 t h e  
C o m m i t t e e  s u s p e n d e d  a l l  f u r t h e r  a s s i s t a n c e  t o  t h e  PAC u n t i l  
i t  c o n v e n e d  an e x e c u t i v e  m e e t i n g  t o  r e s o l v e  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  l e a d e r s h i p  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  CAmate 1 9 8 6 : 2 7 8 3 .
U n d e r  p r e s s u r e  f r o m  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  t o  r e s o l v e  
i t s  l e a d e r s h i p  c r i s i s  t h e  PAC c o n v e n e d  an  e x e c u t i v e  m e e t i n g  
i n  Moshi  i n  S e p t e m b e r  1 9 6 7 .  I t  r e s p o n d e d  t o  t h e  a p p e a l s  o f  
t h e  OAU a n d  a g r e e d  t o  f o r m  a  common a c t i o n  f r o n t  w i t h  t h e  
ANC. At t h e  t w e l f t h  o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  i n  C o n a k r y  i n  J a n u a r y  1968  t h e  PAC i n f o r m e d  t h e  
C o m m i t t e e  o f  i t s  i n t e n t i o n s  a n d  t h e  C o m m i t t e e  d e c i d e d  t o
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r e s t o r e  i t s  a s s i s t a n c e  CAmate 1 9 8 6 : 2 7 8 ] .  The a g r e e m e n t  d i d  
n o t  l a s t  l o n g  a n d  in  J u n e  1968 t h e  l e a d e r s h i p  s p l i t  a g a i n  
i n t o  two f a c t i o n s  CAmate 1 9 8 6 : 2 7 8 ;  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  
19 6 8 a : 4 ] .
I n  J u l y  1968 t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  me t  i n  A l g i e r s  
a n d  c o m p l e t e l y  l o s t  i t s  p a t i e n c e  w i t h  t h e  PAC. I t  c o m p l a i n e d  
o f  " g r e a t  c o n f u s i o n  in  t h e  movement"  CWoronof f  1 9 7 0 : 3 0 0 ] .  I t  
w i t h d r e w  a l l  OAU f i n a n c i a l  s u p p o r t  u n t i l  t h e  movement  s o r t e d  
i t s e l f  o u t  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 8 a : 4 ] .  At  t h e  A l g i e r s  
m e e t i n g  t h e  C o m m i t t e e  a l s o  w i t h d r e w  i t s  s u p p o r t  f o r  GRAE in 
A n g o l a  a n d  a g r e e d  t o  " i m m e d i a t e l y "  i n c r e a s e  i t s  a i d  t o  t h e  
PAIGC, FRELIMO, t h e  MPLA, a n d  SWAPO. The  d e c i s i o n  t o  
w i t h d r a w  i t s  s u p p o r t  f r o m  t h e  PAC a n d  GRAE, a c c o r d i n g  t o  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ,  w a s  " p a r t  o f  a  move t o  w i t h d r a w  a i d  
f r o m  m o v e m e n t s  c o n s i d e r e d  ' ' u n r e p r e s e n t a t i v e ' '  a n d  
" i n e f f i c i e n t " "  CACR 1 9 6 8 - 6 9 : 6 2 2 ] .
F i n a l l y ,  i n  S e p t e m b e r  1968 Z am b ia  b a n n e d  t h e  PAC; 
r e p o r t e d l y  b e c a u s e  o f  i t s  s u b v e r s i v e  i n t e n t i o n s  w i t h i n  
Z ambi a  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 8 a : 4 ] ,  The o f f i c i a l  
e x p l a n a t i o n  w a s  t h a t  i t  " h a d  e n g a g e d  i n  f u t i l e  a c t i v i t i e s  
w h i c h  h a d  d i s s i p a t e d  e f f o r t s  a g a i n s t "  S o u t h  A f r i c a  CSAIRR 
1 9 6 9 : 1 8 ] . 16
The ANC"s r e f u s a l  t o  f o r m  a u n i t e d  f r o n t  s e e m e d  t o  be  
c o n f i r m e d  by t h e  PAC"s  p e r p e t u a l  l e a d e r s h i p  d i s p u t e s ,  b u t  
t h e  OAU c o n t i n u e d  t o  p u t  p r e s s u r e  on t h e  ANC. The ANC"s 
r e f u s a l  wa s  s i m i l a r  t o  t h e  r e f u s a l  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
i n  o t h e r  t e r r i t o r i e s  t o  f o r m  a u n i t e d  f r o n t  w i t h  i t s  r i v a l  
m o v e m e n t s  CAmate 1 9 8 6 : 2 4 1 - 3 1 6 ] .
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B e c a u s e  r i v a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t h r o u g h o u t  s o u t h e r n  
A f r i c a  r e f u s e d  t o  u n i t e ,  t h e  OAU wa s  f o r c e d  t o  a d o p t  a 
s e c o n d  b e s t  p o l i c y  o f  s u p p o r t i n g  o n l y  t h o s e  m o v e m e n t s  w h i c h  
s e e m e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  a c t u a l  a r m e d  s t r u g g l e  CKapungu 
1 9 7 5 : 1 3 8 ] ,  T h i s  p o l i c y  u n f o r t u n a t e l y  l e d  t o  t h e  l o s s  o f  l i f e  
f o r  p r o p a g a n d i s t i c  r e a s o n s .  R i v a l  m o v e m e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  
K a p u n g u ,  " i n  o r d e r  t o  g a i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  OAU, h a d  t o
s ee m t o  be  f i g h t i n g .  So a r m e d  men w e r e  s e n t  i n t o  t h e
t e r r i t o r y  a t  p r e c i s e l y  t h e  t i m e  an  OAU o r g a n  wa s  a b o u t  t o
m e e t .  Guns  w o u l d  be  f i r e d  a n d  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  w o u l d  go t o  t h e  OAU a n d  c l a i m  t o  be  w a g i n g  an
a r m e d  s t r u g g l e "  [Kapungu  1 9 7 5 : 1 3 8 ] .  The  OAU a l m o s t  
e n c o u r a g e d  t h i s  k i n d  o f  b e h a v i o u r  f r o m  t h e m b e c a u s e  o f  i t s  
u n c r i t i c a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e i r  r e p o r t s . 1?
The ANC' s  a l l i a n c e  w i t h  ZAPU w a s  a n n o u n c e d  a t  a  t i m e  
when i t  w a s  u n d e r  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  f r o m  t h e  OAU t o  f o r m  a 
u n i t e d  f r o n t .  I f  t h e  s i t u a t i o n  Kapungu  d e s c r i b e s  w a s  a s  
p r e v a l e n t  among t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  
a s  h e  s u g g e s t s ,  t h e n  i t  i s  l i k e l y  t h e  OAU's  p r e s s u r e  on t h e  
ANC w as  o ne  o f  t h e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  a l l i a n c e  a n d  t h e  s t a r t  o f  t h e  Wa nk i e  c a m p a i g n  CKapungu 
1 9 7 5 : 1 3 9 ] . * 8  I t  h e l p s  t o  e x p l a i n  why t h e  a l l i a n c e  was  
a n n o u n c e d  i n  p u b l i c .  One o f  t h e  o s t e n s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  
a l l i a n c e  w a s  t o  i n f i l t r a t e  S o u t h  A f r i c a  f r o m  R h o d e s i a ,  b u t  
t h i s  o b j e c t i v e  c o u l d  j u s t  a s  e a s i l y  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  
w i t h o u t  a  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  ( s e e  C h a p t e r  2 ) . ^
The  ANC' s  p u b l i c i t y  s t r e s s e d  t h e  a l l i a n c e  s h o w e d  i t s  
c o m m i t m e n t  t o  A f r i c a n  u n i t y  w h i c h  s u g g e s t s  t h i s  wa s  o n e  o f  
t h e  m o t i v a t i o n s  b e h i n d  m a k i n g  t h e  a l l i a n c e  p u b l i c .  I t  wa s
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a n n o u n c e d  in  A u g u s t  1 9 67 ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  e l e v e n t h  
o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  in  K a m p a l a .  A 
m o n t h  l a t e r ,  a t  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  
K i n s h a s a ,  t h e  OAU made a  s p e c i a l  p o i n t  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  
ANC-ZAPU a l l i a n c e ,  b u t  i t  s t i l l  m a i n t a i n e d  t h e  ANC a n d  PAC 
s h o u l d  f o r m  a u n i t e d  f r o n t  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 7 : 6 - 8 ] .
I t  a p p e a l e d  t o  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  " t o  f i n d  a b a s i s  f o r  
u n i t y ,  c o - o r d i n a t i o n  a n d  c o - o p e r a t i o n . . . i n  t h e i r  s t r u g g l e  t o  
l i b e r a t i o n  t h e i r  c o u n t r y , "  e s p e c i a l l y  i n  R h o d e s i a  [ W o r o n o f f  
1 9 7 0 : 2 5 5 3 .
A f t e r  r e f u s i n g  t o  f o r m  a u n i t e d  f r o n t  i t  was  i m p o r t a n t  
f o r  t h e  ANC t o  r e t r i e v e  t h e  " m o ra l  h i g h  g r o u n d "  i n  i t s  
p r o p a g a n d a  a t  t h e  OAU.21 a j o i n t  ANC-ZAPU s t a t e m e n t  a t  t h e  
K i n s h a s a  Summit  i n  S e p t e m b e r  1967 e m p h a s i z e d ,  t h e  a l l i a n c e  
i s  " b a s e d  on t h e  f a c t  t h a t  t h e  e n t i r e  p e o p l e s  o f  s o u t h e r n  
A f r i c a  h a v e  common e n e m i e s  a n d  common o b j e c t i v e s .  T h e i r  
s u c c e s s  i n  s m a s h i n g  t h e  b u l w o r k  a n d  b a s t i o n  o f  r a c i a l i s m ,  
f a s c i s m  a n d  c o l o n i a l i s m  d e p e n d s  on t h e i r  f i r m  c o - o p e r a t i o n  
a n d  s o l i d a r i t y .  T h i s  a l l i a n c e  i s  an  e x p r e s s i o n  in  a c t i o n  o f  
t h e  f u n d a m e n t a l  s p i r i t  o f  P a n - A f r i c a n i s m  a n d  an h i s t o r i c a l  
imp 1 i m e n t a t i o n  o f  t h e  b a s i c  t e n e t s  o f "  t h e  OAU [ANC 1 9 7 0 : 5 3 .
The  ANC e m p h a s i z e d  i t  wa s  n o t  o n l y  i n v o l v e d  i n  
g u e r r i l l a  o p e r a t i o n s ,  b u t  u n d e r t o o k  t hem t h r o u g h  a m i l i t a r y  
a l l i a n c e  w i t h  a n o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ,  ZAPU, w h i c h  
" r e c e i v e d  p r i m a r y  s u p p o r t  f r om  t h e "  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e .  
T h u s ,  t h e  ANC wa s  u p h o l d i n g  t h e  OAU's  own p r i n c i p l e s  o f  
c o o p e r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  
[ W o r o n o f f  1 9 7 0 : 3 0 0 3 .
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T h i s  same p o i n t  was  made in  a d i f f e r e n t  way t o  t h e  
ANC's  s u p p o r t e r s  i n  i t s  p r o p a g a n d a  o r g a n s  a n d  in  t h e  A f r i c a n  
p r e s s .  I t s  m a i n  r e s p o n s e  t o  t h e  0AU/ s  r e p e a t e d  c a l l s  f o r  a 
u n i t e d  f r o n t  was  t o  r e i t e r a t e  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  f o r m  a 
u n i t e d  f r o n t ,  b u t  o n l y  w i t h  g e n u i n e  r e v o l u t i o n a r i e s ,  i n  
o t h e r  w o r d s  w i t h  ZAPU a n d  n o t  t h e  PAC [ M a y i b u y e  1 9 6 8 b : 7 ] .  
The o n l y  A f r i c a n  u n i t y  t h a t  m a t t e r e d  wa s  a  u n i t e d  f r o n t  " i n  
t h e  b a t t l e  f i e l d "  a n d  a t  t h a t  moment  t h e  ANC wa s  i n v o l v e d  in  
a m i l i t a r y  a l l i a n c e  w i t h  ZAPU [ M a y i b u y e  1 9 6 8 a : 5 ] . 22 The 
A f r i c a n  C o m m u n i s t , c o m m e n t i n g  on w h a t  i t  c a l l e d  t h e  OAU's 
" e x h i 1e r a t i n g  r e v i v a l "  a f t e r  t h e  K i n s h a s a  S umm i t ,  c l a i m e d  
"To no  s m a l l  d e g r e e  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  m u s t  b e  a s c r i b e d  t o  
t h e  p r e s e n c e  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  j o i n t  d e l e g a t i o n  o f  ZAPU 
a n d  t h e  ANC, wh o s e  f i g h t i n g  men w e r e  d e m o n s t r a t i n g  on t h e  
b a t t l e  f i e l d s  o f  Zimbabwe t h a t  A f r i c a n  u n i t y  a n d  f r e e d o m  a r e  
n o t  p i o u s  a b s t r a c t i o n s  b u t  v i t a l  r e a l i t i e s ,  o n l y  t o  b e  g o t  
a n d  h e l d  by b l o o d  a n d  s a c r i f i c e "  [The  A f r i c a n  Communi s t  
1 9 6 8 : 5 ] .
The  ANC a r g u e d  i t s  c a s e  i n  t h e  h i g h e s t  OAU o r g a n s .  
Tambo w as  c h o s e n  t o  be  t h e  s p o k e s m a n  f o r  t h e  K h a r t o u m - a l 1 i e d  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a t  t h e  A l g i e r s  Summit  i n  S e p t e m b e r  
19 68 .  He made t h e  m o s t  o u t  o f  t h e  r e c e n t  ANC-ZAPU m i l i t a r y  
c a m p a i g n  i n  an e f f o r t  t o  g a i n  OAU s u p p o r t  f o r  t h e  ANC' s  v i e w  
o f  u n i t y  b e t w e e n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  Tambo r e f e r r e d  t o  t h e  
ANC' s  m i l i t a r y  a l l i a n c e  w i t h  ZAPU a n d  e m p h a s i z e d  how i t  " h a s  
b e e n  a c c l a i m e d "  by t h e  OAU. He a l s o  p o i n t e d  t o  t h e  ANC's  
c o o p e r a t i o n  w i t h  CONCP a s  " a  we l co m e  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  
g r o w i n g  u n i t y ,  c o o p e r a t i o n ,  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  
s t r u g g l e s "  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  [ S e c h a b a  1 9 6 8 q : l - 3 3 .
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Tambo c l a i m e d  i n  h i s  A l g i e r s  a d d r e s s  "we a r e  a t  war"  
a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  a n d  i t s  " i m p e r i a l i s t "  a l l i e s ,  a n d  t h e  
s t r u g g l e  wa s  b e i n g  i n t e n s i f i e d .  T h e s e  m o v e m e n t s  w e r e  
t r a i n i n g  a n d  b u i l d i n g  " l i b e r a t i o n  a r m i e s , "  a n d  d e v e l o p i n g  
h i g h l y  e f f i c i e n t  u n d e r g r o u n d  m o v e m e n t s  i n  t h e  w h i t e - r u l e d  
c o u n t r i e s .  The  ANC " i s  e n g a g e d  i n  t h e  i n t e n s i v e  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  a l r e a d y  i n  p r o g r e s s  
in  Zimbabwe"  CS e ch a ba  1 9 6 8 q : l - 3 3 .
Tambo u s e d  t h e  OAU's  r e c e n t  s u s p e n s i o n  o f  a s s i s t a n c e  t o  
t h e  PAC a n d  i t s  p r a i s e  f o r  t h e  ANC-ZAPU a l l i a n c e  a s  a  b i d  
f o r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ANC a s  t h e  o n l y  l e g i t i m a t e  movement  
in  S o u t h  A f r i c a .  He c l a i m e d  i n  h i s  A l g i e r s  a d d r e s s  i t  " i s  i n  
o u r  h u m b l e  o p i n i o n  v i t a l  t h a t  s u c h  s u p p o r t  m u s t  b e  g i v e n  t o  
r e a l  m o v e m e n t s  t h a t  a r e  e f f e c t i v e  a n d  h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  m a s s e s "  ( e m p h a s i s  a d d e d ) .  The  OAU m u s t  d e c i d e ,  he  s a i d ,  
b e t w e e n  t h o s e  m o v e m e n t s  w h i c h  a r e  r e a l  a n d  " t h o s e  t h a t  a r e  
b o g u s  a n d  c o r r u p t . "  I n  a  mo r e  o v e r t  e f f o r t  t o  p e r s u a d e  t h e  
OAU t o  a c c e p t  t h e  s o l e  l e g i t i m a c y  t h e  ANC a n d  i t s  a l l i e s  
( i . e .  n o t  t h e  PAC, ZANU, UNITA a n d  t h e  FNLA) Tambo w a r n e d  
t h a t  t h e  " t e c h n i q u e  o f  a p p a r e n t l y  r e v o l u t i o n a r y  
o r g a n i z a t i o n s  s p o n s o r e d  by i m p e r i a l i s t s  t o  d i s r u p t  
e s t a b l i s h e d  m o v e m e n t s  i s  o n e  t o  be  w a t c h e d  w i t h  e x t r e m e  
c a r e "  C Se ch ab a  1 9 6 8 q : l - 3 3 .  L a t e r ,  i n  N o v e m b e r ,  t h e  ANC 
c a l l e d  on  t h e  OAU t o  " s e t t l e  t h e  q u e s t i o n  o f  
u n r e p r e s e n t a t i v e  s p l i n t e r  g r o u p s  who r e c e i v e  a s s i s t a n c e  b u t  
h a v e  no  w o r t h w h i l e  u s e  f o r  i t  o t h e r  t h a n  d i v i d i n g  t h e  
o p p r e s s e d  p e o p l e "  C S e c h a b a  1 9 6 8 n : 3 ] .  The  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e  
e x p l i c i t l y  c a l l e d  R o b e r t o / s  FNLA, M u g a b e ' s  ZANU, S a v i m b i ' s  
UNITA, a n d  t h e  PAC " s p u r i o u s  s t o o g e  o r g a n i z a t i o n s "  c r e a t e d
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a n d  m a i n t a i n e d  by t h e  " i m p e r i a l i s t "  p o w e r s  C Sechaba  
19 6 9 e : 4 , 5 ] .
The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e / s  r e s p o n s e  t o  t h e  ANC/ s  
e f f o r t s  wa s  t o  a p p o i n t  a s u b c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
d i s a g r e e m e n t s  w i t h i n  t h e  P A C ' s  l e a d e r s h i p .  The C o m m i t t e e ' s  
r e p o r t  on t h e  PAC wa s  s u b m i t t e d  t o  t h e  f o u r t e e n t h  m e e t i n g  o f  
t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  i n  A d d i s  Ababa  i n  e a r l y  1 9 7 0 .  I t  
l e d  t h e  OAU t o  r e c o g n i z e  t h e  L e b a l l o  f a c t i o n  o f  t h e  PAC a s  
t h e  " g e n u i n e  a n d  l e g i t i m a t e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  PAC" CAmate 
1 9 8 6 : 2 7 9 1 .  The  C o m m i t t e e  "now s t e p p e d  up i t s  p r e s s u r e  on t h e  
ANC a n d  t h e  PAC t o  f o r m  a common a c t i o n  f r o n t . "  I t  a p p o i n t e d  
a s u b c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  A l g e r i a ,  T a n z a n i a ,  a n d  Z ambi a  
( t h e  same s u b c o m m i t t e e  w h i c h  h a d  r e p o r t e d  on t h e  PAC/ s  
l e a d e r s h i p  d i s p u t e )  t o  r e c o n c i l e  t h e  ANC a n d  t h e  PAC CAmate 
1 9 8 6 : 2 8 0 ] .
The  s u b c o m m i t t e e  met  w i t h  t h e  ANC a n d  PAC s e v e r a l  t i m e s  
b u t  made no  p r o g r e s s .  The PAC r e p o r t e d l y  p r o p o s e d  
d i s c u s s i o n s  on f o r m i n g  a u n i t e d  f r o n t  w h i c h  w e r e  r e j e c t e d  by 
t h e  ANC.23  " [ T ] h e  ANC l e a d e r s  who h a d  f r o m  t h e  f i r s t  t a k e n  
t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  commi t  t h e i r  movement  
w i t h o u t  f i r s t  c o n s u l t i n g  t h e i r  t o p  l e a d e r s  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a  w o u l d  n o t  b u d g e  f r o m  t h i s  p o s i t i o n "  CAmate 1 9 8 6 : 2 8 0 ] .
The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  p a s s e d  some s t r i c t u r e s  on b o t h  
m o v e m e n t s  a t  t h e  C o m m i t t e e  m e e t i n g  i n  B e n g h a z i ,  L i b y a  in  
J a n u a r y  1 9 7 2 .  The  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e / s  r e p o r t  t o  t h e  
C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  R a b a t  s i x  m o n t h s  l a t e r ,  i n  
J u n e ,  p r a i s e d  t h e  p r i n c i p a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  
P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s ,  b u t  wa s  " s e r i o u s l y  c r i t i c a l "  o f  t h e  
ANC a n d  t h e  PAC. The r e p o r t  e x p r e s s e d  i t s  " d i s a p p o i n t m e n t
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a n d  i n d i g n a t i o n  a t  t h e  r a t h e r  p o o r  l e v e l  o f  p r o g r e s s  o f  t h e  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  c o n d u c t e d "  by b o t h  m o v e m e n t s .  I t  c l a i m e d  
t h e  p o o r  s i t u a t i o n  wa s  due  i n  p a r t  t o  t h e  " u n w i l l i n g n e s s "  o f  
t h e  two m o v e m e n t s  t o  " f o r g e  a s t r o n g  u n i t e d  f r o n t  a g a i n s t  
t h e  common e n e m y . "  I t  c a l l e d  on t h e  OAU S e c r e t a r i a t ,  t h e  
g o v e r n m e n t s  o f  T a n z a n i a ,  Z a m b i a ,  a n d  t h e  two m o v e m e n t s  " t o  
u n d e r t a k e  a t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
s t r u g g l e  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  t o  f o r m u l a t e  a  f r e s h  s t r a t e g y  
w h i c h  w o u l d  h e l p  t o w a r d s  s u c c e s s f u l  p u r s u i t  o f  t h e  
l i b e r a t i o n  wa r"  CACR 1 9 7 2 - 7 3 : 0 4 1 , 0 4 2 3 . 2 4  ^ t  R a b a t  t h e  
C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  r e s o l u t i o n  on t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e / s  r e p o r t  r e i t e r a t e d  " t h e  u r g e n t  n e c e s s i t y  f o r  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  f i g h t i n g  w i t h i n  t h e  same t e r r i t o r y  t o  
c l o s e  r a n k s  a n d  f o r m  a u n i t e d  f r o n t  f o r  m o b i l i z i n g  t h e  
m a s s e s  i n s i d e  t h e  t e r r i t o r y  a n d  i n t e n s i f y  t h e  a r m e d  
s t r u g g l e "  CACR 1 9 7 2 - 7 3 : 0 1 5 3 .
At an  e x t e n d e d  m e e t i n g  o f  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  h e l d  
i n  L u s a k a  i n  A u g u s t  1971 t h e  ANC s t a t e d  i t s  o p p o s i t i o n  t o  
p r e s s u r e  by t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  t o  f o r m  a u n i t e d  f r o n t .  
C o n t r a r y  t o  OAU p o l i c y  i t  d i r e c t e d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  t o  
b e g i n  p r e s s i n g  f o r  t h e  s o l e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ANC. The 
n a t i o n a l  e x e c u t i v e  s a i d  i t  " f u l l y  s u p p o r t s  t h e  c l a r i o n  c a l l  
f o r  a  u n i t e d  A f r i c a  a n d  a  u n i t e d  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
m o v em e n t .  We r e p e a t  t h i s  c a l l  t o  a l l  S o u t h  A f r i c a n  
r e v o l u t i o n a r i e s .  B u t ,  we wa r n  a g a i n s t  t h e  o p p o r t u n i s t i c  
c r e a t i o n  o u t s i d e  S o u t h  A f r i c a  o f  f o r m a t i o n s  d e v o i d  o f  
s u b s t a n c e  a n d  i n t e n d e d  m e r e l y  t o  s e r v e  e i t h e r  t h e  p u r p o s e s  
o f  c o n v e n i e n c e  f o r  t h e  s u p p o r t e r s  o f  o u r  c a u s e ,  o r  w o r s e  
s t i l l ,  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  f a v o u r a b l e  p u b l i c i t y  C Sechaba
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1 9 7 2 c : 1 7 - 2 0 ] .  At t h e  same t i m e ,  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ' s  
r e s o l u t i o n s  on e x t e r n a l  s o l i d a r i t y  s a i d  t h e  E x t e r n a l
M i s s i o n ' s  wor k  s h o u l d  be  r e o r i n t e d  "away f r o m  m e r e  m o r a l  
c o n d e m n a t i o n  o f  a p a r t h e i d  by t h e  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  t o  
d i r e c t  i t  t o w a r d s  c o m m i t t e d  s u p p o r t  f o r  o u r  a r m e d  s t r u g g l e  
b a s e d  o n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  ANC a s  t h e  s o l e
r e p r e s e n t a t i v e  o f  o u r  s t r u g g l e i n g  p e o p l e  a n d  a s  t h e  
a l t e r n a t i v e  g o v e r n m e n t  f o r  S o u t h  A f r i c a "  CSe ch ab a  1 9 7 1 m : 2 2 3 .
In  1972  t h e  ANC a d m i t t e d  i t  h a d  " b e e n  a d a m e n t l y  
r e s i s t i n g "  v a r i o u s  a t t e m p t s  by t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  t o  
f o r m  a u n i t e d  f r o n t  C Sechaba  1 9 7 2 c : 1 7 - 2 0 ] .  S e c r e t a r y - G e n e r a l  
A l f r e d  Nzo ,  i n  a  S e c h a b a  i n t e r v i e w  r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  ANC 
s u p p o r t s  u n i t y  w i t h i n  t h e  OAU a n d  among l i b e r a t i o n
m o v e m e n t s ,  b u t  Nzo e x p l a i n e d ,  "The  ANC h a s  a  l o n g  h i s t o r y  o f  
s e e k i n g  a n d  a c t u a l l y  w o r k i n g  f o r  t h e  u n i t y  o f  a l l  
r e v o l u t i o n a r y  f o r c e s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a .  We h a v e  f o l l o w e d  
t h i s  p o l i c y  i n  o u r  E x t e r n a l  M i s s i o n  a s  w e l l . "  "We c a n n o t  
a l s o  c l o s e  o u r  e y e s , "  h e  c o n t i n u e d ,  " t o  t h e  f a c t  t h a t  w h a t  
i s  known a s  t h e  PAC e x t e r n a l l y  h a s  d i s i n t e g r a t e d  i n t o  s o  
many w a r r i n g  f a c t i o n s  t h a t  any  t a l k  o f  a  CPAC] r a i s e s  t h e  
q u e s t i o n :  w h a t  PAC? We t h e r e f o r e  t h i n k  t h a t  any  c a l l  f o r  
u n i t y  w i t h  t h e  PAC w h i c h  p r e s u p p o s e s  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
ANC a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a new o r g a n i z a t i o n  w i t h  m e m b e r s  o f  
b o t h  t h e  ANC a n d  t h e  PAC w i l l  do  more  h a r m  t o  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  c a u s e  t h a n  good"  CSechaba  1 9 7 2 : 1 7 - 2 0 3 .
At t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  m e e t i n g  i n  A c c r a  i n  J a n u a r y  
1973 a  new l i b e r a t i o n  s t r a t e g y  f o r  s o u t h e r n  A f r i c a  c a l l e d  
t h e  " A c c r a  D e c l a r a t i o n  on t h e  New S t r a t e g y  f o r  t h e  
L i b e r a t i o n  o f  A f r i c a "  w a s  a d o p t e d  w h i c h  k e p t  up t h e  p r e s s u r e
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on t h e  two m o v e m e n t s  t o  f o r m  a u n i t e d  f r o n t .  25 -phe A c c r a  
D e c l a r a t i o n  n o t e d  t h a t  no l i b e r a t i o n  w a r  h a d  s o  f a r  b e e n  won 
f r o m  a b r o a d  s o l e l y  by " e l e m e n t s  i n  e x i l e "  a n d  s a i d  i t  was  
n e c e s s a r y  t o  u n i f y  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w i t h i n  e a c h  
t e r r i t o r y  a n d  p r o p o s e d  u n i t e d  f r o n t s  f o r  t h i s  p u r p o s e .  The 
D e c l a r a t i o n  p r o p o s e d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a i d  t o  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  by t h e  OAU f o r  a  d e t e r m i n e d  p e r i o d ,  a n d  
a t  t h e  e n d  o f  t h i s  p e r i o d ,  r e c o g n i t i o n  w o u l d  o n l y  b e  g i v e n  
t o  t h e  movement  w h i c h  s h ow e d  i t s e l f  t o  b e  t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  i n  a r m e d  s t r u g g l e .  A i d  w o u l d  b e  c u t  o f f  f r o m  t h e  
r i v a l  m o v e m e n t s  CACR 1 9 7 3 - 7 4 : A 3 3 ;  Amate  1 9 8 6 : 2 9 5 ] .
The  i s s u e  o f  a  u n i t e d  f r o n t  wa s  r a i s e d  a t  t h e  
t w e n t y - t h i r d  o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  in  
Y a o u n d e  i n  May 1 9 7 4 .  The r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  Z am b ia  a n d  
T a n z a n i a  on t h e  s u b c o m m i t t e e  i n d i c a t e d  t h e y  w a n t e d  t o  r e s i g n  
b e c a u s e  t h e y  h a d  " f o u n d  t h e  work  i m p o s s i b l e ,  a s  o ne  o f  t h e  
two m o v e m e n t s  C i . e  t h e  ANC] h a d  d e c l a r e d  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  
i t  w o u l d  h a v e  no d i a l o g u e  w i t h  t h e  o t h e r "  CAmate 1 9 8 6 : 2 8 0 ] .  
The C o m m i t t e e  w o u l d  n o t  a c c e p t  d e f e a t  a n d  i n s t e a d  e x p a n d e d  
t h e  s u b c o m m i t t e e  by a d d i n g  Ghana  a n d  E g y p t .  I t  a s k e d  t h e  
s u b c o m m i t t e e  t o  c o n t i n u e  i t s  e f f o r t s  t o  r e c o n c i l e  t h e  ANC 
a n d  t h e  PAC CAmate 1 9 8 6 : 2 8 0 ] .
A l t h o u g h  t h e  P A C ' s  i n t e r n a t i o n a l  image  h a d  i m p r o v e d  
d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  i t  s t i l l  s u f f e r e d  f r o m  an i n t e r n a l  
l e a d e r s h i p  d i s p u t e  C S t a n b r i d g e  1 9 8 0 : 9 4 ;  Amate  1 9 8 6 : 2 8 0 , 2 8 1 ] .  
In  s p i t e  o f  t h e  PAC/ s  d i v i s i o n s ,  t h e  OAU s t i l l  m a i n t a i n e d  
i t s  r e c o g n i t i o n  o f  b o t h  m o v e m e n t s .  The  OAU Summit  C o n f e r e n c e  
i n  M o g a d i s h u  in  J u n e  1974 r e i t e r a t e d  t h a t  b o t h  t h e  ANC a n d  
t h e  PAC ( a n d  SWAPO) w e r e  " t h e  a u t h e n t i c  a n d  l e g i t i m a t e
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r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p l e  o f '  t h e i r  t e r r i t o r y "  CACR 
1 9 7 4 - 7 5 : C 9 3 .  The Summit  C o n f e r e n c e  i n  P o r t  L o u i s ,  M a u r i t i u s ,  
h e l d  i n  1976 in  t h e  wake o f  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g ,  p r o m i s e d  t o  
b o t h  t h e  ANC a n d  t h e  PAC "maximum p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  
m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  t o  e n a b l e  t hem t o  e x e c u t e  t h e  a r m e d  
s t r u g g l e "  CACR 1 9 7 6 - 1 9 7 7 : A6 8 3.
By t h e  e n d  o f  t h e  1 9 7 0 s  t h e  PAC w a s  i n  d a n g e r  o f  
l o o s i n g  i t s  r e c o g n i t i o n  by t h e  OAU. The  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  
b eca me  " r a d i c a l i z e d ' '  by t h e  a d m i s s i o n  o f  Mozambique  a n d  
A n g o l a ,  s t r o n g  a l l i e s  o f  t h e  ANC t h o u g h  t h e  K h a r t o u m  
a l l i a n c e .  Mache l  o p e n e d  t h e  way f o r w a r d  a t  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e / s  m e e t i n g  i n  Mapu t o  i n  J a n u a r y  1 9 7 6 .  He s o u g h t  a 
new a p p r o a c h  t o  r e c o g n i t i o n  p o l i c y  by d e c l a r i n g  t h e  " c o r r e c t  
l i n e  o f  a c t i o n  i s  t o  r e c o g n i z e  o n l y  one  l i b e r a t i o n  movement  
a n d  e x c l u d e  t h e  r e s t . "  D r a w i n g  on an  a n a l o g y  o f  t h e  A n g o l a n  
c i v i l  w a r  h e  c l a i m e d ,  "we p r o v i d e  t h e  e n e m i e s  o f  A f r i c a  w i t h  
t h e  o p p o r t u n i t y  o f  u s i n g  t h e  l e a s t  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  
i d e o l o g i c a l l y  w e a k e r  m o v e m e n t s  t o  u n d e r m i n e  t h e  p r o c e s s  o f  
l i b e r a t i o n "  [ A . R . B .  1 9 7 6 : 3 8 8 7 , 3 8 8 8 ;  ACR 1 9 7 6 - 7 7 : A 7 3 3 . T h i s
e f f o r t  d i d  n o t  s u c c e e d  a n d  t h e  C o m m i t t e e  m a i n t a i n e d  an  e v e n  
h a n d e d  a p p r o a c h  t o  b o t h  m o v e m e n t s .  The ANC a p p r e c i a t e d  
M a c h e l ' s  s u p p o r t .  S e c h a b a  p u b l i c i z e d  h i s  s p e e c h  [Mache l  
1 9 7 6 : 3 2 - 3 7 3 ,  a n d  t h e  C o m m i t t e e ' s  communi que  C Sechaba  
1 9 7 6 c : 3 8 , 3 9  3.
In  F e b r u a r y  1 9 7 8 ,  d u r i n g  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  
m e e t i n g  i n  T r i p o l i ,  " p r o g r e s s i v e "  A f r i c a n  s t a t e s  i n s i d e  t h e  
C o m m i t t e e  ( s u c h  a s  A n g o l a  a n d  A l g e r i a )  u n s u c c e s s f u l l y  t r i e d  
t o  g e t  t h e  ANC g r a n t e d  r e c o g n i t i o n  a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  
l i b e r a t i o n  movement  i n  S o u t h  A f r i c a .  L i k e  M a c h e l ,  t h e y
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p o i n t e d  t o  t h e  A n g o l a n  c i v i l  wa r  a s  an  e x a m p l e  o f  t h e  
p r o b l e m s  when more  t h a n  o ne  l i b e r a t i o n  movement  i n  a  c o u n t r y  
i s  r e c o g n i z e d  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 8 : 8 ;  A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 7 8 a : 3 3 . 2 6
P o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h i s  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f r o m  w i t h i n  
t h e  C o m m i t t e e ,  t h e  ANC b ecame  i n c r e a s i n g l y  i r r i t a t e d  when 
e v e r  t h e  i s s u e  o f  a  u n i t e d  f r o n t  w a s  r a i s e d  by t h e  OAU 
[Amate  1 9 8 6 : 2 8 0 3 .  At t h e  T r i p o l i  m e e t i n g  t h e  ANC s a i d  t h e  
u n i t e d  f r o n t  h a d  become  a  p e r e n n i a l  i s s u e  a n d  i t  now w a n t e d  
t o  " b e  mo r e  f o r t h r i g h t ,  t o  s a y  t h a t  t h e  m a t t e r  n e e d e d  no 
more  p u r s u i n g  b e c a u s e  i t  c o u l d  o n l y  be  d i s c u s s e d  b a c k  in 
S o u t h  A f r i c a  w h e r e , "  t h e  ANC a s s e r t e d ,  " t h e  q u e s t i o n  o f  
u n i t y  d i d  n o t  p o s e  a ny  p r o b l e m ,  b e c a u s e  t h e  p e o p l e  w e r e  
s o l i d l y  b e h i n d  t h e  ANC." F u r t h e r m o r e ,  t h e  ANC s a i d  t h e  i s s u e  
o f  u n i t y  b e t w e e n  t h e  two m o v e m e n t s  i s  a  m a t t e r  f o r  t h em t o  
work  o u t  s i n c e  t h e y  h a v e  an " i n a l i e n a b l e  r i g h t  t o  c o n t r o l  
t h e i r  own d e s t i n y  i n c l u d i n g  t h e  r i g h t  t o  d e c i d e  w i t h  whom t o  
u n i t e ,  when a n d  how a n d  f o r  w h a t  p u r p o s e . "  In  c o n c l u s i o n ,  
t h e  ANC t o l d  t h e  C o m m i t t e e ,  i t  " i s  p r e p a r e d  t o  wo r k  w i t h  
o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  f i g h t i n g  a g a i n s t  t h e  a p a r t h e i d  r e g i m e  
p r o v i d e d  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  o p e r a t e  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ,  w h i c h  i s  t h e  ANC" ( e m p h a s i s  a d d e d )  
[Amate  1 9 8 6 : 2 8 0  3.
The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  wa s  n o t  p u t  o f f  by  t h e  ANC/ s  
b l a t a n t  r e f u s a l  t o  d e f e r  t o  i t s  a u t h o r i t y .  I t s  m e e t i n g  in  
Dar  e s  S a l a a m  in  J u n e  1978 r e i t e r a t e d  t h e  c a l l  f o r  a  u n i t e d  
f r o n t .  I n  o r d e r  t o  f a c i l i a t e  t h i s  t h e  s u b c o m m i t t e e  wa s  
e x p a n d e d  ( i t  now i n c l u d e d  M oza mb i qu e ,  K e n y a ,  L i b y a ,  A l g e r i a ,  
A n g o l a ,  E g y p t ,  T a n z a n i a ,  a n d  Z a m b i a )  a n d  t h e  L i b e r a t i o n
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C o m m i t t e e  c a l l e d  on t h e m t o  r e n e w  t h e i r  e f f o r t s  t o  u n i t e  t h e  
two m o v e m e n t s  [ A . R . B .  1 9 7 8 : 4 8 7 4 0 ;  Amate  1 9 8 6 : 2 8 0 3 .  The  PAC
was  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  u n i t y ,  b u t  t h e  ANC a g a i n  p u t  f o r w a r d  
r e a s o n s  why u n i t y  wa s  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 7 9 b : 1 3 .
The  PAC/ s  c o n s u 1a t a t i v e  c o n g r e s s  i n  A r u s h a  a t  t h e  e n d  
o f  J u n e  1 9 7 8 ,  s u c c e s s f u l l y  p r e v e n t e d  t h e  ANC's  A f r i c a n  
a l l i e s  f r o m  g e t t i n g  i t  d e - r e c o g n i z e d  by  t h e  OAU. The  PAC 
c a l l e d  on t h e  OAU t o  a s s i s t  i t s  e f f o r t s  t o  g e t  t h e  ANC t o  
f o r m  a u n i t e d  f r o n t  a n d  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  in 
K h a r t o u m  i n  J u l y  1978 a c c e p t e d  t h e  P A C ' s  p r o p o s a l s  CACR 
1 9 7 8 - 7 9 : B 6 8 9 3 . They  r e co mm e nd e d  t h a t  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s h o u l d  f o r m  o ne  b o d y ,  i t s  a d  h o c  
c o m m i t t e e  s h o u l d  " s t u d y  t h e  p r o b l e m s  o f  u n i t y "  b e t w e e n  t h e  
ANC a n d  PAC, a n d  " t o  f i n d  an a c c e p t a b l e  f o r m u l a  t h a t  w i l l  
e n s u r e  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  a l l  t h e  f i g h t i n g  f o r c e s  i n  t h e  
c o u n t r y "  CACR 1 9 7 8 - 7 9 : C 1 7 3 .
A f t e r  t h e  m e e t i n g  t h e  PAC a c c u s e d  t h e  ANC o f  h a v i n g  a 
" hegemony  c o m p l e x , "  a n d  t h e  ANC a c c u s e d  t h e  PAC o f  b e i n g  r u n  
by b l a c k  r a c i s t s  a n d  h a v i n g  no p l a c e  f o r  w h i t e  c o m m u n i s t s  
[SAIRR 1 9 7 9 : 3 8 3 .  D a v i d  S i b e k o ,  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  P AC ' s  
F o r e i g n  A f f a i r s  C o m m i t t e e ,  c l a i m e d  t h e  OAU h a d  p r e v e n t e d  an 
" e x p e n s i v e l y - o r c h e s t r a t e d  c a m p a i g n  l a u n c h e d  a t  t h e  PAC a n d  
A z a n a i a ' s  B l a c k  m a s s  o r g a n i z a t i o n s  by a  c e r t a i n  E u r o p e a n  
p o w er  [ i . e .  t h e  S o v i e t  Uni  on 3 w h i c h  i s  s e e k i n g  e x c l u s i v e  
r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  ANC i n  t h e  OAU" [ACR 1 9 7 8 - 7 9 : B 8 6 9 3 . 27
The  b i t t e r  o u t c o m e  o f  t h e  K h a r t o u m  Summit  l e d  t h e  ANC 
t o  r e a s s e r t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i t s  l i n k s  w i t h  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  The  ANC/ s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ,  a f t e r  r e c e i v i n g  t h e
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r e p o r t  by i t s  d e l e g a t i o n  t o  t h e  K h a r t o u m  Summit  i s s u e d  a 
s t a t e m e n t  w h i c h  s a i d  " t h e  h o p e  f o r  t h e  f u t u r e  o f  o u r  
c o n t i n e n t  l i e s  i n  t h e  f u r t h e r  d e e p e n i n g  o f  t h e  
a n t i - i m p e r i a  1 i s t  c o n t e n t  o f  t h e  A f r i c a n  r e v o l u t i o n .  T h i s  
p r e s u p p o s e s  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  a n d  t h e  p o s i t i v e  r o l e  o f  
t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  a n d  t h e  p r o g r e s s i v e  f o r c e s  o f  t h e  
w o r l d  s h o u l d  n o t  o n l y  b e  a p p r e c i a t e d  b u t  a l s o  d e f e n d e d . "  The 
ANC, t h e  s t a t e m e n t  c o n t i n u e d ,  wa s  " r e a d y  t o  s t r e n g t h e n  i t s  
f r a t e r n a l  r e l a t i o n s  w i t h  a l l  t h e  p r o g r e s s i v e  f o r c e s  on t h e  
c o n t i n e n t  a s  we c o n s i d e r  t h i s  t a s k  v e r y  v i t a l  f o r  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  A f r i c a n  r e v o l u t i o n  a n d  t h e  g e n e r a l  
a n t i - i m p e r i a l i s t  movement "  C S e ch a ba  1 9 7 8 i : 4 3 , 4 4 ] .
A l t h o u g h  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  h a d  now l o s t  i t s  p a t i e n c e  w i t h  b o t h  t h e  PAC a n d  
t h e  ANC. The E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  a t  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e ' s  m e e t i n g  i n  Dar  e s  S a l a a m  in  J a n u a r y  1 9 7 9 ,  c a l l e d  
on t h e  C o m m i t t e e  t o  t r y  t o  b r i n g  a b o u t  a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two m o v e m e n t s .  He s a i d  t h e  C o m m i t t e e  
w o u l d  s o o n  h a v e  t o  d e c i d e  b e t w e e n  t h e m : t h e  s p l i t s  b e t w e e n  
t h e  m o v e m e n t s  i n  R h o d e s i a  a n d  S o u t h  A f r i c a  e r o d e d  t h e i r  
s t r e n g t h  [ A . R . B .  1 9 7 9 : 5 1 15ABJ .
The PAC/ s  l e a d e r s h i p  d i s p u t e  r e m a i n e d  u n r e s o l v e d  a n d  
c u l m i n a t e d  i n  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  D a v i d  S i b e k o  i n  J u n e  
1 97 9 ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e / s  m e e t i n g  in  
Dar  e s  S a l a a m  CA.R.B.  1 9 7 9 b : 5 2 9 0 A B ] . The OAU s t i l l  i n s i s i t e d  
t h a t  t h e y  f o r m  a  u n i t e d  f r o n t  CAmate 1 9 8 6 : 2 8 1 1 .
The p u b l i c  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ANC' s  " a r m e d  p r o p a g a n d a "  
c a m p a i g n  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  a n d  i t s  s u p p o r t  w i t h i n  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  l e d  t h e  ANC' s  a l l i e s  t o  make  a n o t h e r
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a t t e m p t  t o  g e t  i t  a c c e p t e d  a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t .  O l i v e r  Tambo ( a n d  SWAPO's Sam Nuj uma)  a t t e n d e d  a 
m e e t i n g  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  i n  Map u t o  i n  Mar ch  1982 
w h i c h  s t r e n g t h e n e d  t h e  p o s s i b l i l i t y  t h a t  t h e  OAU m i g h t  d r o p  
i t s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  PAC ( s e e  C h a p t e r  6 )  [ K a r i s  
1 9 8 3 : 2 0 8 , 2 0 9 ] .
A l t h o u g h  t h e s e  e f f o r t s  d i d  n o t  s u c c e e d ,  t h e  OAU f i n a l l y  
m o d e r a t e d  i t s  s u p p o r t  f o r  t h e  PAC i n  t h e  f a c e  o f  t h e  ANC's  
s u c c e s s f u l  m i l i t a r y  a c t i o n s .  At  t h e  Summit  i n  A d d i s  Ababa  in  
J u n e  1983 t h e  r e s o l u t i o n  on S o u t h  A f r i c a  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  
t h e  ANC " t h e  v a n g u a r d  o f  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t , "  
a n d  a t t r i b u t e d  t h e  " i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  a r m e d  s t r u g g l e "  
t o  i t s  m i l i t a r y  w i n g  C Se ch a ba  1 9 8 3 i : 1 5 - 1 7 ] .
In  v i e w  o f  t h e  P A C ' s  d i r e  i n t e r n a l  d i s p u t e s  a n d  l i m i t e d  
e n g a g e m e n t  i n  a r m e d  s t r u g g l e  t h e  0AU/ s  c o m m i t m e n t  t o  u n i t y  
b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  PAC n e e d s  t o  b e  e x p l a i n e d .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  OAU's  i n i t i a l  p o l i c y ,  i t  wa s  w i l l i n g  t o  s e t t l e  f o r  
s u p p o r t i n g  o n l y  o n e  l i b e r a t i o n  m v e m e n t .  In  A n g o l a  t h e  OAU 
r e c o g n i z e d  R o b e r t o / s  GRAE i n  1 9 6 4 ,  a n d  o n l y  l a t e r  b r o a d e n e d  
i t s  s u p p o r t  t o  t h e  MPLA when i t  wa s  m o r e  s u c c e s s f u l  
mi 1 i t a r i 1 y . 2 8  The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e / s  i n i t i a l  a c t i v i t i e s  
w e r e  mor e  c o n c e r n e d  w i t h  p r e v e n t i n g  t h e  PAC f r o m  " c r u m b l i n g  
t o  p i e c e s "  t h a n  w i t h  f o r m i n g  a u n i t e d  f r o n t  w i t h  t h e  ANC 
[Dube 1 9 7 1 : 4 6 ] .
At  t h i s  t i m e  t h e  PAC wa s  s p l i t  a p a r t  by  i t s  f i r s t  o f  
many l e a d e r s h i p  d i s p u t e s  a n d  t h e  c o r r e c t  p o l i c y  i n  t e r m s  o f  
t h e  OAU's  own p r i n c i p l e s  w o u l d  h a v e  b e e n  t o  r e c o g n i z e  o n l y  
t h e  ANC. I t  c o u l d  be  a r g u e d  t h a t  a t  t h i s  t i m e  t h e  ANC w a s  
a l s o  i n c a p a c i t a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s  a n d  t h e
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a b i l i t y  o f  e i t h e r  g r o u p  t o  l e a d  b l a c k  r e s i s t a n c e  w a s  in  
d o u b t .  In  t h e  1 9 7 0 s  when t h e  PAC wa s  s t i l l  p l a g u e d  by 
l e a d e r s h i p  d i s p u t e s  a n d  t h e  ANC' s  " a r m e d  p r o p a g a n d a "  
c a m p a i g n  wa s  b e g i n n i n g  t o  h a v e  an e f f e c t ,  t h e  OAU s t i l l  
r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  ANC a s  t h e  l e a d i n g  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t .
The  0AU/ s  c o m mi t m e n t  t o  t h e  PAC a n d  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e ' s  e f f o r t s  t o  b r i n g  t h e  ANC a n d  PAC t o g e t h e r  c a n  be  
e x p l a i n e d  by a n umber  o f  f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e  OAU's 
c o mmi t me n t  t o  u n i t y  r e s u l t e d  f r o m  t h e  l i m i t e d  m i l i t a r y  
s u c c e s s  o f  b o t h  m o v e m e n t s .  29 «phe wa s  i n d i s a r r a y .
A l t h o u g h  t h e  ANC wa s  mo r e  a c t i v e  m i l i t a r i l y  ( o r  a t  l e a s t  more  
a c t i v e  p r e p a r i n g  g u e r r i l l a  f i g h t e r s  i n  i t s  t r a i n i n g  c a m p s )  
i t  was  n o t  m a k i n g  a ny  s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s .  What  was  
s u p p o s e d  t o  be  t h e  b e g i n n i n g  o f  a r m e d  s t r u g g l e ,  t h e  Wank i e  
c a m p a i g n ,  f a i l e d .
I t  i n c r e a s i n g l y  b ec am e  e v i d e n t  t h a t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  s t r u g g l e  w o u l d  b e  much l o n g e r  t h a n  t h e  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  t h e  P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s  o r  t h e  
r e s t  o f  s o u t h e r n  A f r i c a .  The o u t c o m e  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  
S o u t h  A f r i c a ,  a n d  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
r e v o l u t i o n  wa s  s o  i n d e t e r m i n a t e  t h a t  t h e  OAU f e l t  b o t h  
m o v e m e n t s  r e p r e s e n t e d  l e g i t i m a t e  c o n s t i t u e n c i e s  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a .  Each  movement  h a d  p a t r o n s  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  among 
t h e  A f r i c a n  s t a t e s  a n d  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  s u p p o r t e r s  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  t o  k e e p  i t  i n  e x i s t e n c e .  A l t h o u g h  
t h e  PAC w a s  w e a k e r  t h a n  t h e  ANC o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  a n d  
i n s i d e ,  i t  wa s  a c c o r d e d  h o s p i t a l i t y  by L i b e r i a ,  L e s o t h o ,  a n d  
T a n z a n i a  ( a n d  more  i d e o c y n c r a t i c a l  1 y , by A m i n ' s  Ug a nd a  a n d
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L i b y a )  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 8 : 8 ] ,  U n t i l  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  
when t h e  ANC' s  " a r m e d  p r o p a g a n d a "  c a m p a i g n  b e g a n  a n d  i t s  
a l l i e s  s t a r t e d  t o  a p p l y  p r e s s u r e  f r o m  w i t h i n  t h e  OAU f o r  t h e  
P A C ' s  d e - r e c o g n i t i o n ,  no one  knew w h i c h  l i b e r a t i o n  movement  
w o u l d  come o u t  on t o p  s i n c e  n e i t h e r  movement  was  m a k i n g  any  
p r o g r e s s .
S e c o n d ,  t h e  b u r e a u c r a t i c  p o l i t i c s  o f  s u p p o r t  f o r  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  b e t w e e n  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  a n d  
t h e  OAU S e c r e t a r i a t  w o r k e d  a g a i n s t  t h e  s o l e  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  ANC. When t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  wa s  f o r m e d  t h e  
" r a d i c a l "  s t a t e s ,  i . e .  t h e  f o r m e r  m e mb e r s  o f  t h e  C a s a b l a n c a  
b l o c ,  s u c c e e d e d  i n  t u r n i n g  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  i n t o  t h e  
OAU's m o s t  i m p o r t a n t  o r g a n ,  s e c o n d  o n l y  t o  t h e  A s s e m b l y  o f  
h e a d s  o f  S t a t e ,  a n d  on a p a r  w i t h  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s .  
The  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  wa s  g i v e n  a u t o n o m o u s  s t a t u s  w i t h i n  
t h e  OAU i n  o r d e r  t o  m a i n t i a n  s e c r e c y  o f  i t s  o p e r a t i o n s ,  a n d  
wa s  r e s p o n s i b l e  o n l y  t o  t h e  A s s e m b l y  o f  H e a d s  o f  S t a t e .  I t s  
m e e t i n g s  w e r e  c l o s e d  t o  n o n- me mb er  s t a t e s ,  a n d  t h e  p o w e r s  o f  
t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  e x c e e d e d  
t h o s e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  OAU 
[ C e r v e n k a  1 9 7 7 : 4 6 3 .
T h i s  d e g r e e  o f  p o w er  wa s  r e s e n t e d  by t h e  S e c r e t a r i a t  
a n d  by s t a t e s  w h i c h  w e r e  n o t  m e mb e r s  o f  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  a n d  t h e y  o b s t r u c t e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  o f f i c i a l  
l i b e r a t i o n  p o l i c y .  The a t t e m p t  t o  f o r c e  r i v a l  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  t o  f o r m  u n i t e d  f r o n t s  a s  a  p r e c o n d i t i o n  f o r  
a s s i s t a n c e  f a i l e d  b e c a u s e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  o f  many o f  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  A n g o l a ,  
R h o d e s i a ,  a n d  S o u t h  A f r i c a . 30 I n s t e a d ,  t h e  OAU d e c i d e d  t o  go
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a h e a d  a n d  d i s p e r s e  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e / s  f u n d s  b a s e d  on 
t h e  c r i t e r i a  o f  a m o v e m e n t s  d e g r e e  o f  s u p p o r t  i n s i d e  t h e  
c o u n t r y  a n d  m o re  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  a r m e d  s t r u g g l e  w h i l e  
a t  t h e  same t i m e  t r y i n g  t o  u n i f y  r i v a l  m o v e m e n t s  [Amate  
1 9 8 6 : 2 4 2 , 2 4 3  3.
When e v e r  t h e  C o m m i t t e e  t r i e d  t o  e x e r c i s e  some c h o i c e  
b e t w e e n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  b a s e d  on t h e  c r i t e r i a  o f  
d o m e s t i c  s u p p o r t  a n d  m i l i t a r y  e f f e c t i v e n e s s  c o m p l a i n t s  
a l w a y s  a r o s e  f r o m  t h e  r i v a l  movement  a n d  i t s  A f r i c a n  
s u p p o r t e r s  i n  t h e  S e c r e t a r i a t  [ W o r o n o f f  1 9 7 0 : 3 1 7 ] ,  OAU 
p o l i c y  b r o k e  down b e c a u s e  o f  t h e  p r e f e r e n c e  o f  A f r i c a n  
s t a t e s  f o r  p a r t i c u l a r  m o v e m e n t s  w h i c h  s h a r e d  t h e i r  own 
p o l i c i e s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  i d e o l o g y  [ C e r v e n k a  1 9 7 7 : 4 7 ;  T e k l e  
1 9 8 8 : 5 5 ;  Kapungu  1 9 7 5 : 1 3 9 ;  Amate 1 9 8 6 : 2 9 0 ] ,
A f t e r  t h e  d e b a t e  on t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  a t  t h e  
C a i r o  Summit  i n  1 9 6 4 ,  i t  was  e x p a n d e d  f r o m  n i n e  t o  e l e v e n  
m e m b e r s .  A c l e a r  t r e n d  t o w a r d s  s u p p o r t  f o r  c e r t a i n ,  mor e  
" r e v o l u t i o n a r y "  m o v e m e n t s  b e ca me  e v i d e n t  w i t h i n  t h e  
C o m m i t t e e  C th e  ANC a n d  i t s  a l l i e s  t h e  PAIGC,  MPLA, FRELIMO, 
ZAPU, a n d  SWAPO), b u t  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  a n d  t h e  
S e c r e t a r i a t  w o u l d  n o t  c h o o s e  b e t w e e n  r i v a l  m o v e m e n t s  
[ W o r o n o f f  1 9 7 0 : 3 1 7 ;  Dube 1 9 7 1 : 3 3 ] ,
The C o m m i t t e e / s  s u p p o r t  f o r  t h e s e  m o v e m e n t s  p u t  i t  i n  
an " a l m o s t  p e r m a n e n t  c o n t r o v e r s y "  w i t h  t h e  S e c r e t a r i a t  a n d  
t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  [ W o r o n o f f  1 9 7 0 : 3 1 7 ] ,  The  
" m o d e r a t e s "  i n  t h e  OAU c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e ' s  a c t i o n s ,  a n d  i t  wa s  " c u t  down t o  s i z e "  by  m a k i n g  
i t  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  A s s e m b l y  a n d  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  
[ C e r v e n k a  1 9 7 7 : 6 3 ] ,  The r e f o r m s  i n  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e
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a f t e r  t h e  A l g i e r s  Summit  i n  S e p t e m b e r  1968 a n d  t h e  A d d i s  
Ababa  Summit  i n  F e b r u a r y  1969 c h a n g e d  i t s  s t r u c t u r e  by 
e l i m i n a t i n g  m o s t  o f  t h e  p r o v i s i o n s  r e g a r d i n g  s e c r e c y  w h i c h  
t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t h o u g h t  w as  p a r t i c u l a r l y  d a m a g i n g  
( s e e  S e c t i o n  5 . 4 ) .  They a l l o w e d  a  g r e a t e r  number  o f  s t a t e s  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  C o m m i t t e e ,  a n d  be  i n f o r m e d  a b o u t  i t s  
a c t i v i t i e s  [ W o r o n o f f  1 9 7 0 : 3 1 8 - 3 1 9 ;  ACR 1 9 6 8 - 6 9 : 6 1 8 - 6 1 9 ;  ACR 
1 9 6 9 - 7 0 : C 3 ] .
B e c a u s e  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e s  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  s t r e n g t h e n e d  i t s  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  p a r t i c u l a r  
A f r i c a n  s t a t e s ,  b u t  t h i s  was  n o t  v i e w e d  f a v o u r a b l y  by t h e  
S e c r e t a r i a t  i n  A d d i s  A b a b a .  A f t e r  1976 t h e  C o m m i t t e e  became  
more  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  p o l i c i e s  o f  T a n z a n i a  a n d  Mozambique  
t h a n  w i t h  t h o s e  o f  t h e  S e c r e t a r i a t  w h i c h  i t  c o n s i d e r e d  t o  be  
a c o n s e r v a t i v e ,  w e a k ,  a n d  i n d e c i s i v e  b o d y .  The a s c e n d a n t  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  1 9 7 0 s  w e r e  t h e  m o v e m e n t s  m o s t  
s t r o n g l y  s u p p o r t e d  by t h e  S o v i e t  U n io n  (ZAPU i s  t h e  
e x c e p t i o n ) .  M o d e r a t e  s t a t e s  s u c h  a s  L i b e r i a  a n d  E g y p t  
r e s e n t e d  t h e  g r o w i n g  s t r e n g t h  o f  w h a t  t h e y  p r e c e i v e d  t o  be  
t h e  " p r o - S o v i e t "  m o v e m e n t s  on t h e  c o n t i n e n t  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l ,  1 9 7 9 b ,  b a c k p a g e ] .
A n o t h e r  way t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  s t r e n g t h e n e d  i t s  
p o s i t i o n  wa s  t h r o u g h  A f r i c a / s  M i d d l e  E a s t  c o n n e c t i o n s .  I t  
d e v e l o p e d  c l o s e r  t i e s  w i t h  t h e  PLO b e c a u s e  o f  t h e  g r o w i n g  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a  a n d  I s r a e l .  T h i s  a l l o w e d  
Ar a b  s t a t e s  t o  s u p p o r t  t h e  C o m m i t t e e  m o re  f u l l y  t h a n  many 
b l a c k  A f r i c a n  s t a t e s  w h i c h  l e d  i t  t o  t a k e  a  mo re  m i l i t a n t  
l i n e  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  a n d  I s r a e l . T h i s  w as  i n  d i r e c t  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  o t h e r  OAU's m a i n  o r g a n s  w h e r e  " m o d e r a t e "
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s t a t e s  s t i l l  h a d  a  m a j o r i t y  [ C e r v e n k a  1 9 7 7 : 6 3 1 .  L i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  t h e r e f o r e ,  w e r e  a v a l u a b l e  a l l y  t o  t h e  " r a d i c a l "  
s t a t e s  w i t h i n  OAU p o l i t i c s .  The ANC' s  i n c r e a s i n g l y  o v e r t  
a n t i - Z i o n i s t  p r o p a g a n d a  was  one  o f  t h e  w a y s  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a s s i s t e d  t h e  " r a d i c a l "  s t a t e s  i n  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  a n d  g a v e  g r e a t e r  s u p p o r t  t o  t h e  ANC a n d  i t s  
a l 1 i e s .
T h i r d ,  t h e  P A C ' s  b l a c k  n a t i o n a l i s m  ( a n d  i t s  i d e o l o g i c a l  
h e i r ,  t h e  B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  Movement )  h a d  mo re  i n  common 
w i t h  t h e  h e a d y  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  on t h e  c o n t i n e n t  t h a n  t h e  
ANC's  c om m i t m e n t  t o  n o n - r a c i a l i s m  [ G e r h a r t  1 9 7 8 3 .  One o f  t h e  
w a y s  t h e  OAU d i s t i n g u i s h e d  b e t e e n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  wa s  
t h e  c o n t e n t  o f  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  a n d  t h e  A N C ' s  
n o n - r a c i a l i s m  wa s  a t  o d d s  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m o s t  
A f r i c a n  s t a t e s .  I t  p u t  t h e  ANC a t  a d i p l o m t i c  d i s a d v a n t a g e  
i n  A f r i c a  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .
F i n a l l y ,  a n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  a l i e n a t e d  t h e  ANC f r o m  
t h e  OAU's  m a i n  o r g a n s  was  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o v e m e n t s  
f a v o u r e d  by  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  w e r e  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  
by t h e  S o v i e t  U n i o n .  B e c a u s e  t h e  PAC c o m b i n e d  a n t i - c o m m u n i s m  
w i t h  b l a c k  n a t i o n a l i s m  i t  wa s  a b l e  t o  m a i n t a i n  i t s  s u p p o r t  
w i t h i n  t h e  OAU: the  PAC a p p e a r e d  mor e  " m i l i t a n t , "  i n  i t s  
o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d ,  b u t  was  l e s s  " r a d i c a l "  t h a n  t h e  ANC 
in  i t s  i d e o l o g y  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  The ANC' s  a t t e n d a n c e  ( a n d  
t h a t  o f  i t s  a l l i e s )  a t  t h e  T r i c o n t i n e n t a l  C o n f e r e n c e  in  
Havana  w a s  p a r t i c u l a r l y  d i v i s i v e  w i t h i n  t h e  OAU. At  t h e  
C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  in  A d d i s  Ababa  i n  F e b r u a r y  1966  
t h e  mo re  m o d e r a t e  A f r i c a n  s t a t e s  w o n d e r e d  why t h e y  w e r e  
g i v i n g  money t o  a  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  t h a t  d i s p e n s e d  i t  t o
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m o v e m e n t s  w h i c h  a t t e n d e d  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  t h a t  
c on d e m n e d  m o s t  o f  t hem a s  o u t p o s t s  o f  n e o - c o l o n i a l i s m  a n d  
p r i m e  c a n d i d a t e s  f o r  r e v o l u t i o n .  N e a r l y  a l l  t h e  A f r i c a n  
s t a t e s  e x c e p t  Za mbi a  a n d  T a n z a n i a  s a i d  t h e y  w o u l d  no  l o n g e r  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  [Amate  1 9 8 6 : 2 2 7 ] . 33
5 . 3  D i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  OAU's L i b e r a t i o n  S t r a t e g y
The  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  h e l d  i t s  f o u r t h  s e s s i o n  in  
J u n e  1 9 6 4 ,  a  m o n t h  b e f o r e  t h e  C a i r o  S umm i t ,  a t  i t s  
h e a d q u a r t e r s  i n  Dar  e s  S a l a a m  [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 4 a : 3 5 ] .  
Members  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  i n c l u d i n g  GRAE's  H o l d e n  
R o b e r t o  a n d  t h e  ANC' s  O l i v e r  Tambo,  a t t e n d e d  i t s  o p e n i n g  
s e s s i o n  [Wes t  A f r i c a  1 9 6 4 c : 6 7 4 3 .  The C o m m i t t e e  a g r e e d  t h a t  
t h e  P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s  s h o u l d  r e c e i v e  t h e  f i r s t  " s e r i o u s  
a t t e n t i o n "  i n  t h e  s t r u g g l e ,  a n d  t h e r e f o r e ,  a  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  t o  m e d i a t e  b e t w e e n  r i v a l  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  a n d  c o o r d i n a t e  a n d  s u p e r v i s e  t h e  a r m e d  s t r u g g l e s  
in  t h e s e  a r e a s .
A l t h o u g h  t h e  p r i o r i t y  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  P o r t u g u e s e  
m o v e m e n t s  w as  e s s e n t i a l  b e c a u s e  o f  t h e  d e e p  d i v i s i o n s  
b e t w e e n  t h e m ,  e s p e c i a l l y  i n  A n g o l a ,  t h i s  d e c i s i o n  p u t  t h e  
ANC a t  a  s t r a t e g i c  d i s a d v a n t a g e .  B e c a u s e  o f  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e / s  f u n d i n g  p r o b l e m s  ( s e e  S e c t i o n  5 . 4 ) ,  t h e  C a i r o  
Summit  h a d  a  f u l l  d e b a t e  on t h e  C o m m i t t e e  w h i c h  i n c l u d e d  a 
d e b a t e  on s t r a t e g y .  The  ANC p r e s e n t e d  a  memorandum on 
s t r a t e g y  t o  t h e  A s s e m b l y  o f  H e a ds  o f  S t a t e .  I t  c a n d i d l y  t o l d  
t h e  A s s e m b l y  "we a r e  o p p o s e d  t o  t h i s  [ d o m i n o ]  t h e o r y "  o f  
l i b e r a t i o n  [ d e  B r a g a n c a  a n d  W a l l e r s t e i n  1 9 8 2 : 1 1 9 , 1 2 0 ] .  The
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ANC r e i t e r a t e d  i t s  o p p o s t i o n  t o  t h e  " d o m i n o  t h e o r y "  i n  i t s  
memorandum t o  t h e  s e c o n d  Summit  C o n f e r e n c e  o f  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  w h i c h  me t  i n  C a i r o  l a t e r  t h a t  y e a r  
[ SAFN 1 9 6 4 : 4 ] .
The  ANC's  s t a t e m e n t s  t o  t h e s e  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d e d  a  number  o f  t h e m e s  w h i c h  i t  c o n t i n u e d  
t o  e x p o u n d  t o  i t s  s u p p o r t e r s  t h r o u g h  v a r i o u s  a r t i c l e s  i n  
S e c h a b a . i t s  o f f i c a l  m a g a z i n e  a n d  M a v i b u v e . an  ANC b u l l e t i n .  
I t s  s t a t e m e n t  t o  t h e  C a i r o  Summit  a r g u e d  t h a t  R h o d e s i a ' s  
m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s  a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  P o r t u g u e s e  t r o o p s  
i n  A n g o l a  a n d  Mozambique  " a r e  p a r t  o f  a  g r a n d  s t r a t e g y  
i n t e n d e d  n o t  o n l y  t o  s u r p r e s s  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
movement  t h r o u g h o u t  t h i s  e n t i r e  a r e a  b u t  a l s o  t o  c o n f r o n t  
t h e  i n d e p e n d e n t  A f r i c a n  s t a t e s . "  In  v i e w  o f  t h e  i n c r e a s i n g  
m i l i t a r y  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a ,  R h o d e s i a ,  a n d  
P o r t u g a l  t h e  e f f e c t i v e  d o w n - g r a d i n g  o f  a r m e d  s t r u g g l e  i n  
S o u t h  A f r i c a  m e a n t  t h a t  a  " p e a c e f u l ,  p r o s p e r o u s ,  p o w e r f u l "  
S o u t h  A f r i c a  " f r e e  o f  i n v o l v e m e n t s  i n  a  s t r u g g l e  f o r  
s u r v i v a l "  w i l l  d e l a y  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  o t h e r  w h i t e  r u l e d  
t e r r i t o r i e s .  " F o r  t h e s e  r e a s o n s  we a r e  o p p o s e d  t o  t h e  
s t r a t e g i c  t h e o r y  t h a t  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  
S o u t h  A f r i c a  m u s t  a w a i t  t h e  l i b e r a t i o n  o f  s o u t h e r n  R h o d e s i a  
a n d  Mozambi que  a n d  A n g o l a .  I n d e e d ,  t o  s t a r v e  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  movement  o f  a s s i s t a n c e  p e n d i n g  t h e  
l i b e r a t i o n  o f  o t h e r  t e r r i t o r i e s  i s ,  i n  o u r  v i e w ,  t o  p l a y  
i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  u n h o l y  a l l i a n c e  o f "  S o u t h  A f r i c a ,  
R h o d e s i a ,  a n d  P o r t u g a l  [ d e  B r a g a n c a  a n d  W a l l e r s t e i n  
1 9 8 2 : 1 1 9 , 1 2 0 3 .
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In  an a l m o s t  p r o p h e t i c  w a r n i n g  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  
d e s t a b i l i z a t i o n  p o l i c y  in  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  memorandum s a i d  
S o u t h  A f r i c a  " w i l l  i n t e r v e n e  i n  o ne  way o r  a n o t h e r  i n  t h e  
a r e n a  o f  b a t t l e  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  a n d  M o z a m b i q u e . "  I t  " w i l l  
f i n d  t h i s  e a s y  i f  L i t ]  d o e s  n o t  h a v e  a  g r e a t l y  i n t e n s i f i e d  
s t r u g g l e  t o  c o n t e n d  w i t h  i n  S o u t h  A f r i c a  i t s e l f "  Cde 
B r a g a n c a  a n d  W a l l e r s t e i n  1 9 8 2 : 1 1 9 , 1 2 0  3.
The  ANC w a s  c l e a r l y  u n h a p p y  w i t h  t h e  OAU's  s t r a t e g i c  
p r i o r i t i e s .  The  memorandum c o n c l u d e d  by  s a y i n g  t h a t  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  a r m e d  s t r u g g l e  t h r o u g h o u t  s o u t h e r n  A f r i c a  i t  
w o u l d  make s u r e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  " i s  k e p t  v e r y  
b u s y  w h e t h e r  we g e t  i n c r e a s e d  a i d  [ f r o m  t h e  0AU3 o r  n o t "  Cde 
B r a g a n c a  a n d  W a l l e r s t e i n  1 9 8 2 : 1 1 9 , 1 2 0  3.
The  e s s e n c e  o f  t h e  ANC's  a l t e r n a t i v e  s t r a t e g y  was  
i n d i c a t e d  by O l i v e r  Tambo in  an  a d d r e s s  c o m m e m o r a t i n g  t h e  
f o r m a t i o n  o f  Umkhon t o  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 9 ,  j u s t  a  f ew m o n t h s  
a f t e r  t h e  ANC' s  m a j o r  c o n f e r e n c e  i n  M o r o g o r o .  The o b j e c t i v e  
o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s h o u l d  be  t o  " c a p t u r e  t h e  
c i t a d e l  o f  w h i t e  s u p r e m a c y , "  S o u t h  A f r i c a  i t s e l f  [Tambo 
1 9 7 0 : 2 , 3 3 .
I s s u e s  o f  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  d o m i n a t e d  t h e  R a b a t  Summit  
in  J u n e  1 9 7 2 .  One o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t s  was  
m a k i n g  t h e  P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s  t h e  f i r s t  p r i o r i t y  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e ,  a n d  a 
s u c c e s s  i n  l i b e r a t i o n  w o u l d  b o o s t  t h e  m o r a l e  i n  t h e  o t h e r  
s t r u g g l e s  [ C e r v e n k a  1 9 7 7 : 5 7 ;  ACR 1 9 7 1 - 7 2 : A 4 9 3 .
At t h e  t i m e  o f  t h e  Summit  S e c h a b a  p u b l i s h e d  a d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  t h e  OAU's  l i b e r a t i o n  s t r a t e g y  w h i c h  s e t  o u t  t o  
show " t h e  i l l u s o r y  n a t u r e "  o f  t h e  " d o m i n o  t h e o r y "  o f
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l i b e r a t i o n .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  a r t i c l e  wa s  b a s e d  on t h e  
d e v e l o p i n g  l i t e r a t u r e  in  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  on r e g i o n a l  
s t a t e  s y s t e m s .  I t  a t t e m p t e d  t o  d r a w  t h e  r e l e v a n t  c o n c l u s i o n s  
r e g a r d i n g  r e v o l u t i o n a r y  s t r a t e g y  f r o m  S o u t h  A f r i c a ' s  
" i m p e r i a l i s t "  r o l e  i n  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  s y s t e m . ^ 3  i t  
e m p h a s i z e d  t h a t  a ny  n o t i o n  t h a t  S o u t h  A f r i c a  w o u l d  b e  a 
" n e u t r a l  a c t o r "  i n  t h e  a r m e d  s t r u g g l e s  i n  A n g o l a ,  R h o d e s i a ,  
a n d  Mozambique  w a s  b a s e d  on a  " c o m p l e t e  d i s r e g a r d  t o  w h a t  
[ S o u t h  A f r i c a ' s ]  s e c u r i t y  i n t e r e s t s  a r e  a n d  how t h e s e  h a v e  
b e e n  d e t e r m i n e d  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  d e t e r m i n e  h e r  f u t u r e  
c o u r s e  o f  a c t i o n . "  S o u t h  A f r i c a ' s  s e c u r i t y  wa s  b a s e d  on t h e  
s e c u r i t y  o f  i t s  a l l i e s ,  R h o d e s i a  a n d  P o r t u g a l ,  a n d  S o u t h  
A f r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y ,  t h e r e f o r e ,  wa s  b a s e d  on t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  w h i t e  s t a t e s  i n  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  
s y s t e m  CSe ch ab a  1 9 7 2 d : 3 - 6 ] .
The  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  m e e t i n g  i n  A c c r a  i n  J a n u a r y  
1973 w h i c h  f o r m u l a t e d  t h e  OAU's new s t r a t e g y  s e t  o u t  t o  
i m p l e m e n t  i t s  p r i o r i t i e s .  I t  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  l a r g e s t  
amoun t  o f  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  f u n d i n g  w o u l d  go t o  t h e  
l i b e r a t i o n  o f  t h e  P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s  [ C e r v e n k a  
1 9 7 7 : 5 8 , 5 9 ;  A . R . B .  1 9 7 3 : 2 7 1 4 - 1 5 ] .
The  MPLA, a s  a  s t r o n g  a l l y  o f  t h e  ANC, r e c o g n i z e d  t h e  
i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  
I t s  f i r s t  l e a d e r  A g o s t i n h o  N e t o ,  d e n o u n c e d  t h e  " d om i n o  
t h e o r y "  i n  an  i n t e r v i e w  i n  t h e  MPLA m a g a z i n e ,  A n g o l a  i n  
A r m s . s h o r t l y  a f t e r  t h e  A c c r a  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  m e e t i n g ,  
a n d  r e f e r r e d  t o  t h e  OAU's m a j o r  d e c i s i o n s  on s t r a t e g y  t a k e n  
a t  R a b a t .  T h i s  i n t e r v i e w  was  r e p r i n t e d  i n  S e c h a b a .  "Our  i d e a  
i n  MPLA i s  t h a t  i t  i s  n o t  v e r y  g o o d  t o  s e p a r a t e  t h e  p a r t s  o f
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t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  i n  A f r i c a , "  N e t o  d e c l a r e d ,  " I t  i s  
n e c e s s a r y  t o  o pe n  d i f f e r e n t  f r o n t s  i n  A f r i c a ;  i n  R h o d e s i a ,  
S o u t h  A f r i c a  a n d  s o  o n . . . I f  n o t  we s h a l l  a l w a y s  be  i n  a weak 
p o s i t i o n .  I d o n / t  a g r e e  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  l i b e r a t e  
f i r s t  o ne  c o u n t r y ,  t h e n  t o  go  on t o  a n o t h e r .  I t  i s  n e c e s s a r y  
t o  s t r u g g l e  e v e r y w h e r e  u s i n g  e v e r y  m e a n s  p o s s i b l e "  C Se ch ab a  
1 9 7 3 : c 2 1 ] .
S o u t h  A f r i c a ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  P o r t u g u e s e  c o u p  i n  1974 
a n d  t h e  i m p e n d i n g  i n d e p e n d e n c e  o f  Mozambique  a n d  A n g o l a  was  
t o  l a u n c h  i t s  d e t e n t e  i n i t i a t a i v e .  I n  A p r i l  1975 t h e  C o u n c i l  
o f  M i n i s t e r s  c a l l e d  a  s p e c i a l  e x t r a d o r d i n a r y  s e s s i o n  t o  
e x a m i n e  A f r i c a / s  r e s p o n s e  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  d e t e n t e  p o l i c y .  
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  s p e c i a l  s e s s i o n  t o  d e a l  w i t h  S o u t h  A f r i c a  
s i n c e  t h e  OAU wa s  e s t a b l i s h e d .  The  ANC saw t h e  c r i s i s  i n  
A f r i c a n  d i p l o m a c y  b e c a u s e  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  d e t e n t e  a s  a 
v i n d i c a t i o n  o f  i t s  v i e w s  on s t r a t e g y .  O l i v e r  Tambo,  i n  h i s  
a d d r e s s  t o  t h e  s e s s i o n  s t a t e d ,  "The  OAU, i n  o u r  o p i n i o n ,  
m u s t  a d o p t  a  s t r a t e g y  w h i c h  r e c o g n i z e s  n o t  o n l y  t h e  
i n d i v i s i b i l i t y  o f  t h e  e nemy ,  b u t  a l s o  t h e  d o m i n a n t  r o l e  o f  
t h e  S o u t h  A f r i c a n  r e g i m e  i n  t h e  a r e a "  [ M a y i b u y e  1 9 7 5 a : 7 I .  
C l e a r l y ,  t h e  ANC' s  v i e w  t h a t  S o u t h  A f r i c a  t h r e a t e n s  t h e  
s t a b i l i t y  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  h a s  b e e n  b o r n e  o u t  by 
s u b s e q u e n t  e v e n t s . 34
5 . 4  The OAU's  F i n a n c i a l  a n d  A d m i n i s t a t i v e  C o n s t a i n t s
The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  r e c u r r e n t  f i n a n c i a l  a n d  
a d m i n i s t r t i v e  p r o b l e m s  w e r e  t h e  t h i r d  a r e a  o f  d i s a g r e e m e n t  
b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  OAU. In  a d d i t i o n  t o  t h e  ANC' s
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d i s r e g a r d  f o r  i t s  u n i t e d  f r o n t  p o l i c y ,  a n d  d i s a g r e e m e n t  w i t h  
i t s  p r i o r i t i e s  o v e r  s t r a t e g y ,  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e / s  
p e r s i s t e n t  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  made i t  an  u n r e l i a b l e
s o u r c e  o f  s u p p o r t . 35
At t h e  f i r s t  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  D a k a r  i n  
A u g u s t  1963 i t  wa s  p o i n t e d  o u t  t h a t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  S p e c i a l  Fu nd  f o r  t h e  y e a r  w e r e
l a c k i n g  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  e v e n t u a l l y  p a i d  i n  f u l l .  At t h e  
s e c o n d  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  L a g o s  i n  F e b r u a r y  
1 9 6 4 ,  p r i o r  t o  t h e  C a i r o  Summ i t ,  t h e  C o m m i t t e e ' s  s p e n d i n g  
p r i o r i t i e s  w e r e  q u e s t i o n e d  C W o l f e r s  1 9 7 6 : 1 7 4 , 1 7 5 ] .
I t  wa s  t h e s e  p r o b l e m s  w h i c h  l e d  t h e  A s s e m b l y  o f  He a d s  
o f  S t a t e  t o  h a v e  a f u l l  d e b a t e  on t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  
d u r i n g  t h e  C a i r o  S u mm i t .  The r e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  wa s  t h e  
m a j o r  t o p i c ,  a l t h o u g h  i t  wa s  o v e r  s h a d o w e d  by t h e  p u b l i c  
c l a s h  on t h e  i s s u e  b e t w e e n  Nkrumah a n d  N y e r e r e  [ A . R . B .  
1 9 6 4 : 1 0 7 3 .  The C a i r o  Summit  made e f f o r t s  t o  p u t  t h e  
C o m m i t t e e  on a mo re  s e c u r e  f i n a n c i a l  f o o t i n g ,  b u t  a f t e r
1 9 6 3 - 4  c o n t r i b u t i o n s  s t e a d i l y  d e c l i n e d  [ W o l f e r s
1 9 7 6 : 1 7 6 , 1 7 8 , 1 7 9 ] .
The K i n s h a s a  Summit  i n  S e p t e m b e r  1967 w as  d o m i n a t e d  by 
t h e  N i g e r i a n  c i v i l  w a r ,  b u t  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  w e r e  s t i l l  an  i m p o r t a n t  i s s u e .  The j o i n t  s t a t e m e n t  
by t h e  ANC a n d  ZAPU was  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  OAU p o l i c y .  In  
t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s  o f  1 9 6 7 - 6 8  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  
r e p o r t e d l y  p r o m i s e d  t h e  ANC $ 8 0 , 0 0 0 ,  b u t  i t  r e c e i v e d  o n l y  
$ 3 , 9 4 0  [ J o h n s  1 9 7 3 : 2 7 7 ] , 3 6  T h i s  wa s  a t  a  t i m e  when t h e  
ANC-ZAPU a l l i a n c e  wa s  f o r m e d  a n d  t h e  W an k i e  c a m p a i g n  h a d  
j u s t  s t a r t e d .  The j o i n t  ANC-ZAPU s t a t e m e n t  c a n d i d l y  t o l d  t h e
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A s s e m b l y ,  " T h i s  i s  t h e  moment  when t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  
A f r i c a n  U n i t y  m u s t  e i t h e r  c a r r y  o u t  i t s  o b l i g a t i o n s  o f  
g i v i n g  f i r m  s u p p o r t  t o  t h e  e f f o r t s  o f  s m a s h i n g  a n d  
d e s t r o y i n g  i t s  w o r s t  e n e m i e s ,  o r  be  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
r e v e r s a l  o f  t h e  g l o r i o u s  A f r i c a n  R e v o l u t i o n "  CANC 1 9 7 0 : 7 ] .  
I t  c a n d i d l y  r e m i n d e d  t h e  A s s e m b l y  t h a t  v a r i o u s  OAU 
d e c l a r a t i o n s  " d e f i n e  t h e  f u l l  c o m m i t m e n t  o f  t h i s  
o r g a n i z a t i o n  t o  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  i n  q u i t e  d i s t i n c t
t e r m s , "  b u t  "we a r e  c o n s t r a i n e d  t o  p o i n t  o u t  w i t h  a l l  due  
r e s p e c t ,  a n d  q u i t e  f r a n k l y ,  t h a t  m a t e r i a l  s u p p o r t  a n d  
f a c i l i t i e s  f o r  o u r  s t r u g g l e  f a l l  f a r  t o o  s h o r t  o f  t h e
d eman ds  f o r  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  R h o d e s i a  a n d  S o u t h  A f r i c a "  
CANC 1 9 7 0 : 7 , 8 ] .
W h i l e  t h e  ANC a p p e a l e d  d i r e c t l y  t o  t h e  OAU t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n  w as  c a l l e d  up o n  t o  g a i n  g r e a t e r  m a t e r i a l  s u p p o r t  f o r  
t h e  Wan k i e  o p e r a t i o n s  f r o m  i t s  s u p p o r t e r s .  I n  a  " S t a t e m e n t  
t o  E x t e r n a l  O f f i c e s "  p u b l i s h e d  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e
S e p t e m b e r  1967  i s s u e  o f  S e c h a b a  t h e  ANC a d m i t t e d ,  "We
u r g e n t l y  n e e d  f u n d s  a n d  e v e r y  a v a i l a b l e  t h i n g .  We n e e d  t o  be  
s t r o n g  a n d  s e l f - s u f f i c i e n t "  C Sechaba  1 9 6 7 p : 5 ] .
The K i n s h a s a  C o n f e r e n c e  a d m i t t e d  t h e r e  h a d  b e e n  v a r y  
l i t t l e  p r o g r e s s  in  d e a l i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  L i b e r a t i o n
C o m m i t t e e . 3 7  I n s t e a d  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  p r o b l e m s  t h e  OAU 
s h i f t e d  t h e  b l a m e  t o  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  At t h e
A l g i e r s  Summit  i n  S e p t e m b e r  1968  t h e r e  wa s  a  g r o w i n g
i m p a t i e n c e  by many A f r i c a n  s t a t e s  w i t h  t h e  f u t i l i t y  o f  
p e r s o n a l  s q u a b b l e s  among l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w h i c h  s p e n d  a 
l o t  o f  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  mo ne y ,  b u t  made v a r y
l i t t l e  p r o g r e s s  i n  t h e  a r m e d  s t r u g g l e .  A t e n  p e r c e n t
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i n c r e a s e  i n  t h e  f u n d i n g  wa s  p a s s e d  by t h e  C o m m i t t e e ,  b u t  wa s  
t h r o w n  o u t  by t h e  A ss e m b l y  f o r  t h i s  r e a s o n  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 6 8 : 4 ] .
The ANC wa s  a l s o  u n h a p p y  w i t h  t h e  C o m m i t t e e ' s  
i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  way l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  e n g a g i n g  
in  a r m e d  s t r u g g l e .  I t  wa s  p a r t i c u l a r l y  u p s e t  d u r i n g  t h e  
Wank i e  o p e r a t i o n s .  I n  an  a r t i c l e  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  
M a v i b u v e . a n d  l a t e r  r e p r i n t e d  i n  S e c h a b a . t h e  ANC i n d i c a t e d  
t h e  n a t u r e  o f  i t s  p r o b l e m s .  I t  a p p e a l e d  o v e r  t h e  h e a d s  o f  
t h e  C o m m i t t e e  d i r e c t l y  t o  t h e  OAU. One o f  t h e  " d a n g e r s , "  a s  
t h e  ANC saw i t ,  w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  " f o r m i d a b l e  
b u r e a u c r a t i c  m a c h i n e r y  w h i c h  i s  q u i t e  r e m o t e  f r o m  t h e  
d a y - t o - d a y  d i f f i c u l t i e s  c o n f r o n t i n g  l i b e r a t i o n  m o v e me n t s "  
y e t  t h e y  a r e  t o l d  t o  d e f e r  t o  p e r s o n n e l  i n  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  who a s s u m e  a  s t a t u s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  a h e a d  o f  
s t a t e .  I t  w a n t e d  t h e  OAU t o  p r o t e c t  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
" a g a i n s t  a r b i t r a r y  a c t i o n s "  by L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  s t a f f  
[ S e c h a b a  1 9 6 8 d : 1 7 3 .
The  ANC was  a l s o  c o n c e r n e d  a b o u t  l e a k s  i n  t h e  W e s t e r n  
p r e s s  ( i . e .  " i m p e r i a l i s t  p r o p a g a n d a  a g e n c i e s " )  b e c a u s e  t h e y  
r e v e a l e d  " i n t i m a t e  k n o w l e d g e "  a b o u t  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
( s e e  S e c t i o n  5 . 1 ) . 3 8  j t  w a n t e d  t h e  s t a f f  o f  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  i n v e s t i g a t e d  by t h e  S e c r e t a r i a t  b e c a u s e  o f  t h e  
d i s a p p e a r e n c e  o f  me mo r a n da  a n d  o t h e r  d o c u m e n t a r y  m a t e r i a l  
w h i c h  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  [ S e c h a b a  1 9 6 8 n : 3 ] .  
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  l i m i t e d  f u n d s  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
w h i c h  t h e  ANC d i d  n o t  e m p h a s i z e  a s  much a s  t h e s e  o t h e r  
i s s u e s  w a s  c o r r u p t i o n  i n  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e . 39
I n  w h a t  a p p e a r s  t o  be  an a t t e m p t  t o  b l a m e  t h e  OAU f o r  
t h e  d e b a c l e  o f  t h e  ANC-2APU o p e r a t i o n s  i n  R h o d e s i a ,  t h e  ANC 
c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  n e e d  t o  " i m p r e s s  on some i n d e p e n d e n t  
A f r i c a n  s t a t e s  t h e  u r g e n c y  o f  o u r  n e e d s .  Red t a p e  a n d  
p r o t o c o l  d e l a y s  h a v e  c o s t  u s  many l i v e s  a l r e a d y  when 
e s s e n t i a l  l o g i s t i c a l  s u p p l i e s  c o u l d  n o t  be  f o r w a r d e d  o w i n g  
t o  some o d d  r e g u l a t i o n "  [ S e c h a b a  1 9 6 8 n : 3 ] .  O l i v e r  Tambo,  i n  
h i s  s t a t e m e n t  t o  t h e  A l g i e r s  Summit  i n  1968 a l s o  s e e m e d  t o  
b l a m e  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  ANC-ZAPU o p e r a t i o n s  on t h e  OAU 
b u r e a u c r a c y .  He e x p l a i n e d  t h a t  " t h e  a i d  a n d  a s s i s t a n c e  
n e e d e d  i n  t h e  wa r  a r e  c o n s i d e r a b l e .  And i t  i s  n o t  j u s t  a
q u e s t i o n  o f  t h e  v o l u m e  w h i c h  m u s t  b e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  
d em a nd s  o f  t h e  s t r u g g l e ,  b u t  m o re  a n d  more  we a r e  now 
c o n f r o n t e d  by t h e  n e e d  f o r  s p e e d .  The s i t u a t i o n  i n  t h e
f i g h t i n g  z o n e s  i s  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g .  A f r i c a  m u s t  t h e r e f o r e  
f i n d  m e a n s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e r e  a r e  s w i f t  r e s p o n s e s  t o  
r e q u e s t s  f o r  h e l p  a n d  i n  t h e  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d "  [ S e c h a b a  
1 9 6 8 q : 1 - 3 3 . 4 0
CONCLUSION
In  c o n t r a s t  t o  t h e  ANC/ s  i n i t i a l  e x p e c t a t i o n s ,  i t  
q u i c k l y  b ec am e  d i s i l l u s i o n e d  w i t h  t h e  OAU. I t s  i n i t i a l
a p p r e h e n s i o n s  w e r e  b a s e d  on t h e  l i m i t e d  a c c e s s  l i b e r a t i o n
m o v e m e n t s  h a d  t o  OAU d e l i b e r a t i o n s  on i s s u e s  w h i c h  a f f e c t e d  
t h e i r  v i t a l  i n t e r e s t s .  S e r i o u s  d i s a g r e e m e n t s  e m e r g e d  b e t w e e n  
t h e  ANC a n d  t h e  OAU a s  e a r l y  a s  t h e  s e c o n d  Summit  i n  C a i r o .  
The  ANC d i f f e r e d  w i t h  t h e  OAU o v e r  i t s  u n i t e d  f r o n t  p o l i c y  
a n d  l i b e r a t i o n  s t r a t e g y  w h i c h  w e r e  c o m p l i c a t e d  e v e n  f u r t h e r
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by t h e  OAU's  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  b u r e a u c r a t i c  c o n s t r a i n t s  on 
i t s  s u p p o r t  f o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .
T h r o u g h o u t  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  i t  h a s  b e e n  on t h e  d e f e n s i v e .  The  PAC a t t e m p t e d  t o  
a s s u m e  t h e  " m or a l  h i g h  g r o u n d "  by a c c e p t i n g  t h e  C o m m i t t e e ' s  
p e r o g a t i v e s  on a  u n i t e d  f r o n t ,  b u t  i t s  " p e r e n n i a l  l e a d e r s h i p  
s t r u g g l e  a n d  p e r s o n a l i t y  c l a s h e s "  c o m p l i c a t e d  t h e  
C o m m i t t e e ' s  e f f o r t s  t o  f o r g e  u n i t y  b e t w e e n  t h e m a s  much a s  
t h e  ANC' s  a d a m e n t  r e f u s a l  t o  e v e n  c o n s i d e r  t h e  p r o s p e c t  o f  
u n i t y  [Amate  1 9 8 6 : 2 7 7 , 2 7 8 3 .
What  J o h n  Marcum h a s  c a l l e d  " p o l i t i c s  o f  u n i t y "  among 
t h e  A n g o l a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  
a t t i t u d e  o f  b o t h  t h e  ANC a n d  PAC t o w a r d  t h e  OAU's  e f f o r t s  t o  
b r i n g  t hem t o g e t h e r .  A l i b e r a t i o n  movement  l i k e  t h e  PAC 
d e s i r e s  t o  f o r m  a  u n i t e d  f r o n t  w i t h  i t s  r i v a l  movement  when 
i t  i s  weak o r  i n  d a n g e r  o f  e c l i p s e .  A movement  l i k e  t h e  ANC 
a c c e p t s  u n i t y  when i t  i s  a s c e n d e n t ,  b u t  i s  c o n f i d e n t  o f  
u s i n g  t h e  u n i t e d  f r o n t  t o  i t s  a d v a n t a g e  ( a s  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  f i r s t  u n i t e d  f r o n t  i n  1 9 6 2 ) .  The  ANC s u b s e q u e n t l y  s h u n e d  
a u n i t e d  f r o n t  when i t  c o n s i d e r e d  i t s e l f  t o  be  i n  a  s t r o n g  
e n o u g h  p o s i t i o n  t o  a c h i e v e  a s c e n d e n c y  o f  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e  a l o n e  [Marcum 1 9 6 9 : 2 0 6 3 .
The  ANC r e s i s t e d  t h e  OAU's  e f f o r t s  t o  d i c t a t e  w h i c h  
p o l i t i c a l  g r o u p s  i t  s h o u l d  c o o p e r a t e  w i t h ;  i n s i s t i n g  t h e  
C o n g r e s s  A l l i a n c e  wa s  t h e  g e n u i n e  u n i t e d  f r o n t  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a .  I t s  a l l i a n c e  w i t h  ZAPU a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  CONCP 
i n d i c a t e d  i t s  c o m m i t m e n t  t o  A f r i c a n  u n i t y  w h e r e  i t  r e a l l y  
c o u n t e d - o n  t h e  b a t t l e f i e l d .
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M a i n t a i n i n g  l e g i t i m a c y  w i t h  t h e  OAU a s  an  a u t h o r i z e d  
l i b e r a t i o n  movement  wa s  i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC i f  i t  w a s  g o i n g  
t o  m a i n t a i n  t h e  s u p p o r t  o f  A f r i c a n  s t a t e s  a n d  p a r t i c i p a t e  in  
t h e  OAU/ s  a n t i - a p a r t h e i d  d i p l o m a c y .  OAU l e g i t i m a c y  w a s  a l s o  
i m p o r t a n t  i f  t h e  ANC was  g o i n g  t o  m a i n t a i n  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  ( s e e  C h a p t e r  7 )  a n d  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  9 )  [Amate  1 9 8 6 : 2 8 3 ] . 41
The  ANC' s  l a c k  o f  s u p p o r t  f r o m  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  h a s  
b e e n  o ne  o f  i t s  e x p l a n a t i o n s  f o r  why i t  t u r n e d  t o  t h e  
Communi s t  c o u n t r i e s  f o r  a s s i s t a n c e .  I n  a d d i t i o n ,  a f t e r  t h e  
OAU's l a c k  o f  s u p p o r t  when i t  l a u n c h e d  a r m e d  s t r u g g l e  in  
1 9 6 7 - 6 8 ,  i t  g a v e  up i t s  f a i t h  i n  t h e  OAU's  a b i l i t y  t o  
p r o v i d e  f i n a n c i a l  a n d  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e . 4 2
The  l i m i t e d  s u p p o r t  t h e  ANC r e c e i v e d  f r o m  t h e  OAU m e a n t  
t h e  o n l y  e x t e n s i v e  a n d  r e l i a b l e  s o u r c e  o f  a s s i s t a n c e  f o r  i t s  
a r m e d  s t r u g g l e  wa s  t h e  Communis t  p o w e r s .  The  ANC now moved 
t o  c o n s o l i d a t e  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
t h r o u g h  a  l i b e r a t i o n  a l l i a n c e  s y s t e m  o r g a n i z e d  a t  t h e  
K h a r t o um  C o n f e r e n c e  ( s e e  C h a p t e r  2 )  a n d  i n c r e a s i n g l y  r e l i e d  
on t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  i t s  a l l i e s  f o r  m a t e r i a l ,  f i n a n c i a l ,  
a n d  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .
END NOTES
1.  I n c l u d i n g  t h e  ANC a n d  PAC i n  S o u t h  A f r i c a  ( a l t h o u g h  t h e  
PAC wa s  n o t  on t h e  " o f f i c i a l  l i s t "  i t  s e n t  a f o u r  p e r s o n  
d e l e g a t i o n ) ,  t h e  MPLA a n d  UPA i n  A n g o l a ,  FRELIMO in  
M oza mb iq u e ,  a n d  ZAPU i n  R h o d e s i a .  The  ANC' s  m a i n  d i p l o m a t s  
a t  t h e  m e e t i n g  w e r e  O l i v e r  Tambo,  Duma Nokwe , R o b e r t  R e s h a ,  
T e n n y s o n  Makiwane  a n d  J o e  M a t t h e w s  [ K e s s i n g ' s  1 9 6 3 : 1 9 4 6 8 ;  
Wes t  A f r i c a ,  1 9 6 3 b : 5 3 3 ;  H o r r e l l  1 9 7 1 : 1 0 3 ;  C e r v e n k a  1 9 7 7 : 1 5 3 .
2 .  The ANC a n d  t h e  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n f l u e n c e d  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  L i b e r a t i o n
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C o m m i t t e e .  B e c a u s e  o f  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  m o v e m e n t s  
w i t h  N k r u m a h ' s  G h a na ,  t h e y  w e r e  i n v o l v e d  i n  an  i n t e n s e  
l o b b y i n g  e f f o r t  f o r  Dar  e s  S a l a a m  t o  b e  c h o s e n  r a t h e r  t h a n  
A c c r a .  " I t  [ w a s ]  a r g u e d  by one  o f  t h e  ANC r e p r e s e n t a t i v e s , "  
i n  t h e  C a r t e r  a n d  K a r i s  i n t e r v i e w s ,  " t h a t  t h i s  o b j e c t i v e  
c a u s e d  [ t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ]  t o  e n g a g e  in  an  i n t e n s e  
l o b b y i n g  e f f o r t  t h a t  wa s  c o n c e n t r a t e d  on Ben B e l l a  h i m s e l f .  
The  e m p h a s i s  on l i b e r a t i o n ,  t h e  p r o p o s a l  f o r  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e ,  a n d  t h e  f o r m  o f  A f r i c a n  s u p p o r t  f o r  t h i s  e f f o r t ,  
h e  a r g u e t d ]  c a n  be  t r a c e d  t o  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  p r o p o s a l s  
t h e y  p l a c e d  b e f o r e  t h e  A l g e r i a n  d e l e g a t i o n "  [ C a r t e r  a n d  
K a r i s  i n t e v i e w s  1 9 6 3 - 6 4 ;  N e l s o n  1 9 7 5 : 1 7 0 ] .  Ben B e l l a  
p r o p o s e d  Dar  e s  S a l a a m .  Modibo  K e i t a  s u p p o r t e d  t h i s  p r o p o s a l  
b e c a u s e  o f  i t s  p r o x i m i t y  t o  t h e  s t r u g g l e s  a n d  n o m i n a t e d  t h e  
f i r s t  s t a t e s  t o  be  on t h e  C o m m i t t e e .  T h e s e  p r o m p t ,  n e a t  
p r o p o s a l s  " m u s t  h a v e  r e p r e s e n t e d  p r i o r  c o n s u l t a t i o n  o u t s i d e  
t h e  p l e n a r y ,  a n d  b o t h  h i s  a n d  Ben B e l l a / s  s u g g e s t i o n s  
r e f l e c t e d  l o b b y i n g  b y  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ' s  
r e p r e s e n t a t i v e s  p r e s e n t  i n  A d d i s  Ababa  a t  t h e  t i m e "  [ W o l f e r s  
1 9 7 6 : 1 6 5 , 1 6 6 ] .
3 .  T h i s  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  OAU's  d e c i s i o n - m a k i n g  on 
l i b e r a t i o n  d r a w s  on t h e  s t u d i e s  by Mangwende [ 1 9 7 9 ]  a n d  
Amate [ 1 9 8 6 ]  a n d  Dube [ 1 9 7 1 ]  i n  o r d e r  t o  h i g h l i g h t  t h o s e  
a s p e c t s  w h i c h  d i r e c t l y  r e l a t e  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  
A l t h o u g h  Mangwe nde / s  work  i s  b a s e d  on v a l u a b l e  i n t e r v i e w s ,  
p e r h a p s  a s  a  c o n s e q u e n c e  i t  f a i l s  t o  p u t  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h e  OAU's  p o l i c y - m a k i n g  on l i b e r a t i o n  i n  h i s t o r i c a l  a n d  
p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e .  T h i s  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e  
s t r u c t u r a l  c h a n g e s  i n d i c a t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  r e s u l t e d  f r o m  
i n t e r - A f r i c a n  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s .
4 .  S ee  S e c t i o n  5 . 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  a n d  how t h e y  a f f e c t e d  t h e  ANC's  
c o m p e t i t o n  w i t h  t h e  PAC among A f r i c a n  s t a t e s .
5 .  The e x a c t  t i t l e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  e a c h  S t a n d i n g  
C o m m i t t e e  h a s  c h a n g e d  s i n c e  1 9 6 3 .  F o r  a  d e s c r i p t i o n  s e e  
Amate [ 1 9 8 6 : 2 1 5 , 2 1 6 ]  a n d  Dube [ 1 9 7 1 : 3 6 ] .
6 .  A l t h o u g h  t h e  A l l  A f r i c a n  P e o p l e  C o n f e r e n c e  on
u n l i b e r a t e d  t e r r i t o r i e s  wa s  s c h e d u l e d  t o  f o l l o w  t h e  CIAS,  i n  
December  1 9 5 8 ,  CIAS i n i t i a t e d  t h e  d i p l o m a t i c  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  s t a t e s  a n d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w h i c h  w as  c a r r i e d  
o v e r  i n t o  t h e  OAU a n d  wa s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  How d e t r i m e n t a l  t h i s  d i s t i n c t i o n  was  
b ecame  c l e a r  when S o u t h  A f r i c a  w a s  i n v i t e d  t o  a t t e n d  CIAS,  
b u t  d e c l i n e d  t h e  o f f e r !  [Thompson 1 9 6 9 : 8 3 ] .
7 .  The  C a i r o  d e l e g a t i o n  i n c l u d e d  t h e  m a i n  m e mb e r s  o f  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n  a t  t h e  t i m e :  Mzwai P i  I s o ,  t h e  ANC' s  C a i r o  
r e p r e s e n t a t i v e ,  R o b e r t  R e s h a  a n d  T e n n y s o n  M a k i w a n e ,  two o f  
i t s  r o v i n g  a m b a s s a d o r s ,  J . B .  M a r k s ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  
t h e  o f f i c e  i n  Dar  e s  S a l a a m ,  Mai ndy  Ms i ma ng ,  t h e  London 
r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  J o h n n y  M a k a t i n i ,  t h e  A l g i e r s  
r e p r e s e n t a t i v e  [ S p o t l i g h t  1 9 6 4 ] .  B e c a u s e  o f  N y e r e r e ' s  s t r o n g  
s t a n d  i n  t h e  Commonweal th  w h i c h  l e d  t o  S o u t h  A f r i c a ' s
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e x p u l s i o n ,  t h e  ANC' s  c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e  i n  Dar  e s  S a l a a m ,  
J a m e s  H a d e b e , h o p e d  t h a t  N y e r e r e  w o u l d  p l a y  an i m p o r t a n t  
r o l e  a t  t h e  C a i r o  Summit  [ S p o t l i g h t ,  1 9 6 41 .
8 .  T a n z a n i a ' s  r o l e  i n  t h e  o v e r t h r o w  o f  Amin,  E g y p t ' s  p e a c e  
t r e a t y  w i t h  I s r a e l ,  a n d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  W e s t e r n  S a h a r a .
9 .  What  p a r t i c u l a r l y  w o r r i e d  t h e  ANC a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
B i a f r a n  s e c e s s i o n  wa s  t h e  s e c r e c y  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  
m a t e r i a l s  t h e y  h a d  s u b m i t t e d  t o  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e .  A 
f o r m e r  N i g e r i a n  c i v i l  s e r v a n t  w a s  A s s i s t a n t  
E x e c u t i v e - S e c r e t a r y  o f  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  c h a r g e d  w i t h  
t h e  p l a n n i n g  o f  " w a r s  o f  l i b e r a t i o n . "  He j o i n e d  t h e  r e b e l  
B i a f r a n  g o v e r n m e n t  a n d  a p p a r e n t l y  w a s  o ne  o f  i t s  d i p l o m a t s  
i n  L i s b o n .  The ANC wa s  w o r r i e d  i t s  c o n f i d e n t i a l  p l a n s  w o u l d  
g e t  t o  S o u t h  A f r i c a  t h r o u g h  c o v e r t  l i n k s  w i t h  t h e  B i a f r a n  
g o v e r n m e n t  [ S e c h a b a  1 9 6 8 c : 171 .
10 .  The f o r m a t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  a n d  
i t s  "common a c t i o n  f r o n t "  p o l i c y  d e v e l o p e d  o u t  o f  t h e  
c o n c e r n s  e x p r e s s e d  by t h e  A f r i c a n  s t a t e s  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  
b a s e s  f o r  r i v a l  m o v e m e n t s  w h i c h  w e r e  now q u a r r e l l i n g  a n d  
f i g h t i n g  among t h e m s e l v e s .  P r i m e  M i n i s t e r  C y r i l l e  A d o u l a  o f  
Z a i r e  a n d  P r e s i d e n t  Abbe F u l b e r t  Y o u l o u  Congo s u p p o r t e d  
r i v a l  A n g o l a n  m o v e m e n t s ,  a n d  P r e s i d e n t  Se ko u  T o u r e  o f  G u i n e a  
a n d  P r e s i d e n t  L e o p o l d  S e n e g h o r  o f  S e n g e g a l  b a c k e d  r i v a l  
m o v e m e n t s  f r o m  G u i n e a - B i s s e a u  a n d  Cape  V e r d e .  T h e s e  l e a d e r s  
u r g e d  t h a t  b r i n g i n g  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o g e t h e r  s h o u l d  
be  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  OAU's a s s i s t a n c e .  P r i m e  M i n i s t e r  
Ben B e l l a  d i s a g r e e d  b e c a u s e  o f  A l g e r i a ' s  d i f f e r e n t  
e x p e r i e n c e .  He s a i d  t h e  two m o v e m e n t s  f i g h t i n g  i n  A l g e r i a  
a g r e e d  t o  f o r m  a  u n i t e d  f r o n t ,  b u t  i f  a  f r o n t  h a d  b e e n  a 
p r e c o n d i t i o n  f o r  a s s i s t a n c e  A l g e r i a  w o u l d  n o t  h a v e  a t t a i n e d  
i n d e p e n d e n c e .  The  c r e a t i o n  o f  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e c e i v i n g ,  c o o r d i n a t i n g ,  a n d  d i s t r i b u t i n g  
a s s i s t a n c e  wa s  t h e  c o m p r o m i s e  w o r k e d  o u t  a t  t h e  A d d i s  Ababa  
c o n f e r e n c e  i n  1963  [Amate  1 9 8 6 : 2 1 2 , 2 1 3 ;  Dube 1 9 7 1 : 4 3 3 .
11 .  A l t h o u g h  t h e  OAU a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e ' s  m a i n  t a s k  wa s  t o  f i n a n c e  a n d  a d v i s e  a r m e d  
s t r u g g l e s ,  i n  f a c t  a  m a j o r  p a r t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  OAU 
S e c r e t a r i a t  a n d  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  w e r e  e n g a g e d  in  
t r y i n g  t o  u n i f y  r i v a l  m o v e m e n t s  [ C e r v e n k a  1 9 7 7 : x , 4 5 -  4 7 ;  
Dube 1 9 7 1 : 2 9 3 .
12 .  A g o o d  w i l l  m i s s i o n  wa s  s e t  up  i n  May 1 9 6 3 ,  r i g h t  a f t e r  
t h e  OAU wa s  f o r m e d ,  t o  r e c o n c i l e  t h e  A n g o l a n  m o v e m e n t s  [West  
A f r i c a  1 9 6 3 c : 7 7 9 3 .  The  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  f i r s t  m e e t i n g  
i n  J u n e  1964 d e t e r m i n e d  t h a t  A n g o l a ,  Mozambi que  a n d  
P o r t u g u e s e  G u i n e a  w o u l d  r e c e i v e  t h e  f i r s t  " s e r i o u s  
a t t e n t i o n "  [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 4 : 3 5 3 .  T h i s  c h a p t e r  f o c u s e s  on 
S o u t h  A f r i c a ,  b u t  t h e  OAU was  s o  b u s y  t r y i n g  t o  p a t c h  up 
u n i t y  b e t w e e n  t h e  A n g o l a n  a n d  R h o d e s i a n  m o v e m e n t s  i t  d i d  n o t  
h a v e  much t i m e  f o r  S o u t h  A f r i c a .
13.  A c c o r d i n g  t o  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  Nana  Mahomo a n d  
P a t r i c k  Duncan  r e c e i v e d  v e r y  l i t t l e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  on
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t h e i r  J u n e  1963 t r i p  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  [ 1 9 6 3 c : 4 3 .  In  
c o n t r a s t ,  a  number  o f  ANC a n d  SACP r e p r e s e n t a t i v e s  w e n t  t o  
t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  C h i n a  i n  1 9 6 3 .  The ANC, e v e n  a t  t h i s  
e a r l y  s t a g e ,  h a d  g r e a t e r  f i n a n c i a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
s u p p o r t  t h a n  t h e  PAC ( s e e  C h a p t e r  8 ) .  I n  Dar  e s  S a l a a m  t h e  
ANC h a d  a l a r g e  w e l l - s t a f f e d  o f f i c e  on t h e  c o r n e r  o f  Lumumba 
S t r e e t  a n d  A r a b  S t r e e t .  I t s  d a i l y  t a s k s  w e r e  t o  h e l p  t h e  
f l o w  o f  ANC r e f u g e e s  a n d  k e e p  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e .  In  c o m p a r i s o n ,  t h e  PAC w a s  s o  s h o r t  o f  f u n d s  i t  
c o u l d  n o t  p a y  t h e  r e n t  o r  t h e  t e l e p h o n e  b i l l s ;  a n d  i t s  
o f f i c e  c o n s i s t e d  o f  o ne  room a n d  a p a s s a g e  down an 
a l l e y - w a y ;  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  i t  d i d  n o t  h a v e  t h e  
m e a n s  t o  h e l p  PAC r e f u g e e s  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 : 2 1 .
14 .  T h i s  r e p o r t  i s  by S t a n l e y  Uys  i n  t h e  S u n d a y  T i m e s  
( J o h a n n e s b u r g ) ,  A u g u s t  2 6 ,  1 9 6 3 .  I t  i s  d o u b t f u l  t h e
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  w a s  c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  t h i s  e f f o r t  
s i n c e  i t s  f i r s t  m e e t i n g  wa s  n o t  u n t i l  J u n e  2 5 ,  1963 in  Dar
e s  S a l a a m  [Amate  1 9 8 6 : 2 1 4 3 .  The C o m m i t t e e ' s  f i r s t  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  d i d  n o t  a s s u m e  o f f i c e  u n t i l  O c t o b e r  1963  [Amate  
1 9 8 6 : 2 1 5 3 .
15 .  The L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  c a l l e d  f o r  t h e  ANC t o  f o r m  a 
u n i t e d  f r o n t  w i t h  t h e  PAC a t  a  t i m e  when t h e  movement  was  
p l a g u e d  by i t s  f i r s t  o f  many l e a d e r s h i p  d i s p u t e s ,  a n d  t h e
m o r a l e  a n d  c o r r u p t i o n  a t  i t s  h e a d q u a r t e r s  i n  M a s e r u  wa s  s o  
g r e a t  many PAC m e mb e r s  w e r e  d e f e c t i n g  t o  t h e  ANC [ L o d g e  
1 9 8 3 : 3 0 8 , 3 0 9 3 .  A l t h o u g h ,  i n  1965 f r i c t i o n  e m e r g e d  b e t w e e n  
t h e  G e n e r a l - S e c r e t a r y  o f  t h e  C o l o u r e d  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  
( CP C) ,  Reg S e p t e m b e r ,  a n d  i t s  P r e s i d e n t ,  B a r n e y  D e s a i . The 
CPC was  a l l i e d  t o  t h e  ANC t h r o u g h  t h e  1955 C o n g r e s s  
A l l i a n c e .  When i t  c o l l a p s e d  i n  e x i l e  S e p t e m b e r  j o i n e d  t h e
ANC a n d  D e s a i  moved  t o w a r d  t h e  PAC [SAIRR 1 9 6 6 : 1 0 9 3 .
16 .  I t  w as  mo re  t h a n  a b a n n i n g ;  some PAC c o m b a t a n t s  w e r e  
a m b u s h e d  by Z ambi an  t r o o p s  a n d  a r r e s t e d .  P o t  1a k e  L e b a l l o ,  
t h e  PAC l e a d e r  a n d  46  PAC member s  w e r e  d e p o r t e d  t o  T a n z a n i a .
17 .  "The  OAU s e e m e d  t o  be  s a t i s f i e d  by t h e  v i c t o r i e s  o f  t h e  
moment  a n d  v e r y  o f t e n  s w a l l o w e d  h o o k ,  l i n e  a n d  s i n k e r  some 
o f  t h e  p r o p a g a n d i s t i c  r e p o r t s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s , "  
e n c o u r a g i n g  t h e  f i r i n g  o f  a  gun r a t h e r  t h a n  r e v o l u t i o n a r y  
p r e p a r e d n e s s  [Kapungu  1 9 7 5 : 1 3 9 3 .
18 .  The m o s t  m a l i g n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Wa nk ie  d e b a c l e  i s  
t h a t  i t  wa s  s t a g e d  a s  a s u i c i d e  m i s s i o n  t o  r e m o v e  d i s s i d e n t s  
[SAIRR 1 9 7 2 : 9 5 ;  G i b s o n  1 9 7 2 : 6 9 - 7 2 3 .  A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  i s  
t h a t  i t  wa s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  i d l e n e s s ,  a g i t a t i o n  a n d  
r e s t l e s s n e s s  i n  t h e  Umkhonto  camps  [ L od ge  1 9 8 3 : 2 9 9 3 .
19 .  The S ACP ' s  c r i t i c i s m  o f  t h e  " f o c o "  t h e o r y  o f  r e v o l u t i o n  
a l s o  s u g g e s t s  e x t e r n a l  p r e s s u r e  f r o m  t h e  OAU may h a v e  b e e n  a 
r e a s o n  f o r  t h e  Wan k i e  o p e r a t i o n s .  Kapungu s t a t e s  t h a t  i n  
o r d e r  t o  make a  show o f  f i g h t i n g  b e f o r e  OAU m e e t i n g s ,  "Men 
w e r e  s e n t  t o  f i g h t  i n  a r e a s  w h e r e  t h e r e  h a d  b e e n  no
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  m i n d s  o f  t h e  l o c a l  r e s i d e n t s "  ( e m p h a s i s
a d d e d )  [Kapungu  1 9 8 6 : 1 3 8 3 .  T h i s  d e s c r i p t i o n  i s  c o n s i s t e n t
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w i t h  t h e  c r i t i c i s m s  o f  t h e  W an k i e  c a m p a i g n .  The  " f o c o "  
t h e o r y  o f  r e v o l u t i o n ,  b a s e d  on t h e  Cuban e x p e r i e n c e ,  r e l i e d  
on a m i l i t a r y  " g e n e r a t o r "  o f  m a s s  r e s i s t a n c e  r a t h e r  t h a n  on 
mor e  l o n g  t e r m  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n .  I t  wa s  c r i t i c i z e d  by 
J o e  S l o v o  i n  The A f r i c a n  Communi s t  a n d  i n  t h e  ANC " S t r a t e g y  
a n d  T a c t i c s "  d o c u m e n t  w h i c h  S l o v o  c o - a u t h o r e d  ( s e e  C h a p t e r  
2 ) .
2 0 .  In  e a r l y  1967 t h e  ANC e x p l a i n e d  i t s  p o s i t i o n  on u n i t y  
i n  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e ,  i n  Mav i b u v e . t h e  ANC/ s  
L u s a k a - b a s e d  m a g a z i n e ,  t h i s  t i m e  p r o m p t e d  by t h e  c a l l  f o r  a  
u n i t e d  f r o n t  by t h e  C T r o t s k y i t e )  N o n - E u r o p e a n  U n i t y  
Movement .  The  s t a t e m e n t  c l a i m e d  t h e  ANC wa s  n o t ,  i n  
p r i n c i p l e ,  o p p o s e d  t o  f o r m i n g  a  u n i t e d  f r o n t ,  b u t  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  u n i t e d  f r o n t s  i n  t h e  p a s t  n e e d e d  
t o  be  a d d r e s s e d  by  t h e  v a r i o u s  m o v e m e n t s ,  a n d  t h e  c u r r e n t  
s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a d  t o  be  
c o n s i d e r e d .  I n  s h o r t ,  t h e  ANC b e l i e v e d  t h e  PAC a n d  t h e  U n i t y  
Movement  w e r e  u n d i s c i p l i n e d  m o v e m e n t s  w h i c h  l a c k e d  
i n t e g r i t y ,  a n d  w e r e  w e a k e n e d  b y  l e a d e r s h i p  a n d  
o r g a n i z a t i o n a l  c r i s e s .  F o r  t h e  ANC, t h e  C o n g r e s s  A l l i a n c e  
f o r m e d  i n  1955 wa s  t h e  r e a l  u n i t e d  f r o n t  [ S e c h a b a  
1 9 6 7 d : 1 0 , l l ;  S e c h a b a ,  1 9 6 9 1 : 1 0 - 1 3 ] .  The  OAU's  A c c r a  
D e c l a r a t i o n  i n  1973 s t a t e d  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  w o u l d  
n o t  g i v e  a s s i s t a n c e  t o  s p l i n t e r  m o v e m e n t s ,  y e t  t h e  
t w e n t y - t h i r d  s e s s i o n  o f  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  i n  J a n u a r y  
1975 g a v e  2 5 , 0 0 0  p o u n d s  t o  t h e  U n i t y  Movement  ( a n d  1 5 , 0 0 0  
p o u n d s  t o  UNITA a n d  2 , 0 0 0  p o u n d s  t o  FROLIZI i n  R h o d e s i a )  
CAmate 1 9 8 6 : 2 9 6 ] .  So w h a t  w a s  t h e  ANC t o  t h i n k  a b o u t  t h e  
0AU/ s  c o m mi t m e n t  t o  A f r i c a n  u n i t y ?
2 1 .  See  C h a p t e r  1 on t h e  u s e  o f  p r o p a g a n d a  i n  t h e  ANC' s  
f o r e i g n  p o l i c y .
2 2 .  T e n n y s o n  M a k i w a n e ,  t h e n  t h e  t h e  ANC/ s  C h i e f  
R e p r e s e n t a t i v e  i n  L u s a k a  a s s e r t e d ,  "To t h o s e  who s i n c e r e l y  
w a n t  u n i t y  we s a y ;  ' T o  t h e  b a t t l e  f i e l d . '  T h a t  i s  w h e r e  
u n i t e d  a c t i o n  i s  n e e d e d  m o s t "  [ M a y i b u y e  1 9 6 8 : 4 ] .
2 3 .  Ag en ce  F r a n c e  P r e s s  r e p o r t e d l y  i n d i c a t e d  on J a n u a r y  2 1 ,  
1971 t h a t  t h e  ANC a g r e e d  t o  h o l d  t a l k s  i n  M o s h i ,  T a n z a n i a  on 
c r e a t i n g  a  u n i t e d  f r o n t  [YICA 1 9 7 2 : 2 8 6 ] .  I n  v i e w  o f  t h e  
a n a l y s i s  i n  S e c t i o n  5 . 2  t h i s  r e p o r t  i s  c l e a r l y  i n  e r r o r .  
A c c o r d i n g  t o  R a d i o  Dar  e s  S a l a a m  on F e b r u a r y  16 ,  1971 t h e  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  r e p o r t e d  t o  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  i t  
p r o p o s e d  t o  u n i f y  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  R h o d e s i a  a n d  
S o u t h  A f r i c a .  The PAC p r o p o s e d  t o  h o l d  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  
ANC t o  f o r m  a u n i t e d  f r o n t  [ A . R . B .  1 9 7 1 : 2 0 0 7 A B ] .
2 4 .  The  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  i s s u e  c a n  be  f o l l o w e d  i n  A . R . B .  
1 9 7 2 : 2 4 9 5 ;  A . R . B .  1 9 7 2 a : 2 3 3 5 .
2 5 .  I r o n i c a l l y ,  t h e  new s t r a t e g y  c a l l e d  f o r  a r m e d  s t r u g g l e  
i n  s o u t h e r n  A f r i c a  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  w h o l e ,  a n d  s a i d  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s h o u l d  be  c o o r d i n a t e d ,  
s o m e t h i n g  t h e  ANC h a s  c a l l e d  f o r  s i n c e  1 9 6 2 ,  a n d  wa s  t h e  
b a s i s  f o r  i t s  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  CONCP a l l i a n c e  o f
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P o r t u g u e s e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  m i l i t a r y  a l l i a n c e  w i t h  
ZAPU ( s e e  S e c t i o n  5 . 3 )  [ANC 1 9 6 2 : 3 8 1 .
2 6 .  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  [ 1 9 7 8 a : l l  p u t s  a  g e o - p o l i t i c a l  c a s t  
on t h e s e  e v e n t s  by a r g u i n g  i t  w a s  t h e  " p r o - M o s c o w  s t a t e s "  
w i t h i n  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  w h i c h  moved  t o  h a v e  t h e  PAC 
d e - r e c o g n i z e d .  T h e s e  s t a t e s  ( o r  a s  f o r m e r  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  i n  t h e  c a s e  o f  FRELIMO a n d  t h e  MPLA) h a v e  b e e n  
s t a u n c h  ANC a l l i e s  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  t h e i r  e f f o r t s  t o  e n d  
t h e  PAC/ s  l e g i t i m a c y  i n  t h e  OAU c a n  b e  e x p l a i n e d  a p a r t  f r o m  
any  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .  I t  a p p e a r s  t h a t  
A f r i c a  C o n f i d e n t i a  1 / s  p r o - P A C s y m p a t h i e s  l e a d s  i t  t o  
i n t e r p r e t  e v e n t s  i n  w a y s  l i k e l y  t o  e n h a n c e  t h e  PAC p o s i t i o n  
when o t h e r  e x p l a n a t i o n s  a r e  p o s s i b l e  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l .
2 7 .  D a v i d  S i b e k o / s  v i e w  p o i n t  on S o v i e t  a c t i v i t y  b e h i n d  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  i s  t h e  same a s  t h e  a n a l y s i s  i n  A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  e x a m i n e d  i n  End N o t e  n umbe r  2 6 ;  f u r t h e r  
c o n f i r m a t i o n  o f  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l 7s  p r o - PA C  b i a s .
2 8 .  But  a t  a  t i m e  o f  i n t e n s e  f r a t r i c i d a l  w a r f a r e  b e t w e e n  
t h e  two m o v e m e n t s .
2 9 .  W r i t i n g  i n  1 9 7 4 - 7 5  Kapungu r e m a r k s ,  " I n  r e v i e w i n g  OAU 
d o c u m e n t s ,  o ne  i s  s t r u c k  by  t h e  a b s e n c e  o f  a ny  m e n t i o n  o f  
g u e r r i l l a  a c t i v i t y  by t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
mo ve me n t s "  [Kapungu  1 9 7 5 : 1 5 0 1 .
3 0 .  K a p u n g u ,  e x p l a i n s ,  " Ea c h  movement  h o p e d  t h e  OAU w o u l d  
r e c o g n i z e  i t ;  a t  t i m e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  s u p p o r t  g i v e n  t o  
v a r i o u s  m o v e m e n t s  by some A f r i c a n  g o v e r n m e n t s  a n d  some 
n o n - A f r i c a n  s t a t e s  [ i . e .  t h e  Communi s t  p o w e r s ] ,  t h e r e  wa s  a  
mood o f  d e f i a n c e  a n d  e v e n  c o n t e m p t  f o r  t h e  OAU in  t h e  r a n k s  
o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e me n t s "  [ Kapungu  1 9 7 5 : 1 3 8 1 .
3 1 .  At t h e  t w e n t y - f o u r t h  o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  i n  J a n u a r y  1975 g a v e  2 0 , 0 0 0  p o u n d s  t o  t h e  PLO a s  a 
s y m b o l i c  " m a n i f e s t a t i o n  o f  A f r i c a ' s  s o l i d a r i t y "  w i t h  t h e  
P a l e s t i n i a n  p e o p l e  [Amate  1 9 8 6 : 2 9 9 1 .
3 2 .  As a  r e s u l t ,  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  b u d g e t  f o r  
1 9 6 6 - 6 7  w a s  s u s p e n d e d .  The  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  r e j e c t e d  t h e  
C o m m i t t e e ' s  b u d g e t  e s t i m a t e s  s o  no  a s s i s t a n c e  w a s  t o  b e  
g i v e n  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  The E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  was  i n s t r u c t e d  t o  t e l l  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  s t o p  t h e i r  " i n d i s c r i m i n a t e  
t r a v e l l i n g "  ( a  r e f e r e n c e  t o  H a v a n a )  a n d  t o  r e f r a i n  f r o m  
d o i n g  a n y t h i n g  t h a t  w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  member  s t a t e s  
o f  t h e  OAU [Amate  1 9 8 6 : 2 2 8 1 .  T h i s  i s  t h e  p o l i t i c a l  
b a c k g r o u n d  t o  t h e  OAU's  d i s m a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  ANC 
j u s t  a t  t h e  t i m e  i t  l a u n c h e d  i t s  a r m e d  s t r u g g l e  i n  1967  ( s e e  
S e c t  i o n  5 . 4 ) .
3 3 .  The l i t e r a t u r e  on r e g i o n a l  s y s t e m s  c a n  b e  f o l l o w e d  in  
Z a r t m a n  [ 1 9 6 7 1 ;  Bowman [ 1 9 6 8 1 ;  Shaw [ 1 9 7 3 1 .
3 4 .  See  H a n l o n  [ 19861  a n d  J o h n s o n  a n d  M a r t i n  [ 1 9 8 6 1 .
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3 5 .  Amate  a c k n o w l e d g e s ,  t h a t  t h e  a l l o c a t i o n s  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  
" c o n s t i t u t e d  o n l y  a v e r y  s m a l l  f r a c t i o n  o f  w h a t  t h e y  w e r e  
s p e n d i n g  on t h e i r  o p e r a t i o n s .  And t h e  l i t t l e  t h a t  t h e y  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  w a s  i r r e g u l a r  a n d  
u n p r e d i c t a b l e "  [Amate  1 9 8 6 : 2 9 2 ] .
3 6 .  A c c o r d i n g  t o  Amate i n  t h e  f i n a n c i a l  y e a r  1 9 6 7 - 6 8  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  a l l o c a t e d  t h e  ANC 5 , 2 0 0  p o u n d s  a n d  t h e  
PAC 1 , 7 5 0  p o u n d s ;  3 6 , 0 0 0  t o  S o u t h  A f r i c a  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  
m a t e r i a l  a n d  e q u i p m e n t ;  f o r  o f f i c e - m a i n t e n a n c e  a n d  p u b l i c i t y  
i t  a l l o c a t e d  6 , 0 0 0  t o  S o u t h  A f r i c a  [Amate  1 9 8 6 : 2 9 0 , 2 9 1 3 .
3 7 .  The OAU h o p e d  t o  m e e t  t h e  C o m m i t t e e / s  f i n a n c i a l  
p r o b l e m s  by e n l a r g i n g  i t s  b u d g e t ,  a n d  a c o m m i t t e e  o f  
m i l i t a r y  e x p e r t s  w as  a l s o  a p p o i n t e d  t o  a d v i s e  t h e  c o m m i t t e e  
on m i l i t a r y  s t r a t e g y .  F o l l o w i n g  t h e  A l g i e r s  Summit  i n  1968 
an  a r t i c l e  on t h e  OAU i n  The A f r i c a n  Communi s t  c o m p l a i n e d ,  
t h a t  " c e n t r a l  t o  t h e  m a l a i s e  a f f e c t i n g  t h e  OAU i s  t h e  w h o l e  
q u e s t i o n  o f  how s e r i o u s l y  t h e  i n d e p e n d e n t  s t a t e s  t a c k l e  t h e  
new f o r c e  o f  g u e r r i l l a  s t r u g g l e  b e i n g  w a g e d  by t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  The i n c r e a s i n g  
s c a l e  o f  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  i t s  l o n g  t e r m  s t r a t e g i c  
i m p l i c a t i o n s  a r e  v i t a l  f o r  t h e  f u t u r e  o f  A f r i c a  a n d  s h o u l d  
be  t r e a t e d  a s  s u c h "  [ Z a n z o l o  1 9 6 9 : 1 6 3 .  The  A f r i c a n  Communi s t  
was  n o t  v e r y  h o p e f u l  t h a t  t h e  d e b a t e  on t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  a t  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  A l g i e r s  
w o u l d  s o l v e  t h e  C o m m i t t e e ' s  p r o b l e m s ;  i n  f a c t  some o f  t h e  
r e f o r m s  i t  f e l t  w e r e  d e l i b e r a t e l y  d e s i g n e d  t o  p a r a l y z e  t h e  
C o m m i t t e e  [ Z a n z o l o  1 9 6 9 : 1 6 3 .
3 8 .  Kapungu a c k n o w l e d g e s  t h a t  some m e m b er s  o f  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  " ho b  nob  w i t h  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  
r e g i m e s "  a n d  h a v e  a  " p e c u l i a r  way o f  k e e p i n g  s e c r e t s "  s o  
t h a t  t h e  r e g i m e s  know t h e  p l a n s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
i n  a d v a n c e  [Kapungu  1 9 7 5 : 1 4 3 3 .
3 9 .  The a u t h o r  p r e s e n t e d  an e a r l i e r  d r a f t  o f  C h a p t e r  5 t o  a 
s e m i n a r  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  Commonweal th  S t u d i e s  on 14 J u n e  
198 9 .  A v i s i t i n g  a c a d e m i c  f r o m  K a r l  Marx U n i v e r s i t y  in  
L e i p z i g ,  GDR a t t e n d e d  t h e  s e m i n a r .  She  w as  s t a t i o n e d  in  Dar  
e s  S a l a a m  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  a n d  s a i d  t h e  r e a l  r e a s o n  why t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a d  s u c h  l i m i t e d  f u n d s  wa s  b e c a u s e  t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  s p e n t  s o  much o f  t h e  money on c a r s  a n d  
f u r n  i t u r e .
4 0 .  L o o k i n g  b a c k  on 1968 M a v i b u v e  c o m p l a i n e d ,  "The  a r m e d  
s t r u g g l e  f o r  l i b e r a t i o n  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  c o n t i n u e s  t o  be  
wa ged  u n d e r  u n n e c e s s a r y  h a n d i c a p s  c a u s e d  by b u r e a u c r a t i c  
a t t i t u d e s  o f  g o v e r n m e n t s "  [ M a y i b u y e  1 9 6 9 : 1 3 .  I n  t h e  ANC's  
s t a t e m e n t  t o  t h e  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  i n  m e e t i n g  in  
B e n g h a z i ,  L i b y a  i n  J a n u a r y  1972 A l f r e d  Nzo s a i d ,  "we 
c o n s i d e r  t h e  p r o g r e s s i v e  w o r l d ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n d e p e n d e n t  
A f r i c a ,  a s  o u r  m o s t  s t a b l e  r e a r .  I n  t h a t  s e n s e ,  t h e  
c o n s i s t e n t  a c t i v i s a t i o n  o f  o u r  r e a r  t o  g i v e  u s ,  who a r e  in 
t h e  f r o n t  l i n e ,  u n i n t e r r u p t e d  a n d  a d e q u a t e  p r a c t i c a l  a n d  
m a t e r i a l  s u p p o r t  a s  o u r  enemy r e c e i v e s  f r o m  t h e i r  r e a r ,
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c o n s t i t u t e s  one  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  t h e  p a c e  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  s t r u g g l e .  As y e t ,  we c a n  s a y ,  t h e  
l e v e l  o f  a c t i v i s a t i o n  o f  t h i s  r e a r  i s ,  i n  r e l a t i o n  t o  o u r  
n e e d s ,  v a r y  low.  T h i s  i s  t h e  f a c t  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  
h o w e v e r ,  u n p a l a t a b l e  i t  may b e ,  t h o u g h  o f  c o u r s e ,  we w i s h  t o  
do  no i n j u s t i c e  t o  t h o s e  c o u n t r i e s  a n d  p e o p l e s  o f  A f r i c a  in  
p a r t i c u l a r ,  who h a v e  b o r n e  t h e i r  f u l l  s h a r e "  [ S e c h a b a  
1 9 7 2 h : 1 4 - 1 8 ] .
4 1 .  The  ANC n e e d e d  t o  s t a y  on g o o d  t e r m s  w i t h  t h e  OAU a n d  
g a v e  t h e  OAU r i t u a l  p r a i s e  a s  " A f r i c a ' s  P i l l a r  o f  S t r e n g t h , "  
on i t s  t w e n t i e t h  a n n i v e r s a r y ,  b u t  C h a p t e r  5 m a k e s  t h e  
h o l l o w n e s s  o f  t h e s e  r e m a r k s  c l e a r  [ M a y i b u y e  1 9 8 3 a : 9 3 .
4 2 .  Lodge  [ 1 9 8 3 : 3 0 0  3 s u g g e s t s  t h e  same g e n e r a l  p o i n t .
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CHAPTER 6
THE STRUGGLE CONTINUES:THE ANC AND AFRICAN INTERNATIONAL
RELATIONS
"From the day th a t  the f i r s t  Pan-African Conference was he ld  i t  has been 
axiomatic  th a t  A fr ica  i s  one, th a t  no p a r t  of A fr ica  can rega rd  i t s e l f  
as f r ee  so long as  any p a r t  i s  u n l ib e r a t e d . "
ANC e d i t o r i a l  a f t e r  the OAU Council of M in is t e r s  meet ing,  Addis 
Ababa, February,  1975 [Mayibuye 1975:2].
S o u t h  A f r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a n d  
e a r l y  1 9 7 0 s  p o s e d  a s e r i o u s  c h a l l e n g e  t o  o ne  o f  t h e  c e n t r a l  
d i p l o m a t i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  ANC' s  E x t e r n a l  M i s s i o n ,  t h e  
i s o l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  The 
e f f o r t s  by t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  t h e  A f r o - A s i a n  
s t a t e s  t o  i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a  a f t e r  S h a r p e v i l l e  was  
m o d e s t l y  s u c c e s s f u l  [ S p e n c e : 1 9 6 5 ] .  S o u t h  A f r i c a ' s  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  a f f e c t e d ;  t h e y  
w e r e  now d e t e r m i n e d  by i t s  r e l a t i o n s  i n  A f r i c a  [ J a s t e r  
1 9 8 0 : 1 8 ] .  I n  o r d e r  t o  b r e a k  o u t  o f  t h i s  i s o l a t i o n  S o u t h  
A f r i c a  b e g a n  t o  n o r m a l i z e  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  b l a c k  A f r i c a .
S o u t h  A f r i c a ' s  o v e r t u r e s  t o  A f r i c a n  s t a t e s  w e r e  n o t  
o n l y  a c h a l l e n g e  t o  t h e  ANC. They  a l s o  p o s e d  a t h r e a t  t o  
A f r i c a ' s  s t a n d  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  i n  t h e  OAU a n d  t h e  U N ' s  
c a m p a i g n  f o r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  how 
t h e  ANC' s  d i p l o m a c y  a t  t h e  OAU r e s p o n d e d  t o  S o u t h  A f r i c a n  
f o r e i g n  p o l i c y .  S u b s e q u e n t  c h a p t e r s  e x a m i n e  how t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  ( s e e  C h a p t e r  7 )  a n d  t h e  UN ( s e e  C h a p t e r  
9 )  r e s p o n d e d  t o  S o u t h  A f r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  in  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s .
S o u t h  A f r i c a ' s  f i r s t  a t t e m p t  t o  e n d  i t s  i s o l a t i o n  was  
t h r o u g h  an  " o u t w a r d  movement "  i n i t i a t e d  by P r i m e  M i n i s t e r
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J o h n  V o r s t e r .  The  f i r s t  two c o u n t r i e s  t h a t  w e r e  t h e  o b j e c t  
o f  t h i s  p o l i c y  w e r e  L e s o t h o  a n d  M a l a w i ,  b u t  i t  s o o n  e x p a n d e d  
i n t o  a  " d i a l o g u e "  w i t h  many o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s  a s  t h e y  
c o n s i d e r e d  e s t a b l i s h i n g  r e l a t i o n s  w i t h  P r e t o r i a .  S e c t i o n  6 . 1  
e x a m i n e s  how t h e  ANC r e s p o n d e d  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  " o u t w a r d  
movement "  a n d  " d i a l o g u e "  p o l i c y .
S o u t h  A f r i c a / s  d i a l o g u e  w i t h  o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s  
c o l l a p s e d  b e c a u s e  o f  i t s  o p p o s i t i o n  t o  m a j o r i t y  r u l e  a n d  i t s  
i n t e r v e n t i o n  i n  A n g o l a .  A more  s e r i o u s  c h a l l e n g e  t o  t h e  ANC 
came f r o m  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  l i b e r a t i o n  wa r  in  
R h o d e s i a .  The  F r o n t  L i n e  S t a t e s  w e r e  w i l l i n g  t o  e n t e r  i n t o  
d e t e n t e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  i n  o r d e r  t o  r e s o l v e  t h e  s t r u g g l e s  
in  R h o d e s i a  a n d  N a m i b i a ;  l e a v i n g  t h e  l i b e r a t i o n  o f  S o u t h  
A f r i c a  u n t i l  l a s t  by  s e p a r a t i n g  i t  f r o m  t h e  r e s o l u t i o n  o f  
t h e s e  o t h e r  s t r u g g l e s .  S e c t i o n  6 . 2  e x a m i n e s  how t h e  ANC met  
t h e  d i p l o m a t i c  c h a l l e n g e  p o s e d  by S o u t h  A f r i c a ' s  d e t e n t e  
p o l i c i e s  o v e r  R h o d e s i a  a n d  t h e  n a t u r e  o f  i t s  d i s a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s .
The  i n d e p e n d e n c e  o f  A n g o l a  a n d  Mozambique  w a s  f o l l o w e d  
by t h e  S o w e t o  u p r i s i n g .  T h e s e  e v e n t s  l e d  t h e  ANC t o  
r e f o r m u l a t e  i t s  s t r a t e g y  a n d  s t a r t  i t s  c a m p a i g n  o f  " a r m e d  
p r o p a g a n d a . "  I t  moved  i t s  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  c l o s e r  t o  
S o u t h  A f r i c a ' s  b o r d e r s  t h a n  t h e y  h a d  e v e r  b e e n  b e f o r e .  
F o l l o w i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  Zimbabwe S o u t h  A f r i c a  c o m b i n e d  
a p o l i c y  o f  s e e k i n g  c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s  w i t h  i t s  
n e i g h b o u r s  t h r o u g h  a  c o n s t e l l a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a n  
s t a t e s  w i t h  t h e  d e l i b e r a t e  d e s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  r e g i o n .  
T h i s  b r u t a l  p o l i c y  l e d  t o  a n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  w i t h  
Mo za mb iq u e ,  t h e  Nkoma t i  A c c o r d .  S e c t i o n  6 . 3  e x a m i n e s  how t h e
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ANC's  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  S o u t h  A f r i c a ' s  
d e s t a b i l i z a t i o n  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r i s e  i n  t h e  ANC' s  s t a t u r e  
among t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  a n d  in  t h e  OAU.
6 . 1  The C h a l l e n g e  o f  t h e  " O u t w a r d  P o l i c y "  a n d  D i a l o g u e
A few m o n t h s  a f t e r  J o h n  V o r s t e r  b eca me  p r i m e  m i n i s t e r ,  
i n  J a n u a r y  1 9 6 7 ,  L e s o t h o ' s  C h i e f  L e a b u a  J o n a t h a n ,  b ec a m e  t h e  
f i r s t  A f r i c a n  l e a d e r  t o  v i s i t  S o u t h  A f r i c a .  B e f o r e  L e s o t h o  
a n d  B o t s w a n a  be ca me  i n d e p e n d e n t  t h e  ANC h a d  w a r n e d  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m mu n i t y  a b o u t  t h e i r  e c o n o m i c  v u l n e r a b i l i t y  
a s  S o u t h  A f r i c a ' s  n e i g h b o u r s  [SAFN 1 9 6 5 a : 4 1 .  A f t e r  C h i e f  
J o n a t h a n ' s  v i s i t  an  e d i t o r i a l  i n  S p o t l i g h t  on S o u t h  A f r i c a , 
t h e  ANC' s  w e e k l y  news  d i g e s t ,  r i d i c u l e d  t h e  t r i p .  
" N o t w i t h s t a n d i n g  o u r  a d v i c e ,  A f r i c a  i s  n o w a d a y s  b e i n g  
f r e q u e n t l y  e m b a r r a s s e d  by t h e  h u m i l i a t i n g  r e g u l a r i t y  w i t h  
w h i c h  some p e o p l e  who s h o u l d  know b e t t e r  h a v e  g on e  
c a p - i n - h a n d  t o  b e g  f o r  c r u m b s  f r o m  t h e  a g g r e s s o r ' s  t a b l e "  
[ S p o t l i g h t  on S o u t h  A f r i c a  1 9 6 7 : 2 , 3 ] .  The  e d i t o r i a l  
c o n t i n u e d  by c r i t i c i z i n g  L e s o t h o  a n d  t h e  o t h e r  n e i g h b o u r i n g  
t e r r i t o r i e s  f o r  s u p p l y i n g  m i g r a n t  l a b o u r  t o  S o u t h  A f r i c a . 1
In  an  a r t i c l e  i n  S e c h a b a  e n t i t l e d ,  "Our  P o l i c y  T o wa rd  
Our N e i g h b o u r s , "  t h e  ANC c l a i m e d  i t  s u p p o r t e d  t h e  " c o m p l e t e "  
i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  High  C o mm i s s i o n  t e r r i t o r i e s  b e c a u s e  
t h e i r  i n d e p e n d e n c e  b r o u g h t  b l a c k s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  c l o s e r  
t o  i n d e p e n d e n c e .  I t  u n d e r s t o o d  t h e  s p e c i a l  g e o g r a p h i c a l ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  f a c i n g  t h e s e  n e i g h b o u r i n g  
s t a t e s ,  b u t  " s t r o n g l y  d i s a p p r o v e [ d]  o f  t h e i r  a t t e m p t s  t o  
a p p e a s e "  P r e t o r i a  [ S e c h a b a  1 9 6 7 v : 6 , 7 3 .
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"We h a v e  n e v e r  d e c e i v e d  o u r s e l v e s  t h a t  t h e  s t r u g g l e  i n  
S o u t h  A f r i c a  w o u l d  be  won by b o y c o t t s  a l o n e , "  t h e  e d i t o r i a l  
c o n t i n u e d ,  "What  we h a v e  r e q u e s t e d  t h e  w o r l d  t o  do i s  t o  
s t o p  t h e  d i a l o g u e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  i n  a l l  f o r m s , "  B o t s w a n a ,  
L e s o t h o ,  a n d  S w a z i l a n d ,  t h e  ANC t h e n  w a r n e d ,  s h o u l d  n o t  " g e t  
i n t o  t h e  way o f  t h i s  p o w e r f u l  r e v o l u t i o n a r y  c u r r e n t "  
[ S e c h a b a  1 9 6 7 v : 6 , 7 ] ,
S o u t h  A f r i c a ' s  r e l a t i o n s  w i t h  Malawi  b e g a n  t o w a r d  t h e  
e n d  o f  1 9 6 6 .  A f t e r  a  s e c r e t  l o a n  f o r  v a r i o u s  d e v e l o p m e n t  
p r o j e c t s ,  Malawi  o p e n l y  c r i t i c i z e d  OAU p o l i c y  on S o u t h  
A f r i c a .  T h r o u g h  o u t  1967 o t h e r  t r a d e  a n d  f i n a n c i a l  
a r r a n g e m e n t s  w e r e  made a n d  M a l a w i ' s  P r e s i d e n t  Banda  v i s i t e d  
S o u t h  A f r i c a  i n  May 1 9 6 7 . 2  The d ay  b e f o r e  t h e  K i n s h a s a  
Summit  b e g a n ,  Malawi  e s t a b l i s h e d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  
S o u t h  A f r i c a .
The  ANC e x p e c t e d  t h e  OAU t o  t a k e  s t r o n g  a n d  s w i f t  
a c t i o n  a g a i n s t  t h e  d i s s i d e n t  d i p l o m a c y  o f  L e s o t h o  a n d  
M a l a w i .  I t  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  p o s s i b l e  s c o p e  f o r  a 
d i p l o m a t i c  b r e a c h  i n  S o u t h  A f r i c a ' s  i s o l a t i o n .  A few m o n t h s  
a f t e r  P r e s i d e n t  B a n d a ' s  t r i p  t o  S o u t h  A f r i c a ,  A l f r e d  
Kgokong ,  t h e  ANC' s  D i r e c t o r  o f  P u b l i c i t y ,  s t a t e d  "We e x p e c t  
t h e  l e a d e r s  o f  A f r i c a  t o  t a k e  s t e r n  m e a s u r e s  a t  t h e  n e x t  OAU 
CSlummi t  [ C o n f e r e n c e  i n  K i n s h a s a ,  Z a i r e  i n  S e p t e m b e r ,  19673 
t o  s t o p  s u c h  d i s r e g a r d  o f  v o l u n t a r y  a d o p t e d  r e s o l u t i o n s  by 
member  s t a t e s "  [ S e c h a b a  1 9 6 7 g : b a c k  o f  f r o n t  p a g e ] .
I n  an  e f f o r t  t o  f o r e s t a l l  more  d e f e c t i o n s ,  Za mb i a  a n d  
t h e  U N ' s  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  s p o n s o r e d  an 
" I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on A p a r t h e i d ,  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  
a n d  C o l o n i a l i s m  i n  s o u t h e r n  A f r i c a "  i n  K i t w e  i n  J u l y  1 9 67 ,
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two m o n t h s  b e f o r e  t h e  K i n s h a s a  Summit  CY.U.N.  1 9 6 7 : 1 1 9 - 1 2 3 ] ,  
I t  was  a t t e n d e d  by 32 g o v e r n m e n t s ,  a n d  o b s e r v e r s  f r o m  
v a r i o u s  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  I n  k e e p i n g  w i t h  OAU 
p o l i c y ,  o n l y  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
r e c o g n i z e d  by  t h e  OAU w e r e  a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e ,  b u t  t h i s  
m e a n t  b o t h  t h e  ANC a n d  PAC w e r e  t h e r e .
The  c o n f e r e n c e  c on de mn e d  S o u t h  A f r i c a ' s  e c o n o m i c  a n d
f i n a n c i a l  " i n d u c e m e n t s "  t o  A f r i c a n  s t a t e s  t o  b r e a k  r a n k s
w i t h  A f r i c a n  i s o l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  Ca r e f e r e n c e  t o
M a l a w i ) .  I t  r e i t e r a t e d  t h e  c a l l  f o r  s a n c t i o n s  a g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a ,  R h o d e s i a ,  a n d  P o r t u g a l ,  a n d  a f f i r m e d  t h e  c e n t r a l  
r o l e  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  i n  t h e  d i p l o m a t i c  c a m p a i g n  
a g a i n s t  t h e  w h i t e  m i n o r i t y  r e g i m e s .  The  K i t w e  c o n f e r e n c e  
s u p p o r t e d  two i s s u e s  w h i c h  w o u l d  l a t e r  be  t a k e n  up by t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  A p a r t h e i d  was  c a l l e d  a  c r i m e  a g a i n s t  
h u m a n i t y  a n d  t h e  UN w as  a s k e d  t o  a p p r o v e  o f  a r m e d  s t r u g g l e  
a s  a  l e g i t i m a t e  way t o  o v e r c o m e  r a c i s t  r u l e  ( s e e  C h a p t e r  9 ) .
C o n t r a r y  t o  t h e  ANC/ s  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  OAU wa s  s l o w  t o  
r e a c t  t o  t h e  e a r l y  d i p l o m a t i c  d e f e c t i o n s  o f  L e s o t h o  a n d
M a l a w i .  I n  p a r t ,  t h i s  wa s  b e c a u s e  t h e  K i n s h a s a  Summit  wa s  
more  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  N i g e r i a n  c i v i l  w a r  
a n d  i t s  d i p l o m a t i c  c o n s e q u e n c e s  f o r  A f r i c a .  The p r i m a r y  
d i s c u s s i o n s  on t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  
c o n c e n t r a t e d  on t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e ,  a n d  d i s a g r e e m e n t s  b e t w e e n  r i v a l  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  i m p a c t  o f  V o r s t e r / s  " o u t w a r d  
p o l i c y "  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 7 : 6 - 8 ] .
V o r s t e r ' s  r e a l  i n t e n t i o n s  be ca me  c l e a r  when h e  
i n d i c a t e d  t h e  s e c u r i t y  d i m e n s i o n s  o f  S o u t h  A f r i c a / s  " o u t w a r d
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p o l i c y "  i n  a  s p e e c h  t o  t h e  House  o f  A s s e m b l y  i n  S e p t e m b e r  
1 97 0 .  He a n n o u n c e d  S o u t h  A f r i c a / s  w i l l i n g n e s s  t o  f o r m  a 
" n o n - a g g r e s s i o n  p a c t "  w i t h  any  A f r i c a n  s t a t e  on t h e  b a s i s  o f  
g o o d w i l l  b e t w e e n  s t a t e s  [ G e y s e r  1 9 7 6 : 2 8 ;  B a r b e r  
1 9 7 3 : 2 6 4 , 2 7 0 ] . 3
O t h e r  A f r i c a n  c o u n t r i e s  b e ca me  " d a z z l e d "  by M a l a w i ' s  
a c h i e v e m e n t s ,  a n d  e n c o u r a g e d  by F r a n c e ,  many f r a n c o p h o n e  
A f r i c a n  s t a t e s  e x p r e s s e d  an  i n t e r e s t  i n  e s t a b l i s h i n g  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s . 4 H o u p h o u e t - B o i g n y , t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  I v o r y  C o a s t ,  f o r m a l l y  l a u n c h e d  a " d i a l o g u e "  w i t h  S o u t h  
A f r i c a  a t  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  i n  A b i d j a n  i n  November  1 9 7 0 .  
S o u t h  A f r i c a  b e ca me  " w i l d l y  o p t i m i s t i c "  a b o u t  a b r e a k  
t h r o u g h  i n t o  b l a c k  A f r i c a  CACR 1 9 7 1 - 7 2 : A 6 9 ] .
The  k i n d  o f  d i a l o g u e  w h i c h  H o u p h o u e t - B o i g n y  e m b a r k e d  
o n ,  h o w e v e r ,  wa s  n o t  e x a c t l y  t h e  u n c o n d i t i o n a l  c o m mi t m e n t  t o  
b e t t e r  r e l a t i o n s  w h i c h  S o u t h  A f r i c a  h o p e d  f o r ,  a n d  w h i c h  t h e  
ANC f e a r e d .  H o u p h o u e t - B o i g n y  p r o p o s e d  t o  l a u n c h  a  " p e a c e  
m i s s i o n "  t o  g e t  a g r e e m e n t  f r o m  t h e  o t h e r  A f r i c a n  h e a d s  o f  
s t a t e  t o  " h e l p  t h e  S o u t h  A f r i c a n  w h i t e s  t o  e n t e r  i n t o  
d i a l o g u e  w i t h  t h e i r  own b l a c k s . "  T h i s  m i s s i o n  w o u l d  n o t  be  
an  i n d e p e n d e n t  i n i t i a t i v e  w i t h  P r e t o r i a ,  b u t  w o u l d  o p e r a t e  
o n l y  t h r o u g h ,  a n d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  OAU, a f t e r  
c o n s u l t i n g  w i t h  t h e  o t h e r  me mb e rs  o f  O r g a n i z a t i o n  Commune 
A f r i c a i n e  e t  M a u r i c i e n n e  CACR 1 9 7 1 - 7 2 : 7 0 ;  A j a l a  1 9 8 5 : 8 ] .
V o r s t e r / s  " o u t w a r d  p o l i c y "  wa s  c h a l l e n g e d  by t h i r t e e n  
A f r i c a n  s t a t e s  a t  t h e  f i f t h  summi t  c o n f e r e n c e  o f  E a s t e r n  a n d  
C e n t r a l  A f r i c a n  s t a t e s  i n  L u s a k a  in  A p r i l  1 9 6 9 .  The  
c o n f e r e n c e  p r o d u c e d  a  s t r a t e g y  d o c u m e n t  c a l l e d  t h e  " L u s a k a  
M a n i f e s t o  on S o u t h e r n  A f r i c a "  CACR 1 9 6 9 - 7 0 : C 3 9 - 4 5 ] . I t  wa s
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s u b s e q u e n t l y  a d o p t e d  a s  o f f i c i a l  OAU p o l i c y ,  b u t  i t  d i f f e r e d  
f r o m  t h e  ANC' s  o b j e c t i v e s  in  t h r e e  w a y s .
F i r s t ,  a t  a  t i m e  when t h e  ANC h a d  l a u n c h e d  i t s  a r m e d  
s t r u g g l e ,  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o  e m p h a s i z e d  p e a c e f u l  m e a n s  o f  
c h a n g i n g  s o u t h e r n  A f r i c a . 5 I f  t h e  w h i t e - r u l e d  s t a t e s  
r e c o g n i z e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  human d i g n i t y  a n d  e q u a l i t y ,  
t h e n  c h a n g e  c o u l d  come a b o u t  n o n - v i o l e n t  1 y e v e n  a t  t h e  c o s t  
o f  some c o m p r o m i s e  on how l o n g  i t  w o u l d  t a k e  f o r  c h a n g e  t o  
o c c u r .  The A f r i c a n  s t a t e s  " w o u l d  [ t h e n ]  u r g e  o u r  b r o t h e r s  i n  
t h e  r e s i s t a n c e  m o v e m e n t s  t o  u s e  p e a c e f u l  m e t h o d s  o f  
s t r u g g l e "  ( p a r a g r a p h s  5 a n d  1 2 ) .  The M a n i f e s t o ,  h o w e v e r ,  
r e i t e r a t e d  t h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  i f  t h e r e  was  no  
i n d i c a t i o n  t h e  c o u n t r y  w o u l d  a b a n d o n  a p a r t h e i d  CACR 
1 9 6 9 - 7 0 : C 4 1 , C 4 2 ;  J a s t e r  1 9 8 3 : 3 1 .
S e c o n d ,  a n d  p o s s i b l y  m o r e  w o r r y i n g  t o  t h e  ANC, t h e  
L u s a k a  M a n i f e s t o  u n d e r m i n e d  o ne  o f  t h e  ANC/ s  m a i n  d i p l o m a t i c  
p o s i t i o n s :  t h a t  S o u t h  A f r i c a  w a s  an  i l l e g a l  r e g i m e ;  a  t o p i c  
w h i c h  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u b s e q u e n t l y  p u r s u e d  a t  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  9 ) .  The  L u s a k a  M a n i f e s t o  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  S o u t h  A f r i c a  wa s  " i t s e l f  an i n d e p e n d e n t  
s o v e r e i g n  S t a t e  a n d  a  member  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s . . .  On 
e v e r y  l e g a l  b a s i s  i t s  i n t e r n a l  a f f a i r s  a r e  a  m a t t e r  
e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a "  ( p a r a g r a p h  2 0 ) .  
In  e n d o r s i n g  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o ,  A f r i c a n  s t a t e s ,  p u t  S o u t h  
A f r i c a  i n  a d i f f e r e n t  c a t e g o r y  f r o m  t h e  P o r t u g u e s e  c o l o n i e s  
a n d  R h o d e s i a ,  " i m p l y i n g  t h a t  t h e  same j u s t i f i c a t i o n  f o r  
p r o v i d i n g  r e a r  b a s e s  f o r  g u e r r i l l a  w a r s  d i d  n o t  e x i s t  i n  
S o u t h  A f r i c a ' s  c a s e "  ( L u s a k a  M a n i f e s t o  p a r a g r a p h s  13 a n d  16)  
[ M a r t i n  a n d  J o h n s o n  1 9 8 1 : 1 3 4 , 1 3 5 1 .
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T h i r d ,  i m p l i c i t  in  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o  wa s  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  s t r u g g l e  f r o m  t h e  s t r u g g l e s  
i n  R h o d e s i a  a n d  N a m i b i a .  T h i s  p o l i c y  wa s  l a t e r  e n d o r s e d  by 
t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  a n d  t h e  OAU, b u t  wa s  c o n t r a r y  t o  ANC 
m i l i t a r y  s t r a t e g y  a n d  d i p l o m a c y  ( s e e  C h a p t e r  5 ) .
I f  t h e  ANC f e l t  s t r o n g l y  a b o u t  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o / s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  OAU s t r a t e g y  a n d  S o u t h  A f r i c a n ' s  l e g a l  
s t a t u s  i t s  c o m p l a i n t s  w e r e  n o t  v o i c e d  l o u d l y .  I n  f a c t ,  in  
p u b l i c  t h e  ANC s a i d  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  M a n i f e s t o . ^  
Compa red  t o  t h e  r e p o r t a g e  w h i c h  S e c h a b a  u s u a l l y  g i v e s  
A f r i c a n  d i p l o m a t i c  c o n f e r e n c e s ,  t h e  m a g a z i n e  r e m a i n e d  
s u r p r i s i n g l y  s i l e n t .  I t  was  l e f t  t o  Mav i b u v e . t h e  ANC/ s  
s m a l l e r  c i r c u l a t i o n  L u s a k a - b a s e d  b u l l e t i n ,  t o  comment  on t h e  
o u t c o m e  o f  t h e  C o n f e r e n c e .  In  an  e d i t o r i a l  e n t i t l e d ,  
" T r i b u t e  t o  L u s a k a  S u m m i t , "  Mav i b u v e  c a n d i d l y  a c k n o w l e d g e d  
t h e  ANC' s  " p e s s i m i s m "  a n d  " d e s p o n d e n c y "  o v e r  many e v e n t s  in  
A f r i c a ,  b u t  a s s e r t e d  i t s  " j o y  a n d  s a t i s f a c t i o n "  a t  t h e  
" o u t s t a n d i n g "  o u t c o m e  o f  t h e  L u s a k a  Summit  [ M a y i b uy e  
1 9 6 1 c : 1 ] .
F o r  t h e  ANC t h e  m a j o r  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  was  
t h a t  i t  p u t  a b r e a k  on t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e l a t i o n s  w i t h  
S o u t h  A f r i c a  by A f r i c a n  s t a t e s  a n d  r e i t e r a t e d  t h e  c a l l  f o r  
e c o n o m i c  s a n c t i o n s  i f  S o u t h  A f r i c a  d i d  n o t  e n d  a p a r t h e i d .  
R e g a r d i n g  s a n c t i o n s  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o  r e - a s s e r t e d  t h e  
ANC' s  b a s i c  p o s i t i o n  a s  A f r i c a n  p o l i c y  a n d  t h a t  wa s  t h e  
o u t c o m e  t h e  ANC e m p h a s i z e d ;  i t  e x p r e s s e d  i t s  d i s a g r e e m e n t s  
w i t h  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o  w i t h o u t  d i r e c t l y  r e f e r r i n g  t o  t h e  
d o c u m e n t  ( s e e  b e l o w ) . 7
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The ANC' s  s t r o n g e s t  a l l i e s  a t  t h e  C o n f e r e n c e  w e r e  
P r e s i d e n t  Kaunda  a n d  P r e s i d e n t  N y e r e r e  w h i c h  i s  p r o b a b l y  why 
i t  r e f r a i n e d  f r o m  d i r e c t l y  c r i t i c i z i n g  t h e  M a n i f e s t o . ®  R i g h t  
a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  Summit  P r e s i d e n t  Kaunda  g a v e  s o u t h e r n  
A f r i c a  t h e  a t t e n t i o n  t h e  ANC t h o u g h t  i t  d e s e r v e d .  Kaunda  p u t  
t h e  N i g e r i a n  c i v i l  w a r ,  " a n d  a b o v e  a l l ,  t h e  w h i t e  m i n o r i t y ,  
f a s c i s t - r a c i s t  r e g i m e s  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  a s  m a t t e r s  o f  
p r i o r i t y  t o  be  t a c k l e d  u r g e n t l y  by A f r i c a  a s  a  w h o l e "
[ M a y i b u y e  1 9 6 9 c : 1 3 .
Mav i b u v e  p a r t i c u l a r l y  p o i n t e d  t o  a  comment  by J u l i u s  
N y e r e r e ,  t h a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  ( a n d  t h e  ANC i n c l u d e d  S o u t h  
A f r i c a )  h a v e  more  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  OAU c o n f e r e n c e s  t h a n  
A f r i c a  h e r s e l f  t o  e m p h a s i z e  t h e  d a n g e r  o f  t o o  much open  
a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  ( t h e r e  a r e  
t o o  many " h a n d o u t s  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  e n e m y " ) .  The  ANC 
h a d  r a i s e d  t h i s  i s s u e  a t  t h e  p r e v i o u s  OAU Summit  i n  A l g i e r s  
i n  1968 ( s e e  C h a p t e r  5 ) .  I t  now p o i n t e d  t o  S o u t h  A f r i c a ' s
d i a l o g u e  a s  an e x a m p l e  o f  t h e  e n e m i e s  o f  t h e  " A f r i c a n
R e v o l u t i o n "  w i t h i n  t h e  OAU.^ " I s  i t  n o t , "  Mav i b u v e  a s k e d ,  
" t i m e  i n d e p e n d e n t  A f r i c a n  c o u n t r i e s  w e e d e d  o u t  t h e  
t r e a c h e r o u s  e l e m e n t s  a n d  d e b a r r e d  t h em f r o m  f u r t h e r
p a r t i c i p a t i o n  i n  c o n f e r e n c e s  u n t i l  t r u l y  f r e e  g o v e r n m e n t s  
r e p l a c e  t h e  p r e s e n t  b u n c h  o f  t r a i t o r s ? "  [ M a y i b u y e  
1 9 6 9 c : l ] . 10
The s i x t h  Summit  C o n f e r e n c e  o f  E a s t  a n d  C e n t r a l  A f r i c a n  
S t a t e s  me t  i n  K h a r t o u m  i n  J a n u a r y  1 9 7 0 .  The c o n f e r e n c e  
a g r e e d  t h a t  S o u t h  A f r i c a ,  P o r t u g a l , a n d  R h o d e s i a  h a d  s p u r n e d  
t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  c o n f e r e n c e  
s u p p o r t e d  i n c r e a s e d  a i d  t o  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ A . R . B .
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1 9 7 0 : 1 6 3 1 A ] ,  The  ANC' s  e a r l i e r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  L u s a k a  
M a n i f e s t o  b e c a m e  c l e a r  f o r  a f t e r  t h e  K h a r t o u m  m e e t i n g ,  
S e c h a b a  c o mm e n t e d  i t  wa s  w i t h  " c o n s i d e r a b l e  r e l i e f "  t h a t  t h e  
ANC r e c e i v e d  t h e  news  t h a t  t h e  s t r o n g  d i p l o m a t i c  s t a n d  
a g a i n s t  a p a r t h e i d  " i s  now t o  be  f o l l o w e d  up by i n c r e a s e d  a i d  
t o  t h e  l i b e r a t i o n  mo ve me nt s"  [ S e c h a b a  1 9 7 0 f : 2 ] .  The  ANC 
s a i d ,  " I t  w o u l d  be  w r o n g  t o  d e ny  t h a t  t h e  v i o l e n t  c r o s s  
c u r r e n t s  w h i c h  h a v e  s w e p t  a c r o s s  A f r i c a  i n  t h e  p a s t  few 
y e a r s  h a v e  t e n d e d  t o  h a m pe r  o u r  e f f o r t  i n  b u i l d i n g  o u r  
1 i b e r a t o r y  m a c h i n e .  I n  some c a s e s  g o v e r n m e n t s  h a v e  f a l l e n  t o  
be  r e p l a c e d  by  o t h e r s  w i t h  l e s s  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  
e r a d i c a t i o n  o f  w h i t e  s u p r e m a c y  on o u r  c o n t i n e n t  [ e . g .  K e i t a  
i n  M a l i ]  i n  o t h e r s ,  t h e  s t r e s s  o f  w o r k i n g  o u t  new p o l i c i e s  
i n  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s  h a v e  l e d  some s t a t e s  i n t o  a g r e a t e r  
c o n c e r n  w i t h  i n t e r n a l  p r o b l e m s  t h a n  t h o s e  o f  t h e  c o n t i n e n t  
a s  a  w h o l e  [ e . g .  N i g e r i a ] .  We m u s t  r e p e a t  w h a t  we h a v e  
a l w a y s  a d h e r e d  t o . . . t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f r e e i n g  o u r  
c o u n t r y  i s  o u r  own a n d  t h a t  we m u s t  f a c e  t h e  d a n g e r s  a n d  
d i f f i c u l t i e s . ,  c o o p e r a t i o n  o f  o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s  i s  v i t a l  
b o t h  f o r  m a t e r i a l  a n d  m o r a l  s u p p o r t  w i t h o u t  w h i c h  o u r  
s t r u g g l e  w i l l  b e  s e r i o u s l y  h a m p e r e d "  [ S e c h a b a  1 9 7 0 f : 2 ] .
S o u t h  A f r i c a  wa s  a  m a j o r  s u b j e c t  o f  t h e  A d d i s  Ababa  
Summit  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 0 ,  b u t  t h e  l a c k  o f  a  f i r m  p o s i t i o n  on 
S o u t h  A f r i c a  c o u l d  h a r d l y  be  r e a s s u r i n g  t o  t h e  ANC. The 
C o n f e r e n c e  e n d o r s e d  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o  c o n c e r n i n g  
d i a l o g u e ,  b u t  t h e r e  wa s  a  l a c k  o f  a  u n a n i m i t y  among OAU 
s t a t e s  on r e s o l u t i o n s  c o n d e m n i n g  a r m s  s a l e s  t o  S o u t h  A f r i c a  
by t h e  NATO s t a t e s ,  a  c e n t r a l  c o n c e r n  o f  t h e  ANC a n d  i t s  
CONCP a l l i e s ,  a n d  on r e s o l u t i o n s  on t h e  d e c o l o n i z a t i o n  o f
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s o u t h e r n  A f r i c a .  T h i s  d i s s e n t  wa s  an  " o m i n o u s  s i g n  o f  t h e  
s p l i t  among OAU m e m b e r s ,  a s  r e g a r d s  t h e  c o n f r o n t a t i o n  
b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  A f r i c a  a n d  t h e  w h i t e  r u l e d  c o u n t r i e s "  
[ACR 1 9 6 9 - 7 0 : A 3 5 , 3 6 ] .
By m i d - 1 9 7 1  i t  l o o k e d  l i k e  S o u t h  A f r i c a ' s  a t t e m p t  t o  
e n d  i t s  i s o l a t i o n  i n  A f r i c a  m i g h t  b e  s u c c e s s f u l .  In  A p r i l  
H o u p h o u e t - B o i g n y  i n d i c a t e d  he  w a n t e d  t o  v i s i t  S o u t h  A f r i c a .  
In  March  t h e  G h a n i a n  F o r e i g n  M i n i s t e r  s a i d  he  w a n t e d  t o  g o ,  
a n d  i n  A u g u s t  t h e  P r e s i d e n t  o f  M a d a g a s c a r  a l s o  i n d i c a t e d  he  
w a n t e d  t o  go  v i s i t  t h e  R e p u b l i c  CA.R.B.  1 9 7 1 a : 2 1 9 0 C ] . The 
A f r i k a a n s  n e w s p a p e r ,  Die  B e e l d . h a d  l i s t e d  t w e l v e  p o t e n t i a l  
A f r i c a n  s t a t e s  t h a t  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  d i a l o g u e  i n c l u d i n g  
t h e  I v o r y  C o a s t ,  G abon ,  G h a na ,  L e s o t h o ,  S w a z i l a n d ,  B o t s w a n a ,  
U pp e r  V o l t a ,  N i g e r ,  Dahomey,  T o g o ,  M a u r i t i u s ,  a n d  M a l a g a s y  
CTurok 1 9 7 1 : 9 , 1 0 1 .
By t h i s  t i m e  t h e  ANC wa s  c l e a r l y  w o r r i e d  a b o u t  t h e  
p r o s p e c t  o f  a  d i a l o g u e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  g a i n i n g  
a c c e p t a b i l i t y  among A f r i c a n  s t a t e s .  I t  i d e n t i f i e d  T a n z a n i a  
a n d  Za mb ia  a s  t h e  key  s t a t e s  n e c e s s a r y  t o  d e r a i l  t h e  
d i a l o g u e  i n i t i a t i v e  b e c a u s e  o f  t h e i r  f i r m  c om m i t m e n t  t o  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n .  W r i t i n g  i n  S e c h a b a  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
c o n f e r e n c e ,  Ben T u r o k  s t a t e d  " I f  t h e s e  s t a t e s  a r e  i n d e e d  
r e a d y  t o  t a l k  t o  V o r s t e r  t h e r e  i s  a  s e r i o u s  l e a p f r o g  o v e r  
t h e  s t u b b o r n  r e s i s t a n c e  o f  T a n z a n i a  a n d  Z a m b i a .  F u r t h e r m o r e ,  
i f  t h e s e  s t a t e s  s h o u l d  p r e s s  t h e  m a t t e r  i n  t h e  OAU t h e n  
Z a m b i a ' s  a n d  T a n z a n i a ' s  i m p o r t a n t  r o l e  i n  a i d i n g  t h e  
l i b e r a t i o n  wa r  i n  t h e  S o u t h  may b e  mo r e  d i f f i c u l t . "  What  
p a r t i c u l a r l y  w o r r i e d  T u r o k ,  was  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  " m i d d l e  
g r o u p "  o f  A f r i c a n  s t a t e s ,  i . e .  t h o s e  s t a t e s  w h i c h  h a d  n o t
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o f f i c i a l l y  s u p p o r t e d  o r  c o nd emn ed  d i a l o g u e ,  b u t  w e r e  s i l e n t  
o v e r  t h e  i s s u e .  " Wh a t ,  we w a n t  t o  k n o w ,"  T u r o k  a s k e d ,  " a r e  
t h e  o t h e r s  t h i n k i n g "  [ T u r o k  1 9 7 1 : 9 , 1 0 1 .
The  i s s u e  o f  d i a l o g u e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  d o m i n a t e d  t h e  
s e v e n t e e n t h  s e s s i o n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  in  
A d d i s  Ababa  i n  J u n e  1 97 1 .  The C o u n c i l  t o o k  t h e  u n u s u a l  s t e p  
o f  d e b a t i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  d i a l o g u e  i n  p u b l i c ,  a n d  t h e  
d e b a t e  b e g a n  w i t h  s t a t e m e n t s  by t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
d i r e c t l y  a f f e c t e d  by t h e  d i s c u s s i o n s ,  t h e  ANC, PAC, a n d  
SWAPO. In  an  e f f o r t  t o  b l u n t  V o r s t e r / s  d i a l o g u e  p o l i c y ,  t h e  
ANC/ s  memorandum t o  t h e  s e s s i o n  e m p h a s i z e d  t h a t  d i a l o g u e  was  
" p a r t  o f  a  c a r e f u l l y  c o o r d i n a t e d  s t r a t e g y  t o  g a i n  e c o n o m i c  
o p e n i n g s ,  u n d e r m i n e  A f r i c a n  u n i t y ,  a n d  c u t  o f f  s u p p o r t  f o r  
t h e  l i b e r a t i o n  m o ve me n t s "  [ S e c h a b a  1 9 7 1 h : 9 ;  S e c h a b a  
1 9 7 1 i : 3 1 .
At  t h e  t i m e  o f  t h e  e i g h t h  Summit  C o n f e r e n c e  i n  J u n e  
1 97 1 ,  h e l d  a^  f ew d a y s  a f t e r  t h e  m i n i s t e r i a l  C o u n c i l  m e e t i n g ,  
a  l e n g t h y  a r t i c l e  i n  S e c h a b a  e m p h a s i z e d  t h e  m i l i t a r y  a n d  
e c o n o m i c  t h r e a t  S o u t h  A f r i c a  p o s e d  t o  t h e  r e s t  o f  A f r i c a  
[ G e r v a s i  1 9 7 1 : 1 5 - 2 1 ] .  F o r  t h e  ANC " S o u t h  A f r i c a ' s  o u t w a r d  
p o l i c y  [ w a s ]  a s p i d e r  web o f  i n v o l v e m e n t s  t h a t  c o m p r o m i s e s  
a n d  w i l l  u l t i m a t e l y  d e s t r o y  b l a c k  l e a d e r s  who become 
e n t a n g l e d  i n  i t "  [ G r u n d y  1 9 7 3 : 2 4 9 , 2 5 0 ;  a n d  s e e  A p p e n d i x  
5 . 3 ]  .
The  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  J u n e  1971 t o t a l l y  
r e j e c t e d  a ny  p r o p o s e d  d i a l o g u e  w i t h  S o u t h  A f r i c a .  
H o u p h o u e t - B o i g n y  c o n d e m n e d  t h e  OAU's  d e c i s i o n  w e n t  a h e a d  
w i t h  h i s  p r o p o s e d  v i s i t  t o  S o u t h  A f r i c a  i n  A u g u s t  [ACR 
1 9 7 1 - 7 2 : A 7 1 - 8 0 ] . Banda  a l s o  v i s i t e d  S o u t h  A f r i c a  i n  A u g u s t ,
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a n d  j u s t i f i e d  h i s  v i s i t  by s a y i n g  h e  w a n t e d  t o  s e e  t h i n g s  
f o r  h i m s e l f ,  b u t  he  w e n t  o u t  o f  h i s  way t o  s u p p o r t  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  g o v e r n m e n t .  In  an i n d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e  ANC a n d  
PAC, he  a t t a c k e d  S o u t h  A f r i c a n  f u g i t i v e s  [ s i c ]  who ,  he  s a i d ,  
" b l a t a n t l y  s p r e a d  u n t r u t h s  a b o u t  S o u t h  A f r i c a  o v e r s e a s "  
t h r o u g h  o f f i c e s  i n  L u s a k a ,  A d d i s  A b a b a ,  Dar  e s  S a l a a m  a n d  
New Yo r k  [ A . R . B .  1 9 7 1 a : 2 1 9 0 1 .
On t h e  f i r s t  d ay  o f  B a n d a ' s  v i s i t ,  t h e  ANC o f f i c e  i n  
A l g e r i a  i s s u e d  a s t a t e m e n t  on R a d i o  A l g i e r s  d e n o u n c i n g  t h e  
v i s i t  a s  " h i g h  t r e a s o n  t o  t h e  w h o l e  o f  A f r i c a . "  The ANC 
d e man de d  t h a t  Malawi  b e  e x p e l l e d  f r o m  t h e  OAU. A l g e r i a ' s  
g o v e r n m e n t  s u p p o r t e d  n e w s p a p e r ,  El M o u d . i a h i d . d e s c r i b e d  
B a n d a ' s  t r i p  u s i n g  s i m i l a r  l a n g u a g e  [ A . R . B .  1 9 7 1 a : 2 1 9 1 A ] .
The  week  f o l l o w i n g  B a n d a ' s  v i s i t ,  t h e  ANC' s  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  h e l d  an i m p o r t a n t  m e e t i n g  i n  Z a m b i a .  I t s  
r e p o r t  b l u n t l y  a s s e r t e d  S o u t h  A f r i c a ' s  o u t w a r d  p o l i c y  wa s  a 
" d e s p e r a t e  b i d  t o  w i n  new m a r k e t s  f o r  i t s  p r o d u c t s  a n d  
c a p i t a l "  c o m b i n e d  w i t h  a  p o l i c y  o f  " n a k e d  a g g r e s s i o n , "  
b r i b e r y ,  a n d  " o u r i g h t  e c o n o m i c  b l a c k m a i l "  [ S e c h a b a  
1 971m: 2 0 , 2 2 ] .  I t  e x p l a i n e d  t h a t  " t h e  p r e s e n t  e c o n o m i c  c r i s i s  
f a c i n g  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  W e s t e r n  i m p e r i a l i s t  c o u n t r i e s  
t e n d s  t o  i n c r e a s e  t h e  e c o n o m i c  p e n e t r a t i o n  o f  W e s t e r n  
c a p i t a l  i n t o  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  S o u t h  A f r i c a  i s  e m b a r k i n g  on 
an  i m p e r i a l i s t  p a t h  a i m e d  a t  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  
m i l i t a r y  d o m i n a t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t "  [ S e c h a b a  
1 9 7 1 m : 2 2 ] .
The  r e p o r t  a s s e r t e d  t h e  g o a l s  o f  t h e  d i a l o g u e  p o l i c y  
w e r e ,  v i z . ,  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  ANC, t h e  e n t r e n c h m e n t  o f  
w h i t e  m i n o r i t y  r u l e ,  t h e  d i s r u p t i o n  o f  A f r i c a n  u n i t y ,  a n d
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t h e  s u b v e r s i o n  o f  t h e  " A f r i c a n  r e v o l u t i o n . "  I t  h a i l e d  t h e  
" p r i n c i p l e d  s t a n d "  r e c e n t l y  t a k e n  by t h e  OAU's  J u n e  1971 
Summit  w h i c h  " o v e r w h e l m i n g l y  r e j e c t e d  a t t e m p t s  t o  e n g a g e  in  
a d i a l o g u e "  w i t h  S o u t h  A f r i c a  " a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e i r  
o p p r e s s e d  S o u t h  A f r i c a n  b r o t h e r s "  [ S e c h a b a  1 9 7 1 m : 2 2 ] .
By e a r l y  O c t o b e r  1971 t h e  d i a l o g u e  g r o u p  i n c l u d e d  t h e  
I v o r y  C o a s t ,  M a d a g a s c a r ,  M a l a w i ,  U g a n d a ,  a n d  G h a n a .  T h e s e  
s t a t e s  me t  i n  L e s o t h o  d u r i n g  i t s  f i f t h  a n n i v e r s a r y  o f  
i n d e p e n d e n c e .  A f t e r  t h e  c e l e b r a t i o n s  t h e  I v o r y  C o a s t / s  
F o r e i g n  M i n i s t e r  made a t h r e e  day  v i s i t  t o  S o u t h  A f r i c a .  The 
s e v e n t h  Summit  C o n f e r e n c e  o f  E a s t  a n d  C e n t r a l  A f r i c a n  S t a t e s  
met  i n  M o g a d i s h u ,  S o m a l i a  i n  t h e  m i d d l e  o f  O c t o b e r  a n d  was  
s t r o n g l y  c r i t i c a l  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  CACR 1 9 7 1 - 7 2 : 0 1 8 ] .  
The d e l e g a t e s ,  l e d  by Kaunda  a n d  N y e r e r e ,  i s s u e d  t h e  
M o g a d i s h u  D e c l a r a t i o n  w h i c h  s t a t e d  t h e r e  was  "no  way l e f t  t o  
t h e  l i b e r a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  e x c e p t  a r m e d  s t r u g g l e . "  
The D e c l a r a t i o n  a l s o  a s s e r t e d  t h e  way t o  g e n u i n e  d i a l o g u e  
was  t h r o u g h  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  c o u n t r i e s  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  
b e i n g  i n v o l v e d  t h e m s e l v e s .  S i g n i f i c a n t l y  f o r  t h e  ANC, t h e  
c o n f e r e n c e  g r a n t e d  OAU r e c o g n i z e d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
o b s e r v e r  s t a t u s  t o  a l l  i t s  f u t u r e  m e e t i n g s  [ACR 
1 9 7 1 - 7 2 : C l 8 ] .
The ANC wa s  f a r  more  v o c a l  i n  i t s  s u p p o r t  f o r  t h e  
M o g a d i s h u  D e c l a r a t i o n  t h a n  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o .  
S e c r e t a r y - G e n e r a l ,  A l f r e d  Nzo ,  c a l l e d  t h e  D e c l a r a t i o n ,  a 
" r e v o l u t i o n a r y  d o c u m e n t , "  a n d  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  i t  w o u l d  
n o t  o n l y  l e a d  t o  m o re  m a t e r i a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  m o r a l  s u p p o r t  
f o r  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  b u t  w o u l d  a l s o  s e r v e  a s  a 
r a l l y i n g  p o i n t  f o r  a l l  r e v o l u t i o n a r y  A f r i c a n  s t a t e s  a n d
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l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  c l o s e  t h e i r  r a n k s .  S i n c e  t h e  1971 
Summit  C o n f e r e n c e  r e j e c t e d  d i a l o g u e ,  Nzo s a i d  S o u t h  A f r i c a  
a n d  i t s  " i m p e r i a l i s t  a l l i e s "  p u r s u e d  an u n p r e c e d e n t e d  
c a m p a i g n  t o  d e f e a t  t h e  OAU a n d  i t s  d e c i s i o n s .  T h i s  i s  why 
S o u t h  A f r i c a  " c o n s t i t u t e s  a  g r a v e  t h r e a t  t o  t h e  v e r y
e x i s t e n c e  o f  t h e  OAU a s  t h e  i n s t r u m e n t  f o r  b u i l d i n g
c o n t i n e n t a l  u n i t y  a n d  a b a s e  f o r  t h e  t o t a l  l i b e r a t i o n  o f  
t e r r i t o r y  s t i l l  u n d e r  c o l o n i a l  o r  w h i t e  m i n o r i t y  d o m i n a t i o n "  
CA.R.B.  1 9 7 1 b : 2 2 4 8 C 3 .
The ANC w a s  s u s p i c i o u s  o f  t h e  m o t i v e s  o f  A f r i c a n  s t a t e s  
w h i c h  w a n t e d  d i a l o g u e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  
Soon a f t e r  H o u p h o u e t - B o i g n y  l a u n c h e d  h i s  d i a l o g u e  w i t h  S o u t h  
A f r i c a  S e c h a b a  a s k e d ,  "Can i t  be  t h a t  t h e s e  s t a t e s  a r e  
g e n u i n e l y  u n d e r t a k i n g  a r e a p p r a i s a l  o f  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  
s c e n e  o r  a r e  o t h e r  f a c t o r s  a t  w o r k " ?  The ANC was  s u r e
B r i t i s h ,  a n d  e s p e c i a l l y  F r e n c h  i m p e r i a l i s m  w e r e  a c t u a l l y
b e h i n d  t h e  d i a l o g u e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  [ S e c h a b a  1 9 7 1 b : 2 , 3 ] ,  
The  ANC p a r t i c u l a r l y  p o i n t e d  t o  t h e  I v o r y  C o a s t ,  M a l a g a s y ,  
N i g e r ,  a n d  Dahomey who a l l  h a d  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  F r a n c e  
a s  t h e  r e a s o n  why t h e  d i a l o g u e  i n i t i a t i v e  h a d  g a i n e d  s u c h  
momentum [ S e c h a b a  1 9 7 1 d : 2 , 3 ] . * 1
The  w h o l e  d i a l o g u e  e p i s o d e ,  a s  f a r  a s  t h e  ANC was  
c o n c e r n e d ,  m e r e l y  u n d e r s c o r e d  t h e  r o l e  t h e  W e s t e r n  
" i m p e r i a l i s t "  p o w e r s  i n  p e r p e t u a t i n g  w h i t e  m i n o r i t y  r u l e  in  
s o u t h e r n  A f r i c a .  V i e w e d  f r om  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  b r e a k  in  t h e  A f r i c a n  p o s i t i o n  on 
i s o l a t i n g  S o u t h  A f r i c a  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  c o m i n g  t o  p o w e r  o f  
c o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  B r i t a i n .  
U nd e r  t h e  N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  U . S .  a d o p t e d  a  p o l i c y  o f
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c o n s t r u c t i v e  e n g a g e m e n t  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a  [ C o k e r  1 9 8 6 ] ,  In  
B r i t a i n ,  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  came t o  p o w e r  i n  J u n e  1 9 70 ,  
a n d  c o n s i d e r e d  r e l a x i n g  t h e  a r m s  e m b a r g o  a n d  i n f o r m a l  t r a d e  
b o y c o t t  w i t h  S o u t h  A f r i c a  [ Hu gh s  1 9 7 0 - 7 1 : A 3 - A 1 0 ] .
The  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  A d d i s  Ababa  in  
F e b r u a r y  1 9 7 2 ,  a n d  t h e  t w e n t i e t h  s e s s i o n  o f  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  i n  K a m p a l a ,  Uganda  e m p h a s i z e d  i n c r e a s e d  A f r i c a n  
s u p p o r t  f o r  t h e  a r m e d  s t r u g g l e s  i n  R h o d e s i a ,  Moza mb iq ue ,  
A n g o l a ,  a n d  G u i n e a - B i s s e a u . By t h e  t i m e  o f  t h e  R a b a t  Summit  
in  J u n e  1972  d i a l o g u e  h a d  f a d e d  a s  an  i s s u e .  On t h e  
c o n t r a r y ,  t h e  i s s u e  o f  l i b e r a t i o n  d o m i n a t e d  t h e  c o n f e r e n c e  
[ACR 1 9 7 2 - 7 3 : A 4 7 ] .
The  ANC a t t e n d e d  t h e  e i g h t h  Summit  C o n f e r e n c e  o f  E a s t  
a n d  C e n t r a l  A f r i c a n  s t a t e s  w h i c h  w a s  h e l d  in  T a n z a n i a  i n  
S e p t e m b e r  1 9 7 2 .  The  c o n f e r e n c e  h a i l e d  t h e  M o g a d i s h u  
D e c l a r a t i o n  a s  a  s i g n  o f  A f r i c a ' s  f i r m  c om m i t m e n t  t o  c r u s h  
c o l o n i a l i s m  a n d  i m p e r i a l i s m  [ A . R . B .  1 9 7 2 b : 2 5 9 1 A ] . The
d oc u m e n t  t h e  ANC s u b m i t t e d  t o  t h e  c o n f e r e n c e ,  e n t i t l e d  
" S o u t h  A f r i c a  T h r e a t e n s  P e a c e  i n  A f r i c a "  s u c c i n c t l y  
s u m m a r i z e d  i t s  v i e w  [ S e c h a b a  1 9 7 2 h : 2 1 - 2 4 ] .  R e p e a t e d  OAU
s t a t e m e n t s  h a v e  d r awn  a t t e n t i o n  t o  NATO's  c o l l a b o r a t i o n  w i t h
P o r t u g a l  a n d  S o u t h  A f r i c a .  The ANC' s  r e p o r t  a s s e r t e d  S o u t h  
A f r i c a  wa s  " a c c o m o d a t e d  w i t h i n  i m p e r i a l i s t  g l o b a l  s t r a t e g y "  
w h i c h  wa s  m a i n t a i n e d  by " c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  p a c t s , "  a n d
" n o n - a g g r e s s i o n  p a c t s "  [ S e c h a b a  1 9 7 2 h : 2 1 - 2 4 ] .  S i n c e  t h e  l a t e
1 9 6 0 s  t h e  ANC h a s  d r awn  a t t e n t i o n  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  g r o w i n g  
l i n k s  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a l l s  f o r  a S o u t h  
A t l a t i c  T r e a t y  O r g a n i z a t i o n  s i m i l a r  t o  NATO, a n d  t h e  r e p o r t
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w a r n e d  A f r i c a n  s t a t e s  a b o u t  t h i s  p o s s i b i l i t y  ( s e e  C h a p t e r  
7 )  .
The c o l l a p s e  o f  d i a l o g u e  by t h e  t i m e  o f  t h e  R a b a t  
Summit  l e d  V o r s t e r  t o  c o n c e n t r a t e  on s o u t h e r n  A f r i c a  w h e r e  
t h e r e  w e r e  u n r e s o l v e d  p r o b l e m s  o f  S o u t h - W e s t  A f r i c a  a n d  
R h o d e s i a .  V o r s t e r  w a n t e d  t o  c o n s o l i d a t e  S o u t h  A f r i c a ' s  
p o s i t i o n  i n  t h e  r e g i o n  by f i n d i n g  r e g i o n a l  s o l u t i o n s  t o  
r e g i o n a l  c o n f l i c t s  t h a t  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  S o u t h  A f r i c a / s  
s e c u r i t y  i n t e r e s t s  C G e l d e n h u y s  1 9 8 4 : 3 9 1 .  A f t e r  S o u t h  
A f r i c a ' s  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  i n  A n g o l a  i n  1975 t h e r e  was  
l i t t l e  r e a l i s t i c  p r o s p e c t  o f  a  S o u t h  A f r i c a n  d i a l o g u e  w i t h  
o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s .
6 . 2  The  C h a l l e n g e  o f  V o r s t e r ' s  P o l i c y  o f  D e t e n t e
The P o r t u g u e s e  c o u p  i n  A p r i l  1974  a l t e r e d  t h e  b a l a n c e  
o f  p o w e r  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  by b r i n g i n g  i n d e p e n d e n c e  t o  
G u i n e a - B i s s e a u  i n  S e p t e m b e r  1 97 4 ,  t o  Mozambi que  i n  J u n e  
1 97 5 ,  a n d  t o  A n g o l a  i n  November  1 9 7 5 .  The s u c c e s s  o f  a r m e d  
s t r u g g l e  i n  t h e s e  t e r r i t o r i e s  g a v e  t r e m e n d o u s  h o p e  t o  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  R h o d e s i a ,  N a m i b i a ,  a n d  S o u t h  A f r i c a .  
S o u t h  A f r i c a ' s  P r i m e  M i n i s t e r ,  J o h n  V o r s t r ,  w a s  q u i c k  t o  
a s s e s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  c h a n g e  f o r  S o u t h  A f r i c a ' s  
s e c u r i t y .  S i x  m o n t h s  a f t e r  t h e  c o u p  i n  P o r t u g a l ,  i n  O c t o b e r  
1 9 7 4 ,  he  p u b l i c a l l y  l a u n c h e d  h i s  d e t e n t e  i n i t i a t i v e . * 2
In  o r d e r  t o  r e s p o n d  t o  t h i s  i n i t a t i v e  t h e  p r e s i d e n t s  o f  
t h e  i n d e p e n d e n t  s t a t e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  ( N y e r e r e  o f  
T a n z a n i a ,  Kaunda  o f  Z a m b i a ,  S i r  S e r e t s e  Khama o f  B o t s w a n a ,  
a n d  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  Machel  o f  Mozambique  a n d  N e t o  o f
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A n g o l a )  came t o g e t h e r ,  i n i t i a l l y  on an a d  h o c  b a s i s ,  t o  f o r m 
a r e g i o n a l  s e c u r i t y  g r o u p i n g  a n d  n e g o t i a t i n g  a l l i a n c e  known 
a s  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  [ I s p a h a n !  1 9 8 4 ;  J a s t e r  1 9 8 3 1 .  
L a t e r ,  a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  d e t e n t e  b e c a u s e  o f  S o u t h  
A f r i c a / s  i n v a s i o n  i n t o  A n g o l a ,  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  became  
a  c r u c i a l  n e g o t i a t i n g  a l l i a n c e  d u r i n g  V o r s t e r ' s  r e n e w e d  
e f f o r t s  a t  d e t e n t e  b e c a u s e  o f  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  i n i t i a t i v e s  
on R h o d e s i a .
The p a c e  o f  e v e n t s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  a f t e r  1974 
a f f e c t e d  t h e  ANC' s  s t r a t e g y  a n d  d i p l o m a c y  a s  much a s  t h e y  
a f f e c t e d  S o u t h  A f r i c a / s  s e c u r i t y  a n d  f o r e i g n  p o l i c y .  The 
s t r u g g l e  i n  R h o d e s i a ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  N a m i b i a ,  became  
t h e  n e x t  c r i s i s  a r e a s  t o  be  c o v e r e d  by a c o m b i n a t i o n  o f  
S o u t h  A f r i c a n ,  A f r i c a n ,  a n d  W e s t e r n  d i p l o m a c y .
The  ANC wa s  k e e n l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
R h o d e s i a n  s e t t l e m e n t  b e c a u s e  t h e  way t h a t  c r i s i s  was  
r e s o l v e d  c o u l d  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  s t r u g g l e  i n  S o u t h  A f r i c a .  
The ANC o f t e n  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  n e g o t i a t i n g  s t r a t e g y  
a d o p t e d  by t h e  OAU a n d  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  o v e r  R h o d e s i a ,  
a n d  l i k e  R h o d e s i a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t h e m s e l v e s ,  was  
e x t r e m e l y  s u s p i c i o u s  o f  W e s t e r n  m o t i v e s  i n  p r o p o s i n g  a 
s e t t l e m e n t  t h r o u g h  d e t e n t e  w i t h  S o u t h  A f r i c a .
The t w e n t y - f o u r t h  s e s s i o n  o f  t h e  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  t o o k  p l a c e  i n  Dar  e s  S a l a a m  i n  J a n u a r y  1975  a s  t h e  
new s t r a t e g i c  s i t u a t i o n  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  wa s  d e v e l o p i n g .  A 
new s t r a t e g y ,  e m b o d i e d  i n  t h e  Dar  e s  S a l a a m  D e c l a r a t i o n ,  
c a l l e d  f o r  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  i n  
R h o d e s i a  a n d  N a m i b i a ,  a n d  r e c o m m e nd e d  t h a t  t h e  OAU s h o u l d  
g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e s e  s t r u g g l e s ,  b u t  a d d e d  i n e x p l i c a b l y ,
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" a t  t h e  same t i m e  t h e  s t r u g g l e  a n d  o f f e n s i v e  a g a i n s t  
[ a p a r t h e i d ]  m u s t  be  i n t e n s i f i e d  a t  a l l  l e v e l s "  [ A . R . B .  
1 9 7 5 : 3483BC] .
The OAU's  p r i o r i t y  o f  t h e  R h o d e s i a n  a n d  N a m i b i a n  
s t r u g g l e s  a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  t o  
e n g a g e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  w e r e  c r i t i c i s e d  by t h e  
ANC. The  F r o n t  L i n e  S t a t e s  c o n t a c t e d  S o u t h  A f r i c a  o n l y  
b e c a u s e  t h e y  f e l t  V o r s t e r ' s  c o o p e r a t i o n  wa s  n e c e s s a r y  f o r  a 
R h o d e s i a n  s e t t l e m e n t .  V o r s t e r ' s  a g e n d a  f o r  d e t e n t e ,  h o w e v e r ,  
i n c l u d e d  m o r e  t h a n  b l a c k  r u l e  i n  R h o d e s i a .  He w a n t e d  t o  e n d  
S o u t h  A f r i c a ' s  i s o l a t i o n  a n d  e x t e n d  S o u t h  A f r i c a ' s  f i n a n i c a l  
a n d  t r a d e  l i n k s  i n  A f r i c a  ( a n d  a s  a r e s u l t  e n d  i t s  i s o l a t i o n  
i n  t h e  Wes t  a s  w e l l ) .
The  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  F e b r u a r y  1975 was  
p r e o c c u p i e d  by P r i m e  M i n i s t e r  V o r s t e r ' s  t r i p  t o  L i b e r i a  
w h i c h  e n d e d  t h e  p r e v i o u s  d a y .  A c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  by t h e  
ANC' s  S e c r e t a r i a t  w r i t t e n  by S e c r e t a r y - G e n e r a l  A l f r e d  Nzo ,  
" I t  b eca me  c l e a r  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h i s  m e e t i n g  
t h a t  t h e  i m p e r i a l i s t  s u p p o r t e r s  o f  t h e  a p a r t h e i d  r e g i m e  w e r e  
d e t e r m i n e d  t o  d i r e c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  F o r e i g n  M i n i s t e r s  
t o  t h e  i n i t i a l  ' s u c c e s s e s '  o f  t h e  new ' d e t e n t e '  p o l i c y  s o  a s  
t o  c r e a t e  an  a t m o s p h e r e  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  c o n f u s i o n  among 
t h o s e  A f r i c a n  s t a t e s  t h a t  h a d  h i t h e r t o  s t o o d  f i r m  a g a i n s t  
a ny  c o n t a c t  w i t h  t h e  f a s c i s t  r e g i m e  in  o u r  c o u n t r y .  R e p o r t s  
w e r e  l i t e r a l l y  p o u r i n g  i n  o f  t h e  c o n t a c t s  V o r s t e r  h a d  made 
w i t h  c o u n t r i e s  s u c h  a s  L i b e r i a  a n d  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  
R e p u b l i c  a m o n g s t  o t h e r s "  [Nzo 1 9 7 5 a : 173 .  The  r e p o r t  a c c u s e d  
t h e  W e s t e r n  p r e s s  o f  " e x a g g e r a t e d "  s t o r i e s  o f  d i v i s i o n s  
b e t w e e n  A f r i c a n  s t a t e s ,  a n d  a d i s i n f o r m a t i o n  p l o t  s u g g e s t i n g
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t h a t  a t  l e a s t  t w e n t y  A f r i c a n  c o u n t r i e s  w e r e  s u p p o r t i n g  S o u t h  
A f r i c a ' s  a d m i s s i o n  t o  t h e  OAU [Nzo 1 9 7 5 a : 1 8 3 .
B e c a u s e  o f  t h i s  s i t u a t i o n  t h e  ANC d e l e g a t i o n  d e c i d e d  t o  
d i r e c t l y  i n t e r v e n e  t h r o u g h  a p u b l i c  a d d r e s s  f r o m  t h e  r o s t r u m  
on t h e  f i r s t  day  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  T h e n ,  two d a y s  l a t e r ,  
t h e  ANC d i s t r i b u t e d  an open  l e t t e r  by A L f r e d  Nzo a d d r e s s e d  
t o  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  t o  a l l  d e l e g a t e s  
a t t e n d i n g  t h e  c o n f e r e n c e ,  a n d  t o  t h e  l o c a l  a n d  f o r e i g n  p r e s s  
a g e n c i e s  [Nzo 1 9 7 5 a : 183 .
N z o ' s  l e t t e r  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  v i s i t s  b e t w e e n  S o u t h  
A f r i c a  a n d  o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s  w h i c h  " h a v e  become  t o o  
f r e q u e n t  t o  b e  i g n o r e d "  [Nzo 1 9 7 5 : 2 , 3 3 .  The C e n t r a l  A f r i c a n  
R e p u b l i c ,  i n  f a c t ,  was  a b s e n t  f r o m  t h e  m e e t i n g  b e c a u s e  
g o v e r n m e n t  m i n i s t e r s  w e n t  t o  S o u t h  A f r i c a  i n s t e a d !  Nzo 
c a l l e d  t h e  O A U ' s  a t t e n t i o n  t o  V o r s t e r ' s  
" c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  a i m s , "  w h i c h  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  
ANC's  c r i t i c i s m s  o f  V o r s t e r ' s  d i a l o g u e  a  f ew y e a r s  e a r l i e r .  
S o u t h  A f r i c a ,  he  a s s e r t e d ,  w a n t e d  t o  d i v i d e  A f r i c a n  s t a t e s ,  
i s o l a t e  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  a n d  p l a c a t e  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  o p i n i o n  t h r o u g h  i t s  b a n t u s t a n  p o l i c y ,  
i . e .  by g r a n t i n g  ' i n d e p e n d e n c e '  t o  h o m e l a n d s  l i k e  t h e  
T r a n s k e i  [Nzo 1 9 7 5 : 2 , 3 3 .
At  t h e  e n d  o f  t h e  m i n s t e r i a l  m e e t i n g  two r e s o l u t i o n s  
w e r e  u n a n i m o u s l y  a d o p t e d .  The f i r s t ,  p r o p o s e d  by A l g e r i a ' s  
F o r e i g n  M i n i s t e r ,  M. B o u t e f l i k a ,  c a l l e d  f o r  a  s p e c i a l  
m i n i s t e r i a l  m e e t i n g  i n  Dar  e s  S a l a a m  i n  A p r i l  t o  f i n d  w ay s  
o f  h a l t i n g  V o r s t e r ' s  d e t e n t e  i n i t i a t i v e  b e c a u s e  A f r i c a n  
s t a t e s  l a c k e d  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e i r  g o v e r n m e n t s .  
The  s e c o n d  r e s o l u t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  on S o u t h  A f r i c a ,  w a r n e d
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a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a n s  a t t e m p t s  t o  " c o n f u s e  a n d  d i v i d e "  
A f r i c a n  s t a t e s .  I t  a f f i r m e d  A f r i c a ' s  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  
p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  c a l l e d  on A f r i c a n  s t a t e s  t o  
condemn a p a r t h e i d  a n d  t h e  b a n t u s t a n  p o l i c y  CA.R.B.  
1 9 7 5 a : 3520C3 .
In  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  m i n i s t e r i a l  s e s s i o n  i n  A p r i l ,  a  
m e e t i n g  o f  t h e  ANC' s  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  a n d  i t s  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  t o o k  p l a c e  i n  March  1975 a t  M o r o g o r o .  I t  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  m e e t i n g  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  
f u t u r e  s t r a t e g i c  d i r e c t i o n  o f  t h e  ANC a f t e r  t h e  P o r t u g u s e  
c o u p .  In  h i s  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s  t o  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ,  
O l i v e r  Tambo d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  " d a z z l i n g  p a c e "  o f  e v e n t s  
f r o m  t h e  L i s b o n  c o u p  t o  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a t r a n s i t i o n a l  
g o v e r n m e n t  i n  M oz a m b i q u e ,  a n d  a s s e r t e d ,  "we ,  t h e  ANC, h a v e  
t o  i d e n t i f y  o u r  p o s i t i o n . "  A p p a r e n t l y  t h e  m e e t i n g  wa s  c a l l e d  
a t  v e r y  s h o r t  n o t i c e .  The a t t e n d a n c e  o f  s o  many p e o p l e  w a s ,  
a c c o r d i n g  t o  Tambo,  " a  s i g n  o f  v i g o u r  a n d  v i t a l i t y ,  i f  i t  i s  
a s i g n  [ s i c ]  o f  n o t h i n g  e l s e . "  Tambo s a i d  " I t  m e a n s  a t  l e a s t  
p o l i t i c a l l y ,  t h e  ANC i s  y e t  a  f o r c e . "  He a c k n o w l e d g e d  t h e  
ANC' s  p a s t  f a i l u r e s  w i t h  d i s a r m i n g  h o n e s t y ;  "may b e  [ t h e  ANC 
i s ]  i l l m a n a g e d ,  p o o r l y  d i r e c t e d  a n d  b a d l y  l e d - b u t  s t i l l  a  
f o r c e "  [Tambo 1 9 7 5 : 6 ] .
Tambo e x p l a i n e d  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  m u s t  g i v e  
" p o l i t i c a l  c o v e r a g e "  t o  t h e  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l ,  a n d  
" g u i d a n c e "  t o  t h e  s p e c i a l  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  m e e t i n g  n e x t  
m o n t h .  "Much h a s  h a p p e n e d  i n  A f r i c a  t o  r e q u i r e  o f  u s  t o  
r e - s t a t e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  o u r  s t r u g g l e .  I n  t h i s  
c o n n e c t i o n , "  Tambo s a i d ,  " t h e  f o r t h c o m i n g  OAU m e e t i n g  i s  
" n o t  a b o u t  ' d e t e n t e . '  I t  i s  a m e e t i n g  a b o u t  t h e  g o a l s  a n d
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f u t u r e  o f  o u r  s t r u g g l e . . .  I t  i s  a  m e e t i n g  a b o u t  t h e  f u t u r e  
o f  A f r i c a . . . t o  i n i t i a t e  t h e  o n s l a u g h t  on t h e  s t r o n g  h o l d  o f  
w h i t e  m i n o r i t y  r u l e  i n  A f r i c a "  [Tambo 1 9 7 5 : 7 ] .
The n a t i o n a l  e x e c u t i v e  m e e t i n g  t o o k  p l a c e  b e f o r e  t h e  
OAU m e e t i n g  " t o  l e t  t h e  v o i c e  o f  o u r  p e o p l e  be  h e a r d  on w ha t  
we a r e  f i g h t i n g  f o r ,  w h a t  s u p p o r t  we n e e d ,  a n d  who we 
c o n s i d e r  t o  b e  o u r  c o m m r a d e s - i  n - a r m s  a n d  a l l i e s  i n  t h a t  
s t r u g g l e . "  The  ANC wa s  " g e n u i n e l y  d i s t u r b e d  by c u r r e n t  
d e v e l o p m e n t s  i n  w h i c h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  r e g i m e  f e a t u r e s  w i t h  
s u c h  p r o m i n e n c e  a n d  t o  a p p e a l  t o  t h em t o  l e a v e  t h e  w o r l d  a n d  
o u r  own p e o p l e ,  i n  no d o u b t  a s  t o  t h e i r  known c o mm i t m e n t  t o  
t h e  t o t a l  l i b e r a t i o n "  o f  S o u t h  A f r i c a  [Tambo 1 9 7 5 : 7 ] .
Tambo l a s h e d  o u t  a g a i n s t  V o r s t e r ' s  d e t e n t e ,  a n d  t h e  
c o m p l i c i t y  o f  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  w i t h  S o u t h  A f r i c a .  "An 
i n t e n s i v e ,  c o n c e n t r a t e d  p r o p a g a n d a  c a m p a i g n  w i t h  e c h o e s  in 
A f r i c a ,  A m e r i c a ,  a n d  W e s t e r n  E u r o p e ,  h a s  b e e n  u n l e a s h e d  on 
o u r  p e o p l e ,  d e s i g n e d  t o  make t hem r e l a x  t o  f a l s e  h o p e s  o f  
' c h a n g e '  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  c o n t e x t  o f  a  s p i r i t  o f  s o - c a l l e d  
d e t e n t e ,  w h e r e b y  f a s c i s m ,  w i t h  a l l  i t s  u n c h a n g i n g  n a t u r e  i s  
e x p e c t e d  by some m i r a c l e  t o  a  make a v o l u n t a r y  a n d  e v e n  
u n s o l i c i t e d  s u r r e n d e r  o f  i t s  p o w e r  a n d  d o m i n a t i o n  in  
p e a c e f u l  r e s p o n s e  t o  d em a nd s  by some s p o k e s m e n "  [Tambo 
1 9 7 5 : 7 ] .
The  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  i s s u e d  a  D e c l a r a t i o n  w h i c h  
e l a b o r a t e d  on some o f  t h e  t h e m e s  Tambo d i s c u s s e d  in  h i s  
a d d r e s s .  The  P o r t u g u e s e  c o up  c r e a t e d  a  "new s i t u a t i o n , "  t h e  
D e c l a r a t i o n  e x p l a i n e d ,  c h a r a c t e r i z e d  by " t h e  e m e r g e n c e  o f  
c o n d i t i o n s  t h a t  n o t  o n l y  f a v o u r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  i n i t a t i v e  
i n t o  o u r  h a n d s , "  b u t  demand  t h a t  t h e  ANC " s e i z e  t h e
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i n i t i a t i v e "  C Sechaba  1 9 7 5 c : 123 .  The c h a n g e  in  t h e  b a l a n c e  o f  
f o r c e s  i s  w h a t  i s  b e h i n d  t h e  " m a n y - s i d e d  
c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  o f f e n s i v e "  l e d  by t h e  USA, t h e  o t h e r  
W e s t e r n  p o w e r s ,  a n d  S o u t h  A f r i c a .  I t  i n c l u d e s  many A f r i c a n  
s t a t e s  i n  " wh a t  a m o u n t s  t o  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  
c o u n t e r - r e v o l u t i o n "  by  a c t i n g  c o n t r a r y  t o  t h e  p o s i t i o n s  o f  
t h e  OAU. " T h i s  s i t u a t i o n  d e m an d s  i m m e d i a t e ,  d e c i s i v e  a n d  
p r i n c i p l e d  a c t i o n "  by t h e  ANC, t h e  OAU, t h e  UN a n d  t h e  
w o r l d - w i d e  s o l i d a r i t y  movement  t o  " b e a t  b a c k  t h e  e n e m y ' s  
c o u n t e r - o f f e n s i v e . "  The  OAU a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  commu ni t y  
s h o u l d  r e a f f i r m  t h e  ANC a s  an  a u t h e n t i c  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
S o u t h  A f r i c a ' s  p e o p l e ,  condemn t h e  b a n t u s t a n  p ro g r amme  
d e s i g n e d  t o  b r e a k  a p a r t  A f r i c a n  u n i t y  a n d  i s o l a t e  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ,  c o n t i n u e  t o  i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  
r e c o g n i z e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  a r m e d  s t r u g g l e  [ S e c h a b a  
1 9 7 5 c : 1 3 ] .
The n i n t h  e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  
M i n i s t e r s  met  i n  Dar  e s  S a l a a m  i n  A p r i l  1975 a s  A l g e r i a  
r e q u e s t e d .  O l i v e r  Tambo l e d  t h e  ANC d e l e g a t i o n  w h i c h  i n c l u d e d  
J o s i a h  J e l e ,  h e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  
J o h n n y  M a k a t i n i ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  i n  A l g e r i a ,  F l o r e n c e  
Mophosho ,  a  s e n i o r  member  o f  t h e  w o m a n ' s  d e p a r t m e n t ,  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  A l f r e d  Nzo,  a n d  Moses  M a b h i d a ,  a member  o f  
t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  a n d  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  SACP. The 
ANC a l s o  d i s t r i b u t e d  a  s e r i e s  o f  p o s i t i o n  p a p e r s  on 
b a n t u s t a n s ,  e d u c a t i o n ,  a n d  u n i o n s  [ S e c h a b a  1 9 7 5 c 3 . 1:^
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N y e r e r e  o p e n e d  t h e  m e e t i n g  w i t h  an a d d r e s s  t h a t  f i r m l y  
c a l l e d  f o r  S o u t h  A f r i c a ' s  c o n t i n u e d  i s o l a t i o n .  He e c h o e d  
T a m b o ' s  w o r d s  d e c l a r i n g ,  " T h i s  c o n f e r e n c e  i s  n o t  a b o u t  
s o - c a l l e d  d i a l o g u e  o r  d e t e n t e  w i t h  S o u t h  A f r i c a .  T h i s  
c o n f e r e n c e  i s  a b o u t  t h e  l i b e r a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a "  
CA.R.B.  1 9 7 5 b : 3 5 8 3 A B C 1 . I t  e n d o r s e d  t h e  Dar  e s  S a l a a m  
D e c l a r a t i o n  d r awn  up a t  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  
t w e n t y - f o u r t h  s e s s i o n  in J a n u a r y  1 97 5 .  T h i s  c o n f e r e n c e  
p r o d u c e d  a m a j o r  p o l i c y  d o c u m e n t ,  " A f r i c a n  S t r a t e g y  in  
S o u t h e r n  A f r i c a , "  w h i c h  was  b a s e d  s u b s t a n t i a l l y  on i d e a s  
a d v a n c e d  by t h e  g o v e r n m e n t  o f  T a n z a n i a .  The  s t r a t e g y  
s e p a r a t e d  t h e  s t r u g g l e  in R h o d e s i a  a n d  N a m i b i a  f r o m  t h e  
s t r u g g l e  i n  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  g a v e  p r i o r i t y  t o  t h e  s t r u g g l e  
in t h e s e  two t e r r i t o r i e s .  I t  h a d  t h e  a d d i t i o n a l  b a c k i n g  o f  
t h e  ma i n  F r o n t  L i n e  S t a t e s  Z a m b i a ,  B o t s w a n a ,  a n d  Mozambique  
( i n  s p i t e  o f  FRELIMO's  c l o s e  l i n k s  w i t h  t h e  ANC t h r o u g h  t h e  
K h a r t o u m  a l l i a n c e ) .  The i n i t i a t i v e  by t h e  f o u r  p r e s i d e n t s  o f  
T a n z a n i a ,  Z a m b i a ,  B o t s w a n a ,  a n d  Mozambique  wa s  e n d o r s e d  by 
t h e  OAU CACR 1 9 7 5 - 7 6 : A 6 6 ] .
The ANC d i f f e r e d  w i t h  t h e  s t r a t e g y  o f  t h e  F r o n t  L i n e  
S t a t e s  i n  t h r e e  w a y s .  F i r s t ,  i t  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  p r i o r i t y  
t h e  s t r a t e g y  g a v e  t o  t h e  s t r u g g l e s  i n  R h o d e s i a  a n d  N a m i b i a  
CA.R.B.  19 7 5 b : 3 5 8 3 ,  The T i m e s ,  1 9 7 5 3 .  The ANC c a l l e d  
a t t e n t i o n  t o  t h e  Dar  e s  S a l a a m  D e c l a r a t i o n ,  f o r m u l a t e d  by t h e  
L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  i n  J a n u a r y  1 97 5 .  I t  ( i n c o r r e c t l y )  
i n t e r p r e t e d  t h e  D e c l a r a t i o n  t o  mean t h e  v a r i o u s  a r m e d  
s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  w e r e  i n d i v i s i b l e ,  a n d  r e c o g n i z e d
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t h e  d o m i n a n t  r o l e  o f  S o u t h  A f r i c a  i n  t h e  r e g i o n .  In  f a c t ,  t h e  
D e c l a r a t i o n  g a v e  a p r i o r i t y  t o  t h e  s t r u g g l e  i n  R h o d e s i a ,  
N a m i b i a ,  a n d  t h e n  S o u t h  A f r i c a  w h i c h  i s  t h e  p o s i t i o n  w h i c h
t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  a d o p t e d  [Amate  1 9 8 6 : 3 0 0 3 .
O l i v e r  Tambo,  i n  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  m e e t i n g  a s s e r t e d  
w h a t  h a s  b e e n  t h e  ANC's  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  s i n c e  t h e  e a r l y
1 9 6 0 s ,  "The  OAU i n  o u r  o p i n i o n ,  m u s t  a d o p t  a s t r a t e g y  w h i c h  
r e c o g n i z e s  n o t  o n l y  t h e  i n d i v i s i b i l i t y  o f  t h e  enemy ,  b u t  a l s o  
t h e  d o m i n a n t  r o l e  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  r e g i m e  i n  t h e  a r e a "  
[ M a y i b u y e  1 9 7 5 a : 7 3 .  Tambo c a l l e d  f o r  s i m u l t a n e o u s  l i b e r a t i o n  
w a r s  i n  N a m i b i a ,  R h o d e s i a ,  a n d  S o u t h  A f r i c a  CA.R.B.  
19 7 5 b : 3 5 8 3  ABC3.
S e c o n d ,  t h e  ANC d e n o u n c e d  t h e  " d e t e n t e "  t a l k s  b e t w e e n  
V o r s t e r  a n d  t h e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  a s  a 
" b e t r a y a l "  o f  A f r i c a n  i n t e r e s t s  CACR 1 9 7 5 - 7 6 : B 5 8 0 3. The OAU 
in  1975 was  s t i l l  b e h i n d  t h e  i n i t i a t i v e  b e g u n  in  O c t o b e r  1974 
by K e n n e t h  Kaunda  a n d  e n d o r s e d  by t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  t o  
f i n d  a p e a c e f u l  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m s  in  s o u t h e r n  A f r i c a  
i n  t e r m s  o f  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o .  Kaunda  was  mo r e  c l o s e l y  
i n v o l v e d  w i t h  V o r s t e r  in  t h e s e  n e g o t i a t i o n s ,  a l t h o u g h  in  t h e
e n d  t h e y  w e r e  a b o r t e d .  In  March 1975 V o r s t e r  s a i d  t h e r e  h a d
a l r e a d y  b e e n  f i f t e e n  m e e t i n g s  b e t w e e n  Za mb i a  a n d  S o u t h  A f r i c a  
s i n c e  O c t o b e r  1974 CACR 1 9 7 5 - 7 6 : A 3 9 3 . Kaunda  a l s o  o p p o s e d  t h e  
S o v i e t  a n d  Cuban i n t e r v e n t i o n  i n  A n g o l a  on b e h a l f  o f  t h e  
ANC's  a l l y ,  t h e  MPLA, s i n c e  he  p r e f e r r e d  a  " m o d e r a t e "  
p r o - W e s t e r n  g o v e r n m e n t  i n  A n g o l a  [ M a r t i n  a n d  J o h n s o n  
1 9 8 1 : 2 3 3 3 .  T h i s  made Kaunda  p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e ,  a n d  t h e
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S o v i e t s  e n c o u r a g e d  t h e  ANC a n d  SWAPO t o  a c c u s e  h im o f  " m a k i n g  
s e c r e t  d e a l s  w i t h  t h e  e n e m y . "  In  f a c t ,  h e  wa s  i n  c o n s t a n t  
c o n t a c t  w i t h  t h e  o t h e r  F r o n t  L i n e  S t a t e s  d u r i n g  h i s  
n e g o t i a t i o n s ,  a n d  t h e  OAU wa s  s i m u l t a n e o u s l y  e n g a g e d  in  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i f  t h e  t a l k s  f a i l e d  
[ Legum 1 9 7 7 : 1 5 3 .
The ANC h a d  e v e r y  r e a s o n  t o  be  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e
d i r e c t i o n  d e t e n t e  b e t w e e n  Kaunda  a n d  V o r s t e r  wa s  m o v i n g .  
Tambo wa s  f u l s o m e  in  h i s  p r a i s e  f o r  N y e r e r e  i n  t h e  o p e n i n g  o f  
h i s  a d d r e s s  t o  t h e  Dar  e s  S a l a a m  m e e t i n g ,  b u t  m e n t i o n e d  
n o t h i n g  a b o u t  Kaunda  [ M a y i b u y e  1 9 7 5 a : 4 3 .  Bo th  N y e r e r e  a n d  
Machel  a l s o  e x p r e s s e d  t h e i r  d o u b t s  a b o u t  K a u n d a ' ' s  t a l k s  w i t h  
t h e  S o u t h  A f r i c a n s .  The w h o l e  e x e r c i s e  was  b a s e d  on a
r e m a r k a b l e  d o c u m e n t  d rawn  up by Z ambi an  a n d  S o u t h  A f r i c a n
o f f i c i a l s  known a s  t h e  " d e t e n t e  s c e n a r i o "  e n t i t l e d  " T o w a r d s  
t h e  Summi t : An  A p p r o a c h  t o  P e a c e f u l  Change  in s o u t h e r n  A f r i c a "  
[ M a r t i n  a n d  J o h n s o n  1 9 8 1 : 1 3 8 3 .  I t  b e g a n  by q u o t i n g  p a r a g r a p h  
20 o f  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o  w h i c h  a c k n o w l e d g e d  S o u t h  A f r i c a / s  
l e g a l  l e g i t i m a c y .  I t  c a l l e d  on Mozambique  t o  c a r r y  o u t  
o b l i g a t i o n s  i t  was  l a t e r  f o r c e d  t o  a c k n o w l e d g e  w i t h  t h e  
s i g n i n g  o f  t h e  Nkoma t i  A c c o r d  a d e c a d e  l a t e r .  I n  r e c o g n i t i o n  
o f  S o u t h  A f r i c a n  e c o n o m i c  a s s i s t a n c e  t o  M o z a m b i q u e ,  t h e  
d e t e n t e  s c e n a r i o  i n c l u d e d  a s s u r a n c e s  by t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  
t h a t  t h e r e  w o u l d  " b e  no  ANC o r  o t h e r  i n s u r g e n t  a c t i v i t i e s
d i r e c t e d  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  f r o m  t h e i r  t e r r i t o r i e s ,  n ame l y  
f r o m  e i t h e r  Z a m b i a ,  Mo za mb i qu e ,  B o t s w a n a ,  o r  R h o d e s i a . "  The 
d e t e n t e  s c e n a r i o  a l s o  c a l l e d  f o r  SWAPO t o  e f f e c t i v e l y
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r e n o u n c e  a r me d  s t r u g g l e  in e x c h a n g e  f o r  b e i n g  a l l o w e d  t o  
r e s u m e  " n o r m a l  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s "  i n  N a m i b i a  [ M a r t i n  a n d  
J o h n s o n  1 9 8 1 : 1 4 1 ] .
T h i r d ,  a t  t h e  s p e c i a l  OAU s e s s i o n  in  Dar  e s  S a l a a m  t h e  
ANC t o o k  i s s u e  w i t h  t h e  p a r a g r a p h  20 o f  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o .  
The ANC d e n i e d  t h a t  S o u t h  A f r i c a  was  an i n d e p e n d e n t  o r  a 
s o v e r e i g n  s t a t e  ( " a s  some p e o p l e  w a n t  u s  t o  b e l i e v e " ) .  O l i v e r  
T a m b o ' s  a d d r e s s  t o  t h e  m e e t i n g  i n c l u d e d  a l e n g t h y  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  SACP a n d  ANC v i e w  t h a t  S o u t h  A f r i c a  wa s  a c o l o n y  o f  a 
s p e c i a l  t y p e  [ M a y i b u y e  1 9 7 5 a : 4 3 .
An e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  A s s e m b l y  o f  H e a d s  o f  
S t a t e  a n d  G o v e r n m e n t  was  h e l d  i n  A d d i s  Ababa  in  J a n u a r y  1976 
t o  c o n s i d e r  t h e  c r i s i s  in  A n g o l a .  A l t h o u g h  A n g o l a  became  
i n d e p e n d e n t  i n  November  1 9 75 ,  t h e  s u b s e q u e n t  o u t b r e a k  o f  
c i v i l  w a r  a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  a n d  Cuban i n t e r v e n t i o n  l e d  t o  
d i s a g r e e m e n t  i n  t h e  OAU o v e r  w h e t h e r  t h e  MPLA g o v e r n m e n t  
s h o u l d  be  r e c o g n i z e d  a s  t h e  l e g i t i m a t e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  
c o u n t r y .  Some l e a d e r s  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  s u c h  a s  
Kaunda  a n d  S i r  S e r e t s e  Khama d i d  n o t  s u p p o r t  N e t o / s  MPLA. 
Kaunda  e v e n  o p p o s e d  C u b a / s  i n t e r v e n t i o n .  J o h n  S t o c k w e l 1, t h e  
c h i e f  o f  t h e  CIA t a s k  f o r c e  on A n g o l a  i n  1 9 7 5 ,  a r g u e s  t h e  
S o u t h  A f r i c a n s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  i n t e r v e n e  w i t h  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  S a v i m b i ' s  UNITA, a f t e r  S a v i m b i  c o n f e r r e d  
w i t h  K a u n d a ,  M ob u t o ,  H o u p h o u e t - B o i g n y , a n d  S e n g h o r  [ M a r t i n  
a n d  J o h n s o n  1 9 8 1 : 2 3 3 ;  S t o c k w e l 1 1 9 7 8 3 .  N y e r e r e ,  h o w e v e r
s u p p o r t e d  t h e  MPLA, a n d  b o t h  M o z a m b i q u e ' s  new FRELIMO
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g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  ANC a l s o  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  t h e  MPLA a t  
t h e  e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n .
S e c r e t a r y - G e n e r a l  A l f r e d  Nzo d e l i v e r e d  t h e  ANC/ s  
s t a t e m e n t  t o  t h e  e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n .  The ANC f i r m l y  
s u p p o r t e d  i t s  a l l y  i n  t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e ,  t h e  MPLA, a n d  
c l e a r l y  i d e n t i f i e d  t h e  enemy i n  A n g o l a  t o  be  " w o r l d  
i m p e r i a l i s m "  w h i c h  s e e k s  t o  " r e v e r s e  t h e  g a i n s "  o f  t h e  
A n g o l a n  r e v o l u t i o n  CNzo 1 9 7 6 : 6 3 .
Nzo i d e n t i f i e d  t h e  s t r u g g l e  i n  A n g o l a  w i t h  " t h e  w h o l e  
f u t u r e  o f  t h e  A f r i c a n  R e v o l u t i o n . "  He i d e n t i f i e d  S o u t h  
A f r i c a ' s  i n t e r v e n t i o n  i n  A n g o l a  a s  " a  f r e s h  m a n i f e s t a t i o n "  o f  
i t s  a t t e m p t ,  t o  d o m i n a t e  t h e  r e g i o n :  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n ,  
t h e  " o u t w a r d  p o l i c y , "  d e t e n t e ,  a n d  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t s  w e r e  
a l l  p a r t  o f  t h e  same p o l i c y .  Nzo e m p h a s i z e d  t h a t  "on many 
o c c a s i o n s "  t h e  ANC h a s  w a r n e d  t h e  OAU t h a t  S o u t h  A f r i c a  i s  
" s e e k i n g  t o  d e t r o y  t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  movement  t o ,  
d i v i d e  A f r i c a ,  a n d  t o  s u b j e c t  h e r  t o  n e o - c o l o n i a l  
d o m i n a t i o n . "  He c a l l e d  on t h e  OAU t o  s u p p o r t  t h e  MPLA, a n d  
d i s m i s s e d  c a l l s  f o r  a  g o v e r n m e n t  o f  n a t i o n a l  u n i t y  ( i n v o l v i n g  
t h e  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s )  a s  a i m p e r i a l i s t  m a n e u v e r  
c o n t r a r y  t o  g e n u i n e  i n d e p e n d e n c e  [Nzo 1 9 7 6 : 6 3 .
The c o n f e r e n c e  p r o v e d  t o  be  i n c o n c l u s i v e .  The  v o t e  on 
a d m i s s i o n  o f  t h e  MPLA g o v e r n m e n t  was  d e a d l o c k e d ,  a n d  t h e  
m e e t i n g  a d j o u n e d  w i t h o u t  a d o p t i n g  a r e s o l u t i o n  on t h e  i s s u e .  
The f o l l o w i n g  mo n t h  AAPSO s p o n s o r e d  an " I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o f  S o l i d a r i t y  w i t h  t h e  S t r u g g l e  o f  t h e  P e o p l e  o f  
A n g o l a  a n d  t h e  MPLA" in  L u a n d a .  At l e a s t  80 c o u n t r i e s  a n d
o r g a n i z a t i o n s  a n d  m o v e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  ANC a t t e n d e d  t h e  
c o n f e r e n c e . 1 5  L a t e r  t h a t  mon t h  t h e  OAU r e c o g n i z e d  t h e  MPLA 
g o v e r n m e n t  a f t e r  t h r e e  s t a t e s  c h a n g e d  t h e i r  m i n d ,  g i v i n g  a 
c l e a r  m a j o r i t y  t o  t h o s e  s t a t e s  in f a v o u r  o f  a d m i s s i o n .
In  1976 t h e  ANC became  more  c o n c e r n e d  o v e r  t h e  d i r e c t i o n  
d e t e n t e  wa s  t a k i n g  when U . S .  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  Henry  
K i s s i n g e r  d i r e c t l y  b eca me  i n v o l v e d  i n  t h e  e v e n t s  in  s o u t h e r n  
A f r i c a .  A f t e r  t h e  c o l l a p s e ,  i n  A u g u s t  1 97 5 ,  o f  t h e  V i c t o r y  
F a l l s  t a l k s  b e t w e e n  S m i t h  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  some o f  
t h e  R h o d e s i a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  ( o r g a n i z e d  by V o r s t e r  a n d  
Kaunda)  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  met  i n  F e b r u a r y  1976 in 
Q u e l i m a n e ,  M o za mb i q u e .  They u n a n i m o u s l y  d e c i d e d  a p e a c e f u l  
s e t t l e m e n t  i n  R h o d e s i a  was  no l o n g e r  p o s s i b l e  a n d  s u p p o r t e d  
a r m e d  s t r u g g l e .  The U . S .  was  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  e s c a l a t i o n  o f  
a r me d  s t r u g g l e  c o u l d  l e a d  t o  a  g r e a t e r  r o l e  f o r  t h e  Communis t  
p o w e r s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  u n l e s s  i t  be ca me  a c t i v e l y  i n v o l v e d  
in  t h e  s e a r c h  f o r  a p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  i n  R h o d e s i a .
The s w i f t ,  a n d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  U . S .  f o r e i g n  
p o l i c y ,  u n e x p e c t e d  c h a n g e s  in  s o u t h e r n  A f r i c a  a f t e r  t h e  
P o r t u g u s e  c o u p ,  a n d  t h e  S o v i e t  a n d  Cuban i n t e r v e n t i o n  in 
A n g o l a  l e d  t o  a c o m p l e t e  r e o r i e n t a t i o n  o f  A m e r i c a n  f o r e i g n  
p o l i c y  i n  t h e  r e g i o n .  In  A p r i l  1976 t h e  U . S .  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ,  He nr y  K i s s i n g e r ,  a r r i v e d  i n  N a i r o b i  on t h e  b e g i n n i n g  
o f  an A f r i c a  t o u r .  He met  w i t h  N y e r e r e  i n  Dar  e s  S a l a a m ,  a n d  
a f t e r  m e e t i n g  w i t h  Kaunda  in  L u s a k a ,  a n n o u n c e d  a m a j o r  s h i f t  
i n  A m e r i c a n  p o l i c y  in  s u p p o r t  o f  b l a c k  m a j o r i t y  r u l e .
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The F r o n t  L i n e  S t a t e s  g a v e  K i s s i n g e r  s u p p o r t  t o  e x p l o r e  
t h e  p r o s p e c t  o f  n e g o t i a t i o n s  w i t h  V o r s t e r  o v e r  a  R h o d e s i a n  
s e t t l e m e n t  w h i c h  b e g a n  w i t h  an  i n i t i a l  m e e t i n g  w i t h  V o r s t e r  
i n  B a v a r i a  i n  J u n e  197 6 ,  a n d  a f o l l o w  up m e e t i n g  i n  Z u r i c h  i n  
S e p t e m b e r .
A f t e r  t h e  K i s s i n g e r ' s  m e e t i n g  w i t h  V o r s t e r  i n  Z u r i c h  t h e  
F r o n t  L i n e  S t a t e s  me t  i n  Dar  e s  S a l a a m  t o  c o n s i d e r  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  m e e t i n g ,  a n d  w h e t h e r  t h e  A m e r i c a n  i n i t a t i v e  
s h o u l d  c o n t i n u e .  T h i s  was  t h e  f i r s t  t i m e  A g o s t i n h o  N e t o  
j o i n e d  t h e  g r o u p  a s  t h e  new p r e s i d e n t  o f  A n g o l a .
At t h e  S e p t e m b e r  m e e t i n g  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  w e r e  
f a c e d  w i t h  a  g r o w i n g  body  o f  e v i d e n c e  t h a t  t h e  ANC was  a 
p o w e r f u l  i n f l u e n c e  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a .  The S o w e t o  r i o t s  h a d  
e r u p t e d  i n  J u n e ,  Tambo c a l l e d  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  s t r i k e s  i n  
A u g u s t ,  a n d  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  y o u t h  l e a v i n g  S o u t h  A f r i c a  
wa s  t h a t  t h e y  w e r e  i n f l u e n c e d  by t h e  ANC.16 T h e s e  a c t i v i t i e s  
r a i s e d  t h e  ANC' s  s t a t u r e  i n  A f r i c a  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
a d o p t i o n  o f  new p r o c e d u r e s  by t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s .  
L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  now i n v i t e d  t o  p r e s e n t  t h e i r  v i e w s  
a n d  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  s u b m i t  p r o g r e s s  r e p o r t s  t o  f u t u r e  
Summit  C o n f e r e n c e s  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 6 : 6 3 .
K i s s i n g e r ' s  A f r i c a n  " s h u t t l e  d i p l o m a c y "  b e t w e e n  t h e  
F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  R h o d e s i a ,  a n d  S o u t h  A f r i c a  c o n t i n u e d  
t h r o u g h o u t  S e p t e m b e r  a g a i n s t  t h e  b a c k  d r o p  o f  c o n t i n u i n g  
u r b a n  v i o l e n c e  a n d  i n d u s t r i a l  u n r e s t  i n  S o w e t o  a n d  Cape  Town.  
V o r s t e r  w a n t e d  t o  r e d u c e  t h e  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  on S o u t h  
A f r i c a .
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The r e s u l t  o f  t h i s  d i p l o m a c y  wa s  t h a t  K i s s i n g e r  a n d  
V o r s t e r  p e r s u a d e d  I a n  S m i t h  t o  a c c e p t  t h e  p r i n c i p l e  o f  
m a j o r i t y  r u l e  a t  t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
g e n e r a l  p r i n c i p l e s  w h i c h  K i s s i n g e r  h a d  w o r k e d  o u t  in
c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s .  S m i t h ' s  a c c e p t a n c e  
l e d  t o  t h e  Ge neva  c o n f e r e n c e  w h i c h  b e g a n  a t  t h e  e n d  o f  
O c t o b e r  a g a i n s t  a  b a c k  d r o p  o f  e s c a l a t i n g  f i g h t i n g  in
R h o d e s i a  a n d  Mo za mb i q u e .  The Ge nev a  c o n f e r e n c e  was  a d j o u r n e d  
in  m i d - D e c e m b e r ,  b u t  d i d  n o t  r e c o n v e n e .
The  ANC wa s  w o r r i e d  a b o u t  K i s s i n g e r ' s  " s h u t t l e  
d i p l o m a c y "  f o r  a  number  o f  r e a s o n s .  F i r s t ,  a c c o r d i n g  t o  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  Nzo ,  U . S .  d i p l o m a c y  " s e e k s  t o  c u t  t h e  
u m b i l i c a l  c o r d  d i r e c t l y  l i n k i n g  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  o f  t h e  A f r i c a n  p e o p l e s  t o  t h e  w o r l d  s o c i a l i s t  
s y s t e m ,  e s p e c i a l l y  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  Cuba a n d  t h e  p r o g r e s s i v e  
f o r c e s  o f  t h e  w o r l d "  [Nzo 1 9 7 8 : 5 8 ] ,
S e c o n d ,  t h e  k i n d  o f  p o l i t i c a l  o u t c o m e  w h i c h  t h e  U . S .  
w a n t s  i n  A f r i c a  i s  " n e o - c o l o n i a l i s t "  a n d  " p r o - i m p e r i a  1 i s t "
b e c a u s e  t h e i r  g o a l  i s  t o  s a f e g u a r d  W e s t e r n  e c o n o m i c  a n d
s t r a t e g i c  i n t e r e s t s .  T h i s  c o n c e r n  wa s  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  
p l a n s  f o r  a  S o u t h  A t l a n t i c  T r e a t y  O r g a n i z a t i o n  i n v o l v i n g  
S o u t h  A f r i c a  w i t h  m i l i t a r y  r e g i m e s  i n  L a t i n  A m e r i c a  w h i c h  t h e  
ANC c o n t i n u e d  t o  w a r n e d  A f r i c a  a b o u t  ( s e e  C h a p t e r  7 ) .
T h i r d ,  K i s s i n g e r  i s  " t h e  f o r e m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  U . S .  
m o n o p o l y  c a p i t a l , "  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  h i s  d i p l o m a t i c  e f f o r t s  
a r e  t o  c r e a t e  f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  
U . S .  " n e o - c o l o n i a l i s m "  i n t o  A f r i c a  CNzo 1 9 7 8 : 5 8 1 .
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The e l e c t i o n  o f  t h e  C a r t e r  A d m i n i s t r a t i o n  i n  November  
1976 e f f e c t i v e l y  m e a n t  t h e  F o r d  A d m i n i s t r a t i o n  was  a 
c a r e - t a k e r  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  G e n e va  c o n f e r e n c e .  At a l m o s t  
t h e  same t i m e  a s  t h e  g o v e r n m e n t a l  t r a n s i t i o n  i n  W a s h i n g t o n ,  
Dr .  D a v i d  Owen b ec a m e  B r i t a i n ' s  new F o r e i g n  S e c r e t a r y  a f t e r  
t h e  d e a t h  o f  A n t h o n y  C r o s l a n d .
Owen h a d  a d i r e c t  i n t e r e s t  i n  s o u t h e r n  A f r i c a n  p r o b l e m s ,  
a n d  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  A n g l o - A m e r i c a n  c o o p e r a t i o n  i n  s o u t h e r n  
A f r i c a .  H i s  p e r s o n a l  c ommi t me nt  t o  m a j o r i t y  r u l e  a n d  human 
r i g h t s  w e r e  s h a r e d  by t h e  new C a r t e r  A d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  
o p e n e d  t h e  way f o r  w h a t  became  a new j o i n t  A n g l o - A m e r i c a n  
i n i t a t i v e  on R h o d e s i a .  T h i s  i n i t a t i v e  wa s  l a u n c h e d  in  March 
1 9 77 ,  a n d  a f t e r  d i s c u s s i o n s  i n  W a s h i n g t o n  i n  A p r i l ,  Dr .  Owen 
t r a v e l l e d  t o  Dar  e s  S a l a a m ,  P r e t o r i a ,  a n d  S a l i s b u r y  w i t h  t h e  
f i r s t  d r a f t  o f  t h e  A n g o l - A m e r i c a n  p r o p o s a l s .  A f t e r  i n i t i a l  
r e j e c t i o n  by t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  t h e s e  p r o p o s a l s  w e r e  
m o d i f i e d ,  a n d  a r e v i s e d  s e t  o f  p r o p o s a l s  l e d  t o  a j o i n t  t r i p  
t o  s o u t h e r n  A f r i c a n  by D a v i d  Owen a n d  Andrew Yo ung ,  U . S .  
A m b a s s a d o r  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  i n  A u g u s t  1977 t o  d i s c u s s  
t hem w i t h  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  
S i t h o l e ,  Mu zo r ewa ,  a n d  V o r s t e r . 17
In  A p r i l  1977 a F r o n t  L i n e  S t a t e s  Summit  C o n f e r e n c e  
b e t w e e n  A n g o l a ,  Mo za mb i q u e ,  T a n z a n i a ,  a n d  Z am b ia  was  h e l d  i n  
L u a n d a ,  A n g o l a  t o  d i s c u s s  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  s o u t h e r n  
A f r i c a ,  p a r t i c u l a r l y  O w e n ' s  t r i p  a n d  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  
p r o p o s a l s  f o r  R h o d e s i a .  The l e a d e r s  o f  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  
J o s h u a  Nkomo a n d  R o b e r t  Mugabe a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e .  In
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a d d i t i o n  Sam Nujorna o f  SWAPO, a n d  O l i v e r  Tambo o f  t h e  ANC 
a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g ,  b u t  i t s  m a i n  c o n c e r n  was  t h e  s i t u a t i o n  
in R h o d e s i a  [ A . R . B .  1 9 7 7 a : 4 3 8 3 B 3 .
In  an i n t e r v i e w  in  L u an da  r i g h t  a f t e r  t h e  s u m m i t ,  O l i v e r  
Tambo e x p l a i n e d  t h e  ANC s h o u l d  j o i n  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  F r o n t  
L i n e  S t a t e s  b e c a u s e  t h e i r  p o s i t i o n  on v i t a l  i s s u e s  c o n c e r n e d  
S o u t h  A f r i c a n s  [ S e c h a b a  1 9 7 7 b : 7 - 1 4 ] .  A l t h o u g h  in  t h e  u l t i m a t e  
a n a l y s i s ,  Tambo a c k n o w l e d g e d ,  i t  i s  w h a t  t h e  p e o p l e  o f  
Zimbabwe w a n t ,  a n d  t h a t  i s  w ha t  i n f l u e n c e s  t h e  F r o n t  L i n e  
S t a t e s ,  he  was  q u i t e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  
S o u t h  A f r i c a .  " C T I h e r e  h a s  a l w a y s  b e e n  s o m e t h i n g  o d d , "  he  
s a i d ,  " a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  c o n s u l t a t i o n s  o v e r  R h o d e s i a  s h o u l d  
be  s e e n  t o  r e q u i r e  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  V o r s t e r ,  who c e r t a i n l y  
d o e s  n o t  r e p r e s e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  
A f r i c a ,  l e a s t  o f  a l l  t h e  b l a c k  p e o p l e .  At t h e  same t i m e ,  
h o w e v e r ,  i t  d i d n ' t  s ee m n e c e s s a r y  t o  i n v o l v e  t h e  l e a d e r s  o f  
t h e  p e o p l e  he  o p p r e s s e s ,  t h o s e  he  t r e a t s  a s  f o r e i g n e r s  t o  h i s  
r e g i m e .  I t h i n k  t o  a  g r e a t  e x t e n t  t h i s  i r r e g u l a r i t y  was  
c o r r e c t e d  i n  h a v i n g  t h e  Lu an d a  m e e t i n g "  a t t e n d e d  by t h e  ANC 
a n d  SWAPO a s  w e l l  a s  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t .  " I  
t h i n k  t h i s  b a l a n c e s  o u t  t h e  p i c t u r e - t h e s e  a r e  t h e  p e o p l e  who 
a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  w h a t  i s  h a p p e n i n g  in  any  g i v e n  p a r t  o f  
s o u t h e r n  A f r i c a "  [ S e c h a b a  1 9 7 7 b : 7 - 1 4 1 .
What  w o r r i e d  t h e  ANC a b o u t  t h e  w i l l i n g n e s  o f  t h e  F r o n t  
L i n e  S t a t e s  t o  d e a l  w i t h  V o r s t e r  a n d  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  was  
t h e  r e a l  a i m s  o f  W e s t e r n  s t r a t e g y  r e g a r d i n g  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  
w h e t h e r  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  w o u l d  a c t u a l l y  be  a b l e  t o
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c o n t r o l  t h e  d e v e l o p m e n t s  in  s u c h  a  way t h a t  t h e  l i b e r a t i o n  o f  
S o u t h  A f r i c a  was  n o t  j e o p a r d i z e d  by t h e  n e g o t i a t i o n s  o v e r  
R h o d e s i a  a n d  N a m i b i a .  The d e t e n t e  s c e n a r i o  d o c u m e n t  c l e a r l y  
s h ows  t h e  ANC h a d  a m p le  c a u s e  t o  be  c o n c e r n e d .  I t s  
l o n g s t a n d i n g  f e a r  w a s  t h e  " do mi no  t h e o r y  o f  l i b e r a t i o n "  w h i c h  
l e f t  S o u t h  A f r i c a  u n t i l  l a s t .  W e s t e r n  s t r a t e g y ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  ANC, wa s  t o  t e l l  V o r s t e r ,  " s e e  r e a s o n  o v e r  N a m i b i a  a n d  
Zimbabwe a n d  w e / 11 l e a v e  you i n  p e a c e , "  a p o s i t i o n  
p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  s i n c e  he  wa s  n e g o t i a t i n g  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e  S o w e t o  u p r i s n g .  Tambo a c t u a l l y  d e n i e d  t h a t  V o r s t e r  was  
p r e s s u r i n g  S m i t h  t o  a c c e p t  a  n e g o t i a t e d  s e t t l e m e n t  a l o n g  t h e  
l i n e s  o f  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  p r o p o s a l s  f o r  m a j o r i t y  r u l e  
C S e c h a b a  19 7 7 b : 7 - 1 4 ] .
The ANC/ s  r e a l  f e a r  was  t h a t  t h e  " w h o l e  e x e r c i s e  i s  t o  
g e t  t h e  w o r l d  t o  a c c e p t  t h e  V o r s t e r  r e g i m e  a s  h a v i n g  
f u l f i l l e d  i t s  t a s k s  on Z i mbabwe .  He t h e n  h o p e s  he  c a n  
r e a s o n a b l y  b e  l e f t  t o  i n t r o d u c e  n e c e s s a r y  c h a n g e s  a t  h i s  
c o n v e n i e n c e  o v e r  a p e r i o d ,  a n d  o f  c o u r s e ,  h e ' s  n o t  g o i n g  t o  
g r a n t - h e  m i g h t  h a v e  t o  g i v e - b u t  h e ' s  n o t  g o i n g  t o  g r a n t  
m a j o r i t y  r u l e  i n  a n y b o d y ' s  l i f e  t i m e "  CSe ch a ba  1 9 7 7 b : 7 - 1 4 1 .  
Ka un da ,  i n  f a c t ,  made i t  c l e a r  h e  w a n t e d  V o r s t e r  t o  t a k e  t h e  
c r e d i t  i n t e r n a t i o n a l l y  f o r  d e t e n t e  i f  i t  was  s u c c e s s f u l  
b e c a u s e  he  w a n t e d  t o  " s e l l "  V o r s t e r  t o  A f r i c a  a s  a  m o d e r a t e  
a n d  r e a s o n a b l e  r u l e r  [ M a r t i n  a n d  J o h n s o n  1 9 8 1 : 1 4 2 , 1 4 3 ] .  
K i s s i n g e r  a s s e r t e d  t h a t  he  made no d e a l s  w i t h  V o r s t e r ,  no 
" t r a d e  o f f "  on S o u t h  A f r i c a  was  a  p a r t  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  on 
R h o d e s i  a . 18
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The ANC was  a l s o  w o r r i e d  t h a t  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  by 
a d o p t i n g  a n e g o t i a t i n g  s t r a t e g y  w h i c h  s e p a r a t e d  t h e  R h o d e s i a n  
a n d  N a m i b i a n  s t r u g g l e s  f r o m  t h e  S o u t h  A f r i c a n  s t r u g g l e ,  c o u l d  
e n d  up p u r s u i n g  p o l i c e s  w h i c h  u n d e r m i n e d  t h e  s t r u g g l e  in
S o u t h  A f r i c a .  T h i s  s t r a t e g y ,  a d v o c a t e d  by t h e  F r o n t  L i n e  
S t a t e s ,  was  a d o p t e d  a t  t h e  n i n t h  e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  
OAU C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  in  F e b r u a r y  1 9 7 5 .  The r e c e n t
A n g l o - A m e r i c a n  p r o p o s a l s  on R h o d e s i a  a n d  V o r s t e r ' s  d e t e n t e  
made t h e  ANC d e e p l y  c o n c e r n e d  a b o u t  how a R h o d e s i a n  
s e t t l e m e n t  w o u l d  a f f e c t  e v e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a ,  " T h i s  
s u m m i t , "  Tambo e x p l a i n e d ,  "was  a l s o  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e r e  
i s  a v e r y  o b v i o u s  a t t e m p t  t o  t r e a t  t h e  s i t u a t i o n  i n  S o u t h  
A f r i c a  n o t  o n l y  a s  b e i n g  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  in Zimbabwe a n d  
N a m i b i a ,  b u t  e v e n  a s  a s e t t l e d  s i t u a t i o n  t h a t  c a l l s  f o r  no 
r a d i c a l  c h a n g e  e x c e p t  ' ' i m p r o v e m e n t s 7 h e r e  a n d  t h e r e  in  t h e  
a r e a  o f  human r i g h t s ,  f u n d a m e n t a l  human r i g h t s .  T h i s  l i n e  i s  
b e i n g  p u r s u e d  by t h e  i m p e r i a l i s t s  w i t h  v e r y  g r e a t  v i g o u r  a n d
t h e  o b j e c t i v e  i s  t o  i s o l a t e  t h e  o p p r e s s e d  in  S o u t h  A f r i c a ,  t o
p e r p e t u a t e  t h e  s t a t u s  quo  a n d  t o  f o c u s  W e s t e r n  a t t e n t i o n  on 
Zimbabwe a n d  N a m i b i a  a s  b e i n g  t h e  f i n a l  p r o b l e m s  t h a t  a w a i t  
r e s o l u t i o n .  But  i n  f a c t  [ i . e .  c o n t r a r y  t o  t h e  L u s a k a  
M a n i f e s t o ]  t h e  s i t u a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  i s  i n s e p a r a b l e  a n d  
i s  n o t  d i f f e r e n t  f r o m t  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  o t h e r  two 
t e r r i t o r i e s "  [ S e c h a b a  1 9 7 7 b : 7 - 1 4 1 .
The ANC a p p a r e n t l y  made i t s  p o s i t i o n  c l e a r  t o  t h e  F r o n t  
L i n e  S t a t e s ,  b u t  t h e y  a g r e e d  t o  d i f f e r .  S i g n i f i c a n t l y ,  Tambo 
s a i d  a f t e r w a r d s  t h e  m e e t i n g  s t r e s s e d  t h e  i n d i v i s i b i l i t y  o f
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t h e  s t r u g g l e s  in  s o u t h e r n  A f r i c a ,  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  i s s u e s ,  
" e x c e p t  f o r  m a t t e r s  o f  e m p h a s i s . "  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  ANC 
s t i l l  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  o v e r  t h e  p r i o r i t y  
o f  f i n d i n g  a R h o d e s i a n  s e t t l e m e n t  o v e r  t h e  s t r u g g l e  i n  S o u t h  
A f r i c a .  Tambo d e l i c a t e l y  g l o s s e d  o v e r  t h e  d i s a g r e e m e n t  a n d  
a d d e d ,  t h e  "mood o f  t h e  m e e t i n g "  was  in  r e l a t i o n  t o  
i n t e n s i f y i n g  t h e  s t r u g g l e  i n  a l l  t h r e e  t e r r i t o r i e s ;  i t  
" c e r t a i n l y  u n d e r l i n e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  
m u s t  now r e g a r d  a n d  p l a c e  S o u t h  A f r i c a  f i r m l y  on t h e i r  a g e n d a  
i n  s p i t e  o f  t h e  " i n t e n s e  t o p i c a l i t y  o f  t h e  Zimbabwe 
s i t u a t i o n "  [ S e c h a b a  1 9 7 7 b : 7 - 1 4 ] .  The p r o b l e m  f o r  t h e  ANC was  
t h a t  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  
o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  o v e r  R h o d e s i a ;  o t h e r w i s e  S o u t h  A f r i c a  
w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s .
The A n g l o - A m e r i c a n  p l a n  wa s  f i n a l l y  p u b l i s h e d  in  
S e p t e m b e r  1 9 7 7 .  I t  w a s  r e j e c t e d  by S m i t h ,  a n d  d i s m i s s e d  f o r  
b e i n g  a " c o l o n i a l i s t "  s e t t l e m e n t  by t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  
a l t h o u g h  i t  wa s  a d o p t e d  by t h e  UN S e c u r i t y  C o u n c i l . The  OAU's 
a c c e p t a n c e  o f  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  a n d  S m i t h ' s  r e j e c t i o n  o f  
t h e  A n g l o - A m e r i c a n  p r o p o s a l s  l e d  h i m  t o  b e g i n  n e g o t i a t i o n s  i n  
e a r l y  1978 f o r  an " i n t e r n a l  s e t t l e m e n t "  l e a d i n g  t o  m a j o r i t y  
r u l e  by t h e  e n d  o f  t h e  y e a r . 19
6 . 3  D e s t a b i l i z a t i o n  a n d  t h e  Nkomat i  A c c o r d
A f t e r  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  Zimbabwe in  A p r i l  1980 t h e  
S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  s t e p p e d  up i t s  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  
d e s t a b i l i z a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  i t
p u r s u e d  i t s  p o l i c y  o f  s e e k i n g  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  t h r o u g h  a 
s o u t h e r n  A f r i c a n  " c o n s t e l l a t i o n  o f  s t a t e s "  [ J a s t e r  1986;  
Thomas  1 9 8 7 1 .
D e s t a b i l i z a t i o n  became  a p r i m a r y  c o n c e r n  o f  t h e  ANC 
b e c a u s e  o ne  o f  i t s  o b j e c t i v e s  was  t o  p r e v e n t  S o u t h  A f r i c a ' s  
n e i g h b o u r s  f r o m  o f f e r i n g  i n f i l t r a t i o n  r o u t e s  a n d  m i l i t a r y  
b a s e s  t o  t h e  ANC.20 The ANC o n l y  r e a U z e d  t h e  m a i n  b e n e f i t s  
o f  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  MPLA a n d  FRELIMO t h r o u g h  t h e  
Khr t oum a l l i a n c e  a f t e r  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  A n g o l a  a nd  
M oza mb iq u e .  At t h e  d i p l o m a t i c  l e v e l ,  t h e s e  new r e v o l u t i o n a r y  
s t a t e s  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  t h e  ANC in  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  
A f r i c a n  U n i t y  ( s e e  C h a p t e r  5 ) ,  i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement ,  
a n d  in  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  ( s e e  a l s o  C h a p t e r  7 ) .
At t h e  m i l i t a r y  l e v e l ,  A n g o l a  a n d  Mozambique  b e came  
c r u c i a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ANC' s  r e v o l u t i o n a r y  
s t r a t e g y .  The ANC' s  p o s t - S o w e t o  s t r a t e g y  o f  " a r m e d  
p r o p a g a n d a "  b e g a n  i n  1977 ( a n d  l a s t e d  u n t i l  1984 when t h e  ANC 
s a y s  i t  b e g a n  p e o p l e s ' s  w a r )  [ANC 1 9 8 5 : 2 2 1 .  Many o f  
U m k h o n t o ' s  a c t i o n s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w e r e  h i g h l y  d r a m a t i c  
s a b o t a g e  a n d  b o m b i n g  a t t a c k s  a i m e d  a t  i n c r e a s i n g  t h e  ANC's  
l e v e l  o f  v i s i b i l i t y  a n d  p r e s t i g e  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  [ L o d g e  
1 9 8 3 a : 1 5 3 - 1 9 5 ;  J a s t e r  1 9 8 6 : 1 6 1 .
T h i s  d o m e s t i c  s t r a t e g y  wa s  a c c o m p a n i e d  by an 
i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ANC a s  t h e  
s o l e  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  p e o p l e .  In 
J u l y  1977 t h e  ANC' s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  h e l d  a m a j o r  m e e t i n g  
t o  c o n s i d e r  t h e  new c o n d i t i o n s  a n d  s t r a t e g y  f o r  w h a t  i t
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c a l l e d  t h e  " p o s t - S o w e t o  p e r i o d . "  In  d e s c r i b i n g  t h e  ANC' s  
i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e ,  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ' s  r e p o r t  s a i d  
t h e  p o s i t i o n  h a s  now b e e n  r e a c h e d  when t h e  ANC c a n  n o t  be
i g n o r e d  " e v e n  by t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s "  
a n d  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  i n v i t e  t h e  ANC r e g u l a r l y  t o  t h e i r  
s e s s i o n s .  The r e p o r t  c o n c l u d e d  t h a t  " a  c a m p a i g n  f o r  t h e  
e v e n t u a l  e x c l u s i v e  r e c o g n i t i o n  o f  o u r  o r g a n i z a t i o n  a s  t h e
s o l e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o u r  p e o p l e  w i l l  b e  l a u n c h e d  by o u r
I n t e r n a t i o n a l  D e p a r t m e n t  on  b e h a l f  o f  t h e  e n t i r e  
r e v o l u t i o n a r y  movement  a n d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  s h o u l d  be  
' f u l l y  g e a r e d '  f o r  t h i s  t a s k "  [ S e c h a b a  1 9 7 8 : 1 , 2 1 .
A n g o l a  g a v e  i t s  s u p p o r t  f i r m l y  t o  t h e  ANC a n d  i t
e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  ANC a t  t h e  t i m e  o f  
i n d e p e n d e n c e .  L e a d i n g  ANC a n d  SACP m e mb e r s  ( R u t h  Mompat i  a n d  
Moses  M a b h i d a )  a t t e n d e d  t h e  o p e n i n g  c e r e m o n y  o f  t h e  
t r a n s i t i o n a l  g o v e r n m e n t  i n  F e b r u a r y  1975 a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  
t h e  MPLA, a n d  s p o k e  o f  t h e  " g o o d  w o r k i n g  a n d  c o m r a d l y  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  MPLA f o r  many y e a r s "  [ S e c h a b a  
1 9 7 5 b : 2 3 I . 21 N e t o  e m p h a s i z e d  d u r i n g  A n g o l a ' s  i n d e p e n d e n c e  
c e l e b r a t i o n s  t h a t  t h e  MPLA's  v i c t o r y  wa s  p a r t  o f  t h e  v i c t o r y  
o f  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  a n d  a d o p t i n g  t h e  ANC' s  
p o s i t i o n  on s t r a t e g y ,  s a i d  t h e  l i b e r a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  
was  i n d i v i s i b l e  [ S e c h a b a  1 9 7 6 : 1 2 ] .
The ANC' s  ma i n  t r a i n i n g  b a s e s  w e r e  s e t  up i n  n o r t h e r n  
A n g o l a  i n  1 97 7 .  A f t e r  FRELIMO's  v i c t o r y  i n  M o za mb i q u e ,  a n d  
t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  MPLA's p o w e r  in  A n g o l a ,  t h e  ANC 
r e p o r t e d l y  s e n t  key  p e r s o n n e l  t o  make t h e  n e c e s s a r y  m i l i t a r y
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a r r a n g e m e n t s .  J o e  S l o v o  a n d  C a s s i u s  M a k e ,  t h e  
D e p u t y - S e c r e t a r y  o f  t h e  R e v o l u t i o n r y  C o u n c i l ,  o p e n e d  t h e  
ANC's  o f f i c e  i n  L u a n d a  i n  A p r i l  1 9 7 7 ,  a n d  h e l p e d  t o  o r g a n i z e  
t h e  ANC's  b a s e s  [SAIRR 1 9 7 8 : 3 8 ;  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 9 : 3 ;  
S e c h a b a  1 9 8 7 c : 2 9 ] .
T h e r e  a r e  f i v e  t r a i n i n g  camps  i n  n o r t h e r n  A n g o l a  w h i c h  
h o l d  b e t w e e n  2 , 0 0 0  a n d  8 , 0 0 0  Umkhonto  c o m b a t a n t s  2 2 . T h e s e  
camps  a r e  p r o v i d e d  by t h e  A n g o l a n  MPLA g o v e r n m e n t ,  b u t  t h e  
t r a i n i n g  i s  g i v e n  by E a s t  G e r m a n s ,  C u b a n s ,  a n d  S o v i e t  
i n s t r u c t o r s .  T h e y  a r e  d e s i g n e d  t o  b e  e c o n o m i c a l l y  
s e  1 f - s u f  f i c i  e n t  . 2 3  j n e a r iy  1 9 8 0 s  t h e r e  w e r e  r e p o r t s  o f
f r u s t r a t i o n  i n  t h e  camps  b e c a u s e  o f  t h e  e m p h a s i s  on i d e o l o g y  
a s  a p a r t  o f  t h e  m i l i t a r y  t r a i n i n g . 24 Tambo h a s  a d m i t t e d  t h e  
ANC h a d  t o  d e a l  w i t h  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s . 25
D e v e l o p m e n t s  i n  A n g o l a  w e r e  c l o s e l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  
ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  Cu b a .  S i x  m o n t h s  a f t e r  m i l i t a r y  
p r e p a r a t i o n s  b e g a n  in  n o r t h e r n  A n g o l a ,  i n  O c t o b e r  1 9 77 ,  
O l i v e r  Tambo w e n t  t o  H av an a  t o  d i s c u s s  t h e  r o l e  Cuba c o u l d  
p l a y  in  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  [The  T i m e s  1 9 7 7 : 5 ] .  The 
f o l l o w i n g  y e a r ,  A l e x  LaGuma,  a  S o u t h  A f r i c a n  a u t h o r  who was  
a l s o  a key  member  o f  t h e  ANC a n d  t h e  SACP, w e n t  t o  e s t a b l i s h  
an o f f i c e  i n  Ha vana  [ S e c h a b a  1 9 7 8 h : 6 3 ] .  The i m p e t u s  f o r  
o p e n i n g  t h e  o f f i c e  wa s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  Cuban s o l d i e r s  in 
A n g o l a .  The ANC w a n t e d  t o  e x p l a i n  t o  t h e  Cuban p e o p l e  t h e  
i m p o r t a n t  r o l e  Cuban s o l d i e r s  p l a y e d  i n  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  
in  A f r i c a ,  a n d  w a n t e d  t o  k e e p  C a s t r o  f u l l y  i n f o r m e d  a b o u t
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s o u t h e r n  A f r i c a n  d e v e l o p m e n t s  a s  t h e y  r e l a t e d  t o  t h e  ANC' s  
a c t i v i t i e s  CSAIRR 1 9 7 9 : 3 5 , 3 6 3 .
The ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  new FRELIMO g o v e r n m e n t  o f  
Mozambique  w e r e  c o m p l i c a t e d  by t h e  c o u n t r y ' s  p r o x i m i t y  a n d  
e c o n o m i c  d e p e n d e n c e  on S o u t h  A f r i c a .  A l l  t h e  e v i d e n c e  p o i n t s  
t o  Mozambique  a s  t h e  m a i n  r o u t e  t h r o u g h  w h i c h  Umkhon to  
c o m b a t a n t s  t r i e d  t o  e n t e r  S o u t h  A f r i c a  a l t h o u g h  t h e  ANC 
d e n i e s  i t  h a d  b a s e s  i n  t h e  c o u n t r y . 26
In  J a n u a r y  1 97 5 ,  f i v e  m o n t h s  b e f o r e  M o z a m b i q u e ' s  
i n d e p e n d e n c e ,  AAPSO r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  C y p r u s ,  E g y p t  a n d  
t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  ANC, J o e  
N h l a n h l a ,  w e n t  t o  Mozambique  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  FRELIMO 
[ S e c h a b a  1 9 7 5 a : 1 2 , 3 3 .  One o f  t h e  t o p i c s  d i s c u s s e d  wa s  t h e  
k i n d  o f  s t a t u s  t h e  ANC w o u l d  h a v e  in an i n d e p e n d e n t  
Mo za mb i qu e .  The f o l l o w i n g  mo n t h  O l i v e r  Tambo s a i d  i n  an 
i n t e r v i e w  t h a t  t h e r e  wa s  " a  gap  b e t w e e n  w h a t  FRELIMO w i l l  do 
f o r  u s  a n d  w h a t  we w o u l d  l i k e  t h em t o  d o . "  The new FRELIMO 
g o v e r n m e n t  wa s  k e e n l y  a w a r e  o f  i t s  e c o n o m i c  d e p e n d e n c e  on 
S o u t h  A f r i c a  a n d  w a n t e d  t o  a d o p t  a  p r a g m a t i c  f o r e i g n  p o l i c y  
t o w a r d  t h e  c o u n t r y .  L a t e r  i n  F e b r u a r y  V o r s t e r  a s s u r e d  FRELIMO 
t h a t  S o u t h  A f r i c a  wa s  n o t  o p p o s e d  t o  an A f r i c a n  g o v e r n m e n t  in 
Mo za mb i qu e ,  b u t  w a r n e d  a g a i n s t  t h e  c o u n t r y  b e c o m i n g  a " s p r i n g  
b o a r d "  t o  a t t a c k  S o u t h  A f r i c a  [ACR 1 9 7 5 - 7 6 : B 2 8 2 3 .
I t  a p p e a r s  t h a t  Machel  g a v e  V o r s t e r  t h e  n e c e s s a r y  
a s s u r a n c e s .  In  May 1976 on R a d i o  L i s b o n ,  he  b a c k e d  away f r o m  
s u p p o r t  f o r  a r m e d  s t r u g g l e  s a y i n g  M o z a m b i q u e ' s  d e v e l o p m e n t  
w o u l d  be  an e x a m p l e  f o r  p e a c e f u l  c h a n g e  in  S o u t h  A f r i c a . 27
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M a c h e l ' s  a s s u r a n c e s  do n o t  s e e m  t o  be  s u p p o r t e d  by 
s u b s e q u e n t  e v e n t s .  Key ANC p e r s o n n e l  w e r e  r e p o r t e d l y  s e n t  
f r om London in  1977 t o  s e t  up o p e r a t i o n s  i n  M o z a m b i q u e . 28 The 
ANC was  p l a n n i n g  t o  i n t e n s i f y  u r b a n  g u e r r i l l a  w a r f a r e  i n  t h e  
wake o f  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g ,  a n d  s o u g h t  t o  u s e  i n d e p e n d e n t  
Mozambique  a s  a n e i g h b o u r i n g  s t a t e  t o  b a s e  i t s  o p e r a t i o n s .  I t  
w a n t e d  t o  s m u g g l e  u n a r m e d  t r a i n e d  f i g h t e r s  i n t o  S o u t h  A f r i c a  
who w o u l d  be  s u p p l i e d  w i t h  w e a p o n s  by o t h e r  r o u t e s  CSAIRR 
1 9 7 9 : 3 5 , 3 6 1 .  The ANC' s  own a n a l y s i s  o f  i t s  s a b o t a g e  s t r a t e g y  
f o r  t h e  p e r i o d  1 9 7 7 - 1 9 8 2  i m p l i c i t l y  s u p p o r t s  t h i s  v i e w ,  
a c k n o w l e d g i n g  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  a t t a c k s  w e r e  c o n c e n t r a t e d  
i n  t h e  n o r t h e r n  T r a n s v a a l  a n d  N a t a l ,  t h e  p r o v i n c e s  a d j a s c e n t  
t o  t h e s e  two s t a t e s  CSechaba  1 9 8 3 : 1 - 3 ] .
The s t r a t e g y  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  s e p a r a t e d  t h e  
s t r u g g l e s  i n  N a m i b i a  a n d  R h o d e s i a  f r o m  S o u t h  A f r i c a .  T h e s e  
f o r m e r  s t r u g g l e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  a n t i - c o l o n i a l  s t r u g g l e s  
f o r  i n d e p e n d e n c e  f o u g h t  by w a r s  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n ,  b u t  
S o u t h  A f r i c a  was  a c k n o w l e g e d  t o  be  a  s o v e r e i g n  s t a t e  w i t h  
whom Mozambique  wa s  r e q u i r e d  t o  be  a  g o o d  n e i g h b o u r  (FRELIMO 
a c c e p t e d  p a r a g r a p h  20 o f  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o ) .  FRELIMO b r o k e  
o f f  r e l a t i o n s  w i t h  R h o d e s i a  d u r i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  s t r u g g l e ,  
b u t  i t  d i d  n o t  b r e a k  o f f  r e l a t i o n s  w i t h  S o u t h  A f r i c a ;  i n  f a c t  
i t  e x p a n d e d  r e l a t i o n s  [ L i b b y  1 9 8 7 : 2 0 4 - 2 2 9 ] .
L i b b y  [ 1 9 8 7 : 2 7 6 ]  e x p l a i n s  t h e  Nkoma t i  A c c o r d  by p o i n t i n g  
t o  F R E L I M O ' s  c o n s t i t u t i o n  w h i c h  s u b o r d i n a t e s  i t s  
" i n t e r n a t i o n a l i s t  d u t y "  o f  s u p p o r t i n g  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  
c o n s o l i d a t i n g  t h e  r e v o l u t i o n  w i t h i n  Mozambique  [ H e n d e r s o n
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1 9 7 8 : 2 7 6 1 .  He c o n s i d e r s  t h e  A c c o r d  t o  be  a t r i u m p h  o f  
Mozambican  d i p l o m a c y ,  b u t  h e  o f f e r s  no e x p l a n a t i o n  f o r  why i t  
was  n e c e s s a r y  i f  Mozambi que  wa s  n o t  f u l f i l l i n g  i t s  
i n t e r n a t i o n a l i s t  d u t y ;  p r o v i d i n g  b a s e s  f o r  ANC g u e r r i l l a s  
[ L i b b y  1 9 8 7 : 2 2 8 1 .  FRELIMO, a c c o r d i n g  t o  H a n l o n ,  a c c e p t e d  t h e  
ANC a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  l i b e r a t i o n  movement  in S o u t h  
A f r i c a  b u t  r e c o g n i z e d  i t  h a d  t o  r e m a i n  on g o o d  t e r m s  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t ;  i t  d i d  n o t  a l l o w e d  b a s e s  i n  Mozambique  [ H a n l o n  
1 9 8 4 : 2 5 9 1 .
I t  a p p e a r s  Mozambi que  wa s  t r y i n g  t o  be  b o t h  a  g o o d  
n e i g h b o u r  a n d  an i n t e r n a t i o n a l i s t  a l l y .  The  e v i d e n c e  o f  t h i s  
c h a p t e r  a n d  s u b s e q u e n t  e v e n t s  c o n t r a d i c t  H a n l o n ' s  a c c o u n t  o f  
Mozambican  p o l i c y  b e f o r e  t h e  Nkoma t i  A c c o r d .  A f t e r  t h e  
J a n u a r y  1981 r a i d  on t h e  M a t o l a  s u b u r b  o f  M a p u t o ,  H a n l on  
c o n t e n d s  Mozambique  c h a n g e d  i t s  p o l i c y .  I t  f e l t  S o u t h  A f r i c a  
r e s p o n d e d  t o  i t s  g o o d  n e i g h b o u r 1 i n e s s  by a t t a c k i n g  t h e  
c o u n t r y .  FRELIMO now f u l l y  b a c k e d  t h e  ANC. T h e r e  was  a  m a s s  
r a l l y  i n  Map u t o  on 14 F e b r u a r y ,  1981 two w e e k s  a f t e r  S o u t h  
A f r i c a ' s  r a i d  on M a t o l a  [Tambo 1 9 8 2 : 1 3 - 1 9 1 .  M a c h e l ,  w i t h  
Tambo a t  h i s  s i d e ,  p u b l i c a l l y  o f f e r e d  h i s  f u l l  s u p p o r t  t o  t h e  
ANC f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  FRELIMO now t u r n e d  a " b l i n d  e y e"  t o  
t h e  i n f i l t r a t i o n  o f  ANC g u e r r i l l a s  a n d  p o l i t i c a l  c a d r e s  
[ H a n l o n  1 9 8 4 : 2 6 0 1 .
In  f a c t ,  a f t e r  t h e  M a t o l a  r a i d  FRELIMO's  s u p p o r t  f o r  t h e  
ANC wa s  l e s s  f u l s o m e  t h a n  H a n l o n  a s s e r t s .  P r i v a t e l y ,  Machel  
a l r e a d y  s u g g e s t e d  h e  w o u l d  l i m i t  t h e  ANC' s  a c t i v i t i e s  i f  
P r e t o r i a  s t o p p e d  s u p p o r t i n g  t h e  Mozambi can  N a t i o n a l
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R e s i s t a n c e  CMNR) CA.R.B.  1981 a : 6 0 8 4 a ,  The E c o n o m i s t  1 9 8 1 : 3 9 1 .  
By l a t e  1983 h e  a s k e d  t h e  U . S .  t o  s e e  i f  S o u t h  A f r i c a  w o u l d  
a c c e p t  a r e p r o a c h e m e n t  . 2 9  -^he c o m b i n a t i o n  o f  d r o u g h t ,  a n d  a 
c i v i l  wa r  i n  Mozambi que  b e t w e e n  t h e  FRELIMO g o v e r n m e n t  a n d  
t h e  MNR l e d  Mozambi que  t o  s i g n  t h e  N k o m a t i c  A c c o r d  in  March 
1984 a n d  by J u n e  t h e  ANC h a d  t r a n s f e r r e d  a b o u t  800 o f  i t s  
me mb er s  t o  o t h e r  b a s e s  C J a s t e r  1 9 8 6 : 2 7 , 2 8 1 .
The a c r i m o n e o u s  r u p t u r e  i n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  
Mozambique  c a u s e d  by t h e  ANC' s  e x p u l s i o n  s o o n  became  p u b l i c .  
Tambo a c c u s e d  Mozambi que  o f  b e i n g  l i t t l e  mo r e  t h a n  a n o t h e r  
one  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  b a n t u s t a n s ,  a n d  Machel  p o i n t e d l y  n o t e d  
t h a t  FRELIMO h a d  " i n s t a l l e d "  i t s  g u e r r i l l a s  i n  M o z a m b i q u e ' s  
" f o r e s t s ,  n o t  i n  e x i l e "  C J a s t e r  1 9 8 6 : 5 5 1 . 30
In  R h o d e s i a ,  t h e  p a c e  o f  t h e  wa r  i n c r e a s e d  a f t e r  t h e  
P a t r i o t i c  F r o n t  wa s  f o r m e d  i n  O c t o b e r  1 976 .  R h o d e s i a  be ca me  
t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  a n d  a p a r t h e i d  w as  
p u s h e d  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  ZANU h a d  t h e  
m o s t  g u e r r i l l a s  i n  t h e  f i e l d ,  a n d  e f f e c t i v e l y  became  t h e  
l e a d i n g  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t .  At t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  s ummi t  
c o n f e r e n c e  i n  Dar  e s  S a l a a m  i n  S e p t e m b e r  1976 R o b e r t  Mugabe 
a s s e r t e d  ZANU's l e a d e r s h i p  o f  t h e  s t r u g g l e ,  a n d  t h e y  t a c i t l y  
a c c e p t e d  t h i s  w a s  t r u e  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 6 a : 6 1 .
ZANU's l e a d e r s h i p  o f  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  p o s e d  
awkward  p r o b l e m s  f o r  t h e  ANC b e c a u s e  o f  i t s  m i l i t a r y  a l l i a n c e  
w i t h  ZAPU. The ANC h a d  r e p e a t e d l y  t a k e n  ZAPU' s  p o s i t i o n ,  t h a t  
ZANU was  m e r e l y  a  " s p l i n t e r  movement "  a n d  a t o o l  o f  t h e  
i mpe r  i a 1 i s t s .
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The ANC r e c o g n i z e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  
b u t  i t s  p u b l i c i t y  f o l l o w e d  t h e  l e a d  o f  ZAPU i n  a n a l y z i n g  
e v e n t s  i n  R h o d e s i a . 31 A l t h o u g h  m i l i t a r y  c o o p e r a t i o n  h a d  
c e a s e d  t o  be  e f f e c t i v e  by t h e  m i d - 1 9 7 0 s  ( b e c a u s e  o f  i n t e r n a l  
d i v i s i o n s  i n  ZAPU),  t h e  a l l i a n c e  s t i l l  e x i s t e d .  I t  be ca me  
i n c r e a s i n g l y  e m b a r a s s i n g  a f t e r  ZAPU/ s  Nkomo n e a r l y  n e g o t i a t e d  
an  a g r e e m e n t  w i t h  S m i t h  i n  1 9 7 5 ,  a n d  l a t e r  when C h i k e r e m a ,  
who h a d  a n n o u n c e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  a l l i a n c e  w i t h  Tambo,  
j o i n t e d  M u z o r e w a / s  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o u n c i l .  The  ANC s l o w l y  
b e g a n  t o  r e a s s e s s  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  ZAPU. P r i v a t e l y ,  
l e a d i n g  ANC m e m b e r s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  ZANU h a d  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  g u e r r i l l a  army a n d  d e s e r v e d  s u p p o r t  f o r  i t s  
m i l i t a r y  p e r f o r m a n c e  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 6 a : 6 ] .
S t o n e m a n  a n d  C l i f f e  [ 1 9 8 9 : 1 8 4 ]  a s s e r t  Z i m b a b w e ' s  
" i n i t i a l  c o o l  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  ANC" wa s  r e l a t e d  t o  t h e  
ANC's  a l l i a n c e  w i t h  ZAPU a n d  ZANU's l i n k s  w i t h  t h e  PAC 
t h r o u g h  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  a l l i a n c e  s y s t e m  a n d  i t s  r i v a l  
Communis t  b a c k e r s  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  A l t h o u g h  ZANU was  
s u p p o r t e d  by C h i n a ,  i t  t r i e d  t o  s o l i c i t  s u p p o r t  f r o m  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  b u t  w a s  t u r n e d  down b e c a u s e  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n ' s  r e s p e c t  f o r  t h e  ANC-ZAPU a l l i a n c e .
In  f a c t ,  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  l i n k s  do 
n o t  a p p e a r  t o  h a v e  h a r m e d  t h e  ANC' s  r e p r e s e n t a t i o n  in 
Z imbaba we ,  b u t  t h e y  d i d  h u r t  t h e  S o v i e t  U n i o n .  In 1 9 7 9 ,  e v e n  
b e f o r e  Z i m b a b w e ' s  f o r m a l  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  ANC o p e n e d  an 
o f f i c e  in  H a r a r e  [ S e c h a b a  1 9 8 1 g : 3 0 , 3 1 ] .  The S o v i e t  U n io n  h a d  
t o  w a i t  u n t i l  F e b r u a r y  1981 b e f o r e  i t  was  g i v e n  p e r m i s s i o n  t o
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o p en  up an e m b a s s y ,  b u t  e v e n  t h e n  t h e  o n l y  c o n t a c t s  i n  t h e  
c o u n t r y  S o v i e t  o f f i c i a l s  w e r e  a l l o w e d  t o  make w e r e  t h r o u g h  
o f f i c i a l  p o l i t i c a l  c h a n n e l s  C A l b r i g h t  1 9 8 3 : 8 0 1 .  The a l l i a n c e  
b e t w e e n  t h e  ANC a n d  ZANU a p p a r e n t l y  r e m a i n s  a  s e n s i t i v e  i s s u e  
f o r  t h e  ANC.32
A l t h o u g h  S o u t h  A f r i c a ' s  d e s t a b i l i z a t i o n  d i d  e v e n t u a l l y  
l e a d  t o  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  
Mo za mb i q u e ,  d e s t a b i l i z a t i o n  wa s  a l s o  o n e  o f  t h e  c o n t r i b u t i n g  
f a c t o r s  t o  t h e  ANC' s  r i s e  i n  s t a t u r e  among t h e  F r o n t  L i n e  
S t a t e s .  A l t h o u g h  t h e  ANC wa s  a f f e c t e d  by t h e  F r o n t  L i n e  
S t a t e s '  d i p l o m a c y  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  Z i mbabwe ,  S o u t h  
A f r i c a ' s  d e s t a b i l i z a t i o n  b r o u g h t  t h e  ANC d i r e c t l y  i n t o  t h e i r  
s e c u r i t y  c o n c e r n s ,  a n d  made c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  ANC more  
p e r t i n e n t .  L i k e  in  Zimbabwe w h e r e  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  
e v e n t u a l l y  a c k n o w l e d g e d  ZANU's l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e ,  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  s i n c e  t h e  S o w e t o  u p r i s n g  
g r a d u a l l y  a c k n o w l e d g e d  t h e  ANC' s  l e a d i n g  r o l e  in  t h e  s t r u g g l e  
i n s i d e  S o u t h  A f r i c a .  A l t h o u g h  n o t  t o t a l l y  i g n o r i n g  t h e  PAC, 
one  r e s u l t  o f  S o u t h  A f r i c a n  d e s t a b i l i z a t i o n  wa s  a r i s e  in  t h e  
ANC' s  s t a t u r e  among t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  s i n c e  one  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  d e s t a b i l i z a t i o n  was  t h e  ANC' s  g r o w i n g  m i l i t a r y  
e f f e c t i v e n e s s . 33
The h i g h  p o i n t  o f  M o z a m b i q u e ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  ANC came 
a t  t h e  s ummi t  m e e t i n g  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  h e l d  i n  Mapu t o  
i n  March 1982 [ H a n l o n  1 9 8 4 : 2 6 0 3 .  O l i v e r  Tambo a n d  Sam Nujumo 
t o o k  p a r t  a s  o f f i c i a l  p a r t i c i p a n t s  t h r o u g h  o u t  t h e  m e e t i n g .
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A c c o r d i n g  t o  t h e  f i n a l  communi que  t h e y  a g r e e d  S o u t h  
A f r i c a  wa s  i n v o l v e d  in  "an  u n d e c l a r e d  war"  o f  " m i l i t a r y  
a g g r e s s i o n  a n d  e c o n o m i c  s a b o t a g e  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  a n d  
p o i n t e d  t o  t h e  ANC a s  t h e  ma in  l i b e r a t i o n  movement  l e a d i n g  
t h e  s t r u g g l e  CSe ch a ba  1 9 8 2 c : 6 - 8 ] .
The Map u t o  communi que  a l s o  s t a t e d ,  " i n  S o u t h  A f r i c a  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  ANC t h e  p e o p l e  t h r o u g h  s t r i k e s  
a n d  a r m e d  a c t i o n s  a r e  v i g o r o u s l y  r i s i n g  a g a i n s t  a p a r t h e i d . "  
The F r o n t  L i n e  S t a t e s  a g r e e d  " t o  i n t e n s i f y  t h e i r  m a t e r i a l  a n d  
d i p l o m a t i c  s u p p o r t "  f o r  t h e  ANC a n d  SWAPO " s o  t h e y  c a n  
i n t e n s i f y  t h e  a r m e d  s t r u g g l e "  C Se ch ab a  1 9 8 2 c : 6 - 8 ;  A . R . B .  
1 9 8 2 : 6 3 7 3 C ;  K a r i s  1 9 8 3 : 2 0 8 , 2 0 9 ] .  The  communique  i n d i c a t e d  
t h a t  p r i o r i t y  s h o u l d  be  g i v e n  t o  b u i l d i n g  c l o s e r  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  i n d i v i d u a l  F r o n t  L i n e  S t a t e s  s o  a f t e r  
t h e  m e e t i n g  Tambo made a s i x - s t a t e  t o u r  o f  t h e  r e g i o n  CSAIRR 
1 9 8 3 : 3 2  3.
The ANC a t t e n d e d  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  s ummi t  m e e t i n g  
h e l d  i n  L u s a k a  i n  A p r i l  1 9 8 4 ,  one  mo n t h  a f t e r  t h e  s i g n i n g  o f  
t h e  Nkomat i  A c c o r d .  The  f i n a l  communi que  s i g n i f i c a n t l y  
r e f e r r e d  t o  t h e  s t r u g g l e s  " l e d  by" t h e  ANC a n d  SWAPO, a n d  
s u p p o r t e d  M o z a m b i q u e ' s  c o n t i n u e d  m o r a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  
d i p l o m a t i c  s u p p o r t  f o r  t h e  ANC. I t  e x p l a i n e d  t h a t  b o t h  t h e  
ANC a n d  SWAPO h a v e  an " e x t e r n a l  w i ng "  b e c a u s e  t h e  p o l i t i c a l  
r e p r e s s i o n  in  N a m i b i a  a n d  S o u t h  A f r i c a  d o e s  n o t  a l l o w  t hem t o  
o p e r a t e  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  a n d  N a m i b i a .  "The  i n t e r n a t i o n a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o b l e m s  w i t h  w h i c h  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a r e  c o n t e n d i n g , "  t h e  communique  e x p l a i n e d ,  " a l s o
r e q u i r e s  i n t e r n a t i o n a l  d i p l o m a t i c  a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  
t o g e t h e r  w i t h  o f f i c e s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s .  The  F r o n t  L i n e  S t a t e s  r e a f f i r m  t h e i r  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e s e  e x t e r n a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  m o v e m e n t s  a n d  r e a s s e r t  
t h e i r  i n t e n t i o n  t o  g i v e  s h e l t e r  t o  them" [ S e c h a b a  
19 8 4 a : 3 - 6 ] . 3 4
The d i p l o m a t i c  s u p p o r t  w h i c h  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  
i n c r e a s i n g l y  g a v e  t h e  ANC s t r e n g t h e n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e  OAU m i g h t  o n l y  r e c o g n i z e  t h e  ANC a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  
l i b e r a t i o n  movement  i n  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  d r o p  i t s  j o i n t  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  PAC. The o f f i c i a l  c o mm u n i q u e s  o f  t h e  F r o n t  
L i n e  S t a t e s  i n c r e a s i n g l y  r e f e r r e d  o n l y  t o  SWAPO, a n d  t o  t h e  
ANC a s  t h e  l e a d i n g  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  N a m i b i a  a n d  S o u t h  
A f r i c a .  Bo th  t h e  OAU ( s e e  C h a p t e r  5 )  a n d  t h e  UN ( s e e  C h a p t e r  
9 )  i n c r e a s i n g l y  r e c o g n i z e d  t h e  ANC/ s  p r o m i n e n c e  i n  t h e  
s t r u g g l e .
CONCLUSION
S o u t h  A f r i c a ' s  o u t w a r d  m o v e m e n t ,  d i a l o g u e ,  a n d  d e t e n t e  
w i t h  A f r i c a n  s t a t e s  s i g n i f i c a n t l y  c h a l l e n g e d  t h e  ANC' s  m a i n  
d i p l o m a t i c  o b j e c t i v e  o f  i s o l a t i n g  S o u t h  A f r i c a .  I t  a l s o  p o s e d  
a t h r e a t  t o  A f r i c a n  u n i t y  a n d  t o  t h e  U N ' s  c a m p a i g n  f o r  
m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
o u t w a r d  movement  a n d  d i a l o g u e  t h e  ANC r e c e i v e d  t h e  s u p p o r t  o f  
i t s  two m a i n  A f r i c a n  a l l i e s  i n  t h e  OAU a n d  t h e  C o n f e r e n c e  o f  
E a s t  a n d  C e n t r a l  A f r i c a n  S t a t e s ,  T a n z a n i a  a n d  Z a m b i a .  They
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w e r e  a b l e  t o  b l u n t  S o u t h  A f r i c a ' s  e f f o r t s  t o  b r e a k  o u t  o f  i t s
i s o  1 a t  i o n .
Even t h o u g h  t h e r e  was  a  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  
i t s  a l l i e s  i n  t h e  OAU o v e r  t h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e  o f  
l i b e r a t i n g  s o u t h e r n  A f r i c a  a n d  i s o l a t i n g  P r e t o r i a ,  
d i f f e r e n c e s  o v e r  s t r a t e g y  e m e r g e d  b e t w e e n  t h e m .  D u r i n g  S o u t h  
A f r i c a ' s  o u t w a r d  movement  a n d  d i a l o g u e  p e r i o d  t h e  L u s a k a  
M a n i f e s t o  i n d i c a t e d  t h e  OAU's  w i l l i n g n e s s  t o  c o n s i d e r
p e a c e f u l  c h a n g e  in  s o u t h e r n  A f r i c a  i f  i t  was  s t i l l  p o s s i b l e  
b r i n g  f u n d a m e n t a l  c h a n g e .  T h i s  s e a r c h  f o r  p e a c e f u l  c h a n g e  wa s  
s e e m i n g l y  c o n t r a d i c t e d  by t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  ANC' s
a r m e d  s t r u g g l e .
The ANC d i s a g r e e d  w i t h  t h e  OAU's  " d om i n o  t h e o r y "  o f  
l i b e r a t i o n  w h i c h  l e d  t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s .  T h i s  t h e o r y  p u t  t h e  ANC a t  a 
d i s a d v a n t a g e  in t h e  f u n d i n g  p r i o r i t i e s  o f  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  ( s e e  C h a p t e r  5 ) .  The  ANC a l s o  f e l t  t h i s  t h e o r y  was  
d e t r i m e n t a l  t o  A f r i c a n  d i p l o m a c y  on s o u t h e r n  A f r i c a .
The F r o n t  L i n e  S t a t e s  e m e r g e d  a s  a  r e g i o n a l  n e g o t i a t i n g  
a l l i a n c e .  I t s  w i l l i n g n e s s  t o  s e p a r a t e  t h e  R h o d e s i a n  a n d  S o u t h  
A f r i c a n  s t r u g g l e s  b e  e n g a g i n g  P r e t o r i a  i n  d e t e n t e  i n  o r d e r  t o  
f i n d  a  s e t t l e m e n t  i n  R h o d e s i a  wa s  d a n g e r o u s l y  c l o s e  t o  
s u p p i n g  w i t h  t h e  d e v i l  a s  f a r  a s  t h e  ANC wa s  c o n c e r n e d .  F o r
t h e  ANC d e t e n t e  v i o l a t e d  t h e  OAU's c o m mi t m e n t  t o  i s o l a t e  
S o u t h  A f r i c a  a n d  i t  u n d e r - e s t i m a t e d  S o u t h  A f r i c a ' s  r e g i o n a l  
h eg em o n y .  I t  a l s o  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o ' s  
a c c e p t a n c e  o f  S o u t h  A f r i c a  a s  an i n d e p e n d e n t  s o v e r e i g n  s t a t e .
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The ANC t r i e d  t o  i n f l u e n c e  OAU p o l i c y  on t h e s e  i s s u e s  in  
a number  o f  w a y s .  F i r s t ,  i t  t r i e d  t o  i n f l u e n c e  d e c i s i o n s  by 
d i r e c t l y  a t t e n d i n g  t h e  OAU m i n i s t e r i a l  m e e t i n g s  a nd  t h e  
Summit  C o n f e r e n c e s .  In  an  o b s e r v e r  c a p a c i t y  t h e  ANC p r e s e n t e d  
i t s  p o s i t i o n  s t a t e m e n t s ,  a n d  a t  v a r i o u s  t i m e s  c i r c u l a t e d  
m e m o r a n d a ,  a n d  b a c k g r o u n d  p a p e r s  on p a r t i c u l a r  t o p i c s .
S e c o n d ,  t h e  ANC ( a n d  SWAPO) d i r e c t l y  p a r t i c i p a t e d  in  t h e  
c o n f e r e n c e s  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ;  u n l i k e  t h e  OAU a n d  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  w h e r e  t h e y  w e r e  o n l y  g i v e n  o b s e r v e r  
s t a t u s .  The g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  t h e s e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
( t h e  c o m m u n i q u e s  do n o t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  PAC p a r t i c i p a t e d )  
in  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  c o m p a r e d  t o  
t h e i r  l e s s e r  r o l e  i n  t h e  OAU m e a n t  t h e s e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
w e r e  i n c r e a s i n g l y  t r e a t e d  a s  g o v e r n m e n t s - i n - w a i t i n g  by t h e  
o t h e r  s t a t e s  i n  t h e  r e g i o n .
T h i r d ,  t h e  ANC t r i e d  t o  a f f e c t  p u b l i c  o p i n i o n  i n  W e s t e r n  
c o u n t r i e s  t h r o u g h  i t s  own i n f o r m a t i o n  a n d  p u b l i c i t y .  The 
ANC's  o f f i c i a l  m a g a z i n e ,  S e c h a b a ,  i s  o ne  o f  t h e  m o v e m e n t ' s  
ma in  p r o p a g a n d a  o r g a n s  u s e d  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  in  W e s t e r n  c o u n t r i e s  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .  At t h e  
t i m e  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  o u t w a r d  p o l i c y  a n d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  d e t e n t e  t h e  m a g a z i n e  h a d  l e n g t h y  a r t i c l e s  on t h e  d a n g e r  o f  
S o u t h  A f r i c a ' s  p o l i c i e s  t o  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  a n d  t o  
A f r i c a .  T h e s e  o r g a n s  w e r e  a l s o  an i m p o r t a n t  way f o r  t h e  ANC 
t o  e x p l a i n  i t s  d i f f e r e n c e s  w i t h  t h e  OAU t o  i t s  s u p p o r t e r s .
Once A n g o l a  a n d  Mozambique  b eca me  i n d e p e n d e n t  t h e  ANC 
h a d  new a l l i e s  i n  t h e  OAU a n d  i n  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s .  T h e s e
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s t a t e s  s u p p o r t e d  t h e  ANC's  a r m e d  s t r u g g l e  by p r o v i d i n g  
t r a i n i n g  b a s e s  a n d  s a n c t u a r y  w h i c h  w e r e  i n s t r u m e n t a l  t o  
l a u n c h i n g  i t s  " a r m e d  p r o p a g a n d a "  p h a s e  o f  s t r u g g l e .  They  a l s o  
l o b b i e d  f o r  t h e  ANC' s  g r e a t e r  l e g i t i m a c y  in  t h e  L i b e r a t i o n  
C o m m i t t e e  a n d  in  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s .
S t a t e h o o d  c o n f e r s  new o b l i g a t i o n s  on s t a t e s ,  e v e n  new 
r e v o l u t i o n a r y  s t a t e s :  n a t i o n - b u i l d i n g  a n d  s o c i a l
t r a n s f o r m a t i o n  c o u l d  n o t  w a i t  u n t i l  t h e  l i b e r a t i o n  o f  S o u t h  
A f r i c a .  The n a t i o n a l  i n t e r e s t  o f  i n d e p e n d e n t  Mozambique  ( a n d  
l a t e r  Z i mbabwe)  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  l i b e r a t i o n  o f  S o u t h  
Af r  i c a .
F o r  t h e  ANC, S o u t h  A f r i c a / s  d e s t a b i l i z a t i o n  a n d  t h e  
Nkoma t i  A c c o r d  c o n f i r m e d  i t s  c r i t i c i s m  o f  OAU s t r a t e g y :  S o u t h  
A f r i c a  was  a t h r e a t  t o  a l l  o f  A f r i c a .  U n t i l  t h e  " c i t a d a l "  o f  
r a c i s m  wa s  c a p t u r e d  no c o u n t r y  i n  s o u t h e r n  A f r i c a n  w o u l d  be  
s a f e  t o  d e v e l o p  p o l i c e s  o f  r a d i c a l  s t a t e  t r a n s f o r m a t i o n .
The ANC/ s  g r e a t e r  s t a t u r e  among t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  
a n d  i n  t h e  OAU was  a c c o m p a n i e d  by t h e  g r o w i n g  r e a l i z a t i o n  
t h a t  S o u t h  A f r i c a n s  t h e m s e l v e s  w o u l d  h a v e  t o  l i b e r a t e d  t h e i r  
c o u n t r y .  A c c o r d i n g  t o  v a r i o u s  c o m m e n t a t o r s  o n e  o f  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  Nkoma t i  A c c o r d  was  t h e  ANC/ s  s h i f t  away f r o m  l a r g e  
s c a l e  b o m b i n g  a t t a c k s  t o  a  mor e  b r o a d l y  b a s e d  s t r a t e g y  wh i ch  
t r i e d  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  new d e v e 1o p e m e n t s  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a  [ J a s t e r  1986 ;  I I S S  1 9 8 6 ] .  In  f a c t ,  t h e  Nkoma t i  A c c o r d  
o n l y  r e i n f o r c e d  a s h i f t  i n  s t r a t e g y  t h a t  h a d  a l r e a d y  t a k e n  
p l a c e  b e c a u s e  o f  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  i n  1983  ( s e e  C h a p t e r  4 ) .  
I n d e e d ,  t h e  s t r u g g l e  w o u l d  c o n t i n u e .
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END NOTES
1.  " Y e s ,  A f r i c a  i s  d e g r a d e d  by t h o s e  who s u p p l y  s l a v e  
l a b o u r  t o  t h e  S o u t h  A f r i c a n  m i n e s  i n  e x c h a n g e  f o r  t r a d e  a n d  
o t h e r  e c o n o m i c  t r a f f i c  n o r t h  o f  t h e  Zambez i  [ R i v e r ] ;  e v e n  
t h o s e  who f l o a t  S o u t h  A f r i c a n  c o m p a n i e s  in  i n d e p e n d e n t  A f r i c a  
a n d  p a s s  t h em o f f  a s  ' i n v e s t m e n t  by i n t e r n a t i o n a l  c o n s o r t i u m "  
n e e d  n o t  p u l l  s u c h  f l i m s y  wool  o v e r  o u r  e y e s .  The S o u t h  
A f r i c a n  w h i t e  m i n o r i t y  r e g i m e  i s  d e s p e r a t e  a n d  A f r i c a  m u s t  
s t a n d  f i r m  a g a i n s t  i t "  [ S p o t l i g h t  on S o u t h  A f r i c a  1 9 6 7 : 2 , 3 3 .
2 .  In  March  1967 Malawi  a n d  S o u t h  A f r i c a  s i g n e d  a t r a d e
a g r e e m e n t .  A f t e r  c o n t r i b u t i n g  t h e  f u n d s  f o r  a new c a p i t a l  a t  
L i l o n g w e ,  t h e  S o u t h  A f r i c a n  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  
C o r p o r a t i o n  o f f e r e d  l o a n s  t o  b u i l d  a  r a i l w a y  b e t w e e n  Malawi  
a n d  n o r t h e r n  Moza mb i q u e .
3 .  A l t h o u g h  t h e  n o t i o n  o f  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t s  w i t h  A f r i c a n  
s t a t e s  wa s  a  new d e p a r t u r e  f o r  S o u t h  A f r i c a / s  f o r e i g n  p o l i c y ,  
t h e  i d e a  t h a t  s u c h  p a c t s  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  s o u t h e r n
A f r i c a ' s  s e c u r i t y  a c t u a l l y  o r i g i n a t e d  w i t h  Z a m b i a .  At  t h e  
t i m e  o f  Z a m b i a ' s  i n d e p e n d e n c e  t h e  R i v o n i a  t r i a l  wa s  s t i l l  i n  
p r o g r e s s ,  a n d  K e n n e t h  Kaunda  t h e  new p r e s i d e n t ,  o f f e r e d  t o  
s i g n  a  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  w i t h  S o u t h  A f r i c a .  I f  N e l s o n  
M a n d e l a  a n d  t h e  o t h e r  R i v o n i a  t r i a l i s t s  w e r e  r e l e a s e d  a n d  
s e n t  t o  L u s a k a ,  Kaunda  a g r e e d  t o  p r e v e n t  Z ambi a  f r o m  b e c o m i n g  
a b a s e  f o r  ANC g u e r r i l l a s  [Wes t  A f r i c a  1 9 6 4 f : 1 2 6 9 3 .
4 .  T h i s  d i a l o g u e  g r o u p  was  l e d  by t h e  I v o r y  C o a s t ,  a n d  
e v e n t u a l l y  i n c l u d e d  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  R e p u b l i c ,  Dahomey,  
Gabon ,  G h a n a ,  L e s o t h o ,  M a d a g a s c a r ,  M a l a w i ,  N i g e r ,  S w a z i l a n d ,  
a n d  U p pe r  V o l t a .
5 .  O l i v e r  T a m b o ' s  a n n u a l  a d d r e s s  i n  J a n u a r y  1 9 6 8 ,  " C a l l  t o
R e v o l u t i o n , "  d e c l a r e d  "Now f r e e d o m  s h a l l  be  a c h i e v e d  by m e a n s
o f  t h e  g u n . . . . T h e r e  c a n  be  no c o m p r o m i s e  w i t h  t h e  f a s c i s t s "  
[La Guma 1 9 7 2 : 1 7 3 .
6 .  Mangwende [ 1 9 7 9 : 7 9 3  s t a t e s ,  "The  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
r e j e c t e d  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o . "  They  f e l t  i t s  e m p h a s i s  on 
p e a c e f u l  c h a n g e  u n d e r m i n e d  a r m e d  s t r u g g l e ,  a n d  a t  b e s t  
p r o p o s e d  a " n e o - c o l o n i a l "  s o l u t i o n .  Mangwende a d d s ,  "Ye t  
w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t h e y  r e f r a i n e d  f r o m  o p e n l y  c a m p a i g n i n g  
a g a i n s t  t h e  d o c u m e n t . "  C o l i n  Legum [ 1 9 7 0 : 1 3 3  a l s o  p o i n t s  o u t  
t h a t  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s t r o n g l y  r e a c t e d  a g a i n s t  t h e  
L u s a k a  M a n i f e s t o  b e c a u s e  i t  p r e f e r r e d  a  p e a c e f u l  s o l u t i o n .  
The m o v e m e n t s  w e r e  w o r r i e d  t h e  d o c u m e n t  i n d i c a t e d  A f r i c a n  
s t a t e s  wa s  w e a k e n i n g  i n  t h e i r  c om m i t m e n t  t o  l i b e r a t i o n .
7 .  " T h r o u g h  o u t  t h e  c o n f e r e n c e  t h e  s p i r i t  o f  d i s c u s s i o n  a n d  
a g r e e m e n t  by  c o n s e n s u s  was  n o t e w o r t h y  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  
t h i s  i s  mo r e  l a s t i n g  t h a n  p a p e r  a g r e e m e n t s "  [ M a y i b u y e  
1 9 6 9 c :  13 .
8 .  Mangwende C1 9 7 9 : 7 9 ]  c om m e nt s  t h a t ,  " p e r h a p s "  t h e  
r e t i c e n c e  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  c r i t i c i z e  t h e  L u s a k a  
M a n i f e s t o  wa s  i n f l u e n c e d  by t h e  f a c t  T a n z a n i a  a n d  Z a m b i a ,  
" t h e i r  g r e a t e s t  b e n e f a c t o r s , "  s u p p o r t e d  i t .
9 .  What  t h e  ANC m e a n t  by t h e  t e r m  " A f r i c a n  R e v o l u t i o n , "  o r
a t  l e a s t  w h a t  t h e n  D e p u t y - P r e s i d e n t  Tambo m e a n t  by t h e  t e r m
wa s  s p e l l e d  o u t  i n  h i s  a n n u a l  New Y e a r s  a d d r e s s ,  " C a l l  t o
R e v o l u t i o n , "  i n  J a n u a r y  1968 in  w h i c h  he  s t a t e d ,  "The  A f r i c a n  
R e v o l u t i o n  w h i c h  b e g a n  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  War r e a c h e d  i t s  
c l i m a x  in  1960 when t h e  l a r g e s t  number  o f  A f r i c a n  s t a t e s  
a c h i e v e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e "  [La  Guma 1 9 7 2 : 1 9 ] .  C l e a r l y ,  t h e  
w r i t e r  o f  t h i s  M av i b u ve  e d i t o r i a l  i d e n t i f i e s  t h e  R e v o l u t i o n  
w i t h  more  t h a n  d e c o l o n i z a t i o n  a n d  i n d e p e n d e n c e  ( s e e  End N o t e  
number  1 0 ) .
10 .  A f t e r  t h e  c o up  a g a i n s t  Modibo  K e i t a  o f  Ma l i  M av i b u v e  
p r o v i d e d  a s e a r c h i n g  e d i t o r i a l  a s k i n g ,  "How c o u l d  a
p r o g r e s s i v e  g o v e r n m e n t  be  o v e r t h r o w n  w i t h  s u c h  a p p a r e n t  
e a s e ? "  a n d  "Why c a n n o t  A f r i c a  l e a r n  t o  d e f e n d  i t s  R e v o l u t i o n  
a n d  i t s  l e a d e r s ? "  U s i n g  Cuba a n d  V i e t n a m  a s  e x a m p l e s ,  
M ay i b u ye  a r g u e d  t h a t  t h e  s t a t e  m u s t  h a v e  d e e p  r o o t s  in  t h e  
m a s s e s  o f  t h e  p e o p l e  w h i c h  l e a d  t hem t o  d e f e n d  t h e  r e v o l u t i o n  
( t h e  ANC w o u l d  no d o u b t  a d d  N i c a r a g u a  t o d a y ) .  The b u l l e t i n  
c o n c l u d e d ,  " I t  i s  n o t  e no u g h  t o  wi n  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  
w i t h o u t  a t  t h e  same t i m e  d e e p l y  i n v o l v i n g  t h e  m a s s e s  in  t h e  
d i f f i c u l t  b u t  u r g e n t  t a s k  o f  w i n n i n g  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e .  
P e r h a p s  i t  i s  n o t  e nough  m e r e l y  t o  i n h e r i t  t h e  s t a t e  
i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  f o r m e r  i m p e r i a l i s t  m a s t e r s  b u t  t o  d e s t r o y  
t h em c o m p l e t e l y  a n d  r e b u i l d  a f r e s h  new i n s t i t u t i o n s  g e n u i n e l y  
i m m e r se d  in  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m a s s e s  a n d  o f  t h e  
R e v o l u t i o n "  ( e m p h a s i s  a d d e d )  [ M a y i b uy e  1 9 6 8 e : l , 2 ] .
11.  The c r i t i c i s m  o f  t h e  OAU f o r  i t s  f a i l u r e  t o  a d v a n c e  t h e  
" A f r i c a n  R e v o l u t i o n "  by t h e  M a r x i s t  e l e m e n t  w i t h i n  t h e  ANC i s  
s i m i l a r  t o  t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  by E l e n g a  M ' b u y i n g a  o f  t h e  
Un i on  d e s  P o p u l a t i o n s  d ue  Cameroun  (UPC) ,  one  o f  A f r i c a ' s
o l d e s t  a n d  m o s t  r a d i c a l  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s :  t h e  OAU h a s  no 
p e r s p e c t i v e  on t h e  p r o b l e m s  o f  n e o - c o l o n i a l i s m  " b e c a u s e  i t  i s  
i t s e l f  a  p r o d u c t  o f  n e o - c o l o n i a l i s m "  [ M ' b u y i n g a  1 9 8 2 : 9 ] .
12.  D e t e n t e  b e g a n  t h r o u g h  a s p e e c h  d e l i v e r e d  i n  t h e  S o u t h
A f r i c a n  S e n a t e  a n d  a d r a m a t i c  s p e e c h  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  by 
R . F .  ( P i k )  B o t h a ,  S o u t h  A f r i c a ' s  UN a m b a s s a d o r .  T h e s e
s p e e c h e s ,  a n d  t h e  p o s i t i v e  r e s p o n s e  by K e n n e t h  Kaunda  w e r e  
p a r t  o f  a  c a r e f u l l y  o r c h e s t r a t e d  d e t e n t e  " s c e n a r i o "  w o r k e d  
o u t  i n  a d v a n c e  by V o r s t e r  a n d  Kaunda  in  o r d e r  t o  f i n d  a 
p e a c e f u l  s o l u t i o n  t o  t h e  R h o d e s i a n  a n d  N a m i b i a n  p r o b l e m  
[ M a r t i n  a n d  J o h n s o n  1 9 8 1 : C h a p t e r  8 ] .
13 .  The  ANC w a s  o p t i m i s t i c  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l
s i t u a t i o n .  The s h i f t  i n  t h e  b a l a n c e  o f  f o r c e s  i n  s o u t h e r n  
A f r i c a ,  a n d  t h e  f a c t  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  V i e t n a m  a n d  
Cambod i a  a p p e a r e d  t o  be  "on t h e  v e r g e  o f  f i n a l  v i c t o r y , "  t h e
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ANC a s s e r t e d  " t h e  i n t e r n a t i o n a l  a n d  c o n t i n e n t a l  c o n d i t i o n s  
h a v e  c r e a t e d  a s i t u a t i o n  m o s t  f a v o u r a b l e  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  
a r m e d  s t r u g g l e "  C Sechaba  1 9 7 5 d : 4 ] .
14.  The P o l i t i c a l  R e p o r t  a t  t h e  Kabwe C o n f e r e n c e  e x p l a i n e d ,  
"We t o o k  t h e  p o s i t i o n s  t h a t  we m u s t  d e f e n d  t h e  MPLA a s  t h e  
p r o v e n  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p e o p l e  o f  A n g o l a ,  a s s e r t  t h e
l e g i t i m a c y  o f  t h e  P e o p l e s  R e p u b l i c  o f  A n g o l a ,  a s  w e l l  a s
s u p p o r t  t h  r i g h t  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o u n t r y  t o  d e t e r m i n e  
t h e i r  own p a t h  o f  d e v e l o p m e n t  [ i . e .  t h e  " n o n - c a p i t a l i s t  
p a t h " ]  a n d  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  own s y s t e m  o f  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s .  In  t h i s  wa y ,  s u p p o r t i n g  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  MPLA, 
we came o u t  a g a i n s t  t h e  n o t i o n  o f  a  g o v e r n m e n t  o f  n a t i o n a l  
u n i t y  t h a t  w o u l d  h a v e  l e g i t i m a t e d  t h e  p u p p e t  UNITA a n d  FNLA. 
We s t o o d  f o r  t h e  i m m e d i a t e  e x p u l s i o n  o f  t h e  P r e t o r i a  i n v a s i o n  
f o r c e  f r o m  A n g o l a  a n d  f o u g h t  a g a i n s t  a l l  i m p e r i a l i s t  
i n t e r v e n t i o n "  CANC 1 9 8 5 : 1 5 ] .  I t  i s  n o t  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  
ANC' s  r a t i o n a l e  f o r  s u p p o r t i n g  t h e  MPLA c o u l d  h a v e
i m p l i c a t i o n s  f o r  i t s  own s t r u g g l e .  S u p p o r t i n g  t h e  MPLA r a t h e r  
t h a n  a g o v e r n m e n t  o f  n a t i o n a l  u n i t y  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e
ANC r e f u s i n g  t o  j o i n  i n  a  g o v e r n m e n t  w i t h  i t s  r i v a l s ,  t h e  
PAC, I n k a t h a ,  o r  any  o t h e r  o r g a n i z a t i o n  t h a t  may e m e r g e  
i n s i d e  t h e  c o u n t r y .
15 .  A n g o l a ' s  new p r e s i d e n t ,  A g o s t i n h o  N e t o ,  e m p h a s i z e d  t h e  
c r u c i a l  r o l e  o f  i n t e r n a t i o n a l  s o l i d a r i t y  t o  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e  i n  a  s p e e c h  t o  t h e  c o n f e r e n c e .  " D i p l o m a t i c a l l y , "  he  
s a i d ,  " t h e y  p a v e d  A n g o l a ,  MPLA, t h e  A n g o l a n  p e o p l e ' s  
r e v o l u t i o n a r y  v a n g u a r d ,  t o  become  i n t e r n a t i o n a l l y  known a n d  
i n c r e a s e  i t s  p r e s t i g e .  Hence  A f r o - A s i a n  s o l i d a r i t y  h a s  
a l w a y s  b e e n  an e s s e n t i a l  f a c t o r  f o r  l i b e r a t i o n "  [ N e t o  
1 9 7 6 : 1 7 - 1 9 ] .
16.  Y o u t h s  t h a t  h a d  f l e d  S o w e t o  i n  J u n e  e n d e d  up in  Dar  e s  
S a l a a m .  They  a c k n o w l e d g e d ,  "Our  p a r e n t s  u s e d  t o  t e l l  u s  t h a t  
t h e r e  was  an  ANC, a n d  when we knew o f  a l l  t h e  t h i n g s  t h a t  h a d  
b e e n  s t a r t e d  by t h e  ANC we knew i t  wa s  o u r  d u t y  t o  c o n t i n u e  
w i t h  t h e  s t r u g g l e . "  They  s a i d  t h e y  h a d  r e c e i v e d  ANC 
l i t e r a t u r e ,  a n d  "when we r e a d  t h o s e  l e a f l e t s  we f e l t  t h a t  now 
i t  was  o u r  t i m e "  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 6 a : 6 ] .
17 .  A p p a r e n t l y ,  A l f r e d  Nzo w a s  r i g h t .  The  U . S .  e v e n  
a c k n o w l e d g e d  n e o - c o l o n i a l i s m  wa s  i t s  i n t e n t i o n s .  When U . S .  
a m b a s s a d o r  Andrew Young  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  
p r o p o s a l s  h e  r e p o r t e d l y  r e m a r k e d ,  " t h e  USA h a s  b u t  o ne  
o p t i o n ,  a n d  t h a t  i s  n e o - c o l o n i a l i s m , "  a n d  e x p l a i n e d ,  " a s  b a d  
a s  t h a t  h a s  b e e n  made t o  s o u n d ,  n e o - c o l o n i a l i s m  m e a n s  t h e  t h e  
m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  w i l l  c o n t i n u e  t o  h a v e  a m a j o r i t y  
i n f l u e n c e  in  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  o f  
t h e  T h i r d  W o r l d .  And t h e y  a r e ,  w h e t h e r  we l i k e  i t  o r  n o t "  
[ S t o n e m a n  a n d  C l i f f e  1 9 8 9 : 2 9 , 3 0 ] .  Young  c e r t a i n l y  d e f i n e d  t h e  
t e r m  c o r r e c t l y ,  b u t  t h e  ANC a n d  o t h e r  p r o g r e s s i v e  f o r c e s  in 
A f r i c a  h a d  no i n t e n t i o n  o f  s u r r e n d e r i n g  t h e  f i g h t  f o r  a mor e  
r a d i c a l  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  A f r i c a n  s o c i e t y  s o  e a s i l y .
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18.  Soon a f t e r  K i s s i n g e r ' s  d i p l o m a c y ,  a l m o s t  t o  f u l f i l l  
N z o ' s  c l a i m  t h a t  he  r e p r e s e n t e d  " m o n o p o l y  c a p i t a l , "  a 
C i t i b a n k  c o n s o r t i u m  b e g a n  t o  r a i s e  a  $100m l o a n  f o r  S o u t h  
A f r i c a ,  a l t h o u g h  t h i s  p r o p o s a l  wa s  l a t e r  d r o p p e d  f o r  a b i g g e r  
l o a n  a r r a n g e d  by a c o n s o r t i u m  o f  F r e n c h  b a n k e r s  [Legum 
1 9 7 7 : 4 3 ] .
19.  The  " i n t e r n a l  s e t t l e m e n t "  wa s  w i t h  M u z o r e w a ' s  U n i t e d  
A f r i c a n  N a t i o n a l  C o u n c i l  (UANC) , S i t h o l e ' s  ZANU ( r e n a m e d  
A NC- S) , a n d  C h i e f  C h i r a u  When t h i s  a g r e e m e n t  was  a n n o u n c e d  in  
m i d - F e b r u a r y  1978 i t  was  c o nd em n e d  by t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  
a n d  s u b s e q u e n t l y  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l ,  t h e  OAU, a n d  t h e  
Commonwea l t h .  I t  wa s  s e e n  a s  an a c t  o f  b e t r a y a l  by " S m i t h ' s  
b l a c k  c o l l a b o r a t o r s , "  b u t  i t  was  r e c o g n i z e d  a s  an i m p o r t a n t  
s t e p  f o r w a r d  by t h e  g o v e r n m e n t s  o f  B r i t a i n  a n d  t h e  U . S .
2 0 .  D e s t a b i l i z a t i o n  b e ca me  a m a j o r  c o n c e r n  o f  t h e  F r o n t  L i n e  
S t a t e s  b e c a u s e  o ne  o f  i t s  o b j e c t i v e s  w a s  t o  i n c r e a s e  t h e
d e p e n d e n c e  o f  o t h e r  s t a t e s  on S o u t h  A f r i c a  i n  o r d e r  t o  g i v e
t h e  c o u n t r y  g r e a t e r  l e v e r a g e  o v e r  i t s  n e i g h b o u r i n g  s t a t e s .
2 1 .  When t h e  ANC' s  S e c r e t a r y - G e n e r a l ,  A l f r e d  Nzo ,  a d d r e s s e d  
t h e  e x t r a - o r d i n a r y  m e e t i n g  o f  t h e  OAU m e e t i n g  in  A d d i s  Ababa 
in  J a n u a r y  1976 t o  d e t e r m i n e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  A n g o l a ,  he  
s t a t e d  t h e  ANC' s  t i e s  w i t h  t h e  MPLA a r e  " b a s e d  on a common 
o u t l o o k  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  i m p e r i a l i s m  a n d  
s e n t i m e n t s  o f  m u t u a l  s o l i d a r i t y "  [Nzo 1 9 7 6 : 3 , 4 ] .  The  ANC, Nzo 
c o n t i n u e d ,  i s  " b a s i n g  i t s e l f  on an  i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  [ t h e  
MPLA] f ro m i t s  v e r y  f o u n d i n g  c o n f e r e n c e "  CNzo 1 9 7 6 : 8 ] .
2 2 .  The camps  a r e  l o c a t e d  a t  Q u i b a z e ,  P a n g o ,  M a l a n g e ,  V i e n a ,  
a n d  C a x i t o  [ACR 1 9 8 4 - 8 5 : B 7 4 8 ] . The  ANC' s  s e c r e t a r y - g e n e r a l  
A l f r e d  Nzo ,  h a s  a c k n o w l e d g e d  i t s  m a i n  b a s e s  a r e  in  n o r t h e r n  
A n g o l a  ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  Cu b a ,  a n d  t h e  GDR, 
a l t h o u g h  N o r t h  K o r e a  a n d  B u l g a r i a  a l s o  h e l p )  [ D i s t e l h e i m  
1 9 8 6 ] .
2 3 .  They  a r e  p l a n n e d  a s  s e l f - s u f f i c i e n t  u n i t s  s o  t h e y  
i n c l u d e  a g r i c u l t u r a l  p r o j e c t s  w h i c h  a r e  a d j a c e n t  t o  t h e  
m i l i t a r y  c a m p s .  M i l i t a r y  t r a i n i n g  l a s t s  f o r  up t o  two 
y e a r s ,  a n d  t h e  m o s t  p r o m i s i n g  Umkhonto  r e c r u i t s  a r e  s e n t  t o
t h e  S o v i e t  Un io n  f o r  m o r e  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g .
2 4 .  Many o f  t h e  new r e c r u i t s  who h a v e  l e f t  S o u t h  A f r i c a  
f o l l o w i n g  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  h a v e  come t o  t h e  ANC, n o t  
b e c a u s e  o f  a  c ommi t me nt  t o  M a r x i s m ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  s e e  t h e  
ANC a s  t h e  o n l y  o r g a n i z a t i o n  c a p a b l e  o f  w a g i n g  wa r  a g a i n s t  
t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 8 1 : 1 ] .
2 5 .  In  an i n t e r v i e w  w i t h  R a d i o  F r e e d o m  Tambo a d m i t t e d ,  "When 
any  o f  [ o u r  m e mb e rs ]  o f f e n d  we do s o m e t h i n g  a b o u t  i t ,  a n d  we 
do n o t  a l l o w  them t o  p l a y  t r i c k s .  Bu t  we do  j u s t i c e ,  f u l l  
j u s t i c e . . . I n  d e a l i n g  w i t h  any  i n d i v i d u a l  i n  o u r  o r g a n i z a t i o n
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we a r e  g u i d e d  by t h e  p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e "  CMayibuye 
1 9 8 1 : 4  3 .
2 6 .  The ANC/ s  o f f i c i a l  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  i t  d o e s  n o t  n e e d  
b a s e s  in  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  b e c a u s e  Umkhonto  i s  r o o t e d  
among t h e  p e o p l e  i n s i d e  t h e  c o u n t r y  [ M a y i b u y e  1 9 8 4 a : 4 , 5 ] .
2 7 .  He e x p l a i n e d ,  " S o u t h  A f r i c a  i s  g o i n g  t o  c h a n g e  i t s  
p o l i c y ,  a n d  t h e r e  w i l l  be  no a g g r e s s i o n .  I t  i s  n e c e s s a r y  f o r  
men t o  a l l  c o l o u r s  a n d  r a c e s  t o  w a l k ,  l i v e ,  a n d  work  
t o g e t h e r .  T h i s  i s  a s t r u g g l e  i n  i t s e l f  a n d  t h e r e  i s  no n e e d  
f o r  w e a p o n s  w i t h  p o l i t i c a l  w o r k ,  much p o l i t i c a l  w o r k ,  o u r  
c o u n t r y  w i l l  beco me  an e x a m p l e "  [ACR 1 9 7 5 - 7 6 : B 2 8 2 ] .
S h o r t l y  b e f o r e  i n d e p e n d e n c e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
C o n s u l a t e - G e n e r a l  wa s  c l o s e d  i n  M ap u t o  o n l y  t o  r e o p e n  u n d e r  
t h e  g u i s e  o f  a t r a d e  m i s s i o n .  S o u t h  A f r i c a n  r a i l w a y  o f f i c i a l s  
r e m a i n e d  a t  t h e i r  o f f i c e s  i n  M a p u t o / s  p o r t ,  a n d  S o u t h  A f r i c a n  
t e c h n i c i a n s  c o n t i n u e d  t o  wo r k  a t  C a b o r r a  B a s s a  dam [ACR 
1 9 7 5 - 7 6 : B 2 8 2 ] .
2 8 .  T h i s  g r o u p  i n c l u d e d  R o n n i e  K a s r i l s ,  Reg  S e p t e m b e r ,  A l b i e  
S a c h s ,  Ben a n d  Mary T u r o k ,  A l a n  B r o o k s ,  F r e d  Dube ,  a n d  J o e  
S l o v o ' s  w i f e ,  R u t h  F i r s t  CSAIRR 1 9 7 9 : 3 5 , 3 6 ;  G a s t r o w  
1 9 8 7 : 2 9 7 3 .  F i r s t  w a s  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  R e s e a r c h  a t  t h e  
C e n t r e  f o r  A f r i c a n  S t u d i e s  a t  E d u a r d o  M o n d l a n e  U n i v e r s i t y  
u n t i l  s h e  wa s  k i l l e d  in  A u g u s t  1 9 8 2 .
2 9 .  O l i v e r  Tambo l e d  an ANC d e l e g a t i o n  t o  t h e  f o u r t h  FRELIMO 
c o n g r e s s  i n  M ap u t o  i n  A p r i l  1983  C S e ch ab a  19 8 3 h : 1 8 - 2 0 ] .  
T a m b o ' s  s p e e c h  a t  t h e  C o n g r e s s  e m p h a s i z e d  t h e  " r e v o l u t i o n a r y  
a l l i a n c e "  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  FRELIMO, a n d  t h e  ANC/ s  
s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  PLO, POLISARIO,  a n d  t h e  g u e r r i l l a s  
f i g h t i n g  in E a s t  T i m o r ,  a n d  L a t i n  A m e r i c a  [Tambo 1 9 8 3 : 3 - 8 1 .
3 0 .  The ANC/ s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  met  on t h e  day  o f  t h e  
s i g n i n g  o f  t h e  Nkoma t i  A c c o r d  a n d  i s s u e d  a s t a t e m e n t  w h i c h ,  
w i t h o u t  a c t u a l l y  m e n t i o n i n g  t h e  A c c o r d  by name,  i n d i c a t e d  
t h a t  i t s  p r i m a r y  o b j e c t i v e  wa s  t o  " i s o l a t e  t h e  ANC in  
s o u t h e r n  A f r i c a , "  " t o  e m a s c u l a t e  t h e  ANC," a n d  t o  " l i q u i d a t e  
t h e  a r m e d  s t r u g g l e . "  The  ANC p o i n t e d  t o  t h e  Map u t o  F r o n t  L i n e  
Summit  i n  1982 w h i c h  a c k n o w l e d g e d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  ANC 
a n d  c a l l e d  f o r  mo r e  s u p p o r t  t o  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a s  
t h e  c o r r e c t  p o l i c y  [ M a y i b u y e  1 9 8 4 : 4 ] .
3 1 .  The ANC a c k n o w l e d g e d ,  "ZAPU a n d  ZANU h a v e  h a d  t h e i r  
m u t u a l  p r e j u d i c e s  p r u n e d  down by y e a r s  o f  h a r d  m a r c h  t h r o u g h  
t h e  j u n g l e s  o f  t h e  a r m e d  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e .  They  h a v e  a l s o  
s o b e r e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  Zimbabwe c a n n o t  
be  d e l i v e r e d  t o  a d i v i d e d  n a t i o n a l  a r m y ,  a s  c o m r a d e  p r e s i d e n t  
Nkomo h a s  p u t  i t .  As d e m o c r a t i c  p e o p l e  we c a n  a f f o r d  s e v e r a l  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  b u t  we c a n n o t  a f f o r d  a d i v i d e d  n a t i o n a l  
army" [ S e c h a b a  1 9 7 8 b : 4 5 - 5 5 ] .
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3 2 .  In O c t o b e r  1987 a book  o f  O l i v e r  T a m b o ' s  s p e e c h e s  t o  
c ommemor a t e  h i s  s e v e n t i e t h  b i r t h d a y  wa s  r e p o r t e d l y  w i t h d r a w n  
b e c a u s e  o f  i t s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  ANC' s  a l l i a n c e  w i t h  ZAPU. 
The book  w a s  e d i t e d  a n d  c o m p i l e d  by h i s  w i f e ,  A d e l a i d e ,  a n d  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  Ben T u r o k .  The ANC r e p o r t e d l y  w a n t e d  
t o  " t o n e  down" a n d  " s a n i t i z e "  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  e a r l y  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  ZAPU [ S o u t h  A f r i c a n  P r e s s  C l i p s  1 9 8 7 : 8 3 .
3 3 .  The S a s o l  a n d  S i l v e r t o n  b o m b i n g s  a n d  t h e  a t t a c k s  on 
p o l i c e  s t a t i o n s  p r e c e d e d  t h e  M a t o l a  r a i d .  T h e n ,  on 28 
J a n u a r y ,  1981 t h e  g o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  a g e n e r a l  e l e c t i o n  a n d  
two d a y s  l a t e r  t h e  r a i d  o c c u r r e d  C A . R . B . 1 9 8 1 : 5 9 2 2 C , 5 9 5 6 B 3 . 
A f t e r  t h e  Nk oma t i  A c c o r d  t h e  I I S S ' s  S t r a t e g i c  S u r v e y  t i t l e d  
i t s  r e l e v a n t  s e c t i o n  " R e s p o n s e  t o  t h e  ANC: D e s t a b i 1 i z a t i o n "  
CI ISS  1 9 8 6 : 1 9 0 - 1 9 2 3 .
3 4 .  The p r e s i d e n t s  o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  a t  t h e  A p r i l  
1984 s ummi t  i n  L u s a k a  a l s o  g a v e  t h e i r  " t o t a l  u n q u a l i f i e d  
c om m i t m e n t  t o  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s "  i n  N a m i b i a  a n d  S o u t h  
A f r i c a .  B o t h  t h e  ANC a n d  SWAPO a p p e a l e d  f o r  a i d .  The 
p r e s i d e n t s  l i s t e n e d  s y m p a t h e t i c a l l y ,  b u t  t h e  g u e r r i l l a s  c o u l d  
n o t  g e t  a ny  t h i n g  m o r e  t h a n  f u r t h e r  p o l i t i c a l  a n d  m o r a l  
s u p p o r t  CA.R.B.  1 9 8 4 : 7 2 0 3 3 .
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CHAPTER 7
THE ANC AND THE NON-ALIGNED MOVEMENT
"I be l i eve  [ the  Afr ican Nat ional ]  Congress,  in gener a l ,  fol lows the 
fore ign po l i cy  of Nehru; we wish to be n e i t h e r  East nor West,  but 
n e u t r a l ;  and we welcome co-opera t ion  from those on e i t h e r  s i d e s  who wi l l  
help to f u r t h e r  our a s p i r a t i o n s  for  freedom in a democrat ic s e t  up. I f  we 
get  more suppor t  from the East  than from the West, i t  i s  not our f a u l t . "
Alber t  Lu t hu l i ,  Pres ident -Genera l  of the ANC, 1955.
The ANC i s  "non-a l igned  in terms of East-West ,  developing t r ade  with a l l  
co u n t r i e s  of the world,  s t r eng t hen i ng  t r ade  l i n k s ,  so main t a in ing  the 
l i n es  of t r ade  for  mutual b e n e f i t . . .  We wi l l  work very c lo se ly  with the 
r e s t  of the Afr ican c on t i n e n t ,  and c e r t a i n l y  with the c ou n t r i e s  of 
southern Af r i ca . . . A nd  we would be a very i n f l u e n t i a l  country in the 
w o r l d . "
Ol iver  Tambo, P r es iden t  of the ANC, 1985.
B e g i n n i n g  in  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  n o n - a l i g n m e n t ,  
a n t i - c o l  o n i a l i s m  a n d  a n t i - i m p e r i a l i s m  b eca me  t h e  ma in  
p o l i t i c a l  f o r c e s  i n  t h e  e m e r g i n g  i n d e p e n d e n t  c o u n t r i e s  w h i c h  
a r e  now c a l l e d  t h e  T h i r d  W o r l d .  T h e s e  s t a t e s  w e r e  w o r r i e d  
a b o u t  t h e  e s c a l a t i o n  o f  t h e  C o l d  War w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  
n u c l e a r  c o n f l i c t ,  a n d  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s  in  d e p e n d e n t  
c o u n t r i e s  c a l l e d  f o r  d e c o l o n i z a t i o n ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  t h e  
e n d  o f  i m p e r i a l i s m .  T h e s e  d e m an d s  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  
A f r o - A s i a n  s o l i d a r i t y .
The A f r o - A s i a n  b l o c  a t  t h e  UN f i r s t  came i n t o  e x i s t e n c e  
i n  1950 o v e r  t h e  K o r e a n  War ,  b u t  t h e  f i r s t  m a j o r  p o l i t i c a l  
e x p r e s s i o n  o f  s o l i d a r i t y  by T h i r d  W o r l d  s t a t e s  w a s  t h e  
A s i a n - A f r i c a n  C o n f e r e n c e  in B a n d u n g  i n  A p r i l  1 9 5 5 .  At t h e  
A s i a n  R e l a t i o n s  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  1 9 4 7 ,  a  f o r e r u n n e r  t o  
B a n d u ng ,  t h e  N a t a l  I n d i a n  C o n g r e s s  w h i c h  M.K. Gandh i  c r e a t e d
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in 1 8 9 4 ,  w as  g i v e n  an i n v i t a t i o n  on N e h r u ' s  a d v i c e ,  b u t  no 
g r o u p  f r o m  S o u t h  A f r i c a  was  a b l e  t o  a t t e n d  [ J a n s e n  1 9 6 6 : 4 7 1 . 1 
The B a n d un g  c o n f e r e n c e  was  t h e  ANC' s  f i r s t  i n t r o d u c t i o n  t o  
A f r o - A s i a n  p o l i t i c s .
The  N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t ' s  m e m b e r s h i p  i s  e s s e n t i a l l y  
l i m i t e d  t o  s t a t e s .  Most  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a v e  a t t e n d e d  
c o n f e r e n c e s  a s  e i t h e r  g u e s t s  o r  o b s e r v e r s ,  a n d  i t  i s  on t h i s  
b a s i s  t h e  ANC h a s  a t t e n d e d  t h e  m o v e m e n t ' s  m e e t i n g s  s i n c e  i t  
wa s  f o r m e d .
The B a nd un g  c o n f e r e n c e  g a v e  d e f i n i t i o n  t o  some o f  t h e  
e a r l i e s t  p r i n c i p l e s  o f  A f r o - A s i a n  s o l i d a r i t y ,  n o n - a l i g n m e n t ,  
a n t i - c o 1 o n i a l i s m ,  a n d  a n t i - i m p e r i a l  i s m . The " B a n d u n g  S p i r i t "  
became  t h e  l e g i t i m a t i n g  p r i n c i p l e  f o r  s u b s e q u e n t  m e e t i n g s  
w h i c h  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  two r i v a l  A f r o - A s i a n  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  A f r o - A s i a n  P e o p l e ' s  S o l i d a r i t y  
O r g a n i z a t i o n  (AAPSO),  f o u n d e d  in  1957 t o  w h i c h  t h e  ANC 
b e l o n g s ,  a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  w h i c h  b e g a n  in  1 961 ,  
w h i c h  t h e  ANC h a s  a t t e n d e d  a s  a  g u e s t  o r  o b s e r v e r ,  b u t  i s  n o t  
a member .
The ANC's  m e m b e r s h i p  in AAPSO c o m p l i c a t e s  i t s  a c t i v i t i e s  
w i t h  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement .  The m e a n i n g  o f  n o n - a l i g n m e n t  
a n d  a n t i - i m p e r i a l i s m ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m ,  a n d  
w h e t h e r  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  a r e  t h e  " n a t u r a l  a l l i e s "  o f  
t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  h a s  b e e n  d e b a t e d  t h r o u g h o u t  i t s  
h i s t o r y .  T h i s  d e b a t e  t o o k  on p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  o n c e  
c o u n t r i e s  j o i n e d  t h e  movement  w h i c h  w e r e  l e d  by l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  w h i c h  h a d  f o u g h t  w a r s  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  b e f o r e
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a t t a i n i n g  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  o n c e  Cuba w a s  a l l o w e d  t o  a s s u m e  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  m o v e me n t .
ANC p u b l i c a t i o n s ,  l i k e  t h e  p r o n o u n c e m e n t s  o f  AAPSO, u s e  
t h e  t e r m s  n o n - a l i g n m e n t  a n d  a n t i - i m p e r i a l i s m  in  a way 
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e s e  t e r m s  by t h e  S o v i e t  U n i o n  
a n d  i t s  a l l i e s  i n  t h e  T h i r d  W o r l d .  The ANC h a s  b e e n  an a l l y  
o f  Cuba a n d  o t h e r  s o c i a l i s t  s t a t e s  w i t h i n  t h e  N o n - A l i g n e d  
Movement  w h i c h  a d v o c a t e  t h e  p a r t i s a n  d e f i n i t i o n  o f  t h e s e  key  
t e r m s ,  b u t  in  t h e i r  u s a g e  t h e s e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  d i f f e r  
f r o m  m o s t  o f  t h e  c o u n t r i e s  i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement .
The N o n - A l i g n e d  Movement  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  t h e  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  I t s  i n t e r n a t i o n a l  
a c t i o n s  a g a i n s t  a p a r t h e i d  a r e  d i r e c t e d  a t  m o b i l i z i n g  s u p p o r t  
in  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a n d  in  t h e  OAU.
N o n - a l i g n e d  s o l i d a r i t y  a n d  a c t i o n  a g a i n s t  a p a r t h e i d  i s  
n o t  t h e  same a s  i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ANC a s  t h e  
s o l e  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a .  
The N o n - A l i g n e d  Movement  a l s o  a c k n o w l e d g e s  t h e  PAC a s  a 
l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  PAC h a s  
a t t e n d e d  v a r i o u s  n o n - a l i g n e d  m e e t i n g s  a s  an o b s e r v e r  
( a l t h o u g h  ANC p u b l i c a t i o n s  n e v e r  a c k n o w l e d g e  t h i s  f a c t ) .  
D u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  a l s o  a c k n o w l e d g e d  
t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  Movement  b e c a u s e  o f  
i t s  s u p p o r t  w i t h i n  t h e  c o u n t r y .
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7 . 1  ANC P a r t i c i p a t i o n  in t h e  N o n - A l i g n e d  Movement
The N o n - A l i g n e d  Movement  wa s  f o u n d e d  i n  B e l g r a d e  in 
S e p t e m b e r  1 9 6 1 ,  a y e a r  a f t e r  t h e  ANC was  f o r c e d  i n t o  e x i l e .  
T h i s  f o u n d i n g  m e e t i n g  was  o ne  o f  t h e  f i r s t  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e s  t h e  ANC a t t e n d e d .  At  t h e  t i m e  o f  t h e  B e l g r a d e  
c o n f e r e n c e  t h e  ANC was  s t i l l  p a r t  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  U n i t e d  
F r o n t  a n d  i t  f o r m a l l y  a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e  i n  i t s  c a p a c i t y  
a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  F r o n t .  I t  wa s  o n e  o f  n i n e t e e n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  p r e s e n t ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  f r o m  A f r i c a  
[ J a n s e n  1 9 6 6 : 2 9 5 ] .  In  t h e o r y ,  t h e  member  m o v e m e n t s  o f  t h e  
F r o n t ,  t h e  ANC, PAC, SAIC,  a n d  SWANU, w e r e  s u p p o s e d  t o  
c a m p a i g n  t o g e t h e r ,  b u t  O l i v e r  Tambo wa s  t h e  o n l y  member  o f  
t h e  F r o n t  a t  B e l g r a d e .
N o n - a l i g n e d  d o c u m e n t s  i n d i c a t e  l i t t l e  d e t a i l e d  a w a r e n e s s  
o f  t h e  p a r t i c u l a r i t i e s  o f  b l a c k  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s .  Tambo 
was  d e s i g n a t e d  t h e  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  " A f r i c a n  N a t i o n a l  
Moveme nt , "  a n d ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  PAC, SAIC a n d  SWANU 
( w h i c h  a t  t h i s  t i m e  was  a l l i e d  t o  t h e  ANC in  t h e  F r o n t  r a t h e r  
t h a n  SWAPO).2
At a  t i m e  when t h e  ANC wa s  c o n s o l i d a t i n g  i t s e l f  o u t s i d e  
t h e  c o u n t r y ,  a n d  h a d  l i m i t e d  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  was  o ne  o f  t h e  few i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  ( i n  a d d i t i o n  t o  AAPSO a n d  i n c r e a s i n g l y  t h e  UN) 
w h i c h  a l l o w e d  t h e  ANC t o  p r e s e n t  i t s  c a s e  a g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a .
I t  t o o k  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  a  w h i l e  t o  d e t e r m i n e  
i t s  p o l i c y  t o w a r d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  The  P r e p a r a t o r y
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M e e t i n g  f o r  t h e  s e c o n d  Summit  C o n f e r e n c e  h e l d  in  Colombo in  
M a r c h  1 9 6 4  b e g a n  t o  d e f i n e  n o n - a l i g n e d  p o l i c y .  A 
s u b - c o m m i t t e e  was  c r e a t e d  t o  make r e c o m m e n d a t i o n s  on t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s ,  p r o v i s i o n a l  
g o v e r n m e n t s ,  a n d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  N a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s  
i n  c o l o n i a l  t e r r i t o r i e s  a n d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  now 
" we l come  t o  p r e s e n t  t h e i r  v i e w s "  a n d  t h e  h o s t  c o u n t r y  wa s  
i n s t r u c t e d  t o  " g i v e  them a l l  f a c i l i t i e s  t o  do  so"  [ S i n g h a m  
a n d  Hune 1 9 8 6 : 8 8 3 . 3
A l t h o u g h  t h e  Colombo P r e p a r a t o r y  M e e t i n g  r e co m m e n d e d  
t h a t  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s h o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  n o n - a l i g n e d  
d e l i b e r a t i o n s ,  t h e r e  was  some d i s s e n s i o n  among member  s t a t e s  
on t h e  p r o p e r  s t a t u s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w i t h i n  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  CSingham a n d  Hune 1 9 8 6 : 8 8 3 .  I t  i s  t h i s  
d i s a g r e e m e n t  w h i c h  h e l d  up t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n  t h e  C a i r o  S u m m i t . 1^ The C o n f e r e n c e  r e s o l v e d  some 
o f  t h e  d i s s e n s i o n  r e g a r d i n g  t h e  s t a t u s  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s .  A r e c o m m e n d a t i o n  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC 
was  t h e  l e g i t i m a t i n g  r o l e  t h e  movement  g a v e  t o  t h e  OAU in  
d e t e r m i n i n g  w h i c h  p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t s  i n  A f r i c a  w e r e  t o  
be  a c c o r d e d  m e m b e r s h i p .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  e f f e c t i v e l y  
l e g i t i m a t e d  t h e  P A C ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  n o n - a l i g n e d  
c o n f e r e n c e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  ANC.
N o n - a l i g n e d  p o l i c y  on t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  was  m o r e  f u l l y  d e t e r m i n e d  a t  t h e  P r e p a r a t o r y  
M e e t i n g  b e f o r e  t h e  L u s a k a  Summit  h e l d  i n  Dar  e s  S a l a a m  in  
A p r i l  1 97 0 .  At t h i s  m e e t i n g  t h e  d e c i s i o n  w as  t a k e n  t o  g i v e
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l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  ANC a l i m i t e d  r o l e  in  
n o n - a l i g n e d  d e l i b e r a t i o n s  by g r a n t i n g  t hem o b s e r v e r  s t a t u s  
[ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : I : 1 6 6 ] . 5
The a g e n d a  a t  t h e  Dar  e s  S a l a a m  P r e p a r a t o r y  M e e t i n g  
i n c l u d e d  a  r e q u e s t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  by t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 : 1 6 6 ] .  A number  o f  
d e l e g a t e s  f e l t  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s h o u l d  be  a l l o w e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  n o n - a l i g n e d  m e e t i n g s  a s  f u l l  member s  s i n c e  i t  
was  " u n a c c e p t a b l e "  f o r  t h e  movement  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  
o f  d e c o l o n i z a t i o n ,  a p a r t h e i d ,  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  w i t h o u t  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  " i n t e r e s t e d  p a r t i e s  m o s t  d i r e c t l y  
c o n c e r n e d "  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 : 1 6 8 ] ,
T h i s  v i e w  w a s  r e j e c t e d .  The Dar  e s  S a l a a m  P r e p a r a t o r y  
M e e t i n g  a g r e e d  t h a t  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  
by t h e  OAU a n d  t h o s e  o f  A s i a  r e c o g n i z e d  by o r g a n i z a t i o n s  a n d  
A s i a n  s t a t e s  s h o u l d  b e  h e a r d  d u r i n g  t h e  m e e t i n g s  a n d  
c o n f e r e n c e s  o f  t h e  m o v e m e n t ,  b u t  t h e y  c o u l d  n o t  p a r t i c i p a t e  
a s  f u l l  m e m b e r s .  On t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  s h o u l d  be  p r e s e n t  a t  Summit  C o n f e r e n c e s ,  t h e  
m e e t i n g  a g r e e d  t h a t ,  p e n d i n g  a d e c i s i o n  b e i n g  t a k e n  on t h e  
s u b j e c t  a t  t h e  C o n f e r e n c e  by  t h e  H ead s  o f  S t a t e ,  l i b e r a t i o n  
m o v e me n t s  s h o u l d  be  p e r m i t t e d  t o  r e m a i n  i n  t h e  c o n f e r e n c e  
h a l l  d u r i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  m e e t i n g  a t  w h i c h  t h e i r  
s t a t e m e n t s  w e r e  t o  be  m a de .
The l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a g r e e d  t o  t h e  c o n d i t i o n s  a t  t h e  
P r e p a r a t o r y  M e e t i n g  in  Dar  e s  S a l a a m .  At t h e  t h i r d  
n o n - a l i g n e d  Summit  i n  L u s a k a  t h e  ANC, PLO, SWAPO, FRELIMO,
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MPLA, ZAPU a n d  ZANU w e r e  wh a t  S e c h a b a  c a l l e d  " g u e s t  s p e a k e r s "  
a n d  o n l y  a d d r e s s e d  t h e  c o n f e r e n c e  i n  t h i s  c a p a c i t y  [ S e c h a b a  
19  ^1 a : 8 —11;  Tambo 1 9 8 7 : 6 4 - 6 9  ] . 6 -phe gU e s t  g r o u p  a l s o  i n c l u d e d  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  AAPSO, FRELIMO, UNITA, t h e  PAC, A u s t r i a ,  
a n d  F i n l a n d .  Only  t h e  P r o v i s i o n a l  R e v o l u t i o n a r y  G o v e r n m e n t  o f  
S o u t h  V i e t n a m ,  t h e  UN, a n d  t h e  OAU w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
o b s e r v e r s  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 : 8 0 , 8 1 3 .
The  ANC h a s  a t t e n d e d  n o n - a l i g n e d  m e e t i n g s  l o n g e r  a n d  
more  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  PAC, a n d  i t s  d e l e g a t i o n s  h a v e  
c o n s i s t e n t l y  b e e n  l a r g e r  t h a n  PAC d e l e g a t i o n s  [ J a n k o w i t s c h  
a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 : 1 3 1 3 . " ^  At a l l  Summit  C o n f e r e n c e s  t h e  ANC 
h a s  p a r t i c i p a t e d  a s  an  o b s e r v e r ,  o r  i t  h a s  p a r t i c i p a t e d  a s  a 
g u e s t  a t  s m a l l e r  n o n - a l i g n e d  m e e t i n g s . 8
S i n g h a m  a n d  Hune c o n t e n d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a t  n o n - a l i g n e d  c o n f e r e n c e s  a s  o b s e r v e r s  " i s  an 
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  f u n c t i o n i n g "  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  
Movement  b e c a u s e  t h e i r  s t a t e m e n t s  p r o v i d e  u p - t o - t h e - d a t e  
i n f o r m a t i o n  o f  p r o g r e s s  o f  t h e  s t r u g g l e ,  an  i n d i c a t i o n  o f  
t h e i r  n e e d s  " e n a b l i n g  t h e  n o n - a l i g n e d  t o  f o r m u l a t e  a c t i o n  on 
t h e i r  b e h a l f  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s . "  L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
b e n e f i t  by s h a r i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  s t r u g g l e  w i t h  o t h e r  
m o v e m e n t s  a n d  c a n  g a i n  t h e  a d v i c e  a n d  s u p p o r t  o f  n o n - a l i g n e d  
s t a t e s  [ S i n g h a m  a n d  Hune 1 9 8 6 : 1 0 4 3 .
L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  c o u l d  n o t  p a r t i c i p a t e  a s  f u l l  
member s  e v e n  t h o u g h  t h e  movement  a c c e p t e d  t h em a s  t h e  
a u t h e n t i c  a n d  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  p e o p l e s  a n d  
s u p p o r t e d  a r m e d  s t r u g g l e .  The p e r f u n c t o r y  p a r t i c i p a t i o n  o f
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l i b e r a t i o n  m o v e m en t s  i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  was  o n l y  
s l i g h t l y  l e s s  l i m i t e d  t h a n  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  t h e  OAU when a r e p r e s e n t a t i v e  o f  o n l y  o ne  o f  t h e  
s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s p o k e  on b e h a l f  o f  a l l  
o f  t h e  m o v e m e n t s  ( s e e  C h a p t e r  5 ) . 9
When t h e  ANC a t t e n d e d  n o n - a l i g n e d  m e e t i n g s  a s  o b s e r v e r s  
i t  wa s  c a l l e d  upon  t o  made a s t a t e m e n t  t o  t h e  Summit  
C o n f e r e n c e ,  b u t  c o u l d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  i t s  d e l i b e r a t i o n s . ^  
I t  was  o u t s i d e  t h e  m a i n  c o n f e r e n c e  s e s s i o n s  t h a t  t h e  ANC h e l d  
u s e f u l  m e e t i n g s  w i t h  n o n - a l i g n e d  l e a d e r s .  D u r i n g  t h e  A l g i e r s  
C o n f e r e n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  h e a d s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  h a d  m e e t i n g s  w i t h  C a s t r o ,  N y e r e r e ,  a n d  Gandh i  
[ S e c h a b a  1 9 7 4 a : 143 .  I t  was  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e  
ANC a d d r e s s e d  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
[ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 : 1 6 8 ;  A . R . B .  
1 9 7 0 a : 1 7 3 7 , 1 7 3 8 A I .
7 . 2  The N o n - A l i g n m e n t  a n d  A n t i - I m p e r i a  1 i sm D e b a t e
The ANC's  i n t e r v e n t i o n  in  t h e  t h e o r e t i c a l  d e b a t e  o v e r  
n o n - a l i g n m e n t  a n d  a n t i - i m p e r i a l i s m  b e g a n  w i t h  t h e  ANC' s  
a n t i - i m p e r i a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  B an d u n g  C o n f e r e n c e .  I t  
c o n t i n u e d  w i t h  i t s  p a r t i s a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  n o n - a l i g n m e n t  
w h i c h  i m p l i e d  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i on  was  t h e  " n a t u r a l  a l l y "  o f  
t h e  T h i r d  W o r l d .
The Bandung  C o n f e r e n c e  wa s  c o n c e i v e d  a s  m e e t i n g  o f  
i n d e p e n d e n t  A f r o - A s i a n  s t a t e s ,  a n d  no o t h e r  p o l i t i c a l  
m o v e m e n t s  w e r e  i n v i t e d . ^  B u n t i n g ' s  g l o w i n g  a c c o u n t  o f  t h e
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ANC's  p r e s e n c e  a t  Bandung  i g n o r e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
s e c r e t a r i a t  t o  t h e  C o n f e r e n c e  d e t e r m i n e d  t h a t  o b s e r v e r  s t a t u s  
w o u l d  n o t  be  g r a n t e d  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  n a t i o n a l i s t  
m o v e m e n t s  [ B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 0 6 - 2 1 3 ] .  Many m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  
ANC a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  I n d i a n  C o n g r e s s  (SAI C)  w e n t  a n y w a y ,  
a n d  a c c o m m o d a t i o n  was  p r o v i d e d  f o r  t hem [ J a n s e n  1 9 6 6 : 1 8 7 3 .  
Moses  K o t a n e ,  a l e a d i n g  member  o f  t h e  ANC' s  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  a n d  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  SACP a n d  I s m a i l  
Ahmed ( M a u l v i )  C a c h a l i a ,  a  l e a d e r  o f  t h e  T r a n s v a a l  I n d i a n  
C o n g r e s s  " m an ag e d  t o  a t t e n d "  t h e  c o n f e r e n c e  a s  ANC a n d  SAIC 
o b s e r v e r s  [ S e c h a b a  1 9 7 8 a : 5 5 3 .
K o t a n e ' s  a t t e n d a n c e  a t  w h a t  S e c h a b a  c a l l e d  t h e  " B a n d u n g  
C o n f e r e n c e  o f  N o n - A l i g n e d  S t a t e s "  h e l p e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
m a g a z i n e ,  t o  " i n t e g r a t e  t h e  ANC i n t o  t h e  w o r l d - w i d e  
a n t i - i m p e r i a l i s t  movement  o f  o u r  t i m e s "  [ S e c h a b a  1 9 7 8 a : 5 5 3 .  
T h i s  a n t i - i m p e r i a  1 i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  b o t h  t h e  p o l i t i c a l  
i m p a c t  o f  B andung  a n d  s u b s e q u e n t  n o n - a l i g n e d  d e v e l o p m e n t s  was  
a d o p t e d  by AAPSO a n d  i s  an e x a m p l e  o f  t h e  a n t i - i m p e r i a  1 i s t  
e m p h a s i s  w i t h i n  t h e  N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t . *2
The ANC's  memorandum t o  t h e  s e c o n d  Summit  C o n f e r e n c e  in  
C a i r o  i n  1 9 6 4  e x p l a i n e d  " W h a t  We U n d e r s t a n d  by  
N o n - a l i g n m e n t , "  b u t  i t s  d e f i n i t i o n  wa s  a t  o d d s  w i t h  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  n o n - a l i g n m e n t  a d o p t e d  by t h e  C o n f e r e n c e  
b e c a u s e  o f  i t s  p a r t i s a n  s u p p o r t  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  i t s  
a l l i e s .  The ANC c o n t r a s t e d  t h e  a g g r e s s i v e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  
" W e s t e r n  i m p e r i a l i s t  p o w e r s  l e d  by U . S .  i m p e r i a l i s m "  w i t h  t h e  
" p o s i t i v e  a c t i o n  t o  p r o m o t e  w o r l d  p e a c e  a n d  p r e v e n t  wa r"  by
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t h e  Warsaw P a c t  CSAFN 1 9 6 4 a : 1 , 2 3 .  The c l e a r  i n t e n t i o n  o f  t h e
ANC's  memorandum a t  t h e  C a i r o  C o n f e r e n c e  was  t o  s u p p o r t  t h e
S o v i e t  Un ion  a n d  i t s  a l l i e s  w i t h i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
Con t h e  ANC's  f o r e i g n  p o l i c y  a n d  t h e  S o v i e t  U n io n  s e e  C h a p t e r  
8 )  . 13
At t h e  t h i r d  Summit  i n  L u s a k a  in  1970 t h e  ANC e m p h a s i z e d  
t h a t  i t  wa s  " n o n - a l i g n e d  b u t  c o m m i t t e d "  C S e c h a ba  1 9 7 1 a : 8 - 1 1 3 .  
What  t h e  ANC m e an t  i s  e v i d e n t  by i t s  s t a t e m e n t  t o  t h e
C o n f e r e n c e .  I t  s a i d  t h e  " p r e t e x t s "  f o r  S o u t h  A f r i c a ' s
a g g r e s s i v e  p o l i c i e s  i n  A f r i c a ,  v i z . ,  i n t e r n a l  s o c i a l  p o l i c i e s  
w h i c h  d i s p l e a s e  i t ,  " f i g h t i n g  communi sm,"  a n d  b e i n g  " a s k e d "  
t o  i n t e r v e n e  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  " p r e t e x t s "  w h i c h  t h e  U . S .  
u s e d  t o  i n t e r v e n e  i n  V i e t n a m ,  t h e  D o m i n i c a n  R e p u b l i c ,  a n d  in  
an a p p a r e n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  M a r s h a l l  P l a n ,  " s l i g h t l y  l e s s  
o p e n l y ,  G r e e c e "  [ S e c h a b a  1 9 7 1 a : 9 3 .
The  r o l e  o f  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  i n  t h e  N o n - A l i g n e d
Movement  h a s  b e e n  a c o n t r o v e r s i a l  o n e .  At i s s u e  wa s  t h e  
i d e o l o g i c a l  c o n t e n t  o f  n o n - a l i g n m e n t .  D i d  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  
h a v e  a r i g h t  t o  c a l l  t h e m s e l v e s  n o n - a l i g n e d  i f  t h e y  a d o p t e d  a 
d e f i n i t i o n  o f  n o n - a l i g n m e n t  t h a t  w a s  p r i m a r i l y  
a n t i - i m p e r i a l i s t  a n d  e f f e c t i v e l y  a n t i - W e s t e r n ,  a s  o p p o s e d  t o  
t h e  t r a d i t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  n o n - a l i g n m e n t  a s  p r i m a r i l y  a
p o s i t i o n  o f  e q u i d i s t a n c e  b e t w e e n  b o t h  t h e  E a s t  a n d  t h e  W e s t ?  
In h i s  c l o s i n g  r e m a r k s  t o  t h e  A l g i e r s  C o n f e r e n c e  i n  1973 
P r e s i d e n t  Bo um e d ie nn e  p a i d  homage  t o  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n
a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  " S o c i a l i s t  camp" a s  one  o f  t h e
i m p o r t a n t  f a c t o r s  a i d i n g  t h e  g r o w t h  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n
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m o v e m e n t s  in  c o l o n i a l  t e r r i t o r i e s  a n d  in  m i n o r i t y - r u l e d  
s t a t e s  CACR 1 9 7 3 - 7 4 : B 1 2 , B 1 3 ]  . I t  i s  n o t  s o c i a l i s t  s u p p o r t  f o r  
a r m e d  s t r u g g l e  w h i c h  h a s  b e e n  c o n t r o v e r s i a l  w i t h i n  t h e  
m o v e m e n t ,  b u t  t h e  p a r t i s a n  s u p p o r t  f o r  t h e  S o v i e t  Un i on  by 
i t s  s o c i a l i s t  m e m b e r s .
The  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  Ha vana  B u r e a u  M e e t i n g  (May 1978)  
a n d  t h e  B e l g r a d e  f o r e i g n  m i n i s t e r s  m e e t i n g  ( J u l y  1978)  wa s  a 
t i m e  o f  i n t e n s e  l o b b y i n g  t o  g e t  Cuba r e m o v e d  a s  t h e  h o s t  
c o u n t r y  f o r  t h e  s i x t h  Summit  b e c a u s e  o f  i t s  open  commi t me n t  
t o  M a r x i s t - L e n i n i s t  d o c t r i n e  a s  a s o c i a l i s t  s t a t e  a n d  c l o s e  
a l l i a n c e  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .
At B e l g r a d e  t h e  f o r e i g n  m i n i s t e r s  w e r e  d i v i d e d  on t h e  
v e r y  c o n c e p t  a n d  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement .  
T i t o  c o nd em n e d  t h e  new f o r m s  o f  d o m i n a t i o n  in  t h e  n o n - a l i g n e d  
w o r l d  ( a n d  in  c o n t r a s t  t o  t h e  ANC l a t e r  a t  t h e  Ha va na  
C o n f e r e n c e ) ,  a n d  h e  c o n d e m n e d  t h e  i n c r e a s i n g  l e v e l  o f  S o v i e t  
a n d  Cuban i n t e r f e r e n c e  i n  A f r i c a :  w ha t  he  c a l l e d  t h e  "new 
f o r m s  o f  c o l o n i a l  p r e s e n c e  o r  o f  b l o c  d e p e n d e n c e ,  f o r  
i n f l u e n c e  a n d  d o m i n a t i o n . "  A f t e r  t h r e e  d a y s  o n l y  two 
c o u n t r i e s  ( T a n z a n i a  a n d  A f g h a n i s t a n )  t o  some e x t e n t  e x p o u n d e d  
t h e  Cuban t h e s i s  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i on  wa s  t h e  " n a t u r a l  a l l y "  
o f  t h e  N o n - A l i g n e d  Movemen t ;  o v e r  t w e n t y  o t h e r  s p e a k e r s  
r e i t e r a t e d  t h e  v i e w  t h a t  i t  s h o u l d  r e m a i n  p o l i t i c a l l y  
i n d e p e n d e n t  a n d  a n t i - b l o c  i n  o r i e n t a t i o n  CA.R.B.  1 9 7 8 : 4 9 4 3 d .
At t h e  f o r e i g n  m i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  B e l g r a d e  v a r i o u s  
a l t e r n a t i v e s  t o  C u b a / s  c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  movement  w e r e  
d i s c u s s e d .  C u b a ' s  p r o p o s e d  c h a i r m a n s h i p  a n d  i t s  r e c e n t
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i n t e r v e n t i o n  i n  A n g o l a  on b e h a l f  o f  a n o t h e r  s o c i a l i s t  s t a t e  
r a i s e d  t h e  i s s u e  in  a  new f o r m .  The  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  
w i t h i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  t h r e a t e n e d  t o  c a u s e  a  s c h i s m  
CSingham a n d  Hune 1 9 8 6 : 1 7 8 ] .
The ANC h a d  r e c e n t l y  o p e n e d  an o f f i c e  in  H a v a n a ,  a n d  
Cuban a d v i s o r s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t r a i n i n g  Umkhonto  r e c r u i t s  i n  
t h e  n e w ly  e s t a b l i s h e d  b a s e s  i n  A n g o l a  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .  The  
ANC's  c l o s e  m i l i t a r y  r e l a t i o n s  w i t h  Cuba a n d  t h i s  p o l i t i c a l  
c h a l l e n g e  t o  C u b a / s  l e a d e r s h i p  e x p l a i n s  t h e  ANC' s  s t r o n g  
s u p p o r t  f o r  C u b a / s  r o l e  in  t h e  N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t . 14
The  ANC s t r o n g l y  d e f e n d e d  Cuba a t  t h e  C o n f e r e n c e  o f  
S o l i d a r i t y  w i t h  t h e  S t r u g g l e  o f  t h e  A f r i c a n  a n d  A r a b  P e o p l e s  
A g a i n s t  I m p e r i a l i s m  a n d  R e a c t i o n ,  h e l d  i n  S e p t e m b e r  1978  in 
A d d i s  A b a ba ,  a  f ew m o n t h s  a f t e r  t h e  Ha va na  B u r e a u  M e e t i n g .  
The A d d i s  Ababa  c o n f e r e n c e  was  h e l d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  Camp 
D a v i d  p e a c e  t a l k s .  A l f r e d  Nzo ,  t h e  ANC's  S e c r e t a r y - G e n e r a l ,  
s p o k e  a b o u t  t h e  f o r t h c o m i n g  Summit  i n  H a v a n a .
The " i m p e r i a l i s t  p o w e r s , "  Nzo s a i d ,  " s e e k s  t o  c r e a t e  a 
r e a c t i o n a r y  b l o c  w i t h i n  t h e  n o n - a l i g n e d  m o v e m e n t . "  They  
d i s t o r t  C u b a ' s  r o l e  i n  t h e  movement  by s a y i n g  i t s  
p a r t i c i p a t i o n  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  n o n - a l i g n m e n t .  The 
f o r t h c o m i n g  C o n f e r e n c e  " mu s t  a d v a n c e  t h e  a n t i - i m p e r i a l i s t  
p o s i t i o n s  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  s o  a s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
w o r l d  w i d e  movement  f o r  p e a c e ,  i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  a n d  
s o c i a l  p r o g r e s s "  CNzo 1 9 7 9 : 4 1 .
In  A s i a  a n d  L a t i n  A m e r i c a ,  Nzo n o t e d ,  i m p e r i a l i s m  i s  
" f i g h t i n g  a  r e a r  g u a r d  b a t t l e "  b e c a u s e  i m p e r i a l i s m  i s  i n  a
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w o r l d  w i d e  c r i s i s  CNzo 1 9 7 9 : 4 ] ,  " I n  c o n t r a s t , "  Nzo s a i d  " t h e  
e v e r  g r o w i n g  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  m i g h t  o f  t h e  s o c i a l i s t  
c o m m u n i t y ,  t h e  g r e a t  u p s u r g e  o f  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a n d  t h e  h e i g h t e n e d  s t r u g g l e  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  
a n d  o t h e r  p r o g r e s s i v e  f o r c e s  in  t h e  i m p e r i a l i s t  c o u n t r i e s  
t h e m s e l v e s  h a v e  f u n d a m e n t a l l y  a l t e r e d  t h e  b a l a n c e  o f  f o r c e s  
i n  f a v o u r  o f  t h e  f o r c e s  o f  p e a c e ,  d e m o c r a c y ,  n a t i o n a l  a n d  
s o c i a l  l i b e r a t i o n "  [Nzo 1 9 7 9 : 2 ]
" T h o s e  who p u r s u e  t h e  p o l i c y  o f  a n t i - S o v i e t i s m  u n d e r  t h e  
g u i s e  o f  t h e  r e a c t i o n a r y  c o n c e p t s  o f  ' ' s u p e r  p o w e r s ' '  a n d  
' h e g e m o n i s m , / Nzo a s s e r t e d ,  " a r e  c a u s i n g  g r e a t  h a r m  t o  t h e  
a n t i - i m p e r i a  1 i s t , a n t i - c o l  o n i a l , a n d  a n t i - r a c i s t  s t r u g g l e  i n  
A f r i c a  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t  CNzo 1 9 7 9 : 4 ] ,  T h i s  wa s  a d i r e c t  
a t t a c k  on t h e  Y u g o s l a v  i n t e r p r e t a t i o n  o f  n o n - a l i g n m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w  n o n - a l i g n m e n t  i s  a  p o l i c y  o f  s t r i v i n g  
f o r  a p o s i t i o n  o f  e q u i d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  s u p e r p o w e r s .  They 
a r e  b o t h  c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p e r i a l i s t  p o w e r s  a n d  
n o n - a l i g n m e n t  o p p o s e s  a l l  f o r m s  o f  f o r e i g n  d o m i n a t i o n  a n d  
hegemony  [ C e r v e n k a  1 9 8 0 - 8 1 :A54]
The s i x t h  Summit  C o n f e r e n c e  wa s  h e l d  in  Ha vana  in  
S e p t e m b e r  1 9 7 9 .  By t h i s  t i m e  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
c o m p r i s e d  p r a c t i c a l l y  t h e  e n t i r e  T h i r d  W o r l d ,  w i t h  Y u g o s l a v i a  
t h e  o n l y  E u r o p e a n  me mb er .  I t  wa s  h e l d  a t  a t i m e  when C u b a / s  
p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  p r o f i l e  i n  A f r i c a  was  t h e  l o w e s t  s i n c e  
i t s  i n t e r v e n t i o n  in  A n g o l a  i n  1975 [ C e r v e n k a  a n d  Legum 
1 9 7 9 - 8 0 : 1 6 2 - 1 7 2 ] .
j 0,4
Cuba u s e d  t h e  c o n f e r e n c e  t o  t r y  t o  i n c r e a s e  i t s  
c r e d i b i l i t y  w i t h  some o f  t h e  m o d e r a t e  me mb e rs  o f  t h e  movement  
w h i c h  w e r e  c r i t i c a l  o f  i t s  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  in  E t h i o p i a  
a n d  S o m a l i a  i n  1 9 7 7 - 7 8 .  I n  c o n t r a s t  t o  A l g e r i a ' s  
p r o n o u n c e m e n t s  a t  t h e  1973  Summ i t ,  C u b a ' s  p l e d g e s  o f  s u p p o r t  
t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  was  " c o n s p i c u o u s l y  a b s e n t "  f r o m 
C a s t r o ' s  p u b l i c  s t a t e m e n t s  in  1979 in  t h e  r u n  up t o  t h e
c o n f e r e n c e  a n d  he  s p o k e  more  a b o u t  i n t e r n a t i o n a l  s o l i d a r i t y  
[ C e r v e n k a  a n d  Legum 1 9 7 9 - 8 0 : 1 6 2 - 1 7 2 ] .
The ANC's  p r o f i l e  was  h i g h e r  t h a n  a t  a ny  p r e v i o u s  
n o n - a l i g n e d  C o n f e r e n c e .  O l i v e r  Tambo l e d  t h e  d e l e g a t i o n ,  a n d  
d u r i n g  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  t h e  ANC s p o k e  f i r s t  on 
b e h a l f  o f  a l l  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  a n d  t h e n  
a g a i n  l a t e r ,  r e p r e s e n t i n g  i t s e l f  s p e a k i n g  on S o u t h  A f r i c a n  
i s s u e s .
The m a j o r  i s s u e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  wa s  t h e  i d e o l o g i c a l  
c o n t e n t  o f  n o n - a l i g n m e n t .  The Cuban p o s i t i o n ,  s u p p o r t e d  by 
many p r o g r e s s i v e  s t a t e s ,  t h e  ANC a n d  o t h e r  l i b e r a t i o n
m o v e m e n t s  w a s  t h a t  n o n - a l i g n m e n t  i s  p r i m a r i l y
a n t i - i m p e r i a l i s t , e f f e c t i v e l y  a n t i - W e s t e r n ,  a n d  t h a t  t h e  
S o v i e t  U n i on  wa s  t h e  " n a t u r a l  a l l y "  o f  t h e  T h i r d  W o r l d .  The 
d e f i n i t i o n  o f  "hegemony"  was  c r u c i a l  t o  t h i s  d e b a t e .  Cuba 
i n t e r p r e t e d  hegemony  t o  b e  "Yanke e  i m p e r i a l i s m "  o r  " C h i n e s e
d i r t y  t r i c k s , "  w h i l e  Y u g o s l a v i a  i n t e r p r e t e d  hegemony  t o  mean 
S o v i e t  d o m i n a t i o n  a s  w e l l  [ C e r v e n k a ,  1 9 8 0 - 8 1 : A54;  S i n g h a m  a n d  
Hune 1 9 8 6 : 1 8 0 - 1 8 6 ] .
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Tambo,  i n  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  c o n f e r e n c e  d e f e n d e d  C u b a ' s  
r o l e  i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement ,  a l t h o u g h  h e  s t o p p e d  s h o r t  
o f  e x p l i c i t l y  e n d o r s i n g  C u b a ' s  t h e s i s  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  
wa s  t h e  " n a t u r a l  a l l y "  o f  t h e  m o v e m e n t .  He s a i d  Cuba a s  
c h a i r m a n  " i s  p r e c i s e l y  w h a t  g i v e s  t h e  v i c t i m s  o f  i m p e r i a l i s t  
d o m i n a t i o n  g r e a t  h o p e s  a b o u t  t h i s  c o n f e r e n c e  a n d  t h e  f u t u r e . "  
Tambo d e f e n d e d  t h e  g a i n s  o f  t h e  new r e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e s  
s u c h  a s  i n  N i c a r a g u a ,  w h i c h  a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  a s  a  f u l l  member ,  b u t  he  a l s o  p o i n t e d  t o  J o s e  
M a r t i  i n  C ub a ,  a n d  l o o k e d  b a c k  h i s t o r i c a l l y  t o  A r g e n t i n a  
f a c i n g  B r i t i s h  g u n b o a t s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  V i e t n a m ' s  
e a r l y  r e f u s a l  t o  r a t i f y  a t r e a t y  t o  become  a F r e n c h
p r o t e c t o r a t e ,  a n d  t o  t h e  B r i t i s h  b a t t l e  o f  I s a n d l w a n a  in  
S o u t h  A f r i c a  i n  1 8 7 9  t o  e x p l a i n  h i s  own v i e w  o f
n o n - a l i g n m e n t .  " I n  e s s e n c e , "  Tambo s a i d ,  "we h a v e  a l l  b e e n
s t r u g g l i n g  a g a i n s t  t h e  same f o r c e s ,  a n d  we h a v e  a l l  b e e n
f i g h t i n g  f o r  t h e  same  t h i n g ,  t h e  r i g h t  f o r  o u r  p e o p l e s  t o  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  t o  c o n t r o l  t h e i r  own l a n d  a n d  w e a l t h ,  t o  
e s t a b l i s h  t h e i r  own p o l i t i c a l  s y s t e m s  a n d  g o v e r n  t h e i r  own 
c o u n t r i e s ,  t o  o r g a n i z e  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s  in  
t h e i r  s o c i e t y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  own p r e c e p t s  a n d  e t h i c ,  t o  
l i v e  i n  p e a c e  g u a r a n t e e d  by an e q u i t a b l e  w o r l d  s y s t e m  o f  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s "  [Tambo 1 9 7 9 : 1 2 - 1 9 3 .
What  Tambo m e a n t  by an e q u i t a b l e  w o r l d  s y s t e m  w a s  c l e a r  
by h i s  a l l u s i o n  t o  t h e  A l g i e r s  Summit  a n d  t h e  Lima 
D e c l a r a t i o n  a t  t h e  n o n - a l i g n e d  f o r e i g n  m i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  
A u g u s t  1 975 ,  w h i c h  t h e  ANC h a d  a t t e n d e d .  T h i s  m e e t i n g  h a d  s e t
wt h e  p l a t f o r m  f o r  t h e  d e b a t e  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  in  
1 9 7 4 - 7 5  f o r  t h e  New I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c  O r d e r  [Tambo 
1 9 7 9 : 1 2 - 1 9 3 .
Tambo a s s e r t e d  t h e  c e n t r a l i t y  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  t o  
t h e  p r i n c i p l e  o f  n o n - a l i g n m e n t .  He s a i d  " w o r l d  w i d e  s u p p o r t  
f o r  t h e  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  i s  a  s t r i k i n g  
f e a t u r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n  f o r  j u s t i c e ,  human d i g n i t y  
a n d  p e a c e .  I n  t u r n  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  f e e l  a 
n a t u r a l  i d e n t i t y  w i t h  t h e  c a u s e  o f  l i b e r a t i o n  e v e r y w h e r e  in 
t h e  w o r l d . "  T h i s  w a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  ANC/ s  s o l i d a r i t y  w i t h  
t h e  N i c a r a g u a n  r e v o l u t i o n  a n d  t h e  PLO/ s  s t r u g g l e  [Tambo 
1 9 7 9 : 1 2 - 1 9 ;  S i n g h a m  a n d  Hune 1 9 8 6 : 2 1 0 3 .
The F i n a l  D e c l a r a t i o n  p o i n t e d  t o  t h e  r e v o l u t i o n s  in 
N i c a r a g u a ,  a n d  I r a n ,  a n d  t h e  new t r e a t i e s  i n  Panama  a s  
p o s i t i v e  f a c t o r s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n .  The 
D e c l a r a t i o n ' s  e m p h a s i s  on t h e  " e s s e n c e "  o f  n o n - a l i g n m e n t  was  
in  f a c t  a  c a r e f u l l y  w o r k e d  o u t  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  Cuban 
a n d  Y u g o s l a v  v i e w s .  The D e c l a r a t i o n  s a i d  n o n - a l i g n m e n t  
i n v o l v e d  t h e  " s t r u g g l e  a g a i n s t  i m p e r i a l i s m ,  c o l o n i a l i s m ,  
a p a r t h e i d ,  r a c i s m  i n c l u d i n g  Z i o n i s m ,  a n d  a n y  f o r m  o f  f o r e i g n  
a g g r e s s i o n ,  o c c u p a t i o n ,  d o m i n a t i o n ,  i n t e r f e r e n c e  o r  h egemony  
a s  w e l l  a s  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  g r e a t  p o w e r  o r  b l o c  p o l i c i e s "  
( e m p h a s i s  a d d e d )  [ C e r v e n k a  a n d  Legum 1 9 7 9 - 8 0 : 3 4 - 3 8 3 .
The P o l i t i c a l  D e c l a r a t i o n  d i d  n o t  i n c l u d e  a ny  r e f e r e n c e  
t o  C u b a ' s  " n a t u r a l  a l l y "  t h e s i s .  T h i s  w a s  p a r t  o f  t h e  
i d e o l o g i c a l  c o m p r o m i s e  w o r k e d  o u t  d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e .  I t  
d i d  i n c l u d e d  a n u mb er  o f  i s s u e s  i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC's
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d i p l o m a t i c  o b j e c t i v e s .  The D e c l a r a t i o n  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  
c r i t e r i a  f o r  m e m b e r s h i p  in  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement ,  a g r e e d  
t o  i n  B e l g r a d e  in  1 9 6 1 ,  i n c l u d e d  t h e  c o n s i s t e n t  s u p p o r t  f o r  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ C e r v e n k a  a n d  L e g u m  
1 9 7 9 - 8 0 : C 4 1 , 4 2 ] .
The ANC h a s  s u p p o r t e d  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n s  a n d  t h e  new 
s o c i a l i s t  s t a t e s  i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  b e c a u s e  t h e y  
h a v e  b r o u g h t  t a n g i b l e  b e n e f i t s  t o  t h e  ANC. The  i n d e p e n d e n c e  
o f  A n g o l a  a n d  Mozambi que  a r e  o b v i o u s  e x a m p l e s ,  b u t  i n  
a d d i t i o n  t h e  t h r e e  new r e v o l u t i o n a r y  g o v e r n m e n t s  a t  t h e  
Ha van a  C o n f e r e n c e ,  G r e n a d a ,  I r a n ,  a n d  N i c a r a g u a ,  a l l  b r o k e  
o f f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  S o u t h  A f r i c a .  H a v a n a ' s  
P o l i t i c a l  D e c l a r a t i o n  p r a i s e d  t h e s e  a c t i o n s  a n d  commended t h e  
d e c i s i o n  by I r a n ' s  new r e v o l u t i o n a r y  g o v e r n m e n t  t o  s u s p e n d  
o i l  s h i p m e n t s  t o  S o u t h  A f r i c a ,  s o m e t h i n g  t h e  ANC h a d  a s k e d  
t h e  Shah t o  do t w e n t y  y e a r s  a g o  [ S e c h a b a  1 96 7 e : 6 ] .  Two m o n t h s  
a f t e r  t h e  C o n f e r e n c e ,  i n  November  1 9 7 9 ,  A l f r e d  Nzo l e d  an ANC 
d e l e g a t i o n  on i t s  f i r s t  " w o r k i n g  v i s i t "  t o  I r a n .  The ANC made 
l a t e r  v i s i t s  t o  G r e n a d a  a n d  N i c a r a g u a . 15
The s e v e n t h  Summit  C o n f e r e n c e  wa s  h e l d  i n  New D e l h i  in 
March 1 9 8 3 .  The  m a i n  t e n s i o n s  a t  t h e  New D e l h i  Summit  w e r e  
t h e  d e b a t e  o v e r  t h e  i d e o l o g i c a l  c o n t e n t  o f  n o n - a l i g n m e n t  a n d  
d i f f e r e n c e s  o v e r  t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  t h e  m o v e m e n t .  A 
g r o u p  c a l l i n g  t h e m s e l v e s  " l i k e - m i n d e d  c o u n t r i e s , "  w h i c h  w e r e  
b a s i c a l l y  W e s t e r n  a n d  c a p i t a l i s t  i n  o r i e n t a t i o n  s u c h  a s  t h e  
ASEAN s t a t e s  a n d  P a k i s t a n  i n  A s i a ,  a n d  Z a i r e  a n d  M o r o c c o  in 
A f r i c a ,  a n d  J a m a i c a  a n d  P e r u  in  L a t i n  A m e r i c a  c o a l e s c e d  in
3 0 8.
o p p o s i t i o n  t o  t h e  Marx 1s t - L e n i n i s t  a n d  s o c i a l i s t  me mbe rs  o f  
t h e  movement  CSingham a n d  Hune 1 9 8 6 : 3 1 0 ] ,
The " l i k e - m i n d e d  c o u n t r i e s "  me t  t o g e t h e r  i n  New Y or k  
p r i o r  t o  t h e  Summit  C o n f e r e n c e ,  a n d  in  New D e l h i  c o n t i n u e d  
t h e  a t t a c k  on C u b a ' s  r o l e  i n  t h e  m o v e m e n t .  O l i v e r  Tambo l e d  
t h e  ANC d e l e g a t i o n  t o  New D e l h i  a n d  s p o k e  t o  t h e  
c o n f e r e n c e . 16 He d e f e n d e d  C a s t r o ,  t h e  o u t g o i n g  p r e s i d e n t  o f  
t h e  m o v e m e n t ,  a n d  p r a i s e d  h i s  " s t u b b o r n  r e f u s a l  t o  bow t o  
i m p e r i a l i s t  b l a c k m a i l , "  w h i c h  he  s a i d ,  " c o n s t i t u t e s  a 
c o n c r e t e  e x p r e s s i o n  o f  a f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  
n o n - a l i g n m e n t "  [ S e c h a b a  1 9 8 3 b : 9 - 1 4 ] . 17
The N o n - A l i g n e d  Movement  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  
s o c i a l i s t  s u p p o r t  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  a n d  
C u b a ' s  t h e s i s  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i on  w a s  t h e  " n a t u r a l  a l l y "  o f  
n o n - a l i g n e d  s t a t e s .  The New D e l h i  P o l i t i c a l  D e c l a r a t i o n  
s u p p o r t e d  C u b a ' s  r o l e  in  A n g o l a .  I t  wa s  c r i t i c a l  o f • t h e  U . S .  
p o l i c y  o f  c o n s t r u c t i v e  e n g a g e m e n t  a n d  i n s i s t e d  t h a t  t h e r e  wa s  
no l i n k a g e  b e t w e e n  N a m i b i a n  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  w i t h d r a w a l  
o f  Cuban t r o o p s  [ A . R . B .  1 9 8 3 a : 6 7 8 6 - 6 7 8 7 ] . The F i n a l
D e c l a r a t i o n  a s s e r t e d  " t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  p e o p l e s  o f  S o u t h e r n  
A f r i c a  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  s t r u g g l e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d  a g a i n s t  a l l  
f o r m s  o f  o p p r e s s i o n ,  d o m i n a t i o n ,  i n e q u a l i t y  a n d  
d i s c r i m i n a t i o n "  [ACR 1 9 8 3 - 8 4 : C 1 4 - 2 1 ] .
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7 . 3  N o n - A l i g n e d  S u p p o r t  f o r  Armed S t r u g g l e
A p a r t  f r o m  t h e  OAU, t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  wa s  t h e  
o t h e r  m a j o r  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  in  t h e  1 9 6 0 s  t o  
s u p p o r t  a r m e d  s t r u g g l e .  I t  w o u l d  t a k e  t h e  UN a n o t h e r  d e c a d e  
t o  e f f e c t i v e l y  come t o  t h e  same p o s i t i o n s  a s  t h e s e  two 
o r g a n i z a t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  9 ) .
In  t h e  e a r l y  y e a r s  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  wa s  o f  
l i m i t e d  r e l e v a n c e  t o  ANC d i p l o m a c y  b e c a u s e  E a s t - W e s t  
r e l a t i o n s  d o m i n a t e d  i t s  a c t i v i t i e s .  A l t h o u g h  t h e  B e l g r a d e  
C o n f e r e n c e  o c c u r r e d  o ne  y e a r  a f t e r  S h a r p e v i l l e  a n d  i t s  
r e s o l u t i o n s  e x p r e s s e d  o p p o s i t i o n  t o  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  
t h e  ma i n  c o n c e r n s  o f  t h e  C o n f e r e n c e  w e r e  n u c l e a r  d i s a r m a m e n t  
a n d  t h e  d i v i s i o n  o f  G er ma ny .  The C o n f e r e n c e  was  h e l d  o n l y  a 
mo n t h  a f t e r  t h e  B e r l i n  Wal l  wa s  b u i l t ,  a n d  in  t h i s  p e r i o d  o f  
E a s t - W e s t  t e n s i o n  t h e  m a i n  p r e o c c u p a t i o n s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  
was  t h e  d a n g e r  o f  n u c l e a r  wa r  a n d  t h e  d i v i s i o n  o f  Germany
[ J a n s e n  1 9 6 6 : 3 0 6 ] .  The l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  A l g e r i a  a n d
A n g o l a  w e r e  m e n t i o n e d ,  b u t  d e s p i t e  A f r i c a n  p r o t e s t s  a l l  o t h e r  
A f r i c a n  i s s u e s  w e r e  l umped  t o g e t h e r  i n  a  c a l l  f o r  t h e  
" i m m e d i a t e  t e r m i n a t i o n "  o f  c o l o n i a l i s m  [ J a n s e n  1 9 6 6 : 3 0 4 3 .
By t h e  t i m e  o f  t h e  s e c o n d  Summit  i n  C a i r o  i n  O c t o b e r
1964 t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  in  A l g e r i a  wa s  v i c t o r i o u s ,  a n d  
t h e  OAU h a d  j u s t  b e e n  f o r m e d . ^  The  i n c r e a s e  i n  A f r i c a n
m e m b e r s h i p  a n d  c h a n g e s  i n  g e o - p o l i t i c s  c o n t r i b u t e d  t o  a  s h i f t  
in  t h e  N o n - A l i g n e d  M o v e me n t / s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  "A 
t h aw  in  t h e  C o l d  War a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e s  r e s u l t e d  i n  more  a t t e n t i o n  b e i n g  g i v e n  t o
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a n t i - c o l  o n i a l i s m  t h a n  t o  t h e  E a s t - W e s t  c o n f l i c t  w h i c h  h a d  
p e r v a d e d  t h e  B e l g r a d e  C o n f e r e n c e "  CSingham a n d  Hune 
1 9 8 6 : 8 9 , 9 0  3.
The  C a i r o  C o n f e r e n c e  d e f i n e d  t h e  N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t ' s  
d e f e n s e  o f  a r m e d  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n .  I t  
d e c l a r e d  " t h e  p r o c e s s  o f  l i b e r a t i o n  i s  i r r e s i s t i b l e  a n d  
i r r e v e r s i b l e "  a n d  a f f i r m e d  t h e  r i g h t  o f  c o l o n i z e d  p e o p l e s  t o  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  t h e  r i g h t  t o  t a k e  up a r m s  a g a i n s t  
c o l o n i a l  p o w e r s  t h a t  c o n t i n u e d  t o  d e ny  t h e i r  " n a t u r a l  
a s p i r a t i o n s "  CSingham a n d  Hune 1 9 8 6 : 9 2 3 .
The L u s a k a  Summit  in  1970 i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m o s t  
s e r i o u s  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  w e r e  W e s t e r n  i n t e r v e n t i o n  in 
T h i r d  W o r l d  c o n f l i c t s  a n d  t h e  l i b e r a t i o n  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  
CSingham a n d  Hune 1 9 8 6 : 1 0 7 3 .  Summit  C o n f e r e n c e s  u s u a l l y  
c o n s i d e r  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y .  The ANC's  
p r o v i s i o n a l  h e a d q u a r t e r s  i s  in  L u s a k a ,  a n d  t h e  c a p i t a l  h a s  
b e e n  t h e  home o f  many o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  b u t  
s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  a t t e n t i o n  wa s  a c t u a l l y  g i v e n  t o  s o u t h e r n  
A f r i c a  a t  t h e  C o n f e r e n c e .  The L u s a k a  D e c l a r a t i o n  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  c o n f e r e n c e  s t a t e d  "The f o r c e s  o f  r a c i s m ,  a p a r t h e i d ,  
c o l o n i a l i s m  a n d  i m p e r i a l i s m  c o n t i n u e  t o  b e d e v i l  t h e  w o r l d , "  
b u t  t h e r e  was  no  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  CACR 1 9 7 0 - 7 1 : C 3 7 - C 4 3 3 .
The N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t ' s  s t r o n g  d e f e n c e  o f  a r me d  
s t r u g g l e  wa s  r e a s s e r t e d  a t  t h e  A l g i e r s  Summit  i n  1973 .  
A l g e r i a ' s  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e me n t ,  t h e  FLN, was  a d m i t t e d  
t o  t h e  m o v e m e n t ' s  f i r s t  Summit  C o n f e r e n c e  in  B e l g r a d e
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CSingham a n d  Hune 1 9 8 6 : 1 2 0 3 .  A l g e r i a  h a s  b e e n  a l o n g  s t a n d i n g  
a l l y  o f  t h e  ANC s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  when some o f  U m k h o n t o ' s  
f i r s t  t r a i n i n g  c amps  w e r e  s e t  up t h e r e  s h o r t l y  a f t e r  
i n d e p e n d e n c e .  Now i n d e p e n d e n t  A l g e r i a  was  a symbol  t h a t  t h e  
g o a l s  o f  n o n - a l i g n m e n t  a n d  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  w e r e  an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement .
A l g e r i a ' s  P r e s i d e n t  H o u a r i  B o um e d i e n n e  d e f e n d e d  a r m e d  
s t r u g g l e  i n  h i s  o p e n i n g  a d d r e s s  a n d  l i n k e d  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  w i t h  n o n - a l i g n m e n t .  L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  h e  s a i d ,  
" h a v e  b e e n  c o m p e l l e d  t o  t a k e  up  a r m s  f o r  t h e i r  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n , "  b u t  he  a d d e d ,  " a r m e d  s t r u g g l e  m u s t  be  
s u p p l e m e n t e d  by p o l i t i c a l  a n d  d i p l o m a t i c  a c t i o n "  [ S e c h a b a  
1 9 7 4 : 2 0 , 2 1 3 .
A D e c l a r a t i o n  on t h e  S t r u g g l e  f o r  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  a t  
t h e  A l g i e r s  C o n f e r e n c e  f i r m l y  i n d i c a t e d  t h e  m o v e m e n t ' s  
s u p p o r t  f o r  t h e  r i g h t  o f  a r m e d  s t r u g g l e  by p e o p l e  u n d e r  
f o r e i g n  d o m i n a t i o n .  I t  i n d i c a t e d  t h e  i n c r e a s i n g l y  w i d e  
i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a s  t h e  
s o l e  l e g a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  p e o p l e ,  a n d  s a i d  t h e s e  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  w e r e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  n o n - a l i g n e d  
s t a t e s  t o  p r e s e r v e  t h e i r  own i n d e p e n d e n c e .  B e c a u s e  o f  
" c a l l o u s n e s s "  a n d  " r u t h l e s s n e s s "  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  s u p p o r t e d  
t h e  w h i t e  m i n o r i t y  r e g i m e s  t h r o u g h  NATO s o  t h e  n o n - a l i g n e d  
s t a t e s  s h o u l d  s t e p  up i t s  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  a i d  t o  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  a l l o w  t hem t o  o pe n  up o f f i c e s  in  
t h e i r  c a p i t a l  c i t i e s  CA.R.B.  1 9 7 3 b : 2 9 7 7 A B 3 . F o r  t h e  ANC t h e  
A l g i e r s  C o n f e r e n c e  "was  an u n q u a l i f i e d  s u c c e s s .  A c c o r d i n g  t o
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S e c h a b a . " i t  s h o w e d  a d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  p r o b l e m s  a n d  
a s i n c e r e  d e s i r e  t o  h e l d  e r a d i c a t e  r a c i s m  in  S o u t h  A f r i c a "  
[ S e c h a b a  1 9 7 4 : 2 2 1 .
The f i f t h  c o n f e r e n c e  o f  n o n - a l i g n e d  f o r e i g n  m i n i s t e r s  
m e e t i n g  in  Lima i n  1975  c a l l e d  on t h e  movement  t o  i m p l e m e n t  
t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  S t r u g g l e  f o r  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  
f o r m u l a t e d  a t  t h e  A l g i e r s  Summit  C o n f e r e n c e .  I t  e s p e c i a l l y  
s u p p o r t e d  t h e  c a l l  f o r  "maximum s u p p o r t "  t o  t h e  p e o p l e  o f  
S o u t h  A f r i c a  f o r  i n t e n s i f i e d  a r me d  s t r u g g l e  a n d  t h e  c r e a t i o n  
o f  a S u p p o r t  a n d  S o l i d a r i t y  F u n d  t o  i n c r e a s e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  ( s e e  A p p e n d i x  2)  
[ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 1 1 : 1 2 5 6 , 1 2 5 7 1 .  The P o l i t i c a l  
D e c l a r a t i o n  a t  t h e  Colombo C o n f e r e n c e  in  1976  a f f i r m e d  t h e  
n o n - a l i g n e d  c o u n t r i e s 7' s u p p o r t  f o r  a r m e d  s t r u g g l e  CSingham 
1 9 7 7 : 2 4 4 ;  J a n k o w i t i c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 1 : 8 4 0 1 .
At t h e  New D e l h i  Summit  in  1983 Tambo e x p l a i n e d  why t h e  
s t r u g g l e  f o r  d e c o l o n i z a t i o n  a nd  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  wa s  an 
e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  a n d  w o r l d  p e a c e .  The 
" n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s , "  he  a s s e r t e d ,  " t h o u g h  e n g a g e d  
i n  a r me d  s t r u g g l e ,  a r e  i n  i n t r i n s i c  p a r t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s t r u g g l e  f o r  p e a c e :  f o r  s e c u r i t y ,  t h e  r i g h t  t o  s o c i a l  a n d
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  p e a c e  a r e  d e p e n d e n t  u po n  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  i n d e p e n d e n c e . . .  I t  w a s  t h i s  common 
u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  s o v e r e i g n  s t a t e s  a n d  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t h a t  t o o k  t h e  ANC t o  B an du ng  
a n d  B e l g r a d e  a n d  h a s  l e d  t o  o u r  c o n t i n u e d  p a r t i c i p a t i o n  in 
y o u r  d e l i b e r a t i o n s  s i n c e  t h e n .  T h u s  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t
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c o l o n i a l i s m  h a s  b e e n  a p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h i s  m o v e m e n t ,  
a n d  m u s t  r e m a i n  i n  t h e  a g e n d a  u n t i l  t h e  l a s t  v e s t a g e s  o f  
a l i e n  r u l e  a r e  r e m o v e d .  By d e f i n i t i o n  we a r e  f e l l o w  
c o m b a t a n t s  o f  p e o p l e  f i g h t i n g  f o r  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e ,  
p e a c e  a n d  s e c u r i t y  e v e r y w h e r e "  C S e ch a ba  1 9 8 3 b : 9 - 1 4 1 .
7 . 4  N o n - A l i g n e d  Movement  a n d  ANC D i p l o m a c y
The N o n - A l i g n e d  Movement  i t s e l f  c o u l d  do v e r y  l i t t l e  f o r  
t h e  ANC. I t  was  i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC b e c a u s e  i t  b ecame  a k i n d  
o f  " c l e a r i n g  h o u s e "  f o r  T h i r d  W o r l d  d i p l o m a c y  on a n um b e r  o f  
key  s o u t h e r n  A f r i c a n  i s s u e s  o f  g r e a t  c o n c e r n  t o  t h e  ANC in  
two o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s : t h e  UN a n d  t h e  OAU.
The ANC a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  a l s o  h a d  s i m i l a r  
d i p l o m a t i c  c o n c e r n s  in  many r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d .  B o th  t h e  
ANC a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  c o n d e m n e d  t h e  c o m p l i c i t y  o f  
t h e  W e s t e r n  p o w e r s  i n  t h e  m a i n t e n e n c e  o f  a p a r t h e i d  t h r o u g h  
t r a d e ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  m i l i t a r y  c o l l a b o r a t i o n .  I n  t h e  
M i d d l e  E a s t  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  s h a r e d  t h e  ANC' s  
c o n c e r n s  a b o u t  I r a n ' s  p e t r o l e u m  t r a d e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  u n d e r  
t h e  Shah a n d  I s r a e l ' s  m i l i t a r y  r e l a t i o n s  w i t h  S o u t h  A f r i c a .  
In  L a t i n  A m e r i c a  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  c a l l e d  f o r  t h e  e n d  
o f  e c o n o m i c  a n d  d i p l o m a t i c  l i n k s  w i t h  S o u t h  A f r i c a  a n d  
s u p p o r t e d  t h e  ANC' s  c o n d e m n a t i o n  o f  a p o s s i b l e  S o u t h  A t l a n t i c  
T r e a t y  O r g a n i z a t i o n  l i n k i n g  S o u t h  A f r i c a  t o  L a t i n  A m e r i c a  i n  
a s e c u r i t y  p a c t .  I n  t h e  C a r i b b e a n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
s u p p o r t e d  t h e  ANC' s  c a l l  f o r  t h e  e n d  o f  r e b e l  s p o r t s  t o u r s  t o  
S o u t h  A f r i c a .
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The i m p o r t a n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  in  
c a m p a i g n i n g  a g a i n s t  a p a r t h e i d  d a t e s  b a c k  t o  t h e  B andung  
C o n f e r e n c e .  B i s s e l l  c l a i m s  B a n d u n g  w a s  t h e  f i r s t  
i n t e r n a t i o n a l  g a t h e r i n g  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  d e a l  
w i t h  a p a r t h e i d  i n  a  " s u b s t a n t i v e  f a s h i o n "  [ B i s s e l l  1 9 7 7 : 2 0 ,  
2 1 ] .  In  f a c t ,  B an du n g  h a r d l y  d e a l t  w i t h  r a c i a l i s m  a n d  
a p a r t h e i d  a t  a l l  a n d  b l a c k  d e l e g a t e s  p l a y e d  o n l y  a m i n o r  r o l e  
i n  t h e  c o n f e r e n c e  [Kimche  1 9 7 3 : 7 2 ;  J a n s e n  1 9 6 6 : 2 1 2 , 2 1 3 ] .
Bandung  wa s  an  i m p o r t a n t  s t e p  i n  a n t i - a p a r t h e i d  
d i p l o m a c y  b e c a u s e  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e c o g n i z e d  t h a t  A f r o - A s i a n  
d i p l o m a c y  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  s h o u l d  p r i m a r i l y  b e  d i r e c t e d  
a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  i f  e f f e c t i v e  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  was  
t o  o c c u r  on a p a r t h e i d  ( s e e  C h a p t e r  9 ) .
The N o n - a l i g n e d  Movement  i n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a n t i - a p a r t h e i d  d i p l o m c y  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  i n  a number  o f  
w a y s .  F i r s t ,  n o n - a l i g n e d  c o n f e r e n c e s  w e r e  o f t e n  u s e d  t o  
d e v e l o p  common p o s i t i o n s  on s o u t h e r n  A f r i c a n  i s s u e s  a t  t h e  
UN. The f i f t h  C o n f e r e n c e  o f  F o r e i g n  M i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  Lima 
in  1975 ,  f o r  e x a m p l e ,  c a l l e d  f o r  t h e  n o n - a l i g n e d  c a u c u s i n g  
g r o u p  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  w or k  f o r  b o t h  t h e  e x p u l s i o n  o f  
S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  g r a n t i n g  o f  p e r m a n e n t  o b s e r v e r  s t a t u s  
f o r  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  by t h e  OAU 
[ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1978 1 1 1 : 1 2 5 6 , 1 2 5 7 3 .  They  a l s o
c o nd em n e d  S o u t h  A f r i c a ' s  b a n t u s t a n  p r o g r a m m e  w h i c h  w o u l d  l e a d  
t h e  T r a n s k e i ' s  i n d e p e n d e n c e  i n  1976 CACR 1 9 7 5 - 7 6 : C 3 3 3 .
S e c o n d ,  t h e  n o n - a l i g n e d  s t a t e s  i n c r e a s i n g l y  f o r m e d  a 
c a u c u s i n g  g r o u p  a t  t h e  UN in  o r d e r  t o  i n f l u e n c e  t h e  G e n e r a l
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A s s e r n l y ' s  a g e n d a  on t h e s e  i s s u e s  [ P e t e r s o n  1 9 8 6 : 4 0 1 .  A number  
o f  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  Summit  C o n f e r e n c e s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  UN r e s o l u t i o n s  a n d  t h e  Summit  C o n f e r e n c e s  e n d o r s e d  UN 
r e s o l u t i o n s  on s o u t h e r n  A f r i c a . 19 The Colombo Summit  a l s o  
c a l l e d  on t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  UN 
S p e c i a l  Commi tee  a g a i n s t  A p a r t h e i d  " i n  i t s  e f f o r t s  t o  
m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  o p i n i o n  in  s u p p o r t  o f  t h e  
s t r u g g l e  f o r  l i b e r a t i o n "  [ J a n k o w i t i c h  a n d  S a u v a n t  
1 9 7 8 : I I : 8 4 0 1 . 20
T h i r d ,  n o n - a l i g n e d  c o n f e r e n c e s  o f t e n  i n c l u d e  t o p i c s  n o t  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  i s o l a t i o n ,  b u t  w h i c h  w e r e  
r e l e v a n t  t o  ANC d i p l o m a c y .  The m e e t i n g  o f  n o n - a l i g n e d  f o r e i g n  
m i n i s t e r s  i n  G e o r g e t o w n ,  Guyana  i n  A u g u s t  1 9 7 2 ,  f o r  e x a m p l e ,  
i n c l u d e d  W o r k i n g  P a p e r s  on b e t t e r  n o n - a l i g n e d  c o o r d i n a t i o n  a t  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  a n d  a W o r k i n g  P a p e r  on D e c o l o n i z a t i o n  
[ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 1 : 6 9 8 ] .
At t h e  o r g a n i z a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  OAU h a s  a t t e n d e d  
n o n - a l i g n e d  Summit  C o n f e r e n c e s  a s  an o b s e r v e r  s i n c e  t h e  C a i r o  
C o n f e r e n c e .  The P r e p a r a t o r y  M e e t i n g  in  Dar  e s  S a l a a m  i n  A p r i l  
1970 f o r  t h e  t h i r d  Summit  C o n f e r e n c e  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  
g r e a t e r  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  a n d  t h e  
OAU i n  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  5 )  
[ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 : 1 7 2 3 .  The F i n a l  D e c l a r a t i o n  
i s s u e d  a t  t h e  e n d  o f  Summit  C o n f e r e n c e s  o f t e n  e x p r e s s  t h e i r  
s u p p o r t  f o r  OAU r e s o l u t i o n s  on s o u t h e r n  A f r i c a . 2 i
The N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t ' s  s u p p o r t  f o r  OAU i n i t i a t i v e s  
on s o u t h e r n  A f r i c a  i s  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h e  l e v e l  o f
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r h e t o r i c a l  s o l i d a r i t y .  O f t e n ,  t h e  Movement  s u p p o r t s  s p e c i f i c  
e l e m e n t s  o f  t h e  OAU's d e p l o m a c y .  T h i s  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  
n o t i c e a b l e  i n  t h e  OAU's  e f f o r t s  t o  b l o c k  m a j o r  S o u t h  A f r i c a ' s  
f o r e i g n  p o l i c y  i n i t i a t i v e s . 2 2  T h i s  c o m b i n e d  n o n - a l i g n e d  a n d  
OAU d i p l o m a c y  i s  t h e r e f o r e  o f  g r e a t  c o n c e r n  t o  t h e  ANC.
The N o n - A l i g n e d  Movement  b ecame  an i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  
s u p p o r t  f o r  t h e  ANC/ s  e f f o r t s  t o  p r e v e n t  t h e  s u c c e s s  o f  S o u t h  
A f r i c a / s  e f f o r t s  a t  d i a l o g u e  a n d  d e t e n t e .  At t h e  t i m e  o f  t h e  
L u s a k a  Summit  in  S e p t e m b e r  1970 A f r i c a n  d i p l o m a c y  was  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  e a r l y  s u c c e s s  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  d i a l o g u e  
p o l i c y  a n d  t h e  p o s s i b l e  s a l e  o f  a r m s  t o  S o u t h  A f r i c a  by 
B r i t a i n  a n d  F r a n c e  CACR 1 9 7 0 - 7 1 : C 3 7 - C 4 3 ] .
The MPLA's N e t o  was  t h e  l a s t  s p e a k e r  t o  open  t h e  L u s a k a  
C o n f e r e n c e  on t h e  f i r s t  d a y .  He s p o k e  t o  t h e  d e l e g a t e s  on 
b e h a l f  o f  a l l  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  ( a n  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  l i m i t e d  e x t e n t  t o  w h i c h  l i b e r a t i o n  movement  c o u l d  
a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o n f e r e n c e )  CA.R.B.  1 9 7 0 b : 1 8 7 7 3 .  
At t h e  OAU Summit  h e l d  e a r l i e r  i n  S e p t e m b e r  Z a m b i a ' s  
P r e s i d e n t  Kaunda  p r o p o s e d  t o  l e a d  a  d e l e g a t i o n  t o  W e s t e r n  
c o u n t r i e s  t o  p e r s u a d e  them n o t  t o  s e l l  a r m s  t o  S o u t h  A f r i c a .  
N e t o  a s k e d  t h e  c o n f e r e n c e  t o  a p p o i n t  two r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  j o i n  t h e  p r o p o s e d  OAU t o u r  ( t h i s
d i d  n o t  h a p p e n ) . 23
The f i f t h  n o n - a l i g n e d  f o r e i g n  m i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  Lima 
in A u g u s t  1975 o p p o s e d  S o u t h  A f r i c a ' s  d e t e n t e  a n d  i n s t r u c t e d  
n o n - a l i g n e d  a m b a s s a d o r s  in W e s t e r n  c o u n t r i e s  t o  p r e s s u r e  
t h e s e  c o u n t r i e s  t o  i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a ,  s u p p o r t  e c o n o m i c
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s a n c t i o n s  a n d  t h e  a r m s  e m b a r g o ,  a n d  t o  e x p e l  S o u t h  A f r i c a  
f r o m  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1978 
I I I : 1 2 5 6 , 1 2 5 7 1 .
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  d i a l o g u e  a n d  d e t e n t e  t h e  Dar  e s  
S a l a a m  P r e p a r a t o r y  M e e t i n g  i n  A p r i l  1970 a n d  t h e  Colombo 
Summit  i n  1976 s u p p o r t e d  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o ' s  f o r m u l a  f o r  
p e a c e f u l  c h a n g e  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  The Colombo Summit  a l s o  
s u p p o r t e d  t h e  n i n t h  E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n  o f  t h e  OAU C o u n c i l  
o f  M i n i s t e r s  i n  A p r i l  1 9 75 .  T h i s  m e e t i n g  l e d  t o  t h e  Dar  e s  
S a l a a m  D e c l a r a t i o n  w h i c h  e n d o r s e d  t h e  i n i t i a t i v e  by T a n z a n i a ,  
Z a m b i a ,  B o t s w a n a ,  a n d  Mozambique  t o  n e g o t i a t e  w i t h  S o u t h  
A f r i c a  t o  a c h i e v e  a t r a n s f e r  o f  p o we r  i n  R h o d e s i a  a n d  N a m i b i a  
( s e e  C h a p t e r  5 )  [ACR 1 9 7 5 - 7 6 : A 6 6 ;  S i n g h a m  1 9 7 7 : 2 4 4 1 .  
C o l o m b o ' s  P o l i t i c a l  D e c l a r a t i o n  a f f i r m e d  t h e  n o n - a l i g n e d  
c o u n t r i e s '  s u p p o r t  f o r  a r m e d  s t r u g g l e  i f  t h e  w h i t e - m i n o r i t y  
r e g i m e s  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  L u s a k a  M a n i f e s t o ' s  o f f e r  o f  
p e a c e f u l  c h a n g e  CSingham 1 9 7 7 : 2 4 4 ] .
S i n c e  i t s  f o u n d i n g  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  h a s  
s u p p o r t e d  t h e  ANC's  o b j e c t i v e s  o f  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s  a n d  t h e  f r e e i n g  o f  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s .  The  ANC h a s  
n o t  h a d  t o  l o b b y  f o r  s u p p o r t  on t h e s e  g e n e r a l  i s s u e s . 24
The ANC' s  p r i m a r y  c o n c e r n  i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
was  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  in  
s o u t h e r n  A f r i c a .  The ANC' s  s t a t e m e n t  t o  t h e  Dar  e s  S a l a a m  
P r e p a r a t o r y  M e e t i n g  in  1970 c l a i m e d  S o u t h  A f r i c a ' s  ma in  
a l l i e s ,  t h e  " i m p e r i a l i s t  p o w e r s "  o f  B r i t a i n ,  t h e  US,  F r a n c e ,  
P o r t u g a l ,  Wes t  Ge r many ,  a n d  J a p a n  h a v e  h e l p e d  S o u t h  A f r i c a
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b ec am e  a " d a n g e r o u s  a g g r e s s i v e  a n d  e x p a n s i o n i s t  s t a t e "  in
A f r i c a  [ S e c h a b a  1 9 7 0 h : 8 ;  ACR 1 9 7 0 - 7 1 : C 3 7 - C 4 3 ] . At t h e  A l g i e r s  
Summit  in 1973 t h e  N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t s  c om m i t m e n t  t o  t h e  
s t r u g g l e  a g a i n s t  a p a r t h e i d  was  e m b o d i e d  in  t h e  R e s o l u t i o n  on 
A p a r t h e i d  a n d  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  w h i c h  wa s  
s u b m i t t e d  by  t h e  ANC a n d  u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  by t h e  
c o n f e r e n c e  [ S e c h a b a  1 9 7 4 : 1 9 ] .  I t  c a l l e d  f o r  i n c r e a s e d
a s s i s t a n c e  t o  t h e  " S o u t h  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  Movement"  ( s t a t e d  
i n  t h e  s i n g u l a r  s i n c e  t h e  PAC a l s o  a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e ) ,  
a n d  s u p p o r t  f o r  d i p l o m a t i c  a n d  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  I t  
c o nd e m n e d  S o u t h  A f r i c a / s  m i l i t a r y  e x p a n s i o n ,  a n d  i t s  
B a n t u s t a n  p ro g r a m m e  [ A . R . B .  1 9 7 3 b : 2 9 7 9 B 1 .
The ANC' s  m a i n  c o n c e r n  in  t h e  M i d d l e  E a s t  wa s  S o u t h  
A f r i c a ' s  r e l a t i o n s  w i t h  I s r a e l .  R e p e a t e d  n o n - a l i g n e d
d e c l a r a t i o n s  h a v e  c o n d e m n e d  t h e  W e s t e r n  p o w e r s ,  a n d  I s r a e l  
f o r  t h e i r  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  S o u t h  A f r i c a  by s u p p l y  a r m s  a n d  
h e l p i n g  t h e  c o u n t r y  d e v e l o p  n u c l e a r  w e a p o n s . ^5
By t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  ANC w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e
g r o w i n g  s t r a t e g i c  i n t e r e s t s  b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a  a n d  c e r t a i n  
L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s  ( A r g e n t i n a ,  B r a z i l ,  P a r a g u a y ,  
U r u g u a y ,  a n d  a f t e r  1 9 7 3 ,  C h i l e )  w h i c h  s e e m e d  t o  c o n v e r g e  i n  
t h e  p r o p o s a l  f o r  S o u t h  A t l a n t i c  T r e a t y  O r g a n i z a t i o n  (SATO).  
At t h e  Dar  e s  S a l a a m  P r e p a r a t o r y  M e e t i n g  i n  A p r i l  1970 i t  
c l a i m e d  t h e  SATO p r o p o s a l  was  " p a r t  o f  t h e  s i n i s t e r  p l o t  
a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  a n d  n a t i o n a l  
i n d e p e n d e n c e  i n  A f r i c a ,  A s i a ,  a n d  L a t i n  A m e r i c a "  [ S e c h a b a  
1 9 7 0 h : 8 , 9 ] The P o l i t i c a l  D e c l a r a t i o n  a t  t h e  Colombo Summit
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C o n f e r e n c e  in  1976 w a r n e d  n o n - a l i g n e d  s t a t e s  a b o u t  S o u t h  
A f r i c a ' s  c o o p e r a t i o n  in  a S o u t h  A t l a n t i c  T r e a t y  O r g a n i z a t i o n  
CSingham 1 9 7 7 : 2 4 8 ] ,
S o u t h  A f r i c a ' s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  A t l a n t i c  Ocean  made t h e  
ANC c o n c e r n e d  a b o u t  i t s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  I n d i a n  O c e a n .  I t  
was  p a r t i c u l a r l y  w o r r i e d  a b o u t  M a u r i t i u s  w h e r e  S o u t h  A f r i c a  
was  d e v e l o p i n g  t r a d e  r e l a t i o n s ,  a n d  mo r e  r e c e n t l y  i n  t h e  
S e y c h e l l e s  w h e r e  S o u t h  A f r i c a n  m e r c e n a r i e s  p a r t i c i p a t e d  in  an 
a b o r t e d  c o up  d ' e t a t . 2 "^  The  n o t i o n  o f  I n d i a n  Ocean  a s  a  z o n e  
o f  p e a c e  was  f i r s t  r a i s e d  a t  t h e  C a i r o  Summit  in  1964 a n d  h a s  
b e e n  a n  i s s u e  a t  m o s t  S u m m i t  C o n f e r e n c e s  C A . R . B .  
19 8 3 a : 6 7 8 6 - 6 7 8 7 A B ] .
7 . 5  The N o n - A l i g n e d  Movement  a n d  S u p p o r t  f o r  t h e  ANC
The N o n - A l i g n e d  Movement  h e l p e d  t h e  ANC w i t h  i t s  g e n e r a l  
o b j e c t i v e  o f  i s o l a t i n g  S o u t h  A f r i c a .  I n  c o n t r a s t  t o  AAPSO, i t  
h a s  n o t  s u p p o r t e d  t h e  ANC i n  i t s  r i v a l r y  w i t h  t h e  PAC. The 
N o n - A l i g n e d  Movement  h a s  a d o p t e d  t h e  OAU/ s  r e c o g n i t i o n  p o l i c y  
on l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s o  b o t h  t h e  ANC a n d  t h e  PAC a r e  
i n v i t e d  t o  n o n - a l i g n e d  m e e t i n g s  a s  o b s e r v e r s .  The  l a n g u a g e  o f  
n o n - a l i g n e d  r e s o l u t i o n s  i s  s i m i l a r  t o  UN r e s o l u t i o n s  ( s e e  
C h a p t e r  1 0 ) .  They a d v o c a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  " o p p r e s s e d  p e o p l e  
o f  S o u t h  A f r i c a "  o r '  t h e  " S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t , "  
b u t  s t o p  s h o r t  o f  i d e n t i f y i n g  e i t h e r  t h e  ANC o r  t h e  PAC.
At t h e  C a i r o  C o n f e r e n c e  t h e  n o n - a l i g n e d  s t a t e s  
r e c o g n i z e d  t h e  n a t i o n a l i s t  a n d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a s  t h e  
" a u t h e n t i c  r e p r e s e n t a t i v e s "  o f  t h e  c o l o n i a l  p e o p l e s  a n d
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c a l l e d  on c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  l e a d e r s  
o f  t h e s e  m o v e m e n t s  [ S i n g h a m  a n d  Hune 1 9 8 6 : 9 2 3 .  S i g n i f i c a n t l y  
f o r  t h e  ANC, i t  d i d  n o t  s p e c i f y  w h i c h  m o v e m e n t s  o r  
o r g a n i z a t i o n s  t h e  g o v e r n m e n t s  s h o u l d  n e g o t i a t e  w i t h  i n  s t a t e s  
w h e r e  t h e r e  w e r e  r i v a l  c l a i m s  t o  r e p r e s e n t a t i v e  l e g i t i m a c y .
The A l g i e r s  Summit  i n  1973 e x p l i c i t l y  r e c o g n i z e d  SWAPO 
a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  N a m i b i a ' s  p e o p l e  
[ACR 1 9 7 3 - 7 4 : C5 6 , C5 7 3 . 2 8  The Colombo Summit  i n  1976 a l s o  g a v e  
i t s  e x p l i c i t  s u p p o r t  t o  SWAPO, a n d  f o l l o w i n g  t h e  OAU's 
p o l i c y ,  t o  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o u n c i l  i n  R h o d e s i a  ESingam 
1 9 7 7 : 2 4 4 ,  2 4 5 3 .
In  t h e  wake o f  t h e  S o w e t o  u p r i s n g  a n d  t h e  r i s e  o f  t h e  
B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  Movement  t h e  n o n - a l i g n e d  s t a t e s  d i d  n o t  
w i s h  t o  c h o o s e  t h e  w i n n e r s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  r e v o l u t i o n .  
The S u m m i t ' s  P o l i t i c a l  R e s o l u t i o n  e x t e n d e d  i t s  g r e e t i n g s  t o  
" t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  t o  a l l  t h o s e  
s t r u g g l i n g  a g a i n s t  a p a r t h e i d ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  B l a c k  
c o n s c i o u s n e s s  movement  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  t o  a l l  t h o s e  
i m p r i s o n e d ,  r e s t r i c t e d ,  o r  e x i l e d  f o r  t h e i r  s t r u g g l e  a g a i n s t  
a p a r t h e i d "  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 1 : 8 3 9 3 .  The 
P o l i t i c a l  R e s o l u t i o n  c a l l e d  on a l l  s t a t e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  a s s i s t a n c e  t o  " t h e  o p p r e s s e d  p e o p l e  o f  
S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e i r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s , "  b u t  d i d  n o t  
m e n t i o n  t h e  ANC a n d  t h e  PAC [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  
1 9 7 8 : 1 1 : 8 4 0  3 .
The  Ha vana  S u m m i t ' s  F i n a l  D e c l a r a t i o n  s t r e s s e d  t h a t  t h e  
s t u g g l e  in Z i m b a b w e - R h o d e s i a  wa s  c o n t i n u i n g  i n  s p i t e  o f  t h e
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i n t e r n a l  s e t t l e m e n t  a n d  i t  s u p p o r t e d  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  I t  
s u p p o r t e d  SWAPO a g a n i s t  S o u t h  A f r i c a ' s  o c c u p a t i o n  o f  N a m i b i a ,  
b u t  t h e r e  wa s  no s p e c i f i c  m e n t i o n  o f  t h e  ANC o r  o f  S o u t h  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  F i n a l  D e c l a r a t i o n  
[ C e r v e n k a  a n d  Legum 1 9 7 9 - 8 0 : C 3 4 - C 3 8 ] .
By a c c l a m a t i o n  t h e  New D e l h i  Summit  i n  1983 a d o p t e d  "A 
M e s s a g e  o f  S u p p o r t  a n d  S o l i d a r i t y  w i t h  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  
Movement s "  [ S e c h a b a  1 9 8 3 b : 1 1 1 .  The m e s s a g e  s p e c i f i c a l l y  
r e f e r r e d  t o  t h e  PLO a n d  SWAPO w h i c h  w as  r e c o g n i z e d  a s  t h e  
" s o l e ,  a u t h o r i t y  a n d  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e "  o f  N a m i b i a ' s  
p e o p l e  CACR 1 9 8 3 - 8 4 : C l 4 - 2 1 ] .  Bo t h  t h e  PLO a n d  SWAPO h a v e  b e e n  
n o n - a l i g n e d  me mb er s  s i n c e  1979 .
T h e r e  was  o n l y  a g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  s u p p o r t  t o  t h e  
" S o u t h  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  Movement"  i n  New D e l h i / s  M e s s a g e  o f  
S u p p o r t  a n d  S o l i d a r i t y .  A l t h o u g h  t h e  F i n a l  D e c l a r a t i o n ,  i n  
t h e  wake o f  U m k h o n t o / s  " a r m e d  p r o p a g a n d a "  c a m p a i g n ,  
s p e c i f i c a l l y  c o n g r a t u l a t e d  t h e  ANC f o r  " s p e c t a c u l a r  
v i c t o r i e s , "  i t  u r g e d  n o n - a l i g n e d  s t a t e s  " t o  i n c r e a s e  t h e i r  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  o f  S o u t h  A f r i c a  
r e c o g n i z e d  by t h e  OAU, t o  e n a b l e  t hem t o  f u r t h e r  i n t e n s i f y  
t h e  s t r u g g l e "  ( e m p h a s i s  a d d e d )  [ACR 1 9 8 3 - 8 4 : Cl 4 - 2 1  ; A . R . B .  
1 9 8 3 a : 6 7 8 6 - 6 7 8 7 A B 3 .
7 . 6  ANC, F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement
The New D e l h i  B u r e a u  M e e t i n g  i n  1977 r e c o g n i z e d  t h e  
F r o n t  L i n e  S t a t e s  " a s  [ t h e ]  s t r a t e g i c  r e a r  b a s e  f o r  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a , "  a n d  i t  r e a f f i r m e d
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t h e  m o v e m e n t ' s  " s o l i d a r i t y "  w i t h  t h e s e  s t a t e s .  I t  c a l l e d  on 
t h e  i n t e r n a t i o n a l  c om m u n i t y  t o  h e l p  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  
" c o n t r i b u t e  e f f e c t i v e l y  t o  f i g h t  f o r  l i b e r a t i o n "  [ J a n k o w i t s c h  
a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : I V : 2 0 8 2 ] .
At t h e  Ha vana  B u r e a u  M e e t i n g  i n  May 1978 a d e c i s i o n  wa s  
made t o  h o l d  a  s p e c i a l  m e e t i n g  t o  d i s c u s s  t h e  s i t u a t i o n  i n  
s o u t h e r n  A f r i c a .  An E x t r a - o r d i n a r y  M e e t i n g  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  
M ov eme nt / s  C o - o r d i n a t i n g  B u r e a u  was  h e l d  i n  M a p u t o ,  
Mozambique  a t  t h e  e n d  o f  J a n u a r y  1 97 9 .  I t  was  a t t e n d e d  by 
m o s t  o f  t h e  C o - o r d i n a t i n g  B u r e a u  a n d  OAU m e m b e r s .  I t  wa s  t h e  
f i r s t  m i n i s t e r i a l  m e e t i n g  t o  be  h e l d  i n  t h e  c a p i t a l  o f  a 
n o n - B u r e a u  member .  The s t r u g g l e  in  R h o d e s i a  wa s  r e a c h i n g  i t s  
p e a k  a n d  t h e  B u r e a u  M e e t i n g  i n d i c a t e d  t h e  d e g r e e  o f  
n o n - a l i g n e d  s u p p o r t  t o  t h e  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  by 
t h e  l a t e  1 9 7 0 s  CSingham a n d  Hune 1 9 8 6 : 1 9 3 ] .  I t s  p u r p o s e  wa s  
t o  d e v e l o p  a common p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
on t h e  s t r u g g l e s  i n  R h o d e s i a ,  N a m i b i a  a n d  S o u t h  A f r i c a  
CA.R.B.  1 9 7 9 a : 5 1 5 0 C , 5 1 5 1 ] .
S i n g h a m  a n d  Hune c o n t e n d  t h a t  m e mb e r s  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  
Movement  i n  t h e  r e g i o n  s u g g e s t e d  t h a t  s o u t h e r n  A f r i c a  be  
t r e a t e d  a s  a  " t o t a l  z o n e  o f  c o n f l i c t "  r a t h e r  t h a n  s e p a r a t e  
a p a r t h e i d  i n  S o u t h  A f r i c a ,  m a j o r i t y  r u l e  i n  R h o d e s i a ,  a nd  
i n d e p e n d e n c e  f o r  N a m i b i a  i n t o  d i s t i n c t  i s s u e s  CSingham a n d  
Hune 1 9 8 6 : 1 9 3 3 .  S t r i c t l y  i n t e r p r e t e d ,  t h i s  p o s i t i o n  v i o l a t e s  
o f f i c a l  OAU p o l i c y ,  a n d  i t  i s  d o u b t f u l  t h e  d i v e r s e  s o u t h e r n  
A f r i c a n  c o u n t r i e s  i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  c o l l e c t i v e l y
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s u p p o r t e d  t h i s  p o s i t i o n  a l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  t h e  ANC's  
s t r a t e g y  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  ( s e e  C h a p t e r s  5 a n d  6 ) .
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e s  i n  t h e  r e g i o n  i s  
more  c o m p l i c a t e d  t h a n  S in gh am a n d  Hune i n d i c a t e .  N o n - A l i g n e d  
c o u n t r i e s  r u l e d  by f o r m e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u c h  a s  A n g o l a  
a n d  M o za mb i q u e ,  w h i c h  a r e  s t r o n g  ANC a l l i e s ,  s u p p o r t e d  t h i s  
p o s i t i o n  when t h e y  w e r e  s t i l l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  A n g o l a ,  
w h i c h  i s  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  t o  p o l i t i c a l  e v e n t s  i n s i d e  S o u t h  
A f r i c a  b e c a u s e  o f  t h e  ANC t r a i n i n g  camps  i n s i d e  t h e  c o u n t r y ,  
s t i l l  r e c o g n i z e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r e g i o n ' s  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  in  a  k i n d  o f  " t o t a l  wa r"  s t r a t e g y .  
Mo za mb i q u e ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  i t s  p r o x i m i t y  t o  S o u t h  A f r i c a  
h a s  c h a n g e d  i t s  p o s i t i o n  on s t r a t e g y  a n d  h a s  b a c k e d  t h e  OAU's 
o f f i c i a l  " d om i no  t h e o r y "  o f  l i b e r a t i n g  o n e  c o u n t r y  a t  a t i m e  
w h i c h  p r a c t i c a l l y  m e a n s  t r e a t i n g  R h o d e s i a  a n d  N a m i b i a  a s  
s e p a r a t e  i s s u e s  ( s e e  C h a p t e r  5 ) .
The s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  
ANC a n d  PAC, a t t e n d e d  t h e  Mapu t o  B u r e a u  M e e t i n g ,  a l o n g  w i t h  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  v a r i o u s  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  The 
m e e t i n g  a l l o w e d  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  t o  " d e v e l o p  a j o i n t  
s t r a t e g y "  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a  a n d  R h o d e s i a .  T h i s  wa s  b e c o m i n g  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  i . e  
r e a l l y  t h e  M u g a b e ' s  ZANU c o m p o n e n t  o f  t h e  f r o n t ,  was  
b e g i n n i n g  t o  wi n  t h e  wa r  CSingham a n d  Hune 1 9 8 6 : 1 9 4 3 .
P r e s i d e n t  Machel  o p e n e d  t h e  c o n f e r e n c e .  H i s  a d d r e s s  s e t  
t h e  t o n e  f o r  t h e  m e e t i n g ,  a l t h o u g h  i t  wa s  t o o  e x t r e m e  f o r
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s o m e  o f  t h e  d e l e g a t e s  s u c h  a s  Y u g o s l a v i a  [ A . R . B .  
1 9 7 9 a : 5 1 5 0 c , 5 1 5 1 1 .  He a s s e r t e d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  wa s  a 
d e c i s i v e  f o r c e  i n  a n t i - i m p e r i a l i s t  s t r u g g l e s  a n d  t h e  f i g h t  
f o r  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e .  Aware o f  t h e  c r i t i c i s m  o v e r  C u b a / s  
r o l e  in t h e  m o v e m e n t ,  h e  p o i n t e d  t o  t h e  s o c i a l i s t  s u p p o r t  f o r  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  s a y i n g ,  t h e r e  wa s  a  " n a t u r a l  a l l i a n c e  
b e t w e e n  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  o t h e r  w o r l d  p r o g r e s s i v e  
f o r c e s "  [ S i n g h a m  a n d  Hune 1 9 8 6 : 1 9 4 ;  Machel  1 9 7 9 : 1 2 1 .  Machel  
c l a i m e d  i m p e r i a l i s m  wa s  t h e  common enemy f o u n d  in  I s r a e l  a nd
S o u t h  A f r i c a ,  a n d  he  saw " i m p e r i a l i s t  m a n e u v e r s "  in  t h e
R h o d e s i a - Z i m b a b w e  i n t e r n a l  s e t t l e m e n t  a n d  i n  t h e  
A n g l o - A m e r i c a n  p r o p o s a l s  [Mache l  1 9 7 9 : 1 4 1 .  The ANC s u p p o r t e d  
Machel  i n  t h i s  v i e w . 29
S i n c e  Mozambi que  was  a key  F r o n t  L i n e  S t a t e  a n d  a new 
member  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement ,  M a c h e l ' s  s t r o n g  v o c a l  
s u p p o r t  f o r  t h e  ANC wa s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e
m o v e m e n t / s  g r o w i n g  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y .  Machel  a s s e r t e d ,  
" S o u t h  A f r i c a n  p e o p l e  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  ANC a r e
s t e a d i l y  g a i n i n g  i n  a w a r e n e s s  a n d  w a g i n g  an h e r o i c  s t r u g g l e  
a g a i n s t  t h e  P r e t o r i a  r e g i m e , "  a n d  h e  c a l l e d  f o r  g r e a t e r  
c o o r d i n a t e d  a c t i o n  f o r  s u p p o r t  f o r  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  SWAPO 
a n d  t h e  ANC [Mache l  1 9 7 9 : 1 4 1 .  M a c h e l ,  h o w e v e r ,  s t e p p e d  b a c k  
f r om e x c l u s i v e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ANC. He p r o p o s e d  t h a t  SWAPO 
a n d  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t  be  a d m i t t e e d  a s  f u l l  m e mb er s  o f  t h e  
N o n - A l i g n e d  Mov eme n t ,  a n d  t h i s  p r o p o s a l  wa s  s t r o n g l y  
s u p p o r t e d  by C u b a ,  b u t  h i s  p r o p o s a l  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  ANC
[ C e r v e n k a  a n d  Legum 1 9 7 9 - 8 0 : A 1 6 5 , A 1 6 6 1 .
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In f a c t  t h e  N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t ' s  a p p r o a c h  t o w a r d  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  R h o d e s i a  c o u l d  n o t  h a v e  p l e a s e d  t h e  
ANC. The N o n - A l i g n e d  Movement  e x p l i c i t l y  a c c e p t e d  t h e  OAU's  
p o l i c y  on u n i t e d  f r o n t s  i n  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  r i v a l  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  a n d  r e s i s t e d  g r e a t  p o w er  i n t e r f e r e n c e  
i n  i t s  p o l i c i e s  t o w a r d s  t h e s e  m o v e m e n t s .  I t  was  e f f e c t i v e l y  
M u g a b e ' s  ZANU w h i c h  wa s  w i n n i n g  t h e  w a r  i n  R h o d e s i a  a n d  
f o r c i n g  t h e  g o v e r n m e n t  t o  t h e  n e g o t i a t i n g  t a b l e ,  y e t  i t  w a s  
b o t h  m o v e m e n t s  t h r o u g h  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t  ( w h i c h  i n c l u d e d  
t h e  ANC' s  a l l y ,  ZAPU),  w h i c h  was  r e c o g n i z e d  by t h e  
n o n - a l i g n e d  s t a t e s  a n d  n o t  j u s t  ZANU. In  t h e  ANC' s  p u b l i c i t y  
a n d  i n f o r m a t i o n  t h e r e  i s  no h i n t  a t  t h e  l e v e l  o f  ZANU's
m i l i t a r y  s u c c e s s .  S e c h a b a  c o n t i n u e d  t o  r e l y  on ZAPU f o r  i t s  
i n f o r m a t i o n  on R h o d e s i a  a n d  o n l y  i n t e r v i e w e d  ZAPU l e a d e r s  
u n t i l  a f t e r  ZANU's e l e c t i o n  v i c t o r y  when Mugabe a p p e a r e d  on 
S e c h a b a ' s  f r o n t  c o v e r .  In  p u b l i c ,  h o w e v e r ,  t h e  ANC was  f o r c e d  
t o  s h i f t  i t s  p a r t i s a n  s u p p o r t  f o r  N k o mo ' s  ZAPU a n d
a c k n o w l e d g e  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t . 30
The ANC c o u l d  be  p l e a s e d  by t h e  m o v e m e n t ' s  s u p p o r t  f o r  
i t s  b a s i c  v i e w  on t h e  p o l i t i c a l  economy o f  s o u t h e r n  A f r i c a  
w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  S o u t h  A f r i c a  wa s  a t h r e a t  t o  a l l  o f
A f r i c a .  The n o n - a l i g n e d  s t a t e s  a s s e r t e d ,  " S o u t h  A f r i c a  wa s
t h e  l a s t  b a s t i o n  o f  i m p e r i a l i s m  a n d  a s  s u c h  wa s  b e i n g  u s e d  by 
t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  a n d  o t h e r  b i g  m o n o p o l y  g r o u p s  t o  
s y s t e m a t i c a l l y  e x p l o i t  a l l  o f  s o u t h e r n  A f r i c a "  CSingham a n d  
Hune 1 9 8 6 : 1 9 4 1
3 2 8,
»
As a r e s u l t  o f  t h e  n o n - a l i g n e d  m e e t i n g  in  Mozambique  t h e  
m o v e m e n t ' s  m e mb e r s  s aw t h e  d i r e c t  e f f e c t s  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  
d e s t a b i l i z a t i o n  o f  a  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r y .  Many s t a t e s  
c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  p r o v i d i n g  more  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  
s t r u g g l e  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  The Mapu t o  Communique e m p h a s i z e d  
t h e  a c t i o n s  t h e  n o n - a l i g n e d  s t a t e s  c o u l d  t a k e  a t  t h e  UN in  
s u p p o r t  o f  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  t h e  r e g i o n  a n d  g i v e  
mo re  s u p p o r t  t o  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  CSingham a n d  Hune 
1986 : 194] .
CONCLUSION
T h i s  c h a p t e r  h a s  s t r e s s e d  f o u r  t h e m e s  in  t h e  N o n - A l i g n e d  
M o v e m e n t ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  ANC. F i r s t ,  i t  h a s  e x a m i n e d  t h e  
l i m i t e d  p a r t i c i p a t i o n  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  n o n - a l i g n e d  
d e l i b e r a t i o n s .  Even t h o u g h  t h e  movement  a c c e p t s  t hem a s  t h e  
l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  p e o p l e s  a n d  s u p p o r t s  t h e  
a r m e d  s t r u g g l e s  t h e y  a r e  w a g i n g  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  o n l y  
p a r t i c i p a t e  i n  n o n - a l i g n e d  c o n f e r e n c e s  a s  o b s e r v e r s  o r  
g u e s t s .
The l i m i t e d  s t a t u s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  i n d i c a t e s  t h e  j e a l o u s y  w i t h  w h i c h  new 
s t a t e s  g u a r d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  a n d  s o v e r e i g n t y .  I t  a l s o  
i n d i c a t e s  t h e  a n t i c i p a t e d  i d e o l o g i c a l  p r o b l e m s  w h i c h  w o u l d  
a r i s e  i f  t h e s e  m o v e m e n t s  w e r e  a c c o r d e d  h i g h e r  s t a t u s  in t h e  
mo v e me n t .  The c h o i c e  b e t w e e n  r i v a l  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e me n t s  i s  a c t u a l l y  a  c h o i c e  f o r  t h e  i d e o l o g i c a l  
o r i e n t a t i o n  o f  t h a t  f u t u r e  i n d e p e n d e n t  A f r i c a n  s t a t e .  The
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c h o i c e  i s  e v e n  more  c o n t r o v e r s i a l  b e c a u s e  i t s  g e o - p o l i t i c a l  
i m p l i c a t i o n s  c a n  n o t  be  a v o i d e d . 31
S e c o n d ,  t h i s  c h a p t e r  h a s  e x a m i n e d  t h e  ANC' s  i n t e r v e n t i o n  
i n  t h e  t h e o r e t i c a l  d e b a t e  o v e r  n o n - a l i g n m e n t ,  
a n t i - i m p e r i a l i s m ,  a n d  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n .  The ANC's  
i n t e r v e n t i o n  in  t h i s  d e b a t e  was  c r u c i a l  t o  i t s  i n t e r e s t s
b e c a u s e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  d e b a t e  f o r  t h e  N o n - A l i g n e d  
M o v e m e n t ' s  s u p p o r t  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  The ANC 
was  a s  w a r y  o f  a  d e f i n i t i o n  o f  n o n - a l i g n m e n t  w h i c h  u n d e r m i n e d  
s u p p o r t  f o r  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  a s  i t  wa s  o f  a d e f i n i t i o n  o f  
p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  w h i c h  l i m i t e d  S o v i e t  s u p p o r t  f o r
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .
A p a r t  f r o m  a g e n e r a l  s u p p o r t  f o r  w o r l d  p e a c e ,  t h e
c o n c e r n s  e x p r e s s e d  by t h e  Y u g o s l a v  p o s i t i o n  on n o n - a l i g n m e n t  
a r e  i r r e l e v a n t  t o  t h e  ANC' s  i n t e r e s t s .  What  m a t t e r s  t o  t h e  
ANC i s  t h a t  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  h a v e  s i d e d  w i t h  S o u t h  A f r i c a  
in  t h e  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a ,  a n d  t h e y  h a v e  s u b v e r t e d  
t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  w a g e d  by t h e  ANC' s  a l l i e s  i n  L a t i n  
A m e r i c a ,  A s i a ,  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t .  The  S o v i e t  U n i o n ,  i t s  
a l l i e s ,  a n d  Cuba h a v e  s u p p o r t e d  t h e  ANC's  i n t e r e s t s  a n d  t h e  
p r o g r e s s i v e  a n d  s o c i a l i s t  s t a t e s  in  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  
e x p r e s s  t h e s e  same c o n c e r n s .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  ANC a r e  t h e  a l l i e s  o f  t h e
n o n - a l i g n e d  p r o g r e s s i v e  s t a t e s  w h i c h  w a n t  t o  s t e e r  t h e  
movement  i n  a  more  a n t i - i m p e r i a  1 i s t , a n d  e f f e c t i v e l y  
a n t i - W e s t e r n ,  d i r e c t i o n .  So f a r  t h e  m a j o r i t y  o f  n o n - a l i g n e d  
s t a t e s  h a v e  r e s i s t e d  t h e s e  e f f o r t s .  The  ANC' s  i d e o l o g i c a l
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p o s i t i o n  i s  s u p p o r t e d  by o n l y  a s m a l l  number  o f  s t a t e s  i n  t h e  
m o v e m e n t .
T h i r d ,  e v e n  t h o u g h  m o s t  n o n - a l i g n e d  s t a t e s  do  n o t  
s u p p o r t  t h e  ANC' s  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  t h e  movement  r e m a i n s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC. I t  s u p p o r t s  t h e  ANC' s  ma i n  d i p l o m a t i c  
o b j e c t i v e ,  t h e  i s o l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a .  I t  a l s o  a c t s  a s  a 
" c l e a r i n g  h o u s e "  f o r  T h i r d  W o r l d  d i p l o m a c y  in  t h e  OAU, t h e  
UN, a n d  mo r e  r e c e n t l y  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s .
At a  t i m e  when t h e  ANC was  c o n s o l i d a t i n g  i t s e l f  o u t s i d e  
t h e  c o u n t r y ,  a n d  in  t h e  1 9 7 0 s  when t h e  movement  h a d  l i m i t e d  
i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  was  o ne  o f  t h e  
few i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  a l l o w e d  t h e  ANC t o  
p r e s e n t  i t s  c a s e  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a .  The ANC ( a n d  
a d m i t t e d l y  t h e  PAC) b e n e f i t  f r o m  t h e  m o v e m e n t ' s  g e n e r a l  
o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d  a s  p a r t  o f  i t s  a n t  i - c o l  on i a l  a n d  
a n t i - i m p e r i a l i s t  c o m m i t m e n t .  O b s e r v e r  s t a t u s  h a s  a l l o w e d  t h e  
ANC t o  p r e s e n t  i t s  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s  t o  t h e  n o n - a l i g n e d  
s t a t e s  a n d  i n f l u e n c e  t h e  k i n d  o f  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  t h e y  g i v e  
t o  i t s  a n t i - a p a r t h e i d  d i p l o m a c y .  The ANC's  p a r t i c u l a r  
p o s i t i o n  on t h e  k i n d s  o f  s a n c t i o n s  i n  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
i m p l e m e n t e d ,  w a r n i n g s  a b o u t  S o u t h  A f r i c a n  a c t i v i t i e s  in 
s o u t h e r n  A f r i c a ,  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  A s i a n  a n d  t h e  I n d i a n  
O c e a n ,  a n d  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  h a v e  a l l  b e e n  r e f l e c t e d  in  
n o n - a l i g n e d  p o s i t i o n s  on s o u t h e r n  A f r i c a n  i s s u e s .  The 
N o n - A l i g n e d  Movement  h a s  b e e n  an  i m p o r t a n t  v e h i c l e  t o  
m o b i l i z e  a n t i - a p a r t h e i d  d i p l o m c y  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a n d  in  
t h e  OAU.
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F i n a l l y ,  t h e  ANC/ s  o b s e r v e r  s t a t u s  w i t h i n  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  i s  an i n d i c a t i o n  o f  i t s  f a i l u r e  t o  
c o n v i n c e  t h e  movement  o f  i t s  r i g h t  t o  e x c l u s i v e  i n t e r n a t i o n a l  
l e g i t i m a c y .  I t  e n d o r s e d  o n l y  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o u n c i l  o r  
t h e  P a t r i o t i c  F r o n t  i n  R h o d e s i a .  The  N o n - A l i g n e d  Movement  h a s  
a c c o r d e d  f u l l  m e m b e r s h i p  o n l y  t o  S o u t h  V i e t n a m ' s  p r o v i s i o n a l  
g o v e r n m e n t ,  t h e  PLO, a n d  SWAPO.
In  o t h e r  w o r d s  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  h a s  g i v e n  s o l e  
l e g i t i m a c y  o n l y  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ' s  w i t h o u t  s e r i o u s  
r i v a l s ,  a n d  h a s  a d o p t e d  t h e  OAU's  p o l i c y  t o w a r d  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  I t  h a s  b e e n  f o r c e d  t o  f o l l o w  t h e  l e a d  
o f  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  in  d e v e l o p m e n t s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  
The r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  PAC i s  an i m p e d i m e n t  t o  
t h e  ANC' s  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement .  
The OAU h a s  e f f e c t i v e l y  o p e r a t e d  a s  a  " d i p l o m a t i c  b r e a k "  on 
t h e  ANC's  c l o s e r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  m o v e me n t .
END NOTES
1. T h i s  i s  c o n t r a d i c t e d  by P a c h a i  [ 1 9 7 1 : 2 1 1 ]  who s t a t e  t h a t  
Y u s u f  Dadoo a n d  G.M. N a i c k e r  a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e ,  b u t  
J a n s e n ' s  a r g u m e n t  i s  b a s e d  on c o n f e r e n c e  d o c u m e n t s .
2 .  Sam Nujoma ,  SWAPO's r e p r e s e n t a t i v e ,  wa s  l i s t e d
s e p a r a t e l y .  M a r ce l  l i n o  Dos S a n t o s ,  r e p r e s e n t i n g  CONCP, a l s o  
a t t e n d e d  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 : 2 9 , 3 0 ] .
3 .  The s u b - c o m m i t t e e ' s  i m m e d i a t e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  t o  
i n v i t e  N y a s a l a n d  ( M a l a w i ) ,  N o r t h e r n  R h o d e s i a  ( Z a m b i a )  a n d  
B r i t i s h  G u i a n a  ( G u y a n a )  t o  t h e  Summit  C o n f e r e n c e  i n  C a i r o .
4 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  n o n - a l i g n e d  r e c o r d s  t h e  ANC d i d  n o t  
s e n d  o b s e r v e r s  t o  t h e  s e c o n d  Summit  C o n f e r e n c e ,  b u t  i t  d i d  
s u b m i t  a  memorandum ( s e e  S e c t i o n  7 . 2 )  CSAFN 1 9 6 4 a : 1 - 6 ] .
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5 .  N o n - A l i g n e d  d o c u m e n t s  h a v e  a  c a t e g o r y  c a l l e d  N a t i o n a l  
L i b e r a t i o n  Movemen t s  a s  p a r t  o f  t h e  R e c o r d  o f  P a r t i c i p a t i o n .  
The c a t e g o r i e s  o f  " o b s e r v e r "  a n d  " g u e s t "  a p p e a r  s e p a r a t e l y .
6 .  In  f a c t  t h e  ANC' s  s t a t u s  a t  n o n - a l i g n e d  c o n f e r e n c e s  h a d  
c h a n g e d .  In  B e l g r a d e  t h e  ANC wa s  c l a s s i f i e d  a s  an o b s e r v e r ,  
b u t  in L u s a k a  t h e  ANC w a s  d e m o t e d  a n d  c l a s s i f i e d  a s  a g u e s t .  
The  c h a n g e  in  t h e  ANC's  s t a t u s  i s  s u r p r i s i n g .  The c o n f e r e n c e  
was  h e l d  in  t h e  c a p i t a l  w h e r e  t h e  ANC h a s  i t s  p r o v i s i o n a l  
h e a d q u a r t e r s  a n d  t h e  ANC s e n t  o ne  o f  i t s  l a r g e s t  d i p l o m a t i c  
d e l e g a t i o n s  t o  a  n o n - a l i g n e d  c o n f e r e n c e :  O l i v e r  Tambo,  
T e n n y s o n  M a k i wa n e ,  Duma Nokwe , J .  Mtungwa,  J . B .  M a r k s  a nd  M. 
Msimang C J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1978 1 : 1 3 1 ] ,  I t  may n o t  be  
p o s s i b l e  t o  d r a w  any  f i r m  p o l i t i c a l  c o n c l u s i o n s  f r om  t h e  
d i f f e r e n t  d e s i g n a t i o n s  o f  g u e s t  o r  o b s e r v e r  t h a t  t h e  ANC was  
g i v e n  a t  n o n - a l i g n e d  m e e t i n g s .  T h e r e  i s  n o t  any  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  in  how t h e  ANC f u n c t i o n s  a t  n o n - a l i g n e d  m e e t i n g s  
b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n t  d e s i g n a t i o n s .
7 .  The ANC d e l e g a t i o n  t o  A l g i e r s  C o n f e r e n c e  i n  1973
i n c l u d e d  O l i v e r  Tambo,  J a m e s  S t u a r t ,  M.P.  N a i c k e r ,  t h e  
D i r e c t o r  o f  I n f o r m a t i o n ,  G e o r g e  Mbele  a n d  F l o r e n c e  Mophosho ,  
w h i l e  t h e  PAC s e n t  o n l y  a two  p e r s o n  d e l e g a t i o n  [ J a n k o w i t s c h  
a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 : 3 9 2 ] .  The  ANC wa s  t h e  o n l y  l i b e r a t i o n  
movement  t o  a t t e n d  t h e  s i x t h  c o n f e r e n c e  o f  t h e  n o n - a l i g n e d  
m i n i s t e r s  o f  f o r e i g n  a f f a i r s  i n  Colombo in  A u g u s t  1976 ( i t  
was  g r a n t e d  o b s e r v e r  s t a t u s ) .  The A r a b  L e a g u e ,  I s l a m i c  
C o n f e r e n c e  a n d  t h e  UN w e r e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
w h i c h  a t t e n d e d  a s  o b s e r v e r s  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  
1 9 7 8 : 1 1 1 : 1 3 6 2 ] .  The ANC a t t e n d e d  a n o n - a l i g n e d  S p e c i a l  
C o n f e r e n c e  o f  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s  on r aw  m a t e r i a l s  i n  
F e b r u a r y  1 97 5 .  The m e e t i n g  wa s  h e l d  i n  D a k a r ,  a n d  two o f  t h e  
ANC/ s  d i p l o m a t s  f r o m  t h e  D a k a r  o f f i c e ,  B r u n o  S a l i w a  a n d  F e l i x  
N t s a n e ,  r e p r e s e n t e d  t h e  ANC [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  
1 9 7 8 : I V : 2 0 5 5 ] . The Colombo Summit  C o n f e r e n c e  c r e a t e d  a 
p e r m a n e n t  C o - o r d i n a t i n g  B u r e a u .  U nd er  S r i  L a n k a ' s  l e a d e r s h i p  
t h e  B u r e a u  met  r e g u l a r l y  i n  New York  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
a n d  a l s o  o u t s i d e  t h e  UN i n  a  number  o f  c i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
New D e l h i  a n d  Havana  [ S i n g h a m  a n d  Hune 1 9 8 6 : 1 6 2 , 1 6 3 , 1 7 0 1 .  The 
ANC wa s  t h e  o n l y  l i b e r a t i o n  movement  t o  a t t e n d  t h e  
C o - o r d i n a t i n g  B u r e a u  m e e t i n g  i n  New D e l h i  in  A p r i l  1977 
[ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : I V : 2 0 8 1 ] .  The ANC, PAC, a n d  
MPLA a t t e n d e d  t h e  f i f t h  c o n f e r e n c e  o f  f o r e i g n  m i n i s t e r s  in 
Li ma ,  P e r u  in  A u g u s t  1975  a s  o b s e r v e r s  [ J a n k o w i t s c h  a n d  
S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 1 1 : 1 2 1 3 ] .  B o th  t h e  ANC a n d  t h e  PAC a t t e n d e d  t h e  
s e v e n t h  n o n - a l i g n e d  f o r e i g n  m i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  B e l g r a d e  in  
J u l y  1978 a s  o b s e r v e r s  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : V I : 1 0 1 .  
The ANC's  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  J o h n n y  M a k a t i n i ,  t h e  h e a d  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s ,  a n d  Cap Z u n g u ,  t h e  
C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  London  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  
1 9 7 8 : V I : 7 6 1 . T h e  n i n t h  c o n f e r e n c e  o f  n o n - a l i g n e d  f o r e i g n  
m i n i s t e r s  was  h e l d  i n  New D e l h i  i n  F e b r u a r y  1 98 1 .  The ANC a n d  
PAC a t t e n d e d  a s  o b s e r v e r s .  The  ANC d e l e g a t i o n  i n c l u d e d  J o h n n y  
M a k a t i n i ,  t h e  h e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l
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R e l a t i o n s ,  S,  Mol i f i ,  t h e  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  Mew D e l h i ,  
a n d  Mr s .  A.M. Maimang ,  t h e  D e p u t y - C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  in  Mew 
D e l h i  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : V I : 3 7 6 ] .
8 .  The ANC a n d  PAC a t t e n d e d  t h e  P r e p a r a t o r y  C o m m i t t e e
M e e t i n g  in  G e o r g e t o w n ,  Guyana  i n  A u g u s t  1972  [ J a n k o w i t s c h  
a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 1 : 6 9 0 , 6 9 1 ] ,  L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a c c o r d e d  
r e c o g n i t i o n  o r  c o n s u l t a t i v e  s t a t u s  by t h e  OAU o r  t h e  A r a b  
L e a g u e  w e r e  i n v i t e d  a s  g u e s t s  a n d  a l s o  i n c l u d e d  t h e  A f r i c a n  
N a t i o n a l  C o u n c i l  ( R h o d e s i a ) ,  SWAPO, PAIGC,  FRELIMO, ZAPU a n d  
ZAMU, a n d  AAPSO a t t e n d e d  a t  g u e s t s  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  
1 9 7 8 : 1 : 6 9 0 , 6 9 1 ;  S i n g h a m  a n d  Hune 1 9 8 6 : 1 1 0 - 1 2 ] .  T h i s  was  t h e  
f i r s t  P r e p a r a t o r y  M e e t i n g  w h i c h  t h e  PAC h a d  a t t e n d e d  
[ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 1 : 6 9 6 , 6 9 7 ] .
9 .  The e x c e p t i o n s  a r e  t h e  S o u t h  V i e t n a m e s e  L i b e r a t i o n  F r o n t  
a n d  t h e  PLO ( a n d  mo re  r e c e n t l y  SWAPO) w h i c h  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  M o n - A l i g n e d  Movement  a s  f u l l  m e mb e r s  ( e q u a l  w i t h  s t a t e s )  
r a t h e r  t h a n  a s  o b s e r v e r s  l i k e  m o s t  o f  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .
10.  The ANC was  one  o f  t h e  f i f t e e n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  w h i c h  a t t e n d e d  t h e  f o u r t h  n o n - a l i g n e d  
Summit  C o n f e r e n c e  in  A l g i e r s  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 3 .  The AMC, PAC, 
PLO, MPLA, PAIGC, FRELIMO, SWAPO, ZAPU, a n d  ZAMU a t t e n d e d  a s  
o b s e r v e r s  a n d  made s t a t e m e n t s  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  
1 9 7 8 : 1 : 1 9 0 ] .  The Colombo Summit  h e l d  e i g h t  s e s s i o n s  a n d  in 
t h e  f i r s t  s i x  s e s s i o n s  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  w e r e  h e a r d  by 
o b s e r v e r  c o u n t r i e s  a n d  t h e  ANC [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  
1 9 7 8 : I V : 2 1 2 5 ] .
11 .  The C e n t r a l  A f r i c a n  F e d e r a t i o n  ( n o t  t h e  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  o p p o s e d  t o  t h e  F e d e r a t i o n )  w a s  f o r m a l l y  i n v i t e d  t o  
t h e  Bogor  C o n f e r e n c e  i n  De ce mbe r  1954 t o  show no r a c i a l  b i a s ,  
a n d  t o  t h e  B andung  C o n f e r e n c e  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  b u t  t h e  
F e d e r a l  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  r e p l y  t o  t h e  i n v i t a t i o n  [ J a n s e n  
1 9 6 6 : 1 7 4 , 1 8 7 ] .
12 .  W h e t h e r  B andung  w as  a  p r e l u d e  t o  B e l g r a d e  i s  p a r t  o f  t h e  
d e b a t e  o v e r  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  a n d  
d e p e n d s  on w ha t  i d e o l o g i c a l  e m p h a s i s  t h e  i n t e r p r e t e r  w i s h e s  
t o  g i v e  t o  t h e  movement  [ S i n g h a m  a n d  Hune 1 9 8 6 : 6 7 ;  J a n s e n  
1 9 6 6 : 2 , 2 2 3 ] .  T y p i c a l  o f  t h e  way AAPSO ( a n d  t h e  ANC) t r y  t o  
l e g i t i m a t e  AAPSO's  A f r o - A s i a n  c r e d e n t i a l s  i s  T a m b o ' s  s p e e c h  
t o  t h e  AAPSO s o l i d a r i t y  c o n f e r e n c e  i n  L u s a k a  in  A p r i l  1 9 7 9 ,  
"The S p i r i t  o f  B a n d u n g , "  when in  f a c t  t h e  f o u n d i n g  o f  AAPSO 
h a d  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  B a n d un g  C o n f e r e n c e  [Tambo 
1 9 7 9 : 2 5 - 3 0 ] .
13.  The ANC r e f e r r e d  t o  t h e  Warsaw P a c t ' s  " d e c i s i v e  r o l e "  i n  
p r e v e n t i n g  W e s t e r n  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  E g y p t  d u r i n g  t h e  Suez  
C r i s i s ,  b u t  i g n o r e d  t h e  i n v a s i o n  o f  H u n g a r y ;  i t  r e f e r r e d  t o  
t h e  way t h e  S o v i e t  U n i o n  " a c t e d  i n  a g l o r i o u s  a n d  s o b e r  
m a n ne r  t o  p r e v e n t  t h e  U . S .  w a r  m o n g e r s  f r om  p u s h i n g  t h e  W o r l d
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i n t o  t h e  a b y s s  o f  a t h e r m o n u c l e a r  war"  d u r i n g  t h e  Cuban 
M i s s i l e  C r i s i s ,  b u t  i g n o r e d  t h e  p l a c i n g  o f  m i s s i l e s  on t h e  
i s l a n d  [SAFN 1 9 6 4 a : l ] .
14 .  D u r i n g  t h i s  t i m e  t e n s e  b e f o r e  t h e  Ha van a  Summit  F r a n c i s  
M e l i ,  t h e  e d i t o r  o f  S e c h a b a . d e f e n d e d  t h e  r o l e  o f  Cuba a n d  
t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  i n  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e .  I n  a book  
r e v i e w  e x a m i n i n g  t h e  " L e s s o n s  o f  A n g o l a , "  Mel i  a s s e r t e d ,  "The 
po we r  o f  p r o l e t a r i a n  i n t e r n a t i o n a l i s m  , e s p e c i a l l y  t h e  
s u p p o r t  r e n d e r e d  by t h e  S o c i a l i s t  c o u n t r i e s  t o  t h o s e  f i g h t i n g  
f o r  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  s o c i a l  p r o g r e s s  i s  
i n v i n c i b l e . . . Th e  S o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  a r e  o u r  n a t u r a l  a l l i e s  i n  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  
i m p e r i a l i s m ,  c o l o n i a l i s m ,  r a c i s m  a n d  a p a r t h e i d  i n  o u r  
c o n t i n e n t "  ( e m p h a s i s  a d d e d )  C Sechaba  1 9 7 9 a : 3 1 , 3 2 ] .
15.  Nzo h o p e d  Tambo w o u l d  s h o r t l y  l e a d  a " h i g h  p o w e r e d  
d e l e g a t i o n "  [ S e c h a b a  1 9 8 0 : 1 7 ] ,  In  t h e  e v e n t ,  i t  w as  t h e  PAC 
a l m o s t  a  d e c a d e  l a t e r ,  w h i c h  e v e n t u a l l y  t o o k  o v e r  t h e  o l d  
S o u t h  A f r i c a n  e m b a s s y  b u i l d i n g  i n  T e h r a n  [ T e h r a n  T i m e s  1 9 8 6 ] .  
S h o r t l y  a f t e r  t h e  r e v o l u t i o n  i n  G r e n a d a  t h e  ANC Y o u t h  a n d  
S t u d e n t s  S e c t i o n  a t t e n d e d  an I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  S e m i n a r  
in  S t .  G e o r g e  on " t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  A p a r t h e i d ,  F a s c i s m  a n d  
R e a c t i o n "  [ S e c h a b a  1 9 8 0 h : 2 1 , 2 2 ] .  Nzo l e d  t h e  ANC d e l e g a t i o n  
t o  N i c a r a g u a  i n  1984  [ S e c h a b a  1 9 8 4 c : 2 4 ] .  Tambo l e d  an ANC 
d e l e g a t i o n  t o  N i c a r a g u a  in  1987 [ANC 1 9 8 7 a ] .
16.  In  1983 I n d i a  wa s  g o i n g  t o  be  h o s t  t o  b o t h  t h e  Summit  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  a n d  t h e  Commonweal th  
C o n f e r e n c e ,  two i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i m p o r t a n t  f o r  
p u r s u i n g  S o u t h  A f r i c a / s  d i p l o m a t i c  i s o l a t i o n .  In J a n u a r y ,  two 
m o n t h s  b e f o r e  t h e  New D e l h i  S ummi t ,  O l i v e r  Tambo l e d  an ANC 
d e l e g a t i o n  f o r  h i g h  l e v e l  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  I n d i a n  
g o v e r n m e n t  a n d  h e a d s  o f  t h e  A f r o - A r a b  m i s s i o n s .  The m a i n  
t o p i c s  o f  t h e  d i s c u s s i o n s  was  I n d i a ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  F r o n t  
L i n e  S t a t e s  a n d  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  f o r  S o u t h  A f r i c a ' s  
i s o l a t i o n  [ S e c h a b a  1 9 8 3 b : 1 5 , 1 6 ;  ACR 1 9 8 3 - 8 4 : A 2 4 4 , A 2 4 5 ] .
17 .  F o r  an  ANC c o m m e n t a r y  on t h e  New D e l h i  Summit  s e e  
May i b u y e  [ 1 9 8 3 : 5 - 7 ] .
18 .  B e c a u s e  t h e  ANC s u b m i t t e d  a memorandum t o  t h e  C a i r o  
C o n f e r e n c e  t h e  N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t ' s  r e c o r d s  may be  
i n c o r r e c t .  Mzwai P i  1 i s o  a n d  A l f r e d  Nzo s e t  up t h e  ANC' s  C a i r o  
o f f i c e  e a r l i e r  t h a t  y e a r  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  e a s y  f o r  t hem t o  
a t t e n d  a s  o b s e r v e r s .
19.  R e s o l u t i o n s  a t  t h e  C a i r o  C o n f e r e n c e  w e r e  l a t e r  a d o p t e d  
a t  t h e  UN: t h e  s u s p e n s i o n  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  
P o r t u g a l  b e c a u s e  o f  i t s  r e p r e s s i o n  in  Mozambique  a n d  A n g o l a ,  
a n d  r e l a t i o n s  w i t h  S o u t h  A f r i c a  b e c a u s e  o f  a p a r t h e i d .  The 
D e c l a r a t i o n  a t  t h e  Colombo Summit  C o n f e r e n c e  i n  1976 
s u p p o r t e d  t h e  G e n e r a l  A ss e m b l y  r e s o l u t i o n  d e c l a r i n g  S o u t h  
A f r i c a  t o  be  an  i l l e g i t i m a t e  s t a t e  a n d  a p a r t h e i d  a c r i m e
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a g a i n s t  h u m a n i t y  ( R e s ,  3411 G) [ S i n g h a m  - 1 9 7 7 : 2 4 6 1 .  The New 
D e l h i  B u r e a u  M e e t i n g  i n  A p r i l  1977  a f f i r m e d  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ' s  c o n d e m n e d  S o u t h  A f r i c a ' s  b a n t u s t a n  p r o g r a m m e .  The 
T r a n s k e i  b eca me  i n d e p e n d e n t  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  now t h e  
s e c o n d  h o m e l a n d ,  B o p h u t h a t s w a n  a , w a s  s c h e d u l e d  f o r  
i n d e p e n d e n c e  in  a b o u t  s i x  m o n t h s  t i m e ,  i n  De ce mb e r  1977 .
2 0 .  The P o l i t i c a l  D e c l a r a t i o n  a t  t h e  Colombo Summit  c a l l e d  
a t t e n t i o n  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  A g a i n s t  A p a r t h e i d  i n  
Ha van a  in  May 1 9 7 6 ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Sympos i um on Z i o n i s m  
a n d  R a c i s m  i n  T r i p o l i  i n  J u l y  1 9 7 6 ,  a n d  t h e  W o r l d  C o n f e r e n c e  
t o  Combat  R a c i s m  a n d  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  t o  be  h e l d  in 
A c c r a  i n  1 9 7 7 .  T h e s e  c o n f e r e n c e s  w e r e  l i n k e d  w i t h  t h e  
M o v e m e n t ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  w h i c h  d e c l a r e d  
Z i o n i s m  t o  b e  a  f o r m  o f  r a c i s m  ( R e s .  3 3 7 9  o f  1 9 7 5 ) ,  s u p p o r t  
f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  f o r  t h e  E l i m i n a t i o n  o f  a l l  
For ms  o f  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  ( 1 9 6 3 ) ,  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o n v e n t i o n  on R e p r e s s i o n  a n d  P u n i s h m e n t  f o r  t h e  Cr ime  o f  
A p a r t h e i d  ( 1 9 7 7 )  [ S i n g h a m  1 9 7 7 : 2 4 8 ] .
2 1 .  The C a i r o  C o n f e r e n c e  s u p p o r t e d  t h e  OAU's  p r o p o s a l  f o r  a 
s p e c i a l  b u r e a u  w i t h i n  t h e  OAU S e c r e t a r i a t  t o  i m p l e m e n t  
s a n c t i o n s  i n  A f r i c a  [ A . R . B .  1 9 6 4 b : 1 6 4 ;  J a n k o w i t s c h  a n d
S a u v a n t  1 9 7 8 : 1 : 7 2 3 .  The  C a i r o  C o n f e r e n c e  c a l l e d  a p a r t h e i d  a 
t h r e a t  t o  w o r l d  p e a c e  a n d  e n d o r s e d  t h e  c a l l  f o r  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  made  a t  t h e  s e c o n d  OAU Summit  
C o n f e r e n c e  h e l d  i n  C a i r o  two m o n t h s  b e f o r e  t h e  n o n - a l i g n e d  
Summit  ( J u l y  1 96 4)  [ S i n g h a m  a n d  Hune 1 9 8 6 : 9 2 ;  C e r v e n k a  
1 9 8 1 : A 5 0 3 .  The  n o n - a l i g n e d  s t a t e s  a l s o  e n d o r s e d  t h e
" r e l e v a n t "  r e s o l u t i o n s  a t  t h e  OAU Summit  C o n f e r e n c e  in P o r t
L o u i s ,  M a u r i t i u s  i n  J u l y  1976  [ J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  
1 9 7 8 : 1 1 : 8 4 0 , 8 4 1 3 .
2 2 .  The Colombo C o n f e r e n c e  wa s  p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  
i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t s  i n  N a m i b i a  a n d  S o u t h  A f r i c a .  In  1975 
S o u t h  A f r i c a  s t a r t e d  c o n s t i t u t i o n a l  n e g o t i a t i o n s  i n s i d e  
N a m i b i a  w i t h o u t  SWAPO ( t h e  T u r n h a l l e  c o n f e r e n c e ) ,  a n d  i n s i d e  
S o u t h  A f r i c a  t h e  T r a n s k e i ' s  i n d e p e n d e n c e  wa s  s c h e d u l e d  t o  
t a k e  p l a c e  in  a  f ew  m o n t h s  t i m e .  The  D e c l a r a t i o n  c l a i m e d  t h e  
" p r e t e x t "  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  " o u t w a r d  l o o k i n g  " d i p l o m a c y  was  
t o  h e l p  t h e  i m p e r i a l i s t s  c r e a t e  d i v i s i o n s  i n  t h e
a n t i - i m p e r i a l i s t  f r o n t s  a n d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w i t h  t h e  
" e v i l  i n t e n t i o n "  o f  e s t a b l i s h i n g  " s p u r i o u s  i n d e p e n d e n c e "  in  
N a m i b i a ,  R h o d e s i a ,  a n d  i n  S o u t h  A f r i c a  t h r o u g h  B a n t u s t a n s  
[ S i n g h a m  1 9 7 7 : 2 4 1 , 2 4 5 3 .
2 3 .  N e t o  s a i d  i t  wa s  " s c a n d a l o u s "  t h a t  s u c h  a " f l a g r a n t  
i n e q u a l i t y "  o f  m i l i t a r y  e q u i p m e n t  s h o u l d  go f r o m  t h e  W e s t e r n  
p o w e r s  t o  P o r t u g a l  a n d  S o u t h  A f r i c a  c o m p a r e d  t o  t h e  m e a g r e  
m i l i t a r y  a i d  w h i c h  i s  g i v e n  t o  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  He 
a p p e a l e d  f o r  p r a c t i c a l  h e l p ;  s a y i n g  i m m e d i a t e  a i d  was  n e e d e d  
r a t h e r  t h a n  p i o u s  r e s o l u t i o n s .  He u r g e n t l y  c a l l e d  f o r  more  
money ,  a r m s  a n d  e q u i p m e n t  [ A . R . B .  1 9 7 0 b : 1 8 7 9 , 1 8 8 0 , 1 8 8 1A 3 .
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2 4 .  The f i r s t  t h r e e  d a y s  o f  t h e  C a i r o  C o n f e r e n c e  in  1964 
w e r e  o v e r s h a d o w e d  by T s h o m b e ' s  u n w a n t e d  a r r i v a l .  The  f a c t  he  
r e c e i v e d  m i l i t a r y  a i d  f r o m  S o u t h  A f r i c a  r e i n f o r c e d  t h e  ANC/ s  
c l a i m  t h a t  S o u t h  A f r i c a  was  a t h r e a t  t o  a l l  o f  i n d e p e n d e n t  
A f r i c a . T h e  C a i r o  C o n f e r e n c e ' s  F i n a l  D e c l a r a t i o n  s t r o n g l y  
o p p o s e d  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ;  i t  c o n d e m n e d  a p a r t h e i d  a s  a 
f o r m  o f  g e n o c i d e  a n d  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  U N ' s  U n i v e r s a l  
D e c l a r a t i o n  on Human R i g h t s .  The  R i v o n i a  T r i a l  e n d e d  a few 
m o n t h s  b e f o r e  t h e  C a i r o  C o n f e r e n c e  a n d  i t  c a l l e d  f o r  t h e  
r e l e a s e  o f  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  [ A . R . B .
1 9 6 4 b : 1 6 4 ] .  B o u m e d i e n n e ' s  p ro g r a m m e  f o r  t h e  N o n - A l i g n e d  
M o v e m e n t ' s  s u p p o r t  f o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a t  t h e  A l g i e r s  
Summit  i n  1973 i n c l u d e d ,  f i r s t ,  a c t i v i t i e s  t o  m o b i l i z e  
i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  o p i n i o n  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e s .  S e c o n d ,  a i d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  by p r o v i d i n g  
i n f o r m a t i o n ,  o p e n i n g  o f f i c e s  i n  t h e i r  c o u n t r i e s  a n d  p r o v i d i n g  
v i s a s  f o r  m e mb e r s  f r o m  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  T h i r d ,
n o n - a l i g n e d  member  s t a t e s  s h o u l d  e n f o r c e  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  
a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a .  F i n a l l y ,  t h e  movement  s h o u l d  wor k  f o r  
t h e  r e l e a s e  o f  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  [ S e c h a b a
1 9 7 4 : 2 1 , 2 2 ] ,  The F i n a l  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  New D e l h i  Summit  in
1983 c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  UN I n t e r n a t i o n a l  Y e a r  o f  
M o b i l i z a t i o n  f o r  S a n c t i o n s  A g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  i n  1982 a n d  
t h e  u p c o m i n g  P a r i s  C o n f e r e n c e  on S a n c t i o n s  i n  A p r i l  1983 CACR 
1 9 8 3 - 8 4 : Cl 4 - 2 1 ] .
2 5 .  See  d e c l a r a t i o n s  o f  t h e  Colombo Summit  C o n f e r e n c e .  The 
P o l i t i c a l  D e c l a r a t i o n  a t  t h e  Ha vana  Summit  in  1979 e m p h a s i z e d  
t h a t  t h e  M i d d l e  E a s t  a n d  s o u t h e r n  A f r i c a  w e r e  t h e  two m a i n  
r e g i o n s  w h e r e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  w e r e  s t i l l  b e i n g  
wa ged  a n d  t h a t  I s r a e l  a n d  S o u t h  A f r i c a  w e r e  t h e  ma in  
o b s t a c l e s  t o  l i b e r a t i o n  a n d  p e a c e  in  t h e s e  r e g i o n s .
2 6 .  M.P.  N a i c k e r ,  t h e  f i r s t  e d i t o r  o f  S e c h a b a . a t t e n d e d  t h e  
s e v e n t h  c o n g r e s s  o f  one  o f  t h e  m a i n  r e v o l u t i o n a r y  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  J o u r n a l i s t s ,  
m e e t i n g  i n  Ha vana  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  i n  J a n u a r y  1 9 7 1 ,  a n d  
s p o k e  a b o u t  t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  He c r i t i c i z e d  t h e  c o m p l i c i t y  
o f  B r a z i l ,  A r g e n t i n a ,  a n d  U r u g u a y  w i t h  S o u t h  A f r i c a  [ N a i c k e r  
1 9 7 1 : 1 2 - 1 4 ] .
2 7 .  The  ANC' s  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  New D e l h i  f i r s t  r a i s e d  
t h e  i s s u e  o f  t h e  e x t e n s i o n  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  r o l e  i n  t h e  
I n d i a n  Ocean  a t  an AAPSO c o n f e r e n c e  i n  New D e l h i  [ Moo l a  
1 9 7 5 : 9 , 1 0 ;  S i n g h a m  a n d  Hune 1 9 8 6 : 3 0 7 , 3 0 8 ] .  In  1980 t h e  ANC 
p r e s e n t e d  a  p a p e r  on " S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  I n d i a n  Ocean"  a t  a 
New D e l h i  c o n f e r e n c e  on " P e a c e  a n d  S e c u r i t y  in A s i a "  
o r g a n i z e d  by t h e  W o r l d  P e a c e  C o u n c i l  [ S e c h a b a  1 9 8 0 e : 1 4 - 1 6 ]  . 
The ANC h a s  d e v e l o p e d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  M a l a g a s y  R e p u b l i c  ( M a d a g a s c a r )  w h i c h  h a s  
s p e a r h e a d e d  a n t i - a p a r t h e i d  d i p l o m a c y  in  t h e  OAU [ S e c h a b a  
1 9 7 8 d : 1 7 - 2 7 ;  S e c h a b a  1 9 8 1 k :10 ,11 ] . I t  i s  a l s o  s u p p o r t e d  by 
t h e  Communi s t  P a r t y  o f  R e u n i o n  [YICA 1 9 8 5 : 2 4 ] .
3 3 5. .
2 8 .  The A l g i e r s  Summit  C o n f e r e n c e  c a l l e d  on n o n - a l i g n e d  
s t a t e s  t o  s u p p o r t  SWAPO a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  N a m i b i a / s  p e o p l e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a  s i m i l a r  OAU 
r e s o l u t i o n ,  a n d  t o  g i v e  m a t e r i a l ,  d i p l o m a t i c  a n d  m o r a l  
s u p p o r t  t o  SWAPO CACR 1 9 7 3 - 7 4 : C 5 6 , C 5 7 ] .
2 9 .  In  an i n t e r v i e w  w i t h  T . G .  S i l u n d i k a ,  ZAPU' s  S e c r e t a r y
f o r  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s ,  S e c h a b a  t a l k e d  a b o u t  t h e
" h y p o c r i s y  o f  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  p r o p o s a l s "  [ S e c h a b a  
1 9 7 9 : 2 2 ] .
3 0 .  By t h i s  t i m e  e v e n  AAPSO, p e r h a p s  b e c a u s e  o f  ZAPU' s  
l i m i t e d  S o v i e t  s p o n s o r s h i p  a t  t h i s  p o i n t ,  h a d  g i v e n  up i t s  
p a r t i s a n  s u p p o r t  f o r  ZAPU. S h o r t l y  a f t e r  t h e  n o n - a l i g n e d  
B u r e a u  M e e t i n g  i n  M a p u t o ,  in  A p r i l  1 9 7 9 ,  an AAPSO c o n f e r e n c e  
in s u p p o r t  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  t h e  F r o n t  L i n e  
S t a t e s  w a s  h e l d  i n  L u s a k a .  I t  p l e d g e d  i t s  s u p p o r t  t o  t h e  ANC, 
SWAPO a n d  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t  [ S e c h a b a  1 9 7 9 d : 2 0 - 2 4 3 .
3 1 .  The d e b a t e  o v e r  w h i c h  C ambod i an  d e l e g a t i o n  t o  a c c o r d  
r e c o g n i t i o n  C e . g .  P r i c e  S i h a n o u k  o r  G e n e r a l  Lon Nol ) a n d  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  S o u t h  V i e t n a m / s  p r o v i s i o n a l  
g o v e r n m e n t  i n d i c a t e s  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  w o u l d  a r i s e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  a c c o r d e d  f u l l  m e m b e r s h i p  s t a t u s .
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CHAPTER 8
THE BENEFITS AND LIMITS OF PROLETARIAN INTERNATIONALISM: THE 
ANC'S RELATIONS WITH THE COMMUNIST POWERS
"The suggest ion  that Africa  i s  about to be taken over by the Russian or 
Chinese Communists smacks of down r ight  racism. [This]  s u g g es t s  that the 
Africans  are paying the supreme s a c r i f i c e  in the current armed s tr u g g le  
in Southern Afr ica  not for themselves and the future of th e i r  ch ildren  
but for someone e l s e . "
Tennyson Makiwane [Sechaba 1969:10].
The ANC's  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  SACP a n d  w i t h  c o m m u n i s t  
c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  i t s  a l l i e s ,  i s  
t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  a s p e c t  o f  t h e  m o v e m e n t ' s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  i n  many W e s t e r n  c o u n t r i e s .  Many a n a l y s t s  s u c h  a s  
D u i g n a n  [ 1 9 8 5 ] ,  C am p b e l l  [ 1 9 8 6 a ] ,  a n d  Radu [ 1 9 8 7 ]  c o n t e n d  t h e  
ANC i s  f o r  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  a  f r o n t  o r g a n i z a t i o n  f o r  
t h e  S o u t h  A f r i c a n  Communi s t  P a r t y  ( D u i g n a n  a n d  C a m p b e l l ) ,  o r  
h a s  a l r e a d y  become a M a r x i s t - L e n i n i s t  v a n g u a r d  p a r t y  i n  a l l  
b u t  name ( R a d u ) .  They  a r g u e  i t  i s  e n m e s h e d  a w i d e  n e t w o r k  o f  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i t s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  Un io n  a n d  E a s t e r n  b l o c  i s  a s i m p l e  
p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  In  r e t u r n  f o r  f i n a n c i a l  a n d  
m a t e r i a l  s u p p o r t  f r o m t h e  S o v i e t  b l o c  t h e  ANC f o l l o w s  " e v e r y  
t w i s t  a n d  t u r n  o f  S o v i e t  p o l i c y "  a n d  i s  a s  l o y a l  t o  Moscow a s  
any  Warsaw P a c t  r e g i m e  [ D u i g n a n  1 9 8 5 : 2 9 4 ;  Radu 1 9 8 7 : 7 4 ] .
On t h e  o p p o s i t e  e n d  o f  t h e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m ,  F r a n c i s  
M e l i ,  t h e  e d i t o r  o f  S e c h a b a  h a s  c r i t i c i z e d  t h e  " r i g h t - w i n g  
p o l i t i c s  a n d  u l t a - 1 e f t i s m "  o f  Tom L o d g e .  A l t h o u g h  i n  d o m e s t i c  
p o l i t i c s  Lodge  d i s a g r e e s  w i t h  o b s e r v e r s  who c o n t e n d  t h e  ANC 
i s  d o m i n a t e d  by t h e  SACP a n d  i s  m e r e l y  a  f r o n t  o r g a n i z a t i o n ,
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in  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  Lodge  a d o p t s  t h i s  same p o s i t i o n  a n d  
e x p l a i n s  t h e  ANC's  s u p p o r t  f o r  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  o n l y  in 
t e r m s  o f  t h e  a s s i s t a n c e  i t  r e c e i v e s  f r o m  t h e  S o v i e t  Un ion  
[ M e l i  1 9 8 4 : 2 3 , 2 4 1 .  The p r o b l e m  w i t h  M e l i / s  c r i t i c i s m  i s  t h a t  
he  o f f e r s  no a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  ANC' s  f o r e i g n  
p o l i c y .
What  i s  m i s s i n g  f r o m  b o t h  t h e s e  p e r s p e c t i v e s  i s  an 
a n a l y s i s  o f  how t h e  ANC' s  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  a r e  
r e l a t e d  t o  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  i t s  
a l l i e s .  T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
c o m m u n i s t  p o w e r s  f r o m  t h e  v i e w  p o i n t  o f  i t s  n e e d s  a n d  
i n t e r e s t s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  I t  f i r s t  d e s c r i b e s  t h e  
k i n d s  o f  a s s i s t a n c e  t h e  c o m m u n i s t  p o w e r s  h a v e  p r o v i d e d  t h e  
ANC: p r o p a g a n d a  a n d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  ( S e c t i o n  8 . 1 ) ,
e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  o f  c a d r e s  ( S e c t i o n  8 . 2 ) ,  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  ( S e c t i o n  8 . 3 ) ,  a n d  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  ( S e c t i o n  
8 . 4 ) .  The  r e s t  o f  t h e  c h a p t e r  e x a m i n e s  how t h e  S i n o - S o v i e t  
d i s p u t e  a f f e c t e d  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  ( S e c t i o n  
8 . 6 ) ,  a n d  f i n a l l y ,  how s e c t i o n s  o f  t h e  ANC h a v e  a p p r o a c h e d  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  d e b a t e s  ( S e c t i o n  8 . 7 ) .
8 . 1  I n t e r n a t i o n a l  P o l i t i c s  o f  ANC I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y
The  ANC's  g e n e r a l  w o r l d  v i e w  e m p h a s i z e s  i t s  
a n t i - c o 1 o n i a  1 i s t  a n d  a n t i - i m p e r i a l i s t  c o m m i t m e n t .  T h i s  
c ommi t me nt  i s  g e n u i n e  a n d  i s  an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  how t h e  ANC 
w a n t s  t o  p r e s e n t  i t s e l f  t o  t h e  w o r l d . 1 The ANC's  o p p o s i t i o n  
t o  c o l o n i a l i s m  a n d  i m p e r i a l i s m  i s  p a r t  o f  i t s  h e r i t a g e  a s  a
oo8i
n a t i o n a l i s t  movement  a n d  c a n  be  f o u n d  in  t h e  w r i t i n g s  o f  
f o r m e r  P r e s i d e n t - G e n e r a l  A l b e r t  L u t h u l i  a n d  t h e  s p e e c h e s  o f  
N e l s o n  M a n d e l a ,  n e i t h e r  o f  whom w i t h  any  c r e d i b i l i t y  c a n  be  
c a l l e d  a c o m m u n i s t  [ L u t h u l i  1962 ;  M a n d e l a  1 9 7 8 3 . 2
The  ANC's  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  a l s o  i n f l u e n c e d  in  an 
a n t i - i m p e r i a l i s t  ( e f f e c t i v e l y  a n t i - W e s t e r n )  d i r e c t i o n  by 
t h r e e  o t h e r  f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e  f a i l u r e  i n  t h e  1 9 6 0 s  o f  i t s  
d i p l o m a c y ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  p r e s s u r e  g r o u p s ,  t o  
i n f l u e n c e  w o r l d  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  W e s t e r n  g o v e r n m e n t s  ( i n  
t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  S h a r p e v i l l e  s h o o t i n g s  a n d  t h e  R i v o n i a  
a r r e s t s )  t o  i mpos e  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a .  
Many ANC m e m b e r s ,  i n c l u d i n g  P r e s i d e n t - G e n e r a l  L u t h u l i ,  
e x p l a i n e d  t h e  r e l u c t a n c e  o f  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  t o  i mpos e  
s a n c t i o n s  on S o u t h  A f r i c a  t o  be  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  
t h a t  S o u t h  A f r i c a ' s  m a j o r  t r a d i n g  p a r t n e r s  w e r e  t h e  W e s t e r n  
c o u n t r i e s  a n d  t h a t  S o u t h  A f r i c a  was  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  w o r l d  
economy ( s e e  C h a p t e r  2 ) . ^
S e c o n d ,  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  t a k e  any  
m e a n i n g f u l  a c t i o n  l e d  t o  t h e  ANC's  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  The K h a r t o u m  c o n f e r e n c e  
e x p l i c i t l y  made t h i s  c l e a r .  The  ANC c o n s o l i d a t e d  i t s  l i n k s  
w i t h  S o v i e t  s p o n s o r e d  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  w e r e  
w i l l i n g  t o  a i d  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  a f t e r  M o r o g o r o  ( s e e  C h a p t e r  
2 ) .
T h i r d ,  t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  t h e  OAU b ec am e  c l e a r  when 
t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  f a i l e d  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  
f u n d s  a n d  m a t e r i a l  d u r i n g  t h e  Wank i e  c a m p a i g n  in  1967 ( s e e
< i a  .
C h a p t e r  5 ) .  T h i s  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  
ANC' s  l i n k s  w i t h  t h e  S o v i e t  Un i on  a n d  i t s  a l l i e s .  They w e r e  
i t s  o n l y  r e a l  s o u r c e  o f  f i n a n c i a l  a n d  m i l i t a r y  s u p p o r t .
I t  i s  f o r  t h e s e  r e a s o n s  t h a t  t h e  ANC' s  a n t i - i m p e r i a  1 i s t  
c ommi t me n t  wa s  e v i d e n t  i n  i t s  p u b l i c a t i o n s  b e f o r e  1 96 9 ,  b u t  
a f t e r  M o r o g o r o  i t  be ca me  a mo re  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y . ^  
In  p a r t ,  t h i s  c a n  be  e x p l a i n e d  by t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  
ANC' s  a l l i a n c e  w i t h  t h e  SACP a t  M o r o g o r o  a n d  t h e  f a c t  t h a t  
key  M a r x i s t  p e r s o n n e l  w i t h i n  t h e  ANC t a k e  a s t r o n g  
a n t i - i m p e r i a l i s t  p o s i t i o n .  Tom Lodge  h a s  a r g u e d ,  " T h e r e  i s  no 
q u e s t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a s t r o n g  M a r x i s t  e l e m e n t  w i t h i n  t h e  
ANC a n d  t h a t  t h e  ANC l i n e s  i t s e l f  up w i t h  an t  i -  i mpe r  i a l  i s t  
f o r c e s "  CCowel l  1 9 8 6 : 5 1 .
The ANC's  a n t i - i m p e r i a l i s t  p e r s p e c t i v e  c a n  a l s o  be 
e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  ma i n  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y  a r e  p r o d u c e d  by t h e  
SACP e l e m e n t  w i t h i n  t h e  ANC i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  German 
D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  (GDR).
One o f  t h e  m a i n  ways  t h e  GDR h e l p s  t h e  ANC i s  in  t h e  
p r i n t i n g  o f  i t s  p u b l i c a t i o n s .  The  p r i n t i n g  o f  S e c h a b a ,  t h e  
" o f f i c i a l  o r g a n  o f  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s , "  i s  a t  t h e  
GDR's  e x p e n s e  a n d  i s  o ne  o f  i t s  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
ANC ( t h e  GDR a l s o  p u b l i s h e s  a t  i t s  own e x p e n s e  t h e  SACP ' s  
t h e o r e t i c a l  j o u r n a l ,  The  A f r i c a n  C o m m u n i s t ) .
The ANC now h a s  o v e r  t w e n t y  m i s s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d  a n d  e a c h  mon t h  b u l k  c o n s i g n m e n t s  o f  S e c h a b a  go t o  e a c h
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o f  t h e s e  m i s s i o n s .  S u b s c r i b e r s  i n c l u d e  p u b l i c  a n d  u n i v e r s i t y  
l i b r a r i e s  ( m o s t l y  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  B r i t a i n  a n d  t h e  N o r d i c  
c o u n t r i e s ) ,  a n d  t o  e m b a s s i e s ,  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  
j o u r n a l i s t s ,  a n d  i n d i v i d u a l s ,  m o s t l y  i n  E n g l i s h - s p e a k i n g  
c o u n t r i e s  [ S e c h a b a  1 9 8 7 b : 2 7 ] .
S e c h a b a  h a s  b e e n  p r i n t e d  by t h e  GDR/ s  A f r o - A s i a n  
S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e ,  t h e  d o m e s t i c  w i n g  o f  AAPSO, s i n c e  1967 
[ S e c h a b a  1 9 8 1 1 : 2 - 4 3 .  The e d i t o r  o f  S e c h a b a  h a s  a l w a y s  h a d  
c l o s e  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  SACP o r  t h e  GDR. The f i r s t  e d i t o r ,  
M.P.  N a i c k e r ,  wa s  a  w e l l  r e g a r d e d  t r a d e  u n i o n  o f f i c i a l  a nd  
j o u r n a l i s t  a n d  h a d  an o v e r l a p p i n g  m e m b e r s h i p  i n  t h e  SACP, t h e  
N a t a l  I n d i a n  C o n g r e s s ,  a n d  t h e  ANC.
The GDR/ s  l i n k s  w i t h  S e c h a b a  w e r e  s t r e n g t h e n e d  when t h e  
m a g a z i n e ' s  c u r r e n t  e d i t o r ,  Dr .  F r a n c i s  M e l i ,  b ec a m e  e d i t o r  in  
1977 a f t e r  N a i c k e r / s  d e a t h .  Me l i  i s  a h i s t o r i a n  by t r a i n i n g ,  
h a v i n g  o b t a i n e d  h i s  P h . D .  f r o m  t h e  Ka r l  Marx U n i v e r s i t y  in 
L e i p z i g  t h r o u g h  a d i s s e r t a t i o n  on t h e  C o m i n t e r n ' s  p o l i c y  
t o w a r d  A f r i c a .  He i s  t h e  a u t h o r  o f  v a r i o u s  a r t i c l e s  in  The 
A f r i c a n  Communi s t  a n d  S e c h a b a . a n d  h a s  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  a 
h i s t o r y  o f  t h e  ANC [ Me l i  1 9 8 8 3 .  S i n c e  S e c h a b a  i s  t h e  
" o f f i c i a l  o r g a n "  o f  t h e  ANC, p a r t  o f  M e l i ' s  j o b  a s  e d i t o r  i s  
t o  m a i n t a i n  t h e  c o r r e c t  e d i t o r i a l  l i n e .  Many o f  t h e  m a j o r  
b o o k s  p u b l i s h e d  on S o u t h  A f r i c a  a r e  r e v i e w e d  i n  t h e  m a g a z i n e  
a n d  he  i s  t h e  a u t h o r  o f  m o s t  o f  t h e s e  r e v i e w s .
S o c i a l i s t  c o u n t r i e s  a l s o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  
ANC m a s s  m e d i a  w o r k e r s  a n d  j o u r n a l i s t s  [ C e r v e n k a  
1 9 8 0 - 8 1 : A 1 4 2 3 . S e c h a b a / s  f i r s t  e d i t o r ,  M.P.  N a i c k e r ,  a n d  t h e
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S o u t h  A f r i c a n  w r i t e r  a n d  ANC a c t i v i s t ,  A l ex  La Guma, w e r e  
p a r t i c i p a n t s  in  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  J o u r n a l i s t s  
b a s e d  in  P r a g u e  [ N a i c k e r  1 9 7 1 : 1 2 - 1 4 ;  S e c h a b a  1 9 7 2 i : 3 8 , 3 9 ] . A 
S o u t h  A f r i c a n  J o u r n a l i s t s ' '  C i r c l e  wa s  f o r m e d  w i t h i n  t h e  IOJ  
w h i c h  i n c l u d e s  t h e  e d i t o r  o f  S e c h a b a  ( f i r s t  N a i c k e r  a n d  now 
M e l i )  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a common " a n t i - i m p e r i a  1 i s t " 
p e r s p e c t i v e  i n  j o u r n a l i s m  [ N a i c k e r  1 9 7 1 : 1 2 - 1 4 3 .  I n  1983 t h e  
S o u t h  A f r i c a n  J o u r n a l i s t s  C i r c l e  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
J o u r n a l i s t s  o f  t h e  GDR s i g n e d  a f i v e  y e a r  a g r e e m e n t  t o  
d e v e l o p  a  common a p p r o a c h  i n  j o u r n a l i s m  [ S e c h a b a  
1 9 8 3 c : 2 2 , 2 3 3 . T h i s  i n c l u d e s  t h e  t r a i n i n g  o f  ANC j o u r n a l i s t s ,  
some o f  w h i c h  t a k e s  p l a c e  w i t h  ADN, t h e  GP R ' s  s t a t e  news  
a g e n c y  [ C e r v e n k a  1 9 8 0 - 8 1 : A 1 4 2 3 .
T h r o u g h  IOJ  ANC j o u r n a l i s t s  h a v e  p a r t i c i p a t e d  in  
c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  t h r o u g h  o u t  t h e  s o c i a l i s t  c o mmu ni t y  
o f  s t a t e s  i n c l u d i n g  H a v a n a ,  H a n o i ,  Ma na gu a ,  E a s t  B e r l i n ,  a n d  
o f  c o u r s e ,  M o s c ow . 6 ANC j o u r n a l i s t s  a n d  S o u t h  A f r i c a n  w r i t e r s  
w i t h  ANC c o n n e c t i o n s  s u c h  a s  A le x  LaGuma (ANC r e p r e s e n t a t i v e  
in  C u b a ) ,  L e w i s  N k o s i , E z e k i e l  M p h a h l e l e ,  a n d  t h e  p o e t  M a z i z i  
(Raymond)  Kunene  (ANC r e p r e s e n t a t i v e  i n  B r i t a i n ,  a n d  l a t e r  i n  
E u r o p e ,  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s )  h a v e  a l s o  p a r t i c i p a t e d  in 
c o n f e r e n c e s  i n  t h e  S o v i e t  s p o n s o r e d  A f r o - A s i a n  P e r m a n e n t  
W r i t e r s  B u r e a u . 6
The GDR/ s  r o l e  i n  p r o d u c i n g  S e c h a b a  a n d  t r a i n i n g  ANC 
j o u r n a l i s t s  i s  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  GDR' s  g e n e r a l  A f r i c a n  
f o r e i g n  p o l i c y  o f  s u p p o r t i n g  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  Wes t  
German d i p l o m a c y  in  A f r i c a  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 s
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l e d  t o  a  c o n v e r g e n c e  o f  i n t e r e s t s  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  GDR 
w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  ANC/ s  p a r t i c i p a t i o n  i n  i t s  
a c t  i v i t  i e s .
U n t i l  t h e  B a s i c  T r e a t y  b e t w e e n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  a n d  
t h e  GDR in  November  1972 s e t t l e d  t h e  i s s u e  o f  d i p l o m a t i c  
r e c o g n i t i o n  o f  b o t h  s t a t e s ,  t h e  GDR wa s  d e n i e d  r e c o g n i t i o n  by 
t h e  " H a l l s t e i n  D o c t r i n e "  w h i c h  f o r c e d  A f r i c a n  s t a t e s  t o  
c h o o s e  b e t w e e n  t h e  two G e r m a n i e s  i n  t h e i r  f o r e i g n  r e l a t i o n s .  
The GDR c o u l d  n o t  c o m p e t e  w i t h  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c ' s  
e c o n o m i c  a i d  t o  A f r i c a  s o  i t s  m a i n  o p p o r t u n i t y  f o r  i n f l u e n c e  
in  A f r i c a  wa s  t o  s u p p o r t  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .
The  d i p l o m a t i c  r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  FRG a n d  t h e  GDR in 
A f r i c a  a n d  t h e  ANC' s  c a m p a i g n  f o r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  l e d  ( a n d  
s t i l l  l e a d s )  t o  a  common i n t e r e s t  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  GDR 
in  d i s s e m i n a t i n g  p r o p a g a n d a  w i t h  t h e  i n t e r e s t  o f  u n d e r m i n i n g  
Wes t  German d i p l o m a c y  by p o i n t i n g  t o  t h e  g r o w i n g  e c o n o m i c  
t i e s  a n d  m i l i t a r y  a n d  n u c l e a r  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  Wes t  
Germany a n d  S o u t h  A f r i c a  C Ce rv en ka  1 9 8 0 - 8 1 : A l 4 2 ] .  B o t h  t h e  
ANC a n d  t h e  GDR n e e d e d  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u s  a n d  l e g i t i m a c y .  
The ANC s u p p o r t e d  t h e  GDR's  c l a i m s  f o r  d i p l o m a t i c  r e c o g n i t i o n  
a n d  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m a i n  e v e n t s  i n  t h e  C o l d  War ,  
a n d  t h e  GDR s u p p o r t e d  t h e  ANC' s  c a l l  f o r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  
a n d  h e l p e d  t h e  ANC w i t h  p u b l i c i t y  a n d  t h e  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g  o f  j o u r n a l i s t s  a n d  c a d r e s .
A l t h o u g h  S e c h a b a ' s  e d i t o r i a l  l i n e  on f o r e i g n  p o l i c y  
i s s u e s  i s  r e l a t e d  t o  i t s  s t r o n g  SACP a n d  GDR c o n n e c t i o n s ,  
Radu i s  i n c o r r e c t  when he  c l a i m s  " t h e  ANC h a s  b e e n  a s
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c o n s i s t e n t l y  l o y a l  t o  M o s c o w ' s  p o l i c y  l i n e  a s  any Warsaw P a c t  
r e g i m e "  [Radu 1 9 8 7 : 7 4 3 .  The r e s t  o f  t h i s  c h a p t e r  s h ow s  t h e  
s p e c i f i c  p o l i c y  a r e a s  w h e r e  Radu a n d  o t h e r  a n a l y s t s  h a v e  
e x a g g e r a t e d  t h e  ANC' s  a d h e r e n c e  t o  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y .
T h e r e  a r e  a l s o  l i m i t s  t o  S e c h a b a ' s  e d i t o r i a l  s u p p o r t  f o r  
t h e  GDR a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  f o r e i g n  p o l i c y  c o m p a r e d  t o  t h e  
s u p p o r t  g i v e n  by t h e  SACP ' s  The A f r i c a n  C o m m u n i s t . In  s p i t e  
o f  t h e  GDR' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S o v i e t  i n v a s i o n  o f  
C z e c h o s l o v a k i a  a s  p a r t  o f  t h e  Warsaw P a c t ,  S e c h a b a  was  s i l e n t  
on t h e  i s s u e  c o m p a r e d  t o  SACP s t a t e m e n t s  b o t h  b e f o r e  a n d  
a f t e r  t h e  i n v a s i o n  [SACP 1 9 8 1 : 3 6 4 - 3 6 6  3. In  g e n e r a l ,  t h e  ANC's  
v i e w s  on t h e  i n v a s i o n  b e ca me  t o o  e n t a n g l e d  in t h e  S i n o - S o v i e t  
d i s p u t e ,  t h e  ANC' s  r i v a l r y  w i t h  t h e  PAC, a n d  p e r s o n a l i t y  a n d  
p o we r  s t r u g g l e s  w i t h i n  t h e  ANC t o  d r a w  any  a c c u r a t e  
c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  ANC' s  a c t u a l  v i e w s  on t h e  m a t t e r  ( s e e  
S e c t  i on 8 . 5 ) .
S e c h a b a  wa s  a l s o  s i l e n t  on t h e  i n v a s i o n  o f  A f g h a n i s t a n  
a n d  t h e  c r u s h i n g  o f  S o l i d a r i t y  i n  P o l a n d .  The Kabwe P o l i t i c a l  
R e p o r t ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i m p e r i a l i s t  p o l i c i e s  t o  " r o l l  b a c k  
s o c i a l i s m , "  r e f e r r e d  o n l y  t o  t h e  " c o m p l i c a t e d  s i t u a t i o n  t h a t  
a r o s e  i n  P o l a n d , "  a n d  t h e  " o f f e n s i v e  a g a i n s t  d e m o c r a t i c  
A f g h a n i s t a n , "  h a r d l y  an  u n a m b i g u o u s  e n d o r s e m e n t  o f  S o v i e t  
p o l i c y  t o w a r d  e i t h e r  c o u n t r y  c o m p a r e d  t o  t h e  SACP ' s  f u l s o m e  
s u p p o r t  f o r  S o v i e t  p o l i c y  [ANC 1 9 8 5 : 2 7 ;  SACP 1 9 8 1 : 4 6 7 - 4 6 9 3 .
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8 . 2  A s s i s t a n c e  i n  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  o f  ANC C a d r e s
The  SACP wa s  i n s t r u m e n t a l  in f o r m i n g  Umkhon t o .  T h r o u g h  
t h e  SACP t h e  S o v i e t  U n i on  a n d  i t s  a l l i e s  h e l p e d  t o  p u t  
Umkhonto  on a s o u n d  f i n a n c i a l  b a s e  r i g h t  a t  t h e  s t a r t  o f  
a r m e d  s t r u g g l e .  W h i l e  M a n d e l a  made t h e  a r r a n g e m e n t s  t o  s e t  up 
t r a i n i n g  b a s e s  f o r  Umkhonto  c a d r e s  d u r i n g  h i s  A f r i c a  t o u r  in  
1 9 62 ,  A r t h u r  G o l d r e i c h ,  a  member  o f  t h e  SACP a n d  Umkhonto  
w e n t  t o  t h e  S o v i e t  U n i on  a n d  E a s t e r n  E u r o p e  f o r  t h e  same 
p u r p o s e .  A l t h o u g h  h i s  t r i p  was  s u p p o s e d  t o  o b t a i n  m i l i t a r y  
a s s i s t a n c e  f o r  U mk h on to ,  i n c l u d i n g  e x p l o s i v e s  f o r  s a b o t a g e ,  
G o l d r e i c h  t r i e d  t o  c o n v i n c e  t h e  S o v i e t s  t o  d i r e c t l y  i n t e r v e n e  
i n  S o u t h  A f r i c a  [ F e i t  1 9 7 1 : 2 3 2 3 .  They  d e c l i n e d  a n d  o n l y  
p r o m i s e d  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e . ^  R e p o r t e d l y ,  t h e y  g a v e  
G o l d r e i c h  $ 2 . 8  m i l l i o n  on h i s  t o u r  [ D a v i s  1 9 8 7 : 1 6 3 .  Braam 
F i s h e r  a l s o  a c k n o w l e d g e d  d u r i n g  h i s  t r i a l  t h a t  t h e  SACP was  
an i m p o r t a n t  c o n d u i t  f o r  b r i n g i n g  f o r e i g n  f u n d s  i n t o  t h e  
c o u n t r y  [ D a v i s  1 9 8 7 : 1 6 3 .
More d i r e c t  a p p e a l s  w e r e  a l s o  m a d e .  O l i v e r  Tambo s a y s  he  
we n t  t o  t h e  S o v i e t  U n io n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  in  1 96 3 .  He d o e s  
n o t  a c k n o w l e d g e  he  wa s  a c c o m p a n i e d  by Moses  K o t a n e  a n d  Duma 
Nokwe,  a l t h o u g h  B u n t i n g  [ 1 9 7 5 : 2 1 2 3  s t a t e s  t h e  t h r e e  o f  t hem 
we n t  t o g e t h e r .  A c c o r d i n g  t o  Tambo h e  r e c e i v e d  $ 2 0 , 0 0 0  f r o m 
t h e  S o v i e t  U n i on  a f t e r  g o i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1960 
w h e r e  h e  r e c e i v e d  n o t h i n g  [ U h l i g ,  1 9 8 6 : 1 5 6 3 .  In  f a c t ,  t h i s  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be  t r u e .  The A m e r i c a n  f u n d s  he  r e c e i v e d  
w e r e  u s e d  f o r  t h e  A l l - I n  A f r i c a  c o n f e r e n c e  in  1961 ( s e e  
C h a p t e r  1 0 ) .
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P r i o r  t o  t h e  Si  n o - S o v i e t ,  s p l i t  C h i n a  w a s  a l s o  an 
i m p o r t a n t  s o u r c e  f o r  t r a i n i n g  a n d  f u n d s .  A f t e r  g o i n g  t o  t h e  
S o v i e t  U n i on  in  1963 Tambo t r a v e l l e d  t o  C h i n a  w h e r e  he  
r e c e i v e d  some f u n d s  [ U h l i g  1 9 8 6 : 1 5 6 ] .  B o t h  J . B .  M a r k s  a n d  J o e  
S l o v o ,  on i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e ,  l e f t  S o u t h  
A f r i c a  a t  t h e  e n d  o f  May 1 9 6 3 . 8 J . B .  M a r k s ,  who a l o n g  w i t h  
O l i v e r  Tambo wa s  r e s p o n s i b l e  f o r  s u p e r v i s i n g  Um k h o n t o ' ' s  
a c t i v i t i e s  a b r o a d ,  w e n t  t o  C h i n a . 9 ^e  a r r i v e d  in  J u n e ,  
o s t e n s i b l y  f o r  a  r a l l y  c o m m e m o r a t i n g  S o u t h  A f r i c a n  F r ee do m 
Day s p o n s o r e d  by t h e  C h i n e s e - A f r i c a n  P e o p l e s '  F r i e n d s h i p  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e  c o n n e c t e d  t o  AAPSO 
[ A f r o - A s i a n  B u l l e t i n  1 9 6 3 : 6 9 ] . 10
Key ANC p e r s o n n e l  w e r e  t r a i n e d  a t  t h e  N a n k i n g  m i l i t a r y  
Academy in  1962 i n c l u d i n g  J o h n n y  M a k a t i n i ,  t h e  d i r e c t o r  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  ( b e f o r e  h i s  d e a t h  in 
1 9 8 8 ) ;  J o e  G q a b i , t h e  ANC's  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  in  H a r a r e  
who was  a s s a s s i n a t e d  i n  1981 ;  a n d  C h r i s  H a n i ,  U m k h o n t o ' s  
c u r r e n t  D e p u t y - C o m m a nd e r  CGas t r ow 1 9 8 8 : 1 9 1 ;  May i b u y e  
1 9 8 1 a : 3 , 4 ;  S e c h a b a  1 9 8 9 : 3 1 ] .
S o v i e t  b l o c  p a r a - m i l i t a r y  t r a i n i n g  t o o k  p l a c e  in  Cuba ,  
Y u g o s l a v i a  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  ( a b o u t  60 p e o p l e  i n  e a c h  
c o u n t r y  i n c l u d i n g  J o e  M o d i s e ,  U m k h o n t o ' s  c u r r e n t  c om m a n de r ,  
who was  t r a i n e d  in  C z e c h o s l o v a k i a  i n  1 9 6 3 ) .  F o r  m o r e  a d v a n c e d  
t r a i n i n g  r e c r u i t s  w e n t  t o  t h e  S o v i e t  U n io n  ( M o d i s e  w e n t  f o r  
f u r t h e r  t r a i n i n g  a n d  r e t u r n e d  t o  T a n z a n i a  i n  1 9 64)  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 6 5 : 2 ;  G a s t r o w  1 9 8 7 : 1 9 1 ] .
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Umkhonto  t r a i n i n g  b a s e s  i n  A f r i c a  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0s  
w e r e  m a i n l y  i n  N o r t h  A f r i c a .  By 1964 r e c r u i t s  w e r e  b e i n g  
t r a i n e d  in  E g y p t  ( a b o u t  2 5 ) ,  i n  A l g e r i a  ( a b o u t  5 0 - 7 0 ) ,  a n d  
s m a l l e r  n u m b e r s  in E t h i o p i a ,  Ghana  ( o r g a n i z e d  by t h e  B u r e a u  
o f  A f r i c a n  A f f a i r s ,  b u t  w i t h  S o v i e t  i n s t r u c t o r s ) ,  i n  Mor oc co  
a n d  T a n z a n i a  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 d : l ;  A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 6 5 : 2 ;  F e i t  1 9 7 1 : 2 3 4 1 .
The C h i n e s e  a n d  S o v i e t  f i n a n c i a l  a n d  t r a i n i n g  
a r r a n g e m e n t s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  t h e  p r e l i m i n a r y  work  f o r  
b r i n g i n g  t h e  ANC/ s  m a i n  t r a i n i n g  camps  c l o s e r  t o  t h e  a r e n a  o f  
s t r u g g l e  by b a s i n g  t hem in  T a n z a n i a  ( w h i c h  b eca me  i n d e p e n d e n t  
i n  1961)  a n d  in  Za mb i a  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  i n  196 4 .  A c c o r d i n g  
t o  A n a t o l y  A. Gromyko,  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  
A f r i c a n  S t u d i e s ,  Arms ,  a m m u n i t i o n  a n d  some S o v i e t  t r a i n i n g  
p e r s o n n e l  b e g a n  a r r i v i n g  a t  n e wl y  e s t a b l i s h e d  Umkhonto  b a s e s  
i n  T a n z a n i a  a n d  Za mb ia  i n  1964 [ C a m p b e l l  1 9 8 6 : 4 1 , 9 1 1 .
T h e s e  c h a n g e s  may a l s o  h a v e  b e e n  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
e v o l v i n g  p o l i c y  t o w a r d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  by t h e  newl y  
f o r m e d  OAU. A l t h o u g h  Dar  e s  S a l a a m  g a i n e d  s t a t u r e  a s  t h e  
"home" o f  m o s t  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a f t e r  
i n d e p e n d e n c e ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  many m o v e m e n t s  was  t o  be  
t r a n s f e r r e d  t o  Z ambi a  a f t e r  i t  b ec am e  i n d e p e n d e n t  a t  t h e  e n d  
o f  1964 [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 d : l l .  The  ANC k e p t  an 
" o f f i c e "  i n  Dar  e s  S a l a a m  a n d  i t s  m i l i t a r y  b a s e s  i n  T a n z a n i a ,  
b u t  i t s  " p r o v i s i o n a l  h e a d q u a r t e r s "  wa s  moved  t o  L u s a k a  ( s e e  
A p p e n d i x  1 ) .
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A f t e r  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s  t h e  ANC n e e d e d  t o  c o n s o l i d a t e  
i t s e l f  i n  e x i l e  a n d  t r y  t o  wage  an e x t e r n a l 1y - 1e d  i n s u r g e n c y  
c a m p a i g n .  The S o v i e t  Un i o n  a n d  i t s  E a s t  E u r o p e a n  a l l i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  GDR, p r o v i d e d  t h e  c r u c i a l  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  a n d  t h e  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n  t o  ANC c a d r e s .
s u p p o r t  w e r e  i n t e r n a t i o n a l  c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  ( o r  
r e v o l u t i o n a r y  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e y  c o u l d  be  
c a l l e d ) ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  A f r o - A s i a n  P e o p l e ' s  S o l i d a r i t y
i n  member  s t a t e s .  P a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC w e r e  t h e  
S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e s  i n  t h e  GDR, t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  t o  a 
much l e s s e r  e x t e n t  i n  o t h e r  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w h i c h  
p r o v i d e d  a v a r i e t y  o f  k i n d s  o f  h e l p  t o  t h e  ANC m e n t i o n e d  
t h r o u g h  o u t  t h i s  c h a p t e r .
d i s i l l u s i o n e d  w i t h  t h e  OAU' s  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  b e c a u s e  o f  
t h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  i t  p u t  on a s s i s t a n c e  ( s e e  C h a p t e r  
5 ) .  I t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  AAPSO b e c a me  a mo r e  c r u c i a l  s o u r c e  
o f  s u p p o r t  b e c a u s e  o f  i t s  e x c l u s i v e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ANC. 
AAPSO h a d  c o m p e t i t i o n  when t h e  OAU/ s  new L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  
wa s  f o r m e d  a n d  t h e  l e a d i n g  C a s a b l a n c a  b l o c  s t a t e s ,  A l g e r i a  ( a  
s t a u n c h  ANC a l l y ) ,  t h e  U n i t e d  Ar a b  R e p u b l i c ,  a n d  G u i n e a  h e l d  
"a  v e r y  s e c r e t  m e e t i n g "  o f  t h e  AAPSO S e c r e t a r i a t  i n  C a i r o  on 
9 J u n e  1963 t o  d i s c u s s  h e l p  t o  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  i n an a t t e m p t  t o  b y p a s s  t h e  L i b e r a t i o n  
C o mmi t t e e  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 a : 5 , 6 ] .
An i m p o r t a n t  i n t e r m e d i a r y  i n  t h i s  k i n d  o f  s o c i a l i s t
Or gan  i z a t  i on 'AAPSO) a n d  i t s  n a t i o n a l  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e s
I n  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  t h e  ANC b e c a me  i n c r e a s i n g l y
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AAPSO ( a l o n g  w i t h  t h e  Wo r 1d P e a c e .  C o u n c i l )  j o i n t l y  
s p o n s o r e d  t h e  Kh a r t o u m C o n f e r e n c e  o f  s o u t h e r n  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  i n  1969 w h i c h  s e t  up a s p e c i a l  
M o b i l i z a t i o n  C o mmi t t e e  t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  l i b e r a t i o n  
mo v e me n t s  w h i c h  a l s o  b y p a s s e d  t h e  OAU [ A f r o - A s i a n  P e o p l e s  
1 9 6 9 : 5 3 - 5 5 ;  A f r o - A s i a n  P e o p l e s  1 9 6 9 a : 1 9 ;  Marcum 1 9 7 2 : 3 8 3 ] ,
S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c a l  r e f u g e e s  f i r s t  b e g a n  t o  l e a v e  
t h e  c o u n t r y  i n  t h e  1 9 6 0 s .  The p r a c t i c e  was  s t a r t e d  t h a t  
r e f u g e e s  a t  t h e  r e c e p t i o n  c e n t r e s  i n  t o w n s  i n  B e c h u a n a l a n d  
a n d  e l s e w h e r e  h a d  t o  d e c l a r e  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  e i t h e r  t h e  
ANC o r  PAC i n  o r d e r  t o  go on t o  L u s a k a  a n d  Dar  e s  S a l a a m  
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 5 : 1 ] ,
ANC s t u d e n t  wor k  wa s  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  o b t a i n i n g  
s c h o l a r s h i p s  f o r  t h e s e  r e c r u i t s  t o  s t u d y  a b r o a d ,  m o s t l y  t o  
c o mmu n i s t  c o u n t r i e s  w h i c h  p r o v i d e d  a l a r g e  number  o f  
s c h o l a r s h i p s .  T h e s e  c o u n t r i e s  w e r e  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  
s t u d e n t s  w i t h o u t  p r e v i o u s  e d u c a t i o n  t o  m a t r i c  s t a n d a r d s .  
A l r e a d y  by 1964 170 s t u d e n t s  f r o m t h e  ANC' s  h e a d q u a r t e r s  i n 
Dar  e s  S a l a a m  w e r e  s t u d y i n g  i n c o m m u n i s t  c o u n t r i e s  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 6 5 : 2 ] ,
S o m e t i m e s  t h e  ANC Y o u t h  a n d  S t u d e n t s  S e c t i o n  h e l d  summer  
s c h o o l s ,  s u c h  a s  t h e  summer  s e s s i o n  s p o n s o r e d  by t h e  GDR/ s  
S o l i d a r i t y  C o mmi t t e e  i n  o r d e r  t o  c o n s o l i d a t e  M o r o g o r o ' s  
i d e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  among y o u n g  r e c r u i t s  ( s e e  C h a p t e r  4)  
o r  t h e  f i r s t  ANC s t u d e n t s  c o n f e r e n c e  h e l d  a f t e r  t h e  S o we t o  
u p r i s i n g  i n  Moscow in A u g u s t  1977 [ S e c h a b a  1 9 7 8 a : 2 5 - 2 9 ] .
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B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  number  o f  s e c o n d a r y  a n d  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  w h i c h  l e f t  t h e  c o u n t r y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  S o we t o  
u p r i s i n g  mor e  t h a n  a r r a n g i n g  s c h o l a r s h i p s  a n d  h o l d i n g  a 
summer  s c h o o l  w e r e  n e e d e d  [ S e c h a b a  1 9 7 8 a : 2 5 - 2 9 ] .  The GDP' s  
S o l i d a r i t y  C o mmi t t e e  h e l p e d  t o  b u i l d  t h e  ANC' s  e d u c a t i o n  
c e n t r e  on a s i t e  a t  Maz i mba ,  Mo r o g o r o  on l a n d  d o n a t e d  i n 1977 
by t h e  g o v e r n m e n t  o f  T a n z a n i a  [ C e r v e n k a  1 9 8 1 - 8 2 : A 1 9 5 ,  A 1 9 6 ] . 
The  e n l a r g e d  c o mp l e x  b u i l t  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  i n c l u d e d  t h e  
So l omon  Ma g l a n g u  F r e e d o m C o l l e g e  (SOMAFCO),  named a f t e r  an 
Umkhont o  a c t i v i s t ,  a n d  t h e  C h a r l o t t e  Maxeke  C h i l d  C a r e  
C e n t r e ,  named a f t e r  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  ANC' s  Wome n ' s  S e c t i o n .  
I n  1982 t h e  e d u c a t i o n  c o m p l e x  h a d  a b u d g e t  o f  $ 5 . 5  m i l l i o n  
[ H a r d e n  1 9 8 5 3 .
I n  1978 a D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r e  wa s  
c r e a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  ANC' s  r e s p o n s e  t o  t h e  g r o w i n g  b l a c k  
e d u c a t i o n a l  c r i s i s  [ S e c h a b a  1 9 7 9 k : 2 3 - 2 6 3 .  The  c r i s i s  in 
e d u c a t i o n  a n d  t h e  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  o f  t o w n s h i p  y o u t h s  in 
t h e  s t r u g g l e  " d e ma n d e d  a s y s t e m  o f  e d u c a t i o n , "  S e c h a b a  
e x p l a i n e d ,  " wh i c h  was  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
movement "  [ S e c h a b a  1 9 7 9 k : 2 3 3 .  The  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  
C u l t u r e  d e t e r m i n e d  a t  i t s  f i r s t  m e e t i n g  i n  O c t o b e r  1978 t h a t  
a  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  e d u c a t i o n  p o l i c y  wa s  " t o  p r e p a r e  
c a d r e s  t o  s e r v e  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e "  [ S c h a b a  
1 9 7 9 b k : 2 4 3 .  S i n c e  many o f  t h e  y o u t h  a n d  s t u d e n t s  c o mi n g  i n t o  
t h e  movement  a f t e r  S o we t o  came f r o m b l a c k  c o n s c i o u s n e s s  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  n o t  t h e  ANC' s  t r a d i t i o n  o f  n o n - r a c i a l i s m ,
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one  o f  t h e  p r i n c i p l e  a i m s  o f  e d u c a t i o n  p o l i c y  wa s  t o  e d u c a t e  
s t u d e n t s  i n  ANC i d e o l o g y  a n d  p h i l o s o p h y .
In o r d e r  t o  d e v e l o p  t h e  ANC' s  c a d r e  p o l i c y  a s e c o n d  
summer  s c h o o l  wa s  h e l d  i n  B a l a t o n z e m e s , Hu n g a r y  i n A u g u s t  
1980 [ S e c h a b a  19 8 0 g : 2 7 - 2 9 3 .  A f t e r  SOMAFCO wa s  f i n i s h e d  t h e  
new c o m p l e x  d e v e l o p e d  o r g a n i z a t i o n a l  l i n k s  w i t h  t h e  
P o l i t i c a l  D e p a r t m e n t  i n L u s a k a  [ D a v i s  1 9 8 7 : 6 3 3 .  I t  i s  
r e p o r t e d  t h a t  s t u d e n t s  a t  SOMAFCO a r e  c l o s e l y  s u p e r v i s e d ,  
t a u g h t ,  a n d  g u i d e d  by a c o mp l e x  n e t w o r k  o f  a g e n t s  l i n k e d  
d i r e c t l y  t o  L u s a k a  [ D a v i s  1 9 8 7 : 6 2 , 6 3 3 .  C u r r i c u l u m  i s  
f a s h i o n e d  by t h e  c o m m i s s a r s  a n d  t e a c h e r s  t o  r e f l e c t  ANC 
g o a l s .  S u b j e c t s  i n c l u d e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s t r u g g l e  a n d  an 
A N C - o r i e n t e d  s u r v e y  o f  w o r l d  a f f a i r s  [ D a v i s  1 9 8 7 : 6 5 3 .  Al l  
s t u d e n t s  r e c e i v e  ANC p u b l i c a t i o n s  a n d  a r e  t a u g h t  t o  t h i n k  
a l o n g  t h e  l i n e s  o f  ANC i d e o l o g y ,  i . e .  t o  e m b r a c e  i t s
c o mmi t me n t  t o  n o n - r a c i a l i s m  [ D a v i s  1 9 8 7 : 6 4 3 .  SOMAFCO wa s  t h e  
s i t e  o f  a  m a j o r  y o u t h  a n d  s t u d e n t s  c o n f e r e n c e  in 1 9 82 ,  w h e r e  
t h e  ANC f o r m u l a t e d  i t s  m a j o r  c a d r e  p o l i c y  [ S e c h a b a  1 9 8 2 : 1 1 3 .
A s s i s t a n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  s t u d e n t s  a n d  
( a l t h o u g h  S e c h a b a  d o e s  n o t  a d m i t  i t )  t h e  m i l i t a r y  t r a i n i n g  o f  
c a d r e s  i s  o n e  o f  t h e  GDR/ s  ma i n  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  ANC
[ S e c h a b a  1 9 8 1 1 : 2 - 4 3 .  The  E a s t e r n  b l o c ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  GDR, 
h e l p e d  i n  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g ,  b u t  g a v e  v e r y  l i t t l e  d i r e c t  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  ( s e e  S e c t i o n  8 . 3 ) .
In  S e p t e m b e r  1981 Tony M o n g a l e ,  t h e  ANC' s  C h i e f
R e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  GDR, a c k n o w l e d g e d  t h a t  an  " i n c r e a s i n g  
number  o f  o u r  c a d r e s "  a r e  b e i n g  t r a i n e d  i n  t h e  GDR " i n
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v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  f i e l d s "  [ S e c h a b a  1 9 8 1 1 : 2 - 4 ] .  The  m a j o r  
f i e l d s  a p p e a r  t o  be  Law,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e  
[ S e c h a b a  1 9 7 9 : 2 5 - 2 8 1 .  I n  p a r t ,  t h i s  may be  a  c o v e r  f o r  t h e  
m i l i t a r y  t r a i n i n g  o f  Umkhont o  r e c r u i t s .  A c c o r d i n g  t o  A f r i c a  
C o n t e m p o r a r y  R e c o r d  Umkhon t o  r e c r u i t s  i n t h e  S o v i e t  Un i o n  a r e  
o p e n l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  ANC a n d  t h e  SACP,  b u t  i n  t h e  GDR 
t h e y  t r a i n  i n  c i v i l i a n  c l o t h i n g  u n d e r  t h e  c o v e r  o f  d o i n g  
c o u r s e s  in a g r i c u l t u r e  a t  an a g r i c u l t u r a l  t r a i n i n g  c e n t r e  
t r a i n e d  b y  E a s t  G e r m a n  a n d  S o v i e t  a d v i s o r s  CACR 
1 9 8 4 - 8 5 : B 7 4 8 1.
A c c o r d i n g  t o  ANC i n t e r v i e w s  CNzo,  Mb e k i ,  M a h a r a j ) t h e  
l a r g e s t  a moun t  o f  n o n - m i l i t a r y  a i d  w h i c h  t h e  ANC g e t s  f r o m 
t h e  S o v i e t  Un i o n  i s  150 u n i v e r s i t y  s c h o l a r s h i p s  ( a n d  t h e n  
m e d i c i n e ,  f o o d ,  a n d  m i l i t a r y  t r u c k s )  [ W i t a s  1 9 8 5 ] .  I t  i s  
e s t i m a t e d  t h a t  b e t w e e n  300 a n d  400 s t u d e n t s  r e c e i v e  
s c h o l a r s h i p s  a  y e a r  t o  s t u d y  i n  S o v i e t  b l o c  u n i v e r s i t i e s  
[ D a v i s  1 9 8 7 : 6 2 ;  Uh 1 i g  1 9 8 6 a : 1 5 6 1 .  Ka r l  Marx U n i v e r s i t y  in 
L e i p z i g ,  w h e r e  F r a n c i s  Me l i  wa s  e d u c a t e d ,  mu s t  c e r t a i n l y  
e d u c a t e  q u i t e  a number  o f  ANC s t u d e n t s ,  a t  l e a s t  e n o u g h  t o  
w a r r a n t  a t w o - d a y  s e m i n a r  [ S e c h a b a  1 9 7 9 : 2 5 - 2 8 1 .  I n  t h e  S o v i e t  
Un i o n  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  S o v i e t ' s  A f r o - A s i a n  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e ,  an a f f i l i a t e  o f  
AAPSO, t h e  A f r i c a  I n s t i t u t e ,  a n d  t h e  Young  Communi s t  Le a g u e  
[ S e c h a b a  1 9 6 8 k : 1 - 5 1 .
The  l e s s  p u b l i c i z e d  s u p p o r t  s o c i a l i s t  s t a t e s  g i v e  t h e  
ANC i s  m i l i t a r y  t r a i n i n g  t o  c a d r e s  [ S e c h a b a  1 9 8 1 1 : 2 - 4 1 .  
A c c o r d i n g  t o  S e c r e t a r y - G e n e r a l  A l f r e d  Nzo ,  t h e  S o v i e t  U n i o n ,
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Cu b a ,  t h e  GDR, a n d  A n g o l a  p r o v i d e  t h e  ma i n  t r a i n i n g  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  ANC w i t h  N o r t h  K o r e a  a n d  B u l g a r i a  h e l p i n g  
t o  a much l e s s e r  e x t e n t  [ D i s t e l h e i m  1 9 8 6 ] .  Nzo d i d  n o t  
m e n t i o n  C z e c h o s l o v a k i a  w h i c h  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  
t r a i n i n g  o f  ANC c a d r e s  s i n c e  1963 when J o e  M o d i s e ,  U m k h o n t o ' s  
c u r r e n t  C o m m a n d e r - i n - C h i e f ,  wa s  t r a i n e d  t h e r e  [ G a s t r o w  
1 9 8 7 : 1 9 1 1 .
F o r  a t  l e a s t  some Umkhont o  r e c r u i t s  t h e r e  i s  a  c o u n t r y  
s p e c i a l i z a t i o n  i n  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t r a i n i n g :  t o  Mozambi que  
( b e f o r e  t h e  Nkoma t i  A c c o r d )  f o r  p o l i t i c a l  s t r a t e g y ,  t o  A n g o l a  
f o r  w e a p o n s  t r a i n i n g ,  t o  t h e  S o v i e t  Un i o n  f o r  g e n e r a l  
t r a i n i n g  i n c l u d i n g  a p l a t o o n  c o mma n d e r s  c o u r s e  in t a c t i c s  a n d  
a r t i l l e r y  a n d  an a d v a n c e d  i n f a n t r y  c o u r s e  f o r  o f f i c e r s  CTemko 
1 9 8 6 : 7 ;  ACR 1 9 8 4 - 8 5 : 7 4 8 ] .  The  b e s t  Umkhont o  r e c r u i t s  a r e  s e n t  
t o  t h e  GDR f o r  mor e  a d v a n c e d  s t u d i e s  i n c o m m u n i c a t i o n s ,  
s a b o t a g e ,  t o p o g r a p h y ,  map r e a d i n g ,  m i l i t a r y  e n g i n e e r i n g ,  
p o l i t i c a l  t h e o r y  a n d  wh a t  i s  c a l l e d  " c o n s p i r a c y  wor k"  CTemko 
1 9 8 6 : 7 ;  C e r v e n k a ,  1 9 8 0 - 8 1 : A 1 4 8 , A 1 4 9 ] .
The  GDR' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e s  o f  ANC ( a n d  SWAPO) i s  p a r t  o f  i t s  b r o a d  p o l i c y  o f  
m i l i t a r y  a n d  s e c u r i t y  a s s i s t a n c e  i n  t h e  f o r m  o f  a d v i s o r s ,  
p a r t y  o r g a n i z e r s  a n d  m e d i a  e x p e r t s  t o  mo s t  o f  t h e  
A f r o - M a r x i s t  r e g i m e s  i n  A f r i c a  [ C e r v e n k a  1 9 8 1 - 8 2 : A 1 9 6 - 1 9 7 ] . 
N e u e s  D e u t s c h l a n d , t h e  s t a t e - c o n t r o l l e d  p a p e r  i n  t h e  GDR, 
c l a i m e d  i n  J u l y  1981 t h a t  850 A f r i c a n  f r e e d o m  f i g h t e r s  w e r e  
t r a i n i n g  i n  t h e  GDR m o s t  w e r e  f r o m t h e  ANC a n d  t h e  SWAPO 
[ C e r v e n k a  1 9 8 1 - 8 2 : A 1 9 5 ] .
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8 . 3  S o c i a l i s t  F i n a n c i a l  S u p p o r t  t o  t h e  ANC
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  d e g r e e  o f  t h e  ANC' s  
f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e  on s o c i a l i s t  c o u n t r i e s .  Even i f  s u c h  an 
a c c o u n t i n g  1e g e r  c o u l d  be  d r awn  u p ,  t h e  p o l i t i c a l  c o n c l u s i o n s  
t h a t  w o u l d  b e  d r a wn  f r o m i t  a r e  n o t  s t a i g h t  f o r w a r d .  I f  t h e  
a c t u a l  a m o u n t s  on a  y e a r l y  b a s i s  a r e  n o t  p o s s i b l e  t o  g e t ,
a n a l y s t s  h a v e  t r i e d  t o  a t  l e a s t  e s t i m a t e  t h e  g e n e r a l  
p r o p o r t i o n s  o f  a i d  f r o m d i f f e r e n t  s o u r c e s .  E s t i m a t e s  v a r y  
w i l d l y  when t h e r e  a r e  no h a r d  f i g u r e s  a n d  f i g u r e s  a r e  n o t
d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  when t h e y  come f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s .
A l f r e d  Nzo h a s  a c k n o w l e g e d  t h a t  t h e  ANC r e c e i v e s  24 
m i l l i o n  p o u n d s  Ca b o u t  $ 3 8  m i l l i o n )  f r o m t h e  S o v i e t  Un i o n  
a n n u a l l y  in a r m s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s  [ D i s t e l h e i m  1 9 8 6 1 .  
D e p e n d i n g  on t h e  e x c h a n g e  r a t e ,  t h i s  i s  a l i t t l e  l e s s  t h a n  
t h e  $50 m i l l i o n ,  w h i c h  i s  wh a t  D a v i s  e s t i m a t e s  a s  Umk h o n t o ' ' s  
b u d g e t  [ D a v i s  1 9 8 7 : 6 6 3 .  The S w e d i s h  a m b a s s a d o r  i n  L u s a k a  
e s t i m a t e s  t h a t  t h e  S o v i e t  Un i o n  c o n t r i b u t e s  a b o u t  $6  m i l l i o n  
t o  t h e  ANC, m o s t l y  i n  w e a p o n s  CMufson 1 9 8 6 : 2 2 3 .  D a v i s
e s t i m a t e s  t h e  ANC/ s  n o n - m i l i t a r y  b u d g e t  t o  be  a n o t h e r  
$ 5 0 , 0 0 0 ;  s o  t h e  e n t i r e  ANC b u d g e t  i s  e s t i m a t e d  t o  be  a r o u n d  
$100 m i l l i o n  [ D a v i s  1 9 8 7 : 7 2 3 .
Muf son  e s t i m a t e s  t h e  ANC' s  a n n u a l  b u d g e t  t o  be  r o u g l y  
$25  m i l l i o n  t o  $40  m i l l i o n  a y e a r  [ Muf s on  1 9 8 6 : 2 2 3 .  M u f s o n ' s  
f i g u r e s ,  a l t h o u g h  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m t h e  e s t i m a t e  by D a v i s ,  
i s  a c t u a l l y  c l o s e  t o  t h e  f i g u r e  g i v e n  by ANC s p o k e s m a n  Tom 
S e b i n a .  In 1985 h e  e s t i m a t e d  t h e  ANC' s  b u d g e t  t o  be  b e t w e e n  
$ 2 0 - 3 0  m i l l i o n  p e r  y e a r  [SAIRR 1 9 8 6 : 6 3 .  T h e s e  f i g u r e s
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p r o b a b l y  r e p r e s e n t  o n l y  t h e  ANC' s  n o n - m i l i t a r y  b u d g e t .  I f  
N z o ' s  f i g u r e  i s  a c c e p t e d  a s  a  g e n e r a l  f i g u r e  f o r  t h e  ANC' s  
m i l i t a r y  b u d g e t  t h e n  t h e  e s t i m a t e s  by Muf s on  a n d  S e b i n a  make  
s e n s e  a n d  i s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  f i g u r e  D a v i s  g i v e s  f o r  t h e
ANC' s  t o t a l  b u d g e t .
The  ANC h a s  a v a r i e t y  o f  n o n - c o m m u n i s t  s o u r c e s  o f  
s u p p o r t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  S w e d i s h  a m b a s s a d o r  i n L u s a k a ,  
Sweden g i v e s  t h e  ANC a b o u t  $6  m i l l i o n  p e r  y e a r  [ Muf s on  
1 9 8 6 : 2 2 1 .  Uh 1 i g  e s t i m a t e s  t h e  S c a n d i n a v i a n  s t a t e s  t o g e t h e r  
g i v e  t h e  ANC a b o u t  $20 m i l l i o n  a y e a r  CUh l i g  1 9 8 6 1 .  The  UNHCR 
g i v e s  t h e  ANC a b o u t  $10 m i l l i o n  p e r  y e a r  [ Muf s on  1 9 8 6 : 2 2 1 .
UNDP, t h e  UN' s  f u n d i n g  a r m f o r  WHO a n d  FAO e d u c a t i o n  a n d
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s ,  g i v e s  t h e  ANC a b o u t  $ 1 - 2  m i l l i o n  a y e a r  
[YUN 1 9 7 8 : 8 3 3 ;  YUN 1 9 8 0 : 2 3 6 ,  2 3 7 ;  YUN 1 9 8 2 : 3 0 6 , 3 0 7 ;  YUN
1 9 8 4 : 1 6 8 ;  T h i s  a d d s  up t o  a b o u t  $ 3 2  m i l l i o n  a y e a r  s o  i f  
D a v i s ' s  g e n e r a l  a m o u n t s  a r e  a c c e p t e d ,  n e a r l y  a l l  o f  t h e  ANC' s  
m i l i t a r y  b u d g e t  i s  p r o v i d e d  by c o m m u n i s t  s o u r c e s  a n d  
t w o - t h i r d s  o f  t h e  ANC' s  n o n - m i l i t a r y  b u d g e t  i s  p r o v i d e d  by 
t h e  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s  a n d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  S m a l l e r  
a m o u n t s  a r e  p r o v i d e d  by t h e  N e t h e r l a n d s ,  A u s t r i a ,  t h e  Wo r l d  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s ,  Oxf am,  v a r i o u s  C a t h o l i c  a i d  a g e n c i e s ,  
a n d  I n d i a  [ D a v i s ,  1 9 8 7 : 7 3 ;  U h l i g  1 9 8 6 a l .
The  a i d  t h e  E a s t e r n  b l o c  s t a t e s  g i v e  t h e  ANC a p p e a r s  t o  
be  m a i n l y  i n k i n d  b e c a u s e  o f  t h e  s e v e r e  f o r e i g n  e x c h a n g e
p r o b l e m s  i n  t h e s e  c o u n t r i e s .  The  P o l i s h  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e  
h a s  p a i d  f o r  s h i p p i n g  o f  S c a n d i n a v i a n  f o o d ,  m e d i c a l  s u p p l i e s ,  
c l o t h i n g  on P o l i s h  v e s s e l s  d i r e c t l y  t o  t h e  ANC a n d  o t h e r
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l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  p r e s u m a b l y  l e a v i n g  f r o m E a s t  German 
p o r t s  ( i n  t h e  p a s t  Du t c h  a n d  I t a l i a n  s h i p s  h a v e  a l s o  b e e n
u s e d )  CACR 1 9 7 3 - 7 4 : A9 1 ] . 1 1
E x a m p l e s  o f  t h e  i n  k i n d  g i f t s  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  g i v e  
t o  t h e  ANC i s  t h e  f e r t i l i z e r ,  c l o t h  a n d  e q u i p m e n t  f o r  SOMAFCO
d o n a t e d  by t h e  GDR' s  a m b a s s a d o r  i n  Dar  e s  S a l a a m ,  t h e  $ 5 0 , 0 0 0
w o r t h  o f  e q u i p m e n t  d o n a t e d  by t h e  GDR/ s  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e ,  
a n d  p a s s e n g e r  v e c h i c l e s  d o n a t e d  by t h e  S o v i e t  a m b a s s a d o r  i n 
Dar  e s  S a l a a m  CACR 1 9 8 4 - 8 5 : B 7 4 9 ] . I t  i s  no  w o n d e r  t h a t  an ANC 
i n s t r u c t o r  a t  SOMAFCO h a s  s a i d ,  " t o  t h e  s t u d e n t s ,  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s  a r e  f o o d ,  c l o t h e s ,  t r a n s p o r t - e v e r y t h i n g  t h e y  ne ed"  
[ D a v i s  1 9 8 7 : 5 9 ] .
C l e a r l y ,  t h e  ANC i s  s t r o n g l y  d e p e n d e n t  on t h e  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s  f o r  i t s  m i l i t a r y  s u p p o r t .  I t  a l s o  d e p e n d s  on
s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  f o r  much o f  i t s  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g ,  
a n d  g e t s  i m p o r t a n t  i n  k i n d  a i d  i n  t h e  f o r m o f  m a t e r i a l  a n d  
s u p p l i e s .  T h i s  i s  n o t  a  v e r y  s u r p r i s i n g  c o n c l u s i o n ,  a l t h o u g h  
i t  mu s t  be  e m p h a s i z e d ,  i t  i s  n o t  b a s e d  on a n y  h a r d  f i g u r e s .  
The  ANC, h o w e v e r ,  h a s  a l w a y s  a d m i t t e d  t h e  t r e m e n d o u s  
( " s e l f l e s s " )  s u p p o r t  i t  r e c e i v e s  f r o m t h e  s o c i a l i s t  
c o u n t r i e s ;  a s  i t  h a s  b e e n  q u i t e  op e n  a b o u t  i t s  c l o s e  l i n k s  
w i t h  t h e  SACP.  Any mor e  e x a c t  a c c o u n t i n g  o f  ANC f i n a n c e s  i s  
n o t  l i k e l y  t o  c h a n g e  t h i s  g e n e r a l  c o n c l u s i o n .
8 . 4  D i p l o m a t i c  S u p p o r t  f r o m S o c i a l i s t  C o u n t r i e s
The s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  h a v e  g i v e n  t h e  ANC d i p l o m a t i c  
s u p p o r t  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s .  T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e
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e x t e n t  a n d  t h e  l i m i t s  o f  t h i s  s u p p o r t .  At  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
t h e  S o v i e t  Un i on  a n d  i t s  E a s t  E u r o p e a n  a l l i e s  h a v e  n o t  o n l y  
s t r o n g l y  s u p p o r t e d  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  i n  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  b u t  h a v e  s u p p o r t e d  " v i r t u a l l y  e v e r y  r e s o l u t i o n  
c o n d e m n i n g  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t / s  r a c i a l  p o l i c i e s "
[ Ca mp b e 11 1 9 8 6 : 8 9 ] .
S o c i a l i s t  c o u n t r i e s  h a v e  a l s o  s u p p o r t e d  mor e  
c o n t r o v e r s i a l  r e s o l u t i o n s  on i s s u e s  r e l a t e d  t o  ANC i n t e r e s t s .  
The  GDR wa s  a d m i t t e d  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a l o n g  w i t h  Wes t  
Germany i n  S e p t e m b e r  1973  a n d  s i n c e  t h a t  t i m e  i t  h a s  b e e n  one  
o f  t h e  ANC' s  s t r o n g e s t  a l l i e s  a t  t h e  UN. I t  was  one  o f  t h e  
f i r s t  s t a t e s  t o  r a t i f y  t h e  C o n v e n t i o n  on t h e  P e r s e c u t i o n  a n d  
P u n i s h m e n t  o f  t h e  Cr i me  o f  A p a r t h e i d  when i t  was  a d o p t e d  by 
t h e  G e n e r a l  As s e mb l y  i n  1973 .  In  O c t o b e r  1978 t h e  GDR wa s  
a l s o  one  o f  t h e  t w e l v e  s t a t e s  w h i c h  s u b m i t t e d  t o  t h  G e n e r a l  
As s e mb l y  a d r a f t  r e s o l u t i o n  on t h e  c o n t r o v e r s i a l  C o n v e n t i o n  
on t h e  E l i m i n a t i o n  o f  Al l  For ms  o f  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  ( s e e  
C h a p t e r  1 0 ) .
The  GDR, H u n g a r y ,  a n d  t h e  S o v i e t  Un i o n  ( U k r a i n e  SSR) a r e  
me mb e r s  o f  t h e  UN S p e c i a l  C o mmi t t e e  A g a i n s t  A p a r t h e i d  [ F i n l e y  
1 9 8 8 : 2 2 7 3 .  They  a r e  t h e  o n l y  E u r o p e a n  s t a t e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  wor k  a n d  
a c t i v e l y  s u p p o r t  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  a c t i v i t i e s  [ Wes t  
A f r i c a  1 9 6 3 a : 3 9 3 ;  A . R . B .  1 9 6 6 : 5 8 2 BC;  C e r v e n k a  1 9 8 0 - 8 1 : A 1 5 1 3. 
S o c i a l i s t  c o u n t r i e s  h a v e  h o s t e d  v a r i o u s  m e e t i n g s  a n d  
c o n f e r e n c e s  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e . ^  -phe ANC, a s  p a r t  o f
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i t s  mor e  a c t i v e  r o l e  a t  t h e  UN, p a r t i c i p a t e d  i n  e a c h  o f  t h e s e  
e v e n t s  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ) .
The  ANC' s  f i r s t  d i p l o m a t i c  c o n t a c t s  w i t h  c o mmu n i s t  
c o u n t r i e s  a t  t h e  m u l t i l a t e r a l  l e v e l  t o o k  p l a c e  t h r o u g h  
i n t e r n a t i o n a l  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n s .  The ANC t a k e s  
s e r i o u s l y  t h e  r o l e  o f  women,  y o u t h  a n d  s t u d e n t s ,  a n d  w r i t e r s  
a n d  i n t e l l e c t u a l s  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  a n d  
a c t i v e l y  t r i e d  t o  u s e  c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  a s  a 
s o u r c e  o f  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  f o r  i t s  o b j e c t i v e s .  Each o f  
t h e s e  s o c i a l  g r o u p s  h a s  a s e p a r a t e  s e c t i o n  o f  t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n  d e v o t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i t s  r e v o l u t i o n a r y  r o l e  
( e . g .  Y o u t h  a n d  S t u d e n t s  S e c t i o n ,  Women ' s  S e c t i o n ,  SACTU, 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r e ) .  At  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
l e v e l  e a c h  o f  t h e s e  s e c t i o n s  h a d  c o n n e c t i o n s  w i t h  i t s  s i m i l a r  
i n t e r n a t i o n a l  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n  ( e . g .  Wo r l d  
F e d e r a t i o n  o f  D e m o c r a t i c  Y o u t h ,  Women ' s  I n t e r n a t i o n a l  
D e m o c r a t i c  F e d e r a t i o n ,  Wo r l d  F e d e r a t i o n  o f  T r a d e  U n i o n s ,  
A f r o - A s i a n  P e r m a n e n t  W r i t e r s  B u r e a u ) .
The  ANC d e v e l o p e d  i n t e r n a t i o n a l  l i n k s  w i t h  t h e  Communi s t  
p o w e r s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a s  p a r t  o f  s o l i d a r i t y  a n d  t r a d e  
u n i o n  a c t i v i t i e s  i n  c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  i n t h e  
m i d - 1 9 5 0 s .  The  S o v i e t  U n i o n ' s  r e a s s e s s m e n t  o f  " b o u r g e o i s  
n a t i o n a l i s t  mo v e me n t s "  a f t e r  S t a l i n ' s  d e a t h  i n 1954 l e d  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  t o  a c t i v e l y  s u p p o r t  t h e s e  mo v e me n t s  in 
t h e  T h i r d  Wo r l d  e v e n  i f  t h e y  w e r e  n o t  c o m m u n i s t .
W a l t e r  S i s u l u ,  Duma Nokwe , L e s l i e  M a s s i n a ,  L i l i a n  Ngoyi  
w e r e  t h e  o n l y  ANC n a t i o n a l  e x e c u t i v e  me mb e r s  t o  p a r t i c i p a t e
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i n c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  p r i o r  t o  1 9 60 .  The  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s  e i t h e r  b e l o n g e d  t o  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  ANC 
Yo u t h  L e a g u e  ( Ma k i wa n e ,  K a t h r a d a ) ,  SACTU ( Mk wa y i ) ,  t h e  CPSA 
( K a t h r a d a ,  M a s s i n a ,  Mkwayi ,  N g o y i ) ,  o r  l a t e r  j o i n e d  Umkhont o  
( K a t h r a d a ,  Mkwayi )  [ s e e  A p p e n d i x  5 . 4 1 .
T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  became  mo r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC 
when t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  wa s  f o r m e d ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1964 
when t h e  ANC b e ca me  an e x i l e  movement  ( s e e  Ap p e n d i x  5 . 5 ) ,  b u t  
t h e i r  p r i m a r y  b e n e f i t  h a s  b e e n  t o  p r o v i d e  t h e  ANC w i t h  
f i n a n c i a l  a n d  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e .  The d i p l o m a t i c  u s e  o f  
f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  a s  a me a n s  o f  i s o l a t i n g  S o u t h  A f r i c a  a n d  
g a i n i n g  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  h a v e  b e e n  f a r  mor e  l i m i t e d  
( i n  s p i t e  o f  t h e  e x t e n s i v e  c o v e r a g e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  r e c e i v e  i n S e c h a b a ) .
F i r s t ,  t h e  l i m i t e d  v a l u e  o f  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  i s  
e v i d e n t  i n  t h e  ANC/ s  A f r i c a n  d i p l o m a c y  b e c a u s e  o f  t h e  mi n i ma l  
r o l e  o f  AAPSO i n A f r i c a n  a f f a i r s .  The  e a r l y  r i v a l r y  b e t w e e n  
AAPSO a n d  Nk r u ma h / s  A l l - A f r i c a  P e o p l e s  C o n f e r e n c e  was  o v e r  
Nk r u ma h / s  a t t e m p t  t o  k e e p  M i d d l e  E a s t  i s s u e s  o u t  o f  A f r i c a n  
d i p l o m a c y .  G h a n a ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  PAC a n d  t h e  g r a d u a l  
d e c l i n e  o f  N k r u m a h ' s  " c o n f e r e n c e  d i p l o m a c y "  h e l p e d  t o  make  
AAPSO a ke y  A f r i c a n  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  f o r  ANC 
a c t i v i t y .  AAPSO f i r m l y  s u p p o r t e d  t h e  ANC i n  a d d i t i o n  t o  
s u p p o r t i n g  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  a n d  a r me d  s t r u g g l e ,  b u t  
c o m p a r e d  t o  t h e  OAU ( w h i c h  s h a r e d  t h e  ANC' s  s a n c t i o n s  a g e n d a ,  
b u t  a l s o  g a v e  l e g i t i m a c y  t o  t h e  PAC) i t  h a d  v e r y  l i t t l e  
s u p p o r t  i n  A f r i c a  b e c a u s e  o f  i t s  c o mmu n i s t  b a c k i n g . 13 In t h e
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1 9 6 0 s  AAPSO' ' s a n t i - i m p e r i a l i s t  p r i o r i t i e s  w e r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  N a s s e r ' s  w i d e r  f o r e i g n  p o l i c y ,  b u t  a f t e r  t h e  S i x  Day War 
i n 1967 ( a b o u t  t h e  same t i m e  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ANC' s  
a r me d  s t r u g g l e )  i t  was  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  A r a b - I s r a e l i  
c o n f l i c t  CYICA 1 9 7 4 : 5 7 6 ] .
S e c o n d ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  ANC' s  mor e  g e n e r a l  
a n t i - i m p e r i a  1 i s t  d i p l o m a c y ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c o mmu n i s t  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n s  m a r g i n a l i z e d  S o u t h  A f r i c a  a s  an  i s s u e  u n t i l  
a f t e r  t h e  P o r t u g u e s e  c o u p ,  by  w h i c h  t i m e  t h e y  w e r e  t o o  weak 
t o  be  o f  much b e n e f i t .  R e v o l u t i o n a r y  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  b e c a me  d o m i n a t e d  by t h e  S o v i e t  Un i on  by t h e  
e a r l y  1 9 6 0 s .  The d i p l o m a t i c  g o a l s  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  came 
t o  r e f l e c t  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s .  In t h e  T h i r d  
Wo r l d ,  i n a d d i t i o n  t o  l i m i t i n g  C h i n e s e  i n f l u e n c e ,  t h e  
E a s t - W e s t  f o c u s  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  m e a n t  t h e  o t h e r  
S o v i e t  g o a l  i n  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  wa s  t o  c h a l l e n g e  U . S .  
f o r e i g n  p o l i c y .  F i g h t i n g  a p a r t h e i d  was  a  l ow a n t i - i m p e r i a  1 i s t  
p r i o r i t y  c o m p a r e d  t o  E u r o p e a n  s e c u r i t y  i s s u e s ,  V i e t n a m ,  a n d  
t h e  M i d d l e  E a s t  ( s e e  Ap p e n d i x  3 ) .
The  p a r a d o x  o f  ANC d i p l o m a c y  was  t h a t  t h e  v e r y  s u c c e s s  
o f  i t s  c a m p a i g n  t o  i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a  m a r g i n a l i z e d  t h e  
i s s u e  i n c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s .  By t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  
t h e  i s o l a t i o n  c a m p a i g n  h a d ,  w i t h i n  l i m i t s ,  b e e n  s u c c e s s f u l .  
At t h e  d i p l o m a t i c  l e v e l  i t  h a s  b e e n  e x p e l l e d  f r o m n e a r l y  a l l  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  I t  wa s  s h u n n e d  by NATO a n d  c o u l d  
c o n d u c t  o n l y  c o v e r t  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  l i n k s  w i t h  W e s t e r n
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p o w e r s ,  a n d  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  o f  v a r i o u s  k i n d s  w e r e  
i m p o s e d . 14
C o n s e q u e n t l y ,  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  t h e r e  wa s  n o t h i n g  l i k e  
d i r e c t  U . S .  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  ( Cu b a  a n d  V i e t n a m ) ,  o r  
h i g h l y  v i s i b l e  a i d  t o  a  r e g i o n a l  a l l y  ( I s r a e l )  t o  make t h e  
i s s u e  a p r i o r i t y  i n  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  i m p e r i a l i s m .  
P o r t u g a l ' s  d i r e c t  l i n k  w i t h  NATO a l l o w e d  t h e  MPLA a n d  FRELIMO 
t o  c l a i m  t h a t  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r
P o r t u g a l / s  A f r i c a n  w a r s .  Once  S o u t h  A f r i c a  b e g a n  t o  h e l p  
P o r t u g a l  a n d  R h o d e s i a  t h e  ANC c o u l d  p l a u s i b l y  a l s o  c l a i m  
t h e r e  was  an " u n h o l y  a l l i a n c e "  s u p p o r t i n g  w h i t e  s u p r e m a c y  in 
t h e  r e g i o n ,  b u t  t h i s  was  n o t  much c o m p a r e d  t o  d i r e c t  o r  
i n d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  by t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  w o r l d ' s  
l e a d i n g  i m p e r i a l i s t  p o w e r ,  i n r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d  c o n s i d e r e d  
mor e  i m p o r t a n t  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n . 15
At  t h e  b i l a t e r a l  l e v e l ,  t h e  ANC h a s  d e v e l o p e d  c l o s e
o f f i c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  a n u mbe r  o f  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s .  
T h e s e  g o v e r n m e n t a l  c o n t a c t s  h a v e  b e e n  a  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  a t t r i b u t e  o f  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e  
b e c a u s e  u n t i l  r e c e n t l y  t h e  ANC h a s  b e e n  r o u t i n e l y  i g n o r e d  by 
W e s t e r n  g o v e r n m e n t s  e x c e p t  i n  S c a n d i n a v i a .  " I f  we wa n t  t o  go 
t o  Moscow, "  an o l d e r  ANC member  h a s  e x p l a i n e d ,  " t h e y  w i l l  
me e t  u s  a t  t h e  a i r p o r t .  I f  we w a n t  t o  go  t o  New Y o r k ,  we w i l l  
h a v e  t o  b e g  f o r  a  v i s a ,  i f  we c a n  g e t  o n e  a t  a l l .  A l o t  o f  i t  
i s  a s  s i m p l e  a s  t h a t "  [ U h l i g  1 9 8 6 : 1 5 6 3 .
The ANC' s  g o v e r n m e n t a l  l i n k s  w i t h  t h e  GDR a r e  c l o s e r  
t h a n  w i t h  any  o t h e r  c o u n t r y  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  Each  o f  t h e
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ANC' s  v i s i t s  a r e  u s u a l l y  h i g h  l e v e l  i n c l u d i n g  Hermann A x e n , 
t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  S o c i a l i s t  U n i t y  
P a r t  ( S ED) ,  t h e  r u l i n g  p a r t y  in t h e  GDR, a n d  me mb e r s  o f  t h e  
P o l i t b u r e a u .  The ANC a l s o  h a s  r e g u a l a r  v i s i t s  w i t h  p a r t y  
d e l e g a t i o n s ,  t r a d e  u n i o n i s t ,  a n d  y o u t h  o r g a n i z a t i o n s . 1 6  The 
ANC h a s  v i s i t e d  o t h e r  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  a n d  m e e t s  w i t h  
t h e i r  l e a d e r s  CACR 1 9 8 0 - 8 1  :B7741 . 17 A c c o r d i n g  t o  S e c h a b a . 
h o w e v e r ,  t h e  ANC d i d  n o t  make i t s  f i r s t  o f f i c i a l  v i s i t  t o  
H u n g a r y ,  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  B u l g a r i a  u n t i l  1 9 7 9 . 1 8
S o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  GDR, h a v e  h e l d  a 
numbe r  o f  f e s t i v a l s  a n d  c o n f e r e n c e s  a s  a n o t h e r  f o r m of  
d i p l o m a t i c  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  ANC. T h e s e  f e s t i v a l s  a n d  
c o n f e r e n c e s  a r e  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  GDR' s  
d i p l o m a c y .  Co mp a r e d  t o  S o v i e t  s u p p o r t  ( w h i c h  i s  m a i n l y  
t h r o u g h  g o v e r n m e n t  c h a n n e l s ) ,  wh a t  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t e w o r t h y  
a b o u t  t h e  GDR/ s  s u p p o r t  i s  t h e  o p e n  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  in 
ANC s o l i d a r i t y .  The  S o v i e t  Un i on  ma k e s  l i t t l e  e f f o r t  t o  
i n v o l v e  t h e  p u b l i c  d i r e c t l y  i n  i t s  a i d - g i v i n g  o r  s o l i d r i t y  
a p p e a l s ,  w h e r e a s  i n  t h e  GDR s c h o o l s  a n d  f a c t o r i e s  r e g u l a r l y  
p a r t i c i p a t e  i n  c o l l e c t i n g  money a n d  g o o d s  i n k i n d  [ S t e e l e  
1 9 8 3 : 1 7 3 ] .
T h e s e  GDR s o l i d a r i t y  a c t i v i t i e s  a r e  c e n t r e d  on a t heme  
p a r t i c u l a r l y  v i t a l  t o  t h e  ANC/ s  d i p l o m a t i c  i n t e r e s t s .  A 
number  o f  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  h a v e  b e e n  h e l d  i n  t h e  GDR 
on i s s u e s  r e l a t e d  t o  s a n c t i o n s  a n d  S o u t h  A f r i c a ' s  d i p l o m a t i c  
i s o l a t i o n ,  Wes t  G e r m a n y ' s  e c o n o m i c ,  m i l i t a r y ,  a n d  n u c l e a r  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  S o u t h  A f r i c a ,  S o u t h  A f r i c a ' s  v i o l a t i o n  o f
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t h e  UN D e c l a r a t i o n  o f  Human R i g h t s ,  a n d  t h e  g r a n t i n g  o f  
p r i s o n e r  o f  wa r  s t a t u s  t o  Umkhont o  s o l d i e r s .  Each  o f  t h e s e  
t h e m e s  h a s  r e l e v a n c e  t o  t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
s u p p o r t  a g a i n s t  a p a r t h e i d  b e y o n d  t h e  c o mmu n i t y  o f  s o c i a l i s t  
s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  UN. The  A f r o - A s i a n  S o l i d a r i t y  
C o m m i t t e e  o f  t h e  GDR h a s  b e e n  c r u c i a l  i n  o r g a n i z i n g  t h e s e  
a c t i v i t i e s  w h i c h  o f t e n  i n c l u d e  ANC n a t i o n a l  e x e c u t i v e  me mbe r s  
a n d  t h e  ANC' s  Y o u t h  a n d  S t u d e n t s  S e c t i o n . 19
The  ANC, h a s  a t t e n d e d  t h e  c e l e b r a t i o n s  o f  t h e  G r e a t  
O c t o b e r  S o c i a l i s t  R e v o l u t i o n  s i n c e  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  [ S e c h a b a  
1 9 6 8 k : 2 3 .  I t  h a s  a t t e n d e d  t h e  CPSU C o n g r e s s e s  i n  1 9 7 1 ,  1 9 76 ,  
a n d  1 9 8 1 ,  b u t  on t h e s e  o c c a s i o n s  t h e  PAIGC a n d  SWAPO h a v e  
b e e n  g i v e n ,  t o  some e x t e n t ,  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t .  The  PAIGC 
wa s  t h e  o n l y  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  movement  t o  a d d r e s s  
a C o n g r e s s  ( 1 9 7 1 ) .  The  ANC a n d  t h e  o t h e r  mo v e me n t s  a d d r e s s e d  
p a r t y  o r g a n i z a t i o n s .  The ANC a l s o  a t t e n d e d  t h e  d e c e n n i a l  
c e l e b r a t i o n s  o f  1972 a n d  1982 ;  t h e  PAIGC s p o k e  a t  t h e  f i r s t  
a n d  t h e  ANC a n d  SWAPO a t  t h e  s e c o n d  [ G o l a n  1 9 8 8 : 2 7 3 , 2 8 9 1 .
L i k e  o t h e r  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  t h e  
ANC ma k e s  r e g u l a r  v i s i t s  t o  t h e  S o v i e t  Un i o n  a t  l e a s t  o n c e  o r  
t w i c e  a y e a r  [ G a l a n  1 9 8 8 : 2 8 8 1 .  The  v i s i t i n g  d e l e g a t i o n s  a r e  
u s u a l l y  l e d  by h i g h  l e v e l  p e r s o n n e l  s u c h  a s  P r e s i d e n t  Tambo,  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  Nzo ,  a n d  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  ( J o s i a h  J e l e ,  a n d  l a t e r ,  J o h n n y  
M a k a t i n i ) .  They  a r e  u s u a l l y  t h e  g u e s t s  o f  t h e  S o v i e t  
A f r o - A s i a n  P e o p l e ' s  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e  [ G a l a n  1 9 8 8 : 2 7 3 1 .  
They me e t  w i t h  B o r i s  P o n o m a r e v ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  C e n t r a l
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C o m m i t t e e ' s  I n t e r n a t i o n a l  D e p a r t m e n t  a n d  R. A.  U l M a n o v s k i i  o r  
K. N.  B r u t e n t s ,  b o t h  d e p u t y  h e a d s  in t h e  T h i r d  Wo r l d  s e c t i o n  
o f  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e ' s  I n t e r n a t i o n a l  D e p a r t m e n t .  On one  
o c c a s i o n  ( 1 9 7 1 )  t h e  ANC met  p a r t y  s e c r e t a r y  K. K a t u s h e v  
CGolan 1 9 8 8 : 2 7 3 3 . 2 0  ANC l e a d e r s  a l s o  me t  w i t h  P o d g o r n y  d u r i n g  
h i s  1977 A f r i c a  t r i p  [ G o l a n  1 9 8 8 : 2 8 8 3 .
W h i l e  i n  t h e  S o v i e t  Un i on  ANC l e a d e r s  o f t e n  make u s e  o f  
R a d i o  Moscow t o  p r e s e n t  t h e i r  v i e w s  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
s i t u a t i o n .  T h e s e  b r o a d c a s t s  h a v e  a d e g r e e  o f  r e c i p r o c i t y  
s i n c e  t h e y  u s u a l l y  i n c l u d e  an e x p r e s s i o n  o f  t h e  ANC' s  s u p p o r t  
f o r  a  p a r t i c u l a r  c u r r e n t  i s s u e  i n S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  s u c h  
a s  t h e  c o n d e m n a t i o n  o f  C h i n a ' s  i n v a s i o n  o f  V i e t n a m . 21
8 . 5  ANC Di p l o ma c y  a n d  t h e  S i n o - S o v i e t  S p l i t
The  ANC/ s  E x t e r n a l  M i s s i o n  wa s  f o r m e d  a t  a  t i m e  when i t  
was  s t i l l  p o s s i b l e  t o  t a l k  a b o u t  w o r l d  communi sm a s  a  
c o h e r e n t  i n t e r n a t i o n a l  movement  c o m m i t t e d  t o  a n t i - c o l  o n i a l i s m  
a n d  a n t i - i m p e r i a  1 i s m . The  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  
Un i o n  a n d  C h i n a  w h i c h  w o u l d  l a t e r  t u r n  t h e s e  t wo c o mmu n i s t  
p o w e r s  i n t o  b i t t e r  r i v a l s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  s u r f a c e ,  b u t  
t h e r e  was  no i n d i c a t i o n  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w o u l d  a f f e c t  t h e i r  
s u p p o r t  f o r  l i b e r a t i o n  mo v e m e n t s .
In t h e  wake  o f  K h r u s c h e v ' s  s i g n i n g  o f  t h e  L i m i t e d  T e s t  
Ban T r e a t y  i n  19 6 3 ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  b e c a me  i n c r e a s i n g l y  
f a c e d  w i t h  a  m a j o r  s e c u r i t y  t h r e a t  a n d  i d e o l o g i c a l  c h a l l e n g e  
t o  i t s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  w o r l d  c o m m u n i s t  movement  by C h i n a .  
I t  o p e n l y  t r i e d  t o  s p l i t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h r o u g h o u t  t h e
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T h i r d  Wo r l d  w h i c h  i n c r e a s i n g l y  b e g a n  t o  d i v i d e  i n t o  t h o s e  
w h i c h  t o o k  a p r o - S o v i e t  o r  p r o - C h i n e s e  l i n e  [ L a r k i n  1 9 7 1 : 6 3 ;  
S t e e l e  1 9 8 3 : 1 3 1 3 .
"The  mo s t  c l e a r  c u t  o f  t h e s e  c a s e s  [ wa s ]  S o u t h  A f r i c a .  
C h i n a  h a d  t a k e n  p a i n s  t o  a c c o r d  t h e  [PAC3 a n d  [ANC 3 e q u a l  
t r e a t m e n t ,  b u t  t h e  [SACP3,  w i t h  an i m p o r t a n t  s t a k e  i n  t h e  
[ANC3,  t o o k  t h e  S o v i e t  s i d e  i n  t h e  d i s p u t e "  [ L a r k i n  1 9 7 1 : 1 7 3 .  
The  S i n o - S o v i e t  s p l i t  f o r c e d  t h e  ANC t o  c h o o s e  b e t w e e n  t h e  
t wo c o mmu n i s t  p o w e r s  a t  t h e  same t i m e  i t  was  t r y i n g  t o  
r e c o v e r  f r o m  t h e  d e v a s t a t i n g  l o s s e s  f o l l o w i n g  R i v o n i a .
Due t o  t h e  SACP/ s  c l o s e  S o v i e t  t i e s ,  t h e  ANC' s  d e c i s i o n  
t o  s u p p o r t  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  may h a v e  s e e m e d  l i k e  t h e  n a t u r a l  
c h o i c e  f o r  i t  t o  h a v e  ma d e ,  b u t  i t  was  n o t  q u i t e  a s  s i m p l e  a s  
L a r k i n  s u g g e s t s .  The  i n t e r n a l  p o l i t i c s  o f  Umkhont o  a r e  
d i f f i c u l t  t o  a s e r t a i n ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e i r  b a c k g r o u n d  i n  
t h e  Mp o n d o l a n d  p e a s a n t  r e v o l t ,  Du r b a n  me mb e r s  o f  t h e  SACP in 
Umkhont o  t e n d e d  t o  t a k e  a M a o i s t  l i n e  i n t h e  S i n o - S o v i e t  
d i s p u t e .  O t h e r  SACP me mb e r s  w e r e  a l s o  i m p r e s s e d  ( L o d g e  s a y s  
m i s t a k e n l y  s o )  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  p e a s a n t  r e b e l l i o n  
[ Lo d g e  1 9 8 3 : 2 3 4 3 .  The  e a r l i e s t  f o r e i g n  t r a i n i n g  o f  some o f  
U m k h o n t o ' s  r e c r u i t s  s u c h  a s  J o e  Gqabi  , who h a d  f i r s t  h a n d  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  P o n d o l a n d  u p r i s i n g  i n  t h e  T r a n s k e i ,  a n d  
J o h a n n y  M a k a t i n i  who l a t e r  be c a me  h e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  w e r e  in C h i n a  [ Lo d g e  1 9 8 3 : 2 3 5 3 .
O t h e r  f a c t o r s  t e n d e d  t o  " p u s h "  t h e  ANC i n  t h e  S o v i e t  
d i r e c t i o n .  C h i n a / s  p u r c h a s e  o f  S o u t h  A f r i c a n  m a i z e  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d ,  a n d  a l l e g a t i o n s  t h a t  S o u t h  A f r i c a  wa s  C h i n a ' s
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l a r g e s t  t r a d i n g  p a r t n e r  i n  A f r i c a ,  d e s p i t e  r e p e a t e d  d e n i a l s ,  
c e r t a i n l y  i n f l u e n c e d  t h e  ANC, b u t  p r o b a b l y  w e r e  n o t  
d e c i s i v e . 22 Yu s u f  Da doo ,  d u r i n g  a  t r i p  t o  I n d i a ,  s i m p l y  
d e n i e d  t h a t  t h e  c h a r g e s  w e r e  t r u e  [ A f r i c a  R e c o r d e r  
i 9 6 4 a : 9 0 2 1 .  D o m e s t i c  d e v e l o p m e n t s  i n  C h i n a  a l s o  l e d  t h e  ANC 
in t h e  S o v i e t  d i r e c t i o n .  The  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n  t u r n e d  C h i n a  
i n w a r d  a n d  b e t w e e n  S e p t e m b e r  1966 a n d  t h e  e n d  o f  1968 s o  f ew 
d e l e g a t i o n s  f r o m l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  we n t  t h e r e  [ Oguns anwo 
1 9 7 4 : 2 3 2 ] .
I n  s p i t e  o f  t h e s e  f a c t o r s  w h i c h  l e d  t h e  ANC t o  s u p p o r t  
t h e  S o v i e t  Un i o n  i n  t h e  S i n o - S o v i e t  d i s p u t e ,  t h e  p r e s s u r e  t o  
a d o p t  a  h a r d - l i n e  p r o - S o v i e t  p o s i t i o n  r e m a i n e d  u n s e t t l i n g  
w i t h i n  t h e  m i l i t a r y  w i n g ,  a n d  i n  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  The  
e v i d e n c e  p r o v i d e d  by d i s s i d e n t  ANC me mb e r s  mu s t  be  t r e a t e d  
c i r c u m s p e c t l y ,  b u t  t h e  Umkhon t o  r e c r u i t s  who f l e d  t o  Kenya  in 
1968 f r o m a m i l i t a r y  t r a i n i n g  camp i n  T a n z a n i a  i s s u e d  a 
s t a t e m e n t  i n 1969 i n w h i c h  t h e y  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  way t h e  
S i n o - S o v i e t  d i s p u t e  h a d  a f f e c t e d  ANC p o l i c y :  " Whoever  s p o k e
a g a i n s t  t h e  K r e m l i n  a n d  i t s  p o l i c i e s  wa s  b r a n d e d  a d e v i a t e  
M a o i s t  a n d  r e v i s i o n i s t ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  an i m p e r i a l i s t ,  a n d  
b r a n d e d  a f i f t h  c o l u m n i s t ,  who wa s  a g a i n s t  t h e  l i b e r a t i o n  o f  
S o u t h  A f r i c a "  [ G i b s o n  1 9 7 2 : 7 1 ] .  C h i n a  c e a s e d  t o  a c c e p t  
Umkhont o  r e c r u i t s  f o r  t r a i n i n g  a s  t h e  S i n o - S o v i e t  d i s p u t e  
w o r s e n e d ,  a n d  by 1969 a n o t h e r  g r o u p  o f  Umkhont o  d e s e r t e r s  
c l a i m e d  t h a t  r e c r u i t s  t h a t  h a d  r e t u r n e d  f r o m C h i n a  w e r e  k e p t  
u n d e r  s u r v e i l l a n c e  f o r  t r a c e s  o f  Maoi sm [ G i b s o n  1 9 7 2 : 6 7 ] .
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The S i n o - S o v i e t  d i s p u t e  a l s o  l e d  t o  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n . 2 3  A l t h o u g h  S e c h a b a  was  s i l e n t  on t h e  S o v i e t  
i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  i t  wa s  l e f t  t o  Mav i b u v e  t o  
p u b l i s h  an ANC s t a t e m e n t ,  a  mo n t h  l a t e r ,  j u s t i f y i n g  t h e  
W a r s a w  P a c t ' s  a c t i o n .  T h e  s t a t e m e n t  w a s  m a d e  b y  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  Duma Nokwe who f i r s t  n o t e d ,  "The  S o c i a l i s t  
c o u n t r i e s  a r e  g r e a t  s u p p o r t e r s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e , "  
a n d  h o p e d  t h e i r  s u p p o r t  w o u l d  " r e m a i n  u n i m p a i r e d "  by t h e  
e v e n t s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  [ Ma y i b u y e  1 9 6 8 d : 1 3 3 .
T h i s  was  a  t i m e  o f  i n t e n s e  S i n o - S o v i e t  r i v a l r y  a n d  t h e  
i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  wa s  s t r o n g l y  c o n d e mn e d  by t h e  PAC 
[News a n d  Vi e ws  1 9 6 8 : 1 2 3 .  T h i s  may h a v e  p u t  p r e s s u r e  on t h e  
ANC t o  s a y  s o m e t h i n g  e v e n  t h o u g h  t h e r e  w e r e  i n t e r n a l  
d i s a g r e e m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  i n v a s i o n .
The  p o l i t i c a l  s e n s i t i v i t i e s  o f  t h e  t i m e  l e d  t o  some 
d e g r e e  o f  i d e o l o g i c a l  s u p e r v i s i o n  o f  ANC p u b l i c a t i o n s .  One 
c l e a r  e x a m p l e  wa s  i n  S e p t e m b e r  1968 when t h e  ANC' s  
L u s a k a - b a s e d  s m a l l  w e e k l y  b u l l e t i n ,  Mav i b u v e . p u b l i s h e d  an 
a r t i c l e  c o m p a r i n g  t h e  U . S .  Bay o f  P i g s  o p e r a t i o n  in Cuba  w i t h  
t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  b l o c k a d e  o f  B e r l i n .  In  t h e  t h e  f o l l o w i n g  
i s s u e  o f  Mav i b u v e  A l f r e d  Kg o k o n g ,  t h e  ANC' s  D i r e c t o r  o f  
P u b l i c i t y ,  e f f e c t i v e l y  r e t r a c t e d  t h e  one  o f f e n d i n g  s e n t e n c e  
by a t w e l v e  s e n t e n c e  " c o r r e c t i o n "  j u s t i f y i n g  t h e  S o v i e t  
a c t i o n s  i n B e r l i n  [ Ma y i b u y e  1 9 6 8 c : 5 ;  Ma y i b u y e ,  1 9 6 8 f : 9 , 1 0 3 .
The Kgokong  c o r r e c t i o n  i n c i d e n t  ( w h i c h  o c c u r r e d  s h o r t l y  
a f t e r  t h e  S o v i e t  i n v a s i o n )  s h o ws  t h e  GDR' s  p o l i t i c a l  
s e n s i t i v i t i e s ,  a n d  a t  t h e  ANC' s  Mo r o g o r o  C o n f e r e n c e  t h e
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f o l l o w i n g  y e a r  t h e  P o l i t i c a l  R e p o r t  o n l y  made a  v a g u e  
r e f e r e n c e  t o  j u s t i f y  t h e  i n v a s i o n  b e c a u s e  o f  " a c t s  o f  
p r o v o c a t i o n "  i n  C z e c h o s l o v a k i a  by r e a c t i o n a r y  f o r c e s  CSe cha ba  
1 9 6 9 e : 4 1 . 2 4  £ f ew m o n t h s  l a t e r  t h e  g r o u p  w i t h i n  t h e  ANC w h i c h  
was  o p p o s e d  t o  t h e  i n v a s i o n  ( a n d  p o s s i b l y  w a n t e d  t o  f o r m  a 
u n i t e d  f r o n t  w i t h  t h e  PAC) i s s u e d  a  s t a t e m e n t  i n  t h e  
T a n g a n y i k a  S t a n d a r d  p r a i s i n g  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  
on i t s  t w e n t y - f i r s t  a n n i v e r s a r y .  The  s t a t e m e n t  c l a i m e d  t h e  
l i n k s  b e t w e e n  t h e  p e o p l e  o f  C h i n a  a n d  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  
A f r i c a  " w o u l d  c o n t i n u e  t o  grow" a n d  t h a t  t h e  e s t a b l  i s h e m e n t  
o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  wa s  " a  mo n u me n t a l  a n d  i n d e l i b l e  
a c h i e v e m e n t  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  
w o r l d  p e a c e "  [ H u t c h i n s o n  1 9 7 5 : 2 3 9 , 2 4 0 ] ,
T h i s  g r o u p  b e c a me  t h e  ANC ( A f r i c a n  N a t i o n a l i s t )  f a c t i o n  
w h i c h  b r o k e  away i n  1 9 7 4 .  A l f r e d  Kg o k o n g ,  who wa s  t h e  ANC' s  
D i r e c t o r  o f  P u b l i c i t y  b e f o r e  S e c h a b a  wa s  s t a r t e d  i n 1967 ,  wa s  
a member  o f  t h e  ANC ( A f r i c a n  N a t i o n a l i s t )  f a c t i o n .  He was  
s u s p e n d e d  f r o m t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  b e c a u s e  o f  h i s  a t t e m p t  
t o  o r g a n i z e  an " a n t i - 1 e a d e r s h i p  f a c t i o n "  b e f o r e  t h e  Mo r o g o r o  
C o n f e r e n c e  CSACP 1 9 8 1 : 4 1 0 ] . ^ 5
K g o k o n g ' s  p o s s i b l e  u n e a s e  a b o u t  t h e  S o v i e t  l i n e  
f o l l o w i n g  t h e  i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  h i s  p r e - M o r o g o r o  
a t t a c k s  on t h e  ANC l e a d e r s h i p  e x p l a i n  why h e  w a s  r e p l a c e d  by 
M. P.  N a i c k e r  a s  D i r e c t o r  o f  P u b l i c i t y  a  s h o r t  w h i l e  a f t e r  
S e c h a b a  wa s  s t a r t e d .  B e c a u s e  o f  t h e  b i t t e r  r e c r i m i n a t i o n s  
f o l l o w i n g  t h e  s p l i t  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  p u b l i c  
a c k n o w l e d e g e m e n t  o f  h i s  e a r l i e r  r o l e  i n  t h e  m o v e m e n t . 26
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P o l i t i c a l  d i s p u t e s  i n v o l v e  p e r s o n a l i t i e s  a n d  power  
s t r u g g l e s  a s  w e l l  a s  s u b s t a n t i v e  i s s u e s .  B e c a u s e  o f  t h e  way 
t h e s e  e v e n t s  a r e  i n t e r - r e l a t e d  i t  i s  w i s e  t o  be  c a u t i o u s  
a b o u t  m a k i n g  a ny  d e f i n i t e  p o l i t i c a l  c o n c l u s i o n s  a b o u t  ANC' s  
v i e w s  on t h e  i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a .
Communi s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  s u p p o s e d  t o  be  a ma i n  
a g e n t  o f  c o mmu n i s t  i n f l u e n c e  i n  t h e  T h i r d  W o r l d ,  b u t  i n s t e a d  
t h e y  b e c a me  t h e  ma i n  f o r u m f o r  S o v i e t  a n d  C h i n e s e  r i v a l r y  f o r  
t h e  a l l e g i a n c e  o f  l i b e r a t i o n  mo v e m e n t s .  The  ANC' s  i n v o l v e m e n t  
i n  i n t e r n a t i o n a l  c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  wa s  a f f e c t e d  
o n c e  C h i n a  b e g a n  t o  s u p p o r t  t h e  PAC. 27 A ma i n  S o v i e t  
o b j e c t i v e  wa s  t o  g a i n  c o n t r o l  o v e r  c o mmu n i s t  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n s  i n  an e f f o r t  t o  u n d e r m i n e  C h i n e s e  i n f l u e n c e .  In 
a d d i t i o n  t o  m o b i l i z i n g  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  a g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a ,  one  o f  t h e  ANC' s  p r i m a r y  d i p l o m a t i c  g o a l s  i n t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  wa s  t o  i s o l a t e  t h e  PAC. B e c a u s e  t h e  PAC was  
i n c r e a s i n g l y  s u p p o r t e d  by C h i n a ,  t h e  S o v i e t  g o a l  o f  l i m i t i n g  
C h i n a ' s  i n f l u e n c e  a n d  t h e  ANC' s  g o a l  o f  e l i m i n a t i n g  t h e  PAC 
in i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  ( a n d  g a i n i n g  i n t e r n a t i o n a l  
l e g i t i m a c y  f o r  t h e  ANC) c o n v e r g e d  i n  a common p o l i c y  b e t w e e n  
t h e  S o v i e t  Un i o n  a n d  t h e  ANC i n  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s .
The  AAPSO wa s  t h e  ma i n  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n  wh o s e  
a c t i v i t i e s  w e r e  a f f e c t e d  by t h e  S i n o - S o v i e t  s p l i t  [ Ki mche  
1 9 7 3 : 1 5 7 ] ,  A f t e r  t h e  ANC' s  C a i r o  o f f i c e  wa s  s e t  u p ,  AAPSO 
w h i c h  h a d  i t s  h e a d q u a r t e r s  i n  C a i r o ,  was  t h e  ma i n  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n  i n  w h i c h  t h e  ANC p a r t i c i p a t e d  ( s e e  C h a p t e r  3 ) . 2 ®
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The S i n o - S o v i e t  r i v a l r y  b r o k e  o u t  i n t o  t h e  open  a t  t h e  
e i g h t h  AAPSO C o u n c i l  M e e t i n g  in Moshi  i n  F e b r u a r y  1963 o v e r  
c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  AAPSO a n d  t h e  Wo r l d  P e a c e  C o u n c i l  f o r  
i n f l u e n c e  i n  L a t i n  A m e r i c a  [ Ki mche  1 9 7 3 : 1 6 0 - 1 6 2 ;  YICA 
1 9 6 6 : 5 1 8 ] .  O l i v e r  Tambo l e d  a h i g h  l e v e l  ANC d e l e g a t i o n  t o  
t h e  Moshi  a s s e m b l y  w h i c h  i n c l u d e d  R o b e r t  R e s h a ,  T e n n y s o n  
Ma k i wa n e ,  Duma Nokwe a n d  Mos e s  K o t a n e  [Tambo 1 9 6 3 : 8 - 1 2 1 .  
A l o n g  w i t h  I n d i a ,  t h e  ANC s u p p o r t e d  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  w h i c h  
i n s i s t e d  t h a t  WPC o b s e r v e r s  be  g i v e n  a h e a r i n g  a n d  a s a y  i n 
wh i c h  o r g a n i z a t i o n s  t o  i n v i t e  t o  L a t i n  A m e r i c a .  The S o v i e t s ,  
E g y p t i a n s ,  a n d  A f r i c a n  d e l e g a t e s  w a n t e d  a new o r g a n i z a t i o n  i n 
C a i r o  t o  a b s o r b  AAPSO ( a n d  i n c i d e n t l y ,  e l i m i n a t e  t h e  n e e d  t o  
h o l d  AAPSO' s  n e x t  P l e n a r y  As s e mb l y  i n  P e k i n g  i n  1 9 6 7 ) .
The  C h i n e s e  a n d  t h e  Cu b a n s  w a n t e d  t o  l e a v e  AAPSO i n t a c t  
a n d  e s t a b l i s h  a  new o r g a n i z a t i o n  i n  Ha v a n a  t o  a c t  a s  a l a i s o n  
b e t w e e n  AAPSO a n d  L a t i n  A m e r i c a  CYICA 1 9 6 6 : 4 5 1 - 4 5 4 1 .  I n  t h e  
e v e n t ,  t h e  C h i n e s e  p o s i t i o n  t o  w i d e n  AAPSO' s  f r a me wo r k  t o  
i n c l u d e  L a t i n  A m e r i c a  wa s  a d o p t e d  a n d  a  c o m m i t t e e  was  s e t  up 
t o  make  p r e p a r a t i o n s  f o r  a  t r i - c o n t i n e n t a l  c o n f e r e n c e  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  A f r o - A s i a n - L a t i n  A m e r i c a n  P e o p l e s / S o l i d a r i t y  
O r g a n i z a t i o n  ( A L A A P S O )  i n  H a v a n a  [ K i m c h e  
1 9 7 3 : 1 6 0 , 1 6 6 , 1 9 8 - 2 1 3 1 .
The  Moshi  c o n f e r e n c e  was  one  o f  t h e  f i r s t  m e e t i n g s  w h e r e  
t h e  C h i n e s e  o p e n l y  t r i e d  t o  s p l i t  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  The  ANC 
was  a b l e  t o  b l o c k  t h e  PAC/ s  r e q u e s t  f o r  m e m b e r s h i p ,  b u t  t h e  
S i n o - S o v i e t  s p l i t  wa s  now b e g i n n i n g  t o  a f f e c t  t h e  ANC/ s  v i t a l
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i n t e r e s t s  i n  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  
1 9 6 3 : i ] .
One o f  t h e  w o r s t  c l a s h e s  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  PAC 
o c c u r r e d  a t  ALAAPSO' s  i n n a u g u r a l  c o n f e r e n c e  i n  Ha v a n a  i n  1966 
w h i c h  h e i g h t e n e d  t h e  l e v e l  o f  a n t a g o n i s m  b e t w e e n  t h e  two 
m o v e m e n t s .  T h o s e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a l r e a d y  r e c o g n i z e d  by 
AAPSO, w h i c h  m e a n t  t h e  ANC a n d  t h e  CONCP m o v e m e n t s ,  we r e  
a d m i t t e d .  T h e i r  r i v a l s ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  PAC a n d  t h e  
N o n - E u r o p e a n  U n i t y  Movement  s e n t  d e l e g a t i o n s ,  b u t  w e r e  n o t  
a d m i t t e d .  The  C u b a n s  w e n t  t h r o u g h  e l a b o r a t e  p r e c a u t i o n s  t o  
p r e v e n t  t h e  PAC f r o m  p u b l i c i z i n g  i t s  p r e s e n c e . 29  -p^e p ^ Q / s  
r e j e c t i o n  f r o m ALAAPSO wa s  r e i n f o r c e d  when i t s  f o r ma l  
a p p l i c a t i o n  t o  j o i n  AAPSO wa s  r e j e c t e d  i n  A p r i l .  Vusumzi  Make 
i n  t h e  P AC ' s  A f r i c a n i s t  News a n d  Vi e ws  c o n d e mn e d  ALAAPSO' s 
r e s o l u t i o n s  on S o u t h  A f r i c a  a s  u n r e a l i s t i c  a n d  made a s e r i e s  
o f  p e r s o n a l  a t t a c k s  on ANC o r  SACP me mb e r s .  A l f r e d  Kgokong ,  
t h e  ANC' s  D i r e c t o r  o f  P u b l i c i t y  r e s p o n d e d  i n  k i n d  w i t h  a 
v i t r i o l i c  a r t i c l e  on "The  P o l i t i c a l  I m m o r a l i t y  o f  t h e  PAC" i n 
t h e  ANC' s  Dar  e s  S a l a a m - b a s e d  m a g a z i n e ,  S o u t h  A f r i c a  F r e e d o m 
News [ SAFN 1 9 6 6 : 1 - 3 ] .
By t h e  m i d - 1 9 6 0 s  t h e  r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  Kh a r t o u m a n d  
Congo l i b e r a t i o n  a l l i a n c e  s y s t e m s  b e c a me  p a r t  o f  t h e  
p r o p a g a n d a  wa r  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  PAC a s  i t  s p i l l e d  o v e r  
i n t o  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n s .  The  i n v e c t i v e  a g a i n s t  t h e  
ANC by t h e  PAC a n d  i t s  a l l i e s ,  t h e  B e c h u a n a l a n d  P e o p l e ' s  
P a r t y ,  t h e  S w a z i l a n d  P r o g r e s s i v e  P a r t y ,  a n d  SWANU wa s  
m a i n t a i n e d  i n  j o i n t  s t a t e m e n t s  w h i c h  made  r e p e a t e d  a t t a c k s  on
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t h e  " mo d e r n  r e v i s i o n i s m "  o f  t h e  ALAAPSO' s Ha v a n a  m e e t i n g  
t h r o u g h  t h e  H s i n h u a  News Agency  i n  P e k i n g .  T h e s e  s t a t e m e n t s  
l a b e l e d  C a i r o  a s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  p r o - i m p e r i a  1 i s t  s p l i t t e r s  
w h i c h  t h e  ANC a n d  i t s  a l l i e s  SWAPO, FRELIMO, a n d  ZAPU w e r e  
c o m p e l l e d  ( " d e e m  i t  t h e i r  d u t y " )  t o  d e f e n d  i n  a j o i n t  
s t a t e m e n t  CSAFN 196 6 b :  9 , 1 0 ] .
SWAPO wa s  s t i l l  d e v e l o p i n g  i t s  i n t e r n a t i o n a l  a l i g n m e n t s  
a n d  t h e  ANC' s  s o l i d  p o s i t i o n  i n  AAPSO made t h e  ANC an 
i m p o r t a n t  a l l y  f o r  SWAPO i n  c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s .  At 
AAPSO' s  N i c o s i a  C o u n c i l  M e e t i n g  i n  1967 a c l a s h  b e t w e e n  C h i n a  
a n d  t h e  S o v i e t  Un i on  o s t e n s i b l y  t o o k  p l a c e  a b o u t  wh e r e  t o  
h o l d  t h e  f i f t h  P l e n a r y  As s e mb l y  ( i n  P e k i n g  o r  A l g i e r s )  b u t  
much o f  t h e  t i m e  wa s  t a k e n  up by t h e  c r e d e n t i a l s  o f  r i v a l  
d e l e g a t i o n s .  The  C h i n e s e  a n d  t h e  p r o - C h i n e s e  d e l g a t i o n s  
w a l k e d  o u t  a f t e r  t h e  SWANU r e p r e s e n t a t i v e  was  e x p e l l e d  a t  t h e  
N i c o s i a  m e e t i n g .  The  B a s u t o l a n d  C o n g r e s s  P a r t y ,  w h i c h  was  
a l i g n e d  w i t h  t h e  PAC,  w a l k e d  o u t  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  
r e f u s a l  t o  s e a t  SWANU b e c a u s e  S o u t h - W e s t  A f r i c a  wa s  a l r e a d y  
r e p r e s e n t e d  by SWAPO. A f t e r  t h e  C h i n e s e  a n d  t h e i r  a l l i e s  
w a l k e d  o u t  o f  t h e  N i c o s i a  m e e t i n g  AAPSO l o s t  any  p r e t e n s e  i t  
may h a v e  h a d  a s  an  o r g a n i z a t i o n  p r o m o t i n g  A f r o - A s i a n  u n i t y  
CKimche 1 9 7 3 : 2 6 9 ] .  I t  now r e p r e s e n t e d  o n l y  t h o s e  mo v e me n t s  
s u p p o r t e d  by t h e  S o v i e t  U n i o n .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  BCP a n d  
SWANU i s s u e d  a s t a t e m e n t  c o n d e m n i n g  t h e  " S o v i e t  r e v i s i o n i s t  
c l i q u e "  w h i c h  h a d  a s s u m e d  c o n t r o l  o v e r  AAPSO [YICA 1 9 6 8 : 6 5 3 ] .
Once  t h e  S i n o - S o v i e t  s p l i t  h a d  e f f e c t i v e l y  d i v i d e d  
i n t e r n a t i o n a l  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n s  a n o t h e r  way t h e  ANC
i l l
s u p p o r t e d  t h e  S o v i e t  Un i o n  wa s  by s i m p l y  a t t e n d i n g  m e e t i n g s .  
The  ANC s u p p o r t e d  t h e  S o v i e t  Un i o n  i n  t h e  A f r o - A s i a n  P e o p l e s  
P e r m a n e n t  W r i t e r s  B u r e a u .  The  AAPWB was  s t a r t e d  i n  1966 a n d  
w a s  an e a r l y  c a s u l t y  o f  t h e  S i n o - S o v i e t  d i s p u t e .  I t  q u i c k l y  
s p l i t  i n t o  two s e c t i o n s ,  one  p r o - S o v i e t  b r a n c h  wa s  b a s e d  i n 
C a i r o  w h e r e  Y u s u f  e l - S e b a i ,  t h e  s e c r e t a r y - g e n e r a l  o f  AAPSO 
w a s  a l s o  i t s  s e c r e t a r y - g e n e r a l ,  a n d  t h e  o t h e r  p r o - C h i n e s e  
b r a n c h ,  wa s  b a s e d  i n  P e k i n g .  At  t h e  t i m e  o f  t h e  s p l i t ,  t h e  
ANC' s  s t a t e m e n t  d e f e n d i n g  C a i r o  f r o m t h e  a t t a c k s  made  by t h e  
H s i n h u a  News Agency  i n  P e k i n g  s a i d  t h e  AAPWB- Cai r o ,  " a l t h o u g h  
t e m p o r a r i l y  b a s e d  i n  o u r  c o n t i n e n t  [ s i c ] , "  w o u l d  " g a l v i n i z e  
t h e  a n t i - i m p e r i a l i s t  o u t l o o k  o f  g e n u i n e  A f r i c a n  w r i t e r s "
[ SAFN, 1 9 6 6 b : 1 1 ] .
The  ANC p a r t i c i p a t e d  in t h e  t e n - m e m b e r  P e r m a n e n t  Bu r e a u  
o f  t h e  C a i r o  b r a n c h  CYICA 1 9 7 1 : 7 5 3 3 .  ANC r e p r e s e n t a t i v e s  
M a z i z i  Kunene  a n d  Ambr os e  Ma k i wa n e ,  a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
w r i t e r ,  L e w i s  N k o s i , p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  t h i r d  A f r o - A s i a n  
W r i t e r s  C o n f e r e n c e  s p o n s o r e d  by t h e  AAWPB-Cai ro i n  B e r u i t  i n 
Mar ch  1967 w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  t h e m e s  o f  l i t e r a t u r e  a n d  
s t r u g g l e  [ S e c h a b a ,  1 9 6 7 1 : 1 7 , 1 8 3 .  The  f a c t  t h a t  t h e  p r i m a r y  
p u r p o s e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  wa s  t h e  S i n o - S o v i e t  c o m p e t i t i o n  was  
a p p a r e n t  f r o m t h e  g e n e r a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  c o n f e r e n c e  t h a t  
t h e r e  wa s  t o o  much e m p h a s i s  on p o l i t i c s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
l i t e r a t u r e  CYICA 1 9 6 8 : 7 4 9 3 .
The  ANC a l s o  s u p p o r t e d  S o v i e t  p o l i c y  i n  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h  f a v o u r a b l e  p u b l i c i t y .  S e c h a b a ' s  
c o v e r a g e  o f  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  e m p h a s i z e d
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t h e  ANC' s  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i t s  r e p o r t a g e  u s u a l l y  e x a g g e r a t e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  m e e t i n g s  i n  w o r l d  p o l i t i c s .  A r t i c l e s  
f a v o u r a b l y  e x p l a i n e d  S o v i e t  U n i o n ' s  f o r e i g n  p o l i c y  o b j e c t i v e s  
a t  t h e s e  m e e t i n g s . 30
A l t h o u g h  t h e  ANC s u p p o r t e d  t h e  S o v i e t  Un i o n  i n 
i n t e r n a t i o n a l  c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s ,  i t  wa s  n o t  h a p p y  
w i t h  t h e  way t h e  S i n o - S o v i e t  s p l i t  d i v e r t e d  t hem f r o m t h e i r  
ma i n  r o l e  i n  c o m b a t i n g  i m p e r i a l i s m .  A f t e r  t h e  N i c o s i a  C o u n c i l  
M e e t i n g  t h e  ANC' s  m a g a z i n e ,  S p o t l i g h t  on S o u t h  A f r i c a , w a r n e d  
" u n l e s s  t h e  a n t i - i m p e r i a l i s t  f o r c e s  a r e  u n i t e d ,  t h e  l o t  o f  
t h e  o p p r e s s e d  A f r i c a n  m a j o r i t y  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  w i l l  become  
mor e  a n d  mo r e  u n b e a r a b l e  a n d  d a n g e r o u s "  [ S p o t l i g h t  
1 9 6 7 a : 2 , 3 ] .
S o u t h  A f r i c a  S p e a k s , a  C a i r o - b a s e d  ANC m a g a z i n e ,  g a v e  a 
l e n g t h y  a n a l y s i s  o f  t h e  way t h e  s p l i t  wa s  a f f e c t i n g  t h e  
l i b e r a t i o n  mo v e me n t .  I t  d e c l a r e d ,  "Up t o  e v e n  a y e a r  ago  
[ i . e .  t h e  t i m e  o f  t h e  Moshi  A s s e m b l y ]  we w e r e  s o  t o  s p e a k  
[ s i t t i n g ]  i n  on w h a t  we b e l i e v e  w e r e  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  
w i t h i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o mmu n i s t  mo v e me n t ,  s i n c e r e l y  
b e l i e v i n g  t h a t  t h i s  wa s  n o t  o u r  c o n c e r n , "  b u t  now t h e  
d i f f e r e n c e s  o v e r  M a r x i s t  t h e o r y  h a v e  s p r e a d  t o  c o mmu n i s t  
f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  [ S o u t h  A f r i c a  S p e a k s  1 9 6 4 : 5 ] .
S o u t h  A f r i c a  S p e a k s  a d m i t t e d ,  "The  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
movement  i n  A f r i c a  h a s  b e e n  t h r o w n  i n t o  d i s a r r a y , "  a n d  i n 
r e f e r e n c e  t o  t h e  PAC i t  s a i d ,  p e o p l e  who " h a v e  n o t  y e t  
r e a c h e d  a h i g h  s t a n d a r d  o f  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s "  a r e  
" b e i n g  u s e d  a s  i n s t r u m e n t s  o f  s p r e a d i n g  a c e r t a i n  l i n e
UA
c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  c o n t r o v e r s y - a  l i n e  t h a t  c a n  o n l y  s u c c e e d  
in d i v i d i n g  t h e  f o r c e s  o f  t h e  f i g h t i n g  p e o p l e s  r a t h e r  t h a n  
c o n s o l i d a t i n g  t h e i r  u n i t y  a g a i n s t  t h e  t r e a c h e r y  o f  c o l o n i a l  
d o m i n a t i o n "  [ S o u t h  A f r i c a  S p e a k s  1 9 6 4 : 5 3 .  The  e d i t o r i a l  
c o n c l u d e d ,  t h e  q u e s t i o n s  [ t h i s  g r e a t  d i s p u t e ]  r a i s e s  " s h o u l d  
n e v e r  h a v e  b e e n  i n t e r n a t i o n a l i z e d "  [ S o u t h  A f r i c a  S p e a k s  
1 9 6 4 : 5 3 .
AAPSO/ s  Moshi  A s s e m b l y ,  ALAAPSO/ s  Ha v a n a  C o n f e r e n c e ,  a n d  
AAPSO' s  N i c o s i a  C o u n c i l  M e e t i n g  c l e a r l y  s h o we d  t h a t  t h e  ANC' s  
r i v a l r y  w i t h  t h e  PAC h a d  become  a p a r t  o f  t h e  S i n o - S o v i e t  
r i f t  by t h e  t i m e  o f  t h e  Mo r o g o r o  C o n f e r e n c e .  In  a d d i t i o n  t o  
t h e  ANC' s  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  d e v i s i v e n e s s  w i t h i n  c o mmu n i s t  
f r o n t  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  C o n f e r e n c e  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  t i m e  
o f  a r m e d  b o r d e r  c l a s h e s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
S i g n i f i c a n t l y ,  a t  t h e  same  t i m e  t h e  ANC wa s  d r a w i n g  c l o s e r  t o  
t h e  SACP t h r o u g h  an a l l i a n c e  a n d  c o n s o l i d a t i n g  i t s  l i n k s  w i t h  
t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  P o l i t i c a l  R e p o r t  a t  Mo r o g o r o  a s s e r t e d ,  
"One o f  t h e  g r e a t e s t  t r a g e d i e s  o f  o u r  t i m e  h a s  b e e n  t h e  
d i s c o r d  i n  t h e  S o c i a l i s t  camp w h i c h  h a s  w e a k e n e d  t h e  ma i n  
s h i e l d  o f  t h e  p e o p l e s  a g a i n s t  i m p e r i a l i s m "  CSe cha ba  1 9 6 9 e : 8 3 .  
The ANC c r i t i c i z e d  t h e  way t h i s  d i v i s i o n  s p i l l e d  o v e r  i n t o  
r e v o l u t i o n a r y  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  AAPSO. 
The " p o t e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s "  o f  t h e s e  y o u t h ,  s t u d e n t s ,  
women,  t r a d e  u n i o n  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  R e p o r t  a s s e r t e d ,  " h a v e  
be e n  u n f o r t u n a t e l y  r e d u c e d  a t  a  c r i t i c a l  t i m e "  [ S e c h a b a  
1 9 6 9 e : 8 3 .  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  w a s t i n g  t i m e  on d i s r u p t i v e  
a c t i v i t i e s  w h i c h  d i v i d e d  ne wl y  i n d e p e n d e n t  s t a t e s ,  s o c i a l i s t
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c o u n t r i e s  a n d  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e me n t s  w h i l e  t h e  enemy 
g r e w s t r o n g e r  [ S e c h a b a  1 9 6 9 e : 8 1 .
T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  " a r e  n o t  p l a t f o r m s  f o r  i d e o l o g i c a l  
a n d  i n t e r s t a t e  d i s p u t e s , "  t h e  R e p o r t  a s s e r t e d ,  " b u t  a r e  an 
a n v i l  w h e r e  a l l  a n t i - i m p e r i a  1 i s t s  s h o u l d  t r y  t o  f o r g e  t h e i r  
common we apon  t o  f i g h t  i m p e r i a l i s m .  D i f f i c u l t i e s  t h e r e  m i g h t  
w e l l  be  b e t w e e n  me mb e r s  o f  t h e  a n t i - i m p e r 1 a 1 i s t  movement  b u t  
t h e s e  mu s t  n e v e r  be  made t o  a p p e a r  mo r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  
h i s t o r i c  a n d  common d u t y  o f  d e s t r o y i n g  t h e  m o n s t e r  o f  
c o l o n i a l i s m  i n  a l l  i t s  f o r ms "  CSe cha ba  1 9 6 9 : 8 1 .
In s p i t e  o f  t h e  ANC/ s  r e l i a n c e  on t h e  SACP,  t h e  t o n e  o f  
i t s  P o l i t i c a l  R e p o r t  r e g a r d i n g  t h e  S i n o - S o v i e t  s p l i t  i s  i n 
m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  S ACP ' s  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  S o v i e t  
Un i on  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d i s p u t e  [SACP 1 9 8 1 : 3 3 5 - 3 4 4 1 .  
The  SACP/ s  C e n t r a l  C o m m i t t e e  m e e t i n g  i n  1967 s p o k e  in s t r o n g  
p a r t i s a n  t e r m s  o f  C h i n a ' s  " b r e a k a w a y "  f r o m t h e  p r i n c i p l e s  o f  
p r o l e t a r i a n  i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  M a r x i s m - L e n i n i s m ,  i t s  
" v i l i f i c a t i o n "  o f  S o v i e t  l e a d e r s ,  p e r s o n a l i t y  c u l t ,  a b s e n c e  
o f  " s o c i a l i s t  l e g a l i t y , "  a n d  t h e  " d i s r u p t i v e  t a c t i c s "  o f  t h e  
M a o i s t  g r o u p  i n  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  CYICA 
1 9 6 8 : 5 2 5 - 5 2 8 1 .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  ANC/ s  P o l i t i c a l  R e p o r t  a t  
Mo r o g o r o ,  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M e e t i n g  o f  Communi s t  a n d  
Wo r k e r s ' '  P a r t i e s  i n  Moscow i n  1969 J . B .  M a r k s ,  t h e  SACP 
c h a i r m a n ,  a c c u s e d  C h i n a  o f  b o r d e r  p r o v o c a t i o n s  a n d  o f  
w i t h d r a w i n g  s u p p o r t  f r o m t h e  ANC a n d  g i v i n g  a i d  t o  t h e  PAC, 
whom Ma r k s  d e s c r i b e d  a s  " a  g r o u p  o f  r i g h t - w i n g  r e n e g a d e s "  in 
c o l l u s i o n  w i t h  t h e  CIA [ H a r m e 1 1 9 8 0 : 1 6 2 1 .
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The ANC' ' s d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S o v i e t s  o v e r  t h e  
S i n o - S o v i e t  r i v a l r y  i n  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  wa s  n o t  c a r r i e d  
o u t  i n  t h e  o p e n .  At  t i m e s ,  t h e  ANC c l e a r l y  a d j u s t e d  i t s  
m e s s a g e  on t h e  S i n o - S o v i e t  d i s p u t e  t o  t h e  a u d i e n c e  i t  was  
a d d r e s s i n g .  A l f r e d  N z o ' s  p a r t i s a n  s t a t e m e n t  on S o v i e t  r a d i o  
i n 1 9 6 9 ,  t h a t  t h e  s t r u g g l e  i n  S o u t h  A f r i c a  was  b e i n g  
s a b o t a g e d  by " M a o i s t  a g e n t s "  u s i n g  t h e  PAC, i s  o n e  s u c h  
o c c a s i o n .  Y u s u f  Dadoo a t t e n d e d  t h e  CPSU C e n t r a l  C o mmi t t e e  
m e e t i n g  i n  J u n e  1976 a n d  s t a t e d ,  " t h e  e x p e r i e n c e  a c c u m u l a t e d  
by u s  i n  A f r i c a  s h o ws  t h a t  t h e  M a o i s t  p o l i c y  d o e s  g r e a t  
d a m a g e  t o  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t "  [ACR
1 9 7 6 - 7 7 : B816 , B817 ] .
T h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  t o n e  o f  t h e  
P o l i t i c a l  R e p o r t s  a t  t h e  Mo r o g o r o  a n d  Kabwe n a t i o n a l  
c o n s u l t a t i v e  c o n f e r e n c e s .  S t a t e m e n t s  f r o m t h e s e  P o l i t i c a l  
R e p o r t s  a n d  t h e  ANC' s  s u b s e q u e n t  f o r e i g n  p o l i c y  s h o u l d  be  
a c c e p t e d  a s  h a v i n g  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  v e r a c i t y  t h a n  p a r t i s a n  
s t a t e m e n t s  o r  i n t e r v i e w s  g i v e n  f o r  s p e c i f i c  p o l i t i c a l  
p u r p o s e s .
What  p a r t i c u l a r l y  w o r r i e d  t h e  ANC was  t h e  way 
" i m p e r i a l i s m , "  i . e .  t h e  W e s t e r n  p o w e r s ,  c o u l d  u s e  t h e  
d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  Communi s t  c o u n t r i e s  t o  d i v i d e  " g e n u i n e "  
l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  by " e n g i n e e r i n g "  s p l i t s  w i t h i n  t h e  
mo v e m e n t s .  At  t h e  t i m e  o f  M o r o g o r o ,  T e n n y s o n  Ma k i wa n e ,  
D e p u t y - D i r e c t o r  o f  t h e  ANC' s  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  
A f f a i r s  i n  some o f  t h e  ANC/ s  own p r o p a g a n d i z i n g ,  a c c u s e d  t h e  
West  o f  e n g i n e e r i n g  t h e  s p l i t  b e t w e e n  ZAPU a n d  ZANU a n d  t h e
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s p l i t  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  " s o - c a l l e d "  PAC. " T h e s e
s p l i n t e r  b o d i e s , "  he  c l a i m e d ,  " f a i l e d  t o  wi n  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  p e o p l e "  [ Maki wane  1 9 6 9 : 1 1 3 .
M o r o g o r o / s  P o l i t i c a l  R e p o r t  wa s  s t r i d e n t  i n  i t s  
c r i t i c i s m  o f  " c h a r l a t a n s  a n d  p o l i t i c a l  c a r e e r i s t s  a n d  
r e n e g a d e s  o f  a l l  k i n d s "  f o r  b e i n g  " f r a n t i c a l l y  r e c r u i t e d  a n d  
e x a u l t e d  a s  r e v o l u t i o n a r i e s  a n d  t r u e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
p e o p l e "  by t h e  W e s t e r n  p o w e r s ,  a n d  f o r  a t t e m p t i n g  t o  
" e s t a b l i s h  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  w e r e  m e r e l y  f a c t i o n s  o r  
c l i q u e s "  CSe c h a b a  1 9 6 9 e : 8 3 .
T h i s  w a r n i n g  b e ca me  p a t i c u l a r l y  r e l e v a n t  a f t e r  t h e  s p l i t  
w i t h  ANC ( A f r i c a n  N a t i o n a l i s t )  f a c t i o n  a n d  t h e  B l a c k
C o n s c i o u s n e s s  Movement  i n  e x i l e  w e r e  f o r m e d .  The  W e s t e r n  
p o w e r s  w e r e  i m p r e s s e d  w i t h  b o t h  mo v me n t s  a s  p o s s i b l e  
an t  i - commun i s t  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  ANC. At  t h e  Kabwe 
C o n f e r e n c e  t h e  ANC w a r n e d  t h a t  t h e  Wes t  wa s  t r y i n g  t o  f o r m a 
" t h i r d  f o r c e "  t o  u n d e r m i n e  t h e  g e n u i n e  s t r u g g l e  f o r  
l i b e r a t i o n  ( s e e  C h a p t e r  4 )  [ Maki wane  1 9 6 9 : 1 1 3 .
The  n i n t h  AAPSO C o u n c i l  M e e t i n g  wa s  h e l d  i n  November  
1970 s h o r t l y  a f t e r  t h e  c o u p  d ' e t a t  i n  L i b y a  w h i c h  b r o u g h t  
C o l .  Q a d a f i  t o  powe r  i n wh a t  i n  S e c h a b a  c a l l e d  t h e  "new
r e v o l u t i o n a r y  c a p i t a l "  o f  T r i p o l i  [Tambo 1 9 7 1 : 4 3 .  O l i v e r  
Tambo l e d  t h e  d e l e g a t i o n  t o  t h e  C o u n c i l  M e e t i n g .  L i b y a ,
a c c o r d i n g  t o  Tambo,  h a d  now j o i n e d  t h e  " v a n g u a r d  o f  t h e  
a n t i - i m p e r i a l i s t  f o r c e s . "  C o n s c i o u s  o f  t h e  damage  t h e  
S i n o - S o v i e t  s p l i t  c a u s e d  a t  t h e  e i g h t h  AAPSO C o u n c i l  M e e t i n g  
in N i c o s i a ,  Tambo a s k e d  t h e  m e e t i n g  t o  " i n i t i a t e  a new a n d
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p o w e r f u l  c a m p a i g n  t o  s i n k  a l l  d i f f e r e n c e s ,  a n d  f o r g e  a s o l i d  
u n i t e d  f r o n t  t o  a l l  a n t i - i m p e r i a  1 i s t  f o r c e s "  [Tambo 
1 9 7 1 : 4 , 5 1 .  I t  wa s  t o o  l a t e  t o  p a t c h  up an A f r o - A s i a n  u n i t y  
t h a t  no l o n g e r  e x i s t e d  [ Ki mche  1 9 7 3 : 1 6 9 1 .
A c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  l e d  C h i n a  t o  b e g i n  o p e n i n g  up 
t o  t h e  ANC. By t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  S i n o - S o v i e t  s p l i t  h a d  
r e n d e r e d  m o s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  m o r i b u n d .  S o v i e t  c o n t r o l  o f  
t h e  m a j o r  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  AAPSO, t h e  WPC, a n d  
WFDY g a v e  v e r y  l i t t l e  s c o p e  f o r  C h i n e s e  a c t i v i t y .  The  
Am e r i c a n  d e b a c l e  i n  S o u t h - E a s t  A s i a  w i t h  t h e  f a l l  o f  S i a g o n  
a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  S o v i e t  m i l i t a r y  c a p a b i l i t y  by t h e  
m i d - 1 9 7 0 s  w h i c h  e n a b l e d  t h e  S o v i e t s  t o  d i s p a t c h  t r o o p s  t o  
A n g o l a  a n d  t h e  Horn o f  A f r i c a  l e d  t h e  C h i n e s e  t o  c o n s i d e r  t h e  
S o v i e t  Un i o n  a mor e  d a n g e r o u s  enemy t h a n  t h e  U . S .  [ Ya huda  
1 9 8 3 : 2 0 0 1 .  The  P AC ' s  d e c l i n e  i n t h e  1 9 7 0 s  made  t h e  C h i n e s e  
wa r y  o f  s u p p o r t i n g  i t ;  r e p o r t e d  c l a i m s  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  t h a t  
t h e  PAC was  s t i l l  r e c e i v i n g  C h i n e s e  a i d  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
i n c o r r e c t  CACR 1 9 7 9 - 8 0 : A 2 9 1 . T h i s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  s i n c e  
C h i n e s e  s u p p o r t  f o r  t h e  PAC g a v e  t he m v e r y  l i t t l e  l e v e r a g e  i n 
f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  o r  any  o t h e r  t a n g i b l e  d i p l o m a t i c  g a i n s .
I n  1 9 7 5 ,  a t  t h e  same  t i m e  an e d i t o r i a l  i n  t h e  P e o p 1e / s  
Dai  1 v c l a i m e d  t h e  S o v i e t  Un i on  was  " f a r  mor e  d a n g e r o u s "  t h a n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  O l i v e r  Tambo a n d  J o h n n y  M a k a t i n i  w e r e  
i n v i t e d  t o  v i s i t  C h i n a  by t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  F r i e n d s h i p  w i t h  
F o r e i g n  C o u n t r i e s .  They  h a d  d i s c u s s i o n s  w i t h  V i c e - P r e m i e r  
Chen Vu K u e i ,  a n d  e v e n  me t  w i t h  P r i n c e  S i h a n o u k  l e a d e r  o f  
C a m b o d i a ' s  g o v e r n m e n t - i n - e x i 1e , s h o r t l y  b e f o r e  he  r e t u r n e d  a s
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t h e  n o mi n a l  h e a d  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  n e wl y  p r o c l a i m e d  
R e p u b l i c  o f  Kampuchea  [ S e c h a b a  1 9 7 5 e : 3 5 ] .
In J a n u a r y  1979 t h e  ANC me t  a n o t h e r  d e l e g a t i o n  f r o m 
C h i n a  l e d  by V i c e - P r e m i e r  Li  H s i e n  N i e n ,  a n d  C h i n a ,  a c c o r d i n g  
t o  ANC S e c r e t a r y - G e n e r a l  A l f r d  Nzo,  e x p r e s s e d  i t s  " r e a d i n e s s "  
t o  " n o r m a l i z e "  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  ANC o f  t h e  b a s i s  o f  C h i n a ' s  
s u p p o r t  f o r  t h e  ANC' s  s t r u g g l e ,  t h e  ANC' s  p o l i c i e s ,  a n d  "a  
common h o s t i l i t y  t o  i m p e r i a l i s t  d o m i n a t i o n , "  a p o s i t i o n  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  A N C ' s  s u p p o r t  f o r  a u n i t e d  
a n t i - i m p e r i a  1 i s t  movement  CNzo 1 9 7 9 a : 1 3 , 1 4 ] .
I n  F e b r u a r y ,  h o w e v e r ,  C h i n a  i n v a d e d  V i e t n a m  w h i c h  e n d e d  
t h e  r e p r o c h e m e n t  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  C h i n a .  I n  a s t a t e m e n t  on 
b e h a l f  o f  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  t h e  ANC S e c r e t a r y - G e n e r a l  
a c c u s e d  C h i n a  o f  " n a k e d  a g g r e s s i o n "  a n d  s a i d  t h e  i n v a s i o n  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  C h i n a ' a  a p p r o a c h  t o  t h e  ANC was  n o t  
" g e n u i n e , "  b u t  " c o n s t i t u t e d  an a t t e m p t  t o  o r g a n i z e  t h e  ANC 
i n t o  a r e a c t i o n a r y  f r o n t  s p e a r  h e a d e d  a g a i n s t  t h e  w o r l d  
p r o g r e s s i v e  f o r c e s "  l e d  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  CNzo 
1 9 7 9 a : 1 3 , 1 4 ] .
Nzo c l a i m e d  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  w e r e  
b a s e d  on l o y a l t y  " t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  u n i t y  a n d  s o l i d a r i t y  
among a l l  f o r c e s  f i g h t i n g  r a c i s m ,  c o l o n i a l i s m ,  Z i o n i s m ,  
f a s c i s m  a n d  i m p e r i a l i s m . "  B e c a u s e  t h e  ANC i s  " c o n v i n c e d  t h a t  
h o n e s t  d e a l i n g s  m u s t  u n d e r l i n e  o u r  own s y s t e m  o f  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s , "  he  e x p l a i n e d ,  t h e  ANC c o n d e mn e d  
C h i n a ' s  i n v a s i o n  o f  V i e t n a m  CNzo 1 9 7 9 a : 1 3 , 1 4 ] .  T h i s  o f f i c i a l  
s t a t e m e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n v a s i o n  wa s  f o l l o w e d  up by
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s i m i l a r  s t a t e m e n t s  d u r i n g  t h e  ANC' s  s u b s e q u e n t  d i p l o m a t i c  
v i s  i t  s  . 31
By t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  t h e  i m m e d i a t e  i mp a c t  o f  t h e  
S i n o - S o v i e t  d i s p u t e  o v e r  V i e t n a m  h a d  s u b s i d e d  a n d  t h e  
ANC- Ch i n e s e  r e p r o a c h e m e n t  w a s  r e s u m e d .  P r e m i e r  Zhao  Z i y a n g  
me t  w i t h  ANC a n d  SWAPO l e a d e r s  i n L u s a k a  i n December  1982 
d u r i n g  an e l e v e n  s t a t e  " g o o d  w i l l "  A f r i c a n  t o u r  [ A . R . B .  
1 9 8 3 : 6 7 1 6 B , 6 7 1 7A] .
8 . 6  The  ANC, SACP a n d  S o v i e t  F o r e i g n  P o l i c y  D e b a t e s
A n o t h e r  way t h e  S i n o - S o v i e t  s p l i t  a f f e c t e d  c o mmu n i s t  
f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  wa s  o v e r  r e v o l u t i o n a r y  s t r a t e g y :  wh a t  was  
t h e  ma i n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c u r r e n t  e p o c h ,  t h e  s t r u g g l e  
a g a i n s t  c a p i t a l i s m  o r  t h e  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
[ L i g h t  1 9 8 8 : 1 8 4 3 .  When t h i s  t h e o r e t i c a l  i s s u e  was  a p p l i e d  t o  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  t h e  c e n t r a l  c o n c e r n  wa s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  a n d  n a t i o n a l  
1 i b e r a t  i o n .
E a s t - W e s t  r e l a t i o n s  i s  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  S o v i e t  
f o r e i g n  p o l i c y .  At  t h e  t w e n t i e t h  CPSU P a r t y  C o n g r e s s  
K h r u s h c h e v  r e f o r m u l a t e d  t h e  " t h e o r y  o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  
war "  b e t w e e n  t h e  c a p i t a l i s t  a n d  c o m m u n i s t  w o r l d s  t o  mean wa r  
was  no l o n g e r  i n e v i t a b l e .  T h i s  c h a n g e  i n  S o v i e t  f o r e i g n  
p o l i c y  l e d  t o  a c h a n g e  i n  r e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  w h i c h  be ca me  a 
c e n t r a l  i s s u e  i n t h e  S i n o - S o v i e t  r i v a l r y  i n t h e  T h i r d  Wo r l d  
b e c a u s e  i t  wa s  d e t r i m e n t a l  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  L a t e r ,  
u n d e r  p r e s s u r e  f r om t h e  C h i n e s e ,  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  c h a n g e d .
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A l t h o u g h  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  wa s  p o s s i b l e  b e t w e e n  c a p i t a l i s t  
and  c o mmu n i s t  s t a t e s  j u s t  w a r s  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
r e m a i n e d  i n e v i t a b l e  b e c a u s e  t h e  n a t u r e  o f  i m p e r i a l i s m  h a d  n o t  
c h a n g e d  [ L i g h t  1 9 8 8 : 1 8 2 1 .
B e c a u s e  t h e  ANC h a s  s u c h  s t r o n g  S o v i e t  b a c k i n g  i t  
u n d e r s t a n d a b l y  c r i t i c i z e d  t h e  PAC a t  t h e  t i m e  o f  t h e  ALAAPSO 
C o n f e r e n c e  i n  Ha vana  f o r  n o t  a c c e p t i n g  t h e  S o v i e t  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  [SAFN 1 9 6 6 a : 4 1 .  G i b s o n  
c o n t e n d s  t h a t  i n  ALAAPSO, t h e  ANC ( a l o n g  w i t h  E g y p t  a n d  
I n d i a )  w e r e  i m p o r t a n t  S o v i e t  a l l i e s  b e c a u s e  t h e y  " a r g u e d  f o r  
u n i t y  b a s e d  on t h e  m a i n t e n c e  o f  S o v i e t  he gemony  o v e r  t h e  
w o r l d ' s  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t s .  They  r e j e c t e d  a t t a c k s  on t h e  
c o n c e p t  o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e ,  t h e  k e y s t o n e  o f  S o v i e t  
f o r e i g n  p o l i c y "  [ G i b s o n  1 9 7 2 : 1 2 4 , 1 2 5 3 .
M a i n t a i n i n g  s u p p o r t  among l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  f o r  t h e  
S o v i e t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e a c e f u l  
c o e x i s t e n c e  a n d  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  wa s  c l e a r l y  i m p o r t a n t  t o  
Moscow b e c a u s e  o f  i t s  r i v a l r y  w i t h  C h i n a .  In O c t o b e r  1966 a 
s e m i n a r  on " A f r i c a n  N a t i o n a l  a n d  S o c i a l  R e v o l u t i o n "  wa s  h e l d  
i n C a i r o  w h i c h  a l l  t h e  S o v i e t  s u p p o r t e d  l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  
f r o m s o u t h e r n  A f r i c a  a t t e n d e d .  The  ANC a n d  t h e  SACP w e r e  
r e p r e s e n t e d  by J . B .  M a r k s ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  SACP a n d  Mi c h a e l  
Harmel  [ A f r i c a n  Communi s t  1 9 6 7 : 1 4 ;  A f r i c a : N a t i o n a l  a n d  S o c i a l  
R e v o l u t i o n ,  1 9 6 7 1 . 3 2  S u b s e q u e n t  c o n f e r e n c e s  on r e v o l u t i o n a r y  
s t r a t e g y  f o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  a l s o  h e l d  w h i c h  t h e  
ANC a t t e n d e d . 33 ] t h e s e  c o n f e r e n c e s  w e r e  s u b j e c t  o f  b i t t e r
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c r i t i c i s m  by t h e  PAC a n d  i t s  o t h e r  p r o - C h i n e s e  a l l i e s  i n  t h e  
s o u t h e r n  A f r i c a n  a l l i a n c e  s y s t e m . 34
By t h e  1 9 7 0 s  o f f i c i a l  S o v i e t  t h e o r y  t o  s u p p o r t  s t r u g g l e s  
o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  b e g a n  t o  c o n t r a d i c t  t h e  n a t i o n a l  i mage  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  w a n t e d  t o  p r o j e c t  d u r i n g  t h e  e r a  o f  
d e t e n t e  [ L i g h t  1 9 8 8 : 2 2 2 , 2 4 7 3 .  In o t h e r  w o r d s ,  a t  t h e  s ame 
t i m e  t h e  ANC was  p r e p a r i n g  t o  f i g h t  a  r e v o l u t i o n a r y  p e o p l e ' s  
wa r  a f t e r  t h e  Mo r o g o r o  C o n f e r e n c e ,  t h e  S o v i e t  Un i o n  a c t u a l l y  
b e g a n  t o  down p l a y  s u c h  w a r s  i n  i t s  for | i j e^n p o l i c y  b e c a u s e  i t  
a n t a g o n i z e d  t h e  W e s t e r n  p o w e r s .  I n  f a c t ,  a s  one  p u b l i c  
i n d i c a t i o n ,  no A f r i c a n  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  wa s  m e n t i o n e d  i n  
May Day s l o g a n s  u n t i l  1977 [ G o l a n  1 9 8 8 : 2 8 8 3 .
T h e r e  i s  some i n d i c a t i o n  t h a t  by t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  ANC 
be ca me  i n c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  a b o u t  how p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  
a n d  d e t e n t e  w o u l d  a f f e c t  t h e  S o v i e t  s u p p o r t  f o r  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e .  I t  h a s  a l w a y s  b e e n  t e n t a t i v e  i n 
o p e n l y  v o i c i n g  i t s  d i s a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  
i t  c a n  t a k e  a  w h i l e  f o r  d i f f e r e n c e s  t o  e m e r g e .  The  ANC' s  
d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S o v i e t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p e a c e f u l  
c o e x i s t e n c e  came o u t  i n t o  t h e  op e n  a t  t h e  WPC' s  Wo r l d  
C o n g r e s s  o f  P e a c e  F o r c e s  i n  Moscow i n  O c t o b e r  1973 .  I t s  l a r g e  
d e l e g a t i o n  i n c l u d e d  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  me mb e r s  A l f r e d  Nz o ,  
Moses  M a b h i d a ,  a n d  Ru t h  Mo mp a t i ,  a n d  M.M. Mo o l a ,  i t s  I n d i a  
r e p r e s e n t a t i v e  [ S e c h a b a  1 9 7 4 b : 6 3 .
S e c h a b a ' s  r e p o r t  o f  t h e  c o n f e r e n c e  p a p e r e d  o v e r  t h e  
d i f f e r e n c e s  r e g a r d i n g  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  a n d  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n .  The  Co mmi s s i o n  on N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  a t  t h e
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C o n g r e s s  p r e p a r e d  a d o c u me n t  on " N a t i o n a l  L i b e r a t i o n : t h e  
S t r u g g l e  A g a i n s t  C o l o n i a l i s m  a n d  Ra c i s m"  a n d  t h e  ANC 
s u b m i t t e d  a d o c u me n t  t o  t h e  c o m m i s s i o n  on " S o u t h  A f r i c a  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  P e a c e . "  A c c o r d i n g  t o  S e c h  a b a , " f r a n k  
d i s c u s s i o n s "  t o o k  p l a c e ,  b u t  i t s  r e p o r t  a d o p t e d  t h e  S o v i e t  
p o s i t i o n  w h i c h  s t a t e d  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  p u r s u e d  by 
s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  s u p p o r t  f o r  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  [ S e c h a b a  1 9 7 4 b : 2 - 9 3 .
S e c h a b a / s  a c c o u n t  o f  t h e  ANC/ s  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
S o v i e t  p o s i t i o n  d i d  n o t  e me r g e  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  a t  
t h e  l a r g e  ( 500  me mb e r s )  VPC C o u n c i l  M e e t i n g  in S o f i a ,  
B u l g a r i a  i n  F e b r u a r y  1 9 7 4 .  The  m e e t i n g  wa s  p r e - o c c u p i e d  w i t h  
how d e t e n t e  w o u l d  a f f e c t  t h e  WPC' s  o p e r a t i o n s ,  a n d  t h e  
r e g i o n a l  c o m m i s s i o n s  on E u r o p e ,  A s i a ,  A f r i c a ,  a n d  L a t i n  
A m e r i c a  d i d  n o t  h o l d  t h e i r  s e s s i o n s  u n t i l  t h e  t h i r d  day  ( a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  l i m i t e d  i m p o r t a n c e  c o m p a r e d  t o  E a s t - W e s t  
r e l a t i o n s ) .  The  ma i n  p u r p o s e  o f  t h e s e  s e s s i o n s  wa s  t o  d e c l a r e  
o f f i c i a l  WPC p o l i c y  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  CYICA 1 9 7 5 : 6 3 7 3 .
The  ANC' s  d o c u me n t  t o  t h e  S o f i a  m e e t i n g ,  c a l l e d  
" P e a c e f u l  C o e x i s t e n c e ,  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  a n d  N a t i o n a l  
I n d e p e n d e n c e "  c a n d i d l y  c h a l l e n g e d  a f u n d a m e n t a l  p o s i t i o n  o f  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y .  I t  a s s e r t e d  r e v o l u t i o n a r y  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  " s u p p o r t  t h e  t h e o r y  
o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  among s t a t e s  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l  
s y s t e m s ,  w h i l s t  a t  t h e  same  t i m e  t h e y  a r e  f i g h t i n g  l i f e  a n d  
d e a t h  s t r u g g l e s  f o r  f r e e d o m  a n d  i n d e p e n d e n c e "  [ S e c h a b a  
1 9 7 4 d : 1 0 3 .  In  f a c t ,  t h i s  i s  a c t u a l l y  t h e  same p o s i t i o n  w h i c h
t h e  PAC a d o p t e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  ALAAPSO c o n f e r e n c e  
in Ha v a n a  w h i c h  t h e  ANC a t  t h e  t i m e  s o  s t r o n g l y  c r i t i c i z e d . ^ 5
The  r a p i d  c h a n g e s  i n  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  b e g a n  a p e r i o d  o f  
mor e  e x t e n s i v e  S o v i e t  i n v o l v e m e n t  i n  A f r i c a  w h i c h  made t h i s  
d i s a g r e e m e n t  i r r e l e v a n t .  The P o r t u g u e s e  c o u p ,  a n d  t h e  
p r o s p e c t  o f  i n d e p e n d e n c e  in Mozambi que  a n d  A n g o l a ,  a n d  t h e  
S o we t o  u p r i s i n g  i n c r e a s e d  t h e  p r o s p e c t  o f  r a d i c a l  c h a n g e  in 
s o u t h e r n  A f r i c a .  The  mo r e  i n t e n s i v e  S o v i e t  i n t e r e s t  i s  
r e f l e c t e d  i n t h e  f a c t  t h a t  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  w e r e
m e n t i o n e d  i n  May Day s l o g a n s  i n  1977 f o r  t h e  f i r s t  t i m e  when
Zi mbabwe ,  N a m i b i a  a n d  l a s t l y ,  S o u t h  A f r i c a  w e r e  s i n g l e d  o u t .  
T h i s  o c c u r r e d  f r o m 1977 t o  1979 a n d  t h e n  d i s a p p e a r e d  CGolan 
1 9 8 8 : 2 8 8 3 .  S o v i e t  o b j e c t i v e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  d u r i n g  t h i s  
t i m e  w e r e  t o  i n c r e a s e  s u p p o r t  t o  l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  ( m a i n l y  
ZAPU a n d  SWAPO),  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - p r o c l a i m e d  
M a r x i s t - L e n i n i s t  s t a t e s  i n  Mozambi que  a n d  A n g o l a  was  
r e f l e c t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o v i e t  t h e o r y  o f  " s t a t e s
o f  s o c i a l i s t  o r i e n t a t i o n , "  a n d  S o v i e t  p o l i c y  o p e n l y  o p p o s e d
C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  p o l i c y  i n t h e  r e g i o n  [ S o m e r v i l l e  
1 9 8 4 : 1 0 2 3 .
Even d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  e n t h u s i a s m  
f o r  r e v o l u t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  was  m e a s u r e d ,  a n d  t h e  ANC' s  
r e a l  " n a t u r a l  a l l i e s "  among c o mmu n i s t  c o u n t r i e s  w e r e  t h e  GDR 
a n d  Cuba ,  a n d  o f  c o u r s e  i t s  l o n g  s t a n d i n g  r e g i o n a l  a l l i e s  
Mozambi que  a n d  A n g o l a .  When Tambo me t  P o d g o r n y  d u r i n g  h i s  
A f r i c a  t r i p  i n 1977 h e  s a i d  t h e  S o v i e t s  w e r e  a l w a y s  w i l l i n g  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  t o  t h e  ANC when t h e y
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w e r e  a s k e d ,  tout t h i s  comment  wa s  not.  r e p o r t e d  i n  t h e  S o v i e t  
m e d i a  [ G o l a n  1 9 8 8 : 2 8 8 1 .
The  ANC' s  r e s p o n s e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  b a l a n c e  o f  p o we r  i n  
s o u t h e r n  A f r i c a  wa s  t o  l a u n c h  i t s  " a r m e d  p r o p a g a n d a "  
o f f e n s i v e  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  p e o p l e ' s  w a r ,  t h e  n e x t  s t a g e  o f  
a r me d  s t r u g g l e .  I t s  " n a t u r a l  a l l i e s "  i n  t h i s  p r e p a r a t i o n  w e r e  
t h e  GDR a n d  Cuba ,  A n g o l a  a n d  Mo z a mb i q u e ,  a n d  t o  a  l e s s e r  
e x t e n t ,  p o s s i b l y  V i e t n a m .  I n  t h e  wake  o f  t h e  S o we t o  u p r i s i n g  
t h e  ANC b e g a n  t o  c o n s o l i d a t e  a  p a t t e r n  o f  m i l i t a r y  r e l a t i o n s  
w i t h  i t s  ma i n  c o mmu n i s t  a l l i e s  f o r  t h e  n e x t  p h a s e  o f  a r me d  
s t r u g g l e .  The  ANC' s  s k u t t l i n g  o f  i t s  r e c e n t  r e p r o a c h e m e n t  
w i t h  C h i n a  d u r i n g  t h i s  t i m e  s h o u l d  be  u n d e r s t o o d  i n t h e  
c o n t e x t  o f  t h e s e  v i t a l  p r e p a r a t i o n s ;  any  o v e r t u r e s  t o w a r d  
C h i n a  w h i c h  c o u l d  c o m p l i c a t e  t h e s e  o p e r a t i o n s  w e r e  n o t  w o r t h  
t h e  r i s k . 36
A f t e r  FRELIMO' s  v i c t o r y  i n  Mozambi que  a n d  t h e  
c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  MPLA' s  p o we r  i n  A n g o l a ,  t h e  ANC a n d  SACP 
r e p o r t e d l y  s e n t  k e y  p e r s o n n e l  t o  e s t a b l i s h  b a s e s  in t h e s e  
c o u n t r i e s .  O l i v e r  Tambo w e n t  t o  Cuba t o  d i s c u s s  t h e  r o l e  Cuba 
c o u l d  p l a y  i n  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  ( s e e  C h a p t e r  6 ) . 3 ^
The  ANC h a s  h a d  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  GDR s i n c e  t h e  
1 9 6 0 s ,  b u t  i t  was  n o t  u n t i l  t h i s  t i m e  o f  g r e a t e r  m i l i t a r y  
p r e p a r a t i o n s ,  i n  November  1 9 78 ,  t h a t  t h e  ANC o p e n e d  up an 
o f f i c e  i n  E a s t  B e r l i n  [ S e c h a b a  1 9 7 9 1 : 2 4 ] .  The  ANC' s  C h i e f  
R e p r e s e n t a t i v e  b e c a me  A n t h o n y  M o n g a l e ,  who p r i o r  t o  t h i s  
p o s t i n g  wa s  t h e  ANC' s  d i p l o m a t  i n  Rome b e t w e e n  1 9 7 2 - 1 9 7 8  ( a t  
t h e  Kabwe C o n f e r e n c e  he  was  e l e c t e d  t o  t h e  n a t i o n a l
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e x e c u t i v e ) .  M o n g a l e / s  e a r l i e r  c omme n t s  a b o u t  t h e  i n c r e a s e  in 
t h e  GDR' s  t r a i n i n g  o f  c a d r e s  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  h e l p s  e x p l a i n  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  B e r l i n  o f f i c e  ( s e e  S e c t i o n  8 . 2 ) . ^ 8  I t  was  
d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  ANC b e g a n  t o  make  mo r e  p u b l i c  t r i p s  
t o  t h e  E a s t e r n  b l o c  ( s e e  S e c t i o n  8 . 4 ) .
Tambo a l s o  l e d  a h i g h  l e v e l  ANC d e l e g a t i o n  t o  V i e t n a m  in 
1978  a n d  me t  w i t h  M a j o r - G e n e r a l  V u - X u a n - C h i e m , De p u t y  D e f e n s e  
M i n i s t e r  CMayi buye  1 9 7 8 : 1 1 .  I n  l a t e  1979 an ANC d e l e g a t i o n  
l e d  by A l f r e d  Nzo me t  w i t h  t h e  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e
Kampuchean  a r me d  f o r c e s  [ S e c h a b a  1 9 7 9 p : 2 2 1 .
The  d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  U m k h o n t o ' s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
l a t e  1 9 7 0 s  b r o u g h t  no s i g n i f i c a n t  s t r a t e g i c  c h a n g e s  f o r  t h e  
ANC. I t s  a t t e m p t  t o  b a s e  i t s  o p e r a t i o n s  f i r s t  f r o m Moza mbi que  
a n d  t h e n  S w a z i l a n d  f a i l e d  b e c a u s e  o f  S o u t h  A f r i c a n  a g g r e s s i o n  
( s e e  C h a p t e r  6 ) .
By t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  t h e  S o v i e t  Un i o n  h a d  become
d i s i l l u s i o n e d  w i t h  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p r o s p e c t s  in s o u t h e r n  
A f r i c a .  One i n d i c a t i o n  o f  t h i s  was  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  May 
Day s l o g a n s  f r o m 1980 t o  1982 ( t h e y  r e a p p e a r e d  w i t h  a
s p e c i f i c  m e n t i o n  o f  N a m i b i a ,  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  t h e
P a l e s t i n i a n s  f r o m 1983 t o  1985)  [ Go l a n  1 9 8 8 : 2 7 3 1 .
C h a n g e s  i n  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  w e r e  a l s o  r e f l e c t e d  i n 
S o v i e t  t h e o r e t i c a l  d e b a t e s  on n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s .  
One way o f  d e - e m p h a s i z i n g  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  S o v i e t  
f o r e i g n  p o l i c y  was  t h r o u g h  t h e  d e b a t e s  i n  S o v i e t  l i t e r a t u r e  
on t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e s e  s t r u g g l e s  [Hough 1 9 8 6 1 .
In a d d i t i o n  t o  t h e  ANC' s  d i s a g r e e m e n t s  o v e r  p e a c e f u l  
c o e x i s t e n c e  a n d  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n ,  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  ANC 
a n d  SACP d i s a g r e e d  w i t h  S o v i e t  p o l i c y  o v e r  t h e  p r o s p e c t s  o f  
d e v e l o p m e n t  f o r  s t a t e s  a l o n g  t h e  " n o n - c a p i t a l i s t  p a t h "  o r  
" s t a t e s  o f  s o c i a l i s t  o r i e n t a t i o n . "  By t h e  l a t e  1 9 7 0 s  t h e  
SACP,  o r  a t  l e a s t  some i t s  l e a d i n g  t h e o r e t i c i a n s  s u c h  a s  J o e  
S l o v o ,  d i f f e r e d  w i t h  t h e  o f f i c i a l  Moscow l i n e  on t h e  p r o g r e s s  
o f  r e v o l u t i o n  i n A f r i c a .  A f t e r  t h e  s e t  b a c k s  in t h e  l a t e  
1 9 6 0 s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 s  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  was  w i l l i n g  t o  
s u p p o r t  " b o u r g e o i s  n a t i o n a l i s t  l e a d e r s "  o f  i n d e p e n d e n t  
A f r i c a n  s t a t e s  ( w h i c h  c o r r e s p o n d e d  w i t h  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  
a t  t h e  g e o - p o l i t i c a l  l e v e l ) ,  b u t  S o u t h  A f r i c a n  c o m m u n i s t s  
" e x p r e s s e d  c r i t i c a l  v i e w s  o f  t h e  s t a n d a r d  p o s i t i o n  t a k e n  by 
t h e  o r g a n i z e d  w o r l d  c o mmu n i s t  movement "  CTurok 1 9 8 7 : 4 2 1 .  What  
c o n c e r n e d  S l o v o ,  T u r o k , a n d  o t h e r  S o u t h  A f r i c a n  c o m m u n i s t s  
wa s  t h e  way i n  w h i c h  t h e o r e t i c a l  d e b a t e s  on t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  A f r i c a n  R e v o l u t i o n  a n d  c o n c e p t s  s u c h  a s  " n o n - c a p i t a l i s t  
p a t h , "  " n a t i o n a l  d e m o c r a c y , "  a n d  " s t a t e s  o f  s o c i a l i s t  
o r i e n t a t i o n "  c o u l d  be  u s e d  " a s  a b a s i s  f o r  q u e s t i o n i n g  t h e  
p r o s p e c t s  o f  t h e  A f r i c a n  R e v o l u t i o n "  [ T u r o k  1 9 8 7 : 4 2 1 .
By t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  ANC a n d  SACP 
b e ca me  a w a r e  o f  how f o r e i g n  p o l i c y  a n d  M a r x i s t  t h e o r e t i c a l  
d e b a t e s  w e r e  b e i n g  u s e d  t o  j e o p a r d i z e  t h e  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  
i n S o u t h  A f r i c a .  T h e r e  wa s  l i t t l e  t h e y  c o u l d  do  t o  c h a n g e  t h e  
s i t u a t i o n  e x c e p t  d i s a g r e e  w i t h i n  i n  t h e  b r o a d  c o n t o u r s  o f  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y .
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CONCLUSION
Any a s s e s s m e n t  o f  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  c o mmu n i s t  
p o w e r s  mu s t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  c o r e  f o r e i g n  p o l i c y  
i n t e r e s t s  o f  t h e  ANC a n d  t h e  c o r e  f o r e i g n  p o l i c y  i n t e r e s t s  o f  
t h e  S o v i e t  Un i o n  a n d  i t s  a l l i e s .  Wher e  t h e r e  h a s  b e e n  a c l e a r  
c o n v e r g e n c e  o f  i n t e r e s t s  t h e  ANC h a s  u n h e s i t a t i n g l y  s u p p o r t e d  
S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  b e c a u s e  i t  a d v a n c e s  t h e  ANC' s  
i n t e r e s t s .  T h i s  i s  e v i d e n t  i n t h e  c l o s e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
t h e  ANC a n d  GDR i n  u n d e r m i n i n g  Wes t  German f o r e i g n  p o l i c y  
( a n d  W e s t e r n  p o l i c y  g e n e r a l l y )  b e c a u s e  o f  i t s  e c o n o m i c  a n d  
m i l i a r y  c o n t a c t s  w i t h  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  i n  t h e  ANC' s  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o v i e t  Un i on  i n  l i m i t i n g  C h i n a ' s  
i n f l u e n c e  i n  A f r i c a  b e c a u s e  o f  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  PAC ( o r  
i n t h e  l a t e  1 9 7 0 s ,  i t s  a l l y  V i e t n a m ) .  T h i r d  Wo r l d  r e v o l u t i o n s  
i n N i c a r a g u a ,  I r a n ,  a n d  G r e n a d a  h a v e  b r o u g h t  b e n e f i t s  t o  t h e  
ANC b e c a u s e  o f  t h e i r  s u p p o r t  f o r  s a n c t i o n s .  The  ANC' s  
a d o p t i o n  o f  t h e  S o v i e t  i d e o l o g i c a l  l i n e  i n t h e  N o n - A l i g n m e n t  
Movement  i s  u n d e r s t a n d a b l e  b e c a u s e  o f  C u b a ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  
ANC a n d  b e c a u s e  t h i s  v i e w  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  ANC' s  c a m p a i g n  
a g a i n s t  W e s t e r n  e c o n o m i c  l i n k s  w i t h  P r e t o r i a .
Wher e  t h e  i n t e r e s t s  o f  ANC a n d  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  
h a v e  d i v e r g e d  t h e  ANC h a s  f o l l o w e d  t h e  S o v i e t  l i n e  
r e l u c t a n t l y  a n d  d i s a g r e e d  i n  p r i v a t e .  T h i s  was  e v i d e n t  i n t h e  
p a r t i s a n  p o l i t i c a l  u s e  o f  r e v o l u t i o n a r y  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  m a r g i n a l i z a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a n  i s s u e s ,  
and  t h e  down g r a d i n g  o f  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  b e c a u s e  o f  
p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e .
.8 9]
L i k e  mo s t  l i b e r a t i o n  m o v e me n t s  when t h e y  a r e  f o r c e d  t o  
j u s t i f y  t h e i r  c o mmu n i s t  l i n k s ,  t h e  ANC' s  c o n s t a n t  c o m p l a i n t  
m  t h e  W e s t e r n  m e d i a  i s  t h a t  t h e y  h a d  no c h o i c e ,  b u t  t o  go t o  
t h e  c o m m u n i s t  c o u n t r i e s  f o r  s u p p o r t  s i n c e  n o t h i n g  was  
f o r t h c o m i n g  f r o m W e s t e r n  c o u n t r i e s .  N e a r l y  a l l  t h e  ANC' s  
m i l i t a r y  s u p p o r t  c omes  f r o m t h e  S o v i e t  Un i o n  a n d  i t  a l l i e s .  
The  ANC a c c e p t e d  S o v i e t  m i l i t a r y  s u p p o r t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  
b e c a u s e  i t  o f f e r e d  wh a t  wa s  u n a v a i l a b l e  e l s e w h e r e ,  n a me l y  
w e a p o n s .  Tambo h a s  s a i d ,  "We c a n  n o t  b o y c o t t  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  I t  i s  w i l l i n g  t o  h e l p .  A l i b e r a t i o n  g r o u p  d o e s  n o t  
h a v e  t h e  l u x u r y  o f  s e l e c t i n g "  [ H a r d e n  1 9 8 5 a ] .
I n  t h e  p r o v i d i n g  o f  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g ,  m a t e r i a l  
a s s i s t a n c e ,  a n d  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  t h e  GDR h a s  b e e n  t h e  ANC' s  
s t r o n g e s t  s o c i a l i s t  a l l y .  The  ma i n  way t h i s  a s s i s t a n c e  h a s  
b e e n  d e l i v e r e d  t o  t h e  ANC i s  t h r o u g h  t h e  S o l i d a r i t y  
C o m m i t t e e s  o f  AAPSO i n  s o c i a l i s t  s t a t e s .
A p a r t  f r o m m i l i t a r y  s u p p o r t ,  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  i s  
t h e  ma i n  l e g a c y  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  w i l l  l e a v e  f o r  a 
p o s t - a p a r t h e i d  S o u t h  A f r i c a .  The  k i n d  o f  s o c i a l i s t  e d u c a t i o n  
w h i c h  ANC c a d r e s  h a v e  r e c e i v e d  w i l l  c e r t a i n l y  i n f l u e n c e  t h e  
k i n d  o f  p r o g r a m m e s  a n d  p o l i c e s  a  new S o u t h  A f r i c a  a d o p t s ,  b u t  
a f t e r  d e c a d e s  o f  a p a r t h e i d  ( a n d  W e s t e r n  o p p o s i t i o n  t o  
s a n c t i o n s )  an  a n t i - c a p i t a l i s t  b i a s  e x i s t s  a c r o s s  t h e  b l a c k  
p o l i t i c a l  s p e c t r u m  i n S o u t h  A f r i c a  CSi l u ma  1 9 8 6 : 9 ] .  The  ANC' s  
f o r e i g n  t r a i n e d  c a d r e s  c a n  o n l y  i n f l u e n c e  an a l r e a d y  e x i s t i n g  
d e b a t e  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  on t h e  s o c i a l i s t  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
p o s t - a p a r t h e i d  s o c i e t y  [ R a i n e  1 9 8 6 : 9 ] .
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I n  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  w a r n e d  t h e  W e s t e r n  
p o w e r s ,  "The  ANC i s  now l e d  by a g r o u p  o f  s e r i o u s  men who a r e  
s t r o n g l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  l e f t .  They  a r e  t r a i n e d  i f  o n l y  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  Communi s t  c o u n t r i e s  who o f f e r  e n o u g h  
s t u d e n t  p l a c e s ,  s i z e a b l e  c a d r e s  o f  e d u c a t e d  men who w i l l  t e n d  
t o  a g r e e  w i t h  t h e i r  p o l i t i c a l  a n a l y s i s  Csome o f  c o u r s e  w i l l  
r e j e c t  i t ) .  I f  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  g o e s  on a s  
l o n g  a s  we t h i n k  i t  w i l l  w i t h o u t  r e s u l t  t h e r e  w i l l  be  a l a r g e  
body  o f  t h e s e  men .  W e s t e r n  c o u n t r i e s  c o u l d  d r a w s e v e r a l  
m o r a l s  f r o m t h i s - i n c 1u d i n g  t h e  d e d u c t i o n  t h a t  t h e  f r e e d o m  
f i g h t e r  m o v e m e n t s  a r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  t o  move f u r t h e r  a n d  
f u r t h e r  l e f t w a r d s "  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 5 : 2 1 .  The p r o p h e s y  
o f  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  h a s  now come t r u e .  I f  t h e  W e s t e r n  
p o w e r s  do n o t  l i k e  t h e  k i n d  o f  p o s t - a p a r t h e i d  s o c i e t y  t h e  ANC 
may w a n t  t o  c r e a t e  t h e y  h a v e  no one  t o  b l a m e  b u t  t h e m s e l v e s .
END NOTES
1 . F o r  an  i m p o r t a n t  s t a t e m e n t  s e e  Nzo [ 1 9 7 0 : 8 - 1 1 1  w h i c h  was  
r e p r i n t e d  i n  ANC S p e a k s  [ANC 1 9 7 7 : 7 4 - 8 4 1 .  A n t i - i m p e r i a  1 i sm
was  p r e s e n t e d  a s  a c e n t r a l  c o mp o n e n t  o f  t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n ' s  f o r e i g n  p o l i c y  i n  a  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  c o l l e c t i o n
o f  O l i v e r  Ta mbo / s  s p e e c h e s ,  w r i t i n g s ,  a n d  i n t e r v i e w s  [Tambo
1 9 8 7 : 6 4 - 6 9 1 .
2 .  A l t h o u g h  t h e  S o v i e t  Un i o n  h a s  a  a n t i - c o l  o n i a l i s t  a n d  
a n t i - i m p e r i a  1 i s t  f o r e i g n  p o l i c y  w h i c h  s u p p o r t s  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  a n d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  c o l o n i e s ,  none  
o f  t h e s e  p o s i t i o n s  a r e  i n h e r e n t l y  c o mmu n i s t  o r  p r o - S o v i e t .
3 .  Some k i n d  o f  a n a l y s i s  o f  how e c o n o m i c  f a c t o r s  d i r e c t l y
d e t e r m i n e  p o l i t i c s  mu s t  be  d e f i n e d  a s  p a r t  o f  a M a r x i s t  
i n t e r p r e t a t i o n ;  o t h e r w i s e  i f  i t  i s  a d m i t t e d  t h a t  i n  some 
g e n e r a l  way t h a t  e c o n o m i c s  i n f l u e n c e s  p o l i t i c s  a r e  we a l l  
M a r x i s t s  now?
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4 .  In 1970 t h e  ANC i s s u e d  t h e  s e c o n d  e d i t i o n  o f  a p a m p h l e t  
e n t i t l e d  "A S h o r t  H i s t o r y  o f  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s "  
t h r o u g h  t h e  L o n d o n - b a s e d  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  
P u b l i c i t y .  The  new e d i t i o n  s i t u a t e d  S o u t h  A f r i c a n  h i s t o r y  a n d  
t h e  ANC' s  h i s t o r y  f i r m l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r n a t i o n a l  
c a p i t a l i s m  a n d  i m p e r i a l i s m  IANC 1 9 7 0 1 .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  
a c k n o w l e d g e d ,  t h e  p a m p h l e t  wa s  i n  f a c t  t h e  s e c o n d  e d i t i o n  o f  
any  e a r l i e r  h i s t o r y  o f  t h e  ANC p u b l i s h e d  by t h e  ANC/ s  
h e a d q u a r t e r s  i n  Dar  e s  S a l a a m  s h o r t l y  a f t e r  t h e  R i v o n i a  T r i a l  
b e g a n  IANC 1 9 6 3 1 .  T h e  f i r s t  e d i t i o n  e m p h a s i z e d  
a n t i - c o l  o n i a l i s m  a n d  t h e  e a r l y  e f f o r t s  by A f r i c a n s  a t  
r e s i s t a n c e  t o  c o l o n i a l  o c c u p a t i o n .
5 .  I n  1980 S e c h a b a  wa s  a w a r d e d  t h e  J u l i u s  F u c i k  Medal  o f
Honor  by  t h e  IOU,  named a f t e r  a Cze c h  c o mmu n i s t  who wa s
k i l l e d  by t h e  N a z i s  CSe c h a b a  1 9 8 0 d : l , 2 1 .  A y e a r  l a t e r  t h e  
Medal  w e n t  t o  Govan Mbeki  [ S e c h a b a  1 9 8 1 a : 2 4 1 .
6 . I n  1970 Al e x  LaGuma ( a l o n g  w i t h  t h e  MPLA' s  A.  N e t o )
r e c e i v e d  t h e  AAPWB's L o t u s  P r i z e  f o r  l i t e r a t u r e  CSe cha ba  
1 9 7 1 c : 8 , 9 1 .
7 .  The  e v i d e n c e  f o r  t h i s  p o i n t  c o mes  f r o m [ W a l t e r  S i s u l u  
t e s t i m o n y  R i v o n i a  S a b o t a g e  T r i a l  Ree l  3 : 2 7 1 ;  Govan Mbeki  
t e s t i m o n y  R i v o n i a  S a b o t a g e  T r i a l  Ree l  3 : 1 0 4 ;  N e l s o n  
1 9 7 5 : 1 8 4 1 .
8 . A c o n t r o v e r s i a l  w i t n e s s  a t  t h e  R i v o n i a  t r i a l  a r g u e d  t h a t  
t h e  SACP ' s  C e n t r a l  C o m m i t t e e  a g r e e d  t o  s e n d  J . B .  M a r k s ,  t h e  
c h a i r m a n  o f  t h e  SACP,  a n d  J o e  S l o v o  a b r o a d  t o  d i s c u s s  
U mk h o n t o / s  d r a f t  g u e r r i l l a  w a r f a r e  p l a n ,  O p e r a t i o n  Ma y i b u y e .  
A l t h o u g h  t h i s  c a n  n o t  be  c o n f i r m e d ,  t h e  n e e d  f o r  t h e s e
d i s c u s s i o n s  t o  s e c u r e  t h e  n e c e s s a r y  e x t e r n a l  s u p p o r t  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u b l i s h e d  v e r s i o n  o f  t h e  p l a n .
9 .  S l o v o  p o s s i b l y  we n t  t o  t h e  S o v i e t  Un i o n  a n d  E a s t e r n  b l o c  
s t a t e s  s u c h  a s  C z e c h o s l o v a k i a  t o  make t h e  n e c e s s a r y  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  f u r t h e r  t r a i n i n g  o f  r e c r u i t s .
10.  The  A f r o - A s i a n  B u l l e t i n . an  AAPSO p u b l i c a t i o n ,
i n t e r e s t i n g l y ,  c a l l e d  Ma r k s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  ANC' s  
n a t i o n a l  e x e c u t i v e  [ A f r o - A s i a n  B u l l e t i n  1 9 6 3 : 6 9 1 .  Ma n d e l a
s t a t e s  t h a t  a f t e r  r e t u r n i n g  f r o m h i s  t r i p  a b r o a d  i n 1962 he  
r e c o mme n d e d  t o  t h e  ANC t h a t  t h e  movement  s h o u l d  s e n d  a 
m i s s i o n  t o  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  t o  r a i s e  f u n d s .  He s a y s  he  was  
t o l d  s u c h  a  m i s s i o n  was  s e n t  a f t e r  h i s  c o n v i c t i o n  in November  
1963 CMandel a  1 9 7 8 : 1 7 1 1 .
11.  A c c o r d i n g  t o  an  E a s t  German c a p t a i n  who j u mp e d  s h i p  i n 
Hamburg in J u l y  1980 i t  i s  a t  t h e  p o r t  o f  R o s t o c k  w h e r e  a r ms  
a n d  a m m u n i t i o n  b e i n g  s e n t  t o  l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  a r e  l o a d e d  
on t o  s h i p s  u n d e r  c o v e r  o f  d a r k n e s s  a f t e r  t h e  h a r b o u r  i s  
s e a l e d  o f f  by p o l i c e  [ C e r v e n k a  1 9 8 0 - 8 1 : A 1 4 8 , 1491 .
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12.  S e s s i o n s  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  w e r e  h e l d  i n  E a s t  
B e r l i n  i n  1974 CSe cha ba  1 9 7 4 f : 3 9 1 .  In 1981 t h e  GDR h o s t e d  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' ' s  " I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on P u b l i c i t y  
a n d  t h e  R o l e  o f  Mass  Medi a  i n I n t e r n a t i o n a l  M o b i l i z a t i o n  
A g a i n s t  A p a r t h e i d "  CSechaba  1 9 8 1 j : 1 1 - 1 4 1 .  In  1979 t h e  S o v i e t  
A f r o - A s i a n  S o l i d a r i t y  C o mmi t t e e  a n d  t h e  A f r i c a  I n s t i t u t e  
h o s t e d  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e / s  s e m i n a r  on " R o l e  o f  P u b l i c  
O p i n i o n  i n  S u p p o r t  o f  t h e  S t r u g g l e  o f  t h e  P e o p l e s  o f  S o u t h e r n  
A f r i c a  A g a i n s t  R a c i s m  a n d  C o l o n i a l i s m "  i n A l m a - A l t a ,  t h e  
c a p i t a l  o f  K a z a k h s t a n  CSechaba  1 9 7 9 : 1 1 - 1 5 1 .  In 1983 t h e  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  we n t  on a t r i p  t o  Moscow a t  t h e  i n v i t a t i o n  
o f  AAPSO f o r  c o n s u l t a t i o n s  on t h e  i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  
a g a i n s t  a p a r t h e i d  CACR 1 9 8 3 - 8 4 : B810 1 .
13.  At  AAPSO' s  f o u n d i n g  m e e t i n g  i n  C a i r o  many o f  t h e  s t a t e s  
w h i c h  h a d  a t t e n d e d  t h e  o r i g i n a l  B a n d u n g  C o n f e r e n c e  r e f u s e d  t o  
s e n d  d e l e g a t e s  f o r  t h i s  r e a s o n  C K e s s i n g s  C o n t e m p o r a r y
A r c h i v e s ,  1 9 5 8 ,  p .  6 0 0 0 1 .  In s p i t e  o f  N a s s e r ' s  s p o n s o r s h i p ,  
AAPSO wa s  n o t  p a r t i c u l a r l y  s u p p o r t e d  by t h e  A f r i c a ' s  new
l e a d e r s  i n  t h e  1 9 6 0 s  C A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 0 a : 2 1 .  U n t i l  t h e
OAU was  f o r m e d  A f r i c a n  l e a d e r s  s e e m t o  c o n c e n t r a t e  on t h e  
C a s a b l a n c a  a n d  B r a z z a v i l l e  c o n f e r e n c e s  s i n c e  t h e  d e l e g a t e s  a t  
t h e  AAPSO m e e t i n g s  w e r e  s e c o n d  r a t e .  AAPSO' s  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  m e r e l y  d e l e g a t e s  f r o m p a r t i c u l a r  c o u n t r i e s  Cor 
l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  ANC) a n d  n o t
g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  [ A f r i c a  D i g e s t  1 9 5 8 : 1 6 4 ,  1651 .
14.  A v o l u n t a r y  a r ms  e mb a r g o  h a s  b e e n  i n  e f f e c t  s i n c e  1963 
m e a n i n g  no o p e n  m i l i t a r y  l i n k s  a r e  a l l o w e d ,  t h e  B r i t i s h  w e r e  
f o r c e d  t o  r e n e g o t i a t e  t h e  S i mo n s t o wn  A g r e e m e n t .
15.  The  ANC' s  i n t e r e s t i n g  u s e  o f  t h e  t e r m  " u n h o l y  a l l i a n c e "  
g o e s  b a c k  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  when A l b e r t  
L u t h u l i  u s e d  t h e  t e r m  t o  d e n i g r a t e  a s u c c e s s i o n  o f  
B o t h a - S m u t s ,  H e r t z o g - L a b o u r  P a r t y ,  H e r t z o g - S m u t s  g o v e r n m e n t s  
[ L u t h u l i  1 9 6 2 : 8 5 1 .
16.  J o s i a h  J e l e ,  d i r e c t o r  o f  t h e  ANC' s  D e p a r t m e n t  o f
I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  a t t e n d e d  t h e  e i g h t h  SED C o n g r e s s  i n 
1971 [YICA 1 9 7 2 : 2 8 8 1 .  O l i v e r  Tambo a n d  A l f r e d  Nzo l e d  a h i g h  
l e v e l  ANC d e l e g a t i o n  t o  a " f r i e n d s h i p  v i s i t "  t o  t h e  GDR in 
November  1972  f o r  d i s c u s s i o n s  w i t h  me mb e r s  o f  t h e  SED a n d  t h e  
C e n t r a l  C o m m i t t e e  [ S e c h a b a  1 9 7 3 f : 1 3 , 1 4 ;  YICA 1 9 7 2 : 2 7 0 1 .  The  
y e a r  1978 wa s  i m p o r t a n t  t o  t h e  ANC b e c a u s e  i t  was  d e s i g n a t e d  
by t h e  UN a s  I n t e r n a t i o n a l  A n t i - A p a r t h e i d  Y e a r .  O l i v e r  Tambo 
l e d  ANC d e l e g a t i o n s  t w i c e  t o  t h e  GDR i n  1 9 78 .  The  f i r s t  v i s i t  
was  in May a n d  he  was  a c c o m p a n i e d  by J o s i a h  J e l e .  They  me t  
w i t h  E r i c h  H o n e c k e r  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  SED, c e n t r a l  
c o m m i t t e e  me mb e r s  a n d  me mbe r s  o f  t h e  P o l i t b u r e a u  i n v o l v e d  i n 
t h e  GDR' s  c o m m i t t e e  f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Y e a r  [ S e c h a b a  
19 7 8 f : 3 8 - 4 1 1 .  Tambo l e d  a s e c o n d  v i s i t  i n  November  1978 t o  
open  up t h e  ANC' s  E a s t  B e r l i n  o f f i c e  a n d  me t  w i t h  S e c r e t a r y  
H. A x e n , K u r t  S e i b t ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o l i d a r i t y  
C o mmi t t e e  CSe c h a b a  1 9 7 9 b : 2 4 1 .  Tambo me t  w i t h  H o n e c k e r  d u r i n g
4 9 3,
h i s  A f r i c a  t r i p  in F e b r u a r y  1979 [ S e c h a b a  1 9 7 9 e : 1 2 , 1 3 3 .  Tambo 
me t  w i t h  GDR o f f i c i a l s  a g a i n  i n  1980 CCe r v e n k a  1 9 8 0 - 8 1 : A1501 .  
In A u g u s t  1984 Tambo we n t  t o  t h e  GDR t o  a c c e p t  an a w a r d  f o r  
M a n d e l a ,  t h e  " S t a r  o f  I n t e r n a t i o n a l  F r i e n d s h i p , "  a n d  he  met  
w i t h  H o n e c k e r  [ S e c h a b a  19 8 4 d : 1 9 , 2 0 ] .
17.  I n  Mar ch  1972 S e c r e t a r y - G e n e r a l  A l f r e d  Nzo met  w i t h
S e c r e t a r y - G e n e r a l  C e a u s e s c u  a l o n g  w i t h  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
MPLA, FRELIMO a n d  SWAPO d u r i n g  C e a u s e u / s  f i r s t  A f r i c a n  t o u r  
[YICA 1 9 7 3 : 2 7 0 ;  ACR 1 9 7 2 - 7 3 : A 9 9 ] . An ANC d e l e g a t i o n  t o  P o l a n d  
in 1974 [ACR 1 9 7 3 - 7 4 : A 9 1 ] .
18 .  I n  J u n e  1979 Tambo l e d  a ANC d e l e g a t i o n  t o  H u n g a r y ,
C z e c h o s l o v a k i a ,  a n d  B u l g a r i a  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  [ S e c h a b a
1 9 7 9 1 : 2 5 - 2 7 ] .
19 .  The  A f r o - A s i a n  S o l i d a r i t y  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  GDR
p u b l i s h e d  a memorandum on t h e  " B o n n - P r e t o r i a  A l l i a n c e "  
[ S e c h a b a  1 9 6 7 n : 1 6 , 1 7 ] ;  A c o n f e r e n c e  i n  E a s t  B e r l i n  i n May 
1968 o r g a n i z e d  by S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e  l o o k e d  a t  S o u t h e r n
A f r i c a  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  s c i e n t i f i c  s o c i a l i s m  [ S e c h a b a  
1 9 6 8 k : 1 2 , 1 3 ] .  ANC S e c r e t a r y - G e n e r a l  Duma Nokwe d e l i v e r e d  
t h r e e  l e c t u r e s  on t h e  ANC' s  a p p r o a c h  t o  t h e  s t r u g g l e  f o r  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  [Nokwe 1 9 6 8 : 1 4 , 1 5 3 .  GDR o r g a n i z e d  a Yo u t h  
a n d  S t u d e n t s  S e c t i o n  summer  s c h o o l  i n  A u g u s t  1971 [ S e c h a b a  
1 9 7 1 c : 8 - 1 5 3 .  The  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e  o r g a n i z e d  a p h o t o  
e x h i b i t i o n  on t h e  ANC' s  a n n i v e r s a r y  i n 1972 [ S e c h a b a  
1 9 7 2 b : 1 3 3 .  T h e  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e  a l s o  s p o n s o r e d  
c o n f e r e n c e s  w i t h  t h e  UN C e n t r e  A g a i n s t  A p a r t h e i d .
2 0 .  I n  De ce mbe r  1974 an ANC d e l e g a t i o n  l e d  by A l f r e d  Nzo met  
w i t h  B o r i s  P o n o ma r e v  [ S e c h a b a  1 9 7 5 : 1 4 ;  ACR 1 9 7 4 - 7 5 : A 8 1 3. J . B .  
Ma r k s ,  a member  o f  t h e  ANC' s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  a n d  c h a i r m a n  
o f  t h e  SACP a t t e n d e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M e e t i n g  o f  Communi s t  
a n d  W o r k e r s '  P a r t i e s  i n  Moscow i n 1969  [ Ma r k s  1 9 6 9 : 1 6 ;  YICA 
1 9 7 0 : 7 9 9 3 .  Ma r k s ,  Tambo,  a n d  Nzo a t t e n d e d  t h e  2 4 t h  CPSU 
C o n g r e s s  i n  1971 [YICA 1 9 7 2 : 2 8 7 , 2 8 8 3 .  Nzo v i s i t e d  Moscow in 
November  1973 a n d  me t  w i t h  P o n o ma r e v  f o r  " t h e  p u r p o s e  of  
e x t e n d i n g  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  CPSU a n d  t h e  ANC." Dadoo 
l e d  a  SACP d e l e g a t i o n  t o  Moscow a l s o  i n November  1973 a n d  
c o n f e r r e d  w i t h  P o n o ma r e v  a n d  M.A.  S u s l o v ,  t h e  key  
" i d e o l o g i c a l  s e c r e t a r y "  [YICA 1 9 7 4 : 2 6 6 , 2 6 7 3 .  Nzo l e d  an ANC 
d e l e g a t i o n  t o  me e t  w i t h  t h e  P o n o ma r e v  a n d  t h e  C e n t r a l  
C o mmi t t e e  i n  December  1974 [ S e c h a b a  1 9 7 5 : 1 4 3 .  P o d g o r n y  met  
w i t h  t h e  ANC d u r i n g  h i s  A f r i c a  t o u r  i n  Mar ch  1977  [ M o r i s o n
1 9 7 7 - 7 8 : A 9 4 ;  A . R . B .  1 9 7 7 : 4 3 7 6 B 3 .  I n  O c t o b e r  1978 Tambo l e d  
d e l e g a t i o n  t o  Moscow f o r  t a l k s  w i t h  B o r i s  P o n o m a r e v ,  a n d  
a g a i n  i n De ce mbe r  1979 [YICA 1 9 8 0 : x x i x 3 .  A l f r e d  Nzo a n d  
J o s i a h  J e l e  l e d  an ANC d e l e g a t i o n  t o  Moscow in November  1980 
[ACR 1 9 8 0 - 8 1 : B 7 7 4 3 .
21 .  I n  R a d i o  P e a c e  a n d  P r o g r e s s  b r o a d c a s t  f r o m Moscow i n May 
1979 Nzo d e c l a r e d  p e o p l e  in s o u t h e r n  A f r i c a n  know who t h e i r  
e n e m i e s  a r e ,  a n d  " t h e y  knew t h a t  t h e  USSR wa s  t h e i r  n a t u r a l
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a l l y ; "  i n  a number  of  s t a t e m e n t s  h e  a l s o  c r i t i c i z e d  C h i n a  
[ACR 1 9 7 8 - 7 9 : B 8 6 8 1 . In November  1980 R a d i o  Moscow i n t e r v i e w e d  
J o s i a h  J e l e  who d e s c r i b e d  " t h e  G r e a t  O c t o b e r  S o c i a l i s t  
R e v o l u t i o n  a s  t h e  g r e a t e s t  e v e n t  o f  o u r  t i m e . "  J e l e  a l s o  
s p o k e  in a n d  s t r e s s e d  i m p o r t a n c e  o f  s t u d e n t s  i n t h e  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  CACR 1 9 8 0 - 8 1 : B 7 7 4 1.
2 2 .  E v i d e n c e  come f r om a v a r i e t y  o f  s o u r c e s  i n c l u d i n g  t h e  
S o u t h  A f r i c a  F o u n d a t i o n ,  t h e  o f f i c i a l  Y u g o s l a v i a n  news  
a g e n c y ,  a Kenyan  memorandum t o  t h e  OAU, t h e  Kenyan M i n i s t e r  
o f  Commerce  a n d  I n d u s t r y ,  a n d  t h e  T i m e s  o f  Za mbi a  [ A f r i c a  
R e c o r d e r  1 9 6 3 a : 5 2 2 ;  1 9 6 4 : 8 4 6 ;  1 9 6 5 : 9 9 2 ;  1 9 6 5 a : 6 6 2 ;  1 9 6 7 : 1 5 9 4 ;  
L a r k i n  1 9 7 1 : 1 0 6 1 .
2 3 .  I t  wa s  a l s o  a t  t h i s  t i m e  t h a t  J a m e s  H a d e b e , t h e  ANC' s
c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e  i n  Dar  e s  S a l a a m ,  wa s  e x p e l l e d  f r o m t h e
ANC f o r  " c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t i e s "  CSe cha ba  1 9 6 8 h : 2 3 .
2 4 .  The  P o l i t i c a l  R e p o r t  t o  t h e  Kabwe C o n f e r e n c e  o v e r  a 
d e c a d e  l a t e r  ( r e p u b l i s h e d  i n  S e c h a b a )  o n l y  made p a s s i n g  
r e f e r e n c e  t o  t h e  " s o - c a l l e d  f r e e d o m  f i g h t e r s  f r o m  
C z e c h o s l o v a k i a . "  The  ma i n  e m p h a s i s  o f  t h e  s t a t e m e n t ,  h o w e v e r ,  
i n d i c a t e d  t h e  ANC' s  c l e a r  d i s d a i n  f o r  Cz e c h  r e f u g e e s  who 
c h o s e  t o  go  t o  " a p a r t h e i d  S o u t h  A f r i c a "  a n d  g a v e  a p r o p a g a n d a  
coup  t o  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  CANC 1 9 8 5 : 7 ] .
25 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  SACP Kgokong  wa s  a member  o f  t h e  P a r t y  
d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s ,  b u t  h i s  v i e w s  c h a n g e d  a n d  he  was  
s u b s e q u e n t l y  e x p e l l e d  f o r  u s i n g  t h e  P a r t y  a s  a b a s e  f o r  
" t r i b a l i s t "  a n d  " f a c t i o n a 1 i s t  a c t i v i t y "  a g a i n s t  t h e  ANC [SACP 
1 9 8 1 : 4 1 4 3 .
2 6 .  N a i c k e r ' s  o b i t u a r y  p u b l i s h e d  i n  S e c h a b a  a n d  t h e  SACP ' s  
p a m p h l e t  " 6 5  Y e a r s  o f  S t r u g g l e "  o m i t  t h i s  s e n s i t i v e  p e r i o d ,  
s a y i n g  N a i c k e r  was  f o r c e d  t o  l e a v e  S o u t h  A f r i c a  i n 1965 a n d  
became  t h e  ANC' s  f i r s t  D i r e c t o r  o f  P u b l i c i t y  a n d  I n f o r m a t i o n  
[ S e c h a b a  1 9 7 7 a ;  1 977d ;  SACP 1 9 8 6 1 .  A l a t e r  b i o g r a p h i c a l  
a r t i c l e  i n  S e c h a b a  d e s c r i b e s  how N a i c k e r  wa s  a p p o i n t e d  
E x t e r n a l  D i r e c t o r  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y  a n d  s e t  up a n d  
e d i t e d  S e c h a b a  " a l m o s t  s i n g l e - h a n d e d "  [ S e c h a b a  1 9 8 7 a : 3 0 1 .
27 .  The l e a d e r  o f  t h e  PAC, P o t l a k e  L e b a l l o ,  f i r s t  v i s i t e d  
C h i n a  i n 1 9 6 5 .  I n  c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  t h e  P AC ' s  
a c t i o n s  s h o we d  t h e  C h i n e s e  s t r a t e g y  o f  f o r m i n g  a " u n i t e d  
f r o n t  f r o m b e l o w"  i n  o p e r a t i o n ,  i . e .  e x p l o i t i n g  an e x i s t i n g  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  s i m p l y  t o  b u i l d  up a p r o - C h i n e s e  f a c t i o n  
a t  t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r  l i b e r a t i o n  mo v e me n t s  [ACR 
1 9 6 8 - 6 9 : 4 7 1 .
28 .  Some o f  t h e  ANC' s  mo s t  p r o m i n e n t  d i p l o m a t s  f r o m i t s  
o f f i c e s  i n  C a i r o  a n d  Dar  e s  S a l a a m  s u c h  a s  R o b e r t  R e s h a ,  
A l f r e d  Kg o kong ,  T e n n y s o n  Ma k i wa n e ,  a n d  Mzwai  Pi  1 i s o  w e r e  
among t h e  mo s t  a c t i v e  A f r i c a n  d e l e g a t e s  in AAPSO. I t  i s  
n o t e w o r t h y  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  ANC d i p l o m a t s ,  a p a r t  f r o m Mzwai
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Pi  1 i s o ,  f o r m e d  t h e  ANC c A f r i c a n  N a t i o n a l i s t )  f a c t i o n  w h i c h  
c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  ANC' s  s u p p o r t  f o r  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y .
2 9 .  At  t h e  t i m e  o f  t h e  P r e s s  s t a t e m e n t  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
t h e  c o n f e r e n c e  t h e  Cu b a n s  o f f e r e d  t h e  PAC d e l e g a t i o n  a 
t o u r i s t  d r i v e  a r o u n d  t h e  i s l a n d  s o  t h e y  w o u l d  n o t  be  t h e r e  
[ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 6 : 5 1 .
3 0 .  S e c h a b a ' s  c o v e r a g e  o f  t h e  WFDY' s c o n t r o v e r s i a l  n i n t h  
Wo r l d  Y o u t h  F e s t i v a l  i n  S o f i a  i n  1968 c o v e r e d  up t h e  
d i v i s i o n s  among t h e  d e l e g a t i o n s  f r o m C h i n a ,  Cu b a ,  A l b a n i a ,  
A l g e r i a .  The  S o v i e t  i n v a s i o n  of  C z e c h o s l o v a k i a  wa s  p e r s o n a l l y  
c o n d e mn e d  by t h e  WFDY/ s  p r e s i d e n t ,  b u t  S e c h a b a  d i d  n o t  c o v e r  
t h i s  a s p e c t  o f  t h e  c o n f e r e n c e  [YICA 1 9 6 8 : 7 1 5 1 .
3 1 .  I n  J u n e  1979 Tambo l e d  an ANC d e l e g a t i o n  t o  H u n g a r y ,  
C z e c h ,  B u l g a r i a  w h e r e  b o t h  d e l e g a t i o n s  " e x p r e s s e d  t h e i r  
u n r e s e r v e d  s u p p o r t  f o r  t h e  p o l i c y  o f  t h e  S o v i e t  Un i on  a n d  
o t h e r  c o u n t r i e s  i n  t h e  S o c i a l i s t  c o mmu n i t y "  a g a i n s t  C h i n e s e  
" p r o v o c a t i o n s "  a g a i n s t  V i e t n a m  CSe cha ba  1 9 7 9 1 : 2 5 - 2 7 1 .  In 
November  1979 t h e  S o u t h  A f r i c a n  J o u r n a l i s t s  C i r c l e
p a r t i c i p a t e d  i n  an e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  m e e t i n g  o f  t h e  I 0 J
w h i c h  t o o k  p l a c e  i n Hanoi  t o  e x p r e s s  i t s  s o l i d a r i t y  w i t h  
V i e t n a m ;  i t  c o n d e mn e d  C h i n a  a s  a  r e a l  t h r e a t  t o  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  g a i n s  o f  t h e  I n d o - C h i n e s e  p e o p l e  [ S e c h a b a
1 9 8 0 c : 1 3 - 1 6 1 .
3 2 .  The  C a i r o  c o n f e r e n c e  in 1966 wa s  i n i t i a l l y  s u p p o s e d  t o  
be  h e l d  i n A c c r a  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  Wo r l d  M a r x i s t
Rev i ew a n d  t h e  C P P ' s  The  S p a r k , b u t  t h e  c o u p  o u s t i n g  Nkrumah 
f o r c e d  a c h a n g e  i n  l o c a t i o n .
33 .  An i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
f i f t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  an was  h e l d  i n  
Baku ,  A z e r b a i j a n  on "The  G r e a t  O c t o b e r  S o c i a l i s t  R e v o l u t i o n  
a n d  t h e  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  Movement  o f  t h e  P e o p l e s  o f  A s i a ,  
A f r i c a  a n d  L a t i n  Ame r i c a "  [YICA 1 9 6 8 : 7 6 9 1 .  A s y mp o s i u m on 
" L e n i n i s m  a n d  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n "  wa s  h e l d  i n  A l m a - A t a ,  
K a z a k h s t a n  i n  O c t o b e r  1969 [YICA 1 9 7 0 : 3 1 9 1 .
34 .  Two d a y s  a f t e r  t h e  C a i r o  c o n f e r e n c e ,  a  c a b l e  f r o m C a i r o  
p r i n t e d  i n  t h e  New C h i n a  News Agency  B u l l e t i n  v i o l e n t l y  
a t t a c k e d  t h e  c o n f e r e n c e ' s  p a r t i c i p a n t s  a s  " m o d e r n  
r e v i s i o n i s t s . "  I t  was  s i g n e d  by t h e  C h i n e s e  Communi s t  P a r t y ,  
t h e  B a s u t o l a n d  Communi s t  P a r t y ,  B e c h u a n a l a n d  P e o p l e ' s  P a r t y ,  
S w a z i l a n d  P r o g r e s s i v e  P a r t y ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  PAC,  
ZANU, a n d  SWANU [YICA 1 9 6 6 : 4 6 7 , 4 6 8 1 .
35 .  Ni mr o d  W. S e j a k e ,  i n  A z a n i a  News s t a t e s ,  " A p a r t  f r om t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s c e n e  o f  s t a t e s  w i t h  d i f f e r e n t  s y s t e m s  
c o e x i s t i n g  p e a c e f u l l y  a s  i t  i s  g e n e r a l l y  a n d  l o o s e l y  d e b a t e d  
by c e r t a i n  p e o p l e ,  c a n  t h e  w o r k e r s  i n  i n d i v i d u a l  c a p i t a l i s t  
c o u n t r i e s  c o e x i s t  p e a c e f u l l y  w i t h  t h e  s y s t e m  o f  e x p l o i t a t i o n  
a n d  o p p r e s s i o n ?  No.  T h i s  i s  i m p o s s i b l e .  Armed r e v o l u t i o n  w i l l
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come .  To a c c e p t  t h e  t h e o r y  o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  . . . i s  t o  
deny  r e v o l u t i o n  [ A z a n i a  Mews,  A p r i l ,  1966 c i t e d  i n  SAFM 
19 6 6 a : 3 ] .
3 6 .  The ANC' s  r e s p o n s e  t o  C h i n a ' s  i n v a s i o n ,  i t  c o u l d  a l s o  be  
a r g u e d ,  was  j u s t  t h e  r e s p o n s e  o f  a  g o o d  S o v i e t  a l l y .  The  ANC 
h a d  l o n g - s t a n d i n g  r e l a t i o n s  w i t h  V i e t n a m  t h r o u g h  
i n t e r n a t i o n a l  c o mmu n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i t  was  
c l e a r l y  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  ANC t o  i g n o r e  t h e  i n v a s i o n  in 
o r d e r  t o  i m p r o v e  r e l a t i o n s  w i t h  C h i n a .  D u r i n g  t h e  V i e t n a m  War 
t h e  ANC s t r o n g l y  s u p p o r t e d  t h e  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  o f  N o r t h  
V i e t n a m  a n d  t h e  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  F r o n t  o f  S o u t h  V i e t n a m  
C S e c h a b a ,  1 9 6 7 b : 1 , 2 ;  Kgokong 1965 ;  Kgokong  1 9 6 7 ] .  R o b e r t  
R e s h a ,  a member  o f  t h e  ANC/ s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  a n d  one  o f  
i t s  l e a d i n g  d i p l o m a t s ,  i n a l e t t e r  t o  t h e  g e n e r a l  c o u n c i l  o f  
AAPSO a c c u s e d  t h e  U . S .  o f  " p r e s s u r i z i n g "  A f r i c a n  s t a t e s  t o  
" k e e p  s i l e n t "  on V i e t n a m  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  i n  e x c h a n g e  
f o r  U . S .  s u p p o r t  f o r  A f r i c a n  p o s i t i o n  a t  t h e  U. N.  on 
S o u t h - W e s t  A f r i c a  CSe c h a b a  1 9 6 7 c : 1 3 .  D u r i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  P a r i s  p e a c e  t a l k s  i n  1969 t h e  ANC l i n k e d  up w i t h  o t h e r  
a n t i - i m p e r i a  1 i s t  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  Movement  f o r  
C o l o n i a l  F r e e d o m t o  s u p p o r t  V i e t n a m ' s  p o s i t i o n  a t  t h e  
c o n f e r e n c e  C S e c h a b a l 9 6 9 1 : 9 , 1 0 ] .  I n  e a r l y  1973 Al e x  La Guma, a 
l e a d i n g  member  o f  t h e  ANC a n d  t h e  SACP,  wa s  p a r t  o f  a 
d e l e g a t i o n  t o  Hanoi  o f  me mbe r s  o f  t h e  Wo r l d  P e a c e  C o u n c i l  
[ S e c h a b a  1 9 7 3 f : 2 8 , 2 9 ] .
3 7 .  The i m p e t u s  f o r  o p e n i n g  t h e  o f f i c e  was  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
Cuban s o l d i e r s  i n  A n g o l a .  The ANC w a n t e d  t o  e x p l a i n  t o  t h e  
Cuban p e o p l e  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  Cuban s o l d i e r s  p l a y e d  in 
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  A f r i c a ,  a n d  w a n t e d  t o  k e e p  C a s t r o  
f u l l y  i n f o r m e d  a b o u t  S o u t h e r n  A f r i c a n  d e v e l o p m e n t s  a s  t h e y  
r e l a t e d  t o  t h e  ANC a c t i v i t i e s  CSAIRR 1 9 7 9 : 3 5 ,  3 6 3 .
3 8 .  Tambo a t t e n d e d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  new o f f i c e  w h i c h  a l s o  
i n c l u d e d  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m 
t h e  r u l i n g  o f  SED. Tambo u s e d  t h e  t r i p  t o  " c o n s u l t "  w i t h  
me mbe r s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  P o l i t b u r o  a n d  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  
t h e  SED [ S e c h a b a ,  1 9 7 9 1 : 2 4 3 .
3 9.7,
CHAPTER 9
ANC DIPLOMACY AND THE UNITED NATIONS
" I t  was a t  the i n s i s t e nc e  of the ANC t h a t  s anc t i ons  as  a mode of 
s t r u g g l i n g  aga i n s t  the South Afr ican regime came to be cons idered  a t  the 
Uni ted Nat ions .  Thanks to the v ig i l ance  and c o n s i s t e n t  support  of the 
Afr i can s t a t e s  as  well as  Asian and S o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  the UN has  taken 
a c o r r e c t  p o s i t i o n  in adopt ing r e s o l u t i o n s  suppor t i ng  s anc t i ons  aga ins t  
South Af r i ca . "
Ol iver  Tambo, Sechaba. Apri l  1968.
S o u t h  A f r i c a  i s  t h e  s o u r c e  o f  two  o f  t h e  o l d e s t  d i s p u t e s  
a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ;  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  s t a t u s  o f
S o u t h - W e s t  A f r i c a  ( c a l l e d  N a m i b i a  by  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
s i n c e  J u n e  19 68 )  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  a p a r t h e i d ,  t h e  
R e p u b l i c s  own r a c i a l  p o l i c i e s . 1 A l t h o u g h  t h e s e  d i s p u t e s  h a v e  
b e e n  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  UN a n d  S o u t h
A f r i c a  s i n c e  1946 a n d  l e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  s u p p o r t  
m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  i n  1 9 6 2 ,  i t  i s  o n l y  
c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t l y  t h a t  t h e  UN h a s  t a k e n  a h o s t i l e
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  c o u n t r y  by s u p p o r t i n g  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  e n d o r s i n g  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  t h e y  
a r e  w a g i n g  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t . 2
One o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  ANC' s
E x t e r n a l  M i s s i o n  was  f o r  a  more  p e r m a n e n t  d i p l o m a t i c  p r e s e n c e  
f o r  m o b i l i z i n g  i n t e r n a t i o n a l  s o l i d a r i t y  a g a i n s t  a p a r t h e i d .  
The  ANC h a d  an  " i d e a l i s t "  f a i t h  i n  t h e  c a p a b i l i t y  o f  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  h e l p  t h e i r  s t r u g g l e ,  a n d  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  was  an  i m p o r t a n t  f o c u s  f o r  i t s  a c t i v i t i e s .  
A l t h o u g h  t h e  ANC h a s  l o b b i e d  a t  t h e  UN on an  a d  h o c  b a s i s  
s i n c e  1 94 6 ,  when t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  wa s  f o r m e d  i n  1960 i t
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d i d  n o t  h a v e  d i r e c t  a c c e s s  t o  UN o r g a n s  t o  p r e s e n t  t h e  ANC' s  
c a s e  a g a i n s t  a p a r t h e i d  ( s e e  C h a p t e r  2 ) .
The  m a i n  p r o b l e m s  w h i c h  t h e  ANC ( l i k e  m o s t  o t h e r  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s )  f a c e d  a t  t h e  UN w e r e  f i r s t ,  a c c e s s  t o  
t h e  U N ' s  o r g a n s  i n  o r d e r  t o  i n f o r m  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i t y  o f  i t s  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  a p a r t h e i d ,  a n d  s e c o n d ,  
p a r t i c i p a t i o n  i n  UN d e c i s i o n - m a k i n g  on S o u t h  A f r i c a .  How t h e  
q u e s t i o n  o f  a p a r t h e i d  w a s  d e f i n e d  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
i n d i c a t e d  w h i c h  o r g a n s  e x a m i n e d  t h e  i s s u e  a n d  t h e r e f o r e  t h e  
k i n d  o f  a c c e s s  t h e  ANC ( a n d  PAC) h a d  t o  t h e  UN s y s t e m  ( s e e  
A p p e n d i x  5 . 6 ) .  S e c t i o n  9 . 1  e x a m i n e s  how t h e  t r a n s f o r m a t i o n  in  
t h e  way t h e  UN h a n d l e d  t h e  q u e s t i o n  o f  a p a r t h e i d  s i n c e  1960 
l e d  t o  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  k i n d  o f  a c c e s s  t h e  ANC h a s  h a d  t o  
t h e  UN.
The S e c u r i t y  C o u n c i l  i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
ANC's  i n t e r n a t i o n a l  o b j e c t i v e s  b e c a u s e  o n l y  t h e  C o u n c i l  c a n  
i m p l e m e n t  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  a p p l y  a  m a n d a t o r y  
a r m s  e m b a r g o  ( C h a p t e r  7 o f  t h e  UN C h a r t e r ) ,  o r  s u s p e n d  o r  
e x p e l  S o u t h  A f r i c a  f r o m  t h e  UN ( A r t i c l e s  5 a n d  6 ) .  S e c t i o n  
9 . 2  e x a m i n e s  t h e  ANC' s  r o l e  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l ' s  
d e c  i s  i on - mak  i n g .
The  g r e a t e r  a c c e s s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  h a v e  g a i n e d  i n  t h e  U N ' s  d e l i b e r a t i o n s  i s  a  r e s u l t  
o f  t h e  g r e a t e r  s u p p o r t  f o r  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  w i t h i n  t h e  
UN. S e c t i o n  9 . 3  e x a m i n e s  t h e  U N ' s  s u p p o r t  f o r  a r m e d  s t r u g g l e  
i n  S o u t h  A f r i c a .  The l e g i t i m a c y  o f  a r m e d  s t r u g g l e  h a s  r a i s e d  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  p r e s t i g e  o f  t h e  ANC, a n d  S e c t i o n  9 . 4
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e x a m i n e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  p e r m a n e n t  o b s e r v e r  s t a t u s  f o r  
t h e  ANC' s  UN d i p l o m a c y .  The  ANC's  o b s e r v e r  s t a t u s  i s  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  c h a l l e n g e  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  c r e d e n t i a l s  a n d  
S e c t i o n  9 . 5  e x a m i n e s  t h e  ANC's  r o l e  i n  t h i s  c h a l l e n g e  i t s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  ANC' s  d i p l o m a c y .
D u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  a n t i - a p a r t h e i d  
d i p l o m a c y  s h i f t e d  t o  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  a n d  t h e  A s s e m b l y  
c r e a t e d  two s u b s i d i a r y  b o d i e s  ( t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on 
A p a r t h e i d  a n d  t h e  S p e c i a l  U n i t  on A p a r t h e i d )  t o  h e l p  b r i n g  
p r e s s u r e  t o  b e a r  on t h e  W e s t e r n  p e r m a n e n t  me mb e rs  o f  t h e  
C o u n c i l  t o  a p p l y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  A p p e n d i x  4 d e s c r i b e s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  b o d i e s  a n d  t h e  ANC' s  r o l e  i n  t h e i r  
a c t  i v i t  i e s .
T h i s  c h a p t e r  c o n c e n t r a t e s  on t h e  ANC' s  i n v o l v e m e n t  i n  UN 
d i p l o m a t i c  a c t i v i t i e s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
a p a r t h e i d .  In  o r d e r  t o  k e e p  i t  a  m a n a g e a b l e  l e n g t h ,  i t  a v o i d s  
t h e  ANC' s  UN a c t i v i t i e s  r e g a r d i n g  t h e  N a m i b i a  d i s p u t e  a n d  i t s  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  U N ' s  h u m a n i t a r i a n  p r o g r a m m e s  f o r  s o u t h e r n  
A f r i c a .  Nor  d o e s  i t  o f f e r  a  d e s c r i p t i o n  o f  a l l  t h e  ANC' s  UN 
a c t i v i t i e s .  I t  e x a m i n e s  o n l y  t h o s e  k e y  a s p e c t s  o f  t h e  U N ' s  
a c t i v i t i e s  w h i c h  i n v o l v e d  t h e  ANC? i t  d o e s  n o t  e x a m i n e  t h e  
UN' s  e n t i r e  i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  a g a i n s t  a p a r t h e i d  .
9 . 1  The I n s t i t u t i o n a l  F r ame wo r k  o f  ANC D i p l o m a c y
S o u t h  A f r i c a ' s  r a c i a l  p o l i c i e s  w e r e  o r i g i n a l l y  e x a m i n e d  
a s  an  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  d i s p u t e  b e t w e e n  I n d i a  a n d  S o u t h  
A f r i c a  s t e m m i n g  f r o m  l e g a l  a g r e e m e n t s  f o r  i n d e n t u r e d  l a b o u r .
40 0.
The  ANC, o f  c o u r s e ,  made no d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e s e  
d e l i b e r a t i o n s  b e c a u s e  t h e  i s s u e  w a s  d e f i n e d  a s  a  d i s p u t e  
b e t w e e n  Member S t a t e s .  T h i s  d i s p u t e  l e d  t o  t h e  f i r s t  way t h e  
q u e s t i o n  o f  a p a r t h e i d  w a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y :  
a s  a  p r o b l e m  o f  c o n s t i t u t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n .  At i s s u e  wa s  
w h e t h e r  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  was  c o m p e t e n t  t o  e x a m i n e  S o u t h  
A f r i c a ' s  d o m e s t i c  r a c i a l  p o l i c i e s  b e c a u s e  o f  t h e  d o m e s t i c  
j u r i s d i c t i o n  c l a u s e  i n  t h e  UN C h a r t e r ,  A r t i c l e  2 ( 7 ) ,
a l l e g e d l y  p r o h i b i t e d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  f r o m  e x a m i n i n g  t h e  
d o m e s t i c  a f f a i r s  o f  a  Member S t a t e  C B i s s e l l  1 9 7 7 : 2 4 ;  H i g g i n s  
1 9 6 4 : 8 5 - 9 3 ] .
In  r e t r o s p e c t ,  t h e  A p r i l  1960 S e c u r i t y  C o u n c i l  d e b a t e  on 
S o u t h  A f r i c a  f o l l o w i n g  S h a r p e v i l l e  ( o c c u r r i n g  t h e  same y e a r  
a s  t h e  i n f l u x  o f  new A f r i c a n  s t a t e s )  was  a  w a t e r s h e d  i n  S o u t h  
A f r i c a ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  UN b e c a u s e  t h e  d e b a t e  l e g i t i m a t e d  
t h e  c l a i m  by  t h e  U N ' s  A f r i c a  G r o u p ,  t h e  A f r o - A s i a n  b l o c ,  a n d  
S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t h a t  a p a r t h e i d  wa s  mo r e  
t h a n  an  i s s u e  o f  d o m e s t i c  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s  b e c a u s e  o f  
i t s  p o t e n t i a l  t o  c a u s e  r a c i a l  c o n f l i c t .  The  d i s c u s s i o n  o f  
S o u t h  A f r i c a ' s  d o m e s t i c  p o l i c i e s  by t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  
e f f e c t i v e l y  m e a n t  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  f i n a l l y  c o n c e d e d  t h a t  
a p a r t h e i d  w a s  a  l e g i t i m a t e  i n t e r n a t i o n a l  m o r a l  i s s u e  [ S t u l t z  
1 9 8 7 : 3 1 ] .
The S e c u r i t y  C o u n c i l ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  a p a r t h e i d  a l s o  
i n d i c a t e d  t h e  l i m i t a t i o n s  on t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  UN s y s t e m  
f o r  a n t i - a p a r t h e i d  d i p l o m a c y  b e c a u s e  o f  t h e  r e s t r i c t e d  a c c e s s  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a d  t o  t h e  s y s t e m .  The  i s s u e  o f  a c c e s s
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w a s  r e l a t e d  t o  t h e  i s s u e  o f  s t a t u s .  Wher e  a  p a r t i c u l a r  i s s u e  
w a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  UN s y s t e m  d e t e r m i n e d  t h e  l e v e l  o f  
" i n t e r n a t i o n a l  s t a t u s "  t h e  i s s u e  p o s s e s s e d .  I t  g a i n e d  i n i t i a l  
i n t e r n a t i o n a l  s t a t u s  by j u s t  b e c o m i n g  an i t e m  on t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ' s  a g e n d a ,  b u t  m o s t  i t e m s  w e r e  a l l o c a t e d  by t h e  
A s s e m b l y / s  G e n e r a l  C o m m i t t e e  t o  o ne  o f  i t s  Main C o m m i t t e e s  
s u c h  a s  t h e  F o u r t h  ( T r u s t  a n d  N o n - S e l f - G o v e r n i n g  T e r r i t o r i e s  
o r  D e c o l o n i z a t i o n )  C o m m i t t e e ,  o r  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
q u e s t i o n  o f  a p a r t h e i d  s i n c e  t h e  1 9 4 0 s ,  t h e  S p e c i a l  P o l i t i c a l  
C o m m i t t e e  ( f o r m e r l y  c a l l e d  t h e  Ad Hoc P o l i t i c a l  C o m m i t t e e )  
CKaufmann 1 9 8 0 : 3 0 3 .
I f  t h e  i s s u e  wa s  v e r y  i m p o r t a n t  t h e  G e n e r a l  C o m m i t t e e  
a l l o c a t e d  i t  d i r e c t l y  t o  t h e  p l e n a r y  m e e t i n g  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  o r  i f  i t  wa s  s e e n  a s  a  p o s s i b l e  t h r e a t  t o  
i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  i t  w a s  e x a m i n e d  d i r e c t l y  i n  t h e  S e c u r i t y  
C o u n c i l  CKaufmann 1 9 8 0 : 3 1 3 .  T h i s  i s  w h a t  h a p p e n e d  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  a p a r t h e i d  i n  1 9 6 0 ,  when f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
UN/ s  f i f t e e n  y e a r  h i s t o r y  o f  d i s c u s s i n g  t h e  i s s u e ,  i t  w as  
r a i s e d  i n  t h e  C o u n c i l .
None o f  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  
i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l s  d i s c u s s i o n s  
a f t e r  S h a r p e v i l l e .  O l i v e r  Tambo,  i n  f a c t ,  wa s  d e n i e d  a c c e s s  
t o  t h e  C o u n c i l  when he  l e f t  S o u t h  A f r i c a .  One o f  t h e  f i r s t  
t h i n g s  h e  d i d  a f t e r  l e a v i n g  S o u t h  A f r i c a  i n  A p r i l  1960 w a s  
c a b l e  Dag H a m m a r s k j o l d ,  t h e  UN S e c r e t a r y - G e n e r a l  , f r o m  
B e c h u a n a l a n d  t o  r e q u e s t  an  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  S e c u r i t y  
C o u n c i l  CSegal  1 9 6 3 : 2 8 4 3 .  He w a s  t u r n e d  down a n d  a p p e a r e d
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b e f o r e  t h e  A s s e m b l y ' s  F o u r t h  ( D e c o l o n i z a t i o n )  C o m m i t t e e  i n  
November  i n s t e a d ,  b u t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  De ce mbe r  1959 
r i o t s  i n  W i n dh o e k  a n d  n o t  S h a r p e v i 11e . 3
I n  1963  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  f o r m e d  a  Gr oup  o f  E x p e r t s  
t o  i n v e s t i g a t e  w a y s  o f  s u p p o r t i n g  p e a c e f u l  c h a n g e  i n  S o u t h  
A f r i c a  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 0 ) .  I t s  i n v e s t i g a t i o n s  i n c l u d e d  
m e e t i n g s  w i t h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  t h i s  
wa s  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  ANC (Tambo)  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
C o u n c i l ' s  a c t i v i t i e s  [ We s t  A f r i c a  1 9 6 4 g : 3 8 9 ;  Y . U .N .  
1 9 6 5 : 1 0 2 3 .  The  ANC d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  i t s  a c t i v i t i e s  
a g a i n  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  when i t  b e g a n  t o  p e t i t i o n  t h e  
C o u n c i l  m o r e  r e g u l a r l y  ( s e e  S e c t i o n  9 . 2 ) .
P a r t  o f  t h e  p r o b l e m  w a s  how t h e  q u e s t i o n  o f  a p a r t h e i d  
s h o u l d  be  a d d r e s s e d  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  A l t h o u g h  a p a r t h e i d  
i n v o l v e d  t h e  i s s u e s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  o p p r e s s i o n  
i t  wa s  n o t  e a s i l y  d e f i n e d  a s  a  c o l o n i a l  i s s u e  b e c a u s e  i t  
i n v o l v e d  a  s o v e r e i g n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  ( a l t h o u g h  i n c r e a s i n g l y  
t h e  ANC h a s  c h a l l e n g e d  S o u t h  A f r i c a ' s  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  
s t a t u s ,  s e e  S e c t i o n  9 . 5 ) .  The  d i s p u t e  o v e r  S o u t h - W e s t  A f r i c a ,  
S o u t h e r n  R h o d e s i a ,  o r  P o r t u g a l ' s  A f r i c a n  c o l o n i e s  w e r e  
r o u t i n e l y  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  A s s e m b l y ' s  D e c o l o n i z a t i o n  
C o m m i t t e e  a n d  t h e  T r u s t e e s h i p  C o u n c i l  by p e t i t i o n e r s  f r o m  
n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t s .  S o u t h  A f r i c a  w a s  d i f f e r e n t  a n d  
p e t i t i o n e r s  f r o m  t h e  ANC ( t h e  PAC a n d  U n i t y  Movemen t )  s e l d o m  
a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  D e c o l o n i z a t i o n  C o m m i t t e e ,  b u t  when t h e y  
d i d  a p p e a r  i t  w a s  i n  r e f e r e n c e  t o  S o u t h - W e s t  A f r i c a  o r  
S o u t h e r n  R h o d e s i a  ( s e e  A p p e n d i x  4 ) .
i u  3
The ANC d i d  n o t  t e s t i f y  on S o u t h  A f r i c a  t o  any  o f  t h e  
UN/ s  Main C o m m i t t e e s  o r  p r i n c i p a l  o r g a n s  u n t i l  1 9 6 3 .  At  t h e  
t i m e  o f  t h e  R i v o n i a  S a b o t a g e  T r i a l ,  O l i v e r  Tambo a p p e a r e d  a s  
a  p e t i t i o n e r  b e f o r e  t h e  S p e c i a l  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  t h e  day  
b e f o r e  t h e  T r i a l  wa s  s c h e d u l e d  t o  b e g i n  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 1 )  
a n d  T e n n y s o n  Makiwane  a p p e a r e d  a s  a  p e t i t i o n e r  b e f o r e  t h e  
n e w l y  f o r m e d  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  a  day  a f t e r  t h e  
t r i a l  s t a r t e d  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 8 )  C K e s s i n g s  1 9 6 4 : 2 0 0 1 3 .  Bo t h  
t h e  ANC a n d  t h e  PAC, h o w e v e r ,  a p p e a r e d  o n l y  r a r e l y  b e f o r e  t h e  
SPC u n t i l  b o t h  m o v e m e n t s  w e r e  g i v e n  o b s e r v e r  s t a t u s  i n  1974 
( s e e  S e c t i o n  9 . 4 ) .  A n t i - a p a r t h e i d  s o l i d a r i t y  m o v e m e n t s  s u c h  
a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  D e f e n s e  a n d  A i d  Fu n d  ( IDAF)  a n d  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  N o n - R a c i a l  O l y m p i c  C o m m i t t e e  (SAN-ROC) a n d  
c o m m u n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  (AAPSO a n d  WPC) a l i g n e d  t o  t h e  
ANC mo re  f r e q u e n t l y  p e t i t i o n e d  t h e  SPC ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 1 ) .
Most  o f  t h e  ANC/ s  UN a c t i v i t i e s  w e r e  c o n f i n e d  t o  t h e  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d / s  S u b - C o m m i t t e e  on P e t i t i o n s  
u n t i l  e a r l y  1974 when t h e  ANC w a s  g i v e n  o b s e r v e r  s t a t u s  i n  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e .  T h e  s u b j e c t  o f  t h e  A N C ' s  
c o m m u n i c a t i o n s  a n d  p e t i t i o n s  t o  t h e  S u b - C o m m i t t e e  c o n c e r n e d  
f o u r  a r e a s  o f  t h e  ANC' s  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y :  i n f o r m a t i o n
a b o u t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a p a r t h e i d  p o l i c i e s  ( e s p e c i a l l y  i n  
t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ) ,  t h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  S o u t h  
A f r i c a ,  t h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  a n d  t h e  c a l l  f o r  t h e  
r e l e a s e  o f  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s .  A l t h o u g h  t h e  
P A C ' s  a c t i v i t y  w i t h  t h e  S u b - C o m m i t t e e  c o n c e n t r a t e d  on t h e s e  
same c o n c e r n s ,  m o s t  o f  t h e  m a i n  s i n g l e - i s s u e  n o n - g o v e r n m e n t a l
40.4.
o r g a n i z a t i o n s  (NGOs) i n v o l v e d  in  a n t i - a p a r t h e i d  s o l i d a r i t y  
w h i c h  p e t i t i o n e d  t h e  S u b - C o m m i t t e e  w e r e  a l i g n e d  t o  t h e  ANC, 
i . e .  Canon L.  J o h n  C o l l i n s  a n d  IDAF, D e n i s  B r u t u s  a n d  SAN-ROC 
a n d  t h e  W o r l d  Campa i gn  f o r  t h e  R e l e a s e  o f  S o u t h  A f r i c a n  
P o l i t i c a l  P r i s o n e r s ,  a n d  Revd  Ambrose  R e e v e s  a n d  C h r i s t i a n  
A c t i o n  ( s e e  A p p e n d i c e s  5 . 7  a n d  5 . 8 ) .
The a l l o c a t i o n  o f  t i m e  t o  a  p a r t i c u l a r  i s s u e  i n  t h e  
S p e c i a l  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  a l s o  i n d i c a t e d  i t s  l e v e l  o f  
s t a t u s .  By t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  S o u t h  A f r i c a / s  r a c i a l  p o l i c i e s  
be ca me  t h e  m a i n  s u b j e c t  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y / s  S p e c i a l  
P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  ( S P C ) .  The  P a l e s t i n e  q u e s t i o n  w a s  s h i f t e d  
f r o m  t h e  SPC t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a n d  a p a r t  f r o m  
c o n s i d e r i n g  a i d  t o  r e f u g e e s  t h i s  a l l o w e d  mo r e  t i m e  f o r  t h e  
SPC t o  c o n c e n t r a t e  on S o u t h  A f r i c a  [ P e t e r s o n  1 9 8 6 : 3 5 3 .
S i n c e  Member S t a t e s  p r e s e n t e d  d r a f t  r e s o l u t i o n s  t o  t h e  
SPC b e f o r e  t h e y  came b e f o r e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  i t  wa s  t h e  
f o c u s  f o r  t h e  m a j o r  p o l i t i c a l  d e b a t e s  o v e r  a p a r t h e i d .  The  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  SPC wa s  t h e  same a s  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
s o  d e b a t e  i n  t h e  SPC wa s  a  p o l i t i c a l  r e f l e c t i o n  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  f e e l i n g s ,  a n d  i t  b eca me  c l e a r  t h a t  r a d i c a l  
a c t i o n  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  p r o p o s e d  by t h e  A f r i c a  Group  ( i n  
t h e  e a r l y  y e a r s  d o m i n a t e d  by t h e  f o r m e r  C a s a b l a n c a  b l o c  
s t a t e s )  a n d  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d ,  wa s  n o t  
s u p p o r t e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  Member S t a t e s .  Comp ro mi s e  
r e s o l u t i o n s  w e r e  a g r e e d  upon  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  l a r g e  
m a r g i n s  o f  s u p p o r t  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  C B i s s e l l  19 7 7 :  
3 1 , 3 2 , 4 9 , 5 0 , 5 3 , 7 3 3 . 4
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A f t e r  o c c u p y i n g  a p e r i o d  o f  t i m e  on t h e  SPC/ s  a g e n d a  i t  
b e c a m e  n e c e s s a r y  f o r  an i s s u e ,  i f  i t  wa s  i m p o r t a n t  e n o u g h ,  t o  
g a i n  t h e  n e x t  l e v e l  o f  s t a t u s  by b e i n g  d i s c u s s e d  d i r e c t l y  i n  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  T h i s  w a s  s u p p o s e d  t o  b e s t o w  a  " p r e s t i g e  
o f  i t s  own" on an  i s s u e ,  a n d  by  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  t h e  q u e s t i o n  
o f  a p a r t h e i d  w as  d e a l t  w i t h  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  CKaufmann 
1 9 8 0 : 3 1 3 .  By t h i s  t i m e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a d  g a i n e d  s u c h  
i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  t h a t  b o t h  A r a f a t  a n d  Tambo a d d r e s s e d  
t h e  A s s e m b l y  ( s e e  S e c t i o n  9 . 4 ) .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  
o r g a n i z a t i o n s  w i t h  a s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  a p a r t h e i d  
q u e s t i o n  ( s u c h  a s  t h e  ANC),  h o w e v e r ,  a r e  s t i l l  h e a r d  i n  t h e  
SPC CKaufmann 1 9 8 0 : 3 5 3 .
9 . 2  The  ANC a n d  D e c i s i o n - M a k i n g  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l
The  Gr oup  o f  E x p e r t s  a p p o i n t e d  by t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  
i n  1963 i n t e r v i e w e d  t h e  ANC a s  p a r t  o f  i t s  d e l i b e r a t i o n s ,  b u t  
t h e  e v o l u t i o n  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  h a s  
p r o v i d e d  a  new o p p o r t u n i t y  f o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  
p r e s e n t  t h e i r  v i e w s .  S i n c e  1964 t h e  C o u n c i l  h a s  moved  away 
f r o m  t h e  c o n f r o n t a t i o n a l  v o t i n g  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  
c h a r c t e r i z e d  i t s  p r o c e d u r e s .  I t  e m p h a s i s  on  
c o n s e n s u s - b u i l d i n g  m e t h o d s  b e f o r e  an  i s s u e  i s  d i s c u s s e d  
d u r i n g  a s e s s i o n  h a s  l e d  t o  a  g r e a t e r  r o l e  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  
f o r  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  CKaufmann 1 9 8 0 : 4 4 3 .  The 
P r e s i d e n t  r e g u l a r l y  p a r t i c p a t e s  i n  c o n f i d e n t i a l  c o n s u l t a t i o n s  
b e f o r e  a q u e s t i o n  i s  b r o u g h t  b e f o r e  a  s e s s i o n ,  a n d  t h e s e  
c o n s u l a t i o n s  now o f t e n  i n c l u d e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t h e
40.6.
P r e s i d e n t  h a s  d e c i d e d  a r e  a  p a r t y  t o  t h e  c o n f l i c t ;  g i v i n g  
t h e s e  m o v e m e n t s  a  f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y .  
L i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  Kaufmann e x p l a i n s ,  " a r e  now i n  some 
c a s e s  t r e a t e d  on a  b a s i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  a  s t a t e  p a r t y  t o  
a  c o n f l i c t .  They  h a v e  a l s o  b e e n  a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
d i s c u s s i o n s  o f  a  q u e s t i o n  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  [Kaufmann  
1 9 8 0 : 4 6 ] .
D u r i n g  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  s e s s i o n  i n  March  1977 t h e  
n o n - p e r m a n e n t  me mb er s  o f  t h e  C o u n c i l  i n  t h e  A f r i c a  Group  
i n t r o d u c e d  a  f a r  r e a c h i n g  r e s o l u t i o n  on S o u t h  A f r i c a  w h i c h  
wa s  h e l d  o v e r  u n t i l  t h e  O c t o b e r  1977  s e s s i o n  ( t h e  s e s s i o n  
w h i c h  l e d  t o  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  m a n d a t o r y  a r m s  e m b a r g o ) .  
R i k h i  J a i p a l , t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  d u r i n g  t h e  O c t o b e r  
s e s s i o n ,  c o n s u l t e d  t h e  ANC a s  p a r t  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  ( h e  
d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  P A C ) . I n  an a r t i c l e  e x a m i n i n g  t h e  r o l e  
o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  i n  c o n s e n s u s  b u i l d i n g  J a i p a l  
r e c a l l s ,  " D u r i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  p r o b l e m  
i t  wa s  n e c e s s a r y  f o r  me t o  b e  i n  t o u c h  w i t h  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  a s  I wa s  
w i t h  t h e  CPLO] d u r i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  P a l e s t i n e  
q u e s t i o n "  [ J a i p a l  1 9 8 1 : 1 5 8 , 1 5 9 ] .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  d i s c u s s i n g  
t h e  w i d e r  r o l e  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  C o u n c i l  J a i p a l  
e x p l a i n e d ,  "The  r o l e  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a s  
come t o  be  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t .  As m e mb er s  o f  t h e  C o u n c i l  
r e s p o n d  v a r i o u s l y  t o  t h e  a s p i r a t i o n s  a n d  u r g i n g s  o f  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  t h e  m o v e m e n t s  t h e m s e l v e s  a r e  o b l i g e d  t o  
r e c o g n i z e  t h e  r e a l i t i e s  a n d  a c c e p t  t h e  l i m i t a t i o n s  o f
4 0 7,
S e c u r i t y  C o u n c i l  a c t i o n s .  W h i l e  t h e r e  a r e  no  e s t a b l i s h e d  
c e n t r e s  o f  p o w e r  i n  t h e  C o u n c i l ,  r e g i o n a l  g r o u p s  w i e l d
s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  on m e m b e r s ,  a s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  
A r a b  a n d  A f r i c a  g r o u p  i n  O c t o b e r  C 1 9 7 7 ] "  [ J a i p a l
1 9 8 1 : 1 5 8 , 1 5 9 ] .
The p r o b l e m  w h i c h  c o n f r o n t s  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  i s  t h a t  i t  i s  
n o t  a l w a y s  o b v i o u s  who t h e  p a r t i e s  t o  a  c o n f l i c t  a r e  when
m o r e  t h a n  o ne  movement  c l a i m s  t o  b e  a n  " a u t h e n t i c "
r e p r e s e n t a t i v e  [ Kauf mann  1 9 8 0 : 4 5 ] .  I n  s p i t e  o f  t h i s  p r o b l e m ,  
Kaufmann  e x l a i n s ,  " T h e s e  m o v e m e n t s  a r e  now i n  some c a s e s
t r e a t e d  on a b a s i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  a  s t a t e  p a r t y  t o  a
c o n f l i c t .  They  h a v e  a l s o  b e e n  a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
d i s c u s s i o n s  o f  a  q u e s t i o n  b e f o r e  t h e  C o u n c i l "  [Kaufmann
1 9 8 0 : 4 6 ] .
The ANC f i r s t  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  d u r i n g  
t h e  C o u n c i l ' s  s p e c i a l  s e s s i o n  i n  A d d i s  Ababa  i n  F e b r u a r y  1972 
( s e e  A p p e n d i x  5 . 9 ) .  H o s t  o f  t h e  ANC' s  s u b s e q u e n t  i n v i t a t i o n s  
t o  p a r t i c i p a t e  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  a r e  r e l a t e d  t o  p a r t i c u l a r  
S o u t h  A f r i c a n  i s s u e s  s u c h  a s  P r i m e  M i n i s t e r  V o r s t e r ' s  d e t e n t e  
p o l i c y  ( 1 9 7 4 ) ,  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  ( 1 9 7 6 ) ,  t h e  b a n n i n g  o f  
a n t i - a p a r t h e i d  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  wake  o f  t h e  S o w e t o  
u p r i s i n g  ( 1 9 7 7 ) ,  t h e  S o u t h  A f r i c a n  i n t e r v e n t i o n  i n  A n g o l a
( 1 9 7 9 ) ,  t h e  r a i d  i n  L e s o t h o  ( 1 9 8 2 ) ,  a n d  t h e  w a r  i n  N a m i b i a
( 1 9 8 3  a n d  1 9 8 5 ) .  The  ANC' s  a p p e a r a n c e s  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  on
4 0  8
e a c h  o f  t h e s e  o c c a s i o n s  w a s  b a l a n c e d  by  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  
PAC r e p r e s e n t a t i v e .
The p a r t i c i p a t i o n  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  
ANC i n  t h e  U N ' s  d e c i s i o n - m a k i n g  h a s  p r o v o k e d  some c o n t r o v e r s y  
among Member S t a t e s  a n d  among s c h o l a r s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s .  The  p r o b l e m  f o r  t h e  ANC i s  t h a t  n e i t h e r  t h e
C h a r t e r  n o r  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l ' s  P r o v i s i o n a l  R u l e s  o f  
P r o c e d u r e  make  s p e c i f i c  p r o v i s i o n  f o r  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  o r  o t h e r  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  i t s  
d e l i b e r a t i o n s  [ B a i l e y  1 9 8 8 : 3 4 5 3 .  The  J e w i s h  Agency  f o r  
P a l e s t i n e ,  t h e  A r a b  H i g h e r  C o m m i t t e e ,  a n d  m o s t  c o n t e m p o r a r y  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n c l u d i n g  t h e  ANC, h a v e  a l l  b e e n  i n v i t e d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  u n d e r  R u l e  39  w h i c h  
s t a t e s ,  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  may i n v i t e  p e r s o n s  " w h o l e  i t  
c o n s i d e r s  c o m p e t e n t  f o r  t h e  p u r p o s e ,  t o  s u p p l y  i t  w i t h
i n f o r m a t i o n  i n  e x a m i n i n g  m a t t e r s  w i t h i n  i t s  c o m p e t e n c e "
[ B a i l e y  1 9 6 9 : 3 7 9 3 .  D u r i n g  t h e  1 9 4 0 s  t h e  P r e p a r a t o r y  
C o m mi s s i o n  i n s e r t e d  R u l e  39 i n t o  t h e  P r o v i s i o n a l  R u l e s  o f  
P r o c e d u r e  i n  f a c e  o f  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  U . S . ,  a n d  t h e  U . S .  
h a s  c o n t i n u e d  t o  o p p o s e  t h e  p a t i c i p a t i o n  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  P L O,  i n  t h e  C o u n c i l ' s
d e l i b e r a t i o n s  [ B a i l e y  1 9 8 8 : 3 4 4 3 .
The p a r t i c i p a t i o n  o f  " i n d i v i d u a l s  c l a i m i n g  t o  r e p r e s e n t  
s u b s t a n t i a l  b o d i e s  o f  o p i n i o n  i s  a  c o n t r o v e r s i a l  p a r t  o f  t h e  
C o u n c i l ' s  a c t i v i t i e s "  [ B a i l e y  1 9 8 8 : 1 3 1 3 .  In  t h e  f i r s t  25  
y e a r s  o f  t h e  C o u n c i l ' s  o p e r a t i o n s  o n l y  n i n e  p e o p l e  o t h e r  t h a n  
o f f i c i a l s  f r o m  UN b o d i e s  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e
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C o u n c i l s  d e l i b e r a t i o n s ,  b u t  d e c o l o n i z a t i o n  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  
a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  number  o f  T h i r d  W o r l d  s t a t e s  i n  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  l e d  t o  a c h a n g e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  
p r o c e d u r e s  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l .
F o l l o w i n g  A f r o - A s i a n  p r e s s u r e ,  a  1963  amendment  t o  t h e  
C h a r t e r  by t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  ( w h i c h  came i n t o  e f f e c t  i n  
A u g u s t  1 96 5)  i n c r e a s e d  t h e  C o u n c i l  f r o m  11 t o  15 m e m b e r s ,  
i . e .  an  i n c r e a s e  f r o m  s i x  t o  t e n  n o n - p e r m a n e n t  m e m b e r s .  T h i r d  
W o r l d  s t a t e s  w e r e  a l s o  g i v e n  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
n o n - p e r m a n e n t  s e a t s  w h i c h  m e a n t  t h e  A f r i c a  G r o u p ,  t h e  l a r g e s t  
c a u c u s i n g  g r o u p  i n  t h e  UN, c o u l d  p l a y  a  mo r e  i m p o r t a n t  r o l e  
i n  t h e  C o u n c i l ' s  p r o c e d i n g s .  I t  n o r m a l l y  h a s  t h r e e  m e mb e r s  on 
t h e  C o u n c i l  CKaufmann 1 9 8 0 : 4 6 3 .  T h i s  p r o c e d u r a l  c h a n g e  
a f f e c t e d  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  C o u n c i l  CLua rd  1 9 7 9 : 1 8 3 .  The 
c h a n g e  in  c o m p o s i t i o n  a l l o w e d  A f r i c a n  s t a t e s  ( a n d  t h e  T h i r d  
W o r l d )  t o  u s e  t h i s  p r o c e d u r a l  c h a n g e  t o  g i v e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  g r e a t e r  a c c e s s  t o  t h e  C o u n c i l .
N o n - P e r m a n e n t  Members  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l
B e f o r e  1963  A f t e r  1965
2 L a t i n  A m e r i c a  5 A f r i c a  ( 3 )  a n d  A s i a
1 M i d d l e  E a s t  1 E a s t e r n  E u r o p e
1 E a s t e r n  E u r o p e  2 L a t i n  A m e r i c a
1 W e s t e r n  E u r o p e  2 W e s t e r n  E u r o p e
1 Commonweal th
The number  o f  a f f i r m a t i v e  v o t e s  r e q u i r e d  t o  p a s s  a 
p r o c e d u r a l  r e s o l u t i o n  was  a l s o  r a i s e d  f r o m  7 t o  9 ,  
e f f e c t i v e l y  d e c r e a s i n g  t h e  p r o p o r t i o n  n e e d e d  t o  p a s s  a 
r e s o l u t i o n  CLuard  1 9 7 9 : 1 4 3 .  As a r e s u l t  o f  t h e s e  c h a n g e s
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n e i t h e r  t h e  U . S .  n o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  c o u l d  s e c u r e  t h e  
n e c e s s a r y  9 v o t e s  f o r  a  p r o c e d u r a l  d e c i s i o n  w i t h  o u t  t h e  
s u p p o r t  o f  a t  l e a s t  h a l f  t h e  n o n - p e r m a n e n t  m e mb er s  ( t h e
l a r g e s t  nu mb er  f r o m  A f r i c a  o r  A s i a ) ,  a n d  t h e s e  n o n - p e r m a n e n t  
m e m b e r s  c o u l d  s e c u r e  t h e  p a s s a g e  o f  p r o c e d u r a l  r e s o l u t i o n s  
w i t h o u t  t h e  a f f i r m a t i v e  v o t e s  o f  a ny  o f  t h e  f i v e  p e r m a n e n t  
m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  [ B a i l e y  1 9 8 1 : 4 3 ] .
T h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  
" ' l e d  t o  a  much mor e  a c q u i e s c e n t  a t t i t u d e  t o  r e q u e s t s  f r o m
i n d i v i d u a l s  t o  b e  a l l o w e d  t o  a d d r e s s  t h e  C o u n c i l ,  e s p e c i a l l y  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  n a t i o n a l i s t  p a r t i e s  a n d  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s "  [ B a i l e y  1 9 8 1 : 4 4 3 .  B e g i n n i n g  w i t h  SWAPO i n  1971 
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
d e b a t e s  w h i c h  a f f e c t e d  t h e i r  v i t a l  i n t e r e s t s  ( s e e  A p p e n d i x  
5 . 9 )  [ B a i l e y  1 9 8 8 : 1 3 1 ;  B a i l e y  1 9 8 1 : 4 4 3 .  The  f o l l o w i n g  y e a r  
" t h i s  c o n c e p t  w a s  w i d e n e d "  t o  i n c l u d e  NGOs w h e n
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  B r i t i s h  A n t i - A p a r t h e i d  Movement  a n d  
t h e  A l l - A f r i c a n  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  w e r e  a l l o w e d  t o  a d d r e s s  
t h e  C o u n c i l  [ B a i l e y  1 9 8 8 : 1 3 9 3 .
T h e s e  c h a n g e s  a l l o w e d  t h e  A f r i c a  Gr oup  t o  make 
i n v i t a t i o n s  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  come b e f o r e  t h e  
C o u n c i l  b e c a u s e  t h e  p e r m a n e n t  m e m b e r s  c o u l d  no  l o n g e r
d e t e r m i n e  t h e  C o u n c i l ' s  d e c i s o n s  on p r o c e d u r a l  m a t t e r s .  By 
t h e  t i m e  o f  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  t h e  ANC a n d  t h e  PAC h a d  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C o u n c i l ' s  d e l i b e r a t i o n s  t w i c e  b e f o r e  ( s e e  
A p p e n d i x  5 . 9 ) .  I t  w a s  o n l y  n a t u r a l  when t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  
h e l d  i t s  e m e r g e n c y  s e s s i o n  on 18 J u n e  1976  t o  d i s c u s s  t h e
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S o w e t o  u p r i s i n g  t h a t  b o t h  m o v e m e n t s  w e r e  i n v i t e d  t o  come 
b e f o r e  t h e  C o u n c i l  by  t h e  A f r i c a n  s t a t e s  on t h e  C o u n c i l .  I n  
f a c t ,  t h e  s t a t e m e n t s  by b o t h  r e p r e s e n t a t i v e s  w a s  mor e  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  a p a r t h e i d  t h a n  t h e  p a r t i c u l a r  
v i o l e n c e  t h a t  h a d  p r o m p t e d  t h e  m e e t i n g .  When S o u t h  A f r i c a ' s  
A m b a s s a d o r  t o  t h e  UN, P i k  B o t h a ,  t r i e d  t o  r e f u t e  t h e i r  
c h a r g e s ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  two m o v e m e n t s  w e r e  
i n v i t e d  b a c k  " t o  f u r t h e r  s u b s t a n t i a t e  t h e i r  c a s e "  [ J a c k s o n  
1 9 8 1 : 1 4 6 , 1 4 7 ;  A . R . B .  1 9 7 6 b : 4 0 6 3 A 3 .
As i m p o r t a n t ,  i f  n o t  m o r e  c r u c i a l ,  t h a n  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e s e  s p e e c h e s  w as  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  t h e  ANC 
g a i n e d  f r o m  i t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C o u n c i l .  S e c h a b a ' s  
r e p o r t  o f  t h e  ANC' s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  m e e t i n g  i n  J u l y  1977 
s t a t e d ,  " a  p o s i t i o n  h a s  b e e n  r e a c h e d  when t h e  ANC v i e w  p o i n t  
c a n n o t  b e  i g n o r e d  ' e v e n  by t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  o f  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s '  a n d  t h e  f r o n t  l i n e  s t a t e s  I n v i t e  t h e  ANC r e g u l a r l y  
t o  t h e i r  s e s s i o n s .  The n a t i o n a l  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  
t h e r e f o r e ,  c o n c l u d e s  t h a t  a  c a m p a i g n  f o r  t h e  e v e n t u a l  
e x c l u s i v e  r e c o g n i t i o n  o f  o u r  o r g a n i z a t i o n  a s  s o l e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  o u r  p e o p l e  w i l l  b e  l a u n c h e d  by o u r  
I n t e r n a t i o n a l  D e p a r t m e n t  o n  b e h a l f  o f  t h e  e n t i r e  
r e v o l u t i o n a r y  movement  a n d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  s h o u l d  b e  
' f u l l y  g e a r e d '  f o r  t h i s  t a s k "  C Se c h a b a  1 9 7 8 : 1 3 .
B a i l e y ,  i n  h i s  m a j o r  s t u d y  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l ' s  
p r o c e d u r e ,  a s s e r t s  t h e  C o u n c i l  i s s u e d  many i n v i t a t i o n s  " w i t h  
o u t  much r e g a r d "  f o r  t h e  UN C h a r t e r  o r  t h e  C o u n c i l ' s  own 
R u l e s  o f  P r o c e d u r e  [ B a i l e y  1 9 8 8 : 1 2 5 3 .  He s t a t e s
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d i s a p p r o v i n g l y ,  s o o n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  was  " i n v i t i n g  
a n y o n e  whom t h e  m a j o r i t y  o f  m e m b e r s  w i s h e d  t o  h e a r "  [ B a i l e y  
1 9 8 8 : 1 3 9 ] .  I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  t h i s  
i n c l u d e d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  W o r l d  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  
< 1 9 7 7 ) ,  t h e  C h r i s t i a n  I n s t i t u t e  i n  S o u t h  A f r i c a  ( 1 9 7 7 ) ,  
D o n a l d  Woods ,  t h e  f o r m e r  e d i t o r  o f  t h e  Dai  1v D i s p a t c h  i n  E a s t  
London  ( 1 9 7 8 ) ,  a n d  d u r i n g  t h e  u p r i s i n g  on t h e  Vaa l  t r i a n g l e ,  
Desmond T u t u  ( 1 9 8 4 )  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 9 ) .
B a i l e y  i s  c l e a r l y  a g a i n s t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l ' s  d e l i b e r a t i o n s .  
He c o n s i d e r s  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C o u n c i l  c o n t r a r y  t o  
t h e  UN C h a r t e r  a n d  t h e  C o u n c i l ' s  own R u l e s  o f  P r o c e d u r e  
[ B a i l e y  1 9 8 8 : 1 3 9 3 .  N i c h o l a s  p o i n t s  o u t ,  h o w e v e r ,  t h e  UN i s  an 
e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n  " w h i c h  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  
t h r o u g h  i t s  p o l i t i c s  a s  w e l l  a s  i t s  c o n s t i t u t i o n "  [ N i c h o l a s  
1 9 7 5 : v i i 3 .  The p r i m a r y  r e a s o n  f o r  a l l o w i n g  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  ANC t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S e c u r i t y  
C o u n c i l ' s  d e l i b e r a t i o n s  i s  t o  b r i n g  g r e a t e r  p r e s s u r e  t o  b e a r  
on t h e  W e s t e r n  p o w e r s  t o  i m p l e m e n t  m a n d a t o r y  s a n c t i o n s  u n d e r  
C h a p t e r  7 o f  t h e  C h a r t e r  w h i c h  o n l y  t h e  C o u n c i l  c a n  d o .  The 
ANC ( a n d  PAC) f i r s t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  i n  
F e b r u a r y  1972 d u r i n g  t h e  C o u n c i l ' s  s p e c i a l  s e s s i o n  on A f r i c a n  
a f f a i r s  i n  A d d i s  A b a b a ;  h e l d  a t  t h e  OAU's  r e q u e s t  b e c a u s e  o f  
t h e  l i m i t e d  p r o g r e s s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  i n  s p i t e  o f  t h e  U N' s  
e f f o r t s  [Abby F a r a h  1 9 8 1 : 9 8 ;  A . R . B .  1 9 7 2 c : 2 3 9 0 A 3 . A b d u l r a h i m  
Abby F a r a h ,  S o m a l i a ' s  a m b a s s a d o r  a n d  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
S e c u r i t y  C o u n c i l  d u r i n g  t h e  s e s s i o n ,  h a s  e x p l a i n e d ,  "To t h e
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A f r i c a n  g r o u p ,  i t  w a s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  l e a d e r s  o f  
t h e  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  b e  g i v e n  e v e r y  p o s s i b l e  
o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  i n  i n t e r n a t i o n a l  f o r u m s  
when d e b a t e s  on t h e  t e r r i t o r y  t h e y  r e p r e s e n t e d  w e r e  t a k i n g  
p l a c e .  The  S e c u r i t y  C o u n c i l  m e e t i n g  i n  A d d i s  Ababa  w o u l d  
p r o v i d e  t h e s e  l e a d e r s  w i t h  a  u n i q u e  a n d  c o n v e n i e n t  
o p p o r t u n i t y  t o  s p e a k  on b e h a l f  o f  t h e  p e o p l e s  o f  t h e i r  
t e r r i t o r y  a t  t h e  h i g h e s t  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l "  [Abby F a r a h  
1 9 8 1 : 1 0 9 ] .
The  ANC r e p r e s e n t a t i v e  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s p o k e  t o  t h e  C o u n c i l  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  R u l e  3 9 ,  a n d  t h e  U . S .  o b j e c t e d  t o  t h e  u s e  o f  
t h e  R u l e  f o r  t h i s  p u r p o s e  by t h e  C o u n c i l  i n  A d d i s  A b a b a .  The 
t h e n  U . S .  A m b a s s a d o r ,  G e o r g e  B u s h ,  a l l o w e d  t h e  m e e t i n g  t o  
p r o c e e d  a f t e r  h e  " a s c e r t a i n e d "  t h e  p e o p l e  w o u l d  s p e a k  a s  
i n d i v i d u a l s  " a n d  n o t  b e  i d e n t i f i e d  by t h e  o r g a n i z a t i o n  t h e y  
r e p r e s e n t ,  a n d  t h a t  t h e  r e q u e s t  t o  s p e a k  w e n t  t h r o u g h  t h e  
r e g u l a r  c h a n n e l s  by c o n t a c t i n g  C o u n c i l  Members  [Abby F a r a h  
1 9 8 1 s 1 1 0 ] .
The  u s e  ( B a i l e y  w o u l d  s a y  a b u s e )  o f  t h e  C o u n c i l ' s  R u l e  
o f  P r o c e d u r e  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  k i n d  o f  l e g i t i m a c y  
w h i c h  t h e  C o u n c i l  c o n f e r s  on p a r t i c u l a r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  
A l l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a r e  n o t  t r e a t e d  a l i k e  i n  t h e  
S e c u r i t y  C o u n c i l .  Each  o f  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  ( e . g .  t h e  ANC, PAC, SWAPO) w e r e  i n v i t e d  b e f o r e  t h e  
C o u n c i l  on t h e  b a s i s  o f  R u l e  3 9 ,  by w h i c h  p e r s o n s  
( r e p r e s e n t i n g  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s )  a r e  i n v i t e d  t o  s p e a k
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b e c a u s e  o f  t h e i r  c o m p e t e n c e  r e l a t e d  t o  t h e  m a t t e r  u n d e r  
d i s c u s s i o n .  The PLO, h o w e v e r ,  h a s  come b e f o r e  t h e  C o u n c i l  on 
t h e  b a s i s  o f  R u l e  3 7 ,  w h i c h  m e a n s  t h e  PLO h a s  a l r e a d y  b e e n  
i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  w i t h  t h e  same r i g h t s  a s  a  Member S t a t e  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  CKaufmann 1 9 8 0 : 4 6 3 .
9 . 3  The I n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  o f  Armed S t r u g g l e
I t  t o o k  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  l o n g e r  t o  come t o  t h e  p o i n t  
o f  s u p p o r t i n g  a r m e d  s t r u g g l e  t h a n  t h e  OAU w h i c h  s u p p o r t e d  
a r m e d  s t r u g g l e  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 6 3 ,  a n d  t h e  
N o n - A l i g n e d  Movement  w h i c h  f i r m l y  d e c l a r e d  a t  t h e  C a i r o  
Summit  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a l l  " c o l o n i z e d  p e o p l e s  may 
l e g i t i m a t e l y  r e s o r t  t o  a r ms "  i f  t h e  c o l o n i a l  p o w e r s  r e m a i n e d  
i n t r a n s i g e n t  [ W i l s o n  1 9 8 8 : 9 5 3 .
In  1965 t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  r e c o g n i z e d  " t h e  l e g i t i m a c y  
o f  t h e  s t r u g g l e  by t h e  p e o p l e s  u n d e r  c o l o n i a l  r u l e "  a n d  
c a l l e d  f o r  g r e a t e r  a s s i s t a n c e  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  b u t  
t h e  a m b i g u o u s  u s e  o f  t h e  w o r d  " s t r u g g l e "  m e a n t  Member S t a t e s  
i n t e r p r e t e d  t h e  t e r m  a s  t h e y  l i k e d  [ R e s .  2 1 0 5  <XX)3 [ W i l s o n  
1 9 8 8 : 9 5 3 .  A f t e r  s u r v e y i n g  t h e  p e r i o d ,  Wi son  c o n c l u d e s ,  " i n  
s p i t e  o f  r e s o l u t i o n s  r e c o g n i z i n g  t h e  l e g i t i m a c y  o f  v a r i o u s  
' s t r u g g l e s ' ,  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  t h e r e  w as  s t i l l  s t r o n g  
d i s a g r e e m e n t  on e x a c t l y  w h a t  k i n d  o f  ' ' s t r u g g l e 7 w a s  b e i n g  
a c c e p t e d  a s  l e g i t i m a t e "  [ W i l s o n  1 9 8 8 : 9 6 , 9 7 3 .  A f t e r  t h e  t e n t h  
a n n i v e r s a r y  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  on C o l o n i a l i s m  i n  1970 t h e  
A s s e m b l y ' s  l a n g u a g e  b e g a n  t o  c h a n g e  a n d  i n c r e a s i n g l y
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r e s o l u t i o n s  r e c o g n i z e d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  s t r u g g l e s  f o r  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  [ W i l s o n  1 9 8 8 : 9 7 ] ,
In  a d d i t i o n  t o  t h e  ANC' s  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
U N ' s  d e c i s i o n - m a k i n g ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  b e g a n  t o  s u p p o r t  
a r m e d  s t r u g g l e  i n  S o u t h  A f r i c a .  The  e v o l u t i o n  o f  t h e  
A s s e m b l y ' s  p o s i t i o n  t o w a r d  a r m e d  s t r u g g l e  wa s  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  r e f u s a l  o f  t h e  W e s t e r n  p o w e r s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p e r m a n e n t  
m em b er s  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l ,  t o  i m p l e m e n t  m a n d a t o r y  
e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  The  r e p o r t  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  
a g a i n s t  A p a r t h e i d  i n  1966  a s s e r t e d  t h a t  s a n c t i o n s  w e r e  t h e  
o n l y  p o s s i b l e  m e t h o d  o f  p e a c e f u l  c h a n g e  i n  S o u t h  A f r i c a .  
O t h e r w i s e ,  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  " w e r e  l e f t  w i t h  no 
c h o i c e  b u t  t o  r e s o r t  t o  o t h e r  m e a n s  t o  d e f e n d  t h e i r  f r e e d o m  
a n d  d i g n i t y , "  a n d  i f  v i o l e n t  c o n f l i c t  d i d  b r e a k  o u t ,  i t  w o u l d  
b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  " w h i c h  h a d  
c o n s t a n t l y  r e f u s e d  t o  c o - o p e r a t e  i n  t h e  s e a r c h  f o r  a  p e a c e f u l  
s o l u t i o n "  CY.U.N.  1 9 6 6 : 8 3 ] .
T h i s  h a s  r e m a i n e d  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  p o s i t i o n  
r e g a r d i n g  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  T h r o u g h  i t s  i n v e s t i g a t i v e  
r e p o r t s  a n d  c o n t a c t s  w i t h  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i t  h a s  
r e m a i n e d  a b r e a s t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  In  
1968 A f r i c a  C o n t e m p o r a r y  R e c o r d  d e s c r i b e d  t h e  a r e a  a  r e g i o n  
o f  " e x p a n d i n g  g u e r r i l l a  w a r f a r e "  [ P a r k e r  1 9 6 8 - 6 9 : 5 3 ] .  At  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  c a l l e d  
a t t e n t i o n  t o  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  t o  e n g a g e  i n  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  
g r o w i n g  i n t e r v e n t i o n  i n  o t h e r  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n
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s t r u g g l e s  CY.U.N.  1 9 6 8 : 1 0 0 1 .  The  G e n e r a l  A s s e m b l y  c a l l e d  upon  
a l l  Member S t a t e s  t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  w h a t  i t  t e r m e d  
" t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t , "  a l t h o u g h  i t  i g n o r e d  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  ANC a n d  PAC a s  two s e p a r a t e  m o v e m e n t s .  
I t  c a l l e d  t h e  g u e r r i l l a s  " f r e e d o m  f i g h t e r s "  a n d  t h i s  l a n g u a g e  
w a s  u s e d  r e p e a t e d l y  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s  [ R e s .  2 3 9 6  ( X X I I I ) 1  
[ R e s .  25 0 6  B (XXIV) November  1 9 6 9 ;  R e s .  2671 B (XXV) December  
1 9 7 0 1 .  The f o l l o w i n g  y e a r  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  r e a f f i r m e d  i t s  
s u p p o r t  f o r  t h e  " S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  movement "  a n d  
c a l l e d  on t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  " t o  h o l d  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h i s  movement"  [ R e s .  2 5 0 6  (XXIV) November  
19691 .
I n  1972 t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  s u p p o r t e d  a r m e d  s t r u g g l e  i n  
S o u t h  A f r i c a  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  by  r e f e r r i n g  t o  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  s t r u g g l e  "by a l l  a v a i l a b l e  means"  [ R e s o l u t i o n  
2 92 3  E ( X X V I I ) 1 .  T h i s  s u p p o r t  w a s  r e i t e r a t e d  i n  s u b s e q u e n t  
r e s o l u t i o n s  [ R e s .  3 3 2 4  E (XXIX) 1 9 74 ;  R e s .  3411 G (XXX) 
1 9 7 5 1 .  The G e n e r a l  A s s e m b l y  a g a i n  c a l l e d  on t h e  S p e c i a l  
C o m m i t t e e  t o  " h o l d  c o n s u l t a t i o n s "  w i t h  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  b u t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  A s s e m b l y  
a c k n o w l e d g e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  PAC by 
s p e c i f y i n g  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  o n l y  t h e  m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  
by t h e  OAU [ R e s . 2 9 2 3  C ( X X V I I ) l .  T h i s  c a l l  w a s  r e i t e r a t e d  i n  
s u b s e q u e n t  y e a r s  [ e . g .  R e s .  3151 B a n d  D ( X X V I I I ) l .
The s p e c i f i c a t i o n  t h a t  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  s h o u l d  
c o n s u l t  w i t h  o n l y  OAU- a pp r o v e d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w a s  t h e  
r e s u l t  o f  c o n c e r n s  e x p r e s s e d  by L a t i n  A m e r i c a n  d e l e g a t i o n s
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t h a t  t h e  v a g u e n e s s  o f  p r e v i o u s  r e s o l u t i o n s  e n d o r s i n g  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  c o u l d  l e d  t o  e x t e r n a l  i n t e r v e n t i o n  by 
f o r e i g n  c o u n t r i e s .  P e t e r s o n  e x p l a i n s ,  "by  q u i e t  d i p l o m a c y  
t h e y  s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  l a t e r  r e s o l u t i o n s  w r i t t e n  s o  
e n d o r s e m e n t  a p p l i e d  o n l y  t o  g r o u p s  r e c o g n i z e d  by  t h e  [OAUl.  
T h i s  m e a n t  t h a t  g r o u p s  s u p p o r t e d  by a  s i n g l e  o u t s i d e  p o w e r  
w o u l d  n o t  e n j o y  t h e  same l e g i t i m a c y  a s  l o n g - s t a n d i n g ,  w i d e l y  
s u p p o r t e d  g r o u p s  f o r m a l l y  r e c o g n i z e d  a n d  a i d e d  by t h e  OAU 
[ P e t e r s o n  1 9 8 6 : 2 1 9 ] .
I n  1975  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a s s e r t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
t h a t  t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  " p u r p o s e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s "  [ R e s .  3411 B ( XXX)] .  In  
t h e  wake  o f  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
i d e n t i f i e d  t h e  UN w i t h  t h e  s t r u g g l e  " f o r  t h e  s i z u r e  o f  p o w e r  
by t h e  p e o p l e " ,  a n d  a s s e r t e d  t h a t  t h e  r i o t s  " l e a v e  no 
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  o p p r e s s e d  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  b u t  t o  
r e s o r t  t o  a r m e d  s t r u g g l e  t o  a c h i e v e  t h e i r  l e g i t i m a t e  r i g h t s "  
[ R e s .  3 1 / 6  I ( 1 9 7 6 ) ] .
The i n d e p e n d e n c e  o f  Zimbabwe a n d  e s p e c i a l l y  Mozambique  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  ANC/ s  m i l i t a r y  s t r a t e g y  ( s e e  C h a p t e r  6 ) .  
The  i n c r e a s e  i n  bomb b l a s t s  i n  t h e  n o r t h e r n  T r a n s v a a l  a n d  
U m k h o n t o ' s  s p e c t a c u l a r  a t t a c k s  on S o u t h  A f r i c a / s  p e t r o l e u m  
f a c i l i t i e s  a t  S a s o l b u r g  a n d  S e c u n d a  i n  1980 l e d  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t o  s i n g l e  o u t  t h e  ANC f o r  s p e c i a l  
c o m m e n d a t i o n  f o r  " i n t e n s i f y i n g  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  
r a c i s t  r e g i m e "  [ R e s .  3 6 / 1 7 2  17 December  1 9 8 1 ] .
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9 . 4  G a i n i n g  P e r m a n e n t  O b s e r v e r  S t a t u s
So f a r  t h e  ANC' s  m a i n  r o l e  i n  t h e  U N ' s  i n t e r n a t i o n a l  
c a m p a i g n  a g a i n s t  a p a r t h e i d  w a s  l i m i t e d  t o  p r o v i d i n g  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  S u b - C o m m i t t e e  on P e t i t i o n s  a n d  t o  some o f  
t h e  o t h e r  s u b s i d i a r y  c o m m i t t e e s ,  a n d  a p p e a r i n g  a t
U N - s p o n s o r e d  " s o l i d a r i t y  d a y / w e e k "  a c t i v i t i e s ,  c o n f e r e n c e s ,  
a n d  s e m i n a r s  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 4 ) .  P a r t i c i p a t i o n  i n  UN 
a c t i v i t i e s  o n l y  c o n f e r r e d  l i m i t e d  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  on 
t h e  m o v e m e n t .  The ANC l i k e  t h e  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a d  
no  r i g h t  t o  p a r t i c i p a t e  o r  t e s t i f y  [ W i l s o n  1 9 8 8 : 1 1 7 3 .  They  
w e r e  i n v i t e d  a s  p r i v a t e  p e r s o n s  i n v i t e d  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  
w i t h i n  t h e i r  f i e l d  o f  c o m p e t e n c e  a n d  s h a r e d  t h e  same s t a t u s  
a s  o t h e r  p e t  i t o n e r s  f r o m  a n t i - a p a r t h e i d  s o l i d a r i t y  
o r g a n i z a t i o n s ,  j o u r n a l i s t s ,  NGOs a n d  IGOs,  a n d  e v e n  
i n d i v i d u a l  S o u t h  A f r i c a n s  r e p r e s e n t i n g  j u s t  t h e m s e l v e s .  T h i s  
p o i n t  wa s  c l e a r l y  made  by  A m b a s s a d o r  Bush  when t h e  m o v e m e n t s  
p e t i t i o n e d  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  a n d  a p p e a r e d  u n d e r  R u l e  39  o f  
t h e  C o u n c i l ' s  P r o v i s i o n a l  R u l e s  o f  P r o c e d u r e  ( s e e  S e c t i o n
9 . 2 )  .
T h i s  l i m i t e d  s t a t u s  wa s  c o m p l e t e l y  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  
ANC a n d  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  t h e  P A I GC ' s  Ami 1 c a r  
C a b r a l  a n d  FRELIMO's  M a r c e l  l i n o  Dos S a n t o s  w e r e  " p a r t i c u l a r l y  
a d a m e n t "  a b o u t  t h i s  p o i n t  [ W i l s o n  1 9 8 8 : 1 1 7 3 .  At  t h e  same t i m e  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  wa s  m o v i n g  t o w a r d  s u p p o r t  f o r  a r m e d  
s t r u g g l e ,  i t s  r e l e v a n t  s u b s i d i a r y  c o m m i t t e e s  ( i . e .  t h e  
C o m m i t t e e  o f  T w e n t y - F o u r  a n d  t h e  D e c o l o n i z a t i o n  C o m m i t t e e )  
b e g a n  e x t e n d i n g  p e r m a n e n t  o b s e r v e r  ( r a t h e r  t h a n  p e t i t i o n e r )
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s t a t u s  t o  t h e  ma in  OAU- a p p r o v ed  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  b u t  in  
a  way w h i c h  d e m o n s t r a t e d  t h e  u n i q u e  n a t u r e  o f  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  s t r u g g l e :  o b s e r v e r  s t a t u s  w as  g r a n t e d  o n l y  t o  t h e
m o v e m e n t s  i n  N a m i b i a ,  s o u t h e r n  R h o d e s i a ,  a n d  t h e  P o r t u g u e s e  
c o l o n i e s ;  n o t ,  a s  t h e  A f r i c a  C o n t e m p o r a r y  R e c o r d  s e e m s  t o  
s u g g e s t ,  t o  a l l  OAU a p p r o v e d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  u n t i l  1974 
( s e e  S e c t i o n  9 . 4 )  CACR 1 9 7 2 - 7 3 : C 4 3 ] .
At  t h e  e n d  o f  1971 t h e  A s s e m b l y  a p p r o v e d  t h e  C o m m i t t e e  
o f  T w e n t y - F o u r ' s  r e q u e s t  t o  a l l o w  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  " w h e n e v e r  n e c e s s a r y  a n d  i n  an 
a p p r o p r i a t e  c a p a c i t y ,  i n  i t s  d e l i b e r a t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e s e  
t e r r i t o r i e s "  [ R e s .  2 8 7 8  (XXVI) 10 De ce mbe r  19 71 ;  W i l s o n  
1 9 8 8 : 1 1 8 3 .  I n  1972  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y - F o u r  g r a n t e d  
o b s e r v e r  s t a t u s  t o  SWAPO [ Y . U .N .  1 9 7 2 : 5 5 9 - 5 6 1 .  D u r i n g  1973
o b s e r v e r  s t a t u s  w a s  e x t e n d e d  t o  t h e  FNLA, MPLA, FRELIM, 
PAIGC, ZAPU, a n d  ZANU CY.U.N.  1 9 7 3 : 7 4 1 ;  Y . U . N .  1 9 7 3 : 1 2 0 3 .
I n  1972  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y - F o u r  a l s o  s u g g e s t e d  t o  
t h e  F o u r t h  ( D e c o l o n i z a t i o n )  C o m m i t t e e  t h a t  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n  S o u t h e r n  R h o d e s i a  a n d  t h e  P o r t u g u e s e  c o l o n i e s ,  
i . e .  ZAPU, ZANU, FRELIMO, a n d  PAIGC ( d i v i s i o n s  among t h e  
m o v e m e n t s  i n  A n g o l a  p o s e d  d i f f i c u l t i e s )  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
t h e  OAU, s h o u l d  b e  g r a n t e d  o b s e r v e r  s t a t u s  ( l a t e r  i n c l u d i n g  
a l s o  SWAPO). I n  S e p t e m b e r  1972 by a v o t e  o f  62  t o  32  ( w i t h  19 
a b s t e n t i o n s )  t h e  F o u r t h  ( D e c o l o n i z a t i o n )  C o m m i t t e e  r e j e c t e d  a 
p r o p o s a l  by  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  I r e l a n d  r e q u e s t i n g  t h e  
m e a n i n g  o f  " o b s e r v e r  s t a t u s "  b e  d e f i n e d  by  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
L e g a l  C o u n s e l .  T h i s  a c t i o n  l e d  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  w i t h d r a w l
f r o m  t h e  F o u r t h  C o m m i t t e e  [ Y . U . N .  1 9 7 2 : 5 9 2 ;  ACR
1 9 7 2 - 7 3 : B 3 5 5 5 , B 4 0 6 , C 4 3 ; A . R . B .  19 7 2 b : 2 6 1 3 C ] .
T h e s e  b e g i n n n g  s h i f t s  o f  UN p o l i c y  t o w a r d  s o u t h e r n  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a d  a l r e a d y  t a k e n  p l a c e  by  t h e  
t i m e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  E x p e r t s  f o r  t h e  
S u p p o r t  o f  V i c t i m s  o f  C o l o n i a l i s m  a n d  A p a r t h e i d  h e l d  i n  O s l o ,  
Norway i n  A p r i l  1 9 7 3 .  The c o n f e r e n c e ,  J o i n t l y  s p o n s o r e d  by  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d  a n d  OAU i n d i c a t e d  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  two i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  on A f r i c a n  l i b e r a t i o n .  I t  c a l l e d  f o r  t h e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  be  r e c o g n i z e d  " a s  t h e  o n l y  l e g i t i m a t e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  p e o p l e s , "  a n d  a s k e d  f o r  t h i s  r o l e  t o  
be  " l e g i t i m a t e d  a n d  u n i v e r s a l i z e d  by a l l  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s "  CACR 1 9 7 4 - 7 5 : 0 3 6 3 .  T h e s e  c o n c l u s i o n s ,  i n  f a c t ,  
w e r e  e m p h a s i z e d  by  Tambo i n  h i s  s p e e c h  t o  t h e  c o n f e r e n c e  
[Tambo 1 9 7 3 : 6 , 7 3 .
B e c a u s e  S o u t h  A f r i c a  was  n o t  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h e  
F o u r t h  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y - F o u r  t h e  ANC 
( a n d  PAC) w e r e  n o t  g r a n t e d  o b s e r v e r  s t a t u s  i n  t h e s e  UN 
c o m m i t t e e s .  I t  w a s  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  F o u r t h  C o m m i t t e e  
a n d  t h e  D e c o l o n i z a t i o n  C o m m i t t e e ,  h o w e v e r ,  w h i c h  l e d  t h e  ANC 
a n d  PAC t o  b e  g r a n t e d  o b s e r v e r  s t a t u s  i n  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ' s  m a i n  s u b s i d i a r y  body  d e a l i n g  w i t h  S o u t h  A f r i c a ,  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d ,  on 21 March  1974  
( t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  S h a r p e v i l l e  s h o o t i n g s )  C Z u i j d w i j k  
1 9 8 2 : 2 2 4 ;  S e c h a b a  1 9 7 4 h : 2 3 ;  GAOR, XXX, S u p p . No.  22  
( A / 1 0 0 2 2 ) ,  p a r a .  1 2 1 3 .  T h i s  d e c i s i o n  w a s  i n  p u r s u a n t  t o  t h e
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G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  r e s o l u t i o n  a t  t h e  e n d  o f  1 9 7 3  
a c k n o w l e d g i n g  t h a t  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  by t h e  
OAU w e r e  t h e  a u t h e n t i c  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  o v e r w h e l m i n g  
m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  a n d  a u t h o r i z i n g  t h e  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  t o  work  c l o s e l y  w i t h  t h e s e  m o v e m e n t s  [ R e s .  
3151 G ( XXVII I  D e c e mb e r ]  C Z u i j d w i j k  19 8 2 :  2 2 4 1 .
O b s e r v e r  s t a t u s  m e a n s  i t  i s  u n n e c e s s a r y  f o r  them t o  
a d d r e s s  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a s  p e t i t i o n e r s ;  t h e y  " h a v e  a 
r e a d y  f o r u m  a n y  t i m e  t h e y  w i s h  t o  s p e a k . "  The  S p e c i a l  
C o m m i t t e e ' s  a n n u a l  r e p o r t s  a f t e r  1973  no  l o n g e r  l i s t e d  i n  
summary f o r m  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  r e c e i v e d  a n d  t h e  p e t i t i o n e r s  
h e a r d  by t h e  S u b - C o m m i t t e e  on P e t i t i o n s .  O b s e r v e r  s t a t u s  a n d  
t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  S p e c i a l  
C o m m i t t e e ' s  " c o n f e r e n c e  d i p l o m a c y "  i n d i c a t e d  a  t r e n d  away 
f r o m  t h e  h e a r i n g  o f  p e t i t i o n s  s i n c e  t h e  m o v e m e n t s  h a d  a c c e s s  
t o  t h e  C o m m i t t e e  i n  t h e s e  o t h e r  w a y s  C Z u i j d w i j k  1 9 8 2 : 2 2 8 3 .
The  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  r e p o r t  i n  1975  s t a t e s  i t  t o o k  
" f u r t h e r  s t e p s "  t o  " a s s o c i a t e "  t h e  ANC a n d  PAC " more  c l o s e l y  
w i t h  i t s  w o r k , "  b u t  t h e  d e g r e e  o f  g r e a t e r  c o n t a c t  a p p e a r s  t o  
b e  a t  an  i n f o r m a l  l e v e l .  The r e p o r t ' s  e x a m p l e s  of  t h e  
m o v e m e n t ' s  g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  ( d a y s  o f  s o l i d a r i t y  a n d  
a t t e n d a n c e  a t  i n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r s )  t h e  ANC a n d  PAC h a d  
a l r e a d y  p a r t i c i p a t e d  i n  when t h e y  o n l y  h a d  p e t i t i o n e r  s t a t u s .  
The S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  r e p o r t  c o n c l u d e s ,  "The  S p e c i a l  
C o m m i t t e e  c o n s u l t e d  w i t h  [ t h e  ANC a n d  PAC] on a  number  o f  
o c c a s i o n s  on v a r i o u s  a s p e c t s  o f  i t s  w o r k . "  I t  i s  t h e  on g o i n g  
i n t e r - c h a n g e  b e t w e e n  t h e  p e r m a n e n t  r e p r e s e n t a t a t i v e s  o f  t h e
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  now w i t h  o f f i c e s  a t  UN H e a d q u a r t e r s  i n  
New Y o r k ,  w i t h  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  w h i c h  o b s e r v e r  s t a t u s  
h a s  p r o v i d e d  t h a t  i n d i c a t e s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c h a n g e  in  
s t a t u s  o f  t h e s e  m o v e m e n t s  [GAOR, XXX, S u p p . No.  22 ( A / 1 0 0 2 2 ) ,  
p a r a .  2 1 ;  GAOR XXXI,  S u p p .  No.  22  ( A / 3 1 / 2 2 ,  V o l .  I ,  p a r a .  
1603 . By 1977 t h e  ANC a n d  t h e  PAC w e r e  f u l l  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  w o r k .  They  a d d r e s s e d  i t s  m e e t i n g s ,  
p a r t i c i p a t e d  i n  i t s  c o n f e r e n c e s ,  a n d  a c c o m p a n i e d  t h e  S p e c i a l  
C o m m i t t e e ' s  d e l e g a t i o n  on o v e r s e a s  t r i p s  CGAOR, XXXII ,  S u p p .  
No.  22  ( A / 3 2 / 2 2 ) ,  p a r a s .  1 4 9 - 1 5 3 3 .
I n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  Main  C o m m i t t e e  w h i c h  d i d  
c o n c e n t r a t e  on S o u t h  A f r i c a ,  i . e .  t h e  S p e c i a l  P o l i t i c a l  
C o m m i t t e e ,  t h e  ANC w a s  g r a n t e d  p e r m a n e n t  o b s e r v e r  s t a t u s  in  
1974 a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  
A p a r t h e i d .  P e r m a n e n t  o b s e r v e r  s t a t u s  w a s  a l s o  g r a n t e d  t o  t h e  
PAC a t  t h e  same t i m e  ( s e e  S e c t i o n  9 . 4 ) .  By 1975  t h e  ANC ( a n d  
t h e  PAC) w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S P C ' s  d e b a t e  on 
S o u t h  A f r i c a  a s  a  w h o l e  CY.U.N.  1 9 7 5 : 1 3 8 3 .
The  f o l l o w i n g  y e a r ,  i n  O c t o b e r  1 9 7 6 ,  t h e  q u e s t i o n  o f  
a p a r t h e i d  wa s  d e a l t  w i t h  d i r e c t l y  i n  t h e  p l e n a r y  s e s s i o n  a n d  
t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  ANC (Tambo)  a n d  o n e  o f  t h e  P A C ' s  ma i n  
d i p l o m a t s  ( S i b e k o )  a d d r e s s e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  [Tambo 1 9 7 7 : 6 - 1 7 3 .  The  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  M a l i ,  
t h e  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  A f r i c a  G r o u p ,  h a d  a s k e d  t h a t  t h e  
d e b a t e  on a p a r t h e i d  b e  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  SPC t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  p e r m i t  d e b a t e  a t  a  s u b s t a t i v e  l e v e l ,  a n d  
t h e  A s s e m b l y  a u t h o r i z e d  t h e  ANC a n d  PAC t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e
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d e b a t e .  The  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  S o u t h  A f r i c a  was  a b s e n t  f r o m  
h i s  s e a t  d u r i n g  t h e  s e s s i o n ,  a n d  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  
a s s e r t e d  t h a t  by  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  ANC a n d  PAC t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  
p e o p l e  w e r e  b e i n g  h e a r d  i n  t h e  A s s e m b l y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
[ Y . U . N .  1 9 7 6 : 1 2 4 ] .  Tambo a d d r e s s e d  t h e  A s s e m b l y  a g a i n  i n  1982  
a n d  t h e  ANC' s  p e r m a n e n t  UN o b s e r v e r ,  J o h n n y  M a k a t i n i  
a d d r e s s e d  t h e  A s s e m b l y  1983 [ S e c h a b a  1 9 8 2 : 2 ;  1 9 8 4 : 7 - 1 1 ] .
The  u n p r e c e d e n t e d  a c c e s s  t o  t h e  p l e n a r y  s e s s i o n  by 
me mb er s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  ( a l s o  e x t e n d e d  t o  Y a s s e r  
A r a f a t )  d i d  n o t  go  u n c h a l l e n g e d .  The  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  s p e a k i n g  on b e h a l f  o f  t h e  n i n e  s t a t e s  i n  t h  
E u r o p e a n  E c o n o m i c  Communi t y ,  e x p r e s s e d  r e s e r v a t i o n s  on t h e  
g r o u n d  t h a t  t h e  p l e n a r y  A s s e m b l y  h a d  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  
r e s e r v e d  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  v i e w s  by Member S t a t e s ,  a n d  
n o t  by o b s e r v e r s  o r  o t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  The  W e s t e r n
s t a t e s  m a i n t a i n e d  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s h o u l d  b e  g i v e n  a 
f u l l  h e a r i n g ,  b u t  i n  o ne  o f  t h e  A s s e m b l y ' s  Main C o m m i t t e e s  
[ Y .U .N .  1 9 7 6 : 1 2 4 ] .
D u r i n g  t h e  d e b a t e  on t h e  q u e s t i o n  o f  a p a r t h e i d  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  d e c i d e d ,  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h e  OAU, t h a t  t h e  ANC a n d  PAC c o u l d  " p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
d i s c u s s i o n s  i n  t h e  p l e n a r y  a n d  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  a
s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  q u e s t i o n  b e  p e r m i t t e d  t o  b e  h e a r d  by
t h e  S p e c i a l  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e . "  The  ANC' s  p e r m a n e n t  
r e p r e s e n t a t i v e ,  J o h n n y  M a k a t i n i ,  a n d  t h e  P A C ' s
r e p r e s e n t a t i v e ,  D a v i d  S i b e k o  p a r t i c i p a t e d ;  s u p p o r t e d  by  Z e h d i
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L a b i b  T e r z i ,  t h e  P L O ' s  p e r m a n a n e n t  UN r e p r e s e n t a t i v e  
C Y . U . N . 1 9 7 7 : 1 5 1 ] .
Even i f  t h e r e  wa s  d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  ANC s h o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  U N ' s  d e l i b e r a t i o n s ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  
w e r e  now w i l l i n g  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
h a v e  a  l e g i t i m a t e  r o l e  i n  t h e  U N ' s  d e c i s i o n - m a k i n g  on m a t t e r s  
w h i c h  a f f e c t e d  t h e i r  v i t a l  i n t e r e s t s .  T h i s  i n  i t s e l f  w o u l d  be  
a n  i m p o r t a n t  a d m i s s i o n  o f  t h e  c h a n g e  w h i c h  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  
t h e  UN s i n c e  O l i v e r  Tambo f i r s t  p e t i t i o n e d  t h e  O r g a n i z a t i o n .  
I t  i s  mor e  l i k e l y  t h a t  t h e  i n c r e a s i n g  r o l e  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n  t h e  U N ' s  d e l i b e r a t i o n s  i s  o ne  mo r e  r e a s o n ,  among 
many o t h e r s ,  f o r  t h e  d e c l i n i n g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  UN in  
W e s t e r n  d i p l o m a c y  CLua rd  1 9 7 9 : 2 , 3 ;  H a r r o d  a n d  S c h r i j v e r  
1 9 8 8 ] .
9 . 5  C h a l l e n g i n g  S o u t h  A f r i c a ' s  UN C r e d e n t i a l s
The  C r e d e n t i a l s  C o m m i t t e e  i s  o ne  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ' s  m a i n  P r o c e d u r a l  C o m m i t t e e s .  The C o m m i t t e e  
c o n s i d e r s  t h e  c r e d e n t i a l s  o f  a  p a r t i c u l a r  Member S t a t e ;  i t  
u s u a l l y  d o e s  n o t  p a s s  j u d g e m e n t  on t h e  l e g i t i m a c y  o f  a  
p a r t i c u l a r  d e l e g a t i o n .  I t  i s s u e s  c r e d e n t i a l s  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  p o w e r ,  a l t h o u g h  S o u t h  A f r i c a  < 1 9 7 4 ,  1 9 7 9 ,  a n d
1 9 8 1 ) ,  I s r a e l ,  a n d  C h i l e  h a v e  b e e n  r e c e n t  e x c e p t i o n s  
[Kaufmann  1 9 8 0 : 3 1 ] .
S o u t h  A f r i c a ' s  c r e d e n t i a l s  w e r e  f i r s t  c h a l l e n g e d  i n  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  C r e d e n t i a l s  C o m m i t t e e  i n  1 9 6 5 ,  b u t  t h i s
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m o t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  a t t e m p t s  t o  g e t  S o u t h  A f r i c a ' s  
c r e d e n t i a l s  d e c l a r e d  i n v a l i d  w e r e  r e j e c t e d  by t h e  C o m m i t t e e .  
By t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  p r e s s u r e  f r o m  a  number  o f  s o u r c e s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c h a l l e n g i n g  o f  S o u t h  A f r i c a / s  c r e d e n t i a l s  
a t  t h e  UN. The  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  i n  S u p p o r t  o f  V i c t i m s  
o f  C o l o n i a l i s m  a n d  A p a r t h e i d  h e l d  i n  O s l o  i n  A p r i l  1973 
c a l l e d  f o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n  a l l  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n  J u n e ,  on 
t h e  a n n i v e r s a r y  o f  S o u t h  A f r i c a n  F r e e d o m  Day ( J u n e  2 6 ) ,  
O l i v e r  Tambo c a l l e d  on t h e  UN t o  r e a s s e s s  S o u t h  A f r i c a / s  
s t a t u s  w i t h  t h e  O r g a n i z a t i o n .  T a m b o ' s  m e s s a g e  b e g a n  by 
r e c a l l i n g  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  a p p e a l  f o r  A f r i c a n  r i g h t s  
s t a r t e d  a t  t h e  V e r s a i l l e s  P e a c e  C o n f e r e n c e  a t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  F i r s t  W o r l d  War ( s e e  C h a p t e r  2 ) .  Tambo now p o i n t e d  t o  
S o u t h  A f r i c a / s  i n v a l i d  c l a i m  t o  r e p r e s e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  
S o u t h  A f r i c a n s ,  i t s  f a i l u r e  t o  l i v e  up  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  C h a r t e r ,  i t s  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  U n i v e r s a l  D e c l a r a t i o n  
on Human R i g h t s  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  on t h e  
E l i m i n a t i o n  o f  a l l  F o r ms  o f  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  m o s t  
c o n t r o v e r s i a l l y ,  h e  c l a i m e d  S o u t h  A f r i c a  h a d  v i o l a t e d  t h e  UN 
C o n v e n t i o n  on G e n o c i d e  [ S e c h a b a  1 9 7 3 h : 5 , 6 I .
In  O c t o b e r  1973 t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
[by a  v o t e  o f  7 2 : 3 7  ( 1 3  a b s t e n t i o n s ) ]  o v e r  r u l e d  i t s  own 
C r e d e n t i a l s  C o m m i t t e e  t h a t  d e t e r m i n e d  t h a t  S o u t h  A f r i c a ' s  
c r e d e n t i a l s  w e r e  i n  o r d e r ,  a n d  r e j e c t e d  S o u t h  A f r i c a ' s  
c r e d e n t i a l s .  I n  s p i t e  o f  t h e  v o t e ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
s e s s i o n ,  L e o p o l d o  B e n i t e s  o f  E c u a d o r ,  r u l e d  t h a t  t h e  S o u t h
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A f r i c a n  d e l e g a t i o n  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  wo r k  
o f  t h e  A s s e m b l y  s i n c e  i t  i s  o n l y  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  w h i c h  
c a n  s u s p e n d  o r  r e j e c t  a  Member S t a t e ' s  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  
( A r t i c l e s  5 a n d  6 )  CA.R.B.  1 9 7 3 c : 3 0 3 0 C ] . I n  December  1973 t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  w e n t  e v e n  f u r t h e r  t h a n  m e r e l y  s u s p e n d i n g  
S o u t h  A f r i c a .  I t  d e c l a r e d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  d i d
n o t  r e p r e s e n t  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h a t  t h e
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  by t h e  OAU w e r e  t h e  a u t h e n t i c  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  p e o p l e  [ R e s .  3151 ( X X V I I I )  G ] .
By m i d - 1 9 7 4  t h e  ANC a n d  PAC h a d  g a i n e d  o b s e r v e r  s t a t u s
i n  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  a n d  t h e  S p e c i a l  U n i t  on
A p a r t h e i d  CS e c h a ba  1 9 7 4 h : 2 3 3 .  S o u t h  A f r i c a  s u r v i v e d  a n o t h e r  
c h a l l e n g e  t o  i t s  c r e d e n t i a l s  i n  May when t h e  C r e d e n t i a l s  
C o m m i t t e e  a g a i n  r e j e c t e d  t h e  c r e d e n t i a l s  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
d e l e g a t i o n .  The P r e s i d e n t  o f  t h e  p l e n a r y  s e s s i o n ,  L e o p o l d o  
B e n i t e s  u p h e l d  t h e  r u l i n g  t h a t  t h e  C o m m i t t e e ' s  a c t i o n  c o u l d  
n o t  u n s e a t  t h e  S o u t h  A f r i c a n  d e l e g a t i o n .  He s a i d  t h e  d e c i s i o n  
by t h e  C o m m i t t e e  w a s  t a n t a m o u n t  t o  a  v e h e m e n t  c o n d e m n a t i o n  o f  
S o u t h  A f r i c a ' s  a p a r t h e i d  p o l i c i e s ,  b u t  i t  d i d  n o t  a f f e c t  
S o u t h  A f r i c a ' s  r i g h t s  a s  a  UN member  [ A . R . B . 1 9 7 4 : 3 2 4 8 B ] .
In  J u n e  t h e  OAU Summit  c o n f e r e n c e  i n  M o g a d i s h u  c a l l e d  on 
t h e  A f r i c a  G roup  a t  t h e  UN t o  w or k  f o r  S o u t h  A f r i c a ' s  
e x p u l s i o n  a t  t h e  n e x t  p l e n a r y  s e s s i o n ,  a n d  i n  S e p t e m b e r  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  r e j e c t e d  S o u t h  A f r i c a n  d e l e g a t i o n ' s  r i g h t  t o  
t a k e  i t s  s e a t .  The  G e n e r a l  A s s e m b l y  a s k e d  t h e  C o u n c i l  t o  
e x a m i n e  S o u t h  A f r i c a ' s  m e m b e r s h i p  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  t h e
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ANC a n d  PAC made a  s p e c i a l  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  S e c u r i t y  
C o u n c i l  i n  O c t o b e r  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 9 ) .  B o t h  m o v e m e n t s  a l s o  
c a l l e d  f o r  S o u t h  A f r i c a ' s  e x p u l s i o n  when t h e y  a p p e a r e d  a s  
o b s e r v e r s  b e f o r e  t h e  S p e c i a l  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  ( A p p e n d i x  
5 . 1 1 ) .
S o u t h  A f r i c a  w a s  s a v e d  f r o m  e x p u l s i o n  by  n e g a t i v e  v o t e s  
by t h e  C o u n c i l ' s  W e s t e r n  p e r m a n e n t  m e m b e r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  N o v e mb er .  L a t e r  t h a t  mo n t h  i t  w a s  s u s p e n d e d  f r o m  t h e  UN by 
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  t h e  c o u n t r y  c e a s e d  t o  make 
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  UN b u d g e t  [ A . R . B .  1 9 7 4 a : 3 4 4 6 ;  SAIRR
1 9 8 0 : 6 5 2 , 6 5 3 ] .  F o l l o w i n g  S o u t h  A f r i c a ' s  s u s p e n s i o n  f r o m  t h e
1974 s e s s i o n  S o u t h  A f r i c a  d e c i d e d  n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e
1975 s e s s i o n  i n  o r d e r  t o  a v o i d  a n o t h e r  A s s e m b l y  s u s p e n s i o n  
r e s o l u t  i o n .
T h e r e  w a s  u n e a s e  among some A f r i c a n  d e l e g a t e s  f o l l o w i n g  
S o u t h  A f r i c a ' s  e x p u l s i o n .  I t  wa s  f e a r e d  S o u t h  A f r i c a  was  
b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  i t s  c r i t i c s .  L e s o t h o ' s  F o r e i g n  M i n i s t e r  
p r e d i c t e d  t h a t  t h e  c a m p a i g n  t o  e x p e l  S o u t h  A f r i c a  w o u l d  e n d  
a f t e r  t h e  OAU d e c i d e d  n o t  t o  s u p p o r t  I s r a e l ' s  e x p u l s i o n  f r o m  
t h e  UN [ A . R . B .  1 9 7 5 c : 3 7 7 8 A 3 .
The S p e c i a l  C o m m i t t e e ,  h o w e v e r ,  k e p t  up  t h e  p r e s s u r e .  I t  
c a l l e d  f o r  an  o i l  e m b a r g o  a n d  i t s  S e m i n a r  on S o u t h  A f r i c a  
h e l d  i n  P a r i s  i n  May d e c l a r e d  S o u t h  A f r i c a  s h o u l d  b e  e x p e l l e d  
a n d  r e a s s e r t e d  t h e  r i g h t  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  
r e p r e s e n t  t h e  c o u n t r y  CACR 1 9 7 5 - 7 6 : B 6 1 1 ] .
The S p e c i a l  C o m m i t t e e  a n d  t h e  OAU s p o n s o r e d  an 
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on t h e  E r a d i c a t i o n  o f  A p a r t h e i d  a n d  in
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S u p p o r t  o f  t h e  S t r u g g l e  f o r  L i b e r a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  i n  
Ha van a  i n  May 1 9 7 6 .  I t s  P r og r amme  o f  A c t i o n  c a l l e d  a p a r t h e i d  
a  c r i m e  a g a i n s t  h u m a n i t y  a n d  d e c l a r e d  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a s  t h e  " a u t h e n t i c  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a "  [ R e s .  3 1 / 6  J ] > .  The 
ANC a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e  a n d  g a v e  i t  g r e a t  c o v e r a g e  i n  
i t s  m a g a z i n e  [ S e c h a b a  1 9 7 6 c : 1 1 - 6 3 ] .  At  t h e  OAU's  s ummi t  i n  
P o r t  L o u i s ,  M a u r i t i u s  i n  J u l y  1976 b o t h  t h e  ANC a n d  t h e  PAC 
r e j e c t e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a  a s  an 
i n d e p e n d e n t  s t a t e  a n d  t h e  OAU s e t  up an  A f r i c a n  l e g a l
c o m m i s s i o n  t o  S t u d y  S o u t h  A f r i c a / s  s t a t u s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  CACR 1 9 7 6 - 1 9 7 7 : C 7 ] .
The  G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  e x p u l s i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  wa s  
a c c o m p a n i e d  w i t h  an  I n v i t a t i o n  t o  t h e  ANC a n d  PAC t o
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  UN a s  p e r m a n e n t  o b s e r v e r s .  I n  a  r e s o l u t i o n  
a d o p t e d  by  c o n s e n s u s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  De ce mb er  t h e
A s s e m b l y  d e c i d e d  t o  " i n v i t e  a s  o b s e r v e r s ,  on a  r e g u l a r  b a s i s  
a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e a r l i e r  p r a c t i c e ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  by  t h e  OAU 
[ i . e . A N C ,  PAC, SWAPO, ZAPU, ZANU, FRELIMO, FNLA, MPLA] t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e l e v a n t  work  o f  t h e  Main  C o m m i t t e e s  o f  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  i t s  s u b - o r g a n s  c o n c e r n e d ,  a s  w e l l  a s  
c o n f e r e n c e s ,  s e m i n a r s  a n d  o t h e r  m e e t i n g s  h e l d  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  UN" [ R e s .  3280  CXXIX) 10 D e c e m b e r ] .  Some o f  
t h e  W e s t e r n  p o w e r s ,  n o t a b l y  B e l g i u m ,  F r a n c e ,  Wes t  Ge r ma ny ,  
t h e  U n i t e d  Kingdom a n d  e v e n  t h e  N e t h e r l a n d s  e x p r e s s e d
r e s e r v a t i o n s  on t h i s  c h a n g e  o f  p o l i c y .  They  a r g u e d  t h e
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p r e s e n c e  o f  t h e  ANC a n d  PAC d i d  n o t  i m p l y  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e s e  m o v e m e n t s  [ Y . U . N .  1 9 7 4 : 1 2 1 ] .
The  b u r e a u c r a t i c  p o l i t i c s  o f  r e c o g n i t i o n  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a t  t h e  UN i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  g i v e n  l e s s  p r i v i l e g e s  t h a n  t h e  PLO. 
The  PLO r e c e i v e d  o b s e r v e r  s t a t u s  t h e  m o n t h  b e f o r e  [ R e s .  32 37  
(XXIX) 22  November  1974]  a n d  SWAPO wa s  g r a n t e d  o b s e r v e r  
s t a t u s  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  Decmebe r  1976  on t e r m s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  PLO [ R e s .  3 1 / 1 5 2  20 December  1 9 7 6 ] .  
The  s o u t h e r n  A f r i c a n  m o v e m e n t s  c o u l d  p a r t i c i p a t e  a s  o b s e r v e r s  
s e s s i o n s  o f  t h e  Main C o m m i t t e e s  when t h e y  " r e l a t e  t o  t h e i r  
c o u n t r i e s "  a n d  t h e y  now h a d  t h e  r i g h t  t o  make s p e e c h e s .
The PLO a n d  SWAPO p a r t i c i p a t e  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a s  
s t a t e  o b s e r v e r s .  They  h a v e  b e e n  g i v e n  t h e  r i g h t  t o  t a k e  p a r t  
i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  d e b a t e s  on a ny  i s s u e  a n d  e v e n  a d d r e s s  
t h e  A s s e m b l y  a l t h o u g h  i n  p r a c t i c e  t h e y  c o n f i n e  t h e i r  co mme nt s  
t o  i s s u e s  r e l a v e n t  t o  t h e i r  s t r u g g l e s  [ A . R . B .  1 9 7 4 b : 3 4 7 5B C ;
W i l s o n  1 9 8 8 : 1 1 9 ] .
The ANC a n d  PAC w e r e  a l s o  t o  b e  g i v e n  a  s m a l l  s u b s i d y  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  o f f i c e s ,  b u t  t h i s  w a s  a  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  i n  
t h e  A s s e m b l y .  F i n d i n g  t h e  n e c e s s a r y  f u n d i n g  f o r  t h e  New York  
o f f i c e s  o f  t h e  ANC a n d  PAC wa s  a  p r o b l e m .  At  t h e  OAU C o u n c i l  
o f  M i n i s t e r s  c o n f e r e n c e  i n  P o r t  L o u i s ,  M a u r i t u s  i n  J u l y  1976 
t h e  r e s o l u t i o n  on S o u t h  A f r i c a  r e q u e s t e d  t h e  A f r i c a  Group  a t  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a n d  t h e  A f r i c a n  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  t o  
" t a k e  s t e p s  t o  e n s u r e  t h e  a c t i v e  p r e s e n c e  a t  t h e  U N . . . o f  
S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  by t h e  OAU"
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[ACR 1 9 7 6 - 7 7 : C 7 3 .  The  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  November  a u t h o r i z e d  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d  t o  t a k e  t h e  n e c e s s r y  
s t e p s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  ANC a n d  PAC c a n  m a i n t a i n  o f f i c e s  i n  
New York  a t  U n i t e d  N a t i o n s  H e a d q u a r t e r s ;  a  r e q u e s t  w h i c h  w a s  
r e i t e r a t e d  i n  s u b s e q u e n t  r e s o l u t i o n s  [ R e s .  3 1 / 6  I ( 1 9 7 6 ) 3 .
I t  w a s  n o t  u n t i l  D ece mb e r  1 9 7 9 ,  a m i d  s t r o n g  W e s t e r n  ( a n d  
t o  some e x t e n t  L a t i n  A m e r i c a n )  o p p o s i t i o n ,  t h a t  t h e  UN
a p p r o v e d  t h e  g r a n t s  t o  f i n a n c e  two New Y o r k  o f f i c e s  f o r  t h e  
ANC a n d  t h e  PAC " i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  d u e  a n d  p r o p e r  
r e p r e s e n t a t i o n "  o f  S o u t h  A f r i c a  t h r o u g h  i t s  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  [ R e s .  3 4 / 9 3  13 [ R a c e  R e l a t i o n s  S u r v e y
1 9 7 9 : 6 5 2 , 6 5 3 3 .  The  r e s o l u t i o n  p r o p o s e d  t o  s p e n d  $ 1 8 0 , 0 0 0  f o r  
two y e a r s ,  1 9 8 0 - 8 1 ,  t o  f i n a n c e  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  ANC a n d  
PAC. The p a r a g r a p h  on t h e  r e s o l u t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  b u d g e t  
was  p a s s e d  by a  m a r g i n  o f  1 1 1 : 9  w i t h  21 a b s t e n t i o n s .  The  U . S .  
f e l t  i t  w a s  " u n w i s e "  a n d  " i l l o g i c a l "  f o r  t h e  UN t o  o f f e r  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  s u p p o r t  m o v e m e n t s  w h i c h  a i m  t o
o v e r t h r o w  t h e  g o v e r n m e n t  o f  a  Member S t a t e .  C o s t a  R i c a  
c l a i m e d  i t  w a s  d a n g e r o u s  f o r  t h e  UN t o  f i n a n c e  o f f i c e s  o f  
o r g a n i z a t i o n s  o u t s i d e  a  Member S t a t e  a n d  t h e  N e t h e r l a n d s  d i d  
n o t  b e l i e v e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  c o u l d  
c l a i m  t o  r e p r e s e n t  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a .  C a n a d a ,
F r a n c e ,  Wes t  G e r m a n y ,  a n d  A u s t r a l i a  a l s o  o b j e c t e d  t o  t h e
f u n d i n g  o f  t h e  o f f i c e s  [ Y . U . N .  1 9 7 9 : 1 8 2 3 .
S o u t h  A f r i c a  c o n s i d e r s  i t s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  t o  b e  w o r t h  t h e  c o u n t r y / s  e f f o r t  a n d  e x p e n s e  e v e n  i f  
i t  r e c e i v e s  s o  f e w  t a n g i b l e  b e n e f i t s  b e c a u s e  o f  t h e  f u n c t i o n s
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o f  UN m e m b e r s h i p  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  UN m e m b e r s h i p  
i s  a  s e a l  o f  i n d e p e n d e n c e ,  a  s i g n  o f  i n t e r n a t i n a l  r e c o g n i t i o n  
a n d  l e g i t i m a c y  a n d  t h i s  i s  t h e  r e a l  r e a s o n  f o r  S o u t h  A f r i c a ' s  
c o n t i n u e d  e f f o r t s  t o  r e m a i n  i n  t h e  O r g a n i z a t i o n .  G i v e n  t h e  
k i n d  o f  p r e s s u r e  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  B a r r a t t  r i g h t l y  c o n c l u d e s  t h a t  i f  S o u t h  A f r i c a  
w i t h d r e w  f r o m  t h e  UN a n d  c l o s e d  down i t s  p e r m a n e n t  m i s s i o n  
" i t  m i g h t  b e  e a s i e r  f o r  t h e  ANC t o  t a k e  i t s  p l a c e  a n d  t h u s  
a c h i e v e  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  r e c o g n i t i o n ,  l e g i t i m a c y  a n d  
s u p p o r t  t h a n  i t  a l r e a d y  h a s "  [ B a r r a t t  1 9 8 5 : 1 9 8 1 .  A p p e n d i x  4 
s h o w s  t h a t  t h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  h a s  a l r e a d y  h a p p e n e d  i n  some 
o f  t h e  S p e c i a l i z e d  A g e n c i e s .
O b t a i n i n g  a  p e r m a n e n t  m i s s i o n  i n  New Y o rk  a t  UN
H e a d q u a r t e r s  wa s  an i m p o r t a n t  a c h i e v e m e n t  f o r  t h e  ANC i n
i t s e l f .  I t  a l s o  c o n f e r r e d  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  a n d  s t a t u s  
on t h e  movement  a n d  t h e  s t r u g g l e  i t  i s  p u r s u i n g ,  a n d  i t  
p r o v i d e d  a c e n t r a l  p o i n t  f o r  t h e  ANC' s  l a i s o n  w i t h  t h e  U N ' s  
S p e c i a l i z e d  A g e n c i e s  [ A p p a t h u r a i  1 9 8 5 : 9 4 1 .
A p e r m a n e n t  o b s e r v e r  m i s s i o n  a l s o  p r o v i d e d  t h e  ANC w i t h  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i r e c t l y  c o n f r o n t  S o u t h  A f r i c a ' s  
d i p l o m a c y .  A l t h o u g h  i t  i s  r e p e a t e d l y  p r o h i b i t e d  by t h e
G e n e r a l  A s s e m b l y  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  A s s e m b l y ' s  wo r k  i t
i s  s t i l l  a  Member S t a t e  a n d  i s  e n t i t l e d  t o  a l l  t h e  r i g h t s  a n d  
p r i v i l e g e s  w h i c h  a cc o mp a ny  m e m b e r s h i p .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  
t h a t  e n d i n g  S o u t h  A f r i c a ' s  UN m e m b e r s h i p  i s  a n  i m p o r t a n t  ANC 
o b j  e c t  i v e .
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A l t h o u g h  S o u t h  A f r i c a  may h a v e  f ew  f o r m a l  r e l a t i o n s  
a r o u n d  t h e  w o r l d ,  a t  UN H e a d q u a r t e r s  i t  h a s  a c c e s s ,  on an  
i n f o r m a l  b a s i s ,  t o  t h e  v a s t  d i p l o m a t i c  c o r p s  o f  a l l  t h e  
s t a t e s  i n  t h e  w o r l d  [ B e r r i d g e  1 9 8 5 : x v i 3 .  S o u t h  A f r i c a n  
s t a t e m e n t s  on i s s u e s  a r e  c i r c u l a t e d  a s  o f f i c i a l  UN d o c u m e n t s  
a n d  i t  h a s  a c c e s s  t o  t h e  UN p r e s s  c o r p s .  I t s  s t a t e m e n t s  t o  
t h e  m e d i a  a r e  o f t e n  t h e  s t a t e m e n t s  i t  w o u l d  h a v e  made  i n  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  s o  i t s  p o s i t i o n s  a r e  s t i l l  known a n d  w i d e l y  
d i s s e m i n a t e d  a t  t h e  UN [ B a r r a t t  1 9 8 5 : 1 9 9 3 .
A l t h o u g h  many s t a t e s  a r e  h o s t i l e  t o  S o u t h  A f r i c a ,  t h e r e  
i s  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  S o u t h  A f r i c a ' s  p o s i t i o n s  on 
s o u t h e r n  A f r i c a n  i s s u e s  a n d  a c c o r d i n g  t o  S o u t h  A f r i c a n  
d i p l o m a t s ,  i t s  p r e s s  c o n f e r e n c e s  a r e  a l w a y s  w e l l  a t t e n d e d .  
Many c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  A f r i c a n  c o u n t r i e s  h a v e  v e r y  
l i t t l e  a c c e s s  t o  o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  on S o u t h  A f r i c a  o t h e r  
t h a n  a t  t h e  UN b e c a u s e  o f  t h e  c o u n t r y / s  i s o l a t i o n .  B a r r a t t  
e s t i m a t e s  t h a t  S o u t h  A f r i c a ' s  m i s s i o n  " i s  a b l e  t o  do  [ i t s  
w o r k ]  mo r e  e f f e c t i v e l y  i n  New Yo r k  t h a n  i n  a  n a t i o n a l  
c a p i t a l ,  i n  v i e w  o f  t h e  w i d e r  a u d i e n c e  a n d  t h e  s p e c i a l  
i n t e r e s t  i n  S o u t h  A f r i c a n  i s s u e s  a t  t h e  UN" [ B a r r a t t  
1 9 8 5 : 1 9 9 ,  2 0 0 3 .
CONCLUSION
The ANC' s  d i p l o m a c y  a t  t h e  UN h a s  b e e n  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  
p r o b l e m  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C h a r t e r  r e l a t i n g  t o  t h e  
p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s  do  n o t  r e f l e c t  t h e  c h a n g e s  i n  
t h e  n a t u r e  o f  c o n f l i c t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  a n d  t h e
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c h a n g e  i n  t h e  b a s i c  n a t u r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  s i n c e  
t h e  S e c o n d  W o r l d  War .  I n  t h i s  c h a p t e r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  
e x p r e s s e d  a s  i s s u e s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n :  i n  t h e  
p r e s s u r e  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  ( t h r o u g h  t h e  S p e c i a l  
C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d )  on t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  t o
i m p l e m e n t  m a n d a t o r y  s a n c t i o n s  ( A p p e n d i x  4 ) ,  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  ( S e c t i o n
9 . 2 ) ,  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  U N ' s  s u p p o r t  f o r  a r m e d  s t r u g g l e  
w i t h  t h e  U N ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s  
( S e c t i o n  9 . 3 ) ,  a n d  t h e  a t t e m p t s  t o  h a v e  S o u t h  A f r i c a  e i t h e r  
s u s p e n d e d  o r  e x p e l l e d  ( S e c t i o n  9 . 4 ) .  T h e s e  m a t t e r s  o f
c o n s t i t u t i o n a l  p r o c e d u r e  w e r e  u s e d  t o  mask  c o m p l i c a t e d  
p o l i t i c a l  q u e s t i o n s  o n  t h e  f u n d a m e n t a l  n a t u r e  o f
i n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y .
S i n c e  t h e  C h a r t e r  w a s  w r i t t e n  i d e a s  a b o u t  w h a t
c o n s t i t u t e s  a r m e d  c o n f l i c t  a n d  w h a t  e n t i t i e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s  c a n  wage  s u c h  c o n f l i c t  h a s  c h a n g e d  [ W i l s o n  1 9 8 8 : 1 ]  
The  U N ' s  s t r u c t u r e  w as  b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  m a i n  
a c t o r s  i n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  w e r e  s t a t e s  a n d  t h e  m a i n  
s o u r c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  w o u l d  b e  a r m e d  c o n f l i c t  
b e t w e e n  s t a t e s  [ B a i l e y  1 9 8 2 : 2 0 3 .  Mos t  o f  t h e  a r m e d  c o n f l i c t  
s i n c e  1 9 4 5 ,  h o w e v e r ,  h a s  n o t  c o r r e s p o n d e d  t o  t h i s  c l a s s i c a l  
v i e w  o f  w a r ,  b u t  h a s  i n v o l v e d  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  c o l o n i a l  
e m p i r e s  a n d  t h e  r i g h t  o f  v a r i o u s  p e o p l e s  a n d  g r o u p s  w i t h i n  
s t a t e s  t o  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  [ W i l s o n  1 9 8 8 : 1 ;  B a i l e y  1 9 8 2 : 1 7 ;  
L u a r d  1 9 6 8 : C h a p t e r  6 3 .
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The  U N ' s  s t r u c t u r e  h a s  n o t  a d a p t e d  t o  t h i s  c h a n g e  i n  t h e  
n a t u r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  n o r  t h e  g r o w t h  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a s  new a c t o r s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  w h i c h  
a d v a n c e  t h e s e  c l a i m s  i n  i n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y .  "A m a j o r  
p r o b l e m  f o r  t h e  U n i t e d  N a t i o n s , "  B a i l e y  a s s e r t s ,  " h a s  b e e n  
t h a t  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  h a s  o f t e n  b e e n  e n d a n g e r e d  by t h e  
a s p i r a t i o n s  a n d  a c t i o n s  o f  e n t i t i e s  o t h e r  t h a n  s t a t e s ,  a n d  
t h a t  t h e  O r g a n i z a t i o n  i s  s o  c o n s t r u c t e d  t h a t  i t s  o r g a n s  
p r e f e r  t o  d e a l  w i t h  s t a t e s  r a t h e r  t h a n  w i t h  d i s s i d e n t  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s u r g e n t  g r o u p s ,  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  communal  m i n o r i t i e s ,  a n d  t h e  l i k e "  [ B a i l e y  
1 9 8 2 : 2 1 3 .
S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  d e c o l o n i z a t i o n  i n  t h e  1 9 5 0 s  t h e  
UN C h a r t e r  h a s  p r o v i d e d  l i m i t e d  a c c e s s  t o  s p e c i f i c  
i n d i v i d u a l s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  NGOs ( s u c h  a s  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s )  t o  UN o r g a n s  t h r o u g h  e s t a b l i s h e d  p e t i t i o n s  
p r o c e d u r e s  f o r  t h e  T r u s t e e s h i p  C o u n c i l  a n d  t h e  A s s e m b l y ' s  
F o u r t h  C o m m i t t e e  C Z u i j d w i j k  1 9 8 2 : 1 9 1 ] .  The  s u b s e q u e n t  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y - F o u r ,  t h e  S p e c i a l  
C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d ,  a n d  t h e  S p e c i a l  U n i t  on A p a r t h e i d  
r e f l e c t e d  t h e  i n a d e q u a c y  o f  UN s t r u c t u r e s  p r o v i d e d  by  t h e  
C h a r t e r  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t ,  a n d  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  NGOs a n d  
t h e i r  g r o w i n g  i n t e r n a t i o n a l  r o l e  i n  UN d e c i s i o n - m a k i n g .
A UN s t r u c t u r e  w h i c h  g a v e  a c c e s s  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  o n l y  a s  " v i c t i m s "  o f  a p a r t h e i d ,  r a c i a l  
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  c o l o n i a l i s m  c o u l d  n o t  a d e q u a t e l y  e x p r e s s
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t h e  a s p i r a t i o n s  a n d  n e e d s  o f  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  a s  t h e  a u t h e n t i c  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e i r  p e o p l e s  f i g h t i n g  w a r s  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  a g a i n s t  
r a c i a l  a n d  c o l o n i a l  o p p r e s s i o n .  The UN r e c o g n i z e d  t h i s  
l i m i t a t i o n  a n d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  g a i n e d  p e r m a n e n t  o b s e r v e r  
s t a t u s .  H e n c e ,  " S o m e w h e r e  b e t w e e n  g o v e r n m e n t s  a n d  
n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s ,  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a v e  
b e c o m e ,  i n  t h e i r  own p a r t i c u l a r  w a y ,  a  p a r t i c i p a n t  i n  U n i t e d  
N a t i o n s  d e c i s o n - m a k i n g  CKaufmann 1 9 8 0 : 9 5 ] .
The  U N ' s  g r o w i n g  s u p p o r t  f o r  a r m e d  s t r u g g l e  i n  w a r s  o f  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  a n d  t h e  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  o f  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  UN d e c i s o n - m a k i n g  r e f e c t s  t h e  U N ' s  
a t t e m p t  t o  make t h e  O r g a n i z a t i o n  m o r e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  
c h a n g i n g  n a t u r e  o f  w a r  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  new a c t o r s  i n  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  The l a w s  o f  w a r  w e r e  a l s o  b a s e d  on 
t h e  v i e w  o f  w a r  a s  a r m e d  c o n f l i c t  b e t w e e n  s t a t e s .  The  c h a n g e s  
i n  t h e  n a t u r e  o f  w a r  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m  h a s  a l s o  a f f e c t e d  t h e  l a w s  o f  w a r  [ W i l s o n  1 9 8 8 : 1 ] .  I f  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  c a n  no l o n g e r  a d e q u a t e l y  b e  d e f i n e d  
a s  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s t a t e s ,  i n c r e a s i n g l y  i t  i s  s e e n  t h a t  
i n t e r n a t i o n a l  l a w  ( m a y )  a p p l y  t o  e n t i t i e s  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  o t h e r  t h a n  s t a t e s ,  s u c h  a s  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  [ W i l s o n  1 9 8 8 : 2 ] .
S i n c e  t h e  1 9 6 0 s  t h e  ANC h a s  c a l l e d  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  
S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s ,  t h e i r  humane  t r e a t m e n t ,  
a n d  t h e  g r a n t i n g  o f  p r i s o n e r  o f  w a r  s t a t u s  t o  Umkhonto  
c o m b a t a n t s  u n d e r  t h e  1949 Ge neva  C o n v e n t i o n s .  T h e s e  d e ma nd s
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a r e ,  a s  O l i v e r  Tambo ( a n d  a c a d e m i c  s c h o l a r s )  h a v e  p o i n t e d
o u t ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  g e n e r a l  t r e n d s  i n  i n t e r n a t i o n a l
h u m a n i t a r i a n  l aw e v e n  i f  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  p r o b l e m  a r e  
d e b a t a b l e  CS e ch a ba  1 9 8 1 : 3 0 ;  W i l s o n  1 9 8 8 ] ,
S i n c e  1974 t h e  ANC ( a n d  PAC) a n d  o t h e r  l i b e r a t i o n
m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  by t h e  OAU a n d  t h e  A r a b  L e a g u e  h a v e  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  c o n v e n e d  by t h e  
S w i s s  g o v e r n m e n t  t o  c o n s i d e r  t h e  two D r a f t  P r o t o c o l s
A d d i t i o n a l  t o  t h e  1949 G e n e va  C o n v e n t i o n s  s u b m i t t e d  by  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  Red C r o s s  [ W i l s o n  1988  1 2 8 ] .  
T h e s e  D r a f t  P r o t o c o l s  b ec a m e  t h e  1977 P r o t o c o l s  w h i c h
a c c e p t e d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  w a r s  o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  ( i n
some c i r c u m s t a n c e s )  a n d  t h e  t r e a t m e n t  o f  c o m b a t a n t s  i n  w a r s  
o f  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  a s  p r i s o n e r s  o f  w a r .  The  ANC s i g n e d  
P r o t o c o l  I i n  November  1980 w h i c h  b i n d s  i t  f r o m  a t t a c k s  on 
c i v i l i a n  t a r g e t s  a n d  t r e a t m e n t  o f  c a p t u r e d  S o u t h  A f r i c a n
s o l d i e r s  a s  p r i s o n e r s  o f  wa r  C Se ch ab a  1 9 8 1 : 2 9 , 3 0 ;  Lodge
1 9 8 3 : 3 5 9 ] .  S u b s e q u e n t l y  t h e  ANC h a s  s t a r t e d  an  i n t e r n a t i o n a l  
c a m p a i g n  t o  a c c o r d  p r i s o n e r  o f  w a r  s t a t u s  t o  Umkhon t o  
c o m b a t a n t s  CSechab  1 9 8 2 : 3 0 ] .
END NOTES
1.  The  s t r u g g l e  f o r  P a l e s t i n i a n  r i g h t s  a n d  t h e  s i t u a t i o n  i n  
t h e  M i d d l e  E a s t  a r e  t h e  U N ' s  o t h e r  l o n g e s t  d i s p u t e s  [ B e n n e t t  
1 9 8 8 : 1 0 7 - 1 1 4 ] .
2 .  As r e c e n t l y  a s  t h e  y e a r  b e f o r e  S h a r p e v i l l e  S o u t h
A f r i c a ' s  F o r e i g n  M i n i s t e r  was  e l e c t e d  t o  t h e  v i c e - p r e s i d e n c y  
o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a s  t h e  a g r e e d  Commonweal th  c a n d i d a t e  
[ B a r r a t t  1 9 8 5 : 1 9 5 ] .
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3 .  The  a c t i v i t i e s  o f  SWANU, S o u t h - W e s t  A f r i c a / s  f i r s t
t e r r i t o r y  w i d e  p o l i t i c a l  m o v e m e n t ,  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h e  
c r e a t i o n  o f  " l i n k a g e  p o l i t i c s "  by a n a t i o n a l i s t  m o v e me n t .  
SWANU l e d  a  m a s s  p r o t e s t  i n  1 9 5 9 - 6 0  f o l l o w i n g  t h e  f o r c e d  
r e m o v a l  o f  A f r i c a n s  f r o m  t h e  Wi n dh o e k  O l d  L o c a t i o n  ( t h e
A f r i c a n  t o w n s h i p  a d j a c e n t  t o  t h e  c a p i t a l ) .  T h i s  l e d  t o  t h e  
D e c o l o n i z a t i o n  C o m m i t t e e ' s  a c t i v i t y ,  a n d  O l i v e r  Tambo was  
i n v i t e d  t o  t a k e  p a r t  i n  i t s  p r o c e e d i n g s  b e c a u s e  h e  was
s u p p o s e d  t o  v i s i t  Wi nd h o ek  a f t e r  t h e  p r o t e s t s  b e g a n  in  
De ce mbe r  1 9 5 9 .  Tambo wa s  a s k e d  t o  t a k e  l e g a l  a c t i o n  t o
p r e v e n t  t h e  d e p o r t a t i o n  o f  f o u r  A f r i c a n  l e a d e r s .  On h i s  
a r r i v a l ,  h o w e v e r ,  h e  wa s  I n t e r c e p t e d  by  t h e  p o l i c e ,  a n d
b e c a u s e  h e  d i d  n o t  h a v e  a  p e r m i t  t o  e n t e r  t h e  t e r r i t o r y  he
w a s  i n s t r u c t e d  t o  t a k e  t h e  n e x t  p l a n e  b a c k  t o  J o h a n n e s b u r g  
[ A f r i c a  D i g e s t  1 9 6 0 d : 1 1 1 , 1 1 2 3 .  He d i d ,  h o w e v e r ,  i n t e r v i e w  Sam 
Nuj omo,  who t o o k  a l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  was  
t h e n  o n e  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  Ovambo P e o p l e ' s  
O r g a n i z a t i o n  w h i c h  a t  t h e  t i m e  wa s  i n  an  u n e a s y  p o l i t i c a l
a l l i a n c e  w i t h  SWANU ( t h e  0P0 b ec am e  SWAPO i n  m i d - 1 9 6 0  b e c a u s e  
o f  t h e  r i v a l r y  w i t h  SWANU, t h e n  v e r y  a c t i v e  a t  t h e  UN).
4 .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  a n a l y s i s  b a s e d  on a
q u a n t i t a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  v o t i n g  p a t t e r n s  i n  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  on t h e  q u e s t i o n  o f  a p a r t h e i d  d i s t o r t s  t h e  a c t u a l
p o l i t i c a l  s e n t i m e n t s  o f  Member S t a t e s .  A m o r e  d e t a i l e d  s t u d y  
o f  t h e  SPC i s  n e e d e d  t o  g a i n  an  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  t h e
o p i n i o n s  o f  Member S t a t e s  r e g a r d i n g  a p a r t h e i d  a n d  w h a t  s h o u l d  
b e  d o n e  a b o u t  i t .
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CHAPTER 10
ANC DIPLOMACY AND THE WESTERN POWERS
"I l e f t  South Af r i ca  in 1960. I t  was in the Uni ted S t a t e s  t h a t  I went 
f i r s t  t o  ask for  a s s i s t a n c e  and to address  meet ings -addres s ing  Americans,  
asking them for  suppor t .  But we r ece ived  no rea l  response .  I only went to 
the Soviet  Union in 1963, and when I got  t he r e ,  in the f i r s t  i ns t ance ,  I 
s a i d  we needed some funds.  They gave us some. I ' d  never handled so much 
money b e f o r e - i t  was only $20,000.  I went to  China a f t e r  t h a t ,  and they 
gave us money. We asked for  i t .  They d i d n ' t  come and say,  'Do you want 
money?'  -  we asked fo r  i t ,  we needed i t . "
Ol iver  Tambo, 1986 [Uhl ig 1986:1563.
"B r i t a in  i s  the source of our misery in southern Af r i ca -and  thus  we have 
a spec i a l  appeal to  make to the people of B r i t a i n . "
Ol iver  Tambo, 1982 [Chi ld 1982:123.
"The Uni ted S t a t e s  has  an unbroken record  of support  for  the r a c i s t  
r e g im e . . .  As f a r  a s  the p o s i t i o n  of the U.S. i s  concerned,  our 
e xpec t a t i ons  are  very low."
Wel i le  Nhlapo, d i r e c t o r  of ANC Youth and Student s  Sect ion
[Uhlig 1986:1583.
A p a r t  f r o m  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s  ( D e n m a r k ,  F i n l a n d ,  
I c e l a n d ,  No r wa y ,  a n d  S w e d e n ) ,  a n d  t o  some e x t e n t  t h e  
N e t h e r l a n d s  t h e  ANC h a s  r e c e i v e d  v e r y  l i t t l e  s u p p o r t  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t s  i n  W e s t e r n  E u r o p e  o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a  
f o r  i t s  i n t e r n a t i o n a l  o b j e c t i v e s .  I t  i s  t h e  v a r i o u s  
S o c i a l i s t ,  S o c i a l  D e m o c r a t i c ,  a n d  Communi s t  p a r t i e s  i n  
W e s t e r n  E u r o p e  a n d  t h e  S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l  w h i c h  h a v e  
m o s t  c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t e d  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  
o b j e c t i v e s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  OAU, t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  a n d  
t h e  N o n - A l i g n e d  Movemen t ,  t h e s e  s t a t e s  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
h a v e  s u p p o r t e d  t h e  ANC' s  c l a i m  t o  b e  t h e  s o l e  a u t h e n t i c  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a ,  i n  a d d i t i o n  t o  
s u p p o r t i n g  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .
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The  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  ANC' s  
d i p l o m a c y  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  I t  i d e n t i f i e s  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  a l i g n e d  t o  t h e  ANC, t h e  i s s u e s  a r o u n d  w h i c h  t h e  
ANC h a s  t r i e d  t o  m o b i l i z e  s u p p o r t ,  a n d  a s s e s s  i t s  s u c c e s s  i n  
g a i n i n g  s u p p o r t  f o r  t h e s e  i s s u e s .  S i n c e  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  m o b i l i z a t i o n  a g a i n s t  a p a r t h e i d  i n  
W e s t e r n  c o u n t r i e s ,  b u t  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e s e  
c o u n t r i e s  i t  n e c e s s a r i l y  o f f e r s  an  i n c o m p l e t e  v i e w  o f  
a n t i - a p a r t h e i d  a c t i v i t i e s  i n  t h e s e  s t a t e s .
T h i s  c h a p t e r  i s  a l s o  i n c o m p l e t e  i n  a n o t h e r  wa y .  I t  o n l y  
e x a m i n e s  t h e  ANC' s  p u b l i c  d i p l o m a c y  i n  t h e  W e s t .  The  p r i v a t e  
w o r l d  o f  c a s u a l  c o n t a c t s  w i t h  F o r e i g n  O f f i c e  o r  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f f i c i a l s ,  i . e .  u n d e r g r o u n d  d i p l o m a c y ,  i s  n o t  
i n c l u d e d .  I n  p a r t ,  t h i s  i s  b e c a u s e  i n f o r m a t i o n  o f  t h i s  k i n d  
i s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ?  b u t  j u s t  a s  i m p o r t a n t l y  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  how t h e s e  c o n t a c t s  e f f e c t  f o r e i g n  
p o l i c y  d e c i s i o n - m a k i n g .  In  t e r m s  o f  t h e  ANC' s  i n t e r e s t s  w h a t  
e v e r  c o n t a c t s  h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d  b e h i n d  t h e  s c e n e s  t h e y  
c l e a r l y  h a v e  n o t  f u n d a m e n t a l l y  a f f e c t e d  B r i t i s h  o r  A m e r i c a n  
f o r e i g n  p o l i c y  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a : f r o m  i t s  p e r s p e c t i v e  b o t h  
c o u n t r i e s  f i r m l y  s u p p o r t  P r e t o r i a .  The  m a j o r  r e a s o n  f o r  
c o n c e n t r a t i n g  on t h e  ANC' s  p u b l i c  d i p l o m a c y  i s  t h a t  i t  h a s  
n o t  e v e n  b e e n  e x a m i n e d  b e f o r e .  On l y  t h e n  c a n  t h e  i m p a c t  o f  
i t s  u n d e r g r o u n d  d i p l o m a c y  be  p r o p e r l y  e v a l u a t e d .
D i f f e r e n t  c o u n t r i e s  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  t o  S o u t h  A f r i c a  
a s  t r a d i n g  p a r t n e r s ,  t h a n  t o  t h e  ANC a s  s u p p o r t e r s  o f  i t s  
i n t e r n a t i o n a l  o b j e c t i v e s .  T h i s  c h a p t e r  t h e r e f o r e  g i v e s
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d i f f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  t o  W e s t e r n  c o u n t r i e s  b a s e d  e i t h e r  on 
t h e i r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  ANC b e c a u s e  o f  t h e i r  h u m a n i t a r i a n  a n d  
d i p l o m a t i c  s u p p o r t ,  o r  t h e i r  i m p o r t a n c e  t o  S o u t h  A f r i c a  a s  
t r a d i n g  p a r t n e r s  a n d  h e n c e  a s  a  m a j o r  t a r g e t  o f  ANC p u b l i c i t y  
a n d  i n f o r m a t i o n .
B r i t a i n  i s  t h e  m a j o r  c o u n t r y  e x a m i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
" I t ,  m o re  t h a n  a ny  o t h e r  W e s t e r n  c o u n t r y ,  h a s  t h e  l a r g e s t  
h i s t o r i c a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h a t  a l l o w e d  
t h e  p o l i c y  o f  a p a r t h e i d  t o  d e v e l o p "  [ H a n l o n  a n d  Omond 
1 9 8 7 : 1 3 5 3 .  As t h e  c o l o n i a l  p o w e r ,  i t  w a s  B r i t a i n  w h i c h  
a l l o w e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a U n io n  w h i c h  p u r p o s e l y  e x c l u d e d  t h e  
m a j o r i t y  o f  S o u t h  A f r i c a n s  a n d  h e l p e d  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  ANC two y e a r s  l a t e r .  B r i t a i n ' s  e c o n o m i c  
s t a k e  i n  S o u t h  A f r i c a  i s  a l s o  t h e  l a r g e s t  o f  a ny  f o r e i g n  
c o u n t r y  [ H a n l o n  a n d  Omond 1 9 8 7 : 1 3 5 ;  H i l l  1 9 8 2 : 9 0 - 9 3 3 .
J u s t  a s  i m p o r t a n t ,  B r i t a i n ,  a s  t h e  f o r m e r  c o l o n i a l  
p o w e r ,  w a s  t h e  f i r s t  W e s t e r n  c o u n t r y  w h e r e  ANC a c t i v i s t s  f l e d  
a f t e r  S h a r p e v i l l e .  By t h e  m i d - 1 9 6 0 s  t h e  i n f l u x  o f  S o u t h  
A f r i c a n  p o l i t i c a l  e x i l e s  wa s  r e p o r t e d l y  a f f e c t i n g  t h e  ANC' s  
o f f i c e  i n  L o n d o n . 1 The  l a r g e s t  g r o u p  came f r o m  t h e  SACP a n d  
t h e  C o n g r e s s  o f  D e m o c r a t s .  A number  o f  SACP m e m b e r s  w e r e  
r e p o r t e d l y  i n s t r u c t e d  t o  l e a v e  S o u t h  A f r i c a .  Mo s e s  K o t a n e  a n d  
J . B .  M a r k s  w e n t  t o  Dar  e s  S a l a a m .  J o e  S l o v o  w a s  r e p o r t e d l y  
t o l d  t o  go  t o  E a s t e r n  E u r o p e .  B r i a n  B u n t i n g  b e ca m e  t h e  T a s s  
c o r r e s p o n d e n t  i n  L o n d o n .  M i c h a e l  Harmel  b e c a m e  t h e  e d i t o r  o f  
The  A f r i c a n  Communi s t  i n  L o n d o n ,  a n d  J a c k  H o d g e so n  a n d  Y u s u f  
Dadoo a l s o  w e n t  t h e r e  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 c : 5 ;  Harmel
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1 9 8 0 : 9 7 ;  SACP 1 9 8 6 : 1 6 3 . ^ At  t h e  same t i m e  t h e y  a r r i v e d  t h e  
ANC r e p l a c e d  Raymond K un e n e ,  i t s  London  r e p r e s e n t a t i v e ,  who 
b e l o n g e d  t o  t h e  A f r i c a n i s t  s e c t i o n  o f  t h e  m o v e m e n t .  He h a d  
d o n e  much t o  b r o a d e n  t h e  ANC' s  l e f t - w i n g  image  [ A f r i c a  
C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 a : 5 , 6 ] . ^  Kunene  l a t e r  b e c a m e  t h e  c h i e f  
r e p r e s e n t a t i v e  f o r  E u r o p e .
B r i t a i n  r e m a i n e d  a  m a j o r  t a r g e t  o f  t h e  ANC' s  p u b l i c i t y .  
A p a r t  f r o m  i t s  f i r s t  h e a d q u a r t e r s  i n  Da r  e s  S a l a a m  ( a n d  l a t e r  
L u s a k a ) ,  London  wa s  t h e  m a i n  o f f i c e  o f  t h e  ANC' s  E x t e r n a l  
M i s s i o n .  I t  w as  w h e r e  i t s  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  
P u b l i c i t y  wa s  b a s e d .  The ANC r e c e i v e d  " n a t u r a l "  s u p p o r t  f r o m  
t h e  OAU, t h e  N o n - A l i g n e d  Movemen t ,  a n d  t h e  Communi s t  
c o u n t r i e s .  Most  o f  t h e  ANC' s  p r o p a g a n d a ,  t h e r e f o r e ,  wa s  a i m e d  
a t  W e s t e r n  c o u n t r i e s  w h i c h  h a d  t h e  c l o s e s t  l i n k s  w i t h  S o u t h  
A f r i c a .  I t s  p u r p o s e  wa s  t o  i n f o r m  t h e  p u b l i c  a b o u t  a p a r t h e i d  
Can i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  i t s  wo rk  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s )  a n d  
m o b i l i z e  s u p p o r t  f o r  t h e  i s o l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a .
L o n d o n ' s  r o l e  a s  a  m a j o r  p l a c e  o f  r e f u g e  f o r  S o u t h  
A f r i c a n  e x i l e s  a l s o  m e a n t  t h e i r  p e r s o n a l  p o l i t i c a l  
d i s a g r e e m e n t s  s p i l l e d  o v e r  i n t o  t h e  B r i t i s h  p u b l i c  a n d  i n t o  
t h e  B r i t i s h  p r e s s .  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c a l  i s s u e s  s o m e t i m e s  
b eca me  l i n k e d  w i t h  l o c a l  London  p o l i t i c s  d i s t r a c t i n g  
a t t e n t i o n  f r o m  t h e i r  c r i t i c i s m  o f  B r i t a i n  f o r  i t s  r o l e  i n  
m a i n t a i n i n g  a p a r t h e i d .  I n  1965 a  s p l i t  o c c u r r e d  i n  t h e  
C o l o u r e d  P e o p l e s  C o n g r e s s  i n  e x i l e  b e t w e e n  s e c r e t a r y - g e n e r a l  
Reg S e p t e m b e r  a n d  p r e s i d e n t  B a r n e y  D e s a i . D e s a i  j o i n e d  t h e  
PAC a n d  S e p t e m b e r  l a t e r  b eca me  t h e  ANC' s  c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e
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i n  L o n d o n .  A m a j o r  r e a s o n  why t h e  ANC ( A f r i c a n  N a t i o n a l i s t )  
f a c t i o n  b r o k e  away f r om  t h e  ANC wa s  t h e  d e c i s i o n  a t  M o r o g o r o  
t o  a l l o w  n o n - A f r i c a n s  t o  j o i n  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  T h i s  
d e c i s i o n  g r e a t l y  a f f e c t e d  t h e  London  o f f i c e  w h e r e  a  n um b er  o f  
t h e  w o r k e r s  f r o m  t h e  o l d  C o n g r e s s  A l l i a n c e  w e r e  w h i t e ,  
C o l o u r e d ,  o r  I n d i a n .  They  c o u l d  now j o i n  t h e  ANC s o  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l i s t  f a c t i o n  w a s  f o r m e d  i n  
London  ( s e e  C h a p t e r  4 ) . 4  -phe M a r x i s t  W o r k e r s  T e n d e n c y  o f  t h e  
ANC a n d  i t s  S o u t h  A f r i c a n  L a b o u r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  (SALEP) i s  
a l s o  b a s e d  i n  London w h e r e  i t  i s  t r y i n g  t o  make  i n r o a d s  i n t o  
r a d i c a l  s t u d e n t  p o l i t i c s .  I t  c l a i m s  t o  h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  w o r k e r s  a n d  s t u d e n t s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  a n d  d e n i g r a t e s  
t h e  ANC' s  L u s a k a - b a s e d  l e a d e r s h i p . 5
The  ANC' s  o f f i c i a l  g o v e r n m e n t a l  c o n t a c t s  w i t h  some 
N o r d i c  c o u n t r i e s  d a t e  b a c k  t o  t h e  1 9 6 0 s ,  b u t  u n t i l  q u i t e  
r e c e n t l y  i t s  d i p l o m a c y  i n  m o s t  o t h e r  W e s t e r n  c o u n t r i e s  h a s  
m a i n l y  b e e n  c o n f i n e d  t o  a c t i v i t i e s  w i t h  n o n - g o v e r n m e n t a l  
o r g a n i z a t i o n s  (NGOs) r e l a t e d  t o  a n t i - a p a r t h e i d  s o l i d a r i t y .  
The a i m  o f  t h i s  k i n d  o f  work  i n v o l v e s  p r e s s u r e  on t h e  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  t o  c h a n g e  i t s  p o l i c y  t o w a r d  s a n c t i o n s  
a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  s e c o n d a r i l y ,  t o  s u p p o r t  t h e  ANC 
w i t h  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e .
The f o r m a t i o n  o f  a n t i - a p a r t h e i d  NGOs i n  W e s t e r n  E u r o p e  
a n d  N o r t h  A m e r i c a  p r o l i f e r a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  f i v e  m a j o r  
e v e n t s  i n  b l a c k  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s :  t h e  T r e a s o n  T r i a l
( 1 9 5 6 - 1 9 6 2 ) ,  S h a r p e v i 11e ( 1 9 6 0 ) ,  t h e  R i v o n i a  S a b o t a g e  T r i a l  
( 1 9 6 3 - 6 4 ) ,  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  ( 1 9 7 6 ) ,  a n d  t h e  c o n t i n u i n g
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u n r e s t  s i n c e  t h e  u p r i s i n g  on t h e  Vaa l  t r i a n g l e  ( 1 9 8 4 - 1 9 8 5 ) .  
D u r i n g  t h e  T r e a s o n  T r i a l  o f  m a i n l y  ANC a c t i v i s t s  C h r i s t i a n  
A c t i o n  s e t  up t h e  D e f e n s e  a n d  A i d  Fu nd  l e d  by Canon L.  J o h n  
C o l l i n s  t o  h e l p  w i t h  t h e  l e g a l  e x p e n s e s  o f  t h e  a c c u s e d  a n d  
p r o v i d e  a s s i s t a n c e  f o r  t h e i r  f a m i l i e s  [ C o l l i n s  1 9 6 7 : 1 1 3 .
I n  Sweden t h e  F un d  f o r  t h e  V i c t i m s  o f  R a c i a l  O p p r e s s i o n  
i n  S o u t h  A f r i c a  wa s  f o u n d e d  i n  1959 by  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  
a n d  L i b e r a l  P a r t i e s .  A B o y c o t t  Movement  w a s  a l s o  f o r m e d  i n  
B r i t a i n  i n  1959 a n d  r e n a m e d  t h e  A n t i - A p a r t h e i d  Movement  a f t e r  
S h a r p e v i l l e .  The  S w e d i s h  S o u t h  A f r i c a  C o m m i t t e e ,  a  s e c o n d  
S w e d i s h  o r g a n i z a t i o n  s e t  up  f o l l o w i n g  S h a r p e v i l l e ,  be ca me  
v e r y  a c t i v e  i n  t h e  b o y c o t t  o f  S o u t h  A f r i c a n  g o o d s .  A p r i v a t e  
N o r w e g i a n  S o u t h  A f r i c a  C o m m i t t e e  was  e s t a b l i s h e d  t o  h e l p  
S o u t h  A f r i c a n  r e f u g e e s  i n  1 96 2 .
The B r i t i s h  s o l i d a r i t y  o r g a n i z a t i o n s  o f t e n  w o r k e d
t o g e t h e r  a n d  d u r i n g  t h e  R i v o n i a  S a b o t a g e  T r i a l  i n  1963 t h e y  
f o r m e d  a J o i n t  c o m m i t t e e  a l o n g  w i t h  A mn e s t y  I n t e r n a t i o n a l  t o  
wo r k  on r e l a t e d  S o u t h  A f r i c a n  i s s u e s  [ We s t  A f r i c a
1 9 6 2 c :  1 4 6 1 3 .  A f t e r  t h e  D e f e n s e  a n d  A i d  F un d  w a s  b a n n e d  f r o m  
S o u t h  A f r i c a  i t  move d  t o  B r i t a i n  a n d  w i t h  a n t i - a p a r t h e i d  
g r o u p s  i n  S w ed en ,  De nm a r k ,  Norway ,  N e t h e r l a n d s ,  Wes t  Ge r many ,  
S w i t z e r l a n d  a n d  I r e l a n d  f o r m e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  D e f e n s e  a n d  
A i d  F und  [ S e c h a b a  1 9 7 4 e : 1 8 3 .
A n t i - a p a r t h e i d  s o l i d a r i t y  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  f o r m e d  
l a t e r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  W e s t e r n  E u r o p e  b e c a u s e  o f  
t h e  U . S .  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  V i e t n a m  w a r  a n d  t h e
d i f f i c u l t y  i n  m o b i l i z i n g  t h e  w i d e r  s e c t i o n s  o f  t h e  b l a c k
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c o m m u n i t y  on f o r e i g n  p o l i c y  i s s u e s .  T r a n s A f r l c a  was  f o u n d e d  
i n  1977 f o l l o w i n g  t h e  So we to  u p r i s i n g  a n d  t h e  F r e e  N e l s o n  
M a n d e l a  C o m m i t t e e  d u r i n g  t h e  l a t e s t  u p r i s i n g .
I n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h e  ANC' s  
p u b l i c i t y  a n d  i n f o r m a t i o n  was  r a i s i n g  t h e  l e v e l  o f  p o l i t i c a l  
a w a r e n e s s  among t h e  p u b l i c  a b o u t  a p a r t h e i d .  The  m a i n  p r o b l e m  
t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  c o n f r o n t e d  i n  1960 wa s  i g n o r a n c e  a b o u t  
S o u t h  A f r i c a ' s  r a c i a l  p o l i c y .  The i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m a t i o n  
a n d  p u b l i c i t y  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  ANC' s  d i p l o m a c y  in  
W e s t e r n  c o u n t r i e s  c a n  n o t  be  u n d e r e s t i m a t e d .  ANC n o v e l i s t ,  
A l e x  LaGuma,  s t a t e d  t h a t  i n  h i s  e x p e r i e n c e s  t a l k i n g  t o  
a u d i e n c e s  i n  t h e  U n i t e d  Kingdom a n d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  h e  wa s  
o f t e n  " f a c e d  by i n c r e d u l o u s  p e o p l e  who e x p r e s s e d  d o u b t s  a b o u t  
t h e  s h o c k i n g  t r u t h  o f  r a c i s m  in  S o u t h  A f r i c a .  S u r e l y  you  m u s t  
b e  e x a g g e r a t i n g ?  C e r t a i n l y  i t  c a n ' t  b e  r e a l l y  a s  b a d  a s  a l l  
t h a t ? "  [LaGuma 1 9 7 2 : 1 1 3 .
The  ANC' s  f i r s t  o b j e c t i v e  w a s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  
a p a r t h e i d  w a s  s u c h  a u n i q u e l y  e v i l  p o l i c y  ( s i m i l a r  t o  f a s c i s m  
a n d  n a z i s m )  i t  r e q u i r e d  s p e c i a l  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n ,  t h e  
i m p o s i t i o n  o f  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  by t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  In  
B r i t a i n ,  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a n d  p u b l i c i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  
s u c h  a s  t h e  A n t i - A p a r t h e i d  Movement ,  w e r e  f o r m e d  t o  m o b i l i z e  
d o m e s t i c  p o l i t i c a l  s u p p o r t  a g a i n s t  a p a r t h e i d  a n d  f o r  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s ,  a n d  s p e c i f i c  h u m a n i t a r i a n  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  D e f e n s e  a n d  A i d  Fu n d  ( IDAF)  p r o d u c e d  
i n f o r m a t i o n  a n d  p u b l i c i t y  t o  f i n a n c e  i t s  s u p p o r t  f o r  S o u t h  
A f r i c a n  d e t a i n e e s  a n d  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .
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The a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  a n t i - a p a r t h i e d  NGOs w e r e  
s u p p o r t e d  by NGOs mor e  b r o a d l y  c o m m i t t e d  t o  a n t i - c o l  o n i a l  a n d  
a n t i - i m p e r i a l i s t  s o l i d a r i t y  o p e r a t i n g  a s  a  l o b b y  movement  i n  
t h e  c o l o n i a l  p o w er  f o r  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  c o l o n i e s .  In  
B r i t a i n  t h i s  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  i n c l u d e d  t h e  A f r i c a  B u r e a u ,  
t h e  Movement  f o r  C o l o n i a l  F r e e d o m ,  t h e  C o m m i t t e e  on A f r i c a n  
O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  C o u n c i l  f o r  F r e e d o m  i n  P o r t u g a l  a n d  
t h e  C o l o n i e s  C C a l v o c o r e s s i  1 9 6 4 : 2 9 3 ,  2 9 4 ;  C r i s i s  a n d  Change
1 9 6 5 3 .  A c o m p l e t e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  L e f t ' s  a t t i t u d e  
t o w a r d  s o u t h e r n  A f r i c a  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  c h a p t e r .  
B e c a u s e  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t o o k  a  s t r o n g  a n t i - c o l  o n i a l i s t  
a n d  a n t i - i m p e r i a l i s t  p o s i t i o n  on C u b a ,  V i e t n a m ,  a n d  
I s r a e l / P a l e s t i n e  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  C i . e .  p r i o r  t o  
t h e  P o r t u g u e s e  c o u p )  t h e y  c o u l d  n o t  g i v e  c o m p l e t e  a t t e n t i o n  
t o  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  a p a r t h e i d  ( s e e  A p p e n d i x  3 ) .
ANC d i p l o m a c y  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s  h a s  a l w a y s  b e e n  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p o s i t i o n  W e s t e r n  s t a t e s  a d o p t e d  c o n c e r n i n g  
s a n c t i o n s  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  b e c a u s e  o n l y  t h e  S e c u r i t y  
C o u n c i l  c a n  i m p l e m e n t  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  ( s e e  
C h a p t e r  9 ) .  W e s t e r n  c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  B r i t a i n ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  F r a n c e  ( t h e  p e r m a n e n t  m e m be r s  on t h e  S e c u r i t y  
C o u n c i l )  a n d  Wes t  Germany h a v e  e x t e n s i v e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  
w i t h  S o u t h  A f r i c a . 6 They a r e ,  f r o m  t h e  ANC/ s  p e r s p e c t i v e ,  
" c o l l a b o r a t o r s "  w i t h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  by 
u p h o l d i n g  a p a r t h e i d  t h r o u g h  t r a d e ,  f i n a n c e ,  a n d  m i l i t a r y  
c o o p e r a t i o n . " ^  B e c a u s e  t h r e e  o f  t h e  C o u n c i l ' s  f i v e  p e r m a n e n t  
me mb e rs  a r e  among S o u t h  A f r i c a ' s  l a r g e s t  t r a d i n g  p a r t n e r s
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t h e s e  c o u n t r i e s  a r e  c r u c i a l  i n  t h e  ANC' s  e f f o r t s  t o  i m p l e m e n t  
s a n c t i o n s  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  t h e  
p r i n c i p a l  t a r g e t s  o f  t h e  ANC's  p u b l i c i t y  i n  W e s t e r n  
c o u n t r i e s .
W e s t e r n  E u r o p e a n  c o m m u n i s t  p a r t i e s  m o s t  s u p p o r t i v e  o f  
t h e  ANC h a v e  b e e n  t h e  Communi s t  P a r t y  i n  I t a l y ,  a n d  t h e  
Communi s t  P a r t y  o f  G r e a t  B r i t a i n  ( w h i c h  h a s  c l o s e  l i n k s  w i t h  
t h e  SACP) ,  a n d  t h e  F r e n c h  Communi s t  P a r t y ,  b u t  t h e  g e n e r a l  
d e c l i n e  o f  c o m m u n i s t  p a r t i e s  i n  W e s t e r n  E u r o p e  h a s  m e a n t  
t h e s e  p a r t i e s  h a v e  h a d  a  m a r g i n a l  i n f l u e n c e  on g a i n i n g  t h e  
s u p p o r t  o f  p u b l i c  o p i n i o n  f o r  t h e  ANC. I n  F r a n c e ,  t h e  ANC's  
mor e  h e l p f u l  l i n k s  h a v e  b e e n  w i t h  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  w h i c h  
p r o v i d e s  t h e  f u n d s  f o r  i t s  P a r i s  o f f i c e ,  b u t  t h e  S o c i a l i s t  
g o v e r n m e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  e c o n o m i c  l i n k s  w i t h  S o u t h  A f r i c a  
h a s  n o t  b e e n  a p p r e c i a b l y  d i f f e r e n t  f r o m  p r e v i o u s  g o v e r n m e n t s .
In  B r i t a i n ,  t h e  ANC' s  m o s t  n a t u r a l  c o n s t i t u e n c y  h a s  b e e n  
w i t h  t h e  L a b o u r  P a r t y ,  b u t  t h e  L a b o u r  P a r t y ' s  a c t u a l  p o l i c i e s  
t o w a r d  S o u t h  A f r i c a  when t h e  P a r t y  w a s  i n  p o w e r  d o e s  n o t  l e a d  
t o  g r e a t  o p t i m i s m  i n  t h e  ANC on w h a t  a n o t h e r  L a b o u r  
g o v e r n m e n t  w i l l  do  r e g a r d i n g  S o u t h  A f r i c a .
The  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n e e d s  t o  be  
e x a m i n e d  s e p a r a t e l y  f r o m  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  W e s t e r n  E u r o p e .  
The way t h e  A m e r i c a n  c i v i l  r i g h t s  s t r u g g l e ,  d o m e s t i c  b l a c k  
p o l i t i c s ,  a n d  t h e  U . S .  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  a n t i - c o m m u n i s m ,  a 
p e c u l i a r  a s p e c t  o f  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  h a v e  c o m b i n e d  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  l o b b y  a g a i n s t  a p a r t h e i d  m a k e s  U . S .  
a n t i - a p a r t h e i d  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  ANC
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n o t  r e a d i l y  c o m p a r a b l e  t o  t h e  ANC' s  e x p e r i e n c e s  i n  W e s t e r n  
E u r o p e .
1 0 . 1  H u m a n i t a r i a n  A s s i s t a n c e
A c c o r d i n g  t o  t h e  U N ' s  S p e c i a l  U n i t  on A p a r t h e i d ,  f o r  
c o u n t r i e s  w i t h  l i m i t e d  e c o n o m i c  l i n k s  w i t h  S o u t h  A f r i c a ,  s u c h  
a s  i n  N o r d i c  c o u n t r i e s ,  t h e  f o c u s  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  wa s  
p e r s u a d i n g  g o v e r n m e n t s  t o  make  g r a n t s  t o  p a r t i c u l a r  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  C Sechaba  1 9 7 4 e : 1 7 , 2 0 ] .  S i n c e  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s  N o r d i c  c o u n t r i e s  h a v e  p r o v i d e d  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e  
t o  S o u t h  A f r i c a n  r e f u g e e s  t o  f i n a n c e  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
a n d  t o  s u p p o r t  p o l i t i c a l  d e t a i n e e s  a n d  o t h e r  p e o p l e  i n  n e e d  
b e c a u s e  o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d .  Most  o f  t h i s  
o f f i c i a l  g o v e r n m e n t  a i d  wa s  m u l t i l a t e r a l ,  g i v e n  t o  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  a n d  d i s p e r s e d  t h r o u g h  e i t h e r  t h e  UNHCR a n d  UNRWA, o r  
t h e  UN E d u c a t i o n a l  a n d  T r a i n i n g  P ro gr a mme  f o r  S o u t h e r n  A f r i c a  
a n d  t h e  UN T r u s t  F und  f o r  S o u t h  A f r i c a .  I n  f a c t ,  t h e  N o r d i c  
c o u n t r i e s  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  a n d  l a r g e s t  
c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  T r a i n i n g  P r o g ra mme  a n d  T r u s t  F u n d  ( s e e  
A p p e n d i x  5 . 1 5 ) .
By t h e  l a t e  1 9 7 0 s  N o r d i c  c o u n t r i e s  w e r e  g i v i n g  a i d  
d i r e c t l y  t o  t h e  ANC ( a n d  i t s  a l l i e s ,  SWAPO a n d  ZANU) ( s e e  
A p p e n d i x  5 . 1 6 ) .  W i d s t r a n d  c o n t e n d s  t h e  money S c a n d i n a v i a n  
c o u n t r i e s  g a v e  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w a s  n o t  l a r g e  i n  
a b s o l u t e  t e r m s  ( a b o u t  $1 m i l l i o n  p e r  y e a r ) ,  b u t  i t  was  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  wa s  d i r e c t  a s s i s t a n c e  t o  t h e s e  m o v e m e n t s
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f r o m  t h e  N o r d i c  g o v e r n m e n t s ;  t h e r e f o r e  c o n f e r r i n g  a  k i n d  o f  
l e g i t i m a c y  on t h e  m o v e m e n t s  C W i d s t r a n d  1 9 7 0 - 7 1 : A 8 7 3 .
I n  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  S w e d e n ' s  r u l i n g  S o c i a l  D e m o c r a t i c  
g o v e r n m e n t  b e g a n  a  s h i f t  t o  a  mo re  r a d i c a l  a i d  p o l i c y  a n d  
b e g a n  t o  s u p p o r t  mor e  r a d i c a l  r e g i m e s  i n  t h e  T h i r d  W o r l d  
C S t a n b r i d g e  1 9 8 3 - 8 4 : A 2 5 0 ] .  As p a r t  o f  t h i s  s h i f t ,  S w e d e n ' s  
m u l t i l a t e r a l  a i d  wa s  d e c r e a s e d  a n d  m o r e  d i r e c t  a i d  wa s  g i v e n  
t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  S w e d i s h  g o v e r n m e n t  a i d  t o  t h e  ANC 
b e g a n  d u r i n g  t h e  b u d g e t  y e a r  1 9 7 2 / 7 3 .  S i n c e  t h a t  t i m e  Sweden 
h a s  g i v e n  K360 m i l l i o n  t o  t h e  ANC [ B u d g e t  1 9 8 9 : 1 0 0  3.
I n  1968 S w e d e n ' s  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  T o r s t e n  N i l s o n ,  
a n n o u n c e d  S w e d e n ' s  i n t e n t i o n  t o  g i v e  s t u d y  g r a n t s  t o  member s  
o f  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ A . R . B .  1 9 6 8 : 1 2 7 4 3 .  The
f o l l o w i n g  y e a r  t h e  S w e d i s h  P a r l i a m e n t  ( R i k s d a g e n )  d e v e l o p e d  a 
g e n e r a l  p o l i c y  t o  g i v e  a i d  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  t o  " v i c t i m s  
o f  a p a r t h e i d . "  A c c o r d i n g  t o  t h i s  p o l i c y  S w e d i s h  a i d  h a d  t o  be  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  UN d o m e s t i c  j u r i s d i c t i o n  p r i n c i p l e
[ A r t i c l e  2 ( 7 ) 3  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  a n o t h e r  c o u n t r y ' s  
i n t e r n a l  a f f a i r s  [ L e y s  1 9 7 8 : 6 6 3 .
The  N o r w e g i a n  P a r l i a m e n t  ( S t o r t i n g )  f i r s t  s t a r t e d  t h e  
C o m m i t t e e  t o  A i d  R e f u g e e s  f r o m  S o u t h e r n  A f r i c a  i n  1963 
[ N o r w e g i a n  g o v e r n m e n t  1 9 8 8 : 2 3 .  I n  1977  i t  b e g a n  t o  g i v e
d i r e c t  s u p p o r t  t o  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
p a r t i c u l a r l y  t h e  ANC ( a l t h o u g h  a f t e r  p r e s s u r e  t h e  PAC a l s o  
r e c e i v e d  s u p p o r t )  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  Norway d i d  n o t  g i v e
d i r e c t  a i d  t o  t h e  ANC a n d  PAC u n t i l  1977  " b e c a u s e  i t  c o u l d
n o t  be  s a i d  t h a t  S o u t h  A f r i c a  w a s  i n  a  c o l o n i a l  s i t u a t i o n .
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I n s t e a d ,  a i d  t o  S o u t h  A f r i c a n  r e f u g e e s  a n d  o t h e r  v i c t i m s  o f  
a p a r t h e i d  r u l e "  w a s  c h a n n e l l e d  t h r o u g h  t h e  UN a n d  o t h e r  NGOs 
[ N o r w e g i a n  g o v e r n m e n t  1 9 8 8 : 1 0 3 .  B i l a t e r a l  l i n k s  w i t h  s p e c i f i c  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  a s  o p p o s e d  t o  " v i c t i m s  o f  a p a r t h e i d , "  
w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  U N ' s  p r i n c i p l e s  o f  
d o m e s t i c  j u r i s d i c t i o n  [ L e y s  1 9 7 8 : 6 6 , 6 7 3 .
T h i s  p o l i c y  w a s  r e a s s e s s e d  i n  1977  in  v i e w  o f  t h e  
t e n s i o n s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  The  S t o r t i n g  d e t e r m i n e d  t h a t  a i d  
w o u l d  now b e  g i v e n  t o  OAU- a pp r o v e d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  i . e .  
t h e  ANC a n d  t h e  PAC [ N o r w e g i a n  g o v e r n m e n t  1 9 8 8 : 1 0  3.  A 
d i s t i n c t i o n  d e v e l o p e d  b e t w e e n  e x t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s  ( w h i c h  
r e q u i r e d  OAU a p p r o v a l )  a n d  a i d  t o  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s  
w h i c h  d i d  n o t  r e q u i r e  i t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  some o f  N o r w a y ' s  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e  was  
c h a n n e l l e d  t h r o u g h  NGOs t o  t h e  " l e g a l  B l a c k  
c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g  movement "  [ N o r w e g i a n  g o v e r n m e n t  
1 9 8 8 : 1 0 3 .
Denmark f i r s t  b e ca me  a c t i v e  i n  s u p p o r t i n g  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n  1 9 7 2 .  U n d e r  a  S o c i a l  D e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t  i t  
e s t a b l i s h e d  a  s p e c i a l  f u n d  w i t h i n  t h e  D a n i s h  b u d g e t  t o  a s s i s t  
t h e m [ A . R . B .  1 9 7 2 d : 2 4 1 9 3 .
F i n l a n d ,  u n d e r  a  c e n t r e - l e f t  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t  l e d  
by t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s ,  d e v e l o p e d  a  s i m i l a r  f u n d  w i t h  w i t h i n  
t h e  b u d g e t  f o r  d i r e c t  a i d  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  1974 
[ A . R . B .  1 9 7 4 c : 3 1 8 2 3 .  I n  March  1978 t h e  F i n n i s h  p a r l i a m e n t
c o m m i t t e d  i t s e l f  t o  g i v i n g  d i r e c t  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e  t o  
t h e  ANC [ S e c h a b a  1 9 7 8 e : 4 2 - 4 4 3 .
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S i n c e  t h e  1 9 6 0 s  t h e  r e s t  o f  W e s t e r n  E u r o p e  h a s  g i v e n  
m i n i m a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  ANC. M i l i t a r y  s u c c e s s  b o o s t e d  t h e  
p u b l i c i t y  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  t h e  P o r t u g u e s e  
c o l o n i e s ,  a n d  a f f e c t e d  t h e  m o b i l i z a t i o n  e f f o r t s  a g a i n s t  
a p a r t h e i d  among t h e  ANC' s  m a i n  a l l i e s  i n  W e s t e r n  E u r o p e .  In  
S c a n d i n a v i a  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  
r e c r u i t  w o r k e r s  t o  a n t i - a p a r t h e i d  c a m p a i g n s  b e c a u s e  t h e r e  w a s  
an  u p s u r g e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s  w h e r e  
t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  " s c o r i n g  r e a l  s u c c e s s  i n  t h e  
m i l i t a r y  s t r u g g l e "  CS e c h a ba  1 9 7 4 e : 2 0  3.
A f t e r  t h e  P o r t u g u e s e  c o u p  a n d  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g ,  t h e  
ANC wa s  p r e s e n t e d  w i t h  new o p p o r t u n i t i e s  i n  E u r o p e  a n d  t h e  
movement  e x t e n d e d  i t s  c o n t a c t s  a n d  m o b i l i z a t i o n  w or k  on t h e  
c o n t i n e n t .  I t a l y  g i v e s  no g o v e r n m e n t a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  ANC 
a n d  t h e  ANC/ s  m a i n  l i n k s  f o r  h u m a n i t a r i a n  s u p p o r t  a n d  
s o l i d a r i t y  a r e  t h r o u g h  t h e  I t a l i a n  Communi s t  P a r t y  a n d  
p r o g r e s s i v e  o r g a n i z a t i o n s .  The  M o v i m e n t o  L i b e r a z i o n e  e 
S v i l u p p o  i n  I t a l y  p r o m o t e d  a  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m m e  f o r  ANC 
m e m b e r s ,  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  i n  a g r i c u l t u r e  f o r  r e f u g e e s  a n d  
s h i p m e n t  o f  m e d i c i n e s .  The c i t y  o f  R e g g i o - E m i 1 i a ,  a f t e r  
s i g n i n g  a  p a c t  o f  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  ANC, s e n t  a  f r e i g h t e r  
o f  s u p p l i e s  f o r  t h e  ANC, SWAPO, a n d  t h e  P a t r i o t i c  F r o n t  
[ L e o n a r d , 1 9 8 3 : 4 7 ] .
The p o l i c y  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  t o w a r d  t h e  ANC h a s  b e e n  
s u r p r i s i n g l y  a m b i v a l e n t .  I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  u n d e r  a  
C o n s e r v a t i v e - C h r i s t i a n  D e m o c r a t  c o a l i t i o n  t h e  N e t h e r l a n d s  
s u p p o r t e d  d i a l o g u e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  a n d  m a i n t a i n e d  f r i e n d l y
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r e l a t i o n s  w i t h  P o r t u g a l  ( i n  e a r l y  1971 t h e  g o v e r n m e n t  wa s  
e m b a r r a s s e d  by a  s i z a b l e  g i f t  t o  t h e  W o r l d  C o u n c i l  o f  
C h u r c h e s '  P r og r a mme  t o  Combat  R a c i s m  by  Queen J u l i a n a )  
[ Ros kam 1 9 7 1 : 1 0 , 1 1 3 .  I n  1973 t h e  g o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  d u r i n g  
t h e  b u d g e t  d e b a t e  i t  w o u l d  a l l o c a t e  f u n d s  f o r  h u m a n i t a r i a n  
a s s i s t a n c e  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  r e s p o n s e  t o  a  UN 
r e s o l u t i o n  c a l l i n g  f o r  a s s i s t a n c e  [ R e s .  2 9 1 8  ( X X V I I ) ] .  T h i s  
a i d  w o u l d  b e  g i v e n  t h r o u g h  m u l t i l a t e r a l  o r  r e g i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s .  The N e t h e r l a n d s  a l s o  b e g a n  t o  w or k  w i t h  o t h e r  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  t o  p e r s u a d e  P o r t u g a l  t o  l e a v e  A f r i c a  CACR 
1 9 7 3 - 7 4 : C 7 9 3 .
I n  t h e  a f t e r  m a t h  o f  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g ,  i n  O c t o b e r  
1 9 7 7 ,  t h e  ANC ( O l i v e r  Tambo,  Thomas  N k o b i ) me t  t h e  D ut c h  
p r i m e  m i n i s t e r  a n d  me mb er s  o f  t h e  c a b i n e t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
The y  w e r e  p r o m i s e d  a s s i s t a n c e  f o r  ANC c o m b a t a n t s  i n  A n g o l a  
a n d  a t  t h e  ANC' s  g r o w i n g  c o m p l e x  a t  M o r o g o r o ,  T a n z a n i a  CSAIRR 
1 9 7 8 : 3 9 3 .  I n  f a c t  a  D u t c h  s o l i d a r i t y  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  A n g o l a  
M e d i c a l  C o m m i t t e e  i n  t h e  N e t h e r l a n d s ,  r a i s e d  a l l  t h e  f u n d s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  ANC' s  H e a l t h  C e n t r e  a t  
M o r o g o r o ,  a n d  t h e  H o l l a n d  C o m m i t t e e  on S o u t h e r n  A f r i c a  h a s  
s e n t  e m e r g e n c y  f u n d s  t o  Umkhonto  c o m b a t a n t s  ( L e o n a r d  s a y s  
r e f u g e e s )  i n  A n g o l a  [ L e o n a r d  1 9 8 3 : 4 7 ;  S e c h a b a  1 9 8 4 b : 1 5 3 .  The 
A N C - H o l l a n d  S o l i d a r i t y  H o s p i t a l  a t  M o r o g o r o  w a s  o p e n e d  i n  May 
1 9 8 4 . 8 At  t h e  b e g i n n i n g  o f  1978  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A m s t e r d a m  
a w a r d e d  R i v o n i a  t r i a l i s t  Govan Mbeki  a n  h o n o u r a r y  d o c t o r a t e  
f o r  h i s  b o o k ,  S o u t h  A f r i c a : T h e  P e a s a n t  R e v o l t , a n d  two y e a r s  
l a t e r  i t s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  c r e a t e d  t h e  Govan Mbeki  F u n d  f o r
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f u r t h e r  r e s e a r c h  on a p a r t h e i d  by ANC s c h o l a r s  a n d  a c t i v i s t s  
[ S e c h a b a  19 7 8 c : 2 4 , 2 5  3.
1 0 . 2  E c o n o m i c  S a n c t i o n s  a n d  an  Arms Embargo
A n t i - a p a r t h e i d  NGOs o p e r a t i n g  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s ,  
u n d e r s t a n d a b l y ,  o f t e n  t o o k  up  t h e  a p a r t h e i d  i s s u e  i n  w ay s
w h i c h  r e l a t e d  t h e  i s s u e  t o  i t s  own n a t i o n a l  p o l i t i c s  a n d  
d e p e n d e d  on t h e  p o l i t i c a l  s t a n c e  t o w a r d  a p a r t h e i d  t a k e n  by 
i t s  g o v e r n m e n t .  A c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  on Wes t  E u r o p e a n
a n t i - a p a r t h e i d  m o v e m e n t s  p u b l i s h e d  by t h e  U N ' s  S p e c i a l  U n i t  
on A p a r t h e i d  t h e  m a i n  f o c u s  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  i n  t h e
c o u n t r i e s  w h i c h  w e r e  S o u t h  A f r i c a ' s  m a j o r  t r a d i n g  p a r t n e r s  
s u c h  a s  B r i t a i n  w a s  e n d i n g  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  
" c o l l a b o r a t i o n "  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  [ S e c h a b a  1 9 7 4 e : 2 0 1 .
T h e s e  i s s u e s  w e r e  t a k e n  u p ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t ,  " a t  
t h e  e x p r e s s  r e q u e s t  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e me n t s "  r a t h e r  t h a n  
p r o v i d i n g  a s s i s t a n c e  i n  t h e  f o r m  o f  f u n d s  a n d  e q u i p m e n t .
S i n c e  t h e  r e p o r t  t o  t h e  S p e c i a l  U n i t  w a s  w r i t t e n  by  t h e  I r i s h  
A n t i - A p a r t h e i d  Movement  w h i c h  i s  a l i g n e d  t o  t h e  ANC ( a n d  n o t  
t h e  PAC) ,  t h i s  e f f e c t i v e l y  m e a n t  t h e  ANC [ S e c h a b a  1 9 7 4 e : 2 0 3 .  
The  r e p o r t ,  i m p l i c i t l y  a d m i t s  t h i s ,  when i t  a c k n o w l e d g e s  many 
o f  t h e  a n t i - a p a r t h e i d  g r o u p s  w e r e  s e t  up  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ S e c h a b a  1 9 7 4 e : 1 7 3 .  " [0 n 3  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n t i - a p a r t h e i d  g r o u p s  a n d  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s , "  t h e  S p e c i a l  U n i t ' s  r e p o r t  c o n c l u d e s ,  " i t  c a n  be  
s a i d  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  t h e  f o r m e r  i s  d e t e r m i n e d  b r o a d l y  by 
t h e  l a t t e r .  B a s i c a l l y ,  i t  i s  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s
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t h e m s e l v e s  [ i . e .  t h e  ANC] t o  make t h e  d e m a n d s ,  a n d  f o r  
a n t i - a p a r t h e i d  g r o u p s  t o  r e s p o n d "  [ S e c h a b a  1 9 7 4 e : 2 0 3 .
I n  B r i t a i n ,  t h e  e a r l y  i s s u e s  w h i c h  c o n f r o n t  t h e  ANC w e r e  
a r m s  s a l e s  ( a f t e r  B r i t i s h - m a d e  S a r a c e n  a r m o u r e d  c a r s  w e r e  
u s e d  d u r i n g  S h a r p e v i 11e ) , t r a d e ,  a n d  t h e  S i m o n s t o w n  
A g r e e m e n t .  I n  F r a n c e  a n d  Wes t  Germany i t  w a s  t r a d e  a n d  a r m s  
s u p p l i e s  ( b y  1970 F r a n c e  w a s  S o u t h  A f r i c a ' s  m a i n  a r m s  
s u p p l i e r ) .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  i s s u e s  i n  t h e  1 9 6 0 s  w e r e  
t h e  NASA's  m i s s i l e  a n d  t r a c k i n g  s t a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a ,  
n a v a l  s h i p s  u s i n g  S o u t h  A f r i c a n  p o r t s  ( a f t e r  t h e  i n c i d e n t  
o v e r  t h e  b l a c k  c r e w  on s h o r e  l e a v e  f r o m  t h e  a i r  c r a f t  c a r r i e r  
I n d e p e n d e n c e ) ,  a n d  t h e  g o l d  p r i c i n g  p o l i c y  [Legum 1 9 6 8 - 6 9 : 3 5 ;  
K a r i s  1 9 7 9 : 3 2 7 3 .  I n  t h e  U . S .  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  a s  an  i s s u e  
d i d  n o t  a p p e a r  u n t i l  t h e  1 9 7 0 s  when t h e  i s s u e  wa s  t a k e n  up by  
A m e r i c a n  c h u r c h  g r o u p s .
The  ANC' s  c a m p a i g n  f o r  an  i n t e r n a t i o n a l  b o y c o t t  o f  S o u t h  
A f r i c a n  g o o d s  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  
A n t i - A p a r t h e i d  Movement .  The ANC' s  c a m p a i g n  b e g a n  b e f o r e  t h e  
movement  w as  b a n n e d ,  a n d  b e f o r e  t h e  ANC e s t a b l i s h e d  i t s  
E x t e r n a l  M i s s i o n .  The  ANC f i r s t  c a l l e d  f o r  an  i n t e r n a t i o n a l  
b o y c o t t  t h r o u g h  i t s  d e l e g a t i o n  t o  t h e  A l l - A f r i c a n  P e o p l e ' s  
C o n f e r e n c e  i n  A c c r a  i n  December  1958  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  The  
f o l l o w i n g  y e a r ,  i n  A p r i l  1 9 5 9 ,  t h e  ANC h e l d  i t s  l a s t  l e g a l  
a n n u a l  c o n f e r e n c e  i n  S o u t h  A f r i c a .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  
c o n f e r e n c e  t h e  ANC l a u n c h e d  a  " d o m e s t i c "  b o y c o t t  o f  
" N a t i o n a l i s t "  g o o d s ,  i . e .  g o o d s  p r o d u c e d  by c o m p a n i e s  w h i c h  
s u p p o r t e d  t h e  N a t i o n a l  P a r t y ,  a n d  s o  m a i n l y  A f r i k a n e r
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c o m p a n i e s . 9 t h e  a n n u a l  c o n f e r e n c e  A l b e r t  L u t h u l i  a p p e a l e d  
t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  co mmu ni t y  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  b o y c o t t  
o f  S o u t h  A f r i c a n  g o o d s .  He r e p e a t e d  t h i s  a p p e a l  i n  h i s  Nobel  
P e a c e  P r i z e  l e c t u r e  i n  O s l o ,  Norway i n  1961 C S t o l t e n b e r g  
1 9 7 8 : 1 0 7 3 .
T e n n y s o n  Ma k i wa n e ,  an e a r l y  ANC Y o u t h  L e a g u e  member ,  was  
s e n t  o u t  o f  S o u t h  A f r i c a  by  t h e  ANC l a t e r  1959 i n  o r d e r  t o  
m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  b o y c o t t .  I n  B r i t a i n ,  
two  m o n t h s  l a t e r ,  i n  J u n e  1 9 5 9 ,  a  n u mb er  o f  o r g a n i z a t i o n s ,  
i n i t i a l l y  l e d  by t h e  C o m m i t t e e  o f  A f r i c a n  O r g a n i z a t i o n s  came 
t o g e t h e r  t o  f o r m  a  more  b r o a d l y  b a s e d  B o y c o t t  Movement  i n  
r e s p o n s e  t o  L u t h u l i ' s  c a l l .  Makiwane  b e ca me  t h e  B o y c o t t  
M o v e m e n t ' s  d i r e c t o r ,  a n d  C h r i s t i a n  A c t i o n  p r o v i d e d  t h e  f u n d s  
f o r  Makiwane  t o  become t h e  f u l l - t i m e  o r g a n i z e r  o f  t h e  
m o v e m e n t .
E a r l y  s u p p o r t  came f r o m  v a r i o u s  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  
a n t i - c o l o n i a l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  w e r e  t o  become  t h e  ANC/ s  
p r i m a r y  m e a n s  o f  i n f l u e n c i n g  B r i t i s h  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  
g o v e r n m e n t  p o l i c y .  The movement  w a s  s p o n s o r e d  by p u b l i c  
f i g u r e s  f r o m  B r i t a i n / s  ma i n  o p p o s i t i o n  p a r t i e s ,  t h e  L a b o u r  
P a r t y  a n d  L i b e r a l  P a r t y ,  t h e  T r a d e  U n i o n  C o n g r e s s  (TUC) ,  a n d  
t h e  a r t s .  I t  d i d  n o t  s u g g e s t  a  c o n s u m e r  b o y c o t t  a l o n e  c o u l d  
b r i n g  t h e  e n d  o f  t h e  r e g i m e ,  b u t  r e c o g n i z e d  r e a l  a c t i o n  w o u l d  
h a v e  t o  come t h r o u g h  m a n d a t o r y  s a n c t i o n s  i m p o s e d  by t h e  UN 
w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  S o u t h  A f r i c a / s  m a i n  t r a d i n g  p a r t n e r s  
[ M i n t y  1 9 8 2 : 2 8 ] .
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One o f  t h e  m o v e m e n t ' s  e a r l y  s u c c e s s e s  w a s  t o  l a u n c h  an 
i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  i n  B r i t a i n  f o r  a  o n e - m o n t h  b o y c o t t  i n  
March  1 9 6 0 .  I t s  f i r s t  l e a f l e t  p r o c l a i m e d ,  " B o y c o t t  
S l a v e - D r i v e r  G o o d s , "  a n d  q u o t e d  t h e  ANC' s  1959 a n n u a l  
c o n f e r e n c e  r e s o l u t i o n  w h i c h  c a l l e d  f o r  t r a d e  u n i o n s ,  
c o - o p e r a t i v e s ,  a n d  t h e  p u b l i c  " t o  a c t  i n  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  
o p p r e s s e d  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a . "  The  p u r p o s e  o f  t h e  
o n e - m o n t h  b o y c o t t  w a s  " t o  f o c u s  n a t i o n a l  a c t i o n  i n  a  
c o n c e n t r a t e d  p e r i o d . "  The  c a m p a i g n  b e g a n  on 28  F e b r u a r y ,  1960 
a t  a  m a s s  r a l l y  o f  o v e r  2 0 , 0 0 0  p e o p l e  i n  T r a f a l g a r  S q u a r e ,  
t h e  s i t e  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  E m b a s s y .  The  r a l l y  wa s  
a d d r e s s e d  by  Hugh G a i t s k e l l ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  L a b o u r  P a r t y  
(who m e t  w i t h  N e l s o n  M a n d e l a  two y e a r s  l a t e r  d u r i n g  M a n d e l a ' s  
t r i p  a b r o a d )  [ S e c h a b a  1 9 6 7 w : 9 ] ,
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  B o y c o t t  Movement  s p o k e  a l l  o v e r  
B r i t a i n  a n d  w e r e  a b l e  t o  g e t  t h e  c o - o p e r a t i v e  s t o r e s  t o  
w i t h d r a w  S o u t h  A f r i c a n  g o o d s  f r o m  t h e i r  s h e l v e s .  The 
m o v e me n t ,  a c c o r d i n g  t o  S e c h a b a . r a i s e d  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  
t h e  B r i t i s h  p u b l i c  on t h e  i s s u e  o f  a p a r t h e i d .  The c a m p a i g n  
d e v e l o p e d  r a p i d l y .  T h e r e  w a s  a  g r a s s  r o o t s  g r o u p  o f  s u p p o r t  
i n  " v i r t u a l l y  e v e r y  t own a n d  c i t y  t h r o u g h o u t  B r i t a i n "  
[ S e c h a b a  1 9 6 7 w : 9 ]  . T h i s  may h a v e  b e e n  t r u e ,  b u t  t h e  a c t u a l  
b o y c o t t  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  March  h a d  v e r y  l i t t l e  e f f e c t  on 
S o u t h  A f r i c a n  i m p o r t s ;  i n  f a c t  i m p o r t s  o f  S o u t h  A f r i c a n  f r u i t  
i n c r e a s e d  t h a t  m o n t h  [ K e s s i n g s  1 9 6 0 b : 1 7 5 2 9 3 .
More i m p o r t a n t l y ,  t h e  c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  t h e  
B o y c o t t  M o v e m e n t ' s  c a m p a i g n  l e d  a  n umb e r  o f  J o u r n a l i s t s  a n d
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t e l e v i s i o n  c r e w s  t o  go  t o  S o u t h  A f r i c a  t o  i n v e s t i g a t e  
a p a r t h e i d .  On 21 M a r c h ,  1960 t h e  S h a r p e v l l l e  s h o o t i n g s  
o c c u r r e d .  B e c a u s e  a  l a r g e  c o n t i n g e n t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
m e d i a  w e r e  a l r e a d y  i n  S o u t h  A f r i c a  a t  t h e  t i m e  o f  
S h a r p e v i l l e ,  w i t h i n  h o u r s  o f  t h e  s h o o t i n g s  t h e  e n t i r e  s t o r y  
w a s  b r o a d c a s t  a r o u n d  t h e  w o r l d .  The  s h o o t i n g s  c a u s e d  s u c h  an  
i n c r e a s e  i n  t h e  l e v e l  o f  p u b l i c  i n d i g n a t i o n  i t  was  a  t u r n i n g  
p o i n t  i n  t h e  a p a r t h e i d  d i s p u t e  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  ( s e e  
C h a p t e r  9 ) .
I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  s h o o t i n g s  t h e  B o y c o t t  Movement  
c h a n g e d  i t s  name t o  t h e  A n t i - A p a r t h e i d  Movemen t .  S i n c e  
S h a r p e v i l l e  t h e  AAM h a s  w o r k e d  t o  m o b i l i z e  B r i t i s h  p u b l i c  
o p i n i o n  i n  s u p p o r t  o f  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  I t  h a s  r e p e a t e d l y  
t e s t i f i e d  b e f o r e  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  S p e c i a l  C o m m i t t e e  A g a i n s t  
A p a r t h e i d  ( s e e  C h a p t e r  9 ) ,  a n d  h a s  m a i n t a i n e d  i t s  c l o s e  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  ANC.
The  ANC' s  i n i t i a l  c a m p a i g n s  i n  B r i t a i n  f o r  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s  a n d  an  a r m s  b o y c o t t  o c c u r r e d  w h i l e  t h e  C o n s e r v a t i v e  
P a r t y  w a s  i n  p o w e r .  The  L a b o u r  P a r t y  r e t u r n e d  t o  p o we r  i n  
O c t o b e r  1 9 6 4 ,  b u t  t h e  s u b s e q u e n t  e c o n o m i c  c r i s i s  a n d  t h e  
b r o a d e r  s t r a t e g i c  f r a m e w o r k  o f  B r i t i s h  f o r e i g n  p o l i c y  d i d  n o t  
a p p r e c i a b l y  a l t e r  B r i t a i n ' s  p o l i c y  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a .  In  
November  1 964 ,  a  m o n t h  a f t e r  L a b o u r  came t o  p o w e r ,  P r i m e  
M i n i s t e r  H a r o l d  W i l s o n  a n n o u n c e d  B r i t a i n  w o u l d  a b i d e  by t h e  
v o l u n t a r y  a r m s  e m b a r g o  i m p o s e d  by t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  t h e  
p r e v i o u s  y e a r ,  b u t  i t  o m i t t e d  a m m u n i t i o n  a n d  o t h e r  s u p p l i e s  
i n  t e r m s  o f  t h e  S i m o n s t o w n  A g r e e m e n t .  The  g o v e r n m e n t  was
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w o r r i e d  a b o u t  t h e  s t r a t e g i c  d i f f i c u l t i e s  o f  s u p p o r t i n g  i t s  
t r o o p s  i n  t h e  F a r  E a s t  i f  t h e  A g r e e m e n t  w a s  t e r m i n a t e d  a n d  
t h e  S u e z  Cana l  wa s  c l o s e d  ( a s  i t  w a s  f r o m  O c t o b e r  1 9 6 5 - A p r i l  
1957 a n d  J u n e  1 9 6 7 - J u n e  19 75 )  [ A f r i c a n  R e c o r d e r  1 9 6 5 b : 9 6 2 ;  
A f r i c a n  R e c o r d e r  1 9 6 5 c : 1 1 9 9 ] .
D u r i n g  B r i t a i n ' s  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  c r i s i s  i n  1967 t h e  
c u r r e n c y  d e v a l u a t i o n  w a s  a c c o m p a n i e d  by  t r e m e n d o u s  s p e n d i n g  
c u t s  a t  a  t i m e  when B r i t i s h  t r o o p s  w e r e  s t i l l  " E a s t  o f  Suez"  
a n d  S i m o n s t o w n  w a s  u s e f u l  t o  t h e  n a v y .  The  L a b o u r  g o v e r n m e n t  
n o t  o n l y  w a s  u n w i l l i n g  t o  c u t  B r i t a i n ' s  e c o n o m i c  l i n k s  w i t h  
S o u t h  A f r i c a ,  b u t  A n t h o n y  C r o s l a n d ,  t h e n  P r e s i d e n t  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r a d e ,  s t a u n c h l y  o p p o s e d  s a n c t i o n s  a n d  d e f e n d e d  
B r i t a i n ' s  t r a d e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  [Legum 1 9 6 8 - 6 9 : 2 2 , 2 3 3 .  
S e c h a b a  c om m e n t ed  t h a t  s i n c e  c o m i n g  t o  p o w e r  i n  O c t o b e r  1 9 64 ,  
L a b o u r  " h a s  shown i t s e l f  t o  b e  no  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
p r o f i t s  o f  a p a r t h e i d , "  c l a i m i n g  t h a t  s i n c e  L a b o u r  came t o  
p ow e r  t h e r e  h a s  b e e n  a " v e r i t a b l e  s c r a m b l e  f o r  S o u t h  A f r i c a n  
t r a d e . "  The  L a b o u r  P a r t y  s u p p o r t e d  t h e  a r m s  e m b a r g o ,  b u t  " i t s  
i m p l e m e n t a t i o n  h a s  b e e n  t o o  t i m i d ,  i n c o m p l e t e ,  a n d  t o o  l a t e "  
[ S e c h a b a  1 9 6 8 m : 1 5 - 1 8 3 .
Back  i n  o p p o s i t i o n  by  1 9 7 0 ,  L a b o u r  w a s  h a r d  p r e s s e d  t o  
j u s t i f y  i t s  p o l i c i e s  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a  when D e n i s  H e a l e y ,  
t h e  f o r m e r  M i n i s t e r  o f  D e f e n s e ,  e x p l a i n e d  L a b o u r ' s  p o l i c i e s  
i n  a  S e c h a b a  i n t e r v i e w  [ S e c h a b a  1 9 7 1 : 1 4 - 1 6 3 .  In  o p p o s i t i o n  
L a b o u r  o p p o s e d  t h e  new C o n s e r v a t i v e  P a r t y ' s  p r o p o s e d  a r m s  
s a l e s  t o  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  i n  May 1971 L a b o u r ' s  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s u p p o r t e d  an  a p p e a l  f o r  " mo r a l
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a n d  m a t e r i a l  a i d "  f o r  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
CLegum 1 9 7 1 - 7 2 : A 9 6 ] . The  ANC s t a r t e d  a  m a s s i v e  p u b l i c i t y  
c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  Cape  s e a  
r o u t e  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  S i m o n s t o w n  b a s e  [ S e c h a b a  
1970 i : 3 - 6 ;  1 9 7 0 j : 6 - 9 ;  1 9 7 1 f : 2 , 3 ;  G e r v a s i  1 9 7 1 : 1 6 - 2 4 ] .
When L a b o u r  r e t u r n e d  t o  p o w e r  i n  F e b r u a r y  1974 t h e  S o u t h  
A f r i c a n  a r m s  i s s u e  t h r e a t e n e d  t o  s p l i t  t h e  P a r t y .  A Roya l  
Navy t a s k  f o r c e  h e a d i n g  f o r  t h e  F a r  E a s t  wa s  s e t  t o  go  t o  
p o r t  i n  Mombasa a f t e r  g o i n g  t o  S o u t h  A f r i c a  f i r s t .  A f r i c a n  
s t a t e s  a p p a r e n t l y  t o o k  t h i s  c a l m l y ,  s u r p r i s i n g  t h e  F o r e i g n  
O f f i c e  w h i c h  d i d  n o t  r e c e i v e  a  s i n g l e  p r o t e s t ,  b u t  i t  s t a r t e d  
a r o w  w i t h i n  t h e  L a b o u r  P a r t y  r e s u l t i n g  i n  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  S i m o n s t o w n  A g r e e m e n t  by t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  [ A . R . B .  
1 9 7 4 d : 3 4 1 1 C - 3 4 1 2 A B C ] . L a t e r  L a b o u r  g o v e r n m e n t s  ( W i l s o n  i n  
O c t o b e r  1974 a n d  C a l l a g h a n  i n  A p r i l  1 9 7 6 )  r e f u s e d  t o  p r e s s  
f o r  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  I n  o p p o s i t i o n ,  L a b o u r  h a s  
b e e n  c o m m i t t e d  t o  m a n d a t o r y  s a c t i o n s  s i n c e  t h e  m i d - 1 9 8 0 s  
[ H a n l o n  a n d  Omond 1 9 8 6 : 1 3 6 ] .
The  ANC h a s  a l s o  h a d  m i x e d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  B r i t i s h  
t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t .  ANC o r  SACTU r e p r e s e n t a t i v e s  h a v e  
a t t e n d e d  TUC c o n f e r e n c e s  ( J . B .  M a r k s ,  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  
A f r i c a n  Mine  W o r k e r s  U n i o n ) ,  a n d  s i n c e  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  
S o u t h  A f r i c a n  t r a d e  u n i o n  a c t i v i t y  i n  1973  SACTU h a s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t r a d e  u n i o n  c o n f e r e n c e s  o r g a n i z e d  by  t h e  
B r i t i s h  A n t i - A p a r t h e i d  Movement  [ S e c h a b a  1 9 7 3 g : 2 3 - 2 6 ] .  The 
TUC i n  B r i t a i n  h a s  n o t  f u l l y  e n d o r s e d  t h e  ANC' s  t r a d e  u n i o n  
a f f i l i a t e ,  SACTU, a n d  in  t h e  p a s t  i t  h a s  b e e n  w i l l i n g  t o
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s u p p o r t  t r a d e  u n i o n s  i n  S o u t h  A f r i c a  w h i c h  t h e  ANC a n d  SACTU 
o p p o s e  [ S e c h a b a  1 9 6 8 1 : 7 , 8 ;  S e c h a b a  1 9 6 9 J : 1 3 , 1 4 ] .  A f t e r  much 
m u t u a l  r e c r i m i n a t i o n s  (SACTU a l s o  a c c u s e d  B r i t i s h  u n i o n s  o f  
h a v i n g  f u n d s  i n v e s t e d  i n  S o u t h  A f r i c a )  SACTU a n d  t h e  TUC w e r e  
on b e t t e r  t e r m s  by t h e  1 9 8 0 s ;  e f f e c t i v e l y  b e c a u s e  t h e  TUC 
a d o p t e d  SACTU/ s  g e n e r a l  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  w i t h o u t  f o r m a l l y  
e n d o r s i n g  t h e  u n i o n  [ S e c h a b a  1 9 7 0 1 : 3 2 , 3 3 ;  S e c h a b a  
1 9 8 2 a : 1 1 - 1 7 ] .
The  N o r d i c  c o u n t r i e s  a r e  f i r m l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  UN a r m s  
e m b a r g o  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a .  Norway w a s  a  member  o f  t h e  
S e c u r i t y  C o u n c i l  i n  1963 when i t  a d o p t e d  a  r e c o m m e n d a t i o n  t o  
member  s t a t e s  t o  i m p l e m e n t  a  v o l u n t a r y  a r m s  e m b a r g o ,  a n d  
t o g e t h e r  t h e  N o r d i c  s t a t e s  h a v e  f i r m l y  s u p p o r t e d  t h e  
m a n d a t o r y  e m b a r g o  i m p o s e d  i n  1 9 7 7 .  The  m a n d a t o r y  e m b a r g o  wa s  
e n f o r c e d  i n  N o r d i c  c o u n t r i e s  t h r o u g h  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  
[ N o r w e g i a n  g o v e r n m e n t  1 9 8 8 : 2 ] .
The  N o r d i c  c o u n t r i e s  a c k n o w l e d g e  ( i n  c o n t r a s t  t o  m o s t  
o t h e r  Wes t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s )  t h a t  t h e r e  a r e  " s e r i o u s  
l o o p h o l e s "  i n  t h e  1977 e m b a r g o  w h i c h  n e e d  t o  b e  c l o s e d ,  a n d  
t h e y  o p p o s e  t h e  t r a n s f e r  o f  n u c l e a r  t e c h n o l o g y  t o  S o u t h  
A f r i c a  [ S t o l t e n b e r g  1 9 7 8 : 1 0 8 ,  1 0 9 ] .  The  W o r l d  Campa i gn
A g a i n s t  M i l i t a r y  a n d  N u c l e a r  C o l l a b o r a t i o n  w i t h  S o u t h  A f r i c a  
i s  b a s e d  i n  O s l o .
The  S o w e t o  u p r i s i n g  l e d  N o r d i c  c o u n t r i e s  t o  t a k e  f i r m e r  
a c t i o n  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a .  A N o r w e g i a n  i n i t i a t i v e  l e d  t h e  
N o r d i c  f o r e i g n  m i n i s t e r s  t o  d e c i d e ,  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 7 ,  t o  
a p p o i n t  a  w o r k i n g  g r o u p  t o  d e v e l o p  a  j o i n t  p o l i c y  o f  e c o n o m i c
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s a n c t i o n s .  D u r i n g  a  f o r e i g n  m i n i s t e r s  m e e t i n g  i n  Mar ch  1978  a 
N o r d i c  P r og ra mme  o f  A c t i o n  wa s  e s t a b l i s h e d  t o  d i s c o u r a g e  new 
i n v e s t m e n t ,  p r e v e n t  c u l t u r a l  a n d  a t h l e t i c  c o n t a c t s  w i t h  S o u t h  
A f r i c a ,  a n d  i n c r e a s e  a i d  t o  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  The  
Pr og r a mme  wa s  r e v i s e d  a n d  e x p a n d e d  i n  1 9 8 5 ,  r e v i s e d  a g a i n  i n  
1988 a n d  i s  now e n t i t l e d  t h e  N o r d i c  P ro g r a mme  o f  A c t i o n  
A g a i n s t  A p a r t h e i d .  The  new Pr og r a mme  i n c l u d e s  a  t r a d e  b o y c o t t  
o f  S o u t h  A f r i c a  a n d  o p e r a t e s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  [ N o r w e g i a n  g o v e r n m e n t  1 9 8 8 : 4 , 5 3 .
1 0 . 3  I n t e r n a t i o n a l  S o l i d a r i t y  a n d  L e g i t i m a c y
A l t h o u g h  g a i n i n g  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  a s  t h e  s o l e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  i s  a  g e n e r a l  ANC 
o b j e c t i v e ,  i t  b ec a m e  a  mor e  i m p o r t a n t  f o c u s  o f  t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n ' s  work  a f t e r  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  [ S e c h a b a  1 9 7 8 : 1 3 .  I n  
c o n t r a s t  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  t h e  OAU a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  
Movement  w h i c h  a c c e p t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  b o t h  t h e  ANC a n d  t h e  
PAC, i t  i s  among t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c ,  S o c i a l i s t ,  a n d  
Communi s t  g o v e r n m e n t s  a n d  p a r t i e s  i n  W e s t e r n  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  ANC h a s  g a i n e d  t h e  m o s t  s u p p o r t  f o r  i t s  
c l a i m s  t o  e x c l u s i v e  l e g i t i m a c y .  Wes t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  S c a n d i n a v i a ,  h a v e  g i v e n  t h e  g r e a t e s t  
h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e  t o  t h e  ANC h a v e  a l s o  d e v e l o p e d  t h e  
c l o s e s t  b i l a t e r a l  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  m o v e m e n t .
The  ANC h a s  g a i n e d  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  a n d  p r e s t i g e  
f r o m  a  number  o f  Wes t  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s  i n c l u d i n g  S weden ,  
Norway ,  N e t h e r l a n d s ,  F i n l a n d  a n d  I r e l a n d  [ L e o n a r d  1 9 8 3 : 9 7 3 .
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S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  i t  h a s  r e c e i v e d  d i r e c t  s u p p o r t  f r o m  
N o r d i c  g o v e r n m e n t s  f o r  i t s  d i p l o m a t i c  o b j e c t i v e s .  I n  f a c t ,  
S w e d e n / s  f o r m e r  P r i m e  M i n s t e r  01 o f  P a l m e ,  i n  h i s  l a s t  
o f f i c i a l  s p e e c h  b e f o r e  he  wa s  a s s a s s i n a t e d ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  
h e  h a d  known O l i v e r  Tambo f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s  [ P a l m e  
1 9 8 6 : 5 9 , 6 4 ] . 1 0  Tambo f i r s t  h a d  d i r e c t  t a l k s  w i t h  t h e  p r i m e  
m i n i s t e r s  o f  No rwa y ,  Swe de n ,  a n d  Denmark i n  A u g u s t  1 9 6 2 .  
T h e s e  t a l k s  l e d  t h e  N o r d i c  g o v e r n m e n t s  t o  f o r m u l a t e  a  common 
f o r e i g n  p o l i c y  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a  w h i c h  i n c l u d e d  s u p p o r t  f o r  
e c o n o m i c  s a n c t i o n s  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e i r  p o l i c i e s  a t  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s .  The  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  " u n i t e d  N o r d i c  f r o n t  
r e g a r d i n g  t h e  S o u t h  A f r i c a n  i s s u e "  h a s  c o n t i n u e d  [ N o r w e g i a n  
g o v e r n m e n t  1 9 8 8 : 3 ] .  I n  March  1978  t h e  F i n n i s h  p a r l i a m e n t  
" v o t e d  u n a n i m o u s l y  on t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h  ANC a s  t h e  o n l y  
a u t h e n t i c  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  p e o p l e "  
[ S e c h a b a  1 9 7 8 e : 4 2 - 4 4 ] .
The N o r d i c  s t a t e s  h a v e  c o n s i s t e n t l y  t r i e d  t o  w o r k  f o r  
c h a n g e  i n  S o u t h  A f r i c a  t h r o u g h  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  [ A f r i c a  
R e c o r d e r  1 9 6 2 : 3 2 8 , 3 2 9 ;  A f r i c a n  R e c o r d e r  1 9 6 3 d : 4 8 6 ] .  Sweden 
p l a y e d  a  key  r o l e  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  e f f o r t s  i n  t h e  
e a r l y  1 9 6 0 s  t o  f i n d  a  m e a n s  o f  p e a c e f u l  c h a n g e  i n  S o u t h  
A f r i c a  t h r o u g h  i t s  Gr oup  o f  E x p e r t s  l e d  by  A l v a  Myrda l  ( s e e  
A p p e n d i x  5 . 1 0 ) .  N o r d i c  s t a t e s  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  UN 
a c t i v i t i e s  a i m e d  a t  m o b i l i z i n g  s u p p o r t  f o r  i t s  i n t e r n a t i o n a l  
c a m p a i g n  a g a i n s t  a p a r t h e i d .  In  1973  Norway h o s t e d  a  UN a n d  
OAU c o n f e r e n c e  on e c o n o m i c  s a n c t i o n s  [ACR 1 9 7 3 - 7 4 : C 3 6 - 4 0 ] .  
D u r i n g  1978 i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  U N ' s  I n t e r n a t i o n a l
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A n t i - A p a r t h e i d  Y e a r  an  ANC d e l e g a t i o n  l e d  by O l i v e r  Tambo a n d  
J o s i a h  J e l e ,  h e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  
w e n t  t o  F i n l a n d ,  Nor way ,  a n d  D e n m a r k . 11 The m i s s i o n  me t  w i t h  
t h e  p r i m e  m i n i s t e r s  o f  a l l  t h r e e  N o r d i c  s t a t e s  a n d  a l s o  
i n c l u d e d  m e e t i n g s  w i t h  t r a d e  u n i o n i s t s ,  p o l i t i c a l  p a r t y  
l e a d e r s ,  a n d  s o l i d a r i t y  o r g a n i z a t i o n s .  "The  v i s i t  t o  
S c a n d i n a v i a , "  S e c h a b a  c o n c l u d e d  a f t e r w a r d s ,  " was  a n o t h e r  
p r o o f  o f  t h e  g r o w i n g  p r e s t i g e  o f  t h e  ANC a n d  t h i s  p o s e s  new 
r e s p o n s i b i l i t i e s  on o u r  movement  e s p e c i a l l y  a t  t h i s  s t a g e  o f  
t h e  r e v o l u t i o n "  CS e ch ab a  1 9 7 8 e : 4 2 - 4 4 ] .  The  ANC p a r t i c i p a t e s  
i n  c o n f e r e n c e s  s p o n s o r e d  by N o r d i c  s t a t e s  s u c h  a s  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  i n  Map u t o  i n  A p r i l  1978  on " E d u c a t i o n a l  
A l t e r n a t i v e s  f o r  S o u t h e r n  A f r i c a "  [ D e v e l o p m e n t  D i a l o g u e  
1 9 7 8 : 2 : 7 9 ] .
I n  t h e  wake  o f  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  E u r o p e a n  f o r e i g n  
m i n i s t e r s  a g r e e d  t o  c o o r d i n a t e  t h e i r  v i e w s  on S o u t h  A f r i c a ,  
a n d  i n  S e p t e m b e r  1977  f o r m u l a t e d  a  Code o f  C o n d u c t  f o r  
E u r o p e a n  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  w i t h  s u b s i d i a r i e s  i n  
S o u t h  A f r i c a  CACR 1 9 7 7 - 7 8 : C 4 9 - C 5 5 ;  H i l l  1 9 8 2 : 1 0 6 - 1 0 9 3 .  In  
1979 Tambo l e d  a n d  ANC d e l e g a t i o n  t o  I r e l a n d ,  o r g a n i z e d  by 
t h e  I r i s h  A n t i - A p a r t h e i d  Movement ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
I n t e r n a t i o n a l  A n t i - A p a r t h e i d  Y e a r .  Tambo u s e d  t h e  t r i p  t o  p u t  
g r e a t e r  p r e s s u r e  on E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s  t o  e n d  t h e i r  
r e l a t i o n s  w i t h  S o u t h  A f r i c a .  He me t  w i t h  t h e  I r i s h  F o r e i g n  
M i n i s t e r  who p r o m i s e d  t h e  ANC h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e  d u r i n g  
t h e i r  t a l k s  a n d  h e  m e t  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t r a d e  u n i o n s  a n d  
s o l i d a r i t y  o r g a n i z a t i o n s .  Tambo c h a r a c t e r i z e d  t h e  E u r o p e a n
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E c o n om i c  Communi ty  a s  t h e  " l i f e  b l o o d  o f  a p a r t h e i d , "  a n d  
d i s m i s s e d  t h e  E E C ' s  new Code o f  C o n d u c t  f o r  E u r o p e a n  
m u l t i n a t i o n a l s  o p e r a t i n g  i n  S o u t h  A f r i c a  a s  " m e a n i n g l e s s  a n d  
i r r e l e v a n t , "  a n d  c a l l e d  f o r  t h e  c o m p l e t e  i s o l a t i o n  o f  S o u t h  
A f r i c a  t h r o u g h  m a n d a t o r y  s a n c t i o n s  [ S e c h a b a  1 9 7 9 f : 2 0 , 2 1 ] .
The  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  I t a l y  b e g a n  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  
I n  some w a ys  I t a l y  a c t e d  a s  a  f o r w a r d  d i p l o m a t i c  b a s e  f o r  t h e  
ANC a n d  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  
E u r o p e a n  L e f t  t h r o u g h  l i n k s  w i t h  t h e  I t a l i a n  Communi s t  P a r t y  
a n d  o t h e r  I t a l i a n  p r o g r e s s i v e  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  wa s  
i m p o r t a n t  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  b e c a u s e  t h e  ANC' s  E u r o p e a n  
d i p l o m a c y  e m p h a s i z e d  NATO's  c o m p l i c i t y  i n  P o r t u g a l ' s  A f r i c a n  
c o l o n i a l  w a r s .  T h i s  i s s u e  wa s  c r u c i a l  t o  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  b u t  u n t i l  a f t e r  t h e  P o r t u g u e s e  c o u p  i t  wa s  n o t  a 
m a j o r  c o n c e r n  t o  t h e  E u r o p e a n  L e f t  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .
A c o n f e r e n c e  i n  s o l i d a r i t y  w i t h  FRELIMO, MPLA, a n d  PAIGC 
wa s  h e l d  i n  Rome i n  J u n e  1970 t o  h e l p  m o b i l i z e  s u p p o r t  i n  t h e  
E u r o p e a n  L e f t  f o r  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  s t r u g g l e s  [Marcum 
1 9 7 8 : 2 2 9 1 .  A s p e c i a l  i s s u e  o f  S e c h a b a  wa s  d e v o t e d  t o  c o v e r i n g  
t h e  c o n f e r e n c e ,  a n d  t h e  m a g a z i n e  p o i n t e d  t o  a  c e r t a i n  l a c k  o f  
i n t e r e s t  f o u n d  i n  t h e  E u r o p e a n  L e f t  r e g a r d i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  
t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ S e c h a b a  1 9 7 0 k : 2 - 5 3 .  The  Rome 
c o n f e r e n c e  was  j o i n t l y  s p o n s o r e d  by AAPSO a n d  t h e  W o r l d  P e a c e  
C o u n c i l  a n d  wa s  o n e  o f  t h e  few a c t i v i t i e s  w h i c h  c o m m u n i s t  
f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  s p o n s o r e d  f o r  s o u t h e r n  A f r i c a  i n  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 s  ( s e e  A p p e n d i x  3 ) .
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The  c o n f e r e n c e / s  P o l i t i c a l  R e p o r t  p o i n t e d  t o  t h e  
s u c c e s s f u l  a c t i o n s  by t r a d e  u n i o n s  i n  S we d e n ,  I t a l y  a n d
B r i t a i n  i n  g e t t i n g  t h e s e  c o u n t r i e s  t o  w i t h d r a w  f i n a n c i a l
s u p p o r t  f r o m  P o r t u g a l ' s  C a b o r r a  B a s a  dam p r o j e c t  i n  
M o z a m b i q u e .  S e c h a b a  p o i n t e d  o u t  t h e  Rome c o n f e r e n c e  w a s  t h e  
f i r s t  t i m e  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a s  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  r e s p e c t i v e  p e o p l e s  w a s  r a i s e d  a t  s u c h  an 
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  [ S e c h a b a  1 9 7 0 k : 2 - 5 ] .
A l t h o u g h  t h e  ANC's  a c t i v i t i e s  i n  I t a l y  b e g a n  t h r o u g h
l i n k s  w i t h  t h e  I t a l i a n  Communi s t  P a r t y ,  t h e  ANC's
p a r t i c i p a t i o n  i n  s u b s e q u e n t  c o n f e r e n c e s  i n  I t a l y  s h o w s  how
much t h e  movement  h a s  g a i n e d  s u p p o r t  f r o m  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
a c r o s s  t h e  I t a l i a n  p o l i t i c a l  s p e c t r u m .  A n o t h e r  s o l i d a r i t y
c o n f e r e n c e  wa s  h e l d  i n  R e g g i o  E m i l i a ,  n e a r  B o l o g n a ,  i n  
November  1978  ( o n e  y e a r  b e f o r e  t h e  L a n c a s t e r  House  s e t t l e m e n t  
f o r  Z i m b a b w e ) ,  a n d  a s e c o n d  s o l i d a r i t y  c o n f e r e n c e  wa s  h e l d  i n  
Rome i n  F e b r u a r y  1 9 8 2 .  I t s  t h e m e ,  a f t e r  t h e  b r e a k  down o f  t h e  
G e ne va  t a l k s  on N a m i b i a ,  w a s  " a g a i n s t  r a c i s m  a n d  a p a r t h e i d  in  
S o u t h  A f r i c a  a n d  f o r  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  N a m i b i a . "  I t
i n c l u d e d  l e a d i n g  I t a l i a n  p o l i t i c a n s  f r o m  a l l  t h e  m a j o r  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  [ S e c h a b a  1 9 8 2 d : 1 3 - 1 8 3 . * 2
At a  m o r e  s y m b o l i c  l e v e l ,  i n  I t a l y  t h e  c i t y  o f  R e g g i o  
E m i l i a  s i g n e d  a  p a c t  o f  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  ANC i n  1977 
[ S e c h a b a  1 9 7 7 c : 4 9 - 5 1 ] .  Rome a n d  A t h e n s  a w a r d e d  N e l s o n  M a n d e l a  
h o n o u r a r y  c i t i z e n s h i p  in  1 9 8 3 .  S i m i l a r  a c t s  o f  s o l i d a r i t y  
o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  B r i t a i n . *3 S e c h a b a  c o m m e n t e d ,  " D u r i n g  t h e  
l a s t  f ew y e a r s ,  g o v e r n m e n t s  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h
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o u t  t h e  w o r l d  h a v e  come t o  a c c e p t  t h e  ANC a s  t h e  r e a l  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a ,  t h e  o n l y  
s e r i o u s  o p p o n e n t  o f  t h e  r a c i s t  r e g i m e  a n d  an  a l t e r n a t i v e  
f o r c e  f o r  f u t u r e  p o w e r  i n  t h e  c o u n t r y "  [ S e c h a b a  1 9 8 3 d : 1 6 ] .
The  S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l ,  an  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  S o c i a l  D e m o c r a t i c  a n d  S o c i a l i s t  p a r t i e s ,  g a v e  
e a r l y  s u p p o r t  t o  t h e  c a m p a i g n  f o r  S o u t h  A f r i c a n  s a n c t i o n s  a n d  
t h e  a r m s  e m b a r g o  i n  1963 [ A f r i c a n  R e c o r d e r  1 9 6 4 b : 6 7 0 ] .  At t h e  
i n s t i t u t i o n a l  l e v e l ,  s u p p o r t  f o r  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  
l e g i t i m a c y  i s  r e i n f o r c e d  by i t s  l i n k s  w i t h  t h e  S o c i a l i s t  
I n t e r n a t i o n a l  w h i c h  h a s  a l l o w e d  t h e  ANC a c c e s s  t o  i m p o r t a n t  
Wes t  E u r o p e a n  l e a d e r s  s u c h  a s  W i l l y  B r a n d t ,  0 1 a f  P a l m e ,  a n d  
F r a n c o i s  M i t t e r a n d  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 8 b : 4 3 .
The  S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l  h e l d  i t s  b u r e a u  m e e t i n g  i n  
M a d r i d  i n  O c t o b e r  1 9 7 7 ,  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  S t e v e  B i k o ' s  
m u r d e r .  In  a  s t a t e m e n t  s i g n e d  by W i l l y  B r a n d t ,  t h e  l e a d e r  o f  
t h e  SPD, a n d  A n k e r  J o e r g e n s e n ,  P r i m e  M i n i s t e r  o f  Denmar k ,  
K a l e v i  S o r s a ,  P r i m e  M i n i s t e r  o f  F i n l a n d ,  F r a n c o i s  M i t t e r a n d ,  
t h e  l e a d e r  o f  t h e  F r e n c h  S o c i a l i s t  P a r t y ,  a n d  c a b i n e t  m e mb er s  
f r o m  B e l g i u m  a n d  Wes t  Germany t h e  S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l  
r e c o g n i z e d  t h e  ANC a n d  SWAPO a s  t h e  a u t h e n t i c  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  N a m i b i a  a n d  " u r g e d  a l l  member  
p a r t i e s  t o  i n t e n s i f y  s o l i d a r i t y  w or k  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  o f  s o u t h e r n  A f r i c a - e s p e c i a l l y  by  s u p p o r t i n g  t h e  
A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  S o u t h  A f r i c a "  [ S e c h a b a  
1 9 7 8 d : 1 7 , 1 8 ] .  Now t h a t  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  p a r t i e s  " h a v e  
c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  s t r o n g  i n t e r n a t i o n a l  a c t i o n  a g a i n s t
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a p a r t h e i d , "  S e c h a b a  w a r n e d ,  " t h e y  w i l l  be  J u d g e d  by  t h e i r  
a c t i o n s  i n  t h e  f u t u r e "  [ S e c h a b a  1 9 7 8 d : 1 8 3 .
T h i s  s u p p o r t  f o r  p a r t i c u l a r  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  w a s  p a r t  o f  t h e  S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l ' s  b r o a d e r  
s h i f t  away f r o m  i t s  E u r o - c e n t r i c  f o c u s  t o w a r d  t h e  T h i r d  
W o r l d .  T h i s  s h i f t  w a s  more  v i v i d l y  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r  when i t  h e l d  i t s  b u r e a u  m e e t i n g  i n  D a k a r ;  t h e  f i r s t  t i m e  
i t  e v e r  h e l d  t h e  m e e t i n g  i n  t h e  T h i r d  W o r l d  [ A . R . B .  
1 9 7 8 b : 4 8 3 9 C , 4 8 4 0 A ] .
The ANC' s  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l  
a l s o  b eca me  a  f a c t o r  i n  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  i n  s o u t h e r n  
A f r i c a .  At  a  c o n f e r e n c e  i n  A r u s h a  i n  1984  a  new p h a s e  b e g a n  
i n  i t s  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  t h e  ANC a n d  
SWAPO [ACR 1 9 8 4 - 8 5 : 1 7 6  3.
The d e v e l o p m e n t  o f  d e m o c r a c y  i n  S p a i n  a n d  t h e  e l e c t i o n  
o f  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  t o  p o w e r  h a s  b e e n  b e n e f i c i a l  t o  t h e  
ANC, a n d  h a s  g i v e n  i t  a n o t h e r  b a s e  o f  s u p p o r t  i n  W e s t e r n  
E u r o p e .  The S o c i a l i s t  P a r t y  a n d  t h e  r e c e n t l y  u n b a n n e d  S p a n i s h  
Communi s t  P a r t y  h a v e  d e v e l o p e d  l i n k s  w i t h  t h e  ANC. A 
d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  ANC, t h e  P a t r i o t i c  F r o n t ,  a n d  SWAPO 
a t t e n d e d  " A f r i c a  Week" c e l e b r a t i o n s  i n  M a d r i d  i n  De ce mbe r  
1977 a n d  me t  w i t h  S o c i a l i s t  P a r t y  a n d  Communi s t  P a r t y  l e a d e r s  
[ S e c h a b a  1 9 7 8 d : 1 7 - 2 3 3 .  D u r i n g  1978 S p a i n  l a u n c h e d  an  e x p o r t  
d r i v e  t o  S o u t h  A f r i c a  e m p h a z i n g  m a c h i n e r y ,  p l a s t i c s  a n d  
e l e c t r o n i c s  [ACR 1 9 7 7 - 7 8 : B 9 5 5 3. Two y e a r s  a f t e r  t h e  S o c i a l i s t  
P a r t y  came t o  p o w e r  t h e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t  r e f u s e d  t o  m e e t  
w i t h  P.W.  B o t h a  d u r i n g  h i s  E u r o p e a n  t o u r  i n  1 9 8 4 ,  a n d  me t
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w i t h  a  d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  ANC, l e d  by  F r a n c i s  M e l i ,  t h e  
e d i t o r  o f  S e c h a b a . i n s t e a d  [ S e c h a b a  1 9 8 4 e : 1 6 3 .
I n  F r a n c e ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e s i s t a n c e  f i g h t i n g  
f a s c i s m  d u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  War a n d  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  
t h e  F r e n c h  w a r  i n  A l g e r i a  w e r e  n a t u r a l  r e f e r e n c e  p o i n t s  f o r  
a n t i - a p a r t h e i d  s o l i d a r i t y  among i n t e l l e c t u a l s  s u c h  a s  S a r t r e  
a n d  H e n r i  A l l e g ,  a n d  t h e  F r e n c h  Communi s t  P a r t y  [ S e c h a b a  
1 9 6 7 1 : 4 , 5 ;  S a r t r e  1 9 6 7 : 1 0 , 1 1 ;  S e c h a b a  1 9 7 1 e : 1 5 ] .  The  F r e n c h  
t r a d e  u n i o n  movement  (CGT) h a s  c o n t a c t s  w i t h  t h e  ANC/ s  t r a d e  
u n i o n  a f f i l i a t e ,  SACTU [ S e c h a b a  1 9 7 2 : 1 0 3 .  The  C o m i t e  F r a n c a i s  
C e n t r e  1 ' A p a r t h e i d  wa s  f o r m e d  i n  1964 a f t e r  a  v i s i t  by 
l e a d e r s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ S e c h a b a  1 9 7 4 e : 1 8 3 .  The 
C o m i t e  i n  F r a n c e  w o r k s  w i t h  t h e  ANC i n  t h e  same way t h e  AAM 
a n d  ANC c o o p e r a t e  i n  B r i t a i n ;  m a i n l y  s p o n s o r i n g  c o n f e r e n c e s  
t o  i n f o r m  t h e  F r e n c h  p u b l i c  a n d  m o b i l i z e  s u p p o r t  f o r  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s  a n d  t h e  a r m s  e m b a r g o .  I t  h a s  a l s o  w o r k e d  w i t h  
p r o m i n e n t  S o u t h  A f r i c a n  e x i l e s  s u c h  a s  B r e y t e n  B r e t e n b a c h  
[ S e c h a b a  1 9 6 7 1 : 4 , 5 3 .
I n  t h e  N e t h e r l a n d s  t h e  C o m i t e  Z u i d - A f r i k a  (CZA) was  
c r e a t e d  a s  a  b r o a d l y  b a s e d  movement  c o m p r i s i n g  v a r i o u s  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  CZA o r i g i n a l l y  f a v o u r e d  d i a l o g u e  w i t h  
S o u t h  A f r i c a ,  b u t  S o u t h  A f r i c a ' s  g r o w i n g  r e p r e s s i o n  " l e d  mor e  
a n d  m o re  p e o p l e  t o  r e a l i z e  t h a t  no  d i s t i n c t  l i n e  c a n  b e  d r awn  
b e t w e e n  h u m a n i t a r i a n  a n d  p o l i t i c a l  a s s i s t a n c e "  [ S e c h a b a  
1 9 7 4 e : 1 8 3 .  The d i f f i c u l t y  o f  p u t t i n g  d i a l o g u e  i n t o  p r a c t i c e  
l e d  some a n t i - a p a r t h e i d  g r o u p s  s u c h  a s  CZA t o  "come t o  t a k e  a 
p o s i t i o n  i n  l i n e  w i t h  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  l i b e r a t i o n
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m o v e m e n t s - i . e . d i s e n g a g e m e n t "  [ S e c h a b a  1 9 7 4 e : 1 9 ] .  CZA s p l i t  
i n t o  t h e  D e f e n s e  a n d  A i d  F und  N e t h e r l a n d s  f o r  f u n d  r a i s i n g  
f o r  h u m a n i t a r i a n  p u r p o s e s ,  a n d  t h e  N e t h e r l a n d s  Communi s t  
P a r t y  s e t  up t h e  A n t i - A p a r t h e i d  B e w e g i n g  N e d e r l a n d  (AANB) f o r  
p o l i t i c a l  a c t i o n  b e f o r e  t h e  Du t c h  c h u r c h e s  t o o k  up t h e  i s s u e  
i n  t h e  1 9 7 0 s  [ S e c h a b a  1 9 7 4 e : 1 9 3 .
I n  B e l g i u m  t h e  ANC h a s  me t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
E u r o p e a n  C o m m u n i t y .  I n  1 9 8 1 ,  u n d e r  a  C h r i s t i a n  
D e m o c r a t - L i b e r a l  c o a l i t i o n ,  Tambo me t  t h e  B e l g i a n  F o r e i g n  
M i n i s t e r  a n d  w a s  r e c e i v e d  by  t h e  EEC C o m m i s s i o n  w h e r e  he  
a d d r e s s e d  t h e  a m b a s s a d o r s  o f  t h e  A f r i c a n ,  C a r i b b e a n ,  a n d  
P a c i f i c  m e mb er s  o f  t h e  Lome T r e a t y  [ACR 1 9 8 1 - 8 2 : B 7 2 3 ;  The 
C o u r i e r  1 9 8 2 3 .  The  ANC a l s o  h a s  l i n k s  w i t h  t h e  S o c i a l i s t i s c h e  
S o l i t a r i t e i t , t h e  Fu n d  f o r  D e v e l o p m e n t  a n d  C o o p e r a t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  two S o c i a l i s t  P a r t i e s  ( f l e m i s h  a n d  f r e n c h  
s p e a k i n g )  i n  B e l g i u m  [ S e c h a b a  1 9 8 4 : 1 8 , 1 9 3 .
A n o t h e r  s o u r c e  o f  p o l i t i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  ANC h a s  b e e n  
t h e  W o r l d  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  (WCC).  The ANC' s  l i n k s  w i t h  t h e  
WCC d a t e  f r o m  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .  *4 m . B .  Yengwa ,  t h e  s e c r e t a r y  
o f  t h e  A f r i c a n  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  i n  D u r b a n ,  wa s  a  c l o s e  
a i d e  o f  A l b e r t  L u t h u l i / s  i n  t h e  p r o v i n i c a l  ANC i n  N a t a l .  He 
r e p r e s e n t e d  t h e  ANC a t  t h e  WCC m e e t i n g  w h i c h  d r e w  up i t s  
P rog r amme  t o  Combat  R a c i s m  w h i c h  w a s  l a u n c h e d  i n  J a n u a r y  
1 9 70 .
What  made t h e  WCC/ s  a c t i o n s  s o  i m p o r t a n t  wa s  i t s  d i r e c t  
i n t e r v e n t i o n  i n  p o l i t i c s :  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  P r og r amme  w a s  t o
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c o m ba t  r a c i s m ,  i . e .  i t  was  n o t  a  w e l f a r e  f u n d  f o r  t h e  
" v i c t i m s  o f  a p a r t h e i d "  ( t h i s  w as  c o v e r e d  by  o t h e r  WCC 
d e p a r t m e n t s ) .  The  Pr og r amme  w a s  a i m e d  a t  r a i s i n g  t h e  l e v e l  o f  
a w a r e n e s s  a n d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c a p a b i l i t y  o f  
t h o s e  c o n f r o n t i n g  r a c i a l  o p p r e s s i o n .  The  WCC h a s  t a k e n  a 
s t r o n g  s t a n d  a g a i n s t  r a c i s m  s i n c e  i t  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 4 8 ,  a n d  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o m m u n i s t  
f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  8 ) ,  s o u t h e r n  A f r i c a  wa s  
r e c o g n i z e d  a s  a  p r i o r i t y  b e c a u s e  o f  t h e  o v e r t  a n d  i n t e n s e  
n a t u r e  o f  r a c i s m  i n  t h e  r e g i o n  [ACR 1 9 7 0 - 7 1 : C 2 2 6 - C 2 3 7 ;  The 
T i m e s  1 9 7 0 3 . 15
The  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  a s p e c t  o f  t h e  P r og r a mme  w as  i t s  
S p e c i a l  F u n d  s e t  up  i n  S e p t e m b e r  1970 t o  b e  u s e d  by t h e  
s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  The L u t h u l i  Memor ia l  
F o u n d a t i o n  wa s  s e t  up w i t h  t h i s  i n i t i a l  g r a n t  f r o m  t h e  WCC t o  
i n f o r m  w o r l d  p u b l i c  o p i n i o n  a b o u t  a l t e r n a t i v e s  t o  a p a r t h e i d ,  
t o  do  r e s e a r c h ,  a n d  t o  a s s i s t  v i c t i m s  o f  a p a r t h e i d .  The  WCC/ s  
p r i o r i t i e s  f o r  t h e  Pr og r amme  t o  Combat  R a c i s m  i n d i c a t e  i t s  
g r e a t e r  s u p p o r t  f o r  t h e  ANC a n d  NGOs a l i g n e d  t o  t h e  ANC t h a n  
f o r  t h e  PAC [ S i n c e r e  1 9 8 5 : 2 1 ;  M o r r i s  1 9 7 4 : 3 0 1 3  ( s e e  A p p e n d i x  
5 . 1 7 ) .  The  v /C C  h a s  a l s o  s u p p o r t e d  t h e  ANC' s  CONCP a l l i e s  
(MPLA a n d  FRELIMO) r a t h e r  t h a n  i t s  r i v a l s ,  UNITA a n d  t h e  GRAE 
i n  A n g o l a .
I n  t h i s  way t h e  WCC a n d  t h e  S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l  a r e  
p a r t  o f  t h e  ANC' s  n e t w o r k  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n t a c t s  w h i c h  
h a v e  r e i n f o r c e d  i t s  s t a t u s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  a n d  
g i v e n  h u m a n i t a r i a n  s u p p o r t  t o  t h e  ANC a n d  i t s  a l l i e s .  T h e s e
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l i n k s  w i t h  t h e  WCC h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  ANC' s  s t r u g g l e  
b e c a u s e  o f  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  t h e  c h u r c h  a s  a  m a j o r  a r e a  o f  
s t r u g g l e  i n  t h e  1 9 8 0 s  ( s e e  C h a p t e r  4 ) .
1 0 . 4  The  N o r d i c  S t a t e s ,  t h e  ANC, a n d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s
S t a n b r i d g e  c o n t e n d s , " I t  i s  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  s u p p o r t  t o  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t h a t  t h e  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s  g a i n e d  
t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  image  o f  b e i n g  ' p r o g r e s s i v e '  a i d
d o n o r s " [ A C R  1 9 8 3 - 8 4 : A 2 5 3 3. He a r g u e s  t h i s  i mage  m a s k s  a  
c o m p l e x  r e a l i t y  b e c a u s e  t h e  t r a d i n g  p o l i c i e s  o f  t h e  N o r d i c  
s t a t e s  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a  do n o t  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e
o f f i c i a l  p o s i t i o n  on s a n c t i o n s .  S o u t h  A f r i c a  i s  o ne  o f  t h e  
N o r d i c  s t a t e / s  m o s t  i m p o r t a n t  t r a d i n g  p a r t n e r s  [ S t a n b r i d g e  
1 9 8 3 - 8 4 : A 2 5 2 , A 2 8 6 ;  C e r v e n k a  1 9 7 4 : 3 9 - 4 2 3 .
A n o t h e r  a r e a  i n  w h i c h  t h e  p o s i t i o n  o f  N o r d i c  s t a t e s  
t o w a r d s  S o u t h  A f r i c a  i s  more  c o m p l e x ,  w h i c h  S t a n b r i d g e  d o e s  
n o t  m e n t i o n ,  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s u p p o r t  t h e  N o r d i c  s t a t e s  
g i v e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  ANC a t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s .  C h a p t e r  9 e x a m i n e d  t h e  U N ' s  d e c l a r a t i o n  o f  a p a r t h e i d  
a s  a  c r i m e  a g a i n s t  h u m a n i t y ,  i t s  g r a d u a l  e n d o r s e m e n t  o f  
p a r t i c u l a r  O A U - s u p p o r t e d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  a n d  a c c e p t a n c e  
o f  a r m e d  s t r u g g l e .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s u p p o r t  w h i c h  t h e s e  
i s s u e s  r e c e i v e  by m o s t  T h i r d  W o r l d  s t a t e s ,  t h e  N o r d i c  s t a t e s  
h a v e  j o i n e d  t h e  E u r o p e a n  Communi ty  i n  t h e i r  r e l u c t a n c e  t o  
e n d o r s e  t h e s e  d e c l a r a t i o n s  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  W e s t e r n
s t a t e s  h a v e  u n i f o r m i l y  a r g u e d  t h a t  many o f  t h e s e  d e c l a r a t i o n s
a r e  e i t h e r  c o n t r a r y  t o  t h e  C h a r t e r ' s  p r o v i s i o n s  o r  p r e s u m e s
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t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  h a s  a u t h o r i t y  i n  m a t t e r s  w h i c h  t h e  
C h a r t e r  r e s e r v e s  f o r  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  ( a  p o s i t i o n  o f t e n  
s u p p o r t e d  by t h e  UN/ s  l e g a l  c o u n s e l ) .
Bo th  t h e  N o r d i c  s t a t e s  a n d  t h e  E u r o p e a n  Communi ty  h a v e  
e x p r e s s e d  r e s e r v a t i o n  a b o u t  d e c l a r i n g  a p a r t h e i d  a  c r i m e  
a g a i n s t  h u m a n i t y .  I n  f a c t ,  t h e  N o r d i c  s t a t e s  h a v e  n o t  b e e n  
c o n s i s t e n t  on t h i s  i s s u e .  F o l l o w i n g  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  on a p a r t h e i d  i n  B r a z i l i a  i n  1966  ( s e e  
C h a p t e r  9 )  t h e y  s u p p o r t e d  t h e  A s s e m b l y / s  r e s o l u t i o n  w h i c h  
d e c l a r e d  a p a r t h e i d  a  c r i m e  a g a i n s t  h u m a n i t y  a n d  c r i t i c i z e d  
t h e  W e s t e r n  p o w e r s  f o r  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  S o u t h  A f r i c a  [ R e s .  
22 02  A ( X X I ) ;  Y . U . N .  1 9 6 6 : 8 7 ] .
They  a b s t a i n e d ,  h o w e v e r ,  on t h e  s u b s e q u e n t  r e s o l u t i o n  on 
t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  on t h e  S u p p r e s s i o n  a n d  
P u n i s h m e n t  o f  t h e  C r i me  o f  A p a r t h e i d  [ R e s .  3 0 6 8  ( X X V I I I )  
1 9 7 3 ] .  The r e p r e s e n t a t i v e  o f  F i n l a n d ,  s p e a k i n g  on b e h a l f  o f  
t h e  N o r d i c  s t a t e s ,  e x p l a i n e d  t h e y  a b s t a i n e d  b e c a u s e  o f  
r e s e r v a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  an  i n t e r n a t i o n a l  
l e g a l  i n s t r u m e n t  m a k i n g  a p a r t h e i d  s u b j e c t  t o  u n i v e r s a l  
J u r i s d i c t i o n ,  b u t  h e  e m p h a s i z e d  t h i s  d e c i s i o n  i n  no  way 
a l t e r e d  t h e  l o n g - s t a n d i n g  c ommi t me n t  o f  t h e  N o r d i c  s t a t e s  t o  
t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  a p a r t h e i d  [ Y . U . N .  1 9 7 3 : 1 0 0 ]  ( s e e
A p p e n d i x  5 . 1 8 ) .
The N e t h e r l a n d s  e x p r e s s e d  a s i m i l a r  r e s e r v a t i o n  on t h e  
i n i t i a l  r e s o l u t i o n  i n  1 96 6 .  I t s  r e p r e s e n t a t i v e  s t a t e d  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  r e s o l u t i o n  e x c e e d e d  t h e  A s s e m b l y ' s  p o w e r s  
s i n c e  i t  wa s  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  t o
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d e c l a r e  a  p a r t i c u l a r  s t a t e  a  t h r e a t  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  
a n d  s e c u r i t y  [ Y . U . N .  1 9 6 6 : 8 7 ] .
The N o r d i c  s t a t e s  a n d  t h e  E u r o p e a n  Communi ty  h a v e  n o t  
s u p p o r t e d  t h e  A f r i c a  G r o u p ' s  a t t e m p t  t o  h a v e  S o u t h  A f r i c a  
s u s p e n d e d  o r  e x p e l l e d  f r o m  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  A f t e r  t h e  
ANC a n d  PAC w e r e  g r a n t e d  o b s e r v e r  s t a t u s ,  t h e  A s s e m b l y
a t t a c k e d  S o u t h  A f r i c a ' s  c r e d e n t i a l s ,  c l a i m i n g  t h e  c o u n t r y  d i d  
n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  r e p r e s e n t  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  
[ R e s .  3411 G (XXX)] .  I n  t h e  p r i o r  d e b a t e  on S o u t h  A f r i c a ' s  
c r e d e n t i a l s  i n  t h e  SPC t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  S we d e n ,  O l a f
R y d b e c k ,  n o t e d  t h a t  w a y s  o f  " c r e a t i n g  e f f e c t i v e  p r e s s u r e "  on
S o u t h  A f r i c a  h a v e  b e e n  u n d e r  d i s c u s s i o n  f o r  m o re  t h a n  a 
d e c a d e ,  b u t  " i n  h i s  d e l e g a t i o n s  v i e w ,  a  f o r m a l  r e v i e w  o f  
c r e d e n t i a l s  c o u l d  n o t  i n v o l v e  j u d g e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  a 
g o v e r n m e n t  h a d  a  l e g i t i m a t e  p o p u l a r  m a n d a t e  o r  n o t "  [ P r e s s  
R e l e a s e  GA/AH/1278 10 O c t o b e r  1 9 7 4 ] .  I n  t h e  A s s e m b l y  t h i s
r e s o l u t i o n  w a s  n o t  s u p p o r t e d  by t h e  E u r o p e a n  Communi ty  o r  t h e  
N o r d i c  s t a t e s .  The  r e p r e s e n t a t i v e  o f  Sweden s a i d  h i s  c o u n t r y  
d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  r e s o l u t i o n  b e c a u s e  i t  s i n g l e d  o u t  f o r  
c o n d e m n a t i o n  p a r t i c u l a r  c o u n t r i e s  a n d  i m p l i c i t l y  l e g i t i m a t e d  
t h e  u s e  o f  f o r c e  [ Y . U .N .  1 9 7 5 : 1 4 6 , 1 5 3 ] .
Many N o r d i c  s t a t e s  h a v e  g i v e n  h u m a n i t a r i a n  s u p p o r t  
e x c l u s i v e l y  t o  t h e  ANC a n d  i t s  a l l i e s .  They  h a v e  n o t  
s u p p o r t e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  a t t e m p t  t o  g i v e  b o t h  o f  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s o l e  l e g i t i m a c y  [ Y . U. N.  
1 9 7 7 : 1 7 2 ]  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 8 ) .
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1 0 . 5  L i m i t e d  S u p p o r t  f o r  Armed S t r u g g l e
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  t h e  p r o v i s i o n  o f  h u m a n i t a r i a n  
a s s i s t a n c e  t o  " v i c t i m s  o f  a p a r t h e i d "  CUN l a n g u a g e )  a n d  
p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n  a g a i n s t  a p a r t h e i d  wa s  s e p a r a t e d  f r o m  
s u p p o r t  t o  p a r t i c u l a r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  e n g a g e d  i n  a r m e d  
s t r u g g l e  b e c a u s e  o f  t h e  i s s u e  o f  v i o l e n c e .  Many e a r l y  
a n t i - a p a r t h e i d  s u p p o r t e r s ,  w h i l e  c o n v i n c e d  o f  t h e  i m m o r a l i t y  
o f  t h e  p o l i c y ,  w o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  n e x t  s t e p ,  t h e  l e g i t i m a t e  
u s e  o f  v i o l e n c e  t o  c h a n g e  t h e  s y s t e m .  T h i s  e a r l y  s u p p o r t ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t  on a n t i - a p a r t h e i d  mo vm e n t s  t o  t h e  
S p e c i a l  U n i t  on A p a r t h e i d ,  w as  " l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  m o r a l  
s u p p o r t ,  e x p r e s s e d  i n  r e s o l u t i o n s ,  p u b l i c  m e e t i n g s  a n d  
i n f o r m a t i o n  m a t e r i a l , "  b u t  i n  t h e  m i d - 1 9 7 0 s ,  a t  t h e  same t i m e  
t h e  UN w a s  b e g i n n i n g  t o  s u p p o r t  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a n d  
a c c e p t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  a r m e d  s t r u g g l e  ( C h a p t e r  9 ) ,  " t h e  
C a n t i - a p a r t h e i d ]  m o v e m e n t s  w e r e  a b l e  t o  p r o m o t e  g r e a t e r  
p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  f o r  m a t e r i a l  s u p p o r t  t o  t h e  l i b e r a t i o n  
mo v e me n t s "  C Se ch ab a  1 9 7 4 e : 1 9 ] .
W h i l e  NGOs i n v o l v e d  i n  a n t i - a p a r t h e i d  s o l i d a r i t y  b e g a n  
i n c r e a s i n g l y  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  a r m e d  s t r u g g l e s  w a g ed  by  
t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  t h i s  s h i f t  h a s  n o t  b e e n  s u p p o r t e d  
by t h e  E u r o p e a n  Communi ty  o r  t h e  N o r d i c  s t a t e s .  The  
g o v e r n m e n t s  o f  t h e s e  s t a t e s  s t i l l  make  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
h u m a n i t a r i a n  s u p p o r t  f o r  " v i c t i m s  o f  a p a r t h e i d "  ( a n  e a r l y  
c a t e g o r y  f o r  UN a s s i s t a n c e  p r o g r a m m e s )  a n d  s u p p o r t  f o r  a r m e d  
s t r u g g l e .
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The  N o r d i c  s t a t e s  a n d  t h e  E u r o p e a n  Communi ty  e i t h e r  
v o t e d  a g a i n s t  o r  a b s t a i n e d  on a  r e s o l u t i o n  i n  1970 w h i c h  
c a l l e d  f o r  t h e  i s o l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  i n  a l l  s p h e r e s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  a n d  d e c l a r e d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e
s t r u g g l e  w a g e d  by t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  "by 
a l l  a v a i l a b l e  m e a n s  a t  t h e i r  d i s p o s a l "  [ R e s .  2671 F 1977
(XXV)] .  The r e p r e s e n t a t i v e  o f  S we de n ,  i n d i c a t i n g  t h e  k i n d  o f  
d i s t i n c t i o n s  i m p o r t a n t  t o  t h e  N o r d i c  s t a t e s  on S o u t h  A f r i c a ,  
e x p l a i n e d  t h a t  h e  wa s  g r a t i f i e d  t h a t  some o f  t h e  S P C ' s  
r e s o l u t i o n s  w e r e  a d o p t e d  a l m o s t  u n a n i m o u s l y ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  r e s o l u t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  a r m s  e m b a r g o  a n d  
h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e .  What  c o n c e r n e d  S w ed en ,  h e  e x p l a i n e d ,  
w a s  t h e  c a l l  t o  i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a  " i n  p r a c t i c a l l y  e v e r y  
a s p e c t  o f  I n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  a n d  t h e  p a r a g r a p h  e n d o r s i n g  
t h e  u s e  o f  v i o l e n c e "  [ Y . U . N .  1 9 7 0 : 1 5 2 ] .  S u b s e q u e n t
r e s o l u t i o n s  m a k i n g  s i m i l a r  c l a i m s  w e r e  a l s o  n o t  s u p p o r t e d  by 
t h e  E u r o p e a n  Communi ty  o r  t h e  N o r d i c  s t a t e s  [ R e s .  29 2 3  E
1 9 72 ;  Y . U . N .  1 9 7 2 : 1 0 6 ]  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 8 ) .  F i n l a n d  a n d
Sweden v o t e d  a g a i n s t  t h e  d r a f t  r e s o l u t i o n  f o r  t h e  D e c a d e  t o  
Combat  R a c i s m  i n  1978 b e c a u s e  o f  i t s  r e f e r e n c e  t o  a r m e d  
s t r u g g l e  [ Y . U . N .  1 9 7 8 : 6 6 4 ] .
A f t e r  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
r e a f f i r m e d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  S o u t h  A f r i c a  i n  
t e r m s  t h a t  w e r e  a l m o s t  a  d i r e c t  s t a t e m e n t  o f  ANC s t r a t e g y ,
i . e .  "by  a l l  a v a i l a b l e  a n d  a p p r o p r i a t e  m e a n s ,  i n c l u d i n g  a r m e d  
s t r u g g l e - f o r  t h e  s e i z u r e  o f  p o w e r  by  t h e  p e o p l e "  [ R e s .  3 3 / 1 8 3  
L 1 9 7 8 ;  Y . U . N .  1 9 7 8 : 2 1 4 ] .  T h i s  r e s o l u t i o n ,  a n d  s u b s e q u e n t
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r e s o l u t i o n s  a d o p t i n g  t h e  same t e r m s  w e r e  a l s o  n o t  s u p p o r t e d  
by t h e  N o r d i c  s t a t e s  n o r  t h e  E u r o p e a n  Communi ty  b e c a u s e  o f  
t h e i r  e n d o r s e m e n t  o f  v i o l e n c e  [ 3 4 / 9 3  A 19 79 ;  Y . U . N .  1 9 79 :  
1 7 9 , 1 8 9 3  Csee  A p p e n d i x  5 . 1 8 ) .
1 0 . 6  B e n i g n  N e g l e c t :  t h e  ANC a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s
The c i v i l  r i g h t s  movement  a n d  t h e  C o l d  War h y s t e r i a  i n
t h e  U . S .  p r o v i d e d  t h e  c o n t e x t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  U . S .
p o l i c y  t o w a r d  A f r i c a ,  a n d  S o u t h  A f r i c a  i n  p a r t i c u l a r ,  d u r i n g  
t h e  1 9 5 0 s  a n d  e a r l y  1 9 6 0 s .  L a t e r ,  t h e s e  e x p e r i e n c e s  d o m i n a t e d  
A m e r i c a n  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  S o u t h  A f r i c a  d u r i n g  
t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s .  T h e s e  a s p e c t s  o f  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  
c u l t u r e  d i f f e r e d  s o  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  ANC' s  own 
e x p e r i e n c e  i n  S o u t h  A f r i c a  t h a t  i t  r e m a i n e d  on t h e  m a r g i n  o f  
A m e r i c a n  p o l i t i c s  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 7 0 s ,  b u t  by t h a t  t i m e  i t
w a s  s o  d e e p l y  s c e p t i c a l  o f  i t s  r e c e p t i o n  in  t h e  U . S . ,  t h a t  i t
wa s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  ANC t o  make u s e  o f  i t s  new p o l i t i c a l  
o p p o r t u n i t i e s .  On ly  by t h e  m i d - 1 9 8 0 s  w a s  i t  c o m i n g  t o  
r e c o g n i z e  i t s  p o t e n t i a l  t o  i n f l u e n c e  t h e  U . S .  f o r e i g n  p o l i c y  
d e b a t e  on S o u t h  A f r i c a .
The C o l d  War i n f l u e n c e d  t h e  way i n  w h i c h  t h e  c o a l i t i o n  
o f  t r a d e  u n i o n s ,  w h i t e  l i b e r a l s ,  a n d  c h u r c h e s  came t o g e t h e r  
i n  t h e  U . S .  t o  f o r m  t h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t .  At  t h i s  t i m e  
t h e  d e m an d s  f o r  c i v i l  r i g h t s  w a s  g a i n i n g  a  s y m p a t h e t i c  
h e a r i n g  i n  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  y e t  many w h i t e  A m e r i c a n s  
e a s i l y  e q u a t e d  c i v i l  r i g h t s  w i t h  communism.  The  Communi s t  
P a r t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a d o p t e d  a  c l a s s i c  u n i t e d  f r o n t
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s t r a t e g y  i n  o r d e r  t o  o r g a n i z e  b l a c k  A m e r i c a n s  a g a i n s t  
E u r o p e a n  c o l o n i a l i s m  a n d  A m e r i c a n  i m p e r i a l i s m .  The  c i v i l  
r i g h t s  m o v e m e n t ,  l i k e  t h e  A m e r i c a n  l a b o u r  movement  d u r i n g  
t h i s  t i m e ,  wa s  s o o n  p u r g e d  o f  i t s  c o m m u n i s t  m e m b e r s .  I n  o r d e r  
t o  s a f e  g u a r d  t h e  d o m e s t i c  g a i n s  i n  c i v i l  r i g h t s  many b l a c k  
A m e r i c a n s  f e l t  a  s t r o n g  n e e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  l o y a l t y  t o  
A m e r i c a  a t  home by s u p p o r t i n g  A m e r i c a ' s  a n t i - c o m m u n i s t  
f o r e i g n  p o l i c y  o f  c o n t a i n m e n t  a b r o a d .
The A m e r i c a n  C o m m i t t e e  on A f r i c a  (AMOA) a n d  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  A d v a nc e m e n t  o f  C o l o u r e d  P e o p l e  (NAACP) 
w e r e  among t h e  " m a i n s t r e a m "  c i v i l  r i g h t s  o r g a n i z a t i o n s  
f o u n d e d  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  by A m e r i c a n  c l e r g y m e n  w i t h  a  g r o w i n g  
i n t e r e s t  i n  A f r i c a  [Metz  1 9 8 8 : 1 6 5 3 .  The  Congo c r i s i s ,  t h e  
r u r a l  r e s i s t a n c e  i n  P o n d o l a n d  i n  t h e  T r a n s k e i , a n d  t h e  
S h a r p e v i l l e  s h o o t i n g s  t u r n e d  t h e  i n t e r e s t  o f  c o n c e r n e d  b l a c k  
A m e r i c a n s  t o w a r d  A f r i c a ,  a n d  s o u t h e r n  A f r i c a .  The  A m e r i c a n  
N e g r o  L e a d e r s h i p  C o n f e r e n c e  on A f r i c a  (ANLCA),  s t a r t e d  i n  
1 9 6 2 ,  b r o u g h t  t o g e t h e r  p r o m i n e n t  c i v i l  r i g h t s  a c t i v i s t s  
i n c l u d i n g  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  S o u t h e r n  
C h r i s t i a n  L e a d e r s h i p  C o n f e r e n c e  a n d  Ro y  W i l k i n s ,  
e x e c u t i v e - s e c r e t a r y  o f  t h e  NAACP f o r  t h e  f i r s t  t i m e .
ANCLA r e p e a t e d l y  c a l l e d  f o r  A m e r i c a n  s u p p o r t  f o r  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  P o r t u g u e s e  
c o l o n i e s ,  a n d  c o n d e m n e d  S o u t h  A f r i c a ' s  r a c i a l  p o l i c i e s ,  b u t  
by  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  i t  b ec am e  a  m o r i b u n d  o r g a n i z a t i o n ;  a f t e r  
t r y i n g  t o  m e d i a t e  i n  t h e  N i g e r i a n  c i v i l  w a r ,  a n d  t h e  c o u p s ,
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p o v e r t y ,  a n d  i d e o l o g i c a l  s t r u g g l e s  l e d  t o  A m e r i c a n  
d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  A f r i c a  [ W h i t e  1 9 8 1 : 8 7 ] .
The  r i s e  o f  g r o u p s  e x p o u s i n g  an  a s s e r t i v e  a f f i r m a t i o n  o f  
b l a c k  i d e n t i t y  ( M a l c o l m  X, S t o k e l e y  C a r m i c h a e l ,  H. Rap Brown,  
F r a n z  F a n o n )  o f t e n  c o m b i n e d  w i t h  s u p p o r t  f o r  r a d i c a l  
n a t i o n a l i s t  p o l i t i c s  i n  t h e  T h i r d  W o r l d ,  p a r t i c u l a r l y  a r m e d  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a ,  a l i e n a t e d  m a i n s t r e a m  
b l a c k  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  t r i e d  t o  i n f l u e n c e  p o l i c y  by 
o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m  [ W h i t e  
1 9 8 1 : 8 8 ] .  Many b l a c k  a c a d e m i c s  c h a l l e n g e d  t h e  a p o l i t i c a l  
s t a n c e  o f  t h e  A f r i c a n  S t u d i e s  A s s o c i a t i o n  a n d  t r i e d  t o  g e t  
t h e  ASA t o  s u p p o r t  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ W h i t e  1 9 8 1 : 8 9 ] .
D i v e s t m e n t  a n d  s a n c t i o n s  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a  d i d  n o t  
become  a  s i g n i f i c a n t  i s s u e  i n  A m e r i c a n  p o l i t i c s  u n t i l  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 s  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  P o l a r o i d  R e v o l u t i o n a r y  
W o r k e r s '  Movement ,  w h i c h  t h e  ANC f o l l o w e d  w i t h  g r e a t  i n t e r e s t  
[ d e  C r e s p i g n y  1 9 7 1 : 5 - 7 ;  S e c h a b a  1 9 7 2 f : 1 6 , 1 7 ] .  The movement  
c a l l e d  f o r  an  e n d  t o  a l l  P o l a r o i d  s a l e s  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  
t h e  demand  t h a t  a n y  p r o f i t s  s h o u l d  go  t o  f i n a n c e  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ W h i t e  1 9 8 1 : 8 9 ] .  By 1971 i t  l e d  
t h e  P o l o r o i d  C o r p o r a t i o n  t o  i m p l e m e n t  t h e  " P o l o r o i d  
e x p e r i m e n t "  i n  an  e f f o r t  t o  a m e l i o r a t e  c o n d i t i o n s  f o r  b l a c k  
S o u t h  A f r i c a n s  w h i l e  s t i l l  c o n d u c t i n g  b u s i n e s s  i n  S o u t h  
A f r i c a  [ C o k e r  1 9 8 6 : 8 0 - 8 3 ;  K a r i s  1979  3 3 5 , 3 4 9 ] .
I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  t h e  r o l e  o f  A m e r i c a n  c o r p o r a t i o n s  i n  
S o u t h  A f r i c a  s p l i t  t h e  A m e r i c a n  c i v i l  r i g h t s  movement  a t  a 
t i m e  when N i x o n ' s  new A f r i c a  p o l i c y  e m p h a s i z e d  a  " t i l t "
t o w a r d  s u p p o r t  f o r  w h i t e  m i n o r i t y  r e g i m e s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  
The c o r p o r a t e  r e f o r m i s m  o f  l i b e r a l  A m e r i c a n  c a p i t a l i s m  a r g u e d  
t h a t  t h e  b e s t  way t o  s u p p o r t  c h a n g e  i n  S o u t h  A f r i c a  wa s  
t h r o u g h  g r e a t e r  c o r p o r a t e  r e s p o n s i b i l i t y  ( i n  t h e  1 9 7 0 s  t h i s  
w a s  t h e  p o s i t i o n  o f  b o t h  t h e  R e p u b l i c a n  a n d  D e m o c r a t i c  
p a r t i e s ;  Herman N i c k e l ,  Andrew Yo un g ,  J immy C a r t e r ) .
B o th  c o n s e r v a t i v e  a n d  l i b e r a l  A m e r i c a n s  i n t e r p r e t e d  
S o u t h  A f r i c a  a s  a  c i v i l  r i g h t s  s t r u g g l e  r a t h e r  t h a n  a 
s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  C P a l m b e r g  1 9 7 8 : 1 3 8 3 .  A mo re  
r a d i c a l  p o l i c y  o f  c o r p o r a t e  d i s e n g a g e m e n t  w a s  i n c r e a s i n g l y  
s u p p o r t e d  by g r o u p s  w h i c h  o r d i n a r i l y  w o u l d  make s t r a n g e  
b e d - f e l l o w s :  c h u r c h  g r o u p s ,  M a r x i s t s ,  a n d  r a d i c a l  g r o u p s
w h i c h  a r g u e d  c a p i t a l i s m  r e i n f o r c e d  a p a r t h e i d  a n d  t h e  U . S .  
s h o u l d  s u p p o r t  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .
C o r p o r a t e  r e f o r m i s m  b e g a n  w i t h  t h e  " P o l o r o i d  e x p e r i m e n t "  
a n d  l a t e r  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  S u l l i v a n  P r i n c i p l e s  a d o p t e d  
by m a j o r  U . S .  c o r p o r a t i o n s  i n  March  1977 i n  t h e  wake  o f  t h e  
S o w e t o  u p r i s i n g  C K a r i s  1 9 7 9 : 3 4 9 , 3 5 0  3.  Roy W i l k i n s  t h e  
d i r e c t o r  o f  t h e  NAACP a c c e p t e d  t h e  N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n ' s  
p o l i c y  o f  " s e l e c t i v e  i n v o l v e m e n t "  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  a n d  
e x p r e s s l y  o p p o s e d  v i o l e n c e .  The A m e r i c a n  C o m m i t t e e  on A f r i c a  
wa s  f i r m l y  a g a i n s t  N i x o n ' s  " t i l t "  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a  
[ S e c h a b a  19 7 2 e :20  3.
S e c h a b a  g a v e  p e r i o d i c  c o v e r a g e  t o  t h e  g r o w i n g  d e b a t e  on 
S o u t h  A f r i c a  w i t h i n  t h e  U . S . ,  b u t  i n  t h i s  e s s e n t i a l l y  
A m e r i c a n  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  d e b a t e  t h e  ANC h a d  v e r y  l i t t l e  
a c t u a l  i n p u t  s i n c e  i t s  l i n k s  i n  t h e  U . S .  w e r e  on t h e  m a r g i n
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o f  m a i n s t r e a m  b l a c k  p o l i t i c s .  I t s  c o n t a c t s  w i t h  t h e  b l a c k  
c o m mu n i t y  w e r e  n o t  w i t h  o l d e r ,  mo r e  m o d e r a t e  s e c t i o n s  o f  t h e  
l e a d e r s h i p  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  NAACP a n d  t h e  S o u t h e r n  
C h r i s t i a n  L e a d e r s h i p  A s s o c i a t i o n ,  b u t  w i t h  t h e  " y o u n g  
r a d i c a l s "  r e p r e s e n t e d  by H. Rap Brown,  c h a i r m a n  o f  t h e  
S t u d e n t  N o n - v i o l e n t  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e ,  Huey N e w t o n ' s  
B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  w h i c h  h a d  b e e n  t r a n s f o r m e d  by 
M a r x i s m - L e n i n i s m  a n d  s u p p o r t e d  a r m e d  s t r u g g l e s  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d ,  a n d  A n g e l a  D a v i s  C S e c h a b a  1 9 6 7 s : 7 ;  S e c h a b a  
1 9 7 0 k : 1 4 - 1 8 ;  N o r t h  1 9 7 1 : 1 0 , 1 1 3 .
S i n c e  a l l  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  r e j e c t e d  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h e y  h a d  no  i n f l u e n c e  on 
p o l i c y  m a k i n g .  W h i l e  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  o f f e r  t h e  ANC 
" s o l i d a r i t y , "  n o n e  o f  t h em h a d  any  i n f l u e n c e  on t h e  U . S .  
p o l i c y  m a k i n g  p r o c e s s  r e g a r d i n g  e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  
d i s i n v e s t m e n t ,  o r  s u p p o r t  f o r  t h e  ANC.
The S t a t e  D e p a r t m e n t  m a i n t a i n e d  h i g h  l e v e l  c o n t a c t s  w i t h  
t h e  ANC a n d  o t h e r  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v me nt s  
t h r o u g h o u t  t h e  Kennedy  a n d  J o h n s o n  A d m i n i s t r a t i o n s . ^ - 7 T a m b o ' s  
s t a t e m e n t  c i t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r  s t a t i n g  he  
r e c e i v e d  v e r y  l i t t l e  a s s i s t a n c e  d u r i n g  h i s  t o u r  o f  t h e  U . S .  
i n  1960 i s  n o t  e n t i r e l y  a c c u r a t e .  I n  h i s  s p e e c h  t o  t h e  S m i t h  
C o l l e g e  F a c u l t y  C l u b  i n  1963  Tambo s a i d  t h e  A l l - I n  C o n f e r e n c e  
i n  P i e t e r m a r i t z b u r g  i n  March  1961 w a s  f i n a n c e d  l a r g e l y  f r o m  
f u n d s  r a i s e d  d u r i n g  h i s  t r i p  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  [Tambo 
1 9 6 3 a ;  N e l s o n  1 9 7 5 : 1 6 0 3 .
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The ANC' s  c o n t a c t s  w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  h o w e v e r ,  
e n d e d  w i t h  t h e  c o m i n g  t o  p o we r  o f  t h e  N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n .  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  ANC, N ix o n  came t o  p o w e r  a b o u t  t h e  t i m e  
t h e  ANC b e g a n  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  i n  e a r n e s t .  U . S .  p o l i c y  
b e g a n  t o  " t i l t "  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a  a t  a b o u t  t h e  t i m e  a 
C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t  came t o  p o w e r  i n  B r i t a i n  r e a d y  t o  
e x p a n d  l i n k s  w i t h  P r e t o r i a .
I t  s e e m e d  t o  t h e  ANC t h a t  t h e  m a j o r  W e s t e r n  p o w e r s  w e r e  
m a k i n g  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  r o l l  b a c k  A f r i c a n  
1 i b e r a t i o n : S o u t h  A f r i c a  w a s  t h e  l i n c h  p i n  o f  W e s t e r n  
i m p e r i a l i s m .  "We f i n d  o u r s e l v e s , "  a  S e c h a b a  e d i t o r i a l  s t a t e d ,  
" more  a n d  mo r e  c e r t a i n  t h a t  t h e  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  i s  a  v i t a l  l i n k  i n  t h e  c h a i n  o f  
s t r u g g l e s  now b e i n g  w a g ed  by t h e  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d "  
[ S e c h a b a  1 9 7 2 g : 1 4 , 1 5 ] .
The  ANC w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  A m e r i c a n  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  U . S .  g o l d  p r i c i n g  p o l i c y .  I t  
i n t e r p r e t e d  t h e  a r r a n g e m e n t  l e a d i n g  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
g o l d  p r i c e  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  a s  p a r t  o f  a  w i d e r  p o l i t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  U . S .  " i m p e r i a l i s m "  a n d  S o u t h  A f r i c a  
[ S e c h a b a  1 9 7 0 : g l 1 - 1 3 ] .  One o f  t h e  c o n s t a n t  f a c t o r s  i n  U . S .  
p o l i c y  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  ANC, h a s  b e e n  
i t s  e c o n o m i c  s u p p o r t  f o r  t h e  r e g i m e .  I t  h e l p e d  S o u t h  A f r i c a  
o u t  o f  a  f i n a n c i a l  c r i s i s  a f t e r  S h a r p e v i l l e  a n d  i t  c o n t i n u e d  
t o  s u p p o r t  t h e  g o v e r n m e n t  [ S e c h a b a  1 9 6 8 r : 1 5 - 1 8 ] .
The C o n g r e s s i o n a l  B l a c k  C a u c u s  w a s  f o r m e d  a f t e r  t h e  1970 
c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s ,  b u t  i t  d e a l t  m a i n l y  w i t h  d o m e s t i c
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i s s u e s .  I t  w as  r e c o g n i z e d  t h a t  a n o t h e r  o r g a n i z a t i o n  was
n e c e s s a r y  t o  h a n d l e  f o r e i g n  p o l i c y  t o w a r d  A f r i c a  a n d  t h e  
C a r i b b e a n ,  a n d  in  1977 T r a n s A f r i c a  w a s  f o r m e d  [Metz
1 9 8 8 : 1 7 0 3 .
D o m e s t i c  p u b l i c  o p i n i o n  b ec am e  m o r e  a w a r e  o f  a p a r t h e i d  
i n  t h e  p o s t - S o w e t o  p e r i o d  w h i c h  h e l p e d  t h e  ANC e n t e r  t h e  
m a i n s t r e a m  o f  b l a c k  A m e r i c a n  p o l i t i c s .  By t h e  e n d  o f  t h e  
1 9 7 0 s  t h e  ANC h a d  d e v e l o p e d  l i n k s  w i t h  T r a n s A f r i c a  w ho se  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  R a n d a l l  R o b i n s o n ,  h a d  b e e n  M a r t i n  L u t h e r  
K i n g ' s  c h i e f - o f - s t a f f  [ S e c h a b a  1 9 7 9 n : 2 2 , 2 3 3 .  I n  J u n e  1981 
T r a n s A f r i c a  s p o n s o r e d  t h e  ANC a n d  SWAPO on a  t o u r  o f  t h e
U n i t e d  S t a t e s  w h i c h  p u t  t h e  ANC i n  c o n t a c t  w i t h  m a i n s t r e a m  
b l a c k  l e a d e r s  s u c h  a s  W i l l i a m  G r a y ,  J u l i a n  Bond ,  C o r e t t a  
S c o t t  K i n g ,  a n d  p l a y  w r i g h t  J a m e s  B a l d w i n  [ S e c h a b a  
1 9 8 1 f : 2 3 - 2 7 3 .
The  ANC a l s o  b e g a n  r e a c h i n g  o u t  t o  c h u r c h  g r o u p s .
A c c o r d i n g  t o  D r .  W y o t t e  T.  W a l k e r ,  t h e  m i n i s t e r  of .  Can a an  
B a p t i s t  C h u r c h  i n  H a r l e m ,  O l i v e r  Tambo a n d  J o h n n y  M a k a t i n i  
h e l p e d  f o r m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F r e e d o m  M o b i l i z a t i o n  A g a i n s t  
A p a r t h e i d .  I t  wa s  an  o r g a n i z a t i o n  o f  b l a c k  c h u r c h e s  f r o m  38 
s t a t e s  a n d  52 c i t i e s  a g a i n t  a p a r t h e i d  a n d  r a c i s m  f o u n d e d  i n  
A p r i l  1979 [ S e c h a b a ,  1 9 7 9 o : 2 4 3 .  T h e s e  r e l i g i o u s  l e a d e r s  
r e j e c t e d  t h e  c o r p o r a t e  r e f o r m i s m  i n h e r e n t  i n  t h e  S u l l i v a n  
P r i n c i p l e s  a n d  c a l l e d  f o r  i m m e d i a t e  d i s i n v e s t m e n t  a n d  p a s s e d  
a  r e s o l u t i o n  d e c l a r i n g  " i t s  u n e q u i v o c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  
n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e "  l e d  by  t h e  ANC [ W h i t e  1 9 8 1 : 9 6 3 .
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As l o n g  a s  t h i s  d e b a t e  d i v i d e d  t h e  b l a c k  c o m m u n i t y  t h e
ANC r e m a i n e d  on t h e  m a r g i n  o f  b l a c k  A m e r i c a n  p o l i t i c s ,  a n d
A m e r i c a n  p o l i t i c s  g e n e r a l l y .  By t h e  l a t e  1 9 7 0 s ,  h o w e v e r ,  i t  
b eca me  e v i d e n t  t h e  a d v o c a t e s  o f  d i s e n g a g e m e n t  h a d  won a n d  t h e  
ANC' s  p o s i t i o n  e f f e c t i v e l y  b eca me  t h e  m a i n s t r e a m  p o s i t i o n  in  
b l a c k  A m e r i c a n  p o l i t i c s .  New o p p o r t u n i t i e s  a r o s e  f o r  t h e  ANC 
i n  t h e  U . S . ,  b u t  t h e  ANC wa s  s l o w  t o  u s e  t h em t o  i t s  
a d v a n t a g e .
S u r p r i s i n g l y ,  g i v e n  t h e  ANC' s  h i s t o r y ,  i t  h a d  no  r e a l  
l i n k s  w i t h  t h e  A m e r i c a n  c h u r c h  g r o u p s  o p p o s i n g  a p a r t h e i d  
u n t i l  t h e  l a t e  1 9 7 0 s .  I n  t h e  o ne  o t h e r  a r e a  w h e r e  i t  c o u l d  
h a v e  b u i l t  c o n s t r u c t i v e  l i n k s ,  t h e  A m e r i c a n  l a b o u r  m o v e m e n t ,  
i t  b r o k e  b r i d g e s  r a t h e r  t h a n  b u i l t  t h e m .  At  a  t i m e  when t h e  
new p o l i c y  o f  " c o n s t r u c t i v e  e n g a g e m e n t "  by t h e  R e a g a n
A d m i n i s t r a t i o n  w a s  a g a i n  " t i l t i n g "  t h e  U . S .  t o w a r d  S o u t h  
A f r i c a  a n d  t h e  D e n t o n  C o mm i s s i o n  wa s  p u b l i c i z i n g  t h e  ANC/ s  
c o m m u n i s t  l i n k s  by r e f u r b i s h i n g  t h e  o l d  a r g u m e n t s  o f  t h e  
1 9 6 0 s  f o r  new u n i n f o r m e d  a u d i e n c e s  o f  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  ANC 
a p p e a r e d  p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  CS e c h a ba  1 9 8 2 e : 2 ] .  I n  t e r m s  
r e m i n i s c e n t  o f  c o m m u n i s t  p r o p a g a n d a ,  t h e  ANC a c c u s e d  t h e  
AFL-CIO o f  t r y i n g  t o  s u b v e r t  t h e  S o u t h  A f r i c a n  l a b o u r  
movement  by b e i n g  a  t o o l  o f  t h e  CIA [ S e c h a b a  1 9 8 2 h : l , 2 ;
C o k e r  1 9 8 6 : 1 8 9 1 .
The ANC m a i n t a i n e d  i t s  l i n k s  w i t h  A n g e l a  D a v i s ,  a n d  
s m a l l  A m e r i c a n  a n t i - i m p e r i a l i s t  o r g a n i z a t i o n s  on t h e  f r i n g e  
o f  p o l i t i c s . 1® Even i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  t h e  ANC r e p o r t e d l y  
e s c h e w e d  p u b l i c i t y . 19
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CONCLUSION
At t h e  m o s t  b a s i c  l e v e l ,  i t  w o u l d  b e  e a s y  t o  s a y  t h a t  
t h e  ANC h a s  f a i l e d  i n  i t s  o b j e c t i v e s  s i n c e  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  
h a v e  r e f u s e d  t o  i m p l e m e n t  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  
A l t h o u g h  t h i s  i s  c e r t a i n l y  t r u e ,  i t  i s  m o re  d i f f i c u l t  t o  
a s s e s s  i t s  i n f l u e n c e  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  The  ANC' s  m a i n
o b j e c t i v e  w a s ,  i n  e f f e c t ,  t o  s h i f t  t h e  t e r r a i n  on w h i c h  t h e  
p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  on S o u t h  A f r i c a  w a s  c o n d u c t e d .  The
m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m  c o n f r o n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  w a s  how t o  
e s t i m a t e  t h e  s h i f t  i n  t h e  p o l i t i c a l  t e r r a i n ,  a n d  how t o  
a s s e s s  t h e  ANC' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  s h i f t .
Many o f  t h e  a n t i - a p a r t h e i d  NGOs i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s  a r e  
a l i g n e d  t o  t h e  ANC a n d  h a v e  p l a y e d  t h e  m a j o r  r o l e  i n
i n f o r m a t i o n  a n d  p u b l i c i t y  on a p a r t h e i d .  I n  a  c o u n t r y  l i k e
B r i t a i n ,  w h e r e  t h e  ANC, t h e  A n t i - A p a r t h e i d  Movemen t ,  a n d  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  D e f e n s e  a n d  A i d  F und  a r e  s o  i n t e r - r e l a t e d  i t  
p e r h a p s  s e r v e s  no  r e a l  p u r p o s e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e m:  
n e i t h e r  o f  t h e s e  NGOs h a s  e v e r  t a k e n  a  p o l i c y  p o s i t i o n  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  ANC, i n  f a c t  t h e y  f o l l o w  t h e  ANC' s  l e a d .
I n  N o r d i c  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  ANC i s  s u p p o r t e d  a t  t h e  
h i g h e s t  g o v e r n m e n t a l  l e v e l ,  c l e a r l y  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  
movement  i n f l u e n c e  t h e  h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n s  o f  t h e s e  
c o u n t r i e s ,  a l t h o u g h  a s  t h i s  c h a p t e r  h a s  p o i n t e d  o u t ,  t h e r e  
a r e  s p e c i f i c  p o l i c y  a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t .
S i n c e  1960 W e s t e r n  g o v e r n m e n t s ,  i n t e r n a t i o n a l  b a n k s ,  a n d  
m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  h a v e  a l l  b e e n  p u t  on t h e  
d e f e n s i v e .  U n t i l  t h e  m i d  1 9 8 0 s  when t h e  S o u t h  A f r i c a n  economy
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d e c l i n e d  a n d  t h e  " h a s s l e  f a c t o r "  h a d  g r own s u f f i c i e n t l y  t o
c o n v i n c e  many c o r p o r a t i o n s  t h a t  d o i n g  b u s i n e s s  i n  S o u t h
A f r i c a  w as  mo r e  t r o u b l e  t h a n  i t  i s  w o r t h ,  f o r e i g n
c o r p o r a t i o n s  a d o p t e d  t h e  a r g u m e n t s  o f  l i b e r a l  c a p i t a l i s m  t o  
j u s t i f y  t h e i r  c o n t i n u e d  o p e r a t i o n s  i n  S o u t h  A f r i c a .
By t h e  m i d - 1 9 8 0 s  t h e s e  a r g u m e n t s  w e r e  n o t  p r o v e n  f a l s e  
a s  much a s  t h e y  w e r e  s i m p l y  shown t o  b e  i r r e l  e v a n t : t h e  
d e m an d s  f o r  s k i l l e d  l a b o u r  h a d  f o r c e d  t h e  r e p e a l  o f  s o  much 
o f  t h e  s e g r e g a t i o n  l e g i s l a t i o n  a n d  s o  many c o r p o r a t i o n s  h a d  
l e f t  S o u t h  A f r i c a  t o  u n d e r m i n e  a ny  n o t i o n  t h a t  f u r t h e r
d i s i n v e s t m e n t  w o u l d  a c c o m p l i s h  v e r y  much m o r e  c h a n g e .
END NOTES
1.  The  S o u t h  A f r i c a n  P a r l i a m e n t  p a s s e d  t h e  n i n e t y  d ay
d e t e n t i o n  l aw i n  J u n e  1 962 .  T h i s  l e d  t o  t h e  i n c r e a s e  i n
p o l i t i c a l  r e f u g e e s  c o m i n g  t o  London  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  
1 9 6 3 c : 4 - 6 ] .
2 .  Sam Kahn a l s o  came t o  L o n d o n .  H a r o l d  Wolpe  a n d  A r t h u r  
G o l d r e i c h  came t o  London  a f t e r  t h e i r  e s c a p e  f r o m  p r i s o n .
3 .  B e c a u s e  o f  A f r i c a  C o n f i d e n t i a l / s  p r o - PA C  b i a s  t h i s  s t o r y  
m u s t  b e  t r e a t e d  c i r c u m s p e c t l y .  I t  i s  e x a c t l y  t h e  k i n d  o f  
p r o p a g a n d a  o ne  w o u l d  e x p e c t  f r o m  t h e  PAC a n d  i t s  L i b e r a l
P a r t y  a l l i e s ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  mean i t  i s  c o m p l e t e l y  u n t r u e .  
T h i s  t h e s i s  h a s  m e n t i o n e d  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  p a r t i c u l a r  
c o u n t r i e s  i n  o r d e r  t o  g a i n  an  o v e r  a l l  p i c t u r e  o f  i t s
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  b u t  i t s  p r i m a r y  f o c u s  h a s  b e e n  t h e  
ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  More 
d e t a i l e d  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  on t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e
o f f i c e s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  a n d  t h e  h o s t  c o u n t r i e s  i n  
w h i c h  t h e y  o p e r a t e .  T h i s  c h a p t e r  p o i n t s  o u t  t h a t  a p a r t  f r o m  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s ,  t h e  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  
W e s t e r n  g o v e r n m e n t s  h a s  b e e n  m i n i m a l ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  u n t i l  q u i t e  r e c e n t l y  i t s  c o n t a c t s  r e m a i n e d  on 
t h e  f r i n g e  o f  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s p e c t r u m .  A l t h o u g h  t h e  
l i n k s  b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a  a n d  W e s t e r n  c o u n t r i e s  made t h e  
ANC' s  t a s k  o f  g a i n i n g  s u p p o r t  d i f f i c u l t ,  i d e o l o g i c a l l y  
m o t i v a t e d  a n t i - W e s t e r n  s e n t i m e n t s  w i t h i n  t h e  ANC may h a v e
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made t h e  d e v e l o p m e n t  o f  W e s t e r n  s u p p o r t  e v e n  more  d i f f i c u l t  
f o r  t h e  movement  t h a n  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  c a s e .
4 .  No h i s t o r y  o f  t h e  L o n d o n - b a s e d  A n t i - A p a r t h e i d  Movement  
e x i s t s ,  a n d  m o s t  o f  w h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  i s  an  u n c r i t i c a l
r e c i t a l  o f  p a s t  c a m p a i g n s  [Work i n  P r o g r e s s  1 9 8 5 ;  M i n t y
1 9 8 2 ] .  F o r  t h e  o f t e n  b y z a n t i n e  w o r l d  o f  a n t i - a p a r t h e i d
s o l i d a r i t y  ( e . g .  t h e  C i t y  o f  London A n t i - A p a r t h e i d  M o v e m e n t ' s  
b r e a k  away f r o m  t h e  A n t i - A p a r t h e i d  Movement )  s e e  K i t s o n
[ 1 9 8 6 ] .
5 .  B a s e d  on p e r s o n a l  a t t e n d a n c e  o f  a  SALEP t a l k  a t  t h e
U n i v e r s i t y  o f  London  S t u d e n t s  U n i o n ,  F e b r u a r y  1 9 8 9 .  I t  wa s
a d v e r t i s e d  t h a t  t h e  ANC w o u l d  a l s o  b e  p r e s e n t ,  b u t  no  o ne
s h o w e d  up ( t h e  ANC d o e s  n o t  s h a r e  p l a t f o r m s  w i t h  s p l i n t e r
g r o u p s ) .  The  SALEP r e p r e s e n t a t i v e  made no  m e n t i o n  o f  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  g r o u p  h a d  b e e n  e x p e l l e d  f r o m  t h e  ANC. He c l a i m e d  
SALEP h a d  l i n k s  w i t h  t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  M e t a l  W o r k e r s
( w h i c h  i s  p o s s i b l e  g i v e n  NUMSA's s o c i a l i s t  s t a n c e )  a n d
COSATU. He d r e w  a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  w o r k e r s  a n d
s t u d e n t s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  e x i l e d  ANC l e a d e r s h i p  i n  
London a n d  L u s a k a  who w e r e  o u t  o f  t o u c h  w i t h  t h e  g r a s s  r o o t s  
d e m a n d s  f o r  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n .  SALEP u s e s  t h e  ANC' s  
p o p u l a r i t y  i n  o r d e r  t o  i n f l u e n c e  s t u d e n t  p o l i t i c s  i n  t h e
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n .
6 .  The  two o t h e r  p e r m a n e n t  m e mb e r s  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  
( t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  C h i n a )  a l r e a d y  s u p p o r t  s a n c t i o n s .
7 .  I n  i t s  v i e w  t r a d e ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  a r m s  s a l e s ,  a n d  
n u c l e a r  c o l l a b o r a t i o n  s t r e n g t h e n  S o u t h  A f r i c a ' s  
( " c a p i t a l i s t " )  e co n o my ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  a p a r t h e i d  s y s t e m .
8 .  I t  h a n d l e s  o v e r  3 , 5 0 0  c o n s u l t a t i o n s  a  mo n t h  t h r o u g h  i t s  
o u t  p a t i e n t  d e p a r t m e n t ,  h a l f  o f  w h i c h  a r e  f o r  T a n z a n i a n s  f r o m  
t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  [ANC:1 9 8 9 : 2 4 ] .
9 .  e . g .  R e m b r a n d t  c i g a r e t t e s ,  t h e  t o b a c c o  company owned  by 
t h e  A f r i k a n e r  c a p i t a l i s t ,  A n t o n  R u p e r t .  H e n c e ,  R u p e r t ' s  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a  F o u n d a t i o n  
w i t h  o t h e r  S o u t h  A f r i c a n  b u s i n e s s m a n  a i m e d  a t  o v e r c o m i n g  t h e  
" i n a d e q u a c y  o f  [ t h e  g o v e r n m e n t ' s ]  o f f i c i a l  p u b l i c  r e l a t i o n s  
t e c h n i q u e s "  a f t e r  S h a r p e v i l l e  [ G e r b e r  1 9 7 3 : 1 5 , 2 9 ] .  A n o t h e r  
a s p e c t  o f  t h e  ANC' s  d o m e s t i c  b o y c o t t  o f  " N a t i o n a l i s t  g o o d s "  
i n c l u d e d  p o t a t o e s  p r o d u c e d  t h r o u g h  t h e  f a r m  l a b o u r  s y s t e m .
10 .  The o c c a s i o n  wa s  a  s p e e c h  t o  t h e  S w e d i s h  P e o p l e ' s  
P a r l i a m e n t  a g a i n s t  A p a r t h e i d ,  21 F e b r u a r y ,  1 98 6 .
11 .  The d e l e g a t i o n  a l s o  i n c l u d e d  S o b i z a n a  M n g q i k a n a ,  t h e  
ANC' s  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  S c a n d i n a v i a ,  A n t h o n y  M o n g a l e ,  
C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  I t a l y ,  a n d  R u t h  M o p a t i ,  t h e  ANC' s  
r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  Women ' s  I n t e r n a t i o n a l  D e m o c r a t i c  
F e d e r a t i o n ,  B e r l i n  (GDR).
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12 .  The c o n f e r e n c e  i n c l u d e d  t h e  Ugo V e t e r e  ( P C I ) ,  t h e  ma yo r  
o f  Rome,  G i u l l o  A n d r e o t t i  ( C h r i s t i a n  D e m o c r a t ) ,  f o r m e r  p r i m e  
m i n i s t e r  a n d  t h e n  h e a d  o f  t h e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  C o m m i t t e e  o f  
t h e  I t a l i a n  p a r l i a m e n t ,  R o b e r t o  C o s t a  ( L i b e r a l ) ,
U n d e r - S e c r e t a r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  E n r i c o  B e r l i n g u e r  ( P C I ) ,  
P i e t r o  Longo  ( S o c i a l  D e m o c r a t s ) ,  G a l l o n !  ( C h r i s t i a n  
D e m o c r a t s )  C Se ch a ba  1 9 8 2 d : 1 1 - 1 8 ] .
13 .  In  1983  t h e  London b u r o u g h  o f  G r e e n w i c h  g r a n t e d  t h e
f r e e d o m  o f  t h e  c i t y  t o  M a n d e l a ,  H a r l o w  i n  E s s e x  named an
a v e n u e  a f t e r  h i m ,  a n d  Hu l l  i n  Y o r k s h i r e  g a v e  M a n d e l a / s  name 
t o  an  o r n a m e n t a l  g a r d e n  o p p o s i t e  W i l l i a m  W i 1b e r f o r c e / s  h o u s e  
CS e ch a ba  1 9 8 3 J : 1 1 , 1 2 ] .
14 .  The R e v .  Z . R .  M a h a b a n e ,  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  ANC
d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s ,  a t t e n d e d  an  i n t e r n a t i o n a l  m i s s i o n a r y  
c o n f e r e n c e  i n  N i g e r i a  i n  1958 ( a l o n g  w i t h  A l a n  P a t o n ) .  
A l t h o u g h  he  h a d  w i t h d r a w n  f r o m  a c t i v e  l e a d e r s h i p  h e  r e m a i n e d  
a s  t h e  ANC/ s  c h a p l i n  [Wes t  A f r i c a  1 9 5 8 : 7 5 ] .  Z . K .  M a t t h e w s ,  
f o r m e r  p r o v i n c i a l  p r e s i d e n t  o f  t h e  ANC i n  t h e  C a p e ,  became  
s e c r e t a r y  o f  t h e  A f r i c a  d i v i s i o n  o f  t h e  WCC i n  1 9 6 1 ,  a n d  
r e p r e s e n t e d  t h e  WCC a t  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  [ M a t t h e w s
1 9 8 1 : 1 6 8 ,  2 0 6 ,  2 0 8 - 2 0 9 ] .
15 .  Ve ry  e a r l y  i n  t h e  s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  s t r u g g l e s ,  
i n  1961 a t  t h e  New D e l h i  A s s e m b l y ,  t h e  WCC p a s s e d  an 
a d m i t t e d l y  c o n t r o v e r s i a l  r e s o l u t i o n ,  w h i c h  d e c l a r e d  i t s  
s u p p o r t  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  
[ S i n c e r e  1 9 8 4 : 1 9 ] .
16 .  D u r i n g  t h e  n e x t  d e c a d e  ( 1 9 7 0 - 1 9 8 0 )  t h e  Pr og ra mme  t o  
Combat  R a c i s m  g a v e  g r e a t e r  s u p p o r t  t o  t h e  ANC t h a n  t h e  PAC. 
The ANC a n d  ANC r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s  ( L u t h u l i  Memor ia l  
F o u n d a t i o n  a n d  SACTU) r e c e i v e d  $ 3 4 7 , 5 0 0  c o m p a r e d  t o  t h e  
$ 1 6 2 , 0 0 0  w h i c h  w a s  g i v e n  t o  t h e  PAC ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 7 ) .  In  
1984 a l o n e ,  t h e  WCC S p e c i a l  Fund  g a v e  $ 7 0 , 0 0 0  t o  t h e  ANC t o  
" u n i t e  a n d  l e a d  t h e  o p p r e s s e d  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a , "  a n d
o n l y  $ 3 0 , 0 0 0  t o  t h e  PAC ( a n d  $ 1 0 0 , 0 0 0  t o  SWAPO f o r  l e g a l  a i d
a n d  " p u b l i c i t y  a n d  i n f o r m a t i o n  w o r k " )  [ S i n c e r e  1 9 8 4 : 2 1 ] .
17 .  J .  Wayne F r e d r i c k s  wa s  t h e  d e p u t y  t o  G. Mennen W i l l i a m s ,  
a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  f o r  A f r i c a n  a f f a i r s  d u r i n g  m o s t  
o f  t h e  Kennedy  a n d  J o h n s o n  A d m i n i s t r a t i o n s .  I n  m i d - 1 9 8 9  
F r e d r i c k s  t o l d  t h e  a u t h o r  t h a t  h e  k e p t  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  
s o u t h e r n  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  In  
p a r t i c u l a r ,  h e  r e m e m b e r s  a l m o s t  r e s i g n i n g  o v e r  t h e  E u r o p e a n  
D e s k ' s  o p p o s i t i o n  t o  h i s  c o n t a c t s  w i t h  FRELIMO's  E d u a r d o  
M o n d l a n e .  T h e s e  k i n d  o f  S t a t e  D e p a r t m e n t  c o n t a c t s ,  a l t h o u g h  
an i n t e r e s t i n g  a r e a  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h ,  c o m p r i s e  t h e  
u n d e r g r o u n d  d i p l o m a c y  w h i c h  i s  n o t  t h e  m a j o r  t o p i c  o f  t h i s  
t h e s i s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  how t h e s e  i n f o r m a l  
c o n t a c t s  a f f e c t e d  t h e  m a k i n g  o f  U . S .  f o r e i g n  p o l i c y .  A l t h o u g h  
i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h e y  d i d  i n f l u e n c e  U . S .  s u p p o r t  f o r  t h e  
v o l u n t a r y  a r m s  e m b a r g o  i n  1 9 6 3 ,  i t  i s  mor e  l i k e l y  t h a t  s u c h
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h i g h  p r o f i l e  p o l i c y  d e c i s i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  by l a r g e r  
p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  t h a n  t h e  l e g i t i m a t e  s t r u g g l e s  w ag ed  
by l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .
1 8 .  e . g .  t h e  A l l - P e o p l e d  C o n g r e s s ,  a n d  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  
Movement  [ M o o r h e a d  1 9 8 5 : 1 0 - 1 4 ] .
1 9 .  I t s  London  o f f i c e  r e p o r t e d l y  r e f u s e d  t o  h e l p  o ne  o f  t h e  
l e a d i n g  t e l e v i s i o n  n e t w o r k s  w i t h  a  d o c u m e n t a r y  on W i n n i e  
M a n d e l a  C K i t s o n  1 9 8 6 : 2 6 5 , 2 6 6 3 .
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CHAPTER 11 
CONCLUSION
" I t  i s  not e no u gh . . . f o r  a government to  marshal  na t i ona l  pub l i c  opinion 
behind i t s  fo re ign  p o l i c i e s .  I t  must a l s o  gain the suppor t  of the pub l i c  
opinion of o ther  na t i ons  for  i t s  fore ign  and domest ic p o l i c i e s . . .  .A 
na t i on ,  for  i ns t ance ,  t ha t  embarks upon a po l i cy  of r a c i a l  d i sc r i mi na t i on  
could not help los ing  the s t r u gg le  for  the minds of the  colored  na t ions  
of the e a r t h . . . . A t  t h i s  p o i n t . . . t h e  t r a d i t i o n a l  d i s t i n c t i o n  between
fore ign  and domest ic p o l i c i e s  tends  to  break down. . for  whatever a nat ion 
does or does not do i s  he ld for  or a ga i ns t  i t  as  a r e f l e c t i o n  of i t s  
p o l i t i c a l  phi losophy,  system of government,  and way of l i f e . "
Hans Morgenth^au, P o l i t i c s  Among Nations [1973:148,1493.
R e v o l u t i o n s ,  Mao Tse-^Tjjng r e m i n d s  u s ,  a r e  n o t  d i n n e r  
p a r t i e s  o r  e s s a y s  i n  s c h o l a r l y  J o u r n a l s ;  t h e y  a r e  v i o l e n t
i n s u r r e c t i o n s  t h a t  a r e ,  i n  a  w a y ,  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
n o n - r e v o l u t i o n a r y  w r i t e r  a n d  r e a d e r  t o  g r a s p  [ Sky  a n d  C o l l i e r  
1 9 8 6 : 8 1 9 ;  Mao 1 9 5 4 : 1 : 2 s ] . 1 T h i s  s t u d y  o f  t h e  ANC' s  E x t e r n a l  
M i s s i o n  a n d  i t s  f o r e i g n  p o l i c y  h a s  no  d o u b t  i m p o s e d  a  d e g r e e  
o f  o r d e r  on e v e n t s  t h a t  wa s  n o t  a l w a y s  t h e r e  when t h e y  
o c c u r r e d .  T h i s  i s  an  i n e v i t a b l e  p a r t  o f  t r y i n g  t o  b r i n g  some 
d e g r e e  o f  c o h e r e n c e  t o  t h e  w r i t i n g s ,  s p e e c h e s ,  c o n f e r e n c e s ,  
a n d  m e e t i n g s  w h i c h  make up  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .
W h i l e  a ny  d e s c r i p t i o n  i n v o l v e s  a  p r o c e s s  o f  s e l e c t i n g  
t h e  r e l e v a n t  f a c t s ,  a n d  t h e r e f o r e ,  c a n  n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  
e x p l a n a t i o n ,  s e c t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s  h a v e  b e e n  more  
d e s c r i p t i v e  t h a n  e x p l a n a t o r y .  The m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  i s
t h a t  s o  much o f  t h e  m a t e r i a l  i s  new.  The  b a s i c  e v e n t s  i n  t h e  
ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  n e e d e d  t o  be  d e s c r i b e d  b e f o r e  
f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  i n d i v i d u a l  a s p e c t s  c o u l d  b e  d o n e .  I t
wa s  f e l t  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  p r o v i d i n g  a  f r a m e w o r k  t o  g u i d e
t h i s  r e s e a r c h  wa s  mor e  b e n e f i c i a l  t h a n  e x a m i n i n g  o n l y  one
a s p e c t  o f  t h e  ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  when s o  l i t t l e  
wo r k  h a d  b e e n  d o n e  i n  t h e  a r e a .  I n  t h i s  s e n s e  t h e  c o n c l u s i o n s  
a r e  p r o v i s i o n a l : o n l y  by  s e e i n g  t h e  ANC' s  f o r e i g n  r e l a t i o n s  a s  
a  w h o l e  i s  i t  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  i t s  i n d i v i d u a l  p a r t s ,  
b u t  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  t h e s e  p a r t s  g i v e s  t h e  w h o l e  g r e a t e r  
d e p t h .
C h a p t e r  1 i d e n t i f i e d  t h e  ANC' s  m a i n  f o r e i g n  p o l i c y  
o b j e c t i v e s .  I t s  f i r s t  a n d  m o s t  i m m e d i a t e  o b j e c t i v e  w a s  t o  
m a i n t a i n  i t s  p h y s i c a l  s u r v i v a l  i n  e x i l e  a n d ,  a n d  t h i s  w as
i d e n t i f i e d  a s  an  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s .  S e c t i o n  1 1 . 1  e m p h a s i z e s  t h a t  t h e  ANC' s  s u r v i v a l
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  wa s  b a s e d  on i t s
s u c c e s s  i n  f o r m i n g  a  b r o a d l y  b a s e d  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t
n e t w o r k .
The  ANC's  s e c o n d  o b j e c t i v e  wa s  t o  m o b i l i z e  i n t e r n a t i o n a l
s u p p o r t  f o r  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  a n d  t h e  i s o l a t i o n
o f  S o u t h  A f r i c a  f r o m  a l l  s p h e r e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t y .  
T h i s  o b j e c t i v e  c o u l d  b e  c a l l e d  t h e  g e n e r a l  a n t i - a p a r t h e i d  
a g e n d a  w h i c h  w a s  n o t  u n i q u e  t o  t h e  ANC. The P A C ' s  
i n t e r n a t i o n a l  s t r a t e g y  wa s  t h e  same a l t h o u g h  e v e n  i n  e x i l e  i n  
B r i t a i n  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s  i t  d i s a g r e e d  w i t h  s p e c i f i c  ANC
c a m p a i g n s  f o r  t a c t i c a l  p o l i t i c a l  r e a s o n s  j u s t  a s  i t  d i s a g r e e d  
w i t h  p a r t i c u l a r  ANC c a m p a i g n s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  b e f o r e  b o t h  
m o v e m e n t s  w e r e  b a n n e d .  T h i s  t h e s i s  h a s  n o t  e x a m i n e d  t h e  P A C ' s  
f o r e i g n  p o l i c y  i n  a ny  d e p t h  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  t h e  m a i n  
s u b j e c t  o f  r e s e a r c h .  I t  h a s  o n l y  b e e n  r e f e r r e d  t o  b e c a u s e  o f
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t h e  way t h e  d i p l o m a t i c  r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  two m o v e m e n t s  
b ec am e  a  d i m e n s i o n  o f  t h e  S i n o - S o v i e t  s p l i t  i n  T h i r d  W o r l d  
p o l i  t  i c s .
I t  i s  c l a i m e d  by t h e  ANC a n d  i t s  s u p p o r t e r s  t h a t  t h i s  
g e n e r a l  a n t i - a p a r t h e i d  a g e n d a  i s  n o n - i d e o l o g i c a l  s o  i t  c a n  
m o b i l i z e  s u p p o r t  f r o m  a c r o s s  t h e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m .  J o e  
S l o v o  h a s  e x p l a i n e d ,  " I n  t h i s  d ay  a n d  a g e  t h e r e  i s  no  
s t r u g g l e  w h i c h  c a n  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o n t e x t ,  b u t  i n  t h e  c a s e  o f  S o u t h  A f r i c a  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
f a c t o r  p l a y s  a  u n i q u e  r o l e ;  b e c a u s e  t h e  e v i l  o f  a p a r t h e i d ,  
l i k e  no  o t h e r  i s s u e ,  c u t s  a c r o s s  t h e  w o r l d  i d e o l o g i c a l  
d i v i d e "  ( e m p h a s i s  a d d e d )  [ S l o v o  1 9 8 6 : 2 8 ] ,
T h i s  a p p r o a c h ,  r o o t e d  i n  t h e  ANC/ s  c o mm i t m e n t  t o  
n o n - r a c i a l i s m ,  i s  t h e  b a s i s  f o r  i t s  u n i t e d  f r o n t  s t r a t e g y  
i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  a n d  i t  i s  an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  i t s  
d i p l o m a c y  a n d  p r o p a g a n d a  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  The  ANC s e e k s  
t o  b u i l d  a s  w i d e l y  b a s e d  an  a n t i - a p a r t h e i d  c o a l i t i o n  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o mm u n i t y  a s  i t  c a n  by  a p p e a l i n g  t o  a s  b r o a d  a 
r a n g e  o f  c o n s t i t u e n c i e s  a s  p o s s i b l e .  I t  b e c o m e s ,  " a l l  t h i n g s  
t o  a l l  men" i n  o r d e r  t o  b r i n g  a s  many p e o p l e  a s  p o s s i b l e  t o  
s u p p o r t  i t s  c a u s e . 2 S e c t i o n  1 1 . 2  e v a l u a t e s  t h e  ANC e f f o r t s  t o  
i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .
The  ANC' s  t h i r d  i n t e r n a t i o n a l  o b j e c t i v e  i s  t h e  e x c l u s i v e  
s u p p o r t  f o r  t h e  ANC a s  t h e  s o l e  l e g i t i m a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a .  T h i s  o b j e c t i v e ,  i n  a d d i t i o n  t o  
d i p l o m a t i c  ( a s  o p p o s e d  t o  m a t e r i a l )  s u p p o r t  f o r  a r m e d  
s t r u g g l e ,  c o u l d  b e  c a l l e d  t h e  s p e c i f i c  ANC f o r e i g n  p o l i c y
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a g e n d a .  A l t h o u g h  t h i s  o b j e c t i v e  h a s  b e e n  more  d i f f i c u l t  t o  
a c h i e v e ,  S e c t i o n  1 1 . 3  e x a m i n e s  why t h e  ANC h a s  b e e n  more  
s u c c e s s f u l  t h a n  i t s  r i v a l s  i n  g a i n i n g  e x c l u s i v e  l e g i t i m a c y .
T h i s  t h e s i s  i s  n o t  an  e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  t h e  ANC' s  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  S e c t i o n  1 1 . 4  i n d i c a t e s  some o f  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  a n d  some o f  t h e  a r e a s  f o r  f u r t h e r  
r e s e a r c h .
1 1 . 1  S o l v i n g  t h e  P r o b l e m  o f  P h y s i c a l  S u r v i v a l
A f t e r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  t h e  ANC i s  s t i l l  i n  e x i l e .  I t  i s  
f o r  t h i s  r e a s o n  J o s e p h  L e l y v e l d ,  t h e  f o r m e r  S o u t h  A f r i c a  
c o r r e s p o n d e n t  f o r  The New Yo rk  T i m e s , h a s  s a i d  t h e  ANC "may 
b e  o ne  o f  t h e  w o r l d ' s  l e a s t  e f f e c t i v e "  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
w h i c h  h a s  " l i t t l e  t o  c e l e b r a t e  b e y o n d  i t s  s u r v i v a l "  [ L e l y v e l d  
1 9 8 5 : 3 2 8 3 .  The p h y s i c a l  s u r v i v a l  o f  a  l i b e r a t i o n  movement  i n  
e x i l e  s h o u l d  n o t  b e  t r e a t e d  s o  d i s p a r a g i n g l y .  Co mp ar ed  t o  t h e  
e x i l e  h i s t o r y  o f  t h e  PAC, t h e  U n i t y  Movement ,  o r  t h e  B l a c k  
C o n s c i o u s n e s s  Movement  o f  A z a n i a  i n  E x i l e ,  t h e  ANC' s  s u r v i v a l  
( a n d  i t s  r e - e m e r g e n c e )  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  f o r  g r a n t e d .
The  i m m e d i a t e  p h y s i c a l  s u r v i v a l  o f  t h e  ANC wa s  i t s  f i r s t  
p r i o r i t y  a f t e r  S h a r p e v i l l e ,  a n d  e s p e c i a l l y  l a t e r  when i t  was  
f o r c e d  i n t o  e x i l e  a f t e r  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s .  At  t h i s  t i m e  
e v e n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a r m e d  s t r u g g l e  w a s  i n  j e o p a r d y .  The 
ANC' s  r e c o v e r y  ( a n d  t h e  r e l a t i v e  d e c l i n e  o f  o t h e r  e x i l e d  
b l a c k  p o l i t i c a l  a c t o r s )  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  way i t s  s t r a t e g y ,  
s t r u c t u r e  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  h e l p e d  i t  t o  o r g a n i z e  
i t s e l f  e x t e r n a l l y ,  i n i t i a l l y  t o  m a i n t a i n  i t s  e x i s t e n c e ,  a n d
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t h e n  t o  c o n t i n u e  a r m e d  s t r u g g l e  a n d  a c h i e v e  i t s  f o r e i g n  
p o l i c y  o b j e c t i v e s .
A p a r t  f r o m  t h e  London o f f i c e  w h e r e  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y  wa s  b a s e d ,  t h e  ANC' s  i n i t i a l  c h o i c e  
o f  A f r i c a n  s t a t e s  t o  s e t  up  o f f i c e s  f o r  i t s  E x t e r n a l  M i s s i o n  
wa s  i n f l u e n c e d  by  w h i c h  s t a t e s  w o u l d  g i v e  i t  s a n c t u a r y  a n d  
p r o v i d e  t e r r i t o r y  f o r  U m k h o n t o ' s  t r a i n i n g  b a s e s ,  i d e o l o g i c a l  
a f f i n i t y  f o r  t h e  ANC, t h e  g e o g r a p h i c  p r o x i m i t y  t o  S o u t h  
A f r i c a ,  a n d  OAU p o l i c y .
The  e a r l y  p l a c e s  f o r  s a n c t u a r y  a n d  t h e  t r a i n i n g  o f  
Umkhonto  r e c r u i t s  d e v e l o p e d  o f f i c e s  f o r  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  
a f t e r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  U n i t e d  
F r o n t : T a n z a n i a , Z a m b i a ,  E g y p t ,  A l g e r i a  ( e x c e p t  Mo r o c c o  a n d  
E t h i o p i a ) .  The  ANC' s  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  N k r u m a h ' s  Ghana  
o c c u r r e d  a t  a  t i m e  when a  p o l i t i c a l  o p e n i n g  f o r  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  d e v e l o p e d  i n  E a s t  A f r i c a  s o  g e o g r a p h i c  p r o x i m i t y  
a n d  i d e o l o g i c a l  a f f i n i t y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c h o i c e  o f  Dar  e s  
S a l a a m  a s  t h e  ANC's  f i r s t  p r o v i s i o n a l  h e a d q u a r t e r s .  L a t e r ,  i t  
s h i f t e d  i t s  o p e r a t i o n s  c l o s e r  t o  t h e  p r o x i m i t y  o f  s t r u g g l e  by 
d e v e l o p i n g  m o s t  o f  i t s  t r a i n i n g  b a s e s  i n  T a n z a n i a  a n d  Z a m b i a ,  
a n d  i t  moved  i t s  p r o v i s i o n a l  h e a d q u a r t e r s  t o  L u s a k a .  T h e s e  
c h a n g e s  w e r e  i n f l u e n c e d  by t h e  d o m e s t i c  p o l i c i e s  o f  t h e  ANC's  
m a i n  h o s t  c o u n t r i e s ,  T a n z a n i a  a n d  Z a m b i a ,  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  
OAU's  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ,  a n d  p o s s i b l y  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  
i t s  m a i n  m i l i t a r y  s u p p l i e r ,  t h e  S o v i e t  U n i o n .
A l t h o u g h  i t  wa s  n o t  a c k n o w l e d g e d  a t  t h e  t i m e ,  t h e  
d i p l o m a t i c  a n d  m i l i t a r y  a s p e c t s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  o v e r
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l a p p e d ;  a n d  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  R i v o n i a  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  
t o o k  on t h e  a d d e d  t a s k  o f  d i r e c t i n g  t h e  a r m e d  s t r u g g l e .  T h e s e  
f u n c t i o n s  r e f l e c t e d  t h e  e v o l u t i o n  o f  ANC s t r a t e g y : t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n ' s  e f f o r t s  t o  i s o l a t e  S o u t h  A f r i c a  a n d  
m o b i l i z e  s u p p o r t  f o r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  b ec a m e  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  w a g e d  by 
U mk ho n t o .  I n  o t h e r  w o r d s ,  ANC d i p l o m a c y  b ec a m e  t h e  p u r s u i t  o f  
a r m e d  s t r u g g l e  by  o t h e r  m e a n s .
A f t e r  e s t a b l i s h i n g  an e x t e r n a l  b a s e  f o r  s a n c t u a r y  a n d  
t r a i n i n g  t h e  ANC' s  f i n a n c i a l  s u r v i v a l  w a s  a n o t h e r  p a r t  o f  i t s  
b a s i c  p r o b l e m  o f  e x i s t e n c e .  I t s  s o u r c e s  o f  f u n d s  f o r  
h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e ,  a r m e d  s t r u g g l e ,  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  
a n d  p u b l i c i t y  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  w as  a n o t h e r  e s s e n t i a l  
a s p e c t  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .
U n l i k e  t h e  PAC, t h e  ANC wa s  f o r t u n a t e  t o  h a v e  an  i n i t i a l  
s u p p o r t  n e t w o r k  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  1 9 5 0 s  i n  B r i t a i n ,  a n d  
t h r o u g h  t h e  SACP, t h e  S o v i e t  U n i on  a n d  i t s  a l l i e s .  I n  B r i t a i n  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  D e f e n s e  a n d  A i d  F un d  a n d  C h r i s t i a n  A c t i o n  
w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  p r o v i d i n g  l e g a l  a i d  t o  p o l i t i c a l  
a c t i v i s t s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  a n d  p r o v i d i n g  a i d  t o  p o l i t i c a l  
r e f u g e e s .
A f t e r  S h a r p e v i l l e  t h e  ANC b e ca m e  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  A n t i - A p a r t h e i d  M o v e m e n t  w h i c h  m o b i l i z e d  
i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  o p i n i o n  a g a i n s t  a p a r t h e i d .  The  ANC' s  
n o n - r a c i a l i s m ,  a l t h o u g h  i n i t i a l l y  an  i m p e d i m e n t  t o  i t s  
s u p p o r t  i n  A f r i c a  a p a r t  f r o m  PAFMECA, a s s u r e d  i t  c o n t i n u e d  
W e s t e r n  s u p p o r t  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  j e o p a r d i z e d  i f  i t  h a d
a d o p t e d  t h e  P A C ' s  more  e x c l u s i v e  b r a n d  o f  n a t i o n a l i s m .  The
ANC a l s o  b e n e f i t e d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  f r o m  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  more  g e n e r a l  L o n d o n - b a s e d  a n t i - c o l  o n i a l  o r g a n i z a t i o n s  
o p e r a t i n g  i n  t h e  1 9 6 0 s .
T h r o u g h  t h e  SACP t h e  ANC a l s o  d e v e l o p e d  c o n t a c t s  w i t h  
t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  1 9 5 0 s ,  a  v a r i e t y  o f  
r e v o l u t i o n a r y  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h e s e  l i n k s  w e r e  
i m m e d i a t e l y  h e l p f u l  t o  t h e  ANC a f t e r  S h a r p e v i l l e  i n  t h e
t r a n s p o r t a t i o n  o f  r e f u g e e s  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n a l  
s c h o l a r s h i p s  i n  E a s t e r n  b l o c  s t a t e s .  A f t e r  R i v o n i a  t h i s  
c o m m u n i s t  s u p p o r t  wa s  c r u c i a l  t o  e s t a b l i s h  Umkhonto  a s  a
f i g h t i n g  f o r c e .  L a t e r ,  t h e  ANC w a s  s u p p o r t e d  by t h e  
A f r o - A s i a n  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e s  i n  A f r i c a n ,  A s i a n  o r
s o c i a l i s t  s t a t e s ,  t h e  d o m e s t i c  c o u n t e r p a r t  t o  AAPSO, a n d
t h r o u g h  l o c a l  c o m m u n i s t  p a r t i e s  a n d  y o u t h  o r g a n i z a t i o n s .  The 
GDR i n  p a r t i c u l a r  b e came  an i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  m a t e r i a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  s u p p o r t .  A f t e r  t h e  K h a r t o u m  C o n f e r e n c e  i t s  
M o b i l i z a t i o n  C o m m i t t e e  p r o v i d e d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  ANC a n d  t h e  
CONCP l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .
The  ANC a l s o  d e v e l o p e d  l i n k s  w i t h  c e r t a i n  W e s t e r n
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  I n  B r i t a i n  i t  d e v e l o p e d  l i n k s  w i t h  t h e  
L a b o u r  P a r t y  a n d  t h e  Communi s t  P a r t y  ( w h i c h  h a s  c l o s e  l i n k s  
w i t h  t h e  SACP) .  The  ANC d e v e l o p e d  l i n k s  w i t h  t h e  S o c i a l i s t  
P a r t y  i n  F r a n c e ,  a n d  t h e  c o m m u n i s t  p a r t i e s  i n  F r a n c e  a n d
I t a l y .  I t s  m a i n  h u m a n i t a r i a n  a n d  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  i n
W e s t e r n  E u r o p e  came f r o m  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s .  At  f i r s t  m o s t  
N o r d i c  a s s i s t a n c e  wa s  m u l t i - l a t e r a l  a n d  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h
t h e  UN a s s i s t a n c e  p r o g r a m m e s  o r  N o r d i c  c h u r c h  o r g a n i z a t i o n s .  
By t h e  1 9 7 0 s  many N o r d i c  s t a t e s  h a d  d e v e l o p e d  b i l a t e r a l  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  ANC a n d  g a v e  i t  d i r e c t  h u m a n i t a r i a n  
a s s i  s t a n c e .
I t  t o o k  l o n g e r  f o r  t h e  ANC t o  d e v e l o p  u s e f u l  l i n k s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  p a r t ,  t h i s  w a s  b e c a u s e  i t s  c o n t a c t s  
b o t h  i n  t h e  b l a c k  c o m mu n i t y  a n d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  w e r e  m o s t l y  on t h e  f r i n g e s  o f  m a i n  s t r e a m  A m e r i c a n  
p o l i t i c s .  B l a c k  A m e r i c a ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  w a s  i n t e r e s t e d  
i n  S o u t h  A f r i c a  a t  a l l ,  w a s  mor e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  P A C ' s  
b l a c k  c o n s c i o u s n e s s  p h i l o s o p h y  t h a n  t h e  ANC' s  n o n - r a c i a l i s m .  
The ANC' s  c o m m u n i s t  c o n n e c t i o n s  w e r e  a l s o  an  i m p e d i m e n t  t o  
d e v e l o p i n g  c l o s e r  l i n k s  w i t h  mor e  m a i n  s t r e a m  o r g a n i z a t i o n s  
i n  t h e  b l a c k  c o m m u n i t y  a n d  i n  t h e  w i d e r  p o l i t i c a l  s y s t e m . ^  
U n t i l  t h e  d e g r e e  o f  t h e  ANC' s  s u p p o r t  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a  
be ca me  u n d e n i a b l e ,  v a r i o u s  a n t i - a p a r t h e i d  g r o u p s  i n  t h e  U . S .  
r e p e a t e d l y  g a v e  t h e i r  s u p p o r t  t o  b l a c k  c o n s c i o u s n e s s - t y p e  
o r g a n i z a t i o n s  i n  an  e f f o r t  t o  d e v e l o p  a  ( n o n - c o m m u n i s t )  
" t h i r d  f o r c e "  i n  o r d e r  t o  o u t  f l a n k  t h e  ANC.
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  ANC d i d  d e v e l o p  l i n k s  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  C o m m i t t e e  on A f r i c a  w h i c h  r e m a i n e d  i m p a r t i a l  on t h e  
ANC' s  r i v a l r y  w i t h  t h e  PAC. A n o t h e r  r e a s o n  f o r  i t s  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  U . S .  w as  t h e  U . S .  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
o t h e r  i s s u e s ,  m a i n l y  t h e  V i e t n a m  War a n d  t h e  M i d d l e  E a s t .  
U . S .  p u b l i c  o p i n i o n  d i d  n o t  d e v e l o p  a  r e a l  i n t e r e s t  i n  S o u t h  
A f r i c a  u n t i l  a f t e r  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g .  By t h i s  t i m e  t h e  
p o l i t i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  b l a c k  c o mm u n i t y  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f
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new o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  T r a n s A f r i c a ,  a n d  t h e  m y r i a d  o f  
c h u r c h - r e l a t e d  d i v e s t m e n t  g r o u p s  g a v e  t h e  ANC w i d e r  a c c e s s  t o  
t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m .
The ANC a l s o  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  U N ' s  h u m a n i t a r i a n  
p r o g r a m m e s  f o r  s o u t h e r n  A f r i c a n  p o l i t i c a l  r e f u g e e s .  I t  a l s o  
d e v e l o p e d  l i n k s  w i t h  t h e  W o r l d  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  f o r  
h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e  a n d  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  t h r o u g h  i t s  
P r og r amme  t o  Combat  R a c i s m .  A l t h o u g h  b o t h  t h e  ANC a n d  t h e  PAC 
h a v e  b e n e f i t e d  f r o m  WCC s u p p o r t ,  i t  h a s  g e n e r a l l y  g i v e n  
l a r g e r  g r a n t s  t o  t h e  ANC. T h i s  s o u r c e  o f  s u p p o r t  a l s o  
r e i n f o r c e d  t h e  ANC' s  l i n k s  w i t h  t h e  CONCP l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  b e c a u s e  t h e  WCC a l s o  p r e f e r r e d  i t  t o  UNITA a n d  GRAE 
i n  A n g o l a .
1 1 . 2  S o u t h  A f r i c a ' s  E c on o mi c  a n d  D i p l o m a t i c  I s o l a t i o n
Even w h i l e  t h e  ANC s o l v e d  i t s  i m m e d i a t e  p r o b l e m s  o f  
p h y s i c a l  s u r v i v a l  a f t e r  S h a r p e v i l l e  ( a n d  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  
t h e  R i v o n i a  a r r e s t s )  t h e  i s o l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  i n  
i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  wa s  s t i l l  an  i m p o r t a n t  f o r e i g n  p o l i c y  
o b j e c t i v e  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  The  ANC' s  a n t i - a p a r t h e i d  
o b j e c t i v e s  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  w o r l d  p o l i t i c s  b e c a u s e  t h e y  
b ec a m e  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  a n t i - c o l o n i a l  a g e n d a  i n  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  u s e d  t o  
a r t i c u l a t e  a n d  a g g r e g a t e  a n t i - c o l o n i a l  i n t e r e s t s  a n d  t h e  e n d  
o f  w h i t e - m i n o r i t y  r u l e  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  w a s  i d e n t i f i e d  w i t h  
t h e s e  i n t e r e s t s . 4
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As d e c o l o n i z a t i o n  a n d  i n d e p e n d e n c e  p r o g r e s s e d  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  c h a n g e d .  I t  became  
d o m i n a t e d  by t h e  new s t a t e s  f r o m  t h e  T h i r d  W o r l d ,  o n e - t h i r d  
o f  w h i c h  w e r e  A f r i c a n .  T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  l e d  t o  a  c h a n g e  in  
t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  UN w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y / s  w i l l i n g n e s s  t o  show a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  
s o u t h e r n  A f r i c a .  The e m e r g e n c e  o f  t h e  A f r i c a  g r o u p  a n d  t h e  
n o n - a l i g n e d  s t a t e s  a s  i m p o r t a n t  b l o c s  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
w h i c h  i n f l u e n c e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  G e n e r a l  A s s e m b l y  
r e s o l u t i o n s  wa s  o ne  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e v e n t s  f o r  t h e
ANC' s  g e n e r a l  a n t i - a p a r t h e i d  a g e n d a  i n  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s .
T h e s e  c h a n g e s  a l l o w e d  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  t o  u s e  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  ( p a r t i c u l a r l y  t h e  UN) t o
p u b l i c i z e  t h e  e v i l s  o f  a p a r t h e i d ,  k e e p  t r a c k  o f  p o l i t i c a l  
p r i s o n e r s ,  a n d  p r o m o t e  S o u t h  A f r i c a ' s  i s o l a t i o n  i n
i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  The  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  k ey  S o u t h  A f r i c a n  e x i l e s ,  a n d  t h e  m a i n  
a n t i - a p a r t h e i d  s o l i d a r i t y  o r g a n i z a t i o n s  a l i g n e d  t o  t h e  ANC 
(IDAF a n d  t h e  AAM) w e r e  a l l  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  i t s  
a c t i v i t i e s .  The  UN s y s t e m ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  
on A p a r t h e i d ,  p r o v i d e d  t h e  ANC w i t h  t h e  r e s o u r c e s  f o r  a  v a s t  
a n t i - a p a r t h e i d  i n f o r m a t i o n  a n d  p r o p a g a n d a  n e t w o r k .  I t
m a i n t a i n e d  t h e  p r e s s u r e  a g a i n s t  t h e  " n o r m a l i z a t i o n "  o f  S o u t h  
A f r i c a ' s  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  a n d  k e p t  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  on 
t h e  d e f e n s i v e  r e g a r d i n g  t h e i r  S o u t h  A f r i c a n  c o n n e c t i o n s .
The ANC w a n t e d  t h e  UN, q u i t e  b e y o n d  i t  c a p a c i t y  ( a n d  
q u i t e  p o s s i b l y  c o n t r a r y  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r e r o g a t i v e s  o f  
i t s  C h a r t e r ) ,  t o  become  an i n s t r u m e n t  o f  c o e r c i o n  t o  f o r c e  
t h e  W e s t e r n  p o w e r s  t o  i m p l e m e n t  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  
by  s e t t i n g  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a g a i n s t  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l .  
Even when t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  wa s  f o r m e d  w i t h  
t h i s  i m p l i c i t  r o l e ,  i t s  i n e f f e c t i v e n e s s  s o o n  b ec am e  a p p a r e n t  
b e c a u s e  i t  w a s  p o w e r l e s s  t o  f o r c e  s t a t e s  t o  i m p l e m e n t  i t s  
r e s o l u t i o n s .  B e c a u s e  o f  t h e  ANC/ s  " i d e a l i s t "  v i e w  o f  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i t  h a d  e x a g g e r a t e d  e x p e c t a t i o n s  
o f  w h a t  t h e  UN c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t r u g g l e ,  a n d  s o  by 
t h e  l a t e  1 9 6 0 s  i t  b e ca m e  d i s i l l u s i o n e d  w i t h  i t s  i n a b i l i t y  t o  
i m p l e m e n t  s a n c t i o n s .  UN d i p l o m a c y  c o u l d  make o n l y  a  l i m i t e d  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t r u g g l e ;  r e a l  c h a n g e  w o u l d  come a b o u t  
t h r o u g h  a r m e d  s t r u g g l e .  So s u p p o r t  w o u l d  h a v e  t o  come f r o m  
e 1s e w h e r e : t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  i t s  a l l i e s .
At  t h e  l e v e l  o f  p u b l i c  d i p l o m a c y  t h e  OAU h a s  r e m a i n e d  
one  o f  t h e  ANC' s  s t r o n g e s t  a l l i e s ,  b u t  t h e  a c t u a l  p o l i c i e s  o f  
i t s  member  s t a t e s  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  ANC t e l l s  a  f a r  d i f f e r e n t  s t o r y .  The  OAU's  common 
A f r i c a n  r e s p o n s e  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  o u t w a r d  p o l i c y ,  d e t e n t e ,  
a n d  d e s t a b i l i z a t i o n  wa s  an e s s e n t i a l  p a r t  o f  i t s  d i p l o m a t i c  
i m a g e ,  b u t  i t  m a s k e d  d e e p  d i v i s i o n s  among A f r i c a n  s t a t e s  on 
t h e  a c t u a l  p o l i c y  t h e y  s h o u l d  f o l l o w  t o w a r d  S o u t h  A f r i c a .  
T h i s  l a c k  o f  c o m m i t m e n t ,  w h i c h  h a d  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  
i d e o l o g i c a l  c o m p r o m i s e  w h i c h  l e d  t o  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  OAU 
in  t h e  f i r s t  p l a c e ,  w a s  e v i d e n t  i n  t h e  l i m i t e d  f u n d i n g  f o r
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t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ,  t h e  d e g r e e  o f  A f r i c a n  t r a d e  ( a l b e i t  
c o v e r t )  b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a  a n d  A f r i c a n  s t a t e s ,  a n d  w as  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e  i n i t i a l  s u c c e s s  o f  S o u t h  A f r i c a n ' s  o u t w a r d  
p o l i c y  a n d  d e t e n t e .
The  ANC' s  A f r i c a n  d i p l o m a c y ,  o f t e n  w o r k i n g  w i t h  i t s  
s t r o n g e s t  r e g i o n a l  a l l i e s ,  Z ambi a  a n d  T a n z a n i a ,  s t r u g g l e d  t o  
b r i n g  A f r i c a n  s t a t e s  b a c k  t o  t h e i r  i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  
i s o l a t i n g  S o u t h  A f r i c a .  I n  t h i s  way t h e  ANC c a s t  i t s e l f  i n  
t h e  r o l e  o f  p r o p h e t  c a l l i n g  t h e  OAU b a c k  t o  i t s  o p p o s i t i o n  t o  
n e o - c o l o n i a l i s m  a n d  f o u n d i n g  p r i n c i p l e s  o f  s u p p o r t  f o r  
A f r i c a n  u n i t y  a n d  A f r i c a n  l i b e r a t i o n . ^  I n  f a c t ,  t h e  m a i n  
p r o b l e m  t h e  ANC' s  A f r i c a n  d i p l o m a c y  f a c e d  wa s  t h a t  i t  t o o k  
t h e  OAU's  p r i n c i p l e s  mo r e  s e r i o u s l y  t h a n  many A f r i c a n  s t a t e s .
At  a t i m e  when t h e  ANC h a d  l i t t l e  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u s  
t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  wa s  an  i m p o r t a n t  f o r u m  w i t h i n  w h i c h  
i t  c o u l d  p r e s e n t  i t s  v i e w s .  I t  w a s  an i m p o r t a n t  a r e n a  f o r  
d e v e l o p i n g  a  c o n s e n s u s  p o s i t i o n  on S o u t h  A f r i c a n  i s s u e s  i n  
t h e  T h i r d  W o r l d  w h i c h  was  l a t e r  r e f l e c t e d  i n  G e n e r a l  A s s e m b l y  
r e s o l u t i o n s .  N o n - a l i g n e d  i n t e r e s t s  a n d  ANC i n t e r e s t s  
c o n v e r g e d  on many f o r e i g n  p o l i c y  i s s u e s  i n  A f r i c a ,  L a t i n  
A m e r i c a ,  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t .
R e v o l u t i o n a r y  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a l s o  s u p p o r t e d  
t h e  ANC/ s  g e n e r a l  a n t i - a p a r t h e i d  a g e n d a .  A l t h o u g h  t h e  ANC 
c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e d  t h i s  s u p p o r t  a t  a  t i m e  when i t  h a d  v e r y  
l i t t l e  s u p p o r t  i n  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e s e  
r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n s  h a d  l i t t l e  i n f l u e n c e  i n  
i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  T h e  r o l e  o f  r e v o l u t i o n a r y
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o r g a n i z a t i o n s  a s  an  i n s t r u m e n t  o f  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  
d e f l e c t e d  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  f r o m  t h e i r  r o l e  a s  an  a r e n a  f o r  
e x p r e s s i n g  t h e  a s p i r a t i o n s  a n d  c o n c e r n s  o f  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s .  They  become  p r e - o c c u p i e d  w i t h  t h e  Si  n o - S o v i e t  
d i s p u t e  a n d  i s s u e s  m o re  r e l e v a n t  t o  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y .
1 1 . 3  The ANC' s  I n t e r n a t i o n a l  S t a t u s  a n d  L e g i t i m a c y
U m k h o n t o ' s  i n i t i a l  s t r a t e g y  e n v i s i o n e d  s e l e c t i v e  
s a b o t a g e  a s  t h e  f i r s t  s t a g e  i n  a  g r a d u a t e d  s h i f t  t o w a r d  
g u e r r i l l a  w a r f a r e .  T h i s  s e l e c t i v e  s t r a t e g y  t u r n e d  n e c e s s i t y  
i n t o  a  v i r t u e  b e c a u s e  o f  i t s  l a c k  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  t h e  
e a r l y  y e a r s ,  b u t  by t h e  m i d - 1 9 8 0 s  i t  wa s  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r n a l  
p r e s s u r e s  o f  y o u n g  b l a c k  c a d r e s  t o  t a k e  t h e  s t r u g g l e  i n t o  t h e  
w h i t e  a r e a s . 6
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  ANC s t r a t e g y  wa s  r e a l l y  b a s e d  
on t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  a  c o m b i n a t i o n  o f  s e l e c t i v e  s a b o t a g e  
a n d  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  w o u l d  b r i n g  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  g o v e r n m e n t . 7 A c c o r d i n g  t o  a l l  a v a i l a b l e  a c c o u n t s  
U m k h o n t o ' s  r e c r u i t s  a r e  t r a i n e d  i n  t h e  " c o n v e n t i o n a l "  m e t h o d s  
o f  g u e r r i l l a  w a r f a r e  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .  I f  s e l e c t i v e  s a b o t a g e  
wa s  n o t  m e a n t  t o  s p i l l  o v e r  i n t o  c l a s s i c  g u e r r i l l a  w a r f a r e  a t  
some f u t u r e  s t a g e  o f  t h e  s t r u g g l e  t h a n  i n  a n y  m e a n i n g f u l  
s e n s e  w h a t  w e r e  U m k h o n t o / s  c o m b a t a n t s  t r a i n e d  t o  do  i n  S o u t h  
A f r  i c a ?
U m k h o n t o ' s  f a i l u r e  t o  s t a r t  a  g u e r r i l l a  w a r  h a s  m e a n t  
t h a t  t h e  a c t u a l  f u n c t i o n  o f  t h e  ANC/ s  c o mm i t m e n t  t o  a r m e d
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s t r u g g l e  a n d  i t s  "a rmy"  o f  t r a i n e d  Umkhonto  c o m b a t a n t s  i s  
s y m b o l i c .  I n  t h e  p o s t - S o w e t o  p e r i o d  U m kh o n t o / s  a t t a c k  on 
l a r g e  t a r g e t s  a s  p a r t  o f  a  s t r a t e g y  o f  " a r m e d  p r o p a g a n d a "  
r e v i t a l i z e d  i t s  i n f l u e n c e  among t h e  b l a c k  c o m mu n i t y  i n s i d e  
S o u t h  A f r i c a  a n d  s e r v e d  a s  a  c o n d u i t  f o r  y o u t h f u l  m i l i t a n t s  
who w e r e  o u t r a g e d ,  b u t  h a d  no way o f  c h a n n e l i n g  t h e i r  a n g e r  
t o w a r d  e f f e c t i v e  p o l i t i c a l  o r  m i l i t a r y  a c t i o n .  The ANC 
p r o v i d e d  t h e  m i l i t a r y  t r a i n i n g ,  a n d  J u s t  a s  i m p o r t a n t l y ,  t h e  
p o l i t i c a l  e d u c a t i o n .
The  ANC' s  f o u r - f o l d  a p p r o a c h  t o  s t r u g g l e  a n n o u n c e d  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  Kabwe C o n f e r e n c e  when many o f  t h e  t o w n s h i p s  
w e r e  i n  r e v o l t  w a s  an  a t t e m p t  t o  b r i n g  t o g e t h e r ,  a t  l e a s t  a t  
t h e  t h e o r e t i c a l  l e v e l ,  e x t e r n a l  1y - 1e d  a r m e d  s t r u g g l e  w i t h  
w h a t  by a l l  a c c o u n t s  wa s  m a i n l y  ( b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  
e n t i r e l y )  a  d o m e s t i c a l 1y - 1 e d  i n s u r r e c t i o n  i n  t h e  t o w n s h i p s . ®  
In  o t h e r  w o r d s ,  t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  t h e  s h i f t  i n  
s t r a t e g y  a f t e r  t h e  1983 r e o r g a n i z a t i o n  ( a n n o u n c e d  a t  Kabwe) 
wa s  an i m p l i c i t  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  mo r e  t r a d i t i o n a l  
g u e r r i l l a  w a r f a r e  s t r a t e g y  f o l l o w e d  a f t e r  t h e  M o r o g o r o  
C o n f e r e n c e  h a d  f a i l e d .
A l t h o u g h  t h e  Kabwe C o n f e r e n c e  a n n o u n c e d  t h e  t r a n s i t i o n  
i n  s t r a t e g y  t o  p e o p l e ' s  w a r ,  t h e  c h a n g e  i n  g e o - p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U . S .  a n d  t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  t h e  
s e t t l e m e n t  i n  N a m i b i a  r e q u i r i n g  t h e  r e m o v a l  o f  ANC b a s e s  f r o m  
A n g o l a  h a s  m e a n t  t h e  p r o s p e c t  o f  r e a l  g u e r r i l l a  w a r f a r e  i n  
S o u t h  A f r i c a  i s  m o r e  r e m o t e  t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h i s  i n d i c a t e s  
a  n e w  r o l e  f o r  t h e  A N C ' s  c o m m i t m e n t  t o  a r m e d
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s t r u g g l e : U m k h o n t o ,  q u i t e  a p a r t  f r o m  a n y  e f f e c t i v e  m i l i t a r y  
p r e s s u r e  on t h e  g o v e r n m e n t ,  h a s  b ecome  a  s y m b o l i c  b a r g a i n i n g  
c h i p  i n  a ny  f u t u r e  n e g o t i a t e d  s e t t l e m e n t  ( a n d  t h e r e f o r e ,  
p r e s u m a b l y  e a s i e r  t o  g i v e  u p ) .
The  r e l e a s e  o f  N e l s o n  M a n d e l a ,  t h e  u n b a n n i n g  o f  t h e  ANC 
" a n d  o t h e r  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s "  ( t h i s  p h r a s e  i s  u s u a l l y  
a t t a c h e d ,  b u t  b e g i n s  w i t h  t h e  ANC),  a n d  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  
t h e  ANC i n  a ny  f u t u r e  n e g o t i a t i o n s  a r e  no  l o n g e r  j u s t  
d o m e s t i c  p o l i t i c a l  d e m a n d s ;  t h e y  h a v e  b ecome  i n t e r n a t i o n a l  
d e m a n d s :  t h e y  a r e  t h e  p r e r e q u i s i t e s  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  S o u t h  
A f r i c a / s  p a r i a h  s t a t u s  n o t  o n l y  by  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o mm u n i t y  ( i n  some s e n s e  r e p r e s e n t e d  by  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ) ,  
b u t  i n c r e a s i n g l y  by  t h e  m a i n  W e s t e r n  p o w e r s .
How d i d  t h i s  s i t u a t i o n ,  w h i c h  c e r t a i n l y  d i d  n o t  e x i s t  a t  
t h e  t i m e  o f  S h a r p e v i l l e  i n  1 9 6 0 ,  n o r  e v e n  a f t e r  t h e  S o w e t o  
u p r i s i n g  i n  1976 come a b o u t  s i n c e  t h e  ANC h a s  b e e n  s o  
i n e f f e c t i v e  i n  w a g i n g  a r m e d  s t r u g g l e ?  T h i s  t h e s i s  h a s  a r g u e d  
i t  w a s  t h e  ANC/ s  a b i l i t y  t o  a d a p t  i t s  s t r a t e g y ,  s t r u c t u r e  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  t o  t h e  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  i n s i d e  t h e  
c o u n t r y  w h i c h  l e d  t o  i t s  r e - e m e r g e n c e  i n  t h e  1 9 8 0 s .
B e c a u s e  t h e  ANC/ s  p o l i t i c a l  r e - e m e r g e n c e  c a n  n o t  b e  
s e p a r a t e d  f r o m  i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  i t s  l i n k s  w i t h  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  i t s  a l l i e s  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  c l o s e l y  
s t u d i e d  a s p e c t  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  C o n s e r v a t i v e  
c r i t i c s  a r g u e  t h e  ANC o p e r a t e s  a s  an  i n s t r u m e n t  o f  o t h e r  
p l a y e r s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  They  c o n s i d e r  i t  t o  b e  a  
s u r r o g a t e  f o r  S o v i e t  f o r e i g n  p o l i c y  i n  t h e  T h i r d  W o r l d .
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T h i s  p e r s p e c t i v e  i s  s t a t i c  a n d  l i n e a r ;  i t  a d o p t s  a  
s i m p l i s t i c  e i t h e r / o r  a p p r o a c h  t o  p o l i t i c a l  d e v e 1o p m e n t : i n  t h e  
1 9 4 0 s  t h e  ANC i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  s t a r t e d  down t h e  c o m m u n i s t  
p a t h ,  i t  b ec am e  a  " f r o n t  o r g a n i z a t i o n "  f o r  t h e  SACP by t h e  
1 9 6 0 s ,  a n d  by t h e  1 9 8 0 s  wa s  a  M a r x i s t - L e n i n i s t  v a n g u a r d  p a r t y  
i n  a l l  b u t  n a m e .
The  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  ANC' s  s t r a t e g y ,  s t r u c t u r e ,  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  e x a m i n e d  i n  t h i s  t h e s i s  p r e s e n t s  a  
d i f f e r e n t ,  mo r e  d y n a m i c ,  p i c t u r e .  The  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  SACP a n d  t h e  Communi s t  p o w e r s  c h a n g e  d e p e n d i n g  on t h e  
ANC' s  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s ,  a n d  t h e  o s c i l l a t i o n s  o f  i t s  
i n t e r n a t i o n a l  a n d  d o m e s t i c  l e g i t i m a c y .  I t  i s  t h e s e  f a c t o r s ,  
a n d  n o t  i t s  c o n n e c t i o n s  w i t h  Moscow,  w h i c h  a r e  t h e  f i n a l  
d e t e r m i n a n t s  o f  ANC p o l i c y .
The ANC g a i n e d  i n i t i a l  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u s  b e c a u s e  o f  
t h e  c a u s e  i t  r e p r e s e n t e d .  I t  i s  a  r e c o g n i z e d  e x p o n e n t  o f  t h e  
g e n e r a l  a n t i - a p a r t h e i d  a g e n d a  w h i c h  up  t o  a  c e r t a i n  p o i n t  
s p a n s  t h e  i d e o l o g i c a l  d i v i d e ,  a s  J o e  S l o v o  i n d i c a t e d .
One o f  t h e  m a i n  g o a l s  o f  t h e  ANC' s  d i p l o m a c y  in  t h e  
1 9 6 0 s  wa s  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e d u r e s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  The  ANC, l i k e  o t h e r  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s ,  f e l t  i t  wa s  e n t i t l e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  i n  t h e  OAU, t h e  UN, a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  
Movement  on i s s u e s  w h i c h  d i r e c t l y  a f f e c t e d  i t s  i n t e r e s t s .
I n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  a l l o w e d  t h e  ANC g r e a t e r  
a c c e s s  t o  t h e i r  d e c i s i o n - m a k i n g  t h a n  i t  h a d  i n  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s .  I t  r e g u l a r l y  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s  a n d
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p r e s e n t s  i t s  v i e w s  a n d  t h i s  i s  o ne  o f  t h e  i n d i c a t i o n s  t h a t  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  h a v e  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m .  In  n on e  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  
h o w e v e r ,  d o e s  t h e  ANC/ s  s t a t u s  r e s e m b l e  t h a t  o f  a  s t a t e .  The 
d o m i n a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  d e c i s o n - m a k i n g  i n  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  i s  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  s t a t e  s o v e r e i g n t y .  
P a r t i c u l a r l y  i n  t h e  OAU a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement ,  w h i c h  
c o m p r i s e  n a t i o n a l i s t  o r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w h i c h  h a v e  
b ecome  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  n e w ly  i n d e p e n d e n t  s t a t e s ,  t h e  
m e t a p h y s i c s  o f  s o v e r e i g n  s t a t e h o o d  c o n f e r s  on t h em new 
i n t e r e s t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h i c h  a l t e r  t h e i r  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e i r  f o r m e r  c o m m r a d e s - i n - a r m s . The  ANC' s  d i s a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  OAU's  u n i t e d  f r o n t  p o l i c y  a n d  l i b e r a t i o n  s t r a t e g y  
i n d i c a t e d  how l i t t l e  i n f l u e n c e  i t  h a d  on i s s u e s  w h i c h  
d i r e c t l y  a f f e c t e d  i t s  i n t e r e s t s .  The  L u s a k a  M a n i f e s t o  a n d  
d e t e n t e  w i t h  S o u t h  A f r i c a  o v e r  t h e  R h o d e s i a n  s e t t l e m e n t  
i n d i c a t e d  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  i n t e r e s t s  b e t w e e n  t h e  F r o n t  
L i n e  S t a t e s  a n d  t h e  ANC.
U n t i l  a f t e r  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  i t s  r e l a t i o n s
w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  i t s  a l l i e s ,  w a s  mor e  i m p o r t a n t  f o r
/ Vt h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  moyment  t h a n  i t s  s u p p o r t
i n s i d e  t h e  c o u n t r y .  The d e v e l o p m e n t  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n
a n d  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  movement  i n  e x i l e ,  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  i t s  m i l i t a r y  b a s e s  a n d  t h e  l a u n c h i n g  o f  a r m e d
s t r u g g l e  w e r e  c r u c i a l  t o  i t s  p h y s i c a l  s u r v i v a l  a n d  t h e  w a g i n g
o f  a r m e d  s t r u g g l e .
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The i n i t i a l  r e s u r g e n c e  o f  b l a c k  p r o t e s t  i n  t h e  e a r l y  
1 9 7 0 s  t h r o u g h  t h e  B l a c k  C o n s c i o u s n e s s  Movement  a n d  t h e  g r o w t h  
o f  m i l i t a n t  t r a d e  u n i o n i s m  p o s e d  a  t h r e a t  t o  t h e  ANC' s  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  s t r u g g l e  a s  much a s  t h e y  p r o v i d e d  new m e a n s  
o f  c o n t i n u i n g  i t .  By t h e  t i m e  d o m e s t i c  b l a c k  p r o t e s t  was  
r e v i v e d  in  t h e  1 9 7 0 s  t h e  ANC' s  e x i l e d  e x i s t e n c e  w a s  mo r e  
a s s u r e d  a n d  i t s  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t  n e t w o r k  w as  f i r m l y  
e s t a b l i  s h e d .
Most  o f  i t s  h u m a n i t a r i a n  s u p p o r t  came f r o m  t h e  N o r d i c  
s t a t e s  a n d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  The S o v i e t  U n i o n  a n d  i t s  
a l l i e s  g a v e  t h e  ANC m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  a n d  p a r t i s a n  
d i p l o m a t i c  s u p p o r t ,  e v e n  t h o u g h  a t  t i m e s  i t  f e l l  s h o r t  o f  
e x c l u s i v e  r e c o g n i t i o n .  I n  W e s t e r n  E u r o p e  t h e  ANC g a i n e d  
e x c l u s i v e  d i p l o m a t i c  s u p p o r t  f r o m  t h e  N o r d i c  s t a t e s ,  t h e  
S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l ,  a n d  g a i n e d  mo r e  g e n e r a l  d i p l o m a t i c  
s u p p o r t  f r o m  a  v a r i e t y  o f  S o c i a l i s t ,  S o c i a l  D e m o c r a t i c  a n d  
Communi s t  p a r t i e s .
I t  wa s  i n  t h e  OAU, t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  ANC' s  own 
b a c k  y a r d  s o  t o  s p e a k ,  w h i c h  wa s  i t s  m a i n  i m p e d i m e n t  t o  
g a i n i n g  e x c l u s i v e  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  n o r m a l l y  w o u l d  h a v e  b e e n  i t s  n a t u r a l  
c o n s t i t u e n c y ,  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  
Movement .  The  OAU's  r e c o g n i t i o n  p o l i c y  m e a n t  b o t h  t h e  ANC a n d  
PAC w e r e  d e s c r i b e d  a s  l e g i t i m a t e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s .  I t s  i n t e r n a l  p o l i t i c s  l e d  t h e  OAU t o  m a i n t a i n  i t s  
s u p p o r t  f o r  t h e  PAC l o n g  a f t e r  t h e  P A C ' s  l e a d e r s h i p  d i s p u t e s  
a n d  i n t e r n a l  s q u a b b l e s  made  i t  a  m o r i b u n d  p o l i t i c a l  a n d
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i d e o l o g i c a l  f o r c e . 9 T h e s e  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
a d o p t e d  t h e  OAU's  r e c o g n i t i o n  p o l i c y  w h i c h  p u t  a  b r e a k  on 
t h e i r  e x c l u s i v e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ANC. F o r  a  l o n g  t i m e  UN 
t e r m i n o l o g y  r e m a i n e d  d e l i b e r a t e l y  v a g u e  a n d  d i d  n o t  r e c o g n i z e  
t h e  e x i s t e n c e  o f  two s e p a r a t e  m o v e m e n t s ;  i t  r e f e r r e d  o n l y  t o  
" v i c t i m s  o f  a p a r t h e i d , "  o r  " t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t . "  The  N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t ' s  r e s o l u t i o n s  a l s o  r a r e l y  
r e f e r r e d  t o  e i t h e r  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .
I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  d o m e s t i c  d e v e l o p m e n t s  i n  b l a c k  
p o l i t i c s  ( d i s t i n g u i s h e d  f r o m  w h i t e  p o l i t i c s  a n d  a p a r t h e i d  
p o l i c y  g e n e r a l l y )  b e g a n  t o  p l a y  a mor e  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
ANC' s  d e l i b e r a t i o n s  ( e v i d e n c e d  by t h e  t o p i c s  i n  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  m e e t i n g s ) .  Now d o m e s t i c  S o u t h  A f r i c a n  d e v e l o p m e n t s  
b eca me  i m p o r t a n t  t o  t h e  s u r v i v a l  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  
movement  a s  new,  y o u n g  a r t i c u l a t e  v o i c e s  c o u l d  c h a l l e n g e  t h e  
ANC' s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  e x i l e .  The  ANC' s  
i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  a n d  s u p p o r t  w a s  now i n c r e a s i n g l y  
b a s e d  on i t s  d e g r e e  o f  d o m e s t i c  l e g i t i m a c y .
The  ANC' s  r e - m e r g e n c e  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  a l t h o u g h  i n i t i a l l y  
f o s t e r e d  by t h e  U m k h o n t o ' s  " a r m e d  p r o p a g a n d a "  a c t i v i t i e s  
a f t e r  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g ,  i s  n o t  b a s e d  s o l e l y  on m i l i t a r y  
e f f e c t i v e n e s s  ( e . g .  l i m p e t  m i n e s  a n d  s a b o t a g e  a t t a c k s ) .  I t  i s  
m o re  d e e p l y  r o o t e d  a n d  m o r e  b r o a d l y  b a s e d  t h a n  t h e  
u n d e r g r o u n d  c e l l  s t r u c t u r e  o f  t h e  m i l i t a r y  w i n g  w o u l d  
p r o b a b l y  a l l o w .  I t  i s  e v i d e n t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  m a s s - b a s e d  
n o n - r a c i a l  o r g a n i z a t i o n s  b a s e d  on t h e  C o n g r e s s  t r a d i t i o n s  
w h i c h  d e v e l o p e d  when t h e  ANC wa s  a  l e g a l  p o l i t i c a l
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o r g a n i z a t i o n  a n d  i s  e v i d e n t  i n  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  ANC 
s y m b o l s .  The mo r e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c h u r c h e s  i n  t h e  
s t r u g g l e  ( i n c l u d i n g ,  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  o f f i c i a l  b r e a k  w i t h  
a p a r t h e i d  by t h e  NGK, t h e  m a i n  A f r i k a n e r  c h u r c h )  h a s  
r e i n f o r c e d  a n d  l e g i t i m a t e d  t h e  ANC/ s  n o n - r a c i a l  t r a d i t i o n s  
d r a w i n g  e v e n  m o r e  w h i t e s  i n t o  t h e  s t r u g g l e  t h a n  e v e r
b e f o r e . 10
S i n c e  t h e  ANC' s  r e - e m e r g e n c e  i t s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
s t r u g g l e  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  i n  v a r i o u s  G e n e r a l  A s s e m b l y  
r e s o l u t i o n s  a n d  by t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s ,  a l l  o f  whom a r e  
a l s o  me mb er s  o f  t h e  N o n - A l i g n e d  Movemen t .  They  h a v e  
r e c o g n i z e d  t h e  ANC' s  l e a d e r s h i p  r o l e  a n d  h a v e  i n c r e a s i n g l y  
a s k e d  i t s  l e a d e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s .
I t  i s  t h e  ANC' s  h i s t o r i c a l  l e g a c y  a s  t h e  ma i n
n a t i o n a l i s t  movement  i n  t h e  c o u n t r y ,  i t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  
a n d  e x p a n s i o n  i n  e x i l e  ( i n  c o n t r a s t  t o  i t s  r i v a l s ) ,  a n d  t h e  
b r e a d t h  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  a n d  now d o m e s t i c  s u p p o r t  w h i c h  
h a v e  p r o p e l l e d  i t  i n t o  g r e a t e r  i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  a s  a  
s i g n i f i c a n t  a c t o r  i n  S o u t h  A f r i c a n  a f f a i r s .  A l t h o u g h  t h e  ANC 
i s  s t i l l  b a n n e d  a n d  i t s  h e a d q u a r t e r s  i s  i n  e x i l e ,  a t  t h e
p o l i t i c a l  l e v e l  i t  no  l o n g e r  f u n c t i o n s  a s  a n  e x i l e  m o v e m e n t ,
b u t  i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  d o m e s t i c  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s .
1 1 . 4  L i m i t a t i o n s  o f  T h i s  S t u d y
A p a r t  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  Communi s t  p o w e r s  i n  
C h a p t e r  8 t h i s  t h e s i s  h a s  n o t  s t r e s s e d  t h e  m o t i v e s  a n d  
a c t i o n s  o f  o t h e r  g o v e r n m e n t s  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  ANC.
The ANC' s  b i l a t e r a l  r e l a t i o n s  w i t h  i t s  h o s t  c o u n t r i e s  a n d  t h e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  a n d  t h e  
c o u n t r i e s  w h e r e  t h e y  a r e  b a s e d  h a s  n o t  b e e n  e x a m i n e d  i n  any  
d e p t h .  I t s  r e l a t i o n s  w i t h  Z am b ia  a n d  T a n z a n i a  a r e  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t .  They  h a v e  b e e n  t h e  ANC' s  s t r o n g e s t  
s u p p o r t e r s ,  b u t  t h e  ANC h a s  c l e a r l y  d i s a g r e e d  w i t h  many o f  
t h e  p o l i c i e s  t h e y  d e v e l o p e d  t o w a r d  l i b e r a t i o n .  The i n t e r n a l  
d e b a t e  i n  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  Sweden w h e r e  
t h e  ANC h a s  u n r i v a l e d  i n f l u e n c e  on S w e d i s h  p o l i c y ,  a n d  i n
B r i t a i n  w h e r e  i t  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  t h e  AAM r e q u i r e  f u r t h e r
r e s e a r c h .
The  ANC' s  r e l a t i o n s h i p  t o w a r d  t h e  M i d d l e  E a s t ,  
p a r t i c u l a r l y  Z i o n i s m ,  I s r a e l ,  a n d  t h e  PLO n e e d s  f u r t h e r
e x a m i n a t i o n  b e c a u s e  o f  I s r a e l ' s  l i n k s  i n  A f r i c a  i n  t h e  e a r l y  
1 9 6 0 s .  A r t h u r  G o l d r e i c h  a  f e r v e n t  Z i o n i s t  a n d  e a r l y  Umkhonto  
s t r a t e g i s t ,  wa s  i n v o l v e d  i n  P a l m a h  t h e  e l i t e  s h o c k  t r o o p s  o f  
t h e  H a g a n a h .  A f t e r  t h e  S i x  Day War he  r e p o r t e d l y  g a v e  
l e c t u r e s  on s t r a t e g y  a n d  " e u l o g i e s  on Z i o n i s m "  t o  t h e
Umkhonto  g u e r r i l l a s  [ G i b s o n  1 9 7 2 : 7 2 , 7 3 3 .  I t  i s  a l s o  a r g u e d  
t h a t  t h e  U m k h o n t o ' s  M - P l a n  f o r  an  u n d e r g r o u n d  c e l l  s t r u c t u r e  
d ra wn  up by M a n d e l a  a n d  i t s  command s t r u c t u r e  w a s  m o d e l l e d  
l a r g e l y  f r o m  I r g u n ' s  e x p e r i e n c e  [ D a v i s  1 9 8 7 : 7 9 ;  Mufson  
1 9 8 6 a ] . The way t h e  A r a b - I s r a e l i  d i s p u t e  a f f e c t e d  t h e  ANC h a s  
n o t  f e a t u r e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  b u t  t h i s  e v i d e n c e ,  t h e  
p r o m i n e n c e  o f  S o u t h  A f r i c a n  J e w s  ( a d m i t t e d l y  some o f  t h e m 
a n t i - Z i o n i s t ) i n  t h e  s t r u g g l e  [ S h i m o n i  1 9 8 0 3 ,  a n d  I s r a e l ' s  
e a r l y  s u p p o r t  f o r  A f r i c a n  a s p i r a t i o n s  a r e  a l l  f a c t o r s  w h i c h
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s u g g e s t  t h i s  i s  a r e a  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  S o u t h  A f r i c a / s  
l i n k s  w i t h  I s r a e l  b e c a u s e  o f  t h e  n umb e r  o f  S o u t h  A f r i c a n  
J e w i s h  i m m i g r a n t s  i s  a  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  w i t h i n  I s r a e l i  
p o l i t i c s  I C h a z a n  1 9 8 7 1 .
The  a d a p t a t i o n  o f  t h e  s t r a t e g y  o f  t h e  J e w i s h  u n d e r g r o u n d  
i n  P a l e s t i n e  i s  an  a r e a  w h i c h  may r e l a t e  t o  t h e  b r o a d e r  
i s s u e s  o f  Um k h on t o / s  s t r a t e g y .  C h a p t e r  8 m e n t i o n e d  
d i f f e r e n c e s  i n  Umkhonto  r e g a r d i n g  M a o i s t  s t r a t e g y .  A l t h o u g h  
M a n d e l a  wa s  t r a i n e d  i n  A l g e r i a  a n d  many r e c r u i t s  w e r e  
t r a i n i n g  t h e r e ,  ANC s t r a t e g y  d i d  n o t  r e s e m b l e  A l g e r i a ' s  
e x p e r i e n c e  CMufson 1 9 8 6 a ] . T h i s  i s  a n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  may 
i n d i c a t e  U m k h o n t o ' s  e a r l y  e c l e c t i s m  r e g a r d i n g  r e v o l u t i o n a r y  
m e t h o d s .  I t  i s  p o s s i b l e  Cuban g u e r r i l l a  s t r a t e g y  o n l y  came 
i n t o  p r o m i n e n c e  w i t h  t h e  r e f o r m u l a t i o n  o f  Umkhonto  a f t e r  t h e  
R i v o n i a  a r r e s t s .
The  ANC' s  r e l a t i o n s  w i t h  Cuba i s  o n l y  o ne  a s p e c t  o f  i t s  
a c t i v i t i e s  i n  L a t i n  A m e r i c a .  C a r i b b e a n  s t a t e s  w e r e  i n  f a c t  
some o f  t h e  f i r s t  c o u n t r i e s  t o  b o y c o t t  S o u t h  A f r i c a n  g o o d s .  
S o u t h  A f r i c a ' s  d e v e l o p i n g  L a t i n  A m e r i c a n  r e l a t i o n s  made t h e  
ANC c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  r e g i o n .  The ANC s u p p o r t e d  A l l e n d e ' s  
C h i l e ,  a n d  h a s  l i n k s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  i n  V e n e z u e l a ,  B r a z i l  
a n d  U r u g u a y .  I t  s u p p o r t s  t h e  F a r a b u n d o  M a r t i  N a t i o n a l  
L i b e r a t i o n  F r o n t  i n  El S a l v a d o r  a n d  t h e  S a n d i n i s t a s  i n  
N i c a r a g u a .  The s p r e a d  o f  d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t s  i n  L a t i n  
A m e r i c a  b r o u g h t  t h e  ANC g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  t o  l i m i t  S o u t h  
A f r i c a ' s  i n f l u e n c e ,  a n d  t o  i n c r e a s e  i t  own l i n k s  i n  t h o s e  
s o c i e t i e s  t h a t  w e r e  b e c o m i n g  more  o p e n  a n d  c o n c e r n e d  a b o u t
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human r i g h t s .  A s t r o n g  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d  a g a i n s t  a p a r t h e i d  
( a s  a  p o l i t i c a l  s y m b o l )  w as  o ne  way o f  b r e a k i n g  w i t h  t h e  
p r e v i o u s  r e g i m e  a n d  l e g i t i m a t i n g  i t s  new d e m o c r a t i c  
c r e d e n t  i a l s .
The p e r i o d  o f  t h e  ANC/ s  h i s t o r y  c o v e r e d  i n  t h i s  t h e s i s  
e n d s  j u s t  a s  i t  h a s  r e - e m e r g e d  a s  a  m a j o r  a c t o r  i n  S o u t h  
A f r i c a n  p o l i t i c s .  What  t h e  ANC r e p r e s e n t s  a n d  w h a t  k i n d  o f  
o r g a n i z a t i o n  i t  h a s  become  s i n c e  i t  wa s  f o r c e d  i n t o  e x i l e  i s  
an  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s .  
The ANC owes  v e r y  l i t t l e  t o  t h e  OAU o r  t o  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  
f o r  i t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  a n d  d i p l o m a t i c  s u c c e s s .  A p a r t  
f r o m  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s ,  t h e  Communi s t  c o u n t r i e s  a n d  
p r o g r e s s i v e  T h i r d  W o r l d  s t a t e s  h a v e  b e e n  i t s  s t r o n g e s t  
s u p p o r t e r s .  So f a r  t h e  ANC may h a v e  b e e n  a r e l i a b l e  S o v i e t  
a l l y ,  b u t  i t  h a s  o f t e n  b e e n  a  d i s g r u n t l e d  o n e ;  i t  i s  n o t  t h e  
k i n d  o f  a l l y  Moscow c a n  p i n  i t s  h o p e s  on f o r  g a i n i n g  
s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  The  i n c r e a s i n g  
d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  s i n c e  G o r b a c h e v  
came t o  p o w e r  i s  e n t i r e l y  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e i r  r e l a t i o n s .
A l t h o u g h  v a r i o u s  o b s e r v e r s  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  ANC' s  
r e - e m e r g e n c e ,  t h i s  t h e s i s  o f f e r s  an  e x p l a n a t i o n  f o r  i t s  
r e v i v a l  i n  t h e  1 9 8 0 s .  I t  a s s e r t s  t h e  s u c c e s s f u l  i n t e r a c t i o n  
o f  t h e  ANC' s  s t r a t e g y ,  s t r u c t u r e ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  
l e d  t o  i t s  r e m a r k a b l e  r e c o v e r y .  A l t h o u g h  t h e  PAC may b e  a 
m o r i b u n d  o r g a n i z a t i o n  i t  s t i l l  e x i s t s .  As n e g o t i a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  become
i n c r e a s i n g l y  l i k e l y ,  t h e  PAC c o u l d  r e - e m e r g e  a s  t h e  u m b r e l l a  
u n d e r  w h i c h  a l l  a n t i - n e g o t i a t i o n  f o r c e s  c o n v e r g e ,  b u t  t h e s e  
e f f o r t s  w i l l  f a i l  b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  b r e a d t h  a n d  d e p t h  
o f  t h e  ANC/ s  n o n - r a c i a l  t r a d i t i o n s  (now w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  c h u r c h e s ) .  I n  t h e  f a c e  o f  t h i s  k i n d  o f  " m i l i t a n t "  b l a c k  
n a t i o n a l i s m ,  t h e  g r o w t h  o f  " r a d i c a l "  t r a d e  u n i o n i s m ,  a n d  
p o s s i b l y  t h e  e m e r g e n c e  o f  mo r e  v i o l e n t  t r i b a l i s m  ( e . g .  
B u t h e l e z i ' s  I n k a t h a  a n d  t h e  A f r i k a n e r  r i g h t )  t h e  N a t i o n a l i s t  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  ANC w i l l  f i n d  t h e y  h a v e  m o re  t o  g a i n  by 
b u i l d i n g  a new common s o c i e t y  t h a n  by d e s t r o y i n g  t h e  o l d  
s e p a r a t e  o n e .  ^  S o u t h  A f r i c a  may y e t  p r o v e  t o  b e  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ' s  g r e a t e s t  r e v o l u t i o n a r y  d i s a p p o i n t m e n t .
END NOTES
1.  And l e s t  a  l i b e r a l  s y m p a t h i z e r  w i t h  t h e  s t r u g g l e  be  
w e a k - k n e e d  a b o u t  t h e  r e s o r t  t o  v i o l e n c e ,  Mao a s s u r e s  u s  
r e v o l u t i o n s  a r e  n o t  g e n t l e ,  t e m p e r a t e ,  k i n d ,  c o u r t e o u s ,  
r e s t r a i n e d ,  o r  m a g n a n i m o u s  a f f a i r s  [Mao 1 9 5 4 : 1 : 2 8 ] .
2 .  T h i s  a p p r o a c h  i s  n o t  b a s e d  on d u p l i c i t y ,  b u t  i s  o n l y  a  
t a c t i c a l  a d m i s s i o n ,  f o l l o w e d  by a l l  p o l i t i c i a n s ,  t h a t  t h e  
m e s s a g e  s h o u l d  b e  s h a p e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e  w h i c h  i s  
g o i n g  t o  r e c e i v e  i t .  H e n c e ,  t h i s  p o i n t  i s  b a s e d  on a  
p a r a p h r a s e  o f  o n e  o f  S t .  P a u l ' s  p r i n c i p l e s  o f  e v a n g e l i s m  
w h i c h  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a ny  p r o p a g a n d a :  " I  h a v e  become  a l l  
t h i n g s  t o  a l l  men s o  t h a t  by a l l  p o s s i b l e  m e a n s  I m i g h t  s a v e  
some" [ I  C o r i n t h i a n s  9 : 2 2 3 .
3 .  T y p i c a l  o f  t h e  A m e r i c a n  l i b e r a l  p e r s p e c t i v e  i s  New York  
T i m e s  c o r r e s p o n d e n t  J o s e p h  L e l y v e l d  who d e s c r i b e s  t h e  ANC 
a s , " C o mp r o m i s e d  by i t s  r e a d i n e s s  t o  c o n d o n e  r e p r e s s i o n  
a n y w h e r e  i n  t h e  S o v i e t  s p h e r e - i n  e x c h a n g e  f o r  t r a i n i n g  a n d  
a r m s - i t  r e m a i n s  t h e  b r o a d ,  t r u e  c h u r c h  o f  b l a c k  p o l i t i c s "  
( e m p h a s i s  a d d e d )  [ L e l y v e l d  1 9 8 5 : 3 2 8 3 .
4 .  T h i s  c h a p t e r  a d a p t s  A r c h e r ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  r o l e  a n d  
f u n c t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  [ A r c h e r  1 9 8 3 : 1 5 3 - 1 5 9 3 .
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5 .  I t  c o u l d  b e  o b j e c t e d  t h a t  t h e  p r o p h e t i c  a n a l o g y  i s  n o t  
a p p r o p r i a t e ,  b u t  t h e  s e r i e s  o f  S e c h a b a  e d i t o r i a l s  a t  t h i s
t i m e  i l l u s t r a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  b i b l i c a l  a l l u s i o n s :
" B a n d a ' s  t r e a c h e r y "  ( l i k e  E s au  s e l l i n g  M a l a w i ' s  b i r t h r i g h t  o f  
f r e e d o m  f o r  a  p o t  o f  S o u t h  A f r i c a n  p o r r i d g e ) ,  " s u p p i n g  w i t h  
t h e  d e v i l , "  " Be wa r e  t h e  t e m p t o r , "  " D i a l o g u e  i s  B e t r a y a l . "
6 .  Armed s t r u g g l e  i s  o n l y  o n e  c o m p o n e n t  o f  t h e  ANC' s
f o u r - f o l d  s t r a t e g y ,  b u t  i t s  p r i o r i t y  l e a d s  t o  t h e  i s s u e  o f  
w h e t h e r  t h e  s h i f t  w i l l  b e  made t o  h i t  " s o f t  t a r g e t s . "  I t  i s  
one  o f  t h e  i s s u e s  s e p a r a t i n g  t h e  y o u n g  c a d r e s  f r o m  t h e  o l d  
g u a r d .  D u r i n g  a  Week 1 v Mai 1 v i s i t  t o  L u s a k a  o ne  o f  t h e  o l d  
g u a r d  s t a t e d ,  " I  f e a r  t h a t  t h i s  i s  an  a r g u m e n t  t h a t  p e o p l e
l i k e  me a r e  b e g i n n i n g  t o  l o s e "  [ANC News B r i e f i n g  1 9 8 8 : 2 ;  
Lodge  1 9 8 5 b ] .
7 .  The  way ANC s t r a t e g y  h a s  i n f l u e n c e d  S o u t h  A f r i c a n
n a t i o n a l  s e c u r i t y  p o l i c y  ( d e f e n c e ,  c i v i l  d e f e n c e ,  p o l i c e ,  a n d  
c o u n t e r - i n s u r g e n c y ) i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s .  One 
way s e l e c t i v e  s a b o t a g e  a n d  i t s  " a r m e d  p r o p a g a n d a "  c a m p a i g n  
h a s  d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  c i v i l  d e f e n c e  p o l i c y  i s  t h r o u g h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  " n a t i o n a l  k ey  p o i n t "  p ro gr a mm e  i n  o r d e r  t o  
p r o t e c t  n o n - m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  t h e  s m o o t h  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  c o u n t r y  [ F r a n k e l  1 9 8 4 : 1 0 0 3 .
8 .  D u r i n g  t h e  i n s u r r e c t i o n  i n  1986 Tambo a d m i t t e d  a t  t h e
P a r i s  c o n f e r e n c e  on e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  "Our  l i n e s  o f
c o m m u n i c a t i o n  h a v e  b e e n  v e r y  p o o r  i n d e e d . . .  I t h i n k  i n  t h e  
n a t u r e  o f  t h i n g s  i t  w i l l  t a k e  t i m e  f o r  i n f o r m a t i o n  t o  f i l t e r  
t h r o u g h . "  I n t e r e s t i n g l y ,  a s  a  p o s s i b l e  i n d i c a t i o n  o f  w h a t  
c o n s t e l l a t i o n  o f  p o l i t i c a l  f o r c e s  may e v e n t u a l l y  e m e r g e ,  
Tambo a l s o  a d m i t t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  ANC' s  i n f o r m a t i o n  on t h e  
u p r i s i n g  came f r o m  t h e  P r o g r e s s i v e  F e d e r a l  P a r t y .  I t  i s  f o r  
t h i s  r e a s o n ,  he  s a i d ,  "we t h o u g h t  [ t h e  r e p o r t s ]  w o u l d  h a v e  
some a u t h o r i t y .  But  I r e g r e t  we h a v e  n o t  b e e n  u n a b l e  t o  
f o l l o w  i t  up" [ M e i s l e r ,  1 9 8 6 3 .  The  a n a l y s i s  o f  C h a p t e r  4 
s u g g e s t s  Tambo may n o t  h a v e  b e e n  q u i t e  a s  i n  t h e  d a r k  a b o u t  
t h e  i n s u r r e c t i o n  a s  he  i n d i c a t e d ,  f o r  u n d e r s t a n d a b l e  r e a s o n s ,  
t o  t h e  W e s t e r n  p r e s s .
9 .  Once  p e o p l e  s u c h  a s  P a t r i c k  Duncan  ( w h i t e ) ,  B a r n e y  
D e s a i , ( C o l o u r e d ) ,  a n d  Ahmed Go r a  E b r a h i m  ( I n d i a n )  j o i n e d  t h e  
PAC t h e  i d e o l o g i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
movement  a s  an  e x p o n e n t  o f  P a n - A f r i c a n i s m  wa s  l o s t .  I n  e x i l e  
t h e  P A C ' s  s l o g a n  o f  " A f r i c a  f o r  t h e  A f r i c a n s "  h a s  r e d e f i n e d  
" A f r i c a n "  t o  mean a n y o n e  who g i v e s  h i m s e l f  t o  A f r i c a  ( t h e r e b y  
i n c l u d i n g  w h i t e s ,  I n d i a n s ,  a n d  C o l o u r e d s ) .  I t  i s  n o t  c l e a r  
w h a t  t h i s  r e a l l y  m e a n s  i n  p r a c t i c e  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  a n d  
how i t  d i f f e r s  f r o m  t h e  ANC's  n o n - r a c i a l i s m .  S o m e t i m e s  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  ANC a n d  t h e  PAC i s  j u s t i f i e d  on 
s t r a t e g i c  g r o u n d s :  t h e  ANC s u p p o r t s  a  u n i f i e d  n o n - r a c i a l  
s t r u g g l e  t h r o u g h o u t  t h e  p r o c e s s  o f  l i b e r a t i o n ,  w h i l e  t h e  PAC 
s u p p o r t s  o n l y  b l a c k  u n i t y  i n  s t r u g g l e  f o r  a n o n - r a c i a l  S o u t h  
A f r i c a  a f t e r  l i b e r a t i o n  ( t h i s  i s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  b l a c k
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c o n s c i o u s n e s s  p o s i t i o n ) .  W h i l e  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  s t r a t e g y  
c l e a r l y  e x i s t s  i n s i d e  S o u t h  A f r i c a  ( e . g .  A2AP0 ) ,  i t  i s  
a r g u a b l e  w h e t h e r  i t  j u s t i f i e s  t h e  d u p l i c a t i o n  o f  UN 
a s s i s t a n c e  p r o g r a m m e s ,  t h e  U N ' s  d u a l  r e c o g n i t i o n  o f  b o t h  
m o v e m e n t s ,  a n d  c u r r e n t  o f f i c i a l  OAU p o l i c y  o u t s i d e  t h e  
c o u n t r y .  T h e s e  a r c a n e  i d e o l o g i c a l  d i s p u t e s  may be  e x a m i n e d  
mo r e  p r o f i t a b l y  a s  one  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  
e x i l e  c o n d i t i o n  d e s c r i b e d  by Marcum C19723 t h a n  a s  an  a s p e c t  
o f  t h e  e x i l e  m o v e m e n t ' s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .
10 .  e . g .  t h e  g r o w t h  i n  t h e  n u mb e r  o f  c o n s c r i p t s  n o t  
r e p o r t i n g  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  n umbe r  o f  
p e o p l e  o f  a l l  r a c e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  p r o t e s t s .  O t h e r  
i m p o r t a n t  f a c t o r s  a r e  t h e  number  o f  A N C - A f r i k a n e r  c o n t a c t s  
( a c a d e m i c s ,  s t u d e n t s ,  a n d  p o l i t i c i a n s ) ,  t h e  ANC' s  i n c r e a s i n g  
c o n t a c t s  w i t h  l o w e r  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  ( e . g .  t h e  r e c e n t  
l e g a l  c o n f e r e n c e  i n  O x f o r d  when t h e  ANC me t  w i t h  a  number  o f  
S o u t h  A f r i c a n  j u d g e s ) ,  a n d  m e e t i n g s  w i t h  b u s i n e s s  p e o p l e  a n d  
b a n k e r s .  The  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e s e  e x c h a n g e s  s u g g e s t s  an  
i n c r e a s i n g  q u a l i t a t i v e  s h i f t  i n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  w h i t e  
m i n o r i t y  a n d  an i n c r e a s e  i n  t h e  ANC' s  d o m e s t i c  l e g i t i m a c y .  
The  ANC i s  o p t i m i s t i c  t h a t  t h e s e  k i n d  o f  e x c h a n g e s  w i l l  
c o n t i n u e  a n d  t h a t  i t  w i l l  be  a b l e  t o  c r e a t e  f u r t h e r  c l e a v a g e s  
i n  t h e  " w h i t e  r u l i n g  b l o c "  [ANC S o u r c e s ] .
11 .  See  [Thomas  1 9 8 7 : 1 2 1 , 1 2 2 3  w h e r e  I make t h i s  same p o i n t .
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APPENDIX 1 
ANC REPRESENTATION ABROAD
T h i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  t h e  c h r o n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  o f f i c e s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  f r o m  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  F r o n t  t o  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s .  The  o f f i c e s  d e s c r i b e d  in  
g r e a t e r  d e t a i l  c o m p r i s e d  t h e  ANC/ s  m a i n  d i p l o m a t i c  n e t w o r k  
d u r i n g  t h e  t i m e  when m o s t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t s  in  i t s  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  e x a m i n e d  in  t h i s  t h e s i s  t o o k  p l a c e .  
The p o l i t i c a l  f a c t o r s  a n d  i s s u e s  o f  s t r a t e g y  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  ANC/ s  o f f i c e s  a f t e r  1974 a r e  e x a m i n e d  in 
t h e  r e l e v a n t  c h a p t e r s .
A f t e r  t h e  U n i t e d  F r o n t  b r o k e  up i n  March  1962 t h e  ANC 
n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  a f i r m e r  p r e s e n c e  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  
The  PAC h a d  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a London o f f i c e  in  e a r l y  
196 1 ,  b u t  t h e  ANC a v o i d e d  a s e p a r a t e  o f f i c e  b e c a u s e  i t  
t h o u g h t  i t  w o u l d  l e a d  t o  d i s u n i t y  a n d  t h e  b r e a k  up o f  t h e  
F r o n t  [Tambo 1 9 6 3 ] .
In  e a r l y  1962 t h e  ANC s e t  up o f f i c e s ,  a n d  t h e  r u d i m e n t s  
o f  an  e x t e r n a l  s t r u c t u r e  i n  A l g i e r s ,  R a b a t ,  C a i r o ,  Dar  e s  
S a l a a m ,  L u s a k a ,  L o n d o n ,  a n d  p o s s i b l y  Ha vana  [Tambo 1963 ;  
B u n t i n g  1 9 7 5 : 2 7 6 3 .  T h e r e  a r e  no ANC r e f e r e n c e s  t o  a Havana  
o f f i c e  u n t i l  an o f f i c e  was  o p e n e d  i n  1 97 8 ,  b u t  t h e  SAIRR 
[ 1 9 6 5 : 1 0 8 , 1 0 9 3  a n d  B en s on  [ 1 9 6 6 : 2 6 5 3  l i s t  Cuba a s  o ne  o f  t h e  
m i s s i o n s  a b r o a d .  Ben so n  a l s o  l i s t s  A c c r a ,  b u t  t h i s  may be  a 
r e f e r e n c e  t o  t h e  ANC' s  U n i t e d  F r o n t  o f f i c e .  The ANC p e o p l e  
who w e r e  o r i g i n a l l y  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  F r o n t ' s  e x t e r n a l  
a c t i v i t i e s ,  now s t a y e d  on a s  p a r t  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  
[Tambo 1963 3.
What  Tambo d o e s  n o t  a c k n o w l e g e  i s  t h a t  a f t e r  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  F r o n t  t h e  f i r s t  o f f i c e s  o f  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n ,  a p a r t  f r om  t h e  o f f i c e  i n  L o n d o n ,  w e r e  s e t  
up i n  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  ANC h a d  i t s  t r a i n i n g  b a s e s : A1g e r i a , 
M o r o c c o ,  E g y p t ,  Z a m b i a ,  a n d  T a n z a n i a .  M a n d e l a ' s  A f r i c a n  t o u r  
o c c u r r e d  b e f o r e  t h e  b r e a k  up o f  t h e  F r o n t  s o  w h e t h e r  o r  n o t  
t h i s  was  t h e  i n t e n t i o n ,  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  t r a i n i n g  
a r r a n g e m e n t s  a n d  t h e  b r e a k  up o f  t h e  F r o n t  i n  e a r l y  1962 ANC 
o f f i c e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  in  a  number  o f  s y m p a t h e t i c  
c o u n t r  i e s .
B u n t i n g  [ 1 9 7 5 : 2 7 6 3  a c k n o w l e d g e s  t h a t  by t h e  t i m e  t h e  
F r o n t  b r o k e  u p ,  " P l a n s  t o  o p en  an ANC o f f i c e  i n  A l g e r i a  w e r e  
a l r e a d y  f a r  a d v a n c e d ,  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  A l g e r i a n  
G o v e r n m e n t . "  D u r i n g  M a n d e l a ' s  1962 t r i p  a b r o a d  he  t r a v e l l e d  
t o  London w h e r e  a n o t h e r  ANC o f f i c e  w a s  s e t  up a n d  he  me t  t h e  
o p p o s i t i o n  p a r t i e s  in  P a r l i a m e n t .  A f t e r w a r d  he  w e n t  t o  
A l g e r i a  w h e r e  he  met  C o l .  B o u m e d i e u n e ,  c o m m a n d e r - i n - c h i e f  o f  
t h e  FLN. Ben B e l l a  i n v i t e d  M a n d e l a  t o  O u d j a ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  
o f  t h e  A l g e r i a n  Army o f  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n .  The FLN o p e n e d  
i t s  t r a i n i n g  camps  in  O u d j a  t o  S o u t h  A f r i c a n s ,  a n d  i n  f a c t  
M a n d e l a  t o o k  a s h o r t  c o u r s e  i n  g u e r r i l l a  w a r f a r e  b e f o r e  
r e t u r n i n g  t o  S o u t h  A f r i c a  [ B e n s o n  1 9 8 6 : 1 1 4 3 .
A f t e r  i n d e p e n d e n c e  t h e  ANC' s  A l g i e r s  o f f i c e  was  o p e n e d  
by R o b e r t  R e s h a .  A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  T r e a s o n  T r i a l  in
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e a r l y  1961 he  wa s  s e n t  o u t  o f  t h e  c o u n t r y  t o  j o i n  Tambo in  
t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  J o h n n y  M a k a t i n i  j o i n e d  h i m in  1 9 6 4 .  
A c c o r d i n g  t o  S e c h a b a . " t h e  two made a d y n a m i c  p a r t n e r s h i p .  
A l g e r i a ,  w h i c h  h o s t e d  many l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  m a i n l y  f r o m  
A f r i c a ,  a n d  i n c l u d i n g  t h e  CPLO] , wa s  a  b e e h i v e  o f  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y  i n v o l v i n g  s o l i d a r i t y  s u p p o r t  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  
s t r u g g l e . "  As a r e s u l t  o f  t h e i r  j o i n t  w o r k ,  " t h e  s t a t u s  o f  
t h e  ANC in  A l g e r i a  r o c k e t e d "  C Sechaba  1 9 8 9 : 3 2 ] .  When R e s h a  
became  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  
A f f a i r s  in  1966 M a k a t i n i  s u c c e e d e d  h i m  a s  A l g i e r s  C h i e f  
R e p r e s e n t a t i v e  [ S p o t l i g h t  1 9 6 4 : 6 , 7 ] .
The c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m i l i t a r y  t r a i n i n g  a n d  
d i p l o m a t i c  work  was  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
ANC's  o f f i c e  i n  R a b a t .  J o h n n y  M a k a t i n i  be ca me  t h e  ANC' s  f i r s t  
r e p r e s e n t a t i v e  t h e r e  i n  1 962 .  M a k a t i n i ,  an  e a r l y  Umkhonto  
r e c r u i t ,  wa s  t h e  l e a d e r  o f  t h e  f i r s t  g r o u p  o f  g u e r r i l l a s  f r o m  
N a t a l  who l e f t  S o u t h  A f r i c a  f o r  m i l i t a r y  t r a i n i n g .  M a k a t i n i  
l e d  p a r t  o f  t h e  N a t a l  g r o u p  t o  M o r o c c o  a n d  wa s  i n s t r u c t e d  t o  
r e m a i n  in  t h e  c o u n t r y  t o  r e c e i v e  new r e c r u i t s .  T h i s  was  t h e  
b e g i n n i n g  o f  h i s  d i p l o m a t i c  work  a n d  w h e r e  he  l e a r n e d  e n o u g h  
F r e n c h  t o  h a v e  a c c e s s  t o  b o t h  t h e  a n g l o p h o n e  a n d  f r a n c o p h o n e  
w o r l d s .  B e c a u s e  o f  h i s  k n o w l e d g e  o f  F r e n c h  he  e x t e n d e d  h i s  
a c t i v i t i e s  t o  ANC s o l i d a r i t y  g r o u p s  i n  F r a n c e ,  a n d  t o  W e s t e r n  
E u r o p e .
R a b a t  was  a l s o  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  CONCP w h i c h  t h e  ANC 
was  a l i g n e d  w i t h  ( s e e  C h a p t e r  2 ) .  M a k a t i n i  w o r k e d  w i t h  t h e  
l e a d e r s  o f  o t h e r  CONCP m o v e m e n t s ;  e s p e c i a l l y  M a r c e l i n o  Dos 
S a n t o s  o f  FRELIMO, Dr .  A g o s t i n h o  N e t o  o f  t h e  MPLA, a n d  
A m i l c a r  C a b r a l  o f  PAIGC C Sechaba  1 9 8 9 : 3 1 , 3 2 ] .
The ANC's  " p r o v i s i o n a l  h e a d q u a r t e r s "  w a s  a t  f i r s t  s e t  up 
i n  Dar  e s  S a l a a m .  At f i r s t  T e n n y s o n  Makiwane  r a n  t h e  o f f i c e  
a f t e r  b e i n g  e x p e l l e d  f r o m Ghana a s  t h e  ANC' s  r e p r e s e n t a t i v e  
i n  t h e  U n i t e d  F r o n t .  In  1964 J a m e s  Hadebe  t o o k  o v e r  a s  C h i e f  
R e p r e s e n t a t i v e  a n d  was  h e l p e d  by Thomas  N k o b i , a n d  Dr .  A r t h u r  
L e t e l e ,  t h e  f o r m e r  T r e a s u r e r - G e n e r a l .  T h e s e  p e o p l e  w e r e  
s u p p o r t e d  by some o f  t h e  ANC's  h i g h  r a n k i n g  s t a f f  J . B .  M a r ks  
t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  SACP, a n d  ANC S e c r e t a r y - G e n e r a l  Duma 
Nokwe a n d  t h e  new T r e a s u r e r - G e n e r a l  Moses  K o t a n e  a f t e r  t h e y  
l e f t  S o u t h  A f r i c a  i n  1963 [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 6 3 b : 2 ] .
T a n z a n i a  moved t h e  h e a d q u a r a t e r s  o f  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  o u t  o f  Dar  e s  S a l a a m  i n  1 9 6 4 .  The ANC k e p t  an  
o f f i c e  t h e r e ,  b u t  i t s  t e m p o r a r y  h e a d q u a r t e r s  wa s  moved  t o  
M o r o g o r o ,  a  s m a l l  town w e s t  o f  t h e  c a p i t a l  [ G i b s o n  1 9 7 2 : 6 7 ;  
N e l s o n : 2 0 0 ;  G i n w a l a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 ] .  M o r o g o r o  wa s  in  f a c t  o ne  
o f  t h e  ANC' s  f o u r  m i l i t a r y  b a s e s  i n  T a n z a n i a .  The  o t h e r  b a s e s  
w e r e  l o c a t e d  a t  Kongwa,  Mbeya ,  a n d  Bagamoyo [ L o dg e  1 9 8 3 : 2 9 8 ] .
The ANC o p e n e d  a n o t h e r  o f f i c e  i n  L u s a k a  a f t e r  t h e  
i n d e p e n d e c e  o f  Z ambi a  w h i c h  e v e n t u a l l y  be ca me  t h e  ANC' s  new 
" p r o v i s i o n a l  h e a d q u a r t e r s . "  I n  p a r t  t h i s  wa s  due  t o  t h e  OAU's  
p o l i c y  t o w a r d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  b u t  i t  was  a l s o  b e c a u s e  
o f  c o n s i d e r a t i o n s  o f  s t r a t e g y  a n d  S o v i e t  s u p p o r t  ( s e e  C h a p t e r  
8 ) .  T e n n y s o n  Makiwane  became  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  L u s a k a  
[ S e c h a b a  1 9 6 7 a : 6 ] .  V i n c e n t  K h u m a l o  b e c a m e  
D e p u t y - R e p r e s e n t a t i v e .  He j o i n e d  " R a d i o  F r e e d o m , "  t h e  ANC' s
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r a d i o  u n i t  in  L u s a k a  a n d  b r o a d c a s t  i n  Z u l u .  Khumalo became  
C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  Dar e s  S a l a a m  a f t e r  H a d e b e / s  
e x p u l s i o n  in  1968 ( s e e  C h a p t e r  8 )  C Se ch ab a  1 9 7 4 a : 2 8 ] .
A f t e r  t h e  E g y p t i a n  r e v o l u t i o n ,  C a i r o  be ca me  t h e  home o f  
m o s t  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  m o v e me n t s  i n  N o r t h  A f r i c a ,  a n d  s o u t h  
o f  t h e  S a h a r a .  E g y p t  g a v e  t hem s p a c e ,  money a n d  b r o a d c a s t i n g  
t i m e  on C a i r o  r a d i o  f o r  A f r i c a  p r o g r a m m e s .  [ M a n s f i e l d  
1 9 6 9 : 1 4 7 3 .  Any n a t i o n a l i s t  movement  i n v o l v e d  in  t h e  s t r u g g l e  
a g a i n s t  c o l o n i a l i s m  was  g i v e n  f a c i l i t i e s  t o  o pe n  an  o f f i c e  
a n d  a s a l a r y  o f  one  h u n d r e d  E g y p t i a n  p o u n d s  a mon t h  a n d  f r e e  
a i r l i n e  t i c k e t s .  E g y p t i a n  p o l i c y  wa s  n o t  t o  c h o o s e  b e t w e e n  
r i v a l  m o v e m e n t s  a n d  b o t h  t h e  ANC a n d  PAC o p e n e d  o f f i c e s  
[ M a n s f i e l d  1 9 6 5 : 1 0 0 3 .
The ANC/ s  C a i r o  o f f i c e  was  o p e n e d  in  S e p t e m b e r  1964 w i t h  
Mzwai Pi  1 i s o  a s  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e .  A f t e r  A l f r e d  Nzo was  
r e l e a s e d  f r o m  p r i s o n  in  F e b r u a r y  1964 h e  l e f t  t h e  c o u n t r y  t o  
j o i n  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  a n d  b e ca me  D e p u t y - R e p r e s e n t a t i v e  
[ S p o t l i g h t  1 9 6 4 : 6 , 7 ;  S e c h a b a  1 9 8 1 : 3 1 , 3 2 ;  S e c h a b a  1 9 6 7 : 3 3 .
E g y p t  wa s  t h e  mo s t  d e v e l o p e d  c o u n t r y  in  A f r i c a  e x c e p t  
f o r  S o u t h  A f r i c a  a n d  C a i r o  became  an i m p o r t a n t  c e n t r e  f o r  t h e  
ANC's  r e l a t i o n s  w i t h  Communis t  c o u n t r i e s  a n d  w i t h  t h e  T h i r d  
W o r l d .  The same y e a r  t h e  ANC o p e n e d  up i t s  C a i r o  o f f i c e  b o t h  
t h e  OAU a n d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  h e l d  t h e i r  summi t  
c o n f e r e n c e s  t h e r e .
C a i r o  wa s  a l s o  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  AAPSO, i n  w h i c h  t h e  
ANC w a s  an a c t i v e  p a r t i c i p a n t  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .  I t  was  a l s o  
t h e  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  a i d  w h i c h  t h e  M o b i l i z a t i o n  C o m m i t t e e  
o f  t h e  K h a r t o u m  a l l i a n c e  g a v e  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  ( s e e  
C h a p t e r  2 ) .
As a r e s u t  o f  i t s  AAPSO c o n n e c t i o n s  in C a i r o  t h e  ANC 
a l s o  d e v e l o p e d  l i n k s  t o  A s i a ,  o p e n i n g  up  an o f f i c e  in New 
D e l h i  i n  S e p t e m b e r  1967 [ S e c h a b a  1968b  1 3 - 1 5 3 .  I t  wa s  j o i n t l y  
f u n d e d  by t h e  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  o f  A f r o - A s i a n  S o l i d a r i t y  a n d  
t h e  I n d i a n  g o v e r n m e n t  [ACR 1 9 7 0 - 7 1 : A 1 1 0 - A 1 1 33 .
A l f r e d  Nzo became  t h e  ANC' s  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  a n d
w o r k e d  a l o n g  I s m a i l  C a c h a l i a ,  t h e  f o r m e r  l e a d e r  o f  t h e  
T r a n s v a a l  I n d i a n  C o n g r e s s  [ S e c h a b a  1967 b a c k p a g e ;  S e c h a b a  
1968 13 - 153  Nzo wa s  r e c a l l e d  t o  t h e  ANC' s  " p r o v i s i o n a l
h e a d q u a r t e r s "  i n  M o r o g o r o  two y e a r s  l a t e r  t o  b e came  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  [ S e c h a b a  1 9 8 1 : 3 1 , 3 2 ;  S e c h a b a  1 9 6 7 : 3 ;  K a r i s ,  
C a r t e r ,  G e r h a r t ,  1 9 7 7 a : 153 He was  r e p l a c e d  by Moosa Moola  a s  
C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  [ S e c h a b a  1 9 7 4 b : 5 1 - 5 5 3 .
Most  o f  t h e  ANC' s  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  p u b l i c i t y  w o r k ,  was  
d o n e  t h r o u g h  i t s  London o f f i c e  [SAIRR 1 9 6 5 : 8 3 .  O l i v e r  Tambo 
a n d  R o b e r t  R e s h a ,  w e r e  t h e  ANC' s  m a i n  " r o v i n g  a m b a s s a d o r s "  
b u t  w e r e  i n i t i a l l y  b a s e d  in  L o n d o n .  By 1964 t h e y  w e r e  
a s s i s t e d  by Mai ndy  Msimang a n d  Reg  S e p t e m b e r ,  t h e  p r e s i d e n t  
o f  t h e  C o l o u r e d  P e o p l e ' s  O r g a n i z a t i o n  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  
1 9 7 2 : 4 - 6 3 .  At t h e  t i m e  o f  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s  a  number  o f  key
SACP p e o p l e  l e f t  S o u t h  A f r i c a  a n d  came t o  L o n d o n .  The i n f l u x
o f  SACP p e r s o n n e l  r e p o r t e d l y  l e d  t o  some d i s s e n t  i o n  in  t h e
ANC's  London o f f i c e  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ) .
In  a d d i t i o n  t o  o b v i o u s  p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  f a c t o r s ,  
o ne  o f  t h e  c o n s t r a i n t s  on t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  w a s  l i m i t e d
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p e r s o n n e l .  The  R i v o n i a  a r r e s t s  a n d  s e c u r i t y  swe ep  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  l e d  t o  t h e  l a r g e s t  e x o d u s  o f  p o l i t i c a l  
r e f u g e e s  n o t  s e e n  a g a i n  u n t i l  t h e  S o w e t o  r e v o l t  i n  1 9 7 6 ,  a n d  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  In  
a d d i t i o n  t o  t h e  p e r s o n n e l  a l r e a d y  n o t e d ,  key  me mbe rs  o f  
Umkhonto  i n c l u d i n g  R o n n i e  K a s r i l s ,  J o e  M o d i s e ,  C a s s i u s  Make,  
a n d  C h r i s  Hani  l e f t  S o u t h  A f r i c a  a t  t h i s  t i m e .
The E x t e r n a l  M i s s i o n  e x p a n d e d  a g a i n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
1 9 7 0s  f o l l o w i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  Mozambi que  i n  J u n e  1 9 7 5 ,  
A n g o l a  i n  November  1 97 5 ,  t h e  S o w e t o  u p r i s i n g  i n  1 9 76 .  Now 
o f f i c e s  w e r e  o p e n e d  in  L u a n d a ,  L a g o s ,  M a p u t o ,  H a r a r e ,  a n d  
D a k a r .  In  W e s t e r n  c o u n t r i e s  t h e  M i s s i o n  wa s  e x t e n d e d  t o  New 
Y o r k ,  T o r o n t o ,  S t o c k h o l m ,  a n d  Rome;  a n d  i n  Communi s t  
c o u n t r i e s  t o  B e r l i n  (GDR),  a n d  H a v a n a .
The 1 9 8 0 s  b r o u g h t  a  f u r t h e r  e x t e n s i o n  o f  ANC o f f i c e s ;  in  
W e s t e r n  c o u n t r i e s  ( B e l g i u m ,  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  Ge r many ,  
F r a n c e ,  A u s t r a l i a ) ;  i n  Communis t  c o u n t r i e s  ( S o v i e t  U n i o n ) ;  in  
A f r i c a  ( Z im b a bwe ,  E t h i o p i a  a n d  M a d a g a s c a r ) ,  a n d  i n  A s i a  
( J a p a n ) .
The ANC' s  i n t e r n a t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  i s  f a i r l y  
l i m i t e d .  I t  c u r r e n t l y  h a s  a b o u t  t w e n t y - n i n e  m i s s i o n s  a r o u n d  
t h e  w o r l d ,  n o t  i n c l u d i n g  t h e  h e a d q u a r t e r s  in  L u s a k a .  In 
c o m p a r i s o n ,  t h e  POLISARIO f i g h t i n g  i n  t h e  W e s t e r n  S a h a r a  h a s  
a l r e a d y  g a i n e d  d i p l o m a t i c  r e c o g n i t i o n  f o r  an i n d e p e n d e n t  
S a h a r a w i  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  f ro m 64 c o u n t r i e s ,  a n d  f r o m  t h e  
OAU [ C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r  1 9 8 6 ] .
The ANC' s  29 m i s s i o n s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  f o r m a l  
d i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  a s  t h e  " s o l e  l e g i t i m a t e  
r e p r e s e n t a t i v e "  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a .  I t  h a s  
a t t a i n e d  t h i s  f o r m a l  d i p l o m a t i c  r e c o g n i t i o n  o n l y  f r o m  S we de n ,  
t h e  N e t h e r l a n d s ,  Norway ,  F i n l a n d ,  a n d  I r e l a n d  [ H a r d e n  1 9 8 5 3 .
ANC REPRESENTATION ABROAD
The ANC h a s  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t r i e s  
AFRICA EUROPE AMERICAS ASIA/PACIFIC
A 1 g e r i  a 
A n g o l a  
E g y p t  
E t h  i op i a  
Kenya
M a d a g a s c a r  
Ni g e r  i a 
S e n e g a  1 
T a n z a n  i a 
Z amb i a
Be 1giurn 
Denmark 
E a s t  Germany 
Fi  n 1 a n d  
F r a n c e  
I t a l y
N e t h e r  1a n d s  
Norway
S o v i e t  U n i on  
Sweden
U n i t e d  Kingdom 
Wes t  Germany
C a n a d a
Cuba
USA
I n d i a  
A u s t r a l i a  
J a p a n
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APPENDIX 2
NON-ALIGNED FINANCIAL SUPPORT FOR AFRICAN LIBERATION
At t h e  C a i r o  C o n f e r e n c e  n o n - a l i g n e d  s t a t e s  w e r e  
e n c o u r a g e d  t o  g i v e  p o l i t i c a l ,  m o r a l  a n d  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  
t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  b u t  t h e  Movement  i t s e l f  d i d  n o t  
c r e a t e  a s p e c i a l  f u n d  f o r  t h i s  p u r p o s e  f o r  o v e r  a  d e c a d e .  The 
L u s a k a  Summit  a g r e e d  t o  i n c l u d e  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a ,  P o r t u g a l  a n d  R h o d e s i a  a n d  p r o v i d e  more  e f f i c i e n t  a n d  
g r e a t e r  m a t e r i a l  a i d  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  b u t  by 
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  OAU/ s  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e  CA.R.B.  
1 9 7 0 a : 1 8 7 9 - 1 8 8 1 A 1 .
I t  w a s  t h e  D e c l a r a t i o n  on t h e  S t r u g g l e  f o r  N a t i o n a l  
L i b e r a t i o n  a t  t h e  A l g i e r s  Summit  i n  1973 w h i c h  f i r s t  c a l l e d  
f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a s p e c i a l  n o n - a l i g n e d  S u p p o r t  a n d  
S o l i d a r i t y  Fund  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s t r u g g l e  
w a g ed  by l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  CA.R.B.  1 9 7 3 : 2 9 7 7 A B 3 . P r e s i d e n t  
B o u m e d i e nn e  s a i d  t h e  N o n - A l i g n e d  Movement  s h o u l d  n o t  j u s t  
t a k e  " o f f i c i a l  s t a n d s , "  b u t  s h o u l d  g i v e  t h e m m a t e r i a l  s u p p o r t  
C Sechaba  1 9 7 4 : 1 7 , 2 1 3 .
The Colombo C o n f e r e n c e  i n  1976 s u p p o r t e d  t h e  A l g i e r s  
r e s o l u t i o n  c a l l i n g  f o r  t h e  S o l i d a r i t y  Fu nd  t o  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  a n d  i n c r e a s e d  a i d  t o  t h e  F r o n t  L i n e  S t a t e s  CSingham 
1 9 7 7 : 2 4 7 3 .  I t  a u t h o r i z e d  t h e  n o n - a l i g n e d  g r o u p  a t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  t o  c o v e n e  a p l e d g i n g  c o n f e r e n c e  d u r i n g  t h e  
t h i r t y - f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  in 1 9 7 6 .  Much o f  
t h e  p r e l i m i n a r y  w o r k  was  d o ne  by t h e  W o r k i n g  Group  f o r  t h e  
Fund  o r g a n i z e d  a t  t h e  New D e l h i  B u r e a u  M e e t i n g  in  A p r i l  1977 
C J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : I V : 2 4 0 5 - 2 4 0 7 3 .
The W o r k i n g  Group  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  S u p p o r t  a n d  
S o l i d a r i t y  Fund  me t  i n  New York  in  November  1976 J a n k o w i t s c h  
a n d  S a u v a n t  1 9 7 8 : I V : 2 4 0 5 - 2 4 0 7 3 .  I t  a c k n o w l e d g e d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a number  o f  o t h e r  f u n d s  r e l a t e d  t o  s o u t h e r n  A f r i c a ' s  n e e d s  
s u c h  a s  t h e  UN T r u s t  Fund  f o r  S o u t h e r n  A f r i c a ,  t h e  OAU 
A s s i s t a n c e  Fund  f o r  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  c o l o n i a l i s m  a n d  
a p a r t h e i d ,  t h e  L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e ' s  f u n d ,  a n d  t h e  OAU Fund  
f o r  t h e  p l a c e m e n t  a n d  e d u c a t i o n  o f  r e f u g e e s .
The N o n - A l i g n e d  M o v e m e n t ' s  Fu n d  was  t o  h a v e  f i v e  
p u r p o s e s .  F i r s t ,  t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s .  S e c o n d ,  t o  c h a n n e l  h u m a n i t a r i a n  a n d  o t h e r  
a s s i s t a n c e  t o  p e o p l e  u n d e r  r a c i s t  r u l e .  T h i r d ,  t o  u n d e r t a k e  
p u b l i c i t y  f o r  t h e  c a u s e  o f  t h e  l i b e r a t i o n  i n  S o u t h e r n  A f r i c a .  
F o u r t h ,  t o  p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  i n  n o n - a l i g n e d  
c o u n t r i e s  f o r  s t u d e n t s  u n d e r  r a c i s t  r u l e .  F i n a l l y ,  t o  p r o v i d e  
o t h e r  a s s i s t a n c e  s u c h  a s  m e d i c a l  s u p p l i e s  a n d  a g r i c u l t u r a l  
e q u i p m e n t .  The a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Fu nd  w o u l d  c o n s i s t  o f  an 
A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  o f  f i v e  n o n - a l i g n e d  c o u n t r i e s  c h o s e n  
by t h e  m o v e m e n t ' s  C o - o r d i n a t i n g  B u r e a u ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y ,  
a s s i s t e d  by t h e  o f f i c e  o f  t h e  OAU's  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  in 
New York  a n d  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e  on A p a r t h e i d .
By J u n e  1977 t h e  Fund  h a d  c o l l e c t e d  l e s s  t h a n  $ 7 0 0 , 0 0 0 .  
S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  l a r g e s t  d o n e r s  w e r e  V i e t n a m  a n d  Y u g o s l a v i a  
( s e e  b e l o w ) .  V i e t n a m  was  a l o n g  s t a n d i n g  a l l y  o f  t h e  ANC.
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Y u g o s l a v i a ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  i t s  i d e o l o g i c a l  d i s a g r e e m e n t s  
w i t h  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ,  f e l t  i t  h a d  t o  p r o v e  t o  t h em i t  
was  p o s s i b l e  t o  be  g e n u i n e l y  n o n - a l i g n e d ,  a n d  s t i l l  c o m m i t t e d  
t o  1 i b e r a t  i o n .
THE NON-ALIGNED SUPPORT AND SOLIDARITY FUND, SELECTED 
COUNTRY DONATIONS AS OF 30 JUNE 1977
Cuba 
I r a q  
Ni g e r  i a 
L i b y a  
S e n e g a  1 
I n d i a  
Q a t a r  
T a n z a n  i a 
PLO
$10  , 0 0 0  
$ 5 0 , 0 0 0  
$ 5 0 , 0 0 0  
$ 2 0 , 0 0 0  
$ 4 0 , 0 0 0  
$ 3 0 , 0 0 0  
$ 1 0  , 0 0 0  
$ 3 2 , 0 0 0  
$ 5 , 0 0 0  
$ 10  , 0 0 0  
$ 1 7 5 , 0 0 0  
$ 1 5 , 0 0 0  
$ 1 0 0  , 0 0 0  
$ 6 , 0 0 0
Kuwa i t  
V i e t n a m
U n i t e d  Ar a b  E m i r a t e s  
Y u g o s l a v  i a 
Z amb i a
p l u s  o t h e r  s t a t e s  ---------------
$ 6 2 1 , 0 0 0
From J a n k o w i t s c h  a n d  S a u v a n t  C1 9 7 8 : I V : 2 4 0 8 ] .
» 5 2 0
APPENDIX 3
SOUTHERN AFRICA AND INTERNATIONAL COMMUNIST FRONT
ORGANIZATIONS
The ANC/ s  c o n s e r v a t i v e  c r i t i c s  c l a i m  i t  a d v a n c e s  S o v i e t  
f o r i e g n  p o l i c y  i n t e r e s t s  b e c a u s e  i t  i s  i n v o l v e d  i n  v a r i o u s  
c o m m u n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s ,  Much mo re  r e s e a r c h  n e e d s  t o  be  
d on e  on t h e  r o l e  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  T h i r d  W o r l d ,  
b u t  A p p e n d i x  3 i n d i c a t e s  how u n i m p o r t a n t  t h e y  a r e  t o  t h e  
ANC's  c o r e  i n t e r e s t s .
The v i s i b l e  b r e a c h  in  t h e  U N ' s  v o l u n t a r y  a r m s  e m b a r g o  
a g i n s t  S o u t h  A f r i c a  by t h e  W e s t e r n  p o w e r s  a n d  t h e  g r o w i n g  
d i a l o g u e  b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a  a n d  v a r i o u s  A f r i c a n  s t a t e s  w e r e  
two o f  t h e  m o s t  s e r i o u s  f o r e i g n  p o l i c y  c h a l l e n g e s  w h i c h  f a c e d  
t h e  ANC in  t h e  1 9 7 0 s ,  b u t  t h e  OAU ( a n d  n o t  AAPSO) was  t h e  
ma i n  o r g a n  i n  A f r i c a n  d i p l o m a c y  on t h i s  i s s u e .  A p a r t  f r o m  
r h e t o r i c a l  s u p p o r t ,  n e i t h e r  AAPSO n o r  t h e  WPC a c t i v e l y  t o o k  
up t h e s e  i s s u e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  a d h e r e n c e  t o  t h e  S o v i e t ' s  
a n t i - i m p e r i a  1 i s t  a g e n d a  ( V i e t n a m  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t ) .  A f t e r  
t h e  S i x  Day War i n  J u n e  1967 a n d  t h e  T e t  o f f e n s i v e  s i x  m o n t h s  
l a t e r  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1968 t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  S o u t h  
V i e t n a m e s e  L i b e r a t i o n  F r o n t  i n  V i e t n a m ,  a n d  t h e  A r a b - I s r a e l i  
d i s p u t e  became  t h e  two d o m i n a n t  i s s u e s  i n  T h i r d  W o r l d  
p o l i t i c s  w h i c h  c o n c e r n e d  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s .  U n f o r t u n a t e l y  
f o r  t h e  ANC a n d  ZAPU, t h e  w a r s  in  t h e  M i d d l e  E a s t  a n d  V i e t n a m  
d i s t r a c t e d  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  ANC-ZAPU c a m p a i g n s  in  R h o d e s i a  
a  few m o n t h s  l a t e r .
In  e a r l y  1972 t h e  ANC's  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  wa s  a i m e d  a t  
h a l t i n g  V o r s t e r ' s  d i a l o g u e  i n i t i a t i v e  a n d  p r e v e n t i n g  B r i t i s h  
a n d  F r e n c h  a r m s  s a l e s  t o  S o u t h  A f r i c a .  AAPSO h e l d  i t s  f i f t h  
P l e n a r y  A s s e m b l y  i n  C a i r o  in J a n u a r y .  Mzwai Pi  1 i s o ,  f r o m  t h e  
C a i r o  ANC o f f i c e ,  l e d  t h e  ANC d e l e g a t i o n  t o  t h e  A s s e m b l y .  
Even S e c h a b a ' s  a c c o u n t  i n d i c a t e d  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h e  
Assemby was  n o t  s o u t h e r n  A f r i c a ,  b u t  t h e  w a r  in  I n d o c h i n a  a n d  
t h e  c r i s i s  i n  I n d o - P a k i s t a n i  r e l a t i o n s  w h i c h  l e d  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  B a n g l a d e s h  ( t h e  ANC s u p p o r t e d  t h e  I n d i a n  i n v a s i o n  
o f  E a s t  P a k i s t a n ) .
A p a r t  f r o m  s u p p o r t i v e  p r e s s  r e l e a s e s  a n d  a r t i c l e s  i n  
A f r o - A s i a n  P e o p l e s . AAPSO's  m a g a z i n e ,  AAPSO' s  d i p l o m a t i c  
a c t i v i t y  on t h e  a r m s  e m b a r g o  a n d  d i a l o g u e  wa s  m e a g r e  c o m p a r e d  
w i t h  i t s  a c t i v i t y  on V i e t n a m  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t .  In  
I n d o c h i n a  t h e  Ho Chi  Minh t r a i l  on t h e  b o r d e r  o f  e a s t e r n  L a o s  
b ecame  an  i m p o r t a n t  s u p p l y  l i n e  f o r  N o r t h  V i e t n a m  a f t e r  t h e  
U . S .  i n v a s i o n  o f  Cambod i a  i n  1970 a n d  c o m m u n i s t  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  p r i m a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  h o l d i n g  " e m e r g e n c y  
c o n f e r e n c e s "  t o  s u p p o r t  " t h e  I n d o c h i n e s e  p e o p l e s "  ( C a i r o ,  
1972)  CYICA 1 9 7 3 : 5 8 0 1 .  In  1973 AAPSO a n d  t h e  WPC h e l d  a 
" C o n f e r e n c e  on P e a c e  a n d  J u s t i c e  i n  t h e  M i d d l e  E a s t , "  in  
B o l o g n a ,  I t a l y  a n d  h o s t e d  v a r i o u s  " day  o f  s o l i d a r i t y "  w i t h  
A ra b  p e o p l e s  a n d  A f r i c a n  women LYICA 1 9 7 4 : 5 7 6 1 .
A l t h o u g h  t h e  ANC ( T a m b o ) ,  t h e  MPLA ( N e t o ) ,  a n d  FRELIMO 
( d o s  S a n t o s )  w e r e  a l l  member s  o f  t h e  WPC' s  P r e s i d e n t i a l  
C o m m i t t e e  ( w h i c h  g u i d e s  t h e  C o u n c i l  b e t w e e n  s e s s i o n s ) ,  t h e
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WPC d u r i n g  t h i s  key  p e r i o d  o f  S o u t h  A f r i c a n  f o r i e g n  p o l i c y  
k e p t  t o  i t s  m a i n l y  p r o - S o v i e t  a g e n d a .  I t  e m p h a s i z e d  
a n t i - i m p e r i a l i s t  s o l i d a r i t y ,  b u t  t h e r e  was  o n l y  l i m i t e d  
a c t i v i t y  on i s s u e s  r e l e v a n t  t o  t h e  ANC. I n  March  1972 AAPSO 
a n d  t h e  WPC s p o n s o r e d  an i n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  i n  New D e l h i  
on " I m p e r i a l i s m ,  I n d e p e n d e n c e  a n d  S o c i a l  T r a n s f o r m a t i o n  in  
t h e  C o n t e m p o r a r y  Wor l d"  w h i c h  t h e  ANC a n d  o t h e r  S o v i e t  
s u p p o r t e d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  a t t e n d e d  C S e c h a b a  
1 9 7 2 a : 1 5 , 1 6 ] .  A l e x  La Guma a c c o m p a n i e d  O l i v e r  Tambo t o  t h e  
WPC P r e s i d e n t i a l  C o m m i t t e e  m e e t i n g  i n  S a n t i a g o ,  C h i l e  i n  
O c t o b e r  1 9 7 2 .  The c o m m i t t e e ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  was  c o n c e r n e d  
a b o u t  US p r e s s u r e  on C h i l e ,  b u t  s i g n i f i c a n t l y ,  i t  d i d  a p p e a l  
t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  a c c e p t  t h e  PAIGC, t h e  MPLA, FRELIMO, 
SWAPO, ZAPU,  a n d  t h e  ANC a s  t h e  " o n l y  a u t h e n t i c  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  p e o p l e s . "  The  c o m m i t t e e  a l s o  
a s s e r t e d  t h e s e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s h o u l d  b e  " r e p r e s e n t e d  i n  
a l l  t h e  b o d i e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a s  o b s e r v e r s  a t  l e a s t , "  
b u t  t h e  WPC h a s  l i t t l e  i n f l u e n c e  a t  t h e  UN a l t h o u g h  i t  
f r e q u e n t l y  t e s t i f i e d  on s o u t h e r n  A f r i c a n  i s s u e s  i n  i t s
c o m m i t t e e s  [ S e c h a b a  1 9 7 3 d : 1 8 , 1 9 ] .
Communi s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  g a v e  t h e  ANC l i t t l e  
d i p l o m a t i c  s u p p o r t  on a n o t h e r  key  ANC i s s u e ,  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  U m k h o n t o ' s  g u e r r i l l a s  a s  p r i s o n e r s  o f  w a r .  The ANC u s e d  
f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  t o  p r e s s  t h i s  i s s u e ,  b u t  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  t h e m s e l v e s  d i d  n o t  v e r y  l i t t l e  t o  p r o m o t e  i t .  
A p a r t  f r o m  a l e t t e r  c i r c u l a t e d  by P r o f e s s o r  S t e i n i g e r ,  
D i r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  l aw o f  t h e
Humbo l d t  U n i v e r s i t y ,  E a s t  B e r l i n ,  i n  1969 t h r o u g h  AAPSO 
a r g u i n g  t h e  c a s e ,  AAPSO d i d  v e r y  l i t t l e .  The  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n  w h i c h  s h o u l d  h a v e  p i c k e d  up  t h e  i s s u e ,  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  D e m o c r a t i c  L a w y e r s ,  d i d  r a i s e  
t h e  i s s u e  a t  i t s  n i n t h  C o n g r e s s  i n  H e l s i n k i  i n  March  1 9 7 0 ,  
b u t  l i t t l e  mor e  was  d o n e  CYICA 1 9 7 1 : 7 4 9 - 7 5 1 ;  H u t c h i s o n  
1 9 7 5 : 2 3 9 ] .  The IADL was  more  c o n c e r n e d  w i t h  human r i g h t s
v i o l a t i o n s  i n  F r a n c o ' s  S p a i n  a n d  P i n o c h e t ' s  C h i l e ,  A m e r i c a n  
" a t r o c i t i e s "  i n  V i e t n a m ,  a n d  I s r a e l i  " a g g r e s s i o n "  i n  t h e  
M i d d l e  E a s t  CYICA 1 9 6 9 : 9 9 2 , 9 9 3 ;  YICA 1 9 7 5 : 6 1 7 ] .
F r o n t  o r g a n i z a t i o n s  b e g i n  t o  p a y  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  
s o u t h e r n  A f r i c a  a f t e r  t h e  t h e  P o r t u g u e s e  c o up  i n  A p r i l  1975  
o p e n e d  up g r e a t e r  r e v o l u t i o n a r y  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  r e g i o n .  
T h i s  wa s  r e f l e c t e d  i n  n u m e r o u s  s o l i d a r i t y  m e e t i n g s  a n d
c o n f e r e n c e s  by AAPSO a n d  t h e  WPC. By t h e  e n d  o f  t h e  1 9 7 0 s  t h e  
Camp D a v i d  p e a c e  a c c o r d s ,  t h e  C h i n e s e  i n v a s i o n  o f  V i e t n a m ,  
a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  u n f u l f i l l e d  r e v o l u t i o n a r y  e x p e c t a t i o n s  
i n  s o u t h e r n  A f r i c a  t h r e a t e n e d  a r e t u r n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  
E a s t - W e s t  a g e n d a  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s .  H e n c e ,  t h e  f a c t  f r o n t  
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  d o m i n a t e d  by t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  t h e  
E u r o p e a n  L e f t ' s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  s o u t h e r n  A f r i c a  u n t i l  
a f t e r  t h e  P o r t u g u s e  c ou p  made t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  u n i m p o r t a n t  
t o  t h e  ANC' s  f o r i e g n  p o l i c y  i n t e r e s t s .
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APPENDIX 4
THE ANC AND THE UN'S INTERNATIONAL CAMPAIGN AGAINST APARTHEID
By t h e  m i d - 1 9 6 0 s  a n t i - a p a r t h e i d  d i p l o m a c y  a t  t h e  UN was  
f a c e d  w i t h  a s e r i e s  o f  p r o b l e m s .  F i r s t ,  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  n e e d e d  g r e a t e r  a n d  more  c o n s i s t e n t  
a c c e s s  t o  t h e  UN s y s t e m  t h a n  t h e  D e c o l o n i z a t i o n  C o m m i t t e e  a n d  
C o m m i t t e e  o f  T w e n t y - F o u r  w o u l d  a l l o w .  S e c o n d ,  t h e  A f r i c a  
Group  was  f a c e d  w i t h  t h e  d i f f i c u l t y  o f  g e t t i n g  i t s  ( mor e  
r a d i c a l )  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  i n  t h e  SPC,  a n d  t h e  W e s t e r n  
p e r m a n e n t  m e mb e r s  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  w e r e  p r e v e n t i n g  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s .  T h i r d ,  t h e s e  
d i p l o m a t i c  p r o b l e m s  o c c u r r e d  w h i l e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
g o v e r n m e n t  was  i n  t h e  m i d s t  o f  a  l a r g e  m i l i t a r y  b u i l d  u p ,  
i m p l e m e n t i n g  m o re  r e p r e s s i v e  s e c u r i t y  l e g i s l a t i o n ,  a n d  
t o u t i n g  i t s  " s e p a r a t e  d e v e l o p m e n t "  p r o gr amme  a s  S o u t h  
A f r i c a ' s  a n s w e r  t o  A f r i c a n  deman d s  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a s  
a c e n t r a l  p l a n k  o f  i t s  f o r e i g n  p o l i c y .
The d i f f i c u l t i e s  in  t h e  SPC m e a n t  t h e  A f r i c a  Group in 
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  n e e d e d  a s e c u r e  b e a c h  h e a d  f r o m  w i t h i n  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  p r e s s u r e  a n d  p e r s u a d e  Member S t a t e s ,  
t h e  p r i n c i p a l  o r g a n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  t h e  
S e c u r i t y  C o u n c i l ,  t o  a d o p t  t h e  A f r i c a  G r o u p ' s  v i e w p o i n t  on 
S o u t h  A f r i c a  C B i s s e l l  1 9 7 7 : 3 1 , 3 2 ] .  The A f r i c a  G r o u p ,  
f o l l o w i n g  a p r o p o s a l  made by t h e  B r i t i s h  A n t i - A p a r t h e i d  
Movement  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  m o b i l i z e d  s u p p o r t  i n  November  
1962 f o r  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  c r e a t e  a S p e c i a l  C o m m i t t e e  on
A p a r t h e i d  [ R e s .  1761 ( X V I I ) ]  [ M i n t y  1 9 8 2 : 3 1 ] .
The UN C h a r t e r  a l l o w s  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  c r e a t e  
" s u b s i d i a r y  o r g a n s  a s  i t  deems  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  i t s  f u n c t i o n s "  ( A r t i c l e  22 )  a n d  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on 
A p a r t h e i d  wa s  c r e a t e d  a s  one  o f  i t s  s u b s i d i a r y  c o m m i t t e e s .  
S u b s i d i a r y  b o d i e s  l i k e  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a l l o w s  t h e
G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  do  more  work  a n d  mo re  d e t a i l e d  
i n v e s t i g a t i o n  o f  p r o b l e m s  b e t w e e n  s e s s i o n s  [ P e t e r s o n
1 9 8 6 : 1 6 0 ;  B i s s e l l  1 9 7 7 : 5 5 ] ,  Each  y e a r  i t s  i n v e s t i g a t i v e
r e p o r t s  s u g g e s t e d  how t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  c o u l d  a c h i e v e  i t s  
" a l r e a d y  p r e - d e t e r m i n e d  g o a l , "  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e c o n o m i c  
s a n c t i o n s  [ P e t e r s o n  1 9 8 6 : 1 6 ] .  T h e s e  r e p o r t s  e x a m i n e d  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  economy a n d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  
[ B e n s o n  1 9 6 6 : 2 4 9 ] .
The  S p e c i a l  C o m m i t t e e  was  m a n d a t e d  t o  p r e s e n t  i t s  y e a r l y  
r e p o r t s  e i t h e r  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  o r  more  i m p o r t a n t l y  
s i n c e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  i s  
t h e  C o u n c i l ' s  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l .  In  t h i s  
way t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  made s u r e  t h e  i s s u e  o f  a p a r t h e i d  i s  
k e p t  b e f o r e  b o t h  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  t h e  S e c u r i t y  
Counc i 1.
B e c a u s e  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  c a n  n o t  d i s m i s s  t h e  S p e c i a l  
C o m m i t t e e ' s  r e p o r t s  w i t h o u t  a d e q u a t e  j u s t i f i c a t i o n ,  t h e  
C o u n c i l  wa s  f o r c e d ,  o r  more  i m p o r t a n t l y  t h e  m a j o r  W e s t e r n  
p e r m a n e n t  me mb e rs  on t h e  C o u n c i l  w e r e  f o r c e d  ( a s  S o u t h  
A f r i c a ' s  l a r g e s t  t r a d i n g  p a r t n e r s ) ,  t o  j u s t i f y  why t h e y  w o u l d
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n o t  i m p l e m e n t  s a n c t i o n s .  T h i s  p r o v i s i o n  h a s  h e l p e d  n a r r o w  t h e  
p a r a m e t e r s  o f  p e r m i s s i b l e  i n t e r n a t i o n a l  d i s c o u r s e  on S o u t h  
A f r  i c a .
The S p e c i a l  C o m m i t t e e  was  c r e a t e d  w i t h  a  d e f i n i t e  
m a n d a t e ;  t o  c o l l e c t  t e s t i m o n y  a n d  p e t i t i o n  t h e  v i e w s  on 
a p a r t h e i d  f r o m  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  
o b j e c t i v e  p r o v i d e d  t h e  d e f i n i t e  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  f o r  
p e t i t i o n i n g  t h e  UN r e g a r d i n g  S o u t h  A f r i c a / s  r a c i a l  p o l i c i e s .  
The  F o u r t h  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y - F o u r  w e r e  
d o m i n a t e d  by r e g u l a r  c o l o n i a l  p r o b l e m s .  O l i v e r  Tambo/ s  
a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  D e c o l o n i z a t i o n  C o m m i t t e e  a f t e r  
S h a r p e v i l l e  wa s  t h e  ANC/ s  o n l y  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e
C o m m i t t e e  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 2 ) .  When e i t h e r  t h e  ANC o r  PAC 
a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  o f  T w e n t y - F o u r  i t  was  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  s t r u g g l e s  i n  e i t h e r  N a m i b i a ,  S o u t h e r n  
R h o d e s i a ,  o r  t h e  P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 3 ) .  
The S p e c i a l  C o m m i t t e e ,  t h r o u g h  i t s  S u b - C o m m i t t e e  on
P e t i t i o n s ,  p r o v i d e d  a  new way f o r  S o u t h  A f r i c a n  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  l i k e  t h e  ANC ( a l s o  i t s  l a b o u r  a f f i l i a t e  SACTU) a n d  
t h e  PAC t o  h a v e  d i r e c t  a n d  c o n s i s t e n t  a c c e s s  t o  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  s y s t e m .
The S p e c i a l  C o m m i t t e e  wa s  a l s o  g i v e n  t h e  r o l e  o f  
r e v i e w i n g  a p a r t h e i d  p o l i c i e s  when t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  was  
n o t  i n  s e s s i o n ,  a n d  t o  m o n i t o r  t h e  s a n c t i o n s  d e b a t e  a t  t h e  
UN. T h e s e  f u n c t i o n s  a r e  m a i n l y  c a r r i e d  o u t  by t h e
S u b - C o m m i t t e e  on I n f o r m a t i o n  on A p a r t h e i d .  T h e s e  two
S u b - C o m m i t t e e s  p r o v i d e  an  o p p o r t u n i t y  f o r  s i n g l e  i s s u e  NGOs 
i n v o l v e d  in  a n t i - a p a r t h e i d  s o l i d a r i t y  work  l i k e  t h e  B r i t i s h  
A n t i - A p a r t h e i d  Movement  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  D e f e n s e  a n d  A i d  
F u n d ,  a n d  mu 11 i p  1e - i s s u e  NGOs i n v o l v e d  i n  a n t i - a p a r t h e i d  
s o l i d a r i t y  wor k  s u c h  a s  t h e  a n d  t h e  W o r l d  C o u n c i l  o f  
C h u r c h e s ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  W o r l d  P e a c e  C o u n c i l  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S p e c i a l  
C o m m i t t e e ' s  a c t i v i t i e s  ( s e e  A p p e n d i c e s  5 . 7  a n d  5 . 8 )  [ B i s s e l l  
1 9 7 7 : 5 7 , 5 8 ] .
By m i d - 1 9 6 3  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  " h a d  r e c o m m en d ed  
v i r t u a l l y  t o  t h e  l i m i t s  o f  i t s  p o w e r s "  e v e n  by e s t a b l i s h i n g  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d .  The c o n c e n t r a t i o n  o f  
d i p l o m a c y  now s h i f t e d  t o  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  [ B i s s e l l  
1 9 7 7 : 6 7 , 6 8 3 .  In  f a c t ,  m o s t  C o m m i t t e e  m e mb e r s  saw t h e  p u r p o s e  
o f  t h e  C o m m i t t e e  " a s  a  p r o d  t o  f u r t h e r  a c t i o n  by t h e  S e c u r i t y  
C o u n c i l "  [ B i s s e l l  1 9 7 7 : 7 5 , 7 6 3 .  A l t h o u g h  i t  may b e  d e b a t a b l e  
w h e t h e r  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i s  c o n s t i t u t i o n a l l y  p e r m i t t e d  t o  
p r e s s u r e  t h e  C o u n c i l  i n  t h i s  way t o  i n v e s t i g a t e  s i t u a t i o n s  
w h i c h  i t  c o n s i d e r s  may e n d a n g e r  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e ,  t h i s  h a s  
b e e n  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  r o l e  s i n c e  i t  wa s  f o r m e d  ( t h e  
San F r a n c i s c o  c o n f e r e n c e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  A s s e m b l y  c a n  n o t  
r e q u i r e  t h e  C o u n c i l  t o  i n v e s t i g a t e  a p r o b l e m  b e c a u s e  t h i s  
w o u l d  c a u s e  a c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  two ma i n  o r g a n s )  [ B i s s e l l  
1 9 7 7 : 1 9 5 3 .
The W e s t e r n  p o w e r s  c o n s i s t e n t l y  f r u s t r a t e d  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  o b j e c t i v e s  i n  two 
w a y s .  F i r s t ,  i n  an  e f f o r t  t o  e n g a g e  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  i n  t h e  
S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  w o r k ,  t h e  C o m m i t t e e  d e c i d e d  t o  e n l a r g e
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i t s  m e m b e r s h i p  t o  i n c l u d e  S o u t h  A f r i c a ' s  t r a d i n g  p a r t n e r s ,  
b u t  t h e y  s t e a d f a s t l y  r e f u s e d  t o  beco me  i n v o l v e d  in  t h e  
C o m m i t t e e  a t  a l l  CA.R.B.  1 9 6 6 : 5 8 2 B C ] .  S e c o n d ,  t h e  W e s t e r n  
p o w e r s  w h i c h  w e r e  t h e  p e r m a n e n t  m e mb e r s  o f  t h e  S e c u r i t y
C o u n c i l  ( U . S . ,  B r i t a i n ,  a n d  F r a n c e )  v e t o e d  a l l  e c o n o m i c
s a n c t i o n s  r e s o l u t i o n  w h i c h  r e a c h e d  t h e  C o u n c i l  a n d  any 
a t t e m p t  t o  h a v e  S o u t h  A f r i c a  e i t h e r  s u s p e n d e d  o r  e x p e l l e d  
f r om t h e  O r g a n i z a t i o n .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a t t e m p t e d  t o
p u b l i c i z e  t h e  e v i l  o f  a p a r t h e i d  a n d  t h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c
s a n c t i o n s  t h r o u g h  i n v e s t i g a t i v e  r e p o r t s ,  s e m i n a r s ,  a n d  
c o n f e r e n c e s .  T h e s e  e f f o r t s  b e g a n  w i t h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  on S a n c t i o n s  h e l d  i n  L o n d o n ,  i n  A p r i l  1964 
o r g a n i z e d  by R o n a l d  S e g a l  a n d  s p o n s o r e d  by t h e  A n t i - A p a r t h e i d  
Movement  i n  B r i t a i n  [ S e g a l  1 9 6 4 1 .  The c o n f e r e n c e  i n c l u d e d  t h e  
ANC ( T a m b o ) ,  v a r i o u s  A f r i c a n  l e a d e r s ,  a c a d e m i c  e x p e r t s ,  a n d  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d .  I t  c o n c l u d e d  ( t o  t h e  
p a r t i c i p a n t ' s  s a t i s f a c t i o n ,  i f  n o t  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
o u t s i d e  o b s e r v e r s )  t h a t  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  w e r e  f e a s i b l e  a n d  
w o r k a b l e .  I t s  d e t a i l e d  r e p o r t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  l a t e r  
s e n t  t o  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  by 
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .
In  S e p t e m b e r  1966 t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ,  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  T h i r d  ( S o c i a l ,  H u m a n i t a r i a n  a n d  
C u l t u r a l )  C o m m i t t e e  a n d  t h e  E c on omi c  a n d  S o c i a l  C o u n c i l ' s  
C o mm i s s i o n  on Human R i g h t s  o r g a n i z e d  t h e  f i r s t  U N - s p o n s o r e d  
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on A p a r t h e i d  i n  B r a z i l i a ,  B r a z i l  
[ Y . U . N .  1 9 6 5 : 1 0 3 1 .  T h i s  c o n f e r e n c e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  UN h a s  
" a  f u n d a m e n t a l  i n t e r e s t  i n  c o m b a t i n g  t h e  d o c t r i n e  o f  
a p a r t h e i d , "  a n d  f o l l o w i n g  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  on E c on om i c  S a n c t i o n s  h e l d  i n  
L o n d o n ,  s e t  t h e  t o n e  f o r  f u t u r e  UN a c t i v i t y  CY.U.N.  1 9 6 6 : 8 1 1 .
I t  a s s e r t e d  t h a t  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  i m p l e m e n t e d  u n d e r  
A r t i c l e  41 w e r e  " i n d i s p e n s a b l e ,  u r g e n t ,  a n d  f e a s i b l e , "  a 
c o n c l u s i o n  w h i c h  i s  c o n s t a n t l y  r e i t e r a t e d  by t h e  UN in  a l l  
s u b s e q u e n t  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  a n d  by t h e  S o u t h  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  CY.U.N.  1 9 6 6 : 8 1 1 .  The c o n f e r e n c e  
p r o v i d e d  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  
p a r t i c i p a t i n g  i n  UN d i p l o m a c y .  B o t h  t h e  ANC ( R o b e r t  R e s h a )  
a n d  t h e  PAC ( P e t e r  R a b o r o k o )  a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e  a s  
o b s e r v e r s  w h i c h  made r e c o m m e n d a t i o n s  d i r e c t l y  a p p l i c a b l e  t o  
t h e  d i p l o m a t i c  a n d  h u m a n i t a r i a n  c a m p a i g n s  o f  b o t h  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  CY.U.N.  1 9 6 6 : 8 1 1 .  The p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  ANC a n d  
PAC wa s  c o n t i n u e d  a t  s u b s e q u e n t  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s .  At 
a t i m e  when t h e  ma i n  UN a c t i v i t y  o f  t h e s e  m o v e m e n t s  wa s  w i t h  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  S u b - C o m m i t t e e  on P e t i t i o n s ,  t h e y  
p r o v i d e d  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e m t o  p a r t i c i p a t e  i n  UN 
a c t  i v i t y .
The S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  s u b s e q u e n t  r e p o r t  in  O c t o b e r  
f o l l o w e d  c l o s e l y  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  B r a z i l i a  s e m i n a r .  
B e c a u s e  o f  t h e  U N ' s  " s p e c i a l  i n t e r e s t "  i n  S o u t h  A f r i c a ,  t h e  
r e p o r t  p r o p o s e d  an  " i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  a g a i n s t  a p a r t h e i d "  
a s  p a r t  o f  an o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e  t o  make t h e  UN s y s t e m  
more  r e s p o n s i v e  t o  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  a n t i - a p a r t h e i d
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a c t i v i t i e s  [ Y . U .N .  1 9 6 6 : 8 2 1 .  The r e p o r t  a l s o  c a l l e d  f o r  t h e
c r e a t i o n  o f  a s p e c i a l  i n f o r m a t i o n  c e n t r e  on a p a r t h e i d  w i t h i n  
t h e  UN S e c r e t a r i a t  t o  a s s i s t  UN o r g a n s  i n v o l v e d  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  i n c r e a s e  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  e v i l s  
o f  a p a r t h e i d  a n d  w h a t  s h o u l d  be  d o n e  CY.U.N.  1 9 6 6 : 8 2 ;  B i s s e l l  
1 9 7 7 : 1 0 7 1 .  T h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  e n d o r s e d  by t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  a n d  a t  t h e  A s s e m b l y  r e q u e s t  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  
e s t a b l i s h e d  a S p e c i a l  U n i t  on A p a r t h e i d  i n  1967 d i r e c t l y  
w i t h i n  t h e  UN S e c r e t a r i a t ,  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  a n d  
S e c u r i t y  A f f a i r s  [ R e s .  2144  (XXI)  O c t o b e r  1 96 6 1 .
In  December  1974 t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  w a s  r e o r g a n i z e d  
a n d  i t s  name c h a n g e d  t o  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  " a g a i n s t  
A p a r t h e i d "  r a t h e r  t h a n  "on A p a r t h e i d "  t o  r e f l e c t  t h e  new 
d i r e c t i o n  o f  UN a c t i v i t y  on S o u t h  A f r i c a  away f r o m  
i n f o r m a t i o n  " o n  a p a r t h e i d "  t o  m o b i l i z a t i o n  a n d  
c o n f r o n t a t i o n a l  a c t i v i t y  " a g a i n s t  a p a r t h e i d "  by s u p p o r t i n g  
t h e  a r m e d  s t r u g g l e s  w a g e d  by t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  ( s e e  S e c t i o n  9 . 3 ) .  In  1973 t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  
S u b - C o m m i t t e e s  h a d  a l r e a d y  b e e n  c o m b i n e d  t o  f o r m  t h e  
S u b - C o m m i t t e e  on P e t i t i o n s  a n d  I n f o r m a t i o n ,  a n d  t h e  W o r k i n g  
Group on t h e  U n i t e d  N a t i o n s  R e s o l u t i o n s  on t h e  Q u e s t i o n  o f  
A p a r t h e i d  ( s e t  up  in  1968 )  became  t h e  S u b - C o m m i t t e e  on t h e  
I m p l e m e n t a t i o n  o f  U n i t e d  N a t i o n s  R e s o l u t i o n s  a n d  
C o l l a b o r a t i o n  w i t h  S o u t h  A f r i c a  [ F i n l e y  1 9 8 8 : 2 3 3 1 .
In  1975 t h e  S p e c i a l  U n i t  on A p a r t h e i d  wa s  a l s o  
r e o r g a n i z e d  a s  t h e  UN C e n t r e  A g a i n s t  A p a r t h e i d  t o  c o n c e n t r a t e  
on t h e  U N ' s  new d i r e c t i o n  [ R e s .  3411 (XXX) November  1 9 7 5 1 .  I t  
a d m i n i s t e r s  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a 
T r u s t  Fund  f o r  P u b l i c i t y  a g a i n s t  A p a r t h e i d  f o r  t h i s  p u r p o s e  
[ R e s .  3151 C ( X X V I I I )  o f  14 December  1973  b u t  e s t a b l i s h e d  by 
t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  i n  J a n u a r y  1 97 5 1 .
The C e n t r e  p r e p a r e d  s p e c i a l  s t u d i e s  on o b s t a c l e s  t o  
e f f e c t i v e  a c t i o n  " a g a i n s t  a p a r t h e i d "  a n d  o r g a n i z e d  
i n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r s  a n d  c o n f e r e n c e s  d r a w i n g  t o g e t h e r  t h o s e  
NGOs a n d  IGOs w i t h  an i n t e r e s t  in i t s  i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  
a g a i n s t  a p a r t h e i d  [ F i n l e y  1 9 8 8 : 2 4 2 1  They  i n v e s t i g a t e d  g e n e r a l  
h u m a n i t a r i a n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  S o u t h  A f r i c a  s u c h  a s  human 
r i g h t s  a b u s e s ,  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  c o l o n i a l i s m ,  a n d  mo r e  
s p e c i f i c  i s s u e s  s u c h  a s  women a n d  c h i l d r e n  u n d e r  a p a r t h e i d ,  
e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  n u c l e a r  c o l l a b o r a t i o n ,  m u l t i - n a t i o n a l  
c o r p o r a t i o n s ,  t h e  o i l  e m b a r g o ,  a n d  t h e  a l l e g e d  " a l l i a n c e "  
b e t w e e n  S o u t h  A f r i c a  a n d  I s r a e l  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 4 ) .  The  ANC 
( a n d  PAC) o f t e n  p a r t i c i p a t e d  in  t h e s e  a c t i v i t i e s  s i n c e  t h e y  
p r o v i d e  t h e  a c a d e m i c  a n d  i n t e l l e c t u a l  s u p p o r t  f o r  t h e  ANC/ s  
ma in  i n t e r n a t i o n a l  o b j e c t i v e s :  m a n d a t o r y  e c o n o m i c  s a n c t i o n s ,  
t h e  r e l e a s e  o f  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s ,  t h e  
g r a n t i n g  o f  p r i s o n e r  o f  wa r  s t a t u s  t o  Umkhonto  c o m b a t a n t s ,  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a m a n d a t o r y  a r m s  e m b a r g o ,  a n d  t h e  
i s o l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  s p o r t .
Some o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  p r i n c i p a l  o r g a n s  a n d  Main 
C o m m i t t e e s  be ca me  i n v o l v e d  i n  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  
i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  a g a i n s t  a p a r t h e i d .  The E c o n om i c  a n d  
S o c i a l  C o u n c i l  (ECOSOC) wa s  one  o f  t h e  f i r s t  o r g a n s  t o  t a k e
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a c t i o n  when i t  e x p e l l e d  S o u t h  A f r i c a  f r om  i t s  E c o n o m i c  
C om m i s s i o n  f o r  A f r i c a  i n  J u l y  1963 CY.U.N.  1 9 6 3 : 1 9 3 .
The ECOSOC/ s  Co mm i s s i o n  on Human R i g h t s  c r e a t e d  a 
S u b - C o m m i t t e e  on t h e  P r e v e n t i o n  o f  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  t h e  
P r o t e c t i o n  o f  M i n o r i t i e s .  The p u r p o s e  o f  n e i t h e r  t h e  
C o m mi s s i o n  o r  t h e  S u b - C o m m i s s i o n  wa s  t o  i n v e s t i g a t e  a b u s e s  i n  
p a r t i c u l a r  c o u n t r i e s ,  b u t  by t h e  l a t e  1 9 6 0 s  b o t h  EC0S0C/ s  
C o m mi s s i o n  on Human R i g h t s  a n d  i t s  S u b - C o m m i s s i o n  on t h e  
P r e v e n t i o n  o f  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  t h e  P r o t e c t i o n  o f  M i n o r i t i e s  
w e r e  i n v o l v e d  in  i n v e s t i g a t i n g  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  t h e  
v i o l a t i o n  o f  human r i g h t s  i n  S o u t h  A f r i c a .  At t h e  S p e c i a l  
C o m m i t t e e ' s  r e q u e s t ,  i t  f o r m e d  an  Ad Hoc W o r k i n g  Gr oup  o f  
E x p e r t s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  t r a d e  u n i o n  r i g h t s  i n  S o u t h  A f r i c a  
a n d  t h e  t o r t u r e  a n d  i l l  t r e a t m e n t  o f  p r i s o n e r s .  The  W o r k i n g  
G r o u p / s  b r i e f ,  t o  r e c e i v e  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  h e a r  w i t n e s s e s ,  
p r o v i d e d  an o t h e r  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  ANC a n d  o t h e r  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  U N ' s  
a n t i - a p a r t h e i d  a c t i v i t i e s  CY.U.N.  1 9 6 7 ; 8 4 ;  Y . U. N .  1 9 6 8 : 1 0 2 3 .  
The i n q u i r i e s  i n t o  a p a r t h e i d  ( a n d  l a t e r  C h i l e )  w e r e  t h e  o n l y  
" w i d e l y  p o p u l a r  t a r g e t s "  f o r  i n v e s t i g a t i o n  by ECOSOC a n d  no 
r e a l  a c t i o n  on t h e  v i o l a t i o n  o f  human r i g h t s  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s  o c c u r r e d  CLuard  1 9 7 9 : 6 4 , 6 6 , 6 7 3 .
An i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  a n t  i - a p a r t h e i  d work  o f  t h e  
A s s e m b l y / s  T h i r d  C o m m i t t e e  ( i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  ECOSOC's 
C o m m i s s i o n  on Human R i g h t s )  wa s  t h e  UN C o n v e n t i o n  on t h e  
E l i m i n a t i o n  o f  a l l  For ms  o f  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  a d o p t e d  by 
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  in  December  1965 CRes .  21 0 6  (XX);  L e r n e r  
1 9 8 0 : 6 3 .  A p a r t h e i d  i s  t h e  o n l y  f o r m  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  
t o  w h i c h  a s p e c i f i c  a r t i c l e  i s  d e v o t e d  ( A r t i c l e  3 )  in  
a d d i t i o n  t o  b e i n g  m e n t i o n e d  in  t h e  P r e a m b l e  ( p a r a  9 )  a n d  g o e s  
a l o n g  w a y  t o w a r d  o u t l a w i n g  a p a r t h e i d  C L e r n e r  
1 9 8 0 : 1 0 , 4 0 - 4 3 , 2 1 1 3 .  By 1978 f o r t y - s i x  s t a t e s  h a d  r a t i f i e d  t h e  
C o n v e n t  i o n .
The C o n v e n t i o n  on R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  w as  a " s m a l l  
b r e a k t h r o u g h "  f o r  s t a t e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  " i m p l e m e n t a t i o n "  
o f  t h e  U N ' s  p r o n o u n c e m e n t s  on human r i g h t s  s i n c e  t h e  
U n i v e r s a l  D e c l a r a t i o n  in  1948 [ L u a r d  1 9 7 9 : 6 5 3 .  The C o n v e n t i o n  
c r e a t e d  a  C o m m i t t e e  on  t h e  E l i m i n a t i o n  o f  R a c i a l  
D i s c r i m i n a t i o n  (CERD) w h i c h  d e v i s e d  a p r o c e d u r e  f o r  
i n d i v i d u a l s  t o  p e t i t i o n  CERD r e g a r d i n g  a l l e g e d  v i o l a t i o n s  o f  
t h e  C o n v e n t i o n  [ L e r n e r  1 9 8 0 : 8 2 - 8 8 3 .  The A n t i - A p a r t h e i d  
Movement  i n  B r i t a i n  h a s  p e t i t i o n e d  t h e  C o m m i t t e e ,  b u t  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  s i t u a t i o n  in  S o u t h e r n  R h o d e s i a ,  n o t  S o u t h  
A f r i c a .  O t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h e  ANC ( Z i m ba b we )  
a n d  t h e  POLISARIO,  a n d  c o m m u n i s t  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  
a l s o  p e t i t i o n e d  t h e  C o m m i t t e e  C Z u i j d w i j k  1 9 8 2 : 3 4 6 3 .  I n  o r d e r  
t o  p u b l i c i z e  t h e  C o n v e n t i o n  t h e  T h i r d  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  
t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t h a t  1971 s h o u l d  be  d e c l a r e d  a s  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  Y e a r  f o r  A c t i o n  t o  Combat  R a c i s m  a n d  R a c i a l  
D i s c r i m i n a t i o n  t o  h e l p  p u b l i c i z e  t h e s e  i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  [ R e s .  25 4 4  (XXIV) December  19693 
[ Y . U .N .  1 9 6 9 : 1 0 6 3 .
CERD h e l d  a W o r l d  C o n f e r e n c e  t o  Combat  R a c i s m  a n d  R a c i a l  
D i s c r i m i n a t i o n  i n  Ge nev a  i n  A u g u s t  1 9 7 8 .  The C o n f e r e n c e  c o u l d
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h a v e  b e e n  a c o n s t r u c t i v e  p l a t f o r m  t o  s t a r t  t h e  U N ' s  D e c a d e  t o  
Combat  R a c i s m  a n d  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  i t  c o u l d  h a v e  
h e l p e d  t h e  ANC' s  d i p l o m a c y  b e c a u s e  i t s  P r og ra mme  o f  A c t i o n  
c o n t a i n e d  s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  r e l a t e d  t o  a p a r t h e i d  
[ L e r n e r  1 9 8 0 : 2 1 0 ] .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  W o r l d  C o n f e r e n c e  
d i m i n i s h e d  i t s  d i p l o m a t i c  i m p o r t a n c e  by l i n k i n g  Z i o n i s m  w i t h  
r a c i s m  t i n  t e r m s  o f  R e s .  3379  ( XXX)] .  The  U . S . ,  I s r a e l ,  a n d  
s e v e r a l  NGOs r e f u s e d  t o  a t t e n d ,  t h e  E u r o p e a n  Commu ni t y ,  
A u s t r a l i a ,  C a n a d a ,  a n d  New Z e a l a n d  w i t h  d r e w  f r o m  t h e  
c o n f e r e n c e ,  a n d  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s  a t t e n d e d ,  b u t  
d i s a s s o c i a t e d  t h e m s e l v e s  f r om  i t s  P r og r a mme  o f  A c t i o n  [ L e r n e r  
1 9 8 0 : 2 0 5 , 2 0 9 , 2 1 0 ;  B e n n e t t  1 9 8 8 : 3 2 0 , 3 2 1 ] .  T h e  ANC 
( T r e a s u r e r - G e n e r a l  Thomas  N k o b i ) p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  S e c o n d  
W o r l d  C o n f e r e n c e  i n  A u g u s t  1983 [ Nkobi  1 9 8 3 : 3 - 1 1 ] .  I t  was  
h e l d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  Deca de  t o  Combat  R a c i s m ,  b u t  i t s  
p o l i t i c a l  e l e m e n t s  p r e v e n t e d  e i t h e r  t h e  c o n f e r e n c e  o r  t h e  
D e ca de  f r o m  h e l p i n g  t h e  ANC' s  d i p l o m a c y  in  a ny  m e a n i n g f u l  way 
[ B e n n e t t  1 9 8 8 : 3 2 0 , 3 2 1 ] .
P a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  ANC' s  d i p l o m a c y  w a s  t h e  
T h i r d  C o m m i t t e e ' s  D r a f t  C o n v e n t i o n  on t h e  S u p p o r t  a n d  
P u n i s h m e n t  o f  t h e  Cr i me  o f  A p a r t h e i d .  A p a r t h e i d ,  in  f a c t ,  i s  
t h e  o n l y  f o r m  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  s i n g l e d  o u t  i n  an 
i n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  [ L e r n e r  1 9 8 0 : 2 1 1 ] .  The D r a f t
C o n v e n t i o n  was  a d o p t e d  a n d  o p e n e d  f o r  s i g n a t u r e  a n d
r a t i f i c a t i o n  in  November  1973 [ R e s .  30 68  ( X X V I I I ) ] .  The
C o n v e n t i o n  f o r m a l l y  d e c l a r e s  a p a r t h e i d  a c r i m e  a g a i n s t  
h u m a n i t y  v i o l a t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  I t  
a l s o  d e c l a r e s  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  i n d i v i d u a l s  
c o m m i t t i n g  t h e  c r i m e  o f  a p a r t h e i d  t o  be  c r i m i n a l s  ( o p e n i n g  up 
t h e  p r o s p e c t  f o r  a wa r  c r i m e s  t r i a l  a f t e r  l i b e r a t i o n )  [ L e r n e r  
1 9 8 0 : 2 1 1 ;  ACR 1 9 7 3 - 7 4 : 3 4 6 4 ;  A . R . B .  1 9 7 3 d : 3 0 8 9 ] .  The 
C o n v e n t i o n  on A p a r t h e i d  g o e s  c o n s i d e r a b l y  f u r t h e r  t h a n  t h e  
C o n v e n t i o n  on R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  by March  1982
s i x t y - s i x  s t a t e s  ( f r o m  L a t i n  A m e r i c a ,  t h e  C a r i b b e a n ,  A f r i c a  
a n d  some c o m m u n i s t  s t a t e s  n o t  i n c l u d i n g  a ny  Wes t  E u r o p e a n  
s t a t e s )  h a v e  e x p r e s s e d  c o n s e n t  t o  be  b o u n d  by  t h e  C o n v e n t i o n  
t h r o u g h  r a t i f i c a t i o n  o r  a c c e s s i o n .
More d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  t h e  ANC wa s  t h e  UN' s  
p r o c l a m a t i o n  o f  1 9 7 8 ,  t h e  same y e a r  b e g i n n i n g  t h e  D e c a d e  t o  
Combat  R a c i s m ,  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Y e a r  A g a i n s t  A p a r t h e i d .  
Tambo h e l p e d  i n a u g u r a t e  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Y e a r  a t  UN 
H e a d q u a r t e r s  in  New York  on 21 M a r c h ,  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  
S h a r p e v i l l e .  T a m b o ' s  s p e e c h ,  c o m p a r i n g  a p a r t h e i d  w i t h  
f a s c i s m ,  w a s  l e s s  c o n t r o v e r s i a l  t h a n  t h e  D e c a d e ' s  
p r o n o u n c e m e n t s  on Z i o n i s m  [Tambo 1 9 7 8 : 2 6 - 3 0 ] .
Upon t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n ,  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  c a l l e d  f o r  t h e  U N ' s  S p e c i a l i z e d  A g e n c i e s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  ILO,  WHO a n d  UNESCO t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  work  in  December  1 9 6 3 ,  i n  t h e  f i r s t  y e a r  
o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  o p e r a t i o n s  [ R e s .  1978 ( X V I I I ) ] .  The 
s e m i n a r  on a p a r t h e i d  i n  K i t w e ,  Z a m b i a  i n  1967 s o u g h t  t o  d r a w 
t o g t h e r  t h e  S p e c i a l i z e d  A g e n c i e s ,  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
a n d  t h  NGOs i n t o  a w o r l d - w i d e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  a g a i n s t  
a p a r t h e i d  w h i c h  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s  h e l d  v a r i o u s
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i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  CY.U.N.  1 9 6 7 : 1 2 1 ;  
S e c h a b a  1 9 6 7 q : 1 4 - 1 6 1 .
The r o l e  o f  t h e  S p e c i a l i z e d  A g e n c i e s  wa s  t h r e e - f o l d .  
F i r s t  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e  t o  
S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c a l  r e f u g e e s .  At f i r s t ,  S o u t h  A f r i c a n  
r e f u g e e s  o b t a i n e d  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  i n  e x i s t i n g  UN 
A f r i c a  p r og am m e s  o f  UNESCO, ILO, WHO a n d  FAO C B i s s e l l  
1 9 7 7 : 1 1 6 1 .  S e c u r i t y  Co u n c i  T s  Group o f  E x p e r t s  p u b l i s h e d  
t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  1964 ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  two 
s p e c i a l  UN f u n d s  f o r  h u m a n i t a r i a n  a n d  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e  
t o  r e f u g e e s  f r o m  S o u t h  A f r i c a  ( a n d  l a t e r  a l s o  N a m i b i a )  w e r e  
e s t a b l i s h e d /  a UN T r u s t  Fund  F o r  S o u t h e r n  A f r i c a  a n d  a 
P r og r amme  f o r  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  A b r o a d  o f  S o u t h  A f r i c a n s  
w e r e  e s t a b l i s h e d  CY.U.N.  1 9 6 5 : 1 1 7 ;  B i s s e l l  1 9 7 7 : 7 4 , 7 5 1 .  They  
a r e  now a d m i n i s t e r e d  by t h e  C e n t r e  A g a i n s t  A p a r t h e i d .
S e c o n d ,  S o u t h  A f r i c a  wa s  t o  b e  e x p e l l e d  f r o m  t h e  
S p e c i a l i z e d  A g e n c i e s ,  a n d  i f  p o s s i b l e ,  r e p l a c e d  w i t h  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  T h i s  i s s u e ,  
L u a r d  s u g g e s t s ,  i s  " p e r h a p s  t h e  i s s u e  m o s t  b i t t e r l y  a n d  l o n g  
f o u g h t  o u t  i n  t h e  UN a n d  in  t h e i r  a g e n c i e s "  CLuard  1 9 7 9 : 1 4 6 1 .  
A f r o - A s i a n  p r e s s u r e  i n  t h e  S p e c i a l i z e d  A g e n c i e s  was  
s u f f i c i e n t  t o  e x p e l  S o u t h  A f r i c a  f r o m  many o f  t h e m ,  o r  t o  
h a v e  S o u t h  A f r i c a  w i t h d r a w .  S o u t h  A f r i c a  w i t h d r e w  f r o m  ILO in  
m i d - 1 9 6 3  a n d  w a s  r e p l a c e d  by t h e  ANC' s  l a b o u r  a f f i l i a t e ,  
SACTU C A f r i c a n  R e c o r d e r  1 9 6 3 c : 4 8 5 ;  L u c k h a r d t  a n d  Wal l  
1 9 8 0 : 3 8 8 , 3 8 9 1 .  In  J u n e  1975 t h e  ANC was  g r a n t e d  o b s e r v e r  
s t a t u s  a t  t h e  I L O ' s  a n n u a l  c o n f e r e n c e  in  G e n e v a .  The ILO 
d e t e r m i n e d  t h a t  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  r e c o g n i z e d  by t h e  OAU 
a n d  t h e  A r a b  L e a g u e  c o u l d  be  g r a n t e d  o b s e r v e r  s t a t u s .  I t  
be came  o b v i o u s  how i n t e r c h a n g e a b l e  t h e  ANC a n d  SACTU h a d  
become  in  e x i l e  when SACTU was  d e n i e d  o b s e r v e r  s t a t u s ,  b u t  
r e a p p l i e d  a s  ANC r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  w e r e  a d m i t t e d .  J o h n  
G a e t s e w e ,  SACTU's  s e c r e t a r y - g e n e r a l ,  s p o k e  in  t h e  name o f  t h e  
ANC [SAIRR 1 9 7 7 : 2 9 9 1 .  S o u t h  A f r i c a  w i t h d r e w  f r om  FAO a n d  WHO 
in  1964 CLuard  1 9 7 9 : 1 4 7 1 .  The ANC now p a r t i c i p a t e s  i n  WHO's 
R e g i o n a l  C o m m i t t e e  f o r  A f r i c a  [ S e c h a b a  1 9 8 0 : 1 9 - 2 0 1 .  By 1973 
UNESCO, ILO,  FAO, t h e  I n t e r n a t i o n a l  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  U n i o n ,  
a n d  t h e  I n t e r - g o v e r n m e n t a l  M a r i t i m e  C o n s u l t a t i v e  O r g a n i z a t i o n  
h a d  g r a n t e d  o b s e r v e r  s t a t u s  t o  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  [ R e s .  
31 18  ( X X V I I I ) ;  W i l s o n  1 9 8 8 : 1 1 9 1 .
T h i r d ,  t h e  S p e c i a l i z e d  A g e n c i e s  w e r e  t o  be  e n l i s t e d  in  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ' s  i n t e r n a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  
a g a i n s t  a p a r t h e i d .  UNESCO a g r e e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
e d u c a t i o n a l ,  s c i e n t i f i c ,  a n d  c u l t u r a l  a f f e c t s  o f  a p a r t h e i d  
[ B i s s e l l  1 9 7 7 : 9 7 1 .  By March 1964 t h e  ILO a n d  WHO h a d  
o b s e r v e r s  a t  S p e c i a l  C o m m i t t e e  s e s s i o n s  a n d  UNESCO, FAO, a n d  
e v e n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A to mi c  E n e r g y  Agency  o c c a s i o n a l l y  s e n t  
o b s e r v e r s  C B i s s e l l  1 9 7 7 : 9 6 1 .
T h u s ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a c t i o n  by t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l ,  
t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  b r o a d e n e d  i t s  i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  
a n d  t r i e d  t o  g a i n  t h e  s u p p o r t  o f  a s  many o u t s i d e  
o r g a n i z a t i o n s  a s  p o s s i b l e  f o r  i t s  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  U N ' s  S p e c i a l i z e d  A g e n c i e s ,  a n d  IGOS a n d  NGOs. B i s s e l l  
a s s e r t s  i t s  p u r p o s e  wa s  t o  o v e r w h e l m  t h e  W e s t e r n  p e r m a n e n t
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m e mb er s  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  w i t h  t h e  s h e e r  f o r c e  o f  
n u m b e r s .  " I n  t h i s  s o r t  o f  c a m p a i g n , "  he  a s s e r t s ,  " e a c h  
o r g a n i z a t i o n ,  g o v e r n m e n t a l  o r  n o n - g o v e r n m e n t a l ,  b e ca me  o ne  
more  v a l u a b l e  s o l d i e r "  C B i s s e l l  1 9 7 7 : 1 1 0 , 1 1 1 ] .
The a c t u a l  c o n t e n t  o f  t h e  work  d on e  by t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  s u g g e s t s  a  more  s u b s t a n t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
ANC's  o b j e c t i v e s  t h a n  B i s s e l l ' s  d i s m i s s i v e  co mme nt s  s u g g e s t s .  
The w h e a t  m u s t  be  s o r t e d  f r om t h e  c h a f f .  Amid t h e  U N ' s  p a p e r  
w o r k ,  e n d l e s s  c o n f e r e n c e s ,  a n d  r e p e t i t i v e  ( a n d  u n e n f o r c e a b l e )  
r e s o l u t i o n s  an  i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  t h e  
s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e
i n t e r n a t i o n a l  l e g i t i m a c y  o f  t h e  ANC h a s  b e e n  c r e a t e d .  Gone 
a r e  t h e  d a y s  when B r i t i s h  ( o r  German o r  F r e n c h )  g o v e r n m e n t
o f f i c i a l s  c a n  d i s m i s s  s a n c t i o n s  s i m p l y  by s a y i n g  p o l i t i c s  a n d
e c o n o m i c s  a r e  s e p a r a t e ;  t r a d e  ( i s  e i t h e r  c o v e r t )  o r  m u s t  now 
b e  j u s t i f i e d  e i t h e r  by s a y i n g  s a n c t i o n s  h u r t  b l a c k s  m o s t ,  o r  
t h a t  i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l i s m  u n d e r m i n e s  a p a r t h e i d .  The  
a r g u m e n t  t h a t  a r m s  s a l e s  t o  S o u t h  A f r i c a  f o r  " e x t e r n a l
t h r e a t s "  t o  i t s  s e c u r i t y  a r e  l e g i t i m a t e  i s  no l o n g e r  t e n a b l e .  
O v e r t  n u c l e a r  c o l l a b o r a t i o n  i s  u n t h i n k a b l e .  Most  s i g n i f i c a n t  
o f  a l l ,  o p p o s i t i o n  t o  a p a r t h e i d  no l o n g e r  m e a n s  o p p o s i t i o n  t o  
r a c i a l  s e g r e g a t i o n  b u t  t h e  e n d  o f  w h i t e  m i n o r i t y  r u l e .  
B i s s e l l ' s  own p o l i t i c a l  s t a n c e  l e a d s  h i m t o  u n d e r v a l u e  t h e  
c o n t r i b u t i o n  w h i c h  t h e  i n v e s t i g a t i v e  r e p o r t s  on human r i g h t  
a b u s e s  i n  S o u t h  A f r i c a ,  m o n i t o r i n g  s e c u r i t y  l e g i s l a t i o n  a n d  
t h e  c o n d i t i o n s  f o r  p r i s o n e r s  a n d  d e t a i n e e s ,  a n d  t h e  
C o n v e n t i o n  on t h e  E l i m i n a t i o n  o f  a l l  For ms  o f  R a c i a l  
D i s c r i m i n a t i o n  a n d  t h e  C o n v e n t i o n  on t h e  Cr i me  o f  A p a r t h e i d ,  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  c h a n g e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
e n v i r o n m e n t  s i n c e  S h a r p e v i l l e .
SOLIDARITY ACTIVITIES RELATED TO THE UN'S INTERNATIONAL 
CAMPAIGN AGAINST APARTHEID
1968 I n t e r n a t i o n a l  Y e a r  f o r  Human R i g h t s
I n t e r n a t i o n a l  Day f o r  t h e  E l i m i n a t i o n  o f  R a c i a l
D i s c r i m i n a t i o n  (21 M a r c h )
1971 I n t e r n a t i o n a l  Y e a r  f o r  A c t i o n  t o  Combat  R a c i s m  a n d
R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n
1973 I n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  on t h e  S u p p r e s s i o n  a n d
P u n i s h m e n t  o f  t h e  Cr i me  o f  A p a r t h e i d .  R e s .  3 06 8
( X X V I I I ) .
1973 D eca de  o f  A c t i o n  t o  Combat  R a c i s m  a n d  R a c i a l
D i s c r i m i n a t i o n .  R e s .  3151 D ( X X V I I I ) ,  332 4  D
( X X I X ) .
1975 D r a f t  D e c l a r a t i o n  on F u n d a m e n t a l  P r i n c i p l e s
G o v e r n i n g  t h e  Use o f  Mass  Med i a  i n  S t r e n g t h e n i n g
P e a c e  a n d  I n t e r n a t i o n a l  U n d e r s t a n d i n g  a n d  in
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1976
1976
1976
1977
1978 
1978
C o m b a t i n g  War P r o p a g a n d a ,  R a c i s m  a n d  A p a r t h e i d :  
UNESCO G e n e r a l  C o n f e r e n c e .  D e c e m b e r .
Day o f  S o l i d a r i t y  w i t h  S o u t h  A f r i c a n  P o l i t i c a l  
P r i s o n e r s  (11 O c t o b e r ) .  R e s .  3 1 / 6  C.
I n t e r n a t i o n a l  Da y  o f  S o l i d a r i t y  w i t h  t h e  
S t r u g g l i n g  P e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  <16 J u n e ) .  R e s .  
3 1 / 6  I .
P r og r amme  o f  A c t i o n  a g a i n s t  A p a r t h e i d .  R e s .  3 2 / 1 0 5  
A n n e x .
P r o t e s t  Week a g a i n s t  A p a r t h e i d  ( J a n u a r y ) .  R e s .  
3 2 / 1 0 5  C
I n t e r n a t i o n a l  A n t i - A p a r t h e i d  Y e a r .  R e s .  3 2 / 1 0 5  B, 
R e s .  3 3 / 1 8 3  B.
D e c l a r a t i o n  on F u n d a m e n t a l  P r i n c i p l e s  c o n c e r n i n g  
t h e  C o n t r i b u t i o n  o f  t h e  M a s s  M e d i a  t o  
S t r e n g t h e n i n g  P e a c e  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
U n d e r s t a n d i n g  t o  t h e  P r o m o t i o n  o f  Human R i g h t s  a n d  
t o  C o u n t e r i n g  R a c i s m ,  A p a r t h e i d  a n d  I n c i t e m e n t  t o  
WartUNESCO G e n e r a l  C o n f e r e n c e .  28 N ov e mb er .
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APPENDIX 5 . 1  
IREIGN POLICY SYSTEM OF THE ANC
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APPENDIX 5 , 2  
SOUTHERN AFRICAN LIBERATION ALLIANCE SYSTEMS
CONCP
Sao  Tome
Gu i n e a - B i  s s e a u
Mozamb i que
Ango 1 a
S o u t h  A f r i c a  
SWA
R h o d e s  i a
K h a r to u m
CLSTP
PAIGC
FRELIMO
MPLA
ANC
SWAPO
SWANU
ZAPU
Congo A n t i - K h a r t o u m
UDENAMO COREMO
FNLA
UNITA
PAC
ZANU
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APPENDIX 5 . 3  
THE ANC'S VIEW OF SOUTH AFRICA'S OUTWARD POLICY
VORSTCR'S OUTGOIIIG POIKVt&mm
■
From t h e  f r o n t  c o v e r  o f  S e c h a P a . J a n u a r y  1971 
CGrundy 1 9 73 :250  3.
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APPENDIX 5 . 4
ANC PARTICIPATION IN COMMUNIST FRONT ORGANIZATIONS PRIOR TO
1960
Ahmed K a t h r a d a
S e n t  by t h e  T r a n s v a a l  I n d i a n  Y o u th  C o n g r e s s  t o  t h e  W o r ld  
Y o u th  F e s t i v a l  h e l d  in  B e r l i n ,  GDR in  1 9 5 1 .  A f t e r  t h e  
F e s t i v a l  r e p r e s e n t e d  t h e  S t u d e n t s  L i b e r a l  A s s o c i a t i o n  o f  
Wi t w a t e r s r a n d  U n i v e r s i t y  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  U n io n  o f  
S t u d e n t s  C o n g r e s s  in  W arsaw ,  P o l a n d .  I n v i t e d  t o  work  a t  t h e  
h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  W o r ld  F e d e r a t i o n  o f  D e m o c r a t i c  Y o u th  in  
B u d a p e s t  f o r  n i n e  m o n t h s .  R e t u r n e d  t o  S o u t h  A f r i c a  in  1 9 5 2 .  
In  1953 e l e c t e d  t o  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  WFDY ( i n  
a b s e n t i a )  a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  P e a c e  C o u n c i l ,  t h e  d o m e s t i c  
w i n g  o f  t h e  W o r ld  P e a c e  C o u n c i l .  Became a member  o f  
U m k h o n t o ' s  n a t i o n a l  h i g h  command a n d  a r r e s t e d  a t  R i v o n i a .
T e n n y s o n  Makiwane
E a r l y  ANC Y o u th  L e a g u e  member who l e f t  S o u t h  A f r i c a  i l l e g a l l y  
in  1959 t o  be  t h e  Y o u th  L e q g u e ' s  r e p r e s e n t a t i v e  a t  AAPS0/ s  
f i r s t  A f r o - A s i a n  Y o u th  C o n f e r e n c e  in  C a i r o  in  F e b r u a r y  1 9 5 9 .  
[ S e g a l  1 9 6 3 : 1 6 7 1 .
L e s l i e  M a s s i n a
ANC n a t i o n a l  e x e c u t i v e  member  s i n c e  1 9 5 2 ,  b ecam e  t h e  
s e c r e t a r y  o f  t h e  A f r i c a n  L a n u d e r i n g ,  C l e a n i n g  a n d  D y in g  
W o r k e r s  U n io n  in  1 9 5 2 ,  a n d  in  1 9 5 4 - 5 5  l e f t  S o u t h  A f r i c a  
i l l e g a l l y  t o  " a t t e n d  i m p o r t a n t  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  u n i o n  
c o n f e r e n c e s  a n d  t o  v i s i t  E n g l a n d ,  t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  o t h e r  
( E a s t )  E u r o p e a n  c o u n t r i e s "  [ J o s e p h  1 9 6 3 : 1 5 6 ,  1 5 7 ;  K a r i s ,
1 9 7 7 : 7 7 ] .
W i l t o n  Mkwayi
S e c r e t a r y  o f  t h e  A f r i c a n  T e x t i l e  W o r k e r s  I n d u s t r i a l  U n i o n ,  
s e n t  o v e r s e a s  d u r i n g  t h e  s t a t e  o f  e m e r g e n c y  f o l l o w i n g  
S h a r p e v i l l e  in  1960 t o  " r e p r e s e n t  m i l i t a n t  n o n - w h i t e  t r a d e  
u n i o n s  in  o t h e r  [ c o u n t r i e s ] ,  t o  w in  s u p p o r t  f o r  t h e  
l i b e r a t i o n  s t r u g g l e  in  t h e  f r e e  t r a d e  u n i o n  w o r l d  o u t s i d e  
S o u t h  A f r i c a "  [ J o s e p h ,  1 9 6 3 : 1 7 7 , 1 7 8 ] .  Became e a r l y  Umkhonto  
member a n d  f o l l o w i n g  t h e  R i v o n i a  a r r e s t s ,  l e d  Umkhonto  in  
1 9 6 3 - 6 4  u n t i l  h e  w as  a r r e s t e d  [ K a s r i l s  1 9 8 6 : 3 ] .
Li 1 i a n  Ngoyi
J o i n e d  t h e  ANC in  S e p t e m b e r  19 5 2 ;  e l e c t e d  t o  t h e  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  Women a n d  becam e 
i t s  p r e s i d e n t  in  A u g u s t  1 9 5 6 .  A l s o  o f f i c i a l  o f  t h e  " n a t i v e  
b r a n c h "  o f  t h e  G a rm e n t  W o r k e r s '  U n i o n .  She  b ecam e  a member o f  
t h e  T r a n s v a a l  ANC's  e x e c u t i v e  a n d  h e a d  o f  t h e  ANC/ s  W om en 's
. .53 6
L e a g u e .  In  1954 e l e c t e d  t o  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  a n d  e l e c t e d  
a  d e l e g a t e  o f  t h e  W o r ld  C o n g r e s s  o f  M o t h e r s  h e l d  in  L a u s a a n e ,  
S w i t z e r l a n d  in  J u n e  1955 by t h e  Wormen/ s  I n t e r n a t i o n a l  
D e m o c r a t i c  F e d e r a t i o n .  I n v i t e d  t o  t o u r  Com m unis t  c o u n t r i e s  
a n d  t r a v e l l e d  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  C h i n a ,  E a s t  G erm any ,  a n d  
E n g l a n d  [ S e g a l  1 9 6 1 : 2 0 5 ;  J o s e p h  1 9 6 3 : 1 6 6 , 1 6 7 ] .
Duma Nokwe
S e c r e t a r y  o f  t h e  ANC Y o u th  L e a g u e ,  l e d  t h e  ANC y o u t h  
c o n t i n g e n t  t o  t h e  f o u r t h  W o r ld  Y o u th  F e s t i v a l  in  B u c h a r e s t ,  
R o m an ia  in  1953 h e l d  by t h e  WFDY. W i th  W a l t e r  S i s u l u  t h e  
ANC's  f i r s t  S e c r e t a r y - G e n e r a l ,  t o u r e d  t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  
C h i n a ,  o t h e r  c o u n t r i e s  in  t h e  E a s t e r n  b l o c  ( a n d  p o s s i b l y ,  on 
t h i s  o r  a n o t h e r  t r i p ,  E n g l a n d  a n d  I s r a e l )  [ S e c h a b a  
1 9 7 8 : 3 1 - 4 0 ;  J o s e p h  1 9 6 3 : 1 6 9 3 .
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Dan C i n d i
AAPSO's d e p u t y  s e c r e t a r y - g e n e r a l .
J . B .  M ark s
An e a r l y  member o f  t h e  P r e s i d e n t i a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  WPC, t h e  
l e a d e r s h i p  body  o f  a b o u t  4 5 - 5 0  m em bers  w h i c h  g o v e r n s  t h e  
o r g a n i z a t i o n  b e t w e e n  WPC C o u n c i l  s e s s i o n s  ( w h i c h  h a v e  500 
m e m b e r s )  a n d  m e e t s  e v e r y  two y e a r s .
J o e  M a t t h e w s
B e f o r e  he  l e f t  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  ANC in  1 9 6 9 ,  was  
one  o f  t h e  16 v i c e - p r e s i d e n t s  o f  t h e  IADL CYICA 1 9 6 6 : 5 1 5 3 .
T h a b o  Mbeki
M.A. S u s s e x  U n i v e r s i t y  in  E c o n o m i c s ;  m i l i t a r y  t r a i n i n g  in  t h e  
S o v i e t  U n i o n  i n  1 9 7 0 ;  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  o f  t h e  
R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l ;  c o n t a c t s  w i t h  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  
C o n f e r e n c e ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  U n io n  o f  S t u d e n t s ,  t h e  WFDY, 
t h e  I n t e r n a t i o n a l  U n io n  o f  S o c i a l i s t  Y o u th  a n d  t h e  W o r ld  
A ss e m b ly  o f  Y o u t h .
F r a n c  i 1 Me 1 i
E d i t o r  o f  S e c h a b a  a n d  a member o f  t h e  ANC's n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  i s  an e x e c u t i v e  member o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  J o u r n a l i s t s  [ S e c h a b a  
1 9 8 0 a : 1 , 2 3 .
S i n d i s o  M fe n y a n a
One o f  t h e  s e c r e t a r i e s  a t t a c h e d  t o  t h e  B u r e a u  o f  t h e  WFDY. 
The B u r e a u  i s  i n v o l v e d  in  t h e  WFDY's day  t o  day  o p e r a t i o n s  
CYICA 1 9 6 8 : 7 1 3 3 .  He i s  a l s o  h e a d  o f  t h e  WFDY's r e g i o n a l  
c o m m i s s i o n  f o r  A f r i c a  CYICA 1 9 7 1 : 7 2 4 3 .
F l o r e n c e  Mophosho
The f o r m e r  l e a d e r  o f  t h e  ANC W om en 's  S e c t i o n ,  was  t h e  A f r i c a n  
S e c r e t a r y  a t  t h e  WIDF a t  i t s  h e a d q u a r t e r s  in  B e r l i n ,  GDR. 
The WIDF B u r e a u  a n d  S e c r e t a r i a t  a r e  s u p p o s e d  t o  i m p le m e n t  t h e  
d e c i s i o n s  o f  t h e  W ID F 's  C o n g r e s s  w h i c h  m e e t s  e v e r y  f o u r  y e a r s  
C S e c h a b a  1 9 7 0 b : 1 6 , 1 7 ;  YICA 1 9 6 8 : 7 2 6 3 .
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A1f r e d  Nzo
The ANC's S e c r e t a r y - G e n e r a l  i s  one  o f  AAPSO's e i g h t  
v i c e - p r e s i d e n t s  a n d  on e  o f  t h e  v i c e - p r e s i d e n t s  o f  t h e  WPC 
CYICA 1 9 8 4 : 4 3 1 ] .
D e n i s  S i b e k o
A member o f  t h e  WFDY S e c r e t a r i a t .  The ANC Y o u th  L e a g u e  h a s  
b e e n  a f f i l a t e d  t o  t h e  WFDY s i n c e  t h e  1 9 5 0 s .
Mark Sh o p e
F o r m e r  g e n e r a l  s e c r e t a r y  o f  SACTU a n d  ANC b r a n c h  c h a i r m a n  in 
J o h a n n e s b u r g  i s  one  o f  t h e  79 d e p u t y  m em b ers  o f  t h e  WFTU's 
G e n e r a l  C o u n c i l  ( t h e r e  a r e  a l s o  86 f u l l  m e m b e r s ) .  The C o u n c i l  
i s  n o t  a p o l i c y - m a k i n g  b o d y  a n d  m e e t s  e v e r y  two y e a r s  CYICA 
1 8 6 8 : 4 8 3 1 .  S i n c e  1953 SACTU h a s  b e e n  a f f i l i a t e d  t o  t h e  WFTU.
0 1 i v e r  Tambo
R e p l a c e d  M ark s  in  1969 a s  t h e  S o u t h  A f r i c a  r e p r e s e n t a t i v e  on 
t h e  WPC's  P r e s i d e n t i a l  C o m m i t t e e  CYICA 1 9 7 0 : 7 4 1 1 .  By t h e  
e a r l y  1 9 7 0 s  Tambo w as  j o i n e d  by FRELIMQ's M a r c e l i n o  d o s  
S a n t o s ,  t h e  MPLA's N e t o ,  a n d  Y u su f  a l - S e b a i  f r o m  t h e  U n i t e d  
A ra b  R e p u b l i c  a n d  t h e  g e n e r a  1- s e c r e t a r y  o f  A f r o - A s i a n  
P e o p l e ' s  S o l i d a r i t y  O r g a n i z a t i o n  CYICA 1 9 6 6 : 4 7 8 ;  YICA 
1 9 6 8 :6 9 7 1  .
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I n t e r n a t i o n a l
Court  of Ju s
Trus t ee sh ip
Sec re t a r i  a t 
Special  Unit 
On Apartheid
Spec 1 a 1i zed Agenc i es
FAOILOWHO
SuD-Commitree on P e t i t i o n s  
and Information
Sub-Committee on the Implementation 
of UN Resolut ions  and Collaboration
UN Centre 
on
par theid
pec Committee Against Apartheid
Advisory Committee for the International  
Anti-Apartheid Year
Committee of Trustees of the UK 
Trust Fund for South Africa
Committee on the Elimination of a l l  
Forms of Racial Discrimination
Consultative Committee on the Second 
Decade of Action to Combat Racism and 
• Racial Discrimination
Aovisory Ccrrjp.ittee on the UN 
Eoucation ana Training Programme 
for Southern Africa
Advisory Committee for the International  
Year for Action to Combat and Racial 
Di scr iminati on
Consultative Committee on the Voluntary 
Fund for the UN Decade for Action to  
Combat Racism and R a c ia l . Discrimination
Ad Hoc Committee on the Draft ing  of an 
International Convention Against  
Aoartheid in Snorts
Special Committee on the S i tu at ion  with 
Regard to the Implementation of the
Granting of Independence 
to Colonial Countries and Peoples
Declaration on
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y Council
General 
A s s e m b l  r
ECOSOC
Main Committees of the 
General Assembly
Special P o l i t i c a l  
Commit tee
Fourth Committee 
(Decolonization)
Third Committee 
S o c ia l ,  Humanitarian 
Cultural Issues
Regional . Functional
Commissions Commissions
Economic Commission Commission
for Africa on Human Rights
Standing Committees
Commission Commission
on on
TMCs NGOs
Sub-Commission on 
Prevention of Discrimination  
and Protect ion of M inor it ies
Sub-Committee on 
Racism. Racial Discrimination  
Apartheid and Decolonization
International Convention on 
Suppression and Punishment 
of the Crime of Apartheid
gencies
FAO UNESCO UNDP
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COMMUNICATIONS FROM ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS TO THE 
SUB-COMMITTEE ON PETITIONS OF THE SPECIAL COMMITTEE ON
APARTHEID, 1 9 6 3 - 1 9 7 3
Communicat ion Date Oraanization Subject
Memorandum 15 March, 1963 Transvaal Indian Apartheid
Congress
Letter 7 May, 1963 Patrick van Rensburg Sanct ions
Letter 24 May, 1963 ICFTU SA s i t u a t i o n
Memorandum 13 May, 1963 PAC SA s i t u a t i o n
Letter 24 Apri1 , 1963 Union of Australian Women
Memorandum 25 Apri1, 1963 AAM
Letter 26 Apri1, 1963 PAC
Letter 20 May, 1963 Eureka Youth League (A ustra l ia )
Letter 11 June, 1963 Melbourne Unitarian Church
Statement June, 1963 Peace Pledge Union (London)
Letter 9 September, 1963 Barry F. Mayson, N. f .
Let ter 28 June, 1963 Ambrose Reeves Sanct ions
Letter 18 June, 1963 0. Becu, ICFTU Sanct ions
Letter 19 July , 1963 Africa Bureau Sanct ions
Declarat ion 9 July , 1963 Finnish Assoc ia t ion
of Attorneys Discriminat ion
Letter 18 July , 1963 WFTU Expel SA
Statement 26 July , 1963 PAFMESCA Prisoners
Cabl e 26 July , 1963 African Trade Union
Federat ion Expel SA
Statement 30 July , 1963 I n t ' l  Commission
of J u r i s t s Judic iary
Letter 20 July , 1963 Shipyard Workers' Sanct i ons
Union (Denmark)
Letter 13 August, 1963 ANC Walter S isu lu
Memorandum 6 September, 1963 I n t ' l  Commission
of J u r i s t s UN Charter
Statement 27 August, 1963 WCC Assembly Discriminat ion
Letter 16 August, 1965 Maindy Msimang, ANC Prisoners
Letter 20 August, 1965 Ian Henderson, IDAF Prisoners
Letter 7 July , 1965 Theordore E. Brown, American Negro
Leadership Conference on Africa
Letter 22 Apri1, 1966 Canon L. John C o l l i n s ,
IDAF Banning IDAF
Letter 7 June, 1966 Mary Benson Braam Fisher
Memorandum 6 August, 1966 R.L. Langston, Alexamder Defense
Committee, N.Y. Prisoners
Letter 1 September, 1966 Denis Brutus,  SAN-ROC
Letter 2 September, 1966 Matthew Nkoana, PAC Prisoners
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Letter
Letter
14 September,  
3 October,
1966
1966
Letter 7 October, 1966
Letter 10 May, 1967
Letter 26 Apr i 1, 1967
Letter
Letter
2 June, 
21 July ,
1967
1967
Letter  
Convent i ons 
Letter  
Comp 1 a i n t
1 December, 
9 January,
1967
1968
Letter
Letter
Letter
Letter
21 February,  
2 May, 
3 June,  
30 January,
1968
1968
1968
1969
Cabl e 29 March, 1969
Letter
Letter
27 March, 
9 May,
1969
1969
Letter 14 May, 1969
Letter 30 June, 1969
Letter 19-20 Apri1, 1969
Letter
Letter
21 June,  
2 J u l y ,
1969
1969
Letter
Communi cat ion 
Communication
22 February,  
1 Apr i 1 , 
16 October,
1970
1970
1970
Communlcatio 14 February, 1971
Barney Desai ,  PAC Prisoners
Rev. Ambrose Reeves, Chris t ian  Action
Mrs. Mary-Louise Hooper and 
Mrs. Wendell Foster ,  Committee of  
Conscience against  Apartheid, N.Y.,  
American Committee on Afr ica  (ACOA), 
Univers i ty  Chris t ian  Movement
Canon L. John C o l l i n s ,  IDAF
A.P. O'Dowd, Anti -Apartheid  funding 
Movement (AAM), U.K.
David Sibeko,  PAC 
Canon L. John C o l l i n s ,  
IDAF
A.P. 0 ' Dowd, AAM 
C.V. Mngaza
G. Houser, ACOA 
David Sibeko, PAC 
Alfred Kgokong, ANC 
G. Houser, ACOA
Sonia Bunting,
World Campaign for the 
Release of South African  
P o l t i c a l  Pr isoners
Sonia Bunting,
ICFTU
J. Murray Mclnnes,  
U nivers ity  
Church of Christ  
(Canada)
Reg September, ANC
Prisoners
Prisoners
Geneva
Personal
Sports  
Prisoners  
Campaign 
Sanct ions
Prisoners  
SA S i tu a t ion
Prisoners
Prisoners
Conference of Trade U nion is t s  
on Southern Afr ica  (Oxford)
Ethel de Keyser, AAM 
Canon L. John C o l l i n s ,  
IDAF
Ethel de Keyser, AAM 
SAN-ROC
Sanct ions  
Pol ice
Cabora Bassa
ANC U.K. Arms S a le s
Caroline Hunter, Polaroid  
Revolutionary Workers' 
Movement
Communication 
Communication 
Communicat ion 
Communicat ion
Cabl e
Commun icat  ion 
Cabl e
Communicat ion 
Communication
Communicat ion
Communicat ion 
Letter
Commun icat  ion 
Telegramme 
Communicat ion
Telegramme
Communication
Letter  
Letter  
Telegramme 
Communicat ion 
Communicat ion
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8 March, 1971 
28 A p r i l , 1971 
3 May, 1971 
9 June, 1971
15 July ,  1971 
5 July ,  1971
16 July ,  1971
14 July ,  1971 
29 July ,  1971
David Sibeko, PAC 
Joe Nordmann, IADL 
Ethel de Keyser, AAM 
J .J .  de Pel i c e ,  AAM 
( France)
ANC 
IADL
P. McGregor, AAM 
(A us tra l ia )
Mrs. Devi Vehkatrathnan, Mrs. Toni 
Wilcox,  Mrs.Christine Vusani t r i a l s  
Mrs. Imerglik,  Movement against  
Racism and Anti-Semitism and for Peace
Gevandale r i o t s  
Detent ions  
IntM Day 
Arms Boycott
Sports  
T r ia l s  
Sports
2 September, 1971 R.J.  Gregory, South A ustra l ia  Council 
the Amalgamated Engineering Union
of
12 September, 1971 P. McGregor, AAM Sports
22 November, 1971 
29 October, 1971 
11 November, 1971 
21 November, 1971
(A ustra l ia )
N.M. Desai ,  Johannesburg Personal 
Alfred Nzo, ANC Detention
Y o u s e f - e l - S e b a i , AAPSO Detention  
Ethel de Keyser, AAM Kidnapping
26 January, 1972 T. Richards, Halt All 
Racist  Tours (HALT, NZ)
24 A pr i l ,  1972 E. Rand, World Peace Apartheid
Counci 1
7 A pr i l ,  1972 David Sibeko, PAC 
17 A pr i l ,  1972 R. Finlayson ,  a r t i s t s  (NZ)
8 June, 1972 IntM Union of Students  
5 February, 1974 PAC 
11 September, 1974 PAC
Source: annual reports  of the Special  Committee on Apartheid. After 1973 
the Special  Committee no longer l i s t e d  the communications c i r c u la t e d  as 
Committee documents.
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THE HEARING 
SUB-
Date
10 Hay, 1963 
10 May, 1963
6 June, 1963
14 June, 1963 
8 July, 1963 
10 July, 1963 
16 July, 1963 
22 August, 1963 
19 April, 1965 
7 June, 1965 
6 July, 1966 
14 Sept., 1966 
27 Feb., 1967
2 Feb., 1968
19 Feb., 1969 
18 Apri1, 1969
18 Apri1, 1969
23 March, 1970 
14 April, 1970 
20 May, 1970 
8 June, 1970 
3 Feb., 1971 
3 Feb., 1971
10 March, 1971
7 May, 1971
19 July, 1971 
26 August, 1971
OF PETITIONS FROM ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS BY THE 
COMMITTEE ON PETITIONS OF THE SPECIAL COMMITTEE 
ON APARTHEID, 1963-1973
Organization_____________________Subject
Mary Benson Sanctions
G. Houser,
American Committee on Africa Sanctions
Horace Mann Bond, American Society of African Culture
Leslie Rubin, SA Liberal Party 
Patrick Duncan, PAC 
Tennyson Makiwane, ANC 
Miriam Makeba, SA singer 
Barry F. Mason, SA student 
A.B. Ngcobo, PAC 
Canon L. John Collins, IDAF 
Mary Benson 
Franz J.T. Lee
Denis Brutus, World Campaign 
for the Release of South 
African Political Prisoners
Sanctions
Sanctions
Sanctions
Sanctions
Education
Personal Complaint
Rt. Rev. Edward Crowther,
former Bishop of Kimberly
Ronald Segal Sanctions
Gail Morlan, Southern Africa Commitee,
University Christian Movement (USA) Education
Winston Nagan, Virginia Polytechnic 
Institute Education
Denis Brutus, SAN-ROC 
Arthur Ashe, professional tennis player 
Abdul Minty, AAM Sanctions
Mary Benson Torture
G. Houser, ACOA
Ken Williams, Coroline Hunter, Polaroid 
Revolutionary Workers'" Movement
William Johnston, Episcopal Sanctions
Churchmen for South Africa
Rt. Rev. Edward Crowther, 
former Bishop of Kimberly 
William H. Booth, Judge, N.Y. 
Denis Brutus, SAN-ROC
no dates given 
for 1971
Joseph Camilleri, Committee against Arms 
for Apartheid (France)
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World Peace Council (13 representatives)
Guido Fanti, Regional Government of Emilia 
Romagna
19 Jan., 1972 Canon L. John Collins, IDAF
24 Jan., 1972 Rev. Donald Morton, South African exile
31 March, 1972 Robert Resha, Mhlambiso, ANC
18 July, 1972 C. Nteta, IDAF
26 June, 1972 ICARIS
26 June, 1972 American Committee on Africa
26 June, 1972 Committee of Concerned Blacks, N.Y.
26 June, 1972 Rev. K. Carstens, IDAF (USA)
10 Aug., 1972 Barbara Rogers
1 Feb., 1973 Peter Boyd, Southern Africa Defense
and Aid Fund (Australia)
28 March, 1973 Winston P. Nagan, Int'l Campaign Against Racism in Sports (ICARIS)
7 Sept., 1973 Denis Brutus, ICARIS
13 Sept., 1973 Rev. W. Sterling Cary and
Tim Smith, National Council of Churches
Source: annual reports  of the Special  Committee on Apartheid. After 1973 
the Special  Committee no longer l i s t e d  the p e t i t i o n s  heard by the 
Commi t t e e
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APPENDIX 5 . 9
INVITATIONS TO MEMBERS OF AFRICAN LIBERATION MOVEMENTS TO PARTICIPATE IN 
THE DISCUSSIONS IN THE SECURITY COUNCIL, 1946-1985
Date of F i r s t  Subject Person Representative  of
Invi ta t ion _________________________________ Invited  . or Descr iption
30 S e p t . , 1971 Namibia Sam Nujoma SVAPO
2 Dec. , 1971 So. Rhodesia Joshua Nkomo ZAPU
2 Dec. , 1971 So. Rhodesia Revd. Ndabaningi 
Si tho le ZANU
1 F e b . , 1972 Africa Ami 1 car Cabral PAIGC
1 F e b . , 1972 A frica M. Luvualo MPLA
1 F e b . , 1972 Af r ica Marelino Dos Santos FRELIMO
1 Feb. , 1972 Africa Peter Mueshilhange SWAPO
1 Feb. , 1972 Afr ica M.K.H. Hamadziripi ZANU
1 F e b . , 1972 Africa Portlako Leballo PAC
1 Feb. , 1972 Africa A1fred Nzo ANC
1 Feb. , 1972 Africa T. George Silundika ZAPU
1 Feb. , 1972 Afri ca Abdul S. Minty AAM (UK)
1 F e b . , 1972 Africa Revd. Canon Burgess Carr 
A l l - A f r i c a  Council Churches
1 F e b . , 1972 A frica Johnny Eduardo N.L.F. of 
Angola
16 F e b . , 1972 So. Rhodesia Bishop Abel Muzorewa 
ANC Rhodesia
28 S e p t . , 1972 So. Rhodesia Esmael Mlambo 
ANC Rhodesia
5 Nov. , 1972 Portuguese Ter. Marelino Dos Santos FRELIMO
15 Nov. , 1972 Portuguese Ter. Gil Fernandes PAIGC
15 Nov. , 1972 Portuguese Ter. Manuel Jorge MPLA
1 Dec. , 1972 Namibia Peter Mueshihinage SWAPO
11 Dec. , 1973 Namibia Mishane Muyongo SWAPO
18 Oct. , 1974 UN and South Africa David Sibeko PAC
21 O c t . , 1974 UN and South Africa Duma Nokwe ANC
28 Oct . , 1974 UN and South Africa Noel Mukono ZANU
28 Oct. , 1974 UN and South Africa T. George Silundika ZAPU
28 Oct, , 1974 UN and South Africa Theo-Ben Gurirab SWAPO
30 March, 1975 Namibia Sam Nujoma SWAPO
6 June, 1975 Namibi a Abdul S. Minty AAM (UK)
27 June, 1976 Namibia Moses M. Garoeb SWAPO
18 June, 1976 South Africa Thami Mhlambiso ANC
18 June, 1976 South Africa David Sibeko PAC
28 July , 1976 Complaint by Zambia O.T. Emvula SWAPO
19 Oct . , 1976 Namibi a Theo-Ben Gurirab SWAPO
21 March, 1976 South Africa J. Makatini ANC
21 March, 1976 South Africa Port 1ako Lebal1o PAC
21 March, 1976 South Africa Olof Palme Sweden
21 March, 1976 South Africa Abdul S. Minty AAM
24 March, 1977 South Africa Wi11iam P. Thompson WCC
28 S e p t . , 1977 So. Rhodesia Joshua Nkomo
P a t r i o t i c  Front (PF)
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29 S e p t . , 1977 So. Rhodesia Cal1i s t u s  Ndlovu PF
24 Oct. , 1977 South Africa Johnny Makatini ANC
28 Oct . , 1977 South Africa Horst Gerhard Chris tian  
Kleinschmidt I n s t i t u t e
28 Oct. , 1977 South Africa David Sibeko PAC
31 Oct . , 1977 South Africa S I ia s  L. Ntloed ibe PAC
9 Dec. , 1977 South Afr ica Johnny Makatini ANC
26 Jan. , 1978 South Africa Donald Woods edi tor
7 March, 1978 So. Rhodesia Robert Mugabe PF
16 March, 1978 Complaint by Zambia T. George S ilundika PF
20 March, 1979 Complaint by Angola Mi shake Muyongo SWAPO
22 March, 1979 Complaint by Angola J.  Makitini ANC
23 March, 1979 Complaint by Angola David Sibeko PAC
20 June, 1979 Complaint by Madjid Abdallah POLISARIO
Morocco
30 Jan. , 1980 So. Rhodesia T i r iv a f i  Kangai PF
3o Jan. , 1980 So. Rhodesia J. Makitini ANC
16 Dec. , 1982 Complaint by 
Lesotho
Ike F. Mafole PAC
16 Dec. , 1982 Complaint by 
Lesotho
J.  Makitini ANC
17 May, 1983 Complaint by 
Nicaragua
Ahmed G. Ebrahim PAC
26 May, 1983 Namibia Lesaoana S. Makhanda PAC
26 May, 1983 Namibi a Johnny Makatini ANC
28 March, 1984 Complaint by Libya Ahmed G. Ebrahim PAC
15 Aug. , 1984 South Africa Johnny Makatini ANC
16 Aug., 1984 South Africa Ahmed G. Ebrahim PAC
23 Oct . , 1985 South Afr ica Bishop D. Tutu
13 June, 1985 Namibia J. Makitini ANC
13 June, 1985 Namibia Ahmed G. Ebrahim PAC
4 Oct. , 1985 Complaint by 
Angola
Peter Mueshihjange SWAPO
13 Nov. , 1985 Namibia Andimba Toivoja Toivo SWAPO
30 Dec. , 1985 Complaint by 
Lesotho
Neo Mnumzana ANC
S o u r c e :  B a i l e y  [ 1 9 8 8 : 1 3 2 - 1 3 8 ] ,  b u t  h i s  l i s t  o m i t t e d  c e t a i n
r e f e r e n c e s  t o  t h e  ANC. T h i s  a p p e n d i x  i s  a m e n de d  by t h e  Y . U. N .  
1 9 7 7 : 1 4 1 , 1 4 7 ;  Y. U. N.  1 9 8 3 : 1 0 4 7 ;  Y. U. N.  1 9 8 4 : 1 5 8 .
t 15 4 8
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SUBSIDIARY ORGANS ESTABLISHED BY OR WITH THE AUTHORITY OF THE 
SECURITY COUNCIL RELATED TO SOUTHERN AFRICA, 1 9 4 6 - 1 9 8 6
Committees of the Whole
Date 
Establi shed Resolution
Title or 
Function
Date of 
Termination
18 June 
1970
Res. 191 
(S/5773)
Expert Committee on Measures 
concerning the Question of Race 
Conflict in South Africa
27 Feburary 
1965
30 January 
1970
Res. 276 
(S/8601)
Ad Hoc Subcommittee established 
in pursuance of Security Council 
Resolution 276 (Namibia)
29 July 
1970
18 March 
1970
Res. 277 
(S/9709)
Committee established in pursuance 2 February 
of Resolution 253 (1968) concerning 1970 
the question of Southern Rhodesia
29 July Res. 283 
(S/9881)
Ad Hoc Subcommittee on Namibia 
(re-establi shed)
9 December 
1977
Res. 421 
(S/12477)
Committee on the question of 
South Africa
Select Committees composed of a limited number of Member States
29 May 1968 Res. 253 
(S/8601)
Situation in Southern 30 September 
Rhodesia 1970
4 Feb. 1972 Res. 309 
(S/10376/ 
Rev. 2)
Group on contacts with the 
parties concerning Namibia
11 December 
1972
2 Feb. 1973 Res. 326 
(S/10876/ 
Rev. 1)
Special Mission to Zambia 5 March 1973
23 Nov. 1979 Res. 455 
(S/13645)
Ad Hoc Committee on Complaint 
by Zambia
15 Dec. 1981 Res. 496 
(S/14793)
Commission of Inquiry into 
Complaint by the Seychelles
8 July 1983
28 May 1982 Res. 507 
(S/15127/ 
Rev. 1)
Ad Hoc Committee to coordinate 
the Special Fund for the 
Seychelles
20 Sept. 1985 Res. 571 
(S/17481)
Complaint by Angola 6 Dec. 1985
Individuals
4 Dec. 1963 Res. 182 
(S/5471)
1 Aug. 1972 Res. 319 
(S/10750)
14 Jan. 1977 Res. 403 
(S/12276)
25 May 1977 Res. 406 
(S/12334)
29 Sept. 1977 Res. 415 
(S/12404/ 
Rev. 1)
27 July 1978 Res. 431 
(S/12972)
21 June 1985 Res. 568 
(S/17291)
Field Operations
29 Sept. 1978 Res. 435 
(S/12865)
. 5 4 9
Group of Experts on South 
Africa
20 Apri 
1964
Representative of the 
Secretary-General for 
Namibia
12 December 
1972
Mission to Botswana 25 May 1977
Review Mission to Botswana 26 October
1977
Special Representative in 1 May 1978
Southern Rhodesia
Special Representative for 
Namibia (Martti Ahtisaari)
Mission to Botswana 30 September 
1985
Transition Assistance Group 13 November 
for Namibia (UNTAG)
S o u r c e :  B a i l e y  [ 1 9 8 8 : 3 2 3 - 3 3 0 1 .
5 5 0
APPENDIX 5 . 1 1
PETITIONS PRESENTED BY ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS ACTIVE 
ON THE QUESTION OF SOUTH AFRICA BEFORE THE SPECIAL POLTICAL 
COMMITTEE OF THE GENERAL ASSEMBLY, 1 9 6 3 - 1 9 7 6 *
Date_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Person_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Organization
8 October 1963 0 1 iver Tambo ANC
18 October 1963 Bishop Ambrose Reeves
29 October 1963 0 1 iver Tambo ANC
6 December 1966 Mr. Ngcobo PAC
19 October 1967 Rev. L. John Col 1 ins IDAF
25 October 1968 Rev. L. John Col 1 ins IDAF
5 November 1969 Robert Resha ANC
10 October 1974 Potlako K. Leballo PAC*
24 October 1974 Johnny Makatini ANC*
October 1974 SAN-R0C
AAPSO
WPC
IDAF
Internationa] Campaign Against Racism 
in Sports
4 November 1976 R. Chandra WPC
George Houser ACOA
Tim Smith, Interfaith Centre on Corporate Responsibility
Sikose Mji, Black Consciousness Movement
Edward Martin Sloan, Conseil queb e cois de la paix
* At the request of the Special Committee on Apartheid s in ce  
1974 the r e p r e s e n ta t iv e s  from the ANC and PAC have been in v i te d  to 
p a r t i c i p a t e  as observers in the d i s c u s s i o n s  of the Special  P o l i t i c a l  
Commi t t e e .
Source: GAOR, Summary Records, Special  P o l i t i c a l  Committee; Yearbook of 
the United Nat ions,  volumes for 1960-1983.
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PETITIONS PRESENTED BEFORE THE FOURTH COMMITTEE (DECOLONIZATION) OF THE 
GENERAL ASSEMBLY BY SOUTHERN AFRICAN LIBERATION MOVEMENTS, 1960-1972*
iear Subject Person Organization
November 1960 South-West Africa
19 Sept.-20 Dec. South-West Africa 
1961
1962 South-West Africa
October 1962 Southern Rhodesia
F.J. Kozonguisi SWANU
Rev. Markus Kooper SWAUNIO
Mburumba Kerina SWAUNIO
Jacob Kuhangua SWAPO
Sam Nujoma SWAPO
Van Ismael Fortune
Rev. Michael Scott
Oliver Tambo ANC
Ismael Fortune
Moses Garoeb
Uatja Kaukuetu
Charles Kauraisa
Markus Kooper
J. Kozonguizi
J. Kuhangua
Z. Ngavirue
Sam Nujoma
Michael Scott
Rev. Michael Scott
Potlako K. Leballo PAC
Sam Nujoma SWAPO
Jacob Kuhangua SWAPO
Mburumba Kereina SWAUNIO
J. Kozonguizi SWANU
Michael Scott ZAPU
E. Durcbutshaena ZANU
N. Sithole ZANU
J. Chinamono ZANU
N. Shamuyarira ZANU
T.J. Hlazo Independent
A.D. Butler Multi1
J. Dombura racial
W.A.F. Burdett-Coutts group
J.M. Gondo
Peter Mushongo Pan-African
P.F. Sithole Socialist
L. Chiota Union
21 November Portuguese Ter. 
4 December 1962
MPLA
FNLA
PAIGC
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22 October 1963- 
11 November
South-West Africa Nathanael Mbaeva SWANU
Rev. Markus Kooper SWAUNIO
Rev. Michael Scott Herero
Brian Bassingthwaighte 
Moses Garoeb SWA Students
October 1963 Southern Rhodesia
November 1963 Portuguse Ter.
22 Nov.-18 Dec. 
1965
Portuguese Ter,
Robert Mugabe ZANU
T. George Silundika ZAPU
F. Lele Nto-Bako
A. Kita Comite de
J. Manuel 1'Unite
angolaise 
Eduardo Mondlane 
D.J. Mabunda 
J. Sakupwanya
de
nationale
FRELIMO 
Uniao 
Democratica 
Mozambique
Nacional
Holden Roberto GRAE 
H. Galvao 
Leo de Sousa 
Antonio de Fonseca 
Remo de Silva 
Wolfgang Dan de Souza
Andre Kassinda Conselho do
Povo Angolano 
Albert Namk 
Eduardo Mondlane 
M. dos Santos
FRELIMO
CONCP
December 1965 South-West Africa Sam Nujoma 
J. Kuhangua 
Mburumba Kerina
SWAPO 
SWAPO 
Nat'l Unity
Mrs. T.J. Kerina Democratic Org.
Rev. M. Kooper 
N. Mbaeua
SWAN10 
SWANU
October 1966 South-West Africa Michael Scott
Emil Appolus SWAPO
J. Kuhangua SWAPO
Zedekia Ngavirue SWANU
Utja Kauketu SWANU
Charles Kauraisa SWANU
16 Nov.-5 Dec.
1966
Portuguese Ter. Albert Nank CONCP
Mario de Andrade CONCP
C.G. Cambando GRAE
S. Mohamed Kham FRELIMO
19-23 Oct. 1967 South-West Africa J. Kuhangua SWAPO
Gottfried H. Geingob SWAPO 
Nathaniel Mbaeva SWANUF
Mburumba Kerina SWANUF
; 5 5 3
Portuguese Ter.
1967
1968
25 Oct.-26 Nov.
1968
3 Oct.-3 Nov. 
1969
3 Oct.- 3 Nov. 
1969
Uris T. Simango
Namibia
Portuguese Ter. 
Southern Rhodesia 
Namibia
1969 Portuguese Ter,
5 Oct.-27 Nov, Namibia 
1970
1970 Portuguese Ter,
11 Oct.-16 Dec.
1971
Southern Rhodesia
25 Oct.-30 Nov.
1972
Southern Rhodesia
Festus U. Mundijua SWANU
Michael Scott Int'l :
Rights of Man
FRELIMO
O'
Matens Gwenjere FRELIMO
Francisco Lubota GRAE
Paul Touba GRAE
Michael Scott Int'1 League
Mburumba Kerina SWANU
Gottfried H. Geingob SWAPO
S. Mohamed Khan FRELIMO
Mi gel Murupa FRELIMO
Kotsho Dube ZAPU
Michael Scott
Gidon Gottiieb
Mburumba Kerina SWANUF
Veiue N. Mbaeva SWANUF
Gottfried H. Geingob SWAPO
Theo Ben Gurirab SWAPO
Hiuona D. Sheepo SWAPO
Katuutire ua Kaura SWANU
Albert Bonaparte Nank
S. Mohamed Khan FRELIMO
George Houser AC0A
Mburumba Kerina SWANUF
Veive N. Mbaeva SWANUF
Sam Nujoma SWAPO
Michael Scott Int" 1 League
Albert Bonaparte Nank
S. Mohamed Khan FRELIMO
Paul Tomba GRAE
Francisco Alexandre Nat7 1 Un
Students
George Houser AC0A
Romesh Chandra WPC
Lucio Luzzatto WPC
E. Randriamihasinoro WPC
N. Voshinin WPC
I.B. Taba Unity Movement 1
Int'1 League.
Jane Ngwenya ZAPU*
Aaron Ndlovu ZAPU*
League for the
30 Oct.-10 Nov.
Michael Scott.
Richard Hove ZANU*
55 4
27 September Portuguese Ter. M. dos Santos FRELIMO#
1972 Mariano Matsinhu FRELIMO*
S. Mohamed Khan FRELIMO#
Amicar Cabral PAIGC#
Gil Fernandes PAIGC#
Oscar Tei Xeira PAIGC#
Arthur X.L. Vilankulu 
Faustino Arcanjo Kambeu 
Gwendoline Gumane COREMO 
Romesh Chandra WPC
E. Rand... WPC
G. Schaffer WPC
Canon Raymond Goor WPC
25 Oct-30 Nov.
1972
Namibia Michael Scott
Romesh Chandra WPC
E. Randriamihasinoro WPC
G. Schaffer WPC
Canon Raymond Goor WPC
1972 Namibia Peter Mueshinhange SWAPO#
Theo Ben Gurirab SWAPO#
12 Oct.-20 Nov.
1973
Southern Rhodesia Edward Ndlovu 
Mukudzei Mudz i
ZAPU*
ZANU*
S o u r c e :  Y e a r b o o k  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  f o r  y e a r  1 9 6 0 - 1 9 7 3 .
* A f t e r  1972 t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  N a m i b i a ,  S o u t h e r n  
R h o d e s i a ,  a n d  t h e  P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s  in A f r i c a  w e r e  g i v e n  
o b s e r v e r  r a t h e r  t h a n  p e t i t i o n e r  s t a t u s  a n d  r e g u l a r l y  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o m m i t t e e / s  d e l i b e r a t i o n s .
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P E T I T I O N S  P R E S E N T E D  B Y  O R G A N I Z A T I O N S  A N D  I N D I V I D U A L S  B E F O R E  
T H E  G E N E R A L  A S S E M B L Y ' S  S P E C I A L  C O M M I T T E E  O N  T H E  S I T U A T I O N  
W I T H  R E G A R D  T O  T H E  I M P L E M E N T A T I O N  O F  T H E  D E C L A R A T I O N  O N  T H E  
G R A N T I N G  O F  I N D E P E N D E N C E  T O  C O L O N I A L  T E R R I T O R I E S  ( S P E C I A L  
C O M M I T T E E  O F  T W E N T Y - F O U R ) ,  1 9 6 0 - 1 9 7 3 *
Date Topic
192 South-West Africa
Person Organization
Phil ip Kgosana PAC
L G .  Mofoka PAC
Moses Smith PAC
Peter Mueshihange SWAPO
M. Kerina SWAPO
Jacob Kuhangua SWAPO
J. Kozonguizi SWANU
Rev. Markus Kooper 
Rev. Michael Scott
March, 1962 Southern Rhodesia 
A pr i1, May
12 September 1962 Southern Rhodesia
25-26 March 1963 Southern Rhodesia
Joshua Nkomo ZAPU
Garfield Todd former prime minister
Paul Mushonga Zim. Nat'l Party
E.J.M. Zvobgo 
Joshua Nkomo
Africa Bureau 
ZAPU
4 April South-West Africa 
10 May 1963
J. Kuhangua 
J. Kozonguizi 
Rev. M. Kooper
SWAPO
SWANU
SWAUNIO
27 May-17 June South-West Africa 
1965
Federation of Free Trade Unions of South Africa
SWAPO
PAC
ANC
28 May-16 June 
1965
National Unity Democratic Organization
Portuguese Ter.
24 May-15 June 
1966
Southern Rhodesia
L.M. Muliata behalf of Angolan
S.K. Njoloma refugees
A.J.D. Kapilango UPA
Anibal del Melo MPLA
Z.J. Sakupwanya C0REM0
Eduardo Mondlane FRELIMO
L. Kavandame FRELIMO
M. Muthemba FRELIMO
Ami 1 car Cabal PAIGC
T.G. Silundika ZAPU
E.M. Pasipanodya ZANU
L.P. Chihota ZANU
David Mpongo ZAPU
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May-June 1966 High Commission Ter. Peter Raboroko PAC
P.K. Leballo PAC
A .B . Ngccbo PAC
S.J. Zwane Ngwane Naty 1 lib. Congress of 
Swazi land
July 1966 High Commission Ter. S. Makoto Marema-Tlou Freedom Party
Mrs. Kolisang Basutoland Congress Party
23 May-22 June South-West Africa Sam Nujoma SWAPO
1966 Solomon Mifma SWAPO
Peter Nanyemba SWAPO
Andries Booys 
Claudius Kandjou SWANU
Moses Smith PAC
25 May-22 June Portuguese Ter. Daniel Chipenda MPLA
1966 Luis d'Almededa MPLA
Jose Ervedosa FPLN
M. Moutinho de Padua FPLN
Manuel Aligre FPLN
Johnny Eduardo GRAE
Eduardo Mondlane FRELIMO
Narciso Mbule UNENAMO
Ami 1icar Cabral PAIGC
Thomas Medinos CLSTP
Mario de Andrade CONCP
30 May-20 June Portuguese Ter. H. Roberto GRAE
1967 D. d a S i l v a  MPLA
Luis Lucio MPLA
Luis de Azeverdo MPLA 
A.P. Matondo PPA
P.B. Lulendo LGTA
E.N. Mbidi UNITA
F. Lele Nto-Bako Party Angola 
S. Ladeira-Lumona CGTA
A.Medina Ngwizani a Kongo 
E. Tulengala CNA
Gracia Kiala CSLA
Smart Chata UNITA
P.J. Gumane COREMO
Eduardo Mondlane FRELIMO
B. Pinto-Bull FLING
5-15 June 1967 Southern Rhodesia T.G. Silundika ZAPU
W.H. Chitepo ZANU
P.L. Chihota ZANU
Rev. B.H. Zulu
5 5 7-
7-19 June 1967 South-Vest Africa Solomon Mifimo 
Moses Garoeb 
J. Kuhangua 
T.T. Letlake
SWAPO
SWAPO
SWAPO
PAC
8-12 Sept. 1967 South-West Africa Gottfreid Geingob SWAPO
6-7 March 1968 Southern Rhodesia Francis Nehwati ZACTU
24 June 1968 Portuguese Ter. Francisco Lubota GRAE
16 August 1968 Portuguese Ter. B. Pinto-Bull FLING
12-23 May 1969 Southern Rhodesia T.G. Si 1undika 
T. Mutizwa 
P.L. Chihota
ZAPU
ZANU
ZANU
May 1969 Namibia Tennyson Makiwane 
Duma Nokwe 
Moses Garoeb 
Sam Nujoma 
Jane Gool
ANC
ANC
SWAPO
SWAPO
All African Convention and Unity Movement of South Africa
5-23 May 1969 Portuguese Ter. H. Roberto GRAE
E. Tulengana CNA
G. Kiala CNA
Antoine Kiaku Nto-Bako Party
Francis Kuta Nto-Mako Party
Carlos Rocha MPLA
Paul Gumane COREMO
D. Samwimbila UNITA
J. Chissano FRELIMO
May-June 1970 Southern Rhodesia C.K.D. Chikerema ZAPU
G.B. Nyandoro ZAPU
T.F. Silundika ZAPU
H. Hamadziripi ZANU
S.V. Mtamhanengwe ZANU
4 March Portuguese Ter. B. Adjal i Project Moz.
14 Sept. 1971 Jack Seaton Project Moz. (C;
Abdul S. Minty AAM
delegate WPC
1971 Abdul S. Minty AAM
May 1971 Namibia Duma Nokwe ANC
Moses Garoeb SWAPO
Andreas Chipanga SWAPO
Jesaya Nyamu SWAPO
A. Fataar Unity Movement
Jane Gool Unity Movement
Ray Simons SACTU
Ahmed Ebrahim PAC
representatives MPLA
5 5 8.
1-28 March Southern Rhodes! 
1972
14-28 March Portuguese Ter. 
1972
10-26 April Portuguese Ter. 
1972
19-27 April Southern Rhodesi 
1972
21 March Namibia
-12 Augyst 1972
April 1972 Namibia
a L. John Col 1 ins IDAF
Martin Ennals Amnesty Int'l 
G, Schaffer WPC
E. Randriamihasinoro WPC 
Sean Gervasi Oxford University 
Abdul S. Minty AAM
Mursi Saad El din AAPSO
Martin Ennals Amnesty Int'l 
E. Randriam... WPC
G. Schaffer WPC
Gleb Staroutchenko WPC
Sean Gervasi Oxford University 
Sietse Bosqra Angola Committee
(Netherlands)
Abdul S. Minty AAM
Mursi Saad Eldin AAPSO
Ami 1 car Cabral PAIGC
Corea Djalo PAIGC
Sotero Fortes PAIGC
Carlos Reis PAIGC
Tcherno Ndjai PAIGC
Carlos Alberto PAIGC
Teixeirade Barros PAIGC
Dr. Lucho Robles
Paulo Jorge MPLA
M. Dos Santos FRELIMO
Paulo Gumane C0REM0
Alfred Nzo ANC
W.M. Tsotsi Unity Movement
Paul Touba FNLA
Eduardo Ndlovu ZAPU
S. Mtambanwngwe ZANU
N. Shamnyarira FROLIZI
Alfred Nzo ANC
Rev. Canaan Banana ANC (Zim)
R. Sadomba ANC (Zim)
L. John Collins IADF
Martin Ennals Amnesty Int'l
Sean Gervasi
Mursi Saad Eldin AAPSO
E.S. Ran d... WPC
G. Schaffer WPC
G. Staroutchenko WPC
Abdul S. Minty AAM
M. Muyongo SWAPO & Wl
Moses Garoeb SWAPO
Alfred Nzo ANC
W.M. Tsoti Unity Movemei
W i 11iam Nelulu SWANUF
,5 5 9
5 April 
28 Augyst 1973
Southern Rhodesia S.V. Mtarabanengwe ZANU*
T.6. Silundika ZAPU*
E.J.M Zvobgo ANC (Zim)
25-29 June 1973 Namibia Barbara Rogers
Friends of Namibia Committee 
Patuse N. Appolus SWAPO*
2 Feb.-2 August Portuguese Ter. Lord Gifford
Comte for the Freedom of Mozambique, Angola and Guine
Sasa Mbala 
Mesamesa Tshamba 
Manuel Rebelo 
S. Manuel da Luz
FNLA*
FNLA*
MPLA*
PAIGC*
S o u r c e :  Y e a r b o o k  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  f o r  1 9 6 0 - 1 9 7 5 .
* A f t e r  1973 t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  i n  N a m i b i a ,  S o u t h e r n  
R h o d e s i a ,  a n d  t h e  P o r t u g u e s e  t e r r i t o r i e s  in  A f r i c a  w e r e  g i v e n  
o b s e r v e r  r a t h e r  t h a n  p e t i t i o n e r  s t a t u s  a n d  r e g u l a r l y  
p a r t i c i p a t e d  in  t h e  c o m m i t t e e ' s  d e l i b e r a t i o n s .
UNITED
1966
1967
1968
1971
1973
1975
1976
1977 
1977
1977
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APPENDIX 5 . 1 4
NATIONS SPONSORED CONFERENCES AND SEMINARS RELATED TO
SOUTHERN AFRICA
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on  A p a r t h e i d :  T h i r d
C o m m i t t e e  B r a s i l i a ,  B r a z i l .  23  A u g u s t - 4  S e p t e m b e r .  
[ R o b e r t  R e s h a  (ANC),  P e t e r  R a b o r o k o  (PAC) ,  L e w i s  
N k o s i , R o n a l d  S e g a l ,  L e s l i e  R u b i n ] .  R e s .  2 2 0 2  A 
( X X I ) ,  2 3 0 7  ( X X VI I ) .
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on  A p a r t h e i d ,  R a c i a l  
D i s c r i m i n a t i o n  a n d  C o l o n i a l i s m  in  S o u t h e r n  A f r i c a :  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  a n d  C o m m i t t e e  o f  
T w e n t y - F o u r .  K i t w e ,  Z a m b i a .  25 J u l y - 4  A u g u s t .  
CANC,FRELIMO,PAC,SWAPO,ZANU] .  R e s .  23 07  ( X X VI I ) .
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  on Human R i g h t s :  ECOSOC
C o m mi s s i o n  on Human R i g h t s ,  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on 
A p a r t h e i d .  T e h r a n ,  I r a n .  22 A p r i l - 1 3  May.  R e s .  2396  
( X X I I I ) .
S e m i n a r  on  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n .  Y a o u n d e ,  
C a m er o o n .  29  J u n e
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  E x p e r t s  f o r  t h e  S u p p o r t  
o f  V i c t i m s  o f  C o l o n i a l i s m  a n d  A p a r t h e i d :  S p e c i a l
C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d ,  OAU. 9 - 1 4  A p r i l .  [ANC, 
PAC, ZAPU, ZANU, MPLA, FRELIMO, PAIGC] .  R e s .  3151 G 
( X X V I I I ) .
S e m i n a r  on S o u t h  A f r i c a :  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  
A p a r t h e i d .  28 A p r i l - 2  May.  P a r i s ,  F r a n c e .
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on t h e  E d a d i c a t i o n  o f  
A p a r t h e i d  an  S u p p o r t  f o r  t h e  L i b e r a t i o n  S t r u g g l e :  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d ,  OAU. 2 4 - 2 8  
May.  H a v a n a ,  Cu ba .  [Tambo,  ANC].  R e s .  3 1 / 6  F , J .
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  i n  S u p p o r t  o f  t h e  P e o p l e s  
o f  Zi mbabawe a n d  N a m i b i a .  16 - 21  May.
S e c o n d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  U n io n  C o n f e r e n c e  f o r  
A c t i o n  a g a i n s t  A p a r t h e i d :  UN. 1 0- 11  J u n e .  G e n e v a ,
Swi t z e r 1 a n d .
W o r l d  C o n f e r e n c e  f o r  A c t i o n  a g a i n s t  A p a r t h e i d :  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d ,  OAU. L a g o s ,  
N i g e r i a .  2 2 - 2 6  A u g u s t .  [Tambo,  J o h n  G a e t s e w e  
(SACTU),  ZAPU, SWAPO]. R e s .  3 2 / 1 0 5  B.
1978
1978
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1981
1982
1982
1982
1982
1983
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Sympos ium on Human R i g h t s .  L e s o t h o .  17 J u l y .  
[ D i 1 i n g e r , M a c  M a h a r a j , M f u n d i s i  CANC), FRELIMO].
F i r s t  W o r l d  C o n f e r e n c e  t o  Combat  R a c i s m  a n d  R a c i a l  
D i s c r i m i n a t i o n :  P a r t  o f  UN/ s  D e c a d e  f o r  A c t i o n .
G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d .  1 4 - 2 5  A u g u s t .
S e m i n a r  on N u c l e a r  C o l l a b o r a t i o n  w i t h  S o u t h  A f r i c a :  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d .  L o nd on ,  
E n g l a n d .  2 4 - 2 5  F e b r u a r y .  R e s .  3 4 / 9 3  A.
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on C h i l d r e n  u n d e r  A p a r t h e i d :  
UN. 1 8 - 2 0  J u n e .  P a r i s ,  F r a n c e .  R e s .  3 4 / 9 3  K.
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on t h e  R o l e  o f  T r a n s n a t i o n a l  
C o r p o r a t i o n s  i n  S o u t h  A f r i c a :  UN. L o n d o n ,  E n g l a n d .
2 - 4  N ove mber .
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on an Oi l  Embargo  a g a i n s t  
S o u t h  A f r i c a :  UN. 1 4 - 1 6  M a r c h .  A m s t e r d a m ,
N e t h e r  1a n d s .
I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a r  on Women a n d  A p a r t h e i d :  UN.
1 9-21  May.  H e l s i n k i ,  F i n l a n d .
I n t e r n a t i o n a l  N o n - G o v e r n m e n t a l  O r g a n i z a t i o n s  A c t i o n  
C o n f e r e n c e  f o r  S a n c t i o n s  a g a i n s t  S o u t h  A f r i c a :  UN. 
30 J u n e - 3  J u l y .  G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d .
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  on S a n c t i o n s  a g a i n s t  S o u t h  
A f r i c a :  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d ,
UNESCO, OAU. P a r i s ,  F r a n c e .  2 0 - 2 7  May.  [ANC, PAC, 
SWAPO]. R e s .  3 4 / 9 3  C, 3 5 / 2 0 6  I .
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  H i s t o r i a n s :  S p e c i a l
C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d ,  UNESCO. P a r i s ,  F r a n c e .  
M a r c h .
S o l i d a r i t y  C o n f e r e n c e  w i t h  t h e  Women o f  S o u t h  
A f r i c a  a n d  N a m i b i a :  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t
A p a r t h e i d .  B r u s s e l s ,  B e l g i u m .  1 7 - 1 9  May.
A s i a n  R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  f o r  A c t i o n  a g a i n s t  
A p a r t h e i d :  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a g a i n s t  A p a r t h e i d .
M a n i l a ,  P h i l i p p i n e s .  2 4 - 2 6  May.
S e m i n a r  on t h e  V i o l a t i o n  o f  Human R i g h t s  i n  t h e  
P a l e s t i n i a n  a n d  O t h e r  A r a b  T e r r i t o r i e s  O c c u p i e d  by 
I s r a e l :  UN. G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d .  D e c e m b e r .  CHerby
Pi  1 l a y  (ANC) , P L O ] .
Sympos ium on t h e  R o l e  o f  T r a n s n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  
i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  N a m i b i a .  F e b r u a r y .
1983
1983
1984
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I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  on t h e  A l l i a n c e  B e t w e e n  
S o u t h  A f r i c a  a n d  I s r a e l :  C e n t r e  a g a i n s t  A p a r t h e i d .  
V i e n n a ,  A u s t r i a .  1 1 - 1 3  May.  [ S o u t h e r n  A f r i c a n  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  n o t  i n c l u d i n g  SWAPO].
S e c o n d  W o r l d  C o n f e r e n c e  t o  Combat  R a c i s m  a n d  R a c i a l  
D i s c r i m i n a t i o n :  UN. G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d .  1 - 1 2
A u g u s t  [Thomas  N k o b i , ANC T r e a s u r e r - G e n e r a l ] .
C o n f e r e n c e  o f  A r a b  S o l i d a r i t y  w i t h  t h e  S t r u g g l e  f o r  
L i b e r a t i o n  i n  S o u t h e r n  A f r i c a :  S p e c i a l  C o m m i t t e e
a g a i n s t A p a r t h e i d ,  A r a b  L e a g u e .  T u n i s ,  T u n i s i a .  7 - 9  
A u g u s t .  [ J o h n n y  M a k a t i n i  l e a d s  ANC d e l e g a t i o n ,  
PAC] .
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APPENDIX 5 . 1 5
NORDIC MULTILATERAL AID TO SOUTHERN AFRICA 
( 1 1 1 u s t r a t  i v e )
R e s p o n s e  t o  F i r s t  Appea l  by t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on 
A p a r t h e i d ,  1964 [ R e s .  1978 B ( X V I I I ) ,  16 De ce mbe r  1 9 63) 1
Sweden 
Denmark 
N e t h e r  1a n d s  
I n d i a  
Pak i s t a n  
Ph i 1 i pp i n e s  
Gr e e c e
$ 2 0 0 , 0 0 0  
$ 3 7 , 0 0 0  
$ 2 7 , 0 0 0  
$ 5 , 2 5 0  
$ 5 , 0 0 0  
$ 2 , 5 0 0  
$1 , 0 0 0
1965
1965
1965
1964
1965 
1965 
1965
J a n u a r y
J u n e
J u n e
November  
J u n e  
A u g u s t  
J u  1 y
S o u r c e :  GAOR, XX,
p a r a ,  3 1 - 3 4 .
A n n e x e s  t o  Agenda  I t e m  36 (Doc A / 5 9 5 7 )
UN T r u s t  F und  F o r  S o u t h  A f r i c a
1965 1968 1969 1980
A u s t r a 1 i a 
Au.st r  i a 
Be 1g i  urn 
Bu1 g a r  i a 
B r a z  i 1 
Cambodi  a 
C an a da  
C y p r u s  
Denmark 
F i n 1 a n d  
F r a n c e  
Ghana 
G r e e c e  
Hunga r y  
I c e 1 a n d  
I n d i a  
I r a n  
I r a q  
I r e  1 a n d  
I t a l y  
J a p a n  
L i b e r  i a 
M a i a y s i  a 
Maur i  t a n  i a 
Mongo 1 i a 
Mor occo  
Nepa 1
N e t h e r  1a n d s  
New Z e a l a n d  
N i g e r  i a 
Norway
$ 3 7 , 0 0 0
$1 , 000  
$ 1 , 7 5 0
$ 5 , 2 5 0
$ 2 , 8 0 0
$ 5 , 0 0 0
$ 2 7 , 7 6 0
$ 5 , 0 0 0  
$ 2 0 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 0  
$1  , 0 0 0  
$ 9 , 2 5 9  
$ 4 6 , 9 3 3  
$ 1 0 , 0 0 0
$ 1 , 0 0 0
$ 1 , 0 0 0  
$ 2 , 5 0 0
$1  , 0 0 0  
$ 2 , 1 0 0  
$ 2 , 0 0 0
$ 1 , 4 0 0  
>10 , 000
$ 2 0 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 0
$240  
$ 5 3 , 2 0 9  
$10 , 000
$1 , 000
$ 3 , 0 0 0
$ 1 , 5 0 0  
$ 2 , 5 0 0  
$1 0  , 0 0 0  
$ 6 , 0 0 0  
$1 , 0 0 0  
$ 2 , 1 0 0  
$500  
$ 3 , 9 7 2  
$500
$ 1 , 4 0 0  
$ 2 0 , 0 0 0
$ 2 0 , 0 0 0  
$ 3 8 , 5 0 0  
$ 3 2 , 0 0 0
$ 1 7 , 2 4 1
$ 2 8 9 , 9 8 6  
$ 9 1 , 5 7 5  
$ 5 0 , 0 0 0
$ 4 , 0 0 0
$ 4 , 0 0 0
$ 2 0 , 0 0 0
$ 2 3 1 , 9 5 9  
$ 7 , 7 7 6
$ 3 2 5 , 3 3 6
/
\
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P a k i s t a n  $ 5 , 0 0 0
P h i l i p p i n e s  $ 2 , 5 0 0  $ 3 , 5 0 0
P o l a n d  $ 2 , 0 0 0  $ 2 , 0 0 0
1965 1968 1969  1980
Sudan  $ 1 , 5 0 0
Sweden $ 2 0 0 , 0 0 0  $ 5 0 , 0 0 0  $ 9 6 , 6 8 9  $ 4 6 6 , 2 0 0
Tha i 1 a n d  $ 1 , 0 0 0
T u n i s i a  $ 3 , 0 0 0
USA $ 2 5 , 0 0 0  $ 3 0 0 , 0 0 0
UAR $ 2 , 0 0 0
USSR $ 1 0 , 0 0 0  $ 5 , 0 0 0
V e n e z u e l a  $ 1 , 0 0 0
West  Germany $ 7 0 , 0 0 0
S o u r c e :  Y . U . N .  1 9 6 5 : 1 1 3 ;  Y . U . N .  1 9 6 8 : 1 2 4 ;  Y . U . N
1 9 6 9 : 1 1 0 , 1 1 1 ;  Y . U . N .  1 9 8 0 : 2 3 9 .
P ro g ram m e  f o r  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  A b r o a d  o f  S o u t h  A f r i c a n s  
1965 1966 1967  1968 1980
A u s t r a 1 i a 
A u s t r  i a 
Be 1giurn 
Cambodi  a 
Ca na d a  
C y p r u s  
Denmark 
F i n 1 a n d  
F r a n c e  
Gabon 
G r e e c e  
I r e 1 a n d  
I t a l y  
Jama i c a  
J a p a n  
Kenya 
L i b e r  i a 
L i b y a  
Ma1awi 
N e t h e r  1a n d s  
New Z e a l a n d  
Norway 
Pak i s t a n  
Spa i n 
Sweden 
S w i t z e r 1 a nd  
T u r k e y  
T a n z a n  i a 
Uganda
$ 3 7 , 0 0 0  $ 8 0 , 0 0 0
$ 2 5 , 0 0 0
$ 3 0 , 0 0 0
$ 2 0 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 0  
$ 5 , 0 0 0
$140
$ 1 3 , 9 8 6  
$ 8 0 , 0 0 0
$ 1 , 0 0 0  $ 1 , 0 0 0  
$ 2 3 , 1 4 8
$ 4 7 6
$ 1 9 6 , 2 5 2  $ 8 0 , 0 0 0
$ 4 0 8
$ 6 , 0 0  $ 3 , 5 0 0
$ 3 , 5 0 0  
$ 1 2 , 5 0 7  $ 1 2 , 5 0 0  
840
$ 4 0 , 0 0 0  $ 2 0 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 0  
$ 5 , 0 0 0
$ 5 , 0 0 0
$140
$ 8 1 , 0 0  $ 4 3 , 0 0 7  
$ 2 , 5 0 0
$ 1 1 0 , 0 0 0  $ 8 0 , 0 0 0
$ 5 , 0 0 0  
$ 1 , 0 0 0  $980
$ 1 , 4 0 0
$ 3 3 , 1 5 0  
$ 3 8 , 5 0 0  
$ 3 1 , 0 0 0
$ 2 5 8 , 6 2 1
$ 4 5 3 , 1 0 4  
$ 9 1 , 5 7 5  
$ 1 1 5 , 0 0 0
$ 8 , 0 0 0
$ 2 8 , 4 0 9
$ 1 5 , 0 5 0
$ 4 0 0 , 0 0 0
$ 1 2 5 , 9 6 0  
$ 1 5 , 5 5 2  
$ 8 6 0 , 6 5 6
$ 2 0 , 0 0 0  
$ 3 0 3 , 0 3 0  
$ 2 1 , 0 8 4
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UK $ 7 0 , 0 0 0  $ 1 7 0 , 0 0 0  $ 1 0 0 , 0 0  $ 2 2 7 , 2 7 3
USA $ 7 5 , 0 0 0  $ 7 5 , 0 0 0  $ 2 5 , 0 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0
West  Germany
S o u r c e :  Y .U .N .  1 9 6 5 : 1 1 6 , 1 1 7 ;  Y . U. N .  1 9 6 7 : 9 8 ;  Y . U .N .  1 9 6 8 : 1 2 4 ;  
Y . U . N .  1 9 8 0 : 2 9 5 .
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NORDIC BILATERAL AID TO SOUTHERN AFRICAN LIBERATION MOVEMENTS
( 1 1 1 u s t r a t i  v e )
SWEDEN ( m i l l i o n s  o f  k r o n e r )
1 9 6 9 / 7 0  1 9 7 0 / 7 1  1 9 7 1 / 7 2  1 9 7 2 / 7 3  1 9 7 3 / 7 4  1 9 7 4 / 7 5  1 9 7 5 / 7 6
PAIGC 1 5 . 0 2 2 . 0
FRELIMO 5 . 0 1 5 . 0
MPLA 3 . 5 4 . 0
ZANU 0 . 3 0 . 9
ZAPU 0 . 0 5 0 . 0 5
SWAPO 0 . 5 0 . 6 1 . 3 5 . 4
ANC 0 . 1 5 0 . 2 5 0 . 8 4 . 2
T o t a l  6 . 8  7 . 7 1 2 . 0  2 1 . 0 3 3 . 0 5 2 . 0 4 6 . 7
1 9 7 6 / 7 7 1 9 7 7 / 7 8  1 9 7 8 / 7 9 19 8 2 / 1 9 8 3 1 9 8 3 / 8 4
ZANU
ZAPU 2 0 . 0
SWAPO 1 0 . 0 20 .0 4 7 . 0
ANC 8 . 0 1 2 . 0 3 2 . 0 3 2 . 0
T o t a 1 7 1 . 3  6 0 . 0 4 8 . 0
S o u r c e :  ACR 1 9 8 3 - 8 4 : A 2 5 3 ; L e y s  [ 1 9 7 8 : 6 5 , 6 6 ] ; Mangwende
[ 1 9 7 9 : 2 4 4 , 2 4 5 1 .
NORWAY ( m i l l i o n s  o f N o r w e g i a n  k r o n e r )
1974 1976 1977
PAIGC 5 . 0
FRELIMO 5 . 0
MPLA 1 . 2 5
SWAPO 0 . 3 0  1 . 5 4 . 2
ZANU 0 . 1 0  ------- 2 . 0
ZAPU 0 . 1 0  ------- 1 . 0
ANC ( Z i mb ab we ) ------- 1 . 5 0 . 4 5
ANC -------- -------- 2 . 0
PAC -------- -------- 0 . 6 5
B l a c k  T r a d e  U n i o n s -------- -------- 1 . 2 5
O t h e r 0 . 2 5
S o u r c e :  L e y s  [ 1 9 7 8 : 6 7 ] .
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DENMARK ( m i l l i o n s  o f  D a n i s h  K r o n e r )
1 9 7 7 / 7 8
SWAPO
ZANU
ZAPU
ANC
PAC
1 . 0 4  
0 .50 
0 .50  
0 .20  
0 . 3 5
S o u r c e :  L e y s  [ 1 9 7 8 : 6 8 1 .
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THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES 
PROGRAMME TO COMBAT RACISM ALLOCATIONS 1 9 7 0 -1 9 7 1
UNITED KINGDOM ANGOLA MOZAMBIQUE
A f r i c a  B u r e a u  $ 2 , 5 0 0  MPLA $ 2 0 , 0 0 0  FRELIMO $ 5 , 0 0 0
A n t i - A p a r t h e i d  M/ t  $ 5 , 0 0 0  GRAE $ 2 0 , 0 0 0
IDAF $ 3 , 0 0 0  UNITA $ 1 0 , 0 0 0
PAIGC $ 2 0 , 0 0 0  A N C ' s L u t h u l i  M em o r ia l  F o u n d a t i o n  $ 1 0 , 0 0 0  
SWAPO 5 , 0 0 0  ZAPU $ 1 0 , 0 0 0
ZANU $ 1 0 , 0 0 0
S o u r c e :  ACR 1 9 7 0 - 7 1 : C 2 2 2 6 - 2 3 7 .
PROGRAMME TO COMBAT RACISM SPONSORED BY THE 
WORLD COUNCIL OF CHURCHES 
( a l l o c a t i o n s  f o r  1 9 7 0 - 1 9 8 0 )
SWAPO $ 6 9 8 , 5 0 0
ANC $ 2 9 5 , 0 0 0
PAC $ 1 6 2 , 0 0 0
L u t h u l i  M em o r ia l  F o u n d a t i o n  $ 3 2 , 5 0 0  ( o v e r  f o u r  y e a r s )  
SACTU $ 2 0 , 0 0 0
S o u r c e :  S i n c e r e  1 9 8 4 : 2 1 , 2 2 .
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SUPPORT FOR THE ANC'S DIPLOMATIC OBJECTIVES IN THE GENERAL 
ASSEMBLY AMONG THE NORDIC STATES AND THE EUROPEAN COMMUNITY
( S e l e c t e d  R e s o l u t i o n s )
R e s .  2 20 2  A (XXI)  1966
D e c l a r a t i o n  o f  A p a r t h e i d  a s  a Cr i me  A g a i n s t  H u ma n i t y
FAVOUR: D enmar k ,  F i n l a n d ,  Ge r many ,  I c e l a n d ,  I r e l a n d ,  Norway ,  
Sweden
AGa ( m^T:  P o r t u g a l ,  S o u t h  A f r i c a  ^
ABSTAIN: A u s t r a l i a ,  A u s t r i a ,  B e l g i u m ,  C a n a d a ,  F r a n c e ,  I t a l y ,  
L u x e m b o u r g ,  N e t h e r l a n d s ,  New Z e a l a n d ,  U n i t e d  Kingdom,  U n i t e d  
S t a t e s
S o u r c e :  Y . U .N .  1 9 6 6 : 8 7 .
R e s .  2 50 6  A (XXIV) 1969
S u p p o r t  f o r  " F r e e d o m  F i g h t e r s "  a s  P r i s o n e r s  o f  War
AGAINST: A u s t r a l i a ,  P o r t u g a l ,  U n i t e d  Kingdom,  U n i t e d  S t a t e s
ABSTAIN: Be l /g i u m ,  C a n a d a ,  Denmar k ,  F i n l a n d ,  F r a n c e ,  I c e l a n d ,  ^ 
I t a l y ,  L u x e m b o u r g ,  New Z e a l a n d ,  Norway ,  S p a i n ,  Sweden
S o u r c e :  Y . U . N . 1 9 6 9 : 1 0 9 .
R e s .  2671 F (XXV) 1970
D e c l a r a t i o n  o f  A p a r t h e i d  a  Cr i me  A g a i n s t  H u m a n i t y  a n d  S u p p o r t  
f o r  t h e  S t r u g g l e  o f  t h e  P e o p l e  o f  S o u t h  A f r i c a  "by  a l l  
a v a i l a b l e  m e a n s  a t  t h e i r  d i s p o s a l "
AGAINST: A u s t r a l i a ,  F r a n c e ,  P o r t u g a l ,  S o u t h  A f r i c a ,  U n i t e d
Kingdom,  U n i t e d  S t a t e s
ABSTAIN: A u s t r i a ,  B e l g i u m ,  C a n a d a ,  Den mar k ,  F i n l a n d ,  I t a l y ,  
I c e l a n d ,  J a p a n ,  L u x e m b u r g ,  N e t h e r l a n d s ,  New Z e a l a n d ,  Norway ,  
S p a i n ,  Sweden
S o u r c e :  Y . U . N .  1 9 7 0 : 1 5 2 .
R e s  2 9 2 3  E (XXVII )  1972
D e c l a r a t i o n  o f  A p a r t h e i d  a  C r i me  A g a i n s t  H u m a n i t y  a nd  
S u p p o r t s  t h e  S t r u g g l e  "by a l l  a v a i l a b l e  means"
AGAINST: P o r t u g a l ,  S o u t h  A f r i c a ,  U n i t e d  Kingdom,  U n i t e d
S t a t e s
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ABSTAIN: A u s t r a l i a ,  A u s t r i a ,  B e l g i u m ,  C a n a d a ,  Denmar k ,
F i n l a n d ,  F r a n c e ,  Wes t  Germany ,  I c e l a n d ,  I t a l y ,  J a p a n ,  
L u x e m b u r g ,  N e t h e r l a n d s ,  New Z e a l a n d ,  Norway ,  S p a i n ,  Sweden
S o u r c e :  Y . U .N .  1 9 7 2 : 1 0 6 .
R e s .  3 1 / 6  J  1976
P r og r a mme  o f  A c t i o n  A g a i n s t  A p a r t h e i d  
FOR: Norway
AGAINST: B e l g i u m ,  F r a n c e ,  Wes t  Ge r many ,  I t a l y ,  L u x e m bu r g ,
N e t h e r l a n d s ,  U n i t e d  Kingdom,  U n i t e d  S t a t e s
ABASTAIN: A u s t r a l i a ,  A u s t r i a ,  C a n a d a ,  D enmar k ,  F i n l a n d ,
G r e e c e ,  I c e l a n d ,  J a p a n ,  New Z e a l a n d ,  P o r t u g a l ,  S p a i n ,  Sweden
R e s .  3 2 / 1 0 5  J  1977
D e c l a r e s  " t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  movement  h a s  an i n a l i e n a b l e  
r i g h t  t o  c o n t i n u e  i t s  s t r u g g l e  f o r  t h e  s e i z u r e  o f  p o we r  by 
a l l  a v a i l a b l e  a n d  a p p r o p r i a t e  m e an s  o f  i t s  c h o i c e ,  i n c l u d i n g  
a r m e d  s t r u g g l e "
AGAINST: B e l g i u m ,  F r a n c e ,  Wes t  Ge r many ,  J a p a n ,  L u x e mb u r g ,
N e t h e r l a n d s ,  U n i t e d  Kingdom,  U n i t e d  S t a t e s
ABSTAIN: A u s t r a 1 i a , A u s t r i a ,  C a n a d a ,  Denmar k ,  F i n l a n d ,  
I c e l a n d ,  I t a l y ,  New Z e a l a n d ,  Norway ,  P o r t u g a l ,  S p a i n ,  Sweden
S o u r c e :  Y .U .N .  1 9 7 7 : 1 7 1 .
R e s .  3 2 / 1 0 5  K 1977
D e c l a r a t i o n  P r o c l a i m s  i t s  " f u l l  s u p p o r t  o f  t h e  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  movement  o f  S o u t h  A f r i c a ,  a s  t h e  a u t h e n t i c
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  p e o p l e ,  in  i t s  j u s t  
s t r u g g 1e "
AGAINST: None
A B S T A I N : A u s t r a l i a ,  A u s t r i a ,  B e l g i u m ,  C a n a d a ,  Denmar k ,  
F i n l a n d ,  F r a n c e ,  Wes t  G er ma ny ,  G r e e c e ,  I c e l a n d ,  I t a l y ,  J a p a n ,  
L u x e m b u r g ,  N e t h e r l a n d s ,  New Z e a l a n d ,  Nor way ,  P o r t u g a l ,  S p a i n ,  
S weden ,  U n i t e d  Kingdom,  U n i t e d  S t a t e s
S o u r c e :  Y . U .N .  1 9 7 7 : 1 7 2
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APPENDIX 5 . 1 9  
ANC BIOGRAPHY AND INTERNATIONAL RELATIONS
Each b i o g r a p h i c a l  e n t r y  l i s t s  t h e  r o l e  l e a d i n g  ANC 
m e m b e r s  h a v e  h a d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A N C ' s  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  c o v e r e d  in  t h i s  t h e s i s .  In  a d d i t i o n  
t o  K a r i s ,  C a r t e r ,  a n d  G e r h a r t  [ 1 9 7 7 a ] ,  Lodge  [ 1 9 8 5 1 ,  a n d  
G a s t r o w  [19871  i t  i s  b a s e d  on o b i t u a r i e s  a n d  b i o g r a p h i c a l  
a r t i c l e s  i n  ANC a n d  SACP p u b l i c a t i o n s ,  a n d  o t h e r  a r t i c l e s .  I t  
d o e s  n o t  g i v e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  p e r s o n ,  b u t  
o n l y  p r o v i d e s  t h e  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  n e c e s s a r y  f o r  a b e t t e r  
p i c t u r e  o f  t h e  p e r s o n ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  ANC.
DADOO, Y u s u f  ( 1 9 0 9 - 1 9 8 3 )
Q u a l i f i e d  i n  m e d i c i n e  a t  E d i n b u r g h  U n i v e r s i t y  i n  1936 ;  j o i n e d  
t h e  CPSA in  1 9 3 9 .  P a r t i c i p a t e d  i n  t h e  1946 I n d i a n  p a s s i v e  
r e s i s t e n c e  c a m p a i g n ,  a n d  in  1946 e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  
T r a n s v a a l  I n d i a n  C o n g r e s s  ( t h e  s u c c e s s o r  t o  t h e  T r a n s v a a l  
B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  f o u n d e d  by Gandhi  i n  1 9 0 3 ) ,  w h i c h  
l e d  t o  t h e  f a m o u s  Xuma-Dadoo- Na  i c k e r  P a c t  i n  1 94 7 .  In  1947 
a l o n g  w i t h  G.M. N a i c k e r  w e n t  t o  I n d i a  w h e r e  t h e y  met  w i t h  
G a n d h i .  In  1948 e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  SAIC a n d  h e l d  t h i s  
p o s i t i o n  u n t i l  1952 when he  wa s  b a n n e d .  In 1948 l e f t  SA t o  
l o b b y  d e l e g a t e s  a t  t h e  UN G e n e r a l  A s s e m b l y  in  P a r i s .  E l e c t e d  
t o  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  c l a n d e s t i n e  SACP in  1 95 3 .  L e f t  SA 
in 1960 w i t h  Tambo a n d  R o n a l d  S e g a l ;  wa s  b a s e d  in  Lo n d o n .  
Awar ded  t h e  O r d e r  o f  D i m i t r o v  ( B u l g a r i a ) ;  O r d e r  o f  Ka r l  Marx 
( GDR) ;  t h e  Go l d  Medal  (AAPSO);  t h e  S c r o l l  o f  Honour  ( W o r l d  
P e a c e  C o u n c i l ) ;  t h e  D e c o r a t i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  P e a c e  
Movement ,  a n d  t h e  W i e l k i  P r o l e t a r i a t  f r o m  P o l a n d ;  b u r i e d  in 
H i g h g a t e  C e m e t a r y  in  London a  f ew f e e t  f r o m t h e  g r a v e  o f  Kar l  
M a r x .
GQABI, J o e  ( 1 9 2 8 - 1 9 8 1 )
I n v o l v e d  in  ANC Y o u t h  L e a g u e ;  w o r k e d  a s  a  p h o t o g r a p h e r  a n d  
j o u r n a l i s t  f o r  New Aae in t h e  1 9 5 0 s ;  a s  a c o n s t r u c t i o n  w o r k e r  
h e l p e d  e s t a b l i s h  a c o n s t r u c t i o n  u n i o n  t h a t  j o i n e d  SACTU; 
w o r k e d  w i t h  t h e  p e a s a n t s  d u r i n g  t h e  P o n d o l a n d  r e v o l t  i n  1960 ;  
one  o f  t h e  f i r s t  f o u r  Umkhonto  c a d r e s  s e n t  t o  C h i n a  f o r  
m i l i t a r y  t r a i n i n g ;  r e t u r n e d  i n  1 9 6 2 .  A r r e s t e d  in  R h o d e s i a  in 
1963 w i t h  a  g r o u p  o f  t w e n t y - e i g h t  c a d r e s  who w e r e  g o i n g  o u t  
f o r  m i l i t a r y  t r a i n i n g .  D e p o r t e d  t o  SA, s e r v e d  t w e l v e  y e a r s .  
C o m p l e t e d  s e n t e n c e  i n  1 9 7 5 .  A r r e s t e d  i n  D ece mb e r  1976 a s  p a r t  
o f  " P r e t o r i a  t w e l v e , "  s t o o d  t r i a l  i n  1 9 7 7 ,  b u t  e s c a p e d  t o  
B o t s w a n a ;  m e m b e r  o f  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ;  C h i e f  
R e p e s e n t a t i v e  i n  Z i mbabwe ,  1 9 7 9 - 1 9 8 1 ;  a s s a s s i n a t e d  3 J u l y ,  
1981 .
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HADEBE, J a m e s .
S i n g e r ,  m u s i c i a n ,  t e a c h e r  in  S o t h o  a n d  | Z u l u ;  a f o r m e r  
p r o v i n c i a l  s e c r e t a r y  o f  t h e  ANC i n  t h e  T r a ^ v a a l  d u r i n g  t h e  K  
1 9 5 0 s .  A t t e n d e d  t h e  Dar  e s  S a l a a m  c o n f e r e n c e  n 1962 ;  l e f t  SA 
in  1 96 3 .  In  1964 C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  Dar  e s  S a l a a m ,  a n d  
l a t e r  w o r k e d  in  t h e  C a i r o  o f f i c e .  In  A p r i l  1968  e x p e l l e d  f o r  
" c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t i e s "  a f t e r  a n a t i o n a l  e x e c u t i v e  
m e e t i n g  in  M o r o g o r o .
HANI, C h r i s .  C o m mi s sa r  o f  Umkhonto
G r a d u a t e d  f r o m F o r t  Ha r e  U n i v e r ( i A \ y  C o l l e g e  w i t h  a  B.A.  in  V- 
L a t i n  a n d  E n g l i s h ;  h i s  u n c l e  wa s  a  member  o f  t h e  CPSA a n d  was  
s c h o o l  f r i e n d s  ^ i t h  T h a bo  Mbeki  who a l o n g  w i t h  T h a b o ' s  f a t h e r ,  
G o v a n  , w a s  t o  h e l p  s h a p e  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
M a r x i s m - L e n i n i s m ;  j o i n e d  ANC Y o u t h  L e a g u e  in  1957;  a s s i s t e d  
SACTU in  Cape  Town;  a t t e n d e d  L o b a t s i  C o n f e r e n c e  in 19 6 2 ;  l e f t  
SA in  e a r l y  1963 f o r  m i l i t a r y  t r a i n i n g  a b r o a d .  C om m i s sa r  o f  
t h e  L u t h u l i  D e t a c h m e n t  o f  Umkhonto  i n  t h e  i l l - f a t e d  Wanki e  
c a m p a i g n  i n  196 7 .  He m a n a g e d  t o  e v a d e  t h e  R h o d e s i a n  a rmy by 
e s c a p i n g  o v e r  t h e  B o t s w a n a  b o r d e r  b u t  s p e n t  a y e a r  in  a
p r i s o n  t h e r e  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  L u s a k a .  H i s  c r i t i c i s m s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e .  In  t h e  1 9 7 0 s  a s  a 
p o l i t i c a l  c o m m i s s a r  a c t i v e  i n  L e s o t h o  in t h e  p o s t - S o w e t o  
p e r i o d  a s  t h e  ANC r e p r e s e n t a t i v e  w h e r e  he  n a r r o w l y  e s c a p e d  
s e v e r a l  a s s a s s i n a t i o n  a t t e m p t s .  He was  a p r i n c i p a l  t a r g e t  in 
t h e  SADF' s  1982 M as e r u  r a i d  a n d  l e f t  t h e  c o u n t r y  s h o r t l y  
t h e r e a f t e r .
HARMEL, M i c h a e l  ( 1 9 1 5 - 1 9 7 4 ,  p s e u d o n y m  A. L e r u m o ) .
From 1 9 4 0 - 4 6  he  wa s  s e c r e t a r y  o f  t h e  J o h a n n e s b u r g  D i s t r i c t  
C o m m i t t e e  o f  t h e  Communi s t  P a r t y ;  on C e n t r a l  C o m m i t t e e  in
1943 ;  e d i t o r  o f  I n k u 1u 1e k o . L i b e r a t  i o n . J o h a n n e s b u r g  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  New A g e . a n d  s e c r e t a r y  o f  t h e  T r a n s v a a l
P e a c e  C o u n c i l ,  l o c a l  b r a n c h  o f  t h e  W o r l d  P e a c e  C o u n c i l .  
L a u n c h e d  The  A f r i c a n  Communi s t  i n  19 5 9 ;  l e a d i n g  r o l e  in 
d r a f t i n g  SACP P r o g r a m m e ,  "The  Road  t o  S o u t h  A f r i c a n  Fr eedom"  
in  1962 ;  L e f t  SA in  1963 a n d  was  b a s e d  in  L o n d o n .
KASRILS,  R o n n i e .
F o r m e r  s t u d e n t  a t  W i t w a t e r s r a n d  U n i v r s i t y ;  f o u n d i n g  member  o f  
Umkhon t o ;  l e f t  SA in  1 9 6 3 ,  a p p a r e n t l y  b a s e d  in  L o ndon .
KHUMALO, V i n c e n t  ( 1 9 2 4 - 1 9 7 4 )
E a r l y  Umkhonto  v o l u n t e e r  i n  1 9 6 1 ;  f u n c t i o n a r y  o f  E x t e r n a l  
M i s s i o n ;  D e p u t y - C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  L u s a k a  p a r t  o f  r a d i o  
u n i t  b r o a d c a s t i n g  in  Z u l u ;  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  Dar  e s
S a l a a m  a f t e r  Hadebe  e x p e l l e d  in  1 9 6 8 .
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KOTANE, Moses  ( 1 9 0 5 - 1 9 7 8 )
J o i n e d  t h e  ANC in 1928 a n d  t h e  SACP in  1 9 2 9 .  A t t e n d e d  t h e  
L e n i n  S c h o o l  i n  Moscow in  193 1 ,  when he  r e t u r n e d  t o  SA 1933 
e l e c t e d  t o  t h e  SACP ' s  P o l i t i c a l  B u r e a u ;  b eca me  S e c r e t a r y  
G e n e r a l  in 1939 a n d  h e l d  t h i s  p o s i t i o n  u n t i l  h i s  d e a t h  in 
1 9 78 ,  S e r v e d  on t h e  c o m m i t t e e  w h i c h  d r a f t e d  t h e  ANC " A f r i c a n  
C l a i m s "  d o c u m e n t  in 1943 ;  j o i n e d  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  in 
194 6 .  In  1949 w o r k e d  w i t h  S e l b y  Msimang  a n d  O l i v e r  Tambo on 
d r a f t i n g  " Pr og r amme  o f  A c t i o n . "  A t t e n d e d  B an du ng  C o n f e r e n c e  
in  1955 a s  an  o b s e r v e r  on b e h a l f  o f  t h e  ANC. W h i l e  he  wa s  o u t  
o f  t h e  c o u n t r y  v i s i t e d  I n d i a ,  S i n g a p o r e ,  E g y p t ,  T h a i l a n d ,  
B r i t a i n ,  P o l a n d ,  E a s t  Ge r many ,  C z e c h o 1s o v a k i a , t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  F r a n c e ,  a n d  C h i n a .  In  1958 h e l p e d  d r a f t  t h e  ANC' s  new 
c o n s t i t u t i o n .  At L o b a t s i  C o n f e r e n c e  in 1962 Tambo i n d i c a t e d  
he  n e e d e d  K o t a n e ' s  a s s i s t a n c e  i n  t h e  work  o f  t h e  E x t e r n a l  
M i s s i o n ,  a n d  in  1963 j o i n e d  Dar  e s  S a l a a m  o f f i c e  a s  
T r e a s u r e r - G e n e r a l  ( r e p l a c i n g  Dr .  A r t h u r  L e t e l e ) .  R e c e i v e d  t h e  
O r d e r  o f  F r i e n d s h i p  o f  t h e  P e o p l e s  o f  t h e  USSR in 197 5 .
K u n e n e ,  Raymond
ANC w r i t e r ,  p o e t ,  a n d  a c t i v i s t ;  r e p r e s e n t a t i v e  in London a n d  
l a t e r  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  f o r  E u r o p e .  Member o f  t h e  
A f r i c a n i s t  s e c t i o n  o f  t h e  ANC, l a t e r  c h a n g e d  h i s  name t o  
M a z i s i .  Now l i v i n g  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
LA GUMA, A l e x  ( 1 9 2 5 - 1 9 8 5 )
ANC w r i t e r  a n d  a c t i v i s t ;  on s t a f f  o f  New Aae ( 1 9 5 5 - 1 9 6 2 ) ;  
l e a d i n g  p a r t  i n  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  P e o p l e  
w h i c h  d r e w  up F r e e d o m  C h a r t e r ;  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  Havana  
( 1 9 7 8 - 1 9 8 5 ) ;  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  A f r o - A s i a n  W r i t e r s '  
U n i o n ,  member  o f  t h e  W o r l d  P e a c e  C o u n c i l ;  A war ded  t h e  
A f r o - A s i a n  P e r m a n e n t  W r i t e r s  B u r e a u  1969 A f r o - A s i a n  L o t u s  
P r i z e  f o r  L i t e r a t u r e ;  a w a r d e d  O r d e r  o f  F r i e n d s h i p  o f  t h e  
P e o p l e s  o f  t h e  USSR.
LETELE, Dr .  A r t h u r  ( 1 9 1 5 - 1 9 6 6 )
T r e a s u r e r - G e n e r a l  ( 1 9 5 5 - 1 9 6 0 ) ;  d e t a i n e d  d u r i n g  t h e  s t a t e  o f  
e m e r g e n c y  in  1 9 6 0 ,  s u b s e q u e n t l y  d e p o r t e d  f r o m  S o u t h  A f r i c a .  
L a t e r  w e n t  t o  l i v e  i n  M a s e r u ,  t h e n  moved t o  t h e  ANC o f f i c e  in 
Dar  e s  S a l a a m .  A t t e n d e d  t h e  A l l  A f r i c a n  P e o p l e ' s  C o n f e r e n c e  
in C a i r o  i n  March  1 96 1 .  L a t e r  r e p r e s e n t e d  t h e  ANC t r a v e l i n g  
t o  v a r i o u s  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .
MABHIDA, Moses  ( 1 9 2 3 - 1 9 8 6 )
G e n e r a  1- S e c r e t a r y  o f  t h e  SACP ( 1 9 7 8 - 1 9 8 6 ) ,  member  o f  t h e  ANC 
n a t i o n a l  e x e c u t i v e ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  SACTU, commander  a nd  
c o m m i s s a r  o f  Umkhon t o ,  s e c r e t a r y  t o  t h e  R e v o l u t i o n a r y
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C o u n i c i l ,  one  o f  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  P o l i t i c a l  M i l i t a r y  
C o u n c i l .  M a b h i d a  was  o r d e r e d  by SACTU t o  l e a v e  S o u t h  A f r i c a  
two d a y s  b e f o r e  t h e  ANC a n d  PAC w e r e  b a n n e d ,  on 6 A p r i l  196 0 .  
He e s c a p e d  t h r o u g h  L e s o t h o  t o  B o t s w a n a  w h e r e ,  i n  S e p t e m b e r  
i 9 6 0  he  was  f l o w n  w i t h  o t h e r  ANC member s  a n d  r e f u g e e s  t o  
A c c r a  in a s p e c i a l  a i r  l i f t  o r g a n i z e d  by t h e  g o v e r n m e n t  o f  
G h a n a .  He w e n t  t o  work  in  P r a g u e  a t  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  
WFTU a s  t h e  SACTU r e p r e s e n t a t i v e  on 30 S e p t e m b e r ,  p r e s e n t e d  
t h e  c a s e  o f  S o u t h  A f r i c a n  w o r k e r s  t o  t h e  ILO a n d  t o  o t h e r  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  In 1 9 6 3 ,  w h i l e  M a b h i d a  wa s  s t i l l  
a t t a c h e d  t o  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  WFTU in  P r a g u e ,  Tambo 
i n s t r u c t e d  h i m t o  d e v o t e  h i m s e l f  e n t i r e l y  t o  U m k h o n t o ' s  
o p e r a t i o n s ,  a n d  he  t h e n  w e n t  t o  wor k  a t  t h e  ANC' s  p r o v i s i o n a l  
h e a d q u a r t e r s  in  Dar  e s  S a l a a m .
MAKATINI, J o h n s t o n e  ( 1 9 3 2 - 1 9 8 8 )
F i r s t  r e p r e s e n t a t i v e  i n  R a b a t  i n  19 6 2 ;  a p p a r e n t l y  o ne  o f  t h e  
f i r s t  N a t a l  r e c r u i t s  t o  Umkhonto  t o  be  t r a i n e d  in  C h i n a ;  
R e p r e s e n t a t i v e  in  A l g e r i a  f r o m  1964 t o  1972 b e c o m i n g  C h i e f  
R e p r e s e n t a t i v e  in  A l g i e r s  in  1966 ;  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  a t  UN 
orn 1 9 77 ;  1983 h e a d  o f  D e p a r t e m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s
u n t i l  h i s  d e a t h  i n  D e c e m b e r  1 9 8 8 .  As  d i r e c t o r  o f  
I n t e r n a t i o n a l  D e p a r t m e n t  d i v i d e d  h i s  t i m e  b e t w e e n  UN 
H e a d q u a r t e r s  i n  New York  a n d  L u s a k a .  A f t e r  Kabwe C o n f e r e n c e  
t r a n s f e r r e d  t o  L u s a k a .  He was  t h e  b e s t  F r e n c h - s p e a k e r  a t  t h e  
t o p  o f  t h e  ANC a n d  o f t e n  v i s i t e d  F r a n c o p h o n e  c o u n t r i e s .  
A l o n g  w i t h  Moses  M a b h i d a  w e r e  t h e  o n l y  p r o m i n e n t  Z u l u s  on t h e  
n a t i o n a l  e x e c u t i v e .  A l o n g  w i t h  Tambo h e l p e d  o r g a n i z e  O k e l a ,  a 
w h i t e  u n d e r g r o u n d  g r o u p  l i n k e d  t o  t h e  ANC, p o s s i b l y  f u n d e d  
f r om t h e  ANC in  A l g i e r s  [ A f r i c a  C o n f i d e n t i a l  1 9 7 8 c ;  Lodge  
1 9 8 3 : 3 0 2 , 3 4 1 - 3 4 2 1 .
MAKE, C a s s i u s  Make ( d .  1987)
L e f t  SA in March  1964 a n d  f o r  many y e a r s  w as  i n  c h a r g e  o f  
R a d i o  F r e e d o m  in  Dar  e s  S a l a a m .  Member o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  
C o u n c i l ,  h i g h - r a n k i n g  commander  o f  Umkhonto  a n d  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e  u n t i l  h i s  a s s a s s i n a t i o n  i n  S w a z i l a n d  in  J u l y  1 98 7 .
MAKIWANE, Ambose
B r o t h e r  o f  T e n n y s o n ,  s u s p e n d e d  f r om n a t i o n a l  e x e c u t i v e  
b e c a u s e  o f  a t t e m p t s  t o  o r g a n i z e  " a n t i - 1 e a d e r s h i p  f a c t i o n s "  
b e f o r e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e ;  h e l p e d  f o r m  t h e  ANC A f r i c a n  
Na t  i o n a 1 i s t s .
MAKIWANE, T e n n y s o n  ( 1 9 3 3 - 1 9 8 0 )
A r r e s t e d  in  December  1956 a s  p a r t  o f  t h e  T r e a s o n  T r i a l .  A f t e r  
h i s  i n d i c t m e n t  was  w i t h d r a w n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1959 l e f t  
S o u t h  A f r i c a  t o  a t t e n d  t h e  A f r o - A s i a n  Y o u t h  C o n f e r e n c e  in 
C a i r o  on b e h a l f  o f  t h e  ANC a n d  t h e n  w e n t  t o  Lo n d o n .  Became
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d i r e c t o r  o f  t h e  n ew ly  f o r m e d  B o y c o t t  Movement  in J a n u a r y  1960 
( a n d  t h e n  d i r e c t o r  o f  t h e  A n t i - A p a r t h e i d  M o v e m e n t ) .  Became 
ANC r e p r e s e n t a t i v e  in  A c c r a  a s  p a r t  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
U n i t e d  F r o n t ,  a n d  was  e l e c t e d  t o  t h e  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  o f  
t h e  A l l - A f r i c a n  P e o p l e / s  C o n f e r e n c e  i n  J u n e  1 9 6 0 ;  w e n t  t o  Dar  
e s  S a l a a m  o f f i c e  a f t e r  he  wa s  e x p e l l e d  f r om  Ghana  a t  t h e  e n d  
o f  1 9 6 1 .  In  e a r l y  1 9 7 0 s  he  wa s  D e p u t y - D i r e c t o r  o f  E x t e r n a l
A f f a i r s .  He was  o p p o s e d  t o  M o r o g o r o / s  p o l i c y  o f  a l l o w i n g
n o n - A f r i c a n s  t o  j o i n  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  H i s  g r o u p ,  b a s e d  
i n  A l g i e r s ,  became  known a s  t h e  M a l u t i  f a c t i o n ,  i t s  m o s t
p r o m i n e n t  l e a d e r  was  R o b e r t  R e s h a  CACR 1 9 8 0 - 8 1 : B 7 7 5 ] .  In  
March 1976 Makiwane  t r a v e l l e d  on a Z a i r e a n  p a s s p o r t  t o  A d d i s  
Ababa  E t h i o p i a  w h e r e  he  a n n o u n c e d  t h e  new ANC ( A f r i c a n  
N a t i o n a l i s t s )  was  now t h e  " t r u e "  ANC w h i c h  wa s  r e v o k i n g  t h e  
1969 M o r o g o r o  d e c i s i o n  t o  a d m i t  w h i t e s  a n d  I n d i a n s  t o  t h e  
E x t e r n a l  M i s s i o n .  R e t u r n e d  t o  t h e  T r a n s k e i  a n d  a s s a s s i n a t e d  
i n  U m t a t a ,  T r a n s k e i  in J u l y  1980 u n d e r  m y s t e r i o u s
c i r c u m s t a n c e s  CACR 1 9 8 0 - 8 1 : B 8 7 6 - 8 7 7 ] .
MATOU, J o n a s
E a r l y  Y o u t h  L e a g u e  member  who wa s  s u p p o s e d  t o  be  t h e  ANC' s  
o t h e r  l e a d i n g  d i p l o m a t  in  a d d i t i o n  t o  O l i v e r  Tambo,  b u t  
a s s u m e d  a much l o w e r  p r o f i l e  in  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n  t h a n  
Tambo,  R e s h a ,  a n d  M ak iw an e .  He e v e n t u a l l y  r e p r e s e n t e d  t h e  ANC 
in G h an a ,  A l g e r i a ,  a n d  T a n z a n i a .  The  ANC a n d  i t s  a l l i e s  a r e  
r e t i c e n t  t o  t a l k  a b o u t  h i s  i n v o l v e m e n t ,  p e r h a p s  b e c a u s e  he  
b ecame  p a r t  o f  t h e  ANC A f r i c a n  N a t i o n a l i s t  f a c t i o n .
MARKS, J . B .  ( 1 9 0 3 - 1 9 7 2 )
P r e s i d e n t  o f  A f r i c a n  Mine W o r k e r s  Un io n  ( 1 9 4 3 - 1 9 5 2 ) ;  member  
o f  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  CPSA a n d  c h a i r m a n  o f  t h e  
P a r t y  ( 1 9 6 2 - 1 9 7 2 ) ;  member  o f  t h e  ANC/ s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  
c o m m i t t e e  s i n c e  h e  became  p r e s i d e n t  o f  t h e  T r a n s v a a l  b r a n c h  
o f  t h e  ANC s i n c e  195 0 .  At SACP/ s  f i f t h  c o n f e r e n c e  in  SA in
1962 e l e c t e d  c h a i r m a n .  I n s t r u c t e d  by t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  in
1963 t o  j o i n  ANC' s  Dar  e s  S a l a a m  o f f i c e .  In  O c t o b e r  1964 J . B .  
Mar ks  a n d  Y o s u f  Dadoo w e n t  t o  I n d i a  u n d e r  t h e  a u s p a c i e s  o f  
t h e  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  A f r o - A s i a n  S o l i d a r i t y ,  t h e  
d o m e s t i c  w i n g  o f  AAPSO w h i c h  h e l p e d  t o  make p r e p a r a t i o n s  f o r  
t h e  New D e l h i  o f f i c e .
MATTHEWS, J o e
A t t o r n e y ,  e d u c a t e d  a t  F o r t  H ar e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  Cape 
b e f o r e  g r a d u a t i n g  i n  Law; a c c u s e d  i n  T r e a s o n  T r i a l ;  member o f  
t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ;  p r e s i d e n t  o f  t h e  ANC Y o u t h  L e a g u e  in 
t h e  1 9 5 0 s ,  e s c a p e d  t o  B a s u t o l a n d  d u r i n g  t h e  S h a r p e v i l l e  
c r i s i s ,  a n d  b ecame  a p r a c t i c i n g  a t t o r n e y  in  M a s e r u .  Became 
s e c r e t a r y  t o  t h e  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  a f t e r  M o r o go r o  
C o n f e r e n c e ,  b u t  i n e x p l i c a b l y  r e s i g n e d  f r o m  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  
s h o r t l y  a f t e r w a r d s .
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MAZIMBA, Reddy
ANC' s  c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e  i n  E a s t  A f r i c a ;  w o r k e d  f o r  ANC 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r e .
MELI , F r a n c i s  ( A l l a n  W e l e m t s h a  Mad o l wa na )
Born  ( 1 9 4 2 )  i n  C a m b r i d g e  L o c a t i o n ,  s u b u r b  o f  E a s t  L o n d o n ;  
i n v o l v e d  i n  ANC Y o u t h  L e a g ue  a n d  A f r i c a n  S t u d e n t s  
A s s o c i a t i o n .  In  1963 a f t e r  s h o r t  t i m e  a t  F o r t  Ha r e  U n i v e s i t y  
C o l l e g e  i n s t r u c t e d  by t h e  ANC t o  s t u d y  in  t h e  GDR; o b t a i n e d  a 
P h . D .  i n  H i s t o r y  in  1973 f o r  a d i s s e r t a t i o n  o f  t h e  C o m i n t e r n  
s u b m i t t e d  t o  K a r l  Marx U n i v e r s i t y ,  L e i p z i g .  A p p o i n t e d  e d i t o r  
o f  S e c h a b a  in  19 77 ;  a t  Kabwe C o n f e r e n c e  e l e c t e d  t o  n a t i o n a l  
e x e c u t  i v e .
MFENYANA, S i n d i s o
Head o f  t h e  ANC' s  D e p a r t m e n t  o f  P r o f e s s i o n a l  B o d i e s ,  a n d  in  
1978 when t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r e  was  f o r m e d ,  
b ec a m e  C o o r d i n a t i n g  S e c r e t a r y  o f  t h e  d e p a r t m e n t .
MKWAYI, W i l t o n
S e c r e t a r y  o f  t h e  A f r i c a n  T e x t i l e  W o r k e r s  I n d u s t r i a l  U n i o n ;  
s e n t  o u t  o f  t h e  c o u n t r y  by 19 60 ;  h e l p e d  o r g a n i z e  Umkhon t o ;  
a r r e s t e d  i n  1964 .
MODISE, J o e .  Commander  i n  C h i e f  o f  Umkhon to .
Born  ( 1 9 2 9 )  O l d  e n o u g h  t o  h a v e  h a d  some e x p e r i e n c e  o f  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s .  L i v e d  in  S o p h i a t o w n  a t  
t h a t  t i m e ,  w o r k e d  a s  a l o r r y  d r i v e r ,  a c t i v e  in  t h e  S o p h i a t o w n  
Y ou t h  L e a g u e r ' s  e f f o r t s  t o  r e s i s t  t h e  W e s t e r n  A r e a s  r e m o v a l s ,  
h e l p e d  t o  o r g a n i z e  a c l o t h i n g  w o r k e r s ' '  u n i o n .  F o l l o w i n g  t h e  
b a n n i n g  o f  t h e  ANC a f t e r  S h a r p v i l l e ,  b e ca me  a member o f  
Umkhonto  a n d  s e r v e d  on h i g h  command.  F i r s t  we n t  t o  
C z e c h o s l o v a k i a  f o r  m i l i t a r y  t r a i n i n g  a n d  t h e n  in  1964 t o  t h e  
S o v i e t  U n i o n .  At t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  r e t u r n e d  t o  Dar  e s  
S a l a a m  t o  t a k e  c h a r g e  o f  U m k h o n t o ' s  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
a b r o a d .  Member o f  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ,  a f t e r  1983 
r e o r g a n i z a t i o n  C h a i r m a n  o f  t h e  ANC' s  P o l i t i c a l  M i l i t a r y  
C o u n c i l ,  a n d  a f t e r  t h e  Kabawe C o n f e r e n c e  t h e  War C o u n c i l .
MONGALE, Tony
C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  Rome ( 1 9 7 2 - 1 9 7 8 ) ;  E a s t  B e r l i n  ( s i n c e  
1 9 7 8 ) .
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MOOLLA, Moosa
M i d - 1 9 5 0 s  s e r v e d  a s  a j o i n t  s e c r e t a r y  o f  t h e  T r a n s v a a l  I n d i a n  
Y o u t h  C o n g r e s s ;  became  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  New D e l h i  in  
1 9 67 .
MSIMANG, M a i n d y .  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e ,  L o n d o n .
F o r m e r l y  ANC e d u c a t i o n  o f f i c e r ,  A u g u s t  1979 .
NAICKER, G.M.
P r e s i d e n t  o f  N a t a l  I n d i a n  C o n g r e s s  in 1945 ;  in 1947 
a c c o m p a n i e d  Dadoo t o  I n d i a  w h e r e  t h e y  met  G a n d h i .
NAICKER, M.P.  ( 1 9 2 0 - 1 9 7 7 )
A f o r m e r  o f f i c i a l  o f  t h e  N a t a l  I n d i a n  C o n g r e s s ,  a n d  t h e  N a t a l  
e d i t o r  o f  New A g e ; d e t a i n e d  d u r i n g  t h e  s t a t e  o f  e m e r g e n c y  in  
1 96 0 ,  a n d  a g a i n  in 19 6 3 ;  a c q u i t t e d ,  b u t  a r r e s t e d  a n d  p l a c e d  
u n d e r  d e t e n t i o n  in  196 4 .  A f t e r  h i s  r e l e a s e ,  e s c a p e d  t h r o u g h  
B e c h u a n a l a n d  in  1965 a n d  was  a p p o i n t e d  e x t e r n a l  d i r e c t o r  o f  
I n f o r m a t i o n  a n d  P u b l i c i t y ;  be ca me  t h e  e d i t o r  o f  S e c h a b a  when 
t h e  m a g a z i n e  b e g a n  p u b l i c a t i o n  i n  1 9 6 7 .  Member o f  t h e  
e x e c u t i v e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  J o u r n a l i s t s ;  
a w a r d e d  IOJ  p r i z e  in  1971 a n d  more  p r e s t i g i o u s  J u l i u s  F u c i k  
Medal  f o r  j o u r n a l i s m  in  1976
NHLANHLA, J .
A d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  ANC; member  o f  t h e  n a t i o n a l  
e x e c u t  i v e .
NKOBI, Thomas .  T r e a s u r e r - G e n e r a l
Member o f  n a t i o n a l  e x e c u t i v e ;  p o s s i b l y  j o i n e d  t h e  SACP d u r i n g  
t h e  s t a t e  o f  e m e r g e n c y  i n  1960 ;  l e f t  SA in A p r i l  1963 t o  j o i n  
Dar  e s  S a l a a m  o f f i c e .  In  1968 he  wa s  a p p o i n t e d  D e p u t y  
T r e a s u r e r  o f  t h e  ANC in  e x i l e  a n d  i n c r e a s i n g l y  t o o k  o v e r  t h e  
d u t i e s  o f  T r e a s u r e r - G e n e r a l  f r o m  K o t a n e  a n d  b e came  
T r e a s u r e r - G e n e r a l  in  1 97 3 .  He w o r k e d  f o r  a  l o n g  t i m e  a s  a 
l a b o r a t o r y  a s s i s t a n t  t o  A l f e d  Nzo a n d  l i v e d  in  A l e x a n d r i a .  
He j o i n e d  t h e  ANC e a r l i e r  t h a n  Nzo b u t  l i k e  h i m r o s e  t o  h i g h  
o f f i c e  a s  a r e s u l t  o f  h i s  r o l e  i n  t h e  1957 b u s  b o y c o t t .  In 
1957 he  b ecame  t h e  ANC/ s  n a t i o n a l  o r g a n i z i n g  s e c r e t a r y ;  
i n s p i r e d  .by t h e  v e t e r a n  Communi s t  l e a d e r s  J . B .  Mar ks  a n d  
Moses  K o t a n e .
NOKWE, Duma ( 1 9 2 7 - 1 9 7 8 )
S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  ANC f ro m 1958 u n t i l  1 9 6 9 .  S e c r e t a r y  
o f  t h e  Y o u t h  L e a g u e  ( 1 9 5 3 - 1 9 5 8 ) .  A l o n g  w i t h  W a l t e r  S i s u l u  a n d
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a c o n t i n g e n t  o f  Yo ut h  L e a g ue  m e mb e r s  l e f t  SA in 1953 t o
a t t e n d  t h e  W o r l d  Y ou t h  F e s t i v a l  in  B u c h a r e s t  a s  g u e s t s  o f  t h e  
VFDY; t r a v e l l e d  t o  I s r a e l ,  E n g l a n d ,  C h i n a  a n d  t h e  USSR.
P e r m a n e n t l y  l e f t  SA in  March 1963 w i t h  Moses  K o t a n e  t o  j o i n
E x t e r n a l  M i s s i o n  in  Dar  e s  S a l a a m  on i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e
U m k h o n t o ' s  n a t i o n a l  h i g h  command.  In  1974 l e d  ANC d e l e g a t i o n  
a t  t h e  UN a d v o c a t i n g  S A ' s  e x p u l s i o n ;  in  1975 a p p o i n t e d  D e p u t y  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  a n d  D i r e c t o r  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ;  
o f t e n  l o b b i e d  t h e  OAU.
NZO, A l f r e d  ( S e c r e t a r y - G e n e r a l )
Worked  a n d  l i v e d  in  A l e x a n d r a  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s  a n d  j o i n e d  t h e  
ANC o n l y  i n  19 57 ;  c h a i r m a n  o f  A l e x a n d r a  b o y c o t t  c o m m i t t e e .  By 
1958 member  o f  T r a n s v a a l  e x e c u t i v e ;  a n d  was  s u b j e c t e d  t o  h i s  
f i r s t  b a n n i n g  o r d e r  i n  19 5 9 ;  t h e n  h o u s e  a r r e s t ,  238  d a y s  in  
s o l i t a r y  c o n f i n e m e n t  b e t w e e n  1963 a n d  1964 when h e  was  
r e l e a s e d  l e f t  SA on t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  
D e p u t y - R e p r e s e n t a t i v e  i n  C a i r o  ( S e p t e m b e r  1 9 6 4 - A u g u s t  1 9 6 7 ) ;  
C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  New D e l h i  ( S e p t e m b e r  1 9 6 7 - J u n e  1 9 6 9 ) ;
t h e n  r e c a l l e d  t o  p r o v i s i o n a l  h e a d q u a r t e r s  in M o r o g o r o  t o  
oecome  S e c r e t a r y - G e n e r a l ;  e l e c t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  a t  M o r o g o r o  
C o n f e r e n c e  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h .  P l a y s  a c o n s p i c u o u s  
d i p l o m a t i c  r o l e  in  ANC d e l e g a t i o n s  t o  T h i r d  W o r l d  e v e n t s  a n d  
Communi s t  c o u n t r i e s  j u s t  l i k e  f o r m e r  S e c r e t a r y - G e n e r a l  Nokwe 
d i d  b e f o r e  h i m .
P I L I S O ,  Mzwa i
Head o f  I n t e l l i g e n c e  a n d  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  s i n c e  1981 ;  
member  o f  t h e  SACP; member  o f  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  a t  l e a s t  
s i n c e  19 69 ;  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  i n  C a i r o  ( S e p t e m b e r  
1 9 6 4 - A u g u s t  1 9 6 7 ) ;  f r e q u e n t  d e l e g a t e  t o  AAPSO m e e t i n g s ;  
a u t h o r  o f  v a r i o u s  p a m p h l e t s  on A f r i c a n  e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  
a p p a r e n t l y  s p e c i a l  a i d e  t o  TAMBO in  t h e  1 9 8 0 s ,  b u t  b e f o r e  
t h e n  an  a d m i n i s t r a t o r  o f  ANC f a c i l i t i e s  i n  ANGOLA.
RESHA, R o b e r t  ( 1 9 2 0 - 1 9 7 3 )
I n v o l v e d  in  ANC/ s  D e f i a n c e  c a m p a i g n  a n d  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e
d e s t r u c t i o n  o f  S o p h i a t o w n .  When T r e a s o n  T r i a l  o v e r  in  March
1961 s e t  o u t  t o  j o i n  Tambo a s  r o v i n g  a m b a s s a d o r ;  a p p a r e n t l y  
a g a i n s t  h i s  w i s h e s .  C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  in  A l g i e r s  in  1962 
( j o i n e d  b y  M a k a t i n i  i n  1 9 6 4 ) ;  b e c a m e  d i r e c t o r  o f  
I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  in  1 966 ;  p l a c e d  in  c h a r g e  o f  a c t i v i t y  
i n  E u r o p e  a n d  N o r t h  A m e r i c a ;  member  o f  f i r s t  ANC d e l e g a t i o n  
t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on A p a r t h e i d  i n  A u g u s t  
19 63 ;  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  S p e c i a l  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e .  An 
a r d e n t  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t ,  R e s h a  wa s  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  t h e  
d e c i s i o n  t o  a d m i t  n o n - A f r i c a n s  t o  t h e  E x t e r n a l  M i s s i o n .  D i e d  
in London  an e m b i t t e r e d  a n d  l o n e l y  man.  R e s h a ' s  d e a t h
p r e c i p i t a t e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  ANC A f r i c a n  N a t i o n a l i s t  
f a c t i o n  a t  h i s  f u n n e r a l  ; h i s  w i f e  a t  t h a t  t i m e  g e n e r a l
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s e c r e t a r y  o f  A l l  A f r i c a  Women ' s  C o n f e r e n c e  b a s e d  in  A l g i e r s  
j o i n e d  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  o f  t h e  new f a c t i o n .
SEPTEMBER, Reg
T r a d e  u n i o n i s t ,  l e a d e r  o f  t h e  C o l o u r e d  P e o p l e s  C o n g r e s s ;  In  
J u l y  1 9 6 3 ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  R i v o n i a  t r i a l ,  l e f t  SA a l o n g  
w i t h  h i s  w i f e ;  w o r k e d  in  t h e  Dar  e s  S a l a a m  o f f i c e  f o r  a  s h o r t  
t i m e  b e f o r e  c o m i n g  t o  London i n  S e p t e m b e r  1 9 6 3 .  L a t e r  became  
C h i e f  R e p r e s e n t a t i v e  in  L o nd o n ,  a n d  t h e n  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
f o r  W e s t e r n  E u r o p e  i n  t h e  1 9 7 0 s .  Member o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  
Counc  i 1 .
SLOVO, J o e .
Born  i n  L i t h u a n i a ,  b u t  h i s  p a r e n t s  e m i g r a t e d  t o  SA in  1935 
when h e  was  n i n e  y e a r s  o l d ;  s e r v e d  in  t h e  W e s t e r n  D e s e r t  
d u r i n g  t h e  wa r  a n d  i n  I t a l y  w i t h  t h e  6 t h  A r m o u r e d  D i v i s i o n  
w h e r e  ( a p p a r e n t l y )  be  be ca me  f a m i l i a r  w i t h  t h e  a n t i - f a s c i s t  
s t r u g g l e  o f  t h e  I t a l i a n  Communi s t  P a r t y ;  g r a d u a t e d  t o p  o f  h i s  
LLB c l a s s  a t  Wi t w a t e r s r a n d  U n i v e r s i t y ;  b a r r i s t e r  o f  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  Su pr eme  C o u r t ;  j o i n e d  t h e  Communi s t  P a r t y  o f  S o u t h  
A f r i c a  (CPSA) in  a b o u t  1940 a n d  by 1946 was  a b r a n c h  
s e c r e t a r y ;  h e l p e d  d r a f t  t h e  F r ee do m C h a r t e r ;  l e f t  SA in  J u n e  
1 9 63 ,  o ne  mon t h  b e f o r e  t h e  a r r e s t s  o f  h i s  f e l l o w  m e mb er s  o f  
t h e  N a t i o n a l  High  Command a t  R i v o n i a  i n  J u l y  1 96 3 .  H e l p e d  t o  
d r a f t  t h e  M o r o g o r o ' s  " S t r a t e g y  a n d  T a c t i c s "  d o c u m e n t .  In  1977 
moved  t o  Map u t o  w h i c h  r e m a i n e d  h i s  b a s e  ( i n  a d d i t i o n  t o  
L u s a k a )  u n t i l  March 1984 when t h e  s i g n i n g  o f  t h e  Nkomat i  
A c c o r d  m e a n t  he  h a d  t o  l e a v e .  C h i e f  o f  S t a f f  o f  Umknon t o ;  
member  o f  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  a n d  f r o m  1983 t h e  
P o l i t i c o - M i l i t a r y  C o u n c i l  a n d  f r o m  J u n e  1985 t h e  War C o u n c i l  
a n d  member  o f  t h e  ANC' s  n a t i o n a l  e x e c u t i v e .  E l e c t e d  c h a i r m a n  
( 1 9 8 6 )  a n d  t h e n  s e c r e t a r y - g e n e r a l  ( 1 9 8 7 )  o f  t h e  SACP.
STUART, J a m e s .
A C o l o u r e d  member  o f  T a m b o ' s  P r e s i d e n t i a l  S e c r e t a r i a t ;  b a s e d  
a t  h e a d q u a r t e r s  i n  L u s a k a ;  h a s  h e l d  o f f i c e s  i n  t h e  e x t e r n a l  
b u r e a u c r a c i e s  o f  b o t h  SACTU a n d  t h e  ANC s i n c e  1 97 1 .  F o r m e r l y ,  
ANC r e p r e s e n t a t i v e  i n  M a d a g a s c a r .
TAMBO, O l i v e r .  P r e s i d e n t
In  1 9 4 3 - 4  h e l p e d  f o u n d  t h e  ANC Y o u t h  L e a g u e ;  member  o f  t h e  
n a t i o n a l  e x e c u t i v e  s i n c e  1949 ;  l e f t  SA on March  2 8 ,  1960 w i t h  
R o n a l d  S e g a l  t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  ANC' s  b a n n i n g  d u r i n g  
S h a r p v i l l e  c r i s i s .  I n  1 9 6 7 ,  on t h e  d e a t h  o f  A l b e r t  L u t h u l i ,  
he  b ec am e  A c t i n g  P r e s i d e n t - G e n e r a l  o f  t h e  ANC.
THLOOME Dan.
A O r a n g e  F r e e  S t a t e  T r a d e  u n i o n i s t ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  A f r i c a n  
M i l l i n g  W o r k e r s ' '  Un i on  a n d  in  1941 v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e
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T r a n s v a a l  C o u n c i l  o f  N o n - E u r o p e a n  T r a d e  U n i o n s ;  SACP member  
s i n c e  t h e  m i d - 1 9 8 0 s  a n d  l a t e r  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  member ,  by 
1941 v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  T r a n s v a a l  C o n f e d e r a t i o n  o f  
N o n - E u r o p e a n  T r a d e  U n i o n s ,  e d i t o r  o f  t h e  SACP ' s  t h e o r e t i c a l  
j o u r n a l ,  L i b e r a t  i on in  t h e  1 9 5 0 s ,  s e c r e t a r y - b o o k k e e p e r  o f  t h e  
ANC in 1945 a n d  c h a i m a n  o f  t h e  ANC' s  O r l a n d o  b r a n c h .  In  1947 
a l o n g  w i t h  J . B .  Ma r ks  a n d  Gana Makeben i  r e p r e s e n t e d  S o u t h  
A f r i c a n  w o r k e r s  a t  t h e  D a k a r  WFTU c o n f e r e n c e ;  1949 e l e c t e d  t o  
ANC n a t i o n a l  e x e c u t i v e ;  h e l p e d  p l a n  t h e  1952 D e f i a n c e  
C a m p a i g n ,  member  o f  t h e  SACP C e n t r a l  C o m m i t t e e  a t  l e a s t  f r o m 
1 9 6 1 ,  w e n t  i n t o  e x i l e  in  1 9 64 ,  a n d  f r o m  t h e  m i d - 1 9 7 0 s  h a s  
w o r k e d  i n  t h e  o f f i c e s  o f  A l f r e d  Nzo a n d  Thomas  N k o b i .
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C o n f e r e n c e . "  Lo nd o n .
1 9 8 5 a .  S e l e c t e d  W r i t i n g s  on t h e  F r e e d o m  C h a r t e r .  
L o n d o n : ANC.
1 9 8 7 .  " A p a r t h e i d  S o u t h  A f r i c a :  C o l o n i a l i s m  o f  a
S p e c i a l  T y p e . "  L o n d o n : E x t e r n a 1 M i s s i o n .
 . 1 9 8 7 a .  " H e r e ,  No One S u r r e n d e r s . "  ANC s o l i d a r i t y  w i t h
N i c a r a g u a  p a m p h l e t .  London:ANC.
 . 1 9 8 7 b .  " S o u t h  A f r i c a n  Women F i g h t  f o r  L i b e r a t i o n . "
ANC Women ' s  S e c t i o n  l e a f l e t .  A u g u s t .
 . 1 98 9 .  " E d u c a t i o n  f o r  L i b e r a t i o n : SOMAFCO."
A f r i c a n  R e c o r d e r  (New D e l h i ) .  196 2 .  N o r d i c  S t a t e s  a n d  S o u t h  
A f r i c a .  November  5 - 1 8 .
 . 1 9 6 3 .  Dadoo on t h e  s t r u g g l e .  A p r i l  23-May 6 .
 . 1 9 6 3 a .  S o u t h  A f r i c a  T r a d e  w i t h  C h i n a .  J u l y  1 6 - 2 9 .
 . 1 9 6 3 b .  PAC a n d  ANC U n i t e d  F r o n t .  A u g u s t  2 7 - S e p t e m b e r
9 .
 . 1 9 6 3 c .  S o u t h  A f r i c a  w i t h d r a w s  f r o m  ILO.  May 2 1 - J u n e
3 .
 . 1 9 6 3 d .  N o r d i c  s t a t e s  a n d  S o u t h  A f r i c a .  May 2 1 - J u n e  3 .
 . 1 9 6 4 .  C h i n a  T r a d e  w i t h  S o u t h  A f r i c a .  A u g u s t  1 3 - 2 6 .
 . 1 9 6 4 a .  Dadoo i n  I n d i a .  O c t o b e r  2 2 - N o v e m b e r  4 .
1 9 6 5 .  C h i n a  a n d  GDR T r a d e  w i t h  S o u t h  A f r i c a .  
F e b r u a r y  
2 6 - M a r c h  11 .
 . 1 9 6 5 a .  S i n o - S o u t h  A f r i c a  T r a d e .  November  3 0 - D e c e m b e r
3 .
 . 1 9 6 5 b .  B r i t a i n  a n d  S i m o n s t o w n .  J a n u a r y  1 5 - 2 8 .
 . 1 9 6 5 c .  November  6 - 1 9 .
 . 1 96 7 .  S o u t h  A f r i c a  T r a d e  w i t h  C h i n a .  March 1 2 - 2 5 .
1 9 68 .  ZAPU c r i t i c i z e s  R u s s i a n  i n v a s i o n  o f
C z e c h o s l o v a k i a .  December  3 - 1 6 .
A f r i c a  R e s e a r c h  B u l l e t i n  P o l i t i c a l  S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  
S e r i e s  [ A . R . B . ] .  196 4 .  J a n u a r y  1 - 3 1 .
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1 9 6 4 a .  J u n e  1 - 3 0 .
1 9 6 4 b .  O c t o b e r  1 - 3 1 .
1 9 6 6 .  J u 1y 1 - 3 1 .
1 9 6 8 .  December  1 - 3 1 .
1 9 7 0 .  J a n u a r y  1 - 3 1 .
1 9 7 0 a .  A p r i l  1 - 3 0 .
1 9 7 0 b .  S e p t e m b e r  1 - 3 0 .
1 9 7 1 .  F e b r u a r y  1 - 2 8 .
1 9 7 1 a .  A u g u s t  1 - 3 1 .
1 9 7 1 b .  O c t o b e r  1 - 3 1 .
1 9 7 2 .  J u n e  1 - 3 0 .
1 9 7 2 a . J u 1y 1 - 3 1 .
1 9 7 2 b .  S e p t e m b e r  1 - 3 0 .
1 9 7 2 c .  F e b r u a r y  1 - 2 9 .
1 9 7 2 d .  March  1 - 3 1 .
1 9 7 3 .  J a n u a r y  1 - 3 1 .
1 9 7 3 a .  F e b r u a r y  1 - 2 9 .
1 9 7 3 b .  S e p t e m b e r  1 - 3 0 .
1 9 7 3 c .  O c t o b e r  1 - 3 1 .
1 9 7 3 d .  De ce mbe r  1 - 3 1 .
1 9 7 4 .  May 1 - 3 1 .
1 9 7 4 a .  November  1 - 3 1 .
1 9 7 4 b .  December  1 - 3 1 .
1 9 7 4 c .  March  1 - 3 1 .
19 7 4 d . O c t o b e r  1 - 3 1 .
1 9 7 5 .  J a n u a r y  1 - 3 1 .
1 9 7 5 a .  F e b r u a r y  1 - 2 9 .
1 9 7 5 b .  A p r i l  1 - 3 0 .
1 9 7 5 c .  S e p t e m b e r  1 - 3 0 .
1 9 7 6 .  J a n u a r y  1 - 3 1 .
1 9 7 6 a .  December  1 - 3 1 .
1 9 7 6 b .  J u n e  1 - 3 0 .
1 9 7 7 .  March  1 - 3 1 .
1 9 7 7 a .  A p r i l  1 -3 0
1 9 7 8 .  J u n e  1 - 3 0 .
1 9 7 8 a .  J u l y  1 - 3 1 .
1 9 7 8 b . May 1 - 3 1 .
1 9 7 9 .  J a n u a r y  1 - 3 1 .
1 9 7 9 a .  F e b r u a r y  1 - 2 8 .
1 9 7 9 b .  J u n e  1 - 3 0 .
1 9 8 1 .  J a n u a r y  1 - 3 1 .
1 9 8 1 a .  J u n e  1 - 3 0 .
1 9 8 2 .  March  1 - 3 1 .
1 9 8 3 .  J a n u a r y  1 - 3 1 .
1 9 8 3 a .  March  1 - 3 1 .
1 9 8 4 .  A p r i l  1 - 3 0 .
A f r o - A s i a n  P e o p l e s .  1 96 7 .  "On
S o u t h  A f r i c a . "  J u n e / J u l y .
 . 1 9 7 0 .  " T h i r d  N o n - A l i g n e d  Summit  R e a f f i r m s  Commitment
A g a i n s t  I m p e r i a l i s m . "  N o v e m b e r / D e c e m b e r .
1 9 7 0 a .  AAPSO D e l e g a t i o n  a t  t h e  L u s a k a  
N o v e m b e r / D e c e m b e r .
t h e  S o - c a l l e d  ' ' d i a l o g u e ' '  w i t h
Summi t
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A j a l a ,  A d e k u n l e  A j a l a .  198 5 .  "The  OAU a n d  S o u t h e r n  A f r i c a . "  
In  S o u t h e r n  A f r i c a  in  t h e  1 9 8 0 s  e d i t e d  by A l u k o  a n d  T.  
Shaw.  L o n d o n : G e o r g e  A l l e n  a n d  Unwin .
A l b r i g h t ,  D a v i d .  1 9 8 3 .  The USSR a n d  S u b - S a h a r a n  A f r i c a  i n  
t h e  1 9 8 0 s .  W a s h i n g t o n ,  D . C . : C e n t r e  f o r  S t r a t e g i c  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  The W a s h i n g t o n  P a p e r s .  No.  101 .  
A ma t e ,  C . O . C .  1 986 .  I n s i d e  t h e  O A U : P a n - A f r i c a n i s m  in  
P r a c t i c e .  L o n d o n : M a c m i 11 a n .
ANC News B r i e f i n g .  1 9 8 8 .  "Week ly  Mai l  V i s i t s  L u s a k a . "  No.
17 .  V o l . 12 .  May 1.
A p p a t h u r a i , E . R .  1 98 5 .  " P e r m a n e n t  M i s s i o n s  i n  New Y o r k . "  I n  
D i p l o m a c y  a t  t h e  UN e d i t e d  by G.R.  B a r r i d g e  a n d  A. 
J e n n i n g s .  L o n d o n : M a c m i 11 a n .
A r c h e r ,  C l i v e .  1 9 8 3 .  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n s .
L o n d o n : A l l e n  a n d  Unwin .
A s t r o w ,  A. 1 9 8 5 .  Zi mbabwe:A R e v o l u t i o n  t h a t  L o s t  i t s  Way?
L o n do n :  Zed  P r e s s .
A u s t i n ,  D e n i s .  1 9 6 4 .  P o l i t i c s  i n  G h a n a .  L on do n :  O x f o r d
U n i v e r s i t y  P r e s s .
B a i l e y ,  S i d n e y .  1 96 4 .  The G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s .  L o n do n :  P a l l  Mal l  P r e s s .
1 9 6 9 .  V o t i n g  i n  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l .  
B1o o m i n g t o n : I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s .
1 9 8 0 .  The  P r o c e d u r e  o f  t h e  UN S e c u r i t y  C o u n c i l .
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .
1 9 8 8 .  The  P r o c e d u r e  o f  t h e  UN S e c u r i t y  C o u n c i l .
O x f o r d : t h e  C l a r e n d o n  P r e s s .
B a r b e r ,  J a m e s .  1 9 73 .  S o u t h  A f r i c a / s  F o r e i g n  P o l i c y  
1 9 4 5 - 1 9 7 0 .  O x f o r d : O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .
B a r b e r .  P e t e r .  1 9 7 9 .  D i p l o m a c y .  L o n d o n : T h e  B r i t i s h  L i b r a r y .  
B a r r e l l ,  Howar d .  1 9 8 4 .  "The U n i t e d  D e m o c r a t i c  F r o n t  a n d  t h e  
N a t i o n a l  F o r u m . "  S o u t h  A f r i c a n  R e v i e w :  T w o .
J o h a n n e s b u r g :  Ravan  P r e s s .
1 9 8 5 .  "ANC P r e p a r e s  f o r  C o n s u l t a t i v e  C o n f e r e n c e . "
Work In  P r o g r e s s .  No.  3 5 .
1 9 8 8 .  "The  O u t l a w e d  S o u t h  A f r i c a n  L i b e r a t i o n
M o v e m e n t s . "  I n  S o u t h  A f r i c a  No T u r n i n g  B a c k ,  e d i t e d  by 
S h au n  J o h n s o n .  L o n d o n : M a c m i 11 a n .
B a r r e t t ,  J o h n .  1 9 8 5 .  " S o u t h  A f r i c a n  D i p l o m a c y  a t  t h e  UN." In  
D i p l o m a c y  a t  t h e  UN, e d i t e d  by G.R.  B a r r i d g e  a n d  A. 
J e n n i n g s .  L o n d o n :  M a c M i l l a n  P r e s s .
B a s s ,  R o b e r t  H. "Communi s t  F r o n t s : T h e i r  H i s t o r y  a n d
F u n c t i o n . "  P r o b l e m s  o f  Communism.  S e p t e m b e r - O c t o b e r .
B a t s a ,  K o f i .  1 9 8 5 .  The  S p a r k .  L o n d o n :  Rex Col l i n g s .
B a y l i s ,  J o h n .  1 9 7 5 .  " R e v o l u t i o n a r y  W a r f a r e . "  In  C o n t e m p o r a r y
S t r a t e g y ,  e d i t e d  by J .  B a y l i s ,  K. B o o t h ,  J .  G a r n e t t  a n d  
P .  W i l l i a m s .  New Y o r k : H o l m e s  & M e i e r .
B e l l ,  J .  B owyer .  1 97 1 .  1 C o n t e m p o r a r y  R e v o l u t i o n a r y
O r g a n i z a t i o n s . "  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n .  V o l .  2 5 .  
No.  3 .  Summer .
B e n d e r ,  G e r a l d  J .  1 9 8 3 .  " A n g o l a :  t h e  C o n t i n u i n g  C r i s i s  a n d
M i s u n d e r s t a n d i n g . "  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  B u l l e t i n .  V o l .  
7 .  No.  1.
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B e n n e t t ,  A. L e R o y . 1 98 8 .  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n s .  New
Y o r k : P r e n t i c e  H a l l .
B e r r i d g e ,  G .R.  a n d  J e n n i n g s ,  A. e d s .  1 9 8 5 .  D i p l o m a c y  a t  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s .  L o n d o n : MacMi1 1 a n .
1 9 8 7 .  I n t e r n a t i o n a l  P o l i t i c s : S t a t e s ,  Power  a n d  
C o n f l i c t  S i n c e  1 94 5 .  B r i g h t o n : W h e a t s h e a f  B o o k s .
B i s s e l l ,  R i c h a r d .  1 97 7 .  A p a r t h e i d  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
O r g a n i z a t i o n s .  B o u 1d e r :W e s t v i e w  P r e s s .
B e n s o n ,  Mar y .  196 3 .  The A f r i c a n  P a t r i o t s .  L o n d o n : F a b e r  a n d  
F a b e r .
 . 1 96 6 .  The S t r u g g l e  f o r  a  B i r t h r i g h t .  L o n d o n : P e n g u i n
A f r i c a n  L i b r a r y .
 . 1 9 8 6 .  N e l s o n  M a n d e l a .  L on do n :  P e n g u i n .
Bowman,  L a r r y .  1 9 6 8 .  "The  S u b s t a t e  S y s t e m  o f  S o u t h e r n  
A f r i c a . "  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  Q u a r t e r l y .  V o l .  1 .  No.  
11 .
B r o o k s ,  A l a n .  " C l a s s  a n d  C o l o u r t T h e  Dynamic  F o r c e s  i n  S o u t h  
A f r i c a / s  H i s t o r y . "  S e c h a b a .  M a r c h .
B u n t i n g ,  B r i a n .  1 96 9 .  The R i s e  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  R e i c h .  
L o n d o n :  P e n g u i n  A f r i c a n  L i b r a r y .
1 9 7 1 .  " S o u t h  A f r i c a ' s  O u t w a r d  P o l i c y . "  S e c h a b a .  
O c t o b e r .
1 97 5 .  Moses  K o t a n e : S o u t h  A f r i c a n  R e v o l u t i o n a r y .  
L o n d o n : I n k u 1u e k o  P u b l i c a t i o n s .
C a l l a g h y ,  Thomas  M. 1 98 3 .  S o u t h  A f r i c a  i n  S o u t h e r n  A f r i c a ,  
e d i t e d  by Thomas  M. C a l l a g h y .  New Y o r k :  P r a e g e r
P u b l i  s h e r s .
C a l l a n ,  E d w a r d .  1 96 2 .  A l b e r t  J o h n  L u t h u l i  a n d  t h e  S o u t h
A f r i c a n  Ra c e  C o n f l i c t .  K a l a m a z o o :  W e s t e r n  M i c h i g a n
U n i v e r s i t y  P r e s s .
C a l v e r t .  P e t e r .  1 98 6 .  The F o r e i g n  P o l i c y  o f  New S t a t e s .
L o n d o n : W h e a t s h e a f  B o o k s .
C a l v o c o r e s s i , P e t e r .  1 96 4 .  "The A f r i c a  B u r e a u . "  J o u r n a l  o f  
Modern  A f r i c a n  S t u d i e s .  J u l y .
C a m p b e l l ,  K u r t .  1 98 6 .  S o v i e t  P o l i c y  T o wa r d  S o u t h  A f r i c a .
L o n d o n : M a c m i 11 a n .
C a m p b e l l ,  K e i t h .  1 9 8 6 a .  ANC:A S o v i e t  T a s k  F o r c e ?
L o n d o n : I n s t i t u t e  f o r  t h e  S t u d y  o f  T e r r o r i s m .
C a r t e r ,  G w e n d o l e n ;  K a r i s ,  Tom. 1 9 6 3 - 6 4 .  I n t e r v i e w s  w i t h  ANC 
l e a d e r s  a t  C i t y  C o l l e g e  o f  t h e  C i t y  U n i v e r s i t y  o f  New 
York  c i t e d  by N e l s o n  C 1 97 5 ] .
C e r v e n k a ,  2 .  1 9 7 3 - 7 4 .  " A f r i c a / s  Y e a r  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s . "  
A f r i c a  C o n t e m p o r a r y  R e c o r d .  L o n do n :  Ho l mes  a n d  M e i e r .
1 9 7 4 .  " S c a n d i n a v i a n  F r i e n d  I n d e e d  f o r  A f r i c a ? "  
A f r i c a  R e p o r t .  M a y - J u n e .
1 9 7 7 .  The  U n f i n i s h e d  Q u e s t  f o r  U n i t y .  Lo n do n :  
F r  i e d m a n .
 ; Legum,  C. 1 9 7 9 - 8 0 .  "Cuba  i n  A f r i c a : P h a s i n g  Our i t s
M i l i t a r y  P r e s e n c e .  A f r i c a  C o n t e m p o r a r y  R e c o r d .  L ondon :  
Ho l me s  a n d  M e i e r .
1 9 8 0 - 8 1 .  " Twe nt y  Y e a r s  o f  N o n - a l i g n m e n t . "  A f r i c a  
C o n t e m p o r a r y  R e c o r d  1 9 8 0 - 8 1 .  L o n d o n : Hol mes  a n d  M e i e r .
1 9 8 0 - 8 1 .  "The Two G e r m a n i e s  a n d  A f r i c a  D u r i n g  
1 9 8 0 : R i v a l s  f o r  I n f l u e n c e . "  A f r i c a  C o n t e m p o r a r y  R e c o r d .  
L o n d o n :  Holmes  a n d  M e i e r .
5 8j 7.
1 9 8 1 - 8 2 .  "The  Two G e r m a n i e s  - i n  A f r i c a : I n c r e a s i n g  
B o n n / s  A i d  a n d  GDR/ s  M i l i t a r y  A s s i s t a n c e . "  A f r i c a  
C o n t e m p o r a r y  R e c o r d .  L o n d o n : Holmes  a n d  M e i e r .
C h a z a n ,  N a o m i .  1 9 8 7 .  I s r a e l i  P e r s p e c t i v e s  on  t h e  
I s r a e l - S o u t h  A f r i c a  R e l a t i o n s h i p .  R e s e a r c h  R e p o r t .  Nos .
9 & 10 .  L o n d o n : I n s t i t u t e  o f  J e w i s h  A f f a i r s .  D e c e m b e r .  
C h i l d . C h r i s .  1 9 8 2 .  " B r i t i s h  T r d e  U n i o n s  A g a i n s t  A p a r t h e i d . "
S e c h a b a .  F e b r u a r y .
C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r  ( W e e k l y  A i r  E d i t i o n ) .  1 9 86 .
" P o l i s a r i o  s t e p s  up t h e  d i p l o m a t i c  w a r . "  November  3 - 9 .  
C l a r k e ,  M i c h a e l  a n d  W h i t e ,  B r i a n  e d s .  1 9 8 9 .  U n d e r s t a n d i n g  
F o r e i g n  P o l i c y .  A 1 d e r s h o t : Edward  E l g a r .
C a u t e ,  D a v i d .  1 9 7 0 .  Fanon  L o n d o n :  F o n t a n a  Modern  M a s t e r s .  
C l e w s ,  J o h n .  1 9 5 6 .  " Co mm u ni s m ' s  F o u r t h  ' L e v e r ' :  The Y ou t h  a n d  
S t u d e n t  F r o n t s . "  P r o b l e m s  o f  C o m m u n i s m .
N o v e m b e r - D e c e m b e r .
C o b b a n ,  A l f r e d .  1 9 6 3 .  A H i s t o r y  o f  Modern  F r a n c e .  Volume 1: 
1 7 1 5 - 1 7 9 9 .  L o n do n :  P e n g u i n  B o o k s .  p .  15 2 .
C oh e n ,  M i t c h e l l .  1 9 8 7 .  Z i o n  & S t a t e : N a t i o n , C l a s s  a n d  t h e  
S h a p i n g  o f  Modern  I s r a e l .  O x f o r d : B a s i l  B l a c k w e l l .
C o k e r ,  C h r i s t o p h e r .  1 9 8 6 .  The U n i t e d  S t a t e s  a n d  S o u t h  A f r i c a ,
1 9 6 8 - 1 9 8 5 .  Durham: Duke  U n i v e r s i t y  P r e s s .
C o l l i n s ,  L.  J o h n .  1 9 6 7 .  " D e f e n s e  a n d  A i d  F u n d . "  S e c h a b a .  
J a n u a r y . p . 11 .
C o w e l l ,  A l a n .  1 9 8 6 .  " F e a r  o f  Communism R e i n f o r c e s  t h e  R a c i a l  
E n m i t y  i n  S o u t h  A f r i c a . "  I n t e r n a t i o n a l  H e r a l d  T r i b u n e .  
J u n e  2 7 .
The C o u r i e r .  1 9 8 2 .  J a n u a r y - F e b r u a r y . No.  7 1 .
Cox,  R i c h a r d .  1 9 6 4 .  P a n - A f r i c a n i s m  i n  P r a c t i c e .  L o n d o n :  
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. 1 9 6 8 b .  " J a p a n ' s  R o l e  i n  S o u t h e r n  A f r i c a . "  M a r c h .
. 1 9 6 8 c .  "On P r o b l e m s  w i t h i n  t h e  OAU." M a r c h .
. 1 9 6 8 d .  " S o u t h e r n  A f r i c a ,  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  ANC."
Apr  i 1.
. 1 9 6 8 e .  " T a n z a n i a  S e t s  t h e  P a c e . "  May.
. 1 9 6 8 f .  " T a n z a n i a : T o w a r d s  Uj a maa  C o m m u n i t i e s . "  J u n e  
. 1 9 6 8g .  " D r .  Y.M. Dadoo:  B i o g r a p h i c a l  N o t e . "  J u n e .
. 1 9 68 h .  J a m e s  Hadebe  E x p e l l e d .  J u l y .
. 1 96 8 1 .  "The  R o l e  o f  t h e  C o l o u r e d  C o m mu n i t y . "  J u l y .
. 1 9 6 8 J . " A g a i n s t  R a c i s m  a n d  N e o - C o l o n i a l i s m ,  F o r  t h e  
L i b e r a t i o n  o f  S o u t h e r n  A f r i c a . "  A u g u s t .
. 1 9 6 8 k .  " SA F r e e d o m  Da y . "  S e p t e m b e r .
. 1 96 8 1 .  " A p a r t h e i d  i n  t h e  T r a d e  U n i o n s . "  O c t o b e r .
. 1968m.  " F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  S o u t h  A f r i c a :  P a r t  One,
B r i t a i n . "  No v em b er .
. 1 9 6 8 n .  " F o r w a r d  f r o m  W a n k i e . "  No v e mb er .
. 1 9 6 8o .  " S a l a z a r ' s  A f r i c a n  E m p i r e  C r u m b l e s . "  D e c e m b e r .
. 1 9 6 8 p .  " I n s i d e  S o u t h  A f r i c a . "  D e c e m b e r .
. 1 9 6 8q .  "We S h a l l  Wi n . "  D e c e m b e r .
. 1 9 6 8 r .  " F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  S o u t h  A f r i c a :  P a r t  2 ,
USA a n d  Wes t  G e rm a n y . "  D e c e m b e r .
1 96 9 .  " I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  S o l i d a r i t y . "  
F e b r u a r y .
. 1 9 6 9 a .  a r t i c l e  on M o n d l a n e ' s  a s s a s i n a t i o n . M a r c h .
. 1 96 9 b .  " G u i d e l i n e s  f o r  S o l i d a r i t y  M o v e m e n t s . "  A p r i l .
. 1 9 6 9 c .  B i o g r a p h i c a l  a r t i c l e  on Y o s u f  Da doo .  May.
1 96 9 d .  " W e s t e r n  E u r o p e  Must  S u p p o r t  L i b e r a t i o n  
S t r u g g l e . "  May.
. 1 9 6 9 e .  " I n t e n s i f y  t h e  R e v o l u t i o n . " J u 1y .
. 1 9 6 9 f .  " C o m me n t a r y :  C l o s e  R a n k s . "  J u l y .
. 1 9 6 9 g .  " S t r a t e g y  a n d  T a c t i c s  o f  t h e  A N C . " J u l y .
. 1 96 9h .  i n f o r m a t i o n  on b a c k  p a g e .  J u l y .
. 1 9 6 9 i . " I m p e r i a l i s t  O f f e n s i v e  A g a i n s t  ANC." O c t o b e r .
. 1 9 6 9 J . "What  S i d e  Are  You On B r o t h e r . "  No ve mb er .
. 1 9 6 9 k .  " F i g h t i n g  an Army o f  O c c u p a t i o n . "  D e c e m b e r .
1 96 9 1 .  " O f f  t h e  Cuf f  : I n t e r v  i ew w i t h  Vo Anh M in h . "  
D e c e m b e r .
. 1970 .  "What  i s  G u e r r i l l a  W a r f a r e . "  J a n u a r y .
. 1 9 7 0 a .  "The  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e . "  J a n u a r y .
. 1 9 70b .  "What  i s  a  F r e e d o m  F i g h t e r . "  J a n u a r y .
; 5 9  9
1 9 7 0 c .  " Z i m b a b w e : T he  V o r t e x . "  M a r c h .
- .  1 97 0 d .  " A n t i - A p a r t h e 1d V i c t o r y  in  U . S . "  M a r c h .
- .  19 7 0 e . "ZAPU-ANC U n i t y . "  A p r i l .
- .  1 9 7 0 f .  " C e n t r a l  A f r i c a n  S u m m i t . "  A p r i l .
1 9 7 0 g .  " U . S .  I m p e r i a l i s m  a n d  t h e  S o u t h e r n  A f r i c a n
L i b e r a t i o n  M ov eme nt . "  May.
- .  1 9 7 0 h .  "ANC S t a t e m e n t  t o  t h e  P r e p a r a t o r y  M e e t i n g  o f  
t h e  N o n - A l i g n e d  S t a t e s . "  J u l y .
- .  1 9 7 0 i .  "The  Cape  R o u t e . "  A u g u s t .
- .  1 9 7 0 J . "The  S i m o n s t o w n  A g r e e m e n t . "  O c t o b e r
1 9 7 0 k .  " R e p r e s s i o n  B r e e d s  R e s i s t a n c e . "
N o v e m b e r / D e c e m b e r .
- .  1 9 7 0 1 .  " SACTU A p p e a l s  t o  W o r k e r s  o f  W e s t e r n  E u r o p e . "
N o v . - D e c .
- .  1970m.  " SWAPO in  C o n f e r e n c e "  M a r c h .
- .  1 9 7 1 .  I n t e r v i e w  w i t h  D e n i s  H e a l e y . "  J a n u a r y .
- .  1 9 7 1 a .  " N o n - A l i g n e d  But  C o m m i t t e d . "  J a n u a r y .
- .  1 9 7 1 b .  " Bewa re  t h e  T e m p t o r . "  J a n u a r y .
- .  1 9 7 1 c .  " A l e x  LaGuma G a i n s  L o t u s  P r i z e . "  F e b r u a r y .
- .  1 9 7 1 d .  " D i a l o g u e  i s  B e t r a y a l . "  F e b r u a r y .
- .  1 9 7 1 e .  "We P r o t e s t  Arms S a l e s . "  A p r i l .
- .  1 9 7 1 f .  "The  Arms I s s u e  E x p l o d e s . "  A p r i l .
- .  1 9 7 1 g .  "ANC P u b l i c i t y  f a c e s  c r i s i s . "  J u n e .
- .  1 9 7 1 h .  D i a l o g u e  Memorandum t o  OAU. J u n e .
- .  1 9 7 1 i .  "No To D i a l o g u e . "  J u n e .
- .  1 9 7 1 j . " 1 9 1 2 - 1 9 7 2 : S i x t y  Y e a r s  o f  S t r u g g l e . "  D e c e mb e r .  
1 9 7 1 k .  " 1 9 6 1 - 1 9 7 1 :Ten  Y e a r s  o f  Armed S t r u g g l e . "  
D e c e m b e r .  1 9 7 1 / J a n u a r y  1 97 2 .
1 9 7 1 1 .  "ANC Y o u t h  a n d  S t u d e n t s  Summer S c h o o l . "
O c t o b e r .
- - .  1 9 7 1 m .  " T h e  T i m e  f o r  A c t i o n  H a s  C o m e . "
D e c e m b e r / J a n u a r y  1 9 7 2 .
- .  1 9 7 2 .  " SACTU-CGT Communi que . "  J a n u a r y .
- .  1 9 7 2 a .  "MPLA Communi que . "  M a r c h .
- .  1 9 7 2 b .  " W o r l d w i d e  S u p p o r t  f o r  ANC." M a r c h .
- .  1 9 7 2 c .  "The  OAU a n d  S o u t h  A f r i c a . "  A p r i l .
- .  1 9 7 2 d .  " R e a l i t i e s  a n d  I l l u s i o n s . "  J u n e .
- .  1 9 7 2 e .  " C i v i l  R i g h t s  A c t i v i s t  R e j e c t s  C i v i l  R i g h t s . "
J u n e .
- .  1 9 7 2 f .  "No C o m p r o m i s e : P o l a r o i d  W o r k e r s . "  J u n e .
- .  1 9 7 2 g .  "The  S t e a l t h y  A m e r i c a n . "  A u g u s t .
1 9 7 2 h .  " S o u t h  A f r i c a  T h r e a t e n s  P e a c e  in  A f r i c a . "  
N o v e m b e r / D e c e m b e r .
1 9 7 2 i . " I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l i s t s  Honour  ANC." 
D e c e m b e r / J a n u a r y  1 97 3 .
- .  1 9 7 3 .  "The  ANC i n  C h i l e . "  J a n u a r y .
- .  1 9 7 3 a .  " G r e a t e r  S o l i d a r i t y  w i t h  t h e  ANC." J a n u a r y .
- .  1 9 7 3 b .  " B l a c k  S t u d e n t s  U n i t e . "  J a n u a r y .
- .  1 9 7 3 c .  " S t r u g g l e  E v e r y w h e r e . "  F e b r u a r y .
1 9 7 3 d .  "Armed S t r u g g l e  I n t e n s i f i e d  i n  Z i mb ab w e . "  
M a r c h .
- .  1 9 7 3 e .  "A New Movement  F o u n d e d . "  M a r c h .
- .  1 9 7 3 f .  " L e s s o n s  o f  V i e t n a m . "  May.
- .  1 9 7 3 g .  "The  B l a c k  W o r k e r s  in  S o u t h  A f r i c a . "  J u n e .
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P r e t o r  1 a R e g i m e .1 9 7 3 h .  " C h a l l e n g e  t o  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r .
1 97 4 .  "The  A l g i e r s  S u m m i t . "  J a n u a r y .
1 9 7 4 a .  " S a l v a d o r  A l l e n d e  G o s s e n s . "  F e b r u a r y .
1 9 7 4 b .  " M i g h t y  A s s e m b l y  F o r  W o r l d  P e a c e . "  F e b r u a r y .  
1 9 7 4 c .  O b i t u a r y  f o r  R o b e r t  R e s h a .  M a r c h .
1 9 7 4 d .  " P e a c e f u l  C o e x i s t e n c e ,  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n ,  a n d  
N a t i o n a l  I n d e p e n d e n c e . "  A p r i l .
-. 1 9 7 4 e .  " A n t i - A p a r t h e i d  Movemen t s  i n  W e s t e r n  E u r o p e . "
J u  1 y .
1 9 7 4 f .  " U n i t e d  N a t i o n s  
A u g u s t / S e p t e m b e r .
1 9 7 4 g .  " I n d i a  a n d  R a c i s t  
O c t o b e r / N o v e m b e r .
a n d  A p a r  t h e  i d .
S o u t h A f r i c a
1 9 7 4 h . 
•. 1 9 75 .
•. 1 9 7 5 a .  
-. 1 9 7 5 b .  
-. 1 9 7 5 c .  
-. 1 97 5 d .  
-. 1 9 7 5 e . 
-. 19 7 5 f  . 
-. 1 97 6 .
■. 1 9 7 6 a .  
-. 1 97 6 b .  
•. 1 9 7 6 c .  
•. 19 7 6 d . 
■. 1977 .  
Q u a r t e r . 
-. 1 9 7 7 a .  
•. 1 9 7 7 b .
Q u a r t e r . 
-. 1 9 7 7 c .
ANC O b s e r v e r  S t a t u s .  J u n e .
ANC-CPSU T a l k s .  J a n u a r y .
" N e t o  S p e a k s . "  May.
" R e p o r t  f r o m  A n g o l a . "  May.
" D e c l a r a t i o n  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e . "  May.  
S p e c i a l  OAU I s s u e .  J u n e / J u l y .
ANC-Chi na  D e l e g a t i o n .  J u n e / J u l y .
"FRELIMO = ANC." A u g u s t / S e p t e m b e r .
" V i c t o r y  i s  C e r t a i n . "  F i r s t  Q u a r t e r .
" V i v a  MPLA." F i r s t  Q u a r t e r .
" C o n s p i r a t o r s  E x p e l l e d . "  S e c o n d  Q u a r t e r .
"No Ch an g e  in  S o u t h  A f r i c a . "  S e c o n d  Q u a r t e r .  
"The  W o r l d  A g a i n s t  A p a r t h e i d .  F o u r t h  Q u a r t e r .  
"ANC R e p o r t  t o  OAU L i b e r a t i o n  C o m m i t t e e . "  T h i r d
O b i t u a r y  f o r  M.P.  N a i c k e r .  T h i r d  Q u a r t e r .
"ANC P r e s i d e n t  E x p l a i n s  t h e  S t r u g g l e . "  F o u r t h
ANC a n d  C i t y  o f" P a c t  o f  S o l i d a r i t y  B e t w e e n  
R e g g i o  E m i l i a .  F o u r t h  Q u a r t e r .
-. 1 9 7 7 d .  O b i t u a r y  f o r  M.P.  N a i c k e r .  F o u r t h  Q u a r t e r .
1 97 8 .  "The  N a t i o n a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  M e e t i n g .  
F i r s t  Q u a r t e r .
-. 1 9 7 8 a .  "ANC S t u d e n t  C o n f e r e n c e . "  F i r s t  Q u a r t e r .
-. 1 9 7 8b .  " O r i g i n s  o f  t h e  Zimbabwe P e o p l e s ' ” S t r u g g l e . "
F i r s t  Q u a r t e r .
-. 1 9 7 8 c .  " H o n o r a r y  D o c t o r a t e  f o r  Govan M b e k i . "  S e c o n d
Q u a r t e r .
•. 19 7 8 d .
•. 1 9 7 8 e .
1 9 7 8 f .
Q u a r t e r .
-. 1 97 8f  .
. 1 9 7 8g .
Q u a r t e r .
■. 1978h .
Q u a r t e r .
•. 1978 i  .
•. 197 9 .
•. 1 9 7 9 a .
" S u p p o r t  f o r  t h e  S t r u g g l e . "  S e c o n d  Q u a r t e r  
" M i s s i o n  t o  S c a n d i n a v i a . "  T h i r d  Q u a r t e r .  
"An I n t e r n a t i o n a l i s t  a n d  P a t r i o t . " T h i r d
ANC V i s i t s  GDR." T h i r d  Q u a r t e r  
"An I n t e r n a t i o n a l i s t  a n d  a P a t r  i o t . " Th i r d
P a r t i a l  L i s t  o f  ANC m i s s i o n s  a b r o a d .  F o u r t h
"The  OAU S u m m i t . "  F o u r t h  Q u a r t e r .
" L e i p z i g  S e m i n a r . "  J a n u a r y .
" L e s s o n s  o f  A n g o l a . "  J a n u a r y .
60,1
1 9 7 9 b .  
1 9 7 9 c .
19 7 9 d . 
1 9 7 9 e .
19 7 9 f .
19 7 9 g .
19 7 9 h .
1979 i .
1 9 7 9 j . 
1 9 7 9k .  
1 9 7 9 1 .  
1979m.
19 7 9 n . 
1 9 7 9 o .
19 7 9 p .
1980 . 
1 9 8 0 a .  
1 98 0 b .  
1 9 8 0 c .
19 8 0 d ,  
1 9 8 0 e .
1980 f .
19 8 0 g . 
1 98 0 b .
1981 . 
1 9 8 1 a .  
1 9 8 1 b .  
1 9 8 1 c .
1 9 8 1 d .
1 9 8 1 e .
1 9 8 1 f .
1 9 8 1 g .
19 8 1 h . 
1 9 8 1 i . 
1 9 8 1 j . 
1 9 8 1 k .  
1 9 8 1 1 .  
1981m.
1 982 .
F i g h t e r s .
1 98 2a .  
F e b r u a r y . 
1 9 8 2 b .  
1 9 8 2 c .  
1 9 8 2 d .
19 8 2 e .
19 8 2 f . 
Na t  i o n a l  
1 9 8 2 g .  
N o v e m e r .
19 8 2 h . 
M o v e m e n t . 
1 98 3 .  
1 9 8 3 a .
"ANC o f f i c e  i n  B e r l i n . "  J a n u a r y .
" F r e l i m o  Makes  H i s t o r y . "  M a r c h .
" S i l u n d i k a  T a l k s  t o  S e c h a b a . "  May.
" H o n e c k e r  m e e t s  Tambo . "  May.
" D u b l i n  M e e t i n g  on EEC." May.
" S t o p  R a c i s t  A g r e s s i o n . "  J u n e .
"We Are  i n  t h e  F o r e f r o n t . "  J u l y .
"New ANC S c h o o l . "  A u g u s t .
"The  A l m a - A l t a  S e m i n a r "  A u g u s t .
"New ANC S c h o o l . "  A u g u s t .
" A n t i - I m p e r i a l i s t  S o l i d a r i t y . "  S e p t e m b e r .  
" N e t o : H e r o  o f  A f r i c a . "  N ov em b er ,  1 9 79 .
" R a n d a l l  R o b i n s o n . "  N ov e mb er .
" D r .  W y o t t e  T.  W a l k e r . "  N ove mber .
ANC m e e t s  Kampuchean  d e l e g a t i o n .  D e c e m b e r .
"ANC H e a l t h  P r o g r a m m e s . "  J a n u a r y .
" N o s i z w e  B l u n d e r s . "  J a n u a r y .
" V i s i t  t o  I r a n . "  F e b r u a r y .
" I O J  M e e t i n g . "  F e b r u a r y .
"Who Was J u l i u s  F i c i k . "  A p r i l .
" S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  I n d i a n  O c e a n . "  J u n e .
"The  N a t i o n a l  Q u e s t i o n . "  N ov emb er .
"ANC Summer S c h o o l . "  N ov e mb er .
" S e m i n a r  i n  G r e n a d a . "  D e c e m b e r .
"ANC S i g n s  Ge neva  C o n v e n t i o n s . "  F e b r u a r y .
" I O J  P r i z e  f o r  Govan M b e k i . "  A p r i l  
" Y o u t h  a n d  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r . "  A p r i l .
" P r o f i l e  o f  A l f r e d  N z o . "  May.
" S o u t h  A f r i c a n  A g g r e s s i o n  Cond em n ed . "  May 
"ANC i n  P i c t u r e s . "  J u l y .
"ANC a n d  SWAPO D e l e g a t i o n  i n  USA." A u g u s t .  
O b i t u a r y  f o r  J o e  G q a b i . S e p t e m b e r .
S e p t e m b e r .
A r t i c l e  on A l f r e d  Nzo .  S e p t e m b e r .
"UN D e c l a r a t i o n  o f  B e r l i n . "  No ve mb er .
" P a r t y  C o n g r e s s  i n  M a l a g a s y . "  N ov e mb er .
" GDR S o l i d a r i t y . "  N ov e mb er .
" Tw e n t y  Y e a r s  o f  Umkhonto  we S i z w e . "  D e c e m b e r .
"Demand POW S t a t u s  f o r  C a p t u r e d  F r e e d o m  
" J a n u a r y .
" B r i t i s h  T r a d e  U n i o n s  A g a i n s t  A p r t h e i d . "
" U n i t y  i n  A c t i o n . "  F e b r u a r y .
" F r o n t  L i n e  S t a t e s  Communi que . "  A p r i l .
" I t a l y  P l e d g e s  G r e a t e r  S o l i d a r i t y . "  May.
" U . S .  D e c l a r e s  War on ANC a n d  SWAPO." May.
" D i s c u s s i o n  A r t i c l e :  Some T h o u g h t s  on t h e
D e m o c r a t i c  R e v o l u t i o n . "  O c t o b e r .
" I m p r e s s i o n s  o f  t h e  ANC Y o u t h  C o n f e r e n c e . "
"CIA:  A t t e m p t s  t o  S u b v e r t  Our T r a d e  Un i on
" N o v e m b e r .
"Armed S t r u g g l e  E s c a 1a t e s . " J a n u a r y .
" R a c i s m  a n d  C a p i t a l i s m . "  J a n u a r y .
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 . 1 9 8 3 b .  " N o n - A l i g n e d  S u m m i t . "  May.
 . 1 9 8 3 c .  "ANC-GDR J o u r n a 1 i s t s : A Common A p p r o a c h . "  May.
 . 1 9 8 3d .  "ANC I n t e r n a t i o n a l . "  J u n e .
 . 1 9 8 3 f .  "The  E v o l u t i o n  o f  B e y e r s  N a u d e . "  J u n e .
 . 1 9 83 h .  "ANC I n t e r n a t i o n a l . "  A u g u s t .
 . 1 9 8 3 i . "OAU R e s o l u t i o n  on S o u t h  A f r i c a . "  S e p t e m b e r .
 . 1 9 8 3 J . "ANC I n t e r n a t i o n a l . "  S e p t e m b e r .
 . 1 9 8 3 k .  "OAU R e s o l u t i o n  on S o u t h  A f r i c a . "  S e p t e m b e r .
 . 1 9 8 3 1 .  "The  New ANC S t r u c t u r e . "  S e p t e m b e r .
 . 1983m.  "The  War i n  S o u t h e r n  A f r i c a . "  D e c e m b e r .
 . 1 98 4 .  "ANC I n t e r n a t i o n a l . "  F e b r u a r y .
1 9 8 4 a .  " P e a c e  i s  I n c o m p a t i b l e  w i t h  R a c i s m  a n d  
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